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.шивет 
Az elnök évi jelentése. 
— Felolvasta tot t a f eb ruá r hó 9-én ta r to t t közgyűlésen. — 
Az elmúlt év földrajzi történelmét csendes, de komoly mun-
kásság jellemzi. A megkezdett utazások befejezése és ezek eredmé-
nyeinek közzététele, mindenek felett pedig a birtokba vett területeknek 
alapos fölkutatása foglalkoztatták a gyakorlati geográfusokat. 
Az utolsó jelentésemben felsorolt utazók nevei mellé kevés 
ujat fűzhetek; ezekhez is kevésbé sikerült utazások mintsem uta-
zási tervezgetések és félsiker vannak kötve. 
A nagy fölfedezések láza még Afrikára nézve is elcsendese-
dett ; mintha pihenni tértek volna a nagy utazók ! Meg talán olyan 
állapotba lépett az afrikai kutatás, hogy az utazók megbízóik érde-
kében hallgatásra kötelezvék. 
Mint egyébkor ugy ebben az évben is a Földrajzi Közlemé-
nyek lelkiismeretesen hirül adták a fölmerült utazási mozzanatokat; 
elegendő ezért a nevezetesebb vállalkozásokat e helyen csak fölemli-
tenem. 
Afrika keleti részében Dr. Enim és Dr. Stuklmann az Albert 
és az Albert- Eduard tavak környékén utaztak. Utazásuknak czélja 
az volt, hogy Dr. Enim-nek Vadelaiban elhagyott embereit fölke-
ressék és velők az összeköttetést megujitsák. Geográfiái eredményül 
a megnevezett tavak kiterjedéséről és környezetük növényzetéről 
hoztak pontosabb adatokat. Ezekről azonban mindeddig csakis elő-
zetes jelentések közöltettek Petermann Mitteilungjaiban. 
Dundas F. G. kapitány a Tana-folyó felső szakaszát térké-
pezte és a Kenia-hegy délkeleti lejtőjét tanulmányozta. A Kenia 
megmászására Höhnel L. lovag Teleld Sámuel gróf kísérője, az 
amerikai Chanler W. társaságában és ennek költségén indított expe-
dicziót, mely az elmúlt év őszén indult a tengerpartról Afrika belsejébe. 
Földr . Közi. 1893. j an . I. füze t . 1 
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Dr. Baumann Oszkár a mult év tavaszán Tangából kereke-
dett föl a Viktoria-tó felé. Uszambaván keresztül a tónak Speke 
öbléhez tartott. Nagy gyorsaság és határozott siker jellemzi Bau maii-
nak ezen vállalkozását is. A Viktoria-Nyanza keleti partvidékeinek 
és országainak behatóbb ismeretét várhatjuk Baumanntól, ki jelen-
leg útban van haza felé. Tangától Kiszuani-ig Inkey László együtt 
utazott Baumannal, majd tőle elválva a Kilima-Ndsáro déli lejtőjé-
nek őserdőit és a Dsipe-tavat látogatta meg, végül Tavetából az 
angol területen át Mombasz tengerparti város felé tért vissza. Inkey 
László úr tapasztalatait és utazási éleményeit Társaságunk egyik köz-
zelebbi felolvasó ülésén fogja előterjeszteni. 
Kelet-Afrika földrajzi fölkutatásának, elvállalt kötelezettségeinek 
hü teljesitése közben egy honfitársunk, Nagyszalatnai Fischer Lajos 
báró életével adózott. *) A boldogult a gyilkos afrikai klima áldozata. 
Fischer báró a kelet-afrikai német rabszolgaság elleni tár-
saság expediczióját vezette Bagamojóból Táborán keresztül Nye-
geszibe a Viktoria-tó délkeleti partjára, hova alig megérkezve julius 
hó 2-án elhunyt. 
A Kongó-állam keleti részeiben Kevekoven, Delcommune és 
Stains működtek. Az Uelle, a Lomammi folyók vizterületének és 
a Tanganyika-tó mellékének fölkutatása volt feladatuk. Ezen ex-
pedicziók nem csupán békés természetűek valának, mert a Felső-
Kongón keletkezett arab felkelés lecsendesítése vala főczéljuk. Nem 
csak az arabok nyúltak fegyverhez, hanem a benszülött kereszté-
nyek is vallási háborúban állottak egymással; a protestánsok és 
rom. katholikusok közti küzdelem sok vért ontott. Lugard angol 
kapitány, ki keletről jött a Tanganyika felé és Stairs a Kongo-ál-
lam csapatvezére csendesítették le ezt a vallási háborút. 
Az arab fölkelésnek Hodister A. esett áldozatul. Stairs is be-
tegen utazott el a polgárháború szinteréről a keleti tengerpartra, és 
Kilimaneban megérkezve, meghalt. Egyenlítői Nyugat-Afrikának leg-
sajnálatosabb áldozata a Crampel-féle expediczió. Ezen nagy költ-
séggel szervezett expediczió az utolsó emberig felkonczoltatott. 1891. 
április havában El-Konti közelében a Vadai szultán vazalussai gyil-
kolták le a Kongóról a Czád tó felé igyekvő expedicziót. Még 
Biscarrat-ot is, ki Crampel-nek élelmi szert vitt, lemészárolták a fa-
natikus szudáni mohammedánok. 
*) Lásd Földr. Közlemények XX. köt. 366—368 lapját . 
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Egészben véve csak két sikerült afrikai utazást registrálhatok 
az elmúlt évből. Az egyik Monteil franczia kapitányé, ki Közép-
Szudánt és a Szaharát délről éjszak felé derékban utazta keresztül. 
Monteil a Niger folyó Száj nevü helyétől kiindulva a hausszák 
országain át a Czád-tó nyugati partjára utazott és innét Kuká-ból, 
éjszak felé szerencsésen a fezzani Tedseri-oazisba érkezett, honnét 
most útban van Tripolis felé. Monteil az első franczia utazó, ki a Czád-tó 
mellé eljutott. 
A másik nevezetes eredmény Afrikából a Masona-föld romjainak 
tanulmányozása. Bent és Swan a londoni földrajzi társaság támogatásá-
val az 1891. évben meglátogatták és Zimbabje romjait és a Proceedings 
1892. májusi füzetében tették közzé tanulmányaik eredményét. 
Zimbabje nagy kiterjedésű falmaradványai ősrégi eredetűek, Bent 
a mohammedánság előtti időbe helyezi építésüket Schlichter H. német 
archaelogus (Petermann Mitteilungen 38. köt. 283 1.) pedig Bent köz-
lései és tervrajzai alapján még a kereszténységnél is idősebb kultur-
néptől származtatja a romokat. Szerinte valami napimádó nép épít-
hette azokat, olyan nép melynek helyes csillagászati ismeretei vol-
tak. Ezt bizonyítja az épületek főrészeinek szigorú irányítása a déllő, 
valamint a téli és a nyári napkelet szerint. Örömmel kell üdvözöl-
nünk a British Association for the Advancement of Science cardiffi 
évgyülésének azon intézkedését, melylyel tropikus Afrika klímájának 
tanulmányozását elhatározta és erre egy bizottságot választott. 
A lefolyt évben Ázsia belsejének kutatása kerekedett felül. 
Orleans Henri herczeg és Bonvalot utazása a Lop-nor-tól a Tengri-
nor-ig és innét Batang felé mintegy megtörte azt a varázst, mely 
ötven év óta az európai utazóknak lehetetlenné tette a politikai 
Tibetbe való bejutást. 
Még nem lanyhult az a bámulattal vegyes elismerés, melyet 
a földrajz iránt érdeklődőkben Bonvalot gyönyörű könyve keltett,*) 
midőn egy hasonló utazásnak híre jött. Bower angol kapitány Dr. 
Thorold-dal, nyugatról keletnek utazta végig a tibeti magas földet. 
1891. junius 14-én indultak el ezen utazók Leh-ből és 1892. már-
czius 29-én már Shang-haiban voltak: nyolcz hó alatt utaztak vé-
gig a mult télen Tibet hosszán. 
Bower ide s tova Nain-szingh útirányát követte a Tengrinor-ig 
•hol a lasszai kormány küldöttei útját állották, semmikép sem bo-
csátva őt Lassza felé, sőt még Batang felé is csak hosszú alkudo-
*) De Par i s au Tonkin a travers le Tibet inconnu. Paris. 1892. 
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zásokkal sikerült Bowernek útját folytatnia. Bower ép ugy mint Bon-
valot és Orleans Henri igazolták Przsevalszkijnak azon 20 év előtti 
tapasztalását, hogy a tibeti felföldön az ott uralkodó zord szélviharok 
daczára a téli utazások ajánlatosak. 
Dutreuil de Rhins még mindigÁzsia belsejében van.О Tibet éjszak-
nyugoti részéből igyekszik Lasszába jutni. Két kísérlete merőben meg-
hiúsult; 1891 második felében teherhordó állatai nagy részt elpusztul-
tak. Az 1891 92-ik telet Khotenben töltve a tavasz nyiltával újra elindult 
a tibeti felföldre, de teherhordó marháit ismét elveszté, ugy, hogy okt. 
2-ánLehbe menekedett. Harmadik kísérletét, miután Lehben újra felsze-
reié magát újra Khotenből fogja intézni (Petermann Mittheil. 38 köt. 
125 és 270 1.) 
Rockhill amerikai konzul 1892. április havában Czájdam 
ból indult a Tengri-nor felé. A mult évben jelent meg csak Rockhill 
könyve Kan-szu és Szü-csuan tartományok nyugati részeiben 
tett utazásáról, Amdo-Kham és Dergé szifan tartományokról szól e 
könyv, melyet ethnografiai és topográfiái tekintetben a Belső-ázsi-
ára vonatkozó földrajzi irodalom egyik legbecsesebb termékének itélek. 
Younghusband és Littledale pamiri utazásaik 1892-ben megje-
lentjelentéseiről csak mint kisebb tudományos becsüekről szólhatnék. 
Többet várhatunk Conway W. H. vállalkozásától, mely az 
Éjszaknyugati-Himálaja és különösen a Karakorum-hegység nagy 
glecsereinek fölkutatására irányul. 
Conway már is nagy hegymászásokat végzett, bejárta a Biafa és 
Baltoro glecsereket és az indiai trigonometriai hálózat K.2. jelű magas 
csúcsa körül 23000 ang. láb (7000 m.) tengerszintfeletti magasságig 
feljutott. 
Nagy az élénkség Felső-Börma földrajzi felkutatásában. Az 
angol hatalom legújabb ázsiai terület nagyobbodását kisebb fegy-
veres expedicziókkal paczifikálja; ezek pontos térképfölvételekkel 
politikai és közgazdasági adatok beszerzésével is megvannak bizva. 
Ellibt hadnagy, ki Hobday őrnagy és Blevitt hadnagy kísé-
retében 1891-ben a Kacsinok földjét beutazta a Felső-Iravadi két 
főágáról is jelentést tett, Az Iravadi két főágának összefolyása 
a 26° éjsz. szélesség alatt még mindig éjszaki határa a folyó-
medencze ismert részének. Blevitt mérései szerint a nyugati főág 
a Mali-kha januáriusban (kis vizálás idején) 23000 láb3 (644 m3), 
mig a keleti ág Nmai-kha 33500 láb3 (738 m3) vizet szolgáltat má-
sodperczenkint. Hobday mindamellett nem hiszi, hogy a bővebb 
vizű keleti ág sokkal messzebb nyúlnék föl éjszak felé mint a nyu-
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gati. Még kevésbé hajlandó Hobday a Nmai-kha ágat a tibeti Lu-
kiang folytatásának tekinteni. A Lu-kiang legdélibb ismert pontja 
a 28° éjszaki szélesség alatt van, ennélfogva 226 km. távolság vá-
lasztja el e pontot az Iravadi-folyó eddig ismeretes legéjszakibb sza-
kaszától. Azon tőlem 1886-ban felvetett kérdés, hogy vájjon a Lu-
kiang-ban nem kellene-e inkább az Iravadi, mintsem a Szalvin felső fo-
lyását keresni, mind e napig nincs eldöntve Ázsia hidrografiájának ezen 
utolsó nagyobb problémáját azonban az angol-indiai geográfusok 
sokáig megoldatlanul nem hagyandják. A kacsin föld, melynek za-
bolátlan népe a Khina és Börma közti kereskedelemnek egyedüli 
akadálya, megérdemli, hogy az angol kormány rendet csináljon benne. 
Mert őserdőkben, termékeny völgysikokban, aranyban, drága kövek-
ben a szó valóságos értelmében bővelkedik e vidék. Khinával és 
Tibettel határos, ezért az angol hatalom tekintélye megkívánja, hogy 
Felső-Börma, mely jelenleg a Föld leghozzáférhetetlenebb foltja, mi-
előbb az európai ismereteknek megnyitassék. 
Ázsiának másik tiltott országa Korea immár nyitva áll az 
utazók előtt. Ezt felhasználva Campbell Ch. IV. szénli angol konzul 
1891-ben Éjszak-Koreán keresztül a Mandsu-országi Csang-pei-san-
hegységbe utazott. A Szongari, Tjumen és a Ja-lu folyók forrásait 
szolgáltatja e hegység. A Mandsu-dinasztia, mely 1644 óta Khina 
császári trónján ül, nemzetségét e hegyről származtatja. Egy tó van 
a hegycsúcson, mely Campbell ecsetelései szerint kráter tó ; ugy 
irja ő le a hegyet, mintha kialudt vulkán volna az. 
Az orosz utazók közül Cserszki éjszak-keleti Szibériában tett 
kutatásai említendők legelői. Cserszki az 1891—92 telet Szibéria 
sarki vidékein töltötte. A Jana, Indigirka és Kolima folyók vizterü-
letének tanulmányozása volt a feladat. Cserszki jul. 7 szívbajban 
elhunyt; expedicziójának vezetése Toll-ra szállott. 
Bent afrikai kutatásaival egyenlő érdekességül, de eredményei-
ben annál még sikeresebb Jadrinczev és Radlojf Orkhon-ex-
pedicziója. Ez Dzingiskhán fővárosának, Karakommnak romjait 
tanulmányozta. Az utazás eredményei egy nagy folio atlaszban 
jelentek meg. Ez telve van khinai, tibeti, ujgur és még kulcsnél-
küli run feliratok fac-similéivel 
Pievczof 1889—91-ki tibeti expedicziójának geologusa Bogda-
novics 1892-ben egy tartalmas kötetben közölte a Nyugoti-Kuen-
lunben, az Altin-tagban és Éjszaknyugoti Tibetben tett tanulmányait. 
Bogdanovics munkája tudományos értékére nézve Richthofen nagy 
munkája mellé (China) sorakozik. 
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Potanin N. G. tulajdonképeni Khina nyugoti tartományaiban, 
Kannszuban és Szü-csuanban ethnografiai tanulmányait folytatja. 
Kíséretében vannak Roborovszkij és KoszJov, kiknek feladata Przse-
valszkij és Pievczof geográfiái kutatásait Khina felé kiegészíteni. 
Ausztrália nyugoti sivatagjainak felkutatása sehogy sem haladt 
előre. A Lindsay Dávid-fele nagy garral elindult expediczió úgy-
szólván eredmény nélkül oszlott szét. 
Az antarktikus kutatásról sem jelenthetek mást, mint szerény 
bálnahalászati tervezgetéseket. Nordenskiöld tervéhez nem gyül 
össze a szükséges pénzösszeg Ausztráliában. 
Valamivel élénkebb volt az éjszaksarki kutatás. Dr. Drygarsky 
E. Grönland nyugati partjának glecsereit vizsgálta. Ryder hadnagy 
1891. augusztus 2-től 1892. augusztus 8-ig Hekla nevü hajójával 
Grönland keleti partján telelt. Peary R. és Asztrup C. ame-
rikaiaknak szánkán tett utazása Grönland éjszaki részén ke-
resztül az idei sarki utazások legnevezetesebbike. Peary a 
81° és 82° é. sz. közölt nyugatról kelet felé szelte át Grön-
landot. Utazása 1892. május 15 — julius 4-ig tartott. Au-
gusztus 5-ig ismét visszatért a nyugati partra, hol egy ame-
rikai gőzös várakozott reá. Ekkép Peary jóval magasabb széles-
ség alatt kétszer ment keresztül Grönland jegén. Azt a nevezetes 
fölfedezést tette, hogy a belföldi jégtakaró éjszak- és éjszaknyugat 
felé véget ér, továbbá hogy a St. György-fjord és a keleti parton 
általa fölfedezett Independence-bay között Grönland nagyon keskeny. 
Ebből Grönland szigetségi voltára lehet következtetni. Visszatér-
tükben Peary és társa az első űtvonaltól valamivel délre a 8000 
láb magas (2400 m.) felföld jegén keltek át. 
A philadelphiai National academy of Science, mely már Peary 
első utazását is segélyezte ujabban Grönland éjszaki körül-
járására küldte Pearyt, ki ekként az éjszaki sark megközelítésében 
Nansen versenytársává leend. 
Nansen hajója a „Fram", mely különösen a jégbeszorulásra 
való czélra készült már vizre van eresztve. Nansen a Kari-tenge-
ren keresztül fog a nyár elején elindulnia Cseljuskin-fokhoz, hogy 
onnét a jégbefagyva az áramlás a Ferencz-József föld és az éjszaki 
sark között Grönland felé vigye őt. 
Az oczeáni kutatások között Lnksch József közlései a Föld-
közi-tenger sziriai részéből bennünket annyiban is közelebbről ér-
dekelnek, hogy azok a fiumei cs. és kir. tengerészeti akadémia 
tanárától és társaságunk külső levelező tagjától származnak. 
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Figyelemre méltó Supan V. azon közlése, melyben a Depar-
tement des Bouches du Rhone meteorologiai bizottságának jelen-
tései alapján kimutatja, hogy az európai partok 38 mareograf-áUo-
mása + 15 és — 20 centiméternél nagyobb eltérését nem ad a 
marseillei 0 ponttól. Az európai tengerpartokon a Keleti-tenger-
től kezdve a Földközi-tengerig tehát 35 cm. a legnagyobb közép-
vizszint különbség. Eddig 110 centiméterről volt tudomásunk az 
Atlanti-tenger és a Földközi-tenger közepes vízszintje között. 
Az európai kontinensen a beltavak kutatása van napirenden. 
Tavre E. munkájának I. kötete, (Le Léman. Genéve 1892) a Genfi-
tó hydrografiáját és egj^éb fizikai viszonyait több mint husz esz-
tendei kutatások és megfigyelések alapján tartalmazza. E könyv 
minden tavi kutatás számára mintaképül szolgálhat. 
Delebergve franczia mérnök a francziaországi tavak mélységi 
térképeit rajzolta meg. 
A német, angol és amerikai geográfusokat élénken foglalkoz-
tatták a helynevek helyesírásának kérdései. 
A lefolyt év ünnepélyes földrajzi mozgalmait a Kolumbus ün-
nepélyek képezték. Ha Társaságunk nem is vehetett részt az Ame-
rikában valamint Genuában, Huelában és Madridban megtartott 
ünnepségeken, legalább üdvözlő iratokkal képviselve volt azokon. 
Jelentésemben a mi földrajzi mozgalmainkról való beszámo-
láshoz jutottam. Kicsiny és szegény nemzet vagyunk; tengerentúli 
birtokaink és gyarmataink nincsenek; rövid tengerpartunknak egyet-
len kikötője is félreesik a világforgalom fővonalaitól. Hogyan is 
fejlődhetnék ki nálunk a földrajznak olyan kultiválása, minővel a 
tengertjáró nagy nemzetek büszkélkedhetnek ?! 
De azért csendesen és szerényen, sőt komoly alapossággal 
ápoljuk mi is a földrajzi tudományokat. Földrajzi vonatkozású ál-
lami és fővárosi intézeteink munkálkodása tünteti fel a legnagyobb 
eredményt e téren. Elismerés illeti meg azon férfiak hazafias buz-
galmát, kik tengerentúli nem ugyan fölfedező, de komoly tapasz-
talatokra intézett utazásaik eredményeit és éleményeit Társaságunk-
kal közölték. 
Gróf Mailáth Géza és grófMailáth László, valamint Inkey László 
uraknak Társaságunkban tartott felolvasásaikért illetőleg beküldött 
közléseikért e helyről is őszinte köszönetet mondok. 
Társaságunk tudományos bizottságai, a helynévtári bizottság 
és a Balaton bizottság az elmúlt évben is serényen működtek. 
A helynévtári bizottság működését a főtitkár úr jelentése ismerteti. 
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A Balaton bizottság, metynek szervezetét már a mult évi 
közgyűlésnek beterjeszteni szerencsém volt, az 1892. évben a se-
gélyforrások hiánya miatt külső munkáiban ugyan meg volt szo-
rítva, de folyó munkáiban valamint a jövő évi feladatok előkészíté-
sében különösen pedig a szükséges pénzsegély megszerzésében jó 
sikerrel működött. 
A Magy. Tud. Akadémia 1800 frtnyi első segélye a programm 
szerint a megfigyelések szervezésére, meteorologiai és vízmérő ál-
lomások (limnograf) felállítására, az észlelök díjazására teljesen föl-
használtatott. Az elvégzett munkálatok költségeit alig hogy fedezte 
ezen Összeg és nem lettünk volna képes a program nszerinti be-
rendezéseket sem megtenni, ha a m. kir. földmivelésügyi minisz-
térium vízrajzi osztályának főnöke Péch József osztálytanácsos úr 
szives és előzékeny ügyszeretettel és minden rendelkezésére álló 
eszközzel bizottságunkat nem támogatja vala. Péch József osztály-
tanácsos úrnak az együttműködésben mindenkor készséggel nyúj-
tott tanácsért és segedelemért hálás köszönetet mondok. 
Bizottságunk működése a lefolyt évben a következőkből ál-
lott. A két önműködő limnografnak felállítása, Keszthelyen és Sió-
fokon. 23 növényfejlődési megfigyelő állomás szervezése; ezekből 
eddig 13 hely küldte be följegyzéseit. A partmelléknek Rév-Fülöp és 
Kenese^ közti tüzetes geologiai bejárása. Hozzájárulnak az ezévi na-
gyobb munkálatokhoz a kisebb kutatások, úgymint a tó vize és a 
jégtakarója jelenségeinek megfigyelése (A víz áramlása, a szél 
okozta hullámok alakja és nagysága, a rianások és jégtorlódások, 
a hullámok hatása a partokon). Orientáló mélységmérés és a fenék 
iszapjának több helyről való gyűjtése is történt a tavon. Mind-
ezen munkálatokat a nyár folyamán a Balaton mellet tartózkodva, 
valamint gyakori lerándulásaim alkalmával magam eszközöltem. 
A keszthelyi limnograftól följegyzett vízállási görbe 1892. ju-
nius elejétől, a javítások és módosítások idején kivül, folytonos 
vonalat adott. Keszthelyen tehát a tőlünk felállított önműködő víz-
mérő teljesen bevált. Az eszköz szakavatott kezelését Dr. Lovassy 
Sándor m. k. gazdasági tanintézeti tanár úr fáradozásainak köszön-
hetjük. A siófoki limnograf működése kevésbé dicsérhető. Az ural-
kodó éjszaki szelektől felkavart iszap a limnograf úszójához vezető 
hosszú csövet többször betömte. Stránszky István déli vasúti osz-
tálymérnök úr fáradhatatlan gondossága sem volt képes a tó hul-
lámzásának szerfelett kitett siófoki parton az ottani limnograf ren-
des működésének akadályait hosszabb időre elhárítani. Ezen okból 
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Péch József osztálytanácsos úrral egyetértőleg elhatároztuk, hogy 
a tavasz nyiltával Siófokról Kenesére helyezzük át a limnografot. 
Eredetileg is már Kenesére, a tó nyugati végére volt ezen eszköz 
szánva. De nem volt ott szakavatott észlelőnk; továbbá kívánatos 
volt, hogy olyan férfiú mint Stránszky István osztálymérnök úr 
tapasztalja ki az eszközt, ki a Sió csatornának is az évek hosszú 
során felügyelő mérnöke és így a tó vízjárásáról bőséges ismere-
tek felett rendelkezik. 
A biologiai munka 1892-ben teljesen szimatéit. Rendslkezé-
sünkre állott ugyan a M. T. Akadémia 1000 frtnyi, a Balaton fauná-
jának kutatására engedélyezett segélye, ezt azonban nem használ-
hattuk fel, minthogy a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi mi 
niszterium, illetőleg a Magy. Nemzeti Muzeum igazgatósága Dr, 
Daday Jenő urnák a Társaságunk által a Balaton faunájának ta-
nulmányozására kért egy évi szabadságot nem engedélyezte. E 
sajnálatos körülménynyel szemben, mely csak az év végén adatott 
tudomásunkra a bizottság zoologus tagjai, Dr. Daday Jenő, Dr. 
Entz Géza és Hermann Ottó urak, a zoologiai feladatnak olyatén 
megoldását állapították meg, hogy részint a Balaton mellett lakó 
gyűjtők, részint specziális kutatók segélyével fogja a bizottság az 
1893. évben a Balaton víztükrének faunáját tanulmányozni. Sike-
rült e munkálatok vezetésére a gyűjtők és utazók irányítására, ki-
küldésére Dr. Entz Géza műegyetemi tanár urat társulatunk ren-
des tagját megnyerni, ki készséggel ajánlotta fel szertárát és laho-
ratoriumát is a gyűjtendő anyag feldolgozására. 
Gróf Haller Béla jeles tudósunk is kérésünkre megígérte, hogy 
az anyag feldolgozásában részt vesz. A meterologiai följegyzések 
rendszeres csoportosítása folyamatban van ; a tó tükréről és kör-
nyezetéről az eredeti katonai fölvételek alapján egy 1:50000 mér-
tékű térkép készül. Ezen utóbbi munkák az egyetem földrajzi se-
mináriumában készülnek. 
A magy. kir. földmivelésügyi minisztérium vízrajzi osztálya a 
mult évben elkezdte a Balaton hidrográfiai fölmérését. Péch József 
osztálytanácsos úrnak, az osztály főnökének szíves közlése szerint 
1892-ben a következő munkák történtek: a tó partjain négy kő 
fix pont és maradandó épületek falaiban 15 bronz magassági jegy 
helyeztetett el; a tó partjain 60 kilométernyi hosszaság kétszer 
pontosan (preciz) megnivelláltatott. 
1893-ban a vízrajzi osztály befogja fejezni a Balaton körüli 
pontos nivellálást és hét helyen vizmérczéket állítand fel u. m. : 
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Kenesén, Siófokon, Bogláron, Keszthelyen, Rév-Fülöpön, a Tihanyi 
révnél, és Balaton-Füreden. 
A mi a Balaton kutatás jövőjét illeti, az kedvezőnek Ígérkezik. 
Az akadémiának 1000 frtnyi zoologiai segélyén kívül rendelkezé-
sünkre álland a tekintetes-Veszprém vármegye közgyűlésétől 
három évre megszavazott összesen 1000 forintnyi segélynek ese-
dékes részlete. A nagyméltóságú m. kir. földmivelésügyi minister 
úr a Balaton kutatás segélyezésére 1000 frt, vett föl az 1893-iki 
költségvetésébe, végül Zala-vármegyének tekintetes közönsége is egy 
létesítendő közmivelődési alapból három évre 500—500 frtnyi segélyt 
helyezett kilátásba Társaságunk balatoni munkáinak támogatására. 
Ezen kilátásba helyezett anyagi támogatásért fogadják az 
illető hatóságok Társaságunk köszönetét. Köszönetünket tolmácso-
lom még a Nagyméltóságú m. kir. vallás-és közoktatásügyi minister 
úrnak a Társaságunknak nyújtott rendes országos segélyért; továbbá 
a M. Tud. Akadémia Тек. Elnökségének az akadémia heti ülés-
termének, valamint Dr. Szabó József egyetemi tanár úrnak Társa-
ságunk választmányi tagjának előadási termének és vetitő eszkö-
zének felolvasó üléseinkhez való átengedéséért; végül köszönöm a 
cs. és kir. Délivaspálya-társaság üzletigazgatóságának a Társaságunk 
iránt ismételve tanúsított előzékenységet és a balatoni kutatóinknak 
nyújtott utazási kedvezményt. 
Jelentésemnek végére érkeztem ! Még csak hálám és köszö-
netem nyilvánítására engedjen nekem a tisztelt közgyűlés néhány 
pillanatot. Tiszttársaimmal együtt három évre szóló megbízatásomat 
ím én is leteszem. Mély köszönettel és hálaérzettel eltelve a Társa-
ság bizalmáért válok meg helyemtől; köszönöm a tisztelt Társaságnak, 
hogy az elnökség diszes helyére helyezett engem és alkalmat nyúj-
tott, hogy a lefolyt három évi cyclus alatt egész erőmet Társasá-
gunk szolgálatának szentelhettem. Hogy mennyiben volt sikeres 
munkám és törekvésem azt nyugottan vetem Társaságunk minden 
tagjának igazságos bírálata alá. Kedves emlékezettel és azon ígé-
rettel válok meg tisztemtől, hogy bárha mint egyszerű tag is Tár-
saságunknak hü munkássá maradok. Abban pedig nem kételkedem, 
hogy az elnöki székben utódom hasonló buzgósággal és ügyszeretet-
tel fogja Társaságunk érdekeit előbbre vinni, tekintélyét fenntartani 
és emelni mint én ezt tenni igyekeztem. 
Lóczy Lajos. 
Sóbányi Gyula. I t 
A törmelék-kúpok keletkezése. 
— Előadatott az 1892. nov. 24-én tartott ülésen. — 
Ha valamely folyó partján utazunk, nem kocsin, hanem amúgy 
tourista-módra és megfigyeljük a folyóvíz néhol alig mozduló, más-
hol meg zúgva hullámzó tömegét, valamint a fenéken és partokon 
lerakott törmeléket; mozgalmas és változatos képek tárulnak föl 
bámuló szemeink előtt. A suttogó füzesek közt elterülő homokpa-
kok, a kisebb nagyobb kavicszátonyok és az ezek közt összevissza 
kanyargó ezüstös folyó, bonyodalmas útvesztő gyanánt tűnik fel a 
megfigj^elő előtt. Szintúgy vagyunk a patakokkal. Medreik ezerfé-
lesége, az esés különböző fokozata, a medreikben nyugvó szikla-
tuskók, a harsogó vízesések és zúgók, nagy változatosságot mutat-
nak s figyelmünket minden irányban lekötik. 
A folyóviz, maga az élet. Ember, állatt vágygyal siet partjaira, 
hatalmas városok emelkednek környékén és a hajók százai úsznak 
hullámos hátán. A folyóvizek voltak ősidőktől fogva a kontinens 
üterei, a kereskedelem és ezzel együtt a művelődés természetes 
útjai. Minden idők történelmi emlékei nagyobbára a folyók partjai-
hoz és környékéhez fűződnek. 
És mégis —- daczára annak hogy az emberiség mindez ideig 
életét a folyók partjain töltötte ; aránylag keveset tudunk a folyók 
életjelenségeiről. Bár sokat köszönhetünk azon nagynevű férfiaknak 
kik a tudomány ezen ágának alapjait lerakták s azt részben fel-
építették ; mégis be kell ismernünk hogy e téren a legfokozottabb 
mértékben szükség van mentül több és alaposabb megfigyelésre. 
E kis dolgozat czélja nem egyéb, mint a folyók épitő és 
romboló hatását feltüntetni azon egyszerű földalakulatokon, melyek 
törmelék-kúpok név alatt már régen ismeretesek, és igy megfigyelé-
seim leírásával az ezekre vonatkozó ismereteket csekély mértékben 
gyarapítani. 
Hogy tárgyunkat megvilágíthassuk, mindenek előtt meg kell 
ismerkednünk a víz mozgási alakjával, vagyis a hullámzással és a 
törmelékek fajaival. 
Ha valaki kimegy a folyópartra legelőször is a víz hullámai 
ragadják meg figyelmét. Ismertem embert, ki órák hosszáig el tudott 
ülni a locsogó, csobogó patak partján s merengő szemmel nézte a 
fel felzúduló tajtékot, a hullámok játszi ugrándozását és a remegő 
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víztükrön a napsugárnak csodálatosan villogó játékát. Mi okozza e 
hullámzást ? Azon lejtő egyenetlensége, melyen a viz tova halad. A 
víz fenekén kisebb nagyobb kövek hevernek, melyeken a lejtőn le-
futó víz átugrik. (1 ábra I. sz.) Az így származó hullámok, a ki-
indulási ponttól a hullámtetőig menedékesek, innen a hullám aljáig 
meredeken aláhanyatlók. A hullám alján egy pár vízcseppnek sú-
gárszerü felszökkenése, vagy a víz tajtékzása ragadja meg figyel-
münket. Szükségtelen ennek okát bővebben leírnom, mert mindenki 
tudja, hogy a víz is rugalmas test és csupán a reflexió törvényét 
látjuk a fenékhez ütődő vízcseppek visszaverődésében. Mennél ma-
gasabb vízoszlop fed valamely egyenetlen lejtőt, annál elmosódottab-
bak az ugró hullámok. A hullám alján a vízcseppek súgárszerü 
felszökkenése elmarad s végül egészen mély vízben az ugró hullám-
zás teljesen megszűnik; a víz nesztelenül siklik tova. 
I. 
l -ső ábra . 
Valamely folyó menedékesebb lejtésű helyén, ott a hol az 
ugró hullámzás befejeződött, sajátságos redőkbe gyűrődni látjuk a 
víz felszínét. E félkör alakú hullámok legmagasabbak és legsűrűb-
bek az ugró hullámok közelében, attól távolabb mind nagyobb át-
mérőjű félköröket írnak le, alacsonyabbakká lesznek s magasságuk 
is csökken. E gyűrűs hullámok alakja sohasem téveszthető össze 
az ugró hullámokéval; mert ennél a kiindulási ponttól, a hullám-
tetőig és onnan a hullám aljáig képzeletben vont lejtők szögei egy-
bevágók. A gyűrűs hullámzás oka az, hogy a viz meredekebb lej-
tőről érkezvén egy menedékesebb és aránylag mélyebb medenczébe; 
az itt nyugvó vagy lassan folyó rugalmas vízcseppek átveszik és 
tova terjesztik a lerohanó víz mozgását. 
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Gyürüs hullámzást ábrázol az 1-ső ábra II. számú rajza, ke-
resztmetszetben. 
Nem hagyhatom említés nélkül az örvénylő mozgást sem. Ez 
kétféle okból keletkezik. Az első eset az (1. ábra III. sz.) ha a 
folyó egy csendes vízü szakaszába, meredek lejtőről érkező ugró 
hullámzás mélyen behatol. Ez esetben egy és ugyanazon folyósza-
kaszban, két különböző sebességgel folyó víztömeg van. Középen 
van a víz sodra, mely nagyobb sebességgel mozog, a partok köze-
lében pedig a medencze vize lasabban. A határon, vagyis a sebes 
és lassú víz érintkezési pontjain a vízcseppek kényes helyzetben 
vannak. Ha az érintkezési ponton álló vízcseppet gömbalakunak 
képzeljük; akkor a gyorsan tovafolyó vízszál csak egyik oldálával 
közli mozgását, minek következménye, a vízcsep körforgása és e 
forgó mozgás átadása a szomszédos vízcsepeknek. De miután a 
csendesen folyó víztömeg is ugyanazon irányú mozgással bir, mint 
a víz sodra, azért az érintkezési vonalban keletkező örvények is 
lefelé haladó örvények. Ily irányban mozgásuk nagyobb mint a szom-
szédos csendes vízé, de kisebb mint a szomszédos sebes vízé. 
A másik eset akkor áll elő, ha a folyó sodra oly parthoz 
ütközik, mely a támadás irányával derékszöget képez. (1. ábra IV. 
sz.) Ekkor a támadó víztömeg kétfelé oszlik. A támadási ponttól 
letérő rész tovahalad; a felfelé irányuló rész azonban szorosan a 
parthoz súrlódva és nagyobb kört formálva oly örvényt képez, 
melynek szélein levő vizszálak mozognak leggyorsabban, középen 
pedig csak igen csekély mértékben észlelhető a körforgás. 
Négyféle alakot látunk tehát a természetes lejtőkön lefolyó 
vizek felületén u. m. : 1. ugró hullámzást, 2. gyürüs hullámzást, 
3. haladó örvénylő mozgást és 4. helyhez kötött örvénylő mozgást. 
Ne gondoljuk azonban, hogy mindezen mozgások egymástól 
szakaszonkint elkülönítve észlelhetők. A leggyakoribb eset az, mi-
kor a folyónak egy és ugyanazon részletén kombinálva látunk két-
háromféle mozgást. A folyó közepén ugró hullámokat, közvetlenül 
ezek mellett, haladó örvényeket; ezek és a part között pedig gyű-
rűs hullámokat. Mindezekből levonhatjuk a folyó víz mint mozgó 
anyag főbb tulajdonságait, t. i., hogy bizonyos mértékben alkalmaz-
kodási képességgel bir, mert ugró hullámai a lejtő egyenetlenségét 
feltüntetik: továbbá hogy tehetetlenségénél fogva a lejtőn való le-
siklás alatt nyert sebességét menedékesebb helyen is megtartani 
igyekszik; hogy legkisebb részeinek rugalmassága a kölcsönzött 
mozgást gyűrűs hullámok alakjában tovább terjeszti. 
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Lássuk most a folyóvíz medrét és zátonyait borító törmelé-
ket. A magas hegységben a patakok partján és a folyóvíz medré-
ben nagy szikladarabok ülnek, a zátonyokon pedig gömbölyűre, 
kerekded lapos, vagy tojás alakura csiszolt kövek hevernek, me-
lyek súlyra és nagyságra nézve nagyon külömbözők. Aztán a dúrva 
homok, finom homok, agyag és iszap mily változatosan lepik a 
viz fenekét és annak közvetlen környékét. 
Honnan kerül elő e törmelék ? 
Ismeretes, hogy az atmoszferiliák a földet alkotó összes kőze-
tekre hatást gyakorolnak. A levegőben levő elemek (kivévén a Nit-
rogeniumot) chemiai hatása alatt a kőzetek levegővel érintkező része 
meglazul, részecskéi összetartási képességüket elvesztik és mállani 
kezdenek. 
A mállás folyamata csak akkor vehető észre, ha a sziklából egy 
darabot letörünk. Ekkor látjuk hogy a kőzet színe és szövete a 
levegővel érintkező oldalon elváltozott. De nem is szükséges meg-
bontani a sziklát, mert az ily kőtuskókon tanyázó moh fajok egész 
biztosan rámutatnak a megindult mállási folyamatra. 
Ennél sokkal feltűnőbb a nedvesség, esővíz és a jég hatása 
a törmelék képződésénél. 
A tavaszon alkalmam volt egy víz által alámosott és meztelenné 
tett hegyoldalban hatalmas homokkő sziklán a törmelék keletkezé-
sét megfigyelni. Midőn a rétegesség és váladék rétegek által baráz-
dált meredek kőszálra felkapaszkodtam, azt vettem észre, hogy a 
falból kinyúló kőtuskók alján a téli fagy következtében a homok-
kő szemmel láthatólag megbomlott, mind az ottani nép mondja: 
kivirágzott. Feltűnő volt, hogy a kivirágzás csak a tuskók alján volt 
észlelhető, honnan a később beköszöntött esőzések a legközelebbi 
alsó tuskó tetejére hordták, melyen már régibb idő óta gyökeret 
vert néhány vadrózsa és tüskebokor. A kiálló sziklák felső lapja 
gyakran málladékkal van borítva, mely a felettök álló kőtuskok al-
járól került oda. E máiladék védi a szikla felső lapját az esőviz 
gyors beszivárgása ellen, mely innen a sziklatuskó tövére hullva 
ott nagyobb mértékben tölti meg a kőzetanyag hajszál-csöveit; de 
védi a máiladék a sziklatetőt a fagy ellen is, mely inkább az an-
nak tövén felszívódott vizet fagyasztja meg, s mert a víz fagyás 
alkalmával kiterjed, a hajszál csöveket szétrepeszti. így származik 
a kivirágzás. E processus évről évre ismétlődve a szikla tuskókat 
mintegy aláássa s előkészíti a völgybe való lezuhanásra. Hány ily 
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leszakadt szikladarabot látunk a patakok és folyók medreiben, a 
völgyek mélyén. 
A fagyás mállasztó hatását kisebb összetartással bíró kőzeteken 
még jobban észlelhetjük. A legszívósabb agyag tavasszal ezer meg 
ezer repedéssel van borítva s ha most meggondoljuk, hogy a hegy-
vidéken a tavaszi hóolvadás mily nagy mértékben áztatja fel a köny-
nyebb fedő kőzet anyagokat; meg fogjuk érteni azon nagy válto-
zást, melyet az évszak bekövetkezése előidéz. A meredek lejtőkön 
nagy kiterjedésű csuszamlások támadnak és vándorolnak a mélyebb 
helyekre, sőt le egészen a völgyfenékre. A csuszamlásokkal a nö-
vényzet is vándorol. Láttam vén bükkfát, mely egy lapos szikla 
tetején félig hervadtan busult és álmodozott ifjúságáról, melyet oda 
fenn a hegyoldalon töltött, míg most kénytelen kopaszon maradt 
hajszálgyökerei egy részét a patak vizében füröszteni. 
Most figyeljük meg a folyóvíz hatását egy oly földterületen, 
mely többféle törmelékkel van borítva. Felül finom agyagréteg, alatta 
homok, kavics és nagyobb hömpölyök keverve találhatók. Tegyük 
fel hogy a víz áradási lejtője 2°, (mert lejtő nélkül nincs folyóvíz) 
és most kisérjük figyelemmel a viz munkáját. A folyóvíz először is 
kikeresi a természetes lejtőn a legmélyebben fekvő barázdát és ott 
a legrövidebb út felhasználásával lefút. Azután vize az agyagos 
talajt feláztatja s nemsokára azt vesszük észre, hogy a talajba va-
lóságos medret vájt az apró szemű törmelék elhordása alkalmával. 
Később a homok és kavicsra is rá kerül a sor, miközben a nagyobb 
görkövek mindjobban alászállanak s mind nagyobb számmal lepik 
el a meder fenekét. Végre a víz megtisztul s ágyát nagyobbára 
ugyanazon nagyságú, fajú és súlyú, görkövek lepik el. E köveket 
tehát a víz nem szállítja tovább valamint nem is hozta, hanem azon 
anyagban kapta, a melybe medrét bemélyité. E kövek csupán füg-
gélyes irányban szállottak lejebb és lejebb, a könnyebb fajú tör-
melék kimosása után. A folyóvízben tehát kétféle törmeléket látunk : 
1. mozgó törmeléket, melyet a víz tovaszállít, és 2. nyugvó törmeléket, 
mely rendesen fedi a feneket. 
Ha tehát az előbbi beosztás fontos, nagyság és alak szem-
pontjából, akkor talán ez sem lényegtelen; mert viszonylagosan 
kifejezi valamely lejtőn lefutó víz hordozó-képességét. E hordó-képes-
ség valamely folyó vagy patakban, sőt azok szakaszaiban is nagyon 
különböző. 
Lóczy Lajos : „A folyóknak mind geologiai tényezőknek mun-
kája" czimű dolgozatában fel vannak tüntetve azon legkisebb víz-
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sebességek, melyeknél a különböző nagyságú törmelék a mederben 
megmozdul. 
Finom iszap elmozduláshoz szükséges 0.06 m. sebesség 
Agyag „ „ 0.15 „ 
Homok „ „ 0.30 „ „ 
Durva porond „ „ 0.60 „ „ 
0.03 m. átmérőjű hömpölyök „ 0.70 „ „ 
„ „ szegletes darabok „ 1.20 „ „ 
Miután a folyóvíz sebessége részben a lejtőtől, részben a 
vízállástól függ; e tényezők megváltozása a mozgó törmelék vál-
tozását vonja maga után. Emelkedő vízállásnál a nyugvó törmelék 
egyrésze mozgová lesz. A víz apadása alkalmával a mozgó törmelék 
lesz nyugvóvá. — Azért van — hogy nyáron apadó víz mellett 
órákon át figyelhetjük a legsebesebben mozgó kristálytiszta viz 
alatt a köveket a nélkül, hogy valami mozgást tapasztalnánk. De 
figyeljük csak meg ugyanazon helyen a törmelék mozgását egy 
felhőszakadás után. Ha a folyó sellőjén egy pár követ megjegyez-
2. ábra . 
tünk és aztán helyeikre pontosan visszatettük, — azok helyből 
való kimozdulása, értésünkre adja a változott vízállás hatását. — 
Hisz ilyenkor a víz tisztátlansága, zavarossága is arra mutat, hogy 
az iszap, agyag és homok megmozdultak, — a folyó tehát műkö-
désben van. 
Ezek után közvetlenül azon kérdés érdekel mindenkit, hogy 
a folyóvíz hol gyakorolja épitő és hol romboló hatását ? Ki tudjuk-e 
mutatni valamely völgyben biztosan, egész határozottsággal, hogy 
— ime ezen kiemelkedő területet a víz építette, azon horhót pedig 
bemosta. 
Hogy ezen kérdésre megfelelhessünk, a folyóvíz hatását oly 
területen kell tanulmányoznunk, mely két vagy több egymásután 
következő és különböző hajlási szöggel bíró lejtőkből áll; mert 
már a törmelék leírásánál láttuk, hogy a mozgó törmelék minősége 
a víz sebességétől, — ez pedig a lejtő hajlásától függ. — Ily te-
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rület gyanánt önkényt kínálkoznak az oly hegypárkányok, melye-
ken valamely bővizű vagy periodikus patak fut végig. A hegypár-
kány azért is alkalmas különösen ily tanulmányra, mert lejtői haj-
lásszögeikre nézve erősen elütnek egymástól, sehol sem olvadnak 
egybe, hanem a csatlakozásnál éleik tisztán kivehetők; következés-
képen a rajtuk átfutó patakvíz hatásának is szembetűnőnek kell lenni-
És valóban úgy is van. a-b, b-c, c-d és d-e a hegy párkány 
egymás után következő lejtői, melyeken az átfutó patakvíz b-nél 
még alig ágyazza be magát a talajba, b és с közt azonban foko-
zatosan bemélyed g-ig s innen a nyugvó törmelékből egy kúpot 
építve, azon halad Л-ig és tovább a völgybe. Három ily egymás 
Törmelck-kúpok az Izavölgyben Márűmaros-varmegyében. 
mellett képződött törmelék-kúpot mutat a mellékelt fénykép. Ki-
sértsük meg e törmelék-kúpok fejlődését figyelemmel kisérni. Azon 
időben, mikor a patak futása valamely ok miatt b-c lejtőn indult 
meg a hegypárkány széle felé, — meglehetősen egyenletes lejtőn, — 
egyenletes sebességgel haladt, eltávolitván azon vékony agyagréte-
get, melyet mozgó törmelék gyanánt vize föláztatott. Midőn azon-
ban c-d lejtőre érkezett, e feltűnően meredek lejtőn sebessége is 
változott s evvel együtt az ezen mederrészben levő mozgó és 
nyugvó törmelék faja is. Minden lejtőn, s így c-d lejtőn is a víz 
sebessége különböző — mi az egyenletes lejtőn tovagördülő testek 
gyorsulási törvényéből következtethető. Csupán azon esetben egyen-
letes a víz sebessége, ha a gyorsulás és súrlódás egyenértékűek. 
Ennek következtében a lerohanó víz teljes súlyával először d-nél 
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támadta meg az agyagréteget s abban mély lyukat fúrt, a melyben 
a c-d lejtőről legördülő mindennemű törmelék megfordult. A köny-
nyebb fajok d-e lejtőn tovább haladtak; mindazon törmelék azon-
ban, mely c-d lejtőn még mozgó törmelék volt, d-e lejtőn pedig a 
változott vízsebesség következtében nyugvóvá lett, d-né 1 felhalmo-
zódott. Az első réteg felhalmozódása után c-d lejtőn, g-tő\ d-ig az 
épités g-tői c-ig pedig a kimosás következtében c-d általános lejtő 
hajlási szöge megváltozott, vagyis a lejtő menedékesebb lett. így 
történt a második és a többi rétegek felhalmozódása alkalmával is; 
t. i.; c-d lejtőnek c-tői g-щ terjedő része mindinkább bemosatott, 
g-tői d-ig tejedő része pedig mindjobban kiépitve előre tolatott. 
A folyóvíz medrének fokozatos bemélyitése tehát alulról fel-
felé haladólag vagyis a víz futási irányával ellenkező irányban 
történik; míg a nyugvó törmelék fokozatos felhalmozása a víz fu-
tási irányával megegyezőleg előre halad. 
így épült fel a c-d és d-e közt látható törmelékkúp. Alakjára 
nézve tulajdonképen nem is kúp ez, mert a kúp síkok által hatá-
rolt mértani test; ennek lejtői pedig mint később látni fogjuk sza-
bálytalanok, de ha szabályosak volnának is, összeségükben a kúp-
nak csak szelvényét teszik. Mégis mert a geugrafusok az így kép-
ződött halmokra e megnevezést használják, hogy a dolgokat össze 
ne zavarjuk, a törmelék-kúp elnevezéshez kell ragaszkodnunk. 
Midőn a patak vize a hegy párkány szélét megtámadta s alatta 
törmelék-kúpot épített — az építési anyagot nagyon természetesen 
c-d lejtőről hordta le, az útjában eső törmelékfajok eltávolításával, — 
tekintet nélkül azok nagyságára. Ha esetleg oly sziklára akadt, mely 
alatt agyag vagy más könnyen hordható törmelék volt, akkor e 
laza anyagokat könnyen eltávolitván és a sziklalapról lezuhanva 
vízesést képezvén a sziklát lassan tulhajlóvá tette s darabonkint a 
mélybe zuhanni kényszerité. Ez azonban kivételes állapot, bár ered-
ményeire nézve az előbb emiitettel megegyezik, a mennyiben itt is 
képződik törmelékkúp, bár alakja nagyon elnyúló és szabálytalan. 
De térjünk vissza az előbbi esethez, f-g bemélyedés a tör-
melék-kúp magasságától függ, mert a nyugvó törmelék tudvalevő-
leg a kúpon mind nagyobb magasságra emelkedik, és akkor a mi-
dőn magassága elérte a patak medrét, a törmelék-kúp is elérte ho-
rizontális irányban fejlődési határát. 
Most, mielőtt a kúp további fejlődését figyelemmel kisérnők, 
vonjuk le ez esetből azon igazságokat, melyeket a természetben 
kivétel nélkül mindenütt érvényesülni látunk. Ugyanis: miután c-d 
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és d-e lejtők közül a felső meredek, az alsó pedig menedékes és 
köztük kétségtelenül a víz által épített törmelék-kúpot látunk a 
felső lejtő rovására felépülni; mondhatjuk, hogy : 1. Két lejtő közt, 
a melyek közül a felső meredek, az alsó pedig menedékes, a folyó 
víznek belépési pontján kimosó, a két lejtő közt pedig épitő ha-
tása van. 
Ugyancsak ez ábrán b-c és c-d lejtőket látjuk, csakhogy itt a 
felső lejtő menedékes és az alsó meredek; köztük pedig kétségte-
lenül a víz által kimosott medert látjuk bemélyedni a törmelék-kúp 
tetejéig: miből következik, hogy : 2. Két lejtő közt, a melyek közül 
a felső menedékes, az alsó pedig meredek, a folyó víznek mélyítő 
hatása van. 
E két tételből következik a harmadik, általánosan ismert igaz-
ság : hogy a folyó víznek általában nivelláló hatása van. : 
Most nézzük valamely törmelék-kúpban a különböző fajú tör-
melék elhelyező dését. 
I. II. III. í v . 
Mint előbb is láttuk, — kezdetben mikor a patak még víz-
esést képezett, oly nagy volt a hegypárkány alján csapása és így 
hordozóképessége, hogy csak a legnagyobb szikladarabok rakodhat-
tak le, a könyebb fajta törmelék pedig tovahaladt. Később, rész-
ben a kúp növekedése, részben pedig a patakmeder bemélyedése 
által a lejtő magassága jelentékenyen csökkenvén, azon kisebb da-
rabokból álló törmelék is, — mely előbb még mozgó törmelék 
volt, — együtt rakodott le az előbb említett törmelékkel. Majd ismét 
egy könnyebb faj csatlakozott az előbbiekhez, és így tovább. A 
törmelék ily elhelyeződését nagyon szépen láthatjuk oly helyeken, 
hol a kúp építéséhez többféle fajú, durvább és finomabb törmelék 
járult és például útépítés alkalmával a kúp hosszában átvágatott. 
Különben oly törmelék-kúpok is vannak, melyekben alig látunk va-
lami változatosságot a lerakodott törmelékben. Nagyobbára agyag 
és homok dúrvább kavicscsal keverve találhatók bennök. 
Láttuk a törmelék-kúpokat fejlődésök első stadiumában, me-
lyet akkor értek el, mikor a kúp hegye fölfelé, a paták medre 
pedig lefelé fejlődvén egymást elérték s egybeolvadó lejtőt képez-
2* 
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nek. Ha azonban azt gondoljuk, hogy ez esetben úgy az építés, 
mint rombolás munkája teljesen be van fejezve, nagyon csalódunk; 
(3. ábra I. számú rajz) mert épen az előbbi szabályból következik, 
hogy ha a—b felső lejtő meredek b—с alsó lejtő pedig menedé-
kes, — érintési; pontjaikon, vagyis b-nél a víznek építő hatása, b—с 
lejtőn pedig romboló hatása van. Ennélfogva b— a lejtőbe a víz 
medrét bemélyíti s mint а II. számú rajzon láthatjuk a két lejtő 
közt ú j törmelék-kúpot épít, mely az előbb említettnél jóval ala-
csonyabb, de a mely mindig az elsőre támaszkodik. A III. számú 
rajzon pedig azon eset van feltüntetve, mikor a víz a második tör-
melékkúphoz, még egy harmadikat is épített, — bemélyítvén med-
rét a második kúp felső részébe. így halad a kúp építése tovább 
és tovább s így építi fel lassan lassan a víz azon árterületet, mely 
hosszanti irányában a parabola-, cykloid- vagy binominal-vonal, 
lehet.*) (3. ábra, IV. számú rajz.) 
I. и . ill. 
Az imént leírt eset, a törmelék-kúp fejlődésének ideális képe, 
melyet csak azon esetben látunk a természetben, mikor a törme-
lék-kúp lehetőleg egynemű törmelékből van építve. Hosszas esőzés 
után a hegylábakon gyakran látunk ily kúpcsoportokat, melyek 
azonban agyagból, tehát egynemű anyagból épültek. 
Ha a törmelék-kúp anyaga változatos, nagyobb görkövek, ka-
vics homok és iszap keverékéből áll, akkor egészen más alakot 
vesz fel a kúp továbbfejlődése alkalmával. (4. ábra.) 
Midőn ugyanis a kúp elérte fejlődése határát, (I. sz. rajz) 
úgy a kúp felülete, mint a patak medre nagy görkövekkel, vagyis 
a vízsebességhez viszonyítva nyugvó törmelékkel van fedve; 
míg ellenben a kúp felett látható V alakú meder-mélyedés oldal-
falai ugyanazon törmeléket könnyebb fajú törmelékkel keverve, 
tehát iszapot, homokot és kavicsot is tartalmaznak. A víz mélyítő 
*) Lóczy La jos : „A folyóknak mint geologíai tényezőknek munkája ." 9-ik lap. 
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hatásának a meder nyugvó törmeléke ellenáll, de nem állanak el-
len az oldalfalak; miért is a víz jobb vagy baloldalon régi med-
réből kitér s közvetlenül mellette lemélyedvén, második törmelék-
kúpját a régi kúp oldalához támasztva építi fel, mint az a II. számú 
rajzon látható. A harmadik és az ezután következő kitérések és 
kúp építések mindig ez irányban történnek, mert a víz egyszers-
mindenkorra elzárja a más irányba való kitérés útját a nyugvó 
törmelék lerakása által. (III. sz. rajz). 
Mint a 17-dik lapon levő képen és az ábrákon is látható, a 
legrégibb törmelék kúpoknak vannak legmeredekebb oldallejtőik, az 
ezután következő kúpok lejtői már menedékesebbek és terjedelme-
sebbek. Minél nagyobb hajlási különbség van tehát azon lejtők közt 
hol a kúp felépül, annál kisebb a kúp alapterülete és annál nagyobb 
a magassága; és viszont mennél kisebb hajlási különbség van a két 
lejtő közt, annál nagyobb a kúp alapterülete, magassága azonban 
kisebb. 
A törmelékkúpok minden patak torkolata előtt láthatók, néha 
kettő három is egymás mellett vagy egymás felett a kihordott tör r 
melék minőségéhez képest. A rövid futású és nagy magasságból 
jövő patakok torkolatában feltűnően magas kúpokat látunk, a 
távolról jövő patakok kúpjai ellenben csupán területükre nézve na-
gyok, magasságuk igen csekély; sőt ha a patak torkolatához köz-
vetlenül nagyobb folyó simul, ennek vize könnyen tova szállítja 
a nagy távolságból jövő patak csekély törmelékét. Ez esetben kúp 
nem képződhetik. Máskor mindig megvan a kúp, habár magassága 
oly csekély, hogy csak pontos lejtőméréssel lehet földeríteni. 
A völgyekben gyakori eset az, hogy a folyó valamely rövid 
futású patak törmelék-kúpja alá vonul s ha a kúp nyugvó törme-
lékét sebességével mozgóvá tudja változtatni, annak terjedelmes 
részét elmossa. Ily esetet mutat be az 5-ik ábra. 
5. ábra . 
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Miután a folyó a törmelék-kúpot alámossa s ezáltal annak a 
völgyfenekére simuló szélét omlott lejtővé alakította; a patak is 
bemélyed a kúpba, s annak tovább építését a folyó fenekén foly-
tatja, el zátony ositván és lassan lassan kitérésre kényszeritvén a 
folyót. Hogy mindez miért történik így, az elmondottak után nem 
szükséges fejtegetni. Az ily alakulások nem ritkák, de azért bár-
mely helyen figyelmes szemlélődés és gondolkozás után a völgy 
áradási területének némely rendellenes alakulási okát, könnyen fel-
deríthetjük, különösen akkor, ha az alluviális talajba temetett tör-
melék minőségét vesszük vizsgálat alá. 
Szálljunk le most a hosszanti völgy folyó partjára s kisérjük 
figyelemmel a völgy fenekén is a víz munkáját. Hogy vizsgálódá-
sunk eredményes legyen, először a külső szembetűnő jelenségeket 
kell figyelemre méltatnunk. Minden folyónál feltűnő, hogy a víz a 
folyó egyik szakaszában sebesen folyik, ugró hullámokat vet, az 
utána következő szakaszban pedig lassan hömpölyög. Az előbbi 
6. ábra. 
folyórészletet a nép sellőnek nevezi. Ily sellők a patakokban is 
vannak, csakhogy ezeket megkülönböztetésül zúgóknak hívják. A 
sellő után következő csendes folyórészletet nevezzük pad-nak. Ev-
vel' összefügg a folyófenék alakulása is, mert a sellőkön a fenék 
meredek, a padokon pedig menedékes lejtőkkel van borítva. Ily 
módon a meredek után menedékes, ez után pedig ismét meredek 
lejtő következik. A folyófenék tehát a víz futási irányában lépcső-
zetes. Egy sellő és egy pad együttvéve lépcsőt képeznek. 
A másik feltűnő és megfigyelésre méltó — a partok alakja. 
(7. ábra.) A jobb parton a-tól b-ig egy kavicszátonyt látunk ter-
jedni, melyet a víz épített; azért az a-tól b-ig terjedő partrészlet 
épített part. Evvel szemben a víz a d-tői e-\g terjedő partrészletet 
ostromolja s alámossa; azért ez alámosott part névvel illethető. Az 
alámosott partok igen meredekek s néhol jelentékenyen kimagas-
lanak. A folyó egyik oldalán az épített és alámosott partok a leg-
szebb rendben váltakoznak, olyképen, hogy az átellenben fekvő 
parton az építettnek alámosott, ennek pedig épített part felel meg.. 
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Figyeljük meg most a folyót munkája közben oly helyen, 
hol a völgy törmelék kúpjai nem kényszerítik kitérésre ; hanem min-
den idegen beavatkozástól menten, önkészitette útján halad tova. 
Mint előbb emiitettem ezen út a forástól a torkolatig a parabola-, 
cykloid- vagy binominal-vonal lehet, a folyó bármely szakasza pedig 
ennek egy részletét képezi. Tekintsük meg a 6-ik ábrát, hol az I. számú 
rajz egy oly áradási lejtőt tár elénk, mely alatt az első réteg agyag-
ból, a második homok kavics és nagyobb görkövekből áll, a har-
madik réteget pedig homokkő képezi. Ha a folyóvíz a lejtőre lép, 
először a fedő agyagréteget támadja meg s azt elhordván medre a 
talajba mélyed. A bemélyedés a lejtő alsó részén még be sem fe-
jeződött a felső részről már megindulnak a nehezebb törmelék fajok 
s az alsó lejtőn a nyugvó törmelék fölé telepesznek, mert itt a víz-
V 
7. ábra. 
sebesség s így a hordozóképesség sem oly nagy mint a lejtő felső 
részén. (6. ábra II. sz. rajz.) Ily módon kemény fenékzátony képződik, 
mely mindinkább magasabbá lesz s amily mértékben növekszik e 
zátony ép oly mértékben vészit lejtőségéből s így a lerakodott tör-
melék is apróbb lesz. 
Ha most tekintetbe vesszük, hogy a partok lazább törmeléket 
tartalmaznak mint a tömör és kemény folyó-fenék, nem csodálkoz-
hatunk azon ha a viz meg sem várva a zátonynak a part színéig 
való felemelését, lassan lassan az egyik partnak dül és a fenékzá-
tonyról lecsúszik. Ebből világossá lesz előttünk, hogy a folyók zá-
tonyai nem egyebek, mint a felső meredekebb lejtők hosszan elnyúló 
törmelékkúpjai. 
A 7-ik ábrán g és f , valamint а с pontozott vonalok közé eső 
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területen folyt régen a víz mindaddig, míg fenekét a nyugvó tör-
melék lerakása által fel nem emelte. Ekkor a víz a fenékzátonyról 
balpartján h-ig, jobbpartján pedig /г-ig lecsúszott és a laza talajba 
mélyedt, régi fenekét zátony gyanánt hagyván partjain. Csupán b 
és e, valamint h és i pontok közt maradt a víz régi medrében. 
E helyeken vannak a sellők, az új mederrészekben pedig a 
padok. A lemétyedés legnagyobb h-nál és &-nál, mert a víz sodra 
itt a magasan álló fenékről hirtelen bemélyed a laza anyagba s ezál-
tal egy meredekebb u j lejtőt hoz létre, t. i. 1. II. és III. lejtőket, 
melyek hosszúságát a melléjök rajzolt nyilak feltüntetik s általuk 
egyszersmind jelezve van a víz mozgása is a magasan álló sellő-
kön. Mint ezen ábra keresztmetszetén kivehető az I. II. és III lej-
tőket a padok menedékesebb lejtői váltják fel, azért a víz itt is úgy 
működik, mint azt a törmelék-kúpoknál láttuk. A víz I. II. és III. 
lejtőn mélyedést váj s így a sellőt bemélyiti a régi zátonyba, az 
innen lehordott törmelékkel pedig a padokat lassan feltölti. Ugyan-
csak itt látható, hogy a sellőről lefutó víz sodra k-nál és k-nk\ tá-
madja meg legjobban az alámosott partot s szorosan a part mel-
lett haladva a következő sellőig a körvonal bizonyos részét irja le. 
Kétségbevonhatlan, hogy a centrifugális erőnek nagy szerepe van 
abban, hogy a víz ismét zátonyára lépjen, illetőleg azon maradjon, 
íme ezekből látjuk, hogy a folyó e;>yes szakaszain a víz ugy mű-
ködik, minta törmelék-kúpokon. A lejtők közt csekélyebb a hajlás-
különbség s így a folyók törmelék-kúpjai is alig szembetűnő ma-
gasságúak, de kiterjedésök annál nagyobb. A törmelék is lehet más 
fajú, a folyó sebessége is változó, de azért a zátonyok elárulják 
a folyónak kúp építésben nyilvánuló hatását. 
Valóban szép és fölemelő, egy és ugyanazon oknak ugyan-
azon következményét, habár változó körülmények közt és változó 
alakban, a szigorú törvényszerűséget látnunk a természetben. 
A folyó fenekén a törmelék elhelyezkedése épen úgy törté-
nik, mint azt a törmelék-kúpoknál leírtam, t. i. a sellőkről legördülő 
legnagyobb darabok közvetlenül a sellő alatt és a padon a víz 
sodra irányában lesznek nyugvóvá. Ott a hol a víz sebessége cse-
kély, a kisebb darabok, sőt a homok és iszap is leüllepednek; ára-
dáskor pedig a víz kicsapván a zátonyra, ott a csekély mélységű 
és lomhán mozgó vízből a zátony tetejére vékony iszapréteg rako-
dik le, melyen a víz elvonulása után könnyen gyökeret verhet a növény-
zet. A rég mult idők összes zátonyai ily iszapréteggel vannak borítva. 
A víz kitérésének, a kanyarulatok képződésének és a sziget-
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képződésnek különben egyéb okai is vannak, melyek e rövid dol-
gozat keretében nem tárgyalhatók; mert nem is tartoznak a tárgy-
hoz. A legfőbb czél ez alkalommal a folyóvizek törmelék-kúpjai-
nak leirása lévén. 
Meg kell még emlékeznem e helyen közvetlenül a tengerbe 
ömlő folyók torkolatairól. Ismeretes, hogy torkolatuknál a folyók 
vagy estuáriumokat vagy deltákat képeznek. Miután tudjuk, hogy 
delta ott képződik, hol a tengerparttól befelé haladva csak nagy 
távolságban érjük el a mély vizet vagyis a tengerfenéknek igen 
menedékes lejtője van a folyó torkolatáig; könnyen beláthatjuk, 
hogy a delta nem egyéb mint a folyó utolsó tengerszin fölé emel-
kedő törmelék-kúpja. Erre mutatnak a delta csúcsából szétterjedő 
és minduntalan u j medret kereső ágak, valamint a delta tovább 
épitése a folyó futási irányában a tenger mélyebb pontjai felé, mely 
megegyezik a törmelék-kúpok fejlődésével. 
Az estuáriumoknál a folyótorkolattól a tengerpart hirtelen le-
mélyed, azért törmelék-kúp csupán a mély vízben képződik és so-
hasem kerülhet a víz felszínére, kivált akkor, ha kedvező tenger-
áramlatok a kúp anyagát magukkal ragadják, vagy szétterítik. 
A hydrotechnikusok feladata a deltákat hajózhatás czéljából 
estuáriumokká változtatni, még pedig nem a lerakott törmelék 
kotrása, vagy ujabb csatornák mélyítése, hanem a delta egy alkal-
mas ágának a legközelebbi úton a mély víz felé való kifejlesztése 
által, mindaddig, míg a legutolsó kúp a tenger színe alá merül. E 
munkálatot egészben maga a folyó végzi el, az ember csak irányt 
szabjon munkálkodásának. 
Mindez azonban nem ide tartozó dolog s csupán azért emlí-
tettem fel, hogy az ily vizsgálódás gyakorlati czélját is feltüntessem. 
A másik, az ennél sokkal becsesebb és eszményibb czélról Rec-
lus : „A hegyek történeta" czímü munkájában így nyilatkozik: 
És váljon magoknak a hegyeknek eredetét biztos már hogy föl-
fejtették ? Elmondhatjuk-e mind e sziklák, homokkövek, mész, 
pala és grámittömegek láttára, hogyan halmozódott föl ez a cso-
dás tömeg és hogyan nőtt föl az égig? És ha fenséges szépséged 
szemlélve, mi bámuló törpék magunkba szállunk, elmondhatjuk-e 
a kielégített értelem öntudatos büszkeségével: „Köveid legpará-
nyibbja összezúzhat bennünket, de megértettük, tudjuk, hogyan 
lettél és mi volt történeted." 
Vajha a törmelék-kúpok leirása által csak egy szemernyivel is meg-
közelítettük volna ez óhajtásban nyilvánuló czélt. Sóbányi Gyula. 
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Buda és Pest 150 évve l ezelőtt. 
Gróf Székely László erdélyi mágnás 1743. deczemberében 
Kolozsvárról Bécsbe utazott, hogy a telet ott töltse s ez idő alatt 
Mária Terézia húgának lakodalmán is jelen legyen. 
Székely László, ki Erdély határát ekkor lépte át először, oly 
nagy dolognak tekintette ezt az „utazást", hogy róla részletes nap-
lót vezetett, följegyezvén belé mindent, a mi figyelmét különösebben 
megragadta.*) 
Utja Pesten és Budán vezetvén keresztül, naplójában erről a 
két városról is megemlékezik, de sokkal rövidebben, mint a hogy 
várhatnók. E rövid és hézagos rajz azonban mégis eléggé érdemes, 
hogy elkallódni ne engedjük; ugyanazért jónak látjuk, hogy ezen-
nel szórói-szóra ide iktassuk: 
„Budán a vár maga fekszik a Dunaparton egy nagy magos 
hegyen. Igen erős hely is. Pest pedig mindjárt átellenében véle; 
az egy Duna választja meg a két helyet egymástól. Pest pedig 
maga sík helyen vagyon. Pesten igen szép, híres és nagy költség-
gel bécsi házak formájára négy, vagy öt (?) contignatióra épittetet-
ispotályt Károly császár ő felsége, melyben intertentáltatnak az ha-
dakozásokban megnyomorodott tisztek, közkatonák. Ezeknek napjá-
ban bizonyos saláriumok vagyon ; a pénzfizetéseket pedig bőrből 
tsinált pénzből adják ki, hogy annál inkább el ne vesztegethessék 
és ne abutáljanak véle. Különben szélűben vásárolhatnak véle éte-
lekre, italokra valót; de benn az rezidentziában lévén ott helyben 
mészárszék s egyéb minden, annak utána az ő felsége cassájába 
visszaváltatnak azon bőrpénzek. A kik pedig absitot akarnak ma-
goknak szerezni, sok munka és fáradság után jutnak hozzája, ha 
egyszer ide bémennek. Ha bé nem akarnak ide menni: absitot 
adnak nékik. Sokan inkább is kívánják absitjokat, mintsem ide 
bémenni, mivel nints nyomorúság nélkült ott való lakások. Az köz-
katonáknak köntöst mind fejért adnak, fegyver nélkül járnak és 
Pest vára kapujában ők állanak strázsát. 
Ez az ispotály szebb épület, mint volt ekkor felséges király-
nénk rezidentziája. 
* * 
* 
*) Az eredeti, kiadatlan napló Király Pál könyvtárában van Budapesten. 
A köz lő . 
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Már ekkor (deczember 20.) az Duna zajjal folyván, a kompot 
kiszedték volt, csak ama nagy sajkákkal jártanak által Pestre a 
Dunán. Ekkor épen két nagy sajka járt, melyben circiter 3—4 sze-
kér s közel 300 ember elférhetett volna. A fő hajósmester tzifra 
ezüst nagy gombos öltözettel volt. 
E napon úgy történt, hogy a personalis, ki is már most 
Camerae praeses, gróf Grassalkovits ő excellentiája is által akart 
menni az Dunán Pestről Budára, és meg volt parancsolva, hogy a 
sajkák készen tartassanak számára. Egy sajkát ott is tartóztattanak, 
a másik sajka pedig akkor indult Budáról, militiát hozván által. A 
Duna itt széles levén s az zaj nagyon menvén, az menés nem igen 
derék volt. Én többször ily széles vizet nem látván, a zaj ismeg-
retentvén, csaknem elhitettem magammal, hogy oda veszek s töbször 
nem látom hazámat, kivált látván, hogy a militiát Pest felé által 
hozó sajka mely nagyon billeg s nem tudván én azt, hogy szánt 
szándékkal tselekszik azért, hogy az zajt annál inkább ronthassák' 
Mintegy 10 óra volt, mikor mi oda érkeztünk volt a Dunához. 
Szörnyű sok ember volt ott, várván azt az alkalmatosságot, hogy 
általmehessenek. Még egy tiszt is kutzorgott ott egy néhány nap-
tól fogva s nem mehetett által. E pedig magyar tiszt volt. Azonban 
a sajka a militiával elérkezik s megüresedik. Mi, hogy hamarabb 
általmehessünk, a tzifra hajósmesternek egy tallért nyomtunk a 
markába, hogy tsak minket, úgy mint: Bánffy Dienes urat, felesé-
gemet, engemet s Vay Mihályt vigyen által ekkor az egyik sajkán; 
szekereinket s embereinket ott hadgyuk. Az ajándék tsak használt, 
mert a hajósmester — inkább hiszem, — azt gondolta, mig a per-
sonális elérkezik, még addig az egyik sajka megjárhatja Budát, s 
vissza is jöhet. Bémegyünk sokan a sajkába, azonkívül két, vagy 
három kotsi is ; a feleségem egyik kotsiba felült s bibliát vett elé 
olvasni, gróf Dénes úr, én s Vay Mihály a kotsi mellett állottunk. 
Én féltem, látván a sok zajt, a víz szélességét és annyi embert egy 
sajkában; talán nem is lett volna jó kimenetele, felettébb nagy 
sereh lévén együtt. 
Denique megindultunk. De, minekutánna 5, vagy б ölnyire 
mentünk volna bé a vízen, ahol érkezik a personalis hintóval, 6 
szép szálas lovakkal, előtte cselédgyei s udvari kapitányja lóháton. 
Ez oda nyargal a Dunapartra, kiáltozni kezd: „Vissza ! ilyen teremtették, 
akárki légyen benne, az ilyen adta!" —Ilyen complementet én ha-
zámban nem hallván, kivált szemben: bizony nem jól esett. De 
más országban lévén, tsak el kellett szenvednem, s minket bizony* 
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mint a kurtákat, visszavonának a partra sajkástól s kiszálánk belőle. 
Azonban a personalis is a parthoz közelebb érkezett a hintójával, 
ülvén mellette az akkori palatínus, Pálffy János úr ő excellentiája 
regementjének az oberstere. 
Gróf Dénes úr már az előtt felséges Mária Terézia corona-
tiojakor Pozsonyban ismérkedve lévén a personalis úr ő excellen-
tiájával, Vay Mihályt feleségem mellett hadgya a parton s nekem 
mongya: „Gyere, sógor, menjünk a hintóhoz!" Oda menvén, kö-
szöntünk s Dénes megjelenti magát a personalisnak, ki légyen s 
engemet is aufiról. Amaz egész becsülettel látott bennünket, s az-
zal visszatérünk a partra feleségemhez. 
A personalist több magyarországi urak is kisérvén, míg mi 
az hintónál voltunk, ezen urak is oda sereglettenek, de meg sem 
lássanak bennünket. Még Vay Mihály öcsémmel tréfálództam, hogy 
az ő országában (minthogy ő inkább magyarországi volt) mely 
kevés mórest tudnak. 
Azonban elkészülvén a sajkák, leszáll a personalis is az 
obersterrel a hintóból s egyenesen oda jő hozzánk; feleségemnek 
s nékünk nagy betsülettel köszönnek, feltéteti vélünk süvegeinket 
s kezdenek beszélgetni. Melyet látván az feljebb említett, de elébb 
minket még meg sem látott urak, azután bezzeg köszöntenek ők is. 
Ez az personalis külömben is tanult úri ember lévén, meg-
követett bennünket, hogy egyúttal a mi szekereinket is által nem 
vihetik a sajkán, mert egyik sajkában tsak az maga 6 fene lovát 
s hintóját vitték által; a másikban pedig mi mentünk ekképen: 
offerálta a personalis nékünk, hogy, ha tetszik, mi magunk men-
jünk által ő véle, és megmondván, hová akarunk szállani Budán, 
megszólítja az feljebb emiitett ezüst gombos tzifra hajósmestert s 
megparancsolja, hogy ezeknek az erdélyi uraknak szekereik még 
az nap Budán légyenek minden kár nélkült, mert bizony ebül jár. 
És így a personalis megfogván feleségemnek kézit, maga vezette 
bé a sajkába, s mi is bémentünk, de tsak magunk, szekereinket s 
embereinket elhagyván. 
Azonban a sajka megindulván és feleségemnek feje szédül-
vén, az emiitett oberster maga tett feleségem alá ládát s leültette, 
mi pedig többire mind a sajka közepire állottunk és, mikor a hajós 
azt kiáltotta : „luláj !", két felé lógattuk a sajkát, hogy annál jobban 
rontsa a sűrű zajt. Rontotta is. És így Isten jóvoltából békével 
általmenénk a Dunán, s gróf Dénes, Vay és a feleségem bémenénk 
gyalog az „Arany ökör" nevezetű vendégfogadóba. Egy óra múlva 
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szekereink is fideliter megérkezének embereinkkel együtt. Ez nap 
derekasint is koplalánk, mert estve 6 óra tájban evénk ebédet az 
emiitett szállásunkon s ott is háltunk. 
Ez az Buda igen szép és kies helyen vagyon épitve Béts felől 
a Duna partjára. A vára nagy és erős hely, mely is egy dombon 
vagyon fenn épitve. Az hostátja mindkét felől igen hosszú, mely-
nek Béts felől való részit hivják Ó-Budának. A hostátjában mostan 
is megvagyon a török templom és a metsetje magasan, oszlop 
formára faragott kőből van épitve, de egy tsepp fedele sintsen. A 
török pap ebből kiáltozta össze a népet. 
Bécsből visszajövet 1744 április 2-dikán ebéd után igen szép 
tsendes időben, mintha tsak valami tón hajókáztunk volna, sajkán 
által jöttünk a Dunán Pestre; mert ekkor az kompot még nem 
rakták volt bé a vízbe. Pesten benn a városban, a „Fejér hajó" 
nevezetű vendégfogadóban háltunk. 
Ez az Pest is igen kies hely, és vagyon építve a Dunának 
Erdély felől való partján. Épen tsak a Duna választja el Budát és 
Pestet egymástól. 
Budánál nagy bővséggel vagyon a hajós-malom, minthogy az 
népe is igen bőv. 
Itt láttam, hogy nagy-héten mint verték a gyermekek Pilátust, 
a mi úgy történik, hogy egész szál deszkákat a templom mellé ki-
tésznek és az apró gyermekek bototskákkal nagy lármával kolom-
pozzák a deszkákat. Ekkor a zsidó kinn nem merne járni, mert 
menten reá támadnának a gyermekek s minden tartózkodás nél-
kül ütnék-vernék." 
* * 
* 
Ennyire terjed, a mit útazónk Budáról és Pestről kétszeri át-
útazása alkalmával följegyezgetett. Bezzeg sokkal bővebben ír Bécs-
ről, hol a fényes udvar, a főúri társadalom és a sokféle látni való 
jobban megragadta figyelmét. De az is igaz, hogy ott három egész 
hónapot töltvén, sokkal több alkalma volt úgy magát a várost, valamint 
az ottani életet megfigyelni; míg emitt csak futtában vet papírra 
néhány vonást, melyekben nem annyira maga a megfigyelés, mint 
a kort és állapotokat jellemző részletek az igazán érdekesek és be-
csesek. 
Király Pál. 
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Az oláhkérdés Erdé lyben és Magyar-
országon. 
Cestiunea romána in Transilvania si UngaHa. Replica ju-
nimii academice románé din Transilvania si Ungaria la „Respunsul" 
dat de junimea academicá maghiará „Memoriului" studentilor uni-
versitari din Románia. Си о hartá etnograficá a Austro-Ungariei 
si a Romaniei. Sibiiu. Institut Tipograflc. 1892. N.-8. г. VII + 152 1. 
Ez a teljes czírrie az előzőben emiitett (állítólag) bécsi, gráczi, 
budapesti és kolozsvári egyetemi oláh ifjúságnak — napilapok köz-
leményeiből is elégé ismert -— „Az oláh kérdés Erdélyben és 
Magyarországon" nevű replikája eredeti oláh kiadásának, mely fele-
let akarna lenni a magyar ifjúságnak az első memorandumra adott 
1891-iki Válasz-ára. 
Tudjuk, hogy a jelen Replikára is készül illően — és utol-
jára — megfelelni a magyar egyetemi ifjúság, másfelől ez öt nyel-
ven kiadott alkotmánysértő, kihivó irat szerzői és kiadói ellen a 
törvényes vizsgálat is megindúít, s ez felment ama kötelesség alól, 
hogy ez újdonságot bővebben ismertessük. Minket inkább csak a 
hazánk néprajza- és statistikájáról irt fejezet, de kivált a munká-
hoz csatolt néprajzi térkép érdekel. Amabban, a régi követ fújják 
— az oláhság dákó-román eredete a római kontinuitás és főleg az 
autochtonság mellett kardoskodik. Heves kirohanást tesz a Roess-
ler-Hunfalvy-Réthy-trias ellen, (a mint a Replika nevezi) hangosan 
kiálltva Európának az oláhok által már annyiszor elcsépelt sztereó-
tipikus érvek alapján, de elfogadó bizonyitékok nélkül, hogy az 
oláhság őslakója Erdélynek, hol 17 század szenvedései múltán máig 
is beszéli a „lingua rustica latina"-ból fejlődött oláh nyelvet, s mi 
magyarok csak jövevények, bitorlók vagyunk — az ő régi hazájuk-
ban, stb. 
A röpirathoz mellékelt térkép, Kiepert H. „Uebersichtskarte 
der Verbreitung der Deutschen in Europa"-ja után készült 1 : 3,000,000 
nagyságban, s már maga az a körülmény, hogy hazánk néprajzi 
képét oly térkép után szemlélteti, mely a német elemre irányozza 
főtekintetét, eléggé jellemzi a kiadók tendencziózus irányát. 
Mikor az első (bukaresti) memorandum 1891. elején megje-
lent, ahhoz Andree néprajzi térképe volt adva. De azzal nem vol-
tak megelégedve, mert a mint ama röpiratban, az oláh ifjak maguk 
irják) „az nem tünteti fel az Magyarországon összes lakó oláhokat, 
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mivel az oláh elem sokkal tovább terjed a Tisza felé, mint a hogy az, 
azon a térképen látszik." Most hát olyan térképre volt szükségük, 
melyen nagyobb legyen az oláh-lakta terület, s így jobban dokumen-
tálhassák Európának, mily sok oláh nyög a magyar zsarnokság (!) 
nyomása (?) alatt. S ebben a tekintetben, azt hiszem, hogy Kiepert 
műve (!) teljesen kielégítheti vagyaikat. 
Ezen a térképen ugyanis Erdély, fel egész Máramaros-Szigetig, 
nyúgat-dél felé pedig Nagy-Károly, Margita, Nagy-Várad, Sarkad, 
Gyula, Arad, Temesvár, Versecz és Uj-Moldova határáig, nem egyéb 
egy nagy (kék színnel festett) tengernél, melyen a német telepeken kí-
vül csak itt-ott tűnik fel magyar szigetként néhány apró fehér folt. A 
székelységnek megkegyelmeztek, hisz közzéjük már mégis csak sok 
lett volna oláh foltokat berajzolni; hanem azért Brassó-vármegye 
délkeleti csücskének érdekes magyar telepe, a csángóság — oláh 
színjelöléssel van feltüntetve. Csík-vármegye éjszak-keleti szögletében 
is kelleténél több jut az oláhságnak, de érdekesebb az, hogy pl. Deés 
Szamosújvár és kiterjedt magyar vidéke, aztán Nagy-Enyed, Torda 
és Torda-Aranyos-vármegyének magyar középrésze teljesen oláh, 
melyen még csak pontocskák sincsenek szánva a magyarságnak. 
Hasonlóan bánik el a térkép Kolozs-vármegye magyar telepeivel, 
és ráadásúl olyan nevetségesen — bosszantó, de tendencziózus dol-
got mivel, hogy Kolozsvárt — hazánk legmagyarabb, s mondhatni 
tisztán magyar várossát — németté teszi és annak hirdeti. Természe-
tesen így vagyunk a többi területekkel is. Azok az érdekes magyar 
földnyelvek, melyek Magyarország anyaterületéről Bihar-, Békés-, 
Csanád-vármegyék keleti széleiről az oláhlakta nagy országrészbe 
mint megannyi kulturálisé lőőrsök benyúlnak, délen meg Torontál-, 
Temes-, sőt Krassó-Szörény-vármegyéinkben és Déván szórványo-
san előfordúlnak, mind szándékosan figyelmen kívül vannak hagyva. 
S hogy ez miért van úgy, azt felesleges magyaráznunk. 
Maga a könyv tartalma olyan, hogy bizony nem kis fejtörésbe 
kerülhetett annyi sok hazug adatot, czélzatos állítást, hamis vádat és 
rút ferdítést összeírni, mint a mennyi benne van. Hiszen (hogy 
unalmassá ne váljak) legyen elég csak a következőket említenem. 
Hogyan szaporodnak a magyarok ? Ez a hazánk statistiká-
járól irt fejezet egyik alczime, melyben felsorolja Keleti Károlynak 
„Magyarország statisztikája" után — de van eszük a szerzőknek, 
hogy az 1880-iki népszámlálás adatait közöljék — hogy van összesen 
6,403,687 magyar, kik közzé (szégyenszemre) be vannak véve a 
638,314-re menő zsidók is; nem magyar lakóink száma pedig 
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9,335,684. Csakhogy a Replika szerzői szerint a magyarok valódi 
száma nem lehet nagyobb 5—5V2 milliónál, hanem azért, hogy e fe-
lett ne vitatkozzanak — nagylelkűen — elfogadják, illetve megenge-
dik, hogy számuk 6.4 milliónyi legyen. Ebből csinált aztán a sovinista 
magyar ifjúság 8 majd 9 milliót, s a következő alczimben azt is meg-
tudjuk, hogy Keletitől eredt a 9 millió magyarról szóló mese (!), me-
lyet úgy gyártott, hogy az 1890. év utolsó napján végzett népszámlá-
lás szerint, minden magyarúl (is) beszélőt, magyarnak vett! 
Az „oláhok területéről" szólva konstatálja a röpirat, hogy Erdély-
ben, a magyarok- és szászokkal szemben az oláhok alkotják a népesség 
abszolút többségét. Ha pedig vonalat húzunk Uj-Moldovától, Fehér-
templomon, Temesváron, Nagy-Szalontán, Nagy-Váradon, Nagy-Bá-
nyán, fel Borzáig, ettől a vonaltól — úgymond — egész Erdély keleti 
határáig, kompakt oláh lakosságú, melyen nincs több néhány ezer 
idegennél (itt a természetesen — magyarnál), kiknek száma megfelel 
viszont az oláhok amaz ezerjeinek, kik e vonalon túl a Tisza felé lak-
nak a magyarság közt. Tehát, eltekintve a vármegyék mesterkélt ki-
kerekitésétől, az oláhok a tulajdonképeni Magyarországon úgy szó Iva 
még sokkal egységesebb nemzeti complexust alkotnak, mint magá-
ban Erdélyben ! S mind ez ritkítva van szedve, hogy annál szembe-
tűnőbb legyen. 
így foly ez tovább. De mit szóljunk még az olyan könyvről, 
mely jogtalanságnak tartja, hogy a budapesti egyetem 217 nyilvános 
és magántanára közül csak is egy oláh — és valóságos égbekiáltó igaz-
ságtalanságnak, hogy a kolozsvári egyetem pedig magyar (és tisztán 
magyar), s az előadások is mind magyarúl folynak, holott Erdélyben 
az oláhok vannak többségben ! 
A könyvben egyébiránt még sok ily nevetségesen mulattató rész-
let van ; de azért azt hiszem, kár az olyan nyomdai termékre többet 
vesztegetni, mely lapokon keresztül ír arról, hogy a nemzetiségi tör-
vény — paródia, mely jobb ügyhöz méltó szorgalommal gyűjtötte 
össze és közli a külföldieknek ellenünk irt kirohanásait, amely nem is-
meri el az 1848-iki erdélyi úniót, melynek minden lapja a magyar 
zsarnokságról (!), magyarosító kormányzatról, sovinitsa önkény-
uralmi törekvésekről szól és elnyomatást lát abban is, hogy p. minis-
tériumainkban összesen csak 18 oláh hivatalnok van, holott a népes-
ségi arány szerint (melyet 17 1 /2%" n ek mond, 320-nak kellene lennie 
és végül, mely azt hangoztatja, hogy az oláh népnek mindennapi 
szava, hogy inkább a muszkák alatt legyenek, mint (továbbra is) a 
magyarok alatt! ? 
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Hanem az a (bár nem a tárgyra tartozó) érdeme meg van, 
hogy a röpirat végén közölve van egy érdekes és meglehetős tel-
jes bibliográfia a Romániáról eddig megjelent müvek- és neveveze-
tesebb folyóirati czikkekről, mely jó tájékoztatóul szolgálhat annak, 
a ki Romániáról és az oláhokról bővebben akarna olvasni. Mert 
ama lajstrom könyveinek nagyrésze olyan, melyekből elfogulatlanúl 
itélve, okosat is lehet tanulnia annak, ki nem politikai vakbuzgó-
sággal olvas. 
V. E. 
Községek név-változása. 
1892. márcziusban Fej ér-vármegy ében : 
Adony lett Duna-Adony 
1892. májusban Temes-vármegyében : 
Rittberg lett Végvár 
1892. júniusban Szepes-vármegyében : 
Alsó-Laps lett Alsó-Lápos 
Brutócz . 
Buglár . 
Dobrav-ola . 
Drávecz . 
Filicz . . 
Grenicz . 
Had us falva . 
Haligócz. 
Helermanócz . 
Hotkócz . 
Jakubján. 
Janócz . . 
Kis-Frankova . 
Kolinócz. 
Lapsanka 
Levkécz . . . 
Nagy-Frankova 
Ordzovján . 
Ó-Leszna . . 
Pikócz . . . 
Szent-Lőrincz 
Göbölfalva 
Gellértfalva 
Darócz 
Filefalva 
Véghely 
Edesfalu 
Helivágás 
Nagy-Kun ekfal u 
Szepes-Ujvár 
Jakabfalva 
Jánosfalu 
Kis-Frankvágás 
Kolinfalu 
Kis-Lápos 
Lök 
Nagy-Frankvágás 
Ragyócz 
Felső-Erdőfalva 
Pik-falu 
Földr . Közi. 1893. j an . I. füzet. 
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Podprocs 
Primócz . 
Stillbach . 
Strázsa . 
Trsztyán 
Uj-Leszna 
Vilkócz . 
Vitkócz . 
Vojkócz . 
Zsakarócz 
Zsákócz . 
lett Lazonpatak 
Primfalu 
Lassúpatak 
Őr-Mihály 
Nádasd 
Alsó-Erdőfalva 
Kis-Kunékfalu 
Vithfalu 
Vojkfalva 
Zakarfalu 
Jrsakfalva 
E község nevek legnagyobb része régi, csak időjártán vett 
föl a közhasználatban idegen alakot; mivel pedig soknak az elne-
vezése más törvényhatóságok területén is előfordul, belügyminis-
teri rendeletből az ilyenek megkülönböztetésül „Szepes" előnevet 
kapnak. 
1892. augusztusban Temes-vármegyében : 
Ablian lett Csehfalva 
Bresztovácz „ Bérczhát 
Duplaj „ Temes-Váralja 
Gattaja „ Gátalja 
Izbiste „ Verőd 
Kamara-Szent-György . . „ Kincstár-Szent-György 
Karlsdorf „ Károlyfalva 
Kepet „ Kepetfalva 
Kralovecz Királyfalu 
Kubin „ Temes-Kubin 
Lagersdorf „ Strázsa 
Moriczfeld „ Móriczföld 
Nikolincze „ Nagy-Nikolincze 
Paulis Temes-Paulis 
Petrovoszello „ Péterfalva 
Sztarcsova „ Szenes 
Zagaicza „ Zagácza 
1892. novemberben a gyéresi vasút állomás a kolozsvár-
kocsárdi vonalon Aranyos-Gyéres nevet kapott. 
1892. deczemberben Bihar-vármegyében : 
Diószeg lett Bihar-Diószeg. 
H. I. 
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TÁRSASÁGI ÜGYEK. 
1. Felolvasó ülés 1893. január 12-én a Tud. Akadémiában. 
Elnök: Gervay Mihály. 
Dr. Jankó János a főtitkár helyett felolvassa Coburg Fülöp 
herczeg protektorunk „Napló vázlatai"-nak egy fejezetét: „Egy hét 
Honoluluban" czím alatt melyet Ő Fensége engedelmével közöltünk: 
Cholnoki Jenő mint vendég „Talajvízingadozás és halálozás 
Budapesten" czím alatt értekezett. 
2. Választmányi ülés január 19-én. 
Elnök : L ó c z y Lajos . Jelen voltak : Gervay Mihály, Berecz Antal, Dr. Jankó 
János, Dr. Eloch Henrik a tisztikar részéről és Berényi József, Dr. Borbás Vincze, 
Dr. Brózik Károly, Gerster Béla, Ghyczy Béla, György Aladár, Dr. Havass Rezső, 
Homolka József, Király Pál, Lakjr Dániel, Schneider János, Dr. Staub Móricz 
és Dr. Szabó József választmányi tagok. 
Elnök jelenti, hogy a M. T. Akadémia Széchenyi ünnepén 
társulatunkat Ghyczy és Gervay urak képviselték. A főtitkár hi-
vatalos jelentései után a választmány az alapszabálymódositásnak 
elnök által készített tervezetét pontról pontra átvette megvitatta, s 
a szükséges stylaris átdolgozás után, mire Király Pál kéretett fel, 
a közgyűlés elé terjeszteni határozta. Az alapszabályok tárgyalása 
után Lóczy elnök, miután többen hangoztatták előtte, hogy az el-
nöki tisztre a legközelebbi közgyűlésen ismét őt kívánják megvá-
lasztani, kijelenti, hogy netaláni megválasztását rendkívüli feladatai 
miatt — melyek közé a balatoni kutatások vezetése, a Gróf Szé-
chényi Béla utazásáról szóló mű II. részének szerkesztése, Arad 
város monográfiájában a geologiai és geográfiái rész megírása stb. 
tartoznak — el nem fogadhatja. Miután többek felkérésére sem 
változtatta meg az elnök ezen szándékát, az ülés sajnálkozással 
vette azt tudomásul. 
3. Választmányi ülés 1893. február 3-án. 
Elnök: L ó c z y Lajos . Jelen vo l tak : Gervay Mihály, BereczAntal, Dr. Jankó 
János a tisztikar részéről és Dr. Borbás Vincze, Dr. Brózik Károly,. Findura Imre, 
Gerster Béla, Ghyczy Béla, György Aladár, Dr. Havass Rezső, Homolka József , 
Király Pál, Schneider János, Dr. Staub Móricz választmányi tagok. 
A Főtitkár bejelenti, hogy Luksch, Richter és Márki urak a 
Társaság újonnan megválasztott levelező tagjai meleghangú levélben 
megköszönték a kitüntetést. A választmány ezután elhatározza, 
hogy a „Rassegna delle Scienze Geologiche in Italia (Roma)"-val 
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csereviszonyt köt, valamint megbízza a főtitkárt a társaság állami 
papírjainak convertálásával. A választmány a továbbiakban a köz-
gyűlés előkészítésével foglalkozott, s a közgyűlés elé terjeszten-
dőknek határozta a pénztári, a pénztár vizsgáló és a könyvtár vizs-
gáló bizottságok jelentéseit s a választásokra nézve elhatározta, 
hogy a tisztikar és választmány megválasztása külön történjék. 
4. Balaton-bizottsági ülés 1893. február 5-én. 
Elnök : L ó c z y Lajos , jegyző Dr. Jankó János. Jelen voltak : Dr. Entz Géza, 
Dr. Staub Móricz, Dr. Daday Jenő, Dr. Borbás Vincze, Dr. Istvánffy Gyula bizott-
sági tagok. 
Elnök beterjeszti jelentését az 1892. évi bizottsági működésről, 
melynek rövid kivonatban a közgyűlés elé való terjesztését a bi-
zottság elhatározza. (Lásd az elnöki jelentést.) 
5. Választmányi ülés 1893. február 6-án. 
Elnök : G e r v а у Mihály. Jelen voltak : Berecz Antal, Dr. Jankó János, Dr. 
Floeh Henrik a tisztikar részéről és Asbóth János, Ghyczy Béla, György Aladár, 
Dr. Borbás Vincze, Homolka József, Dr. Staub Móricz választmányi tagok. 
Ez ülés főtárgya az elnök választás kérdése volt. Miután 
Lóczy elnök elhatározásához szilárdan ragaszkodott, miután sem 
Vámbéry Ármin, sem Gróf Széchenyi Béla jelenlegi helyzetükben 
az elnöki tisztet el nem fogadhatták, a választmány egyhangúlag 
elhatározta, hogy Dr. Erödi Béla kir. tanácsost, a Francisco-Jo-
sephinum kormányzóját jelöli ki az elnöki székre s fogja megvá-
lasztásra ajánlani a közgyűlésnek. 
6. Közgyűlés (évi rendes) 1893. február 9-én az Akadémia 
heti üléstermében. 
Jelen vo l t ak : L ó c z y La jos elnök, Gervay Mihály alelnök, Berecz Antal 
főtitkár, Dr. Jankó János titkár, mint jegyző, Dr. Floch Henrik pénztáros a tiszti 
kar r é szé rő l ; Asbóth János, Dr. Borbás Vincze, Findura Imre, Ghyczy Béla, György 
Aladár, Dr. Havass Rezső, Homolka József, Király Pál, Schneider János a vá-
lasztmány részé rő l ; továbbá Anderlik Ede, Antalffy Andor, Bacher Vilmosné, Bar-
tos József, Dr. Bolemann István, Csánky Dezső, Cherven Flóris, Csopey László, 
Fanda József , Fraenkel Sándor, Galilei Páholy, Halaváts Gyula, Heinrich Alajos, 
Hofer Károly, Hornischek Henrik, Istvánffy Gyula, Dr. Károly György Hugó, Ki-
lián Frigyes, Kogutovitz Manó, Köpesdy Sándor , Krenner József, László Mihály, 
Mágócsi-Dietz Sándor, Majláth Bcla, Mailáth Géza gróf, Mayer József, Mezei Mór, 
Muzicsek Antal, Rayé Lajos, Reményi Antal, Révy Ferencz, Rieger György, Ro-
meiser József , Odor Emilia, Pápai Károly, Pe thő 'Gyu la , Posevitz Tivadar, Thaisz 
Gyula, Sasváry Armin, Schafarzik Ferencz, Scholtz Ágoston, Dr. Simonyi Jenő, 
Szomata István, Szterényi Hugó, és Walser Jakab rendes tagok. 
1. Lóczy elnök konstatálván, hogy az alapszabályok 29. §. 
értelmében a közgyűlés megtartására a tagok kellő számmal meg-
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jelentek, a közgyűlést megnyitja. Jelenti, hogy a mult 1892. évi • 
rendes közgyűlés jegyzőkönyve hitelesítetett s egyszersmind György 
Aladár és Halaváts Gyula urakat a jelen közgyűlés jegyzőkönyvé-
nek hitelesítésére kiküldendőknek kéri. A közgyűlés György Aladár 
és Halaváts Gyula urakat kéri fel a közgyűlési jegyzőkönyv hite-
lesítésére. 
2. Lóczy elnök ezután felolvassa megnyitóját és jelentését az 
1892-iki geographiai; mozgalmakról a kül- és belföldön egyaránt, 
méltatva a kiválóbb kutatásokat és eredményeket. Helyeslő tudo-
másul szolgál. 
3. Berecz Antal főtitkár felolvassa főtitkári jelentését. Helyeslő 
tudomásul szolgál. 
4. Berecz A. főtitkár felolvassa a pénztárról szóló jelentést, mely-
szerint a társaság 1892. évi összes bevétele 4624.85 frt., összes 
kiadása 4450'44 frt. volt, s így a pénztári maradék 174.41 frt; míg 
a társaság vagyoni állása (alapítványi tőke, ingóságok, könyvek és 
térképek) összesen 7104.41 frt. A közgyűlés a pénztárnoki jelentést 
tudomásul veszi. 
5. Király Pál a pénztárvizsgáló bizottság nevében jelenti, hogy 
a pénztárt megvizsgálták, s azt rendben találták s a jelentés alap-
ján kérik a pénztárosnak a felmentvényt megadni. A közgyűlés a 
pénztárosnak az 1892. évre a felmentvényt megadja. 
6. György Aladár a könyvtárvizsgáló bizottság nevében je-
lenti, hogy a könyvtárt megvizsgálták s azt rendben találták. A 
közgyűlés a könyvtár vizsgáló bizottság jelentését tudomásul veszi. 
7. Elnök javaslatára azután a közgyűlés az 1893. évi szá-
madások megvizsgálására Telkes Simon, Király Pál és Dr. Pethő 
Gyula urakat kéri fel. 
8. Elnök ezután jelenti, hogy a szavazás következik, 
még pedig először a tisztikarra, mely most 3 évre lesz megválasz-
tandó, azután a választmányra, mely 1 évre választandó. A szava-
zatszedő bizottságba György Aladár, Halaváts Gyula és Szomata 
István urakat kéri fel. Ezután kijelenti, hogy tekintettel az ő tudo-
mányos munkálkodására, azon esetben, ha az elnöki tisztességre 
újból megválasztatnék, azt el nem fogadhatja, mert az administrativ 
munkák idejét annyira igénybe veszik, hogy nagyobb, fontosabb s 
előbb magára vállalt feladatait, melyek bevégzése erkölcsi és nem-
zeti feladat, elkésziteni képtelen; köszöni tehát a tisztikarnak, a 
választmánynak és a közgyűlésnek iránta eddig tanúsított jó indu-
latát, melylyel munkájában segítették, de kéri hogy személyére ne 
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• szavazzanak. S miután ezzel ő megválik az elnöki széktől felkéri 
Gervay Mihály alelnököt, hogy az elnöki széket foglalja el, a vá-
lasztást vezesse, melynek megejtése czéljából a közgyűlést ezennel 
felfüggeszti. 
9. A szavazás megejtetvén, szünet után Gervay alelnök az 
elnöki széket elfoglalja s György Aladár a szavazatszedő bizottság 
nevében kihirdeti a választás eredményét, mely szerint elnöknek 
Lóczy Lajos, alelnöknek Gervay Mihály és Xántus János, főtitkár-
nak Berecz Antal, titkárnak Dr. Jankó János, pénztárosnak Dr. 
Floch-Reichersberg Henrik választattak meg az 1893—95 évekre. 
10. Lóczy Lajos elnök kijelenti, hogy előbbi nyilatkozatához 
hiven ragaszkodik s a bármennyire is megtisztelő megválasztást 
nem fogadhatja el s ezennel elnöki tisztéről lemond. 
György Aladár a közgyűlésnek egyhangú választást javasolt, 
de Ghyczy Béla és Csánky Dezsó uraknak az alapszabályokra ala-
puló indítványára a közgyűlés titkos szavazás utján u j elnök vá-
választást határozza el, mely megejtetvén: Dr. Erődy Béla a társa-
ság elnökévé választatott meg. 
11. A választmányra való szavazatok összeszámítása után 
György Aladár a szavazatszedő bizottság nevében jelenti, hogy a 
társaság választmányi tagjaivá az 1893. évre a következő urak vá-
lasztattak meg : Asbóth János, Dr. Ballagi Aladár, Gróf Batthyány 
Tivadar, Berényi József, Dr. Borbás Vincze, Dr. Brózik Károly, 
Dr. Entz Géza, Findura Imre, Gerster Béla, Ghyczy Béla, György 
Aladár, Dr. Havass Rezső, Homolka József, Király Pál, Laky Dá-
niel, Lóczy Lajos, Báró Nopcsa Elek, Péchy Imre, Schneider János, 
Dr. Staub Móricz, Dr. Szabó Józef, Gróf Széchényi Béla, Dr. Tö-
rök Aurél és Vámbéry Ármin. 
12. Berecz Antal főtitkár ezután felolvassa az 1892. év költség 
előirányzatát, melyet a közgyűlés magáévá tesz. 
13. Gervay Mihály elnök jelenti, hogy a közgyűlés utolsó 
pontja az alapszabálymódositás, mely miután a tagok az 1879. febr. 
5-én 5886. sz. a. megerősített alapszabályok 29. §. értelmében ele-
gendő számban vannak jelen, tárgyalás alá vehető. 
Dr. Havass Rezső hivatkozással arra, hogy az alapszabálymó-
dositási tervezete a közgyűlés előtt minden egyes tagnak megkülde-
tett, s hogy a közgyűlésre szóló meghívókon külön ki volt tüntetve, 
hogy a közgyűlés egyik tárgya az alapszabálymódositás leend, kéri 
a közgyűlést, hogy az alapszabályok felolvasottaknak tekintessenek. 
Miután a közgyűlés elfogadja Ghyczy Béla azon módosítását, mely 
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szerint a 39. §. első kikezdése második sorában „még a régi alapsza-
bályok szerint" töröltessék, s a harmadik kikezdés ezen mondata 
helyett, hogy „az 1894. évtől kezdve mindegyik rendes közgyűlés a 
kisorsolt illetőleg kilépett tagok helyébe a választmány jelölése 
alapján 8—8 válastmányi tagot választ," e helyett 'álljon ez : Az 
1894. évtől a kilépett, m'eghalt tagok helyébe a választmány 
jelölése alapján megfelelő számú választmányi tagot választ; s miután 
a közgyűlés elfogadta Berecz Antal azon módositását, mely szerint a 
30 §. a) pontjában: „az elnöknek, titkároknak" kifejezés helyett 
„az elnöknek, a két alelnöknek, főtitkárnak, titkárnak és pénztá-
rosnak" szabatosabb körülírás vétessék fel, a közgyűlés a módositot, 
alapszabályokat egyhangúlag elfogadja s a választmányt utasítjat 
hogy azokat jóváhagyásra terjessze felsőbb helyre. 
Több tárgy nem lévén elnök a közgyűlést a berekeszti. 
K. m. f. 
Ezen jegyzőkönyvet hitelesítették : 
Halaváts Gyula, György Aladár. 
Jegyzőkönyv a magyar földrajzi társaság 1893. február 9-én 
tartott közgyűlésnek választásáról. 
A közgyűlés határozata értelmében mindenekelőtt a tisztikar 
tagjaira adatott be a szavazat. Beérkezett összesen 60 szavazat, mely-
ből egy több névjegyzés miatt érvénytelennek találtatott. Az eredmény 
a következő : 
Elnöki helyre kapott Lóczy Lajos 48, Erődi Béla 8, György 
Aladár, Havass Rezső és Vámbéry Ármin 1 — 1 szavazatot. 
Első alelnöki helyre Gervay Mihály 54, .Szabó József, Berecz 
Antal, Ghyczy Béla és Lóczy Lajos 1 — 1 szavazatot. 
Második alelnöki helyre Xántus János 55, Berecz Antal 3 és 
Vámbéry Ármin 1 szavazatot. 
Főtitkárságra Berecz Antal 47, Jankó János 6, Thirring Gusz-
táv 5 és Pápai Károly 1 szavazatot. 
Titkári állásra Jankó János 47, Szamota 7 és Brózik 1 sza-
vazatot. 
Pénztárnoki tisztre dr. Floch Reichsberg Henrik 59 szavaza-
tott kapott. 
A szavazás eredménye kihirdettetvén, mivel Lóczy Lajos az elnöki 
tisztet újból elfogadni vonakodott, erre az állásra u j szavazás ren-
deltetett el. Beadatott összesen 36 szavazat, ebből kaptak: Erődi 
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Béla 20, Ghyczy Béla 7, Havass Rezső 3, György Aladár és Vámbéry 
Armin 2—2, Berecz Antal és gr. Széchényi Béla 1 — 1 szavazatot. 
Következett a harmadik szavazás az 1893-ki választmányi 
tagokra. Beadatott összesen 37 szavazat, melyből azonban öt (mivel 
a szükségesnél több név volt rajta) érvénytelennek nyilvánítatott. 
Az eredmény következő: 32 szavazatot kaptak Szabó József és Török 
Aurél. 31 szavazatott Borbás Vincze és György Aladár. 30 szavaza-
tot Berényi József, Brózik Károly, Havas Rezső, Homolka József, 
Király Pál és Vámbéry Ármin. 29 szavazatot kaptak Ghyczy Béla, 
Péchy Imre, Staub Mór és gróf Széchényi Béla. 28 szavazatot kaptak 
Findura Imre, Gerster Béla és Laky Dániel. 27 szavazatot kapott gr. 
Batthányi Tivadar. 26 szavazatot kaptak Ballagi Aladár és Lóczy 
Lajos. 25 szavazatot kapott Schneider János. 23-at Asbóth János. 
14-et báró Nopcsa Elek. 12-öt dr. Entz Géza. 
Ezek tehát választmányi tagok lettek. Kivülök szavazatokat 
kaptak még : 11 Konkoly Miklós, 9-et Halaváts Gyula, Schafarzik 
Ferencz és Thirring Gusztáv. 7-et Gindele Jenő, Gonda Béla, Pethő 
Gyula, és Heim Péter. 5-öt Daday Jenő. 4-et Inkey Béla. 3-at Istvánffy 
Gyula, 1 — 1-et Cherven Flóris, gr. Majthényi és Téry Ödön. 
A szavazás eredményének hiteleül a jelen jegyzőkönyvet kiál-
lítottuk és mint a közgyűlés által kiküldöttek.aláirtuk. 
Budapest, 1893. február 9-én. 
Halaváts Gyula. Szamota István. György Aladár. 
A főtitkár jelentése az 1892. évről. Az 1892. év társaságunk éle-
tében a 21-ik volt. Európában csak 15 földrajzi társaság van, mely a 
miénknél idősebb, a többi, számszerint 71, mind fiatalabb. A mi társa-
ságunk tehát már az idősebbek közé tartozik. A tagok számát tekintve 
azonban kissé hátrább állunk, mert a 87 európai földrajzi társaság 
közül 28-nak van több tagja, mint a mienknek. Az évi jövedelem te-
kintetében sem állunk nagyon hátul, mert csak 26 társaságnak van a 
miénknél nagyobb évi bevétele; de ezek közt aztán vannak olyanok 
melyek az anyagi erő tekintetében Társaságunkat jelentékenyen fölül-
múlják. így a londoni társaságnak 25-szörte, a szt.-pétervárinak 
17-szerte, a párisinak 8-szorta, a berlininek 6-szorta nagyobb évi jöve-
delme van, mint nekünk ! Mi természetesebb, hogy ezek a „Potentes 
potenter agunt"-nak megfelelően sokat tehetnek és tesznek is s a föld-
rajzi tudomán}/ fejlesztésében és terjesztésében előljáró szerepet visz-
nek. Ezen társaságok működésével, mi a magunkét nem hasonlíthat-
juk össze, de azért sok európai társaságnál nem állunk hátrább, sem 
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a társulati élet élénkségben, sem a hazai földrajzi ismeretek gyarapítá-
sában s terjesztésében, sem pedig Közleményeink tartalmasságában. 
Hogy ma ily helyet foglalunk el az európai földrajzi társaságok 
sorában, az 21 évi csendes, de kitartó munkásságunk eredménye ! Ma 
a 21-ik évről van szerencsém a t. közgyűlésnek a következőképen be-
számolni. 
A választmány tudomásul véve az Elnök úr figyelmeztetésére, 
hogy br. Nopcsa Elek úr tagtársunk a delegácziókban felszólalt a ka-
tonai specialis térkép magyar kiadásának szükségessége ügyében, 
azonnal intézkedett, hogy a Dr. Erődi Béla elnöklete alatt működő 
helynévtári bizottság ezen ügyre is kiterjeszsze figyelmét; egyszersmint 
ezen bizottságot Halaváts Gyula, Dr. Jankó János és br. Nopcsa Elek 
rendes tagokkal erősbbítette. — A Húnfalvy János-alapra aláírási 
íveket bocsátott ki, melyek azonban csak nagyon gyéren érkeztek 
vissza, alig harmadfélszáz forintra menő aláírással. Mindazonáltal a 
kezdet meg van s valószínű, hogy néhány év alatt ezen alap gyara-
podni fog. —- intézkedett a választmány arról is, hogy a berni kon-
gresszus határozata értelmében a külföld számára gyakrabban haszná-
latba jövő magyar helynevek jegyzéke elkészíttessék. Ezen munkával 
a helynévtári bizottság foglalkozik. A dolgozat körülbelül 1000 fontos-
sabb magyar helynevet fog tartalmazni négy nyelvű (angol, olasz, 
franczia, német,) átírással. A magyar helynevek helyesírásának muta-
tója lesz ez a külföldi kartografia számára.— A Columbus-ünnepélyeken 
az anyagi erő hiányában ugyan nem képviseltethette a társaságot, de 
gondoskodott megfelelő üdvözlő iratok-és sürgönyökről. — Ugyan-
csak a berni kongresszus határozatából kifolyólag tárgyalás alá vette 
a választmány a magyar földrajzi bibliográfia kérdését; miután azon-
ban tudomása volt arról, hogy Dr. Havas Rezső vál. tagunk már 
évek óta nag}'' szorgalommal dolgozik és gyűjt ezen irányban s mun-
kásságának eredményét már legközelebb „Magyar földrajzi könyvtár" 
czímű munkájában közzé is fogja tenni : Dr. Márki Sándornak és Dr. 
Jankó Jánosnak ezen ügyre vonatkozó jelentéseik s javaslata 
ik alapján, abban állapodott meg, hogy miután Dr. Havas Rezsőnek 
már sajtó alatt levő munkája ugyanazon a téren mozog, mint 
melyen a munkásságot a berni kongresszus megindítani kí-
vánta, csakis a „Magyar földrajzi könyvtár" megjelenése után fog 
a további teendők iránt intézkedni. — Ezen kérdéseken kívül a 
választmány a társaság belső ügyeivel foglalkozott s külföldi tár-
saságokkal ú j csereviszonyokat fűzött. Az elnök a decz. 
22-iki ülésen jelezvén azon munkásságot, melyet Luksch József úr a 
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fiumei tengerészeti akadémia tanára és Richter Ede gráczi egyetemi 
rendes tanár úr a Balatonbizottság munkakörében kifejteni szívesek 
voltak, nem különben rámutatván azon buzgóságra, melylyel Dr. 
Márki Sándor jelenleg kolozsvári egyetemi tanár úr mint társaságunk 
volt választmányi tagja kifejtett volt: indítványozta, hogy nevezett 
urak a társaság levelező-tagjaivá választassanak meg. A választmány 
ezen indítvány alapján, az alapszabályok értelmében Luksch József, 
dr. Richter Ede és Dr. Márki Sándor urakat a társaság levelező tag-
jaivá egyhangúlag megválasztotta. Ezen megválasztást mind a hárman 
igen meleg sorokban köszönték meg. 
A társaság kebelében mőködő Balaton - bizottság ezen évben 
is buzgón folytatta munkásságát t. Elnökünk Lóczy Lajos úr veze-
tése mellett. Az elért eredményekről külön jelentés fog megjelenni. 
Társaságunk Helynévtári bizottsága mely az 1892. év első nap-
jaiban alakult, már az elmúlt év alatt jelentékeny munkásságot fejtett ki. 
E bizottság főfeladata az ujabb kiadás alá kerülő 1 : 75000 
méretű katonai térkép névanyagának revideálása. Ez ügyben szük-
ség volt első sorban az illetékes hivatalos körök megkeresése, s míg a 
bizottság egyrészt megkereste a es. és kir. közös badügyminister 
urat, hogy a bécsi cs. és kir. katonai intézet egyik tagja, Kalmár úr 
bizottságunkba léphessen, másrészt a belügyminister úrhoz fordult, 
hogy a térképek correctura lapjai annak idején társaságunkhoz kül-
dessenek meg. A belügyminiszter úr örömmel üdvözölte vállalkozá-
sunkat s megígérte, hogy a mint az első iveket megkapja, azokat 
hozzánk juttatja a névanyag revisiója végett. 
A bizottság figyelemmel kisérte, hogy az iskolai használatra 
szánt térképek névanyaga is korrekt legyen. Erre nézve a bizottság 
körlevélben felszólította a nagyobb iskolai térképkiadókat, hogy ter-
vezett térképkiadásaik kefelevonatait küldjék be a Társaságnak, hogy 
azok díjmentesen revideáltassanak. A felszólításnak foganatja lett s ez 
idő szerint mintegy 60 térkép-lap névanyagának kijavítása be-
fejeztetett. 
Bizottságunk a magyar helynevek helyes alkalmazására a köz-
életben is felügyelt, így nagy volt a panasz, hogy a fővárosi forgalom 
két főpontján a nyugati és déli pályaudvarokban német szövegű (Sze-
gedin, Ofen-Pest stb.) térképek vannak kifüggesztve. Azon megkere-
sésnek, mely egyrészt az államvasutak, másrészt a déli vasút igazga-
tóságához intéztetett, azon eredménye volt, hogy a nyugati pályaud-
var hibás térképe teljesen levétetett, a déli pályaudvaré egy uj és magyar 
térképpel helyettesítetett. 
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Bizottságunk ellenőrzését a sajtóval szemben kevés siker koro-
názta. Tudvalevőleg a helybeli német lapok általánosan a magyaror-
szági helységek német neveit használják. Bizottságunk körlevélben 
kérte fel az illető szerkesztőségeket a magyar nevek alkalmazására. 
Míg a körlevelet a magyar sajtó nagy lelkesedéssel fogadta, addig egye-
dül a Pester Lloyd volt hajlandó a kívánat teljesítésére; de az is csak 
néhány hónapig! Néhány hó múlva ismét a német nevek alkalmazá-
sát léptette életbe s bár bizottságunk a lapot nyilvánosan tett ígéretére 
először magán-, majd hivatalos, majd végül a sajtó utján figyelmez-
tette, a Pester Lloyd ígéretét nem tartotta kötelezőnek s a magyar ne-
vek alkalmazását teljesen elejtette. Bizottságunknak csak abban az ön-
tudatban maradt elégtétele, hogy elkövetett mindent, amit e té-
ren tehetett. 
Felolvasó üléseink rendezésével ez évben kiválóképen t. Elnö-
künk foglalkozott s ebbeli fáradozását szép siker koronázta. Felol-
vasó ülés 9 tartatott részben a tud. Akadémia heti üléstermében, rész-
ben a tudomány-egyetem ásványtani intézetének előadó termében. 
A január 14-iki ülésen dr. Szabó József egyetemi tanár úr vál. tag 
az Amerikában élő khinaiakról értekezett, míg Eckert Antal polgári isk. 
tanár úr mint vendég a Balaton vidékét ábrázoló szép fényképeket 
mutatott be vetítéssel. 
Február 25-én Konkoly Thege Miklós úr r. tag a Magyarországban 
eszközölt hosszkülönbségi meghalározásokól, dr. Buttyka Dezső úr 
r. tag pedig a kurdokról értekezett. 
Márczius 10-én Lóczy Lajos elnök úr tett előterjesztést a Bala-
tonról : Herman Ottó úr mint vendég értekezett a Balaton halászto-
pographiájáról, Hajagos Imre úr r. tag, pedig „A Maros betorkollása 
a Tiszába" czímü értekezését olvasta fel. 
Márczius 23-án Gróf Mailáth Géza úr alapító tag a japáni szi-
geteken tett utazását ismertette s az ott gyűjtött néprajzi tárgyak gaz-
dag sorozatát mutatta be. 
Az októberhavi üléseket (13-án és 27-én) dr. Török Aurél úr vál. 
tag töltötte be a Kaukazusról tartott előadásaival, melyeken bemutatta 
a Kaukazus dombor-térképét is. Az első előadás főképen a föld- és 
természetrajzi viszonyokat ismertette, míg a második a néprajzi viszo-
nyokkal foglalkozott s vetített fényképekkel volt illustrálva. 
A november hó 10-én tartott ülésen az elnöki előterjesztések 
után dr. Havass Rezső úr vál. tag ismertette Szamota Istvánnak „Régi 
magyar utazók Európában" czímü munkáját. 
Nov. 24-én Sóbányi Gyula úr r. tag „A folyó vizek hatásáról", dr. 
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Jankó János titkár úr pedig Torda-aranyos-szék-Toroczkón a társa-
ság megbízásából végzett néprajzi kutatásairól számolt. Az előadó 
néprajzi tárgyak és általa felvett fényképek bemutatása által tette élve-
zetessé értekezését. 
Utolsó felolvasó ülésünk deczember 15-én volt, melyen Gróf 
Mailáth László úr „Uti emlékek Szumatrából" czímen tartott nagy 
közönség előtt felolvasást, vetített képek bemutatása mellett. 
Tartatott tehát összesen 14 előadás 13 előadó által. 
Közleményeink XX-dik kötete 33 ívnyi terjedelemben jelent meg 
s 25 nagyobb czikket és számos kisebb közleményt tartalmaz. A „Rö-
vid Közlemények" rovatáról ez évben is György Aladár ur r. tag gon-
doskodott. 
A rendes tagok létszámáról a következőket jelenthetem. 
Az 1891. év végén volt 527 rendes tag, 1892-ben megválasztatott 
19 uj tag, de meghalt 5, kilépett s töröltetett 28 tag, s így a rendes 
tagok száma 1892 végén 513 volt. 
A halál elragadta körünkből Baross Gábor és Keleti Károly tisz-
teletbeli tagokat; Dr. Arenstein József alapító tagot; FÍLCIIS Rudolf, 
Gáspár János, Okolicsányi Amália, Steiner Márton és Szláuy Sándor 
rendes tagokat. 
Könyv- és térképtárunk az idén is leginkább csere útján szapo-
rodott. Erről különben valamint a társaság vagyonáról is a kiküldött 
vizsgáló bizottságok tesznek jelentést. 
Társaságunk ez évben is 1000 frt állami segélyben részesült, 
folyamodott ugyan a Magy. Tud. Akadémia támogatásáért is, de nem 
volt szerencsés azt megnyerhetni. 
Ezekben volt szerencsém évi jeentésemet a t. közgyűlésnek elő-
terjeszteni — kérem méltóztassék ezt tudomásul venni! 
A Magyar Földrajzi Társaság 1892. évi bevételeinek és 
kiadásainak kimutatása. 
B E V É T E L : 
Berecz Antal, 
főtitkár. 
1. Pénztári maradvány 1891-ről . 394.79 
és 9 drb 100 frtos magyar járadék köl-
csön-kötvény 
2. Évdíjakból 1892-re 
3. Évdíjhátrálékból 
4. Oklevelekért . . 
2157 — 
300.50 
34.— 
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5. Előfizetésekből 274.50 2766.— 
6. Kamatokból 348.56 
7. Államsegély 1000.— 
8. Befizetett alapítvány 100.— 
9. Vegyes bevétel 15.59 
Összesen . . . 4624.85 
K I A D Á S : 
1. A Földrajzi Közlemények kiadása: 
a) nyomdai költség 1640.90 
b) irói díjak 812.— 
c) expediálásra 195.52 2648.32 
2. Tiszteletdíjakra 600 — 
3. Pénztárkezelési díj s az évdíjak behaj-
tási költsége 276.60 
4. Szolgáknak 56.50 
5. Könyvtári költség 75.40 
6 Vegyes nyomtatványokért 121.— 
7. Irodai költség 146.— 
8. Postaköltség 100.58 
9. Vegyes költség 15.56 
19. Felolvasások költségei 125.— 
11. Az alaphoz csatolandó 3 db 200 koro-
nás magyar papirjáradék kölcsön köt-
vényért 285.45 
A kiadások összege . . . 4450.44 
Bevétel 4624.85 és 9 db 100 frtos magy. járadék kölcsön-kötvény 
Kiadás 4450.44 frt 
Marad 174.41 frt és 12 db 100 frtos magy. járadék kölcsön-kötv. 
Budapesten, 1893. február hó 3-án. 
Dr. Floch Henrik, Berecz Antal, 
pénztárnok. főtitkár. 
Alulírott bizottság a mai napon a számadásokat megvizsgálta 
s azokat tételenkint az eredeti okmányokkal összehasonlította és 
valamennyit teljes rendben találta. Ennélfogva indítványozza a köz-
gyűlésnek, hogy a pénztárosnak a felmentvény megadassék. 
Budapesten, 1893. február hó 6-án. 
Király Pál s. k. Telkes Simon s. k. 
a közgyűlés által kiküldött számvizsgálók. 
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A Társaság vagyonállása 1892. végén. 
1. A l a p í t v á n y i t ő k e : 
a) 27 darab 100 frtos névleges értékű 
5%-os földhitelintézeti záloglevél és 3 
drb 5%-os 100 frtos papirjáradék a 
földhitelintézetnél elhelyezve . . . . 3000.— 
b) 12 drb 200 koronás 4%-os papirjáradék 
kölcsön-kötvény névértéke . . . . , 1200.— 
2. P é n z t á r i m a r a d v á n y 174.41 
3. I n g ó s á g o k becsértéke . . . . . . 30.— 
5. K ö n y v e k é s t é r k é p e k becsértéke . 2700.—-
Összesen . . . 7104.41 
Budapesten, 1893. február hó 6-án. 
Berecz Antal, 
főtitkár. 
Költségelőirányzat 1893-ra: 
B E V É T E L : 
1. Pénztári maradék 1892-ről 174.41 
2. Évdíj 450 tag után 2250.— 
3. Évdíjhátralékokból 150,— 
4. Oklevelekért 30.— 
5. Előfizetésekből 270.— 
6. Kamatokból 168.— 
7. Állami segély . 1000.— 
A bevétel összege . . . 4042.41 
K I A D Á S : 
1. Közlemények XXI. kötetének kiadási költ-
sége 2600.— 
2. Tiszteletdíjak 600.— 
3. Az évdíjak behajtásáért s pénztárkezelési díj 200.— 
4. Szolgák díjazására 60.— 
5. Folyóiratokra s könyvekre 100.—* 
6. Irodai költségre 120.— 
7. Postaköltségre 100.— 
8. Vegyes nyomtatványokra 100.— 
9. Felolvasások költségeire s egyéb kiadásokra 162.41 
A kiadás összege . . . 4042.41 
Budapesten, 1893. február hó 3-án. 
A választmány. 
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Jelentés a könyvtár állásáról. A földrajzi társaság könyvtárát 
a választmány megbizásól mai napon átvizsgálva sajnálattal kell fel-
említenünk, hogy a rnult évben általunk felsorolt hiányok részben 
még most is észlelhetők, különösen pedig a tultömöttség, melyen 
azonban a helyiség hiánya miatt segíteni nem lehet. Nagyobb baj, 
hogy az elmúlt évben könyvek köttetésére egyetlen krajczár sem for-
díttatott, holott különösen a folyóiratok azt nagyon megkövetelnék, 
mivel folyóirataink száma a 300-at meghaladja és a jelen évben 14-el 
szaporodott, ugy hogy ez a gyűjtemény könyvtárunknak legbecse-
sebb része, mely — ha gondosan nem köttetik — elkallódásnak van 
kitéve és egyes füzeteket idővel megszerezni sem lehet. Hiány az is 
hogy könyvtárunkat a földrajzi seminarium növendékein kivül alig 
használja valaki és a kik használják a tagok közül, a könyveket nem 
adják vissza, ugy hogy nemcsak a mult évtizedből, de még a 70-es 
évekből is több értékes köny van künn. Kérjük a közgyűlést, bizza 
meg a választmányt, hogy ezeket a hátrálékokat legalább 1880 végéig 
bezárólag szigorúan hajtsa be és esetleg a hátrálékot törölhesse belá-
tása szerint. Különben társaságunk könytára e mult évben részben 
vétel, részben ajándék útján 93 művel szaporodott. Ajándékokat adtak 
a Természettudományi Társulat, Révai testvérek, Berecz Antal, Jankó 
János, Penck A., Levasseur E., K. Nagy Sándor, Vedovelli, Ricour, 
Peschuel Lösche, Simonyi Jenő, dr. Fritsch stb. A könyvtár a ked-
vezőtlen viszonyokat tekintve jó állapotban és rendben van, nagyobb 
részt szekrényekben és különösen örvendetes, hogy a földrajzi semi-
narium növendékei a könyvtárt naponként használják 
Budapesten, 1893. február 6-án. 
György Aladár. Borbás Vincze. 
Választmányi ülés febr. 16-án. 
Dr. E r ő d i B é l a k i r . t a n á c s o s e l n ö k l e t e alatt jelen voltak : 
B e r e c z Antal főtitkár, Dr. J a n k ó János titkár, Dr. F 1 о с h Henrik pénztáros ; 
továbbá Asbóth János, Dr. Borbás Vincze, Dr. Brózik Károly, Dr. Entz Géza, 
Gerster Béla, Ghyczy Béla, György Aladár, Lóczy La jos választmányi tagok. 
1. Elnök meleg szavakban üdvözli a választmányt, köszöni en-
nek, valamint a közgyűlésnek beléje helyezett bizalmát s igéri, hogy 
buzgó munkásságával iparkodni fog a társaság ügyeit előre vezetni. 
2. A főtitkár jelenti, a) hogy Coburg Fülöp herczeg ő kir. fenségé-
nek aTársaság Protektorának tudomására hozta az elnökségben történt 
változást, mit ő fensége kegyesen tudomásul vesz. b) A berlini „ Verein 
für Erdkunde" a társaságnak ajándékul megküldötte a Columbus-
ünnepély alkalmából általa kiadott díszmunkát, melynek czíme ; Fest-
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schrift zur vierhundertjährigen Feier der Entdeckung Amerika's. Die 
Entdeckung Amerika's und ihre Bedeutung für die Geschichte des 
Weltbildes von Konrad Kretschmer." c) A pénztárba 1893-ban eddig 
befolyt a mult évi maradékkal együtt 707.91 frt, a kiadás pedig 
116.— frt volt. A Hunfalvy János-alapra pedig eddig 135 frt fizette-
tett be, mely összeg egy 200 koronás papirjáradékban és 40 frtnyi, 
takarékpénztári betétben van elhelyezve, d) Felolvasásra Findura Imrét 
Hanusz István, Inkei László, Téglás Gábor, s Molnár Vincze urak 
vannak előjegyezve. 
4. Az eddig is működött bizottságok nevezetesen a) a Balaton-
bizottság ; b) a Helységnévtárt bizottság ; с) a Hunfalvy János-alap 
bizottság továbbra is megerősítetnek. 
5. Örvendetes tudomásul veszi az ülés a M. Tud. Akadémia 
azon elhatározását, hogy a Balaton faunájának tanulmányozására 
társaságunknak ezer frtot bocsát rendelkezésére 1893-ban. 
6. A Balaton-bizottság elnöke megbízást nyer, hogy az idei pün-
kösdi ünnepek alatt a Balaton mellékére kirándulást s ott felolvasá-
sokat rendezzen a Balaton tanulmányozása iránti éldeklődés feléb-
resztésére. 
7. Intézkedés történik Jankó Jánosnak a mult évben Aranyos-
széken tett néprajzi kutatásairól irt munkájának kiadása iránt. 
8. Uj tagokul megválasztatnak: Bercsényi Béla, és Pintér Sán-
dor urak a Nemzeti-szinház tagjai s a Ferencz József-nevelőintézet. 
Felolvasó ülés február hó 23-án a Tud. Akadémiában. 
Elnök Dr. Erődi Béla kir. tanácsos. 
1. Téglás Gábor r. tag felolvasta „Római Castrum a Déli-Kárpá-
okban" czímű értekezését. 
2. Molnár Vincze mint vendég bemutatta a vakok tanitásához 
készitett térkepeit s azok gyakorlati használatát. 
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(Felolvastatott a márczius hó 15-én tartott ülésén.) 
Ma négyszáz esztendeje, 1493. márczius 15-én a pálosi ki-
kötőbe két hajó futott be abból a háromból, melylyel ugyanonnan 
1492. augusztus 3-án indult el Columbus Kristóf, hogy nyugati 
irányban keresse föl az Indiákat. S kit nyolczadfél hónap előtt át-
kok közt bocsátották útjára, a szívtelennek, őrültnek tartott Columbust 
mint jótevőjüket, mint igazi nagy embert fogadták most a palosiak. 
Ki hitte volna akkor, hogy márczius idusa, mint annyiszor 
már s ezután is még nem egyszer, új korszakot nyit egy nemzet, 
sőt az egész emberiség történetében ? Hogy az a most fölfedezett 
föld, mely négyakkora mint Európa, négyszázad alatt sok milliárd 
értékű aranyat, s kiszámíthatatlan jövedelmet nyújtó ú j terménye-
ket ajándékoz ennek a telhetetlen kis földrésznek és hazát teremt 
125 millió hontalannak ? Ki gondolt volna a humanismus száza-
dában arra, hogy a gondolat szabadságának szent nevében föltárt 
új világot negyven millió rabszolgának könye fogja áztatni, s hogy 
az európai kultura behozatalát egy öseredeti kulturáltak pusztulása 
követi ? Ki gondolt reá a nagy monarchiák megalakulásának kor-
szakában, hogy ez a 413,000 Q myriameternyi föld lesz a köz-
társaságok hazája, hol politikai eszményét a vénülő Európa is 
megtalálhatja? S melyik magyar gondolt akkor arra, hogy a késő 
unokák közül tizenegyezer kilométerrel odább nyugaton majd fél-
millió magyar alattvaló telepedik le ott, a hol nincs török, nincs 
német, cseh, lengyel ellenség, de vannak irtatlan őserdők, töretlen 
prairiek, dögleletes mocsarak, feneketlen bányák, izzó koksz-kemen-
czék, a melyek épen úgy megkövetelik a maguk áldozataikat ? S 
a hol négyszáz esztendő múlva a magyar iparos is megjelenik 
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egy világvárosban, hogy részt vegyen abban a versenyben, melyet 
az ó- és az újvilág anyagi és szellemi műveltsége folytat az első-
ségért ; s a hol a Kinisyek kezéből kihullt kardot mechanikus és 
technikus czélokra alakítják át az Edisonok ? 
Őstermeléssel foglalkozó hazánk milliókat köszönhet Columbus 
Amerikájának, melynek mind a négy százada meghozta a maga 
ajándékát. A XVI. század a dohányt, a XVII. a tengerit, a XVIII. 
a burgonyát s a XIX. az akáczfát. S a nagypipájúnak, kevés do-
hányúnak csúfolt magyar termeli ma Európában a legtöbb dohányt; 
560,000 métermázsa után évenkint körülbelül 43 millió forintja van 
belőle az államnak. A tengeri-termesztést Erdélyben a XVII. szá-
zadban már a törvények szigorúságával kellett korlátozni, hogy 
ne menjen az a búzatermelés rovására; s egész Európában, 33 millió 
hektoliterrel, most is mi termeljük belőle a legtöbbet. A burgonya, 
melynek ültetése miatt a felvidéki tótok még lázongtak III. Károly 
ellen, az alföldi megyék pedig gúnyosan kérték II. Józsefet, hogy 
küldjön hozzájuk olyan embereket, a kik értenek az ültetéséhez, 
most általánosan elterjedt növény, mely évenkint körülbelül 50 millió 
frt értéket képvisel. Akáczfák nélkül manap el sem képzelhetjük 
az alföldet, pedig csak félszázad előtt jött általános divatba. Eső-
zési és éghajlati viszonyaink szabályozásával s a föld megkötésé-
vel évenkint már is sok millióval növelte földeink értékét. Ha te-
hát az amerikai arany és ezüst beözönlése már a XVI. század kö-
zepén mintegy tizedrészre csökkentette pénzeink értéket, Amerika 
viszont megbecsülhetetlen jövedelemforrásokat biztosított földmivelő 
országunknak. 
A tudós világ tavaly, 1892-ben ülte meg Amerika fölfedez-
tetésének négyszázados évfordulóját. A magyar földrajzi és törté-
nelmi társulat és az erdélyi muzeum is fölelevenítette a nagy föl-
fedezőnek, Columbusnak emlékét, a Szent-István-társulat megbízást 
adott életének megírására, ') az amerikai Egyesült-Államok zsidó-
sága pedig Dr. Kayserling M. budapesti rabbit bízta meg annak 
kikutatásával, mi részök volt a zsidóknak Amerika fölfedezésében. 
Azt hiszem azonban, azt sem volna érdektelen tudnunk, mi ma-
gyarok, hogyan ösmertük meg Amerikát, mely ma közel félmillió 
A Szent-István-Társulat már 1856-ban is kiadatott „Columbus vagy Ame-
rika fölfedezése" czímmel egy könyvet, melyet D a n i e 1 i к J ános 8 г. VI és 
406 lapon a Nvugatindiai-szigetek térképének kíséretében írt meg. De Columbus-
nak ez az egyetlen nagyobb magyar életrajza sem alapúi eredeti kútfőkön. 
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magyar alattvalónak nyújt kenyeret. Mi volt az a bűvös erő, mely 
bennök a tudományos érdeklődést egyszerre a kenyér után való 
epekedéssé változtatta át ? 
Az érzelmek átalakulásának ezt a négyszázados történetét 
foglalom össze ezúttal. 
I. 
Az első magyar világkrónika Columbusról. A magyar udvar 
s a fölfedezés hire. VI. Sándor pápa. Amerika első térképei 
magyar könyvekben. Maximiliamis Transylvanus. Magyar mii a 
hajózásról. Parmenius Newfoundlandben. Egy erdélyi álnemes 
mint Virginia s Vésey mint New-York kormányzója. 
Székely István, az első magyar egyetemes történelem szer-
zője 1559-ben így beszéli el Amerika fölfedeztetését:1) 
„Americus Vespucius és Columbanus Kristóf ez időbe (1492.) 
találák az ú j földet, kit annakelőtte sem az európabeii emberek, 
sem az ázsiabeliek, sem pedig az afrikabeliek nem tudtanak. Ki-
nek az ő találása ilyen módon történék: 
Hispániáiból, az Castellomnak országából, a királynak akarat-
jából elindula a vízen az Columbus Kristóf, hogy új földet keresne a 
nagy tengernek vizeibe ; és talála sok napoknak utána két nagy 
szigetet, kinek egyikét nevezék Hispanának és a másikat Joanná-
nak, kikbe lakoznak vala mezítelen emberek, kik kinyérrel nem él-
tenek, hanem csak néminemű fűgyökérrel. 
Ezeknek földük egyéb állatot nem terömt, hanem csak ten-
geri nyúlat, kigyót, nyúl at, réczét, görliczét és psitacus-madarat. 
Kiknél az arany bőségesen vagyon és böcsületbe; de vasuk semmi 
nincsen, hanem a helyett élnek kővel és csonttal, kivel fát vágnak. 
Kiknek földüket az Columbus mikor mind eljárta volna, harmincz-
nyolcz embert hagyván az ő királyuknál, azután megtére His-
pániába. 
Ezután másod esztendőbe ezerkétszáz emberrel meg elindula 
az előbbi lelt szigetek felé, holott mentőkbe jutának a canibalusokhoz. 
E canibalusok emberhússal laknak, mezítelenen járnak, szi-
geteket a tengeren elrabolnak, hogy az ő eledeleknek szerét tehes-
sék. Ezeknek földükre hogy kiszállottak volna, viadalt kezdének 
>) Chronica ez vilagnac yeles dolgairól. Szekely Estvan. Cracoba . Nyomtatott 
Striykouiay Lazar Altai, Chris tus születesenek MDLIX. esztendeibe. A 223. le-
vélnek mindakét oldalán. 
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velők a canibalusok ; de hamar az hispánusok megverék őket. Kik-
nek konyhájokon találának egy sütött embert a nyárson és nagy 
fazakakkal emberhúst a tűznél hidakkal öszve. Onnat elindulván, juta 
az előbbeli talált szigetre, holott az ő szolgáit hagyta vala, de azokat 
addig a szigetbeliek mind megölték vala. Holott egy erős várost rakván 
és meghódoltatván a szigetbelieket, megtérének esrnét Hispániába." 
Magyarország ekkortájban még gyakorta érintkezett a kül-
földdel s II. Ulászlónak szegényes, de tudománykedvelő udvara 
kétségtelenül idején, talán épen Cuspinianus által értesült a kor-
szakalkotó eseményről. Meglepők voltak, de hitetlenséget nem kelt-
tettek azok a hírek olyan udvarban, melyben — Mátyás korában — 
éveket töltött Columbus szellemi őse Miiller János, vagy tudós 
nevén Regiomontanus. Regiomontanus fedezte föl a meteoroskópot, 
melylyel az addigiaknál pontosabban meghatározhatta a földrajzi szé-
lességeket. Evvel és a tangensek táblázatával épen olyan ösztönt 
adott Columbusnak az Atlanti-oezeán bejárására, mint a föld moz-
gásáról szóló, különben még bizonyos félénkséggel hirdetett elmé-
letével. Neki tulajdonítják a Mátyás király könyvtárat díszítő glo-
bus készítését is 2). Peuerbach, Torquatus, Tolhopf stb. csillagászok, 
kik igen sűrűn érintkeztek Mátyás udvarával, a mathematikai geo-
graphiát is újabb adatokkal lepték meg, s magyar humanista kö-
rökben kedves olvasmány volt Ptolemaeus, ki tizenkét század óta 
hirdette már, hogy a föld gömbalakú. 
Hogy azonban milyen általános volt még mindig a föld ke-
rekségébe vetett hit, bizonyítja maga VI. Sándor, ki — mint 
Borgia Rodrigo bíbornok — egri püspöknek és péterváradi apátnak 
tekintette magát3) egészen 1492. augusztus 12-éig, azon napig, a 
melyen a pápai trónra lépett; és azon napig, a melyen a 
Gran Canariánál kötött ki Columbus, hogy kijavítassa már is 
megrongált hajóit. Columbus visszatérése után a pápa, mint válasz-
tott bíró, 1493. május 4-én a spanyol és portugál fölfedezők közt 
két részre osztotta a föld kerekségét; a száz esztendővel későbben 
író Istuánffy Miklós szerént4) olykép, hogy „mindaz, a mit nyu-
gaton már föltaláltak, vagy föltalálnak, törvényesen a spanyol ki-
rályokat illesse, a mi pedig ettől keletre van, a portugáloknak jus-
') így nevezi életírója, Z i e g l e r . (Regiomontanus, ein geistiger Vorläufer 
des Columbus. Drezda, 1874.) 
a) S c h i e r , De ortu, lapsu et interitu Budensis Bibliothecae. 13. 
3) Fraknói, В а к ó с z, 48. 
4) História, II. könyv , 1492-hez. 
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son." S áradozva ismeri el a magyar történetíró, hogy „ezeknek 
az új földeknek csodálatos feltalálása örök díszt hozott a keresz-
tény köztársaságra." 
Magyarország, melynek nagyhatalmi állása épen akkor sülyedt, 
mikor a Spanyolországé rohamosan emelkedett, ezer baja közt is 
figyelemmel kísérte az Amerikában tett fölfedező utakat. Épen 
egy magyarországi könyvtár, az Apponyi-féle, őrizte meg Ptole-
maeus geographiájának Marco Beneventano és Coito Veronese által 
átnézett kéziratát, mely alapúi szolgált az 1508-ban Rómában esz-
közölt híres kiadáshoz s melynek 34 térképe közt ott találjuk 
Amerikának első tökéletesebb térképét is, valószínűleg Ruysch János 
szerkesztésében.1) Hozzá van kötve a „Novi orbis deseriptio ac 
nova oceanis navigatio" is, mely Amerigo Vespuccinak sikereiről 
ad számot s nevét először hozza összeköttetésbe a fölfedezett ú j 
földrészszel. 
Magyar iskolákban először Hont er János, Brassó nagy fia 
mutatta be Amerika térképét, igen valószínű, hogy alapúi ehhez 
Schönernek 1515. évi glóbusát használta. Ez a globus elveszett 
és csak a Honter által felhasznált világlapban maradt fenn, mely 
Apianus (Bienewitz) Péter 1520. évi Typus orbis universalisa 
szerént van rajzolva2). Magyar könyvben először Honter „Rudi-
mentorum cosmographiae libri duo" czímű könyvének 1534. évi 
krakkói kiadásában jelent meg egy lapon s ekkép ábrázolva a 
a négy földrész. Ez a térkép hiányzik Honter könyvének minden 
más kiadásából ;3) azonban Amerika megjelölésével készült másik 
térképe 1546 óta megvan Honter minden más kiadásában.4) Ér-
dekes és jellemző, hogy az 1534. évi kiadás czímlapján a föld 
kerekségének kis térképe még csak Európát, Ázsiát és Afrikát tün-
teti föl, ellenben az 1552. évi kiadás és az 1592. évi Enchiridion 
*) W h e e l e r , Report upon United-States geographical surveys west of the 
100. Meridian. I. Geograhpical Report. (Washington 1889.) F. függelék, 499—500. lap. 
Az Apponyi-künyvtár példányát épen a jubiláris 1892. esztendőben egy angol 
könyvtár vette meg. 
2) W i s e r Magelháes-Strasse. (Insbruck, 1881.). 22. 1. 
!i) Egyetlen példánya (szélein s a sorok közt kéziratos jegyzetekkel) a ber-
lini kir. könyvtárban Po. 5335. sz. a. A térkép a 13. levél után kötve. A fac-
similét közvetlenül erről készíttettük. Schöner g lóbusának rajzát 1. Wiesernél, a 
II. mellékleten. 
4) lírre a körülményre már H u m b о 1 d t fölhítta a figyelmet. (Kritische 
Untersuchungen, I. 307., 320., 419.) és G h i l l a n ' y , Die ältesten Karten des neuen 
Continents, 11. lap. 
Amerikának magyar könyvben megjelent legrégibb térképe, 1534. 
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cosmographiae ') végén a földgömbre már Amerika is oda van 
rajzolva, de nincs megnevezve. 
„Coelorum partes, stellas cum stat ibus, amnes, 
Regnaque cum populis, parve Hbclle, tenes" 
szól Honter könyvének a jeligéje; ebben a könyvben azonban az 
egen kívül csak az óvilágot verseli meg; ellenben semmit sem szól 
Amerikáról s így a szöveg nem vonatkozik ennek ritka térképére, 
melyet az iskolában magában mégis kétségtelenül megmagyarázott. 
Arról a korszakalkotó eseményről, hogy Magalhaens fölfedezte 
Amerikának déli részeit is, V. Károlynak magyar származású tit-
kára, Maximilianus Transylvanus már 1523-ban hirt adott a világ-
nak.2) Pigafetta tudósításán kivül főképen az ő füzete a föld körül 
tett első utazásnak legmegbízhatóbb leirása, mivel személyesen 
érintkezett az expeditio tagjaival, látta a magukkal hozott ritkasá-
gokat s használta úti naplójukat. Schöner János, a már említett 
nürnbergi mathematikus volt az első, a ki 1523-ban készített u j 
glóbusára mindjárt fölvette a M. Transylvanustól Dél-Amerikáról s 
a Moluccokról közölt adatokat, még pedig — mint maga mondja — 
azért, „ut quae lectu videantur mirabilia, aspecta credantur proba-
biliora."3) 
A többi földgömb- és térképkészítő egymásután követte ezt a 
példát. Érdekes képét nyújtja M.Transylvanus tudósítása annak a ver-
gődésnek, melyben a tudomány Magelhaens útja eredményeinek 
megösmerése előtt a közönségesen csak térre firmának nevezett 
Amerikára nézve élt. írónk beösmerése szerént nem tudták, elrekeszti-e 
az új-föld a nyugati tengert a keletitől. Tudták, hogy az a föld 
éjszakról délfelé tart; de nem tudták, tesz-e nyugatfelé valami ka-
nyarodást. A magyar szerző azonban arra figyelmezteti olvasóit, 
hogy ujabban két területet találtak éjszakon. Az egyiket a halak-
nak egy u j fajáról Baccaleárok földének nevezik. Ez irodalmunk-
ban a Szent-Lőrincz-folyam torkolatvidékének s vele Éjszak-Ame-
rikának első említése; mert a Bacalhaos, vagyis a Tőkehalak szi-
getei név alatt a Lorenzo-öböl szigeteit értettek. A másik új föld a 
terra florida, vagyis a mai Florida, melyet 1513. márcz. 27. fe-
dezett föl Juan Ponce de Leon. „Ha ezek — úgymond — ehez a 
') A berlini példánynyal egybekötve. 
2) Életrajzát —• minden eddiginél bővebben — az Erdélyi Muzeum 1893. 
évi I. füzetében (23—39. 1.) közlöm, a reá vonatkozó bibliographiával együtt. 
8) S t e v e n s o f V e r m o n t : Johann Schöner, Professor of Mathematics 
at Nuremberg. (London, 1888.) Ösmerteti K r o p f a Századokban, 1889., 53. 1. 
c d 
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Amerika térképe Honter könyvében, 1593. 
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szárazföldhöz tartoznak, (mire nézve Magelhaens másirányú út ja 
természetesén nem adhatott felvilágosítást,) akkor semmikép sem 
lehet nyugatról keletfelé menni, hacsak ezen a szárazföldön keresz-
tül nem vezet valami szoros. Ilyet azonban idáig a legszorgalma-
sabb kutatások után sem találtak," írónknak ez a tudósítása feltű-
nően összevág Leonardo da Vincinek az éjszakamerikai területekre 
vonatkozó térképével, mely 1514—5. készülhetett. l) 
Azóta, hogy a zilált politikai viszonyok hazánk egy részét a 
Közép- s Dél-Amerikában is uralkodó Habsburgok karjai közé hajtot-
ták, Maximilianus Transylvanus módjára számos magyar vállalt spa-
nyol államszolgálatot s nem lehetetlen, hogy egyik-másik az új-vi-
lágba is elkalandozott közűlök. Hiszen a hajózásról szóló első ér-
tekezések 1537-ben Portugáliában s 1580-ban Magyarországban jelen-
tek meg. Az első ilynemű angol könyvben, mely 1600-ban került ki 
sajtó alól, Whrigt ezeknek az adatait is fölhasználta,s) s így bi-
zonyos tekintetben mesteréül ösmerte el a teljesen elfeledett ma-
gyar írót. \ 
Angolország pártfogolta az első magyar utazót, ki Éjszak- ) 
Amerika partjait látta. Parmeniiis István ez, ki 1583-ban résztveít 
a newfoundlandi expeditióban s útjáról némi jegyzeteket közölt. 
Budán született s Magyarországban nyerte első neveltetését. Majd 
küldföldre ment és három éven át sorra látogatta az akadémiákat 
Oxfordban megösmerkedett Hakluyt Richárddal s általa Sir Humphrey 
Gilberltel, ki már 1581-ben hajósvállalatot szereit fölt Newfoundland 
gyarmatosítására s most újabb útra készült. A magyar ifjú 1583. \ 
ápr. 30. lelkes latin versben üdvözölte Gilb ertet, ki utóbb őt magát ; ^ 
is rábeszélte, hogy vele menjen kalandos útjára s hogy annak a 
történetét latin versekben örökítse meg. Öt hajóval indúltak el 
junius 11-én; aug 3-án kikötöttek Newfoundlandben a Szent-Johns 
révében s az angol királyné nevében azonnal birtokba vették az 
egész földet. Parmenius nagyon kiábrándult. Sivárnak találta New-
foundlander, a melyen jegesmedvénél egyebet alig látott. Tapasz-
talatait barátjához, Hakluythöz aug. 6-án intézett levelében mondja 
el)3. Két hét múlva ismét hajóra szálltak az expeditio tagjai, hogy 
') W i e s e r, id. h. 53—4. és III. melléklet. 
S t r a c h e y tábornok felolvasása Cambridgeben, 1888. febr. 18. Proceding 
of the royal geogr. Society in London, 1888. 156. 1. A magyar könyv czíme ös-
meretlen. 
a) Közli H а к 1 u у t, Voyages, Navigations etc. III. 137—143. V. ö. K r o p f 
czikkét Parmeniusról . Századok, 1889., 150—-4. és Collection of the M a s s a c h u s e t t s 
Historical Society, (Boston, 1804), IX. 49. 
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körüljárják és kitapasztalják a sziget partvonalait. Aug. 29-én azon-
ban nagy vihar lepte meg őket, mely délnyugat-felé sodorta s 
Uj-Skóczia déli részén a Cap-Sable közelében zátonyra vetette a 
Delight nevű vezérhajót, melyen Parmenius utazott. Tizennégyen 
megmenekültek, a magyar utazó azonban század magával a vízbe 
fúlt. Gilbert két hajóval megszabadult, utóbb azonban (szept. 9-én) 
az Azori-szigeteknél az ő fregátja is elsülyedt és csak a harmadik 
Amerika Honter földgömbjén, 1602. 
hajót, a Golden Hindet vezethette vissza Hayes kapitány Palmouthba, 
hol szept. 22. kötött ki. 
Vele együtt tért haza Walter Raleigh, ki tehát először Parme-
niusszal együtt látta Éjszak-Amerikát, melynek gyarmatpolitikáját 
utóbb ő teremtette meg. A sort 1584-ben Virginia-gyarmat meg-
alapításán kezdte. Virginia kormányzójának s Új-Anglia vagyis a 
mostani Egyesült-Államok éjszakkeleti hat állama tengernagyának 
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nevezte magát egy John Smith nevű kapitány, ki hazánkban is 
szerencsét próbált, sőt 1603. decz. 9. (oklevélhamisítással) erdélyi 
magyar nemességet szerzett magának. 1593-tól 1629-ig bejárta a 
földnek ösmert négy részét s 1630-ban ő-maga adta ki földrajzi és 
történeti műveit, a miket különböző nyelvekre fordítottak s mohón 
olvasták, pedig nem mindig hirdetik azok a tiszta igazságot.1) 
Smith, európai kalandjai után kissé meghiggadva, 1606-ban 
Virginiába vándorolt ki s így részt vett abban az expeditióban, 
melynek czélja volt, hogy az időközben elpusztult gyarmatokat 
viszaállítsa. Ekkor szerzett érdemeit utóbb azzal viszonozta az 
Egyesült-Államok kormánya, hogy Capellanoval a washingtoni 
capitolium számára domborműben örökíttette meg azt a jelenetet, 
midőn 1606-ban a haláltól mentette meg Pocahonta indián leány2). 
1614-ben beható vizsgálat alá vette a Penobscot és Cap-Cod közt 
elvonuló partot s azt térkép kíséretében ösmertette meg Károly 
walesi herczeggel, ki az így föltárt területét Új-Angliának neveztette. 
A gyarmatosítás 1620-ban kezdődött meg. 
A XVII. századból csak három magyarnak amerikai útjáról 
van szó. Az első Sövényfalvy Dániel deáknak fia, az erdélyi feje-
delem étekfogója, ki bejárta az indiákat, vagyis Amerikát is, és 
1627-ben Konstantinápolyban vesztette életét.8) A másik Vésey Vil-
mos, kit 1664-ben, mikor New-York gyarmatot Richard Nicholls az 
angolok részére a hollandoktól visszavette, az angol király a gyar-
mat kormányzásával bízott meg s kinek érdeme, hogy 1683-ban 
New-Yorkban összeülhetett az első törvényhozótestület. 1689-ben 
hunyt el s a nagy világvárosnak egyik utczáját most is ő-róla ne-
vezik.1) A harmadik Kelp János erdélyi szász, ki 1689-ben Alt-
dorfban magister czimet nyert, azután több munkát írt s végre 
kivándorolt a nemrég alapított Pennsylvaniába, hol nyoma veszett.6) 
Mintha csakugyan megakarták volna fogadni ezek a magya-
rok Zrínyi Miklósnak „A török áfium ellen volt orvosság"-ban adott 
keserű tanácsát: „Van elég puszta ország Braziliában, •— ott ala-
pítsunk gyarmatot, ha ezt a hazát megvédeni nem tudjuk !" 
') Captain John Smith. Egy adat a magyar heraldikához, K r o p f Lajostól 
(Turul, 1888., 164—168. 1.) 
2) В ö 1 ö n i F a r k a s S. Utazás E.-Amerikában. 2. kiadás. 274. 1. Smith 
életrajza u.-o. 307—315. 1. 
3) K e m é n y János önéletírása, 124. 1. 
4) Vasárnapi Újság, 1879, 608. 1. 
f ) S e i v e r t, Gelehrten Nachrichten, 214. 
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II. 
A XVIII. század. Law és IL Rákóczi Ferencz. Szdellar al-
kalmi könyve. Amerika első magyar leírásai. Magyar missionariu-
sok. Balogh guyanai növény gyűjtése. Patter s az éjszaknyugati át-
járó. II. Józsej' s az Egyesült Államok. Benyovszky s a baltimorei 
kereskedők. Amerika első magyar feliratú térképein Amerika regé-
nyekben s útleírásokban. 
Canada és a Missisippi medenczéjének gyarmatosítása a XVII. 
század végén s a XVIII.-nak elején sokat foglalkoztatta Európának 
azokat a népeit is, melyek közvetlenül nem voltak érdekelve. Jean 
Law of Lauriston 1718-ban Canada s a Mississippi környékének 
gyarmatosítása és kizsákmányolása végett megalapította a Compag-
nie d'Occidentot, mely 1720-ban ép oly csúfos körülmények közt 
bukott meg, mint napjainkban a Panama-társaság és a mely sok 
ezer megcsalt ember millióin kivül elnyelte a bujdosó II. Rákóczi 
Ferencznek csaknem minden ingó vagyonát is. Jóformán alkalmi 
munka volt tehát Szdellar Ferencz nagyszombati „vándor philoso-
phus" itinerariuma, melyben Khínán, Japánon, Kochinkhínán és Bra-
zilián kivül Canadát s így akkori felfogás szerént majdnem az egész 
Éjszak-Amerikát is ösmertette.1) Magyar nyelven azonban az egész 
Amerikát Vecsei Pap István és Bertalanffi Pál jezsuita földrajzi 
könyve írja le először. 3) Amaz voltaképen a század elején élt 
Csécsy geographiai előadásainak lelketlen elsajátítása ;3) amaz ön-
állóbb s fölhasználta nemcsak azt a térképet, melyet a földnek 
mind a négy részéről Halléban 1749-ben magyar szöveggel elő-
ször adott ki egy „igaz magyar hazaszerető," 4) hanem — fran-
czia, német és latin tudományos forrásokon kivül — főkép a je-
zsuita -— részben magyar — hithirdetőknek Amerikáról szóló tudó-
sításait is. 
') I t i n e r a r i u m peregrini philisophi Sinis, Japone, Concincina, Canada 
et Brazília definitum. Nagyszombat, 1720. — 8 г., VI., 4 és 118 lap. 
a) Mindkettőnek legteljesebb k iadása 1757-ből. Vecsei Magyar . geografiája 
(első kiadása Pécs, 1741) Nagy-Károlyban 8 r. 435, s a Bertalanffié (először 1754.) 
„Világnak két rendbeli rövid ismerete" ezímmel Nagy-Szombatban 8 r. 1028 lapon 
jelent meg. 
a) S z i l y Kálmán az Irodalomtört. Közleményekben, 1891., 47—51. 1. 
4) B e r t a l a n f f i az előszóban. 
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A negyedik földrészről ötödik könyve (975—1028. lap) szól, 
s az egészet 12 „beszéd"-ben ösmerteti. Az első három Mexicót, 
Floridát és Canadát tárgyalja. Ezt az utóbbit 16 tartományra és 
hat „kiváltképen való vad nemzetekre" osztja. Canada hossza sze-
rinte 680, szélessége pedig 440 német mértföld; felületét 13 nagy 
tó borítja és 10 nagyobb folyó hasítja Canadához. számítja Louisi-
anát is, melynek közepét a 2000 folyóval bővült Mississippi áz-
tatja ; -— Új-Angliát, melynek legjelesebb városa Boston, hol „két-
ségkívül Calvinusnak maszlagja hintetik el" ; — azután Új-Belgiumot, 
melyben New-Porck vagyis a mostani Új-York a főváros ; Új-Yerseyt 
Pennsylvaniát, Máriaföldet s Virginiát, melyben — úgymond —- „már 
kálvinista főiskolák is döglelnek." Szóval a mostani Éjszakamerikai-
Egyesült-Államokat is ebben a fejezetben írja le. Megemlít néhány 
vár- és városnevet, legtöbb gondot azonban a hat „pogány vad nép" 
bemutatására fordít. 
„Jóllehet pedig ezek az említett nemzetek —végzi Canada leírá-
sát — mind Wildek, azaz rútak és vadak legyenek, széjjel erdőkben, 
vagy csak sátorok és gunyhók alatt lakván,harczolással és ragadmány-
nyal élvén, a megfogatott ellenségeket kegyetlenül kínozván, ölvén, 
sütvén s vadúl megevén, — mégis azok közül némelyekben igen di-
csérik az europaeusok az okosságot és az ékesszólást. De e mel-
lett is nagy bolondságuk az, hogy a holttestet a felől viszik ki a 
gunyhójukból, a mely felé meghalván, orczájával fordult; ismét hogy 
a holt embernek lelkét a gunyhóból ki akarván kergetni, a végre sok 
csúfos zörgéseket tesznek. Azelőtt pedig többnyire nyíl volt a fegy-
verük ; de már sokan a hollandusoktól taníttatván, puskával is élnek. 
És ugyané nemzetek közül hajdan legvadabb vala az iroquois nevű ; 
mert sok missionarius jezsuitát megkínozott és kegyetlenül megölt. 
De már lassan megjózanodik és a keresztény hitre is hajlik. 
Különösen nagy volt a missionariusok buzgósága Közép- és 
Dél-Amerikában, melyet Bertalanffi az utolsó kilencz fejezetben .írt le. 
Rév János jezsuita már 1736-ban elment hittérítőnek Peruba 
s Lissában 1745-ben a mennyiségtan tanára lett. Itt találkozott vele 
Zakarjás János jezsuita, ki 1749-ben indult el a genuai száz magyar 
közül s mégis csak 1752-ben érkezhetett rendeltetése helyére, hol 
1768-ig működött. Ez idő alatt számos érdekes — részben magyar — le-
velet küldözgetett h a z a . F á y Dávid jezsuita 1753. nyarán tizenheted 
magával utazott Amerikába, melynek partjait 45 napi utazás után 
J) Ösmerteti ifj. S z i n n y e i József, Földr. Közlem., 1876., 332—341. 
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júl. 15. Maranhaonál, Braziliában érte el. Útját és tapasztalatait 3 
igen érdekes levélben írta le.1). Nagyobb szolgálatot tett a tudomány-
nak Eder Ferencz jezsuita (1727—1773), ki 1749—1769-ig műkö-
dött mint missionarius Peruban és a Mamore partjain, a mai Boli-
via egyik tartományában s azt igen becses munkában mutatta be ; 
Dél-Amerika egy részéről pedig, a moxók országáról ő, illetőleg 
jegyzetei s vázlatai alapján Makó Pál apát készítette az első rend-
szeres térképet, mely a világirodalomban is újdonság-számba ment.2) 
Latinúl írt; s még 1780-ban is hiában sóhajtozott a Magyar 
Hírmondó,3) hogy magyarul vázolja útját Balogh József, ki Jacquin 
bécsi egyetemi tanár buzdítására Dél-Amerika éjszakkeleti részébe, 
Guyanába növénytani kutatások végett ment és nem csekély si-
kert ért el. „Én ugyan — teszi hozzá — egy könyvecskénél 
többet, magyarból németre fordítottat, soha életemben nem láttam." 
A tudós székely Rio de Berbice vidékén telepedett le s onnan 
levelezett Benkő Józseffel; 1781. után azonban nyoma veszett. 
1782-ben egy másik tudományos, egyúttal azonban kereske-
delmi expeditio élén szintén találkozunk magyar emberrel. A sop-
roni születésű Pauer József ugyanis, ki 1780-ban m i n t a „Kaunitz" 
nevű hajó kapitánya ismételten járt Kelet-Indiában és Khínában s 
ezért Mária Teréziától magyar nemességet is kapott,4) 1782-ben azt 
a megbízatást nyerte II. Józseftől, hogy a Cobenzl nevű hajón 
Amerika éjszakkeleti partjai előtt elhaladva ügyekezzék eljutni 
Khínába és Kelet-Indiába. Pauer 1782. aug. 3-án 22 ágyúval 
ellátott derék hajójával Livornoban kötött ki, szeptember 2-án 
azonban már ismét a trieszti kikötőben voltf'). Tervét, hogy a 
hajósok dicsvágyát annyira foglalkoztató éjszaknyugati átjárón 
keresztül jusson el Ázsiába, most sem adta föl. A kormány újabb 
szerződést kötött Botes Vilmossal, az ázsiai kereskedő-társaság igaz-
gatójával, ki Pauer kapitány alatt újból fölszerelte a Cobenzlt s a 
helytartóranács 1782. nov. 25. már felszólította a vármegyéket, 
') Közli F o l t i n János , Magyar Állam, 1890., 260—3. sz. 
D e s c j i p t i о provinciáé Moxitarum in regno Peruano, quam e scriptis 
posthumis Franc. Xav. Eder e Soc. Jesu annis XV sacri apud eosdem curionis di-
gessit, expolivit et adnotantiunculis illustravit Abb. et Consil. Reg. M а к 6. Buda, 
1791. 8r., XVIII, és 383 lap, 8 rajzzal s 1 térképpel. Ismertettem a F ö l d r . K ö z -
l e m é n y e k b e n , 1884., 302—312. 1. 
3) Út já t ismerteti a 73. számban, 589—91. 1. és 1781., 13. sz. V. ö. S z i n n у e i, 
M. írók, I. 471. 
*) M a g y a r H í r m o n d ó , 1780. 30., 127., 232 és 392. 1. 
6) P r o v i n Z i a i - N a c h r i c h t e n , 1782. I.,236., 445. 
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hogy a ki a vállalathoz csatlakozni akar, jelentkezzék a magyar 
tengerpart kir. igazgatóságánál.1) 
Míg ugyanis Mária Terézia még csak nem is fogadta az 
angoloktól 1776. elszakadt amerikai gyarmatoknak, most már Egye-
sült-Államoknak Bécsbe küldött követét, William Le et, utóda, II. 
József, Kaunitz tanácsára hajolva, kereskedelmi összeköttetésbe akart 
lépni Amerikával. Fiumébe küldötte ügyvivőjét, Roissyt, hogy meg-
beszélje Majláth József gróffal, a fiumei kormányzóval, miként 
lehetne Amerikában piaczot teremteni a magyar árúczikkeknek. A 
kormányzó azonban ép úgy, mint Győry Ferencz udv. tanácsos3), 
oly szánalmasnak tartotta a magyar ipar helyzetét, hogy semmikép 
sem látta azt képesnek a kivitelre és a versenyre: csupán a borra 
és még néhány terményre nézve kívánt olcsóbb díjtételeket alkal-
mazni, hogy azokat az Egyesült-Államokba könnyebben lehessen 
szállíttatni. II. József anélkül, hogy nyilvánosan elösmerné az 
Egyesült-Államokat, a keresk. szerződés előkészítése végett Beelen-
Bertholf bárót küldte Philadelphiába,3) ki ott 1783. július 25. óta 
a magyar kereskedelem érdekeit is híven képviselte s 1784. decz. 
13. azt a reményét nyilvánította, hogy Amerikában a magyar réz 
a svéddel valaha még versenyezni, sőt azon diadalmaskodni is fog. 
Maga П. József pedig nagyobb arányokban akart Virginiából do-
hányplántákat áthozatni Magyarországba, melynek dohány-kereske-
dése épen ezekben az időkben kezdte érezni az amerikai verseny 
káros voltát. 4) Beelennék azonban ép oly kevéssé sikerült meg-
kötnie az ausztriai-magyar-amerikai keresk. szerződést, mint Pauer-
nek föltalálnia az éjszaknyugati átjárót. Amazt csak 1831-ben va-
lósították meg ; a második pedig a Parryk, Rossok, Franklinok, 
M' Clureök, M' Clintockok s a többiek ügyekezetei után is mind-
máig megoldatlan és olyan feladat, mely anyagi haszonnal nem 
kecsegtet. 
Benyovszky Mór,5) a XVIII. század utazóinak legregényesebb, 
de nem jelentéktelen alakja, szintén II. Józseftől remélte, hogy Ma-
') A helytar tónanács rendelete 1782. 481. és 8347. sz. a. 
а) M а г с z a 1 i, II. József, I. 93. 
3) Erről a helytartótanács 1783. szept. 9. értesítette a megyéket. (Arad-
megye jegyzőkönyve, 1783 okt. 27. 14. sz. 770. 1.) 
Bővebben S c h i i t t e r , Die Beziehungen Oesterreichs zu den Vereinig-
ten Staaten von Amerika. (Innsbruck, 1891.), I. rész. 
б) A rávonatkozó irodalom legteljesebben dr. J a n k ó Jánostól, Századok, 
1891., 718—35. és 797 -808. i. 
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dagaszkárt, kereskedelmi előnyök fejében, pártfogása alá veszi; 
azonban dugába dőlt minden reménykedése. Más segítség után né-
zett tehát. 1784. ápr. 14. családjával együtt Amerikába indult s 
baltimorei kereskedők támogatásával tért vissza Madagaszkárba, hol 
1786. május 26. elesett. Felesége, ki által Beelen ismét sürgette II. 
Józsefet a kereskedelmi érdekek ápolására, visszatért Európába, fia 
Részlet a debreczeni tógátus deákok térképéről, 1804. 
azonban Amerikában maradt, Texasban megnősült, s mikor 1809-ben 
Mexicoba való utazásakor agyonlőtték, három fia maradt, kik közöl 
az egyik még 1843. is élt. *) Kétségkívül Benyovszky volt az első 
magyar, ki a valóságban is látta minden főbb részében a z t a „pere-
czes földgolyó "-t, melyet Lakner magyar rézmetsző három képen 
В e r é n y i gróf (1840—43) amerikai missionarius tudósí tása után О с s-
k a y Gusz táv az Egyetértésben, 1887., 21. sz. 
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1789-ben rajzolt meg.1) Amerikának első magyar külön térképét 
1804-ben Pethes Dávid s Mercator vetületében a föld öt részének 
tábláján Erős Gábor debreczeni tógátus deák készítette el.2) 
Mindakettő először jelzi az „Egyesült szabad társaságok"-at, vagyis 
az Egyesült-Államokat. 
Eg}Tcs útleírások és regények is Amerikára terelték már a 
magyar közönség figyélmét. A sort „Az amerikai Podócz és Kazi-
mir keresztyén vallásra való megtérése" czímű elbeszélés nyitja 
meg, melyet németül •— talán gyakorolatképen — írt Bessenyei 
György s az ő kéziratából fordította magyarra az ifjú Kazinczy 
Ferencz 1776-ban. 3) 
A legnagyobb feltűnést De Foe Robinson Crusoéja keltette, 
mely — mióta Emiljében az ifjúság olvasmányáúl ajánlotta Rousseau, 
— utat talált minden nemzet irodalmához, részént az eredetinek, ré-
szént Campe átdolgozásának nyomán. Először Gelei József jász-
berényi tanár fordította le s adta ki Pozsonyban 1787-ben; azután 
1794-ben Kolozsvárott Gyarmathy Sámuel, 1796-ban Pozsonyban 
Szentiuányi László, a XIX. században pedig számos átdolgozásban 
és kiadásban lett az ifjúság és a nép kedvelt olvasmánya, mi által 
valósággal divatba jött az utazások, s kivált Amerika vadon-szigetei 
iránt való érdeklődés.4) Az útleírások gyűjteményéből (1816—19.) 
Kis János 8 kötetes vállalata tűnt ki, тз1у a III. kötetben La Pé-
rousenak 1785—1788. Amerika nyugati ós éjszaknyugati partjait is 
érintő hajózását, — а VI. kötetben pedig Weld Izsáknak Éjszak-
Amerika államaiban s Felső- és Alsó-Canada tartományaiban tett 
útját tartalmazta. Sok érdemet szerzett Dobosy Mihály vaiszlói ref. 
prédikátor is, ki Cranztól lefordította Grönland'"') s Archenholztól a 
ílibusztiérek históriáját °) s mindakettőt térképekkel látta el. Le 
') Hadi történetek, 1789. I. kötet, melléklet. 
2) Oskolai magyar ú j Atlás. Kidolgozta és a mennyire lehetett a Nemzet 
nyelvéhez alkalmaztat ta Prof. Т . T. B u d a i Esaiás úr. Metszették és nyomtatták 
debreczeni tógátus deákok, Erős Gábor, Pap József és Pethes Dávid. Debreczen, 
1804. — I. és 5. tábla. (Mellékeljük E r ő s térképének egy darabjá t ) . 
3) Kassa , 1776. — 8-r. 79 lap. V. ö. K a z i n c z y , Pályám emlékezete, 
32—33. 
4) B e ö t h y Zsolt, Szekér Joakhim és a magyar Robinson. (Századok, 1887., 
626—639. 1.) A teljes irodalmat adja . Szekér J. Robinsona különben Afrikában ka-
landozik. 
6) G r ö n l a n d históriája és leirása 2 mappákkal és 4 réztáblákkal. Pest, 1810. 
6) A Ílibusztiérek históriája. Archenholz úr munkájából fordította és világo-
sítás kedvéért egy Nyugat-India mappájával megtoldotta . Pest, 1812. 
Földr. Közi. 1893. márczius II. füzet. 5 
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akarta fordítni Cook íjtazásait is, ebben azonban megelőzte Hor-
váth Zsigmond; hanem folytatta Campét, kinek földrajztörténeti váz-
lataiból 18 volt a kezei közt. Mint egykorú ismertetője1) mondja : 
„Az ifjúság nevelésére, erre a dicső czélra vannak ezek a munkák 
szentelve !" 
III. 
A XIX. század. Az első magyar monographia Amerikáról. 
Utazók és első letelepedők. Bölöni Farkas Sándor és Széchenyi. 
Haraszty Ágoston. Lardner és Tocqueville. Amerika hatása a ma-
gyar demokrácziára. Az Egyesült-Allamok s a magyar emigránsok. 
Kossuth Amerikában. Az emigránsok mint kenyérkeresők. Új-Buda 
és Sírmező. Tanárok, tudósok, mérnökök, hithirdetők, katonák. 
Amerika történetéből bennünket, magyarokat a negyedik száz-
esztendő érdekel leginkább. Az a száz esztendő, mely az Egyesült-
Államok függetlenségi harcza után, a világ legnagyszerűbb alkot-
mányának élvezetében következett. Ez az Amerika egy kicsikét 
már a mienk is. Történetének mégis épen ezt a részét hanyagol-
tuk el legjobban ; talán azért, mert rosz szokásaink közé tartozik, 
hogy a történetben mindig a csattanós eseményeket, az érdekfeszítő 
epizódokat keressük. Ez pedig a zajtalan, de csodálatosan gyors és 
biztos fejlődésnek a korszaka. Egy minden ízében összhangzatos 
ntézmény kifejlődésének múltjában kevesebb tápot nyert képzeletünk, 
mint politikai érettségünk. 
Amerikának első terjedelmes és „haszonnal mulattató" ismer-
tetését a XIX. század elején (1813.) Horváth Zsigmond kívánta 
nyújtani ; munkájából azonban csak az I. kötet jelenhetett meg. 
Szükség is volt reá, mert Naszályt János palotai prédikátor, ki 
Amerika vagy az új-világ feltalálásának históriáját az „oskolás gyer-
mekek számára kérdésekbe és feleletekbe foglalva" Robertson és 
Campe nyomán beszélte el,2) még 1817-ben is azt hirdette, hog}' 
négy nevezetesebb része van a lakható, vagy szárazföldnek. Egyéb-
iránt, Tanárki János gondosságából, már 1807 óta közkézen forgott 
Robertson amerikai története 3), mely az úgynevezett müveit közön-
í) Hazai és külföldi Tudósí tások, 1812.—I., 257. 
Pest, 1817. — 8 г., 30 lap. Campétól Amerika fölfedezését Bécsben már 
1816. adta. 
3) R o b e r t s o n Vilhelm amérikai históriája. I. kötet, Pest, 1807. XXIV és 
724 lap. Mellékelve Dél-Amerikának s a Mexicoi-öbölnek térképe. 
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ségnek szólt. Valósággal kiegészítette ezt a munkát Ligiskroni Grei-
pel Ernő őrnagy, ki 1818-ban József nádor pártfogásával térkép-
gyűjteményt indított meg, mely Amerikát is a leghitelesebb kútfők 
alapján ábrázolta. *) 
De nemcsak másodkézből nyertek adatokat Amerikáról a de-
rengő XIX. század magyarjai. Az első, aki ekkor nagyobb tanul-
mányutat tett Amerikában, báró Majthényi volt, ki hazatérve, az 
abaujfüzéri és radványi uradalomban divatba hozta a juharfáknak 
amerikai módon való megcsapolását és kifőzését. 2) Bock István 
1815-ben Louisianában telepedett le s Új-Orleansban bőrkereske-
dést nyitva, csakhamar kivándorlásra bírta rokonát, a pozso-
nyi Müller Ferenczet is. Ez az egyszerű ifjú sokat álmodozott 
arról, hogy „ha Amerika alkotmányát a magyarokévá tehetné, an-
nál boldogabb hely nem lenne a földön!" — így beszélt a liszkai 
származású Király baltimorei ötvös is, ki új hazájába a magyar 
megyei rendszer gyűlöletét vitte s még nevét is Kingre változtatta. — 
Ugyanakkortájban vándorolt ki a pesti Leimer, ki Triesztből Phi-
ladelphiába kétszer is hozatott borokat, de szállítmányai a tengeren 
megromlottak s így meghiúsult az a terve, hogy megalapítsa a 
magyar borokkal való kereskedést Amerikában. 3) Bartha László mis-
kolczi polgár 1822-ben Mexicoban telepedett meg, hol bőrkereske-
désből utóbb meggazdagodott. 4) Valamivel később ment Deme-
raryba, angol Guyanába a budai születésű Reiffer István, ki ott 
51 esztendeig élt. A kolozsvári származású Polz Jozéfa, mint az 
angol James Swaim felesége, 1832. költözött ki Philadelphiába, hol 
azonban már 1833. máj. 12. elhunyt. 6) Kivándorolt Eötvös Mihály 
is, Szatmármegye egykori követe, de visszatért csakhamar s barát-
jainak bámulatos dolgokat tudott elbeszélni az Egyesült-Államok 
rohamos fejlődéséről. ü) Az ösmeretlen nagyság után való vágyako-
zás hajtotta Amerika Egyesült-Államaiba Wesselényi Farkas bárót 
és Balogh Pált is, kik oda Livorpoolból New-Yorkig a Jenkinsen 
45 nap alatt jutottak el. 7) Egy Kölcseynék, egy Széchenyinek 
keblében szintén vágy támadt Amerika meglátogatására. 
*) Tud.-Gyüjt . 1817. X. 140., 1818. VI. 124. és S z á z a d o k , 1874., 44. 
2) H a z a i é s К ü 1 f. T u d . 1812., 41. 1. 
8) B ö l ö n i F a r k a s S. Utazás Ej szak-Amerikában. 2. kiadás. (Kolozsvár, 
1835.) 211—3. 321—2. és 329. 1. 
4) Meghalt 1852-ben, 64 éves korában. Pesti Napló, 1852., 590. sz. 
6) J e l e n k o r , 1833., 498. 1. 
6) J a n c s ó, Kölcsey élete, 405. 
') B ö l ö n i F a r k a s , 41. 
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68 Amerika s a magyarság 
Azonban egy magyar sem keltett Amerika intézményei iránt 
olyan csodálkozást és tiszteletet, sőt valóságos rajongást, mint Bölönü 
Farkas Sándor, ki gr. Béldy Ferenczczel a vén Európából 39 napi űt 
után 1831. szept. 3. pillantotta meg először Éjszak-Amerika partjait. 
„Remegő érzés fogott el — írja ő-maga1) — s dobogott 
szívem. Ennyi szenvedésnek végét érni, ily messze reményt, ily 
hosszas és meleg vágyást teljesedve látni, igen elborító öröm volt 
egyszerre ! De ennyi kedves érzelmek cserélődései közt is egy só-
- hajtás, egy remegő sóhajtás költ fel lelkemben. A sóhajtásnak az 
a ritka neme, midőn elért re-
ményeink s boldogságunk 
közepette, egy sóhajtásunk 
egész imádságot s hosszú 
hálálkodást foglal magában. 
Az lengett föl lel-kemből ezen 
sóhajtásban: ha váljon eszép 
hazában, a szabadság, az el-
nyomott emberiség és jussok 
menedéke helyét valóban 
megtalálom-e ? Ha ennek ön-
maga által hozott törvényei s 
intézetei teszik-e boldogabbá 
az embert ? Vagy azok-e bol-
dogabbak, kik azönkény pa-
rancsolatai hív teljesítésének 
dicsőségében találják boldog-
ságukat ? Hatvan esztendeje 
már, hogy Európának és az 
emberiségnek szemei Amerikára vannak függesztve. Miután elvek-
ben és a csatapiaczon századokon át harczolt az óvilágban a sza-
badság az elnyomatással s ezer próbáiban is megcsalódott, megadta 
ugyan magát végre elfáradt kétség között, de bágyadt keserűségé-
ben Amerikára fordította szemeit ; azon népre fordította minden 
figyelmét, melyet — úgy látszik — a sors ama nevezetes kérdés 
elhatározására választott ki, ha váljon az ember és emberi társa-
ságok képesek-e, vagy nem, hogy önön-megfontolásuk és szabad 
választásuk által jó és a népet boldogító igazgatást alapítsanak? 
Vagy, ha az embernek rendeltetése tovább is és örökre az legyen-e, 
*) U.-o,, 27—'9. I. Könyvének 1, kiadása Kolozsvár, 1834, 8-r. VI, 346 és 
7, a második u.-o., 1835-ben, 34(3 1. 
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hogy politikai helyzetére nézve ezután is csak a történettől, az erő-
től és önkénytől függjön ?" 
Bölöni Farkas Sándor útleírása nemcsak irodalmi, hanem 
politikai esemény is volt „Hála a Mindenhatónak, hogy ezen könyv 
napvilágra jött — üdvözölte őt gróf Széchenyi István ; — haszna 
honosinkra nézve felszámíthatatlan. Azon jó, melylyel teledes teli 
van, oly világosan, annyi érdekkel és oly kiméivé közöltetik az 
olvasóval, hogy az áldott mag, mely belőle hull, még rosszabb 
földben is kikelne, mint a mienk! . . . . Eddigelé ennél hasznosabb 
és szebb ajándékkal tudtomra és belső meggyőződésemnél fogva 
senki még nem tiszteié a magyar hont és közönséget." Az első 
magyar útleírás, mely Ej szak-Amerikáról megjelent, valóban euró-
pai színvonalon állott, s örökké megbízható forrása marad a har-
minczas évek amerikai történetének.2) 
Nem keltet olyan nagy lelkesedést, de igen szives fogadta-
tásban részesült egy másik munka is, melyet Haraszty Ágoston 
tíz esztendő múlva, szintén Éjszak-Amerikáról, két kötetben adott ki.3) 
A mohón olvasott német, franczia és angol útleírásokon kí-
vül különösen két amerikai turista, a Mehádiában megösmert Witlok 
és Hislifi bírta rá, hogy 1840. márczius 27. Anglia és Amerika meg-
látására induljon. Angliában néhány hetet töltve, a Sámson nevű 
vitorlás postahajón Londonból 42 nap alatt érkezett meg New-
Yorkba. Mint Bölöni, ő is igen tanulságosan ecseteli a negyvenes 
évek elejének Amerikáját s az ő tudósításait is mohón olvasta a 
nyilvános pályákra készülő fiatalság. Fényes magyar ruhában lá-
togatta meg Haraszty a köztársaság elnökét, de nem hivalkodás 
vezette hozzá. Amerikába, mint ő maga mondja, csupán a czélból 
utazott, hogy saját szemeivel vizsgálja meg ezt a magasztalt or-
szágot. Távol állt attól a gondolattól, hogy letelepedjék s birtokot 
szerezzen ottan ; az a fennhéjázó remény kecsegtette, hogy keres-
kedelmi kapcsolatba hozza hónát Éjszak-Amerikával. Reményét 
mindinkább valósulni hitte, midőn tapasztalni kezdte, hogy hazája 
') Történ, és Régészeti Értesítő (Temesvár). 1884., 100. 1. 
3) Bölöni Farkas Sándor f 1842. febr. 2. Életrajza Akad. Évk. VI. 1842. 
S á m i Lajos az Athenaeumban, 1874., 1294—7. Számos levelét közölte gr. K ü n n 
Géza a ker. Magvetőben. 1884—5. 
3) Utazás Éjszak-Amerikában. Két kötet, Pest, 1844. 8. r. 228 és 304 lap, 
2 képpel. Második k iadása Pest, 1850, 232 és 304 1. Életrajza Vasárn. Újság, 
1869., 575. és Athenaeum 1874., 1298—9. Haraszty út i társa 1840-ben H a l á s z 
Károly volt. 
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készítményei és terményei közül némelyikre szükségük van az 
Egyesült-Államoknak; ilyen a kender, eperjesi négynyüstös vászon, 
varrott gabonazsák, erdélyi s pesti pokrócz, bor stb. Társaságot 
akart alapítani, mely az abban a földrészben egészen ösmeretlen 
Magyarországgal kereskedést kezdene. Három nagy kereskedőház 
valóban elfogadta ajánlatát s megígérte, hogy az egyiknek főnöke 
1842-ben Pestre utazik, fölkeresi őt, s ha a jelzett czikkek nem 
túlságosan drágák, évenkint egy millió dollár árát szerez be belőlük. 
Ő maga New-Yorkból 1841. decz. 4. az Onterio postahajára száltt 
ugyan s decz. 26-án — 22 nap alatt — már Portsmouthba, 1842. 
január 12-én pedig Magyarországba ér t ; Wisconsinban szerzett 
birtoka azonban a megszeretett újvilághoz kötötte őt s Magyar-
országban csak addig akart tartózkodni, míg temesmegyei javain 
túladhat. Ez megtörténvén, családjával végkép kiköltözött s Wis-
consinban telepedett meg, majd Kaliforniába ment át, hol köztisz-
teletben élt s hol ő ültette el az első szőllő-venyigét. Halála előtt 
egy évvel Nicaraguába költözött s ott hunyt el 1869. julius 22. 
Fia, Árpád, San-Franciscoban alapított borüzletet és pezsgőgyárat 
Harasztyval egyidőben vándorolt ki a kenesei Fehér Lajos 
ki Pittsburgban nyitott kereskedést, míg apja, Fehér János, Ruder 
fortban (É.-Carolina) lett ültetvényes; Szénási Gedeon (Erdélyből) 
1841. óta mint orvos működött Louisvilleben. Zeneszerzéssel is 
foglalkozott. ]) 
Bölöni Farkas Sándor útleírását nyomon követte Lardner 
éjszakamerikai történetének fordítása, melyet 1836-ban az egyik 
kiadásban Velenczei Gábor (Bajza József,) a másikban pedig Sasku 
Károly eszközölt. 2) Viszont mindjárt Haraszty útleírása után je-
lent meg Tocqueville tői „a demokráczia története Amerikában," 
melyet (1841—3) négy kötetben Fábián Gábor adott ki. 3) Kivált 
ez az utóbbi oly nagy és általános hatást tett, hogy még az ország-
és a megyegyüléseken is széliére idézgettek belőle.л) S valóban, 
Robertson, Lardner és Tocqueville fordításainak s Bölöni Farkas 
') L á s z l ó , Naplótöredékek, 168., 197. 
2) Az éjszakamerikai egyesült országok történetei. Drezdai tanító H e r m a n n 
Ágoston L. fordítása szerint magyarázta Velenczei Gábor. Buda, 1836. Két kötet. 
348 és 358 lap. Sasku ugyanakkor 3 kötetben adta ki. 
a) T o c q u e v i l l e . A demokratia Amerikában. A franczia eredetiből for-
dította F á b i á n Gábor. Négy kötet. Buda, 1841—3. — 8. г., VI. 358, 412, 230 
és 252. lap, az Egyes ült-Államok térképével. 
4) J a n с s ó, Fábián élete, 48. 1. 
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és Haraszty útleírásainak kiszámíthatatlan hatása volt hazánkban 
a szabadelvű és demokrata eszmék díadalra-juttatásában. 
Míg azonban e könyvnek czélja kétségkívül a reform iránt 
való buzgalom felköltése és ébrentartása volt, Tocquille könyvéből 
Fábián sietett levonni azokat a következtetéseket is, amik a lelketlen 
másolástól óvhatták nemzetét. Felfogása szerént Amerikában a de-
mokrácziai kormányelv a hely, nép és körülmények természetében 
fekszik; a milyen szükséges ott, az egészen különböző politikai vi-
szonyok miatt épen oly kevéssé valósítható Európában. S akár-
mily eredményekre hivatkozhatik az Egyesült-Államok kormányrend-
szere, sok gyarlósága van még magának a demokrácziának köré-
ben is. Mert ez a demokráczia sem biztosítja minden veszedelem 
ellen a polgári szabadságot; a közvélemény pl. olyan nagy zsar-
nok, hogy a nemzet egy részénél könnyen elöli a lélek önállóságát 
s a szabad gondolkodást; a többség uralma egyúttal a durva 
anyagi erőt teszi úrrá a szellemi fölött. ílykép maga a sajtószabad-
ság is csak a közvélemény korlátai közt mozoghat. Ami pedig a 
polgárok egyenlőségét illeti, az nemcsak a demokrata Amerika tu-
lajdona, hanem a haladó műveltség, mely az idők folytán támadt 
rendi külömbségeket elegyengeti, mint természetest és szükségest, 
megteremti azt a monarchiában is. 
Mégis teremtette. Innen van, hogy az Egyesült-Államok kor-
mánya 1848—9-ben oly figyelemmel kísérte a forradalomban égő 
Magyarországot2) s hogy oltalmát nem tagadta meg azoktól a 
politikai menekülőktől, kiket Sumlában 1850. febr. 14. az Egyesült-
Államok nagylelkű népének s kormányának védelmébe ajánlott 
Kossuth Lajos. Népe lelkesítése végett Kossuth egy időben Éjszak-
Amerika dicső példájára hivatkozott, mint „élő bizonyítványára an-
nak, mit tehet az igaz ügyet el nem hagyható Isten segítségével 
egy nép, mely a szabadság szent érzetétől lelkesítve van. Éjszak-
Amerika példájában találtunk — úgymond ösztönt az elhatározásra, 
rokonszenve buzdított kitartásra, részvéte nyújtott szenvedéseink-
ben vigasztalást." 1851. julius 4. Kutahiában a száműzöttek még 
fényesen ülték meg az Egyesült-Államok függetlenségi nyilatkoza-
tának 75. évfordulóját. Szeptember 8-án a „Mississippi" hajón 55-en 
Fábián e lőszava Tocquillehez. I. kötet, IV—V. 1. 
Éjszak-Amerika és a magyar kérdés 1848—9-ben. Egyetértés, 1889., 
130 — 1. sz. 
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már az Egyesült-Államok védelme alá helyezkedtek, *) s november 
10. New-Yorkban kötöttek ki. A kormány s kivált a nép szívesen 
fogadta őket is, a későbbi kivándorlókat is 2). Perczel Miklós, Ber-
zenczey László, Házmán Ferencz, Asbóth Sándor, Lórody Ede, 
Gyurman Adolf, Pulszky Ferencz, Hajnik Pál, Ihász Dániel, gr. 
Bethlen Gergely, László Károly voltak a nevezetesebbek, kik az-
után részben irodalmilag ösmertették az újvilágot. László Károly 
megírta az emigratio amerikai történetét3), melynek legfényesebb lap-
jain foglal helyet Kossuth amerikai időzésének (1851. decz. 4 .— 1852. 
jul. 14.) elbeszélése. Kossuthot decz. 31-én fogadta az elnök, 1852. 
január 5-én a senatus és 7-én a congressus. Magyarbarát-társula-
tok alakultak mindenfelé. Kossuth sorra járta a nevezetesebb álla-
mokat, s törvényhozó-testületeikben, vagy egyes meetingeken élesz-
tette a Magyarország iránt való rokonszenvet. Valósággal divatba 
hozta Magyarországot, melynek megösmertetésére és megszerette-
tésére Amerikában senki sem tett annyit, mint ő. ') Máig sok ame-
rikai város, utcza és bánya, Jowa éjszaki részében pedig egy na-
gyobb county is őrzi a nevét. 
Az emigránsok nemcsak megélhetést, hanem okulást és ös-
mereteket is kerestek az újvilágban, melynek a vén Európától 
különböző viszonyai annyira érdekelték őket. Leveleik eleinte csak 
névtelenül jelenhettek meg a magyar lapokban. Az elsőben, melyet 
a Peti Napló közölhetett, leírja a bujdosó, hogy New-Yorkból 1850 
jul. 13. indult dél felé s júl. 19. ért Havannába, melyet Cuba-szi-
gettel együtt kedvesen és alaposan mutat be. Tíz nap múlva (júl. 
29.) Chagresnál vetett horgonyt a hajója, mire tanulságosan vá-
zolja azt az útat, melyet Crucestől Panamáig a rettentő vadonon 
át tett meg.5) Ez, tudtommal, magyar nyelven a Panama-szoros-
*) L á s z l ó Károly, Naplótöredékek, az 1849-iki menekülteket, internáltakat, 
különösen Kossuthot és környezetét illetőleg Törökországban és az amerikai Egve-
sült-ÁUamokban. Budapest, 1887., 89. és 129. 1. 
й) Ezeknek jegyzéke Pesti Napló, 1891. szept. 
&) Könyve, melynek czímét már idéztem, 8. r. 240 lapra terjed. D a n e s 
László százados 1890-ben szintén külön kötetben írta le („Töredékek tíz éves 
emigráczionális élményeimből" czimen) Kossuth amerikai körút ját és saját ame-
rikai élményeit a Hungarian farmon s mint vívómester. 
4) Ugyanekkor , 1852. adta ki Charles Loring B r a c e „Magyarország 1851-
ben" czímü angol könyvét, melynek anyagát, az osztrák kormány által fogságra is 
vetve Nagyváradon, Magyarországban gyűjtötte. Ez a könyv is fokozta az ame-
rikaiak lelkesedését. 
P e s t i N a p l ó , 1850., 169., 203—205. 
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nak első bővebb leírása. Az emigráns levelező példáját sokan követ-
ték. Az élet minden menekültnek kijelölte a maga útját. Bíró Ede 
őrnagy, Fráter .Alajos és Török Lajos százados New-Yorkban 
osztrigacsarnokot, Waigli Vilmos százados szivarboltot, Kalapsza 
János huszárszázados női lovaglóiskolát, Danes László kapi-
tány vivótermet nyitott. Baldwin siracusai (illinoisi) vállalkozó 
egy csatornaépítéshez mérnökökül fogadta föl Asbóth Sándor 
alezredest, Grechenek Györgyöt és László Károlyt. Mészáros 
Lázár, a volt hadügyminiszter, Yerseyből szintén Amerikába vitor-
lázott át, s 1858-ig, mikor Angliába ismét visszatérhetett, mint em-
lékirataiban maga elbeszéli, szorgalmas farmer volt. Ujházy László 
kormánybiztos vezetése alatt néhány magyar család 1850. aug. ele-
jén Jowa-államban a Thompson-folyó vagy Crooked-Fork-River mel-
lett mint eredeti megszállók (squaters) vetették meg Új-Buda alap-
ját. Ujházy volt az első, ki ezt a földet s a viszonyokat érdekesen 
és bőven leírta a magyar közönség számára. Ide telepedett le 
Kerényi Frigyes is, a költő, kit Tompa elégikus levele után any-
nyian megsirattak itthon s ki 1852. tavaszán elhomályosúlt elmé-
vel hanyatlott sírjába. A zord éghajlat Ujházynét is elragadta, mire 
Ujházy lóra tette felesége holttestét s tovább vándorolt Texas déli 
részébe, hol .St. Antonio közelében Sírmező nevü ú j gyarmatot alapí-
tott és ezukornád s gyapottermelés által ügyekezett biztosítani csa-
ládja lételét. 1893-ban már csak öt tagja élt az új-budai gyarmatnak: 
Varga Ferencz, egykor temesi a1 ispán, Radnich István, Madarász 
László a „gyémántos miniszter", gr. Zichy László és Hainer Ignácz.2) 
Mások a tudományok mívelésében kerestek vigasztalást. Vállas 
Antal Costaricából, hová 1851. ápril elején vándorolt ki, átment 
Bostonba, majd New-Yorkba, hol a mennyiségtan tanára lett, s vé-
gül New-Orleansba, hol mint a lutheránus németek papja s az 
akadémia titkára hunyt el 1869. jul. 20. 8) Hat éven át new-orle-
ansi gymn. tanár volt Kocsis Sándor is, az akadémiának szintén 
tagja. 1859-ben Tennessee-államba költözött, hol államjegyző volt 
Nash vilieben ; majd Tullahomában telepedett meg s azóta ott gaz-
dálkodik. Keresztül-kasúl járta Éjszak- és Közép-Amerikát, melynek 
főkép régiségeit kutatta. 1878-ban különösen Tennesseét. Heve 
!) P e s t i N a p l ó , 1850. 219, 232, 248, 282. H ö l g y f u t á r , 1858., 145, 
L i p t a y Pál, Új-Buda. Föv. Lapok, 1877., 18. Most három Buda nevű hely van 
Amerikában. (Földr. Közi. 1882, 442.) 
2) P e s t i N a p l ó , 1893., 38. sz. 
3 j G a 1 g ó с z у К. akad. emlókbeszéde. (Ertek, a mathem. tud. köréből, III. 8.) 
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egyszer-másszor elragadta, mert az ősmagyarok történetének tanul-
mányozására készülvén, ki akarta derítni, mint került Amerikába 
egy nép, melyet a magyarság rokonának mondott. Atyafiaihoz pl. 
Guatemaláról írt levelei közöl csak néhány jelent meg a magyar 
lapokban. *) —• Komis Károly, ki valaha jogot tanított a pesti egye-
temen, 1852-ben Birányival együtt daguerrotip-termet nyitott New-
Yorkban, a mellett görög és latin órákat adott, 1852-ben részben 
ő alapította meg az első magyar-egyesület s 1853. okt. 15. az 
amerikai első magyar lapot, a Száműzöttek Lapját, melyből külön-
ben csak 6 szám jelent meg. 1854-ben Braziliába tette át műter-
mét, 1855-ben bejárta Brazília sok részét s testvérének szép, de 
még kiadatlan levelekben írta meg tapasztalatait. Már Chilebe akart 
áttelepedni, mikor néhány jogi röpirata oly feltűnést keltett, hogy 
csakhamar a legkeresettebb ügyvédek közé számították ; a bölcsé-
szeti akadémia elnökül, az Athenes Paulistano tiszt, tagúi válasz-
totta, a császár pedig egyet, tanszékkel kínálta meg. A hatvanas 
években Braziliáról néhány tanulságos levelet küldött egyes magyar 
lapokhoz. 1862-ben erőt vett rajta a honvágy; hazajött, de porai 
már 1863. január 27. vegyültek a gyoroki szülőfölddel. 2) Szeme-
lényi Ernő Baltimoreban mint ének- és zenetanító szerzett magának 
nevet; 1887-ben, halála előtt egy évvel, a baltimorei nemzetközi dal-
versenyen a versenybírák közt foglalt helyet. Heilprin Mihály mis-
kolczi könyvkereskedő Bostonban telepedett meg s egy 16 kötetes 
nagy cyclopaediát (ösmeretek tárát) indított meg, melynek Magyaror-
szágra vonatkozó alapos közléseit Csengery Antallal vizsgáltatta 
meg.3)Hainer Ignácz pécsi ügyvéd, a szabadságharczban gr. Batthyány 
Kázmér titkára, 1857-ben a Missouri-egyetemen a latin és franczia-
nyelv tanára lett, de négyévi működés után visszatért új-budai farm-
jára. Fia Jenő, aurorai (nebrascai) ügyvéd azt a dicsőséget érte meg, 
hogy 1892. novemberében első magyar származású képviselőül vá-
lasztották meg a congressusba. 
Néhányan mint hithirdetők szentelték magokat a haza helyett 
az emberiségnek. y-Ls Gedeon ref. lelkésznek yankee-nők biztosí-
tottak állást, hogy magyar egyházi beszédeket tarthasson. Erősebben 
szervezkedett a kath. missioügy Éjszak-Amerikában, melynek czél-
jaira Magyarország egyházmegyéi már 1829—1834. közt pár forint 
*) M á r k i , Magyar ember Guatemalában. (Pesti Napló. 1885. 313. sz.) 
>) A l f ö l d , 1862. 68. A r a d , 1863., 12. Vasárn. Újság, 1890. 10. sz. 
«) F ö l d r . K ö z i . 1882., 442. 
4) Pesti Napló, 1893, 38. sz. 
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hijján 29,000 frtot adakoztak. Most Somogyi Alajos Éjszak-Ameriká-
ban négyéven át (1850—4.) hirdette a róni. kath. hitet s tapaszta-
latairól czikksorozatot adott ki. A győri születésű Beke Miksa 
1850-tól egészen 1879. ápr. 25. történt haláláig volt á Milwaukee 
('Wisconsin) közelében levő Seymour római katholikusainak plébánosa. 
A mérnökök közül László Károlyról kell először emlékeznem. 
Őt a Tehuantepeki-öböl tájékán fekvő állami földek fölmérésével 
bízta meg a mexicói kormány. Mexicóban Nemegyei Bódoggal 
utóbb mahagóni- és berzsenyfa-kereskedést nyitott. Ez időből valók 
amerikai levelei2), melyeket hazai lapokban közölt s melyeket itthon 
igen szívesen olvasott a közönség. Mexico éghajlati és légtüneti 
viszonyainak megfigyelésében az úttörők közzé tartozik.3) A hon-
vágy 1865-ben hazahozta. Tóth Kálmán és Vidéky László Braziliában 
mint vasúti mérnökök működtek 1869-ig; mindaketten több czik-
ket írtak arról az óriás területről, kivált az amerikai szállításról és 
közlekedésről. A nemzeti muzeum természetrajzi gyűjteményét is 
becses tárgyakkal gyarapították. — Xántus János 1856-ban már 
mint amerikai polgár foglalkozott a Sierra Nevada fölvételével; az-
után a Csendes-oczeán egy része meterologiai és felszíni viszonyai-
nak tanulmányozásával bízta meg az Egyesült-Államok kormánya. 
1861-ig e végből Amerika és Ausztrália közt 89 szigetet és zátonyt 
vizsgált meg és 127,000 angol mfdnyi útat tett meg. Utazási jegyze-
tei már 1857-ben 100 Írott kötetre terjedtek mintegy 10Э0 rajzzal. 
Ebből azonban aránylag csak kevés került nyilvánosságra. Ameri-
kára három nagyobb munkája vonatkozik. Ezek : Levelek Éjszak-
Amerikából. 4) Utazás Kalifornia déli részeiben 5) és Mexicói utazása, 
melyet kiegészít a Columbiai-Egyesült-államokról, a Panama szo-
rosról és Nyugati Mexicoról tartott felolvasása ö). Második amerikai 
útjára Győrből 1862. jun. 23. indúlt s 1864. juliusában érkezett 
vissza, hogy újabb adatokkal gazdagítsa a hazai s külföldi folyóira-
tokat s muzeumokat.7) 
Négy év az éjszakamerikai missiókban. (Religio és Nevelés, 1855.) 
г) V a s a m . Ú j s á g 1859., 1., 5., 9., 22., 25., 29., 30., 34., 35., 39., 
1860, 5., 9., 33., 34., 39., 4 0 . ; P о 1 i t. Ú j d o n s á g o k , I860., 8. sz. 
«) Életrajza A t h e n e a u m , 1874., 1297—8. 1. 
4) 12 eredeti rajzzal Közli P r é p o s t István. Pest, 1858. — 8 г., 176 lap. 
Egy földképpel, 8 kő- és 8 fametszettel. Pest, 1860. 8 r. 191 lap. 
«) Földr . Közlem. 1887., 273—318. és 1889., 217—271. 1. 
7) Munkáinak jegyzéke S z i n n y e i Természet tud. könyvészetében, 851—2. 
Életrajza Ország Tükre, 1862., 4. Vasárn. Újság 1862. 6. Hazánk s a Külföld 1865., 
11. Magyarorsz . és a Nagyvilág, 1866., 40. Atheneaum, 1874., 21. sz. 
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Xántus s z e r é n t A m e r i k á b a n Wass Samu gróf és társai sze-
reztek legtöbb becsületet a magyar névnek. 1850-ben Kaliforniába 
vándorolt ki Wass, hová az auri sacra fames vonzotta őt úgy, 
mint Karafiat Tódort is, ki csakhamar meghalt, Rombauer Tódort, 
Juhost,2) Molitor Ágostot, Szabady Pált, Urnayt, és Haraszty Ágostot, 
kik azután San-Franciscoban éreztisztító gyárat alapítottak 3) s az 
úgynevezett Wass-aranyokat verették. 4) Molitor angol nyelven Ame-
rikában feltűnést keltő könyvet írt az aranyról s annak feldolgo-
zásáról, s nagyon tanulságos följegyzéseket közölt Alaszkáról, Flo-
ridáról, Neváda-állam nagy ezüst éreztelepéről s Alsó-Kaliforniáról. 5) 
Maga a gyár azonban, mely eleintén nagyon felvirágzott, pár év 
múlva megbukott, mire 1858. gr. Was is hazatért s tíz év múlva 
külön nagy munkában beszélte el amerikai tapasztalatait. 
Több emigráns mint katona is szolgálta Amerikát. Kalandos 
és hiába való vállalkozás volt Cubának az Egyesült-Államok ré-
szére való elfoglalása végett Lopez, Pápay ezredes és Koszta Gerő 
vezetése alatt 1852-ben megindított expeditio 7); de oly nagy a ma-
gyar emigráns becsülete, hogy Ingraham kapitány, hadihajójának 
ágyúira hivatkozva szabadítja meg Smyrnában az osztrákoktól el-
fogott Koszta Mártont, mit 1853. szeptember 1-én 106 newyorki 
magyar Mészáros Lázárral s Vetter Antal tábornokkal az élén kö-
szönt meg a vitéz kapitánynak s a vendégszerető Amerikának. 8) 
Az 1861 — 1865-ig tartó rabszolgaháborúba и igazibb babérokat ara-
tott Mihalóczy Géza ezredes, ki halálos sebet kapott a tunnelhilli 
csatában ; Gáljfy Gállik Endre őrnagy, Grand tábornok szárny-
segéde, Stahel tábornok, voltakép Szomwald Gyula, ki egy pesti 
lap kiadásának gondjai miatt vitorlázott át Amerikába; Főmet Ká-
roly ezredes, Vékey N., az utazó testvére, a newyorki 39. ezred 
parancsnoka (f 1862.), Láng Henrik, legfőkép azonban Asbóth 
Levelek Éjszak-Amerikából. 170—5. 
») P e s t i N a p l ó , 1850., 242. 282. 
s) U.-o., 1852., 590. sz. 
4) Néhány példány a nemz. muzeumban. 
6) Földrajzi Közlemények II., V., VI., IX. kötet. 
6) Kilencz év egy száműzött életéből I. kötet : Liverpooltól New-Yorkig. II. 
kö t e t : San Domingo, San Thomas, Sta Cruz, Barbadis. Pest, 1868. 8. r. VIU, 215. 
és 271. lap. Életr. D e á k Farkastól , Értekezések a tört . tud. köréből, X. 2. s Ma-
gyarország és a Nagyvilág 1880., 5. 
7) Elbeszéli az expeditóinak egyik tagja, C s e r m e l y i Sándor a nagyváradi 
„Szabadság-"ban, 1879., 1—3 sz. 
8) Magyar Száműzöttek Lapja, 1853. 2. sz. 
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Sándor, ki mint osztálytábornok, folyton levelezett bátyjával As-
bóth Lajossal, ki ekként sok eredeti adat felhasználásával írhatta 
meg az éjszak-amerikai polgárháború történetét. Asbóth 1868-ban 
mint argentínai tábornok húnyt el. Argentina szolgálatába lépett 
Czecz János egykori honvédtábornok is, ki a Paraguay ellen 1867. 
kitört háborúban a hadsereg szervezésében, a hadjárat végén pedig 
(1872) egy katonai főiskola berendezésével tűnt ki. Ennek igazgatója 
1885-ben ő-maga lett. 
Amexicoi császárság megalapítása végett 1864—7. vívott küz-
delmekben szintén tömegesen vettek részt a mag3'arok, kik közt e 
végből toborzásokat rendezett a kormány. Élményeiket és tapaszta-
lataikat többen közölték a magyar lapokban. 2) Magának Mexiconak 
Miksa császár fölléptéig való történetét 1866-ban külön könyvben 
irta meg Szokoly Viktor, Miksa császár tragoediáját pedig a Budapesti 
Szemle.3) 
IV. 
Amerikai tanulmányutak. A philadelphiai kiállítás. Amerikai 
konzulok Budapesten. Amerika és Magyarország gazdasági versenye. 
Magyar liszt és bor Amerikában. Panama s a magyar mérnökök. 
Erdélyi és magyar unitáriusok. Kovács János. Amerika legújabb leírói 
A magyarok közül már az ötvenes években sem csupán emi-
gránsok és szerencsevadászok keresték föl Amerikát, hanem szenve-
délyes és tudományra szomjas utazók is. Nendtwich Károly már 
1856-ban rövid jelentést tett az akadémiának amerikai útjáról s a la-
pokban is közölt belőle egyes részleteket;4) 1858-ban pedig egy föld-
abroszszal és 3 kő rajzzal ellátott két kötetben írta meg tapasztala-
tait. 6) Nagyobb feltűnést keltett Barkóczí Rosty Pál „Úti emlékezetek 
Amerikából" czímű díszalbuma, melyben 1857—8-ban Amerikában 
tett útját saját fényképeinek felhasználásávál vázolta; fi) elösmerésül 
Két színezett térképpel. Budapest , 1875. 8. r. 308 lap. Asbóth Sándor 
é le t ra jza i : Hazánk s a Külföld, 1866., 4 4 . ; Vasárn. Újság, 1866., 50 . ; Magyar-
ország és N. V. 1868., 12. ; Fővárosi Lapok 1868., 72—74. Századok 1868., 59. 
a) Pl. I m e l y Géza (Pesti Napló, 1865., 222.}, S a r l a y Pál (Vasárnapi 
Újság 1867—8.), egy mexicoi önkéntes (Jász-Kúnság, 1868., 22 közlemény), dr. 
S z e n g e r Ede, V a r j a s s y Béla, M а у e r f у István, P o l i t z e r Sándor stb. 
а) Új folyam, X. 1868. 
4) Akad. Értesí tő és Uj M. Muzeum, 1856., I. 
5) Amerikai utazásom. Pest, 1858. K. 8 г., XIV, 292, 6, 264 lap. 
б) 2 színezett, 13 kőre, 2 aczélra s 25 fára metszet t képpel. Sok részlet a 
Hazánk s a Külföld 1867—8. évi folyamában is. Pest, 1861., 4 г., 198 lap. 
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az akadémia is taggá választotta s <"> egy év múlva, 1862. decz. 22. az 
amerikai indusokról szóló értekezésével foglalta el székét. J) 1862-ben 
gr. Széchenyi Béla és gr. Károlyi Gyula járta be s az előbbi külön 
könyvben le is írta Amerikát. 2) Szendrői Geöcze István Genuából 
1864,. január 13. indúlt Braziliába, honnan 1866. okt. 12. ért vissza 
Európába. „Utazás Braziliába és vissza" czímű 2 kötetes kis munkája 
a gyönge irály mellett is érdekes olvasmány 3). Hasonlót mondhatni 
Vékey Zsigmondnak a föld körül tett utazásairól írt könyvéről is, 
melynek közeikét harmada Amerikáról szól.4) Balázs Gábor 1876-ban 
elég élvezhetően rajzolta a hajón s Dél-Amerikában töltött napjait. 5) 
Az 1876.-évi philadelphiai világkiállítási, melyben 22 magyar kiállító 
vett részt, számos magyar látogatta meg. Legkedvenczebben írta le 
Éjszak-Amerikában akkor nyert benyomásait Kecskeméthy Aurél 6), 
ki 1876. május 16. ért New-Yorkba, honnan eljutott egészen a Mis-
sissippi és Missiouri völgyébe, sőt Kaliforniába is, olyas turista gyor-
sasággal, hogy aug, 1. már ismét New-Yorkban volt. Könyvének 
legalaposabb, de természetesen nem legközvetlenebb része a harmadik, 
melyben a könnyű tollú publicista az Egyesült-Államok közgazdasági, 
politikai és társadalmi viszonyait ecseteli. Egyszerű, de kedves turista 
leírás Gilmingné Fischer Hermina német könyve, melyben 1875. nov. 
8-tól 1877. május 5-ig terjedő amerikai tartózkodását beszéli el. 7) 
Sokkal tanulságosabbak s nagyon megérdemelték volna az össze-
gyűjtést Liptay Pál iparosnak amerikai levelei, melyek 1871—7. közt 
főkép a Fővárosi Lapokban jelentek meg. Liptay kétszer járt Ameri-
kában ; először 1871—2-ben s másodszor 1876-ban a világkiállításon, 
melynek rajzában igen figyelemre méltó képet adott Éjszak-Amerika 
közgazdasági és társadalmi helyzetéről. 8) 
Akkor már, mikor Philadelphiában függetlensége kimondásának 
századik évfordulóját ünnepelte Éjszak-Amerika és Brazilia azonnal 
Életr. Vasárn. Ujs., 1874. 
2) Amerikai útam. Kivonat 1862.-i naplómból., Pest, 1863. N. 8 г., 157 lap. 
térképpel. 
») Pest , 1869 K. 8 г. VIII., 171, VII és 179 lap. Életrajza Hazánk s a Kül-
föld, 1869., 34. sz. 
4) U t a z á s a i m a föld körül. Budapest, 1885. 8 г., 312 lap. 
6) Utazásom Dél-Amerikában, Kolozsvár, 1876. és a Kreitféle Szemlében, 
1885., 1—4. sz. 
6) Éj szak-Amerika 1876-ban. Budapest , 1877. Először a Pesti Naplóban je-
lent meg. 
7) Notizen unserer Reise um die Welt . Budapest, 1881. N. 8 г., 427 lap. V. 
ö. M á r k i , Magyar nők utazásai , 61—68 1. 
8) Műveinek jegyzéke S z i n n у e i repertóriumában. 
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konzulságokat állítottak Budapesten, és szorgalmasan tanulmányoz-
ták viszonyainkat, a melyekre mindnagyobb befolyást szereztek. Vi-
szont Magyarország is mind komolyabban kezdte megítélni az ame-
rikai versenyből reá bárúló feladatokat. 
E j szak-Amerika köz- és mezőgazdasági életének szellemes átte-
kintését adta Somogy vári (ifjabb Széchényi Imre gróf), ki 188 i-ben 
gr. Andrássy Géza s mások társaságában tett útjáról leveleket küldöz-
getett a „Magyar Föld" czimű közgazdasági napilaphoz, melyet ez 
önálló kötetben is kiadott*). A földmívelő prairieről, melynek most 
legkedveltebb takarmánynövényei közé tartozik a muhar vagy hun-
garian grass, közvetlen szemlélet alapján magyar nyelven ez a füzet 
adja a legvilágosabb képet. Irodalmunk kölönben, főkép a Mac Kin-
ley-bill óta nemcsak folyóiratokban s hírlapokban, de külön könyvek-
ben is foglalkozott az amerikai verseny kérdésével. Szathmáry György 
1882-ben nagy forrástanulmány alapján rendszeresen állította össze 
az Éj szak-Amerika versenyére s hazánk gazdasági, közlekedési és ke-
resk. viszonyaira vonatkozó adatokat. Tomsits 1883-ban H. Semler 
után fejtegette Amerikának a gazdasági termelés terén mutatkozó je-
lentőségét s annak valódi okait; Pólya Jakab 1890-ben szintén szel-
lőztette a gazdasági válságot, mely immár oly fokot ért el, hogy me-
zőgazdaságunknak Amerika szabja meg az irányát s tőzsdénken eb-
ben a részben döntők a new-yorki jegyzések. 
Viszont a st. louisi gazdasági s ipar-kiállítás alkalmából (1884.) 
a st. |ouisi magyar egyesületben Magyar Mihály vont érdekes párhu-
zamot az amerikai s a magyarországi gazdasági viszonyok közt. 2) 
Széchenyivel egyidőben járt Amerikában a kormány megbízásából 
Pékár Imre, hogy a malomkérdést tanulmányozza. Útjáról tett jelen-
tése, mely orosz fordításban is megjelent, és Széchenyi könyve most 
már határozottabban Amerikára fordították a kormánykörök s a gaz-
dák figyelmét, hogy a búzatermelés, állattenyésztés és lisztipar tekin-
tetében Amerika versenye ellen védekezzenek. S ezt annyival inkább, 
mert az éjszakamerikaiak maguk haszonnal tanulmányozták és utá-
nozták a magyar lisztipart. Magyarországból az első lisztszállítmányt 
1857-ben a new-yorki Charles A. Stetson rendelte meg; a küldemény 
tetszett, a lapok foglalkoztak a kérdéssel, vetőmagot hozattak búza-
nemesítésre, Brazília s az egyenlítői államok pedig rendes vevői let-
*) S o m o g y v á r i I. „Amerikai levelek." Ifj. Széchenyi Imre gróftól. Buda-
pest, 1883. 8.-i\, 132 lap. 
2) Közli P e s t i N a p l ó , 1884, 344—6. sz. 
Földr. Közi. 1893. márczius II. füzet. 6 
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tek a magyar lisztnek. Ez magyarázza meg, hogy a magyar kor-
mány végre közvetlen gőzhajó-összeköttetést eszközölt hazánk s 
Brazília közt. Fiúméból 1885. május 4. indult el az első magyar 
gőzhajó, a Stefánia, az Adriával 20 évre kötött hajózási szerződés 
értelmében pedig Fiúméból Braziliába s vissza, esetleg a La-Plata-
államok kikötőinek érintésével, 1892. január 1. óta évenkint 6—6 
hajójáratot rendezett be a kormány. 2) 
A magyar bor kivitele még mindig jelentéktelen. Borszállítás-
sal az első sikeresebb kísérletet Komis József tette, ki 1860 novem-
berében Arad-Hegyaljáról Rio Janeiroba veres és fehér borokat kül-
dött s azok 1861. márcziusában jó állapotban érkezvén meg, újabb 
megrendeléseket kapott. Éjszak-Amerika a tokaji bor utánzásával 
maga is megpróbálkozott: mindig lapályos területen. Haraszty kali-
forniai vállalatát már ösmerjük, Éjszak-Karolinában 1855-ben 12 
hektár területen Horné és társai alapítottak új telepet tokaji bor 
számára, melyen mindjárt az első esztendőben 675 hl. bor termett. 
Ezt a Tokajt utóbb Wharton J. Green ezredes vette meg s a most 
már 260 hektárnyi birtokon 4500 hl. bor befogadására alkalmas 
pinczét építtetet. Tokaji bora ízre, színre és zamatra természete-
tesen nem versenyezhet az igazival, melynek számára New-Yorkban 
és Bostonban a pozsonyi Palugyay-czég tart raktárakat. 1871-ben 
még egész Amerikában a magyar Stanicsics borűzlete volt a leg-
nagyobb s New-Yorkban akkor kivüle még 5 magyar foglalkozott 
borkereskedéssel. Mikor hazánkban a phylloxera megkezdette pusz-
títását, 1880. őszén a földmivelésügvi minisztérium egyenesen Ame-
rikából hozatott 100,000 s utóbb 1890-ig mintegy 13 milió ame-
rikai szőlővesszőt, az egyesületek és községek pedig 1891-ig körül-
belül 240 amerikai telepet rendeztek be. Bortermelő közönségün-
ket ebben a fontos kérdésben kellően tájékozhatja Molnár István-
nak „Szőlőink újjáalakítása amerikai szőlőfajok segítségével" czímű 
1890-ben és dr. Roboz Zoltánnak az amerikai szőlőkről Budapesten 
1892-ben kiadott munkája. 
Ásványvizeink nem-igen kelendők. Csupán a budai Hunyadi 
J) Magyarország cs Brazília keresk. összeköttetése. F i u m e, 1885., 37. sz. 
2) A szerződést ismerteti a N e m z e t , 1891., 116. sz. Ezzel csaknem egy-
időben történt, hogy a budapes t i származású W a g n e r Sándor, korábban brazíliai, 
u tóbb párisi lakost a f ranczia kormány a f r a n с z i a-b r a z i 1 i a i kereskedelem 
fejlesztése körül szerzett érdemei jutalmául 1891. jul. 14. a becsületrend lovag-
jává tette. 
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Jánoskeserű-vizet küldi évenkint 4—5 millió palaczkban Saxlehner 
az Apollinaris-czég által Amerika minden városába. 
Közgazdasági tekintetben nem-kevéssé érdekelte hazánkat a 
Panama-csatorna kérdése, mely a Csendes-tengerből Európába ve-
zető útak megrövidítésével Nyugat-Amerika gabona-termelő és ál-
lattenyésztő országainak versenyét hazánkra nézve még komolyabbá 
teheti vala. A századnak ezen legmerészebb röptű közlekedési ter-
vében nem csekély szerep jutott a magyar technikusoknak. A terv 
újból való fölvetésére az adott alkalmat, hogy a san juan del nor-
teí kikötő kijavítása iránt való javaslat megtételére Nicaragua állam 
Urtecha tábornok elnöklete alatt 1868. augusztusában egy bizott-
ságot nevezett ki, melynek Verebély E. is tagja volt, mint Costa 
Rica kormányának küldötte. Az akkor tartott tanácskozások már 
fölszínre vetették egy oczeánközi csatorna építésének tervét s az 
Egyesült-Államok kormánya e végből 1872-ben a Darieni-földszo-
ros kikutatásával bízott meg egy expeditiót. Verebély kezdettől 
fogva abban a nézetben volt, hogy a Darieni-földszoros alkalmat-
lan a csatorna-építésre s hogy erre egyesegyedül a nicaraguai vo-
nal válik be. *) A Tiirr István altábornagy elnöklete alatt megala-
kít! t syndicatus azonban a Columbiai-Egyesült-Államok kormányá-
tól már 1876. május 28. engedélyt nyert a panama-darieni vonal 
kiépítésére.2) A társulat 1876. novemberében Napoleon Bonaparte 
Wyse tengerésztiszt vezetése alatt a Panamára egy expeditiót kül-
dött ki, melynek Gerster Béla mérnök is tagja volt. Gerster 1877. 
januártól márcziusig a payai indiánok közt tartózkodott s neki ju-
tott az a föladat, hogy a Thiule Nalubguia, Thiule Aequiair, Bata-
tilla Cunati és Batatilla Tulegua ösmeretlen nyergeit mérnöki te-
kintetben tanulmányozza; a Cordilleráknak erről a lelapulásáról sike-
rült is pontos magassági rétegtérképet készítnie. Márczius elsejétől 
a BatatiUa és Cue völgyének fölvételén dolgozott, mit 2 hét alatt 
tachymetrikus módon teljesített. Úgy találta, hogy a payai Cordille-
rák legalacsonyabb pontja is 142 m., s hogy ez és a Paya s Cue 
völgyének magas fekvése miatt olcsón csakis a de Lacharmeféle 
zsilipcsatorna tervét lehet alkalmazni. A tachymetrikus és lejtmé-
rési munkálatokat utóbb Gerster feldolgozásában mutatták be a 
columbiai kormánynak. A magyar földrajzi társulatban (1878. febr. 
14.) Gerster maga is helyeselte Lessepsnek azt a nézetét, hogy 
zsilipes csatorna helyett tengerszínit kell építni, ha néhány száz 
!) V e r e b é l y czikke : Földr. Közi 1876., 28S—295. 
a) T i i r r a Darieni-csatornáróí u.-o,, 297—301. 
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millióval többe kerülne is. *) A magyar földrajzi társulat Szarvady 
Frigyest bízta meg, hogy az 1879. máj. 15. az oezeánközi csatorna 
ügyében Párisban tartott kongresszuson képviselje ; 3) és Szarvady 
rövid idő múlva nagy elégtétellel tudatta, hogy „azon terv fogadta-
tott el, mint a legczélszerűbb és a leghatályosabb a földkerekség 
minden részei közti kereskedelem és művelődési érintkezés emelé-
sére, melynek tanulmányait és előmunkálatait nagyérdemű hazánk-
fiának, Tiirr tábornok úrnak köszönhetjük." A kongresszus meg-
tapsolta a magyar földr. társulat képviselőjének a Panama-Colinféle 
tervre adott szavazatát. 3) 1880-ban meg is alakították a Compagnie 
universelle du Canal Interoceaniqueot; egyúttal azonban fölszínre 
került a 292 km. hosszú Nicaragua-csatorna kérdése, a mely mel-
lett kezdettől fogva harczolt a szintén magyar Verebély. S míg 
amaz 1893. elején a század legnagyobb botránypörére adott alkal-
mat, emez biztos lépésekkel közeledik valósulása felé. 
De más és nem oly anyagias érdekek is érintkezésbe hozták 
hazánkat Amerikával. Az erdélyi unitáriusok részéről Bölöni Farkas 
Sándor 1831-ben, nemcsak a köztársaság, hanem az unitaria vallás 
viszonyainak megösmerése végett is fölkereste Amerikát, hol ifj. 
Ware Henrik nemcsak őt kalauzolta a templomokban és társula-
tokban, hanem 1832. november 14-én az erdélyi unitáriusokhoz 
magukhoz is kimerítő jelentést tett azoknak állapotáról, s megkérte 
az erdélyieket, hogy főtanácsi és zsinati jegyzőkönyveiket időnkint 
velők közöljék. Összeköttetéseik azonban csak 1868. óta lettek 
élénkebbek, midőn a háromszázados jubileum alkalmából nemcsak 
üdvözlő iratot küldtek az amerikaiak, hanem Dall, az amerikai uni-
tárius társulat indiai missionáriusa, maga is bejárta Erdélyt és oly 
kedvező jelentést tett, hogy az amerikaiak azonnal 561 tallért kül-
döttek Channing műveinek magyarúl való kiadására. A nagy ame-
rikai munkája, melyet jobbadán kolozsvári tanárok fordítottak, 
1870-től 1881-ig hat kötetben jelent meg.4) 1873-ban Fretwell Já-
nos, ki résztvett a magyar, angol és amerikai unitáriusok értekez-
letén, Amerikában tartott felolvasásainak jövedelmet Channing és 
') G e r s t e r , A Panama-földszoros á tvágása tárgyában tett előmunkálatok-
ról. (Földr. Közi., 1878., 99—104. és 121 — 131. 1.) 
2) U.-o., 1879., 185. 
8) S z a r v a d y jelentése u.-o. 201—4. 
4) C h a n n i n g Ellery Vilmos válogatott művei, Angolból fordí t ják és kiad-
ják az unitárius tanárok. Kolozsvár, 1870—81. Hat kötet. N. 8. г. XVI, 184, 187, 
192, 176, 176, 175 lap. 
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Pristley nevére, a kolozsvári főiskolánál két tanszék fölállítására kí-
vánta fordítni. Utóbb Amerikából Movison Róbert, Allen H. János, 
Richmond stb. tanulmányozták a hazai viszonyokat, hogy az ame-
rikai hitsorsosok figyelmét is fölhíhassák rájuk. Igen nevezetes, kel-
lően azonban még most sem ösmertetett útat tett meg Amerikába 
Kovács János, ki Kolozsvárról 1882. augusztus 27-én indúlt el s 
az Atlanti-óczeánon át 121/2 napig tartó út után szeptember 19-én 
érkezett meg Bostonba. Másnap már résztvehetett az unitáriusok 
saratogai konferentiáján, hol személyét s beszédét, melylyel a föld 
legrégibb szervezetű unitárius községének üdvözletét átadta, a leg-
rokonszenvesebben fogadták. A conferentia elhatározta, hogy „a 
magyar egyháznak múltjáért köszönetét, haladásáért a jövőben 
reményteljes könyörgését nyújtja bizonyítékúl." Azután templo-
mokban, társulatokban egyetemeken s vasárnapi iskolákban ösmer-
tette Kovács Magyarország s az unitarismus történetét, alkot-
mányunkat, viszonyainkat, a székelyeket stb. s a lapok rendre 
közölték beszédeit. Ezeknek hatása alatt a Richmond-család 25641 frtra 
növelte a Kolozsvárit általa állított tanszék alapját. A bostoniak 
1883. január 25-én búcsúztak el Kovács Jánostól, ki egész útjában 
több mint 30,000 frtot gyűjtött magyar unitárius czéiokra. Február 
14-én indult el New-Yorkból s 23-án ért Liverpoolba. Útjáról a 
Keresztény Magvetőben tett közléseket; az egésznek terjedelmes 
leírása azonban még nem jelent meg.1) — M í g az amerikai unitáriu-
sok ekként magyarországi érdekeket mozdítottak elő, az Amerikában 
élő magyar katholikusok és reformátusok jóformán semmi segít-
ségre sem számolhattak hazulról. 2) Pedig most már százezerre te-
szik az Amerikában élő g.-kath. magyar alattvalók számát. Pásztély 
munkácsi püspök volt az első, ki Dzubay Sándor személyében az 
első papot küldte hozzájuk YVilkaesbareba. A latin szertartásúak 
azonban Amerikában kikeltek a g.-kath. nős papok ellen s emlék-
J) F e r e n c z József, Unitárius kis tükör . (Kolozsvár, 1881.) 104—8. 1. 
J a k a b Elek, Emlékirat a budapesti unit. templom fölszentelésére. (Budapest, 
1890.), 16—25. K o v á c s János jelentése az unitáriusok е. k. tanácsához 1883. 
augusztus 20. (kéziratban 49 l a p ) B u d a p e s t i H í r l a p , 1892., 121. sz. 
2) Ezt szemökre is lobbantotta a clevelandi Reformirte Kirchenzeitung 1889., 
16. sz. A presbyter ianus dúsgazdag D u l l ha j l andó lett volna Eszterházi , Nyitrai 
Emii és Madarassy kérelmére megalapítani a new-yorki első magyar prot. egy-
házat, mikor azonban látta, hogy Kecskeméti Ferencz cv. ref. pap szónoklataira 
csak 3—4 ember jár cl, tudni sem akart többé a vallástalan magyarokról . (Buda-
pesti Hirlap, 1888., 69. sz.) 
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iratot intéztek a pápához, mire ez Pásztély utódát, Firczák Gyulát 
csakugyan felszólította visszahívásukra. A megoldás azonban épen 
nem könnyű, mert 1893. elején nem kevesebb, mint 50 tót, ruthén, 
és magyar g.-kath. parochia várt betöltésre Amerikában; s nem 
könnyű azért sem, mert a híveket az oczeánon túl is erősen fe-
nyegeti — az orosz propaganda. „Az egyház Éjszak-Amerikában" 
czímű szépen és lelkesen írt könyvében dr. Tóth János nyitrai 
theol. tanár különben részletesen elbeszéli, az Egyesült-Államokban 
mint keletkezett, fejlődött, küzdött és virágzott fel a róm. kath. 
egyház. A kivándorlásról szóló fejezete reánk, magyarokra nézve 
különösebben is érdekes; nem kívánja a kivándorlások megakadá-
lyozását, hanem a Szent-Ráfael-egyesület felkarolásával óhajtja ellen-
súlyozni az üzérek lelketlenségét. 
Mielőtt azonban áttérnék a magyar kivándorlók sorsának rö-
vid ismertetésére, utalnom kell még azokra az utazási munkákra, 
melyek az utóbbi években jelentek meg Amerikáról. Első helyen 
említem dr. Dimer Gusztáv útinaplóját, mely levelek alakjában 
közli a szerzőnek Európa nagyobb városaiban és Amerikában főkép 
a közegészségügyről szerzett tapasztalatait. 2) Az utolsó nagyobb 
szabású könyv Amerikáról a Bánó Jenőé 1890-ből. 3) Első része 
összefüggően s élénken beszéli el tengeri útját; szól az Egyesült-
Államokról, melyeket több irányban beutazott s a magyar olvasó 
előtt sok ujat mond Mexicoról, hol mint kávéültetvényes telepedett 
le. A második rész atyjához intézett s teljes közvetlenséggel írt 
leveleit tartalmazza. Bánó azóta is számos levelet küldött, melyek 
főképen a Pesti Naplóban jelentek meg, s legközelebb Közép-Ame-
rikát szándékozik külön kötetben ösmertetni. Komfiolthy Tivadarnak 
„Amerikában" czímű (Veszprémben 1885-ben kiadott) gyűjteménye 
inkább regényes rajzok alakjában ügyekezik megösmertetni a nép-
életet. Ez a modor azonban kapós. Ifjúsági irodalmunkat az újabb 
időkben szinte elözönölték az amerikai tárgyú elbeszélések, melyek 
a Columbiádokon és Robinsonádokon kezdve s a Cooper-féle kép-
telen rosz magyarságú fordításokon folytatva, feldolgozzák a modern 
amerikai életnek minden érdekfeszítő mozzanatát. Maga az ú. n. 
!) Budapest, 1892. 8-r., 192 lap (A Hit tud. Folyóirat kiegészítő füzete). 
a) Úti naplómból Budapest, 1888. Dr. F o d o r Kálmán, ki 1882-ben Dél-
Amerikában tanulmányozta a kórházakat s a betegkezelést, ú t já t tudtommal nem 
írta le. 
!t) B á n ó J e n ő : Úti képek Amerikából. 15 képpel és 2 térképpel. Budapest, 
1890. 8.-r, 216 lap. 
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műveltebb közönség jóformán kevesebbel éri be, mint a negyvenes 
évek idejében. Mint jóakaratú kísérlet jön számba Szilágyi Virgiltől 
az „Ejszakamerikai Egyesült-álladalmak kifejlődése" czímű munka l), 
mely a magyar nemzet legnagyobb csüggedettségének idejében 
biztatta az országot, hogy Éjszak-Amerika példájára emelkedjék 
az egyes események fölé. Labonlayetói az Egyesült-Államok tör-
ténete 2) jóformán az egyetlen, mely a történettudománynak komolyan 
szolgál, azonban ez sem keltett oly nagy hatást, mint ugyanőtőle 
a Páris Amerikában 3), mely az americanisumot, épen Magyarország 
újjáalakulásának éveiben, majdnem olyan divatossá tette, mint ne-
gyedszázaddal azelőtt Tocqueville Demokratiája. Maga az amerikai 
szépirodalom az ötvenes években Beecher-Stowe „Tamás bátya 
kunyhója" czímű irányregénye által tört útat hozzánk, hogy, mint 
mindenütt, nálunk is megteremtse a rabszolgaellenes hangulatot. 
Azóta a szépirodalom csak Longfellow, Po Edgar és Taylor néhány 
költeménye s Bret Harte és Marc Twain több regénye s elbeszé-
lése által hatott a magyar közönségre. 
Az amerikai tudósok közül ez idő szerént csak egy tagja van 
a M. T. Akadémiának; t. i. az 1873. január 13. megválasztott 
Dana Jakab a massachusettsi geologiai társulat elnöke. 
Képzőművészetünket még nem ösmeri Amerika. De látta Mun-
kácsy legnagyobb remekét s őt is elragadta a „Krisztus Pilátus 
előtt", melynek amerikai diadalútjára elment maga a művész is. 
Hódított a magyar dal és zene is. A magyar czigányok hegedűjé-
ben Amerika is többször gyönyörködött már s a chicagói világ-
kiállításra nem kevesebb, mint 18 czigánybanda szerződtetését 
helyezték kilátásba. 
Amerikaiak, különösen Cook budapesti fiókirodájának meg-
nyílása óta, gyakrabban keresik föl hazánkat, melynek eléggé sajá-
tos viszonyai érdekelni kezdik őket; évenkint azonban még min-
dig csak 2—300-ra megy a Budapesten megfordúló amerikaiak 
száma. Amerikai lapok elvétve hazánkról is közölnek túrista leírá-
sokat. Jóval többen vannak azok a magyarok, kik újabban is 
kisebb-nagyobb tanulmányokban, vagy akár csak könnyed tárcza-
czikkekben mutatták be Amerika egyik vagy másik részét. Zichy 
Ágost és József 1877-ben Canadát és Éj szak-Amerikát is bevonták 
Pest, 1850. — 8-r., 140 lap. (Az újkor történetének I. füzete.) 
*) Pest, 1870. Három kötet. 8-r. 444, 406, 503 lap. 
8) Francziából Márkus István. 2. kiadás. Pest, 1872, 8-r., 320 lap. 
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földkörül való útjokba, s a Földrajzi Közleményekben és egyes 
felolvasásokban érdekes tanulmányt nyújtottak. Gáspár Ferencz 
1892-ben adta ki a föld körül tett útja leírását, melyben szokott élénk-
ségével vázolja az újvilágot is; Szabó József amerikai tanulmányai 
szintén összegyűjtésre várnak. Szabó József 1882-ben első sorban 
Éjszak-Amerika nyugati felének Magyarország geologiai viszonyai-
val való közel rokonságát kivánta megösmerni s 1882. juliusától 
szeptemberéig azért több irányban beutazta Amerikát. Figyelemmel 
kísérte azonban a társadalmi viszonyokat is és ide vágó értekezé-
seit a Földtani Közlöny, Földrajzi Közlemények és a Budapesti 
Szemle közölték. J) 
A tárczaírók közül Ej szak-Amerikát ismertette Augustich Imre 
(Századunk, 1868.), Balcza Andor (Vasárn. Újság, 1877.), Baraczy 
Gerő (posthumus iratok, 1880.), Becsky László (Pesti Napló, 1892.)' 
ki a folyó évben külön kötetben is kiadja Amerikáról írt szellemes 
csevegéseit; Bernáth István (Nemzet, 1886.), Bonyhády Lajos (Or-
szágvilág, 1885.), Cserépy István iparos (Vasárn. Újság, 1859—60), 
Cziriák Károly (Fővárosi Lapok, 1874-—6.), Faragó Kázmér (Va-
sárn. Újság, 1880), Ferenczy Béla (Budapesti Hírlap, 1890), Fischer 
Samu ügyvéd, ki Maconban, Georgia-államban, 1877. szept. 3. 
húnyt el (Hazánk s a Külföld, Vasárn. Újság, Főv. Lapok 1873—7.), 
Franki Emil (Vasárn. Újság, 1860), báró Hajfner Lajos (Főv. 
Lapok, 1890.), Kompolthy Tivadar (Vasárn. Újság, 1878.), Kovács 
János (Keresztyén Magvető, 1882), Krécsy Béla tanár (Földr. Köz-
lemények, 1892.), Kunkel Alajos (Magyarorsz. és a Nagyvilág, 
1877.), Láng Henrik (Vasárn. Újság, 1875—6.), Liedemann (Lo-
sonczi Lapok, 1874.), Loeiv Vilmos (Reform, 1870.), Madarassy 
László, ki különösen a gyermekvilágot mulattatja amerikai aprósá-
gokkal (Egyetértés, Én Újságom, 1882 óta), Metics József, ki Kali-
forniában a cavei csepkőbarlangot fedezte föl (Függetlenség, 1881)., 
Miklós Ödön (Pesti Napló, 1879.), Miskolczi Henrik (Egyetértés, 
1891—3.), Sarlay Pál (Vasárn. Újság, 1870—1.), Sárkány Farkas 
(Pesti Hírlap, 1883.), Szabó Avelin minorita, ki éveken át volt té-
rítő az indiánok közt, majd kaliforniai plébános lett (Győri Köz-
löny, 1869.), Szokolay Hermin (Magyarorsz. és a NV. 1877.), Ta-
kács Ferencz (Hazánk s a Külföld, 1866), Takácsy Miklós (1870-ben ; 
') A Földr. Közleményekben (1882—1892) : Amerikai utamból (Oczeáni ha-
józás, Utazás a szárazon, A bevándorlás ügye, Amerikaiak Európában) ; Az in-
diánok Éjszak-Amerikában ; A khínaiak Amerikában ; a Budapesti Szemlében : Nem-
zeti park stb. 
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életr. Magyarorsz. és a NV., 1871.), Tavaszy Antal (Pesti Napló, 
1892.), Sz. Török János (Vasárn. Ujs., 1870.) s Veringer Ferencz 
(Uj Magyar Sión, 1872.) 
Mexicoról írt Imelyi Géza (Pesti Napló, 1865.), Kranzthor 
Miksa (Országvilág, 1885.), dr. Procopp Jenő (Egyetértés és Ter-
mészettud. Közlöny, 1891—2.); Nyugat-India szigeteiről Kállai Nagy 
Béla (Budapesti Hírlap, 1885.); a Sargasso-tengerről dr. Kempf 
József (Vasárn. Ujs., 1871.); Braziliáról gróf Horváth-Toldy Kozma 
tengerész (gr. Kreith Szemléjében, 1884.), Jellinek Róbert (Dettauer 
Ztg., 1885.), Reményi Ferencz, ki az Aurorán és Donau-Korvetten 
nagyobb utakat tett s kinek leveleit atyja, Reményi Antal közölgette 
(Pesti Napló, Nemzet, Budapesti Hírlap, 1887—1893.), Röthy Frigyes 
(Vasárn. Újság, 1883.), amár említett Takácsy Miklós (1869.),-Tóth 
Kálmán vasúti mérnök (Vasárn. Újság, 1863.) s Vidéky László mérnök 
(Vasárn. Újság, 1863—9.) A Tűzföldet egy expeditió tagja gyanánt 
bejárta 1886-ban Mittermayer Gyula, ki 1883. óta argentínai szol-
gálatban áll s 1886. óta bahia-st.-sebastiani csendőrparancsnok. 
Akármilyen hiányos is ez a névsor, kétségtelenül bizonyítja, 
hogy a magyarokat Amerikából főkép az Unió, Mexico és Brazília 
érdekli. A magyar kivándorlók is főképen ezen a három területen 
keresték boldogulásukat; legkivált azonban az Egyesült-Államokban. 
Ez a kérdés egészen külön tanulmányt igényelne; én csupán a 
legfőbb adatok fölemlítésére szorítkozhatom. 
V. 
A magyar kivándorlások története. Az amerikai lapok s a kor-
mány magatartása. Yankee-szellem. Magyar egyesületek és lapok. 
Föladataink. 
A magyarokat az Amerikába való kivándorlásra 1849. óta a 
zilált politikai viszonyok, 1864. óta pedig az inség és keresethiány 
ösztönözték. Míg a század elején egész Európából évenkint átlag 
csak 6000 ember keresett hazát Amerikában, a legközelebb lefolyt 
1892. évben egyedül hazánkból 34,000 polgár költözött ki oda. 
Szivünkben visszacsengenek azok a szemrehányások, a miket 
Tompa Mihály tett az Amerikába kibujdosó Kerényihez: 
„Nincs-é elég sebed, oh népem, a mi fáj, 
Hogy elszéledsz, mint a pásztor nélküli n y á j . . . ? 
Itthon még nemzet vagy, bár g y á s z b a öltözött, — 
Koldus, földönfutó más nemzetek között ." 
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S évről évre mégis mindtöbben cseréltek hazát, ha nem 
is szivet. 
Az 1849-ben levert szabadságharcz magyar emigránsairól már 
szóltam ; számot nincs módomban említeni. Ujabb tömeges kiván-
dorlások, az 1863. évi nagy ínség következtében, 1864-ben kezdőd-
tek, mikor Eperjes környékéről egyszerre 40 zsidó-család költözött 
ki. *) Azontúl mintegy másfél évtizedig még csak ebben az arányban 
történt a kivándorlás; pl. 1877-ben Hamburgon és Brémán át 652 
hagyta oda hazáját. De már 1887-ben csupán a homonnai járásból 
3460-an emigráltak s 1884. óta a kiköltözők száma állandóan meg-
haladja a tizenöt, 1889. óta a húsz és 1892. óta a harminczezret; 
ú g y h o g y 1881-től 1892. végéig több mint 170,000, évenkint, tehát 
átlag mintegy 14000 magyar telepedett át a Kárpátok tövéből az Al-
lighany lábaihoz. Innen van, hogy Ohio fővárosában, Clevelandben, 
most már 25000, Chicagóban 5—6000 s New-Yorkban is annyi ma-
gyar lakik, hogy a most folyó 1892/3. tanévben csak a jogi tanfolyamra 
is 45-en iratkozhattak be. Igaz, hogy megszedvén magukat, vagy kiáb-
rándulván, sokan hazatérnek ; de még sem oly sokan, mint önma-
gunkkal elhitetni szeretnők. Abból a 23940 emberből például, a ki 
1879. augusztusától 1891. végéig Zemplént elhagyta, csak 6718 jött 
vissza, 17222 pedig Amerikában maradt, hol most 500,000-re tehetjük 
az ott élő magyarok, főkép azonban felvidéki tótok és zsidók szá-
mát. 2) A magyar honpolgároknak közel 1/36-e része már „nem ta-
lálja honját e hazában !" S a veszteségért nem kárpótolhatja ezt azzal, 
hogy 1—2 millió irtot küld keresményéből az otthonmaradottaknak ; 
s nem azzal sem, hogy az amerikai kivándorlás csak a nagy birtokosra 
nézve hátrányos, mert elvonja a kézi munkát a nyers ipartermények 
művelésétől, s hogy a kisbirtokosok szempontjából föltétlenül elő-
nyös a kivándorlás, mert a munkáshiány miatt a földek ára nagyon 
felszökött a felvidéken. 3) Mialatt 1888. évi húsvéti pásztorlevelében 
Buhics Zsigmond kassai püspök papjai által kivánta figyelmeztetni 
a felvidéki tótokat, hogy inkább a magyar alföldön keressenek jobban 
való megélhetést,4) addig pl. 1889. novemberében, reményeikben csa-
lódva, 117 magyar és német New-Yorkból Braziliába, Maraham kör-
nyékére engedte magát csalatni, hogy két hónap múlva már tönkre-
jutva és 38 főre olvadva térjen vissza New-Yorkba. Az Egyesült-Ál-
») Vasárnapi Újság, 1865., 453. 1. 
*) Pallas Lexikona, 1. 547. 
!i) Gr. S z t á r a y István a képviselőházban, 1893. január 18. 
Közli a N e m z e t , 1888, 82. sz. 
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lamokból, különösen Pennsylvaniából kivándorolt vagyontalan ma-
gyarok alapították Huns-Vallevt is Canada éjszaknyugati részében, 
valamint Eszterházát. Ennek a két telepnek alapítója egy Eszterházi 
nevű magyar s felvirágoztatója Ruby Mihály tanító, ki 1885-ben 36 
magyart és tótot vezetett ki Canadába, az angol kormánytól részlet-
fizetésre fejenként 160 hold földet vásárolt s 1887. április 12-én mái-
magyar iskolát is nyitott a telepen. *) 
Amerikai lapok a lehető legfeketébb színekkel rajzolják a Hun-
garian vagyis magyar-tót munkások viszonyait. Fölhányják, hogy| 
a bevándorlók pénz nélkül jönnek s hogy 28V0-uk nem tud sem írni-' 
sem olvasni. A bányáknál és a vasutaknál a tótok és az olaszok a 
legolcsóbb munkások, kik 45 cent napszámmal is beérik, nyomorú-
ságos, túlzsúfolt lakásokban tengődnek s ocsmány eledelekkel táp-
lálkoznak. „Afrikába —• kiáltott fel Powderly, a Knights of labor 
nagymestere — missionáriusokat küldünk ; ide pedig ezrével szállítjuk 
ezeket a pogányokat!"2) Pittsburg környékén a koksz-kemenczék-
nél többnyire ők dolgoznak s nem ösmernek munkaszünetet, miért 
egy sztrájk alkalmával a hungarianok és amerikaiak közt — ez 
utóbbiaknak rövidségével —- harczra is került a dolog. A magyar 
delegatioban már fölmerült az a kívánság, hogy az amerikai magyar 
munkások ellenőrzésére új konzulátusokat állítsanak föl. Ezt a 
kormány nem is ellenezte, pénzalapot azonban nem tudott rá te-
remteni. Mivel a munkások nyomorának legfőbb oka mégis csak az 
volt, hogy teljesen vagyontalanúl érkeztek az újvilágba, az Egye-
sült-Államok kormánya — szelídebben ugyan, mint egykor a kulik-
kal tette — 1892. nov. 14. a III. osztályú utasoknak bevándorlását 
kereken megtiltotta s ez a tilalma 1893. január 18. a magyar bel-
ügyminiszterhez is megérkezett. 
Ez szükségképen maga után fogja vonni, hogy nálunk is 
rendezzék végre-valahára a kivándorlás ügyét, mely oly váratlan 
arányokban fejlődött. Másrészt azonban valóban úgy látszik, hogy 
a mennyiben amerikai szellemet sajátítanak el a kivándorlók, kik-
nek nagyobb része azzal a szándékkal megy ki szerencsét próbálni, 
hogy azután meggazdagodva térjen haza, a vállalkozó szellemnek 
ez a meghonosúlása anyagi tekintetben megbecsülhetetlen hasznára 
válhatik a felvidéknek. Adomának is beillik néhány adat, a mit a 
*) M a d a r a s s y : „A Hunok völgye". Budapesti Hirlap, 1888., 69. sz. 
s több más lap. 
2) U — o . 1890., 156. sz. 
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kivándorlók élelmességéről beszélnek. Egy magyar szűrszabó mind-
járt a forradalom után, az elzüllés szélén állott már, mikor egy-
szerre nagy lármával kezdte hirdetni, hogy szert talált fel a láz 
ellen. A közönség nagyban vásárolta és dicsérte díszesen fölsze-
reit üvegekben árúit tinctura hungaricáját, a mi voltakép nem volt 
egyéb, mint itthon, hideglelés ellen használt paprikás pálinka. 
Mire rájöttek a titkára, már gazdag ember volt1) Nyugaton egy 
Attila nevű telepet rendezhetett be a keresményéből. Az 1892-ben 
elhúnyt sokszoros milliomosról, Jay Gouldról széltében beszéltek, 
hogy szerencséjét egy drótostótnak köszönte, kinek 10 dollárt adott 
az egérfogók készítésének titkáért. Gyárilag előállított egérfogói 
megtízszerezték vagyonát s ezt milliókra növelték börzevállalatai. 
Osmeretes az is, hogy Cuba-szigetén egészen hazai módon házalnak a 
tótok gyolcscsal s más egyébbel és tisztességes keresetre tesznek szert. 
New-York 1103 milliomosa közt ez idő szerént két magyar 
van; az egyik Wallach Antal, ki aranylánczok készítésén kezdte 
pályáját; s a másik Pulitzer József, a World czímű lap alapítója. 
Cleveland legnagyobb varrógép-gyára, melyben 500 munkás dol-
gozik, szintén magyar emberé. Mivel a bevándorlóknak legalább is 
-
3/4-e az Egyesült-Államokban telepedett meg, és pedig oly tömege-
sen, hogy a nagyobb városokban ezrenként élnek együtt, nagyon 
természetes, hogy műveltebb elemeik tömörültek és saját, valamint 
a még érkezők érdekeinek megóvására társulatokat, lapokat stb. 
alapítottak. 
A első magyar egyesületet New-Yorkban 1852. novemberé-
ben a beteg magyar kivándorlók ápolására Freund F. és Komis 
Károly alapította. 1863. okt. 5. Clevelandban, 1865. New-Yorkban 
keletkezett egy segélyző-egyesület, s az utóbbi helyen 1865. okt. 
14. óta működik az első szorosabb értelemben vett magyar egye-
sület 2), melynek elnöke Zágonyi Károly lett. Czélja volt, hogy az 
Amerikában élő magyarok közt testvéregyesületeket állítson ; hogy 
Magyarország s a magyar nyelv és irodalom iránt szeretetet, köz-
érdeklődést ébreszszen föl; hogy tagjai Amerika szabad intézményeit 
tanulmányozzák s oda törekedjenek, hogy hazájok intézményeire is 
hassanak; s végre, hogy a bevándorlóknak jó tanácsokkal szolgál-
janak s őket a tudomány, ipar és kereskedelem terén tevékenységre 
') Vasárn. Újság, 1871., 515. 6. 
,J) Bővebben : Első magyar hirlap s magyar egyesületek a forradalom után. 
Vasárnapi Újság, 1871. 28. és 37. sz. B o n y h á d y : A magyarság Amerikában. 
Országvilág 1885., 430—1. 1. 
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buzdítsák. 1868. jan. 30. Black Dávidné elnöklete alatt nőegyesület, 
1871-ben Plath Sándor, Keler Béla, Záhonyi Gyula, Majláth s más 
zeneszerzők buzgóságából dalárda, ugyanakkor Malocsay Ferencz 
elnöklete alatt Hungaria nevű betegsegélyző-egyesület alakult New-
Yorkban. Most már hat ilyen magyar egyesület működik Cleveland-
ben is, hol közösen díszes „magyar ház "-at építtettek maguknak, s 
évenkint sok ezer dollárt fordítnak jótékony czélokra. 1880-ban San-
Franciscoban is keletkezett egy „Pacificparti magyar társas és köl-
csönös-segély egylet". Amerikában ez idő szerént mintegy 30 ilyen 
egyesület működik s van New-Yorkban „első magyar lövész-szövet-
kezet" is, őrnagyokkal, kapitányokkal és hadnagyokkal, fényes ma-
gyar történeti neveket viselő századokkal, az egész ezredben azon-
ban mindösze csak 8—10 közlegénynyel. Délen Buenos-Ayresben, 
Rio de Janeiroban van magyar egyesület. 
Az első magyar hírlapot 1853. okt. 15-én New-Yorkban Kor-
nis Károly indította meg „Magyar Száműzöttek Lapja" czírrien; 
a 6. számmal azonban már meg kellett szüntetnie. Az volt a 
czélja, hogy folytonos érintkezésben tartsa egymással Amerika 
magyarjait, hogy egymásról s a haza eseményeiről időnkint 
tudósítsa, s nyelvök és nemzetök szeretetében buzdítsa, erősítse 
őket. Ennek az ügynek szolgálatában, meghiúsult, vagy korán el-
bukott kísérletekről nem is szólva, ez idő szerént két hírlap áll: 
1884. óta az „Amerikai Nemzetőr" Erdélyi Sz. Gusztáv kiadásá-
ban ; 1891. óta Clevelandben a „Szabadság" Koháuyi Tihamér és 
Szepesy L. József szerkesztésében. Legújabban Dobó is alapított magyar 
lapot, főkép a chicagói világkiállítás érdekeinek szolgálatára. Az amerikai 
gyarság történetének s rohamos fejlődésének még alig használt kút-
forrása! ezek. Reánk, kik történetet most írunk, még alig tartoznak. 
De nem elég jellemzőek-e a viszonyokra, hogy míg egy század 
előtt a szegényes magyar hírlapok néha évfolyamokon keresztül sem 
emlékeztek meg Amerikáról, most Amerikában magában is három 
magyar hírlap jelenik meg s hasábszámra czikkez az ottani tótok 
pánszláv törekvései ellen ? Mert míg a régi görög a haza szent oltárá-
ról vett parázszsal gyújtott áldozati tüzet a tengeren túl alapított gyar-
matban, a magyarországi kivándorló a nemzeti gyűlölködés szikráját 
viszi magával, hogy ú j otthonát is lángbaborítsa vele. 
Perikies Attikájában sem élt több ember, mint a mennyi 
magyar alattvaló most az oczeánon túl keresi boldogulását. A kis 
Attika mégis egyre gondolt messzeföldön nagyranőtt gyermekeivel, 
kik utóbb úgyis az ő lábaihoz rakták kincseiket és dicsőségüket. 
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Mit tesz kibujdosott fiaival az a Magyarország, hol félszázad előtt 
a legnagyobb magyar még az apagyilkosnak is kész lett volna 
megkegyelmezni, hogy azzal se fogyjon a magyarság száma ? S im, 
azóta félmillióval fogyott. Annyival, hogy megelégelte már a kor-
mány maga is, t. i. az amerikai kormány. Amerika fölfedeztetésének 
négyszázados és Magyarország meghódításának ezredéves emlékét 
azzal ünnepeljük, hogy elmondjuk, miként bujdosott ki Ameri-
kába félmillió magyar alattvaló ; körülbelül kétannyi, mint a mennyi-
, vei Árpád meghódította ezt a hazát. 
Földrajzi társaságunk ezentúl majd kétségkívül gondoskodni 
fog az amerikai magyarság földrajzi elhelyezkedésének tudományos 
megvizsgálásáról ; nyelvészeink új nyelvjárásokat mennek oda 
tanulmányozni ; a historikusok szélesebb körben folytatják azokat 
a nyomozásokat, a miknek eredményeit nagyjából s így tökéletlenül 
is, először nekem kellett összeállí tanom; csak politikusaink nem 
fogják észrevenni, hogy belpolitikai bajokon kívül más magyar 
kérdések is vannak még ezen a világon s a hivatalos lap végén a 
XX. században is ott lesz az a stereotyp-tudósítás, hogy „Fiume 
mellett a tenger csendes". Ha ugyan addig el nem hatol Fiume 
mellé is az amerikai Golf-áramlat ! 
Márki Sándor. 
KÖNYVÉSZET. 
A földrajztanítás a székes főváros elemi népiskoláinak III. 
o s z t á l y á b a n . Vezérkönyvül tanítók és nevelők részére, irta В ö n g é r fi János . 
A szöveg közé nyomott 18 ábrával. Budapest. Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai) 
könyvkereskedése. 1893. Ára 1 korona. 
Ez a czítne a 8-adrétű, 5 ívre terjedő munkának, mely első 
sorban a budapesti népiskolák III. osztályai tanítói számára ké-
szült a végből, hogy nekik a földrajzi első oktatásnál segédkönyvül 
szolgáljon. A könyv első része elméleti ismereteket ad, a ) a föld-
rajznak, mint tudománynak fejlődéséről; Humboldt és Ritter nevei 
mellett a földrajzi nagy triászból azonban kihagyja Peschel Oszkártf 
holott épen annak művei forgatása teheti a fiatal törekvő tanítót 
a geografia igazi kedvelőjévé, b) Szól a földrajzról, mint az iskola 
tanítási tárgyáról és ismerteti röviden mikép tört az utat magának, 
míg egyéb tárgyaktól elválakozva az iskolai katedrán, mint önálló 
tudományág foglalt helyet, c) A didaktikai és methodikai elvek fej-
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tegetésében kiválik a szerzőnél a gyakorlati érzék; a fali térképnek 
ellenben nem adja világos magyarázatát; de ott helyesen érvel, a hol 
a félig kész térképi vázlatoknak a tanulók által történendő kitöltését 
nem tekinti ezélszerűnek, — az ilyen „sorvezető"-féle segédeszköz 
nem is önállósítja a gyermeket. 
A munka Il-ik része gyakorlati, s a geometria elemeivel törek-
szik a földleírás alapvető fogalmait a gyermek ismeret-világában 
kifejezésre juttatni. A szülőföldön való tájékozódás a fővárosban 
tervezett kirándulásokkal kezdődik, az egyes utcza'rányok rajzai jó 
kalauzokul válnak be a tanuló előtt, amint a tanitó azokat magya-
rázat közben táblára rajzolta s utóbb áttekintő topográfiái vázlattá 
egészíti ki. A közvetlen lakóhely ismertetése után a főváros hatá-
rainak, majd környékének, utóbb az egész Pestvármegyének be-
mutatása következik. Ugy jön hazánk, földrészünk s az összes 
kontinensek áttekintése, végül a szülőföld egén látható jelenségekkel 
kapcsolatban némi kozmografia. 
Az anyag földolgozása hónapokra van beosztva és ha azt a 
tanitó zavartalanul keresztül viheti, haszonnal dolgozik a földiratnak 
nemcsak elsajátítása de megkedveltetése érdekében is. H. /. 
Meg kell azonban említenünk, hogy több sarkalatos hiba 
található benne, mely körülmény a könyv értékét nagyon csök-
kenti. Nevezetesen : 
1. A 39. lapon, a kör meghatározása teljesen hibás. 
2. A 41. lapon rosszul van meghatározva a horizont. 
3. Ugyanezen a lapon rossz a déli világtáj meghatározása. 
4. A 42. lapon ismét rossz a kör meghatározása. 
5. Ugyanezen a lapon hamis az az állítás, hogy az égnek a 
másik fele földünk alatt van. 
6. Ugyanitt hibásan van meghatározva az éjszaki világtáj. 
7. A „Muzeum" szó nem azt teszi magyarul, hogy „gyűj-
temény" ! (47. lap.) 
8. A 49. lapon a földszoros meghatározása nem szabatos. 
9. Az 50. lapon nem igaz az az állítás, hogy a tengerszoros-
ban nem járhatnak olyan nagy hajók, mint a nyílt tengeren. Az 
sem áll, hogy „a tengerszoros olyan nagyon keskeny vízi út . . .", 
mert bizony nem minden tengerszoros olyan nagyon keskeny! — 
Az sem egészen helyes állítás ezen a lapon, hogy „A tenger is 
álló víz." 
10. Az 56. lapon nem szabatos a szikla meghatározása. 
11. Az 58. lapon az az állítás sem állja ki ma már a tűz-
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próbát, hogy az Istenhegyen a közkutakból szamarak hátán szál-
lítják a vizet az egyes nyári lakásokba. 
12. A 74. lapon azt mondja iró Pestvármegyéről, hogy leg-
nagyobb része magyar, de éjszakon a hegyes vidékeken németek 
és Budapest körül szerbek is laknak. Hát Soroksár, meg Budafok 
a vármegye éjszaki hegyes vidékén feküsznek s a czinkotai tótok 
nem Budapest körül laknak ? 
13. Nem egészen helyen levő, irónak azon állítása (77. 1-) sem, 
hogy: „Ázsiában olyan országok is vannak, a hol oly roppant meleg 
van, hogy mi nem tudnánk ott megélni !" 
14. Nagy hibát követ el író ugyancsak a 77. lapon, mikor azt 
állítja, hogy: Ausztria és Magyarország együttvéve egy nagy birodal-
mat alkotnak, ennek a neve : Osztrák-Magyar birodalom vagy 
monarchia." — B. úr bizonyosan nem olvasta Beksits Gusztáv 
munkáját a Dualismusról ! — Ez a hiba oly sarkalatos, hogy ezzel 
nem lett volna szabad a könyvet nyilvánosságra bocsátani ! — és 
mentsen meg az Isten az iskolában ilyesmit tanítani — ez haza-
árulás lenne ! 
Van azonban ezeken kivül más szavunk is ezen könyvecs-
kéhez : írója helyes elvet állit fel, a midőn (20. lap) azt mondja : 
„A mit a gyermekkel nem szemléltethetünk, a mit a gyermek ész-
lelési körében fel nem találhatunk : azt — a kezdő fokon — mel-
lőznünk kell.;" de aztán a gyakorlati részben nem követi ezen szép 
elvet; különben nem beszélne a 7—8 éves III. osztályos gyerme-
keknek folyamrendszerről, folyamvidékről, a hegy alapterületéről, 
a kereszt- és hosszanti völgyről, a kőzeteknek nevezett ásványok 
nagy tömegéről, égetett és oltott mészről, éghajlati összehason-
lításokról, a Duna-Tisza közén néha még májusban is beálló fagyok 
okáról, stb. 
Meg kell azt is jegyeznünk, hogy az olyan logikát nem szere-
tünk módszeres vezérkönyben, mint a milyen a következő mondat-
ban van : „Budapest határa aránylag nem nagy, mert a szomszéd 
helységek igen közel vannak. 
Arra meg nincsen B. úrnak joga, hogy О Felsége intézke-
dését megmásítsa ! Ő Felsége u. i. Budapestet nem székes fővá-
rossá, hanem fő- és székvárossá tette. 
Végül, a ki a tanítókat tanítani akarja, az maga mindenben 
legyen minta! Nem volna pedig kívánatos, ha, a t. tanító urak 
B. úr földrajzi ortografiáját mintául vennék! Mert ő például a Vá-
rosligetet majd nagy, majd kis kezdőbetűvel írja ; továbbá Gellért-hegy, 
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Gellérthegy ; Rákos-patak, Rákospatak ; Erzsébet-falva, Erzsébetfalva ; 
Margit-sziget, Margitsziget; Újpest, Uj-Pest helyett; Borosjenő, 
Boros-Jenő helyett ; „A Gellérthegyi kiránduláskor . . . " ; József-körut, 
József körút stb. — b a — 
A Pallas Nagy Lexikonáról Közleményeink m. é. fo lyamának VIII. 
füzetében megjelent ismertetésünkre f. é. január hó 23-diki kelettel Dr. Thirring 
Gusztáv úrtól a következő' sorokat kap tuk : „A Földrajz i Közlemények mult évi 
8-ik füzete a Pallas Nagy Lexikonáról ismertetést közölve, a magyar földrajzi rész-
ben, — melyet én irtam — egyes pontokat kifogásol. Habár ezen kifogások egyike 
sem vonatkozik l é n y e g e s hibákra, mégis — mivel a czikkíró azoka t úgy te-
kinti, mint a melyek a többi ada tok s így általában a vállalat, de természetszerű-
leg az illető munkatárs (személyem) iránti bizalmat is megingathatják : kénytelen 
vagyok a kifogásolt hibákra vonatkozólag helyreigazító észrevételeimet megtenni 
Ezek a következők : 
1. A helynevekre nézve a hivalalos Helységnévtárt fogadtam el i rányadóul ; 
ezért irtam A b a u j v á r t és nem A b a - U j v á r t A bírálónak az a megjegyzése, 
hogy a Helységnévtárban A b a-U j v á r található, minden alapot nélkülöz ; úgy 
az 1892., mint az 1882. évi Helységnévtárban A b a u j v á r áll. 
2. A b a u j - C s á n y azért maradt ki az A betűből, mivel a bíráló által is 
irányadóul elfogadott hivatalos Helységnévtár (és pedig úgy az 1892., mint az 
1882. évi) Abauj -Csányt nem ismer, hanem csakis С s á n у t. 
3. A közhasznála tnak megfelelőleg vármegye helyett m i n d e n ü t t m e -
g y é t irtam. Erre nézve a hivatalos Helységnévtárak sem egyeznek m e g ; az 1892. 
évi v á r m e g y é t , az 1882. évi m e g y é t ir. A Pallas Nagy Lexikonának, illetve 
az ahhoz való munkálatok megindításakor az 1892. évi Helységnévtár még nem 
lévén közzébocsátva , az 1882-ik évi alapján a m e g y e szót fogadtam el, melyet 
ezentúl is meg fogok tartani. A bíráló által említett két eset, ahol a v á rm e g у e 
szó előfordul, nem az én czikkeimből való. 
4. Czikkeimben több helyütt 1888-ra vonatkozó, sőt régibb adatok is for-
dulnak elő. „Nem igen nagy fá rad tságba került volna u jabb adatokat beszerezni!" 
mondja a bíráló. Erre vonatkozólag csak annyit jegyzek meg, hogy mindenütt a 
rendelkezésre álló legújabb adatokat használtam fel. Nem az én hibám, hogy sok 
esetben még hivatalos adatok is csak régebbi évekről léteznek ; magánvállalatok-
ról (bányák, gyárak stb.) gyakran évtizedeken át nem jutnak statisztikai adatok 
napfényre s így — ha jelentőségüket némileg meg akar juk világítani — a régiebb 
adatokra szorulunk. Nem olyan „hasznavehetetlenek" ezek. 
5. A helyesírásra nézve (сг helyett с) a szerkesztőség elhatározása volt az 
irányadó ; erre vonatkozólag különben a Helységnévtárt nem tarthatjuk kompetens 
fó rumnak ; az 1892. évi következetesen cz-1, 1882. évi következetesen c-t használ. 
Mindakettő egyformán hivatalos ; metyik legyen az i rányadó ? A Göncay név azon-
ban semi esetre sem írható c-vel. 
6. Tény az, hogy Abauj -Torna megye területe nem 3269.16 km 2, mint 
czikkemben olvasható, hanem 3260.06 km.2 
A földrajzi neveknek kis vagy nagy betűvel való Írására, valamint a többi 
hibákra vonatkozó megjegyzések részint a szerkesztőséget, részint a külföldi föld-
ra jz iróját illetik, azokra nézve észrevételem nem lehet." 
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Erre a következőket j egyezzük meg. 
Az 1. ponthoz . Mi az orsz. m. kir. statistikai hivatal t ámogatása és ellen-
őrzése mellett Dr. Jeke l fa lussy József által szerkesztet t s 1888-ban megje len t 
„Helységnévtár" szerint indul tunk s abban a 195. lapon A b a-U j v á r áll. 
A 2. ponthoz. U g y a n a b b a n a „Helységnévtárban" ugyanazon a lapon 
A b a u j-C s á n у ta lálható. 
A 3. p o n t h o z . Mi t o v á b b r a is, főképen történelmi szempontból , a „ v á r -
m e g y e " elnevezést t a r t juk egyedül helyesnek. 
A 4. ponthoz . A statist ikai adatok avul tságára tett meg jegyzésünk nem 
annyira a magánvál la la tokra , mint inkább a népességi a d a t o k r a vonatkozik . Elis-
merjük, hogy ezeket is nehéz megszerezni , de megszerezhe tők . 
Az 5. ponthoz . A mi a helységneveknek cr-vel v a g y csak egyszerű c-vel 
való í rását illeti, kénytelenek vagyunk továbbra is követelni , hogy erre nézve a 
Helységnévtár legyen mérvadó , mivel a geográfusok á l t a lában megegyeztek a b b a n -
hogy a helységnevek í rásá ra vona tkozó lag mindig az illető o r s z á g Helységnévtárá , 
hoz kell a lkalmazkodni . Helyesel jük, hogy G ö n с z у сг-vel í randó, de G ö n c z 
vagy V á c z is cz-vel í randó, mert ezek szinten tu la jdon nevek. Fő k i fogásunk 
azonban nem is az ellen volt , hogy a Pal las Nagy Lexikon c£-vel vagy csak c-vel 
ír-e, hanem azt helytelenítet tük főképen, hogy egy és u g y a n a z o n a képen „к e -
rnenee" és „ceikk" található. 
A mi végre a fö ldra jz i neveknek kis vagy nagy kezdőbe tűve l való í rásá t 
és a kötőjelek haszná la tá t illeti, mi továbbra is a Fö ldra jz i Tá r sa ság erre vona t -
kozó megál lapodása ihoz t a r t juk magunka t . — Szerk. — 
* Geographische Verkehrslehre für Schulen u n d zum Selbstunterricht . 
Ein Lei t faden zur E r g ä n z u n g der Lehrbücher der Geographie von Prof. Dr. Philipp 
Pauli tschke. Zweite vermehr te und verbesser te Auflage. Ferdinand Hirt könig-
liche Universi täts- und Ver lagsbuchhandlung. Breslau, 1892. 
Az első kiadása ezen igen hasznos könyvecskének már 1880-
ban jelent meg. A könyv írója azon szempontból indult ki, hogy 
a geográfiái tanítás csak fél czélt ér el, ha tanítványainkkal a 
geográfiának gyakorlati részét, a nagy világforgalomnak közlekedési 
eszközeit, ügy amint azok tényleg megvannak s használtatnak, 
meg nem ismertetjük. Evégre könyve számára részint források 
után, részint utazások alapján a közlekedésre vonatkozó sok becses 
adatot gyűjtött össze, melyeknek a földrajz minden tanítója az elemi 
iskolától az egyetemig hasznát veheti s általuk előadásait érdekessé 
és ertékessé teheti; nemkülönben nagy hasznát vehetik ezen mun-
kának a kereskedelmi akadémiák és iskolák, az ipariskolák, a vasúti-
s távirdai tanfolyamok s a katonai iskolák is. A könyv tartalma a 
következő : 
I. A forgalom fogalma és alakjai. — II. A világforgalom utairól 
általában. — III. A világforgalom részletei: 1. A hajózás, a) Gőz-
hajózás az oczeánokon, a partok mentén, a beltavakon, a fo-
lyókon és csatatornákon, b) Vitorlázás. 2. Vasútforgalom. (Európa, 
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Amerika, Ázsia, Afrika, Ausztralia vasutai) 3. Postaforgalom. 
(Európa postaforgalma Amerikával, Ázsiával, Afrikával, Ausz-
tráliával és Polynéziával.) 4. Táviróforgalom. 5. Telefonforgalom. 
6. Karavánforgalom. 7. Léghajózás. Postagalambok. — Néhány 
megjegyzést azonban még is kell tennünk a könyv tartalmára. A 
közlekedési ügy Ausztria és Magyarország közt ugyanis nem kö-
zösügy, s ez országok mindenikének meg van a maga közlekedési 
ügye s így helytelenek (9. lapon) az interkontinentális világutakról 
szóló pontban a következő kifejezések: 
„2. Von Nordeuropa durch Deutschland und Österreich-
Ungarn die Donau abwärts . . . " „3. Von Nordeuropa durch 
Deutschland und Österreich-Ungarn (Triest und Fiume) . ." 
melyek így javítandók ki : „2. Von Nordeuropa durch Deutschland, 
Österreich und Ungarn die Donau abwärts . . . " 3. Von Nordeuropa 
durch Deutschland, und Österreich (Triest), oder Ungarn (Fiume) . . . 
А 26. és £0. lapokon író már maga sem beszél „Österrichisch-
ungarische Linien-ről, hanem azt irja, hogy „Österreichische und 
ungarische Linien ". 
Helyesen cselekednék iró, ha a 43. és 44-dik lapokon is 
„Österreich-Ungarn" helyett „Osterreich und Ungarn"-X í rna; úgy 
szintén a 65. lapon „Österreichisch-imgarische Bahnen"" helyett 
Österreichische und ungarische Bahnen"-t ! 
А 49. lapon ezt találjuk : „©atöíjj = (SdjárMS)", pedig az itt 
szóban levő csatorna igazi neve sárvíz; s ha ezt épen transskri-
bralni akarjuk, talán helyesebb volna ezt így tenni: „Schaarwiz". 
A 66. lapon is kritika alá esik a következő kifejezés: „Das 
österreichisch-ungarische Eisenbahnnetz hat zu Centren die Reichs-
hauptstadt Wien und Budapest . . . " E szerint ugyanis Wien 
volna a két monarchiának közös Reichshauptstadt-ja, a mi pedig egé-
szen hamis felfogás! A jelzett mondat tehát így javítandó ki: „Das 
österreichische und ungarische Eisenbahnnetz hat zu Centren die 
beiden Reichshauptstädte Wien und Budapest ..." 
А 117. lapon is van még egy kijavítandó állítás; ott u. i. 
ezt olvassuk : „In Österreich-Ungarn wurde die Oberleitung des 
Postwesens dem Handelsministerium übergeben und der Postver-
kehr entwickelte sich hier derart, dass das Reich mit Rücksicht 
. . . ." Meg kell jegyeznünk, hogy „Österreich-Ungarn" mint 
„Reich'' nem létezik, minek folytán ezen mondat így helyesbítendő: 
„In Österreich und in Ungarn wurde die Oberleitung des Post-
wesens den Handelsministerien übergeben und der Postverkehr 
1 0 0 Rövid közlemények 
entwickelte sich hier derart, dasz die beiden Reiche mit Rücksicht 
auf das Pulsieren des Postverkehrs die vierte Stelle unter den 
Kulturstaaten einnehmen. •—ba— 
RÖVID KÖZLEMÉNYEK. 
I. E X P E D I T I O N 
-f- Mona-sziget tudományos kikutatását eszközölte közelebb 
Kuhfal О. kapitány Schmidt Tivadar hamburgi kereskedő czég 
megbízásából, mely ezen szigetet a spanyol kormánytól már évek 
óta bérben tartja és rendesen 3—400 munkást foglalkoztat a z 
ottani barlangok rendkívül gazdag guano-telepén. Mona-sziget Haiti 
és Portorico között fekszik, 10 km. hosszú éjszaknyugattól délkelet 
felé hajló iránynyal és 5 5 km. széles. Az éjszaki és keleti meredek 
partok 50 méter magasak, nyugaton és délkelet felé a partok la-
posak, de mögöttök meredek sziklák emelkednek és ugyanitt a 
part közelében is sok zátony van, ugy hogy a csónakok csak itt-
ott képesek bejutni a parthoz. Az egész sziget egyetlen korall-szikla, 
melyen _ a különböző emelkedések partvonalai világosan láthatók. 
Nevezetesek kimosás utján létrejött számos barlangjai, melyekben a 
guanón kívül itt-ott igen szép cseppköveket is lehet találni. Az ég-
hajlat egészséges és csak szélcsend esetén van rendkívüli forróság. 
A nagy esőzés februártól május elejéig, a kicsiny augusztustól ok-
tóber közepéig tart. Közben alig van eső és különösen novembertől 
januárig rendesen nagy szárazság uralkodik. 
-f- A Tana-folyó vidékét részletesen kutat ta ki egy Dundas 
F. G. angol kapitány vezetése alatt álló tudományos expeditio, mely-
ben Hobley geologus is résztvett. Hamejeig gőzhajóval mentek és 
innen kirándulást tettek a Kenia-havasra, melyen 2650 méter ma-
gasságig hatoltak fel. A Tana-folyót nagyobb részt hajózhatónak ta-
lálták és pontos térképi meghatározásaik, melyet Ravenstein dolgozott 
fel, nagyban eltérőnek mutatkoznak Peters és mások térképeivel 
összehasonlítva. 
4- Az Uelle vidékén nagy érdekű felfedező uta t tesz a Kongo-
állam által Kerckhoven vezetése alatt kiküldött tudományos expe-
ditio. Elhatoltak a mombottuk és niam-niamok földére is, hol most 
nagy részben egészen más országokat találtak, mint a minők a 
Schweinfurth és Junker utazásai idején ott voltak. Ali Kobbo or-
szága helyett, a meddig Junker 1883-ban elhatolhatott, a keleti 
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hosszúság 23° Gr. táján most Dsabbir szultánság van, mely az 
Uelle jobb partjától éjszakra a Mbili-folyóig terjed és lakosai a 
bandsia vagy bendsa törzshöz tartoznak. Innen éjszak felé a Mbom 
folyó mellett még most is Semio szultán uralkodik igen jellemzően 
egy több hektár kiterjedésű várpalotában, melynek sánczai, tornyai 
és megerősített kerítései vannak. Van Kerckhoven az Uelle felső 
folyását, mely Makua név alatt ismeretes, kutatta ki és útitársa 
Ponthier hadnagy az Uelle déli nagy mellékfolyóját, a Bomokandit 
járta be. 
+ Bia kapitány katangai expeditiója sikerrel oldotta meg fel-
adatát. Gőzössel mentek Stanley-PoolbÓl Lusambo-ba a Szankuru 
mellett, honnan Le Marínéi expeditiója is útnak indult. De míg ez a 
Lubi-folyón haladt előre, Bia kapitány a Szankuru felső folyásán a 
Lubilas-folyón ment tovább. A zuhatagok mögött, hol a folyót először 
nevezik Lubilasnak, a Luembe torkolatáig (6° 20' d. sz.) uj uton haladt 
mintegy 15 napig. A folyó nagy kanyargásokkal erdős síkságon megy 
át, de kissé távolabb mély szakadékok által hasogatott dombokat 
láttak. Az első zuhatagoknál a magasság 1800 láb volt, a Luembenél 
2400. Távolabb lapos vidékre értek, melyen sok fű volt, de fák nem. 
A lakosok békések és barátságosak voltak. A Luembe jobb partján 
12 napig mentek előre, csaknem állandóan erdőségekben, melyek 
tele voltak vadállatokkal. A falvakat rabszolgakereskedők néptele-
nekké teszik. A hol az expeditio a Luembet elhagyta, a magasság 
3400 lábnyi volt. Innen útjuk egy fensíkon vitt kelet felé, mintegy 
80 km. távolságba éjszakra Le Marínéi útjától Bunkeia felé, Ga-
renganze országba. 
-}- Patagonia nagy részét járta be a mult nyáron Dr. Machon. 
Bahia Blancoból inddulva ki a Rio Negro völgyén haladt fel Fuerta 
Roca-ba, innen Limay és Colion Cura mellet és a neuqueni vul-
káni területen át a Cordillerák aljáig. Itt még néhány almafát 
talált egy elpusztult jezsuita-missió emlékeként. Dél felé fordulva 
ismét kikutatta a Nahuel-Huapi-tavat, melyen apró erdős szigetek 
vannak, bár az éghajlat már nagyon zord. Egy angol társaságnak 
is van itt telepe. Még lejebb dél felé 4600 lábnyi magas szorosokon 
ment át, hol a hóban guanaco csordákat talált és azután a Chubut 
völgyén jutott le az Atlánti-óczeánig. Az expeditio nagy gyűjtéseket 
eszközölt és egyik tagja Roth Santiago, földtani kutatásokat tett. 
+ New-Guinea keleti csúcsán újból kutató utazást tett a 
fáradhatlan Sir Mac Gregor Vilmos, Brit New-Guinea kormányzója. 
Meglátogatta a szaroaki törzs főhelyét Libikinát, mely egy 150 
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lábnyi sziklán épült a Vanigira-folyó mellett, továbbá a Wabba-rabba 
törzs főhelyét Imoagolát. A két község között apró gyepes mész-
dombok vannak, melyek baromtenyésztésre alkalmasak. Imoagola 
200 láb magas dombon épült. A brit terület keleti végén különféle 
szigeteket vizsgált meg Mac Gregor, köztük a lakatlan Dyama szi-
getet, melyet D'Entrecasteaux is említ „Cape Deliverance" név 
alatt. Egyik sziget a Yela, hegyes és erdős és lakói, a yelák, né-
zete szerint a legtisztább pápuák Brit New-Guineaban. Különösen 
érdekes nyelvök, mivel a sziget teljesen elkülönítve van más szi-
getektől és még a legközelebbi Togula-sziget lakói is más nyel-
ven beszélnek. A sziget zátonyain sok tengeri állat van, erdeiben 
igen sok gummifa, úgy hogy e hely kereskedelmi jövője kétségtelen. 
II S T A T I S T I K A. 
-f Nemzetek vagyona. Mc. Carty ismert statistikus ujabban 
a nevezetesebb kultur-államok vagyonát a következőkép állapítja meg. 
Vagyon összeg Egy lakosra jut 
millió font sterling font sterling 
Nagybritannia 10.000 270 
Hollandia 987 240 
Amerikai Egyesült-Államok 13.750 219 
/-'-ífftocziaország 8.060 218 
( Dánia 366 198 
.Svédország 977 152 
Belgium 806 145 
Németország 6.323 140 
Görögország 211 107 
Ausztria és Magyarország . 3.613 95 
Spanyolország 1.593 93 
Portugália 371 86 
Olaszország 2.351 82 
Oroszország 4.343 53 
A legtöbb vagyon tehát (137 Va milliárd forint) az Egyesült-
Államokban van Mc. Carthy szerint is, az amerikai statistikusok 
szerint egy lakosra is náluk esik a legtöbb. Említésre méltó még 
Coghlan számítása is, mely szerint a legvagyonosabb ország New-
Sud-Wales, melynek 1.129 millió font sterlingre tehető nemzeti va-
gyonából egy lakosra 300 font sterlingnél több esik. 
-J- Kelet-India népessége a legújabb népszámlálás szerint 
287,223.431 lélek, melyből 66,050.480 jut a hűbéres államokra, a 
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többi az angol gyarmatra. Bombay város lakossága 821.760, Kal-
kuttáé a külvárosok nélkül is 741.140. 
-f- Orosz gyarmatosítás Turkesztánban. A Lyr-Dariinszki 
tartomány három kerületében Taskend, Kherkentés Aulie-ata, jelenleg 
47 orosz telep van, melyben 2815 család vagyis mintegy 16.000 
ember lakik, nagyobb részt a taskendi országút mentén. A telepe-
ken már 14 rendes iskola és 8 orvosi állomás működik és ujabban 
a kormány 1500 puskát is osztott ki a gyarmatosok között, kik 
állítólag igen jó anyagi helyzetben vannak. 
111. V E G Y E S E K . 
* Magyar utazó Bulgáriában. Wagner János, a budapesti 
paedagogium tagja, a múlt évben június 16-tól szeptember 1-éig 
növénytani útat tett Bulgáriában. Ez idő alatt a Rhodope-hegység 
nagy részét, különösen Stanimaka s onnan a Csepelare, majd a 
hírhedt Belova környékét kutatta át. A Macsalát, a Rhodope-hegység 
legmagasabb (3100 m.) ormát kétszer is megmászta. Mintegy 5000 ív 
növényt gyűjtött, köztük néhányat elsőnek Európában. 5—8 új 
növény is van gyűjtésében, melyeknek egy része még most is név-
telen. Négy kiválóan ritka fajt 150—150 példányban hozott magával 
s annyi megrendelés jött már a Wagner-féle centuriákra, hogy 
százannyi készlettel sem elégíthetné ki a msgkeresőket ; Búmat 
genfi botanikus különös dicséretekkel nyilatkozott munkája érde-
méről. Útjában a földrajzi és ethnographiai mozzanatokra is kiter-
jeszkedett s már is néhány érdekes tárczát közölt róluk az aradi 
Alföldben. A jövő nyáron ismét fölkeresi Bulgáriát, hogy bejárja a 
Balkán-hegylánczot, szeptemberben pedig a Fekete-tenger partján 
akarja az őszi növényzetet gyűjteni. Az 1894. év tavaszán pedig 
Ázsiának keleti partjain kíván végezni növénytani kutatásokat. Wag-
ner úr, ki Magyarországnak már sok vidékét átkutatta, még egészen 
fiatal ember s eddigi sikerrei után teljes bizalommal nézhetünk 
tudományos működése elé. M. S. 
* A tavak tanulmányozása Svájczban. A limnologia „a 
tavak oceanographiája" Svájczban születet. Ezt mutatta ki legújab-
ban Thoulet. „A svájczi tavak tanulmányozása" czímű jelenté-
sében, bemutatván a svájczi tudósoknak, különösen Forelnek úrnak a 
lausannei académia tanárának kutatásait. 
Kevéssel ezután jelent meg Fbrelnek a Genfi-tóról irt limnologiai 
monográfiájának első kötete, mely kiváló munka most az e fajta 
munkák mintaképéül tekinthető. 
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Svájcz azonban távolról sem az egyedüli ország hol a 
tavak tanulmányozása kedvelt tárgy; Oroszorszában, Németország-
ban, mindenütt vele foglalkoznak. Legújabban Dr. Griesinger tett 
közzé érdekes kutatásokat a karinthiai Weissenseeről, mely a leg-
keletibb tó a Dráva medenczéjében. Francziaország is hévvel fogott 
ezen irányban munkához, mint ezt Delebecque szép térképei bi-
zonyítják. 
* Az Atlanti-óczeán meteorologiája. A monacoi herczeg 
az edinburgi congressus elé terjesztette az Atlanti-óczeán meteo-
rologiai megfig}^elése czéljából alapítandó állomás tervezetét, melyet 
már régebben az Académie des Sciences elé terjesztett. Kimutatta, 
mily nagy érdekű volna sok tekintetben, de kiválóképen a cyclonok 
tanulmányozása czéljából, ha az Azori- és Bermudda-szigeteken 
létesítendő meteorologiai vizsgáló-állomások az európai száraz 
földdel távíróval összeköttetnének. Ha ezen állomásokon kívül még 
mások, p. az Azori-szigeteken lévő Pico-hegyen 2222 m. magas-
ságban, a magas régiók légköri áramlatainak vizsgálására, továbbá 
Madeiraban, a Canari- és a Cap-Verd-szigeteken is létesítetnének 
ilyenek, a tudománynak az Atlanti-óczeán meteorológiájáról igen 
becses adatokat szolgáltathatnának. 
* Tanulmányok az Atlanti - óczeán nyugati részeiről. 
Ezen tenger bizonyos részei legújabb időben igen nagy gonddal 
tan ulmányoztattak. 
St. Pierre-sziget mellett, 1892. év nyarán többszörös kísér-
letezés felderítette, hogy a tenger vize, kis távolságokban is, kü-
lönböző hőmérsékletű ; ezen körülmény képezi egyszersmind okát 
annak, hogy a bálna egyes helyeken inkább előfordul, mint másokon. 
— Buchanannak a víz sűrűségéről, a brazíliai part mentén tett 
megfigyelései mutatják, hogy ezen tájak vizeinek hőmérsékleti 
süllyedését a Déli-Jeges-tenger jegének olvadása okozza. 
* A víz színe az Atlanti-óczeán éjszaki részében. Európa 
partjain Pouchet M. G. folytatta tanulmányait a tenger vizeinek 
színéről és a Société fran9aise pour l'avancement des Sciences-nek 
Pauban tartott gyűlésén bemutatott egy érdekes térképet, kimutat-
ván a zöld és kék vizek megoszlását az Atlanti-oczeánban és az 
Éjszaki-Jeges-tengerben, Skócziától Jan-Mayen-szigetig, Jan-Mayen-
től, Spitzbergáig és innen a norvégiai partokig. Ezen megfigyelések 
a „Manche" fedélzetéről tétettek és négy helyet mutattak ki, hol 
a víz kék és pedig oly hirtelenül, hogy az átmenet a kék szín-
ből a zöldbe teljesen hiányzik. 
A talajvizek és a közegészség. 
Krebs Vilmos értekezéseinek ismertetése. 
Mozgás van fölöttünk a légtengerben, mozgás a felszínen s 
mozgás a föld szilárd kérgében, hol a hatalmas elem, a víz áldást, 
vagy átkot hord lappangó útjain. Nagyon új a talajvízre vonat-
kozó tudományunk, noha a források tüneményeivel már a görögök 
foglalkoztak s kútakat ivóvíz nyerésére már igen régen használnak 
az emberek. Tisztán mérnöki szempontból e század elején, a drai-
nezés feltalálása óta kezdünk világosan látni, de egészségi szem-
pontból még hiányosak ismereteink. Pedig igen régen sejtették 
már a tapasztalt orvosok, hogy a nyirkos, mély helyek egészség-
telenek ; ilyen helyeket járvány alkalmával veszélyesnek mondanak. 
Köztudomású, hogy a tropikus vidékeken a talaj megbolygatása 
házalapozás, csatornaépítés vagy földmunkálatok alkalmával együtt 
jár a járvány kitörésével. 
Krebs Vilmos igen meggyőzően mutatja ki az álló, tespedő talaj-
víznek egészségtelen voltát. *) Talajvíz-mérő módszerét először Ham-
burg-Altonában alkalmazta, hol erre a viszonyok különösen kedvezőek. 
Hogy a talajvíz tespesedése okoza, valószínűleg a rothadás elő-
mozdítása által, azt a tényt, hogy ilyen helyeken az epidemikus 
betegségek pusztítóbban lépnek föl, mint ott, ahol a földárja élénk 
mozgásban van, nem új eszme. Már Pettenkofer utalt arra, hogy 
a mély fekvésű helyek különösen alkalmasak a talajvíz összeszü-
remkezésére, tespedésére és különösen ingadozására, ami nagyban 
összefüggni látszik a járványok időbeli elterjedésével. Nálunk Fodor 
*) „Grundwasse r Beobachtungen im unter-elbischen Gebiet." Wilhelm Krebs. 
Berlin 1892. Erns t u . Sohn. 
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József szerzett rendkívüli érdemeket e téren eszközölt türelmes, 
beható, széles látkörű vizsgálódásaival. Határozottan kijelölte Bu-
dapesten azt a területet, melyen a talajvíz tesped s a legkifogás-
talanabbúl kimutatja, hogy épen ezt a területet látogatja meg leg-
keményebben minden ragályos betegség. 
Hogy mennyire igaza volt, azt Krebs tökéletesebb eszközeivel 
s nagyobb terjedelmű kutatásaival, német városokon alkalmazva, 
teljesen igazolta. 
Hogy egy vidék talajvíz viszonyait ismerhessük, a fúrások 
egész hálózatára van szükségünk. Ezekben meg kell állapítanunk 
egyidejűleg a talajvíz állását s azonkívül hosszabb időn át észlel-
nünk kell annak ingadozását, hogy megtalálhassuk a talajvíz ere-
detét, útját a föld alatt s azokat az okokat, melyek épen az inga-
dozást okozzák. Mint könyen belátható, ilyen kutatások végzésére 
legalkalmasabbak a nagy városok. Ezeknek területe többnyire gon-
dosan be van lejtmérezve s azonkívül a vízvezeték behozatala 
által a kútak használaton kívül állnak s könnyű őket a fennebb 
említett mérések végrehajtására fölhasználni. Nem könnyű egy 
kútban, különösen ha az mély, a vízállást pontosan megmérni. 
Hamburg-Altonában kétféle módszert alkalmaztak : mérő léczezel 
és szalagon lefüggesztett úszóval. Az előbbi módszer igen bajos, 
különösen ha a kút mély és szűk. Szűk kútaknál egy, a vízmély-
séggel változó hiba szerepel minden mérésnél 
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ha t a vízmélység, a és С a lécz keresztmetszeti méretei és r a 
kút fél átmérője. A hamburg-altonai talajvizsgáló bizottság utolsó 
ülésén ki is mondta, hogy 6 méternél mélyebb kútak vízállását 
léczczel már nem kell mérni. 
A szalaggal és úszóval való mérés röbb nehézségbe ütközik. 
A vászonszalag, ha megolajozzuk is, a nedvesség behatása folytán 
tágul, leeresztésnél nem feszül ki eléggé s az úszó vízbejutását 
nehéz észlelni. Fodor e ezélból apró kis bádog tányérokat alkal-
mazott egymás fölé s ameddig felhúzás után a tányérok telve voltak, 
annyit levont a nyert mélységből. Ez a módszer sem lehet azonban 
tökéletes. Használtak már aczél szalagokat is, de ezek is nehezen 
feszülnek ki, még jobb, ha több darabból szögecseltetnek össze. *) 
*) Ujabban Metzger közölte azt a mérő eszközt, melyiyel Thorn városban 
mérte a talajvízállásokat. Az eszköz elektromos kontaktussal dolgozik, de a mérés 
nem folytonos, (Centraiblatt der Bauverwal tung 1893. decz. 17.) 
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Hogy általában megismerhessük azokat az okokat, melyek a 
ta1ajvíz ingadozására befolynak, nagyon gyakran kell a kútak víz-
állását észlelni, mint pl. Krebs minden két órában. Ilyen sűrű, 
mondhatnám állandó leolvasásokhoz rendkívül alkalmatlanok az 
előbb ismertetett módok. Itt szükséges, hogy a mérőrúd állandó, 
mozdulatlan legyen s az úszó helyzetét ezen mindig leolvashassuk. 
K a t o m e t e r . i . ábra. 
Altonában Palmaille 3. számú ház kertjében egy használaton 
kívül heverő kúton alkalmazta katometer-nek nevezett műszerét. 
A kút egy vassínen nyugvó két-két kőlappal volt lefödve s erre 
0'5 m. magas földréteg volt borítva. A földréteget eltávolította s a 
kőlapokra helyezte az állandó mérő léczet és pedig úgy, hogy az 
aljára erősített deszkapadot kövekkel megterhelte (lásd az 1. ábrát). 
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Az oszlop tetején egy felülről zárt, alúl nyitott kis szekrényben 
két csiga állt, melyeken az úszót felfüggesztve tartó két l mm.-es 
drótot vezette át. A két drót másik végén az ellensúly és az in-
dex függött. Úszónak először egy 30 literes üveget használt, de 
ez nem bizonyult jónak s helyette egy 56 cm. hosszú, 29 cm. 
széles és 32 cm. magas fa szekrényt készített s ezt 25 cm.-ig czink 
köpennyel burkolta, belül szurokkal áthatlanná tette s kellő súlyú 
balasttal látta el. Az úszó 4 cm. mélyen járt. A két drótot a kő-
lapok illesztésén gummi-gyűrűk, majd a föléjük hányt földrétegen 
két drain-cső védelmezte a súrlódás ellen. Az ellensúlyt egy 56 cm. 
magas, 5 cm. széles és 6 cm. hosszú fadoboz képezte, vasdara-
bokkal megtöltve s alúl egy 5 fontossal megterhelve. Jobbról és 
balról czeruzák voltak rácsavarva s ezeknek laposra kifaragott 
hegye az oszlopra erősített papírszalagra a mozgásokat automati-
kusan följegyezte. Leolvasásnál rendesen nem ez használtatott, ha-
nem az oszlop közepén végig futó, millimeter osztású mércze. Az 
egész műszer felállítása 6 napba és 25 M.-ba került. 
Ezzel a mérő eszközzel, katometerrel, 0'2 mm. pontosságot 
lehetett elérni. Hogy mennyire mások az általa nyert eredmények, 
azt mutatja a Krebs által készített rajz, melynek első fele a ka-
tometer felállítása előtt, szabadkézzel lefüggesztett úszóval mért 
eredményeket, a második része pedig a katometer adatait ábrá-
zolja. A két görbe közt sem hasonlóság, sem összefüggés nincs. 
Minél pontosabban történnek a talaj vízmérések, annál egyenletesebb 
lesz a görbe, amit különféle ilyen görbék összehasonlításából lehet 
következtetni. Hogy a nagyobb időközökben való mérések ered-
ményei nem helyesek, azt mutatja az is, hogy a vízállás óránként 
is változik a kútban s napközben vannak mélyebb és magasabb 
állásai. 
A katometerrel nyert görbék sok érdekes dolgot mutatnak. A 
mellékelt ábrázolás mutatja, hogy a talajvíz állásának 1890-ben és 
1891 elején két nagy ingása volt. Hogy mi okozta ezeket, még 
megfejtetlen dolog. Annyi bizonyos, hogy az esőzéstől nem függ. 
Az Elbe vízállásának nincs rá befolyása, mert a talajvíz Alto-
nában épen az Elbe felé áramlik. Fönnt a dombtetőn, honnan a 
a kút, illetőleg az Elbe felé indúl a földárja, van egy kút (VII.), 
melynek környékén Krebs három látogatás közül kétszer látott 
nagyob terjedelmű tócsát állni. Egy talaj fúrás alkalmával a víz-
áteresztő homokot fennt száraznak, 4 7 m. mélységben átázva ta-
lálták. De már 17'5 méternél ismét száraz volt, annélkül, hogy 
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közben csak nyomára is akadtak volna egy vízátnemeresztő réteg-
nek. Nagyon valószínű, hogy a felszínen képződő tócsák vize las-
san-lassan leszivárog a ta'ajba s nagy hullámokban sülyed le az 
áthatatlan rétegig. Az előbbi fúrás alkalmával épen egy ilyen alá-
sülyedő nedvesség-hullámot értek utói. Lehetséges, hogy ennek a 
hullámzatos vízelsülyedésnek tulajdonítható a görbén tapasztalt nagy 
méretű hullámzás. 
A téli hullám, mint látjuk, igen lassan emelkedik október 
18-ig aztán mérsékelten esik deczember 22-ig, majd csaknem állandó 
marad január 14—15-i éjjelig. Ekkor egyszerre rohamosan száll 
alá, 20-a körül eléri minimumát s aztán heves hullámzások közt 
halad tovább ugyanabban a közép niveauban. Ezt a hirtelen való 
esést Krebs a következőleg magyarázza. A téli fagyok elzárták az 
altonai víztartalmú homokréteg alsó kifolyását. A felgyülemlett 
talajvíz tehát ki nem folyhatott. De elzárták a felső tápláló nyílá-
sokat is, tehát a kutakban a vízszin állandó maradt. Január 12-e 
és 13-a közti éjjelen fellágyult az idő, megolvadt az alsó kifolyást 
elzáró kéreg s a felduzzadt vizek egyszerre leapadtak. Azután a 
fagy szeszélye szerint hullámos vonalban emelkedett, majd alább 
szállt a víz színe. 
Az eredmények között nagyon érdekes a bámulatosan pontos 
megegyezés a talajvíz ingása és a légnyomásváltozás között. Egy 
pillantás a mellékelt táblára azonnal meggyőz bennünket, hogy a 
talajvízállás megérzi a légnyomás hullámait néha még részleteiben 
is. Hogy mi az oka ennek a szép összefüggésnek, arról egy későbbi 
munkájában fog Krebs véleményt nyilvánítani. 
Természetesen ilynemű összefüggések kutatására egyedül a 
katometer vagy ahhoz hasonló műszer és oly sűrű leolvasások 
alkalmasak, ahogy azt Ivrebs úr végezte. 
* 
A talajvizek és a fölötte élő emberek egészségi viszonyai 
közt mlgczáfolhatatlan, kétségbe vonhatatlan összefüggés létezik. 
Krebs úrnak eddig már három fejtegetését van szerencsém ismerni. *) 
Vizsgálta a talajvíz viszonyait Hamburg—Altonában, Berlinben és 
Dresdenben. Kilátásba helyezte, hogy a többi német nagy váro-
sokra is kiterjeszti figyelmét s így egy érdskes gyűjteményünk 
lesz, mely valószínűleg kétségen kívül fogja helyezni azt a régen 
sejtett nézetet, hogy minden nagy városnak az a legegészségtele-
*) Illustrirte Zeitung 1892—93. 
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nebb része, melynek talajában a víz stagnál. A három német város 
viszonyainak ismertetése után megkísérlem Budapestre nézve is 
összehasonlítani a talaj vízviszonyokat az egészség állapotaival, noha 
rendelkezésemre igen kevés anyag áll s ami van, azt is Fodor Jó-
zsef úr bámulatos szorgalommal gyűjtött adatainak s Lóczy Lajos 
úr kiváló szívességének köszönhetem. 
Hamburg—Altona. 
A kettős város az Elbe partján fekszik, közel annak torkola-
tához. Altona a szarmata síkság első keleti halmainak egyikén. Ham-
burg pedig e halmok keleti lábánál. A két város közt fekszik az 
Alster tó, az Elbe színe fölé 3 m.-rel felduzzasztva. Ezt a tavat táp-
lálja az éjszakról jövő Alster s a keletről belé folyó Isebeck. 
A mellékelt térképeken be vannak rajzolva a talajvíz 5 m.-es 
magassági görbéi. *) Mint látható igen szépen simulnak a folyó-
völgyekben : az Elbe, az Alster és az Isebeck völgyeihez. 
Sőt Altonában látunk egy beugrást, mely nem más, mint a 
drainezés folytán eltűnt Grenzenbach völgye. Altona talaja a felszí-
nen egy EK-DNy irányú vonal által ketté szelve, délkeleten homok-
ból, északnyugaton vályogból áll. Csak az Alster mellett bukkan 
elő a tömör agyag. Az Elbére merőlegesen vett szelvényből kitű-
nik, hogy vályog, homok és agj^ag következnek egymásután le felé 
is, továbbá, mig a terrain a folyótól a szárazföld felé lejt, addig a 
vizet át nem bocsájtó márga és agyagrétegek általános lejtése a 
folyó felé irányul. Ezt a lejtőt követi a talajvíz. Altonából a talaj-
víz egyrészt tehát az Elbe felé, másrészt az Alster tavak felé áram-
lik, míg Hamburgnak különösen VIII. számú kerülete alatt a talaj-
víznek nincs esése. Igen valószínű, hogy úgy a talajvíz, mint az 
Alster vize is e városrész alá beszüremkezik (infiltrál), a magával 
hozott szennyet ott lerakja s azután tesped, kitéve a magával ho-
zott anyagokat bomlásnak és párolgásnak. 
Krebs már most az egészségi viszonyokat kutatta. Kiszámította 
minden kerületre a halálozások számát a születésekhez arányítva 
*) A talajvíz magassági viszonyait kétféleképen lehet ábrázolni . Krebs 
„ Izoanok a -nak nevezi azokat a görbéket, melyek egy állandó hasonlító sík fölött 
a talajvíz színének egyenlő magasságú pontjait jelölik. „Izokatok"-nak azokat a 
görbéket nevezi, melyek a talaj színe alatt ugyanazon mélységben fekvő pontokat 
kötik össze. A bécsi mérnökök az előbbieket Hypohydro-Izohipsáknak nevezik, mig 
az át nem eresztő réteg magasság-görbéit Katanhydro-Izohypsáknak. 
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perczentekben. A térképen aztán a halálozások arányszámai sze-
rint világosabbra, vagy sötétebbre vonalozta a kerületeket. 
A 3. de különösen az 4. ábrából láthatjuk, hogy legegészség-
telenebb a VIII. kerület és Hamburg kikötő vidékei. Ezektől nyu-
gatra fokozatosan javulnak a viszonyok, de annál föltünőbb Othmar-
schen és Oevelgönne (XIV.) egészségtelen volta. Több oka van 
annak, hogy ezekre a városrészekre nézve a számított halálozás 
arány igen nagy számot ad. Othmarschen már igen régóta üdülő 
helye Hamburg-Altona betegeinek és öregeinek. Azonkívül épen 
1890 és 91-ben az altonai főgyűjtő elhelyezése alkalmával igen nagy 
földmunkák végeztettek, ami a városrész egészségi viszonyaira na-
gyon hátrányos volt. 
Már az egész 80-as évtized összehasonlítása sokkal kedvezőbb 
eredményt ad erre a részre nézve és sokkal hátrányosabbat a fent 
egészségtelennek mondott Alster-balparti részekre nézve (VIII.) 
A talajvíz beszüremkezése Krebs szerint már azért is veszé-
lyes, mert ugy az Isebeck, mint az Alster temetők mellett, sőt ez 
az utóbbi a hamburgi vizenyős réteken is keresztül folyik. Azt 
azonban nem közli, hogy a temetőkben a sírok feneke eléri-e a 
talajvízszint ? Mert ha nem, ugy Rózsahegyi Aladár vizsgálatai sze-
rint a temetők nem veszélyesek amint hogy kimutatta, hogy a bu-
dapesti köztemetőben levő kútakvize sokkal kevésbé szennyes, minta 
talajvíz mozgás irányában fekvő józsefvárosi kútaké. (Lásd alább.) 
A gondolkozó elméket nagyban foglalkoztatja most a cholera 
oly hirtelen és rettenetesen való kitörése Hamburgban. Koch tanár 
úgy vélekedett hogy az American-Quai-on meghalt orosz kivándorlók 
egy része cholerás volt s ezeknek hulladéka az Elbébe jutva, meg-
fertőztette ennek s így a vízvezetéknek vízét is. Erman és Reinke 
hamburgi orvosok azonban alapos ellenérveket hoztak föl ellene. 
A kivándorlók közt ugyanis egyetlen valódi cholera-eset sem volt 
konstatálható, a meghaltaknak hulladékai gondosan desinficiáltat-
tak s végül az American Qai két kilométerrel lejebb fekszik a fo-
lyási rányában, mint a túlsó parton az a hely, ahonnan a vízvezeték 
vizét veszik. De legnyomósabb az az ellenérv, hogy a cholera nem 
általánosan, hanem egyes góczokban lépett föl. Ha a vízvezeték 
vize lett volna inficiálva, úgy a ragály az egész várost egyformán 
sújtotta volna. De mig Altona teljesen ragálymentesnek bizonyult, 
addig az Alster-balparti s az Elbe melletti részeken a leghevesebb 
járványgóczok képződtek, ugy, hogy az 5. ábra megközelítő képét 
nyújt ja a cholera elterjedésének is. 
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B e r l i n . 
Berlin a német birodalom első városa, nem csak másfél millió-
nál több lakója, hanem rendkívül nagy forgalma miatt is. A Spree 
vize közepén szeli át a várost, de azonkívül több csatornát építet-
tek a forgalom emelésére. 
A talajvíz keletéjszakkeletről, de különösen délről, hoI2V'2 m. 
magasan áll a Spree színe fölött, tekintélyes eséssel bír a folyó 
felé. Az 1881—85.4 időköz nedvesebb esztendeiben álta'ában O'l 
m.-rel magasabban állt, mint az egész évtized szárazabb esztendői-
ben, ami azt bizonyítja, hogy az esőzéseknek nagy befolyása van 
a talajvízre. 
A 6. ábra 31'0 m.-es vonala (a porosz országos lejtmérés 
0 pontja fölött) és a 5. ábra 31'1 m.-es vonala a Spree déli oldalán 
olyan területet határolnak, melyen a talajvíz egész 25 cm.-ig mé-
lyebben áll, mint a Spree vízszíne. Már pedig akkor nemcsak hogy 
lefolyása nincsen, hanem még ezt a területet a Spree is infiltrálja. 
De minő vizet szállít a .Spree ! Fölveszi a város felső részeinek csa-
tornáit, a Berlint környező vizenyős rétek néhány patakját, melyek 
közül a Panke föl van rajzolva, belé gyűlik a városnak minden 
szenynye és piszka, úgy, hogy újabban baktériumokkal is fertőzve 
találták. így tehát az Altstadt (I.) Spandaui negyed (IX.) Frisdrich-
Wilhelmstadtot és a Moabitot (XII.) talán még Oranienburg külvárost 
(XI.) és Weddinget (XIII.) is épen olyan hátrányosan infiltrálja a 
Spree, mint Hamburg éjszakkeleti városrészeit az Alster. 
A talajvíznek évtizedek óta észlelt hőmérséklete elvitázhatat-
lanúl bizonyítja a Spree vízének beszivárgását. A Spandau-negyed 
(IX.) és Oranienburg (XI.) két kutjában a talajvíz télen melegebb, 
mint a város bármely helyén. A víz sokkal nehezebben veszi föl 
a levegő hőmérsékletét, mint akármilyen földnem, de nehezebben 
is veszti azt el. Ha az itteni talajvíz az esővíz beszüremkezése, 
vagy épen távolabbi helyekről, hosszú úton való ideáramlás folytán 
származott volna, akkor bizonyára fölvette volna a talaj hőmérsék-
letét. Azonban nem így van. Melegebb a víz a talajnál s igy csak 
rövid uton, a Spree infiltrálása folytán juthatott helyére. 
Ezen a városrészen tehát a Spreenek egy földalatti kiágazása 
van, úgy mint valószínűleg alább is, az erősen kigyózó folyó minden 
kanyarulatánál. A Humboldt kikötőtől nyugatra (Invalidus park, kis 
állatkert, ulánus kaszárnya vidékén) nincs a talaj oly tömören utcza-
burkolattal födve, mint az előbbi részeken, úgy, hogy a talaj és vele 
annak vize jobban lehűlhet. 1890. januárjában itt 8 és 11, ab izo-
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nyosan átívódott részen 12 és 13, a többi helyeken 6 és 12 fok C. 
közt ingadozott a talajvíz hőmérséklete. 
Ezek a vidékek tényleg a legegészségtelenebbek is, mint azt a 
két térkép mutatja. Az idei cholera is legnagyobb részt a Humboldt 
kikötő vidékén terjedt el, aminek nem lehetett egyedül a kikötő s 
a közeli Lehrter pályaudvar az oka. 
Egészségtelennek látszik még a keleten fekvő Königstadt is 
(VIII). Itt van összezsúfolva a szegényebb nép, de meg régi tapasz-
talat az, hogy a keleti és éjszaki városrészek a legegészségtele-
nebbek, mert nem kapják a nyugati és déli szeleket első kézből. 
Ebben rejlik a „Westend" titka. Előnyös fekvésűnek nevezhetjük 
azokat a városokat, melyeknek esetleges infiltratio területük éjszakra 
és keletre fekszik, mert ezek terjeszkedhetnek nyugatra (London, 
Hamburg-Altona, Bécs), míg ha épen ellenkezőleg, nyugaton vannak 
az átszivárgott helyek, vagy a város nyugatra való terjeszkedése egy-
általában bármely okból akadályozva van, a város helyzetét egészség 
szempontjából nem mondhatjuk előnyösnek (Páris, Berlin, St. 
Pétervár, Budapest.) 
Valószínű ezek szerint, hogy úgy Berlinben, mint Hamburg-
Altonában a talajvíz tespesedése képezi okát bizonyos városrészek 
egészségtelen voltának. 
D r e s d e n . 
Dresden még inkább hasonlít Hamburg-Altonához, mint Ber-
lin, mert itt nem a főfolyamnak, az Elbének, hanem a Weisseritz 
mellékpataknak infiltrált területei a legegészségtelenebbek. 
1867 óta vizsgálták a talajvíz állásait sokkal kiterjedtebben, 
mint ma. Azelőtt 24, 1870 óta csak 14 kúton észlelnek. Mind a 
két térképen a 110 és 120-as talajvízszín görbék (izoanok) vannak 
behúzva, melyek az Elbe 0 pontja fölött 5, illetőleg 15 m. magasságban 
vannak. Az észlelésekből bebizonyult, hogy a talajvízállások a déli vá-
rosrészekben úgy, mint az éjszakiakban egészen az Elbe vízállásától 
függött. Pl. 1881-ben az Elbe 110 m.-es vízállásánál a 110 m.-es 
görbétől éjszakra fekvő kutakban 10, egészen 380'0 cm. emelke-
dést, a déliekben semmit vagy épen apadást észleltek. 
Azonban az Elbe beszivárgott vize a talajban is mozog s 
nem indul tespedésnek. Ebből magyarázható az Elbe által infil-
trált területek relatíve egészséges volta. Krebs ez év szeptember 
17-én csak Cottánál az uj Weisseritz ágyban és a kikötő ágyban 
látott fölfakadni forrásvizeket. Ez a beszivárgott Elbe víz újból 
kibukkanása volt. 
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Egészen máskép áll a dolog a Weisseritz patakkal. Ennek 
beszívódott szennyes vízét az Elbéből jövő földárja útjában meg-
állítja, felduzzasztja s tespedni kényszeríti. A Weisseritz Tharandt 
helységtől Plauen nyugati területeiig saját alluviumában folyik el 
valami fél tuczat falu mellett s ezek szennyvizeiket nagyobb-részt 
bele vezetik. Alább, Plauen városkáig nincs alkalma szivárgással 
megtisztulni, miután az őskőzetbe van ágyazva. Ezután nagy esése 
akadályozza elszivárgását, úgy hogy csak Dresden előtt pihen meg. 
A faluk némelyike temetőjét a patak mellé helyezte s talajuk jó 
eséssel bír a meder felé. Ugyanígy magában a városban. Méltán 
ráillik tehát a Weisseritzre nemcsak a Cloaca maxima név, hanem 
temetőároknak is nevezhetjük*) Áthelyezése tehát Dresdenre csak 
előnyös, mig Cotta falunak nem fog ártalmára válni, ha medrét 
vízátnemeresztővé teszik agyaggal, vagy jó tömör iszappal. 
Egy pillantás a térképre s észre vesszük a Weisseritz vidé-
kének feltűnő egészségtelen voltát. A Friedrichstadt és a Wilsdruff 
külváros (VI. és VII.) a legegészségtelenebbek. Igaz, hogy az 
előbbiben be vannak számítva a kórház halottjai is, de még ha 
ezeket leszámítjuk is, akkor sem marad kedvezőbb a viszony. A 
Seevorstadt egészségtelensége valószínűleg a Kaitzbach és a Mühl-
graben beszivárgásának róható föl. 
Az 1855, 66 és 72-i cholera alkalmával épen a Wilsdruff (VII) 
külvárosban fordúlt elő a legtöbb haláleset: 1855-ben több mint felét, 
1866-ban egy negyedrészét, 1873-ban pedig nem sokkal kevesebb, 
mint háromnegyed részét az összes halálozásoknak ez a városrész 
szenvedte. 1873-ban Günther titkos tanácsos, a birodalmi cholera-
bizottság tudósítója talajvizsgálatai közben nyilvánosságra hozta, 
hogy ennek a városrésznek az az utczája (Gerbergasse), melybe az 
itt történt halálozásoknak majdnem két harmadrésze esik, nagy mér-
tékben át volt nedvesedve s az átnedvesedés a Weisseritztől szárma-
zott. Az 1872-i száraz esztendőnek meg volt a maga kedvező hatása. 
Az Elbe májustól kezdve folytonosan apadt, szeptember elején a kö-
zépvíz alá 1'7 m.-rel szállt. A Weisseritz szeptember elejétől kezdve 
alig vitt le vizet. Az alacsony nyári vízállás elősegítte a talajvíz leapa-
dását, úgy, hogy annyira összetalálkoztak a kedvező körülmények, 
hogy daczára a veszélyes nyári melegnek, nem is lehetett a cholera 
*) Ismét azt a megjegyzést kell tennem, hogy a temetők káros befolyást 
valószínűleg egyáltalában nem, vagy csak elenyésző kis mértékben gyakorolnak. 
Lásd alább. 
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befészkelésére gondolni. A két térképen is látható, hogy a nedves 
évek kedvezőtlenebbek, mert a 80-as évtized általában nedvesebb volt, 
mint annak második fele. Ebben a tekintetben Dresden hasonlít 
Berlinhez, de elüt Hamburg—Altonától : ugyanaz a tünemény, 
mint a melyet Kalkutta és Lahore közt Indiában már régen tapasz-
talnak. 
B u d a p e s t . 
Budapest geologiai viszonyait néhány szóval jellemezni igen 
nehéz. Nem terjeszkedhetem ki annak magyarázásra, hogy a mélyen 
fekvő, magas hőfokú artézi vízrétegeknek mi a származása és mi a 
befolyása. De nem is szükséges. Jól le van az zárva egy vastag agyag-
réteggel, úgy, hogy csak mesterséges fúrásokkal lehet a fölszinre 
hozni. Ennek a mélyen fekvő talajvízrétegnek tehát az egészségi vi-
szonyokra olyan értelemben, mint ahogy azt a felszínes talajvizekre 
vizsgáljuk, befolyása nincs. 
A talaj közvetlen felszínét 10,15 m. vastag, felül törmelék, alul 
kavicsos homok alluvium képezi. Ez nyugszik egy vízáthatlan neogen 
vagy oligoczén agyagrétegen, mely a felszínes talajvizek ágyát képezi. 
Ennek úgy, mint a fölötte levő talajvíznek kelet felől a Dunához fo-
kozatos esése van ; úgy, hogy Pest alatt a talajvíz a kőbányai magas-
latok felöl érkezve a Duna felé áramlik. Útjában megállítja épen 
Pest alatt a Duna földalatti vize, az u. n. közeivíz. *) A kettő kö-
zötti küzködés színhelye valószínűleg épen a Nagy-körút vonala, 
mely alatt a talajvíz állni látszik. Míg a Lipótváros alatt a Duná-
val egyirányban könnyen mozog a beszivárgó víz, az alatt a bel-
város talajvize már valószínűleg egyenesen befelé, részben a Duna 
felé mozog. A Nagy-körút vonalában a két víz állni látszik, vagy 
legalább nagyon lassan mozog a Ferenczváros felé, hol egy hir-
telen eséssel a Dunába szakad. A Dunavíz beáramlására lényeges 
befolyást gyakorol a belváros és a Lipótváros előtt kiépített, mélyen 
alapozott partfal. Emiatt a Duna vize valószínűleg nem horizon-
tálisán, hanem a közlekedő csővek törvényei miatt vertikálisan 
mozogva jut a belváros talajába. Ezt mutat ja a talajvíz hirtelen 
esése a Duna felé a partokon, noha az Erzsébet-, József- és Fe-
renezvárosok alatt sokkal mélyebben áll, mint a Belváros alatt. 
Fodor József 1879-ben 72 kútban mérte meg a talajvíz állá-
*) A németek a folyók beszüremlet t vízét, vagyis az olyan talajvízeket 
melyeknek a színe a folyó vízállásával változik, „Horizontahvasser^-nek nevezik. 
A magyarban ezt beszivárgó vagy „közel"-víznck nevezhetjük, 
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sát. Ezen adatok nyomán megkisérlettem a talajvízszin görbéit, az 
izoanokat meghúzni. A rajz mindenesetre csak kísérlet, de legalább 
általánosságban tájékoz bennünket a talajvíz viszonyairól. Mint lát-
juk, a Belváros alatt egy terjedelmes emelkedés van. A József- és 
Erzsébetvárosok alatt egy kisebb, a Ferenczváros alatt egy nagyobb 
mélyedés van. A Ferenczvárosban egy kút vízszínét Fodor —1"02 
m.-nek mérte a Duna 0 pontja alatt. Lehet, hogy az adat hibás, 
talán a kút fala nem eresztette át a talajvizet, de ha a valóságnak 
megfelel, úgy legczélszerűbb elfogadnunk Fodor magyarázatát. Azt 
hiszi t. i., hogy itt a talajvíz áttörve a felső vízáthatlan réteget, a 
mélységbe süly ed. Magyarázata a következő ; *) „A helyi viszonyok 
9. ábra, 
A talajvíz rétegvonalai Budapesten Fodor József adatai alapján. 
a víznek ilyen elsüllyedését a Ferenczváros területe alatt mintegy 
megfejteni Ígérkeznek. Ismeretes, hogy Pest talaja egészben véve 
folytatása csupán a budai rétegeknek s képződéseknek. Budáról 
Pest felé a felületes alluvium alatt vastag tályag nyúl át, amelyet 
úgy a lánczhíd (és összekötő vasúti híd) építésénél, mint az Orczy-
házbeli s városligeti artézi kutak ásásánál igen hatalmas vastagsá-
guaknak tapasztaltak. (Diluvialis Neogen és kis-czelli agyag.) Ez alatt 
a vízátjárhatatlan (diluvialis pontusi) tályag alatt azonban külömböző 
mészkőrétegek terülnek el, a melyek itt-ott megszakítva a tályagot a 
felszínhez közelebb, sőt egészen a felszínre is kerülnek. Ilyen meg-
*) Lásd : Math, és termt. közlemények, k iad ja a M. Tud. Akadémia XVII. 
kötet 207. lap, 
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törése a tályagnak a Ferenczváros alatt, ilyen valami kereszthasa-
déknak ottan képződése a fővárosi talajviszonyok mellett igenis 
lehető, amely átjárható hasadék, vagy mészkőréteg igen jól megfejtené 
a talajvíznek azon a ponton tapasztalt mélybe lesüllyedését. Nem szük-
séges bizonyítgatnom, hogy az itt fejtegetett kérdés exakt és végleges 
megfejtéséhez még beható geologiai kutatások szükségesek." 
Ha így van a dolog, akkor a Ferenczváros alá minden felől 
összegyűlik a szennyes talajvíz. 
Sokkal könnyebben lehet körvonalozni a budai talajvíz-viszo-
nyokat. A Krisztinaváros és Tabán alluviumában, mely a vízálló 
budai márgára és kis-czelli tályagra telepedett, valószínűleg stagnál 
70—75 76—80 80 és több. 
10. ábra. 
A halálozások száma 100 születésre. Budapesten 1888—1891. 
a talajvíz. A Vízi-város (II. kerület) talaja nagy eséssel bir a Duna 
felé, itt nem kell a talajvíz tespedésétől félni. 
Legnagyobb a baj Ó-Budán és Újlakon. A Háromhatárhegy 
dolomitjának oldalán lépcsősen csuszamlott le a kis-czelli agyag s a 
Duna színe alatt levő lépcső a hegy felé lejt. Ezen nyugszik Ó-Buda 
alluviuma. A Duna vize tehát ide behúzódik, amint Kvassay hŐ-
mérsékvizsgálatai a budai kutakra nézve kimutatták, *) egyesül a 
hegyoldalakról leáramló talajvizekkel s tespedésnek indul. 
*) L á s d : Kvassay Jenő : „A természetes szűrők alapelvei." É p í t ő i p a r 1889. 
135. és 147. lap. 
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Nézzük mármost, hogy áll a dolog az egészség viszonyaival. 
Kiszámítottam a halálozás arányát a születésekhez kerületenként 
1888-tól 1891-ig s a következő eredményeket találtam : 
Kerület : I. II. III. IV. 
Halálozás 100 születésre: 82'18 77'23 814)5 77'35 
V. VI. VII. VIII. IX. X. *) 
71-45 74-28 75'63 82'43 76'02 76'90 
Nagy meglepetéssel láttam, hogy az oly egészségesnek tar-
tott Buda I és III. kerülete a legrosszabb viszonyokat tüntetik föl. 
Tökéletesen egyezik ez az előbb említett talajvíz-viszonyokkal. A 
gödörben fekvő Krisztina-város aránya bizonyára még rosszabb 
volna, ha külön számítanók és nem a rendkívül csekély halandó-
1-5—2-0 2-0—2-5 2-5—3-0 3 '0—3'5 
11. ábra . 
A halálozások száma 100 lakosra Budapesten. 1880—91. 
ságü várral együtt. A pesti oldalon a Józsefváros mutat legnagyobb 
halandóságot: ide esik, mint tudjuk a stagnáló talajvíz legna-
gyobb része. 
Még evidensebb a dolog, ha a halálozásokat nem a születé-
sekhez, hanem a lakosság számához arányitjuk. A nyert eredmé-
nyek a következők 1880—91 : 
*) Kőbányára nézve egyáltalában nem vizsgáltam a talajvíz-viszonyokat 
s így erről véleményt nem mondhatok. 
Földr. Közi. 1893. április III. füzet. 9 
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Kerület: Halálozás 100 lakosra Kereken 
I. 2-9897 2-99 
II. 2-9196 2-92 
III. 3-4897 3-49 
IV. 1-5937 1-59 
V. 2-0624 2-06 
VI. 2-3345 2-33 
VII. 2-7221 2-72 
VIII. 3-2059 3-21 
IX. 3-5137 3-51 
X. 3-3924 3-39 
A 11. ábrán fölrajzoltam ezeket a viszonyokat ugy, hogy ati-
0—10, 10—50, 50—75, 75—100, 100—125, 125 és több 
12. ábra. 
Az 1866., 72. és 73, évi cholera halálesetei Fodor József után. 
nál sűrűbben vonalkáztam a kerületeket, minél egészségtelenebbek 
azok. Azonnal szembe tűnik a belváros kis halálozás aránya. Az V. 
VI., VII., VIII., IX. kerületek ugyanebben a sorrendben következ-
nek. Természetes hisz minél délebbre megyünk, annál kevésbé 
újítja fel a talajvizet a Duna. Budán ismét Óbuda és a Krisztina-
város állanak a legrosszabbul. 
Még egy térképet készítettem. Fodor az 1866—72. és 73. év-
ben dühöngött cholera haláleseteit fekete pontokkal megjegyezte 
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egy Budapest-térképen ott, ahol ez előfordult. Nem nagy munka 
volt azt a térkép hálózatának mezői szerint megolvasni s e mező-
ket a halálozás száma szerint világosabban, vagy sötétebben vo-
natozni. Az eredmény meglepő. Azok a legfeketébb mezők, melyek 
a fennebb körvonalozott stagnáló területekbe esnek. De érvényesül 
Pettenkofer tapasztalata is, t. i., hogy veszélyes az olyan hely, 
ahol a talajvíz esése egyszerre megcsökkenik. A hálózat mezői 
felülről le felé menő sorokban római számokkal, balról jobbra 
menő sorokban arabs számokkal vannak jelölve. Az V. 10. 
számú mező feltűnő világossága, daczára hogy jórészt a stag-
náló területbe esik, onnan ered, hogy ebbe a négyszögbe esik 
a muzeum nagy kertjével az országház, a leginkább mágnások ál-
tal lakott Eszterházy és Muzeum utczák s végre a mai mű- és tu-
dományegyetem épületeinek helyén akkor állott üres telek. A IV. 
14. számú mező teljesen gyárakkal van beépítve. 
A Józsefváros egészségtelen voltát tulajdoníthatná talán va-
laki annak, hogy a talajvíz ide a köztemető alól áramlik. Rózsahe-
gyi úr azonban *) minden kétségen kivül bebizonyította, hogy a 
köztemetőben levő kútak vize aránytalanul kevésbé fertőzött, mint 
a Józsefvárosi kútaké. A hullafölbomlás a jólszellőzött talajban igen 
tökéletesen megy végbe s miután a sírok feneke nem ér a talaj-
vízbe, fölbomlatlan szerves anyag csak igen kis mértékben jut 
a vízbe. A temetőben is az a legfertőzöttebb kút, mely a felügyelő 
lakása mellett van. 
* 
Amint látjuk Budapest főváros, országunk szemefénye talaj-
viszonyok tekintetében meglehetősen rossz lábon áll. Terjeszkedése 
legczélszerübben éjszak és keletfelé történhet, noha tudjuk, hogy a 
keleti városrészek nem egészségesek. De hisz ha a városok min-
dig futnának keletről, haza feküdnének, mint a rátóti parasztok, 
így legalább biztosítva van a belváros örök nyugati fekvése : tarde 
venientibus ossa ! 
Cholnoky Jenő. 
*) Lásd : Dr. Rózsahegyi Aladár : „Vizsgálódások a temető és környékének 
talajvizeit illetőleg." Term. Tud . Közlöny 1880. 
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K Ö N Y V É S Z E T . 
Magyar Földrajzi Könyvtár. A magyar birodalomról bármely nyelven, 
valamint magyar szerzőktől bármely földrajzi tárgyról ós bármely nyelven megje-
lent irodalmi művek könyvészete . Ide vágó irodalomtörténeti bevezetéssel. Ir ta 
és a in. tud. Akadémia 1888. má jus 7-én tar tot t ülésén bemutat ta Dr. H a v a s s 
R e z s ő tanár . Budapest, 1893. Főbizományos Franke Pál. Ára 10 korona. (VIII-ad 
rét, 532 oldal.) 
A tudományok minden szakában nagy fontossággal bír az, 
hogy váljon rendelkezésre áll-e a megfelelő könyvészeti anyag ? 
Ettől függ a tudomány tovább fejlődhetése, melynek alapját a meg-
felelő könyvészeti anyag képezi. Minél gazdagabb könyvészeti anyag 
áll rendelkezésére valamely tudomány ágnak, annál kimerítőbb annak 
irodalomtörténete is. Ezen okokból kiindulva minden föntartás nél-
kül kimondhatjuk, hogy Dr. Havass Rezső nagy és jeles munkát 
végzett, midőn ezen könyvészeti munkát megírta és kiadta s ál-
tala a magyar földrajzi irodalomnak eddig elrejtett gazdag tár-
házához az utat megnyitot ta! 
A könyv az 1849. évig bezárólag megjelent hazai vonatko-
zású földrajzi művekkel foglalkozik. Az 1849. utáni korszakot, 
melyben főleg Hunfalvy János fölléptével ú j szellem honosodott 
meg, más író részére hagyta fön. Mi azt reméljük és óhajt juk, 
hogy ezt is Havass Rezső gyűjtse össze, s illetőleg írja meg! 
A jelen műben, a jelzett időből mindazon művek czímei fel 
vannak véve, melyek, habár csak csekély mértékben is, hazai vo-
natkozású földrajzi részt tartalmaznak. Tekintve azt, hogy Dal-
máczia jogilag ma is hazánkkoz tartozik, fel vannak bele véve a 
Dalmácziára vonatkozó művek is. 
Ötezer hazai vonatkozású földrajzi és rokontárgyu munkáról 
emlékezik meg a szerző öt szakaszban. — Az első szakasz a 
magyar birodalomra vonatkozó munkákat tartalmazza s következő 
alszakaszokra oszlik: a) Magyar birodalom; h) Erdé ly ; c) Horvát-, 
Sziavon- és Dalmátország; cl) Megyék; e) városok, falvak, fürdők 
és gyógyhelyek. A második szakasz a külföldre s egyúttal a ma-
gyar királyságra is vonatkozó művekről szól ; a harmadik szakasz 
a külföldet tárgyaló magyar földrajzi irodalmat tünteti fel; a negye-
dik szakasz a csíziókat, naptárakat, és rokon tárgyú munkákat so-
rolja el ; végül az ötödik szakasz — függelékül és pótlékul — 
mindazt, a miről szerző a munka nyomtatása közben értesült. 
A czímek az egyes szakaszokban és alszakaszokban időrendben 
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következnek egymás után. A czímekkel kapcsolatban nagyon sok-
szor értékes jegyzeteket kapunk, részben útbaigazításokat, hogy az 
illető könyv melyik könyvtárban vagy magángyűj teményben talál-
ható fel, részben régibb munkákra nézve ismertető és magyarázó 
szöveget. Nagyon emeli a munka tudományos becsét a szerző 
mindenre kiterjedő figyelme és kutató alapossága, mely még a 
kéziratokat is fölkeresi, még a régi történelmi forrásokból, króni-
kákból, legendákból is kiválogatja a földrajzi anyagot. 
Ily tartalom s berendezés mellett e munkákból könnyű szerivel 
tudhatjuk meg, melyik a Magyarországra vagy annak részeire, vagy 
valamely megyére, városra stb. vonatkozó legrégibb magyar vagy 
idegen nyelvű leírás, vagy melyik a külföldre vonatkozó földrajzi 
irodalmunknak vagy a hazai naptárirodai ómnak a legrégibb ter-
méke ! S a mű átnézésénél meggyőződtünk, hogy Dr. Havass Rezső 
a hazai vonatkozású földrajzi irodalom nyomait eddigelé a leg-
messzebbre vezette vissza! Nagy hálával tartozunk Dr. Havass 
Rezsőnek azért különösen, hogy nagy fáradtsággal és tetemes költ-
séggel járó búvárkodásai által kimutatta, hogy nemzetünk a múlt-
ban, a szenvedések és elnyomatás idejében sem maradt egészen 
hátra a földrajz terén s hogy a külföld már azon időben is figye-
lemre méltatta hazánk e téren való működésé t ; s hogy egészben 
véve szép múltra hivatkozhatik földrajzi irodalmunk, midőn e szá-
zad középéig, mint azt a Magyar Földrajzi Könyvtár kimutatja, 
közel 5000 művet mutathat fel! 
A midőn ezen becses munkát a t. tagtársaknak bemutattuk, 
egyúttal azon kérésünknek adunk kifejezést, hogy a munka ter-
jesztésében közreműködni szíveskedjenek. Nyilvános és magán 
szakkönyvtárak, tanintézetek, irodalmi társaságok e munkát nem 
nélkülözhetik; de a társas körök, és kaszinók könyvtárai is hiá-
nyosak volnának e nélkül! — ba. — 
Kálmány bajos : A csillagok nyelvhagyományainkban. Szegeden, 1893. 
Ára 20 kr. 
A szegedi Dugonics-társaság igen érdekes füzettel kezdte meg 
publicatióinak sorozatát, midőn közrebocsátotta Kálmány Lajosnak 
a magyar népnek népies csillaga-szatáról írt tanulmányát. Kálmány 
neve jól ismert a hazai néprajz körében. О az egyedüli jelenleg, 
ki bámulatos szorgalommal gyűjti a szegedi nép folklorisztikus 
adatait és törhetetlen kitartással, sokszor a legnagyobb akadályok-
kal küzdve, bocsájtja közre gyűjtését. Eddigelé három kötetet publi-
cált Szeged és vidékének néprajzából. Ugyanannyi értekezése je-
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lent meg az Akadémia kiadásában. Legújabb értekezése nem csu-
pán néprajzi, hanem egyúttal földrajzi jelentőségű, mivel megveti 
alapját benne a magyar népies csillagászatnak, másrészt megczá-
folja a közkeletű phrazist, hogy a síksági népek phantasiája fogya-
tékos, megfigyelő tehetsége korlátolt, mivel a rónaság egyhangú-
sága nem hat gerjesztőleg a rajta lakó nép szellemére. Megczáfolja 
különösen a Ritter-féle iskolának föltevését, hogy a nemzetek 
egyénisége, természete lakóhelyüktől függő. 
A magyarság rónasági nép. Ha az nem volt volna előbb is, 
azzá lett volna ezer esztendő óta. Mégis nem csak lakóhelyének, 
az egyformának látszó rónaság felületének különböző formáira van 
éber szeme, szabatosan megkülönböztető itélő tehetsége, hanem a 
csillagos ég csillagképeinek elnevezésében és leleményes csoporto-
sításában is oly tájékozott, mint a rónaság topographiájában. Ha 
tudja, hogy van annak a zónának hajlata, dűlője, vápája, semlyékje, 
verője, aszója, partja, fenyérje, siványsága, háta, teteje stb. — ugy 
megtud a csillagos égen valami 33-féle csillagképet megkülönböz-
tetni, természetesen a maga esze felfogása és csoportosítása szerint. 
Ennyi csillagképet egyetlen hazai nép nem ismer. Sem a tót, 
sem a horváth, sem az orösz, sem az oláh, sem a sváb. Azt sem 
hiszem, hogy hazai nemzetiségeink közül találkoznék egy is, mely 
annyi magyarázatot tudna fűzni az egyes csillagképek érteimezé 
séhöz, mint a magyar. 
Kálmány Lajosnak nagy érdeme, hogy összegyűjtötte a magya-
rázatokat és hogy csillagászatilag is megjelölte a népiesen elneve-
zett csillagot vagy csillagképet. így a Háló csomó a Delphin csil-
lagzat a, ß, у, f \ £ és а Kisló a, ß, y, ^ csillagjai, a Halászokat 
az Andromeda ß, § és a Pegazus a £ csillagai képezik. A Kis 
Köröszt a Delphin csillagképnek y> ß, X, csillagjaiból kerül ki. A 
Tévelygő Juhász az Atair csillag (némely helyen Czigány.) A Jézus 
utja, sz. Péter vagy Lelkek útja a Tejút. A Csősz a Véga csillag, 
a Részeg ember pedig a Cepheus csillagképnek a szeme. A Pálin-
kás asszony a Pegazus у csillagja. A Kocsma a Cassiopea я, ß, -(, 
у csillagjaiból áll. A Nagy Dőncöl vagy Dőnczör (sic) csillagzat a 
Nagymedve, melynél az s, '(, vj csillagot a szekér rúdjának, majd ökör-
nek nézik (Mizar csillag.) A középső ökör mellett van az Ostoros v. i. 
az Álkor csillag. A Fiastyúk ismeretes. Hasonlóképpen a Kis Gönczöl 
szekrese. A Kaszás az Orion csillagképnek S, s, E csillagai, míg a Czi-
gánykaszás az Orionnak c, d, l csillagai. A Rudasok ugyan e csillag-
zatnak d, v, e, a Vontatók pedig Orion a, s a Nyúl ß csillagai. 
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Szérüs csillag a Hattyú orra. A Sánta Koldus a Nyilasnak vagy 
a Törökországi Dönczör-szekérnek a rudas csillaga („mert arrafelé 
van Törökország"), a Sánta lány a Sirius, a Szépasszony pedig 
egyértelmű az Antares szép csillagával. A Paradicsomkert a Korona 
csillagképe. 
A Koszorú csillag, a Két árva (Castor és Pollux ?) a szent 
Domokos kertjének s a Ficsérnek helyét nem sikerült megjelölnie. 
Ismer ezenkívül a szegedi nép Napvezető csillagot. „Eszt csak á 
láti, a kinek jó szöme van, ott van a Nap előtt." (Nem-e a régen 
keresett Vulkán bolgyó ? Dr. Cz. G. — Nem bizony ! Szerk.) Továbbá 
holdvezető csillagot, mely különösen téli időben látszik, hajnalvezető 
csillagot, melynek megjelenésekor hasad a hajnal, az ökörkereső 
csillag, mely, ha feltűnik, el lehet menni a legelő ökör után, mert az 
akkor már megfekszik. 
Ha most ezekhez hozzászámítjuk a palóczok előtt ismert 
fúró csillagot, a talyigás Balázsot és a zsidó csillagot látni való, hogy 
csupán a palóczoknak és a szegedieknek nomendaturájában) 33 
csillag és csillagkép található. 
Némelyik csillagképnek többféle a neve. így a Hadak utjának 
három a neve, Jézus, sz. Péter, Lelkek ú t j a ; a Paradicsomkertnek 
Apostolok csillagja, Tévelygő Juhásznak Czigány, Pálinkás Asszony-
nak Részög asszony, a Dönczör szekerének sz. Péter szekere. 
Az utóbbira nézve Kálmány Lajosnak az a meggyőződése, 
hogy Dönczöl vagy Dönczör eredeti magyar elnevezés és nem a 
német Güntzelnek (Konrád) népies módosulása, a miként ezt Szar-
vas Gábor vitatja. Annyiban igaza van a szerzőnek, hogy lehetet-
len elképzelnünk, hogy e síkságlakó magyar népnek éppen a leg-
feltűnőbb csillagképre nem volna eredeti magyar neve és rászo-
rult volna a XII. században a német Güntzelre. Abban is igaza 
lehet, hogy a Gönczöl szó eredeti, mert a régi nyelvemlékekben 
is előfordul s a palócz nép máig Kincső-szekeri-nek ejti, ez meg 
a gönczöl szónak a palócz kiejtés szerinti módosulata. De hogy a 
Dönczöl vagy Dönczör, Döncző volna az eredetibb és nem a Gön-
czöl — még bizonyításra szorúl. (Pintér: A palóczok. 64 lap.) 
Az értelmezések közül csupán a csilagászatilag érdekesebbet 
szedjük ki. A magyarázat meséje rendesen abból idul ki, miért 
előzi meg egyik csillag a másikat. így a Sánta Kata vagy a Sánta 
lány azért bandukol a Kaszások után, mert az utolsó Kaszás elej-
tette kaszáját, Kata pedig belehágott. A Sánta Koldúsnak a Szép-
asszony volt a felesége. De hűtlen lett hozzá. Azóta a koldús 
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utána jár, de mivel talyigáját (négy apró csillag) sem akarja el-
hagyni, nem bírja utóiérni. A Dönczöl szekérről meg azt meséli a 
nép, hogy a szekér sz. Péteré volt, rajta ment szalmát lopni a 
Szérűs csillagtól, de a Csősz lopáson érte s mivel Péter sebesen 
hajtott, elszórta útközben a szalmát, azért látszik az égen az Or-
szágútja. A Dönczör szekér Ostorosától meg azt regéli, hogy addig 
ugrál az ökörre, v. i. a Mizar csillagra, rrr'g egyszer rajta marad 
s akkor bekövetkezik a világ vége. E hiedelem talán a Gönczöl 
szekerét alkotó csillagoknak helyváltozására vezethető vissza ? A 
csillagászat történelmére nézve figyelemre méltó az az adat is, hogy 
a Halászok vagyis az Andromeda ß, Ь és a Pegazus a, i csillagjai 
valamikor 15 voltak, mivelhogy tudvalevő, hogy az Andromeda 
csillagképében jelennek meg időnként azok a hirtelen támadó és 
lassankint kialvó csillagok, melyeket Flammarion égő világoknak 
nevez. Legutóbb 1885 augusz tus 30 és 1892 február 24 villant 
föl az Andromeda ködében ily ú j csillag. Ez is bizonyság arra 
nézve, hogy a magyar nép éles szeme már rég vette észre az 
egyes csil 'agképekben történő változásokat, holott a modern csil-
lagászat figyelme csak most fordul e tünemény felé. 
Dr. Czirbusz Géza 
* Die Entdeckung Amerika's in ihrer Bedeutung für die Ge-
schichte des Weltbildes von Konrad Kretschmer. Mit einem Atlas von 40 
Tafeln in Farbendruck. Berlin W . H. Kühl 1892. — Festschrift der Gesellschaft für 
Erdkunde zu Berlin zur vierhundert jährigen Feier der Entdeckung Amerika's . 
Amerika felfedezésének 400-dik évfordulója versengésbe hozta 
a kulturnépeket arra nézve, hogy minél fényesebben üljék meg azt 
a napot, melyen 400 év előtt Columbus az Újvilág szárazföldjét 
először pillantotta meg s mely nap ez által az emberiségre nézve 
fölülmulhatlanul fontossá lett. A különböző nemzetek a mult évben 
ezen nap emlékezetére pompás ünnepélyeket rendeztek, a geográfu-
sok ünnepi üléseket tartottak. Szóval az 1892. év Columbusnak 
s Amerikának volt szentelve ! 
A berlini Gesellschaft für Erdkunde is részt akart venni 
Amerika 400-dos ünnepén és pedig annál is inkább mivel 1828-ban 
ugyanazon Humbold Sándor aegise alatt alakult meg, a ki a Colum-
bus által felfedezett Újvilágnak a második és pedig tudományos 
felfedezője volt. Ez a társaság már 1890-ben elhatározta volt, hogy 
ezen alkalomra egy nagyszabású ünnepi munkát fog szerkesztetni 
és kiadni. A munka megirását Dr. Kretschmer Konrád fiatal tudósra 
bizta, kit a kir. kultusminiszterium segélye mellett egy évre Olasz-
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országba küldött, hogy az ottani könyvtárakban főképen a Columbus 
előtti és utáni kor irodalmát s azon térképeket tanulmányozza, 
melyek a felfedezések korára ú j világosságot vethetnek s egy ün-
nepi munkához becses anyagyot szolgáltathatnak. A porosz kultus-
minister támogatása mellett a kitűzött feladattal Kretschmer egy 
egész évig foglalkozhatott Olaszországban az összes könyvtárak és 
gyűjtemények barátságosan nyittattak meg neki s így sikerült azon 
nagy és becses anyagot összegyűjt 3nie, melyet az előttünk fekvő 
díszmunkában feldolgozva találunk ! 
A műnek az a feladata, hogy hűen feltűntesse történelmi 
fejlődését a föld képéről való legrégibb nézeteknek s kimuttassa, hogy 
ezeknek átalakulására Amerika felfedezése, milyen befolyást gya-
korolt. A főfigyelem ennélfogva nem a felfedezés történetének 
egyes részleteire, hanem a rendszeres kosmographiára s azon ké-
pekre van fordítva, melyek a föld képéről való uralkodó nézetet 
rajzilag tüntetik föl s épen ezen okból a mű mellett megjelent 
atlasz fontos és becses alkotó része az egész nagy munkának. 
A szöveg két fejezetre oszlik, és a következő : I. Das Welt-
bild der Alten. II. Das Weltbild des Mittelalters. III. Die Kenntniss 
vom Atlantischen Ocean vor Columbus. IV. Das Weltbild zur Zeit 
des Columbus. V. Der Mundus novus. VI. Amerika ein eigener 
Weltteil. 
Az atlasz ide vágó 40 gyönyörű lapot tartalmaz, melyeket 
a Giesecke és Devrient féle műintézet utolérhetlen csínnal állított ki. 
Ezen pompás műből a kiadó társaság a mi társaságunknak 
is küldött ajándékképen egy példányt, mely könyvtárunkban van 
elhelyezve. — ba. — 
Die Bevölkerung der Erde. Herausgegeben von Hermann Wagner und 
Alexander Supan. Gotha. Jus tus Peothes. 1893. 
Ezen munka tulajdonképen a Dr. A. Petermann-féle Mitteilun-
gen- nek 107. számú pótfüzetét képezi s kizárólag a népesebb hely-
ségek statistikájával foglalkozik, alapul véve a legtöbb kulturállam-
ban az utóbbi években megejtett népszámlálások eredményeit. 
Az osztrák és magyar monarchiát a 19—27 lapokon tárgyalja 
két részben, Österreichische Reichshälfte és Ungarische Reichshälfte 
czímek alatt, s ez az a mit szó nélkül nem hagyhatunk, mert mi-
után „Österreichisch- Ungarisches -Reich" nem létezik, nem lehet 
Reichshälf(ékrő 1 sem beszélni s Wagner és Supan urak a geográfu-
soknak épenséggel nem tesznek jó szolgálatot, ha az országok 
közjogi viszonyait alaposabban nem iparkodnak megismerni. Épen 
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így áll a dolog Fiúméval is, melyet ezen urak Horvát- és Szlavon-
országhoz számítanak (lásd 26. lapon Kroatien und Slavonien mit 
Fiume), mi szintén helytelen, miután Fiume Magyarországhoz van 
csatolva. 
Nem hagyhat juk azt sem megjegyzés nélkül, hogy a várme-
gyéket szokatlan módon csoportosít ják! (Westliche Komitate. — 
Zentral Komitate. — Nördliche Komitate. — Siebenbürgen.) — Neve-
zett urak úgy látszik még most sem vették tudomásul, hogy 
„Siebenbürgen" Magyarországba be van olvasztva, mert különben 
az ő beosztásuk szerint nem Siebenbürgénről, hanem Östliche Ko-
mitatekxóX beszéltek volna. Köszönetet mondunk azonban azért, 
hogy a magyar helységneveket is adják, habár csak a németek 
után zárójelben; de igen leköteleznének bennünket, ha jövőben 
fordítva járnának el. Egy pár sajtó hibát is ki kell javí tanunk: 
nem Kőszeg, hanem Kőszeg 
Mohacz, „ Mohács, 
Jácz-Karajenő, „ Jász-Karajenő 
Mezöhegyös, 
Dorozsama, 
Vasár hely, 
Jász-Bérény, 
Belabánya, 
Nagy-Szöllös, 
Álbák, 
Szász, 
Mezőhegyes 
Dorozsma 
Vásárhely 
Jász-Berény 
Bélabánya 
Nagy-Szőllős 
Albák 
Szász. 
—ba.— 
A t l a s für Commercie l le L e h r a n s t a l t e n . Gezeichnet von Dr. Karl P e u-
c к e r. Fachmännisch bearbeitet von Dr. Th. С i с а 1 e к J. G. R o t h a u g und Dr. 
K. Z e h d e n . Antaria & Co., Wien, 1892. 
A kereskedelmi iskoláknak szánt ezen atlasz 12 térkép gyűjtemé-
nye. A benne foglalt térképek a következők: 1. Planíglobok: a föld 
physikai térképe. Melléklet: Éghajlati és növényzeti térkép. 2. Vi-
lágtérkép : politikai áttekintés és közlekedési vonalak. 3. Európa 
physikai térképe. 4. Európa politikai térképe a főközlekedési vo-
nalakkal. 5. Ausztria-Magyarország physikai, 6. politikai, 7. vasúti 
térképe. 8. Triest és Bécs. 9. Németország. 10. Nyugat-Európa. 11. 
Olaszország és a Levante. 12. Cseh-, Morvaország és Szilézia. 
A térképek a czélnak teljesen megfelelnek; a rajz áttekinthe-
tősége, az irás tisztasága mindenütt meg van tar tva; a partok, ha-
tárok és folyók helyesen vannak általánosítva; a rajzoló a helységek 
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jeleit a lakosság száma szerint alkalmazta; a helységnévnek anyagát 
a tananyag szükségeihez reducalja; a mértékeket lehetőleg egysége-
sen alkalmazza, mi által a területi összehasonlitást teszi lehetővé ; 
a domborzati viszonyokat a 200, 500, 1500, 2500, és 2500-méteren 
felüli magassági rétegek különböző, de harmonikus színezésével tün-
teti fel. 
Két megjegyzést azonban nem hallgathatunk el. Az egyik 
technikai. Valamennyi térkép tiszta kúpvetületben van rajzolva; a 
vetület pontossága azonban nem megbízható mert a parallel széles-
ségi körök nem mindenütt vannak körzővel rajzolva, hanem a ki-
számított metszési pontok jól-rosszúl egyenes vonalzóval összekötve. 
E tekintetben elég a monarchia politikai térképét (6. lap), így kü-
lönösen a h. 9° és sz. 49°, a h. 10° és a sz. 46°, a h. 10° és sz. 
49°-nak, a h. 26° és sz. 43°-nak metszéseit megnéznünk, hogy meg-
győződjünk, hogy itt a vetületrajzolásnak egyenes vonalzóval tör-
ténő kényelmesebb módja alkalmaztatott. 
A másik megjegyzés az az őszinte és a németeknél oly ritka 
jó-indulat bátorít fel, hogy — végre a magyar helynevek alkalma-
zására is rászánják magukat. Noha a berni nemzetközi kongresszus 
azt kívánja, hogy minden latin betűvel iró ország helynevei az il-
lető országnak hivatalos helység névtára szerint Írassanak, noha a 
M. Földr. Társaság azt a jelen viszonyaink közt közvetítő eljárást 
is szívesen veszi, hogy az első helyen kiirt magyar hivatalos hely-
név mellé zárjelbe a német is odairassék, az atlasz szerzői mind 
kettőt soknak tartván a német neveket írták első helyre s a ma-
gyart tették zárjelbe. 
Ez még hagyján, ha a munka következetes. A térkép magya-
rázó szöveg azonban a monarchia politikai térképéről így szól: „A 
magyar korona országaiban az oly helyneveknél, melyeknek jelenté-
kenyen különböző magyar és német nevük van, a német mellé a zá-
rójelbe a magyart is oda irtuk." Ez ugyan megtörtént Klausenburg 
Schässburg, Kronstadt stb. városoknál, ellenben elmaradt Neusohl, 
Kremnitz, Altsohl, Schemnitz, Neusatz Gran stb.nél. Avagy talán Neu-
sohl rokonhangzásü a Beszterczebányával, Neusatz az Újvidékkel, 
Altsohl a Zólyommal, Gran az Esztergommal ? 
A vasúti térképről így szól: „Az összes magyar helységeknél a 
hivatalos nemzeti nevek is megvannak." Őszinte örömmel constatál-
juk, hogy végre kezdik a mi nemzeti helységneveink hivatalosságát 
elismerni; de azért a folyó és tónevek megmaradtak német formá-
jukba. Mindenesetre örvendetes és dicséretre méltó e törekvés, mely 
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e lapon meglehetős következeteséggel van keresztülvive, noha egyes 
hibák (Bátfa, Dés) a helynevek helyesírásában még maradtak. Pedig 
itt volna már az ideje, hogy a folyók magyar neveit alkalmazzák, mert 
aki látja hogy Gran városa Esztergom magyarúl, az bizonyára a Gran 
folyót is nem Garam hanem Esztergomnak fogja mondani. 
A magyar nevek helyesírását ezen első kísérleteknél még nem 
vesszük oly szigorúan, csak az ékezetekre, s a két szóból álló hely-
nevek írásánál a kötőjelekre figyelmeztetjük a kiadókat, melyek hasz-
nálata épen nem rendszeres. 
A magyar helységnevek használatában nyilvánuló jóindulat 
azonban csak e két (politikai és vasúti) térképre terjed ki. Már a 
monarchia hegy- és vízrajzi térképen, valamint azokon a térképeken 
is melyeken Magyarország csak részben van ábrázolva (így a 11. 
térképen is) a hivatalosoknak elismert magyar helynevek még csak a 
következetesség okából sem alkalmaztatnak többé. 
Reméljük azonban, hogy az így bennmaradt s e megjegyzé-
sekre okot szolgáltatott hibák csak a kezdet nehézségeiből szár-
maznak, s hogy a kiadók jóindulata e megjegyzéseink figyelembe-
vételére is ki fog terjedni. 
Dr. Jankó János. 
TÁRSASÁGI ÜGYEK. 
V á l a s z t m á n y i ü l é s 1893. márcz ius 15-én a M. Tud. Akadémia heti 
ülés termében. 
Dr. E r ő d y B é l a kir. t anácsos elnöklete alatt jelen voltak : Gervay Mi-
hály alelnök, Berecz Antal főtitkár, Dr. Jankó János titkár, továbbá Dr. Borbás 
Vincze, György Aladár, Dr. Havass Rezső, Lóczy Lajos , Dr. Szabó József vá-
lasz tmányi tagok. 
Főtitkár jelenti, hogy a Gonda-féle dolgozat f ranczia szövegét ú j a b b a n a 
Californiai földr. t á r saság köszönte meg külön ; továbbá, hogy a franczia kereske-
delmi minister egy egész csomag franczia gyarmat-térképet bocsátott t á r s a ságunk 
rendelkezésére. 
Tudomásul vétetett, hogy a Deutscher Geographentag X. congressusa f. é. áp-
rilis 5. 6. 7-én tar ja üléseit Stuttgartban, melyre társaságunk is kapott meghivót , 
s hogy Lukács kereskedelemügyi m. k. Minister Úr О Nagyméltósága tá rsasá-
gunka t is felhívta a kiállításban való részvételre. 
Elnök jelenti, hogy Havass Rezső Magyar Földrajz i könyvtára megjelent , 
üdvözl i az uj munkát, melynek első pé ldányá t szerző társulatunknak ajánlot ta fel. 
A választmány jegyzőkönyvileg köszönetét fejezi ki Havass R. u rnák a 
szives és nagy becsű ajándékért . 
Főt i tkár jelenti, hogy Lóczy L a j o s úr szíves közreműködése folytán gróf 
Mailáth Lászió tá i saságunk alapító tagjai közé lépett s a 100 frtot be is fizette. 
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s továbbá, hogy a Balaton-bizottság eddigi összes számadásai t a választmánynak 
beadta, hogy az elnökség az Akadémiától a Balaton zoologiai kikutatására 
1000 frtot kapot t s azt a Balaton-bizottságnak említett czélra á tadta . 
Főti tkár jelenti, hogy az alapszabályok módosí tása megerősí tve visszaérke-
zett ; ennek alapján a vá lasz tmány elhatározza, hogy a diplomadíj az idén belépő 
új tagoktól ezentúl már nem szedendő és hogy április 27-ére rendkívüli közgyű-
lés hivandó egybe. 
Lóczy Lajos ezután jelenti, hogy a Balaton-bizottság az Akadémiához fog 
fordúlni, hogy a növénytani kutatásokra 1000 frtot k é r j e n ; kéri hogy ez okmá-
nyok az elnökség részéről annak idején terjesztessenek be ; kéri továbbá az El-
nökséget, hogy a vándorgyűlés meghívóit is ő intézze a meghivandókhoz ; végül 
Gróf Széchenyi Béla megbízásából köszönetet mond, a grófnak választmányi 
taggá való megválasztásáért . 
F e l o l v a s ó ü l é s márczius 15-én a T, Akadémia heti üléstermében. 
Elnök : Dr. Erődi Béla kir. tanácsos. 
Elnök az ülést megnyitván, jelzi, hogy a jelen ülés Colombus Kristófnak 
Amerikát felfedező út jából való visszatérésének 400-dik évfordulója megünneplésére 
rendeztetett épen a mai napon. 
Ezután Dr. Jankó János felolvassa dr. Márki Sándor lev. tagnak A m e-
r i k a s a m a g y a r s á g czímű értekezését ; Reményi Antal pedig ismerteti Co-
lumbuszt mint tengerészt s bemutat ja a Santa Maria vitorlás ha jó csinos rajzát . 
RÖYID KÖZLEMÉNYEK. 
I. E X P E D I T I O N 
* Peary Grönlandi expeditiója. Az 1890-dik év kezdetén az 
Egyesült-Államoknak mérnöke Peary Róbert a philadelfiai természet-
tudományi akadémia támogatása folytán egy expeditióra vállal-
kozott, melynek czéljául tűzte ki, hogy Grönlandnak legéjszakibb 
pontját felkeresse. Peary azt remélte, hogy czélját szárazföldi úton 
Grönland belsején át az éjszak nyugati tengerpart mentén szán-
kán, és hóczipőn elérendi. Kíséretében volt felesége és 5 társa. О 
azt tervezte, hogy a Whale-öbölnél felütheti már állandó állomását, 
és innét a már fent emiitett úton tovább éjszak felé haladhat s a 
különböző Éjszaknyugati-Grönlandba bevágódó Fjordokban élelmi 
szertárakat állít fel, melyek a visszatéréskor fognának használatba 
vétetni. 1892. nyárán aztán egy gőzhajónak kellene megjelenni, 
hogy az ekközben visszaérkezett utasoknak segélyt nyújtson. 
A vállalkozást eleinte bár balszerencse érte, amennyiben aWhale-
öböl, a hol ki kellett volna kötni, a jég által el volt zárva, és az 
expeditió kénytelen volt a Murchison-öböl M'Cornik-baijában a száraz-
földet elérni. A Melville-baion való átjutás a jég miatt iszonyú 
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nehézségekkel járt, ügy hogy 3 hét kellett mig 160 kilométernyi 
utat lehetett megtenni. 
Pearynek még azonkívül az a szerencsétlenség is jutott osz-
tályrészül, hogy egy vasevezőrúd visszavágódása által lábát a térden 
alól eltörte; azonban nem sokára meggyógyult. Julius 30-dikán 
1891-ben a Kite gőzhajó otthagyta az expeditiót a Cormik-baiban 
és visszatért az Egyesült-Államokba. 1892. nyarán a „Kite" ezen 
bai-ba visszatért, és az utasokat jó egészségben találta. Tudósításunk 
a következő : 
A Cormik-bai mellett egy faház építetett melynek kő és 
turfából készült fala szél és hideg ellen védelmezte a benne lakókat. 
Eszkimók szállítottak a vonóeszközökhöz kutyákat, készítettek öltöze-
teket rénszarvas bőrből, és zsákokat alvási czélokra. Arra azonban 
nem lehetett őket rábírni, hogy az utazást a jégmezőkön át velők 
megtegyék. Azt mondták, hogy senki sem kerül elevenen haza egy 
ilyen utazásból. A rossz szellemek által, a melyek ezen puszta 
vidéken félelemre gerjesztik a népeket, mindnyájan meg lesznek 
semmisítve. Szeptember folyamán az utasok különböző pontok felé 
rándultak csónakon. A vadászatnak sok eredménye volt. Midőn 
a sarki éj kezdődött, 31 rénszarvasuk, több fókájuk és 100 
madaruk volt élelmi szerül összegyűjtve. A kis ház meleg és kedé-
lyes volt, és kellemesen telt el az idő. Száz napig tartott a sötétség. 
A hőmérséklet nulla alatt 30° és 50° közt változott. Az előkészü-
letek azonban oly kitűnő módon voltak rendezve, hogy senki sem 
szenvedett a hideg miatt. 
M. é. április 18-án, miután a napfény megint állandó lett Peary 
hadnagy felesége kíséretében útra kelt a Whale- és az Inglefield-
öböl szigetei és partjai felé. A szánt 14 eszkimo-kutya húzta. Ve-
zetőjük egy eszkimó volt. A rénszarvas bőréből készült hálózsá-
kokba bújva a puszta havon kellett hálniok. E kirándulás alkal-
mával Peary felfedezett 12 gletsert, továbbá a Daly-, a Putmann és 
Ádám-hegyeket és Karnack csipkés szirtjeit. 
Május 15-dikén megkezdődött a veszedelmes utazás éjszak 
felé. A Humbold-gletserig Peary és Astrupnak még voltak kísérői, 
innét tovább azonban a 14 kutya által vont szánkán csak ketten 
indultak az ismeretlen pusztaságba. Peary és Astrup először is 
körül utazták a hatalmas Humbold-hegység csúcsát. Azután körül-
járták a St. Georg és az Asborn gletserek tápláló medenczéjét. 
Június 26-án elérték a 82-diki szélességi fokot, itt a part éjszakkelet 
és aztán kelet felé tartott. Utóvégre Peary kénytelen volt délkelet 
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felé indulni. így hát nyilván Grönland éjszaki vége el volt érve, 
mivel innét kezdve a part délkeleti irányban húzódott az Atlanti-óczeán 
felé. Négy napi utazás után, a melyen a part még mindig tovább 
húzódott délkelet és kelet felé, Peary hadnagy egy nagy bai csücskét 
érte el a 81° 37' -é. széles, és 34° nyug. hossz alatt. Ez július 
4-dikén történt. E nap tiszteletére a bait „Independence bainnek" 
nevezte el. 
A jéghegynek, mely a bai partjáig ér „Academy Gletscher" 
nevet adott. A talaj e helyen veres-barna színű volt, és nem borí-
totta hó. Bőven volt itt virág, rovar és mosusz-marha elterjedve. 
Mutatkoztak azonkívül nyulak, farkasok és ludak. Éjszak felé már 
képtelenek voltak tovább előre nyomulni. Itt van vége a nagy Grön-
landi száraz földtömegnek, a mi Peary által állapíttatott meg elő-
ször. Július 9-dikén Peary kísérőivel haza felé kezdett utazni. Hét 
napig utaztak az erősen behavazott belső felföldön keresztül, a 
melynek magassága 2000 m.-nél több. Augusztus 4-dikén Peary 
találkozott az akközben megint visszatért „Kite"-vei a Cormik-bai 
csücskénél. Ő tervét minden tekintetben megvalósította. Az egész 
utazás 90 napig tartott, és 1300 mérföldet tett. 
Ritka eset, hogy valaki ilyen szánkán ily nagy utat végezett 
volna. A 14 kutya közül 8 elpusztult. A szánka, mely oly jól ki-
tartott 10 láb hosszú és 16 hüvelyk széles volt. Csak 13 font volt 
a súlya és elbírt 450 font terhet. A fő eledel pemmikánból, borsó 
levesből, paszuly, thea és kétszersültből állott. Sátort nem is vittek 
magukkal. A kitűnő öltözetek elégségesek voltak, ugy hogy rövid 
idő múlva az alvásra szánt zsákokra sem volt többé szükség. Az 
időjárás általában elég jó volt, csak az erős szelek és a köd volt 
sokszor nagyon kellemetlen. 
Mult évi július 23-dikán érkezett volt a „Kite" megint Cormik 
bai-ba, de Peary még akkor nem tért volt vissza. Tiz nappal a 
hajó érkezése után elhatározták, hogy Peary elejbe utaznak. 
„Redcliff"-től azonban 10 angol mérföldre augusztus 5-dikén setét 
alakokat láttak a jégen mozogni, melyek nem voltak mások mint 
Peary és Astrup. Peary ruganyos léptekkel közeledett jó erőben és 
egészségben, Astrup a szánt hajtotta. Pár óra múlva az utasok 
valamennyien a „Kite" fedélzetén voltak, s eddig szerencsésen jár-
tak. De az utolsó órában a balszerencse még is utóiérte őket. Az 
expeditio mathematikusa és meteorologusa a 25 éves Verhoef 2 
napi szabadságot kért, hogy ásványokat gyűjthessen, és nem tért 
többé vissza. Hét napig keresték lábnyomai után menve, s végre 
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veszélyes jéghegyen köveket találtak, a melyeket csak Verhoef tehe-
tett oda, de a szerencsétlen fiatal embert sehol sem lehetett meglelni. 
Valószínű hogy valamely jéghegy szakadása közé esett. 
A mi a földrajzi felfedezéseket illeti, ugy először is a grönlandi 
part a 79-dik szélességi fokig megállapíttatott. Megállapíttatott továbbá 
a szárazföldi jéghegyek vége a Viktória öböl alatt, és végre, hogy 
gletserek léteznek valamennyi éjszaki Fjord mellett. 
Peary hadnagy sok értékes megfigyelésre tett szert az időjárást 
és az árapályt illetőleg és az éjszaki eskimóktólsok érdekes ethnologiai 
tárgyat, ugy mintruhákat, sátrakat hozott magával. Ezenkívül sok 
fénykép felvételt csinált gazdag állat és növény gyűjteményt szer-
zett össze. (Geogr. Nachr.) 
* Crampel expeditiója és Dybowski útja. Tudva van, hogy 
a bangui franczia állomás fölött (4° 21'é. sz.) ciZclZ ci Ubanginak a 
Kongóba való ömlésétől körülbelül 500 kilométernyire (Rouvier sze-
rint 0° 6' d. sz. alatt) az Ubangi-Uelle a vízesések egész 
sorozata által el van zárva, melyeken 1887. deczemberén Van Géle 
áthaladt, 1890-ben Lauziére mérnök, a Crampel-expeditio tagja az 
ezen belga tiszt által meghatározott szélességeket rektifikálta. 
Az Ubangi éjszaki kanyarodásnál van egy sziklás kitérés 
mely az Adamauai hegyrendszerhez tartozik és körülbelül húsz 
vízesést képez, ezeken 1890. október havában Crampel és egy év-
vel később Dybowsky hatolt át. Crampel az Ubangi és Kuango 
összefolyásáig ment, Dybowsky pedig 1891. július 14-én Brazavil-
leban megtudván a szerencsétlenséget, mely azon expeditiót érte, 
melynek segítségére elküldetett, szintén útnak indult. Miután Ne-
but a Mpokot, az Ubangi jobboldali mellékfolyóját és Brun ache 
az Ombellát és Kémot tanulmányozta, Dybowski Bembé falvát 
elhagyta és 1891. nov. 8-án éjszak felé fordúlt. November 22-én Ja-
banda falú mellett akadt Crampel támadóira és bosszút állt rajtuk. 
Deczember 1-én Makuru falúval szemben telepedett le, de négy 
nappal későbben segédforrások hiján vissza kellett fordulnia. Ezen 
gyors menetben lépésről lépésre követte a Crampel-expeditió utó-
csapatai által kijelölt utat. 
Az így áthaladt régió, Bangitól a titokzatos Bled-el Kuti-ig, 
melynek nyoma már Nachtigalnál is található, több tekintetben kü-
lönös érdeket nyújt. 
A Kongo és Sári medenczéinek határai. Eddig, ezen meden-
czék határa Jabandától 12 kilóméternyire éjszakra tétetett. De 
Dybowski egyik leveléből kitűnik, hogy Jabandát elhagyván „min-
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den patak és folyócska a helyett, hogy kelet felé folynék, éjszak-
kelet felé veszi útját." 
Mielőtt Makuruba "érkezett, november 29-én v. 30-án, egy 
tekintélyes folyót talált, mely éjszakkelet felé folyt. Ezen folyó 
szélessegére nézve egymástól eltérő adatokat közöl. A fent említett 
levélben ír ja: „Most (november végén, apadás idején) körülbelül 
18 méter széles." Az 1892. november 18-án tartott felolvasáson ezen 
folyót a Sárival azonosítja, és körülbelül 60 méternyi szélessé-
gűre teszi. 
Pontosabb adatok híján, ezen két medencze határa, Jaban-
dától 30 kilométernyire, 6° 40' szélesség alá teendő. Vasérczet 
tartalmazó fensíkot képező sziklákból áll. 
Egyenlítői erdők. Az áthaladt régió az egyenlítői és a Sa-
vannái növényzet közti átmenetet jelzi; a természet ezen változása 
a legfigyelemreméltóbbak egyike, melyre az egyenlítői Afrika ku-
tatói mindig élénken utalnak. Már Crampel is rámutatott azon vál-
tozásokra, melyek a mokanguéi belga állomásnál, a vízeséseken 
alul észlelhetők. A vidék nyílttá lesz, „magas fűvel benőtt rétsé-
geken facsoportok látszanak." Az olajpálma ritka; míg a borassus, 
melynek gyümölcsét az elefánt mohón keresi, bőven megterem. 
Tényleg Brunache és Dybowski azt írják, hogy ezen vidékeken 
elefánt igen nagy számban előfordul. Az erdős zóna az Ubangi 
mentén az 5°-ig terjed. Ha az egyenlítőtől éjszakra eső ezen ki-
terjedést összehasonlítjuk avval, melyet F r a n c i s az egyenlítő-
től délre kimutat, láthatjuk, hogy az erdős öv kiterjedése dél felé 
sokkal nagyobb. 
Midőn Dybowski úr Ubangiból visszatért, a Kémo kutatását 
folytatá, és ezen folyó mellett egy állomást létesített, ezt a helyet 
Ítélvén legalkalmasabbnak a további behatolásra. 
* A franczia Kongóvidékről. A „Politique nationale" szer-
kesztője Dr. Hesstől, ki Uzés herczeg vállalatától elvált, levelet 
kapott, mely ezen utazó terveiről érdekes értesítéseket tartalmaz : 
„Szándékom egyrészt a Likonala-folyón, másrészt a Sanghan 
felmenni, hogy ezen folyóktól vagy mellékfolyóitól nyugatra indúlva 
tanulmányozhassam azon tágas régiót, mely a Sanghatól a partig 
az egyenlítő fölött kiterjed ; ezen tájék még egészen ismeretlen és 
csak éjszak-déli irányban van átszelve Brazza és Crampel utjai 
által. Különleges tanulmányaim számára érdekes és egészen ú j tér 
nyílik és úgy a gyarmatokra mint az anthropologiai tudományokra 
nézve hasznos munkát tehetek." 
F o l d r . Közi. 1893. április III. füzet. 10 
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* A rabszolga ellenes expeditiók. Van Kerckhoven expeditió-
jának szerencsés megérkezése a Nilus melletti Ladoban korántsem 
keltsen illúziókat azon szomorú állapot fölött, melyben a Tanga-
nyika tó szomszédságában fekvő Kongó-állam tengődik. Jacques 
és Joubert kapitányok missiói, melyek ezen vidékeken működnek, 
oly természetű híreket küldtek, hogy a belga rabszolgaellenes tár-
saság nem fog egyebet tehetni, mint hogy rögtön újabb expedi-
tiót küld segítségükre. 
Tudva van, hogy ezen társaság néhány évvel ezelőtt Joubert 
kapitányt küldte a Tanganyika partjaira, hogy Lavigerie bibornok 
fehér papjaival egyetemben működjék; le is telepedett Mpalaba, 
a tó nyugati partján és itt serényen dolgozott azon, hogy a mű-
veltségnek oly központot teremtsen, mely az arab rabszolga-vadá-
szoknak ellentállhasson. Telepek alapíttattak és a kis gyarmat, 
mely szökött vagy vásárolt rabszolgákból vagy bennszülöttekből 
állott, boldognak érezte magát, hogy üldözői elől menekvést talált 
és gyorsan felvirágzott. Az Arabok természetesen rossz szemmel 
nézték azt, de úgy látszik hogy köztük és Joubert kapitány közt 
komoly összekocczanás nem történt. A kapitány azonban gyengének 
érezvén magát az ellenséggel szemben, segítséget kért: ezen czél-
ból az 1891. év elején Jacques kapitány indúit útnak, ki a német-
keleti Afrikán áthaladva, Albertville-ban a tó egy másik pontján 
telepedett le. 
Jaques kap. magatartásáról igen hézagos tudósításaink van-
nak ; azt állították Belgiumban, hogy hamar szűnt meg óvatos 
lenni, hogy az arabokkal szemben támadó állást foglalt el, és hogy 
tudva, hogy nem a legerősebb annyira ment, hogy vámot szedett 
bizonyos karavánoktól, hogy segélyforrásokra tegyen szert. Lehet, 
hogy mindez túlzás, a társaság maga is úgy nyilatkozik, hogy a 
kapitány egészen korrektül járt el, de akármi legyen a dologban, 
tény az, hogy a tó körül lakó arabok, kik a lefolyt években arány-
lag igen csendesen viselkedtek, mozogni kezdtek; a mozgalom terjedt 
és ismeretes azon felkelés, mely a felső Kongo táján a Hodister 
vezetése alatt álló kereskedelmi missiot elpusztította. Egy ideig attól 
tartottak, hogy Joubert és Jacques urakat ugyanazon sors érte és 
csakhamar harmadik expeditió indúit segítségükre Long úr vezetése 
alatt. Szerencsére az utolsó napokban érkezett levelekből kitudódott, 
hogy a két missió tagjai augusztus első napjaiban még életben 
voltak, de hogy Jacques az arabok által körülfogva élelem és fegy-
verek fogytában nagy bajban volt, és hogy Long csapatja, a 
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németek által tartóztatva csak jó későn érkezett a Tanganyikához. 
Ezen kritikus helyzetben a rabszolgaellenes társaság u j felhivást 
intéz azokhoz, a kik segítségére akarnak lenni, mert azonnal 200.000 
frtra van szüksége. Jacques és Joubert uraknak nem csak embereket 
és puskákat, de két ágyút is akartak küldeni, melyeket kértek; to-
vábbá élelmiszereket, kartácsokat és mindenféle egyébb eszközöket. 
Szabadjon reményleni, hogy mindezek megérkeztéig fennfogják 
magukat tarthatni és hogy a czivilizáczió nem fogja ezen két leglel-
kesebb és legfáradhatatlanabb munkásának vesztét siratni. 
+ B a u m a n n O s z k á r szerencsésen befejezte u jabb középafrikai 
kutató útját. Augusztus elején indult el Victoria-Nyanzaból; nyugat 
felé Ruandáig a Kongo-állam határa felé, azután délre fordult, átment 
az Urandi tartományon a Tanganyika-tóig; onnan visszatérve no-
vember elején érkezett meg Taborába. 
-j- A Szomali-föld ismeret len v idékén jár most Villier С. H. 
angol testőr hadnagy és más előkelő angolok társasága. Októberben 
indultak el Angliából s Adenben felszerelve magukat tevékkel és egy 
kis gőzösön a Juba folyón hatoltak fel, hogy azután e folyó forrás-
vidékén, s az innen a Rudolf tóig terjedő teljesen ismeretlen területen 
vadásznak. A társaság tudományos eszközökkel is el van látva, s 
ezenkívül Gregory, a british muzeum geologiai osztályának segéd-
őre egy évi szabadságot nyervén csatlakozott hozzájuk tudományos 
czélokra.Tervök, hogy visszatérve éjszakkeleti irányban jönnek a Galla 
és szomali törzsek országain át Berberaba. Érdekesnek tartjuk felem-
líteni, hogy tapasztalatok szerint a személyzet élelmezésére szánt da-
tolya és rizs sokkal olcsóbb Londonban, mint Adenben s ezért egy-
szer onnan hozattak maguknak készletet Kelet-Afrikába. 
II. S T A T I S T I K A. 
F ino ro r szág l akossága BokstrÖmi adatai szerint 1751-ben 
429.912 lélek volt, 1885-ben 2.203.358 lélekre emelkedett ; a szapo-
rodás 1751 —1810-ig évenkint 1 4 8 % , 1810—1885-ig 0 '99%-t tett 
ki. Az 1751-dik év minden 100 lakósára tehát 1885-ben 438 lakos 
esett, vagyis 70 év alatt a lakosság megkétszereződött. Összeha-
sonlításul szolgáljon az évi átlagos szaporodásra vonatkozó 
(1861 — 1884-ből származó) következő sorozat : 
É.-Amerika Egyes. Államok 2 '362% Dánia 1 4 3 0 % 
Szászország 1 -492 „ Hollandia 1 '023 „ 
Szerbia 1'473 „ Poroszország 0'944 „ 
Oroszország L292 „ Nagy-Britannia 0'933 „ 
1С* 
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Belgium 
Svédország 
Ausztria 
Norvégia 
Finnország 
0-838% 
0-769 „ 
0-769 „ 
0-763 „ 
0-930 „ 
Olaszország 
Svájcz 
Magyarország 
Spanyolország 
Francziaorszác; 
0-676% 
0-620 „ 
0-476 „ 
0-331 „ 
0-252 „ 
A városi lakosság Finnországban határozottan a vidék rová-
sára emelkedik. Ez 1805-ben 5 '52%, 
egész lakosságnak. 
1885-ben 9 '05%-a volt az 
A városi lakosság 
Vidéki lakosság 
Összes lakosság 
Szaporodás 
123% 
47% 
1840 1885 
84.599 199.484 
1.361.027 2.003.874 
1.445.626 2.203.358 52% 
A lakosság sűrűségére vonatkozólag is kedvezőbbek az ada-
tok; míg 1840-ben Finnországban átlag 1 kma-re 4 '4 addig 1885-ben 
6*6 lélek esett. Legsűrűbb Nylands kormányzóságnak (19'6), leg-
ritkább Uleaborgs kormányzóságnak (Г4) lakossága. 
lljelt adatai szerint e lakóssságban 95'8 férfi esik 100 nőre, 
míg egész Európában átlag 97*4, Skandinavia és Nagy-Britanniában 
94*8. Általában minél délebbre megyünk, a két nem száma közt, 
annál kisebb a különbség. 
A lakosság korra nézve s más nemzetekkel összehasonlítva 
a következőképen oszlik meg az 1880-diki adatok alapján: 
Európa Francziaország Svédország Finnország Németo. 
0—15 év 318 267 326 346 356 
15—70 év 651 685 641 633 619 
70 éven felül 31 48 33 21 25 
1000 1000 1000 1000 1000 
A családi állapotot a következő táblázat tünteti fel: 
Nőtlen Nős Özvegy 
Francziaország 26-4% 62-3% 11-3% 
Spanyolország 31-3 „ 57-7 „ 11-0 „ 
Finnország 33-2 „ 57.0 „ 9-8 „ 
Angolország 37-8 „ 53-3 „ 8-9 „ 
Poroszország 34-8 „ 52-9 „ 8-3 „ 
Svédország 37-8 „ 52-1 „ ío-i „ 
Átlag : 34*0% 55-81% 10-17%. 
Dr. Jankó János. 
-+- A Falkland-szigeteken 14.425 km2 területen a legutóbbi 
népszámlálás 1789 lelket talált, köztök 703 nőt. A mult évben több 
juhász elköltözött innen Pattagoniába, hol falukat alapítottak. De 
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azért a gyarmat eléggé virágzó, az évi bevétel 11.551 font sterling 
volt, kiadás 13.302. A külkereskedelmi forgalom 200.000 font ster-
linget tesz, melyből legtöbb jutott az Angliába vitt gyapjúra s juh-
husra. Az állatkészlet 3025 ló, 6521 ökör, 589.772 juh és 67 disznó. 
Az ausztráliai gyarmatok gazdagságra nézve Coghlan, 
Dél-Wales államstatistikusa, ugy számítja, hogy a magán vagyon 
1,169.434.000 font sterlinget tesz. Ebből esik a népességre fejenkint 
Dél-Ausztráliában 310, Uj-Dél-Walesben 364,Victoriában 304, Quens-
landban 301, Nyugat-Ausztráliában 214, Tasmániában 236, Uj-Sealand 
ban 240 font sterling. Hayter melbourni statistikus számítása 
szerint azonban Victoriában 456,162.000 font sterling értékű a magán 
vagyon, ebből egy lélekre jut 400 font sterling ; oly nagy összeg, 
minő az amerikai Egyesült-Államokban sem mutatható ki. 
III. V E G Y E S E K . 
* A vakok térképe. A földrajzi társaságnak február 23-án 
a m. Tud. Akadémia heti üléstermében tartott felolvasó ülése alkal-
mából Molnár Vincze tanár által bemutatott saját készítményű tér-
képek főbb előnyei abban állanak, hogy ezek az összes földrajzi 
fogalmak szemléletét, úgy a természetieket, mint a politikaiakat 
együttesen ábrázolják, a talaj emelkedési viszonyait plasztikusan 
tüntetik fel s a teljesen felölelt tananyag mellett sem túltömöttek, 
A tapintást nem sértik, s a fogalmak jelentőségükhöz képest ará-
nyosan domborodnak ki, s a földrajzi fogalmak anyag jelei igen 
hasonlók a közönséges térképek képjeihez. Rendkívül tartósak, a 
mi szükséges is, mert a folytonos tapintás által könnyen rongálód-
hatnának, de még ez esetben is, bármely része a térképnek javít-
ható, esetleg új részszel kicserélhető. Tisztán tarthatók s esztetikai 
szempontból is igen jól eső hatást gyakorolnak. Hogy tanulási 
czélra mily mértékben alkalmasak, azt a térképek szerkesztője az 
ülés végén gyakorlatilag is beigazolta a vakok intézete 2 növendé-
kével, kik mindent igen ügyesen gyorsan és biztosan találtak meg. A 
külföldön használatban lévő térképek egyféle anyagból készülnek, 
míg Molnár Vincze térképeinél a fő elv az, hogy a különböző földrajzi 
fogalmak tapintás általi érzékeltetésére különböző anyagokat használ. 
így a tengert és tavakat posztóval, a folyókat, csatornákat talpbőr-
ből készült szíjakkal, mocsarakat apró sodronykákkal, vasutakat vasta-
gabb sodronnyal, világ, megye, országhatárokat félgömbalakú szegek-
kel a városokat nagyságuknak megfelőleg különböző feldomború sze-
gekkel ábrázolja. A hosszúsági és szélességi körök gombostű fejekkel 
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jelezvék. Külföldön vagy gypszből vagy papírból átnyomással készült 
térképek vannak használatban, melyek azonban Molnár Vincze tér-
képeivel vakok tanításával foglalkozó hazai és külföldi szakértők állí-
tása szerint távolról sem versenyezhetnek. Molnárt a közokt. Minister 
1 évre szabadságolta, hogy találmányát fejleszsze, és a vakok részére 
glóbust állítson elő. A közönség rokonszenvesen fogadta a térképek 
bemutatását és a társaság elnöke Dr. Erődy Béla meleg szavakban 
mondott köszönetet a feltalálónak és tanítványainak. 
* Saint-Paul (Szent Pál) és Amsterdam-szigetek visszafog-
lalása Francziaország által. Novemberben (1892) az ausztráliai pósta 
azon hírt hozta, hogy október 27. óta hivatalosan leng a franczia 
zászló Saint-Paul- és Amsterdam-szigeteken. Ezen szigetek az Indiai-
óczean közepén a Jóreménységfok és Ausztrália közti út felén, kö-
rülbelül a szélesség 40° alatt feküsznek és birtokukért régebben 
élénk harcz folyt Ausztrália részéről. Október 24-én Vuitlaume a La 
Bourdonnais parancsnoka, Szt. Pál szigetén kikötött és a lobogót 
azonnal fel is tűzhette. 
Szt. Pál szigete, mely mint szomszédja egészen vulkanikus 
eredetű, legjobb typusa azon sziget-vulkanoknak, melyeknek töre-
dezett kráterját most tengervíz födi ; éjszak-keleten egy tágas csen-
des vizű köralakú, töredezett gát által körülvett medencze, a foly-
tonosan háborgó tenger közepette jó kikötőt nyújt. De a bejárata 
mindig nehezen hozzáférhető, mert bevágásai a nagy szikladarabok 
közt igen szűkek s e mellett a víz dagály idejében is csak 2 méter 
mélységű és gyakran veszélyes szirtek által el van zárva. A La Bour-
donnais kikötésekor a hullámcsapás nem volt nagy fokú, a czetfogó-
csónakok könnyen benyomulhattak a kráterbe és a festett rézlobogó 
gyorsan az éjszaki parton, egy 1874-ben emelt nagy pyramis mellé 
feltűzetett. A lobogó árbócza me'lett egy kis igen szerény megfekete-
dett fakereszt mutatja, hogy a La Bourdonnais rövid tartózkodását 
igen szomorú eset jelzi: egy matrózt, a ki az egyik csónakba volt 
rendelve, hogy az átjárás mélységét vizsgálja, a hullámok által a krá-
terbe sodortatott és ott, daczára annak, hogy kitűnő úszó volt, nyom 
nélkül eltűnt. 
A rossz időjárás gyorsan közeledett és a parancsnok, látván, 
hogy a veszély az erős széllel nagyobbodik, összeszedte legénységét 
és Amsterdam felé tartott, hová másnap reggel megérkezett. Ezen 42 
mértföldnyi út, mely rendes körülmények közt néhány órába kerül, 
most két annyi ideig tartott. De alig hogy a szigettel szemközt értek, 
vitorlás hajók legsűrűbben használt útjában feküsznek — nem csu-
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oly borzasztó zivatar keletkezett, hogy a hajó kénytelen volt a nyilt 
tengerre menekülni, és a hajó tisztjei csak nagy nehezen vehettek tu-
domást a sziget magasságáról és zöldelő, helyenként befásított 
llejtőirő. 
Csak október 27-e délutánján juthatott Vuillaume parancsnok 
ezen magaslatra, és egy második lobogóárbócz felállitása nehézségek 
nélkül ment végbe. Szt.-Pál szigettel ellentétben, ezen sziget egészen 
körül lévén véve szaggatott meredek sziklafalak egész övétől, nem 
mutat egyetlen helyet sem, mely a hajóknak kikötőül szolgálhatna. 
Ezért nem is lehetett volna behatolni, ha éjszak-keleten egy legújab-
ban végbe ment láva ömlés, mely a tengerig ért, nem nyitott volna 
rést a sziklákon, a hol kisebb hajók csendes időben kiköthetnek. 
Midőn a La Bourdonnais horgonyt akart vetni, ezen kivételes időjárás 
nem kedvezett és azért a hajó egyik tisztje két matróz kíséretében 
bátran bevetette magát a tengerbe és a sziklafalakhoz érve birtokába 
ejtette a szigetet. Ezen mivelet rövid tartama alatt a hajón lévő tisztek 
a hajó hídjáról konstatálhatták, hogy a szigeten nagy számú szarvas-
marha-csorda legelész, továbbá hogy egy zsúppal fedett kunyhó 
tanúságot tesz egy Heurtin nevü réunioni lakos gyarmatositási tervé-
ről, ki 1870-ben családjával együtt itt letelepedett. A kikötött tiszt a 
szigeten járván folyó vizet is talált, mi Szt.-Pál szigetén egészen 
hiányzott. 
Midőn Vuillaume parancsnok a franczia kormány nevében ezen 
két szigetet elfoglalta, csak régen szerzett jogezím alapján járt el. 
Mert már e század első felében is réunioni halászok, ezen partok 
halakban val(') bővelkedése által vezettetve arra törekedtek, hogy azo-
kat franczia birtokká tegyék ; később Bourbon szigetének kormány-
zója, áthatva azon előnyöktől, melyek ezen szigetek megszerzése 
által Francziaországra háramolhatnak, elfoglalta ezeket és helyőrségül 
Mieroslawski Ádám kapitányt és kísérőit rendelte. De a kormány 
ezen elfoglalást nem akarta magáévá tenni, a nemzeti lobogót a pro-
tektorival felcseréftette és az öt tengerészből álló helyőrséget vissza-
rendelte. 
Azóta hasonló kísérletek dugába dőltek ; pedig az elfoglalással 
járó előnyök tetemesek. Ezen szigetek hallal láthatják el Réunion-szi-
get lakosait, a kik kénytelenek New-Founlandból halat hozatni, mely-
nek ára sokszor magasra felszökik, minősége pedig a hosszú út 
miatt gyakran rossz. 
Ezen nagy kereskedelmi fontosságon kivül a két sziget, 
kivételes helyzeténél fogva — az Ausztráliába vagy Indiába menő 
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pán rideg, kietlen és puszta földségek, hanem egyszersmind a ten-
geri út oly kiszögellő pontjai, hogy elfoglalásuk megérdemelte a 
véglegesitést.. 
-f A Baoli vasút. Marmier, ki már tavaly a Kayes-tól a Nigerig 
menő vasútnál működött m. é. deczember 20-án indúit a Szenegál 
tájára hét tiszttel, hol tanulmányozni fogja azon vasútnak előterve-
zetét, mely Tionaouaneból, a Saint-Louis-Dakari vasút egyik állo-
másából Fatikba, Siné egyik fontosabb pontjába vezet és Dakartól 
körülbelül 80 kilóméternyire dél-kelet felé fekszik. 
-j- A Coseguina-vulkánról Nicaraguában igen érdekes részle-
teket közöl az amerikai Association for the advencement of Science 
folyóiratában Crawford, Nicaragna állami geologusa. Nicaragua Co-
seguina nevű félszigete, mely a Csendes-óczeánba nyúlik északnyugati 
irányban körülbelül 65 km. hosszaságban és 40 km. szélességben, 
teljesen vulkánikus eredetű és főcsucsa, a Cerro Coseguina a Fon-
seca-öböl nyugoti széléhez közel óriási gúla alakjában emelkedik 
fel '3280 lábnyira. A vulkán csaknem állandóan működésben van, 
hamuja és homokja messze Mexikóba, Bogotába és Jamaikába el-
jut és körülötte csaknem mindenütt láva tömeg van, melyeken azon-
ban itt-ott igen buja növényzet tenyészik. Maga a kráter 1000 láb 
széles és részben víz borítja, de csak 2400 láb mélységben. Számos 
hegyszakadék és nyílás tanúskodik a kitörésekről, melyek közt 
újabb időben az 1835-ki volt a legerősebb, ennek tulajdonítják a 
hegy alján levő rendkívüli sok szakadékot és canont, Világosan le-
het még most is megkülönböztetni az egykori tengeralatti vulkán 
működésének nyomait az eocén korszak előtt, melynek láváin épült 
fel később csaknem az egész félsziget, csak a keleti oldalon gya-
koribbak a későbbi származású sziklák. Némely canon falain 14 
különböző alakú és színű réteget lehet megkülönböztetni, mint a 
különböző vulkáni kitörések nyomát. A vulkáni sziklák valószínű-
leg 20—30.000 láb mélységre nyomulnak le a tenger felé. A krá-
ter bensejében levő tó mély vizéből színes patak megy a hegy lába 
felé vezető szakadékokban. Az egész vulkáni terület összekötetés-
ben áll a Salvador és Costa Rica államokban levő vulkánokkal, 
melyek lávái nagyobb résztnyugot felé hullanak, hol Közép-Amerika 
lakosságának 7/10 része lakik és a legnagyobb városok találhatók. 
A Coseguinán kívül még az Ometepe, Momotombo és Telieca vul-
kánok szoknak rendesen füstölögni. 
-h Behaim Márton híres földtekéje, melyet 1492-ben készí-
tett Nürnberg városa megbízásából és mely bizonyos fokig a régi 
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és újabb földrajzi ismeretek között határpontot képez, még jelenleg 
is a Behaim család birtokában van Nürnbergben. Az egész vastag 
papirból készült gipsz és pergament bevonattal, átmérője 54 centi-
méter és vas tengely körül forgatható. A tengert kék, a száraz föl-
det zöld és barna, a havasokat fehér szín jelöli és az írás rajta 
váltakozó színekkel van. A vas meridiánt még maga Behaim alkal-
mazta, de a rézgyűrű későbbi eredetű. A golyó eredetileg faáll-
ványon volt, ma vas tripesen nyugszik. A körök közül az egyen-
lítő, a térítők és a sarkkör vannak meg, de valóságos fokhálózata 
nincs. Behaim adatait _ túlnyomólag Ptolomaeus könyvéből, Marco 
Polo és Mandaville utazásaiból merítette. Némely helyen, különösen 
a szigeteknél igen hosszas feliratok vannak. A földrajz történeté-
ben nagy szerepet játszó földgömböt több ízben közölték, így újab-
ban Rüge „Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen" czímű 
művében és Nordenskiöld híres fascimile-atlaszában. Behaim műve 
előtt is készítettek egyes földgömböket, de azok nagyon jelenték-
telenek voltak. 
+ Bering-emlékoszlop. Bering Vitus dán eredetű híres orosz 
tengeri utazónak, ki 1741 decz. 8-án halt meg skorbutban a róla 
elnevezett Bering-szigeten, ugyan e helyen most gránitemlékoszlo-
pot állítottak fel vaskerettel. 
* A Fundy-öböltől a Szent-Lőrincz folyóig egy nagyszerű 
hajóvasutat építettek a Chignetto-földszoroson át. A 27 kilométer 
hosszú vasút mintegy 800 kilóméternyivel rövidíti meg az utat a 
Szent Lőrincz folyó torkolatától St. Johnsba, sőt ezáltal az Atlanti-
oczeán mellett fekvő helyekre is körülbelül 500 kilóméternyivel rö-
videbb lesz az út és nem lesz többé szükség Uj-Skocziát körül-
hajózni, a mely út veszedelmes is volt. A vasutat kettős síneken 
12 méter szélességben építették és oly módon, hogy 1000 tonnatar-
talmú hajókat lehet rajta szállítani, a hajókat a dockokból hydrau-
likus sajtó útján emelik fel a pályatestre. 
* Brazília új fővárosa. A brazíliai köztársaság elhatározta, hogy 
Brazília legegészségesebb részében új fővárost állít fel s az összes 
hatóságokat ide helyezi át Rio de Janeiróból. Cruls vezetése alatt 
expeditiót küldöttek ki alkalmas hely keresésére. Az expeditió fő-
tanyája a déli szélesség 20° körül lesz egy 3500 láb magasságú 
nagy fensíkon Minas Gareas tartományban, mely fensík vízválasz-
tót alkot a Parana, l 'ocantins és Sao Francisco-folyók között. 
г Peru régi éghajlata. Douglass A. E. amerikai csillagász 
tudományosan bizonyítgatja, hogy Perunak hajdan igen erős éghaj-
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lata volt. Legfőbb bizonyítéka a Sarchani lejtőjén levő óriási jégár 
rendszer nyomai, hol most jégnek vagy hónak semmi nyoma. Ezen 
a területen jelentékeny nagyságú folyók működésének jeleit is lehet 
látni. Valószínű, hogy a jégkorszakban Peru éghajlata csak oly 
forró volt mint jelenleg, de egyúttal nedves is, s csak az Andes 
hegyláncz gyors emelkedése a jelen geologiai korszakban idézte 
elő, hogy az esőzések itt már csaknem megszűntek. 
+ A Krim-félsziget legmagasabb csúcsa az orosz táborkar 
újabb mérései szerint a Jaila hegységben fekvő 1543 méter magas 
Roman-kos. Eddig legmagasabbnak tartották a Csatyr-Daghot, mely 
azonban csak 1525 méter magas. 
4 A transkaspi vasút mentén jelenleg már közel tízezer 
orosz és európai telepes van körülbelül 250,000 főnyi turkoman, 
kirgiz és perzsa benszülött között. Egyes helyek, különösen Aska-
bad és Hermab igen jelentékenyen és újabb telepek is folyvást ke-
letkeznek különösen a folyók mentén. Igen sok baj van a gyar-
matosoknak a vízhiány miatt, így Askabadban, mely jelenleg a 
vasúti igazgatóság központja, a csatorna rendszert jelentékeny 
költséggel kellett kibővíteni, úgy hogy az naponkint 465.000 gal-
lonnal több vizet adjon és ezenkívül egy 170 láb mélységű ártézi 
kútat is akarnak fúrni. A hatóságok nagy gondot fordítanak arra, 
hogy a fák pusztítását meggátolják és Koshiban, Askabad felett, 
27 holdat fákkal ültetnek be. Az egész területen az európai ere-
detű lakosság főfoglalkozása jelenleg a baromtenyésztés; 1891-ben 
13/4 millió juhot és 91.500 tevét számláltak össze. 
+ Az Easter- (Húsvét) sziget rejtélyes szobrainak feliratait 
Dr. Carrol A. tanulmány tárgyává tevén sikerült azokat állítólag 
megfejtenie s közelebb nyelvtant és szótárt készít róluk. Eddig 
két imát tett közre a naphoz. Nézete szerint a szigetet nyugat 
amerikai kivándorlók népesítették be, kik az irott hieroglyph nyel-
vet ismerték, melyet az inkák Dél-Amerikában eltiltottak. 
+ Táviró hálózás Közép-Afrikában. A brit délafrikai társaság 
Mashona földet már távirati összeköttetésbe hozta a Fok-földdel és 
most ezt a huzalat Salisbury erődtől folytatni fogják a Zambezin 
keresztül Blantyreig, honnan Rhodes Cecil terve szerint a táviró 
huzalt tovább vinnék a Nyassza és Tanganyika tavak mentén Ugan-
dáig oly szándékkal, hogy mihelyst a körülmények engedik, a 
Nilus völgyén át összeköttetést létesítenek az egyptomi távírókkal. 
A nagy távirati hálózatok legnagyobb akadálya a fehér hangyákban-
van, de különben sem a talajviszonyok, sem a bennszülöttek ré-
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széről nincs nagy nehézség, mivel a huzal mindeme félművelt né-
pek országán vonulna keresztül. Említésre méltó, hogy Afrika 
körül már mindenütt van tengeralatti táviró, sőt a patakokon is 
nagyon sok helyen. 
* A Kongó folyó felfedezésére nézve általánosan elfogadott 
nézet volt, hogy Diogo Cao 1484-ben látta először a Kongó (Zaire) 
torkolatát és ugyanakkor annak balpartján kőoszlopot emelt Por-
tugal czímerével s portugál és latin felirattal és később dél felé a 
St. Ágoston vagy Santa Maria és Negro fokoknál két más oszlo-
pot, melyeket Padraős név alatt ismertek. Cordeiro a lissboai föld-
rajzi társaság folyóiratában azt állítja, hogy a kőoszlopot 1859 
előtt egy angol hadi hajó ágyúja összetörte, a másik kettőnek 
töredékeit azonban a mult év elején Lissboába hozták és ott Cor-
deiro megfejtette a föliratot, mely csak portugál nyelven van. E 
felirat szerint az oszlopot Sz. Ágoston foknál (13°27 ; 15" d. sz.) 
1482-ben állították fel és így a Kongo felfedezése is pár évvel 
előbb esik. Diogo Cao harmadik padrója a Negro foknál (15° 40' 30" 
d. sz.) alatt volt, nem a Cross-foknál, mint állították. 
+ A csillagvizsgáló torony a Montblanc csúcsán a mult 
évben már csaknem teljesen elkészült. Kezdetben szilárd sziklata-
lajra akarták építeni és ezért két 75 láb hosszú alagutat fúrtak a 
jégben 45° alatt, mivel azonban sziklára nem akadtak elhatározták, 
hogy a jégen építkeznek. Nevezetes, hogy a körülbelül 800 má-
zsányi súly, mely az építkezésnél egy négyzetlábra esett, alig oko-
zott egy harmadrész hüvelyknyi süppedést a jégen. Az épület 
csonkagúla alakú lesz, alúl részben hóval fedve, hogy annál jobban 
ellenállhasson a szélnek. A talaj 33' széles és 16'/a láb hosszú 
lesz, a falak ajtók és ablakok mind kettősek, hogy inkább meg-
tartsák a meleget. Az épületrészek nagyobbára már a Grand Mu-
letsen vannak és részben a Roches Rongesen épült ú j kunyhónál, 
mely csak 980 lábnyira van a csúcstól. Csaknem az egész épület 
fából lesz és Chamonixban készül el, az építés felügyeletét Jans-
sen végzi. 
-j- Sülyedő sziget. Uj-Skocziától keletre a 44-ik ész. szél. és 
61° ny. h. Gr. fokok közt van Sable szigete, mely a Kanadába 
utazó hajósok előtt jól ismeretes. Mostaniban világossá lesz, hogy 
ez a sziget rövid idő alatt eltűnik. Néhány év előtt még 64 km. 
hosszú volt, ma fél annyi sincs. 1880 óta itt egymásután három 
világító tornyot építettek, kettő a tengerbe sülyedt és a harmadik, 
habár igen kitűnően épült, már is roskadozik. A sziget feltűnő 
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pusztulását a tenger folytonos süllyedéséből lehet csak megmagya-
rázni. Bizonyos, hogy rövid idő múlva nem lesz itt sziget, de an-
nál veszélyesebb lesz a helyette maradt zátony. 
+ Alagút tenger alatt. Corbin A. a Long-island vasút-
társaság elnöke, 3 millió dollár költséggel alagutat építtet Brooklyt 
és New-York között a tenger ág alatt. Az alagút hossza 211 méter 
és átmérője 8 méter lesz. Furrások által tett kutatásokból bizonyos, 
hogy a munka két év alatt elkészülhet. Az alagútban villamos vasút 
fog járni és ezenkívül a póstaszállításra pneumatikus cső is lesz. 
+ A zsidó gyarmatokról Argentínában most jelent meg az első 
évi jelentés. A gyarmatok 300,000 hold területen vannak és lakosai 
orosz zsidók, kiket Hirsch báró telepített ide. Mauricio gyarmat 
Buenos Aires tartományban, Moisesville Santa Fében és a többiek 
Entre-Rios tartományban vannak. Eddig a gyarmatosok közt 180,000 
holdat osztottak ki, különös tekintettel azokra, kik már Oroszor-
szágban is földmíveléssel foglalkoztak. A telepesek tartoznak a föl-
det és felszereléseket előnyös évi részlettörlesztések utján tulajdo-
nul megszerezni. Egy pár száz családot Kanadában telepítet-
tek le. 
* Kutatások a Gascogne-öbölben. A Gascogne-öböl az 
utolsó időben több franczia tudós tanulmányozásának tárgyát ké-
pezte. Roché Georges 1891-ben adta ki a Nouvelles Archives des 
Missions-ban jelentését a Gascogne-öbölben végzett kotrásokról, 
melyek a tenger-fenékre és a halászatra nézve számos és érdekes ada-
tot szolgáltatnak. — Legújabban Thulet M. J. mutatta be az Aka-
démie des Sciences-nak igen érdekes jegyzeteit az Arcachon-meden-
czéről, annak topográfiájáról és azon fizikai okokról, melyek átalaku-
lásánál közreműködhetnek. Thoulet részint oceanographiai, részint 
pedig idevágó külön tanulmányai által kimuttatta, hogy az Arcachon-
medencze valóságos geologiai folyam. 
* Kutatások a Csendes-oczeánban. A Csendes-oczeánról ke-
vés mondani való van. Tudomásúl vehetjük, hogy a legújabb kutatá-
sok a Hawai-szigetek és San Francisco közt 4800 méternél nagyobb 
mélységeket tüntetnek fel. A Hawaii-szigettenger szomszédságában 
vannak a legnagyobb mélységek. 
* Szigetek eltűnése Maléziában és az Indiai-óczeanban. 
A „Chronique" több szirt eltűnését jelenti a Csendes-óczean kellő 
közepéből; oly szirtekét, melyek tengeri terképeken már fel voltak 
tüntetve. így Sangir-szigetét, mely az Abou tűzhányó kitörése által 
tökéletesen elpusztíttatott; továbbá az Expedítió-szigetét, Ausztrália 
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éjszak-keleti partjain 15° 34' d. sz. alatt; ezen sziget helyén a ten-
ger közép mélysége most 75 m. 
Hogy milyen physikai tünemény okozta ezek eltűnését, nem 
tudjuk Más szigetekre nézve jobban vagyunk értesülve. Például, 
sokkal közelebb hozzánk a kis „Halligen" szigetekre nézve, melye-
ket közeli megsemmisülés fenyeget. Ezen szigetek az Éjszaki-ten-
gerben a Friz-parton feküsznek és sokkal nagyobbak voltak mint 
mainapság; de bizonyos, hogy egészen elhordatnak és elpusztít-
tatnak, ha nem védik őket a hullámok ellen és nem kötik őket 
mennél előbb a szárazföldhöz, mint a hogy már a hamburgi Hal-
lignál megcselekedték. Itt is, mint a Friz-parton és mint Helgolandon 
az Ej szaki-tenger romboló működése különösen érezhető. 
-j-A fönicziaiak, mint Amerika felfedezői. Johnston Crawford 
Tamás a kaliforniai földrajzi társaságban részletesen bizonyítgatta 
azt az elméletet, hogy az aztekek és peruiak, a régi indiánok leg-
műveltebb népei, fönicziaiak voltak. Az építészeti és szobrászati em-
lékeken kívül, melyekben igen sok pún és assyr vonást talál, bi-
zonyítékul felhozza még a régi spanyol felfedezők által megőrzött 
hagyományokat és különösen azt, hogy Yukatanban körülbelöl az 
ezredik évben Kr. e. Votan nevű idegen jelent meg, ki nagy utazást 
csinált, meglátogatta a 13 kigyó házát és többek közt egy nagy 
tornyot is látott, melyet azért építettek, hogy az égig nyúljon. Ez 
utóbbiakban a pún utazóknak Benaresben és Babel tornyánál tett 
látogatásának emlékét találja. Felemlíti, hogy a régi aztékek ismer-
ték a papirt, a térképkészítést, ékszer védést, mythologiájuk nagyon 
hasonló és mindkét népnél meg volt a tudat az özönvízről, Bábel-
tornyáról, nyelvek összezavarodásáról. Mindkettőnél megtalálható 
az ember áldozat, a kereskedelmi szellem, a lotus virág felhasz-
nálása az építészetnél díszítésül, a holdnaptár, az óriási vízvezetékek 
és számos más dolog. Johnston elmélete szerint a föníciaiak akár 
Afrikát körülhajózva, akár a Vörös-tengeren vagy Perzsa-öblön át 
jőve Kelet-Indiából mentek Amerika felé Java és New-Guinea mellett, 
hol megfordulásuknak nyoma maradt. Legutolsó állomásuk volt az 
Easter-szigeteken, melynek sajátságos szobrai szerinte nagyon em-
lékeztetnek Salamon híres templomának romjaira. Innen az út juk 
elágazott; egyik rész Peruba, a másik Mexikóba ment. Johnston kis 
füzetét, melyben ezt az elméletet érdekesen fejtegeti és rajzokkal is 
bizonyítja, Társaságunk könyvtárának is megküldte Czíme: Geographi-
cal society of California. Special Bulletin. A paper by Thomas Crawford 
Johnston Esq. „Did the Poenicians discover America'" Különlenyomat 
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a „Californian illustrated magazine" 1892 novemberi és deczemberi fü-
zeteiből, szerző arczképével. 
* A németországi geográfusok ez évi nagygyűlése Herr-
mann Szász-Weimar-Eisenachi lierczeg diszelnöksége alatt április 
hó 4, 5, 6-án Stuttgartban lesz. Az érdekesebb felolvasások a kö-
vetkezők : 
Dr. J. J. Rein, a bonni egyetem tanára: „Az újvilág hatása 
az óvilágra." 
Dr. Stuhlmann: „A Isuri melletti törpékről." 
Dr. Kapff: Würtembergi kutató utazókról. 
Dr. Theobald Fischer: Olaszország domborzatának alapvonalai. 
Dr. E. Brückner: Jelentés az 1 : 1,000,000 tervezett egységes 
térképről. 
Dr. Köppen: Javaslat a geográfiái nevek írásáról. 
Dr. Neumann: A földrajz mint az akadémiai oktatás tárgya. 
Dr. A. Kirchhoff: A földrajz tanárok képzéséről. 
Dr. K. Peucker: Az iskolai fali térképekről. 
Dr. H. G. Schlichter: A földrajzi hosszúság meghatározásá-
nak ú j módszeréről. 
Dr. A. Hettner: A földségek fogalmáról s ezek földrajzi jelen-
tőségéről. 
Dr. Cicalek: A gazdászati földrajzról. 
Egyideüleg geográfiái kiállitás is lesz rendezve, valamint két 
kirándulás i s ; az egyik Métzingen-Urach vulkanikus vidékére, a 
másik pedig a Bóden-tóra. Társaságunkat ezen nagygyűlésen a fő-
titkár képviseli. 
* Palesztina fali térképe Berecz Antal és Dr. Cherven Flóris 
közreműködésével készítette Kogutovicz Manó s kiadta Holzel és 
Társa Budapesten. Palesztinának ezen első magyar fali térképe a 
legújabb adatok nyomán készült l : 200,000 arányban erőteljesen 
van rajzolva s az ország fokozatos fenföldi jellege jól van kidom-
borítva. Megrendelhető az egyetemi nyomdában, de könyvkeres-
kedői úton is. Legközelebb bővebben fogjuk ismertetni. 
— A chicagói világkiállítás ethnologiai és archaeologiai (M) 
osztálya nevében az osztály főnöke Putman F. W. tanár 1893. 
február 1-i kelettel a következő felhívást intézte társaságunkhoz és 
tagjaihoz. 
„A kiállitás M osztálya az anthropologia és történelem minden 
alosztályait magába foglalja „Etnologiai osztály" czímen. Ezen osz-
tály anthropologiai része a következő főcsoportokra lesz osztva: 
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1. Az amerikai bennszülött népek ethnografhiai kiállítása. E 
népek élő képviselői a maguk bennszülött lakóházaikban lesznek 
bemutatva a dagoon-nak külön e czélra berendezett partjain az 
anthropologiai épülettől éjszakra. 
2. Altalános ethnologiai kiállítás magában az épületben. 
3. Az ősi vallások, a folk lore és játékok általános kiállítása. 
4. Az anthropologiai laboratoriumok az épület éjszaki szár-
nyában. E laboratóriumokban külön termük lesz, a physikai anthro-
pologiának, a bűnügyi anthropologiának, a psychologiának és neuro-
lógiának, mindannyi a szükséges buvárlati eszközökkel ellátva. 
A laboratóriumban lesznek továbbá d'agrammok, térképek és képek, 
a különböző kutatásoknak s különösen az amerikai bennszülött népek 
physicai jellemének, s ezeknek más rasszokkal való összehasonlitása 
eredményeinek ábrázolására. Diagrammok fogják feltüntetni az éjszak-
amerikai -iskolás gyermekek physikai jellemeit, értelmi és physikai 
fejlődését is. 
5. Egy anthropologiai könyvtár, mely az anthropologiának és 
a hozzá csatlakozó összes tudományoknak minden alcsoportját 
felöleli. E könyvtárnak lehető teljes és tökéletes összeállítására, hogy 
ez által a tanárt és tanulót a tárgyára vonatkozó egész irodalom 
felölelésére képesítsük, felkérjük a szerzőket, társaságokat, museu-
mokat és kiadókat, hogy mindazon könyveiket és közleményeiket, 
melyek az anthropologiára vagy annak bármely ágára, így az 
archaeologiára, physikai anthropologiára, psychologiára, neurológiára, 
ethnologiára, et'nnographiára, a kezdetleges és ősi vallásokra, mytho-
sokra, legendákra, folklóréra, nyelvekre, kezdetleges művészetekre 
és iparokra stb. vonatkoznak, küldjék be. Az anthropologiai, ethno-
logiai és archeológiai társulatok és museumok folyó-, emlékiratai-
nak, naplóinak, közleményeinek valamint a szerzők külön levonatai-
nak (separata) beküldése különösen kívánatos. Amint csak lehet-
séges azonnal kinyomatjuk a szerzők betűrendes jegyzékét, valamint 
egy szakjegyzéket. E jegyzéket nagy körben kívánjuk terjeszteni, 
s amennyiben ez tanulóknak és könyvtáraknak egyaránt kiván 
szolgálni, minden könyvnek és füzetnek megjelöljük árát, kiadóját 
és hogy hol lehet megszerezni. A könyvtár külön e czélra nagy 
gonddal berendezett teremben lesz elhelyezve; az osztály külön 
hivatalnokokat bíz meg azzal, hogy a kötetek és füzetek a könyv-
tár helyiségében használhatók legyenek, s hogy a beszerzési mód 
és árra nézve felvilágosításokkal szolgáljanak azoknak, akik azokat 
meg akarják szerezni. Nyilván való czélunk tehát az, hogy ameny-
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nyire csak lehetséges, ismertté tegyük minden anthropologiai iró 
munkásságát, s hogy akit akár futólagos akár specialis érdeklődés 
fűz az anthropologia valamely tárgyához, annak páratlan alkalmat 
nyujtsunk bármily könyv vagy füzet megtalálására. 
A könyvtár a kiállítás bezárta után a most alapuló Chicago 
Memorial Museum of Science-be lesz bekebelezve. Ezért különösen 
kérjük, hogy minden az Anthropologiai könyvtárnak küldött dol-
gozat (könyv vagy füzet) jelöltessék meg, hogy a kiállítás bezárta 
után a könyv a Columbus Memorial Museum tulajdonába megy át. 
Ha pedig valamely dolgozat csak a kiállítás tartama alatt való 
használatra küldetnék, a visszaküldés iránti óhajt kérjük pontosan 
kifejezni egyrészt a „to be returned" jelzéssel, másrészt a tulajdo-
nos vagy küldő nevének és lakásának feljegyzésével. Minden könyv 
vagy füzet küldhető postán vagy a Smithsonian Institution csere-
hivatalai utján. Akik Magyarországról kívánnak a fenti szakokba 
vágó dolgozatokat küldeni az említett könyvtárba, czímezzék kül-
deményeiket a Smithsonian Institution németországi ügynökéhez 
következőképen : 
To the Anthropological Library of the World's Columbian Exhibition 
by Dr. Felix Flügel. 
Leipzig 
No. 1. Robert Schumann-Strasse. 
Úti jegyzetek Kelet-Afrikából. 
(Felolvastatott a márcz iushó 23-án tar to t t ülésen.) 
A Magyar Földrajzi Társaság nagyérdemű Elnökének meg-
tisztelő felszólitása következtében készséggel vállalkoztam Kelet-Afri-
kai utazásomban szerzett úti élményeim s tapasztalataim ismerte-
tésére. 
Tudom, hogy a magamra vállalt feladat nem könnyű, mert 
jórészt ismert útvonalon haladtam, melyet részben vagy egészben, 
kisebb vagy nagyobb részletességgel már számos utazó leírt, s 
mivel tudományos utazó nem vagyok. Hogy mégis merészkedem 
utazásomat és az átutazott vidéket leírni: teszem ezt azon remény-
ben, hogy lesz talán ecsetelésemben egy-két vonás, mely a t. hall-
gatók egyikében vagy másikában az átutazott vidékről szóló leírá-
sokból alkotott képet hűebbé, a valóságnak megfelelőbbé teszi. 
* 
Az 1891. év nov. 30-án reggel 9 órakor a zanzibári kikötőben 
a szultán palotájával szemben, horgonyt vetettünk s egy órával 
később már ott jártunk azon a szigeten, mely az utolsó évtizedekben 
oly fontos szerepet játszott az afrikai expeditiók szervezesében. A 
hosszú tengeri utat, melyet a Messagerie Maritime Rio grandé nevü 
hajóján tettem meg, megrövidítette a jó társaság. A Szueztől Adenig 
vezető tengeri úton sem volt oly elviselhetetlen hőség, mint kép-
zeltem ; még az oboki gyarló koloniában töltött néhány óra volt 
a legmelegebb. 
Obok alapítása egészen a francziák könyelmüségére és meg-
gondolatlanságára vall, bármily nagyra legyenek is vele. Az úgyne-
vezett város terméketlen vidéken épült s a mögötte elterülő vidéket 
ellenséges szomáli törzsek lakják; kereskedésről szó sincs. 
Földr. Közi. 1893. május IV. füzet. I I 
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Egész más képet nyújt Aden. Valóban meglepő, mennyire 
átalakította ezt, a természet által oly mostohán meglátogatott helyet, 
az angolok vas szorgalma. 
Itt szállott hajóra Schweinitz gróf, a Borchert-féle afrikai ex-
peditio egyik tisztje az Adenben toborzott s átlag havonkint 30 rú-
piával felfogadott 54 szomálival; a csapat nem állott valami válo-
gatott legénységből. 
Adent néhány órai időzés után elhagytuk. A mint a Guarda-
fui fokot megkerültük a hőség csökkent s a kedvező áramlat gyor-
san vitte előre hajónkat. A nov. 29—30 közti éjjel a gyönyörű ve-
getatiójáról hires Pemba-sziget mellett hajóztunk el s a felkelő, nap 
már Zanzibár éjszaki csúcsánál talált. A gyönyörű pálma-erdővel 
s banánültetvényekkel koszorúzott sziget soha el nem mosodó 
képet hagyott emlékezetemben. 9 órakor érkeztünk a kikötőbe s 
én a D. O. A. G. (Deutsche Ost-Afrikanische Gesellschaft) csolnak-
ján Ebenau úrral, a társaság zanzibári igazgatójával partra szálltam. 
A vámnál csak puskáimat és töltényeimet tartották vissza a 
a többi podgyászt akadálytalanul vitethettem el, mire a körém sereg-
lett bámészkodó nép közül 7 —8 gyerek lármás örömmel vállalkozott. 
A Criterion szállóban nem levén már üres hely, a város végén levő 
német szállóban kellet szobát bérelnem s itt végre újra kicsoma-
golhattam podgy ászomat. Minthogy a Criterion szállóban étkeztem 
az ott tartózkodó német és angol urak csakhamar megtudták, mi 
járatban vagyok, s nemsokára több úr ajánlkozott fizetésért vagy 
ellátásért — expeditiómhoz szegődni. Miután kereken kijelentettem, 
hogy csak magam szándékozom utazni, az ajánlatoknak és az ez-
zel járó zaklatásoknak egyszer s mindenkorra útját vágtam. 
Mr. Portal angol főkonzul, kihez ajánló levelem volt, rendki-
vűl szivesen fogadott s igen érdeklődött terveim iránt. Ő a Kilima-
Ndsáróhoz való utazást német területen keresztül ajánlotta s meg-
igérte, hogy ajánló levelekkel is ellát. A karaván szervezésére vo-
natkozólag azt tanácsolta, forduljak egyenest Szeva Hadsihoz, a gaz-
dag hinduhoz, ki a karavánok szervezését el szokta vállalni s 
most is a Borchert-féle német expeditio számára toborz embereket. 
Szeva Hadsinak minden emberért 30 rúpiát kell havonta 
fizetni, ő azonban 8 rúpiával szerződteti az embereket s így a ka-
raván toborzás elég jövedelmező. Igaz ugyan, hogy az összes em-
berekért jót áll s szerződésileg kötelezi magát minden szökevényért 
új embert küldeni, vagy a pénzt visszafizetni, csakhogy ez nagyon 
sovány vigasztalás az utazóra nézve, kinek — ha emberei az uta-
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zás első heteiben visszaszökdösnek, hónapokig kell egy helyen vesz-
tegelnie, míg ugyanis Szeva levélben való felszólításra ú j embere-
ket küld. 
Közvetlen Szeva közbenjárása nélkül 10 rúpia havi fizetésért 
is kap az utazó embereket, ez azonban olyan európainak, ki a 
szuahélit, a Zanzibár szigetén és a kelet-afrikai tengerpartokon 
általánosan használt társalgási nyelvet nem beszéli, és a né-
gerek szokásait nem ismeri, rendkívül nehéz s ezer akadályba 
ütközik. 
Én is Szevához lettem volna kénytelen fordulni, ha a szeren-
csés véletlen a D. O. A. G. egyik ebédjén össze nem hoz Bau-
mann Oszkár Dr-ral, ki akkor a német Anti-sklaverei és a D. O. 
A. G. megbízásából a Victoria-Nyanzához teendő nagy utazásához 
szükséges előkészületek sikeres megtétele czéljából Zanzibárban tar-
tózkodott. Baumann hallván, hogy a Kilima-Ndsaróhoz törekszem 
felszólított: csatlakozzam hozzá karavánommal s tartsak vele Arusa-
chini-ig, honnan azután könnyen érhetem el a kilima-ndsárói német 
katonai állomást. Szives ajánlatát a legnagyobb örömmel fogadtam. 
Azonnal elhatároztuk, hogy 8 nap múlva Bagamojóba s onnan 
Tangába megyünk embereket toborzani s ugyaninnen decz. végén 
vagy jan. elején útnak indulunk. 
A közbeeső idő tevékenység és kellemes séta közt gyor-
san telt. A csereáruk nagy részét itt szereztük be s ugyanitt 
csináltattam meg sátramat, miután kész angol sátort nem kap-
hattam. 
Mindent bevásárolván decz. 7-én a Peters nevű helyi gőzö-
sön a kontinens partjára mentünk. Podgyászunkat szamarakkal, 
néhány aszkari (katona) kíséretében Tangába küldtük, mi magunk 
Bagamojóba hajóztunk. A partról gyönyörű pálma-ültetvények kö-
zött vezető uton 20 percznyi kellemes séta után elértük a fekete 
barátok missio-telepét. A házfőnök páter Kard szívélyesen üdvö-
zölt a ház árnyékos verendáján. Azután megmutatta a nagy kiter-
jedésű kertet, hol a tropikus vegetatio gyümölcsfái és veteményei 
mellett képviselve voltak az európai zöldség fajok is. A nagy szak-
értelem s a fáradhatatlan szorgalom bámulatos eredményeket mu-
tatott fel. A legnagyobb jövedelmet a kókuszpálma hozza, de a 
vanília termelés is jövedelmezőnek ígérkezik. 
A főépület mellett jobbra-balra csinos templom és iskola emel-
kedik. A néger fiuk nemcsak irni-olvasni tanulnak, de műhelyek-
ben dolgoznak is a barátok felügyelete alatt. 
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Fischer báró épen oda érkezésünk előtti napon indult útnak. 
Hetekig vesztegelt itt erős rheumája miatt. Az expeditio feje Hoch-
stetter úr napszúrás következtében elhalván, Fischer báróra bízatott 
az expeditió vezetése s így ő kötelességének tartotta betegen is 
tovább vezetni az exoeditiot, mely sajnos jul. 2-án benne második 
vezetőjét is elvesztette.*) 
Este a D. 0 . A. G. nél Szevával is megismerkedtem, persze 
nem a legjobb szemmel nézett ránk, midőn megtudta,- hogy az ő 
közvetítése nélkül fogadjuk fel embereinket. 
Baumanntól elbúcsúzva éjjel a gőzösre mentem, hogy hajnal-
ban Szádani-ba mehessek. Egész éjjel nem alhattam a nagy 
hőség és a hajón hemzsegő százlábúak és más utálatos férgek 
miatt. 
Szádani a német kelet-afrikai koloniák leggyarlóbbika, bár ele-
inte nagy reményeket fűztek hozzá. A gyarmat egy erősség- és ro-
zoga vámépületből áll, magát a falut egyetlen széles utczájú ház-
sor képezi. 
Két napig vízilovakra és antilopokra vadásztunk Szádani vi-
dékén, honnét gőzhajon Bagamojó érintésével Dár-Esz-Szálámba 
utaztunk. 
Dár-Esz-Szálám szűk kikötője körül a partot mangrovék, pál-
mák és mangók szegélyezték ezek alatt valami 15 épülő félben levő 
házat láttam. Még a kormányzó háza sem volt kész, ideiglenesen 
ő is a missió házában lakott; mi a D. O. A. G. nagy házá-
ban kaptunk hajlékot. Körülbelül 330 némát van itt, hivatalnok, 
tiszt, kereskedelmi ügynök stb. Mint kereskedelmi emporium 
nem sok reményre jogosít, mert az egész vidék szegény, kivitele 
is csekély. 
Főkiviteli czikk a kopra és gummi, az utóbbi is az oktalan 
devastatio következtében nagy mérvben csökken. Az egyetlen szálló 
az osztrák-magyar elvet képviseli Afrikában. Tulajdonosai: Pachin-
ger egy st.-pölteni osztrák s Hajdú, egy erdélyi székely. Mindketten 
1889-ben vetődtek ide teljesen pénz nélkül és most szálloda-tulaj-
donosok. Hajdú, ki már Indiában is több évet töltött, csak tördelve 
beszéli anyanyelvét s igen örült, hogy alkalma nyilt velem magya-
rul beszélni. 
Dolgainkat itt elvégezvén, a Deutsch-Ost-Afrika Linie „Reichs-
tag" nevü hajóján visszatértünk Zanzibárba. 
*) Lásd Földr. Közlemények XX. köt. 366—368. lap. 
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Az utolsó este impozáns látvány tanúi voltunk Zanzibárban. 
A Ngambu-ban tűz támadt s a sűrűn egymás mellett épült kuny-
hók lángban álltak. Az erős szél még fokozta a veszedelmet s a 
szikrákat messze elvitte. A tűz éjfélig tartott; keletkezésére az az 
általános hit van elterjedve, hogy a házakat a farakománynyal ér-
kező dhau- (hajó)- tulajdonosok gyújt ják meg, hogy a fa árát fel-
verjék s így magas áron adhassák el farakományukat. Mint mond-
ják minden évben valóban olyankor ég le a néger külváros egy 
része, mikor a fával megrakott dhauk megérkeznek. 
Decz. 18-án hat órai hajózás után Tangába érkeztünk. Tanga 
az eddig meglátogatott parti városokkal ellentétben magaslaton fek-
szik s az egész öbölt uralja. A város üdítő árnyékot adó mangók 
és kokuszpálmák alatt terül el. Erkezésünkor Tanga összes lakóit 
lázas izgalomban tartotta a vadigok ellen küldött katonai csapat 
kudarcza. A vadigok ugyanis megtagadták a rájok kivetett adó le-
fizetését. Kreutzler százados 60 emberrel indult megfenyitésükre, 
de a vadigok elmenekültek; mikor azonban Kreutzler néhány elha-
gyott falut felgyújtván vissza fele indult, útközben a vadigok körül 
fogták s ő nem érezvén magát a nagyszámú vadigokkal való sike-
res harezra elég erősnek, meghátrált. A vadigok egész Amboni-ig 
üldözték. Minthogy Amboni Tangától csak másfél órányira fekszik 
a tangaiak attól tartottak, hogy a vérszemet kapott vadigok a vá-
rost is megtámadják. Nagy volt tehát a pánik mindenfelé, még az 
én ágyam mellé is helyeztek két puskát és töltényt, hogy az éjjeli 
támadás készületlen ne találjon ; a támadásból azonban semmi sem 
lett. Bülow másnap 260 szudáni és zulu katonával a kudarcz meg-
torlására indult. A fegyver ropogás és füstfelhő jelezte is nemsoká 
a véres megtorlást. 
E közben az emberekkel tartott hosszadalmas szanrik (tanács-
kozások) közt embereink is szaporodtak. Minthogy Bagamojóból az 
összetoborzott 50 ember nem akart előleg nélkül útnak indulni, 
Baumann sürgönyözött ottani megbízottjának, hogy a kért előleget 
adja meg s az embereket küldje el. 
A felfogadott emberek közt volt Abdallah is, ki Stanleyt első 
útjában elkísérte s több évig szolgált a Kongón, sőt Johnston-nál 
Tavetában és a Kilima-Ndsáron is volt. О lett az én expeditiom fő-
embere. 
A vapagazik (hordárok) 10, az aszkarik (katonák) 12—15 s a 
muniam-párák (fölügyelők) 25 rúpiát kaptak havonta. 
Elvégre a csomagolásra került a sor. A csereárukat 25 kilo-
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grammos tehercsomokba csomagoltattuk, hogy az utazás annál köny-
nyebb legyen*). 
Szabad időmben még több kisebb kirándulást csináltam. Egyik 
kirándulásom alkalmával a Sigi deltájáig eveztem le. A partok sűrű 
mangrovékkal vannak benőve, melyek kiálló gyökerei a partra szál-
lást nehezítik. A folyó egyik kanyarulatánál egy falut is találtam, 
melynek lakói épen vásárt tartottak, de a mint megláttak gyorsan 
szétfutottak s csak miután barátságos indulatomról meggyőződtek, 
szállingóztak vissza. 
Más alkalommal a Kulumuzi partján haladtam felfelé antilo-
pokra vadászva. A növényzet itt oly buján nő, hogy késsel kellett 
sok helyt utat vágnom. Hatalmas mangó fákat láttam, melyeknek 
sötétzöld s gyümölcscsel megrakott lombozata árnyékában az ana-
nász diszlett. A töknagyságú gyümölcscsel megrakott kenyér fák 
vastag és lombtalan törzsével szép ellentétet képezett a pálmák 
sugár, levélbokrétás törzse. A falvak közelében szép banán ültetvé-
nyek, mhogo, mtama és borsó terem, ezekben a páviánok s egyéb 
majom csordák nagy kárt csinálnak. Egy csapat majommal én is 
találkoztam s egyet sikerült is közülök egy magas pálma csúcsáról 
lelőnöm. Még egy nagy sast is lőttem ez alkalommal, s ezt a tan-
gai postamester tömte ki. 
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*) En Baumann u tas í tása szerint a következő cseretárgyakat vásároltam össze: 
30 gora 1 (vég) gamathi i , , . . . . 1 
.
 n ° ° ., , . ... > feher eros vászon szövet . 
10 „ merikám asszuia / 
10 „ kaniki kék vászon szövet (olcsó). 
5 „ lcszo különféle szinü és mintájú kendők. 
, о "
 s z u
 j ... У bendera vörös szövetek. 
12 „ marduf t / 
4 „ khanga [ ^ 5 ър 
2 „ fekete barna 
1 „ bendera 
1 „ Ali bin Sudi 
20 „ valebari 
20 tuczat fez 
30 000 kék 1 
15 000 sárga J kuta gyöngy, nagy gömbölyű üveggyöngyök. 
5 000 fehér j 
A felsorolt csere áruk nagyobb részét a D. O. A. G.-nál vettem, csak egyes tár-
gyakat vásárol tam hindu kereskedőktől. A katonai parancsnokságtól 200 db puskát s 
a szükséges mennyiségű lőport 'és golyót vettünk át, s ebből én saját embereim számára 
25 db puskát s ezenkívül még egy pár Mauser-féle ismétlő fegyvert kaptam. A csomago-
lás a tárgyak minősége szerint történt. 
A gyöngyöket pálma héjból készült fonalra fűzték s a megmérlegelés után zsá-
kokba csomagolva pálma héjból készült takaróba varr ták. A szövet és vászon kelme 
hasonlóan csomagoltatik el. A töltények és élelmi czikkek faládákba, a ruha s minden 
más kényesebb tárgy vízhatlan angol pléhrekeszckbe jön. 
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A készülődések nagy szorgalommal folytak. Baumann decz. 
28-án 10 emberrel Panganiba ment, hogy az Afrika belsejéből vissza-
érkezett karavánoktól embereket fogadjon fel. 10—14 napig szándé-
kozott Panganiban időzni, ez alatt én házában laktam, a csomago-
lást ellenőriztem, s az újonnan jelentkezőket felfogadtam. Időköz-
ben Bagamojoból 54 ember is érkezett s nekem ekkor 110 embe-
rem volt, bele számítva a 15 szudánit, kiket Baumann még Masz-
szauából hozott magával; ezek voltak a legmegbízhatóbb emberek, 
ezek teljesítették az őrszolgálatot s vigyáztak a szökésre kész 
gyanús emberekre. 
Délutánonként poso fizetést tartottam, az emberek névszerint 
felolvastattak s a 8 peza napi dijat megkapták. Sok nehézséget oko-
zott eleinte a különös és szerfelett hosszú nevek falolvasása s az 
akkor még igen fogyatékos szuahéli nyelvismeretem. Volt ugyan 
a bagamojo-i embereim közt egy m'pisi (szakács), ki törte kissé az 
angol nyelvet s így mint tolmács is hasznomra volt. Legnehezebb 
volt az értekezés a szudániakkal, mert ezek csak arabul beszéltek s így 
két tolmácsra volt szükség, így azután a félreértések napi renden voltak. 
Az érdekes félreértések közül egyet felemlítek. 
Egyszer két emberem orvosságot kért. Az egyiknek ricinusra, 
a másiknak khininre volt szüksége. Félreértés következtében felcse-
rélve adtam át nekik. Később a tévedést észrevettem — de minthogy 
már késő volt — nem szóltam nekik. Másnapra mind a kettő egészsé-
ges lett — az orvosságba vetett erős hit és bizalom itt is csodát mivelt. 
Egy halottja mégis lett az expeditiónak. Két asszony ugyanis fél-
tékenységből földre tepert egy embert s addig taposták, míg a szeren-
csétlen belső elvérzés következtében kiszenvedett. Az eset a valinak 
bejelentetvén, az az asszonyokat elfogatta s most 15 évig a rabláncz 
csörgése figyelmeztetheti őket a féltékenység káros voltára. 
Jan. 6-án végre megérkezett Baumann is s az ember-állomány 
215 teherhordóból és 40 aszkariból állott. Elvégre az afrikai utazás-
nak legkellemetlenebb része: a végnélküli előkészületek, a sok időt 
rabló szervezkedés vége felé közelgett. 
Másnap a bagamojoi emberek egy kis lázadást csináltak, hogy 
több előleget csikarhassanak ki s a rákövetkező nap meg a szudá-
niak sztrájkoltak. Mindkét esetben a főczinkosok példás megbünte-
tése után a megzavart rend helyreállott. 
Végre az én tehercsomóim is jelekkel ellátva és megszámozva 
készen állottak ; a cseretárgyakkal együtt 27 tehercsomót tett ki. Az 
indulás jan. 15. tűzetvén ki, az előző napon az összes embereimnek 
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5 napra előre kifizettem a posot, mert 5 napi üt után megszűnik 
a pénz forgalma s az emberek élelmezéséről máskép kell gondoskodni. 
Erre két mód van. Az egyik általánosan elterjedt mód ab-
ban áll, hogy naponként minden ember egy mikono (=- alkar 
hossza) szövetet, vagy ezzel egyenértékű gyöngyöt kap. Az embe-
rek azután, kik 7—8-an egy kambiba (főzőtársaság) összeállva főz-
nek, maguk veszik meg a benszülöttektől a szükséges élelmi czikkeket. 
Ez a kényelmesebb, de kétségen kivűl drágább mód. Sokkal 
ezélszerűbb és tetemesen olcsóbb az a mód, melyet az arab és 
szuahéli karavánok példája szerint Raumann követett. Az eleséget 
ugyanis a muniamparák veszik meg a benszülöttektől és kibaba-
kibaba *) szerint elosztja az emberek között. 
E módszer előnyösségét minden Afrikai-utazó elismerte, a 
kivel beszéltem, de egynek sem sikerült követni. 
Felvirradt végre a nehezen várt nap, jan. 15. s reggel 6 óra-
kor az összes emberek, nem tekintve azokat, kik két napi szabad-
ságot kaptak, pontosan megjelentek s türelmetlenül várták a teher-
csomók kiosztását, amit Baumann szándékosan azért halasztott az 
utolsó perezre, hogy minden zúgolódásnak és meggondolásnak út-
ját vágja. Én a névsort olvastam s a kapuban őrt álló katonák 
egyenként eregették be az embereket. Baumann átadta mindegyik-
nek a nekiszánt terhet, s azzal a kerített udvarban kellett marad-
nia. A kiosztás fél tizenegykor ért véget s ekkor a kürt és dob 
hangja mellett elől a lobogó zászlókkal megindultunk. Baumann 
hátul maradt én pedig a csapat élén haladtam. Csapatunkat 224 
teherhordó, 25 szuahéli és 15 szudáni aszkari és 1 teve képezte. 
Kürtösünk, az öreg Köpve, egy antilop szarvából a legzajo-
sabb hangokat adta ki s a ngoma verő is teljes erővel dobolt. 
Egész Tanga lakossága kifutott az utczáia és lármázva megénekelve 
kisért el a városvégéig. — A városvégén vettünk búcsút a tisztek-
től, a D. O. A. G. ügynökeitől: még egy forró kézszorítás és sze-
rencsekivánó szó s aztán a civilisatiónak hátat fordítva Afrika 
belsejébe megindultunk. 
A Tangához tartozó ültetvények közt elhaladva mocsaras 
vidéken gázoltunk át egész a Kulumuzi partjáig. Épen dagály lé-
vén vállig érő vizet találtunk. Én és Baumann, ki itt elért engem, né-
ger háton keltünk át. A Szigin csolnakon eveztünk át Amboniba 
x/22 érkeztünk, egy hatalmas mangó alatt sátort ütöttünk s a leg-
*) 1 kibaba = 1 fekete napi élelemadagja. 
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jobb étvággyal költöttük el a rögtönzött villás reggelit. E közben 
az afrikai zápor is bemutatta magát. Délután csapat szemlét tar-
tottunk : nem hiányzott senki sem. Este felé lelkendezve futott 
hozzánk egy ember azt mesélvén, hogy oroszlánt látott. A hír gyor-
san Szájról szájra járt s ha nem is volt igaz, mi örültünk neki, 
mert igy megtoldva azzal a hírrel, hog}' a Szigiben rengeteg sok 
krokodilus tartózkodik, biztosra vehettük, hogy az éj leple alatt 
senki sem merészkedik megszökni. Az éjet átvirasztottam, mert a 
mosquitok nem hagytak aludni. A viradatkor felharsanó kürtszót 
örömmel fogadtam. Az adott jelre gyorsan felöltözködtünk, az asz-
karik a sátrat felszedték s mialatt összecsomagoltak, a szakács is 
elkészitette a reggelit. Ezután a dob és kürt hangjánál a karaván 
újra útnak ered. 
Éjjel nem szökött meg senki, de mindjárt az indulás után 
megugrott egy tangai rabszolga; pajtása, ki ugyanazon arab tulaj-
dona volt, rablánczra került, nehogy kövesse társa példáját. 
A vadigok közzeledtünkre elhagyták falvaikat, mert katonai 
csapatnak véltek s még mindig féltek a megtorlástól. E félelem 
ránk nézve annyiból volt kellemetlen, hogy a 260 embernek alig 
tudtunk elegendő élelmet szerezni. Előőrseinket nyíllal fogadták, 
mire az aszkirok erős puskaropogással feleltek. A falvak mind bo-
mával kerítvék s 20—40 kunyhóból állnak. A vidék cultivált, főleg 
mhogo és viazi (édes burgonya) ültetvények és kokuszpálmák 
vannak. Itt láttam először a hatalmas hangyadombokat. A talajt 
homokkő és pala alkotja. 
Déltájban Gombello falu elé értünk, a hatalmas fák alatt nagy 
sokaság szaladgált, de mire odaértünk a sokaság nagyobb része 
eltűnt s a jumbe 5—6 ember kíséretében mély hajlongással igye-
kezett barátságos indulatáról meggyőzni. Meghagyásomra rövid idő 
alatt hozott kecskét, csibéket, tojást és pembét. Egy óriási syco-
morus fa alatt ütöttünk sátort. A hatalmas faóriás koronája alatt 
az egész karaván hűs árnyékot élvezett. 
Az éj csendjét csak az örökül felállított szudániak kiáltásai 
s melancholicus éneke törte meg. Igen hűvös s borongós reggelre 
viradtunk. A napot itt kellett töltenünk, mert a teherhordó szama-
rak nyergein sok igazítani való volt, és a Tangában visszamaradt 
embereket is beakartuk várni; ezek este felé meg is érkeztek, ugy 
hogy most már csak 10 vabondei hiányzott. 
Estebéd után fekete kávé és cognac mellett sokáig beszélgettünk, 
embereink ez alatt szájharmonikán játszottak s mások énekkel kisérik : 
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„Manyema kvenda vapi ? 
Sokota, sokota, tvende, — " azaz : 
Manyema hová mégy ? Szeressük egymást, maradj itt. Más 
csoport a tűz körül tánczol, ismét mások kártyáznak. Igen kedvelt 
játékuk a következő is : 6 vagy 8-an körbe állanak s ketten az 
egymással szemben állók tactusra toppantanak. Ez őrült gyorsaság-
gal történik s a melyik előbb téveszti el: vesztes lesz s fizetnie 
kell. A többiek nagy érdeklődéssel és feszült figyelemmel kisérik 
a játékot s a hibázót nagy hahota fogadja. S ezt a bolondos játé-
kot éjfélig sem unják el. 
A talaj téglavörös laterit. A m'hogo és kukoricza a falu kö-
zelségének jele volt. A hőség bár a hőmérő csak 27° R. muta-
tott árnyékban, igen nyomasztó volt, a sátorokban igazán el-
viselhetetlen. 
Elhagyva a vadigok országát a vasszegujok földére léptünk. 
A vasszegujok a szuahéli vagy tengerparti törzsnek egyik idesza-
kadt ága s azoktól nem eltérő. Hosszú fehér zanzibári inget és kis 
kivarrott fehér sipkát viselnek; nyelvök szuahéli. Igen barátságosan 
élénk jambó kiáltásokkal fogadtak. Falvaik közül legnagyobb Buiti, 
hol mi is megszálltunk. Tiszteletünkre ott lobogott a német zászló 
s a jumbe kecskéket, banánokat, czukornádat és m'hogot hozott. 
Ez persze annyi embernek kevés volt s azért 25 embert élelem 
bevásárlásra küldtünk. Pár órával később erős puskaropogást hal-
lottunk, a kiküldött embereket a vateiták megtámadták s ez adott 
okot a rögtönzött harczra. A harczban egy teherhordó is megse-
besült, a nyíl alkarjába hatolt s valószínűleg megvolt mérgezve, 
mert másnapra az ember karja egész vállig feldagadt. 
Este szemlét akartunk tartani, de az öreg Kopvét seholsem 
találtuk. Azt hittük, hogy a vateiták áldozata lett és épen néhány 
aszkarit akartunk felkeresésére küldeni, mikor nagy csomó kukori-
czával a táborban termett. Erős faggatás után bevallotta, hogy a 
2 óra járásnyira fekvő digó falu határáról emelte el a nagy csomó 
kukoriczát. Ezért egy kibokóra *) Ítéltetett, a mit általános nevetés 
közt ő is nevetve, szenvedett el. 
Az öregnél amúgy is mindig kész a tréfa s víg kedélye csak-
hamar a karaván kedvenczévé tette. Mint a Mlalo vidékéről való 
m'samba törzs tagja fajának ismertető jelét, egy ferdén benyúló 
kis vágást a homlokon, ő is viselte. Öregsége miatt csak könyebb 
*) A kibokó a víziló bőrébó'l készült korbács. 
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munkát végzett s rá volt bízva a kürtölés fontos szerepe. Igen ko-
mikus volt, ha esténként kürtjével elfújta a tangai német helyőr-
ségtől eltanult takarodót egész szabatosan, csakhogy némely han-
gokat, melyeket primitiv kuda-kürtjéből nem tudott kicsalni, kihagyott. 
Buiti-től a rövidebb út a hegyeken keresztül vezet, de igen ma-
gas és meredek s e miatt a hosszabb, kerülő uton kellett halad-
nunk. Reggel 6 órakor már útban is voltunk Daluni felé. Az út 
eleinte igen keskeny s embermagasságú éles levelű fű között ve-
zetett, sok helyt karddal kellett a lecsüngő galyakat leszabdalni. 
Jobbról a nagy síkság (Umba-nyika) s balról a hegyláncz meredek 
oldalán pihent meg a kiváncsi szem. Buiti és Daluni közt két hegy-
láncz húzódik el, a köztük levő völgyben vasszegujok laknak s a 
hegyeket vateiták népesitik be, Daluniban pedig vadigok tartózkod-
nak. A vateiták igen vad kinézésüek és a vasszegujokkal és vadi-
gokkal folyton hadi lábon állnak ; mind a három törzs közös ellen-
sége a masszai nép, mely sokszor ide is elvetődik s félelmetessé 
teszi magát. 
A hegyláncz végénél, melyet megkerültünk szép kilátás nyilt 
a szemben fekvő Uszambara-hegységre, mely igen gyorsan emel-
kedik ki az Umbanyikából. Innét még egy végső pillantást vetet-
tünk a tengerre, utunk most már le felé vezetett. A növényzet képe 
szembeszökő változást mutatott, a tüskés bozótot és ákáczfákat 
élénk vörös, gömbös virágzatú euphorbiák váltották fel. A pálmák 
is egyre sűrűbben fordultak elő s mire leértünk a völgybe, egész 
pálmaerdő vett körül. Széles és jól letaposott uton Daluniba értünk. 
A falut erős kettős boma veszi körül, a külső és belső kaput 
összekötő alacsony folyosón csak meghajolva lehet bejutni. A fa-
luban csak a jumbét találtuk néhány öreg ember kíséretében, a 
lakosság a marhával együtt elmenekült. A jumbe egy szép púpos 
fekete bikát és több kecskét ajánlott fel. A falu 40—50 kunyhója 
hegyektől körülvett katlan völgyben fekszik s ezért már 5 órakor a 
hegyek mögé bujt a nap. Az előző napokon igen kellemes volt az 
időjárás, a minimum hajnalban 22°—23° C. s a maximum déltájon 
30° C. volt, most a hegyekről erős hűvös szél áramlott le s ez any-
nyira lehűtötte a levegőt, hogy vastag takaróra volt szükség. 
Estefelé vabondei embereink is megérkeztek s így elvégre az 
egész karaván együtt volt, elhatároztuk, hogy a másnapot pihenőre 
hagyjuk. En a pihenőre szánt napon délután 2 órakor 3 szudáni 
aszkarival és az én Halfani nevü aszkarimmal két digót kirongozi-
nak (vezetőnek) használva az Uszambara hegységre indúltam. 
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Útunk buja növényzettel szőnyegezett völgyben vezetett, mely-
ben több patak kanyargott. A gyönyörű vegetatio egészen lekötötte 
figyelmemet. Meglepő összevisszaságban tárult szemem elé a kókusz-
pálma, czukornád, magas ricinusbokrok, faalakú euphorbiák s 
a tropikus növényvilágnak száz meg száz faja a legtarkább vál-
tozatossággal. 
A magas fákról kötélszerű kaucsuk liánok csüngnek le. A völgy 
egyre jobban-jobban összeszorult s a levegő oly meleg és nedves volt 
hogy nemsokára csak úgy csurgott rólunk a verejték, egy nagy 
szabású virágházban éreztem magam, mely túl van zsúfolva tropi-
kus növényekkel. 
A völgy megszűkülő végén meredek köves hegyoldalon kezd-
tünk fel felé kúszni, a gerinczen 40—50 főnyi fegyveres tömeg várt 
bennünket ijjaikkal és lándzsáikkal fenyegetően hadonázva. Mi lö-
vésre készen közeledtünk feléjök s mikor körülbelül 200 lépésnyíre 
közelítettük meg őket, a tömeg gyorsan a faluba menekült. Szimbili — 
ez a falu neve — kapuját legnagyobb csodálkozásunkra nyitva talál-
tuk, a lakosok mind elmenekültek, csak az öreg fejedelem s né-
hány hű embere húzta meg magát egyik kunyhóban. A sárgabőrü 
fejedelemmel szaurit tartottam s meghagytam neki, küldjön le nekünk 
élelmi czikkeket. Két vezetőt nála hagytam, hogy azok a megígért 
kecskék, csibék, és m'tama lehozatalát siettessék. 
Dalunit s gazdag tájékát jan. 22. hagytuk el s útunk két na-
pon át az Umbanyika pusztán vezetett keresztül. 
Az út több víztartalmú baobab mellett vezetett el, ezek a fák ar-
ról ismerhetők fel, hogy törzsükbe botok vannak illesztve, melyeken 
felmászva a fa belsejében összegyülemlett vízből meríthetni. Ezek 
a fák a térképeken is megvannak jelezve, a karavánokra nézve ki-
váló fontosságúak, olyik — mint mondják 500. embert képes vízzel 
ellátni s a víz elég tiszta s élvezhető. 
A steppét elhagyván cultivált vidékre értünk s czukornád-föl-
deken haladván át Kitivo faluhoz értünk. A jumbe több kísérőjé-
vel hatalmas sykomorék alatt volt s hosszas szauri után sikerült 
maradásra birnom. E közben Baumann is megérkezett a karaván 
elejével s minthogy még a nap jó magasan állott, tovább halad-
tunk. A Kihitu és Umba folyókon átkelve Lunguszába ér-
tünk. Lungusza az Uszambara hegység egyik völgyelésében fek-
szik ; éjszakra a steppe terül el, délről hegység emelkedik s annak 
egyik legmagasabb pontján fekszik Mlalo német protestáns missió-
val. A falu bomáján kívül ütöttünk tábort, a benszülöttek egyre 
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sűrűbben szállingóztak a szomszéd falvakból hozzánk, úgy hogy 
rövid idő alatt élénk vásárt rögtönöztünk. 
A vakambák roppant fecsegő emberek s főboldogságuk 
a tübákolás, s néhányat európai tubák ajándékkal boldoggá 
tettünk. 
Baumannal 20 ember kíséretében Mloloba indultunk élelmi 
szerek beszerzésére. Az út a meredek hegyoldalban fárasztó, de 
igen szép. Három kristálytiszta vizű patakon keltünk át s útközben 
50 m.-nyi magasból alázuhanó vízesésben gyönyörködtünk. A ve-
getatio annál szebb lett, minél feljebb haladtunk, a sziklás talajon 
is a legszebb banán-erdők díszlettek, még a sziklahasadékokból is 
rózsaszínű virágfejek kandikáltak ki. 
Még mielőtt felértünk volna, ránk esteledett, sűrű ködfelhő 
burkolt be s a permetező hideg eső épen nem volt méltó Afrika 
híres hőségéhez. A sötétben csak botorkálva haladhattunk előre a 
missióház mellett, míg elvégre a legmagasabb hegyorom alján 
helyet találtunk az éjjelezésre. A kürtszó embereinket is ide te-
relte s így 1,29-kor felüthettük a sátrakat. A nemsokára fellobbanó 
tüz melege nagyon is elkellett, mert ugyancsak hűvös szél fújdo-
gált. Reggel a hőmérő higanya 10° C.-ra szállt le. 
A fejedelem küldötteink keresésére lejött hozzánk, de a kilá-
tásba helyezett sok élelem néhány csomó banán és kevés lisztből 
állott. Minthogy a következő napon a steppén vezetett át útunk, 
hol eleség szerzésre nem lehetett kilátás, ő felségét nagyobb meny-
nyiségü élelem ide szállításáig vendégünknek kényszerítettük s két 
szudáni felügyeletére biztuk. Az öreg fejedelem nem igen vette 
szivére a felségsértést s a két őr között csendesen pipázgatott, an-
nál inkább megijedtek kísérői s rögtön haza siettek, hogy kívánsá-
gunkat teljesítvén, kiválthassák fogságbajutott fejedelmüket. Míg ezek 
a kívánt élelmiczikkek összegyűjtésén fáradoztak, a fejedelem fia 
a missionáriusokhoz ment panaszra. Két missionárius azonnal 
táborunkba jött s a fekete felséget levett kalappal üdvözölte s tő-
lünk a fejedelem szabadon bocsátását kérte s ez esetben kívánal-
maink teljesítésére kezességet vállalt. Baumann ur ugyan ismerte már 
a néger ígéretek megbízhatatlanságát, a két missionárius kívánsá-
gára azonban a fejedelmet mégis elbocsátotta. Ennek természetesen 
az a szomorú következménye lett, hogy a sok igéret csak ígéret 
maradt s mi a következő napon az élelemhiányát fehér testvé-
reinknek köszönhettük, kik a túlzásig vitt keresztényi alázatosság-
gal nemcsak a saját nyakukra hagyják ülni a benszülötteket, hanem 
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tekintélyök feladásával ilyeíénképen az ott átutazó karavánoknak 
is kárt okoznak. 
Az uralkodó köd miatt a hegyoromról nyiló pompás kilátást 
nem élvezhetvén a falu megtekintése után letértünk a völgybe. Út-
közben betértünk a missio-telepre is. A missio temploma, lakó- és 
cselédháza egy alig 2 hold terjedelmű kertben áll. A három mis-
sionarius a tanítást és hittéritést még ekkor nem kezdte meg s 
egész munkálkodásuk kis földjük mívelésére irányult. Az európai 
gabonanemüekkel és zöldséggel tett kísérlet silány eredménye 
után ítélve, bajos volna megmondani, hogy Afrika e pontjának civi-
lisatióját hány lépéssel viszik előbbre ezek az urak. 
Reggel б órakor Kipurdán masszai tolmács vezetésére bízva 
magunkat megindultunk Muazi-felé, mely a Mbvani vidékén fekszik, 
Kipurdán kétszer is téves útra vezetett úgy, hogy sok tévelygés 
után érhettünk csak el egy msamba falut, melynek lakóit már nem 
találtuk ott. 
Az itt töltött nap reggelén néhány vaszamba észrevétlenül 
megközelítvén táborunkat, néhány nyilat röpített közibünk. A nyi-
lak szerencsére nem találtak s egy csomó aszkari erős puska tűz-
zel űzőbe vette a merénylőket, kiknek azonban sikerült elmenekül-
niük. A hegyi lakók közül felfogadott vezetők azt állították, hogy 
Pare-Vicomb-ét is el kerülve az Umbanyikán keresztül 4 nap 
alatt elérhetjük Kiszuani-t. S minthogy ez alatt élelemre és vízre 
nem számíthattunk, indulásunk napján jan. 29. telekezát tartottunk. 
A karaván t. i. az útjába eső első ismeretes vízhelyen letelepedik, főz, 
s magát vízzel jól ellátván egész nap előre halad, a hol aztán az 
éj meglepi, tábort üt s az éj et víz nélkül tölti el. Más nap aztán 
a legközelebbi vízig kell jutni. Mi tehát egész nap, a víznél töl-
tött két órát nem tekintve, útban voltunk. A tevén 10 vízzel meg-
töltött bőrzsák volt, s azonkívül minden csutora tele volt. 
Eleinte oázis-szerü vidéken haladtunk, hol a cultivált és ter-
méketlen steppe váltakozott; később a járatlan nyikán haladtunk, 
hol már késsel kellett útat vágni. Aztán egy hegygerinczre kellett 
másznunk, honnan gyönyörű kilátás nyilt, hátunk megett az Uszam-
bara, előttünk a Pare-hegység ; a nap sugarai a Gonjai-vízesés tük-
rében törtek meg s a távolból a hegység oldalán lecsüngő ezüst 
szalaghoz hasonlított. 
Útunk vadban bővelkedő területen vitt át, e mellett bizonyítottak 
a sűrűn ásott vadfogó vermek, ezek 11j2 öles mély gödrök, melybe 
néhány hegyes karó van verve, hogy a beleeső vad felszúrja ma-
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gát. A gödrök oly ügyesen vannak befedve rőzsével, hogy egyikbe 
magam is majd bele estem. Néhány svahla antilopot sikerült lőnöm. 
Délután erős lázroham vett rajtam erőt s igy, rendkívül örül-
tem, mikor 6 órakor egy pocsolyára bukkantunk, hol sátrainkat 
kifeszíthettük. Forró theát s jó adag khinint vettem be: a láz szűnni 
kezdett s másnap teljesen elmúlt. 
Másnap három Hartebest-antilopot (v. szuahéli nevén kongonit), 
néhány gyöngytyúkot és egy kis fajta túzokot ejtettem el; sok fűrj 
csapatot is felzavartam, de nagyobb vad reményében ezekre nem 
lőttem. Az est a Kiszuáni hegyekkel szemben egy kis patak partján 
ért utói, itt tehát tábort ütöttünk abban a csalóka reményben, hogy 
holnap néhány óra alatt elérjük Kiszuánit. 
Kiszuáni-ban a német Schutztruppe 5 szudáni katonája kato-
nai tisztelgéssel fogadott. 
Kiszuáni őrsége képezi az összekötő kapcsot a kilima-ndsároi 
őrség és a tanga-panganii között; idáig küldik a Kilima-Ndsáróra 
szánt tehercsomókat (küldeményeket), melyeket azután vagy az itt 
fogadott vagy az onnan küldött emberek szállítják a kilima-ndsároi 
állomásra. 
A lakosok vaparék, vad kinézésű emberek. 
A toilette kérdés már ezeknek nem sok gondot ad, egy kis 
rongy, vagy bőrdarab s néhány gyöngysor képezi az öltözéket. A 
férfiak vörös agyaggal festett hajukat számos kis varkocsba fonják; 
az asszonyok csupasz fejűek; olyiknak az alkarja sárga réz dróttal 
van körülcsavarva a masszai-ak divata szerint. Mind a férfiak, mind 
a nők között sok csinos arczút lehet látni; arczbőrük sokkal vilá-
gosabb színű, mint a vasambák- és vakambák-é, s rendesen szép 
termetűek. A nők végtagjai feltűnően rövidek. Legnagyobb változa-
tosság mutatkozik a fülékekben. A fül czimpájába csinált lyukba 
lapos, korongalaku s tallér nagyságú fadarabot, vagy súlyos sárga-
réz fülönfüggőket függesztenek. 
A nép igen kíváncsi s sátraink tartalma iránt igen nagy érdek-
lődést mutatott. Maga a fejedelem — Szembodsa — naponta több-
ször látogatott meg bennünket. Szembodsa egész megjelenése sokkal 
itnponálóbb mint az eddig látott fejedelmeké; fekete, aranynyal ki-
varrt arabs köpenyegben, Dr. Peters ajándékában, jelent meg; fején 
turbán, oldalán hosszú arabs kard s kezében hosszúszárú pipa; 
kíséretét félig vagy egészen meztelen benszülöttek képezék,kik banánt, 
czukornádat, vagy kukoriczát hoztak számunkra, erre most Bauman-
nak igen nagy szüksége volt s hogy lehetőleg minél nagyobb mennyi-
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ségben szerezhesse be, több napot töltött itt. Én a naponkint 
ismétlődő lázrohamok miatt elhatároztam, hogy a legrövidebb úton 
sietek a Kilima-Ndsáróra, hol bizonyos magasságban — mint mond-
ják — a láz ereje megtörik. így sajnálatomra kénytelen voltam eredeti 
tervem megváltoztatni s Baumann Dr-tól el kellett válnom. 
Csapatom 42 emberből állt s főfelügyelővé Abdallaht nevez-
tem ki; a rangban második lett Halfani bin Ali, bunduki-boy (fegy-
verhordozó), ki már Afrikában sok helyen megfordult s egykor 
Tippu-Tip rabszolga fogdosó seregében is szolgált. A bátorság volt 
egyetlen jó tulajdonsága, a sok gyáva ember közt ő volt az egye-
düli, kiben veszély idején megbízhattam ; harmadik fő személy volt 
Mabruki a szakács, ki elég jól értette mesterségét. Indulásom nap-
jául febr. 5 tűztem ki. E nap reggelén érkezett Kiszuániba Peters 
Dr. és Pechmann báró ; ők Tavetából jöttek s minthogy a Dsipe-
tó délkeleti végén nagy csapat massauai harczossal találkoztak, Pe-
ters azt tanácsolta nekem, hogy a Dsipe-tó nyugati oldala és az 
Ugueno-hegység között haladjak s a papyrus-mocsarat megkerülve 
Marangu felé tartsak, hol Bülow hadnagy parancsnoksága alatt né-
met őrség van, ő is állította, hogy a láztól az 1500 m. magasság-
ban fekvő őrségnél megszabadulok s azután felkereshetem a Ki-
lima-Ndsáró vadban dús lapályait. 
Febr. 5-én fél kettőkor indultam el Kiszuániból Baumann úr-
tól szívélyes búcsút véve. Igen fájlaltam, hogy Baumanntól, kivel 
a lehető legjobb barátságban töltöttem néhány hónapot, kinek le-
kötelező szivességeért s készséges segitségeért nem lehetek eléggé 
hálás, el kellett válnom. 
A láz annyira elgyöngített, hogy alig birtam a szamarat megülni. 
A hold fényes világánál késő estig mentünk, a magas sásalaku füvei 
borított táj a rajta megtörő holdsugarak miatt nagy kiterjedésű ezüst 
tengerhez hasonlított. 
Az éjet egy kis pocsétánál töltöttük ; ez a holdvilágos éj má-
gikus világításával felejthetlenül vésődött be emlékezetembe. 
Reggel sűrű köd ereszkedett alá, de a felkelő nap sugarai csak-
hamar eloszlatták a ködöt s ekkor impozáns látvány tárult elém: a 
nap sugár özönében fényes világításban állt előttem a Kilima-Ndsáró. 
A magasabbik csúcsát a Kibót egészen hótakaró fedte, a másik a ri-
deg formájú Kimavenszi rongyos hó köpenyébe burkolódzott. Valóban 
meglepő látványt nyújt a Kilima-Ndsáró hófedte két csúcsa itt az 
egyenlítőhöz oly közel, hol semmi más nem emlékeztet arra, hogy 
hó és jég is van a világon. 
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Napközben aztán a „Nagy hegy" felhő köpenyébe burkolódzott. 
Kiszunguban telekezát tartottam, hogy így ujult erővel folytat-
hassuk utunkat. Délután 4 órakor egy hegyhátra másztunk s innen 
pillantottam meg először a Dsipe-tavat, mely a távolból kék foltocs-
kának látszott. Utunk e hegy hátról egy gyönyörű völgybe ka-
nyarodott alá, hol különösen az ákáczok mutattak számos változa-
tos formát, az állatvilágot pedig nagy számú antilop, gazella, gyöngy-
tyúk és fogoly képviselte. 
Este felé a Kilima-Ndsáró felhő köpenye is szétnyílt, a felhők 
magasabbra szálltak s elébb a hatalmas hegy óriás csúcsa felett 
óriás főkötőt képeztek, majd mikor a nyugovóra hajló nap aranyos 
sugarai megtörtek ra j tuk: arany koronát látszottak alkotni a „Nagy 
úr" ősz fején. 
Február 7-én érkeztem Uguenoba. Az ide vezető út igen fá-
rasztó volt, különösen a vége felé kellett sokat szenvednünk, mert 
néhol csaknem két öl magas éles sás és hajlongó sűrű nád között 
törtettünk előre. Számos sekélyvizű patakon is átgázoltunk. 
A fárasztó út, a kinzó éhség és az égető szomjúság erősen 
megviselt s így örömmel ütöttünk tábort egy kukoriczás mellett 
néhány hatalmas fa alatt. 
Elsőbben is éhségünket csillapítottuk néhány cső kukoriczá-
val, aztán egy pár embert a közeli hegyi patakhoz küldtem, s 
így nemsokára a hegyi patak kristálytiszta vize szomj uságunkat 
is eloltotta. 
A lakosok itt is vaparak. Ezek igen vad kinézésüek, s egész 
testüket vörös agyaggal mázolják be. Ők ugyan már masszái kö-
penyt is viselnek s nyakukat marhabőrből készült gallér köríti, 
mely vállukat is fedi. 
A benszülöttek töbszöri felszólításomra is csak kukoriczát 
hoztak, s minthogy nekem tojásra s tejre volt szükségem, itt is erő-
szakhoz kellett nyúlnom. 
Halfani vezetése alatt kiküldött embereimnek azonban nem 
kellett fegyverhez nyúlniok s mégis eleséggel megrakodva tértek 
vissza, sőt egy embert is hoztak magukkal, ki a másnap megteendő 
útat jól ismerte ; ez persze, nehogy idő előtt megszökjék, lánczra került. 
Másnap a Dsipe-tó és az Ugueno-hegység közt elterülő step-
pére értünk. A Dsipe-tó víztükrébe nem tekinthettem, mert partján 
sűrű sás és papyrus nő, a gyakran kihangzó bömbölés elárulta^ 
hogy ez a vízilovak kedves tartózkodási helye. Éjjelre a tó partján 
ütöttünk tábort s minthogy a tolakodó mosquitok töméntelen raja 
Földr. Közi. 1893. május IV. füzet. i á 
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nem hagyott aludni, kénytelenek voltunk végig élvezni a tó vizéről 
felhangzó hangversenyt. A viziszárnyasok: pelikánok, gémek, ludak, 
réczék, szalonkák stb. zűrzavaros lármájába bele-bele vegyült a 
vízilovak bömbölő mély hangja. 
Pirkadáskor talpra állottunk s a felkelő nap már útban talált. 
Gyönyörű tájon futott végig a szem s végül örömmel pihent meg 
a Kiliima-Ndsáró napfényben ragyogó havas csúcsán. 
A Dsipe-tóval összeköttetésben álló nagy papyrus mocsarat 
megkerültük, mert már tegnap megelégeltük a fárasztó mocsár gá-
zolást. A papyrus itt 4 m. magasra megnő s levébokrétája fél méter 
széles. A Pangani-folyó, (melynek neve e helyt Ruvu) túlsó partján 
telekezát tartottam, hogy azután tovább folytathassam útamat, mert 
ez a hely a láz fészkének látszott. A sűrű tüskés bokrok közül 
pár lépésre előttem egy orrszarvú ugrott fel nagyot fújva. Űzőbe 
vettem, de siker nélkül, mert a magas bokrok közt nem láthattam 
meg. Az nap két zebrát lőttem ; a zebra húsa igen száraz s ko-
rántsem olyan jó, mint az antilopé. Este nagy zivatar keletkezett 
s egész éjjel szakadt az eső. Még másnap reggel is erősen esett s 
a sűrű ködtől alig láttunk 50 lépésre. A vizes fű között csatan-
golva egy gyalogúira értünk s ezen haladván előre egy útmutatóra 
bukkantam, melyre éz volt felirva : 
„Zwei Stunden zur Kilima-Ndsáro — Station." Tehát ismét 
európaiak közelében. Az 1530 m. magasságban fekvő katonai állo-
máshoz igen lankás út vezetett s déltájban megpillantottuk a ma-
gas póznán lebegő német zászlót. Csakhamar elértük a keskeny 
hegygerinczen fekvő állomást s Bülow, ki azóta oly szerencsétlen 
véget ért, szivesen fogadott s nekem azt a szobát ajánlotta fel, 
melyet előbb Peters Dr. lakott, embereimet pedig az üres kunyhók-
ban szállásolta el. 
Az épületek fából készültek s banán levelekkel voltak fedve, 
az ablakok és ajtók pedig marhabőrből voltak. A főépületben négy 
szoba volt. Legérdekesebb volt az ebédlő, ebben egy kandalló is volt, 
melyet Peters Dr. csinált a Teleky gróf által Alosiban hagyott vas-
ponton ide szállított fele részéből, mert bármily hihetetlennek lát-
szik is, az ember esténkint az Egyenlitői-Közép-Áfrika ezen helyén 
is szívesen ül a meleget adó kandallóhoz. 
Bülow épen egy nagy kert előállításán fáradozott, felajánlot-
tam tehát neki embereimet, a munka azonban az én ellustúlt em-
bereimnek nem igen volt ínyükre s pár nap múlva 7 vabondei éj 
idején meg is szökött, 
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Mareale fejedelem meghallván, hogy u j m-zungu (európai) ér-
kezett, azonnal felkeresett 20 kísérőjével. Hosszú zanzibár ingben 
nyakán több sor gyöngy, ujján néhány gyűrű s fülében sárgaréz-
drót fülbevaló volt ; kezében kardot tartva természetes büszkeség-
gel lépdelt alattvalói előtt, kik mindnyájan hosszú lándsákkal voltak 
felfegyverezve. Minthogy eléggé jól beszélte a szuahélit beszédbe 
eredt velem s mikor én Teleky grófot hoztam szóba s elmondot-
tam, hogy a grófot ismerem s nem régen láttam, még barátságo-
sabb lett s élénken tudakolta, hogy van Bana Teleky s mikor jön 
el ismét ? Mareale egész megjelenése igen megnyerő s nagyobb 
intelligentiára valló ; távozáskor erősen szívemre kötötte, hogy mi-
előbb meglátogassam. 
Mareale sok tagú családjával, rokonaival és meghitt emberei-
vel másfélöles kőfallal kerített helyen lakik. Az alacsony kapun 
csak meghajolva lehetett bemászni s a tágas téren áll Mareale-nak 
fadeszkából épült európai stylü háza. Engem igen meglepett a ház 
európai képű külseje, a belső berendezés azonban igen gyarló, két-
három kitanda ( = négerágy) képezi a bútorzatot s néhány pléh 
málha és puska hever a földön. A szalon közepén, hol engem fo-
gadott, pombé-val telt dézsa állt s ezzel mindjárt megkinált. A sza-
lont két fénykép is díszíti, az egyik Peters-é, a másik Frenck-Schel-
don asszony-é. Örömmel rr;utatta kitűnő forgó pisztolyát is, melyet 
Teleky gróf ajándékozott neki. Azután még feleségeit is bemutatta. 
Minthogy itt tartózkodásom alatt a Kilima-Ndsárón elterülő őserdőkbe 
akartam kirándulásokat csinálni: Mareale-től vezetőket kértem. Mare-
ale készséggel teljesítette kérésemet s igen sokat beszélt a Kilima-
Ndsáron tartózkodó elefántokról. 
A Kilima-Ndsárón egy hónapig tartózkodtam s így elég időm 
volt a kirándulásokra. A láz azonban Afrika e sanatoriumában sem 
hagyott el. 
A hosszú és fárasztó út után nagyon jól esett a nyugalmas 
pihenés s a napok a sok látni való megszemlélése közt gyorsan 
múltak. Verőfényes, szép napokon órákig elnéztem a Kilima-Ndsáró 
hófedte két hegyormát, mely oly szép ellentétet képezett az 
alatta elterülő sötétzöld őserdők s a világosabb zöld banánültetvé-
nyekkel egyrészt, másrészt a föléje boruló élénk kék égboltozattal. 
A Kilima-Ndsárón Délolaszország meleg éghajlatától Grönland 
zordon éghajlatáig minden klima képviselve van s a gyarmatosok, 
ha egyszer ide is eljutnak, tetszésök szerint válogathatnak a klí-
mában. Hogy mikor rendeződnek itt a viszonyok annyira s mikor 
12* 
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lesz meg a tengerrel a gyors közlekedés, nem tudom, de ha ez meg-
lesz, a vidék felvirágzása gyorsan fog haladni, mert a termékeny 
talaj a megmivelésére fordított munkát gazdag terméssel fogja meg-
fizetni. 
A benszülött asszonyok naponta hoztak eleséget s így könnyű 
volt embereimet ellátni. Csak érett banánokat bajos itt kapni, mert 
még éretlen állapotban lisztet készítenek belőlük; ép oly nehéz friss 
tojáshoz jutni. 
A vaparák megfenyítésére egy tiszti ranggal bíró egyptomi 
vezetése alatt 20 szudáni ment a Pare hegységbe. Komolyabb ellent-
állásra azonban nem találtak s csak egy sebesülttel tértek vissza, 
míg az ellenségnek 7 halottja volt. 1 férfit, 8 asszonyt és 6 gye-
reket ejtettek foglyúl s néhány kecskét is maguk előtt hajtottak. 
Minden este 6 órakor behúzták a zászlót, felváltattak az őrök 
s kijelöltettek mások. Mindez trombita szóval, katonásan történt. 
8 órakor fogadta a parancsnok a szolgálatban levő altiszt jelentését 
s 1/29-kor hangzott el a takarodó. Elrre kirukkolt az 5—6 főnyi 
katona banda, zenével körüljárta az egész állomást s a főépület 
előtt, hol Bülow-val együtt üldögéltünk, két-három darabot játszott. 
A legkedvesebb darabok egyike volt a Radetzky-induló. 
Marealén kivül még két hatalmasabb szultánja van a kilima-
ndsárói területnek: Meli, a nem régen.elhalt híres Mandara fia és 
Sinna a romboi-i fejedelem. Sinnával szeptemberben harczolt az őr-
ség s ekkor egy német altiszt is áldozatul esett. A rombói harczo-
sok egyik taktikája abban áll, hogy falvaik közelében gödröket ás-
nak s azokba ügyesen elrejtőzve orvul támadnak az ellenségre. 
Az említett altisztet is így támadták meg a dsagga harczosok s há-
tába 5 erős lándsa fúródott; ő lett a kilima-ndsárói temető első 
lakója. 
Kirándulásaim czélpontját a Kahei-puszta és a kilima-ndsárói 
őserdő képezte. 
A Kahei síkságon számos kisebb vadat láttam, de a biva-
lyoknak már csak csontvázaira akadtam, mert mint ezt még 
a tengerparton hallottam, a bivalyokra dögvész jött s az álla-
tok ezrével hullottak el. A vadászat itt már egyébként is igen 
nehéz, mert a síkságon falkában legelésző vad messziről meg-
neszeli a vadászt s idejekorán elmenekül. Elefántok, és orrszarvúak 
most már a Kilima-Ndsárónak csak a nyugati oldalán tanyáznak 
s itt a szenvedélyes vadász még ma is szép sikert érhet el. 
A kilima-ndsárói őserdőkben 8 ember kíséretében voltam a 
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Mareale-től kapott két ember vezetése alatt. Korán reggel indultunk 
útnak s 11 órakor elértük az őserdő alsó szélét. A sűrű banán-
ültetvények közt gyakran bukkantunk egyes méhkas alakú kuny-
hókra. Az út csak itt-ott volt meredek s többnyire termékeny völ-
gyet szelt á t ; számos kristálytiszta vizű hegyi patakon is átkeltünk. 
A kultivált földeket 3 órai út után hagytuk el s ezen túl tüskés 
bokrokon keresztül kellett ügygyel-bajjal az őserdőbe hatolnunk. 
Az erdőnek egészen más képe van itt, mint nálunk: zöld itt 
az egész erdő, nemcsak a lomb, de a mohaszerü pázsittal s hatal-
mas páfrányokkal szőnyegezett talajtól kezdve fel az élősdi növé-
nyekkel fedett fa-törzsön és földig lecsüngő lianok-kal himbálódzó 
gályákon át egészen a fa koronájáig. Még a napsugár is zöld szín-
ben csillog, ha e sűrű zöld lombozaton behatolhat az erdő félho-
mályába. A gyakori eső és köd következtében csurom víz itt min-
den s az ember bőrig átnedvesül, ha az erdőben járkál. 
Már sötétedni kezdett s így örültünk, mikor egy kis patak 
mellett kis tisztásra értünk. Itt tüzet raktunk s mivel igen hideg 
volt, egész éjjel tüzeltünk. A hőmérő 9° C. mutatott s reggelre a 
higany egész -j- 4°C.-ra esett. Embereim egész éjjel dideregtek s 
örültek, hogy most már tovább haladhatunk. Pár órai gyors menet 
után elértük az erdő felső határát, ekkor ugrott fel a bozótból az 
első vad, egy kis fajú antilop. Az erdőben mindössze néhány ma-
darat láttam. A tisztásról szép kilátás nyílt a Kilima-Ndsáró két 
csúcsára, melyeket az átlátszó tiszta levegő igen közelre hozott. 
Mivel nem voltam elkészülve feljebb hatolni, visszatértünk az örök 
árnyék hazájába s a vezető az elefántok tartózkodási helye felé ka-
lauzolt. Nyomokon és friss töréseken kívül azonban egyebet nem 
találtunk. Az éjjelt ismét egy patak mellett töltöttük s másnap visz-
szaérkeztünk az állomásra. 
Már febr. vége óta gyakoriak voltak a zivatarok és esőzések 
s így az esős időszak beállta mindennap várható volt; megkezd-
tem tehát az előkészületeket haza útazásomra. Embereim száma 
már ekkor 26-ra apadt le. Márczius 11-én korán reggel akartam 
útra kelni, de az újra kitört erős lázroham miatt csak délután 
3 órakor indúlhattam meg karavánommal. A karaván élén lobogott 
a tricolor, a magyar zászló, melyet először lengetett a szél itt a 
Kilima-Ndsáro vidékén, mert Teleky gróf a zanzibári szultán zász-
lójával utazott erre, s más magyar utas nem vezetett még erre 
expeditiót. Bülow messze elkísért s szívélyesen elbúcsúztunk nem 
gondolva azt, hogy épen 3 hó múlva ő már nem lesz az élők so-
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rában. Bülow ugyanis a Meli fejedelem elleni harczban elesett, Mi 
volt e harcznak az oka, nem tudom, a hivatalos német jelentések 
nem vetnek erre világot. 
Mareale birodalmát elhagyván a steppére értünk s mielőtt ki-
tűzött ezélunkat elértük volna, ránk esteledett s erős zivatar megeső 
ért utói. 
Másnap a tavetai erdőn vezetett át utunk s az esőzések kö-
vetkeztében megdagadt Lumi folyón nagy bajjal átkelvén, Tave-
tába értünk. A Britisch-East-African-Company állomásába vezettem 
csapatomat s Hamiltont, az állomás parancsnokát, nem találván 
otthon, a délutánt a továbbutazásra szükséges eleség beszerzésére 
fordítottam. Mr. Hamilton este megérkezett s engem igen szívesen 
látott. Én másnap tovább akartam menni, de a lázroham két napi 
maradásra kényszerített. Mr. Hamilton és Mr. Frazernak igen nagy 
köszönettel tartozom azért az odaadó gondos ápolásért, melyben e 
két nap alatt részesítettek. A roham annyira erőt vett rajtam, hogy 
órákig önkívületi állapotban feküdtem, úgy annyira, hogy — mint 
Mr. Frazer beszélte — már arról tanácskoztak : melyik fa alá te-
messenek ? ! 
Márczius 15-én hagytam el Tavetát ; angol barátaim egész a 
határig elkísértek s érdekes felvilágosításokat és jó tanácsokat adtak 
a tengerpartig megteendő útra. A legénység eleinte vidáman lép-
delt a steppén, mert a tudat, hogy a tengerparthoz közeledünk, 
erőt adott nekik. Útközben egy orrszarvút is fölvertünk; én cse-
kély erőm daczára üzöbe vettem, erőm azonban csakhamar cser-
ben hagyott s alig tudtam egy közeli termesz-dombra felvánszo-
rogni, honnan jelekkel intettem magamhoz a boyt a szamárral. A 
Landsoro mdogo pocsolyához ervén, ott friss vizet merítettünk s 
az éjjelt a legközelebbi vízhely, Marago ya Mzungu (az európai 
tábora) fele útján töltöttük. A szamár hasznavehetetlenségéről pár 
nap alatt eléggé meggyőződtem, gyalogolni azonban még mindig 
nem bírtam : hosszú rúdra kötött vászonbőr függő ágyat rögtönöz-
tettem s azon 4 erős ember felváltva vitt tovább. Már 6 óra táj-
ban bealkonyodott s az emberek a sötétben botorkálva össze-vissza 
ráztak. E közben a karaván végéről iszonyú lármával egy fiatal 
bagamojoi emberemet hozták hozzám, kit kigyó mart meg. A se-
bet gyertya világnál carbollal kimostam s mérges harapás elleni 
szerrel befecskendeztem. Az ember rémségesen jajgatott s folyton 
azt hajtogatta: ni ta kufa — meg fogok halni ! s harmadnapra 
semmi baja sem volt. 
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Még a sebesült kezelése közben felkelt a hold s ezüstös 
fényével bevilágította a sziringeti-t. Nagy zebra-csordák vágtattak el 
hangtalanul, mint a kisértetek, csak patáik dobogása kongott a 
kemény talajon ; olyik csapat nem sejtve a vészt közelre bevárt. 
Kétszer közibük durrantottam, de eredménytelenül, kiadtam tehát a 
parancsot a táborozásra, mert nem akartam ily vadban annyira 
dús vidéken éjjel haladni át, mikor a lövés bizonytalan. 
A feketék meggondolatlan pazarlása következtében élelemből 
és vízből teljesen kifogyva érkeztünk a Marago ya Mzungu kiszá-
radt pocsolyájához. 
Embereim, kiket a szomjúság és éhség annyira elgyöngitett, 
hogy alig bírtak ide vánszorogni, kétségbeesett jajgatásba törtek ki. 
Vezetőm a környékre ment vizet keresni s talált is fél órányi tá-
volságban egy kis posványos, piszkos, zöld vizet. Az örömhír, 
mint a futó tűz terjedt el embereim közt, a feketék végső erő-
megfeszítéssel futottak oda, hogy magukat tele ihassák. Én is 
kénytelen voltam e vizet használni teámhoz, miután kisült, hogy 
szakácsom az én csöbrömből is kiürítette a vizet s ezen persze 
most már a 25 kiboko sem segített. A nagy számmal koborló va-
dak közül két zebrát és egy antilopot lőttem s embereim "azonnal 
neki estek, úgy, hogy csak itt-ott maradt belőlük egy kis hulladék. 
Márczius 18-án 4 órai fárasztó hepe-hupás út után a matatei 
táborozó helyre értünk. Ekkor már annyira megerősödtem, hogy 
képes voltam gyalog szerrel utazni. A bizarr formájú Bura hegy-
ség oldaláról ereszkedtem alá a Matate termékeny völgyébe, mely-
ben a patak kristálytiszta vize csergedezett. Mr. Frazer tanácsára 
itt 5—6 napi élelmet akartam összevásárolni; a jelző lövésekre 
összegyűlt benszülöttek czikkeikért szemtelen drága árakat kértek. 
Nagy nehezen összevásároltam 6 napi élelmet s reggel meg-
indúltunk a meredek hegyoldalra. Az euphorbiák és teljes virág-
zásukban pompázó aloek közt nagyon is lassan haladtunk s így 
Marago-Mnagó-ban telekezát tartottam, hogy újult erővel haladhas-
sunk Ndara felé. Útközben hirtelen zápor kerekedett s bőrig át-
ázva értük el alkonyatkor Ndarát. A remélt tiszta víz helyett pisz-
kos, bűzös vizet találtunk. E kellemetlenséget tetézte még, Abdallah 
jelentése, hogy két ember megszökött. Az öreg bosszantó gyámol-
talansága nagyon felingerelt. Abdallahot tehetetlenségeért lehordván 
őt a karaván élére állítottam s a menetet meg én zártam be ; így 
egyrészt gyorsíthattam a karaván haladását, másrészt útját vágtam 
minden további szökés-kisérletnek. 
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Egész utazásom legfárasztóbb része a Ndarától Maunguig 
illetőleg a Tarvi ngurungák-ig terjedő út volt. Maunguban vizet 
merítettünk s a következő nap a vízért kiküldött emberek vissza-
érkezte után 3/49 órakor indultunk tovább. V2l~kor telekezát tar-
tottam ugyan, hogy embereim erőt nyerjenek, de a roppant hőség 
miatt mégis néhány emberem csakhamar ledobta terhét s maga is 
mellé dőlt a földre, itt csak a bot segített, !/27-kor a szomjúság-
tól kínzott embereimnek pihenőt adtam, hogy a hold fényénél ha-
ladhassak majd előre. Éjfél után 1 óra tájban felkelt a hold s én 
fellármáztam embereimet, hogy á la syrie — mint a szuaheliek 
mondják — utazhassunk. Eleinte elég jól haladtunk, de a kitartás 
hamar megtört s így csak üggyel-bajjal tudtam a fáradtság és 
szomjúságtól tántorgó embereimet előbbre hajtani. A felkelő nap 
miserabilis állapotban sinlődő karavánom megdöbbentő képét tárta 
elém ! 
Az inség annyira kivetkőztette embereimet szelídségükből, hogy 
mikor a Nyoka (kígyó) sűrűségben 8—10 vateita-val találkoztunk, 
embereim rögtön rátámadtak szegényekre s csak botom tartotta 
vissza őket, hogy a szegény vateitáktól, kik Maunguba igyekez-
vén, még hosszú út előtt álltak, — vízüktől meg nem fosztották. A 
vateiták jó szántukból adtak vizet s így barátságban váltunk el. 
Márczius 26-án felvirradt a várva várt nap, mikor újra meg-
pillanthattuk a tengert s bevonulhattunk Mombászba. Még a leg-
lustább ember is összeszedte erejét s a tőle kitelhető hetykeséggel 
lépdelt, hogy annál jobban imponáljon a parti népnek, mely a ngoma 
pergésére és a kürt szavára összefutott. A népcsődületet nagyban 
előmozdította a puskaropogás, a hazatérő karavánok szokásos öröm-
lövöldözése. A város elején néhány hatalmas mangó árnyékában 
ütöttem fel táboromat nemzeti lobogónk alatt. Úti ruhámat a ten-
gerparton használatos könnyű, fehér öltözettel váltottam fel s si-
ettem Mr. Bardey-t, a „Britisch-East-African Company" mombászai 
residinsét felkeresni, kihez ajánló levelem volt Mr. Portal-tól, a zan-
zibari angol főkonzultól. Azonban csak Mr. Pigaltot találtam ott, 
ki rögtön telefonirozott Mr. Bardeynak Kilindinába. Mr. Bardey azt 
válaszolta, hogy látogassam meg az értem küldendő vasúti kocsin. 
Mombásza ugyanis a helytartó nyaralójával, Kilidini-vel vasúttal 
van összekötve, de a kocsikat gőz helyett emberi erő hajtja. 
Délben újra kitört rajtam a láz s csak erőm túlfeszítésével vol-
tam képes a vasúti kocsi-ig eljutni. Mr. Bardey szívesen fogadott s 
lázas állapotomra való tekintettel ajánlotta, siessek a másnap érkező 
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angol hajóval az itt épen uralkodó egészségtelen időszak elől 
Európába. 
Másnap — márcz. 27-én — megmaradt esereárumat potom 
áron eladtam, s még délelőtt Mr. Brownie-vel, Mr. Bardey titkárával, 
az „Ethiopiá"-ra, a Britisch-India hajójára mentem magamnak helyet 
biztosítandó. Délután még egyszer táboromba mentem, melyet a kíván-
csiak egész raja lepett el s embereimet végleg kifizetvén elváltam tőlük. 
Az elválás nem fájt, hiszen csak örülnöm lehetett, hogy elvégre szaba-
dulhatok ettől a megbízhatlan néptől, mely útközben hazugnak, csa-
lónak s a legkisebb veszélylyel szemben gyávának bizonyult. 
Este fél nyolezkor a kis vasúti kocsin Brownie és Captain 
Frohowk társaságában Kilindinibe mentem ebédre. 
Sohasem felejtem el, milyen gyerekes öröm fogott el mikor a 
szépen teritett asztalhoz ültem. A fehér abrosz, az asztalkendők, 
ezüst evőeszközök, csillogó poharak, a porczellán edények és mind 
azok a tárgyak, melyek különben mindennaposak, most, hogy csak 
néhány hónapi nélkülözésük után, újra magam előtt láttam, tudtam 
eléggé megbecsülni a civilisatio eme mindennapos tárgyait. 
Az ebéd felette vidáman s kedélyesen folyt le; a tágas veren-
dán sokáig elbeszélgettünk, míg végre éjfélkor Captain Frohowk-
kal a hajóra mentem. A vetett ágyban, melyet hónapokig nélkülöz-
nöm kellett, igen jól aludtam s örültem, hogy nem kell többé a 
semmirevaló feketékkel vesződnöm s nem kell többé azon aggód-
nom, megbirom-e a másnapi fárasztó utazást. 
Hajnalban — márcz. 28-án — i ; 24-kor elhagytuk a mom-
bászi kikötőt. Hajónk gyorsan kerülte meg a Guardafuit s már 
ápril 4-én virradóra az adeni kikötőben vetettünk horgonyt. Itt Cap-
tain Frohowk-tól elbúcsúztam s a l'Univers szállóban vártam a franczia 
hajót, mely podgyászomat Zanzibárból ide hozta. 8 nap múlva meg-
érkezett a Messagerie Maritime „Amazone" nevü hajója, melyen 
Suezig utaztam, onnét ismét Kairóba rándultam. 
Itt Afrikai utazásom fáradságos része véget ért. Ecseteléseimet 
ezzel befejeztem; vállalkozásom és kiállott fáradságaim legszebb jutal-
mát abban lelném, ha sikerűit volna tisztelt hallgatóim figyelmét él-
ményeim igénytelen közlésével valamennyire kielégíteni. 
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Uj sarkvidéki expedit io. 
A földrajzi fölfedezések mind gyorsabb tempóban követik egy-
mást, miért is a föld felszínének legnagyobb részét már meglehe-
tős alapossággal ismerjük. Csak két vidéke van még a földgömb-
nek, mely eddig makacsúl ellenállott a fölfedezők fáradozásainak: 
ez a két sarkvidék, a tudomány haladásával és a föld mind ponto -
sabb megismerésével együtt azonban folyton szaporodnak a prob-
lémák, melyek csak e két vidék pontosabb megismerése révén lesz-
nek megoldhatók. Akár a földrajz, akár a geologia vagy meteorolo-
gia tanulmányozásával foglalkozunk, mindenütt oly kérdésekre buk-
kanunk, melyekre csak a sarkvidékek tüzetesebb megismerése ad 
majd felvilágosítást. Addig pedig kétes értékű hypothezisekkel kell 
beérnünk. Természetes tehát, hogy a tudományos világ mind na-
gyobb figyelemmel fordul e vidékek felé. 
Abban bizonyosan egyetértenek a geográfusok, hogy a sar-
kok fölfedezése sürgős ; de minő módon történjék az a fölfedezés, 
arra nézve még nagyon külömböznek a vélemények. Mindegyik sark-
vidék érdekes a maga szempontjából s egyáltalában nem mondhat-
nók, hogy az egyiknek a fölfedeztetése nagyobb fontossággal bírna 
a másikénál. Annyi azonban mégis bizonyos, hogy eddig az Ej-
szaki-sark mindig nagyobb figyelemben részesütt — bizonyára azért 
mert azon a földgömbön fekszik, melyen a legműveltebb és ezért 
a hajózással is legszorgalmasabban foglalkozó népek laknak. Külön-
ben a két sarkvidék között feltűnő a külömbség. A déli sarkvidé-
ket jelentékeny távolságra oczeán környezi. Mindazáltal valószínű, 
hogy maga a Déli-sark egy nagy kontinensből áll. Ez a kontinens 
egy óriási kiterjedésű jégburokkal van takarva, mely vastagságra 
nézve még a grönlandit is fölülmúlja. E jégtakaró kifürkészése első 
rangú tudományos esemény lenne és kétséget sem szenved, hogy 
ennek is megjön az ideje. Az éjszaki sarkvidéket ellenkezőleg min-
den oldalról nagy kiterjedésű szárazföldek környezik, mig maga az 
Éjszaki-sark vízzel van borítva. A hajósok e nyilt oczeánt illetőleg 
a legábrándosabb fogalmakat hozták forgalomba és azt remélik, 
hogy segítségével egykor megnyílik még az út Khina és India kin-
cses világa felé. Minden oldalrol hozzáférkőzni próbálkoztak már e 
sarkhoz ; de törekvéseik mindenütt megtörtek az óriási jégrögökön 
és a Sarki-tenger nem egy hajósnak sírjává vált, ki felfedezései 
folytán hir- és dicsőségről álmodott. Fölemlítem itt majd röviden 
azokat az utakat, melyeken a főbb kísérletek ez irányban tétettek. 
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Sokáig a Smith-szorost tartották a sarkhoz vezető főútnak és né-
hány amerikai fölfedező, talán kissé elhamarkodva is már többször 
hirdette, hogy látta az éjszaki irányban elterülő, nyílt sarki tengert. 
E sarki tenger helyett bizonyos csak az, hogy minden eddigi expe-
ditiót visszaterelték a jéghegyek, melyeket az éjszakról jövő áram-
latok magukkal hoznak. Az összefüggő jégtömegeken szánkóval 
előrehatolni szintén nagyon bizonytalan kimenetelű és nehéz munka 
miről meggyőződni elég alkalma volt a Nares-expeditio (1876) egyik 
tagjának, Markhamnak, ki rajta az é. sz. 83° és 20-ig jutott. 
Lockwood a Greely-expcditió alkalmával (1882) felhatolt az é. sz. 
83° 24-ig — és ez a két végpont, melyet ez irányban eddig elérni 
sikerült. Grönland keleti partja mentén a második német sarki ex-
peditio ügyekezett előrehatolni (1869.) Ezt már az é. sz. 77°-a alatt 
föltartóztatták a sarkívidékről leúszó jéghegyek. Spitzbergától 
éjszakra Parry tett egy erélyes kísérletet 1827-ben. Hajója fönnakad-
ván, csónakok és szánkók segítségével akart áthatolni a jégrögökön ; 
de az é. sz. 82° 45 alatt visszatérni kényszerült, mert a jég oly 
sebességgel és erővel nyomult dél felé, hogy képtelen volt tovább 
haladni. A Parry által elért szélességig fölhatolni még gőzhajóval 
sem mertek azóta ebben az irányban. A Ferencz-József földje felé 
tett kísérletek is ugyanazokba az akadályokba ütköztek, mint 
másutt. Itt azonban a jéghegyek nem délfelé úsztak — és ez oly 
körülmény mely jól megjegyzendő. A Behring-út vidékén eddig még 
kevés kísérletet tettek. Az első volt Cook expeditiója 1776, az utolsó 
pedig a Jeannette-é 1879—81. Ez már sokkal alacsonyabb széles-
ség alatt találkozott a továbbhaladásnak határtvető jéghegyekkel és 
az é. sz. 71°-a alatt befagyott. Itt is azt a különös észleletet tették, mint 
a Ferencz-József-földön, hogy a jég nem dél felé, hanem éjszak-
nyngatra, a sark felé úszott le. A Jeanette és Tegetthoff-expeditió 
tapasztalatai tehát teljesen eltérnek minden más, az éjszaki sarkvi-
déken e tekintetben eddig tett tapasztalatoktól. 
Miért nem sikerültek tehát az eddigi kísérletek? Mert az ex-
peditiókat kisebb-nagyobb távolságra a Sarktól mindenütt feltartóz-
tatták a roppant jégtömegek, melyeket a sarki áramlatok magukkal 
hoznak és melyek közé behatolni ép oly lehetetlen, mint rajtok át-
hatolni. Ha valahol fölfedezhetnénk egy, egész a Sarkig húzódó 
szárazföldet, segítve lenne a bajon, mert ezen ép úgy áthatolhat-
nánk, mint pl. Grönlandon. De ilyent még sehol sem találtak. Grön-
land is, úgy látszik, a Lockwood által elért szélességnél végződik 
és Ferencz-József-földje valószínűleg szigetcsoport. 
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Sokan abban a véleményben vannak, hogy léghajón lehetne 
hozzáférni az E j szaki-sarkhoz — és ez vaiószinűleg egykor mégis 
fog történni; de minthogy a kormányozható léghajó még föltalálva 
nincsen, jelenleg csak úgy juthatnánk léghajón a Sarkvidékhez, ha 
teljesen a légáramlatokra biznók magunkat. Csakhogy ez kissé 
bizonytalan út lenne mindaddig, míg teljesen nem ismerjük e vidé-
kek légáramlati viszonyait. Jég alatt még nagyobb lenne a koczká-
zat a víz alatt hajózás ma még fejletlen fokán. 
De hát mégis, nincs semmiféle út, melyen az Éjszaki-sarkhoz 
férkőzhetnénk ? Talán ha gondosan megfigyeljük a természet által 
rendelkezésünkre bocsátott erőket és ezek segítségével, nem pedig 
ezek ellenére iparkodnak majd czélhoz jutni, egykor mégis megle-
het oldani e nehéz feladatot. Láttuk, hogy az éjszaksarki expedi-
tiókat az ellenálhatlan, óriás jégtömegeket magukkal hurczoló áram-
latok gátolták eddig az ismeretlen Éjszaki-sark kifürkészésében. 
Abból a körülményből, hogy az éj szaki-sarkvidékről egyes 
áramlatok kifolynak, egyszerűen azt következtethetjük, hogy más 
áramlatok ismét oda befolynak, mert föntebb láttuk, hogy ezek az 
áramlatok egyes expeditiókat dél felé, másokat pedig éjszak felé 
sodortak. Es ezzel rámutattunk az egyelőre egyedül lehetséges útra, 
melyen az Ejszaki-sarkhoz férkőzhetnénk. 
Hátramarad még, hogy részletesebben is kijelöljük azt az 
útat. Ha tekintetbe vesszük a czet- és fókahalászok tapasztalatait, 
kik évek hosszú során át e vidékeken jártak, azt látjuk, hogy a 
Grönlandi tenger vidékén az áramlat által magával ragadt hajók 
dél felé tereltetnek és hogy e hajók személyzetét rendesen nem 
nagy veszély fenyegeti. Egészen más azoknak a hajóknak a sorsa, 
melyek a Behring-szorostól éjszakra levő áramlatba jutnak. Ezek 
többnyire nyom nélkül tűnnek el és valószínűleg tönkre mennek 
magas, eddig ismeretlen szélességek alatt. A Grönlandi áramlat két 
tengermérföldnyi sebességgel halad naponként és tömérdek sok vizet 
hoz a sarki medenczéből (80—100 köbmérföldnyi víztömeget 
naponta.) Honnan jő e rengeteg vízmennyiség ? Magától a sark-
vidékről nem származhatik, már csak azért sem, mert a sarki me-
denczét, bárhol is kutatták eddig, rendesen sekélynek találták. És 
így valószínű, hogy a sarki medenczéből dél felé lefolyó víztöme-
get csak az éjszaknak tartó áramlatok szolgáltathatják, miáltal a sarki 
medencze hasonlóvá válik egy óriási szivattyúhoz, mely a vizet a 
Behring-szoros és a szibériai partok felől folytonosan magába 
szívja és Grönland keleti partjai előtt kiönti. A sarki medenczét 
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ily módon tápláló áramlatok a közetkezők: a Golf-áramlatnak Spitz-
berga valamint Novaja-Zemlja felé tartó ágazatai és a Behring-áram-
lat. A Spitzberga- és Behring-áramlat jelentéktelenek ; de a Novaja-
Zemlja-áramlat Mohn norvég tanár számítása szerint 60—70 köb 
mérföld vizet hord 24 óránként a sarki medenczébe. Az áramlato-
kon kívül a szibériai folyók hó és eső is táplálják a sarki meden-
czét. Ezeknek a vízmennyisége távolról sem vetélkedhetik ugyan 
az áramlatokéval, mindazonáltal nagy fontosságú, mert édes és 
aránylag meleg vizet szolgáltat, mely főleg nyáron folyik le a sarki 
medenczébe és könnyűségénél fogva a tenger fölszínén maradva, 
a sarkok felé tartó felszíni áramlatokat képezi. Ez okból a szibériai 
partok mentén nyaranta nyílt oczeánra találni. Az édes víznek e 
folytonos hozzájárulása miatt a Grönladi áramlat vize kevésbé sós, 
mint az Éjszakatlanti oczeán-é. 
Délremenő áramlatok jönnek még Smith-, a Jones- és Lancas-
ter-út felől is, de ezeknek vízmennyisége csekély, összehasonlítva 
a Grönlandi áramlatéval. Ezeken az áramlatokon lefolyik a Behring-
áramlat vízének egy része, valamint az éjszakamerikai hó és eső vize. 
Mindezeknél fogva természetesnek látszik, hogy a Grönlandi 
áramlat forrását annak az óriási területnek a közepén kell keres-
nünk, melyen az éjszakramenő áramlatok, folyók, hó és eső vize 
leginkább összegyülemlenek t. i. az Uj szibériai-szigetek a Lena-tor-
kolat előtti vidéken. E vidékről az áramlatnak természetesen éj-
szakra kell fordúlnia és a legrövidebb úton, a Ferencz-József-földje 
és az éjszaki-sark között a Spitzberga és Grönland közötti kijárás 
felé kell tódulnia. 
Lehet, hogy az áramlat irányát bizonyos mértékig a szelek 
és viharok is módosítják. Fájdalom, nagyon keveset tudunk a sark-
vidéki áramlatokról. De abból a kevésből, mit e tekintetben tudunk, 
úgy látszik, hogy a sarki légáramlatok iránya összevág a Grön-
landi-áramlat irányával. Ezt különben a Jeannette hánykolódására 
vonatkozó megfigyelések is tanúsítják. Az ismeretlen regiok küszö-
bén ki- és bejáró tengeri- és légáramlatok tehát egyaránt arra a 
felttvésre kényszerítenek, hogy az Ej szaki-sarkon egy hatalmas ten-
geri áramlat hatol keresztül. 
De nincsenek-e közvetlen bizonyítékaink is, melyek szemmel-
láthatólag meggyőznének bennünket ezen áramlat létezéséről ? 
Ilyenek is vannak. Első az, hogy a Jeannetteről származó tárgya-
kat, p. egy, De Long saját aláírásával ellátott eleségjegyzéket stb. 
három év múlva Grönland nyugati partján, Juliannenhaab mellett 
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találták meg. A De Long parancsnoksága alatt állott Jeannette t. i. 
1879. évi szeptember 6-án a Behring-szorostól éjszakra, az é. sz. 
71° 30' alatt Herald-szigetén befagyott. A hajót az áramlatok és 
szelek innen főleg éjszaknyugati irányba ragadták egészen az é. sz. 
77° 15'-ig, az Újszibériai-szigetcsoporttól éjszakra, hol 1881. évi 
június 13-án a jéghegyektől összezúzatott és elsülyedt. Hánykoló-
dás a közben eleinte csak két mérföldnyi sebességgel haladt naponta, 
de az újszibériai szigetek felé közeledvén, sebessége mindinkább 
növekedett annyira, hogy az elsülyedése előtti héten már napi 
nyolcz mérföldnyi sebességgel rohant. És ez épen az a vidék, mely 
a föntebbi kimutatásunk szerint a Grönlandi-áramlat forrásvidéke. 
A Jeannette ereklyéi valószínűleg itt egy jéghegyre kerültek, mely azo-
kat azután Julianenhaabba szállította, mert lehetetlen, hogy azok 
a Smith-, Jones- vagy Lancaster-úton át kerültek volna oda, 
mivel az ezen útak felől jövő áramlatok mindnyájan a Baffin-föld 
is Labrador keleti partjai előtt haladván Uj-Fundland felé tartanak. 
Ezeken az útakon tehát sem jég, sem más tárgyak nem juthatnak 
Grönland délnyugati partjához, és így semmi kétség sem maradhat 
fönn aziránt, hogy a jéghegy, mely e tárgyakat magával hozta, 
csak Új-Szibéria felől jöhetett. De vannak még kétségtelenebb bi-
zonyítékok is, melyek az általunk feltételezett sarki áramlat létezé-
sét minden kétségen kívül helyezik. Néhány év előtt egy szigony 
nyelet találtak Grönland nyugati partja előtt, Godthaabb mellett. 
Eleinte senki sem tudta megfejteni, honnan jöhetett ez ; végre ki-
derült, hogy ily alakú szigony nyelek csak Aljaskán, a Norton-
öböl közelében vannak használatban. E szigony nyél is egyedül 
azon az úton jöhetett Godthabba, melyen a Jeannette ereklyéi 
Julianenhaabba jutottak. 
Legkétségtelenebb jele ez áramlat folytonosságának az, hogy 
a Behring-szoros is a szibériai partok felől a sarkvidéken keresz-
tül nagy mennyiségű úszadékfa kerül évenként a grönlandi par-
tokhoz. Ennek az úszadékfának a túlnyomó része szibériai vörös-
és szurokfényűből áll. A grönlandi eszkimók ebből készítik fegy-
vereiket, szerszámaikat csónakjaikat, szánjaikat, gunyhóikat stb. 
miért is ez az úszadékfa létkérdése e népeknek. Szerencséjükre nem 
kell aggódniok, hogy e járulékok egyszer elapadhatna, mert min-
den esztendőben ú j szállítmányok érkeznek az ismeretlen éjszakról 
annak az áramlatnak az útján, mely ellen Parry egykor oly nagy 
elszántsággal és mégis eredmény nélkül küzdött. A kérdéses áram-
lat létezését támogató egyéb bizonyítékok még a Behring-szoros 
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felől a jéghegyek révén Grönlandba érkező diatomák és sikárkövek 
oly fajai, melyek a Behring-szoros vidékén kívül sehol sem fordul-
nak elő a világon. 
Mindezekből a tényekből joggal azt a következtetést vonhatjuk 
le. hogy egy állandó tengeri áramlat áthasítja a Behring-szoros, 
Új-Szibéria és Ferencz-József-földjétől éjszakra fekvő sarkvidéket 
és magával ragadja a Behring-szoros vidékén előforduló diatomá-
kat és sikárköveket, a szibériai folyó melléki humuszt, iszapot és fá-
kat valamint az új-szibériai jéghegyeket. Ennek alapján valószínű, 
hogy nincs természetesebb út, melyen át az Ej szaki-sark eddig is-
meretlen vidékéhez juthatnánk, mintha rábíznák magunkat erre az 
áramlatra és pedig ott, hol az éjszakra fordul, t. i. az új-szibériai 
partok szomszédságában. 
Ez dr. Nansen sarkvidéki utazónak a meggyőződése, ki a várva 
várt siker elérése végett egy lehetőleg erős, a jég nyomásának va-
lószínűleg ellenállani képes hajót építtetett és e hajóban, a jéghe-
gyek társaságában rá fogja mágát bízni a nevezett áramlatra, hogy 
eljuthasson ily módon az Éjszaki-sark közelébe oly szélességek alá, 
melyek eddig hozzáférhetetleneknek bizonyultak. 
Hajója 600 tonnás lesz, éppen csak akkora, hogy 12 ember 
számára 5—6 évre való eleséget és tüzelő anyagot magába fogad-
hasson. Gépe 160 lóerejű, sebessége naponkénti 6 tengeri mérföld 
lesz és 231\ tonna kőszenet fog fogyasztani 24 óránként. Vitorlák-
kal kedvező körülmények között 8—9 tengeri mérföldnyi utat tehet; 
következőleg nem lesz sem valami gyorsan járó gőzös, sem valami ki-
váló vitorlás, mert ez alárendelt fontosságú dolog oly expeditiónál, 
melynél a hajósok sorsa sokkal inkákb függ majd az áramlatok és 
jégzajlás körülményétől, mint a hajó sebességétől. 
A hajó abbeli képessége, hogy áthatolhasson majd a torlasz-
jégen, erősségétől és alakjától fog függni. A fődolog természetesen 
az, hogy a hajó erős legyen és oly alakkal bírjon, mely legalkal-
masabbá tegye arra, hogy a jég nyomásának ellenállhasson. Olda-
lai ezért nem lesznek függőlegesek, mint más hajóknál, hanem rézs-
útosak a mellvédtől egészen le a hajó gerinczéig, hogy az össze-
torlódó jégrögök támaszpontra sehol se találjanak, hanem mindkét 
oldalán le- és alá csúszva, a hajót a vízből kiemeljék. Még az ed-
dig a sarkvidéki tengereken, használt függőleges oldalú hajók is 
nemcsak ellenálltak a jég nyomásának, hanem a vízból kiemeltetvén, 
megsérülés nélkül hosszabb-rövidebb ideig szárazon álltak a"jégrö-
gökön. 
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Főleg gyakran előfordult ez azoknál az apró, pusztán fenyű-
fábol épült norvég hajóknál, melyek Novaja-Zemlja és Spitzberga 
körül fóka- és rozmár halászattal foglalkoznak. Noha a Jeannette 
régi és nem igen erős hajó volt, alakja pedjg czélszerütlen, mégis 
majdnem teljes két évig ellene állt a jég nyomásának. Magától ér-
tetődik, hogy a hajóalak legcsekélyebb javítása már tetemesen emeli 
a hajó ellenálló képességét, minélfogva a jégrögöktől való összezú-
zatás veszélye tetemesen csökkenni fog, mihelyt a hajó az említett 
alakban készül és azonfölül megfelelő kezelésben is részesül. Kisebb 
nagyságúnak azért kell lennie, mert igy nemcsak könyebben kezel-
hető, hanem hamarább is talál biztos és védett menedéket a jégrögök 
között. Az is nevezetes újítása a dr. Nansen hajójának, hogy aránytala-
núl széles lesz, *) mert a fölösleges hosszúság csak csökkentené a maj-
dan torlaszjég között hánykolodó hajó ellenálló képességét. Gerincze 
gömbölyű és a hajónak egyáltalában nincsenek éles, kidomborodó 
szélei és sarkai, hogy sehol támadó pontokat ne szolgálhasson a 
jégnek. Gömbölyű és sima lévén mint az angolna, talán képes lesz 
eltávolítani magától a jég hideg, agyonölelő karjait. Feneke lapos, 
szügye (stem) és fara rendkívül erős. Csavarát eltörés esetén kive-
hetik és újjal pótolhatják, mint ez a foka- és czethalászatnál is szo-
kásos. Kormánykészüléke is könyen eltávolítható egy igen egyszerű 
szerkezet által, mely a hajó építőjének, Mr. Colin Archernek a talál-
mánya. E készülék különben úgy van alkalmazva, hogy a hajó leg-
csekélyebb megterhelése mellett már víz alá merül, hogy a jég vá-
ratlan nyomás vagy hirtelen összeütközés esetére legfölebb a hajó 
erős farát, ne pedig a kormánykészüléket érje és összetörje, amint 
az oly gyakran előfordul a fóka- és czethajóknál. A rendkívül erős 
szügy és far vastag tölgyszálfákból épültek és erős vaspántok, fémla-
pok és egy erős vaspánczél által vannak megvédelmezve a jég ellen. 
Gerincze két nagy, 12 hüvelyk vastag, négyszögletes amerikai 
szil-szálfából áll és csak néhány hüvelyknyire domborodik ki a 
hajó testéből. Állvány gerendái (frome timbers) a legkeményebb 
olasz tölgyfából állanak és e czélra teljesen kiszáradt már, görbén 
nőtt gerendákat válogattak ki, mert ezek erősebbek a kibárdoltak-
nál. Vastagságuk 10—12 hüvelyk, párosával állanak és össze van-
nak kötve erős sarkvasakkal. Boltozatát 4—8 hüvelyk vastag, szu-
rokfenyűből való félfák képezik. A szintén szurokfenyűből és erős 
*) Szélessége úgy viszonylik majd a hosszúságához, mint 1 ; 3.) 
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tölgyfából készült, 28—32 hüvelyk vastag hajó oldalaknak a hézagai 
szurokkal és kátránynyal vannak kiászkábálva. 
Remélhető, hogy a hajónak ekkora vastagságú és oly kiváló 
anyagból készült oldalai nagy mértékben ellenállának majd a jég 
nyomásának. Ellenálló képességét még tetemesen fokozzák a hajó 
belsejében elhelyezett gerendák támasztékok és más erődítő eszkö-
zök. P'ödélzete kettő van : egy felső és egy alsó, mindenik 4 hüvelyk 
vastag fenyűfából, melyeknek tölgy és szurokfenyűből épült négy-
szögű födélgerendái 10—11 hüvelyk vastagok. Az oldalokat és fö-
délzeteket összekapcsoló gerendákat ismét erős gyámfák támogatják, 
a gerendákat és támasztékokat pedig erős fa- és vaskönyökök egye-
sítik. Az egész hajó eszerint mintegy összefüggő egyöntetű tömeget 
képez, mintha egyetlen óriási fatörzsből készült volna. 
Az egész hajó vízáthatlan módon három részre van osztva, 
hogy azon esetre, ha mindezek daczára mégis léket kapna, a má-
sik két vízáthatlan osztály által vízen tartassék. Szivattyúkkal is el 
van látva, melyek közül a középső a hajó gépe által hajtott centri-
fugai szivattyú is összeköttetésben áll mind a három osztálylyal 
és lékelés esetére a járművet rövid idő alatt kiüríteni képes. 
Főkövetelmény egy sarkvidéki járműnél, hogy felszerelése 
egyszerű, erős, de mindammellett könyü legyen, hogy haladása 
közben lehetőleg csekély ellenállást fejtsen ki a szél ellen. Ez ok-
nál fogva a szóban levő hajót három árboczos schooner módjára 
szerelték föl, a födélzetről könnyen kezelhető vitorlákkal, mi szintén 
némi fontossággal bir, ha a hajó személyzete csekélyszámú és nem 
áll kizárólag elsőrangú hajósokból. Az előárboczon lesz két vitorla 
rúd egy négyszögű elővitorla és egy csúcsvitorla (topsail) számára. 
A főárbocz 82 láb, a felsőárbocz (topmast) pedig 50 láb hosszú. 
Utóbbin van az árboczkosár, mely 105 lábnyira lesz a víz fölött. 
Az összes vitorlák területe körülbelül 650 yardot tesz. 
A tisztek és a legénység lakosztályai akként vannak elrendeze 
hogy közepén van a terem, melyet minden oldalról körülvesznek 
a kabinok, a konyha és szénraktárok. Ezek a helyiségek megóvják 
a termet a hajó oldalairól jövő hideg és nedvesség ellen. 
A sarkvidéki hajós életnek egyik legnagyobb kelemetlensége 
eddig az volt, hogy a kiskabinok meleg levegőjének a nedvessége 
megsűrűsödvén, a hajó hideg falain jéggé fagyott annyira, hogy 
az ily falak melletti helyeken a matráczok valóságos jégtuskókká 
fagytak össze. Ezért helyezték a termet a hajó közepére, hogy 
szükség esetén a legszigorúbb hideg idején, a hajó összes személy-
Földr. Közi. 1893. május IV. füzet. 1 3 
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zete éjjel-nappal a teremben tartózkodjék különben is mindent el-
követtek, hogy a falakat melegen tartsák és a nedvességnek rajtok 
való megsürüsödését megakadályozzák. A hajó oldalait betakarták 
kátrányos nemezzel ; erre vastag parafaréteget raktak; majd egy 
faburkolat következik ; ezután egy majdnem légmentes kanavász 
vagy linoleum réteg és végre még egy faburkolat. A légmentes ka-
navász arra való, hogy a meleg és nedves levegő belülről ki ne 
hatoljon a nemez és parafa rétegek közé, hol csakhamar jéggé 
merevednék. A kabinok és terem közötti falakat is hasonlóan ké-
szítették. Ugyanazon a módon készült a hajó teteje és padlózata 
is, azzal a külömbséggel, hogy ezek még több rétegből állanak. 
Látnivaló tehát, hogy minden megtörtént arra nézve, hogy a hajó 
terme és kabinjai lakhatók legyenek még oly éghajlat alatt is, minő 
alá a jármű eljutni törekszik. 
FŐbb méretei a következők: a gerincz hossza 101 láb, a víz-
vonal hossza 113 1., felső hosszúsága 128 1. szélessége 17 1. víz-
bemerülése (draught) könnyű teher mellett 12 I. mikor 530 tonnát 
súlyos megterheltetés esetére 151/a 1. amikor azután 800 tonnát 
befogadni képes. A gőzkazánokkal együtt a hajóteknő 420 tonnát 
nyom. 800 tonna tartalom mellett marad még 380 tonna a kőszén 
a hajóteher számára. Belső felszerelése és cleségkészlete alig fog 
többet tenni 60—70 tonnánál ; marad a tüzelőanyag számára 
300—320 tonnatartalom és ez elegendő körülbelül 4 havi, teljes 
sebesség melletti tüzelésre. Minthogy Dr. Nansen arra számít, hogy 
legföllebb két hónapig fog tüzelni az utolsó kőszénállomás elha-
gyása után, még nagy mennyiségű tüzelőanyaga maradna tüzelésre 
és főzésre a télen át. 
A hajót okt. 26-án eresztették tengerre Laurvikban. Neve Fram, 
mi annyit jelent magáról, hogy „előre" ! Reméljük hogy meg fog 
felelni a nevének ! Kétségkívül a legerősebb hajó, mely valaha a 
sarki tengereken járt. Összezúzatásától csak a legrendkivülibb vé-
letlenek öszetalálkozása esetén kellene tartanunk. Miután el lesz 
látva tizenkét erős és ügyes hajósból álló személyzettel, 5—6 évre 
való kellő fölszereléssel, a siker majdnem biztos kilátásra számit-
hat. Útnak indul pár hó múlva. Legelső állomása Új-Szibéria vagy 
a Lena torkolatvidéke lesz. Elérvén a Lena deltáját, megvárva a 
kellő pillanatot, melyben Új-Szibéria nyugati partjai előtt éjszakra 
fordulva, nyilt tengeren a lehető legéjszakibb pontig eljuthasson. 
Ez valószínűleg augusztusban vagy szeptember első napjaiban fog 
történni. A Lénán lefolyó nagy mennyiségű melegvíz bizonyára nagy 
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segítségére lesz a vállalatnak, amennyiben jégmentes tengert teremt 
számára egész nyáron át. Tájékozódásra léghajót fog használni, 
melynek segítségével kipuhatolja majd, mely irányban van jég és 
merre van nyilt tenger, hogy az utóbbit követhesse, az előbbit ki-
kerülhesse. 
Nem szabad ugyan elfelejtenünk hogy épen a Lena nagy-
mennyiségű meleg vize miatt gyakori e vidéken a köd. Fel kell 
használni tehát lehetőség szerint a ritkán előfordüló derült napokat. 
Nagy baj lenne, ha a léggömb fölszerelése, főleg aczélhengerei a 
sűrített hydrogénnel annyira súlyosak lennének, hogy nem lehetne 
azokat fölvenni a kis hajóba. 
Végső esetben az expeditió be fog hatolni a jég közé és vég-
legesen reábízza magát az áramlatra. A jég természetesen azonnal 
meg fogja támadni a hajót ; de nem fogja összenyomni, hanem csak 
fölemelni. Hánykolódása közben a hajósnépnek elegendő ideje és 
alkalma lesz tudományos megfigyelésekre. Ily módon valószínűleg 
egy-két év alatt vagy megközelíti, vagy áthasítja a Sarkot és el-
jut a Spitzberga és Grönland közötti nyilt áramlatba és ennek út-
ján vissza hazájába. 
Lehetséges, hogy a legszorgosabb gondoskodások és intézke-
dések daczára a jég mégis összezúzza a hajót ; de az expeditió 
még akkor sem lesz elveszve. Ebben az esetben a hajóról minde-
nestől át kell telepedni a jégre. E czélból Dr. Nansen közönséges 
könnyű csónakokon kívül két nagyobb 29 láb hosszú és 6 láb szé-
les, lapos fenekű, födélzetes csónakot építtetett, melyeken az összes 
hajós nép éjjel- nappal tartózkodhassék. E csónakokat a jégen 
egymás mellé helyezik, befödik" sátorvászonnal és hóval és így két 
meleg termet nyernek. Azontúl majd ezeken folytatják utjokat és 
ha nyilt vízre érnek, csónakokon is visszatérhetnek, a hogy azt 
előttök mások is tették. 
Dr. Nansen meggyőződése szerint a feladat legnehezebb része 
lesz bejutni a Szibériától éjszakra levő áramlatba. Ha ez el van 
érve, valamiképen okvetlenül éjszak felé kell jutnia, mert arra még 
nem volt eset, hogy egy hajó, jégtorlatok közé jutván, elakadt volna. 
Tovább kell annak haladnia, akár az egyik, akár a másik irányban. *) 
*) Elég lesz ennek bebizonyí tása végett megemlékezni M. Clintockról, ki 
1857—58 fél évig hánykolódott Novaja-Zemlja és a Ferencz-József-földjc között. 
Az osztrák-magyar expeditió is hasonló módon másodha jó j án a Baffin-öböl éjszaki 
vidékéről Labrador ig hónapon át 1200 mérföldnyire haladt ily módon Fox nevű 
sarki tengerig. 
13* 
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Az utazás e módja tehát nem új. A különbség a Tegetthoff, 
Jeannette és Fratn utazása között csak abban áll, hogy az előbbi-
eket akaratjok ellenére ragadta magával a víz, az utóbbi pedig 
szándékosan bízza rá magát az áramlatra. Lehetséges, hogy a 
Fram fönnakad valahol egy sarkvidéki száraz földön, vagy hogy 
örvénybe, mellékáramlatba téved — de ezekben az esetekben sem 
kétségbeejtő a veszély. Ha nem lehetne újra megindítani a hajót, 
meg kell tőle válni és vissza kell térni vagy a legközelebbi áram-
lattal, vagy pedig a jég hátán. Egyedül csak arra kell ügyelnie az 
expeditiónak, hogy ne az áramlat ellen, hanem vele ússzék, mi 
mindig a biztonságnak legfőbb kezessége: bármely mellékáramlat 
is vagy a sarkhoz, vagy onnan vissza vezet. Talán nem sikerül 
elérni éppenséggel azt a mathematikai pontot, mely a Föld tengelyé-
nek éjszaki végét jelöli, annyi azonban valószínű, hogy ezen expe-
ditio fáradozásai folytán újra valamely eddig ismeretlen sarkvidéki 
táj fog kibontakozni lelki szemünk előtt. 
Mennyi időre lesz szükség, arról legfőlebb a Jeannette ron-
csainak a hánykolódási ideje adhat némi felvilágosítást. Tekintetbe 
véve, hogy nevezett hajó ereklyéinek elegendő volt egy év arra, 
hogy az é. sz. 80°-tól Grönland keleti partjáig jussanak, valószínű, 
hogy az út hátralevő részére, Új-Szibériától a nyílt sarki tengerig, 
elegendő lesz két esztendő, egy napra két tengermérföldnyi útat 
számítva. De a haladás valószínűleg nem lesz szakadatlan. A hajó 
néha fenn fog akadni, vagy vissza fog tereitetni egy darabig, mi-
által úgy az út, mint az idő meg fog hosszabbodni. De tekintetbe 
véve, hogy az expeditio 5—6 évre visz eleséget, nem kell attól 
tartani, hogy kifogy készletéből. Hat év hosszú idő! Majd meg-
rövidíti az expeditio azon tudata, hogy szabadulása nem hátra felé, 
hanem „előre" keresendő, mire a hajó neve is szüntelenül emlékez-
tetni fogja. 
Friss élelem szerzése végett az expeditiónak vadászat- és 
halászathoz kell majd folyamodnia. Ezért vadászó és halászó kirán-
dulások czéljából kutyákat, szánokat, hóczipőket stb. visz ma-
gával. Unaloműzésről a hosszú téli éjszakákon át egy jól be-
rendezett könyvtár és tudományos foglalkozások fognak gondos-
kodni. Utóbbi czélból a leggondosabban fel lesz szerelve a legjobb 
csillagászati eszközökkel és egy ingaaparatussal, mert remélhetőleg 
lesz alkalma, oly ingakisérieteket tennie, melyek az eddigieknél 
magasabb szélesség alatt tétetvén, kiváló értékűek lesznek a tudo-
mányra nézve, 
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A hosszú idő alatt az elsőrendő bajok egyike lehet a skorbut, 
daczára annak, hogy a baj elhárítására igénybe fog vétetni a tudo-
mány által fölfedezett minden elővigyázat és segédeszköz. Kellőleg 
gondoskodva lesz az egészség egyik főfeltételéről: a ruháról is. A hajón 
elégséges lesz a gyapjuruha, de a szabadban a posztóruha fölött 
még kanavász vagy prémes ruhát is kell majd viselni a metsző 
sarki szél és hófuvatagok ellen. 
A vastag falak által védett terem fűtésére még a legszigorúbb 
hidegben sem sok tüzelő anyagra lesz szükség. Egy pár paraffin 
lámpa, vagy egy kis paraffin kályha bizonyára elegendő lesz. Na-
gyobb baj lesz a világosság hiánya. Alig van szervezet, mely a 
világosságot nélkülözhetné. Emiatt számos betegség fei^egeti a 
hosszú sarkvidéki éjszakákhoz hozzá nem szokott utazókat. A Fram 
személyzete is meg fog erről győződni oly régió alatt, hol a sza-
kadatlan sötétség hat teljes hónapig tart, hacsak a villamos világítás 
nem teszi elviselhetőbbé e bajt. E czélból lesz a hajón egy villámot 
gerjesztő dynamo. A gerjesztéshez szükséges erőt a szél fogja szol-
gáltatni — ennek hiányában pedig a hajó személyzete. Mihelyt a 
nap annak idején a déli látóhatár alá merül és hosszú időre elbú-
csúzik az éjszaki sarkvidéktől, a hajó személyzete azonnal a villa-
mot gerjesztő dynamo mellett fog teremni, hogy a hűtlen csillag 
visszatértéig egy kis pótnapot rögtönözzön. És ennek a világítása 
mellett folytatja majd útját a Fram hajós népe ismeretlen távolsá-
gok felé a hosszú sarki éjszaka ünnepélyes csendjében. 
Teesz János. 
Üszó szigetek. 
(Felolvastatott az 1893. évi április hó 13-án tartott ülésen). 
Qucbbe névvel jelzi a német nép azokat a repülő lápokat, 
melyek a Steinhuder Meer hullámain ringatóznak, sőt Dönger mellett 
Eisenach környékén a Hautsee tökrén nyir, éger és fenyűfa ligetet 
is hordoznak.') De ezek annyira kihasználva nincsenek, mint a közép 
afrikai vándorlápok, hol a Lualaba folyó felső vidékén több néger-
törzs ilyeneken lakik ; azok az úszó szigetek ott a tingi-tingi vagy 
tikki-tikki nevű vízi növény darabjainak szövedékéből álltak össze, 
mert e növény a többnyire sekélyes fönsíki tavakon a partok mellett 
F. S e n f t : Synopsis der Mineralogie und Geognosíel l . Abth. 1. Hälfte 1876. 206. 
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sűrű ingoványos lepelt alkot. Az ilyen darabokat a szigetlakók 
leczövekelik és rájok építik gunyhóikat, sőt még banánt is ültetnek 
oda és kecskét, tyúkot tenyésztenek. Ha máshová akarnak költözni, 
kiszedik a czölöpöket és a szigetet odébb tolják.2) 
Chile-ben a Tagua tavon vannak úszó szigetek, leirta azokat 
Mr. Hay. Jobbadán kerekdedek, vastagságuk 2—3 m. melyből a 
nagyobbik rész merül víztükör alá; gyakran megesik, hogy midőn 
szél fuj, szarvas marhát vagy lovat visznek a hátukon a tó túlsó 
felére.3) A kanadai Lake-Superior közelében is vannak úszó szige-
tek a mocsárokban, hol fatörzsek, ágak sokfélekép össze kúszálód-
nak és fonódnak, míg termőföld hordozásra képesülnek; a nevök 
ott Muszkeg. Némelyeket pilótákkal kötött helyhez a vasút és me-
részen rakta rájok sínéit. Mint E. Hesse-Wartegg irja,4) észre is 
vehető a robogó vonaton, mint hajlik meg súlya alatt az ingó talaj. 
Mexicoban a főváros környékén terülő nagy tavaknak szintén 
vannak úszó szigeteik; labirintszerűen összefonódott gyökerek szö-
vete képezi talajukat, melyre a szelek hordta porfelhők homokja 
települ, rajtok a legújabb fűtenyészet sarjad és nagy levelű ala-
csony bokrok födik. Ez úszó szigetek kisebb-nagyobb terjedelmű 
töredékeivel Hesse-Wartegg már a Viga-csatornában találkozott, 
hová a Xochimilco-tóból a vizáramlat vitte őket a Tezcoco tó felé. 
Tőlük a csatorna torkolatát folyton tisztogatni kell, különben pár 
hét alatt teljesen betömnék. Sőt a csatorna mentén két oldalt vonuló 
kertek is úszó szigetek voltak az azték uralom idején, mikor e táj 
nagy része még a Tezcoco víz tükre alatt állt. 
Ezek voltak azok az úszó kertek vagy chinanpák, melyek 
Cortez Ferdinándot hadi népestül együtt méltó bámulatba ejtették; 
ma már a terra firméhoz tartoznak és erősen csalódik az, ki Santa 
Anitában chinanpákat keres, tulajdonkép Desagnenál kezdődnek azok 
ma. A Xochimilco tó mai pereme is ilyen csalékony talaj, melyet 
egykoron az aztekek úszó kertekké alakítottak; ide növény magva-
kat a szél és a madarak hordanak; az úszó szigetek alakja jobba-
dán hosszúkás, miért cinta (szalag) vagy bandorelo (szíj) a nevök. 
A szelek szárnyán a tóba ide oda vitorláznak, hol az eg}'ik, hol a 
másik parton állapodnak meg, összenőnek egymással vagy a szá-
razfölddel. 
a) Dr. Ratzel Fr. Anthropogeographie 1887. 312. 
3) Ch. Darwin : Reise eines Naturforschers um die Welt 1875. 304. 
4) Kanada und Neufundland 1888. 101. 
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A tlalhuaci úton, a Xochimilco-tó másik végén kevés a kultivált 
chinanpa, de annál több van a Chalco-tóban, melynek délkeleti part-
jai mentén nagy víztükröt födnek úszó kertek. Azok a partvidéki 
lakosság életföntartói, mert dúsan terem rajtok kukoricza, hüvelyes 
vetemény, sokféle zöldség és azonfölül nagy bőségben virághozó 
dísznövény, köztük a rózsa, melyet a közel főváros piacza jól meg 
fizet. Az indiánok úgy készítik chinanpáikat, hogy az úszó szigetek-
ből téglanégyszög alakra metszenek le jókora darabot, odébb tol-
ják, hogy köröskörül csónakkal járható csatorna övezze minden 
oldalról; az ilyen rések neve ocalotes. A tó fenekéről szedett iszap-
pal megvastagítják a termő talaját, mi ezt természetesen meg is 
sülyeszti, de nem mindenkor rögzíti a tófenékhez. 
Hogy a víz áramlása vagy a szél tova ne vigye, bevert karók-
kal erősítik meg; de arra is van eset, hogy előbb jobban tetsző 
helyre vontatják. Minden leszögezés mellett is előfordul, hogy egyiket 
másikat a vihar kiszakítja a többiek sorábol és kisodorja a tó nyílt 
tükrére. Némelyiken gunyhó is van és benne lakik a tulajdonosa. 
Nincs az ilyennél függetlenebb földbirtokos a világon ; ha a szomszéd-
jára ráunt, egész örök tulajdonát elvontatja onnan. A terra firma 
birtokosa lenézi ezt a kisszerű gazdálkodást, holott megad urának 
a chinanpa mindent; növényi eledelt bőségben, az eladható fölös-
leg ára fejében készpénzt, húseledellel ellátja bőségesen a tó, mely-
ben sok axolott (Amblyotoma) lakik és e kétéltű félig szalamandra, 
félig chameleon féle állat húsa jóizű, hozzá járul a szúnyogokból 
sütött pogácsa s az azok álczáiból készült tortilla. Ezeket a meg-
szokás ízletes eledelekké teszi még a nem indián előtt is.5) 
Szibiria tundráin is van ingó láp, hol a sásnak össze vissza 
szövődő gyökereiből keletkezett vékony, de szívós takaróján csak 
a széles csülkű rénszarvas merészkedhet járni; ámbár az ő léptei 
alatt is inog és reszket, mint a kocsonya s a rénszarvas szinte szánka 
talpa alatt mélyen besülyed.0) 
Hogy a tavakban képződött vándor lápok még a tengerre is 
kiúszhatnak, példa merült föl Ausztrália délkeleti sarkán. Victoria 
gyarmatban a hegyekről lerohanó Thompson, Mitchell, Avon Alis-
tér folyók egész tórendszert alkotnak a Wellington öbölben és csak 
keskeny homok torlaszokkal vannak a tengertől elválasztva. 1871-
ben meglepetve vette észre egy hajó, hogy olyan ponton merült 
5) Hesse-Wartegg : Mexico 1890. 228—229. 
6) Brehm A. Az éjszaki sarktól az egyenlítőig. 1892 31. 
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föl előtte zöld szárazföld, a hol kevés nap előtt járható víztükör volt. 
Közelebb érve úgy lelte, hogy úszó sziget az, melynek hossza 30 
m., szélessége 20 m. és nemcsak fűvel van benőve, de rajta még 
bokrok is díszlenek, s néhány sertés nyugodtan legelészett. 
Távolabb egy kisebb is föltűnt és világos nyomait viselte 
magán annak, hogy a nagyobbiktól vált el, meglehet épen a serté-
sek hízó munkája folytán. Később tudódott ki, hogy nem messze 
Marley-Pointnél a rétség egy része levált és 20—30 darab ser-
téssel kiúszott a tengerre. Szélcsöndben az ilyen szigeteket az áram-
lat Mac-Lennan felé tereli, de ha szél kerekedik, 3 napi út után vissza-
térnek kiindulásuk közelébe. Azt mondja Dawson, hogy ilyen vándor 
lápok Rosenath környékét már 20—50 hold területtel gyarapították.7) 
A khinaiak elő is segítik hazájokban az úszó szigetek kép-
ződését. Április hónapban 3—4 m, hosszú bambusz nádszálakat 
kötnek össze olyformán, hogy a rudak közt 3 cm. hézag marad. 
Erre a tutaj szerű alkotványra 3 cm. vastag rétegen rizsszalmát hin-
tenek s azt 10 cm. vastagon iszappal borítják be. Kikötik a folyók 
valamely csöndesebb pontján és annak fölületét csakhamar ellepi 
az Ipomoea reptans ehető futónövény, de rizst is termesztenek ilyen 
úszó szigeteken s az ott 60—100 nap alatt megérik. Az e fajta 
szántóföldet nem teszi tönkre az aszályosság, el nem borítja az ár-
víz, sőt tetszés szerint vihető odább. Látott is Lóczy Lajos a Po-
jang tavon bambuszból és egyébb szálfákból összetákolt tutajokat, 
melyeken valóságos úszó falvak, egész utczák vannak rögtönözve, 
föld is van rájok hordva, melyben a khinai konyha nélkülözhetlen 
főzelékei teremnek. 8) 
Az úszó szigetekhez képződés dolgában rokon természetű a 
tengerparti rétség Louisianában Attacopas környékén ; azt a hullám-
csapás ereje ellen homokzátonyok védik, de mind a mellett csak 
a fölszínen szilárd, mert az alapját képező gyökérfonadék a tenger 
vizében fürdik, mely alatta láthatlan körvonalokkal határolt öbölbe 
hatol be. Nem is félnek a halászok e lebegő rétségen kalandozni, 
mely mindenben az ingoványok mása, a halakat pedig, melyekebúvó 
helyeken rejtőznek, úgy fogják, hogy kivágják magok alatt a talajt.9) 
1892. július 28-án az Atlanti-óczeánon láttak úszó szigetet 
az éjsz. szél. 39"5°, a nyug. hossz. 65° alatt, kiterjedése vagy 1000 
О méter lehetett, cserjés talaján mint eg3r 9 m. magas fák álltak ; 
?) Berecz Antal, Természet 1871. 303—304. 
8) A khinai birodalom természeti viszonyainak és országainak leirása 1886. 403. 
9) E. Reclus. A föld. II. 1880. 153—154, 
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7 teng. mf. távolból már kivető volt, valószínűleg az amerikai part-
erdőkből elmosott darab, melynek, talaját az összenőtt fatörzsek 
annyira együtt tartották, hogy a tenger hullámok csöndesebb já-
téka szét málasztani nem bírta. Augusztus 26-án a szél. 41° 4 9 ' a 
nyűg, hossz. 57° 39' alatt látták, szeptember 13—-14-én erős viharba 
sodródott, de az nem pusztíthatta el ; később meg két hajó találko-
zott vele, legutóbb szeptember 19-én látták a szél. 45° 29' a nyug. 
hossz. 42° 39'alatt , de már vagy 1340 teng. mértfölddel (2480 km.) 
közelebb úszott Európa felé, melynek irányába a Golf-áramlat so-
dorta Amerika felől. Valószínű, hogy a múlt őszi napéj egyen-
lőség viharait követett októberi tengeri háborgás hullámai szét-
rombolták. 
Hazánkban sem ismeretlen az úszó szigetek tüneménye. A 
tudományos gyűjtemény annak alkalmából, hogy az 1839-ik évi 
„Társalkodó"-ban a vladimiri orosz újság értesítése után mint ki-
váló természeti különlegességet látott fölemlítve az oroszországi 
Tehén tavon egy úszó szigetet, mely 9—10 holdnyi kiterjedésű fö-
lületén magas és vastag fenyőfákat nevel: jónak látja jelezni, 10) 
hogy van (ma már csak volt) Esztergom megye párkányi járásában 
Kis-Ujfatu és Kőhid-Gyarmat közt Újfalu, Gyiva és Sárkány hely-
ségek meg az aradi puszta határán egy 11—43 km. hosszú ingo-
ványos, kákás, nádas, posványos tó, mely a Koltánál Komárom 
megyében eredő csúz-kürti patak meggyülemlett vizeiből jön létre. 
E tó kiterjedése 794 hold. 
Bél Mátyás megfigyelése szerint 1731-ben e tavon 3 úszó 
sziget volt; de azon a földképen, melyet Görög Demeter 1803-ban 
Jazyg György rajza után adott ki, 5 látható. Neveik voltak : Máté-
sziget, Házakszege, Ludaktója, ez utóbbi szigeten azonban 1819-ben 
már észrevehető volt, hogy háromból egyesült. Ezeket a szél a tó 
egyik oldaláról a másikra sodorta vagy pedig a partoktól 40—60 
m. távolban úszkáltak. Valamennyinek kopott volt a széle részint 
az egymáshoz, részint a partokhoz való ütközések miatt. A déli 
szél a kisújfalusi sekély vízre hajtotta őket, az éjszaki pedig a kö-
bölkúti mélyebbre, a hol szabadabban mozoghattak. 
A rajtok termő csáté valódi casus bellit képezett a kis ú j 
falusi és köbölkút gazdák közt, mert a mit jó hiszemben az egyik 
fél lekaszált, fölgyüjtött, a másik meg hasonló jó hiszemben be_ 
hordta. E szigeteken fű, nad, káka, sás bőven termett, de bokrok 
10) 1839. IX. 
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és fák nem nőttek rajtok a talaj csekély vastagsága miatt, miért 
a rajtok dolgozó munkás terhe alatt ingadoztak s a kaszások 
hosszú póznákkal biztosították magokat a bemerülés veszélye ellen. 
Ha esetleg épen munka közben történt a megindulása valamelyik-
nek és rajta asszonyok is voltak, esett rívás és jajgatás. Midőn 
1819—1826 közt a Pálffy uradalom igazgatója lecsapoltatta a tavat, 
szigetei szárazra kerültek és a lecsapolási munkálat közben néhol 
szökőként gyanánt szorították ki terhökkel magok alól a vizet. 
Fényes geografiája szerint Nógrád vármegyében a diósjenői 
határban is van egy 171 m. hosszú, 57 m. széles tó, mely-
nek közepén náddal benőtt szigetecske indul meg vízáradáskor 
vagy ha nagy szél fúj és máshelyt állapodik meg. Mocsáry sze-
rint 1780—1830 közt 4 ízben vándorolt ez. Mint a „Hármas Kis 
tükör" mondja, 1850-ben még Pomogynál kezdődött a Fertő mellett 
a Hanságban levő úszó ingoványon vesszőkből és földből készült 
ama hosszú töltés vagy ingó híd, mely Eszterházáig Sopron várme-
gyébe nyúlt át. Ezek és ilyenek adtak alkalmat népünknek a ván-
dorlásokról szóló magyar mythologiai vonatkozásokra, melyek egyi-
két Tompa Mihály költőnk a maga csodaszép regéiben földolgozta. 
Szepsi Csombor Márton magyar utazó 1618-ban azt írja, hogy 
vannak „Angolország szélein sok apró szigetek, kik közöl az 
Man (Monia) nevő igen híres, mivelhogy fondamentoma nincsen, 
hanem az hova az szél fúja, hatvan mérföldig tehát oda s meg 
vissza megyen." (Szamota István: Régi magyar utazók 1892. 141.) 
Szent Brandan úszó szigetéről hallhatott jóhiszemű földink vala-
mit, mert Man sziget csillám palás talaja tulajdonkép csak tenger 
alatt való folytatás Skócziából. Vagy ki venné betű szerint 
Adam Edmondné szavait a Margitszigetről, midőn így szól : Olyan a 
sziget, mintha úsznék, ha a Duna hullámzik; vagy horgonyt 
vetve aludnék, mikor a folyam csendes. (A magyarok hazája 
1885. 43.) 
Ma már a Duna-Dráva találkozó pontjára vonultak vissza 
úszó szigeteink, a hol a kultura keze őket még el nem érte. Ott 
látott Rudolf volt korona örökösünk ilyeneket Apatinon alul, midőn 
madár gyűjteménye kiegészítése végett ott vadászott.*) 
A Fertő mocsarairól mondja Dr. Csapodi István, hogy a buja 
növénység nemzedékei ott korhadnak el rétegenkint, rajtok fakad 
az új tenyészet s az eltemetkező maradványok tőzeggé korhadva 
*) T izenö t nap a D u n á n 1890. 62.) 
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vízen ingó talajjá fonódnak. A rajtok álló erdők fölszíne emelkedik 
és sülyed a víz állása szerint, beszélnek úszó erdőcskékről is, 
melyek a helyöket változtatják. 
Erdélyrészben a zsögöd-csíkszeredai tőzegtelep közepén föl-
fakadó dúsvízü forrás sem egyéb, mint a kristálytiszta víztömeg 
fölöit lebegő tőzegrétegen keletkezett rés. A gyöppel borított tőzeg-
réteg közvetlenül a forrás nyílása körül a vízen lebeg és oly nagy-
szerű ingoványt képez, melybez hasonló kevés akadhat. Úgy járunk 
rajta, mondja Primics György, *) mint egy kifeszített ponyván : min-
den lépésre lábunk alatt nagy mélyedés támad, víz fakad föl a 
tőzegen át és félelmesen inog körülöttünk minden; azt hiszi az 
ember, hogy menthetlenűl beszakad, pedig a legnehezebb ember is 
veszély nélkül elérheti a vizén nyugvó tőzegrétegen a forrás nyilt 
vizét. E tőzegtelep (úszósziget) területe a katonai térkép méretei 
szerint számítva körülbelül ГЗ millió [ j m., vastagsága középült 
2 métert is meghalad, szélein 40—50 cm. 
Ilyen vándorlápok alatt, ha állandóan partra verődtek, történ-
hetik meg az a sajátszerű tünemény, hogy a mocsár ég. A minő-
ről szól a Magyar Kurír 1794-ben.**) A nagy szárazság miatt sok 
tó s mocsáros helyek megégtek. Bereg vármegyében a debreczeni 
tavat meg nem lehetett oltalmazni, melynek hossza csaknem hét 
mértföld ; az elégett helyen két ember magasságra is le lehet dugni 
a hamuban a rudat. Máramarosban is Remete és Técső közt ilyen 
forma, de kisebb tó gyúlt meg és még most is ég. Nagy száraz-
ságban kisül a Hany, bőven termi a kitűnő szénát, de ekkor gya-
kori hany-égések teszik veszedelmessé. Ilyenkor feléje menni nem 
lehet, a mélységben messzire harapózik a parázstűz. Ott süpped 
bele a járó-kelő, a hol nem is sejti. 
Az éjszak-németországiakkal kezdtük a vándorlápok ismerte-
tését velők is végezhetjük, mert ott a lapályokat sok ingovány-
vidéki lomha folyó szeli. A Vechte, Hunte, Hummel sokszor több 
holdnyi kiterjedésű turfás rétdarabot áztatnak el a parttól és úsz-
tatják a tenger felé mindenestül, a mi azokon v a n ; ha valahol 
akadály következtében ez úszó szigetek megfeneklenek, másutt hozzá-
nőnek a szárazhoz, mint az úszó jégtabla, ha zajlása közben megrekedt. 
Nem egyebek tehát az úszó szigetek és vándorlápok, mint 
csírái, elemei a leendő száraz földdaraboknak, melyek épen meg-
születésük stádiumában vannak. Hanusz István. 
*) Az erdélyi részek tőzegtelepei 1892. 17. 
**)1I. 21. sz. 318. lap. 
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Dr. Márki Sándor, Egy magyar humanista (Maximilianus Transylvanus . ) 
Kolozsvár , Erdélyi Museum, 189,3. 8°. 17 1. 
Maximilianus Transylvanusnak, Magelhaens útja első leírójá-
nak életét adja e kis füzetke. Neve és szülétése szerint magyar volt, 
noha a belgák a maguk jelesebb humanistáik közé számítják s 
lakóhelyéről brüsszelinek mondják. Voltakép nem volt sem az övék, 
sem a mienk, hanem egyszerűen az V. Károly dynasztiájáé. Fele-
sége az ó-castiliai Haro grófi családból származott s családi össze-
köttetései folytán értesült a föld első körülhajózásáról. A Magelhaens 
expeditiójából egyedül visszatérő Victoria-hajó kapitányának s 
matrózainak értesítései alapján 1522. október 24-én, tehát a hajó 
visszatérte (szept. 6.) után 48 nappal írta meg az utazás első tu-
dósítását a salzburgi érsekhez czímezve. E leírás egymásután több 
kiadást ért és Schöner János saját vallomása szerint a Magelhaens 
út jára vonatkozó adatokat glóbusán M. Transylvanus nyomán dol-
gozta fel. Ez ránk azért fontos, mert Schöneré az első térkép, me-
lyen magyarországi tudós, Honter János, már 1534-ben megjelent 
könyvében bemutatta Amerikát a magyar közönségnek. M. Tran-
sylvanus tudósítása szolgált alapúi ez útra nézve 1563-ig. amikor 
a Ramusió-féle kivonatos útleírás vette át e szerepet. A teljes út-
leírás csak 1800-ban jelent meg először Milanóban Amoretti-től. 
Dr. Jankó János. 
A magyar orvosok és természetvizsgálók 1892. augusztus 22—25-ig 
Brassóban tartott XXVI. vándorgyűlésének történeti vázlata és munkálatai. A köz-
ponti választmány megbízásából szerkesztették Dr. Schächter Miksa és Dr. Lakits 
Ferencz, a központi választmány titkárai. Budapest , Franklin Társulat könyv-
nyomdá ja 1893. 
Ez a teljes czíme az 591 lapra terjedő nagy 8-ad rétű könyv-
nek, melyet a vándorgyűlés tagjai illetmény fejében kaptak. Tar-
talma : I—VI. Hivatalos rész. Ügyiratok. Jegyzőkönyvek. VII. A 
megnyitó és bezáró gyűlések alkalmával tartott beszédek és elő-
adások, számra 8. VIII. Az orvosi szakcsoportban és a külön-
vált belgyógyászati, sebészeti és közegészségügyi szakosztályok-
ban tartott előadások száma 41. IX. A természettudományi 
szakcsoportban tartott előadások száma 9. Köztök földrajzi tar-
talmú : A Bárczaság hegyei Römer Gyulától. A Bacillariák 
vagyis kova-moszatok mint kőzet-alkotók és korszak-határozók 
Dr. Pantocsek Józseftől. Az Erdélyi Erczhegység délkeleti mész-
kövében folytatott barlang - kutatásaim helyrajzi, őstörténelmi 
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eredményei Téglás Gábortól. Magyarország erdélyi részeinek 
új átnézete s földtani térképe Dr. Koch Antal-tói. Vízszerzés 
Angliában. Wittenberg Ignácztól, Népköltésünk a geologiában 
Hanusz Istvántól. Egy pár szó az erdélyi Mezőség fogal-
mának és határvonalainak tisztításához Dr. Mártonfi Lajostól. 
X. A gazdasági s társadalmi szakcsoport üléseiben tartott előadá-
sok száma 6. Ethnograíiai vonatkozásúak : A lakás befolyása a 
társadalomra Dr. Pisztóry Mórtól. A szegények lakásviszonyai 
városokban Obert Ferencztől. Természettudomány és társadalom 
Geocze Saroltától. Végzetes sajtóhiba. (A közegészségügy sze-
repe a nemzetgazdaságban.) Dr. Gerlóczy Gyulától. XI. A tudo-
mányos estélyeken tartott előadások száma 5. н. I. 
RÖVID KÖZLEMÉNYEK. 
V E G Y E S E K . 
* Amerikában szerepelt honfi társaink. Szentmártony Ignácz 
a mult században határigazításokat eszközölt Braziliában, Gieseke 
(Kőszeghy) pedig a jelennek elején expeditiót vezérelt Grönlandba. 
(Bővebben: Földr. Közi. 1884. 364—366.) 
Önéletrajzában Magyar László (Dél-afrikai levelei és napló-
kivonatai 1857. 14. 15.) így szól: Szerencsés utazás után Brazili-
ában a Bahie de todos os santos-itöbölben horgonyt vetettem, oda-
hagyván az ausztriai hajós szolgálatot, Nyugat-Indiákra hajóztam, 
hol Havannából egy spanyol contrebande hajón mint köztengerész 
öt hónapi utazás után igen betegen, de teli erszénnyel Cubára 
visszatértem. A nyert 1500 spanyol koronás tallérok tanulni kívánó 
lelkemet el nem csábították, sőt ezen pénz vala első műszere ter-
vem kivitelének, melyre való nézve hat hónapig egy jeles nauticus 
professornál a nevezett czélra órákat íizettem. 
Egy portugali hajón már mint első pilot Braziliába, Rio Jane-
rióba hajóztam. Tudván, hogy ezen városban lakozik Vámosi Jó-
zsef, debreczeni hazánkfia, jónak találtam őtet felkeresni. Felette 
kedvesen fogadott ezen tisztelt földi, ki több év óta szerencsés 
kereskedés következtében meglehetős vagyon birtokába juta. Vá-
mosi barátom csakhamar tudtomra adá, hogy a platai köztársaság 
dictatora d. Manuel Rosas rendelést adott az itt tartózkodó minis-
terének, a status flottájára több alkalmas hadi tiszteket szerződtetni. 
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Barátomtól a szükséges ajánló levelekkel ellátva Buenos-Ayresbe 
vitorláztam, hol a dictatortól audienciát nyertem, ki vágyam czél-
járól értesülve meghatározta a próbatétel napját, melyen remény-
ségemen felül jó sikert nyerve, a flotta-hadnagyi patens-levelet és 
egyszersmind a polgári jogot megkaptam. 
Soha nem éreztem nagyobb örömet, mint a midőn először 
látám vállaimon ragyogni a diszes arany epauletteket. Felesleges 
emliteni a véres háború viszonyait La Plata és Uruguay statusok 
között; mint hadi fogoly az uruguay-i ellenség kezeibe estem, hol 
hadi törvényszék elé állíttatva több tiszttársammal halálra Ítéltettem, 
főokul adván, de hamisan, hogy az uruguay-i hadi foglyok legyil-
kolásában is részt vettem ; de köszönet a nemesszívű franczia hajó 
parancsnokának (neve Laine), a ki sorsomban részt véve, a hadi 
törvényszéknek ártatlanságomat megmutatá. 
Midőn szabadon bocsátva és tiszti rangomat megtartva, maga-
mat köteleztem, míg a háború tart, a buenos-ayresi lobogó alatt 
az uruguay-i status ellen szolgálatot nem venni, mire oda hagyva 
Montevideot ismét Rio Janeiroba hajóztam. Feltettem czélomul 
Dél-Amerika belsejébe utazni, az Andesi-Cordillerákon keresztül az 
inkák országát vagy Perut és az ottan elszórt régiségeket meg-
vizsgálni ; ezen tervem kivitelére folyamodtam egy tudós társaság-
hoz, de ezen költséges utazást nem vihettem végre. Angol, franczia 
és éjszak-amerikai hadi flottánál buenos-ayresi patens - levelemmel 
rang kisebbítés nélkül szolgálatra nem számithaték, azért Afrika 
nyugati partjaira hajóztam." 
Az Athenaeum Lexikona az itt nem említett éveket úgy pó-
tolja, hogy szerinte Magyar László 1844-ben éjszakamerikai szol-
gálatba lépett s nagy utazásokat tett, 1847-ben mint hajóhadnagy 
Uruguay ellen harczolt. De maga Magyar László említett munkája 
más helyen (12. lap) így szól: „1845-ben szept. 2-kán a dél-ame-
rikai respublikák egyikénél (La Confoederation Argentina) mint 
polgár és a flottánál mint hadi hajóhadnagy nyertem alkalmazást 
s azt illető pátenst, hol is több viszontagságon keresztül az ottani 
háborúk miatt az angol és franczia flották által támogatott ellenség 
hatalmába esve, egy hadi törvényszék által, mely pátensemet ugyan 
meghagyta számkivetésre Ítéltettem." 
Hattala János 1850-ben plébános volt Buffaloban; első magyar 
kath. pap, ki az új világban magyar egyház községet szervezett, н. I. 
*A régi Peru kultúrnövényei. Az amerikanisták nemzetközi 
kongresszusán volt szó ezekről is, onnan a tárgyalási iratokból 
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meríti a Humboldt Monatschrift (VIII. évf. 280—281) a következő-
ket kivonatban : 
Évszázakon át csak a régi krónikások irataiból kellett bön-
gészgetni, mely növényeket használt háztartásában Ó-Peru kultur-
népe az európaiak megjelenése előtt; ma azonban olyan marad-
ványok összegyűjtéséből egészül ki ezek hosszú sora, a melyeket 
az ásatások hoznak napfényre. Sok ilyen maradt pedig fönn, mert 
az inkák népe csakúgy, mint a régi fáraóké örömest rakosgatott 
el növényi részeket halottaik eltakarításánál és azokat a száraz 
talaj jól őrizte meg. A sok közt leggazdagabb lelőhely Lima mel-
lett az anconi, melyet Reisz és Stübel kutattak át, kutatásaik 
eredményét pedig Wittmack vizsgálta és határozta meg. 
Kiderült ez úton, hogy gabona növényül a régi Peru több-
féle kukoriczát használt s azok egyikéből sört meg pálinkát is ké-
szített. Kenyéradó növényök volt a Chenopodium quinoa paréj, 
mely ma is széltében elterjedt kultiválásban részesül ; belőle liszt 
került. A hüvelyesek közöl Phaseolus Pallar Molina és Ph. vulgaris 
babfajokat találták. A mezquitbab (Prosopis glandulosa) gyöngy-
szerű hüvelyeit is föllelték ott, hajdan csakúgy kedvelt eledelt szol-
gáltattak azok, mint ma, részint úgy használták föl, mint a keletiek 
a Szentjános kenyeret, részint megőrölve és vizzel is föleresztve. 
A szapukából (Lupinus) csak néhány szem került fölszinre; erősen 
van azonban képviselve a földi mogyoró (Arachis hypogaea), me-
lyet csakúgy pörkölten élveztek, mint ma a forró földövön mindenütt, 
de készítettek belőle lepényt is és ütöttek belőle igen enyhe olajat. 
Növény gumók nyerése végett kiváló mívelés alatt állt nálok a 
maniok (Manihot utilissima Pohl.), kultiválták a hegységben a bur-
gonyát és hogy élvezetre édesebb legyen, meghagyták érés után 
fagyni, ez úton belőle sokáig elálló konzervet nyertek. Ipomoea 
batatas-t is találtak a maradványokban. 
Gyümölcsöt szolgáltatott a banán, valamint a Lucuma obo-
vata H. В. K., mely ma is használatban van ; kompót gyanánt a 
Psidium guayava jött alkalmazásba, az alma pürét adó Sapota 
Achras szintén ismeretes volt a régi peruiak előtt. Kedvelt csemege 
volt akkor csakúgy, mint ma a pacay (Inga Fenillei DC.) nagy hü-
velyeinek a bele. Kelendő gyümölcsöt nyújtottak: a Persea gra-
tissima, az Anona, a Passiflora, az ananász. Főzelékül váltak be 
az említett quinoa paréj gyönge levélhajtásai, továbbá a tök és a 
paradicsom vagy tomate. Bóditó szert adott az Erithroxylon coca, 
melynek gyümölcsét porrá tört csont- vagy mésszel együtt rágták, 
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de ez élvezet a közönséges embereknek az inkák külön királyi en-
gedelme nélkül tilos volt. Úgy látszik ismerték a paraguay theát 
(Ilex parag.) is ; a dohány mint burnót és orvosság szerepelt, de 
keveset használtan. Szeszes italaik közt első volt a chicha, a sör-
nek egy neme, mely kukoriczából készül t ; fűszer és javas növé-
nyeiket kevéssé ismerjük, úgy látszik azonban, hogy a paprika volt 
általános használatú. 
Számos volt ellenben a műszakilag fontos növényök. A gya-
pot fehér és barna féleségben kerül elő, használták a gyapjufát 
(Bombax ceiba), rost-anyagot nyertek az Agave, a Fourcroya és 
az ananász leveleiből; taplóul a száz esztendős áloe (Agave ame-
ricana) bele vált be. Egy pontosan még meg nem határozott indigo 
növénnyel (Indigofera) kékre festettek, a Bixa Orellana-val sárgára, 
a Coulteria tinctoria H. В. K. gyümölcseivel, valamint a Rhopala 
ferruginea Kth. kérgével feketére és barnára, a Bignonia chica H. 
В. K., valamint a Rubia nitidával pirosra. 
Ékszerül szolgáltak a Sapindus saponaria magvai, a laurus-
féle Nectandra és a pillangós virágú Mucuna inflexa babjai nyakék 
gyöngyök számába mentek. Meglepő, hogy a Theretia neriifolia 
luss. növénynek, e nyugotindiai honosságú apocynea-félének saját-
szerűen formált magvai szintén hasonló czélra szolgáltak; miből 
azt lehet következtetni, hogy hajdan Peru és az Antillák közt for-
galmi összeköttetés létezett az európaiak odaérkezése előtt. Takács 
eszközöket, botokat a Porliera hygrometrica R. P. puha fájából 
nyertek; bálványképek, kanalak és egyéb metszetekhez anyagot a 
Pavonia paniculata Cav. szintén puha fájából, a keményebb szö-
vetű fák lándsák elkészítésére nyertek alkalmazást. 
Kár azonban, hogy a talált famaradványok meghatározása 
fölötte nehéz, sőt sok esetben lehetetlen is, pedig a kultúrtörténet 
vallja kárát. Hanusz István. 
A föld alakjáról . 
(Felolvastatot t az 1891. nov. 26-iki ülésen.) 
Érdemesnek fogják-e tartani, hölgyeim és uraim, hogy ma 
még a föld alakjával foglalkozzunk, midőn azt már Aristoteles oly 
meggyőzően gömbbel azonosította tanaiban, miután ezelőtt már 
21 századdal Eratosthenes meghatározta annak méreteit, midőn 
ma már minden elemi könyv a földnek a gömbalaktól való leg-
alább szembetűnőbb eltéréseit is tárgyalja. Annyi bizonyos, hogy, 
eltekintve a hegyeknek a föld méreteihez való elenyésző befolyá-
sától — a legmagasabb hegy is a földátmérőnek csak vagy V14-ed 
perczen tjét teszi ki -— az érdeklődőtől megkívánhatjuk, hogy tisz-
tában legyen azon érvek iránt, melyek még Newton idejében a 
gömbalak helyébe a sphaeroidot, majd későbben az ellipsoidot helyez-
ték. Ma pedig a föld alak fogalmazásában ott tartunk, hogy az astro-
nomiától meg geodesiától távolabb állónak ugyancsak bevezető 
magyarázatra van szüksége, ha megérteni iparkodik a szám sze-
rint úgy mint pontosságban nőttön növő földfelméréseket és azok-
nak tárgyunkat érdeklő következtetéseit. 
A tapasztalatgyűjtés és gondolkodás folytonosságát e téren 
is ki akarván mutatni, vessünk egy pillantást a földalak tanának 
történeti fejlődésére. 
A sok érv közül, mely még mai tankönyvek szerint is a föld 
gömbalakja mellett volna hivatva szólani, tényleg csak kettő van, 
mely meggyőző és pontosabb mérés nélkül is könnyen igazolható, 
s ezek közül a fontosabb már Ptolemaeus idejéből származik. Ha 
valaki éjszaki irányban utazik, az előtte fekvő csillagok magasságai 
horizontja felett mindig a megtett úttal arányos szöglettel emel-
kednek, világos jeléül annak, hogy a föld legalább a meridiánok 
irányában gömbi görbülettel bir. Ha ellenben útunk tisztán kelet-
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nek visz, ugyanazon csillagok mindig előbb és előbb fognak kelni, 
még pedig a megtett úttal arányos időkülömbséggel. A föld tehát 
a meridiánokra merőleges irányban is gömbi görbületü felület, és 
ennélfogva egészében is az. A másik érv, hogy a föld bármely 
pontjáról emelkedve, látókörünk az emelkedés mértékében tágul 
és folyton kör marad, mi szintén csak gömbalakú felületen lehet-
séges. Minden egyéb bizonyíték, melyet akár Aristoteles ad, akár 
az ujabb kor szolgáltatott, vagy felesleges, vagy épen elégtelen. 
Gömbalakúnak tételezvén fel a földet, méreteinek meghatáro-
zása aránylag könnyű feladat, mert egyszerűen valamely tetszés-
szerinti meridiánívnek egyetlen egy hosszúság és szöglet szerinti 
lemérésére vezet. Az első fajú mérés az alapul vett hosszúságegy-
ség, a második ugyanazon csillagnak a két ponton mért zenith-
távolsága segítségével eszközölhető. Ily módon mérte a földet az 
ó-korban Eratosthenes, Aristoteles, Kleomedes, Ptolemaeus, Posi-
donius, a középkorban Al-Mamun khalifa, az újkorban a franczia 
Fernel, Norwood és Riccioli. 
A 17-ik század kezdete óta Snellius javaslata folytán sokkal 
pontosabb és sűrűbb meghatározásokkal találkozunk. Az eljárás, 
mely gyakorlati szempontból Eratosthenesénél sokkal tökéletesebb, 
abban áll, hogy lehetőleg kedvező talajon az egész mérési műve-
let kiindulási pontját képező alapvonalat tűzünk ki, mely a lehető 
legnagyobb gonddal lemérendő. Ezen alapvonal végpontjaiból a 
hosszúságméréseknél sokkal pontosabban eszközölhető szögméré-
sek segítségével a meridián mentén fekvő háromszög-lánczolatot 
állapítunk meg, melyből a délkörnek e háromszögekben foglalt íve 
meghatározható. Ezen eljárás az, melyet ma fokmérésnek szokás 
nevezni. 
A franczia Picard kezében a 17. század utolsó tizedében ezen 
módszer először tüntetett fel eltéréseket a föld gömbalakjától, a 
mennyiben az éjszaki Francziaországban megmért meridiánfok rö-
videbbnek mutatkozott, mint a déli Francziaországban. Ezen méré-
sek értelmében a föld hosszúkás sphaeroid volna, azaz oly test, mely 
valamely ellipsisnek nagyobbik tengelye körül való forgása által jő 
létre. 
Még ezen mérés megejtése előtt kimondta Newton a földnek 
a gömbétől eltérő alakját, a mennyiben elméleti'okokra, és különösen 
földünk egykor valószínű folyós állapotjára támaszkodva azt lapult 
sphaeroiddal, azaz valamely ellipsis kisebbik tengelye körül való for-
gása által létrejött felülettel azonosította. 
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Képzelhető a heves vita, melyet a két nemzet, angol és 
franczia, híreseinek ellentétes elméleteiért vivott; az 1735 és 1736-iki 
perui és lappföldi fokmérés eredménye Newton mellett szólt. 
Ezóta a fokmérések száma a földfelület legkülönbözőbb ré-
szein annyira szaporodott, hogy névszerint legfölebb még a franczia 
forradalmi nagy fokmérést említem, melynek közvetlen czélja a 
méter hosszúságának pontos megállapítása volt. 
Mindezen, a föld különböző pontjain mért meridián ívek nagy-
jában ugyan sphaeroid íveinek tekinthetők, de pontosságuknak meg-
felelő igazsággal valamennyi mérés ugyanazon sphaeroidba be nem 
illeszthető. Miután egy általánosabb földalak ; a háromtengelyű ellip-
soid feltételezése sem segit a bajon — e szerint a földnek nem 
csak meridián — hanem aequatormetszete is ellipsis — állandó-
sították a fokméréseket, még pedig nemcsak a meridián — hanem 
a parallelkörök mentén is, azon czélból, hogy a föld alakja minden 
előleges feltételezés nélkül meghatározható legyen. Láttuk ugyanis, 
hogy a gömb alakot fogadva el, egy mérésre, a sphaeroid esetében 
2 meridián ívre, a háromtengelyű ellipsoid feltételezésénél 3 külön-
böző helyen végzett fokmérésre van szükségünk. Ellenben minél 
több mérésre van szükségünk akkor, ha feltételes alak mellőzésé-
vel csupán a mérések eredményével számolunk. 
Innen van, hogy 1864 óta egységesen kidolgozott terv sze-
rint a művelt államok majd mindegyike részt vesz a föld-alak 
meghatározásának nehéz munkájában. Szégyenkezve vallom be, 
a mi hazánk területén külföldiek végzik a magyar geodesia teendőit. 
Úgy látszhatnék, mintha eddigi fejtegetéseimben egy fontos 
tényezőről megfeledkeztem volna, mely az eddig mondottakat mó-
dosíthatná. Önök megengedik, hogy a fokmérések, mint mondám, 
nem vezetnek a szárazfölddel borított föld valamely egyszerű geo-
metriai alakjához, de váljon áll-e az a tengerekről is ? Nem aka-
rom egészen kétségbe vonni, hogy a nagy tengereknek a száraz-
földtől távol eső felületrészei talán mutatják ama szabályos alakot, 
melylyel a csupán folyadékból álló földnek bírnia kellene, de bi-
zonyára — és erről mérések is győznek meg — nem áll az a vizek 
azon részeire, melyek a fokmérésnek a tenger színére való átvitele 
czéljából még megközelíthetők. 
Eltekintve attól, hogy az árapály és a tengeráramlatok szün-
telenül változtatják a tenger felszínét, ez még a légnyomásnak is 
követi az előbbi jelenségeknél kevésbé szabályos hullámzásait. 
Azonkívül az egyes tengerek nem feküsznek egy és ugyanazon 
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szintájban, hanem már Európa körül majd egy métert kitevő ma-
gasság külömbségben, mi gyakorlatilag tán elhanyagolható, de ele-
gendő arra, hogy a szigorú tudománynak megtiltsa, hogy a ten-
gerfelületet még továbbra is a földalak repraesentansa gyanánt te-
kinthesse. Mindezeknél fontosabb azonban ama körülmény, hogy 
a tenger felszíne a szárazföldek közelében teljesen deformálódik, 
úgy, hogy róla még mint egyszerű szabályos geometriai alakzatról 
sem szólhatunk. 
E jelenségnek oka könnyen érthető, ha emlékezetünkben 
tartjuk a tömegvonzás törvényét, mely szerint két anyagi pont 
tömegeikkel egyenes, távolságuk négyzetével visszás arányban gya-
korol egymásra vonzó hatást. Tenger és szárazföld érintkező ré-
szeinek részint tekintélyes tömege, részint tetemes közelsége folytán 
e vonzás a tengervíznek meredek partok mellett 50, talán 100 mé-
ternyi emelkedését is hozza létre. 
A tömegvonzás, mely az imént említettem hatás folytán míg 
azon látszólag utolsó reménytől fosztja meg a geodétát, hogy a 
tenger felszínében szabályos geometriai alakot tekinthessen, szol-
gáltatta épen a módot a földalak egyedül helyes modern defi-
nitiójára. 
Lássuk a gondolatmenetet, mely ezen definitióhoz vezet, a 
földalak uj fogalmazásának előnyét és a módszereket, melyek az 
ősrégi fokméréshez ennek folytán még hozzájárultak. 
A földtömeg vonzása legalább köznapi megfigyeléseink sze. 
rint legszembetűnőbben a testek esésében nyilvánul. Ez esés al-
kalmával, mely a testnek az erőforráshoz való közeledésében áll, 
az erő munkát végez és természetes, hogy e munka az erő mér-
tékéül is szolgálhat. Különösen egyszerűvé válik e munka értéke 
akkor, ha a test, pl. a meteoritok módjára a végtelenből esik le. 
A munkát, melyet a föld vonzó ereje végzett, midőn egy grammos 
meteorkő a földre hull, a föld potentiáljának szokás nevezni. E 
potentiál a földfelület különböző pontjaiban persze különböző leend: 
nagyobb ott, hol sűrűbb tömegek vannak, vagy a megfigyelő kö-
zelebb áll a föld középpontjához. 
Ha mindazon helyeken át, melyek ugyanazon potentiállal 
bírnak, felületet fektetünk, úgynevezett niveaufelületet nyerünk, 
melynek metszése valamely síkkal, ugyanazon önmagában zárt 
görbék rendszerét szolgáltatja, melyet akár meteorologiai térképeken 
isothermák vagy isobarok, akár orographiai ábrázolásokon réteg-
vonalak neve alatt ismerünk, A niveau felületek, hasonlóan ezen 
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vonalakhoz, sehol élekkel vagy szögletekkel nem bírnak, sehol 
egymást nem metszik; és valamint az isobar vagy rétegvonalak 
egymástól való távolsága az illető ponton adja a barometrumos 
gradienst vagy a hegy lejtését, úgy két szomszédos niveaufelület 
közötti merőleges vonal hosszúsága adja az erőt a niveau felület 
ezen pontján, azaz az esés gyorsulását, melyet tudvalevőleg könv-
nyű szerrel, az ingával meghatározhatunk. 
íme tehát a földfelület girbe-görbe alakja helyett, mely lépten-
nyomon szögleteket, csúcsokat és éleket mutat, sikerült helyette-
síteni egy más felülettel, mely ugyan szintén nem egyszerű geometriai 
alakú, de mely legalább egyszerű felületek részeiből rakható össze 
élek, csúcsok és szögletek kikerülésével. Ezen felület az, mely a 
földfelület alakja; ezen, a tömegeloszlás mineműsége által jellemezve, 
s így még földünk fejlődési menetének is némileg számot adva, ma 
a geoid elnevezése alatt a föld alak meghatározására szolgál. 
A geoid tehát a földkéreg egy tetszésszerinti, de gyakorlati 
szempontokból annak felszínéhez lehetőleg közel eső aequipotentiá-
lis felülete. 
Ezen felületnek, vagy mint most már mondhatjuk, a föld 
alakjának meghatározására, a puszta fokmérés már nem elegendő, 
mert könnyű belátni, hogy a föld felületén mért hosszúságok a 
a geoidra csak úgy vihetők át, ha annak fekvését a föld testéhez 
képest már egyébkénti megfigyelések alapján ismerjük. Ennek 
meghatározására szolgál az inga és a libella, a vizmérték. 
Az inga, e kitűnő physikai műszer, már előzőleg játszott sze-
repet a föld alakjának meghatározásában, a mennyiben alkalmas 
feltevések mellett a lapúltságnak igen jó értékéhez vezet. Tudva-
levő dolog, hogy lengései a föld különböző pontjain nem egyenlő 
tartamúak, hogy tehát az esés gyorsulása sem állandó, mert hisz 
az inga éppen ennek meghatározására szolgál. De a gyorsulás az 
előbb mondottak értelmében nem egyéb, mint a potentiálérték vál-
tozása, ha az esés irányában egy niveau felületről egy ettől a hossz-
egységgel mélyebben fekvő niveaufelületre megyünk át. Ebből ért-
hető, hogy az inga segélyével aránylag könnyen jelölhetjük ki a 
niveaufelület vagy geoid fekvését a földfelülethez képest. 
A libella, vagy mi egyre vall, a függő ón a harmadik fontos 
tényező a földalak meghatározásában, a mennyiben ezen műszer 
a geoidnak a földfelület fölé való függőleges emelkedésére enged 
következtetést vonni. A libella légbuborékja ugyanis ugyancsak a 
föld potentiál hatása alatt mindig a legmagasabb helyet foglalván 
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el a műszer csövében, ez által a geoidnak érintő síkját határozza 
meg a megfigyelés helyén és a mondottak értelmében világos lesz 
már, hogy voltaképen nem tengerszín feletti magasságokat mér, 
hanem az egyes geoidoknak vagy niveaufelületeknek egymástól 
való verticalis távolságát. 
Ha a mondottakat összefoglaljuk, be kell látnunk, hogy a tu-
jajdonképeni fokmérés, a nehézségmeghatározás az inga segítsé-
gével és a geodesiai lejtmérés neve alatt röviden ismertetett föld-
mérési módszerek egyenkint a földalak meghatározására csak űgy 
vezethetnek, ha ez alakról már előzetesen hypothesisesen rendel-
kezünk, a földet akár gömbnek, sphaeroidnak vagy ellipsoidnak téte-
lezzük fel. Ha e feltevéseket elejtjük, — és habár nagyjában he-
lyeseknek is kell őket mondanunk, a mai mérések pontosságával 
szemben már meg nem állhatnak — és ha a föld alakjának meg-
határozásához elfogulatlanúl fogunk, a három módszer egyesített 
eredményeire van szükségünk. A fokmérés megadja a geoid mére-
teit és csillagászati irányítását a térben, a lejtmérés annak verticalis 
emelkedését a föld felület fölé, a nehézségmérés a földalak reprae-
sentansa gyanánt választott geoid állandó potentiálértékét. 
A mit pedig a modern tudomány szellemében földalak neve 
alatt értenünk kell, az nem a bolygónk phyzikai, látható felülete, 
hanem a földtömeg vonzó ereje és tengelyforgásából keletkező 
központfutó erő egyesített hatását ábrázoló felület, mely, habár ez 
sem egyszerű geometriai alakzat, mégis hasonlíthatatlanül egyszerűbb 
képződésű, mint ama végtelenül rögös és szabálytalan földhát, me-
lyet mindnyájan ismerünk, de melyet természettudományi igények 
szerint definiálni képtelenek vagyunk. 
DP. Kövesligethy Radó. 
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Esztergom v á r m e g y e 
h e l y r a j z i é s s t a t i s t i k a i s z e m p o n t b ó l . 
(Felolvastatott az 1893. április lió 13-án tartott ülésen.) 
Magyarország vármegyéit egykor a magyar alkotmány véd-
bástyáinak szerettük elnevezni. Hosszú évszázadok multak el azok-
ban a nehéz küzdelmekben, melyeket a nemzet a magyar faj 
fenntartásáért folytatott, s ime a honalapítás ezredéves évfordulója 
hány ilyen védbástyát talált készületlenül, hány ilyen vármegyének 
nincsen megírva helytörténeti monographiája ? 
Mint köztörvényhatóság Esztergom is azon vármegyék közé 
tartozik, melynek munkásságát ezután kell kifejtenie; a hol egyéb-
iránt örömmel jelezhet az ember elég sok és elég élénk mozgal-
makat ; csakhogy, a mit találunk, az majdnem kivétel nélkül magára 
Esztergom városára vonatkozik, s az a mi ebből a vármegyét illeti, 
csak apróbb töredék, a vélemények egymástól eltérő, sokszor külön-
böző megnyilatkozása. 
Nem lévén abban a szerencsés helyzetben, hogy Esztergom 
régiségbuváraival, történettudósaival egy Helischerrel, egy Knauz 
Nándorral, egy Villányi Szaniszlóval valaha összeköttetésben lehet-
tem volna, azért nem is kelhetnék versenyre velők, csekély tehet-
ségem szerint azért igénytelen kísérletet teszek, Esztergom vár-
megyének helyrajzi és statistikai ismertetését illetőleg; ha másért 
nem, hát azért, hogy felbuzditsam honfitársaimat, miután Bél Mátyás-
nak kéziratban hagyott monographiája óta is több mint másfélszáz 
esztendő telt el s ez alatt olyan ür keletkezett, a melynek betölté-
séhez, a véghez ment események tárgyilagos elbírálásához, minél 
tovább halogatjuk, annál több és annál hivatottabb munkáskéz 
kívántatik. 
* * 
* 
Esztergom vármegye, a függélyes tagoltság szerint felfogva, 
hazánk kis magyar medenczéjének délkeleti aljában van a keleti 
hosszúság 36°Г—39°36', az éjszaki szélesség 47°35'—48Ю2' között. 
A régi beosztás szerint e vármegye Magyarország dunáninneni 
kerületéhez tartozik, s körül van véve kelet felől Hont és Pest-
Pilis-Solt-Kis-Kun vármegyék által; dél felől Pest-Pilis-Solt-Ki s-Kun 
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és Komárom, nyugat felől Komárom és végre éjszak felől Bars 
vármegyék által. 
Esztergom vármegye határait bizonyos tekintetben a Kárpátok 
déli nyúlványai képezik; éjszakkelet felől a Duna, majd kelet felől 
a Pilis hegység egész tömege, mely innen Hontnak túlsó, Pest-
Pilis-Solt-Kis-Kun vármegyéknek innenső részét foglalja el; dél-
ről a Vértes-Gerecse-hegység, végre nyugat felől az említettük po-
zsonyi vagyis felsőmagyarországi kisebb alföld. 
A vármegyét kiválóan jellemzi, hogy azt a Duna, a mely ide 
Duna-Radvány és Duna-Mócs közt lép be, majd Dömösön alul 
éjszakkeleti irányt változtatva nagy hegyek közt tör át, annak az 
ötven kilométernyi hosszaságnak, melyet e vármegye területén 
tesz meg: mintegy 19 kilométernjnre közös és természetes határát 
képezi Hont vármegyével; s Esztergomot nemcsak közigazgatásilag, 
hanem természettudománjn és földrajzi tekintetben is két majdnem 
egyenlő nagyságú, de lényegesen eltérő részre, két járásra osztja. 
Esztergom vármegye éjszaki része, a párkányi járás, a Garam 
vizétől alacson hegységek között tágas völgyekből s mérsékelten 
magas fennsíkokból nyugat felé húzódik; ide nyúlnak — legalább 
részben — a szomszéd Bars vármegyéből a velkapolai hegyek, a 
Cseke alatt elterülő magaslat s a Mácsi pusztától Magyar- és 
Német-Szölgyénig elágazó kisebb hegylánczolat; itt találtatnak a 
Szölgyénnél s Ólvednél fekvő magaslatok, a Nánától Sárkányig és 
Köbölkútig elterjedő bélai hegy, végre a Kis-Ujfalúnál és Ivöböl-
kútnál levő Somlyó kevésbbé jelentékeny emelkedésben. 
A vármegye déli részét avagy az esztergomi járást megint 
két részre lehet felosztani; a keleti része geologiai szempontból 
eruptiv-jellegú, a másik, a nyugati, inkább neptuni azaz vizeredetü. 
Magyarország és Erdéty emléke újul meg az ember lelkében, midőn 
magának összehasonlítást csinál; a lapályon, a közel és messze 
távol ködében, sugár torony aljában tisztára meszelt bogár hátú 
viskók a szentegyházhoz közel, eleven sövény, azon belül zöldülő, 
majd frissen felhányt dombok, melyek az alatta szendergők helyét 
jelölik, az erdők aljában pázsit, a réteken virág. 
Mikor az ember az Esztergom felől eső hegyek közt baran-
gol, az útszélen heverő minden darabka kő egy-egy történelmi ese-
ményről regél, ott kékellenek a magas hegyek ormai, melyeknek 
nem a tetejét, hanem az oldalát és alját aranyozza be a nap, s 
ha az ember az alakját minduntalan változtató panoráma szemléle-
tébe elmerül, szinte fáj a lelke, hogy nem talál szavakat gondo-
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latai, érzelmei tolmácsolására s nincsenek birtokában színek, 
melyek akár a hanyatló ősz, akár a kelő tavasz mezét kellőképen 
ki tudnák fejezni! 
A Pilis-Gerecse-hegység nyúlványai éjszakon gyakorta összeér-
nek a honti hegyekkel. E sorok írója nem érzi magát hivatva arra, 
hogy önálló véleményt mondjon, mennyiben lehet igaz ama feltevés, 
hogy a Duna valamikor Komáromtól kezdve Buda felé egyenes 
úton folyt s a tatai meg a velenczei tavak ezen folyó, ezen Duna-ág 
maradványai volnának, s az árnak roppant küzdelmébe került, mig 
ez a meg-megujuló földrengések után a mostani irányát nyerhette, 
illetőleg az egyik régit elhagyta vagy megváltoztatta. 
Szakemberek állítása szerint az esztergomi és honti hegyek 
szerkezete és geologiai tagosultsága azonos, és azok az alakulás 
első időszakában közös eredetűek voltak. A Pilis-hegycsoport 
az Alpok hegyrendszeréhez tartozik, a vármegye legelterjedtebb, 
legmagasabb lánczolata, kiterjedésre nézve 159 kilométer hosszú és 
15—76 kilométer széles. A Pilis-hegyet hajdan Pelys-nek nevezték; 
ez értelme a mai kúpnak felelt meg, a magyar a kopasz fej tetejét 
máig pilisnek nevezi; latinban a kalap pilens, a haj pilus, a göm-
bölyű labda pila, az evet, a mókus, mely az erdőségben lakik, pele stb.*) 
E hegycsoport azt a szögletet foglalja el és tölti be, a melyet a Du-
nának Visegrádtól kelet felé kanyarodó ága s az Ó-Budától Pilis-
Csabán, Leányváron és Doroghon át vezető országút vesz körül, 
és Táthnál végződik. A hegy főtömege Esztergomtól Szent-Endréig 
terjed, melyek elég meredek lejtőkkel, árkokkal, vízmosásokkal 
vannak tarkítva és a melyek koronája a hires Dobogókő, mely 
részben Dörnös, részben Szent-Lélek, illetőleg Kesztölcz községek 
irányában le felé tart. 
Ha az ember a Dobogókőről szét néz: számos vármegye 
területét látja maga előtt; — ott kékellik legtávolabb a keleti szem-
határ alján a Mátra, délkeletnek a főváros tornyaival, gyárkémé-
nyeivel a szőke Duna mindkét partjára építve ; itt-ott kisebb-nagyobb 
falvak és városok, szürke köddel, párával takarva. A Dobogókő 
tömege két ágra szakad, a délibb Esztergom városának délkeleti 
oldalánál, a téglaégetőknél ér véget, a másik végpontja a Várhegy, 
melyen a híres basilika épült. 
Az esztergomi Várhegyről úgy tűnik tel Esztergom, mintha 
egy kis paradicsom volna; a szőlők aljában sürü-közelségben elterülő 
*) N e d e c z k y Gáspá r : Dömös Esztergom, 1880. 104—105 lap. 
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gyümölcsöskertek visszaidézik emlékünkben az ifjúkor aranyszabad-
ságát, a hová a könnyen és szívesen teljesített hétköznapi munka 
után pihenni, üdülni tért az ember. A geologus azt állítja, hogy 
a Dobogókő hegye bizonyos labradorit-amphibol, augit, trachyt 
durva brecciáiból alakult.*) 
Szent-Lélek község mellett a Pilishegy ismét kétfelé válik; 
ezek közül az egyik a délibb ág az úgynevezett „Fehérkő", a 
másik a „Kétágú-hegy", mely alatt terül el a ,,Cserepes-erdő", hová 
a boldog fiatalság a tavasz örömeit élvezni jár. Felemlítendő ma-
gaslatok a „Rárói-hegy" a mely a Nagy-Cserepeshez tartozik, a 
„Kishegy", a „Vaskapu", majd a „Szent-Tamás-hegy" bent Esz-
tergom városának területén s a „Kis-Lévai-hegy" stb. 
Az éjszaknyugati hegyág tagozatai a csaknem külön álló 
„Szamárhegy", a „Hideglelős-kereszt-hegy" és az „Öreg-hállás". 
Pilis-Maróth községe fölött vannak a „Hosszúhegy" a „Kopárd" 
és a „Hamvaskő". Mikor az ember Váczról este Visegrád felé 
gőzhajón erre tart, a felkelő hold sokáig ragyog a Duna sima tük-
rében, s a hajó kerekeinek egyhangú zakatolása szinte kísértetiesen 
csapkod az alaktalan éjszakában, a hegyoldalban szinte lelóg egy-egy 
sziklafej, az ember azt képzelné, Medúzát látja, a mely fölött kí-
gyókból van az üstök összefonva; majd az erdő mélye sűrű bozót, 
s a legszelídebb, a legkülönfélébb halmok váltakoznak. 
A másik hegycsoport a Gerecse, már a tokodi és tatai völ-
gyek közt terjed el; három hegygerinczet képez, melyek közt a 
legmagasabb maga a „Gerecse" a vármegye délnyugati határán, 
részben Piszkéig, részben Bajóth községéig nyúlva. A gyönyörű 
kilátás itt is ritkítja párját. Süttőtől délre a középágból emelkedik 
a „Haraszt erdő", majd a szomszédos komárommegyei falvak és 
Bajna közt nyúlik a „Somberek" ettől délre a „Szemek" és dél-
keletre a „Bősomlyó" és „Nyúlós". 
A Dorogh, Tokod és Sárisáp által bekerített hegyek szaka-
dozottabb kiterjedéssel birnak, mint a többiek ; a hegyek éjszakke-
leti oldalán húzódik végig a bécsi országút s a délnyugati oldalán 
vonúl el az „Öreg-árok", melynek vize Bajnától, Epöltől és To-
kodtól gyül össze, s Táthon alul folyik a Dunába. 
Az esztergomi magasságmérések ezek: a „Pilis-teteje" 757, 
a „Fehérkő" 568, a „Dobogókő" 700; a „Kopárdhegy" 494, a 
„Vaskapui" 485, a „Maróthi-hegy" teteje 387V2 méter a tenger 
*) K o c h Anta l : A Dunai trachyt csoport. Budapest, 1877. 248 lap. 
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szine fölött. A másik csoportból a „Gerecse" 633, a „Pisznicze" 
557V2, a „Nagy Eménkes", 527, a Gerecse és Somberek közt levő 
nyereg 454V2; a tokodi „Géta" 4471/2, a „Szenek" 388, a bajóthi 
„Öregkő" 366, a bajnai „Őrhegy" 348, végre a doroghi kőszikla 
323 Vs méter. 
Az ezen hegyeken lévő hágók, és hegyszorosok inkább a szom-
szédos Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun és Fehér vármegyék területére esnek. 
Ma ezen hegyek érczeket nem szolgáltatnak; vannak mégis 
biztos nyomok melyekből azt lehet következtetni, hogy hajdan a 
Nagy-Cserepesben bányaművelést rendszeresen űztek. Geologiai 
tekintetben Esztergom vármegye oly gazdag, hogy arról egész ta-
nulmányokat irtak Koch Antal, J) Nendtvich Károly,2) Hantken 
Miksa3) és mások, melyek a szakköröket egy félszázad óta élén-
ken foglalkoztatják. 
A Pilishegy tömege trachyt-kőből áll, ezekből kerülnek az 
úgynevezett járda- és koczkakövek, melyeket különösen a dömösi 
és a pilismaróthi bányákban fejtenek. A Strázsahegy Esztergom 
város területén egész külön álló homokkő hegy, melynek dél-
nyugati oldalából mészköves sziklák tűnnek elő. Csupa mészkő 
a Kis-Gerecse-hegye, a mely a Piszniczével együtt jó márványt 
szolgáltat; mészköves a Nagy- és Kis-Eménkes, az Öregkő, Bajóth 
községtől keletre, a melynek mélyében egy sziklás barlang is ta-
láltatik. A megye területén talált márvány vörös, fehér, kékes, barna, 
hamvas, zöldes és májszinü. A kövekben az ősvilági csigák na-
gyon gyakoriak, számtalanszor volt alkalmam látni, mikor a hat-
vanas években hosszú nehéz szekereken szállították a súlyos 
sziklatömböket s a márványlapok és sziklahasábok oldalán a kőbe 
egymást kacskaringósat! érő czirádokat rajzolt ilyenekből maga az 
alkotó természet. Az úgynevezett foraminiferák tanulmányozására 
itt egy egész ember élete is kevés volna.4) 
Gödrökben, vízmosásokban, partomlásokban különféle csigá-
') K o c h idézett műve. 
2) N e n d t v i c h Károly : Magyarország kőszenei és azok vegytani vizs-
gálata . A magyar orvosok és természetvizsgálók Pécsett tartott VI. nagygyűlésének 
munkálatai . Pécsett, 1846. 117—126 1, 
3) H a n t k e n Miksa : A magyar korona országainak széntelepei és szén-
bányásza t a . Budapest, 1878. 
4) M a g y a r A k a d . É r t e s í t ő . A mathematikai és .^rmészett. osztály 
közlönye 1862. A magyar orvosok és természetvizsgálók IX. nagygyűlésének 
m u n k á l a t a i . Pest, 317—320 lap. 
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kat, szappanföldet, foszló anyagot (?) keserű sót és üveghutákban 
használható mindenféle alkalmas homokot lehet itt találni.1) így 
jött napfényre a kőszén, a mely hivatva van Esztergom várme-
gyének új életet, ú j korszakot nyitni, s ha valahol ráillik a kő-
szénre a „fekete gyémánt" elnevezés, az itten méltán megilleti azt. 
Az első kőszénbányát állítólag gróf Sándor, most hg. Metter-
nich Paula uradalmában nyitották 1805-ben, a mikor egy kanász 
lett először figyelmes a sertései által feltúrt kövek különös alak-
jára, színére. Okiratokból annyi bizonyos, hogy 1812-ben az ura-
dalomhoz alkalmazásért folyamodott egy bányász s mikor Bendant 
franczia geologus 1819-ben erre járt, már ismerte az esztergom-
vármegyei szenet.2) 
A tokodi, csolnoki, sárisápi és zsemlei szenet 1846 előtt 
Nendtvicli Károly vette vegytani vizsgálat alá, s úgy találta, hogy 
azok a bánáti és baranyai kőszéntől lényegesen külömböztek, tete-
mes mennyiségben vaskovandot és ammoniak timsót foglaltak ma-
gukban, s arra, hogy kokszot égessenek belőle, nem tartotta alkal-
masoknak, hanem különféle technikai czélokra más szénnel keverve 
ajánlotta.3) 
Az Esztergom vármegyei köszénterület az Esztergom és Piszke 
között elterülő Duna folyamtól dél felé terjed, s magában foglalja 
az ezen oldalon lévő jobb oldali részt, a doroghcsabai völgyet, s 
a sárisáp-bajnai medenczét; a kőszén többnyire két emeletes réteg-
ben, nagy kiterjedésben találtatik, alsó rétege eocen, a felső réteg 
oligocen. Ezen szénlerakodások édes és félig sósvizi s mocsári 
növények összehalmozódásából keletkeztek. Bartelt Lajos helyesen 
jegyezte meg, hogy az e vidéken előforduló kőszén szép példa 
a geologiában, hol a nummulit-képlet alatt is van barna szén; de 
ez az édes vizi növényekből képződött.4) 
Hantken szakavatottan leírta az esztergomi főkáptalan, a do-
rogi, az esztergomi papnevelő intézet tokodi bányaműveit; azon-
kívül a Sárisáp község határában levő annavölgyit s az esztergomi 
érsekség bajóthi és nyerges-ujfalusi kőszénbányászatát s azt jegyzette 
' ) Az 1837. évi „ R e g é l ő " 486 lp. 
H a n t k e n M i k s a : Idézett müve 188—189 lp. A m. k. Földt. Intézet I. 
É v k ö n y v e . Pest, 1871. 113 lp. 
a) A magyar orvosok és természetvizsgálók VI. nagygyűlésének m u n k á -
l a t a i Pécsett, 1846. 124—126 lp. 
4) B a r t e k : Esztergom és vidéke. Esztergom 1889. 
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meg, hogy addig, mig a salgó-tarjám vasút meg nem nyílt, az 
esztergom megyei kőszén-bányák mívelése nagyobb lendületnek 
örvendett! Így például 1860-ban már másfél millió métermázsa 
szén került forgalomba, s a budapesti gőzmalmok szénszükségle-
töket majdnem kizárólag innen látták el s a termelés az 1867 és 
1868-iki években közeljárt a két millió métermázsához.*) 
Mi Esztergom vármegye völgyeit illeti, fentebb is említettük, 
hogy annak éjszaki része, a párkányi járás a hegytelen alföld rend-
szeréhez tartozik s leginkább róna, a mely a Duna és Garam közt 
gondosan művelt dúsan termő szántó földekkel, kellemesen elterülő 
legelőkkel, rétekkel, madarak zengő énekétől hangos ligetekkel vál-
takozik ; a termékeny fekete földeket, az igaz, több helyen vad-
vizes talaj, iszapos részek, itt-ott futó homok és sziksós terület 
tarkítja; de ez, annak jellegét nem igen módosítja. 
Különbözik ettől a déli rész partiapálya, mely Süttőtől Szent-
György mező felé a dédai csárdáig tart. A pilis-maróthi síkság a 
Basaharcztól Dömösíg terül el, innen terjed szét a Somberek, a 
hol vérét ontotta egykor a hős Dobozy, s ide vonultak az ország 
nagyjai, midőn a mohácsi veszedelem után koczkán forgott a 
haza sorsa. 
Az esztergomi járás legnagyobb medenczéje a Mogyorós és 
Köles hegytől keletfelé elterjedő völgy, melyet az ebszőnyi völgy-
szoros választ el a Hegyeskőtől. Ezen a területen fekszenek Táth, 
Kenyérmező-puszta, Tokod, Dorogh, Kesztölcz és Csév, egyúttal ez 
a legfontosabb is, mert erre tervezik az uj helyi érdekű vasutat, 
a mely a budapesti körvasutat fogja az almás-füzitői vasúttal hihe-
tőleg a kenyérmezei pusztánál öszszekapcsofni. 
Kisebb sikság a kirva-sárisáp-ebszőnyi medencze, melynek 
területén fekszenek Kirva, Ung, Dágh, Csolnok, Sárisáp, Epöl, 
Baj na, Puszta-Gyarmat, Gyermely és Szomor, mely völgyet éjszak 
felé az ebszőny-pusztai völgyszoros tart nyitva, kisebb sikság végre 
az, a mely Kenyérmező és Táth közt terül el. 
Esztergom vármegye vízrendszerét illetőleg főtekintet a Dunát 
illeti. E hatalmas folyó Süttővel szemközt Duna-Mocs és Karva 
közt lép a vármegye területére s Esztergomig 13 kisebb-nagyobb 
szigetet képez. Nagyobb szigetek a muzslai alsó sziget, Muzsla 
község irányában; a táth-ebedi sziget, a Körtvenyes és Nyáras, 
*) H a n t k e n M. idézett műve 188—189 lp. 
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végre a prímás szigete közvetlen Esztergom város mellett, melyet 
a Duna balkarja, a hévvizekkel bővelkedő Kis-Duna ölel át. 
A Duna folyamra nézve érdekesek Lanfranconi Enea követ-
kező adatai : 
Dévénytől *) 
127 kilóm. Komárom 
141 „ Almás 
175 „ Esztergom 
245 „ Budapest 
az Adriai tenger 
szine fölött 
. 104*70 méter 
. 103-80 
. 101-57 
. 96-35 „ 
Dévénytől**) 
148 km. Duna-Mocs 
150—153 
154—155 
156—159 
160—165 
166 
167—174 
175—185 
193—197 
a fo lyam 
700 
az ártér 
A v íz tükör 0 
pont já ra v o n t 
mélység 
5-20 
szélessége 
m. 1200 m. 
Süttő 500—700 „ 1000—1500 „ 440—5"80 
Karva-Piszke 500 „ 800—1700 „ 570—7'60 
Lábatlan 500 „ 600—1300 „ 5'40—8'20 
Nyerges-Újfalu 500—650 „ 1250—3650 „ 4'10— 8'80 
Táth 650 „ 3150 „ 4-70 
Ebed 300—650 „ 800—3300 „ 3'60—7'60 
Párkány-Esztergom 350—850 „ 750—1900 „ 440—7'30 
Dömös 400—750 „ 550—850 „ 470—5-70 
A honnan világosan látható, hogy a Duna Esztergom mellett 
a legszélesebb s Ebed alatt a legkeskenyebb ; s az ártere Nyerges-
Ujfalúnál a legnagyobb és Lábatlan mellett a legkisebb. Legmé-
lyebb a viz Nyerges-Ujfalúnál és legsekélyebb Ebed községe mellett. 
Az esztergomi járásban a Duna folyam partja magasabb, mint 
a túlsó oldalon ; folyása elég rendes, számos malmot is hajt, a 
gőzhajó szárazabb években Nyerges-Uj falún ál a vizfenekén lévő 
szirteket kerülni kénytelen. A hajóhíd hossza Esztergom s Párkány 
közt 507 méter hosszúsággal bír. 
A Dunában többféle hal találtatik. Mayer István említi, hogy 
Ebednél dúsan jövedelmező viza halászata volt.***) 
A Garam vize Bénynél lép a vármegye területére, egy ideig 
Esztergom vármegyében halad, de a torkolatához nem messze a szom-
széd Hont vármegyébe csap át s Kövesdnél ömlik a Dunába. A 
Garam hajdan Párkány városának a közepén folyt keresztül, jó 
*) L a n f r a n c o n i : Magyarország ármentesi tése. Budapest , 1882. 43 lap . 
**) u g y a n o t t 4 9 — 5 0 lap. 
***) Az 1837. évi „ R e g é l ő " 486 lp. 
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izü rákját dicsérik a geographusok.1) A Garam torkolalata Dé-
vénytől 177 kilométernyire fekszik, a folyam szélessége ott 350 
méter, az ártere 1700 s víztükör 0 pontjára vont mélysége 
6-30 méter.2) 
A Garam mellék-vizei a Szikincze, a Kétyi víz, a párizsi csa-
torna ; a Dunáé a doroghi víz. 
Esztergom déli részeiben nem lehet mondani, hogy igen 
nagy vízkörnyék volna, forrás felbugyog elég s a mi van, az leg-
inkább tavaszi hóolvadáskor, sebes nyári zápor után gyül össze s 
a Dunába szakad. 
Különösen bővelkedik Esztergom vármegye hévvizekben. Már 
a XVI. században megbámulta egy Stambulból érkező török követ 
a békákat Esztergomban, a melyek télviz idején is nagy vígan ku-
rutyoltak. A hévvizek a várhegy alatt a Duna mellett közös réteg-
ből fakadnak, a káptalan birtokán levő forrás tizenkét kisebb forrás 
egyesülése, s 26° C. szerint. Melegvizet észleltek már Neszmély és 
Almás között s azt hiszik, hogy a környék asszonyai attól kapják 
a golyvát az első gyermekágyból való felkelés után.3) Ebednél a 
hévvíz csak 19° C. szerint. 
Valamikor tavak voltak Bátor-Keszin, Farnadon, Ebeden; 
de ezek vizét a tagosítás alkalmával lecsapolták; kisebb nagyobb 
tavakat találunk Sárisápon, Esztergomban (Öreg tó) s Kuralyon. 
A vármegye éjszaknyugati részében mocsárok is voltak, de azok 
is gyérültek már. 
A vármegye éghajlata szelid, a meteorologiai adatokat ugyan 
nem jegyzi senki, s azok az állítások, a melyekből a vármegye köz-
egészségügyi állapotára lehetne következtetni, nem állják ki a komoly 
bírálatot; ilyen Magda Pál észrevétele, a ki azt mondja, hogy itten 
a forró napokra hűs éjszakák szoktak következni, s a levegő hir-
telen való változása ártalmas, különösen a Dunán erre utazó kö-
zönségre nézve.4) A tudós geographus aligha nem erős náthát ka_ 
pott, mikor Gömörből uj otthonába Sopronba költözött. 
Esztergom vármegye területe Magyarország összes vármegyéi 
között a legkisebb kiterjedéssel bir ; nem levén azmagyobb 1123'30 • 
kilométernél. Katasztralis holdakban az országos m. kir. statisztikai 
hivatal 175,173 holdnak mutatja ki, a mely szám 3,830 kat. hold-
*) M a g d a P á l : Magyarország l egú jabb leírása. Pest , 1819. 245 lp. 
a) L a n f r a n c o n i i. m. 49 lp. 
8) „ M a g y a r F ö l d és N é p e" 1846, 12 lp. 
4) M a g d a Pá l : Idézett műve 244 lap. 
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dal múlja felül a m. kir. pénzügyminisztériumnak művelési ágak 
szerinti kimutatásait.*) 
Volt ugyanis a vármegye területén 
Esztergomi j á rá s Párkányi j á r á s Együt t 
szántóföld . . 37,010 kat. hold 64,913 kat. hold 101,923 kat. hold 
kert 494 
rét 2,952 
szőlő . . . . 5,483 
legelő . . . . 10,416 
nádas . . . . 106 
erdő 25,868 
853 
4,403 
2,715 
7,547 
127 
7,456 
1,347 
7,355 
8,208 
17,963 
233 
33,324 
összesen. . . 83,329 kat. hold 88,814 kat. hold 171,343 kat. hold 
a honnan kitűnik, hogy a vármegye éjszaki részében a szántóföl-
dekből 63'69°/o a párkányi, s 36"31°/0 az esztergomi járásra esik s 
viszont a hegyes és erdős talajból 77 '63% az esztergomi, 22'37% 
ellenben a párkányi járásra jutott. 
Legtöbb erdeje van az esztergomi járásban Pilis-Maróthnak, 
legkevesebb Esztergomban a vizi városnak; legtöbb van a párká-
nyi járásban Farnad községének s Kúrálnák ; egy általában nincsen 
erdeje Szent-Tamásnak, Táihnak, Mocsnak és Karvának. 
1891-ben az erdőterület összesen 35,282 kat. holdat tett, a 
mely igy oszlott meg: 
véderdő 
futóhomokon álló erdő . . 
feltétlen erdőtalajon álló . . 
nem feltétlen erdőtalajon álló 
230 kat. hold 
484 
33,862 
706 
tölgyerdő 29,253 
bükk és más lombos 
fenyő 
állami 
törvényhatósági s községi . . . 
egyh. testületetek és személyeké. 
közalapítványi 
magán alapítványi 
hitbizományi 1,215 
közbirtokossági 
részvénytársulati 
az 1879.évi XXXI. tcz. 17. §. alá tartozott 30,507 
az 1879. évi XXXI. tcz. 17. §. alá 
nem tartozott 4,775 
5,975 
54 
3,252 
14,568 
6,591 
4,881 
*) A b u d a p e s t i k a t a s z t e r i k e r ü l e t őszes becslőj arasainak 
osztályozási stb. összeállítása. Budapest, 1883. 
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Nyilvánvaló ezek szerint a feltétlen erdőtalajon álló, leginkább 
tölgyerdő nagy mennyisége; továbbá azon körülmény, hogy az 
összes erdőterületnek 4 3 7 1 % egyházi testületek s személyek bir-
tokát képezte. 
Vadakban, úgy a Pilis, mint a Gerecse bővelkedik; szarvas 
és őz nagyon gyakori, vaddisznó azonban és farkas nem mutat-
kozik ; ritka a fogoly, fürj, s a szalonka nem rendesen jelen meg; 
ősszel a jeges Dunát vadludak és vadkacsák lepik el, de ritkán 
vadászszák. 
Füvészet tekintetében a vármegye két különnemü területet 
képez; az éjszaki rész Magyarország felső vidékeinek síkságára, 
egyes növényfajokban a magyar alföldre emlékeztet; a déli részben 
hasonlatossága van Hont, Nyitra, Pozsony vármegyék, sőt Alsó-
Ausztria flórájával, az elsőben a réti, a mocsári szikesek tűnnek 
elő, a másodikban a cserjés, füves dombok, kősziklák, erdők s 
rétek flórája.*) 
Dr. Feichtinger Sándor 1865-ig a vármegye éjszaki részéből 
791 növényt sorolt fel, ezek közül kettő a szikteíen virágtalan 
edényesek sorába tartozik, 176 az egyszikűek és 613 a kétszikűek 
osztályába. **) Nevezett orvos Esztergom vármegye területen 28 
olyan növényfajt talált, a melylyel a nálánál sokkal nagyobb Pest-
Pilis-Solt-Kis-Kún vármegye nem bírt. 
A földterület, a mivelési ágak nemeit s a belterjes gazdál-
kodást tekintve, sokkal gazdagabb, sokkal előnyösebb a párkányi 
járásban, mint az esztergomiban ; amott a föld jövedelme átlag 
6 frt 49 kr., emitt csak 3 frt 67 kr. egy-egy kat. hold után, a szán-
tóföldek jövedelmét a párkányi járásban 7 frt 34 krra tették akkor, 
mikor az esztergomiban az csak 4 frt 41 krt tett ki, csupán a 
kertek és nádasok értéke multa emezét fölül; meg kell azonban 
jegyeznünk az összes jövedelemben mind a kettő nagyon arányo-
san osztozott***) 
*) A magyar orvosok és természetvizsgálók X. nagygyűlésének rrl u n к á-
l a t a i . Pest, 1865. 285 lp. 
**) U. ott a 264—285. lp. 
***) A b u d a p e s t i k a t a s z t e r i k e r ü l e t ö s s z e s b e c s l ő j á f á -
s a i n a k o s z t á l y o z á s i s t b . ö s s z e á l l í t á s a . Budapest, 1883. 
Földr. Közi. 1893. október V. füzet . 15 
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A föld tiszta jövedelme volt 
az esztergomi j. a párkányi j. együtt °/o 
szántóföld után 1 6 3 , 4 7 1 f r t 4 7 6 , 6 2 9 f r t 6 4 0 , 1 0 0 f r t 7 2 - 9 9 
kert }> 5 , 2 6 5 „ 7 , 1 5 8 „ 1 2 , 4 2 3 „ 1 - 4 2 
rét )) 1 7 , 8 3 6 „ 3 0 , 5 3 5 „ 4 8 , 3 7 1 „ 5 ' 5 4 
szőlő }> 6 7 , 5 3 9 „ 3 0 , 8 6 5 „ 9 8 , 4 0 4 „ 1 Г 2 2 
legelő >> 1 2 , 6 6 3 „ 1 3 , 1 2 8 „ 2 5 , 7 8 6 „ 2 - 9 3 
nádas 5» 1 , 1 2 8 „ 7 0 9 „ 1 , 8 3 7 „ 0 ' 2 1 
erdő )> 3 7 , 9 5 6 „ 1 2 , 0 6 5 „ 5 0 , 0 2 1 „ 5 - 0 9 
összesen : 3 0 5 , 8 5 8 f r t 5 7 1 , 0 8 9 f r t 8 7 6 , 9 4 7 f r t 1 0 0 
Esztergom vármegye főtermesztménye az őszi buza, az árpa 
és a rozs, bár kukoricza-földje is van elég, sőt a nép a burgonya 
földeket is nagy szorgalommal műveli. A len és kender kevés, a 
mije van is, a Garam melléken termesztik, gyümölcse sok van s 
különösen az őszi baraczk hires. 
Az 1892. évi beültetett s learatott terület a következő volt 
termett átlag 
• hold mmázsa mmázsa 
őszi buza 24,857 190,294 7-66 
kétszeres 1,205 12,218 10-14 
őszi rozs 9,703 70,213 7-24 
tavaszi buza 10 92 9-20 
„ rozs 38 320 8-42 
„ árpa 20,570 99,485 4-84 
zab 7,513 47.577 6-32 
köles 62 354 5-71 
szemes kukoricza 9,494 78,422 8-26 
borsó, lencse, bab 378 1,932 5-11 
czukor répa 221 17,960 8Г27 
burgonya 3,648 66,714 18-29 
takarmányrépa 1,695 185,892 109-67 
bükköny-keverék muhar 2,970 52.816 17-78 
természetes kaszáló 7,425 144,025 19-40 
ugar 16,628 — — 
Ezen kimutatásba az elemi csapás folytán egészen elpusztult 
termés nincs betudva, a mi búzában 848, kukoriczában 830, rosz-
ban 655, árpában 423 holdra rúgott és igy tovább. 
Nagyon alá hanyatlott a vármegye szőlőtermése is. Voltak 
idők mikor réges-régen, a XII. században ide sereglettek egész 
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Európa borkereskedői magyarországi, jelesül az alföldi józamatu 
borok végett.1) 
A neszmélyi szőlővidékhez tartozó esztergomi hegyekben az 
az 1890. évben már csak 30,371 hektoliter bor termett s 943,588 
kilogramm szőlőt adtak el s az összes szőlőszeti termés csak 
417,622 írtnak felelt meg.2) 
Az esztergom vármegyei gazdasági egyesület különben Eszter-
gom városának területén nyolcz holdnyi területen amerikai szőlőtelepet 
rendezett be s 1890-ben 102,900 darab ilyen amerikai phylloxera-
mentes szőlővesszőt adott el. — A bajcsi birtok ezelőtt 10 évvel 
a kincstár részére 80 holdon finom dohányt termesztett.8) 
A vármegye alakulására nézve érdekes történeti adat, hogy 
akkor, mikor az első apostoli király az esztergomi érsekséget meg-
alapította a főpapi és közigazgatási hatóságot egymástól nem válasz-
totta el szigorúan ; igy történt, hogy az érsek fennhatósága egész 
Morvaország területéig terjedt, s a nyitrai püspökséget csak később 
hasították ki belőle. Már a XI. században fennállott as esztergomi 
várispánság s területéhez tartozott Muslau, Kirva és Nyék; laktak 
benne különféle úgynevezett conditionariusok, várjobbágyok, királyi 
és érseki udvarnokok, királynéi és érseki hadakozó népek, praedi-
alisták, hírnökök, pohárnokok, mindnyájan szolgálati viszonyban.4) 
Sőt már a létezés legrégibb nyomai is feltalálhatók, igy Bajóthon 
egy régi köves utat a nép „Isten utjának" nevez a kis-bényi igen 
jelentékeny földsánezokat Henszlmann egy vonalra helyezi a nógrád-
megyei kiskeszii elsánczolt táborhely maradványaival s azt hiszi, 
hogy valamint a Csörsz-árkát a rómaiak szövetséges társai a meta-
naszta jászok ás ták: ugy ásták ezeket a kisbényi sánezokat is, 
mely innen a Garam felé Nógrád vármegyébe húzódott.6) Dömös 
a XI. században a magyar királyok tartózkodási helye volt, s egy 
hegyet a nép mai napig Pád vagy Árpád várának nevez.6) 
0 F e j é r : Cod. Dipl. VII. 5. 143. — „ M a g y a r S i o n " V. évf. 1867. 
349 lp. 
а) A földmivelésügyi m. kir. minister 1891. évi j e 1 e n t é s e. Budapest, 
1893. 82—83 lp. 
8) K ö r ö s i : Esztergom és vidéke 322 lp. 
4) P e s t у Frigyes : A várispánságok története. 
5) H e n s z l m a n n Imre Magyarország ó keresztény, római és átmeneti 
stylu műemlékei. Budapest , 1876. 14 lp. 
б) N e d e c z k y Gáspár : Idézett műve 8 lp. 
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Csóka Károly a hatvanas évek elején az esztergomi káptalan 
levéltárában egy régi térképet talált, a mely a Knauz Nándor által 
szerkesztett „Magyar Sión" nevü folyóirat régi okmányainak ada-
taival összehasonlíttatván, kitűnt, hogy maga Esztergom városa 
egész Doroghig terjedt. Ezen a területen akkor három lovagrend 
székelt, s tizenegy népes zárda találtatott. A várostól délre feküdt 
„Szent István" (Villa saneti Stephani), mely a Duna részéről „Szent 
Pál falujával volt határos; a párkányi oldalon lévő „Istenhegy" 
nevü emelkedéssel szemben volt egy másik falú „Szent István ki-
rály' ' (Villa S. Stephani Regis), melyet valamikor Obonynak vagy 
Abonynak is hívtak ; a Strázsa-hegy felé volt a „Bille-föld" (Terra 
Bille), a Kis-Duna mellett, majd az angyalhid helyén állott „Szent 
Pál falúja"; a Győrből Budára vezető országút mellett volt a 
„Szent-Lázár lovagok helysége", másutt feküdt a „Nyirföld" 
másutt a „Sember", a „Debedel", másutt a „Szent-Anna asszony 
eleje".1) 
A községek alakulása régentén ugy történhetett, hogy a n.ép 
a szentegyházak a kőből épített templom körül sánczot, sövényt 
csinált; ide húzódott a betörő ellenségeskedések elől, itt temette 
el hadban elesett jobbjait, ezek emlékének élt, a sírokhoz közel, a 
mint azt a lelkész, a ki a hadakozásban is vezére volt, a népet 
tanította. Később egyes pontokra őrszemeket, remetelakásokat állí-
tottak. A középkori egyházlátogatások jegyzőkönyvei feltűnő gon-
dot fordítottak arra, vájjon a czinterem körül volt-e kerítve vagy 
sem ; s hogy hogyan és hol éltek a remeték. A mai korban meg-
foghatatlan, miért találkozott volna annyi ember, a ki talán sze-
rencsétlen szerelem miatt vonult a magányba s ott gyökerekkel, 
gombával, erdei gyümölcscsel tengette életét. Ez intézmény a lo-
vagkorban a hadviselés kiegészítő részét képezte, legalább azt 
kellett képeznie. 
A történelemből tudjuk, hogy az 1495-ik évben a vármegye 
még 1100 porta után adózott, a mely 1553-ban 142 portára olvadt 
le, az is 17 községben.2) Az 1787-iki népösszeírás alkalmával a 
lakóhelyek száma 206 volt ; megjegyzendő, hogy ekkor már egye-
sült Komárom vármegyével s így mutatták ki a lakóhelyek és né-
pesség számát 1804 5-iki összeírás alkalmával is. 
í) „ M a g y a r S i ó n , " III. köt. 219 lp. 
2) А с s á d у : A magyar nemesség és birtokviszonyai „Értekezések a tö r . 
ténett. osztály köréből." XIV. köt. 9. szám, 18 lp. 
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A jelen század elején Esztergom vármegye területén volt 
1 szabad kir. város, 4 mezőváros, 45 falú és 3 puszta ; x) ma a 
lakóhelyek száma 109 ; ugy azonban, hogy ebből rendezett tanácsú 
város 1, nagy község 29, kis község 23, puszta, telep, major s 
egyébb lakó épület 56, melyekben az 1890-iki népszámlálás alkal-
mával mindösze 78,378 lélek találtatott. 
A vármegye és Esztergom városának a népessége a XVII. 
és XVIII. század végén leginkább települések által gyarapodott. 
Villányi Szaniszló összeállította a régi vármegye népességét, a 
melyet ő 1696-ban 8—9000-re becsült, s 1785-re Schwartner adatai 
nyomán 41,193-ra számított ki.2) Kiegészítvén e táblázatot a kö-
vetkező kimutatást nyerjük: 
róm.kath. ágost helv. gör. kel. izr. más felek, összesen 
1696 — — — — — — 8 - 9 0 0 0 
. 1732 10,913 118 1421 20 1 — 16,973 
1755 17,027 169 3651 45 108 — 21,100 
1785 — — — — — — 41,193 
1787 — — — — 1752 — 132,3893) 
ISO4/« — — — — — — 45,994 
1850 58,885 4043 22,300 40 2245 — 90,962*) 
1857 63,791 4173 22,748 44 2883 — 93,964 
1870 55,111 558 7494 35 2106 — 67,024 
1880 60,743 629 8390 145 2140 — 72,166 
1890 65,677 588 9135 20 2939 20 78,378 
Ezen érdekes kimutatásból kiviláglik, hogy a vármegye né-
pessége az 1870—1880. időszakában tényleg 7'67, a követkeő de-
cennium alatt 8'61%-nl szaporodott; a mi a lefolyt 21 év alatt 
16'94 százaléknak felelt meg, az évi átlagos szám 1869—1880. 
alatt 0'67 ; a következő decennium alatt 0"83 ; végre 1869—1890 
alatt 0 7 5 % . 
A népmozgalmi adatokkal combinálva Esztergom vármegye 
lakossága természetes szaporodás által az utolsó tíz esztendő 
alatt 10'46 százalékkal emelkedett, a mit ha egy-egy évre reducálunk 
0 '01% jön ki. Ha a természetes úton gyarapodott népesség szá-
mát az 1890-iki népesség számával összehasonlítjuk, 7551 külön-
') M a g d a Pál : Idézett műve. 245 lp. 
2) Az esztergomi főgymnasium 1891/2 évi értesítője. Esztergom 1892. 16. lp. 
s) Esztergom- Komárom-vármegye Esztergom és Komárom városok nélkül. 
4) U e b e r s i e h t des Bevölkernngsstandes des К. Ungarn im J. 1850, 
Ofen 1851 1—2 lp. 
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bözet áll elő ; a mit azon körülményből is meg lehet magyarázni, 
hogy ezen összeírás alkalmával 7404 egyén találtatott csupán a 
Szent-István koronája területén, a ki ide való honossággal birt. 
A távol levő helybelieket az orsz. magyar kir. statisztikai hivatal 
Г85 százalékra becsüli. 
Esztergom vármegye, az igaz, területére nézve Magyarország 
összes vármegyéi közt a legkisebb; a népesség tekintetében azon-
ban a tizedik helyet foglalja el, a mennyiben egy kilométerre 
6977 lélek esik, több mint Békésben, Biharban, Csanádban, Csong-
rádban, Győrben, Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vármegyében, Pozsonyban, 
Sopronban, Zalában. 
Nemzetiségre nézve e század elején 34 községben volt ma-
gyar, 10 helységben tót és 6 helységben német;*) ma csak 7 köz-
ségben van többségben a tót, de 8 községben tulsúlylyal bír a 
német, a többiek magyarok. 
Nemzetiségre ekként oszlik meg Esztergom vármegye : 
az esztergomi a pá rkány i E s z t e r g o m Eevii t t 
j á r á sban j á r á s b a n r. tan . v á r o s b a n 
magyar 21,494 32,275 8,736 62,505 
német 8,403 183 355 8,941 
tót 5,331 935 166 6,432 
oláh 4 2 — 6 
ruthen — — — — 
horvát 8 9 18 35 
szerb 3 1 7 11 
vend 2 — — 2 
egyéb nyelvű . . . 313 66 67 446 
összesen . 35,558 33,471 ~ 9,349 78,378 
A németek száma 1880-ban 8473 volt, 1890-ben végre 8941. 
A germanisatió nem ujabb keletű. Mikor Esztergomban 1696 
jan. 23-án Thuróczy Jánost és ifj. Szentgály Istvánt biztosoknak 
választották meg, a két magyar nevű egyén közül az egyiknek 
„német biztosnak" kellett lennie, hogy az elszállásolandó kato-
naság körül kifogástalanul teljesíthesse kötelességét.**) Esztergom 
városában még a hatvanas évek közepén is két molnár czéh volt, 
melyek közül az egyik, azt tartom, a népesebb : a német czéh volt. 
*) M a g d a Pál idézet t műve. 
**) Az esz tergomi főgymnas ium 1891/2 . évi é r t e s í t ő j e . Esz t e rgom. 
1892. 16 lp. 
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A gazdaság körül használt házi állatok közül volt szarvasmarha 
az esztergomi járásban . . . 7840 drb 675,628 frt értékben 
a párkányi járásban . . . . 7094 „ 590,595 „ „ 
összesen . . 14,934 drb 1.266,223 frt értékben 
A lóállomány volt 
az esztergomi járásban . . . 3,846 drb 339,824 frt értékben 
a párkányi járásban . . . . 6,009 „ 558,400 „ „ 
összesen . . 9,855 drb 898,224 frt értékben 
A juhok száma és értéke 
az esztergomi járásban . . . 15,417 drb 134,076 frt értékben 
a párkányi járásban . . . . 39,264 „ 292,374 „ 
összesen . . 54,681 drb 426,450 frt értékben 
végre a sertéseké 
az esztergomi járásban . . . 10,651 drb 152,588 frt értékben 
a párkányi járásban . . . . 10,170 ,, 158,920 „ „ 
összesen . . 20,821 drb 311,508 frt értékben. 
A földmivelésügyi m. kir. minister 1884-ben a hasznos házi 
állatokat a parasztbirtok, s a kis- és nagy birtok használata szerint 
mutatta ki, s kiterjesztette figyelmét a gazdaság körül tenyésztett 
baromfiakra, úgy mint tyúkokra, pulykákra, ludakra, kacsákra, de 
sőt a galambokra és méhkasokra is.*) 
Esztergom vármegye népességének foglalkozás szerint való 
kimutatása mind ez ideig nincs közzé téve. Annyit határozottan 
mondhatunk, hogy az nagy részt az őstermelés bizonyos ágaira 
s a fél gyártmányokra szorítkozik. Az erdőgondnokság Pilis-Ma-
róthon tömérdek építési és burkolat követ fejt, meszet éget, s az 
uradalom erdőgondnoksága igen sok vegyes, kemény tűzi fát, épü-
let és szerszám fákat, tölgyfa kérget, kerekek alkatrészeit, botokat 
stb. hoz forgalomba; B. Poppernek Párkány mellett óriási tűzifa 
rakodója van, Süttőn az Ordódy-féle márványtelep s a Holdampf-
féle czég építkezési czélokra lépcsőket, folyosó és balkon-lapokat, 
g}rámköveket, balustereket, sírköveket stb. faragtat; Lábatlanon a 
gr. Roón-féle gyár s a csillaghegyi kőbánya részvénytársaság, végre 
egy nyerges-ujfalusi gyár román és portland-féle czementet készít. 
A fő- és székváros emelkedésében a piszkei vörös márvány 
rendkívül nagy szerepet játszik; a baloldali Dunapartot ebből a 
*) Magyarország hasznos házi állatai összeírásának eredménye 1884, 
Budapest, 1886. 
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márványból építették, mely az idő viszontagságaival nemcsak a 
szabad ég alatt, hanem a vízben is derekasan helyt áll. 
Tégla- és fedőcserép-gyára van Esztergomban Eggenhoffer-
nek, ilyen van egy Párkányban és egy Szent-György mezőn: Weiss 
Mihály és Magyari László czégek nagyságban és színben a legdí-
szesebb és legdivatosabb agyagkályhákat hozzák forgalomba, szesz-
égetők, bőrgyárak vannak Esztergomban, keményítő gyár Pár-
kánjában, stb.*) 
Maga Esztergom városa hajdan góczpontja volt a világkeres-
kedelemnek a legtávolabb eső China és India itt adott találkozót 
Európa nyugati országaival, **) a legfinomabb posztók a szövetek 
minden neme, a legdrágább prémek keltek el az ide való áruhá-
zakban, a melynek árumegállitási joga volt, s a vármegye és város 
messze földen híres volt. Most a vármegyében a párkányi őszi 
vásár a leghíresebb (Simon Juda napkor), mely kiváltkép zöldség-
félékre, káposztára bir nagy jelentőséggel. A jelenkori üzlet és for-
galom figyelemmel tartása czéljából Esztergomban 1851-ben keres-
kedelmi társaság alakúit, tagjainak csekély száma miatt azonban 
kevés eredményt tud felmutatni. ***) 
Mi a vármegye hitelviszonyait illeti e tekintetben különösen 
említendők a takarékpénztárak. Ilyen pénzintézet van egy: Eszter-
gomban és egy: Párkányban; az előbbi helyen azonkívül egy 
kereskedelmi és iparbank is működik. 
Az esztergomi takarékpénztár száz darab egyszáz forintos 
részvénynyel még 1844-ben alakult; az alaptőkéje ma 120,000 frt 
s a kétszáz forintos részvények ára 1600 frtért kel. A takarékpénz-
tár sokat veszített 1849-ben Kossuth-bankjegyekben; félszázados 
jubileumát jövő évben fogja ünnepelni. Összforgalma 1891-ben 
7.298,198 frt volt. 
A kereskedelmi és iparbank ezen esztergomi takarékpénztár 
keletkezése után éppen harmincz esztendő múlva alakult 2000 darab 
egyszáz forintos részvényekkel, névleges alaptőkéje ma 200,000 frt, 
a melynek fele tényleg be is van fizetve; egy részvény ára 
155 frt, összforgalma 4.405,464 frt; a harmadik pénzintézet a pár-
kányi takarékpénztár, melynek „esztergom megyei" a neve; ez az 
*) A győri kereskedelmi és iparkamara 1891. évi j e l e n t é s e . Győr, 
1892. 63 lp. 
**) Magyar Sión. Esztergom, 1867. V. évf. 349. s köv. lp. 
***) Dr.. К ö r ő s i László Idézett műve. 412—413. lp. 
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esztergomi kereskedelmi bank keletkezése előtt jött létre; alaptő-
kéje 100000 frt, egy részvény ára 230 frt, az összforgalma 
3.631,445 frt.*) 
Esztergom vármegye háztartási viszonyára vonatkozó ada-
taink nem ujak ugyan, némi tájékozást azonban mégis nyújtanak. 
Az összes községek vagyonának becsértéke 1881-ben 1.286,147 frt 
62 krt tett ki, a miből 
az esztergomi járásra 184,387 frt 77 kr. 
a párkányi járásra 238,157 „ 36 „ 
Esztergom r. t. városra 863,600 „ 49 „ 
összesen 1.286,147 frt 62 kr. 
esett; a községek szenvedő vagyona összesen 153.908 frt 30 krt 
tett ki, a mely adósságból alig egy negyed rész jut, a vármegye 
két járására, a többi mind Esztergom városáé, a mely egy modern 
laktanya felépítésére éppen közelebbről 700,000 frtot vett kölcsön. 
A községi pótadó alapját képező állami adó 361,356 frt 48 
krt tett ki, s a vármegyében ez átlag 20'17 %-nak felelt meg, 
Esztergom városában a 40 18%-ot i s meghaladta. **) 
A pénzintézeteken kívül a vármegye anyagi felvirágoztatását 
czélozzák a csillaghegyi kőbánya és lábatlani czementgyár, mint 
részvénytársaság, mely harmadéve keletkezett s 250,000 frt alap-
tőkével rendelkezik az esztergomi helyi gőzhajó részvény társaság 
a mely 1885-ben jött létre s végre az úgynevezett Esztergom-
Almás-FüzitŐi helyi érdekű, máskép Esztergom-nyugati vasút, a mely 
90 évre csak harmadéve alakult; üzletvezetője a m. kir. államvasút 
s 1891. nov 29-én adatott át a forgalomnak.***) 
Ezen vasút pályájának a kiterjedése csak 41 '833 kilóméter 
Tokod és az Anna-völgy közt egy kisebb szárnyvonallal bir, s 
6930 drb bemutatásra szóló száz forintos törzs-, és 17,875 drb 
ugyanolyan értékű elsőbbségi részvényekkel rendelkezik, ezek sze-
rint 2Va millió tőkét forgat. Az elsőbbségi részvényeket hetvenöt 
esztendő alatt fogják kisorsolni. 
Hitelszövetkezetek a vármegyében eddigelé nem keletkeztek, 
pedig kívánatos volna, miután ez éppen a magával tehetetlen sze-
gényebb sorsú földmíves boldogulását van hivatva megteremteni. 
*) M a g y a r C o m p a s s 1892/3 XX. évf. 199—200 és 343 lp. 
**) H i v a t a l о s s t a t. K ö z l e m é n y e k : A községek háztartása és 
pótadójuk 1881. Budapest, 1883. 115—117 lp. 
***) A kereskedelemügyi ministernek 1891. évi működéséről a törvényhozás 
elé terjesztett j e l e n t é s e . Budapest, 1892. 592. és 631. lp. 
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A közlekedési viszonyokat az állami és megyei utak, a vas-
pálya és gőzhajó eszközlik. Az állam üt hossza Pest-Pilis-Solt-Kis-
kun vármegye határától kezdve : Leányváron, Doroghon, Táthon, 
Nyerges-Újfalun és Süttőn keresztül 32'604 kilométert tesz ki, mely-
nek nagy részét közelebbről alkalmas karfákkal láttak el. A megyei 
utak hossza 243'82 kilométer, ebből a párkányi járásra esik 144'85 
az esztergomi járás úthálózata 98"97.1) 
A hatvanas évek alatt tárgyalásokat folytattak az iránt váljon 
a vármegye érdekében tervezett Budapest-Ujszőnyi vasutat via 
Bicske, Tata vezessék-e ? avagy a vörösvár-csabai völgyben ? a 
„Pester Lloydban" később czikkek is jelentek meg, melyek az esz-
tergomi szenet ócsárolták s az ide való bányák tartalmát nem 
tették többre barmincz millió métermázsánál. Hantken méltán kifa-
kadt ezen speculatió ellen, s határozottan kijelentette, hogy azoknak, 
a kik ilyesmit állítanak legkisebb fogalmuk sincsen Esztergom vár-
megye roppant széngazdagságáról.2) 
Azóta kiépült s forgalomnak át adatott az esztergom-füzitői 
vasút, a vármegyét átszelő néhai osztrák-magyar államvasútat 
magához váltotta az állam ; Nána felé sűrű közlekedést folytat a 
garam-ipolyvölgyi vonalon, s Párkányból helyi gőzhajója közleke-
dik Budapest fő- és székvárossal. 
Az almás-füzitői vasút eddigelé inkább a személy, mint a 
teheráru szállításnak látszott kedvezni. Az 1891. év folyamán ugyanis 
felszállott leszállott 
Neszmély - állomáson 933 1013 
Süttő „ 1324 1215 
Lábatlan „ 807 891 
Nyerges-Ujfalú „ 1057 1090 
Tokod „ 1133 1158 
Esztergom „ 3855 3871 
utas. Továbbá elszállítás végett 
f e l a d a t o t t l e a d a t o t t 
1890-ben 1891-ben 1891-ben 
Neszmély - állomáson 4519 tonna 214 tonna 4 tonna 
Süttő „ 
Lábatlan „ 
Nyerges-Ujfajú „ 
Tokod „ 
Esztergom „ 5421 „ 70 „ 128 „ 3) 
') A győri kereskedelmi és iparkamara 1891. évi j e 1 e n t é s e Győr 1892. 87 lp. 
2) H a n t к e n Miksa : Idézett műve 19 lp. 
3) A kereskedelemügjä m. k. minister 1891. évi j e l e n t é s e . Budapest, 
1892. 630—631. lp. 
1385 „ 268 » 30 n 
144 „ 153 » 34 » 
282 „ 66 » 20 » 
4008 „ 4614 n 645 » 
 » 
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A vármegye közlekedési viszonyai óriási lendületet nyernek 
a budapesti körvasúinak Esztergommal, illetőleg Kenyérmezővel 
történendő direct összekapcsolása által, s azon vasúti híd felépíté-
sével, a mely az esztergomi vasúti állomást az esztergom-nánai 
pályaudvarral köti össze. A herczegprimás 1891-ben közgazdasági 
és stratégiai érdekből lemondott a székvárosában élvezett hajóhídnak 
átlag 9000 frtnyi évi jövedelméről, viszont a magyar állam kötele-
zettséget vállalt egy felépítendő összekötő vasúti hídra nézve, mely-
nek fúrását mindkét part talajában a tavaszon megkezdették,*) s 
a folyó évre az Allamköltségvetésben 50,000 frtot irányozták elő. 
Esztergom vármegye népessége igen józan, igen értelmes; 
rendszeresen gondolkodó s inkább komoly, mint vidám. A meg-
győződésének kifejezéseiben hajlithatatlan, érzületében vallásos, 
buzgó, ugy szólván ideális. A nép rendkívül ragaszkodik az ősi 
szokásokhoz különösen a magyar vidéken, sőt Feichtinger szerint 
a népnek Szent-Lélek, Kesztölcz és Csév községek körül is az 
ázsiai őskorból származó hitregéi s hiedelmei vannak **). 
A vármegye déli részében a férfi lakosság szorgalmasabb, a 
mi az éjszaki részben talán jobban a nőnemre illik, minek oka a 
foglalkozás különféle nemeiben rejlik. Az esztergomi járásban a 
férfiak fát vágnak, követ törnek, házakat építnek és heti hajókon 
dereglyéken járnak; a dömösi férfi sokszor egész nyáron se látja 
a családját, mi alatt az asszonyok kerteket bérelnelc, zöldséggel 
és gyümölcscsel élénk kereskedést űznek, a párkányi járásban a 
nép inkább földművelő, szarvasmarhát, sertést és baromfiat tenyészt, 
lovakat nevel s fuvarba jár. A nyerges-ujfalusi gazda kevély a maga 
jó lovára, csikajára. 
A házközösség nyomait még a folyó század elején észlelni 
lehetett. Mayer István legalább azt állítja, hogy egy családban 3—4, 
sokszor több asszony is találtatott, miután a fiak „haza házasodtak" 
s a fiatal menyecske a maga sógorait nagyobbik vagy kisebbik 
uramnak titulázta***) 
A nép öltözködése a Duna mentében hasonlított a Komárom-
ból és Csallóközből ismeretes hajósok, halászok stb. ruházatához, 
a nők a divattal úsztak; önállóságot a párkányi járásban alig talált 
*) J e l e n t é s a kereskedelemügyi m. k. ministerium 1893. évi költség-
vetéséhez. Budapest, 1892. IV. fiiz. 142. lp. 
**) A magyar orvosok és természetvizsgálók X. nagygyűlésének m u n k á -
l a t a . Pest, 1865. 278 lp. 
***) „Regélő". Pest, 1837. V. évfolyam, II. köt. 510—511 lp. 
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az ember, a vármegye keleti része a honti s a nyugati a bars-
megyei és komáromi népviseletet követi. Csudálatos, hogy a ma-
gyar nemzeti viselet egyik legrégibb emlékét az esztergom vármegyei 
kisbényi parochialis templom egyik capitaelje tartotta fel az utókor 
számára, a mely templom hajdan a premontréi szerzeteseké volt, s 
1217-ben épült; beretvált arezu, csak bajuszszal ékeskedő két 
vadász alak ez, térden alul érő bő zekében, felálló gallérral, sark 
nélkül való csizmában.1) A férfi nép szereti a bárány bőirel bélelt 
mándlit, az asszonyok szeretik a kecskeprémes mentét s általában 
kék szinti posztó a megszokott. Valamikor a muzslai férfiak széles 
karimájú kalapot, sarkantyús kordován csizmát viseltek.2) 
A nők most is szeretik a bő széles öltözködést, a „jó szin" 
piros kendőt, a csinos fehér előkötőt szépen tökmagozva (gezangerlt), 
szeretik a granat-gyöngyökből fűzött kölönczöt, s az illatos szap-
pant és piperét. A mit e helyen felemlítenünk kell, az az úgyneve-
zett „bulázó," melylyel az asszonyok fejőket körül csavarják, s a 
mely a bővebb tanulmányozást megérdemelné. „Búla" vagy „bulya" 
ugyanis a régi magyar nyelvben először török nőt, a török férj 
kedvenczét (mulier, uxor Turcica) jelenti, másodszor „búlya-
vászon" annyi, mint keleti lepel (tela, Coa, Coa vestis, byssus3), a 
mely viselet tehát keleti, nyilván török eredetre vall; a fejkötőt a 
palócz vidéken büfedélnek is hallottam szólítani, s azt hittem, arra 
az actusra czéloznak vele, hogy a mennyasszony fejét az avatás 
napján be szokta kötni a nászasszony. Bucs és Mocs esztergom-
vármegyei községekben a bűlázónak „íidel" a neve, a protestáns 
nő tehát a bufedelet tájszólás szerint csak fidelnek ejti ki, és semmi 
kétséget sem szenved, hogy ezt a párta helyett viseli az asszon}'', 
hogy mennyi idő óta, a jó Isten a megmondhatója ! 
Esztergom vármegye népessége elég rendesen él, legalább a 
párkányi járásban. Fejenként egy évre a marhahúsból az igaz 
csak 11'31 kilogramm esik, azonban a sertéshúsból 24"27 ; szereti 
egyébiránt a zöldség és tészta-étel minden nemét, túróval, mákkal, szil-
vaízzel, nem veti meg a baromfit, halat, tojást és gyümölcsöt stb. 
Esztergom vm. halálozási viszonyai nem annyira megdöbbe-
nők, mint a hogy hírlik ; e tekintetben úgy látszik a párkányi já-
H e n s z l m a n n Imre : Idézett műve. 123 lp. — Byn fia volt Hunt 
lovagnak. 
„ M a g y a r F ö l d é s N é p e " Pest, 1846. 12 lp. — „Regélő" Pest, 
1837. II. köt. 510—511 lp. 
8) N y e l v t ö r t é n e t i s z ó t á r . Budapest , 1890. I. köt. 326 lp. 
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rásban befolyással bír a talajvíz, az egészségügyi személyzet elég-
telen száma és több más apróbb körülmény. 
Esztergom vármegye 1787—1886 esztendeig, tehát egy tel-
jes évszázadon keresztül a lét és nem lét kérdésével vesződött. 
II. József a legmerészebb kézzel nyűtt a legpositivebb jogok rend-
szabályozásához is s nem egyszer indokolatlan túlzásokba esett, 
midőn tanácsadói kívánságára Esztergom vármegyének fennmara-
dását szükségtelennek tartotta s Komárom vármegyébe osztotta 
b e ; ezen intézkedés állandó nem lehetett; 1849 után mindazon által 
megint kísérletet tettek vele a „bezirkerek" s Esztergomot Komá-
rom vármegyéből kerekítették ki, a melyhez az 1886. évi XXXIII. 
t.-cz. megalkotása után végre csak két községet csatoltak, tudni-
illik Piszkét és Lábatlant. 
Ott, hol a történeti jogok az emberiség természetszerű jogai-
val, habár látszólag is, ellenmondásba keverednek, mindig lehet 
kilátás erős küzdelemre, s tekintve a vármegye csekély kiterjedt-
ségét, mindig hamarabb tehetnek kísérletet arra, hogy ezt kapcsolják 
át egy másik törvényhatósághoz; mint sem, hogy Magyarország 
területét valaha úgy kerekítsék ki, miszerint a legnagyobb várme-
gyékből alkossanak kettőt. 
IIa egykoron valamely tényező képes leend Esztergom vár-
megye teljes önállóságát jövőre nézve biztosítani: azt csak a saját 
történeti jogainak tiszteletben tartásán felül csupán culturalis intéz-
ményeinek kiterjesztése, anyagi existentiájának fejlesztése által ér-
heti el, melyeknek életképes előfeltételei, ezúttal, Istennek hála! 
gondos kezekbe vannak letéve. 
Findura Imre. 
KÖNYVÉSZET. 
Balbi Adorján egyetemes földrajza a művelt közönség számára . Teljesen 
átdolgozta és tetemetesen kibővítette Dr. С z i r b u s z G é z a, kegyesrendi főgym-
nasiumi tanár. A szövegbe nyomot t számos ábrázolat ta l és térkép-melléklettel. 
Első kö te t : Általános rész. — A „Történeti, Nép- és Földrajzi Könyvtár" (kiadja 
S z a b ó F e r e n c z , N.-Eleméri plébános) LXIII. kötete. Nagy-Becskerek, Pleitz 
Fer. Pál nyomdá ja 189?. Ára 5 fr t . 
Balbi egyetemes földrajzának, mely immár első kiadásától 
kezdve csaknem egy évszázadot élt, régibb kiadásai közül könyvtára-
inkban a III. kiadás szokott meglenni 1842-ből. Az V. kiadást 1873-ban 
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ismertette társaságunk közlönye (Földr. Közi. I. 1873. 272. 1.) A 
hatodik és hetedik kiadást alig vettük észre és most 1893-ban, a 
német nyolczadik kiadással együtt kapjuk ime az első magyar 
kiadást. Balbi ezen már évtizedek óta ismeretes műve, mely néme-
tül nyolcz kiadást ért, s mely 9 nyelvre van lefordítva, részletesebb 
ismertetésre nem szorul. Tudjuk róla, hogy minden kiadását a 
legjobb szakerők teljesen újból dolgozzák át, s hogy minden ú j 
kiadása a gazdag illustratiók új sorozatával lepi meg közönségét. 
Nálunk, magyaroknál, ezen egyetemes földrajzi munkának 
megjelenése különösen jelentős. Nekünk egyetemes földrajzunk 
nincs; Hunfalvy János „Ég és föld vagyis csillagászati földrajz" 
czímű könyve, az egyetemes földrajznak csak egyik fejezete, mely 
azonban a forgalomból teljesen kiment s melyben néhány nagyobb 
hiba is van; Reclus-nek a m. k. természettudományi társulat kiadá-
sában megjelent két kötetes gyönyörű műve „A Föld" csak phy-
sikai földrajzot ad, teljesen népszerű alakban s a nagy közönség-
nek szolgáló kellemes olvasmányul, de a modern geographia tudo-
mányosabb alapját nélkülözi; míg a leíró földrajzra sincs kimerítő 
munkánk, mert Hunfalvy János Egyetemes Földrajzának három 
kötetében csak Európa foglaltatik, s ebből is a harmadik kötet, 
melyet a nagy tudós halála után Thirring Gusztáv dr. tett közzé, 
elavult adatokat tartalmaz és elfelejti, hogy Európában Románia 
nevű ország is van, melynek leírása így Európa három kötetre 
szóló leírásából teljesen kimaradt; Ráth Mór ugyan Ígérte Reclus 
nagy Geographie Universelle-jének lefordítását és kiadását, de az 
máig sem valósult meg. Egyetemi rendszerünket is jellemzi az, hogy 
magyar geographiai tankönyveink nincsenek, de hát a többi tárgyak-
ból sincsenek ilyenek. Szóval a művelt magyar közönség, s közép-
iskoláink derék tanári kara az idegen nyelvű geographiai munkákra 
volt utalva s tény az, hogy ezek közül Balbi könyvét forgatta leg-
gyakrabban. Balbi magyar kiadása tehát irodalmunkban hézagpótló. 
A magyar kiadással gyorsan végezhetnénk, ha az egyszerű 
fordítás volna; de ez nem fordítás; a munkát teljesen átdolgozta 
és tetemesen kibővítette dr. Czirbusz Géza. Czirbusz neve különös 
súlyt ad ez átdolgozásnak; nevét a magyar földrajzi irodalom s 
Társaságunk tagjai jól ismerik; éles szeme különösen a physikai 
földrajzi tények megfigyelésében, s a különböző földrajz-irodalmi 
termékeiben nyilvánuló nagy olvasottsága és kitartó szorgalma a 
földrajz egyik leghivatottabb művelőjévé teszik őt. Hivatásánál fogva 
alkalma volt Magyarország minden nevezetesebb hegyét-völgyét. 
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városát és vidékét bejárnia, több éven keresztül lakott annak 
különböző részeiben s így irodalmi képzettségét a tapasztalás 
egészíti ki. 
Már ezek alapján is Czirbusz Balbi könyvének egészen speci-
alis jelleget kölcsönzött. A mit a modern geographia-tudomány mint 
igazságot tanit, azt ő a legújabb és legjobb szerzők alapján állítja 
egybe, de a hol a tantételek mellé a külföld írói idegen ország-
ból vesznek példákat, ott ő a külföldi példák mellé oda állítja a 
magyar példákat is. És ez teszi Czirbusz könyvét magyarrá, nem-
csak nyelvében, hanem minden izében, és ez Czirbusz érdeme, 
így aztán az általános geographia elvei szerinti feldolgozás alá került 
Magyarország minden physikai földrajzi érdekességül vidéke, s ezzel 
megmutatta különösen a tanároknak azt, hogy a geographia tanítá-
sához hol mindenütt lehet magyar példákat felhozni, s hogy hazánk 
területe e példákban oly gazdag, hogy csak ritkán szorulunk a kül-
földre. Ez a feldolgozási módszer vezet rá végül arra is, hogy ha-
zánk e jelenségeit megértsük s azoknak az általános geographia ke-
retében helyét megleljük és megjelöljük. A könyv ez eléggé nem 
méltányolható jelességének egyik folyománya a saját magyar föld-
rajzi műnyelv, s ebben Czirbuszt igen helyes érzék vezette akkor, 
mikor kerülve a neologia szörnyetegjeit, a terminus technicusokat 
a természetrajziak kivételével a népnél használatos vagy valamikor 
használt kifejezésekkel, régi magyar szavakkal (р. o. aszó, lok, 
zakota, vápa, tengerjárás, homokláncz, burvány, kőség, rekesztes, 
tó stb.) pótolta az értelem pontos meghatározásával és körülírásával. 
Azt írtam fentebb : Czirbusz könyve. Mert tényleg az. Mind-
enekelőtt teljesen független a Heiderich átdolgozatában megjelenő 
nyolczadik német kiadástól, melylyel egyidejűleg jelent meg, Czir-
busz meghagyta Balbi régibb beosztását, csupán a tartalmát dol-
gozta át teljesen újonnan a haladó geographia modern követelmé-
nyei szerint. A csillagászati részben ugy a hogy nyomon követte 
a szerzőt, de a többi szakasz egészen új, sőt új fejezeteket is 
kénytelen volt betoldani, mint р. o. az oceanographiáról Krümmel, 
Boguszlavszky, Maury, Suppan, Kirchhoff, Suess és a hydrogra-
phiai évkönyvek nyomán; az anthropogeographiáról, a forgalmi é s j 
a gazdasági földrajzról, mint a földrajz manapság actualis szaka-
szairól Ratzel, Rüge, Kohl, Sansen, Hahn és Müller nyomán. Czir-
busz saját bevallása szerint a könyvnek csak a keretje régi, a szö-
vegnek 7/e része tollából került ki. 
Mi csak őszinte örömmel üdvözölhetjük ez új magyar még 
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pedig teljesen magyar munkát, s biztosak vagyunk arról, hogy czélját 
ér i : jó szolgálatot tesz velők az alapvizsgálatra készülő tanárjelöltek-
nek s egyáltalában minden érdeklődőnek, aki egyetemes áttekintést 
óhajt nyerni a geographia egész koréból és napi renden lévő kér-
déseiről. 
És most még egy szót a kiadóról. Ki tud Magyarországon 
ily könyvet kiadni? Ez az egy kötet maga 714 lap. A kiadó egy 
falusi plébános, Szabó Ferencz úr. S Balbi könyve annak a soro-
zatnak, melyet ez a derék plébános „Történeti, Nép- és Földrajzi 
Könyvtár" czímen kiad, a hatvanharmadik kötete ! A tény szóljon 
magáért. Társaságunk a maga földrajzi könyvtárába az ötödik kötet 
után belébukott; Ráth Mór „А XIX. század hires utazásai-"t csak 
óriási áldozattal tudja fenntartani; a n.-eleméri plébános pedig e 
tárgyból zajtalanul, reklám nélkül bocsájtja közre a 63. kötetet és 
eladja 2000 példányban ! 
Dp. Jankó János. 
V a c l o n a J á n o s : A z ö t v i l á g r é s z b ő 1. Százezer mértföld vizén és 
szá razon . Három év hét és fél hóra t e r j ed t utazás tollrajza. A Szerző tu la jdona ; 
Budapest , 1893. Hornyánszky Viktor könyvnyomdája . Ára 7 frt 50 kr. Nagy 8°, 900 lp. 
Ha az angol ember évekig tartó munkája után kimerülve és 
kifáradva, megrongált egészségének, felpedzett idegeinek gyógyí-
tására pihenni vágy, hajóra ül, körülutazza a világot, néz, szemlél, 
gondolkozik, képeket gyűjt elméjébe, elfeledi üzleti vagy hivatalos 
életének gondjait. Ha útjáról visszatér s újra kenyérkeresés mun-
kájához lát, barátjának el-el mondja élményeit, de a látott dolgokról 
csak azért szól, mert hiszen azoknak is ismerős dolgokról szól. 
Látszólag az útnak jellege alig más, mint szórakoztató pihenés, 
de hatása mélyen átalakítja a szellem és lélek életét, a tapasztalás 
az illusio terét hódítja el s oly változásokat okoz az élet minden 
jelenségére vonatkozó felfogásban s a felfogást nyomon követő 
tettekben, melyek gyakorlati értéke csak e szóval jellemezhető: 
világlátott. 
Mi magyarok nem jár juk a világot; pihenésünket nem az 
utazás fáradságában, izgalmaiban, keressük, ha akad közülünk va-
laki, ki a távolt felkeresse, legtöbbször határozott, tudományos vagy 
ritkán anyagi érdek vezérli azt, s az utazás annak nem egyéb 
kényszernél, melyet a maga módja szerint lehető kényelmesen 
kiván végigtűrni. Olyan ember, ki azért kell útra, hogy világot, 
lásson, megismerje azt, minden határozott czél nélkül, kinek nem 
anyagi érdek, nem tudományos czél nyomja kezébe a vándorbotot 
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hanem a puszta ismeretvágy, közülünk ritkán akad. Az a könyv, 
melynek czime e sorok élén van, olyan ember tollából ered, aki 
igy utazott és pedig — komolyan utazott. 
Utazását végszavaiban ő maga jellemzi legjobban. „Végesza-
kad már az örökös harcznak, melyet az idegenek után élőkkel kell 
vívnia az utasnak. Nem mulatság, nem unaloműzés volt az én útam, 
hanem munka, életemben a legnehezebb ; olyan élettel egybe kap-
csoltan, mely távol áll tivornyától, kicsapongéstól. Mert nyugodt 
lélekkel mondhatom, hogy amit más fogad, azt én tartám meg. 
Nem a pillangó, a méh szerepe várt reám mindenütt. Mikor arra 
került volna a sor, hogy most mulassunk, szórakozzunk, akkor 
ismeret és tudvágyam tovább űzött. Nem is valék elég gazdag 
ahhoz, hogy a gyönyörök és kéjek párnáján heverészhettem volna 
ott, hol az élet oly sokba kerül". 
Utazásai, mind az öt világrészre kiterjednek ; a hová turista 
életének komolyabb koczkára tevése nélkül csak eljuthat hajón, 
vasúton, kocsin vagy lovon, ahol valami szép, valami rendkívüli 
látni való volt, azt mind felkereste, megnézte s futólagos jegyze-
teket csinált a látottakról. Ezen futólagos jegyzeteknek, me-
lyek szakadatlan sorozatából áll az egész könyv, meg van a maguk 
bájuk, a maguk eredetiségük, s ezekből érdekesen domborodik ki 
előttünk a leirt tájakon kivül az író egyénisége is. 
A mi a tájakra vonatkozik, az nem naplószerü, ebből csak 
a chronologiai sorrend marad meg; ha megragadja valamely kép 
vagy jelenség lelkét, ir róla néhány röviden, de jellemzőn fogal-
mazott sort, s ezekből az apró képecskékből, mozaikszemekből 
kerül ki az egész tarka kaleidoskopkép, melyet az öt világrészről 
elénk tár. A mi az egyént jellemzi, az lépten-nyomon elénk tárul: 
mindenütt, a világ minden zugában keresi a magyart, sehol sem 
tagadja le magyarságát, hogy meglássa, a külföldnek milyen hely-
telen a felfogása mi rólunk; az angolt nem szereti, önzőnek tartja; 
a muzeumokat megtekinteni sehol el nem mulasztja; ezeken kivül 
a leirásban majdnem mindenütt finom gúny- és szelid kedves hu-
morral találkozunk. 
Kétségtelen, hogy Vadona könyve egyike azon nagyon ritka 
könyveknek, melyek egy alaposan művelt utazó igazán élvezetes 
útleírása alakjában mutatják be nekünk a földet, eleven színekkel 
festik az életet s melyeknek meg van a magok komoly, gondol-
kozó, tán kissé zárkozott, de övéi között szelíden gúnyolódni s 
jóízűen nevetni tudó magyar jellemök is. Jól esik az olvasónak az 
Földr. Közi. 1893. október V. füzet . 16 
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is, hogy a szerző sehol semmiféle igényt nem fűz könyvéhez, elő-
szavában még czélját sem mondja meg, hiszen aki a könyvet ke-
zébe veszi, olvasni kezdi, nem teszi le, mig végig nem olvasta, s 
aki végig olvasta, tudja a szerző czélját. Elvezet azt végigolvasni, 
mert leköt minket a szerző egyszerű, igénytelen, komoly egyénisége, 
s mert ez a magyar iró, aki a külföldet és annak tarka nyüzsgő 
életét magyar szemmel nézi, annak képét közelebb hozza a mi 
lelkűnkhöz, jobban megérteti velünk, a mi magyar gondolkozásmó-
dunkkal, mint az a sok német, franczia és angol iró, kiknek mes-
terkélt stylű, nagy igényű és nagyképűsködő útleírásai közkézen 
forognak. Magyar ember magyar könyve ez, melyet minden ma-
gyar embernek jó szívvel ajánlhatunk. 
A 900 lapra terjedő kötet a szerző sajátja. Mert ilyen köny-
vet magyar ember csak a maga költségén adhat ki. Hiányzanak 
azonban az illustrátiók; ezek anyaga ugyan a szerzőnél fölös 
számmal együtt van, de már ezek kiadására nem áldozhatott. Kel-
lemetlenül érint még az is, a mi pedig már a szerző módjában 
állott volna, hogy az egész 900 lap egy folytában folyó szöveg, 
fejezetekre való minden beosztás és fejezetczímek nélkül ; mind-
össze a könyv végén van egy hat lapra terjedő betűsoros név-
jegyzék azon lakott helyekről (városokról), melyeket a szerző fel-
keresett ; de még ebből a jegyzékből is hiányzanak az országok 
(India, Khina, Japán, Madagaskar stb.) nevei. 
DP. Jankó János. 
Herman Ottó: Az északi madárhegyek tájáról. 75 képpel 3 szí-
nes táblával és 1 térképpel. A természet tudományi társulati könyvkiadó vállalat VIII 
(1893.—1895. évi) cziklusának első kötete. Budapest, 1893. 8°. VIII-(-570 lp. 
Herman Ottót a kir. magyar Természettudományi Társulat 
egy a madarakról szóló mű megírásával bizta meg ; ehhez a mun-
kához volt szükséges egy útat tennie a hires északi madárhegyek 
tá ja i ra ; az útazás költségeit az akadémia és a „Budapesti Hirlap" 
fedezték. Erről az útról számol be Herman legújabb könyve. A 
könyvet ragyogó irálya, szép magyarsága, mozgékony eleven elő-
adása a nagy közönségnek csakhamar kedvenczévé tették,s ez Негщап 
Ottónál megszokott jelenség; új azonban az, hogy a könyv sokol-
dalúságával a szaktudományok több körébe vág bele s mindannyiszor 
nagy nyomatékkal, ha nem jelentőséggel. Az úti rajz maga s néhány 
beleszőtt fejezete a geographust, a madártani és rovartani gyűjtések 
a zoologust, a lappokról és a beszélő halászszerszámról szóló 
fejezetek az ethnographust, a norvég partvonal jelenségei a geo-
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logust, a Hell és Sajnovics nyomainak egybegyűjtése a csillagászt 
és irodalom történészt lepik meg újabbnál újabb dolgokkal. 
A geographiai rész csak az útirajz alakjában domborúl ki; 
inkább egyes kisebb képekben az útazás történetének keretébe 
illesztve, mutatja be nekünk a norvég partvonal jelentősebb pont-
jait, Bergent, Trondhjemet, Bodőt, Tromsőt, Hammerfestet, Vardőt 
és az Északi fokot, szóval azokat a pontokat, melyeket a turisták 
évenkint ezrivel keresnek fel. Feltünteti e városok és helyek fek-
véseit, az emberi társaságok életét, az élet physikai feltételeit és 
sociologiai viszonyait. A turista leírásoknál azonban még ebben a 
részben is sokkal gazdagabb Hermán könyve ; gazdagabbá teszik 
azon apróbb-nagyobb kirándulások rajzai, melyeket épen a zoolo-
logiai czélból tett az egyes góczok vidékére, s melyek igy kel-
lemesen egészítik ki a vidék eleven megismertetésével a városoknak 
leírását. Specialis geographiai fejezete a könyvnek három van: 
az egyikben „az árktikus tájakról szóló hit és valóság" czimen 
Norvégia és az arktikus tájak égalji viszonyait világítja meg abból 
a gyakorlati czélból, hogy megállapítsa a szerző az út tervét és 
felszerelését; ezt mintegy kiegészítik azon észleletek, melyeket 
„Verőfény és árnyék" czimen a verőfény és árnyék hőmérsékleti 
különbségének megállapítására közöl két lapon ; az „éjféli nap"-ról 
szóló harmadik fejezetben megragadón irja le az éjféli napnak az 
állati és növényi biologiára, az ember és az emberi társadalom 
életére való nagy átalakító hatását. 
A norvég partvonal jelenségeivel, a fjordokkal, a szinlőkkel, 
annak egész felépítésével külön fejezetben foglalkozik Herman. 
A geographiai külsőnek geologiai megokolása e fejezet s így főleg 
a physikai geographia körébe vág, s pótolja azt a földrajzi beve-
zetőt, melyet a könyv elején óhajtottunk .volna olvasni; noha e 
fejezet Kjerulf és Suess ide vágó munkája alapján készült, a jelen-
ségeknek a saját tapasztalataiból merített színezése és a jellemzés 
egyéni sajátossága Herman érdeme marad. A physikai földrajz ma-
gyar nomenclaturáját Herman három szóval gazdagítja itt, a szinlők 
három nevével. E szerint mindazon határvonal, melyet a vízszine 
a partokba ró, vagy a partokon másnemű látható nyomokban hagy : 
szinlő; és pedig padszinlő (terrasse) az, melynek felülete kisebb-
nagyobb síkot a lkot ; párkányszinlő (seter), mely a sziklafalakon 
kis párkányt (ülőkét=seter) képez és vonalszinlő (strand line), 
mely csak távolról vehető ki, a helyszínén pedig nehezen, vagy 
nem is követhető. 
1 6 * 
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Három fejezet kizárólag az ethnographiának van szánva s ezek-
ből a lappokról szóló valóságos kis monographia ; a 18.000 lappból 
ma már csak 1200—1700 vándorol és űzi sátorozva a taránd-szarvas 
(Gvadánvi nyomán ezt a szót használja a németből készített rén-
szarvas helyett) tenyésztést, mintegy százezer taránddal. A vándor-
lapp fjeldlapper marad vagy is a taránd tenyésztésből él, s csak, 
ha a járványos vész ezer számra pusztítja nyájait, akkor kergeti 
a szükség, az éhhaláltól való félelem és az élethez való ragaszko-
dás a szegény sátoros népet a halászlappságba; ez a halászlappság 
csónakostul, mindenestől átvette a norvégség halász-szerszámait, 
melynek nagy része különösen a horgok, nem is norvég, hanem 
angol gyártmányok. A Leem, Buch, Retzius, Halász nyomán ké-
szült leírásában azután felemlíti az általa gyűjtött szerszámokat, a 
kést, kanalat, tűtartót, fejszét stb., melyek primitiv ornamentalis 
elemeivel is foglalkozik, kiemelvén ezek közül a taránd természethű 
ábrázolását. Természetesen a norvégekkel való érintkezés immár a 
sarkköri világ legelhagyottabb tájain is érezteti magát, a kávé ál-
talánossá lesz, a gyökérrel festett in fonalat az anilin festékes pamut 
váltja fel, a számszeríj helyét a puska, a kuszónyír gyökeréből 
való csapóhorogét az angol horog foglalta el. Külön fejezetben 
írja le Herman a halász szerszámokat, s miközben egy norvég 
házának padlásán levő ócska szerszámok közt keresgél, előkerül a 
magyar métfa, a cserepcsik, a vágó horog, a rántó szigony, mind 
szakasztott másai a magyar halászeszközöknek. A halászat egy 
speciális eszközéről „őskori bálnavadászat mint élő szokás" czímen 
emlékezik meg ; tudva volt, hogy a század elején még dívott a bál-
nának számszeríjjal való vadászata, melyet Svend Foyn készüléke 
a gőzhajó, ágyú, és gránátdárda rövidesen leszorított. Norvégiának 
azonban egy piczinyke zugában a Skogsvág öbölben a számszeríj 
használata minden hozzátartozó szokással a mai napig fennmaradt, 
s a kép melyet erről Herman nyújt, valóban praehistoricus ; 50—100 
halász is összegyűl a halászatra, ki ki a maga nyilával lövöldöz a 
bálnára; minden 113dl vasát a gazda a maga saját jegyével látja el. 
Mikor a bálna elvérzik, egy öreg halászokból álló bíróság megállapítja, 
hány nyíl fúródott be a legérzékenyebb testrészekbe, s melyik leg-
mélyebben ; a vas jele megmondja, hogy kié a nyíl s vele a leg-
nagyobb rész; a nyilak fekvéséből megállapítják az egész érdemsoro-
zatot s a szerint történik az osztozkodás; s hogy az ítéletbe mindenki 
belényugszik, elég bizonyság arra az, hogy „a krónika nem jegyzett 
fel esetet, hogy osztozkodáskor békétlenség támadt volna". 
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Noha a szerzőnek füvészkedő szándéka nem volt, itt-ott mégis 
felszedett néhány növényt; ezekből, valamint a flórára vonatkozó 
jegyzeteiből a növényéletről szóló csinos kis fejezet került ki. E 
fejezetnek három adata Norvégiára nézve ú j ; ez három növénynek 
Norvégiában való legészakibb elterjedésére vonatkozik. Herman 
szerint a Fragaria vesca L. legészakibb határa 70° 17' helyett 
70° 56' 40", a Pedieularis sylvatica L.-é 63» 30' helyett 69° 38', a 
Viola tricolor L.-é 70° 37' helyett 70° 5 6 ' 4 4 " alá esik. 
Természetesen Herman-nak a zoologusnak tolla legragyogóbb 
és legmelegebb akkor, mikor a faunáról szól; az egyes városok 
vidékére tett kirándulások leírásának sajátos bájt kölcsönöznek a 
vadászatok, a madáréletre vonatkozó megfigyelések; az, amit a 
hó fajd szerel meskedéséről, a Tringa madár anyai szeretetéről, s a 
bizonyos években töméntelen számban fellépő lemmingről, Norvégia 
e legkétségesebb állatáról ír, az mind egy egy gyöngyszeme az 
útleírásnak. Mindezeknek azonban fénypontja kétségtelenül az a 
kápráztató kép, melyet a hammefesti „Madárhegy£ '-ről nyújt ; e 
fejezetben Herman ragyogó tolla tündöklik, mikor a madarak milli-
óitól ellepett sziklafalat szemünk elé varázsolja, mikor az örvénylés 
felett páraként lebegő madársereg hangjainak zűrzavarát megele-
veníti, s mikor a madármillióknak az életért való tusájába minket 
is belé ránt, hogy egyetlen lövésével az örvény]ésből felkavargó 
szárnyashad iszonyú üvöltéssel sötétítse el a napot, s mikor belé-
von abba az őrületes játékba, melyben a parti torlaszokon mindent 
megsemmisítő erővel megtörő hullám és a könnyű sirály szerel-
mesen összeölelkeznek, hogy a visszavágódó szétfoszló hab felszíné-
ből s onnan, hol a forrongás leghatalmasabb, könnyű szerrel, csók-
szerű érintéssel ragadhassa ki a madár a maga táplálékát. Herman 
Ottó a nagy Brehmmel vetekedik itt; csakhogy Hermant magunké-
nak mondhatjuk. 
A madártani kutatásokra vonatkozó tudományos eredmények 
összefoglalását az összesítésben találjuk meg. Két jelenség szólí-
totta ki itt a számba vételt: az egyiket azon már ismeretes tétel 
fejezi ki, hogy „a föld sarkai felé a madárfajok száma csök-
ken, az ott kitartó fajok egyén száma ellenben roppant arányokat 
ölt; a másik jelenség a költözködés; ez komplikált kérdés, de 
ránk magyarokra immár tisztán áll az a tanúság, hogy „a mi úszó 
téli madárvendégeink nem Norvégia felől, hanem olyan éjszaki tá-
jakról jönnek, ahol a vizek befagynak.' ' — De azért az európai 
sarkkör norvég vagyis nyiltvizű területének is meg vannak a 
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tnaga téli vendégei s ezek nyári telepei a Jeges tenger belsejé-
ben keresendők. „A sarkkörnek van 155 madárfaja, a ritkán oda-
vetődőket is beleértve. Ezek közt velünk közös 126 faj. Telel a 
sarkkör norvég részén 45 faj, még pedig nem úszó 27, úszó 18 
fa j ." E madarak viszonyát a sarkkörhöz, hazánkhoz és Afrikához 
tünteti fel az ezen összesítést követő táblázat, melyet egy betűren-
des összeállítás egészít ki a kimutatott madarak magyar, latin, nor-
vég — s a hol lehet — lapp neveivel; a madártani részt az elej-
tett 192 madár és a gyüjtöttt 123 madártojás névjegyzéke, az 
állattani eredményeket pedig a rovartani gyűjtések helyhez kötött 
felsorolása rekeszti be. 
A könyv utolsó része függelék Hell és Sajnovics magyar 
csillagvizsgálókról, melyben 80 oldalon végleg tisztára hozza ezt 
az utóbbi időkben már-már elfelejtett kérdést. Hellt, korának egyik 
legnagyobb csillagászát, pályája delelőjén, megbízták a Venus át-
vonulás megfigyelésével, ki e czélból Sajnovicscsal Vardőbe uta-
zott. Hell a Venus átvonulást megfigyelte, abból a nap parallaxisát 
8'8"—8"9"-re állapítá meg. Miután azonban a tőle keletre és nyu-
gotra elhelyezkedett csillagászok sem a Venust, sem a napot nem 
láthatták a felhők miatt, s miután a Hell-féle parallaxis szám na-
gyobb volt, mint a minőt addig egyáltalán kaptak: Hellre kimond-
ták, hogy csaló, hogy egész számítása hazug. S ezt a kéziratainak 
tanulmányozása, az észleleti számokon tapasztalt javítások megerő-
síteni látszottak. — De az idő Hellnek adott igazat, a nap parallaxisa 
tényleg 8 '8"—8'9"-nek bizonyult ; s akkor az ő kéziratait új-
ból elővették és kiderült, „hogy — mint azt Weiss Dr. E. tanár 
Herman Ottóhoz írja — Hell nem tartható szédelgőnek s eb-
ben ma a csillagászok bizonyára egyetértenek. Em csak azt 
tartom, hogy Hell kora egyik visszaélésének maga is engedett 
s a megfigyeléseket, anélkül, hogy az eredményt megbolygatta 
volna, akként változtatta, hogy egymással jobban egyezzenek; 
a Venus átvonulásának reánk maradt megfigyelését pedig a 
korhoz képest egészen jónak találom . . . " Sajnovicsról is meg-
emlékezik a függelék, nyelvészeti érdemeit méltatja s aztán magyar 
fordításban közli Sajnovicsnak úgy a bécsi cs. k. csillagászati inté-
zetben őrzött naplóját, valamint az ezt sokszorosan ellenőrző s a 
M. T . Akadémia irattárában levő levelezését, mely a rendtársak 
másolatainak egy teljes példánya. Mindezekkel Herman Ottó egy-
szersmindenkorra tisztázta a derék magyar csillagásznak több mint 
egy évszázig bemocskolt becsületét. Dr. Jankó János. 
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Ugyanezen könyvről egy másik munkatársunk a következőket 
jegyzi m e g : 
„Útleiró magyar irodalmunknak drága gyöngye lesz ez a 
munka mindig és épen azért elkerülhetetlen, hogy itt némely rajta 
maradt homályfoltot szebb ragyogása kedvéért le ne csiszoljunk. 
17. lap. Vardő keleti hosszúsági fekvése Greenwichtől 31°07'37" és 
ennyi valóban 2h 4m 34 s idő különbségnek felel meg, de nem 
cserélhető meg hosszúsági érték kifejezéssel. 122. lap. Tavaszi 
solstitium van téve aequinoctium helyett. 126. és 359. lap. A norvég 
árpának nem kell a sarkkörön belül 90 nap a megérésére. Tüze-
tesen szól erről a Természettudományi Közlöny 1878. 145—149. 
lapja. 148. lap. Diószegi füvész neve helyére Debreczeni csuszszant. 
254. lap. Hammerfest keleti hosszúsági fekvését Páristól Parry 
21°25'16"-re határozta meg, Arendts 3"-czel többre becsli; Herman 
könyvében tehát észrevétlenül maradt sajtóhiba 20° érték. 260. lap. 
A hammerfesti fokmérési emlékoszlop föliratának magyarázata na-
gyon homályos. Tóth Ágoston „HelyszinrajV-a teszi érthetővé, 
midőn a 21. lapon igy szól : „Jenner és Struve 1817-ben kezdett 
fokmérésére a Dunától Oroszországon, Finn- és Norvéghonon 
keresztül Hammerfestig 25°20'8" hosszú", természetesen a hammer-
festi (21 °25' 16") meridiánon. 407. lap. Nem világos, hogy az éves 
vagy az évszázados talajemelkedés értéke-e az ott adott 310 mm., 
mivel pedig Hammerfest közelében Altenbay-nál 1000 évre számí-
tottak 3 m. emelkedést, a 310 mm. évszázasnak lesz értendő. 
A munkához csatolt térképről lemaradt a hosszúsági 31-ik 
vonal, holott arra ott még szükség van ; nem nehéz pótolni, de 
hézag számba megy; hogy egyébként a könyv kiváló tartalmához 
méltó, megfelelő külső kiállítást nyert, gondoskodott arról a leg-
bőkezűbb könyvkiadó, a k. m. Természettudományi Társulat ." 
H. I. 
Aradvármegye és Arad szabad királyi város monographiája. 
Aradvármegye, Arad szab. kir. város és az aradi Kölcsey-Egyesület monographia-
bizottságának megbízásából szerkeszti J a n с s ó B e n e d e k . I. kötet. Aradvár-
megye és Arad szab. kir. város természetrajzi leírása. Második és harmadik rész : 
Arad megye és Aradváros növény és állatvilága, irta D r . S i m o n k a i L a j o s 
— Arad 189 ' , kiadja a monographia-bizottság, nyomatot t Réthy L. és fiainál, nagy 
8°, XXXIX-j-426 1, tiz tábla ra jzza l és У Ц - 1 3 4 lappal. 
Aradvármegye monographiájából, melynek történeti első kö-
tetét a Földr. Közi. 1891. évi IX.—X füzeteiben ismertettük, megér-
kezett a második, mintegy 600 lapra terjedő kötet, mely Aradvár-
megye és Arad város növény- és állatvilágát állítja elénk, A kötet 
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kiállítás és alak szempontjából teljesen méltó párja az elsőnek, s 
a bizottság nem kiméi áldozatot, hogy czélját érje, vagyis egy 
magyar megyének első teljes monographiáját ad ja ; szakerőit a leg-
javából válogatja ki s ha a milleniumra, mint tervbe van, a munka 
elkészül, bizonyos, hogy e megye a legszebb módon ünnepli meg 
a nemzet örömét. 
Simonkai dr. jónevü botanikus kapta a megbízást, hogy Arad 
vármegye növény és állatvilágát egybegyűjtse és leírja. E czélból 
bejárta 1885 óta a megye területét minden főbb pontján s minden 
főbb időszakban, a kirándulások száma meghaladja a négyszázat s 
ezekről valamennyiről tett megfigyeléseket és följegyzéseket. Az ered-
mények : a gyűjtött és megfigyelt anyag tudományos feldolgozása, 
a fajok és fajták meghatározása, kritikai megállapítása, az irodalmi 
adatok eg}'eztetése és kijavítása s végül mindezekből a flora és 
fauna képének megírása van e kötetben egybe foglalva, mely igy 
természet szerint két részre van felosztva, a növény- és állatvilág 
leírására. 
A növényvilág leírása 465 lapra terjed; ebből 387 lapon van 
a flora systematicus felsorolása, mely magában foglalja 1808 nö-
vényfaj leírását, a fajok aradmegyei összes lelőhelyeinek kimutatá-
sát és tenyészeti viszonyainak jellemzését; a latin nevek mellett 
közli a magyar nevet is, de e magyar növénynevek eredetét nem 
jelöli meg, s igy nem mindig tudjuk, népies vagy csinált elneve-
zések-e azok. A 388.—394. lapokon a növényphaenologiai észle-
leteket közli hét évi gyűjtés alapján ; ezeknél azonban hiányzik az 
ország többi részeivel való összehasonlítás. A 394.—426. lapok a 
terjedelmes indexet tartalmazzák az összes magyar és latin elne-
vezések felölelésével. A következő tíz táblán az aradi flora tíz ú j 
növényfaját mutatja be szerző gyönyörű rajzú képekben. 
Az állatvilág leírása 140 lapra terjed. 124 lapon írja le a 998 
állatfajt, azok földrajzi elterjedésével, a tenyészeti viszonyok kellő 
méltánylásával. Két lapon közli az állatphaenologiai észleleteket, 8 
lapon a betűrendes névmutatót. Az állattani részhez illustratiók 
nincsenek. Úgy a növény, mint az állatvilág ismertetését a reá 
vonatkozó irodalmi repertoirum előzi meg. Ezek a munkának a 
tudóst, a szakembert érdeklő részei. 
Altalános érdekű és különösen geographiai értékű azonban a 
systematikus felsorolást megelőző azon kép, melyet a szerző a 
növény- és állatvilágról nyújt, a melyből Arad-vármegye növény 
és állatvilágnak typusát állapítjuk meg. E tekintetben a szerző 
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derék munkát végzett, mert megmutatja, mikép kell egy megye 
természetrajzi monographiájának biolo nai részét korszerűen és fogal-
mához hiven megvalósítani, s e tekintetben az ő munkája úttörő 
és az első, még pedig méltán mondhatjuk, sikeres kísérlet. Lássuk 
e képet közelebbről. 
Aradvármegye flórájáról, a megye fekvéséből következtetve, 
azt vélné az ember, hogy meg van benne mind az az érdekes és 
keleties vonás, melyet a tisza-alföldi és erdélyi flórajárások fel tud-
nak mutatni. „Pedig ez nem ugy van. Nem találni meg a tisza-
alföldi flórát megyénkben az ő igazi díszével, az ő homoki és vízi 
növényzetével, csupán csak a vak-szik fejti ki sajátszerű növény-
takaróját. Homoksteppéknek, árvalányhajmezőknek nyomaira sem 
akadunk itt. Nem küldi el hozzánk pontusi és balkáni színeit, alak-
jait a déldunai flórajárás; sőt az erdélyi flórajárás legkiválóbb jel-
lemzői és a Bihar-havasok nevezetességei sem szálltak le megyénkbe. 
Nincs igazi havasunk, mert a Gejna csak alig emelkedik ki a bük-
kös régióból és csekély havasalji tája az alföldi meleg, száraz sze-
lek hatása alatt áll. Nincsenek sziklás mészkőhegységeink, csak 
itt-ott bukkanunk egyes mészkőfoltokra, mint valami oázisra. Os-
erdeink és ősrétségeink sincsenek már, a hol azok eredeti flóra-
világát együtt találhatnók. Vannak ugyan e megye flórájának érde-
kes vonásai is, van bizonyos keleties és délies árnyalata, amely 
egész hegyvidékét az erdélyi flórajárás tagjává teszi, síkjának nyu-
gatibb részeit pedig az alföldi flórajáráshoz csatolja: de sem a 
pusztasági, sem a déli, sem a keleti vonások nem halmozódnak 
benne össze. Valami átmeneti vidék ez az Alföld és a Délkeleti 
Kárpátok közén" . . . „Ha tehát beakarjuk illeszteni megyénk 
flóráját a növénygeographia kereteibe, akkor először is ki kell mon-
danunk, hogy az a Magyar flóramegyének egy oly tagja, melyben 
csak két flórajárásunk jellemvonásai, — az alföldi és erdélyi flóra-
járásoké, — külömböztethetők meg. Mint a Magyar-flóramegyének 
tagja, a földségi flórabirodalmak közül abba tartozik, a melyet 
Drude Oszkár szerint „Éjszaki flórabirodalomnak" nevezünk. Ha 
pedig a növények merőleges elterjedése szerint megkülönböztetett 
növényzeti tájak vagyis régiók szerint csoportosítjuk flóránkat, azt 
ismét csak két főrészre oszthatjuk, u. m. : a mezei táj (regio 
campestris) és a hegyi táj (regio montana) növényvilágára, mert 
egyetlen havasunkon, a Gejnán, a havasalji táj (regio subalpina) 
csak alig van jelezve." 
Felsorolja Simonkai ezután azon növényeket, melyek az 
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ország más területén, valamint a szomszéd megyékben igen, de 
Arad-vármegye területén képviselve nincsenek. Ezek közt meglepő öt 
családnak (Berberidaceae, Rutaceae, Tamariscaceae, Terebinthaceae, 
Juncaginaceae) a teljes hiánya; majd feltünteti a megye átmeneti 
vonásait, minők az Ononis semihircina Sink., a Dianthus Ohabensis 
Sink., Cirsium Boujartii Pill, et Mitterp., a Viola Bihariensis Simk., 
stb. — A helyettes (vicarius) fajok közül felemlithetők a Pulsatilla 
nigricans Störk., Helleborus Baumgartenii Kovács, Lamium cupreum 
Schott., Thalictrum peucedanifolium Grisb., Cytisus leiocarpus Á. 
Kern. stb. Keleties vonásul tekintendők : Tilia tomentosa Mönch., 
Quercus conferta Kit., Rhamnus tinctoria W. K., Acer tataricum L., 
s a Rózsák és Rubusok hadserege stb. Az utolsó száz év alatt a 
megye területéről kipusztultak az Elatine Alsinastrum L., Elatine 
Hydropiper L., Elatine triandra Schkuhr, Crucianclla molluginoides 
M. B. ; pusztul a Nuphar luteum a Bokszegi tóban, eltűnt a Nym-
phaea alba var. neglecta Hausleutner az ágyai erdő vizereiből és 
az aradi Holtmarosból, stb. Bevándoroltak ezek: Xanthium spinosum 
L., Erigeron canadense L., Oenothera biennis L., Datura Stramo-
nium L., Pseudoacacia vulgaris, Acer Negundo L., Ailanthus 
glandusa, Solidago canadensis L., stb. 
Ha az egyes ritkább vagy jellemző növények elterjedési kö-
reit nyomozzuk, a tenyészeti összealakulások figyelembe vételével, 
akkor Arad vármegye hat oly területre oszlik', melyek mindenikében 
más és más a flóra képe. így a Maros mellék erdei Aradtól Szem-
lakig valódi alföldi erdők a hegyvidéktől teljesen elszakadva a Nagy 
Alföld keleti peremén ; s jellemzik az alföldi erdőket alkotó növé-
nyeken kivül azon növények, melyek magvait az erdélyi hegyek-
ből a Maros hozza le az erdőkig, ahol azok az erdő szűrőjén és 
folyamágyain nemcsak megakadnak, hanem kifejlődésre is jutnak ; 
fái különben tölgy-, nyár-, szil- kőris-fák és füzek. A Töz-mellék 
erdei Boros-Sebestől Miskéig már síkföldi erdők, de közvetlen ösz-
szefüggésben vannak a hegyvidéki erdőkkel; s így a közvetlen kö-
zelükben kezdődő hegyi emelkedések határán az erdők sok fajűak 
és kevertek, mindazonáltal erdélyi fajok nélkül. A hegyvidék erdei 
részben a mezei régióba esnek s itt a tölgyek uralkodnak a gyer-
tyán- és hársfával, részben pedig a hegyi régióba, s itt a bükk 
uralkodik a juhar és nyírfákkal és az Ilex aquifolium L.-val. A 
Hegyalja napos lejtői Radnától Apatelekig szőlőterületeivel közöttük 
és felettük elterülő füves térségekkel, kopárságokkal és csalitokkal 
egészen fel az erdős gerinczekig aránylag a legérdekesebb, növény-
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alakokban legváltozatosabb területe Aradmegye tenyészetének. A 
hegységalji átmeneti síkság egykor erdős volt, most szántó és le-
gelő ; itt végződik a keletibb hegyvidéki és folyómelléki flóra, idáig 
nyúlnak a kivénült tölgyesek, ide származott el néhány alföldi 
növény s érdekesen jellemző növénye a Veronia acinifolia L. A 
csanádi földhát Pécskától Szemlak, Kis-Pereg és Bánkút irányában 
nem is a szikes alföld növényzetét, hanem oly flórát tüntet elő, 
mely Csanád megyét jellemzi, vagyis az Aradvármegyétől nyugatra 
eső földhátakat s melyet ezért Simonkai csanádi flórának nevez el. 
Végül a megye szikes alföldi részét kemény talajú terjedelmes le-
gelők, vakszikes foltok, itt-ott szikes tavak, nád és sásrétségek, 
Glycyrrhiza-bozótok, kevés számú, de azért érdekes és a klima 
szélsőséges viszontagságaihoz alkalmazkodó feltűnő növényzete 
jellemzik. 
A faunáról nyújtot t kép már sokkal soványabb. Az emlősök 
közül az ürge, az egerek nagy száma, köztük a Mus spicilegus 
Petényi és a hörcsög jellemzik az alföldi részeket. A megye madár 
világa a beleszövődött sajátos fauna képviselőkkel első sorban dél-
keleties sz ínezetű; t anúság erre a Merops apiaster Pali., Falco cen-
chris Naum., Falco vespertinus L., Aquila Nipalensis Brehm., Circus 
paliidus Sykes,Ardea purpurea L. stb. Kiválóan keletvidéki jellem-
vonások: A Buteo ferox Gm., Buteo desertorum Brehm., Pastor 
roseus L. és Syrrhaptes paradoxus Pall. Kozmopolita jelenségekül 
tekintendők a Falco peregrinus Briss., Stryx brachyotus Forster ; 
a Tundákról való a Buteo lagopus Brünn. ; az Uraiból a Stryx 
Uralensis Pali. 
Kár, hogy a nagy monographiában az állattani rész nincs ép 
úgy méltatva, mint a növénytani, mert a közel jövőben alig remél-
hető ily kiváló alkalom a fauna megismerésére. A szerző maga is 
szükségét látja még a további ku ta tásnak: „mert a mit e mono-
graphiában, annak részletes taglalásában nyújtok — irja ő maga — 
az még nem elég ahhoz, hogy Magyarország klassikus faunájában 
Aradmegyét egész teljességében képviselje".
 D p J a n k ó J á n 0 3 . 
Politikai földrajz. A gymnasiumok VII. osztálya számára . I r t a V a r g a 
O t t ó tanár. Második javított kiadas. 17 a szövegbe nyomott ábrával. Ára 1 frt. 
Budapest, 1890. Az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása. 
„Még a tudósok is durva kezekkel vájkálnak a nyelv szenté-
lyében " írja a magyar viszonyokról a „Budapesti Hírlap" folyó évi 
243. számában. Idézhetnék földrajzi irókat is, kik, bizony, hogy 
régiesen szóljak, keveset törődnek a grammatikával és s3mtaxissal 
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azaz a nyelv szellemének ujabb fejlődését nem ismerik. Itt egy 
tankönyvről van szó. Nem lehet helye földrajzi szaklapban, hogy 
e tankönyvben előforduló helytelen kifejezéseket, idegen szókat, 
homályos mondatokat, a kötőszók helytelen használatát feltüntes-
sem. Egyszerűen arra utalok, hogy e tanköny több helyén nem 
szolgálhat mintául a tanulóknak; hogy eszembe juttatja az egykor 
az iskolákban nagyon elterjedt kéziratokat, hemzsegő s küiönböző 
eredetű hibáikkal. Tankönyveket oly gondosan kellene megírni, 
hogy bennük a hiba oly gyér legyen, mint akár a logarithm us-
táblákban. 
A könyv egyik főhibájának tartom, hogy földrajzi dolgokban 
nem eléggé pragmatikus. Gyakran nem utal egyes országok fek-
vésének fontosságára vagy legalább kellően nem, a legtöbb neveze-
tes várost elhagyja vagy csak elszalad mellette. Spanyolország-
és Portugáliáról pl. pontosan el van mondva, hogy hol feküsznek, 
de, hogy fekvésük Európa legnyugatibb szélén kiválóan tengeri 
felfedezésekre utalta, arról hallgat; Schweiznál is, hogy ott több 
nagyhatalom találkozik. Miért történtek Amerikában a megtelepedé-
sek úgy, a hogy történtek; London fekvéséről, hogy t. i. jelentő-
sége a sziget nyugati és éjszaki útjának találkozásában s a szá-
razföld felé fordultában van ; Páris fekvésénél fogva miért első városa 
Francziaországnak ; stb. miért-ről hallgat. Pedig másutt, mint Kon-
stantinápolynál is, Budapest- és Berlinnél is utal erre. Az egye-
netlen kidolgozás valamely műben rosszabbhatású mint a tökéle-
tesen rossz mű. A VII. o. tanulóit az ilyen kérdések bizonyára 
érdekelhetik, s inkább megtartják az életnek szánt tanulmányból 
az ilyesmit, mint számos egyéb közlőiteket. Ilyen könyvben, a mit 
lehet, természeti viszonyokhoz kell kötni. Pl. Szászország az Ercz-
hegység északnyugati lejtőjén ; a Thüringiai-erdő körül ezek az álla-
mok csoportosulnak, a Weser folyó közelében délről északra 
haladva ezek stb. Szerző menti eljárását, hogy Ausztria-Magyar-
országot nem első helyen tárgyalja. Nem fogadhatni el; csakis 
akkor haladhatunk külföldre, ha meggyőződtünk, vájjon mi ma-
radt meg az I. és III. osztályban tanultakból. VII. osztályban nemi 
árt a világforgalom főbb útjairól is beszélni, hisz ez életbe való.1 
A tengereket pedig nem öbleik, hanem jelentőségükben kellene ott 
bemutatni. Ebben mások is defektálnak, mintha ezeknek semmi 
történetük sem volna. 
A földrajzi helytelenségek nem nyelviek; azért néhányat fel-
sorolok. 22 1. Belgium és Luxemberg a 9-ik tagot teszik az euró-
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pai államoknak a VII. osztályban díszes tankönyvtöltelékül szol-
gáló felsorolásában. De fordíts a 43. lapra, hol Hollandia már el-
hódította. Nagy-Kanut nem élhetett helyesen a IX, hanem a XI. 
században. A 43. lapra visszatérve az Oraniai ház nem a helyható-
ságot, hanem a helytartóságot bírá öröklési joggal. 50. 1. A Rhone 
völgy egy kevés hián nem terméketlen. Ez a terméketlen kevés a 
Crau puszta kőmező teleszórva kőtuskókkal, melyeket a Durance 
szállít az Alpokból. A Crau a Provence hegyeinek utolsó ágazatai 
között és Rhone főága mentén fel egész Arlesig terjed. A most 
mocsáros és lakatlan Kamargue sem lehet termékeny. így a Rhone 
völgye termékenységét egy kis megszorítással kell délen vennünk. 
56. 1. Az arabok a nyugati gótok uralmát nem már 600 körül, ha-
nem 711-ben buktatták meg. 61. 1. Portugália a középkor második 
felében a már harczokban keletkezett időmegjelölés igen tág; 1492-t 
Granada bukását is a középkor második felének vehetni. 68. 1. A 
Pávia melletti évszámnak nem 1425, hanem 1525-nek kell lennie. 
93. 1. A főrendiházba a horvát országgyűlés nem két követet dele-
gál, hanem három választott képviselőt küld. 144. 1. Helytelen: A 
keverék (mesztíz, mulatt, zambö) a lehető legszerencsétlenebb faj, 
mely fehér és indián szüleinek stb. 9. 1. A gőzgép feltalálójának 
csak tartják James Watt-ot. 
Nem tagadható, hogy a második kiadás anyaga az elsőénél 
jóval kevesebb ; mégis a húsból most is sok elmaradhatott volna. 
Húst mondok, mert csonton terem a hús ; mert jobb szeretem a 
csontos tankönyveket azaz a szilárd, átlátszó, egyszerűeket. A hús 
felrakása a tanító dolga. 25. 1. Mire jó tudni a Lorn és Moray 
öblöket, még Clyde és P'orth sem üdvözít! 33. 1. Szeretném meg-
bámulni azt a tanulót, a ki az angol kabinet 14 tagját elmondás 
után harmadnapra megint elmondaná (kis betűvel van szedve). Hát 
a norvég államtanács, spanyol szenátus, San-Marino. nag3'tanácsá-
nak csínját-bínját ; hogy emelkedik valamely javaslat törvénynyé 
Schweizban ; eszének mely tengerébe helyezi el a tanuló Kama-
rán, Khurián-Murián szigeteit ? Sok meg nem válogatott adatot 
hogy visz a tanuló az életbe ? ezekben is rövidíthetni. Aztán sok, 
elemi dolgot, mint többek közt Európa vízszintes tagozatát, VII. 
osztályos tanuló még a mappáról is leolvashatja. 
Nem hiányzik a könyvből a tudás. Nem is a tudás okáért 
vannak a hibák felhozva. Hanem a hibák itt vannak, már azután 
a kiadóéi, vagy más hibái-e a kimutatottak, az nem kérdés. Én 
szívesen hiszem jelen esetben, hogy nem állanak a szerző szavai: 
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„Mert nyilvánvalólag minden tanár karakterizálja magát az általa 
irott, használt tankönyvvel stb." (Orsz. Tanáregyesületi Közi. 
1893. 321. lp.)
 Dp> F szántó Károly. 
Veszprém meteorologiai viszonyai és kútvizei. Irta Bolgár Mihá ly 
P r o g r a m m - é r t e k e z é s a k e g y e s - t a n i t ó r e n d i e k veszp rémi f ő g y m n a s i u m a 1892 /3 . év . 
é r t e s í t ő j ében 3 — 5 4 . lap . K ü l ö n l e n y o m a t b a n is meg je len t . 
Tar t a lma ; I. A viz története. A Séd felső és közép forrás 
vidéke és geologiája. A Séd forrásai. Légköri lecsapódások. A csa-
padékok eloszlása. Veszprém egészségi viszonyai s klímája. Régi 
meteorologiai feljegyzések. Villám csapások. Földrengések. Egyéb 
meteorologiai tünemények. 11. A jó, tiszta és egészséges víz. Idegen 
alkatrészek a vizben. Veszprém kútvizeinek elemzése (110 küté). 
A veszprémi talajvizek összefüggése. Vizkérdés. 
Ezt az adatgazdag munkát a szerző csak hosszas levéltári 
kutatás, szabadban végzett vízmennyiség- és hőmérséklet-méregetés, 
vizszedés és vegyi elemezgetés útján állíthatta össze, s vele nem-
csak Veszprémnek tett hasznos szolgálatot, de a hazai geographiának 
is, mert e munkája becses anyagának még az elrendezés módja is 
mintául szolgálhat hydrographiai leírásnak és szükséges is az 
ilyen vizmonographiák szaporodása, mert az ivóvíz-kérdés társada-
lom-tudományi kérdéssé fejlett; sok hazai város hatósága jól tenné, 
ha e munkát megszerezné és irányt venne belőle, mikép kell jó 
vizhez hozzájuttatni a közönséget. H. I. 
A Duna meder viszonyai és medrének alakulása hazánkban. 
Irta Mohács i Pál . P r o g r a m m é r t ekezés a p a n n o n h a l m i s z e n t - b c n e d e k r e n d s o p r o n i 
f ő g y m n a s i u m á n a k 18ü'J/B évi é r t e s í tő j ében , 3 — 3 2 . lp. 
Tar ta lma: Bevezetés. A Duna meder alakulása részletesen. 
A dolgozatnál használt munkák. A fiatal szerző, kinek tollforgatá-
sán megérzik még a kellő gyakorlat hiánya, apparatussal lép sikra 
Baer rotáczió törvénye ellen ; de értekezését még értékesebbé tette 
volna, ha fölhasználja vala Dr. Albrecht Penck : Die Donau (Wien 
1891.) müvét, valamint Brúnó Neumannét „Shidien über den Bau 
der Strombetten und des Baersche Gesetz" (Königsberg 1893.) Kár, 
hogy hülönösen a 26. lap alsó felétől a 27.-en végig annyi saj tó 
hiba vonul, sőt egy két elnézésbeii is, pl. hogy Bél Mátyás 
Vályi előnevet kapot t ; ha valaha e dolgozat bővitettebb mérvben 
újra sajtófesték alá kerül, jó lesz kiigazitaui benne a Csólyás, So-
lid, Sükesd, Mosztonya, Bálya, Snest, Vidnik, Tina stb. neveket. 
H I. 
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A magyarországi Kárpát-egyesület évkönyve. XX. évfolyam 1893. 
Az egyesület kiadványa. Központi szé helye Igló. Az egyesület tagjai illetményül 
kapják . 
A rendes 8-ad rétü 132 lapra terjedő kötet tar talma: I. Érte-
kezések. 1. Dr. Goliner: A magas hegység és a tüdősorvadás. 
2. Münnich Sándor : A tátrafüredi hegylejtő. 3. Dr. Filarszky Nán-
dor : A tőzeg telepekről általában s a Magas-Tátra s vidékének 
tőzegtelepei. 4. Dr. Reisiger Mihály : Tátra aljánk a történeti korban 
II. Egyesületi ügyek. III. Apró közlemények: Öt nap a Magas-Tát-
rában. Egy kirándulás a Királyhegyre. Zakopane tél idején. Téli 
kirándulás a Halastóhoz. A levegő bakterologiai megvizsgálása 
Zakopane-ban. A Magas Tátrából. Stoósz fürdő. Turista ház a 
Felkai tónál. Közbe igtatva apróhirek vannak a hazai és külföldi 
rokon irányú egyesületekről. H. I. 
TTj történelmi falitérkép. E u r ó p a a m a g y a r o k h o n f o g l a -
l á s a s a f r a n k b i r o d a l o m s z é t b o m l á s a i d e j é b e n . Tervezte dr. 
Márki Sándor, rajzolta Kogutovicz Manó. Kiadta Holzel és Társa Budapesten. 
Régi lelkes tanárainktól nem szabad megtagadni a hazafisá-
got, melyet lelkünkbe is átültetni törekedtek; annál inkább, mert 
ők legnagyobb részt Horváth István hatása alatt állottak Horváth 
tanárnak minden kétes értéke mellett is meg volt azon jó oldala, 
hogy, mint tanítványai Eötvös és Szalay nyilatkoztak, megtanítot-
ták az ifjúságot hazáját szeretni. Az ő lelkes tanításuk azonban 
a gondolkozni szerető embert nem elégítette ki ; mert előadásuk 
lelkesült volt ugyan, de valódi meggyőződést a szemléltetés hiánya 
miatt nem kelthetett. Mi utódaik jól-rosszúl ügyekeztünk szemléle-
tileg is föltüntetni, hogy a Horváth István-féle tanok a mellőzen-
dők kivételével máig is állanak, ha gondosan vizsgáljuk a kilen-
czedik századbeli Kelet-Európa térképét. E föladatot megkönnyítette 
most nekünk Dr. Márki Sándor, ki az eddigi hiányos német törté-
neti képek helyett, melyek Magyarország alakulását nagyon másod-
rangú dolognak tekintik, kellő tudományos apparatussal készült 
térképet adott. Tudományos becsétől eltekintve megvan e térképen 
minden, a mi a meggyőzésnél nem épen mellékes illusiót teljessé 
teszi. A hely, folyó, hegy nevek, tengeröblök archaikus elnevezése 
kellemesen lep meg bennünket, s a tudományos etymologiának is 
bő táplálékot nyújt . A „Latiatuk feleym zumtukkel" oly szépen 
beleillik ebbe a korba, mikor még nemcsak az államok, hanem az 
egyes nemzetek nyelve, mindmegannyannyian a fejlődés hajnalát 
élték. 
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Márki valóságos forradalmár a történetírás terén: először is, 
mert kimutatja, mily hatalmas népekből állottak az uralaltáji népek, 
melyeknek egyik ága, már keleten többeket magával olvasztva, s 
s az egyesítés művet a Kárpátok övezte medenczében tovább foly-
tatva, magyar nemzet néven ezer évig fönálló birodalmat alkotott. 
Gyermekkori megoldhatatlan kérdésünk, hogy miért nem olvadt be 
a hóditó magyar más hódítók példájára a meghódítottak közé, 
Márki térképén minden iskolás gyermek előtt meg van oldva; hogy 
t. i. az a hatalmas tér, mely a Kárpátokat az Uraitól elválasztja, 
háromszáz éven át állandóan útul szolgált a rokon népeknek, kik 
ez útat követve, végre Magyarországon állapodtak meg s erősí-
tették a magyar nemzet testét. Másodszor Márki bebizonyította, 
hogy Magyarország története tényező az európai történetben ; amint 
a magyarok elkalandoznak a castiliai fönsikig, a Balti-tengerig s 
Atlanti-óczeánig, ép úgy történetük szálai belenyúlnak Európa tör-
ténetébe is. A Duna bizonyosan az aldunai sellőkig teljesen német 
folyó lesz, ha Arnulfot a magyarok ki nem szorítják Dunántúlról. 
A magyarok támogatása nélkül állami létről a szomszédos orosz 
fejedelemségekben alig lehetne még sok ideig szó, hogy ha a magyar 
királyok nem támogatnák fejedelmi rokonaikat. 
Egyáltalában Kelet-Európa még egyetlen iskolai térképen 
sincs annyira föltüntetve, mint Márki térképén, s miután nála semmi 
sem esetleges, a huszonöt görög thema feltüntetése is nagyon ke-
zére játszik a tanárnak A Keleti-birodalom minden ziláltsága mellett 
is az állami intézmények megállapodását leginkább feltünteti, míg 
a nyugoti népeknél a műveletlenség és tudatlanság állottak útjában 
valamely tervszerű intézménynek keresztül vitelének. Az angol coun-
tyk, a német gank egyáltalában nem szolgálhattak mintául Sz.-Ist-
ván és utódainak a megyék szervezésében, ellenben a görög the-
mák igen; és III. Béla, kitől kezdve a megyék már jobban kivál-
nak, aligha nem görögországi tapasztalásai alapján domborította ki 
a megyéket. 
Márki megokolása synchronisticai szempontból is teljesen 
megállja helyet, és habozás nélkül elfogadhatja a tanuló a kilen-
czedik századot az európai államok alakulásának kiinduló pontjául. 
Hiszen minden történeti kézi könyvben benne van az is, hogy 
Európa teljesen csak ekkor fedeztetik fel. Nagy Alfréd egyik em-
bere ekkor kerüli meg az Éjszaki-fokot s érkezik a Fehér-tengerbe. 
Márki térképéhez magyarázó szöveget is mellékel. Ez magá-
ban teljesen önálló mű, miután elkészítése teljesen önálló tanul-
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mányt tételezett föl. Az első nyolcz lapon álláspontját igazolja, s 
térképe létrejöttének körülményeit vázolja. A többi 9—61 lapon a 
nevek betűrendes sorát adja, s a mi legbecsesebb, mindeniknek 
adja genealógiáját, a mi e művet a törekvő ifjú előtt rendkívül 
becsessé teszi. Adjon Isten még több Márkihoz hasonló paedago-
gust és tudóst hazánknak. 
Laukó Albert. 
RÖVID KÖZLEMÉNYEK. 
[. E X P E D I T I Ó K. 
* Peary grönlandi utazásáról. A Pearv R. E. mérnök 
által Éjszak-Grönland területén eszközölt felfedező utazásról az első 
kartographiai munkálat nagy feltűnést keltett, amennyiben Grön-
land határait pontosan megállapítja. A térképhez, mely a Geogr. 
Journal 1893. évi októberi számában jelent meg, mellékelve van 
a Cyrus С. Adams által irt rövid ismertetés a Peary-féle utazás-
ról és a Mc. Cornick-Baiban mint telelő állomáson eszközölt meg-
figyelésekről ; ismertetve van továbbá azon ujabb vállalatnak pro-
grammja is, mely hivatva van Grönlandnak szigetvoltát véglegesen 
megállapítani. A legutóbbi hirek szerint, melyeket a „Falcon" gőzös 
ezen expeditióról magával hozott, a Bowdoin-Baiban való kikötés 
augusztus hó 3-án minden nehézség nélkül megtörtént, mi-
után a dán koloniákon a megfelelő kutyaállomány beszerezte-
tett. A midőn a „Falcon" ezen állomást elhag}rta a téli állomás 
épülete már tető alatt állott ; megtörténtek az előkészítő intézke-
dések, nevezetesen az élelmi szereknek és a nagy szánutazáshoz 
szükséges eszközöknek éjszak felé való előre szállítása, a téli szük-
ségleteknek rénszarvas- és víziló-vadászat által való gyarapítására 
stb. stb. Verhoeff természetvizsgálóról az ottani eszkimók mit sem 
tudnak ; minélfogva bizonyosnak látszik, hogy az emiitett a gletcserek 
megmászása alkalmával szerencsétlenül járt. 
* A Nansen-féle expeditióról Jackson, ki ezen év nyarán 
a Ferencz-József-földre rendezendő expeditió tárgyában Nowaja 
Semlján tartózkodott, kedvezőtlen híreket közöl. Ezek szerint Nansen 
még augusztus hó 20-án is a Jugor-út közelében vesztegelt, holott 
Nowaja-Semljából már augusztus hó 6-án elindult. Amennyiben 
ezen hirek nem tévedésen alapulnak, azt kell feltennünk, hogy az 
expeditiót valamely szerencsétlenség akadályozta meg előhaladásá-
ban. A jég aligha volt akadály, minthogy a Kari-tengeren át Sibiriába 
Földr. Közi. 1893. október V. füzet. 17 
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a mult nyáron három hajónak sikerült eljutni; ez annyival inkább 
sikerülhetett volna a Nansen-féle Framnak, mely az északsarki 
utazásra kiválóan alkalmas. 
A Szahara ismeretlen vidékein tett hosszabb tanulmány-
útat Foureau Fernand franczia utazó Algírtól délre különösen kiku-
tatva a Tuggurttól és Warglától Temassininig terjedő és Ghadamestől 
nyugotra fekvő vidékeket. Három úti térképet is készített u. m. : 
1. Ain Taiba-tól délre Hassi-Muilah-Maattallahig, mely útvonal 
Flatters útjától nyugotra fekszik le keletre Foureau előbbeni útjától 
a Gassi Tuilon át. 2. Temassinintől Ghadamesig a Nagy-Erg déli 
részén éjszakra Rohlf útjától. 3. Ghadamestől az Ergen keresztül 
éjszanyugati irányban Hassi-Tuaizáig, mely útvonal Largeau és 
Bonnemain útirányai között van. 
II. V E G Y E S E K . 
4- Khinai vasúthálózat. Khina éjszaki részén jelenleg Tien-
tsintol Tonking, Taku erőd mellett, közlekedik vasút, mintegy 42 km. 
hosszúságban, de építés alatt van innen 120 km. hosszúságban egy 
másik vonal Tungsanba a Kupingi szénbányákhoz, valamint egy 
másik 65 km. hosszú vonal Mandsuria határáig, honnan tervben 
van azt az Amur folyóig folytatni, a mi által Khina a sibiriai nagy 
vasúthálózattal jönne direct összeköttetésbe. Ez a vasútvonal, melyre 
a konzervatív khinai kormány csak stratégiai szempontból hatá-
rozta el magát, elsőrangú kulturtényező lehet egykor Keletázsia 
éjszaki részében. 
4- Umtali déli részének ismeretlen vidékeit mutatja be Knight-
Bruce missionarius a londoni földrajzi társaság közlönyében, kü-
lönösen a Sabi és Odzi folyók egyesülésétől keletre eső vidékeket. 
Ez a vidék nagyon hasonlít a szomszédjában levő Mashona-föld 
éjszaki részéhez, de sokkal szebb és termékenyebb. Némely részei 
állítólag Afrika legszebb pontjaihoz tartoznak. A Sabi folyó mentén 
a baromtenyésztés nagyon virágzik és e mellett a lakosok, kik 
apró törzsekre oszlanak, halászattal is foglalkoznak. Az egész vidék 
dombos apró völgyekkel tele, a lakosok ma még ellenséges indu-
lattal vannak az idegenekkel szemben. 
-f- Livingstone halála helyén a londoni földrajzi társaság 
megbízásából Ar not missionarius bronz emléktáblát állított fel. A 
táblát Chitamboban arra a fára helyezték, a hol a híres utazó 
szivét eltemették. Ugyan ez alkalommal különböző ajándékokat 
vittek Chitambo főnöknek, 390 zsebkendőt, 8 kék gyapotruhát, 
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5 kretont, 4 darab bársonyt, 5 selymet, melynek értéke Londonban 
csak 29 font sterling volt, de a szállítással 100 fontnál többe ke-
rült. Arnot Bíhén keresztül ment a Garenganze tartományba, de 
feladatát nem valósíthatta meg maga, hanem Bia kapitány expedi-
tiójának tagja, FYanqui hadnagy függesztette ki. A táblázat felirata 
ez : Livingstone itt halt meg 1873 május 1-én. 
4- A Kongo vasút már befejezéséhez közeledik. A legnehe-
zebb rész, mely Mataditól Palaballáig terjed mintegy 16 km. hosz-
szuságban, már a tavaszszal teljesen elkészül. Ezen a részen másfél 
évig dolgoztak, kétségkívül a legnehezebben épült vasutvonalak 
közé tartozik, mert minden egyes pontját a legkeményebb quarczból 
kellett kivágni. Egy helyen a Niposa folyón 200 láb hosszú aczélhid 
vezet. Palaballától Stanleypoolig még hat hidat kell épiteni, de 
különben az épités már semmi nehézséggel sem jár, ugy hogy a 
vállalatnál dolgozó 200 fehér és körülbelül 2000 fekete munkás 
Palaballa után 10 nap alatt már 3 km. utat csinált meg. Legkésőbb 
jövő év tavaszán a közlekedés megnyílik. 
-j- Barlanglakók a Kongo vidékén. A Bia-Franqui-expedítio 
a Lufila és Luapala folyók közt levő hegylánczolatban, a Kundelung 
lejtőin, egész nagy néptörzset talált, mely barlangokban lakik. 
Nevük: Balamoto. Lakásaik megközelithetlenek, de a balamotok 
majmokra emlékeztető ügyességgel tudnak odajutni alig látható 
ösvényeken. A balamotok igen félénk s tartózkodó emberek, s 
teljesen megtudták őrizni függetlenségüket. Kertjeik és szőlőföldjeik 
nincsenenek, de vadállatokat és halakat cserélnek be a völgyben lakó 
négereknél sorghum, tengeri és gyümölcsök fejében. .Szomszédaik-
kal jó viszonyban vannak, az utazók iránt is barátságos indulatot 
tanusitanak, de azt semmikép sem engedik meg, hogy barlang-
lakásaikat megnézzék. Erőszakkal sem lehetett odamenni, mert a 
barlanglakók mérges nyilai igen veszélyesek, hegyi váraikból kövek-
kel bárkit agyonüthetnek. A balamotok nyelve különben teljesen 
különbözik a szomszéd népekétől. 
-f- A villamoserő felhasználására bámulatos példát mutat 
Gothenburg város Nebraska államban. Ennek a csak egy pár évvel 
ezelőtt alapított városnak lakói a Nordplatte folyó egy részéből több 
kilométer hosszú csatorna segítségével 400.000 lóerejü hajtóerőt 
létesítettek, mely elegendő villamosságot hoz létre arra, hogy a vá-
rost fűtse, világítsa, gyárait, gépeit s közúti pályáját hajtsa. Az 
egész városban ma még felesleges a tüzelő fa vagy kőszén; villa-
mossággal sütnek, főznek és mozgatnak mindent. Gothenburg város 
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tehát sok tekintetben megelőzte Európa nagy városait, bár oly he-
lyen fekszik, melyet még nem nagyon régen egészen vadon vidék-
nek tartottak. 
+ A kőszén mennyiségének megállapításával ujabban Nasse 
bányatanácsos foglalkozott. Számításánál csak azokat az európai 
kőszénbányákat vette tekintetbe, hol a bányászat lehetséges és jöve-
delmező, ezenkívül mellőzte a 1200 m. szélességen alul fekvő 
kőszéntelepeket, mivel itt a nagy hőség miatt (40—50° C.) már 
alig lehetne dolgozni. Kutatásai szerint ily módon Európában még 
360 milliárd tonna kőszenet lehet nyerni, mely Összegből Angliára 
198, Németországra 112 milliárd jut, a maradék a többi orszá-
gokra, Megemlítjük, hogy Wister tábornok számítása szerint az Egye-
sült-Államok 684 milliárd tonnát volnának képesek még termelni. Med-
diglesz még elegendő ez a kőszén mennyiség ? az könnyen határoz-
ható meg, mivel a fogyasztás évről-évre növekszik. Nasse számítása 
szerint Francziaország, Ausztria és Magyarország, továbbá Belgium 
bányái 500 év múlva már kiapadnak, Németországban és Angliában 
800—1000 évig elegendő a kőszén s az amerikai unióban legalább 
600 évig. Körülbelül a 2500-ik évig általában nem lesz nagy hiány 
a kőszénben. 
+ A czethalászat az amerikai Egyesült-Államokban még min-
dig jelentékeny iparág, melylyel évenként 100-nál több hajó fog-
lalkozik. Ezek két harmada Massachussettsből és egy harmada 
Kaliforniából indul útra ; összes személyzetük 3000, melyből 
1800 az unió polgára. 1890-ben 780 czethalat fogtak, melyből közel 
2 millió dollár haszon volt. A foglalkozás azonban még mindig 
nagyon fárasztó és veszélyes. 
+ A szárazföld nagyságát 1872-ben gondos észleletek sze-
rint 133.770,000 km2-re tették, 189Fben azonban már 135.490,765. 
A különbség (körülbelül ötször oly nagy terület, mint Magyaror-
szág) az éjszaksarki újabb felfedezésekre jut, különösen Ferencz-Jó-
zsef-földre, Lincoln-Grant-földre, és Grönland újabban megállapított 
éjszaki részeire. Mind a mellett a szárazföld nagyságának pontos 
megállapítása még a jövő feladata; különösen a délsarki szárazföld 
területe egészen ismeretlen. 
+ A legmélyebb fúrt lyuk. Oppeln porosz kerület Paru-
schowitz nevü községében most már egy kétezer méternél mélyebb 
fúrt lyuk van, melyet még tovább akarnak mélyíteni. A lyuk a 
rengeteg mélységben még 7 cméter átmérőjű és újabban pontos 
hőmérőket bocsátottak belé. 
Korea az „Elzárt ország". 
(Felolvastatot t az 1893. ápr. 27-iki ü lésen . ) 
A végső kelet két hatalmas birodalma, Khina és Japán között 
fekszik a Korea-félsziget, mely bár területre felülmúl sok európai 
államot, még ma is oly ismeretlen Európában, hogy a miveltebb 
körökben is alig tudnak többet nevénél és fekvésénél. 
Khina és Japán érdekel minket; a könyvtárakban kötetekre 
megy azon művek száma, melyeket róluk irtak; ismerjük földraj-
zukat, történetüket és szokásaikat. Korea pedig nem érdekel sen-
kit, történetüket nem ismerjük, vele foglalkozó irodalmunk pedig 
majdnem semmi. 
Korea azonban, az aránylag oly parányi tartomány, mind a 
mai napig „elzárt ország" maradt, amelyben a fegyveres erő és 
politikai cselszövények daczára is alig él 50—60 európai letelepedve. 
— — A 16-ik századig K. u. névleg is ismeretlen volt Euró-
pában. Az azon időkből származó földabroszokon, melyeken Khina 
és Japán térképei már meglehetős határozott vonalokkal vannak 
megjelölve, Koreának alig akadunk a nyomára, (az első térképe 
— Pekingben élő franczia misszionáriusok műve — csak 1649-ben 
került Európába!) s igy nem lesz érdektelen Koreának földrajzi 
viszonyaival, politikai beosztásával, különösen pedig tengerpartjá-
val és folyóival, klímájával és magával a néppel megismerkednünk. 
A félsziget a körülfekvő temérdek szigetcsoporttal körülbelül 
akkora lehet, mint N.-Británnia, t. i. 18—19000 • mértföld. Ki-
véve az éjszaki oldalát, köröskörül tenger veszi körül; nyugatról 
és délről a Sárga-tenger, keletről a Japáni-tenger. Éjszakon határos 
Mandsuriával és Szibiriával. Az előbbitől a Jalu folyó és az örök 
hóval fedett San- Van hegység választja el; (a Kitse által épített faal-
kotmány inkább csak symbolikus határvonal.) Szibiria közti határát 
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pedig a Japáni-tengerbe ömlő Tumen folyó képezi. Az éjszaki ha-
tárán kezdődő hegység a San-Van végig húzódik az egész fél-
szigeten, ennek a déli csúcsáig, de nem eg5^enes vonalban, ha-
nem temérdek kanyarulatot és kiszögelléseket képezve. „A hegy 
99 kanyarulatot tesz", mondják a koreaiak. A félsziget keleti part-
ján a hegység rendkívül meredek, oldalával egészen a tenger part-
jáig nyúlik k i ; — a Vladivosztok és Sanghai közt járó hajók csak 
egy szürkés-zöld felhőt látnak Korea keleti partjából — míg ellen-
ben a nyugati oldal úgyszólva az egész hegységnek lejtőjét képezi. 
Úgy mint az anyaország, a nagyszámú sziget is mind erdős hegyek-
kel van borítva. A temérdek sziget és szigetecske közt van akár-
hány, mely nem egyéb, mint egyetlen hegycsúcs. 
Gyönyörű látványt képeznek a számos apró szigetek, melyek 
némelyike alig emelkedik néhány méterre a tenger színe fölé, míg 
mások 2000—3000 lábnyira merednek ég felé. A legtöbb sziget 
azonban sötétzöld, buja növényzettel van borítva; mások ismét 
csupán egyetlen csúcsban végződnek, melyek majd egy romba-
dőlt lovagvárhoz, vagy egy leégett kastélyhoz hasonlítanak. Egyes 
helyeken 8—10 ilyen apró szigetecske áll szorosan egymás mellett, 
egy vonalban, mintha ugyanannyi óriási nagyságú ágyulöveget 
sorakoztattak volna egymás mellé. Korea uralkodóját joggal ne-
vezik „a 10 ezer sziget királyának." 
A valóságos labyrinthet képező kis szigetek és szirtek közt 
a hajózás rendkívüli nehézségekkel jár. Ámbár hajónkon (a „Zrínyi" 
expeditióján Kelet Ázsiába 1890—91-ben) kitűnő és finoman detailli-
rozott térképeink voltak és daczára annak, hogy Tsi-fu-ból történt 
elindulásunk előtt egy kalauz jött hajónkra, kit directe koreai útunk 
tartamára rendeltünk meg Szeulból , — Korea fővárosából — a 
Zrínyi corvetta csak a legnagyobb óvatossággal haladhatott előre 
a zűrzavaros tömkelegben. Helyenként közvetlen a szirtek oldala 
alatt kellett magunkat tartanunk, alig néhány perczczel később 
pedig nagy és hirtelen kanyarulatot tettünk, nehogy neki menjünk 
egy zátonynak, melyet csupán 4—5 méter magas víz rejtett el 
szemünk elől. 
A folyók torkolata szintén tele van szirtekkel és zátonyokkal. 
Egyes folyók kiömlésénél óriási szirtek feküsznek, oly módon, hogy 
úgyszólva meglátszik, hogy nem a természettől, hanem emberi kezek 
által lettek odahelyezve, ez akadályok által akarván lehetetlenné tenni, 
vagy legalább legnagyobb mértékben megnehezíteni az idegenek 
bejutását. 
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A szigetek legnagyobb része lakatlan, nem annyira megélhe-
tési okoknál fogva, mint inkább politikai okokból. A sokkal hatal-
masabb nyugati szomszédok, a khinaiak ellen, a koreaiak minden-
féle természetadta fegyvert felhasználtak védelmük és elzárkozott-
ságuk biztosítására. Ez okból hagyták lakatlanul a szigetek nagy 
részét, különösen az anyaországtól távolabb esőket, hogy az „üres-
ség" által tartsák vissza a hatalmas ellenséget. Ugyanilyen gátat 
akartak képezni a Jalu-folyó és az ezzel párhuzamos határtjelölő 
fakerítés között egy több mértföldnyi szélességű terület lakatlanul 
és műveletlenül hagyása által. Hogy e törekvésük nem hasonlít s 
struczmadár azon menekülési kísérletéhez, hogy fejét a homokba 
dugja, bizonyítja a tény, hogy az évezredeken keresztül folyó har-
czok daczára eléggé sikerült elzárt nemzetnek maradniok. 
Az egészen lakatlan vagy csak igen népszegény szigetek 
azonban annál gazdagabbak állat és növényvilágban. 
Az országnak más hasonló magasságú tartományok klímájától 
eltérő éghajlata hozza magával, hogy állat és növény világa is lé-
nyegesen eltér a hasonló magasságban fekvő tartományokétól. 
Abból a körülményből, hogy a félsziget valamint a körülötte 
fekvő temérdek sziget túlnyomóan hegyes, továbbá hogy csaknem 
köröskörül tenger övezi, következik, hogy az egyes tartományok 
közötti hőmérsékleti és más éghajlati viszonyok is lényegesen el-
térők egymástól. Ugyanegy tartományban, de sőt a hegységnek 
a két különböző oldalán is már más a hőmérsék és némi különb-
ség mutatkozik a faunában és flórában is. 
A két éjszaki tartományban, — Piling an do-ban és Hiún 
kiung c/o-ban, a melyek egyenlő magasságban feküsznek Törökország 
és Olaszország déli részeivel, az átlagos évi hőmérsék oly alacsony, 
hogy a folyók, pl. a Jalu és Tumen évenkint 5—6 hónapon ke-
resztül be vannak fagyva, míg ellenben a déli tartományokban pl. 
Tsol la do és Quelpart szigetén, a melyeket — fekvésüket te-
kintve, — Éjszak-Afrika klímája illetné meg, egyes időszakokban 
oly magas a hőmérsék, aminő csak a tropikus vidékeken szokott 
előfordulni. Daczára a periodicus nagy forróságoknak nem ritkán 
megtörténik, hogy a déli tartományok folyói, mint pl. a Nak-Tong-
folyó Kiung szang do-ban télen befagynak és hogy a hegyek ma-
gas csúcsai több lábnyi magas hóval vannak borítva. Ebből a kö-
rülményből viszont az következik, hogy csaknem minden évben 
árvizek jönnek létre, még pedig oly magas fokuak, hogy nagyon 
kiterjedt helyeken mindennemű közlekedés lehetetlenné van téve. 
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A királyság többi részeire nézve áll, hogy a nyár sokkal for-
róbb, a tél pedig sokkal hidegebb, mint más hasonló szélesség alatt 
fekvő városokban. 
Különösen a szigeteken a növény- és állatvilág rendkívül 
gazdag. A sajátságos klíma, a magas hegyekkel váltakozó mély 
völgyek, továbbá a tenger hozza magával, hogy az állat- és nö-
vényvilág oly csodálatos összetétele áll fenn és hogy oly növények 
és állatok élnek a félszigeten és az Archipelaguson, a melyeknek 
egy része különben vagy csak a tropikus, vagy csak a hidegebb 
vidékek, vagy pedig csak a mérsékelt égöv kizárólagos növényei 
vagy állatai szoktak lenni. A növények közül otthonosak a coni-
ferák, labiaták, compositák és cruciferáknak temérdek válfajai. 
Egyes szigetek, valamint az anyaföld déli részének lankásabb vi-
dékei csodásan szép növényzettel, úgyszólva tropikusán buja gaz-
dagsággal vannak borítva. A fák, cserjék, füvek, virágok között egy-
más mellett láthatók az éjszak-európai és dél-ázsiai növényeknek 
sok válfaja. Óriási mennyiségben tenyészik a panax (Quinseng) és 
más araliceák, melyeknek gyökereit a szomszéd Khinában rend-
kívül nagy mértékben elterjedt gyógyszerül használják. 
Az állatvilág szintén rendkívül gazdag. Némely szigeten, mint 
pl. Quelpart szigetén — a koreai Sziczilián — a buja legelőkön 
ezrekre menő baromcsorda tanyázik. Lovakban Korea oly gazdag, 
hogy nem egyszer 40—50 ezer lovas csapatokkal vonultak ki a 
határszélekre a támadó ellenség elé. A házi állatok sorába kétsze-
resen is besorolható kutya — (kétszeresen, mert a házörzésen kí-
vül rendes táplálékul is szolgál) — szintén nagy számban fordul 
elő. Sajátságos, hogy juhtenyésztésük nincs. Sőt oly kevés a juh, 
hogy az áldozatokra szánt bárányokat Khinából kell importálniok. 
Ép oly feltűnő, hogy e parexcellence hegyes országban a kecske 
nagyon ritka. 
Vadakban nagyon gazdag. A szarvas, őz, vaddisznó oly gya-
kori és oly nagy mértékben vadászszák, hogy egyes vidékeken, 
mint pl. Kang ven do-ban, a vadakban legdúsabb kormányzóság-
ban, rendes eledelül szolgálnak. A Khinában oly nagy mértékben 
gyógyszerül használt szarvas-szarunak jó részét Koreából im-
portálják. 
Legfeltűnőbb ragadozója Koreának a tigris. Jóllehet ennek 
tulajdonképeni hazáját a tropikus vidékek sűrű dsungelei képezik, 
a subtropikus vidékeken felül pedig már csak elvétve fordul elő 
az 53-ik szélességi fokig, — Koreában, és különösen ennek két 
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éjszaki tartományában, holott ezeknek a legszigorúbb telük van, a 
tigris nagy számmal található ! 
A tigris óriási pusztításokat viszen véghez. Egy koreai köz-
mondás szerint „A koreaiak hat hónapig vadászszák a tigrist, a 
másik hat hónapon pedig a tigris a koreaiakat". Egy másik köz-
mondás szerint pedig : „Csak a khinaiak pusztítottak el több koreait 
mint a tigris". 
A másutt sürü dsungelekben élő tigrisek Koreában a magas 
hegyeken tanyáznak és a hómezőkön kószáinak. A tél hideg 
okozta szükség által hajtva az emberi lakok közelébe húzódnak 
és berontanak a falvakba, mint Szibiriában a farkasok. A lakosság 
a legcsekélyebb óvatosságot sem tanúsítja a tigris ellen. Az ud-
varokat tél idején sem kerítik be ; nyáron pedig a mezei munka 
alatt éjjelre letelepednek a fa tövében, a nélkül, hogy őrt állítanának 
fel, vagy legalább a tigriseket visszariasztó őrtüzeket gyújtanának. 
A tigris-vadászatban valóban magas fokú, páratlan személyes 
bátorságot tanúsítanak. Csupán egy rövid késsel meg egy dárdával 
felfegyverkezve, — télen hóczipővel ellátva — támadják meg a 
hatalmas ragadozót, holott a bestiák között akadnak 4 méternyire 
is megnőtt példányok és oly vérengzők, hogy egy támadása al-
kalmával 5—6 embert is széttép. Innét ered, hogy köznyelven 
„maing-hó"-nak „emberevőnek" nevezik a „ho-rangi"-t. 
A tigris vadászat azonban nem tartozik a sportok közé, a 
mint a vadászat általában nem megy Koreában sport számba. 
Inkább szolgai munkának tartják, mint a vadászatot egyáltalában. 
A vadászat szabad mindenkinek, mindenütt, bármely állatra és bár-
mely időben. Csak a sólyomra nézve áll fenn kivétel, mely az 
egyediili szent madár. A tigris is a szent állatok közé soroltatik 
ugyan, de csak azon szentek közé, a melyektől csupán félni kell. 
Különben pedig a húsát megeszik, a csontjai pedig hathatós 
gyógyszernek tekintetnek. A bőrét takarónak vagy szőnyegnek 
használják. Alig van valamire való ház, a melyben hiányoznék a 
tigris bőr. 
A tigris oly nagy szerepet játszik Koreában, hogy a közle-
kedés, az ünnepek, társalgás, dal és költészet egyaránt befolyá-
soltatnak általa. A mint Khina annyi mint a „Nyugati Sárkány", 
Japán a „Felkelő Nap", Oroszország (Szibiria) a „Falánk Raga-
dozó" (t. i. a koreaiak szemében), ugy Korea egyenlő a „Tigris"-
sel. Az ország jelvénye a tigris, a lobogón rajta a „tigris", a ki-
rály „a koreai tigris", a személyes bátorság szintén „tigris", 
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Ámbár számra nézve a leopárd gyakoribb a tigrisnél, ugy-
látszik lényegesen kisebb szerepet játszik, miután csak a közön-
séges vadak közé sorolják. 
A vízi ragadozók között legnagyobb és legfélelmesebb az alli-
gator, amely többnyire a déli tartományok folyóiban él. Állítólag 
akkora példányok is előfordulnak, hogy egy embert egyetlen hara-
pással ketté vágnak. 
A madárvilág azonban Ieggazdagabban van képviselve vala-
mennyi állatfaj között, különösen a magányos, lakatlan szigeteken. 
Talán csak az Andesek nyugati oldala mutathat fel e tekintetben 
oly nyüzsgést és összczsúfolást mint a koreai archipelagus, azzal 
a különbséggel, hogy mig amott a vízi madarak képezik a madár-
világ főcontingensét, a koreai archipelaguson a legkülönbözőbb fajú 
és osztályú szárnyasok élnek egymásmelleit, ugyanazon foltocs-
kán : vízi, erdei, mezei és hegyi szárnyasok. Daru, gém, gólya, 
pelikán, veréb, fáczán, szalonka, rigó, fürj, ökörszem, sas, sólyom, 
kormorán, sirály, jégmadár, harkály, varjú, holló, ruczák, ludak rend-
kívül nagy számmal élnek a félsziget és az archipelagus erdőiben, 
partjain és vizében. 
Egy tudós, a madárvilágban jártas és ahoz értő szaktudós 
számára egész életére kiható rendkívül érdekes tanulmány tárgyát 
képezhetné a koreai archipelagus madárvilága. A koreaiaknak a 
beosztásokról és csoportosításról a legcsekélyebb fogalmuk sincs. 
A szigetek közötti zátonyok, melyek fehér, fekete, sárga, 
zöld, kék és ibolyaszínű korállokból vannak összetéve, egy ten-
ger alatti gyönyörű szép, tropikusán buja növényzet képét mutat-
ják a kristálytiszta vízen keresztül. A tenger maga szintén igen 
gazdag tárháza a szigetlakóknak. Tengeri csigák, kagylók és pu-
hányok különböző válfajai nagy számmal fordulnak elő. A Sárga-
tenger nyugati partja közelében hónapokon keresztül eredménynyel 
vadásznak a heringre, míg a Japáni-tenger éjszaki részében ehez 
még a czethalvadászat is hozzájárul. 
Gyöngyökben oly gazdag ez ország, hogy párja nincs a föld-
gömbön. Arany, ezüst és szénbányáikat a legrégibb időktől fogva 
aknázzák, melyek úgy látszik kifogyhatatlanok. 
A félsziget 8 „do"-ra, kormányzóságra, van beosztva, mind-
egyik a saját helytartójával. A királyságnak e kormányzóságokra való 
beosztásánál a félszigeten végig vonuló hegység kanyarulatai voltak 
irányadók, amint e hegység egyáltalában befolyásolja az egész 
országot ruházatra, szokásokra és intelligencziára nézve egyaránt, 
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A nyugati parton fekvő 5 tartomány közül legnagyobb 
Piling an do. Ugy ennek a tartománynak, valamint a többinek is az 
elnevezéséből Ítélve, nem sokat adhatunk a koreai logika helyessé-
gére, miután Piling an do, mely magyar fordításban körülbelül annyi, 
mint bcke és nyugalom, már a legrégibb időtől kezdve szintere volt 
az örökös harcznak és háborúnak. Itt hatoltak be mindannyiszor a 
khinai, mongol és mandsuriai hadseregek, a khinai Liau-Tung tar-
tományon keresztül. A tartomány éjszaki részében fekszik a Jalu-
folyó, mely Mandsnria és Korea között a határvonal, egyszers-
mind a félsziget leghosszabb folyója. 
Torkolatától számítva fel felé mintegy 60 mérföldnyire Tsan-
Son városáig hajózható. 
Piung an do határos lévén Khinával és mint aranyban, ezüst-
ben és más fémekben, továbbá vadakban és halakban rendkívül 
gazdag tartomány, Khinával élénk közlekedésben áll. Sőt a Jalu 
folyón való halászat is meg van engedve a khinaiaknak, de csak 
azon szigorú feltétel mellett, hogy a két hónapig tartó halászati 
idény alatt khinainak a szárazra lépnie nem szabad. A feltétel oly 
szigorú, hogy annak megszegése halálbüntetés terhe alatt tilos. 
Hogy azonban a csempészet e szigorú tilalom daczára nagyban 
virágzik, az természetes. 
A Khinával megkötött ujabb határszerződések az Európában 
is ismert nevü Li-Csung-Hang kormányzósága alatt történtek 
1875-ben, ki akkor Liau-Tung kormányzója volt. (Jelenleg Sanghai 
tartományának kormányzója.) 
A kormányzóság másik folyója a Tátong, mely sok tekintet-
ben Koreának a Rubikonja. A folyó mellett fekszik a Kitse által 
alapított város Pingg-jang, mely a 10. századig K. u. fővárosa volt. 
A lakossága mintegy 900.000 lélek 293.400 házzal (az 
1890-ben felvett népszámlálási kimutatás szerint) lényegesen kü-
lönbözik a többi kormányzóság népességétől. T. i. harcziasak, erő-
szakoskodók ; a belbáború és békezavarás mindig ebből a tarto-
mányból indult ki és ez a tartomány pártolt át leggyakrabban a 
szomszédtartományokhoz. Inde nomen : Béke és Nyugalom. 
A 2-ik tartomány nyugaton Hoang hai do, magyarul: a 
Sárga-tenger tartománya. 
A kiszögellő része legközelebb esvén Khinához, e ta r tó iná l /ón 
keresztül történt a legtöbb tengeri támadás a „Nyugati Sárkány" 
és a „Koreai tigris" harczaiban. Talán ez az oka, hogy Hoang-
hai do a legkevésbbé népes tartomány. 
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Már az arabok és hinduk úgy ismerték, mint a gyöngyök-
ben és drágakövekben dúsgazdag országot. 
A hoang hai-i előkelők még most is gazdagon vannak feldí-
szítve ékszerekkel, de különösen gyöngyökkel. 
Az ipar és kereskedelem Hoang hai do-ban el van hanya-
golva. Legfőbb foglalkozásuk a halászat, mely a heringben gazdag 
tengerparton néha hihetetlen eredménynyel jár. 
A khinaiaknak ezen a részen is meg van engedve a halászat, 
de csak áprilistól junius haváig. A halászokra nézve a partralépés 
ép oly szigorúan tilos, mint Ping-Anban a Jalu fotyó halászainak. 
A Tátong folyó torkolatától délre esik a Sir James Hall szi-
getcsoport, melyet az edinburgi földrajzi társulat nevezett el Hall 
kapitány tiszteletére, ki először parancsnokolt brit hajót a Sárga-
tengeren 1816-ban. 
Mint említve lőn, a tengeri támadások Korea ellen többnyire 
Hoang hai tartomány partján zajlottak le. Ez okból a tengerpart 
egész hosszában jelző állomások voltak elhelyezve, melyek nap-
jainkig megmaradtak. 
A jelzés (Pong-va) a hegycsúcsokon meggyújtott őrtüzekből 
áll, melyek egy folytonos lánczolatot képeznek a fővárosig. 
Az éjjeli őrtüzet nappal a nedves vízszalma füstje helyette-
síti. A pong-va oly jól volt szervezve, hogy a part felé tartó ellen-
ség megpillantásától számítva 4 óra alatt a főváros tudósítva volt 
az ellenség közeledése felől. 
A tartomány lakosságának száma 516.000 ember. Ezek 87.170 
házban laknak. Sajátságos, hogy Hoang hai lakosságát, az ország-
nak tenger felőli védőit a többi koreaiak locsogónak, tunyának és 
ostobának tartják. 
A királyság 3-ik tartománya Kimig kin do, „a főváros tarto-
mánya", mely valamennyi között a legkisebb. Partja rendkívül 
szakgatott. Legnagyobb folyója a Hau, melynek torkolatát a te-
mérdek öböl és zátonyok között megtalálni nagyon nehéz. 
A Han folyó partján fekszik az ország fővárosa Szeul, mely-
nek 20 láb magas falai között 150.000 ember él. A főváros köze-
lében 4 erődített város fekszik, melynek mindegyike fontos szere-
pet játszott a legújabb időkben, t. i. az európaiak első érintkezése 
alkalmával. E városok: Sznven délen, Koang-Tsin délkeletről, Kai-
Szing éjszakról és Szang-va nyugatról, mely a 4 között legerősebb 
és legfontosabb bástya. Ez utóbbinak ormán már az amerikai és 
franczia lobogó is lengett, minden esetre csak nagyon rövid időre. 
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Kiung kiu do-пак 680,000 lakosa van 136 ezer házzal. Kiung-
Kei-ban laknak az ország legelőkelőbbjei és a legvagyonosabbjai. 
Negyedik tartomány nyugaton Tsung tsnng do, = „Tiszta 
hűség." Körülötte temérdek apró szigetecske. Az éjszaki részén 
fekszik Nai-po félsziget, melyet a koreaiak az „ország gabona-
tárának" neveznek. 700,000 lakosa van 244,000 házzal. 
Délnyugaton fekszik Tsol la do, a „Tökéletes Háló." Vala-
mennyi tartomány között a legsziklásabb és mint ilyen legkevésbbé 
termékeny. A part hajózási viszonyokra nézve rendkívül kedve-
zőtlen. Köröskörül sziklák és zátonyok környékezik és gyakori a sűrű 
köd. Tsol la partján történt a legtöbb hajótörés, itt ment többek 
közt tönkre a 2 franczia hadihajó, a Victoria és Gloria Ugyanitt 
történt a holland „Sparrwehr" hajótörése is. 
A tartomány fővárosán, Tsung-tsin-en kivül még mintegy 10 
kisebb erődített t. i. romladozó, 5—6 láb magas vályog fallal ke-
rített városa van. Lakosainak száma 906,000, 290,000 házzal. 
Tsol la tartomány kormányzósága alá tartozik a déli csúcsától 
60 teng. mfdre eső Onelpart-sziget, Koreának leghegyesebb pontja. 
Legmagasabb csúcsa a Han-Ra-Szan, mely 6,500 láb magas. A 
hegy csúcsán három, vízzel telt tó van. A koreai monda szerint 
az első három ember e tavakból oltotta szomját. 
Quelpart Koreának a legkevésbbé népes része. A kevés la-
kosságnak legnagyobb részét az anyaországból deportált bűnösök 
képezik. 
A keleti oldal déli tartománya Kung-Szang — „tiszteletteljes 
szerencse kívánat." 
Fekvésénél fogva, t. i. mint Japánhoz legközelebb eső tar-
tomány, Japánnal sűrű érintkezésben állott, még pedig hol békés, 
hol harczias indokokból. A gyakori érintkezés meg is látszik la-
kosain, mert sok tekintetben (és természetesen előnyösen) eltérnek 
nyugati honfitársaiktól. Legjelentékenyebb városa Fuszan, (a mely 
városra a szerződés 1876-ban köttetett meg a Japánokkal. Fuszan 
és Nagaszaki (Japan) közt tenger alatti kábel összeköttetés van, 
valamint a nyugati oldalon Csemulpo és Tien-tsin között. 
A koreaiak között Kiung szang do tartomány lakosai a legro-
konszenvesebbek. Innen kerülnek ki az ország tudósai és magasabb 
rangra hivatott férfiai. 
A japánokkal való érintkezésnek leghumánusabb eredmé-
nye abban áll, hogy a különben oly alacsony társadalmi niveaun 
álló nők Kiung szang do-ban még legtöbb szabadalommal bírnak. 
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A tartományok leghelyesebbje Kang ven do „a folyók me-
zője", melyet bátran a koreai Svájcznak lehetne nevezni. 
Népessége harczias, bátor és a félsziget legjobb katonái va-
lamint munkásai a legerősebbek és női a legszebbek. A koreai 
nők, kik a „Központi birodalom" urának háremébe eljutnak, csak-
nem mind Kang ven-ből származnak. 
A kereszténységre azonban Kang ven volt a legmeddőbb talaj. 
Hiún hung do-1 a „Tökéletes Áttekintés" tartományát csak 
a Tumen folyó választja el az „Éjszaki medvétőlvagy a „Falánk 
ragadozótól11, a hogyan a koreaiak nevezik éjszaki szomszédjukat, 
az oroszokat. 
Hiún kinng do lakosságának foglalkozása a bányászat és ha-
lászat különösen a hering és czethalászat. 
Aránylag a legkevésbbé népes, 500,000 lakosa van 103,300 
házzal. 
Egyedüli jó kikötője Jung-Hing vagy Braghton-Bay. 
Másik fontos városa Genzsan, mely csak 1880-ban nyittatott 
meg a japánoknak. 
A különböző iparok közt általában az egész országban — 
legmagasabb fokon áll a papir-ipar. A legkülönbözőbb czélokra 
használt papir gyártásában oly tökélyt értek el, hogy ez minőségre 
túltesz a japáni papiron. Szőnyeget, edényeket, ruhadarabokat is 
gyártanak papírból. A vazalluság idejében, midőn vagy a keleti, 
vagy a nyugati birodalomnak tartoztak adóval, ennek jelentékeny 
részét papírban rótták le. Ügyesek a selyemgyártásban is, de ebben 
messze mögötte állanak a khinaiaknak és japánoknak. Páratlan 
ügyesek azonban a szalma és bambusz-fonatok készítésében. A 
vékony bambusz-szövetek, melyeket leginkább a kalapok készíté-
séhez használnak oly erősek, mintha drótból lennének fonva. 
Mint látható a félsziget egyaránt gazdag növényben ép ugy 
mint állatokban és ásványokban, a mely tulajdonságáról bizonyára 
már régen tudomással bírtak szomszédai is. A két hatalmas és 
egymással Korea miatt örökké féltékenyen versenyző birodalom 
közé beékelt ország kifogyhatlan kincseire mindakét szomszédnak 
a legrégibb időktől kezdve fájt a foga, a kikhez ujabb időben csat-
lakozott az éjszaki szomszéd is, a „Falánk ragadozó." 
Nem csoda tehát, ha a versengő szomszédok közé szeren-
csétlenül beékelt ország, mely évszázadokon keresztül ki volt téve 
hol az egyik, hol a másik hatalmas szomszéd támadásának, néha 
2-nek is egyszerre és a honnan hajószámra hordták el a kin-
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cseket, mialatt lakossága rohamosan pusztult az ellenség kardja 
és a tigrisek karmai alatt, az önmagára szorult ország igyekezett 
minél inkább visszalépni az érintkezéstől, és határait a lehetőségig 
megközelithetlenné tenni. E törekvésében nagy részben segítségére 
volt a természet is. Nyugati partját aránylag sikeresen megvédi a 
temérdek sziget zátony és szikla, melyek a zaklatott anyaország-
' nak mintegy előőrseiül szolgálnak. Az ország belsejébe vezető fo-
lyók oly sekélyek, hogy azokon csak nagyon kevéssé mélyen járó 
hajók hatolhatnak fel egy darabig. A torkolataik pedig a temérdek 
öböl és zsáküt közt rendkívül nehezen találhatók fel ; azonkí-
vül kiálló sziklákkal vannak eltorlaszolva. Az apály és dagály által 
okozott vizállási különbség oly nagy, mint sehol másutt a föld-
gömbön. így pl. Kiung kiu do-nak partján az apály és dagály 
közti különbség 60 láb. 
Eme a természettől nyert „Khinai fala" által megvédve lévén 
egyfelől, másrészt ők maguk is teljes erővel hozzájárultak, hogy 
félszigetöket tökéletes „szigetté" tegyék a külvilágra nézve. Fenn 
éjszakon, hol a Jalu és Tumen folyók által nemcsak hogy nin-
csenek védve, de sőt annak befagyott felülete még elősegíti az 
invasiót, erős határőrséget állítottak fel. A Mandsuria és a fél-
sziget közti határt jelölő és ősrégi időktől fogva fennálló deszka-
kerítést, egy ugyanilyen hosszú és néhány mértföldnyi széles par-
lagon hagyott terület követ; katonái, ha nem is jól fegyelmezett 
katonák, de mindenesetre bátor és elszánt harczosok. Rodgert 
amerikai tengernagy, ki szárazföldre kitett csapataival az ország 
fővárosáig akart eljutni 1875-ben, beszéli, hogy midőn legénysé-
gének már sikerült a koreai katonaságot lefegyverezni, ezek még 
nem adták meg magukat, hanem kövekkel, fadorongokkal és fo-
gaikkal védték magukat az amerikaiak ellen. 
Elszigetelési törekvésükben erős támaszuk a szokatlan és 
meglepő gyorsan váltakozó klima: a hó, a jég, a tengeri vihar 
és gyakpri sűrű köd a partokon. Mind e fegyvereiknek köszönhetik, 
hogy még ma, a jól felszerelt hadicsapatok támadásainak és a 
könnyebb taktikával vezethető flották támadásainak daczára is 
Korea az, a mi volt századokkal ezelőtt, elzárt ország. 
Valamennyi tartomány egy-egy helytartó kormányzására van 
bizva, a kik azonban alája vannak rendelve a három főminiszterek 
mindegyikének. Viszont a három „csöng" elsője a „Csenkun" (kö-
rülbelül miniszterelnök) a legmagasabb rang az országban. A Csen-
kun egyszersmind főnöke a 6 másodrangú miniszternek. A tartó-
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mány kormányzóiból — pancso — ezeknek két-két főhivatalnokából 
— csámpán — és a főtanácsosból — csam-é — áll a királyság hiva-
talnoki karának a törzse. Ugy mint Khinában, Koreában is a hi-
vatalnoki kar dominál. A törvények szerint bármely állású és bár-
mely kaszthoz tartozó egyén elérheti a hivatalnoki rangot. A szo-
kásban azonban máskép van és a köznépből vajmi ritkán emelkedett 
fel valaki a kiváltságos és rendkívüli előnyöket biztosító és nagy 
jövedelemmel járó hivatalnokságra. A hivatalnokság különben nagy 
tudomány, mert többszörös vizsgákat kell letennie és alapos jár-
tassággal kell birni az ország szentesitett törvényeiben. így pl. jól 
kell tudnia a hivatalnoknak, hogy ezen meg ezen az ünnepen a kü-
lönböző társadalmi osztályhoz tartozóknak, hogyan kell öltözköd-
niük ? A különböző kasztokhoz tartozó egyén által elkövetett lopás, 
csalás, rágalmazás miképen büntettetik ? melyik ünnepen mennyit 
és mit szabad főzni, hogyan kell ülni, hogyan és hányszor kell 
sírni a temetéseknél, mikor milyen színű és alakú kalapot kell vi-
selni ? Szóval a hivatalnoknak tudnia kell, nemcsak a politikai, 
büntetőjogi és vallási törvényeket, hanem a közönséges mindennapi 
életnek a legjelentéktelenebb ügyét-baját, miután mindezeknek a 
hogyan és miképeni elvégzése, a koreai corpus jurisnak nagyobb 
részét képezi. 
A rangfokozatok — ügy mint a lakosságnál — a hivatalnoki 
karban éles válaszfalakkal vannak elválasztva. 
A köztük fenálló viszonyt jellegzi az, hogy a fölebbvaló az 
egy ranggal alatta levőt „görbe hátú"-nak nevezi, miután sohasem 
látja maga előtt másképen, mint mélyen meghajolva. 
Minden hivatalra csak két év tartamára nevezik ki a hivatal-
nokot. Hogy az illető tovább megmaradhasson rangjában, vagy 
hogy magasabb rangot nyerhessen el, ujabb vizsgákat kell letennie, 
bizonyos összeget kell lefizetnie, a melynek megteremtése — ma-
gától értetődik — a szegény köznép dolga. „Izzadni és adót fizetni, 
ez a mi — jogunk", mondja a koreai közmondás. 
Hogy mily képtelen dolgokat és zsarolásnak minő raffinált 
módját követik el a hivatalnokok, hogy rövid, esetleg csak két 
évre terjedő hivatalnokoskodásuk alatt lehetőleg minél többet hará-
csolhassanak össze, bizonyltja az, hogy Khinában, a hol pedig a 
mi fogalmunk szerint a hivatalnoki rang önkénykedő, zsaroló el, 
járása néha hihetetlen mérveket ölt, azt szokták mondani valami 
feltűnő zsarolásra: „koreai gazdálkodás!" 
Van egy intézmény, amely arra szolgál, hogy általa a hiva-
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talnokok és a köznép közötti viszony ellenőriztessék. Ez intéz-
mény abban áll, hogy magasrangu hivatalnok bejárja titokban az 
országot, megfigyelni az egyes kerületekben a helyzetet és viszo-
nyokat, hogy aztán közvetlenül ő felségének, Korea királyának 
tegyen jelentést a látottak és hallottak felől. 
Ez a hivatalnok tehát, ki egyenesen a köznépnek a hivatalnokok 
zsarolása elleni oltalmára van kiküldve „vándorló Inspectornak" 
lehetne nevezni. 
Tulajdonképen azonban nem egyéb, mint királyi kém, a köz-
belépés vagy személyes hatalom felruházása nélkül. A keletázsiai, 
— különösen a koreai bizalmatlanság folytán — e királyi kém 
ellenőrzésére egy második „vándorló inspektor" van kiküldve, a 
kinek az ellenőrzésére ugyancsak e „koreai gazdálkodás" alapján 
egy harmadik kém valószínűleg nem felesleges. 
Jóllehet a lakosság egymástól meglehetősen élesen elválasz-
tott kasztokra van felosztva, lényegesen eltér más nemzetnek, pl. 
a hinduknak kasztrendszerétől. Mert: míg amott a kasztok közötti 
és át nem hágható válaszfalak a vallás által hozattak létre és tar-
tatnak fenn, itt a vallásnak a kasztokhoz semmi köze, mert azo-
kat a politikai viszonyok hozták létre és politikai törvények tartják 
fenn. Az első kasztot a nemesség képezi — az egykori fejedelmek 
utódjai. A nemesség a katonai és polgári osztályra oszlik, mely két 
hatalom egymással örökös féltékenykedésben él. Háborús időkben 
azonban határozottan a katona-osztály dominál. 
Második kasztot képezik a középnemesek, kik átmenetet ké-
peznek a polgári osztálytól a nemességhez. Ebből az osztályból kerül-
nek ki a kisebbrangu hivatalnokok, különösen a „khinai tolmácsok". 
Harmadik kaszt a polgárok osztálya; t. i. a vagyonosabb ke-
reskedők, iparosok és kézművesek. 
Negyedik kasztot képezi a lakosság zöme, földmívesek, kis-
iparosok, vadászok, halászok stb. 
E négy kaszt után következik a „megvetettek osztálya", a 
melyhez azok tartoznak, kiket mesterségük folytán mintegy meg-
bélyegzetteknek tekintenek, Ehez az osztályhoz, mely különben 
fölötte áll a jobbágyoknak és rabszolgáknak, tartoznak a mészá-
rosok, hóhérok, bőrrel dolgozók és a papok! 
Ez öt csoport után következik a lakosságnak egy része, 
melyet ép úgy lehet jobbágyságnak, mint rabszolgáknak tekinteni. 
„Se nem ökör, se nem ló", mondják róluk a koreaiak. Jobbágyok-
nak azért, mert a rabszolgaság fogalmához viszonyítva, igen sok 
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szabadalommal bírnak, rabszolgáknak pedig azért, mert gazdájuk-
hoz oly viszonyban állának, a minő viszony csak rabszolga és tu-
lajdonos között állhat fenn. A gazda rendelkezik jobbágyának élete 
és családja fölött. Ennek gyermekeit eladhatja; összeházasíthatja 
őket tetszése szerint. A férfi rabszolga — a csöng nom — nem 
veheti nőül azt, a kit ő akar, hanem azt a női rabszolgatársát, akit 
gazdája szemel ki számára. Szabad férfi nőül vehet rabszolgaleányt, 
a mely esetben „pi-pu" lesz, féljobbágy; az ilyen házasságból szü-
letett gyermekek szabadok, míg ellenben a leányok a feleség gaz-
dájának tulajdonát képezik. A felszabadult férfiú — a pol-sin — 
ezután is bizonyos függő viszonyban marad előbbi gazdájához, a 
ku-szianghoz. A rabszolgavadászat — csin-ro — t. i. a megszökött 
szolga — panno — kézrekeritése nagy szenvedélylyel és kitartás-
sal űzetik a koreai vadász köznép által. 
Jóllehet, hogy úgy a magasabbrangú állami hivatalnokság 
mint a magasabb rangú katonai rang ugyanegy kasztnak — a ne-
mességnek — privilégiuma, az állami hivatalnokok föléje vannak 
helyezve a katonáknák, a kikkel azonban megegyeznek abban az 
előnyben, hogy ugyanegy büntetés van előírva mindakét osztály-
nak. Ez előnyök legjelentékenyebbje —- a koreai nemesség szemé-
ben — abban áll, hogy kivégeztetésre való elitélésükkor „igényt 
tarthatnak" ennek legszelídebb nemére, a lefejeztetésre. Tekintettel 
a halálos ítéletek többi nemére, ez határozottan előny. A bünteté-
sek rendkívül szigorúak és nagyon gyakoriak. A legcsekélyebb 
vétségre, és nem csak a társadalmi vétségekre, mint pl. lopás, rab-
lás, verekedés, megvesztegetésre vannak súlyos testi büntetések 
előírva, hanem az úgynevezett „etiquett megsértés", mint pl. bizo-
nyos ünnepen nem az előirt bizonyos magatartás ruházatban vagy 
más egyébben, szigorúan és súlyosan büntettetik. 
A leggyakrabban alkalmazott testi fenyítés abban áll, hogy a 
delinquensnek hátára egy lapáttal mérnek ütéseket, vagy pedig 
bambuszbotokkal az alszár mellső felére, a szárcsontra. Továbbá 
kézlevágás, felkötés az egyik lábnál, éheztetés, a börtönben lán-
czokra verve. 
Egy ritkán alkalmazott büntetés, melynek megemlítése azért 
nem érdektelen, miután Koreában a kereszténység martyrjait a hős-
lelkü missionáriusokat szokták kivégeztetésök előtt így megbün-
tetni, abban áll, hogy a delinquensnek a nedves arczára oltatlan 
meszet kötnek, a fülein egy-egy nyilat húznak keresztül, a hátára 
pedig egy gongot kötnek és így viszik a vesztőhelyre, mialatt a 
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„végrehajtó" folyton a gongot ütve kiabálja a népeknek, hogy mit 
követett el a delinquens. 
A ki apját megüti, az halállal bűnhődik. Az apagyilkos és 
hazaáruló máglyán hai meg. 
Mindezeknek és az ehhez hasonló fontos belügyeknek az 
aprólékosságig és a hajszálhasogatásig menő leirása nagy részét 
teszi annak a könyvnek, melyet a „koreai bölcsek könyvének" 
magyarul: törvénykönyvnek neveznek. Bátran elmondhatni, hogy 
nincs nemzet, melyet kevesebb bölcseséggel és több kegyetlenség-
gel kormányoznának, mint a szegény koreai nemzetet. 
A kormány absolut hatalommal uralkodó királyának személye 
szent és sérthetetlen. A felségsértés, történt légyen az tettel, szó-
val, vagy csak gondolatban, kinos halállal büntettetik. A király 
testét érinteni semmi nemű körülmények közt nem szabad. A je-
lenlegi uralkodónak nagyatyja meghalt egy tályog okozta betegség 
következtében, miután a tályognak késsel való megnyitása a tör-
vény értelmében lehetetlen volt. A ki azonban véletlenül mégis 
megérintette a királyt, az kitüntetésül vagy megkülönböztetésül 
örök életén piros selyem ruhát köteles hordani. Ez azonban nem 
zárja ki azt, hogy a királynak nagyszámú hitvesén kivül, több 
száz főből álló háreme legyen, melynek tagjai azonban nem vi-
selnek, piros selyem köntösöket. A hites társak, kiknek elseje az 
uralkodó királynő, előkelő hivatalnoki családból valók, mig ellen-
ben a hárem-hölgyek csaknem kivétel nélkül Kangven tarto-
mányból valók, kik ugyanazon szerepet játszák Koreában, mint 
Khinában a szucsaui lányok. 
A királyt szeuli palotájában, melyben az uralkodó ház többi 
tagjai is élnek, pazar fény veszi körül. Csak a legritkább esetekben 
hagyja el palotáját, a mely fontos eseményről a város lakosságát 
már napokkal előbb értesitik. Ilyen alkalommal minden ajtó ablak 
el van zárva, az utczákon sorfalat képező lakók pedig letérdepel-
nek, kezükben seprűvel és szemétlapáttal, az engedelmesség és 
alázatosság jelvényével. A díszes menet élén viszik a nagy „tigris-
lobogót" az országnak, a hatalomnak és a dicső népnek jelvényét. 
A menetben két egymáshoz minden részecskéjében hasonló pa-
lankin van, melyek egyikében ül Hap-num, a másik pedig üres. 
Hogy melyikben ül Ő Felsége, — a „Hap-num" — azt csak a 
3 főminiszter tudja, a népnek fogalma sincs róla. 
A „Tigrislobogó" után viszik az uralkodónak élet és halál 
feletti uralmának jelvényeit ; fejszét, kardot és háromágú szigonyt. 
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Van továbbá a menetben temérdek piros lobogó, napernyő 
és a „Nagy legyező" 
A koreai udvarnál egyes olyan szokások is állnak fenn, me-
lyek az európai udvarok méltóságával is összhangzásban állanának 
és tényleg állanak is. így pl. meg van a lábmosás szokása, a mely 
abban áll, hogy a királynő minden évben egy néhány 80 éven 
felüli nőt fogad magánál a palotában és sajátkezüleg megvendégli 
őket. Ha valami örvendetes esemény éri az országot, az ország-
nak mind a 8 kormányzóságában a 80 éven felüli öregeket meg-
vendégelik az illető kormányzóság költségére. 
A királynő személye iránti nagy titszteletnek a kifejezése az 
a törvény, mely előírja, hogy ha a királynő oly állapotba jut, a 
mely által az országnak egy leendő trónörökössel való megaján-
dékozása van kilátásba helyezve, akkor három hónaposnál fiatalabb 
állatot leölni az egész országban nem szabad. 
Úgy mint Khinában Koreában is rendkívül magas fokban van ki-
fejlődve a társulási vagy egylet-képző rendszer és a czéhalkotás. Ama 
összetartás következtében, melylyel az ugyanegy kormányzóság lako-
sai egymás iránt viseltetnek, oly idegennek tekintik a másik kormány-
zóság lakosait, mintha azok egészen más világrészből valók volná-
nak; viszont az ugyanegy kormányzóság különböző városainak 
lakói idegennek tartják a más városbelieket. A társulási vagy össze-
tartási ragaszkodás oly messzire megy, hogy egy városnak egy 
utczájában lakók szövetséget képeznek egymás között, a másik 
utcza lakói pedig egy más szövetséget. Sőt az egyes utezák egyes 
házcsoportjai — 5—6 ház lakói — még szűkebb szövetségben, 
respective barátságban élnek egymással. 
A czéhrendszer kultiválása túltesz a khinain. A legmagasabb 
rangú hivatalnokoktól kezdve le a legalsóbb rendű mészáros legényig 
— a mészáros Koreaban (úgy mint Arabiában) a legutolsó em-
berosztályhoz tartozik — nincs ember, legyen az miniszter, keres-
kedő, tudós, hajtsár, kocsis, kuli vagy koldus, a ki ne tartoznék 
valamelyik czéhhez. — A legelőkelőbb nemes ép ugy tagja vala-
melyik czéhnek mint ez előkelő ur legutolsó szolgája. 
Legfőbb czéh a teherhordóké, mely czéh oly jól organizált és 
oly hatalmas, hogy mint olyan számot tevő faktor az egész király-
ságban. Valóságos „statust in statu" képeznek, a melynek főnöke 
halállal büntetheti a czéh tagjait. Szervezkedésük és egyleti törvé-
nyeik által olyanforma viszonyban állanak a politikai hatóságokhoz, 
mint pl. az európai államokban a katonatisztek, vagy Németor-
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szágban a deákok. A politikai hatóságok nem avatkozhatnak bel-
ügyeikbe, és ha jogaikban megsértve érzik magukat, felmondják a 
szolgálatot, azaz strikeolnak, mindaddig, míg sérelmükért kárpót-
lást nyertek. 
I 
Ha hosszabb időre strikeolnak, eltávoznak az illető district-
ből, a melyben ezáltal tökéletesen megszűnik mindennemű közle-
kedés, sőt pang a kereskedelem is. 
Hogy az alsórendű népnek ily óriási befolyása van az or-
szágban, az a félsziget közlekedési és kereskedelmi viszonyaiban 
leli okát. Vasútnak t. i. Koreában nyoma sincs, az országutak rend-
kívül ritkák és azok is nagyon elhanyagoltak; teherhordásra csak 
igen ritkán használnak barmot; és igy az egész ország közleke-
dése, különösen teherszállítása embererő által történik vagy a leg-
jobb esetben lóháton, amely azonban szintén a teherhordó czéh 
privilégiuma. Azonkívül becsületesek, tökéletesen megbízhatók, a 
reájuk bízott dolgot pedig épen kitűnő és az egész országra kiter-
jedő organisatiójuk folytán a lehető leggyorsabban végzik el. Álta-
lánosságban véve azonban a közlekedés a tartományok és városok 
között nagyon gyenge. Az űri osztályból többnyire a hivatalnokok 
az utazók, kik districtjeik városait látogatják meg. Utjokat emberek 
által vitt hordszékben teszik meg, a megfelelő kísérettel. A kiséret 
egyik fontos tagja a „rendcsináló", v a g y a „kitérítő", kinek összes 
kötelessége abban áll, hogy folyton kiabálja: csii va, csii va! 
(Térj ki) vagy: szálljatok le a lóról! Ezt akkor is kell kiáltani, ha 
egyetlen lélek sem jön szemközt az úton, vagy ha a szembe jövő 
a lehető leggyalogabban is jár. 
A főbb országutakat kivéve, szálloda vagy vendéglő nincs 
az egész országban. Nincs is rá szükség. Az utazó koreai beszáll-
hat bármely házba és bármely időben ; mindenütt nyitott ajtókra 
talál és oly vendégszeretetre, mely ritkítja párját az egész földön. 
Az útra kelő szegényebb sorsú koreai magával viszen egy takarót 
és egy zacskó rizsét. Éjszakára ott száll meg, a hol az est utóiéri, 
a rizsét pedig ott főzeti meg, ahol megéhezik. 
Az országút mentén a munkások meghívják és megvendége-
lik az arra haladó utast. Hogy mily összetartok és egymást köl-
csönösen kisegítők a koreaiak más tekintetben is, kitetszik abból, 
hogy társadalmi életüknek bármely mozzanatában önzéstelenül és 
feltétlenül segítenek egymáson. Ha egy szomszédnak leég a háza, 
azt közös erővel felépítik; ha a szomszéd férjhez adja a leányát, 
hozzájárulnak az örömhöz ajándékokkal, az ünnep rendezésével. 
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Ha egy szomszéd szegénysége következtében nem adhat semmi 
ajándékot, akkor magára veszi a fáradságot, hogy elvigye a hírt 
és a meghívást az illető családnak bármily távoli districtben lakó 
rokonaihoz. Temetéseknél idegenek végzik el díjtalanul a szokásos 
intézkedéseket, hogy a gyászoló családtagokon ezáltal könnyítsenek. 
Hogy e korlátlan vendégszeretettel igen sokszor a legrutabb 
visszaélések történnek, az természetes. A koborló, és az egyik 
districtből a másikba vándorló szegények néha elárasztanak egyes 
vidékeket, úgy hogy a polgári hatóságoknak kell magukat közbe-
vetniük, hogy megtisztítsák a várost a temérdek hívatlan vendégtől. 
Minthogy a koreaiak nagyon szeretik a mulatságokat, külö-
nösen a zenét és tánczot — már t. i, oly értelemben, hogy más 
muzsikáljon és más tánczoljon hozzá, — továbbá mert nagyon 
szeretik a látványosságokat — az ország minden részében mindig 
járnak-kelnek a vándorzenészek, akrobaták, csepűrágók, jóslók, 
bűvészek. 
Különös szerepet játszanak a vándortánczosnők, a kiket sok 
tekintetben Koreának az auvergnei gyermekeinek lehet nevezni. 
Kang ven do-ból, Korea Svájczjából származnak, szép arczuak, 
csinos teremtések, kik hegyes hazájukból elindulnak az országba 
szerencsét próbálni, nem vivén magukkal mást, mint szép arczu-
kat, szép hangjukat és kellemes modorukat. Énekelve és tánczolva 
vándorolnak városról városra, néha férfi zenekar kíséretében. A hol 
neszét veszik egy mulatságnak, oda beállítnak mint tánczosnők és 
énekesnők, vagy mint kisegítők a vendégek kiszolgálásában. Min-
denütt szívesen látják és aránylag jól is fizetik őket. 
A zenén és tánczon ly'vül szenvedélyesen űzik a koreaiak a 
kártyát és koczkát. Ezt azonban személyesen végzik el. A kártya 
és koczkajáték rendkívül el van terjedve és nagy szenvedélylyel 
űzik a társadalom valamennyi rétegében. Még a katonaságnál sincs 
betiltva; sőt az őrségre kiküldött őrszemek is koczkázhatnak azon 
koreai logica alapján, hogy: az az őr, a ki koczkázik, az nem al-
szik, aki nem alszik, az ébren van ; a ki ébren van, az vigyáz, 
ergo az őr koczkázzék. 
A kasztrendszer ismertetésénél láttuk, hogy a kasztok közt 
fennálló válaszfalak nem a vallás által előirt törvények alapján 
állanak fenn, és hogy a vallás terjesztői, a hit szolgái, — kik a 
kelet ázsiai népeknek kivételével az egész földgömbön a társada-
lomnak vagy a legfőbb és legtiszteltebb tagjai sorába tartoznak, „ 
vagy pedig, — az osztályozott társadalmu nemzeteknél, — a kasztok 
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legelsőjét képezik, — Koreában oly alacsony niveaun állanak, hogy 
nincsenek is beosztva a kasztokba, hanem az úgynevezett megve-
tett osztályhoz tartoznak, és ebben is annak a legalsó fokán állanak. 
Mig a szomszéd tartományokban, a tisztán Buddha-vallásu khinai-
aknál és japánoknál- a szintén igen alacsony társadalmi fokon álló 
papság tagadhatatlanul játszik egy jelentéktelen kis szerepet, Ko-
reában abszolúte tekintetbe nem vett, nem respektált, nem kedvelt 
osztályt képeznek. Ez a sajátságos tünemény, mely diametralis ellen-
tétben áll valamennyi művelt, félművelt, sőt egészen czivilizálatlan 
vad törzsek társadalmi rendszerével, két körülményben találja okát. 
Először is : a koreai papok az erkölcsi sülyedésnek, az egyéni el-
züllésnek, a fajtalan kicsapongásnak oly gyakori jelét adták és 
adják már régi idők óta, hogy nem egyszer magának a kormány-
nak kellett közbelépnie, hogy megszüntesse a papoknak általános 
botrányt, felháborodást és a társadalmi rendnek fennállását veszé-
lyeztető sértő magaviseletét. A második ok pedig az, hogy a ko-
reaiak nemcsak az uralkodó vallás — a buddhaismus — iránt ta-
nusitanak közönyt, de határozottan mondhatni, hogy igen kevés 
kivétellel, tökéletesen hiányzik bennök a vallásosság és kegyelet 
iránti érzék. 
Jóllehet a Buddhaismus, koreai nyelven : Pul-csié, az uralkodó 
vallás, a bálványimádás sokkal jobban van elterjedve. Minden 
tárgynak, legyen az földön és vizén, vagy föld alatt, meg van a 
saját külön istene. Igy pl. van hegyisten, fák istene, esőisten, kő-
isten, sőt konyhaisten is van — Csoan — a kinek az oltárán 
persze a legtöbbet áldoznak. A levegő tele van istenekkel, akik 
szüntelen ott lebegnek és ólálkodnak és csak azon törik a fejőket, 
hogyan és mimódon lehetne az embereknek minél többet ártani. 
Mert a koreai istenek csak nagyon ritkán tesznek jót. Ártani az 
embereknek, ez az isteneknek hivatása első sorban, a koreai hit 
szerint. A tengerről fuvó szél sem egyéb, mint az istenek vég-
zete ! Valamennyi isten — bálvány — meg van testesítve egy vagy 
más alakban. A bálványok faragásában nem nagyon scrupulosusak. 
Egy emigy-amugy összetákolt faalkotmány, melyen egy kis gömb-
alaku darab a fejet ábrázolja, egy nagyobb gömb a törzset, mely 
két rúdra van megerősítve — megteszi a szolgálatot. Az ország-
utakon láthatók egyenesen álló vagy már kidőlt czölöpök és nagy-
jában összetákolt törzsek, melyeken mélyedések és dudorodások a 
szemet, orrt vagy szájat stb. ábrázolják, ezek mind ugyanannyi 
bálványok. 
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A Buddhaismus után legelterjedtebb vallás a Confucius tana, 
mely a XV. században lett behozva a khinaiak által. A confucis-
musnak többnyire az előkelő osztályok a hivei. Megjegyzendő azon-
ban, hogy mig a buddhaismus a tulajdonképeni vallás, a Confu-
cismus inkább csak morál-philosophia. Innen van, hogy oly roha-
mosan tudott hóditani a műveltebb osztályokban. A confucismusnak 
különben elég nagy a tekintélye, mert minden valamire való város-
nak van egy nyilvános épülete — a Tai-Sem-Kán — a melyben 
Confucius tanai vannak egy táblára bevésve. 
A Khinaiak közéletében oly nagy szerepet játszó „Fengshiu" 
kevés módozattal benne van a koreai morál-philosophiában is. A 
khinai „Jo és In" Koreában „Jum és Jang." „Jum" a férfi foga-
lom, „Jang" a női. A Jumhoz tartozik minden, ami határozottan 
férfias, erős, biztos, egészséges, kellemes, jó, szép, mély, hegyes 
vagy kerek. így pl. J u m : A férfi, munkaerő, becsület, huseledel, 
a nap, tüz, nyereség, árvíz, szép ruha s persze Koreában a tigris is. 
A Janghoz tartozik minden, ami a Jumnak ellentéte, a mi 
határozatlan, nem bizonyos, a mi langyos, gyenge, kellemetlen, 
így pl. Jang: a nő, a hold, a tunyaság, a papírpénz, a patak, a 
zöldség (mint táplálék), kis hegy stb. 
Ugy mint a Khinainál ez a Fengshiu, úgy a koreainál is a 
Jum-Jang befolyásolja minden tettét, elhatározását, terveit és szán-
dékát. A koreai bölcsnek pedig egyik legnehezebb tudománya 
abban áll, hogy ezt a sájátságos tant a — Jum-Jangot — minden 
alkalommal és mindenkire a legelőnyösebben alkalmazhassa. 
Az ősök imádata oly magas fokú, hogy az sok tekintetben 
túlteszen a khinain is. A nők itt is abszolúte ki vannak zárva az 
„ősök kultuszából" és az a fiúgyermekek kizárólagos privilégiuma. 
A kasztokra nézve határozott törvények állanak fenn ; míg a 
magasrangu nemesség három ősnek áldozhat, t. i. apának, nagy-
és dédapának, a gentry már csak két ősét imádhatja. A köznép 
pedig csupán az apáig mehet vissza kegyeletének kifejezésében. 
A legmagasabb rangú bálvány mindazonáltal a Buddháé, a 
kit Koreában Púinak neveznek. Alakra nézve hasonlítja többi budd-
haista főistenekhez, csakhogy egy kissé modifikálják a koreai izlés 
szerint. így pl. szája és fülei túlnagyok, orra tompább, a szemei 
pedig ferde metszésüek. Mindenütt trónuson ül, a mely alakra ha-
sonlít a lotus virág nyitott kelyhéhez, az „örökkévalóság symbo-
lumához." 
Vallási szertartásaikban csaknem minden tekintetben hivek 
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maradtak a Khinából átplántált mintához, és csak faji jellegüknek 
és tulajdonságaiknak megfelelő részletekben tértek el attól. Jelen-
leg azonban már ép oly megvetéssel tekintenek le a khinaiak val-
lására, mint a milyen mélyen megvetik, és mélyen magok alatt állók-
nak tartják magát a khinai nemzetet. Egyáltalában megvetettnek és szá-
nalomra méltó félműnek tartanak mindent, ami nem koreai: a japá-
nokat, az európaiakat, a keresztény vallást, a nyugati tudományt. 
Pedig minden intézményük khinai eredetű : a kormányrend-
szer, a közigazgatás, a vallás, a tudomány. 
Mig saját nemzeti nyelvük és tudományuk tökéletesen el van 
hanyagolva, a khinai nyelv, tudomány és bölcselem ismerete a 
hivatalnoki rang elérhetéséhez elmaradhatatlan kellék. 
A koreai nyelv irni és olvasni tudása még nehezebb tudo-
mány mint a khinaié. Sajátszerű az, hogy mig pl. a köznéphez 
tartozó ember a saját szakmájába vágó dolgokat folyékonyan ol-
vassa és irja, egyetlen jelt sem tud kibetűzni egy más mesterségbe 
vágó dolgokat leiró könyvbői. 
A hivatalnoki ranggal oly temérdek és magas fokú előnyök 
lévén összekötve, legfőbb törekvése minden erre hivatottnak, sok 
tanulmány és sok tudás által valamely hivatalra való képesítés 
megszerzése. Innen van, hogy с szándékuk kivitelében óriási szor-
galmat fejtenek ki az illetők. Ernyedetlen szorgalommal tanulnak 
éveken keresztül, hogy az évnek bizonyos szakában megtartott vizs-
gákat sikeresen letehessék. A hivatal utáni vágy oly erős és oly 
elterjedt, hogy nem ritkán öreg családapák, ősz emberek is neki 
adják magukat a tanulásnak. 
A tanulás legfontosabb tárgya azonban nem más, mint Budd-
haismus, Confucismus, bálványimádás és a babona — a Jumjang. 
— Miveltségük és tudományuk alig változott valamit évszázadok 
óta, holott akkor a hollandi hajótörött Hammel Henrik korában az 
astronomia csak astrologia volt, a földgömb alakjáról és annak 
csak távolról is megközelítő nagyságáról fogalommal sem bírtak. 
Ámbár csaknem köröskörül tenger mossa határait, azért leg-
kevésbbé sem tengerész nemzet a koreai. Hajóik ugyanolyanok, 
aminőket már a legrégibb korban is használtak, t. i. otromba, ne-
hezen kormányozható dzsunkik, görbe árboczokkal, bambusz vi-
torlákkal. Minden hajókötelük szalmából van fonva, sőt a horgony-
lánczot is a szalmakötél helyettesíti. Csónakjaik is otrombák, ne-
hezek. A csónakokban nem használnak evezőket, hanem hosszú 
farudakat, melyekkel a csónakot tovább tolják. Partjaikról nem igen 
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merészkednek dzsunkeikkal eltávozni, miután alig ismerik a nau. 
tikus tudomány alapelemeit. A főirány nem az „Éjszak", hanem a 
„Dél" (ugy mint Khinában). Ismerik és használják az iránytűt^ 
melyet Ji-nam-pul-nak, delejes vasnak neveznek. 
A napot 12 órára — si-re — osztják be, és minden órának 8 
negyede — esik-je — van. Az órákat nem számokkal jelölik, ha-
nem minden órának meg van a maga neve. így pl. van: tigrisóra, 
ho-si; (az órák elseje); bárányóra, Jang si ; sárkányóra, Siong-si, stb. 
Az időt mutató óra nagyon kevéssé ismert. Legtöbbnyire 
napórát használnak ; továbbá a czölöpök és fák árnyai, a napi fog-
lalkozás, legközönségesebben azonban a jelentkező étvágy után kö-
vetkeztetnek az idő mennyiségére. Az órák töredékeivel, perczek-
kel nem igen törődnek az idő meghatározásában. A „tigrisóra ele-
jén", vagy a „Szélóra vége felé történt" szokták mondani. A 29 
és 30 napokból álló hónap nem 4 hétre, hanem három szakaszra 
van beosztva. Az év ilyen 12 holdhóból áll. Időszámításuk sem 
Ki-Tse-hez —• az egyesült koreai királyság megállapitójához — van 
kötve, sem pedig Buddhához, vagy Confuciushoz, hanem 60 eszten-
dőből álló cyklusokra van beosztva, melyet 2367 évvel Kr. sz. előtt-
től számítanak. Jelenleg, 1893-ban Koreában a 4530-ik évet irják. 
Számításuk a 10-es rendszeren alapszik, hanem azért két sor-
számból álló mennyiséget már ugy jelölnek meg, hogy azokat 
mint egészeket sorozzák egymás mellé. Pl. 63-at így jelölnek 
6, 10, 3 ; 953 = 9, 100, 5, 10, 3 ; 1764 = 1000, 7, 100, 6, 10, 4 — 
A 10 ezeren felüli mennyiségek kifejezésére már nincs számuk, 
hanem betűkkel irják ki. 
Megismerkedvén a lakosság polgári és vallási törvényeivel, 
intézményeikkel és szokásaikkal, nem lesz érdektelen megismerked-
nünk az egyes individuummal és a magánszemélyre vonatkozó vi-
szonyokkal. 
A koreai férfi magas, erős és nyúlánk. Arcza széles, durva 
vonásokkal; a pofacsontok: kiállók, az alsó állkapocs erős, csontos 
hegyes. Az orrnyereg a legtöbb esetben nagyon lapos, széles czim-' 
pákkal; a szem metszése ferde.*) 
*) A szemtekének e ferde fekvése a (koreaiaknál, khinaiaknál és japánoknál ) 
csak látszólagos, miután a szemteke épen ugy fekszik üregében, mint akár a kau-
kasusi fajnál ; csupán a szemhéjaknak felfelé, a külső szemzúg felé irányított sa-
já t ságos metszése tüntetik fel ferdének. 
A „nagyszemü" európainál sem a szemteke nagyobb a normálisnál, csupán 
a szemhéjak nagyobb nyílása tünteti fel nagynak . 
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A szemöldök sűrű, vastag; szakái és bajusz nagyon gyér, 
nagyon soknál egészen hiányzanak, különösen a szakái. Az arcz 
színe szennyessárga vagy buzaszínű csak ritkán látható — a fia-
taloknál — a halvány narancssárga szín. A száj széles, idomtalan, 
sárgás zománczu erős fogakkal. 
Általában véve typikus mongol jelleggel bírnak, mely csak 
itt-ott van kevéssé modificálva az által, hogy az orr és az arcz-
profil kissé élesebb, a mennyiben a pofacsontok nem oly erősen 
kiállók, a homlok domborubb, a koponyacsontok kevésbbé össze-
nyomottak ; ezeknél az arcz nemesebb, intelligensebb kifejezést пз^ег. 
Legfeltűnőbb a hajviseletük, melyre igen sok gondot fordíta-
nak és a mely egyáltalában nagy szerepet játszik társadalmi éle-
tükben. A hajviselet ugyanis már első tekintetre elárulja, hogy az 
illető férfi nős-e vagy nőtelen, mely állapot közti különbség sok 
tekintetben a legnagyobb fontossággal bir az illető férfiúra nézve. 
A nős férfi ugyanis fekete, sűrű, vastag szálú haját kontyba köti 
a feje búbján, mig ellenben a nőtlen férfiak a nősektől való meg-
különböztetésül nem kötik kontyba a hajukat, hanem czopfot vi-
selnek. 
Mig a köznépnél a konty csak lazán van összekötve és jó-
kora nagy, az úribb osztálynál legfennebb akkora, mint az illető 
férfiúnak az ökle. A konty fekete fátyollal van beborítva, a fátyol 
pedig szalagokkal van az áll alatt megerősítve. 
A koreai czopfja lényegesen különbözik a khinaiak czopfjá-
tól. Mig emezeknél minden férfi kivétel nélkül hosszú, többnyire a 
bokáig leérő czopfban hordja haját és gyakran álhajjal, lószőrrel 
vagy zsinórral toldja meg a tarkó körül pedig a hajat leberetválja* 
a koreai nőtleneknél a haj meg van hagyva, a czopf pedig 
csak a hát közepéig ér. Az idegennel akárhányszor megtörténik, 
hogy az ilyen czopfot viselő, halványsárga arczu, tökéletesen szőr-
telen arczu fiatal embert hosszú fehér zubbonyba öltözve, leány-
nak tart. 
A czopf igen nagy szerepet játszik a férfi életében. Addig 
míg nőtelen nem szabad kontyot viselnie és addig míg nőtelen 
nem tartják férfiúnak. A 35—40 éves nőtlen férfiú még gyer-
meknek tartatik, bármily csínt vagy gonosztettet követ el, a tör-
vény nem vonja felelősségre, mert hiszen még csak gyermek! A 
12—13 éves gyermek azonban, ha megnősül, kontyba kötik a 
czopfját és e percztől kezdve férfiú. Hivatalt nyerhet — ha ugyan 
az előírt vizsgákat leteszi — részt vehet az öregek társaságában, 
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és hatalmat gyakorolhat a nálánál sokkal idősebb testvérbátya fö-
lött, ha az még nőtelen. Ugyanakkor a család második fejévé lesz 
és az apa elhalálozása után korlátlan hatalmú ura az egész csa-
ládnak, beleértve anyát, idősebb leánytestvéreket és a még nőtlen 
testvérbátyát is. 
Az apa korlátlan hatalmú és felelősség nélküli ura családjá-
nak. Gyermekei úgyszólván rabszolgái. A fiu atyjáról, vagy atyjá-
val csak a legmagasabb tisztelet kifejezésével beszélhet és a köz-
népnél valóságos cseléd vagy ápoló szolgálatokat teszen apjának. 
Az úribb osztályoknál is olyanforma az apa és fiu közötti viszony, 
hogy bátran alkalmazható reá a japánok szokásos mondása, t. i . : 
„Négy dolog van a világon, a melytől félni kell: a földrengés, a 
vihar, a tűz és az —• apa." 
Ezzel ellentétben az anya semmit sem számít, a mint hogy 
a nő Koreában a társadalomban abszolúte számot nem tevő lény. 
Egyedüli hivatása a férjnek gyönyörül szolgálni és a leánygyer-
mekeket fölnevelni. A köznépnél azonkívül a nő képezi a munka-
erőnek egy nagy részét is. Viszonyaikat és társadalmi állásukat 
jellegzi az, hogy a nőnek nincs is neve. Ha a fiu anyjáról beszél, 
úgy teszi azt, mintha atyjának valamelyik nőcselédjéről beszélne. 
A míg a nő hajadon, addig úgy nevezik, hogy : ennek meg ennek a 
leánya; ha férjhez megy, akkor; ennek meg ennek a neje; ha 
fiút szül, akkor: Izének az anyja. A jobbmóduaknál 6—7 éves 
korukban külön választják a fiukat a leányoktól, és ettől kezdve 
megtanítják a fiút, hogy szégyenletes dolog leánytestvérével be-
szélni, de még csak látni is őket. A leányokat viszont megtanítják, 
hogy nagy szégyen eg}/ férfi által láttatni. Magától értetődik, hogy 
a már zsengekorban magába szívott kölcsönös lenézés és rettegés 
mélyen aláássa a családi élet szilárdságát. 
A leánygyermek serdülő korától gondosan el van rejtve ide-
gen férfiszemek elől. A férfi megölheti nejét, az apa a leányát, ha 
azokat idegen férfi érintette. Ha valamely vakmerő szerelmes betör 
imádottja szobájába, a nőnek nem szabad kiáltással vagy ellen-
állással védekeznie, nehogy az esetet megtudják. Mert akár vétkes, 
akár nem, örök életére meg van szégyenítve, és soha többet férj-
hez nem mehet. 
A női lakosztály a törvény előtt is sérthetetlen. Ha a törvény 
emberei által üldözött férfi a női lakosztályba menekül, az üldö-
zők oda nem követhetik, hanem meg kell várniok, míg onnan egy 
vagy más módon ismét előkerül. 
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A férj az első idegen, a kit a koreai nő először lát szemtől 
szembe. Ez erkölcsóvó intézménynek az a következménye, hogy 
a női öngyilkosságok oly feltűnő gyakoriak. 
Ha a nő özvegyen marad, többé nem mehet férjhez, ha akár 
mint 12—13 éves gyermek maradt is özvegyen. Sőt a menyasz-
szony is, a kit csak odaígértek egy férfiúnak, özvegynek tekinte-
tik, ha a vőlegény még esküvő előtt elhal. 
A házasság kizárólagosan közvetítő útján történik. Az esküvő 
napját pedig a jóslók és kuruzslók jelölik ki. Az esküvő ünne-
pélye — amely alkalomra a nő annyi ruhát ölt magára, amennyit 
képes — abban áll, hogy a menyasszonyt elhozzák a vőlegény 
házába bizonyos időre, ott leültetik őket egymással szemben és a 
menyasszonyt beborítják fátyollal. A férj ezalatt folytonos kér-
désekkel zaklatja a nőt, amelyekre azonban ennek egyetlen szó 
választ sem szabad adnia, a minthogy az egész napon egy szót 
sem szabad szólania. Ez egyszerű czeremónia alatt a násznép 
óriás mennyiségű eledelt fog}'aszt el és ezzel az ünnepélyesség be 
van végezve. 
A jobb móduaknál esküvő után néhány nappal a férj hosz-
szabb időre elhagyja fiatal nejét, ezáltal mintegy kifejezendő, mily 
kevésre becsüli nejét. 
Úgy a férfiak, mint a nők viselete meglehetősen bizarr. A 
teherhordó munkás és az előkelő hivatalnok ugyanegy szabású és 
színű ruhát viselnek. (A hivatalnokok azonban bizonyos előirt al-
kalmakra felöltik díszesen hímzett kék ruhájukat.) A katonák ellen-
ben mindig vörös vagy kékszínű egyenruhát viselnek. 
Sajátságos tünemény, hogy Kelet-Ázsiának épen a legtisztát-
lanabb nemzete — mert a koreaiak határozottan azok —• visel 
fehérszínű ruhát. Tekintettel azonban a koreaiak határozott ellen-
szenvére minden iránt, a mi a vízzel, mosakodással és testi tiszta-
sággal a legcsekélyebb viszonyban áll — a legtöbb esetben a fehér 
szín szennyes szürkére változik. Az öltözet lényeges részét külön-
böző hosszúságú bő ujju felső kabát képezi, mely szalagokkal van 
a testhez erősítve. 
Gomb és gomblyuk teljesen ismeretlen előttük. Zsebük sincs, 
hanem kis zacskókat hordanak az övükön. A nadrágot hosszú 
bugj'ogó képviseli, mely a bokánál vagy le van kötve, vagy pedig 
szabadon lobog. A téli időszakban, aminő mérvben fokozódik a 
hideg, ép oly arányban gyarapodik a felöltők száma is. A mint 
aztán tavaszszal a hőmérsék ismét emelkedik, lassankint fogyni 
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kezdenek az egymásra rakott ruharétegek is. Hogy ezek között 
a legalsó réteg a hónapokig tartó szakadatlan viselés következtében 
nem tartja meg eredeti fehér szinét és hogy nem kifogástalan illatú, 
az természetes. 
Legfőbb fényűzést és egyedüli változatosságot képezi öltöze-
tükben a kalap. Mint emlitve volt, a férfiak hajukat kontyba kötik 
a fejbubján és ez a konty fekete fátyollal van bevonva. Erre a 
fátyolra jön a kalap. A többnyire rizsszalmából, lószőrből, posztó-
ból vagy bőrből készült kalap karimája rendkívül széles — néha 
P / s méter átmérőjű, mig ellenben a tulajdonképeni fejboritó rész 
csak épen akkora nagyságú hengerből áll, amennyi a konty befe-
désére szükéges. Ugy mint a fátyol az is hosszú fehér szalagokkal 
van megkötve az áll alatt. 
Úgymint Nai-po félsziget Tsung tsung do-ban Koreának a 
magtára, ugy Ouelpart sziget Koreának a kalapraktára. A királyság 
nagy részében a Quelpart szigetről került kalapokat használják. 
A női viselet szintén meglehetős szokatlan. Minden korban 
és rangban ugyanaz, csakhogy az úribb osztálynál az általánosan 
használt ruházaton kivül vannak még az ünnepekre és családi 
ünnepélyekre is előirt öltözetek, melyek a rendestől — t. i. a köz-
nép által is használttól — színre és szabásra eltérnek. Rendesen 
több szoknyát viselnek egymás fölött különböző hosszúságban. 
Mig az első közvetlen a mell alatt van megkötve, a legfelső ennél 
sokkal mélyebben van a csípőkön megerősítve és hosszú uszály-
ban végződik. A test felső részét rövid ing fedi, mely a mell egy 
részét meztelenül hagyja. 
Hajukra nagy gondot fordítanak és phantasticus alakokat 
formálnak a rendesen dús hajzatból. Ha azonban a saját hajzat-
ból nem telik, akkor állhajat, állatszőrt, posztódarabokat vesznek 
igénybe kisegítőül, minek következtében hajviseletük otromba, ne-
hézkes és lényegesen különbözik ugy a khinai nők simára lefé-
sült, komoly hajviseletétől, még inkább pedig a különben is hason-
lithatlanul kellemesebb japán nők bizarr, de mégis kellemes és íz-
léses hajviseletétől. 
Építkezésük rendkívül szegényes és kezdetleges. Mutatja ezt 
az is, hogy egj^etlen rom sem maradt fenn régi épületeikből és 
hogy jelenleg, sem tudnak egyetlen monumentálisabb épületet fel-
mutatni. Minden kormányzóságban vän ugyan néhány város, melyek 
falakkal és bástyákkal vannak erősítve, de eg}' néhánynak kivéte-
lével, mint pl. Kasag va, Szeul és Kai Szeng városok Kiwng kei 
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kormányzóságban, nincs egyetlen egy, mely egy közép kaliberű 
modern ágyúnak ellenállhatna. A munkásosztály és a köznép há-
zai nyomorult viskók. Szobáik oly alacsonyak, hogy csak mélyen 
meghajolva lehet belépni, vagy bennök járni. Kürtő, ablak ismeret-
len. Ha az ember négykézláb bemászik a szobába (az ajtók t. i. 
oly alacsonyak, hogy csak ily módon lehet bejutni) a fojtó füstön 
kivül, melyet a ganajból készitett tüzelőszer áraszt el, leírhatatlan 
ocsmány bűz csapja meg a belépő orrát. Bútorzatot keveset hasz-
nálnak, a szegényebb osztálynál pedig ennek nyoma sincs. Ezek-
nek még székük sincs, hanem a földön ülnek, sarkaikon guggolva. 
A gazdagoknál különös fényűzésképen halmozzák fel a sző-
nyegeket és vadállatok bőrét. Az ágy csaknem a fedélzetig meg 
van rakva tigris, leopárd, hiúz és medvebőrökkel. Tigrisbőr külön-
ben van minden valamire való háznál. Faldísz nincs sehol. A fes-
tészet és szobrászat nevetséges, roppant primitiv munkák létreho-
zásáig emelkedett. 
Üveges ablak azonban még a gazdagoknál is nagy ritkaság. 
Üveg helyett olajos papirt vagy selymet használnak. Az üveg t. i. 
rendkívül drága. Az üres sörös és boros palaczkokat, melyeket 
itt-ott összevásároltak, dísztárgyként alkalmazzák lakásaikban. Egy 
szép, fehér nagyobbszerü orvosságos üveget oly becsben tartanak, 
mint pl. mi egy sazuma vázát vagy kiukiangi korsót. A hajónkat 
meglátogató mandarinok rendesen a legboldogabb hangulatban tá-
voztak el hajónkról. T. i. mindnyájan egy-egy hatalmas pezsgős 
üveget szorongattak mellükön, persze üresen. 
Az evésben túltesznek a Khinaiakon is. Megesznek mindent 
és bármikor, gazdag és koldus egyaránt. A mit egy koreai nap-
hosszában képes megenni, az hihetetlen. Minden ünnepük és ünne-
pélyük, szertartásuk és mulatságuk legfőképen az evésben áll. Az 
ünnepek jelentőségét a felszolgált ételek mennyisége határozza 
meg. A minőség e mellett nem is jő tekintetbe. Minél többet töm 
magába a vendég, annál — bölcsebb ! 
Diszétel az elevenen megfőtt tyúk, —- tang-talk, — melyet 
fejestől, lábastól, belestől tesznek az asztalra, fel nem bontott álla-
potban. A kutyahús a rendes táplálékok közé tartozik és csak a 
tél első havában nem szabad enni. A tigrishústól kezdve végig a 
medve, szarvas, hiúz, marha és baromfihúson, megesznek mindent: 
halat, kigj'ót, csigát, puhányokat. A munkás osztálynál és a köz-
népnél legfőbb étel a rizs, amelyből a koreai bámulatos mennyi-
ségűt tud elfogyasztani. Három-négy liter (megfőtt állapotban) a 
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napi porczio, de ha van, megeszik 3—4-szer annyit. Egy néhány-
szor láttam, hogy egy koreai a szájához emelt egy nagy tálat, a 
melynek tartalmát 2—3 literre becsültem és -nem vette el onnan 
addig, a mig a pálczikákkal — a Koreában szokásos evőeszközzel — 
egyetlen szem rizsét tudott összekaparni a tálban. 
Az anya ölébe veszi a gyermeket és elkezdi tömni rizszsel, 
addig mig a hüvelykével kell utána segíteni, akkor aztán megpas-
kolja a gyermek gyomrát, hogy még egy porcziót tömhessen belé. 
A versenyevés gyakori mulatság, melynek a nagyobb nép-
ünnepélyeknél ép úgy nem szabad hiányoznia, mint akár a bir-
kózásnak, boxolásnak, nyillövészetnek, amelyekben a koreaiak igen 
nagy ügyességet tanúsítanak. A versenytéren 2 nyárson két ökör 
van felhúzva, alattuk nagy tűzzel. Az adott jelre a két versenyző 
társaság neki esik a két ökörnek ; amelyik társaság hamarabb eszi 
kopaszra a nyársat, az a győztes. 
Hogy mennyire falánkok, mutatja azon körülmény, hogy sült 
hal alig kerül az asztalra, miután rendesen nyers, sőt eleven álla-
potban eszik meg a tenger vagy a folyó partján. A tengerparton 
gyakran láthatók a halászok, amint kihorgászván a halat, vagy 
valami puhányt, leakasztják a horogról, belemártják abba a már-
tásba, melyet egy kis edényben hordanak magukkal és a még 
ficzkándozó hal, vagy a nyálkás hüllő elevenen vándorol a koreai 
széles szájába belestől, pikkelyestől. 
Sajátságos, hogy e két legnagyobb thea fogyasztó nemzet 
közé beékelt koreaiak a theát nem iszszák. A köznép előtt ez ép 
oly ismeretlen, mint pl. a khinai köznépnél a bor, vagy Japánban 
a kávé. Egyedüli szeszes italuk a rizsből destillált pálinka, mely a 
mi gabona pálinkánkhoz hasonlít, csakhogy ennél sokkal gyengébb. 
Legszívesebben azt az állott vizet iszszák, a melyben rizs főtt. 
Rendkívül sajátságos szokásokkal van összekötve temetési 
szertartásuk, amelyet ép ugy, mint összes más szertartásaikat nem 
a vallás írja elő, hanom a politikai törvények. A viaszszal és mész-
szel légmentesen elzárt koporsóba behelyezett elhunytat hónapokig 
tartják a házban. A gazdagoknal — kiknek nagyobb lakásuk van, — 
valamelyik szobában, a köznépnél pedig az udvaron, vagy a tor-
náczon tartják. Az elhunytat csupán a koporsó közelében szabad 
siratni, de itt 3—4-szer napjában. A keserű bánatnak és a gyá-
szolásnak másutt vagy többször, akár kevesebbszer való kifejezését 
a törvény nem engedi meg senkinek. A koporsóra minden reggel 
ételeket raknak, ezeket azonban a bús gyászoló eszi meg keserű 
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könyük között. Az apa koporsójávái a fiú, — kivált az elsőszülött, — 
nemcsak addig virraszt térdepelve egész éjszakákon keresztül, mig 
a koporsó a házban van, hanem künn a temetőben is, ha ugyan 
temetőnek lehet nevezni azt a helyet, a hova a koporsót kivitték. 
Mert rendszeres temetőt Koreában nem ismernek. Az előirt idő 
után a koporsót kiviszik a házból a mezőre. Az otthon oly nagy 
kegyelettel őrzött koporsóval itt künn már kevésbbé szigorúan 
járnak el. A koporsót ugyanis nem teszik sirba, hanem csak a 
talajra helyezik és befödik szalmával vagy téglával. A legelső eső 
elmossa a tetőt és a legelső kóbor kutya az ő hegyes csontfogaival 
segítségére jön az idő vasfogainak. A sirra ráteszik azt a ruha-
darabját az elhunytnak, melyet életben oly sok gyönyörrel viselt, 
t. i. a kalapját. A nőtlen férfiakat, ha még oly vének is, úgy te-
metik el, mint a gyermekeket, t. i. sokkal kevesebb czeremoniával 
és a gyásznak kisebb mérvű kifejezésével. A vagyonos és előkelő 
családok halottaiknak szájába három gyöngyöt tesznek, de nem 
mint a koreai Lethe vizén fizetendő vámpénzt, hanem azért, mert 
a koreai hit szerint a három gyöngy megóvja tulajdonosát a vég-
bomlástól. A legújabb anthropologiai ásatások azonban kimutatták, 
hogy vagy a gyöngyök nem tették meg kötelességüket, vagy pe-
dig, hogy a gyöngyök olyanok voltak, mint a koreaiak által az 
oltáron elégetett papírpénzek, t. i. hamisak. A koreaiak a paradi-
csomot nem mint szép kertet képzelik, hanem mint egy drága 
gyöngy tavat. 
Koreában való taitózkodásunk alkalmával történt a királyné 
elhunyt anyjának temetése. A koporsó 8 hónapig volt Szeulban a 
királyi palotában eltéve. Ezen eltevés ideje alatt igen gyakran tar-
tattak temetési próbák, amelyekre az ország nagyjainak legtöbbje 
a fővárosba volt rendelve, hogy a gyakorlatokon részt vegyen. A 
próbák alkalmával egy üres koporsó vitte a főszerepet. Szeptem-
ber első napjaiban volt a főpróba jelmezekkel és szeptember 10-én 
megtörtént a valódi és végleges eltemetés. 
Az Osztrák-magyar monarchia részéről 1890-ben történt az 
első közvetlen érintkezés az elzárt országgal. — Szeptember 21-én 
jelent meg az első hajó, a Kittel Wladimir es. és kir. fregatt-kapi-
tány parancsnoksága alatt álló „Zrínyi" korvettánk Csemulpo ki-
kötőjében. 
Kelet-Ázsia partjain és a khinai birodalom folyóira kiterjedő 
expedicziónknak abban állott a főfeladata, hogy megkössük a ba-
rátságos összeköttetést monarkiánk és a koreai kormány között. 
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Parancsnokunk a tisztikar egy részével szárazföldi uton 
Szeulba ment, a fővárosba, hol érintkezésbe lépett az illető kor-
mányférfiakkal, akikkel az előleges szerződési munkálatokat el is 
végezte. A végleges szerződés akkor nem köttetett meg, miután 
egyrészt Japánban székelő nagykövetünk ez időben nem jöhetett 
át Koreába, másrészt mert épen ez időben történt a királyné any-
jának temetése, amelynek következtében minden külügy elintézése 
egy időre be lőn szűntetve. 
A végleges szerződés még ez évben megköttetett a japáni 
nagykövetünk közvetítésével. 
Mi pedig, — a Zrinyi-korvetta expeditiójának tagjai — min-
dig örömmel és a büszkeségnek egy nemével fogunk visszaemlé-
kezni arra a perezre, a melyben monarchiánk büszke hadi lobogóját 
először lobogtatta meg az „Elzárt ország", „Keleti szellője", a Sárga-
tengeren.*) — — — — 
Dr. Gáspár Ferenez. 
Változások az éghaj la tban. 
(Felolvastatott a november 23-diki ülésén.) 
„Kölcsönös hőmérsékleti változások az éjszaki és déli féltekén" 
és „Éghajlati változások" czímek alatt hozott folyóiratunk (1880. 
301—307. 1887. 684—696.) egy-egy adatsort, melyek ma az éj-
szaki félteke hőmérséklete fogyását, a délinek ellenben a növeke-
dését látszanak igazolni. Alljon a két megelőző gyűjtés kiegészítő-
jetii e harmadik, mert Brückner szerint is (Humboldt. Monat-
schrift 1888. 131.) egy ú j eljegesedésnek visszafordulása kizárva 
épenséggel nincs; a geologia nem tiltakozik ellene, de egy új lösz-
képződési folyamat is já rna vele. Flammarion pedig megfigyelte, 
*) Li teratura : J. G r i ff i s. The Hermit Nation. 
J o h n R o s s . Corea, its Hystory, nation and customs. 
E. 0 p p e r t. Ein verschlossenes Land. 
Továbbá P a t e r W i l h e l m t ő l , a pekingi f ranczia missio-
nariusoknak Csemulpóban élő tagjától személyesen nyert szó-
beli közlemények és jegyzetek. 
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hogy az április-május hónapok hőmérsékleti átlaga évről-évre csök-
ken, (Budapesti Hirlap, 1888. 104.) 
1885. májusban az éjszakról aláúszó jéghegyek a Lőrincz-
öblöt és a vele egynevü folyó torkolatát egy időre teljesen eltor-
laszolták ; a jéghegyeket kisérő ködben 6 vitorlás és 1 gőzhajó 
ment tönkre, 8 más gőzös nehéz sérüléseket szenvedett. Az Alert 
nevü gőzhajó, mely az éjszakamerikai sarkvidéki figyelő állomáso-
kat akarta élelemmel ellátni, be sem juthatott a Hudson-öbölbe. 
(Humboldt. Monatschr, 1885. 497.) A jéghegyek előfordulásának 
szokott hatása, a meddig éjszakról leúsznak, a szélesség 47—46 
foka; 1889. januárban a 45°, februárban 421/2°, márcziusban 411/2°> 
áprilban 40° volt. 
A grönlandi eszkimók száma, mint az 1884. évi dán expe-
ditió jelenti, Graah kapitány látogatása óta (1820.) jelentékenyen 
megapadt. A pézsmabivalyok és iramszarvasok most már teljesen 
kipusztultak. (Földr. Közi. 1886.332.) Pedig Grönlandban, a meny-
nyire csak eddig éjszak felé előnyomulni sikerült, minden ponton 
találtak egykori embernyomokra. Scoresby 1822-ben keleten a 
69—75 fokok közt, a hol csak partra kaphatott, emberi lakások 
nyomait találta föl mindenütt, földalatti lakó helyeket, halmaradvá-
nyokat, szántöredékeket. A lakások közelében rendesen halmok 
voltak, emberi csontvázakat tartalmazók; Traill-szigeten a Swain-
son-fokon hamurakást talált, mely nem lehetett nagyon régi, 
mert a hóolvadás meg a szelek hosszabb idő alatt széthordták 
volna. Midőn a lakósok a narval agyarat hasítani akarták, előbb 
sűrűn apró lyukakkal fúrták meg, mit az eszkimók tenni nem 
szoktak, miből arra következtet, hogy ezek Európával összekötte-
tésben lehettek; mit erősít az is, hogy a Hope-fokon egy sírban 
fakoporsót lelt. (Arago: Untersuchungen aus dem Gebiete der 
Naturkunde 1838. III. 220—221.) 
Mielőtt Morton matróz és Hans eszkimó a nyugoti partokon 
1854. junius 24-én a Constitution-fokot a szélesség 80°21'-e alatt 
elérték, egy szán romjaira bukkantak, sőt a Polaris expeditió a 
szélesség *82°20' alatt emberi telep nyomait ismerte föl, talált bálna-
bordákat, melyek szántalpakul szolgáltak, egy régi késnyelet és 
köveket körbe rakva, melyek sátormegerősítésére szolgáltak (Kane: 
Arctic Explorations 1856. I. 297.) Feilden kapitány szerint, ki az 
utolsó angol éjszaksarki expeditiót mint zoologus kisérte, a legéj-
szakibb emberi nyomokat néhány mértföldnyi távolságban a 82-ik 
szélességi fokon innen találták. Ezek egy nagy fa-szánból, kőlám-
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pából és rozmár agyarból készült hó-vakaróból (scraper) álltak. 
Különben nem lehet tudni, hogy az eszkimók még mennyivel ma-
gasabbra nyomultak az éjszaki sark felé. (Berecz Antal: Termé-
szet 1878. 181.) Hayes sarki expeditiója talált eszkimó romokat 
Grinnel földén is és a Polaris öbölnél; igazat mondott tehát az 
eszkimók hagyománya, hogy valaha a szélesség 82°-áig terjedtek 
népök lakáshelyei. (Simonyi J. A sarkvidéki fölfedezések története 
1890. 213.) 
Kanadában ma csak burgonya és zab terem meg a búza 
egykori tenyészete helyén. Több geolognak föltűnt Lakeport és 
Michigan környékén az, hogy pár száz méterre a várostól nyugot-
nak egy pont folyton emelkedik a Huron tó és a környék szín-
vonala fölé. Ez az utóbbi 18 év alatt 6 '3 métert tett. A föllöködő 
emelkedést a Huron tó hatalmas hullámzással kisérte egészen csön-
des időben is, miért az vulkáni működés eredményeid tekinthető. 
Öreg hajósok azt mondják, hogy Lakeportnál mélyebb a víz ma, 
mint 20 év előtt volt. A települők és favágók azt észlelik, hogy ez 
emelkedés körül a hó sokkal hamarább elolvad, mint kivüle. (Köz-
oktatás 1886. 23.) 
Salttownban Coloradoban 1891. júliusban tó keletkezett, hosz-
sza 48, szélessége 13 k m ; kiszorította a munkásokat Salttownból 
és a szomszédos sóbányákból. Massachusetts! Salemben a tél az 
utóbbi 33 év alatt 1'8° R-ral hidegebb lett. (Humboldt. Ansichten 
der Natur 1877. 80.) Éjszakamerikában a sivatagok fogynak és a 
vízhiány csapástól mindinkább megmenekült területek nyugot felé 
növekszenek. Kanadától déli Texasig most már mindenütt művel-
hető a föld, mert a 15 év óta kedvezőbbekre változott éghajlati 
viszonyok még Coloradoban is nélkülözhetővé teszik a mesterséges 
öntözést. Denverben a Cherry-creek elhagyott folyómeder volt ; 
mivel benne vizet nem láttak, csak száraz homokot, bele építkeztek, 
megjött pedig az utóbbi években a régi vize és minthogy minden 
tavaszszal víz járja, most vashidak épültek rajta keresztül. (Laveley 
Ed. Leadville Coloradoban.) 1885-ben nyugoti Kanzasban szintén 
ezen oknál fogvást jelentékenyebben lendülhetett meg a- gyarmato-
sítás. 1886-ban a sivatag vidék határa 32 kméternyire hátrált nyu-
gotnak, mert helyére vetések kerültek. 
Nebraska-állam közepén 1874-ben még valóságos sivatag volt 
és ma dűs aratást nyújtó vidékké vált, a futóhomok-dombokat 
kövér fű borítja, hol a szarvas-marhák ezrei találnak jó legelőt. 
Beaverkreek és Cedarkreek közt 1878-ig víz nem volt található és 
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ma ott számos apró tó keletkezett, közelökben gyönyörű mező. 
Mindez természetesen a megszaporodott esőzés folytán van így. 
(Ausland 1886, 669.) 
Az Egyesült Államokban az 187l/a-iki tél rendkívül sokáig 
tartott; már novemberben beköszöntött a hó és márcziusig kitar-
tott. Mintegy 20 év óta (1852.) a tél korábban kezdődik és később 
ereszt ki. (Berecz Antal: Természet 1872. 264.) Mexical-Cingoban, 
Mexico fővárosától 30 kméternyire, 1886-ban 11 cm. magas hó esett. 
1856. óta nem történt ott hasonló. (Das Echo 1886. Febr. 25.) 
Mexicoban a Patzkuaro-tó tükre emelkedik, ezt Hesse-Wartegg nem-
csak az indiánoktól hallotta, de ő maga is észlelte. (Mexico 1890. 
290—291.) 
Irlandban 1887. július elején akkora hó borított mindent, hogy 
táplálék hiján 7 ember, 120 szarvasmarha, 300 ló, 11,000 birka 
veszett el; a seydisfjordi posta már augusztus 14-én csak nagy 
kerülőkkel érhette el Rejkiavikot, szeptember elején meg már a 
sziget megközelíthetetlen volt. 1890. február 13-án a Cephalonia 
és Lepont gőzösök Liverpolból Boston felé mentőkben az Atlanti-
óczeánon szokatlan pontokon találkoztak jéghegyekkel; az első hajó 
300 m. hosszú, 60 m. magassal; az utóbbi 600 m. hosszú, 170 m. 
magasságúval. A XV. század II. felében a tőkehalfogás az Orkad-
szigetcsoportnál és Irland körül volt, ma az délibb pontokra vonult. 
Angolország turfa-lápjaiból folyton ásnak ki nagy tölgyfa-
törzseket és ágakat olyan helyeken, a hol, mint pl. a Cheviot hegy-
ség völgyeiben a tölgyek már rég eltűntek. (Akad. Értés. 1863. 
IV. 104.) Angliában 1888. julius 12-én havazott. Svédországban a 
rezgő nyárfa küzd a fenyüvel, a tölgyet pedig a bükk terjeszke-
dése fenyegeti kiszorítással. Svédországban Semtlandban (Hellvvald : 
Die weite Welt III, 366.) ingoványok és mocsárok közt jelentékeny 
magasságban egy füstölgő krátert födöztek föl, melynek meglehetős 
a mélysége. Fölszálló gőze a tájékon nagy mennyiségű havat olvasz-
tott föl. Skandinávia jelenlegi geologiai formáczióiban tevékeny 
vulkán nincs, ugy, hogy ez a fölszaporodott vizeknek véletlenül 
igen mélyre hatolt szivárgása folytán indulhatott uj munkásságra. 
A fókáknak a Balti-tengerből való kiveszésétől régóta féltek 
a parti lakosok, ugy, hogy esemény számba ment, midőn 1872-ben 
Schulitznál a Visztulában, annak torkolatától 185 km. távolságban 
egyet fogtak; de most nagyban szaporodnak és e hidegebb vidéki 
állatokból 1885. év derekán a Balti-tengerben többet ejtettek el. 
(Közoktatás 1885, 43.) Dánia egyes erdőiben ugy találják, hogy a 
Földr. Közi. 1893. nov. VI. füzet. 20 
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tűlevelű fák a tölgyfát és bükkfát tökéletesen elnyomják. Porosz-
országban szintén fényűk vergődtek túlsúlyra a tölgy és a bükk 
rovására. (Budapesti Hirlap 1886. 111.) Elmshorn közelében a kiéli 
vasút építésekor 1843-ban nagy mennyiségű még egész határozott-
sággal fölismerhető szőlőtőkéket találtak, bizonyságául annak, hogy 
a szőlőművelés egykoron Holsteinban is el volt terjedve. (Bars 
1892. 18.) 
Flammarion szerint Francziaország átlagos hőmérséklete jelen-
tékenyen csökkent, alig van az évben hónap, mikor ma normális 
volna a régi átlag; szembetűnő a csökkenés február és márczius-
ban. Párisnak régi normális 10'8° középes hőmérséklete 40 év alatt 
8'9°-ra sülyedt. Dr. Fuster szerint is Francziaország éghajlata a 
IX. század óta folyton rosszabbul. A szőlőtőke Flandriában és 
Alsó-Normandiában ekkor kezdett sinyleni ; a XI. században Picar-
dia, Bretagne és Felső-Normandia még jeles borokat termeltek, de 
a XII. és XIII. században már ezek a vidékek is hanyatlottak; 
hasonló sors érte 2—3 századdal utóbb Orleans, Suresnes, Sevres 
és Argenteuil szőlőmüvelését és a XVI. században a tenyészet eme 
visszalépése már egész déli Francziaországban érezhetővé vált, hol 
a narancs és olajfa lassanként kipusztul. (Gazdasági Lapok 1870.) 
A langresi plateaun 1892. márcziusban u j jégbarlangra bukkantak, 
mely abban különbözik a Jura, az Alpok és a Kárpátok jégbar-
langjaitól, hogy jégtömegei szabad ég alatt feküsznek. (Rundschau 
für Geographie XV. 139.) 
Hazánkban, Árva-vármegyében 1850 — 1884 közt 35 év folya-
mán fagymentes a május csak 5, a szeptember 15-ször maradt, 8 
juliusban pedig havazott. A régi időkben Árvának enyhébb volt 
az éghajlata, mert Árváváraljától egy órányira keletnek Dubova 
község van, melynek neve tölgyet jelent. Felső- és Paraszt-Lehota 
közt az Árva folyó medréből nagyobb apadáskor egy méternél 
vastagabb átméreti! fölálló tölgyfa-törzset ástak ki, ott az országút 
menti hegyoldalát ma is tölgybokrok és csenevész tölgyfák borít-
ják. Több évtized előtt diófák is díszlettek ott, a melyek tenyészete 
ma nem sikerül. (Akad. mathem. és természettudom. Közlemények 
XXIV. köt. 8. sz. 390. lap). 
Szepes vármegye tele hidegebb ma, mint hajdan volt; Lőcse 
körül vannak még egyes régi diófák, de uj csemeték növesztése 
teljességgel nem akar sikerülni, mert évi hajtásaik elfagynak. (Akad. 
Értesítő III. köt. 3. füz. 1863. 431.) Wahlenberg a szepességi elő-
hegyekben is talált már csalitokká törpült tölgyeket, a melyek 
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azóta ott eltűntek; Grenitz felé a Qu. sessiliílora ma a fenyüknek 
engedi át helyét, hasonlóan a ezirbolya-fenyü a Magas-Tátrában 
1620—1450 m. magasságok közt már-már kiveszett. (Dr. Hunfalvy 
J. Magyar birodalom földrajza 1886. 471.) Tiszola környékén Gö-
mörben hajdan a tiszafa (Taxus) volt a túlnyomó fanem, melyből 
a város Theissholz német nevét is kapta, ma azonban bükkösök 
és fenyvesek uralkodnak ott. A dobsinai jégbarlangban a jég-
mennyiségnek folytonos gyarapodása észlelhető, évről-évre szapo-
rodik az ugy, hogy a barlang teljes eljegesedésétől félnek. (Magyar-
országi Kárpát-egylet évkönyve. 1888. 169, 199.) 
Régente nálunk megvolt a jobbágynak a joga, hogy saját ter-
mésű borát Szent-Mihály napjától Szent-György napig a helység 
korcsmájában mérhette. Ma már anachronismus volna hasonló 
jog, mert a szőlőérés kimaradt a szeptember hónapból. Erdély-
részben a diófa azelőtt egész erdőcskéket képezett. Az 1666-iki 
lőcsei kalendárium tanácsa április és szeptember hónapokra ajánlja 
a fördést. „Szép, tiszta napokon, úgymond, magadat tisztítsad, 
förödj és légy csinos." Júliusra ellenben ezt mondja: „Ne förödj, 
az hévség megbántja testedet". Ma pedig a július hónap a fördő-
zés időszaka nálunk. 
Az osztrák s magyar monarchia nyugati felében 1888. julius 
12-én 4° R. volt az általános hőmérséklet. Csehországban hajdan 
terjedtebb' volt a szőlőmüvelés, mint m a ; igazolják ezt a hatalmas 
pinczék, melyek ma túl nagyok a legbővebb szürethez képest is. 
A szőlőtermelés IV. Károly császár idejében (1347—1378.) olyan 
pontokon is virágzott, hol ma csak a helynevek mutatnak erre. 
Még 1820-ban 2560 hektár szőlő volt Csehországban, 1885-ben meg 
már csak 875 hektár, vagyis nem egészen 35%-a a réginek. 
(Rundschau für Geographie. X. 181.) A XII. században a bécsi 
medenczének majdnem egész nyugoti párkánya, a Kahlenbergtől 
egészen Gloggnitzig szőlővel volt beültetve a napos oldalon ; ma a 
klima és fekvés szerint teljesen jogosult szőlőmüvelés nem terjed 
túl a medencze alsó részén. (Az osztr. és magyar monarchia irás-
és képben. Bécs és Alsó-Ausztria. 1887. 428.) 
Felső-Ausztriában az Uffgau, a hogy e sikságot a középkor 
kezdetén hivták, legmelegebb zuga az egész tartománynak; itt a 
napsütötte dombokon egészen a mult század végéig bort termeltek 
s Miksa császár Aschach városának egyéb kiváltságok mellett oly 
czimert ajándékozott, melyben a szőlőfürt is előfordul. Az aschachi 
bor azonban elvesztette azóta hírnevét s csak a hartkircheni plebá-
20* 
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nia önzetlen hagyományos szokásának köszönhető, hogy még most 
is tartanak fönn itt körülbelül egy holdnyi területet, mint szőlőkertet. 
Ez az egyedüli a tartományban, mert a szőlőtermelést ma már 
káposzta és hagymatermelés váltotta föl. (Az osztrák és magyar 
monarchia irás- és képben. Felső-Ausztria és Salzburg. 1889. 
12—13.)Gastein és Raurisban a növekvő glecserek a bánya-tárná-
kat 1600 óta elfödték. (Földtani Közi. 1892. 318.) 
Meranról orvosi körökben az a hiedelem, hogy november 
1-től márczius l-ig legfölebb 6 esős nap van és 1886/7 telén hó is 
volt sokszor, sőt jégpályát készítettek ekkor az ott telelők szóra-
koztatására. 1890-ben pedig reggelenkint csak 4° meleget mutatott 
a hőmérő márczius 1-ső negyedében. Meglepte Schachingert 1890. 
deczemberben, hogy ott metsző hideget talált, s a délvidéki hirben 
álló gyógyhely közvetlen szomszédságában terülő tavon ugyancsak 
korcsolyáztak. Vendég alig volt, a hotel tulajdonos azzal vigaszta-
lódott, hogy Koch kezelése alá mentek Berlinbe a tüdőbetegek mind 
és mint üdülők oda majd visszatérnek. (Reise durch Italien nach 
Egypten und Palaestina. 1892. 4.) 
Tirolban messze vidéken elterjedt népmonda szerint a Mar-
molata glecser helyén valamikor viruló rétek voltak. Egy odavaló 
paraszt azonban nagy boldogasszony ünnepén (aug. 15.) daczosan 
gúnyolódva szénát takarított be onnan a csűrébe; erre havazni 
kezdett és addig meg nem állt, míg az egész hegyet el nem borí-
totta s az ünnep megszegőjét örök jégrétege alá nem temette. (Az 
osztr. és magyar monarchia irás- és képben. Tirol és Vorarlberg. 
1893. 88.) Küketey (Küktei), Zsigmond főherczeg egykori vadász-
kastélya valamikor sűrű czirbolya erdő közepén állott, ma már 
csak néhány csonka törzs látható körülötte. Krumbach ob Holz 
község lelkésze is alantabb helyre tette lakását, hogy őt templomá-
tól és híveitől a havazás el ne zárja. (U. o. 101.) Az elhagyott 
parochia építésekor bizonyosan nem volt ugy. 
Passeyerben a vegetáczió erősen hátrál. A Timmelsi-havason 
egy korhadt czirbolya fekszik, átmérője ma 47 cm. Ez az utolsó 
eltörpült fenyü ott, mely társaitól ma már IVa órányira van; oda 
sem vizi, sem emberi erő nem vitte, ott kellett annak nőnie. Ha-
sonló jelenségek mutatkoznak Lariban és Andelben. A pásztorok 
azt beszélik, hogy hajdan ott helyben lehetett tüzelőfát szerezni, 
ma lVa órányira találják az első eltörpült törzseket. Ha igy halad, 
100 év alatt nem lesz Passeyerben fa, Meranban szőlőtő. Ezelőtt 
30 évvel a szarkák falkásan jöttek Leonhardig, ott teleltek és nyá-
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ron költöttek; ma csak Riffiánig röpülnek, Passeyerben ritkán látni 
már szarkát, holott azelőtt Moosig, St. Leonhardtól 2 órányira röp-
ködtek. Minden arra mutat, hogy a magas völgyek vegetácziója las-
sanként vissza vonul és pusztul. (Turisták Lapja 1892. 108.) 
Graubünten kantonban u j lavina-utak keletkeztek 1888-ban, 
melyeket a szokottnál tetemesebb hóesések alkottak. Csak az Aver-
serthalban 6 ilyen u j csapást számláltak, melyeken a lavinák ezré-
vel tépték ki gyökerestől a 30—80 éves fatörzseket és hatalmas 
glecserszerü hótömegek jelzik még ma is a vonalokat, melyeken ez 
u j lavinák a völgyekbe jutottak. (Rundschau für Geographie XI. 
40.) Az Alpok nagy tavait tetemes mélysegök miatt nem igen szokta 
a tél jege bepánczélozni, mert a fölül lehűlt vizrétegek leszállnak 
fölmelegedni és alsóbbakkal cseréltetnek ki; de már 1891-ben meg-
történt a befagyás a Zürichi- és Boden-tónál egészen, a Genfi-tónál 
pedig abban a keskeny öblözetben, mely Promenthouxtól Genfig 
terjed. (Rundschau für Geographie XIII. 277.) Forel a Gazette de 
Lausanne-ban kifejezést is ad annak, hogy az Alpok tavai most 
hosszabb ideig vannak telenkint befagyva. 
. Forel ujabb tanulmányai szerint az Alpok glecserei közül 
(1888.) 40 van előnyomulóban, 5-tel több mint 1886-ban. Ezek a 
Gabelhorn és Morning a Weisshorn-ban, a Glacier des Petondes 
a Montblanc-ban, a Reufang-glecser a Wetterborn-on és a Weiss-
chien-glecser a Galonstokban. Növekszenek még úgy látszik a Gor-
ner és a Findeies a Monte Rovában, a Mont miné a Weisshornban, 
a Gaubi a Wetterhornon, az alsó Grindelwald-glecser a Finsteraarhon 
és a Rosegg a Berninán. (Földr. Közi. 1889. 108.) 
1889-ben 55 jegesen volt észlelhető az előnyomulás, 13-mal 
többön, mint 1888-ban. Nyugoton kezdődött ez, hol a Montblanc min-
den jegese előnyomul; a wallisi és berni Alpokban növekszik a 
legtöbb, Granbündten és Tirolban is kezdődik, de az Ortler-ben 
erősen észrevehető. (Humboldt, Monatschrift 1890. 429.) A k. m. 
természettudományi társulat közlönye (1891. 151—452.) névleg 
a következőkre mutatja ki a növekedést a Société Vandoise 
u tán : Rhone glecser, Bois jeges a Chamonix mellett, a Massiné des 
Pelvoux Damphinében. 1891-ben 52 glecser volt előnyomulóban, 
1892-ben 54. (Rundschau für Geographie XV. 129.) Wallisban a 
Col St. Theodul közelében egy jégár alatt 20 bronz és ezüst ér-
met találtak Augustus és Dioclecián római császárok idejéből, mi 
arra mutat, hogy az a szoros jártabb volt egykor, mint ma és hó-
takarója más alakú lehetett, mint a jelenben. (Turisták Lapja IV. 40.) 
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Olaszországban ma több a hó és a fagy, mint egykor; 
az 1886-iki tél szokatlanul kemény volt. Az Appenninek alatt a 
Po síkjain a hőmérő kénesője még a déli órákban sem emelkedett 
a nullán fölül ; az enyhe éghajlatáról híres liguri partvidék egész 
vonalán • nagy hóesések voltak. A san-remoi úton a hó 24 óra hosz-
szant fekve maradt. Nervi déli éghajlatú gyógyhelyen napokon át 
volt 32 cm. vastag hóréteg ; még az Etna völgyeiben Messinában 
és Catániában is a nép csodálkozására egészen téli képet öltött a 
táj. Egész Szicziliában 1888. október 4-ik hetében 4 napi hóesés 
volt. Riviérában, honnan Középeurópa télen át virágait szokta 
kapni, elfagyott 1886-ban minden, a virágkereskedés ez évben tel-
jesen szünetelt. (Közoktatás 1886. 2. sz.) Monte-Carlo-ban 1890. 
telén mindent hó borított el, 1891. januárban Turinban 15° hideg 
járt, Páduában 13, Mantuában 11, Firenze-ben elakadt a vasútvonat 
a hóban, megfagyott 3 pályaőr, Nápolyban is megfagyott 3 ember. 
Velenczében a híres Szent Márk oroszlánt úgy össze-vissza repesz-
tette az 1891-iki fagyos tél, hogy teljesen elpusztúlt, mással kel-
let pótolni. 
Korfu-ban 1890. január 11-én sűrű hó lepte meg a virágzó 
mandola fákat. Romániában Csernavoda, Galacz és Tuldsa közt 
befagyott a Duna ; 1891. október végén pedig a hófúvások miatt 
megakadt egy időre a páris — konstantinápolyi oriental-express 
gyorsvonatának közlekedése. Befagyott 1888. november közepén 
az Azovi-tenger Taganrogtól Petrovszkájáig 30 gőzös és ugyanannyi 
vitorlás hajó gabonával megrakodtan rekedt ott ; néhány nap múl-
ván jégnyomás is jelentkezett és nagy károkat tett. (Budapesti 
Hirl. 1888. 316.) Hasonló teljes befagyás 1891. novemberben is 
volt ott. 
1888-ban sok ponton még a só gazdag Kaspi-tenger is be-
fagyott, a Fekete-tengeren pedig az orosz gőzhajótársaság Dix nevű 
hajóját a jég darabokra tördelte, elveszett 8 ember és az egész 
hajóteher. A Fekete-tenger egész jeges tenger lett 1889 elején, a 
Duna torkolatától Perekopig húzódott a befagyott terület, 33 napon 
át nem emelkedett a hőmérő a fagypont fölé, az odesszai kikötő-
ben a jég közel 3 m. vastag volt, befagyott ez 1890. deczemberben 
is ; Batum felé pedig 23-án a nyilt tengeren rekedt a jégben az 
Orel gőzös rajta 1400 katona ujoncz, a Polesznij jégvágó gőzös 
élelmi szerekkel akart hozzá jutni, de hasztalan. 
Tifliszben deczember 27-én 1888-ban a szabuncsi állomástól 
3'2 kméternyire egy vonat akkora hófúvásba került a szőlő, dió és 
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kajszibaraczk ősi hazájában, hogy a kiásása végett segítségül kül-
dött munkás csapat egy lábig megfagyott; midőn 1889. január 
1-én egy másik munkás csoport a vonatot elérte, 14 utas már jéggé 
meredt, más 20-nak az életéhez alig volt remény. Hasonló sze-
rencsétlenségeket jeleztek akkor Baku és Potiból. Jekaterinburgban 
a 35°-os hideg 175 ember életébe került. 
Baku környékén Kaukáziában u j vulkán keletkezett 1886-ban 
a várostól 16 km. távol fekvő Lok-Batan hegycsúcson a Ponta 
vasút állomás közelében; 1887. január 15-ike éjjelén pedig kitöré-
sével fölriasztotta Baku lakóit, falak és épületek rendültek meg, 
délnyugatra oly fényes volt az ég, mintha közelben nagy tűz égett 
volna. A vasúti tisztek állítása szerint 120 m. magasra lövelt az 
u j vulkán füstnyalábja és 11/2 kméterre érezhető volt a melege, 
a kihányt darabok vissza hullottak a kráterbe ; a kilökött iszap 
60 • km. területen 2—5 m. vastagon feküdt. Az alatai vasút 
állomásnál pedig 1892. augusztus 7-én keletkezett uj kráter, mely 
60 m. magas, 140 m. széles kiterjedésben halmazott föl vulkáni 
iszapot. (Rundschau für Geographie XV. 44.) 
A Kaukazusnak a grúzi hadi úttól kelet felé 320 kméterre 
terülő részében glecser nem volt, noha a 3620 m. magas Tshuha 
csúcson állandó hó szokott lenni, a hol a Fekete és a pshari 
Aragva, a Terek folyó mellék vizerei eredetöket veszik; 1890. 
nyarán Kuzneczov ott a Szaszurgan hegy aljában még is jelenté-
keny glecserre bukkant, mely 336 m. széles, 500 m. hosszú. Jú-
lius 3-án még friss hó borította és repedéseket nem mutatott, a 
hó alatt ellenben szemcsés volt a j ég ; gyanítják pedig, hogy most 
már ott több glecser lesz, mely nézeteket Dr. Radde is támogat. 
(Rundschau für Geographie XIII. 86.) 
Ázsia klímája idők folytán zordonabb lett, tropikus állatai és 
növényei keleten úgy, mint nyugoton dél felé vonultak vissza. 
Tiglath Pileser Assyria királya Kr. е. VIII. évszázzal vad elefán-
tokra vadászott Karchemisz közelében az Eufrat folyónál; 4—5 
századdal előbb ugyanazt cselekedte III. Thotmes, Egyptom feje-
delme Aleppo körül. Az ős hajdanban ismeretes volt Khina népe 
előtt az elefánt és orrszarvú, volt e két állatnak a nyelvökben neve, 
agyaraiknak pedig értéke. Confucius idejében a Jangcze-Kiang folyó 
mellett hadi czélokra volt alkalmazva az elefánt, 150 évvel később 
arról értesít Mencius, hogy Tshen dinasztia alapítói Khina sok vi-
dékéről elűzték a tigrist, leopárdot, orszarvút és elefántot. Az előtt 
majd minden folyóban volt krokodil, ma visszavonult az délre, 
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a Jangcze-Kiangban ma már csak elvétve kerül szem elé, a vizi 
bivaly azonban még gyakori, sőt házi állatul is tenyésztik, Kiang-
szu-ban már nincs. A növényzet is visszavonul, a bambuszt még 
termesztik Peking körül, de vadon már nem lelhető, mint 2000 év 
előtt. (Rundschau für Geographie XII. 470.) 
1871-ben karácsonykor Sanghaiban korcsolyáztak, Kelet-In-
diában hüvelyk magas volt a hó, Szibériában Tobolszkban 40° hi-
deg januárban. (Berecz Antal : Természet 1872. 246.) 1890 augusz-
tusban a Gangesz áradásai alkalmával a partvidéki lakosság fákra 
menekült és 5 napon át étlen el volt zárva minden segedelemtől, 
sokan fúltak a vízbe. (Budapesti Hírlap 1890. 224.) 
A szibiriai nomádok 1600 körül rénszarvas csordáikat egészen 
a Cseljuszkin fokig szokták fölhajtani, ma pedig ott embernyom 
nincs. (Nordenskiöld: Ázsia és Európa körülhajózása a Vegán 1883. 
68.) Az élőfa mai határától éjszakra több mértföldnyire találni erdő 
maradván/t, egyes fatörzseket elnyomorodott ágakkal a biztos halál-
nak szánva ; tanúi ezek annak, hogy a fatenyészet valaha itt is 
éjszakibb kiterjedésű volt. (A. Balbi. Allgemeine Erdbeschreibung 
I. 1883. 139.) A Jenisszei keleti partján tömérdek félig s egészen 
elszáradt faóriásokat látni részint állva, részint ledülve, mely utób-
biak közül sok annyira össze van már rothadva, hogy csakis a 
kéreg tartja össze, a kidűlt fák majd mindenütt mohával boriivák, 
Jerichóban még nem régen pálmák is voltak, termett datolya és 
csak a mult században veszett ki. (Asbóth J. Zaharától Arabahig 
1883. 277.) 
A Nílus áradása 1887-ben szokatlan méreteket öltött, Kench 
és Girgeh kerületek lakosságát nagyon megkárosította. Elborította 
Asszuanban a katonai raktárakat. Dishuch falu víz alá került Luxort 
pedig elsöpörte. Hasztalan keresik a természet-búvárok a mai 
Egyptomban a hires lotosz növényt, melynek ott nagymérvű elő-
fordulásáról a régi emlékek bőven tanúskodnak, visszahúzódott a 
Nelumbium speciosum már a Nilus fölsőbb vidékeire, a melyek az 
egyenlítőhöz közelebb esnek. Alsó-Egyptomban ma a tavakhoz 
tartozó csaknem megközelíthetetlen mocsárok és ingoványokban 
városok romhalmazaira akadunk. (Földtani Közlöny 1889. 343.) 
Éjszak-Afrikában a gabeszi völgyben, mint El-Bekr arab író mondja, 
a XI. században czukornád, banán, szeder tenyészett, ma már 
czukornád nem terem, a banán fanyar. Valószínű, mondja ifj. Jankó 
János, hogy itt is, mint Éjszak-Afrika más helyein, ezeket a klima-. 
tikus változások jelenségeinek kell tekintenünk. (Földr. Közi. 1889 
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482.) Algírban 1890. elején nagy havazások voltak, 1891. január-
ban hóviharok r_dühongöttek, 1890. november 4-én pedig Tunisz-
ban havazott. 
Máskép van a déli féltekén. 
A délamerikai Staten sziget a Magellán-szorosnál az előtt külö-
nösen zordon éghajlat hírében állott; ma ritkán födi a hó a lepo-
sokat, a fagy nem erős, miért örökzöld növényzet fejlődésére is 
nyújt már kedvező föltételeket. (Rundschau für Geographie VIII. 
155.) Darwin 1833-ban a Tűzföldön a Beagle-csatornában úgy 
tapasztalta, hogy a parton néhány kőtömb kevéssel azelőtt változ-
tatta helyét; morena-kövek ezek és akkor halmozódhattak össze, 
mikor ott a glecser nagyobb kiterjedésű volt. (Reise eines Natur-
forschers um die Welt 1875. 258.) Ugyancsak Dél-Amerikában 
Brazília Ceara tartományában az utóbbi évek száraz forrósága miatt 
annyira kisült a növényzet, hogy 20 ezerre tették az ennek követ-
keztében éhínségre jutott emberek számát. (Avé-Lallemant: Wande-
rungen durch die Pflanzenwelt der Tropen 1880. 165.) Temple azt 
mondja, hogy fölső Peru és Bolíviában tett útjában Potosi és Oruro 
közt sok elhagyott indián falut és lakást látott, majd a hegyek 
csúcsáig értek, ma pedig ott minden puszta. Ezt a vizek meg-
fogyatkozása okozta, mert aszályosodik a vidék. 
Dél-Afrika gyors léptekkel halad kiszáradása felé. Találkozott 
1864-ben Fritsch a bastardok (vegyes népek) főnökével Waterboer-
rel, ki határozottan oda nyilatkozott, hogy Dél-Afrika éghajlata mind 
szárazabb lesz ; emlékezik rá, hogy gyermekkorában (1835. körül) 
gyakran látott havat a mezőkön, mely jelenség ma hallatlan a 
Grikva-földön. Öreg emberekkel bizonyítgatta, hogy az előtt eszten-
dőnkint volt télen eső, a mely ma a legnagyob ritkaságok közé 
tartozik. A hóesés és az esőzések kimaradása a forrásoknál meg-
tette hatását, mert a nyári záporokat nem nyeli el oly bőségben 
a talaj, hogy a régi forrásokat vizzel ellássa. 
Noha az 1864. év szokatlanul nedves volt, az ujan ásott 
kutak még sem szolgáltattak annyi vizet, a mennyi a lakosságot 
a megrekedt forrásokért kárpótolhatta volna. Nem messze az ő 
lakóhelyétől, hol a mészrétegek leknőforma mélyedést alkotnak, 
előbb olyan forrás volt, mely több csövön fehér fövényt kavart, 
föl; most e nyílások eldugultak és a forrás szennyes pospány képét 
öltötte föl, mely jelzője volt annak, hogy valami kevés vizet foly-
ton mégis csak kap. Dove is kimutatja, hogy Dél-Afrikában az erdő-
séget puszták, a pusztákat az elsivatagosodás szorítja mind tovább 
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éjszakra. (Sievers : Afrika 1891. 165—166.) H. Drummond állítása 
szerint a dél-afrikai Shirva-tó világos nyomait mutat ja a kiszáradás-
nak s körül van véve olyan síksággal, mely csak rövid idő előtt 
lett száraz ; szerinte e tavat a Ludshenda forrás tavától homok-
zátony választja el. (Földr. Közi. 1886. 526.) 
Ausztráliában 1871. karácsonykor rendkívüli forróság uralko-
dott, Adelaide-ból jelentették, hogy ott a légmérséklet 12 nap és 
éjen át 82° Fahrenheit (Cels. 27'8°) foknál csekélyebb nem volt ; 
hideg fördőre gondolni sem lehetett, mert a vízvezeték hőmérsék-
lete 79° F-re emelkedett. Azt hiszik általában, hogy erősen válto-
zik ott az éghajlat. (Berecz Antal : Természet 1872. 264.) Lindsay 
1891. májusban árnyékban 45° C. meleget állott ki. 1892. j anuár 
utolsó hetében Adelaide-ban 77'5& C., Viktóriában 78'5° C. volt a 
napon a meleg. Sydney-ben 1836. óta havat nem láttak. (Rund-
schau für Geographie XIV. 309.) Melbourne-ben 1893. február 9-én 
szokatlan nyári hőség volt, a hőmérő árnyékban 40° C.-t mutatott , 
a napon 65° C.-t. (Rundschau für Geograhie XV7. 382.) 
Hanusz István 
A Bihar alján. 
(Felolvastatott a Magyar Földrajzi Társaság ülésén 1893. nov. 9-én.) 
A magyar térkép legsötétebb foltjáról akarok szólani: a haj-
dani Magyar- és Erdély országok érintkezésének középső részéről, 
arról a mintegy 10.000 négyszög kilométernyi területről, melyen a 
lakott helyek csak keretül szolgálnak, de maga az óriási benső te-
rület néptelen és elhagyatott. Talán a legelhagyatottabb az egész 
magyar földön. Messze terjedő vidékek vannak itt, hol soha sem 
fordult meg művelt ember, a hegylánczon keresztül nem vezet sem 
vasút, sem kocsiút és mintha titokteljes idegen világból jönne le a 
völgybe, borzalmat kelt fel a „szőrös nyelvü"-nek csúfolt hegylakó 
mócz. Meseszerű híreket hallott az idegen az erdőkben elrejtett kuny-
hókról, a hegytetőkön tartott leányvásárról, de aggódva fél nagyon 
messzire előnyomulni; e hely volt az, hol gyilkolni feltámadtak a 
Horák és Jankuk hordái, ez az a hely, hol még napjainkban is 
ujjongva tépték szét a nemzeti zászlót és bűnös ajakkal nyíltan hir-
detik a hazaárulás t 
Nem kevesebb, mint hat vármegye osztozik a Biharmegye te-
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rületén : Bihar, Arad, Hunyad, Alsó-Fehér, Torda-Aranyos és Ko-
lozs. Legnagyobb területet vesznek igénybe Bihar és Torda-Ara-
nyos. Biharból ide tartozik az egész vaskohi járás, továbbá a be-
lényesinek és élesdinek nagy része. Torda-Aranyos megyéből csak 
egy járás, a topánfalvi, de ez az egy járás közel másfélszázezer 
holdra terjedő, tehát Esztergommegye nagyságával vetélkedő terü-
letével egy külön kis ország, hol 30 ezer ember lakik teljesen szét-
szórtan fekvő hegyi, kunyhókban. 
Jóformán azok a szétszórtan fekvő kunyhók a Bihar-hegység 
jellemzői. Benn a hegyek a hegyek között csak egyetlen ismertebb 
hely van, Rézbánya, hajdan virágzó bányaváros, ma azonban egy 
pár száz a megélhetés gondjaival kétségesen küzdő ember omla-
dozó tanyája, a többi ismertebb helyek: Belényes, Vaskoh, Nagy-
halmágy, Kőrösbánya, Brád, Abrudbánya, Verespatak és Topán-
falva mind völgyekben feküsznek többé-kevésbé távol a fŐhegy-
ségtől. De távol egyúttal a nagy világtól is. B e l é n y e s r e vasúton 
lehet eljutni, de ez a vasút primitiv jellegű és csatlakozása 80 km. 
távolságban van Nagyváraddal. A többi oldalon nincs is vasút. 
Kelet felé Tordától 80 km. hosszú útat kell tenni Topán fal váig, 
délen a szintén távoleső Déva és Gurahoncz a végállomások. S 
még nagyobb elzárkozottságot okoz, hogy a hegységen át nincs 
egyetlen kocsiút. Belényestől Topánfalváig napokig tartó útat kell 
tenni a hely déli sarkát kerülve meg Brád felé, mert a Sebes-Kő-
rös völgyében a királyhágói bérczen keresztül vezető nagy ország-
úttal egészen le 80 km. légtávolságban csaknem a Maros völgyéig 
nincs hely, a melyen a nagy magyar alföldről keletre Erdély felé 
juthatnánk. 
így áll ez az óriási hegység az ország közepén, mint közle-
kedést bontó sziklavár. Valóban az is, óriási hegytömb, mely a 
sokkal kisebb terjedelmű Magastátrához vagy a fogarasi havasok-
hoz hasonlóan egyéniségét teljesen kifejtette. A Marostól a Kőrösig 
jóformán egyetlen óriási tömeg emelkedik fel, melynek átlagos ma-
gassága másfélezer méternyi és melynek kelet és dél felé nyúló ágai 
külön név alatt szereplő hegycsoportokat alkotnak, de vele szoro-
san összefüggnek, minők a ponori hegysor, a Moma Kodrus és a 
Drocsa-Hegyes, nyugaton és Erdély felé az Erczhegység, a torocz-
kói hegycsoport és a gyalui havasok. Maguk ezek az előhegyek 
is legtöbbnyire igen tekintélyesek, maga a főcsoport azonban oly 
hatalmas, hogy méltán kelthette fel azt a gondolatot, váljon nem 
kellene-e ezt a nagy kiterjedésű és önálló egyediséggel biró hegy-
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séget a Kárpátok lánczolatától teljesen független hegynek tekinteni. 
Különösen a főhegység igényelhetné ezt. Majdnem egy tuczat csúcs 
emelkedik fel itt jóval másfélezezer méteren felül; ezek között a 
Gajna, Kurkubeta, Bihar, Pietra Talhariuluj, Botyésza, Vlegyásza, 
kanyargós vonalban bár, egységes erőd bástyáinak látszanak, bás-
tyáknak, melyek között a legmélyebb horpadás a Verpotu hágó 
közelében még mindig ezer méter magas és melyek oly szorosan 
összefüggnek egymással, hogy a hegygerincz nagy részén akár 
kocsival is végig lehetne menni. Valódi magas sziklazár ez a hegység, 
a legfőbb természeti gát Magyarország és Erdély uniójának meg-
valósulásában. 
A hegységnek ez a zárkózottsága okozza azt, hogy százado-
kon át teljesen elhagyatott volt. Északon és délen elmentek mel-
lette, de csak messzire kimagasló csúcsait láthatták, bensejébe nem 
hatolt akkor más, csak az üldözött és nyugalmat kereső pórnép. S 
még maguk a turisták sem fedezték fel ezt az elhagyatott vidéket. 
Csak egy pár a széleken fekvő és könnyebben hozzáférhető pont 
nyert országos nevet, igy a József főherczeg barlang csodálatos 
szép és tiszta cseppkő alakulataival, a római bányászok által ke-
resztül-kasul furt sziklahegy, a Csetátyé Máré és a sokszor dicsői-
tett Detonáta. 
Egyesek azonban már jól tudják, hogy e hírneves nézni való-
kon kivül egész tömege van itt a természeti ritkaságoknak és szép-
ségeknek : hatalmas sziklakapuk, hegyhasadékok és töbörök, vad-
regényes sziklaszorosok, továbbá földalatti tavak, búvó patakok, idő-
szaki forrás, festői vízesések, kövületekből álló hegy, meg, a mit 
legelői kellett volna említenünk, a legnagyobb barlangtelep a hazában, 
mintegy 40 különféle barlang, köztük rendkívül szép jégbarlang és 
özönvíz előtti csontok tárházai. Maga a hegyláncz a Fekete-Kőrös 
völgyéből vagy az Aranyos forrásvidékéről tekintve vetekedik szép-
ségben a Magas-Tátra hires panorámájával és egyes őrtálló csúcsai-
val, minő a Kornu-Muntyelor, Gajna, Vulkán, Vlegyásza és a magyar 
Riginek nevezett Muncsel, megelevenült térképek tárulnak szemünk 
elé, térképek, sötét őserdőkkel, messzeterjedő havasi legelőkkel, 
romokhoz hasonló vagy más szeszélyes alakú sziklatömbökkel, meg 
sok száz az ezüst szalagként kígyózó vízerek mellett bujkáló kuny-
hóval. A lakatlan Dragan, Pulsza és Galbina völgyek, meg a Kőrö-
sök, Aranyos és Szamos forrásvidékeinek patakjai folyvást kanya-
rogva csalogatják az utast előre, uj-uj képekkel jutalmazva fárad-
ságukat. És ime! mindezeket a kincseket alig látta egy pár művelt 
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turista. Mintha megátkozott hely volna a Biharhegység, száz számra 
menő szépségei még mindig várják a felélesztő varázsvesszőt. Réz-
bánya, Vaskoh, Topánfalva alkalmas helyek volnának arra, hogy 
nyáronként ezer és ezer turista kelne innen útra, ma mind a három 
ismeretlen hely, hol az egy-két ott élő művelt ember börtönnek 
érzi otthonát. 
Nem csoda azonban, hogy a turisták még nem méltányolják 
kellőkép a Bihar szépségeit. Hiszen maga a geographia is alig fog-
lalkozott vele. Alig egy nemzedékkel ezelőtt az 50-es évek végén 
fedezte fel a tudomány számára e hegységet egy tudományos expe-
diczió, melynek tagjai a Bach-korszakban Budapesten élt német 
tanárok voltak, s utánuk igen kevesen, köztük Biharország lelkes 
ismertetője K. Nagy Sándor foglalkozott a hegység kikutatásával. 
Még ma is az említett expediczió tagjainak, különösen a derék 
Schmidl Adolfnak köszönheti a tudomány csaknem háromnegyed 
részét mindannak, mit ma e hazánk közepén fekvő nagy területről 
tudunk. 
Pedig ez a hegység tisztán földrajzi szempontból is első rangú 
fontosságú: a magyar birodalom keleti részének kiemelkedő felleg-
vára, mely a négy világtáj felé uralkodó hatalommal rendelkezik s 
mint környezete létfeltételeinek bölcseje, az összes vízhálózatra döntő 
hatással van. Keleti Magyarország nagy folyói közül itt van forrása 
mind a három Kőrösnek, itt erednek azonkívül a Hideg- és Meleg-
szamos s itt foly össze patakokból a hires Aranyos, a Maros leg-
nagyobb mellékfolyója. 
Érdekes a hegység tisztán önmagában is. Kevés helyen van 
hazánkban ily nagy változatosság. Éjszakon trachitok uralkodnak 
s hatalmas kúpok emelkednek fel, délfelé kristályos palák, különö-
sen csillám-pala és agyag-pala, homokkövek és konglomerátok alkot-
ják a talajt, s mindezeken kivül a két eltérő kőzet között sok helyen 
nagy területet foglal el a triászféle- mészkő, mely nem egyszer 
karszt jelleget ölt magára s hófehér kopasz szikláit minduntalan 
magasra tolja fel. Mindenik talajnak más-más hegyalak s nagyjából 
más növényzet felel meg. A síkság felé csupkás tölgy és cserfa 
terjed szét, egyes helyeken vegyes lombfákkal tarkítva. Ezüst levelii 
hársak, gizes-gazos szil- és gyertyánfa, nyir, rezgő nyárfa és hatal-
mas diófák sok helyen láthatók, szórványosan bükkesek vesznek 
igénybe nagy területeket, de azután fenn a magasban bokor alakúvá 
törpülnek. Árnyas, nyirkos szurdokokban és hegyi patakok partjain 
a bükkfákkal vegyesen fenyveseket találunk, fenn a magasban leg-
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többnyire már csak ily fák vannak, csak itt-ott foglalja el a sudár 
fenyő helyét a boróka és törpe fenyő. Fájdalom, hogy sok a kopár 
terület is. A kiirtott erdők száma légió. Különösen a topánfalvi 
járásban, hol csak a kincstárnak 56 ezer hold rengeteg erdőterülete 
volt nem oly régen, s a környéken mégegyszer annyi, egy szeren-
csétlen bérlet legtöbbnyire csak erdőfoltokat hagyott meg, melyek 
változatosabbá teszik ugyan a tájat, de csak annyiban, a miként 
az őszi szinvegyület és a haj őszülése is változások. De a földrajz 
tanulmányozóját még a szomorú változás is rendkívül érdekelheti. 
Magyar földön az isztriai karsztvidék hasonmásának keletkezését 
látja itt. Bokrok között s gyepes réten mindenütt feküsznek a mez-
telen mészsziklák, olykor alig emelkedve ki a földből, de gyakrab-
ban egyes kis dombokat alkotva, melyek közelében ott van a szám-
talan ravaszlyuk, nyelő és mindenféle töbör, a karsztvidéken utazók 
átkai. 
És még ezeknél is érdekesebb földrajzi szempontból a Biharhegy-
ség főgerinczének két oldalán elterülő völgyhálózat. Említettük, hogy 
maga a hatalmas gerincz csaknem egyenes. Közvetlenül az alanteső 
völgyekből nézve egészen szolid hajlásuaknak látszanak a hatalmas 
hegylánczok. Az erdő a magas csúcsok közelében csaknem teljesen 
megszűnik, mindenütt nagy kiterjedésű sík legelők vannak nyájak-
kal és csordákkal, a talaj szelíden hullámzik és az óriási csúcsok 
csak e hullámzó talajból itt-ott felemelkedő dombok és kúpok alak-
jában tűnnek fel. Reggel, midőn köd borul a völgyre, avagy midőn 
csúcsokig felhatolni képtelen felhők takarják el a kilátást, fenn a 
a tetőn dombos síkságon vélhetjük magunkat és még messze alul-
ról is virágzó rétet képzel a vándor a messze ellátszó Gajna és 
Kurkubeta szélesen elterülő kopár lejtőin. Egészen más azonban a 
kép, ha tiszta időben tekintünk le a nagy gerinczről. A sok folyó 
forráspatakainak völgyhálózata, különösen a nyugoti oldalon, valósá-
gos kbaoszt alkot. Még a pontos katonai térképet is cserben hagyó 
rendkívül vázlatos rajznak találjuk. Az egyes kimagasló csúcsok 
és mélyebb völgyek mellett léthatunk nagy kiterjedésű, sajátságos 
alkotású hegy területeket, melyeken bonyolódott ormok és párkányok, 
töbörök és völgyteknők, hasadékok és vízhornyolta kopár lejtők 
mutatkoznak. Nem egy szurdokban órákig jő velünk kísértetiesen 
a fáktól alig elfedett kopár, fehér mész-szikla, míg más helyeken 
lombos fák árnyas lugasa még a napsugár elől is elrejti a völgyek 
alját. Ott, hol a mész az uralkodó kőzet, egymásután következnek 
a barlangok, a sziklakapuk, itt láthatjuk a legszeszélyesebb hegy-
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alakokat és azokat a pompás mathematikai pontosságig függélyes 
mészhegyeket, melyek mind egyenként megmászhatatlan váraknak 
látszanak és csak egy-két görgetegekkel megrakott és rendesen fák 
becsusztatására használt ütsáv jelzi az ember jelenlétét. Ezeken a 
helyeken nincsenek havasi legelők, mert a talaj még e tekintetben 
is fösvény, nem hatalmas szálas fákból, de többnyire csak bokrok-
ból áll az erdő és a források a völgy mélyébe vonulnak vissza. 
Nehéz és nagy fáradsággal járó dolog ma még e helyek leg-
nagyobb részét meglátogatni. Maga a magyar király 1852-ben lóhá-
ton ment fel Nagyhalmágyról a hegygerincz déli végcsúcsára, Gaj-
nára, hol e látogatás emlékeül egy ma már összetört oszlop darabjai 
maradtak fenn, de ezt az utat is kevesen teszik meg. Közvetlenül 
az országút mellett csak egy szép kilátást nyújtó pont van, ott, a 
hol a Brádról Abrudbányára vezető út a blezsényi völgyön át órákig 
emelkedő csigaúton feljut a vízvátasztó gerinczre. A megtett út 
gyönyörű panorámájára visszatekintő utas csak egy puskalövés-
nyire látja oldalt a hófehér Vulkán mész-szikláját és kedve kereke-
dik felmászni reá. Több órákig tartó fáradságos út ez is, a hatal-
mas mész-sziklák alját borító sűrű erdő sem könnyíti meg a fárad-
ságot, de a tetőről hazánk nagy részét látjuk magunk előtt és meg-
kövesült tenger-hullámként egész hegyrengeteg terül el lábunk alatt 
ezer és ezer havasi lakóhely szétszórt pontjaival. 
Jelenleg, a már említett nagyobb községek a mértföld mutatók 
azon a ma még egyetlen úton, melyen a Biharhegységnek mintegy 
80 km. légtávolban számított főgerinczét körüljárhatjuk. De csak is 
a déli részen. Éjszak felé a nagyvárad—kolozsvári hegy út vona-
lából még nehezebb a hozzáférhetés. A királyhágón innen a Jád 
völgyön Zichy Jenő iparvasútja mentén és túl a hegyen Bánffy-
hunyad felől a gyalui havasokba csak zsák utak vezetnek be. A 
hegyeken át jelenleg csak gyalog vagy lóháton lehet közlekedni és 
a legtöbb helyen így sem. Az oláh móczok is csak két utat hasz-
nálnak sűrűbben. Egyik Rézbánya és Topánfalva közt van Lepu-
son át, a másik Nagyhalmágy és Topánfalva között Felsővidrán 
keresztül. Mindkettő meredek és fáradságos, de eléggé alkalmas, 
hogy kocsiút lehessen belőle. Óhajtandó is, hogy ez legyen, mert 
e két kocsiút kiépítése, különösen, ha az Aranyos völgyében To-
pánfalvára és Abrudbányára és a Kőrös partján Gurahoncztól Brádig 
vasút fog vezetni, melynek semmi nagyobb akadálya nincs, egé-
szen átalakíthatja a Bihar hegység környékének jelenlegi társadalmi 
és nemzetgazdasági szomorú viszonyait. 
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Mert nincs kétség abban, hogy jelenleg nagyon szomorúak 
azok. Szegénység és tudatlanság található mindenütt ezen a nagy 
területen, mely Magyarország legnagyobb megyéivel egyenlő nagy-
ságú. A legnagyobb községek egyikében, Szkerisorában, melynek 
területe 31.847 hold és lakosainak száma hatodfélezer, az állami 
adó nem tesz ki 3000 forintot, a község keleti görög felekezetű 
papja, bár nem a régi nemzedékből való, csak négy gymnázi-
ális osztályt végzett és iskoláját jellemzi az a tény, hogy mert a 
tanító is más épületben lakik, udvarának gyepén út sem képző-
dött. S ez a kép épen nem kivétel. Még az országút mellett is egé-
szen rendes látvány itt a vakolatlan gerendákból összetákolt piszkos 
kunyhó, melyben az ember és házi állat együtt lakik és melyben 
önálló tűzhely, bútorok és ágynemüek csak ritkaságok. Bihar megye 
és Arad határszélén a vasúti állomástól egy órányira országút 
mentén van Krástyor falu, 1280 lakossal. Tízezer holdat meg-
haladó határán 13 hegyen szétszórva laknak ezek az emberek, úgy 
hogy a jegyzőnek két napi fáradságos munkájába kerül, mig a kis 
községet bejárja. S ebben a községben él jelenleg is egy 70 éves 
vén oláh, kinek egyedüli vágya, bárcsak megláthatná egyszer Vas-
koht, a csak egy órányira fekvő kis mező várost! De miként is 
lehetne másként ? Hiszen a világtól elzárt hely ez. Szkerisorá-tól, 
pedig ez nincs is legmesszebb, a megye székhelyére, Tordára, 
váltott lovakkal is csak két nap alatt lehet eljutni, s e szerencsét-
len község lakóinak itt van adóhivatala, telekkönyve, takarékpénz-
tára és csaknem minden más közigazgatási és kultur intézménye. Az 
egész területen, mely 3 nagy egymástól különálló csoportból áll, csak 
egy állatorvos, csak egy honvénzászlóalj, egy közkorház van. A Bihar 
alján csak egy rendezett tanácsú 'váron, Abrudbánya és ez a város 
is nagy államsegélyt sürget, mert különben vissza kellene süllyednie. 
Ez az Abrudbánya a szó szoros értelmében összenőtt Abrudfalvá-
val, ugy hogy a két község több utczája egy és ugyanaz, Abrud-
falvának van 13.511 holdja, a sokkal fontosabb Abrudbányának 
a beépített területtel együtt csak 2195 holdja. És így nyomorog-
nak csekély területtel a többi fontosabb helyek is. Vaskohnak 1252 
Nagyhalmágynak 1727, Kőrösbányának 1193, Boiczának meg csak 
612 hold a területe, oly vidéken, hol 10—20 ezer hold épen nem 
ritkaság, sőt a föld terméketlensége miatt a megélhetésre feltétle-
nül szükséges is. 
Kétségtelen ugyanis, hogy a szegénységnek és tudatlanság-
nak egyik főoka a talaj terméketlensége. A szép hegyi vidékeknek 
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rendes átka ez, és itt annyival inkább érezhető, mert a vidék elzárt 
helyzete és rossz közlekedési viszonyai a gyáripar kifejlődését is 
lehetetlenné teszik. Nagy-Halmágy vidékének kivételével, hol külö-
nösen sok gyümölcs terem, melyből évenként mintegy félmillió 
métermázsa kerül a kereskedelmi forgalomba, alig terem a föld any-
nyit, mely a legszegényebb igényeket kielégíthetné. Némely helyen, 
különösen a topán falvi járásban, nem érti az ember, miből él a 
lakosság. Nem terem itt buza vagy tengeri, a kevés zöldség is ren-
desen idő előtt elfagy, gyümölcs alig van valami és a kopár talaj 
még legelőnek is alkalmatlan. Valóban nem is élet az emberek léte, 
hanem csak tengődés, különösen a mióta az erdők pusztulásnak 
indultak. Az egész Biharhegységben az erdőség volna a község 
főmegélhetési forrása, szerencsétlenségükre azonban ez az erdőség 
túlnyomó nagy részben három nagybirtokosnak, a kincstárnak és 
a két nagyváradi püspöknek tulajdona és így a latifundiumok átka 
súlyosan nehezedik a szegény emberekre. Jogilag szabadok, tényleg 
valóságos rabszolgák és igen természetesen incarnatus fatolvajok. 
A bűntettek és vétségek csaknem általában e forrásból erednek, 
sőt ezzel állanak összeköttetésben a véres lázongások különösen az 
erdőőrökkel szemben. Tudvalevőleg a jelen évben is volt Álbákon 
véres összeütközés az erdőőrök és a móczok között. 
A földművelés silány eredményét a legtöbb helyen némi pri-
mitív, de elterjedt iparral és a termelt czikkek házaló eladásával 
igyekeznek pótolni. A topánfalvi járásban lakó móczok igen ügyes 
ácsok, nagyobbrészt lopott fából nagy mennyiségű csebret, dongát 
és szerszámfát készítenek. Obersiában agyagedényeket, Riskuliczá-
ban, Lyauczban és másutt hordókat és dongákat készítenek, a szer-
besztiek ügyes szűrszabók, az alsó-verzáriak csizmadiák. Mindezeket 
az iparczikkeket maguk viszik vásárra, melyek Belényesen, Abrud-
bányán minden héten nagy tömeget gyűjtenek össze. Az országos 
vásárok közül legnagyobb a topánfalvi öt marhavásár, melyen ren-
desen százezernél több szarvasmarhát állítanak ki, továbbá a görög 
Péter Pál napját követő vasárnapon a Gajna havas lejtőjén tartott 
nagy népünnep, melyet hibásan leányvásár név alatt ismernek. De 
még jelentékenyebb, mint a vásár, a házalás. A móczok csaknem 
oly szenvedélyes kóborgók, mint a felvidéki tótok és épen olyan 
igénytelenek. Csaknem bámulatra méltó, hogyan képes egy mócz 
lova hátára tett 10—15 forint áru faárúval heteken át járni messze 
vidékekre, több Ízben egész a magyar Alföldre, sőt Romániába és 
Szerbiába is. És pedig az ily házalás évenként több ezer paraszt 
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rendes életmódja és ezenkívül csaknem mindegyik, még a nők is, 
szorgalmasan látogatják a heti vásárokat. Abrudbányán a hétfői 
vásárok alkalmával alig lehet a néptömeg miatt mozogni és este 
felé egész karavánok térnek vissza a hegyek közé. Szekeret a szál-
lításra ritkán használnak, csaknem mindent lóháton visznek be. 
Érdekes azonban felemlíteni, hogy a hegyek között nyáron is hasz-
nálják a szánkát, különösen a havasi széna hazaszállítására. 
Nem megelégedettség vagy igénytelenség jelzője illik a hegyi 
nép életmódjának jellemzésére, hanem valósággal a nyomor. Ten-
geri a főeledel, de ebből is keveset kapnak, némely helyen ez sem 
terem meg, ugy, hogy p. a topánfalviak búzalisztet kénytelenek vásá-
rolni. A tengeri-kenyeret a hegj^ek között harangalakú kőkorsóban 
sütik, mely korsóknak sajátságos magyar neve : bujdosó. A hegyi 
lakók juh- és kecskehúst és besózott halat is esznek, különösen 
sok zöld hagymát. A tömérdek egyházi böjtöt szigorúan megtart-
ják. Keresetük évről-évre apad. Ma már az aranymosás és a halá-
szat sem jövedelmezők, a tutajozás az Aranyoson évek óta megszűnt. 
A munkabér igen csekély, a verespataki bányákban a napszámo-
soknak fáradságos munkájukért egész hónapra legfeljebb 10 frtot 
adnak, néha azonban csak 4—5 frtot. A brádi aranybányák jobban 
fizetnek, néha 1 frt 20 kr. napibért, de ezt csak az ügyesebb olasz 
munkások kapják, a bennszülöttek bére legfeljebb 70 kr. A parasz-
tok vagyonosodása csak két községben észlelhető, egyik az Abrud-
bánya mellett szétszórtan fekvő Bucsum (hajdan Tőkefalva), mely-
nek német eredetű, de már régen eloláhosodott lakosai nagy sze-
rencsével művelik bányájukat, a másik a Belényes közelében levő 
Tárkány, hol az élelmes és összetartó magyar parasztok már is a 
szomszéd falvak és Belényes földjeit kezdik tömegesen vásárolni. 
Egyes parasztok azonban még e szomorú vidéken is jelentékeny 
vagyonra tesznek szert. így a topánfalvi járásban két úgynevezett 
milliomos paraszt van, az egyik Gombos Mihály Felső-Vidrán, ki 
magyar neve daczára mit sem tud magyarul, a másik Kotisel Niko-
tin Csertészen. Legtöbbnyire azonban a pópák a gazdagok és ezek 
a község uzsorásai is. Zsidó az egész vidéken nagyon kevés van, 
egyetlen anyakönyvvezetőjük székhelye Belényes. 
A vagyonosodásnak nagy akadálya az, hogy — a bányászat-
tól eltekintve — nagyobb ipartelep az egész vidéken nincs és a 
mennyiben volt, rövid idő alatt megszűnt. Még a szeszfőzést is 
csak házilag kezelik és az ily vidéken fontos fűrészgyárak is csak-
nem teljesen hiányoznak, egy pár kisebb terjedelmű Kristyorban, 
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Álbákon alig foglalkoztat állandóan néhány munkást. A bányászat 
sok tőkepénzest hozott e vidékre és ezek némelyike, különösen a 
többször itt nyaralt Bäcker berlini milliomos, többféle vállalatot indí-
tott meg, azonban mind megbuktak, köztük a világhírű Siemens 
czég extractor gyára Topánfalván is üresen áll pár év óta és a tá-
volabbi vidékeken levő gyárak közül csak a tordai cellulose gyár és 
a gurahonczi faipartelepek adnak a vidék népének nagyobb foglal-
kozást. Több benszülöttek által létesített telep megszűnt vagy jelen-
tékenyen összeolvadt. így Alsó-Verzáron nem oly régen ekéket ké-
szítettek, Brienyben apró teknőket, Vaskohban baltát és csorosz-
lyát, ma ezeknek már csak emlékük van. 
A legfontosabb ipari foglalkozásról azonban még eddig nem 
emlékeztünk meg. Ez a bányászat. A Bihar-hegységben vasat, sze-
net, aranyat és ezüstöt régebben igen sok helyen bányásztak. Jelen-
leg Rézbányán, Kőrösbányán, Vaskohban csaknem teljesen megszűnt 
a bányászat és igen sok helyen, többek közt a közeleső hires To-
roczkóban, a bányászat hanyatlása a nép jólétének veszedelmét 
jelenti. De még mindig élénk a bányászat Abrudbánya vidékén, sőt 
valósággal emelkedőben van Brád környékén. Ez a kis hely, melyet 
eddig csak a szabadságharczban történt szomorú szerepléséről 
ismernek, néhány év óta rohamosan emelkedik, mióta két nagyobb 
németországi és egy pár más kisebb társaság sikerrel és egészen a 
tudomány jelen állapotának megfelelően űzi ott a bányászatot. A 
város háromezer főnyi lakossága csaknem megkétszereződött, nem-
zetközi jellegűvé vált, piacza élénkül és környékén is alakulnak 
modern telepek, így Kristyorban már sodronypálya és munkás laká-
sok telepe van. Abrudbánya környékén a viszonyok kevésbbé ked-
vezők, mivel a bányászatot itt inkább magánosok űzik és a kincs-
tári kezelés alatt álló nagy bányatelepen kivül a többi jóformán 
csak turzás. De még most itt van Európa leggazdagabb aranytelepe, 
különösen a lejtős völgyben fekvő regényes Verespatak felett levő 
Kirnik és a kopasz horgasgerinczű Affinis hegyek csaknem kime-
rithetlenül gazdagok. Már külsőleg is látható, hogy ezek a bánya-
hegyek, melyekben a rómaiak kora óta folytonosan dolgoznak, 
mennyire kíaknázottak. A tetőtől aljig mindenütt látjuk a világos 
szinű gorczokat, köztök egy-egy kunyhót, a tárnák bejáratánál. 
Mogyorófabokrok, egy-eg}' nyirfa és tölgy még kínlódnak a sok 
kivetett érczsalak között, de az egész hegy valósággal kopár és 
benseje annyira össze-vissza fúrott, hogy órákig lehet a hegy mélyé-
ben járni. Most már a szomszéd Bucsum és Korna hegyei is kiak-
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názottak. Egészben véve több mint 200 művelt bánya van itt és 
átlag öt-hatezer kisebb-nagyobb zúzónyil zakatol folytonosan na-
gyobbrészt az országút mellett. Még jelenleg is évenként több mint 
egy millió forint a termelt nemes érez értéke, de a termelés költ-
ségei talán még többek, mert az okszerűtlen bányászat és a magá-
nosok kalandos kísérletei igen sok kidobott pénzbe kerülnek. Az 
aranyláz teljesen magával ragadta az itt lakó értelmiséget. A legtöb-
ben, bárminő polgári hivatásuk van, bányára játszanak, véletlen sze-
rencséről ábrándozás fűszere és egyúttal megrontója a mindennapi 
életnek és Kalifornia ős állapotára emlékeztető existentiák jelennek meg 
a bányatelepeken, valamint mindennap láthatunk egykor százezrek 
felett rendelkezett koldusokat. Az igy alakult társadalmi viszonyokat 
legjobban jellemzi az a tény, hogy Abrudbányán, melynek lakos-
sága csak 3000 főnyi, nem kevesebb mint 112 korcsma és pálinka-
mérőhely és -— csaknem hihetetlen szám ! — 32, mond harmincz-
két czigánybanda van. 
Pedig ez a vidék lenne a Bihar aljának legnevezetesebb köz-
pontja. Nyugaton Belényes, délen Brád szintén jelentékeny helyek 
és Abrudbányától teljesen független társadalmi és nemzetgazdasági 
központok, de egyik sem oly fontos, mint Abrudbánya, hol a vele 
csaknem összeforrott Verespatak testvérvárossal együtt mintegy 
harmadfélezer magyar lakik, a lakosság 40%-a és a Bihar alján 
levő magyarságnak csaknem negyedrésze. Abrudbánya ezenkívül 
az egyedüli rendezett tanácsú város és az a hely, hol a gyors fej-
lődés alapfeltételei teljesen megvannak és az egész társadalmi élet 
átalakul, ha a vasút forgalmat és egy középiskola' értelmiségi köz-
pontot teremt. Az erejét érző és ébredezni kezdő társadalmi élet 
nyilvánulásaként ebben a kis városban 3 kaszinó, 2 takarékpénztár, 
magániskolák keletkeztek, sőt az egy ideig hetilap is, az egyedüli 
Bihar alján. Sajnos, hogy ez az ébredezés, mert vasútra és közép-
iskolára nem támaszkodhatott, mindeddig nagyon ingatag. Külö-
nösen jellemző a két takarékpénztár ügye, melyek sajnálatramél-
tóan nemzetiségi szempontból alakúltak és a határozottan jobban 
kezelt oláh pénzintézet lett a diadalmas főkép azért, mert Abrud-
bányán, épen úgy mint a másik nagy központon, Belényesen, a 
maroknyi magyar intelligentia tagjai örökös harezban állanak egy-
mással és nem nézik, hogy az idegennek mondják : szenvedély-
lyel becsmérelik egymást. 
A magyar nyelven beszélő értelmiség pedig a Bihar alján 
általában sokkal fontosabb társadalmi tényező, mint másutt . Nincs 
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kétség a felett, hog}' az ő számszerinti kisebbségük, 200,000 ember 
között alig vannak 10,000-en, nagy hátránya az egész vidék mű-
velődésének és ezek között is mennyi a félig elveszett egyén, lát-
ható abból, hogy a legmagyarabb Verespatakon született unitáriu-
sok vannak, kik egy szót sem tudnak magyarul. Az állam nyel-
vét beszélő magyar itt a műveltség és a nemzeti érzület képvise-
lője. A Bihar alján található 300 és egynehány község között csak 
az a tiz némileg városias jellegű, melyben a lakosságnak legalább 
egy tizedrésze magyar. Az oláh nyelven beszelő magyarok na-
gyobb része egészen műveletlen, közönyös a közügyekkel szemben, 
sőt elfeledve azt, hogy a hazában mindenki csak magyar lehet, 
ellentétbe helyezi magát a művelt elemmel. Sajnos, hogy mint 
másutt is az oláh nyelvűek között, az értelmiségi osztályban van-
nak a nemzeti érzület leghevesebb ellenei. Belényes és Brád oláh-
tannyelvű gymnáziumai és a Balázsfalvárói és Nagy-Szebenből ke-
rült popák terjesztik az elszakadási törekvéseket, hirdetvén, hogy 
Magyarországnak ez a része egykor bizonynyal Romániához fog 
csatoltatni és hirdetvén még inkább, hogy ők nem oláh nyelven 
beszélő magyarok, hanem a rómaiak utódai. Kőrösbánya mellett 
Cebe útszéli dombján áll a hatalmas fa, hol Hora szónokolt és e 
helyen Janku s más nationalista notablitások sírja mellett most 
emelkedik fel a déli románok díszes temploma, mely letekint a le-
gyilkolt Brády család közös sírjára. 
Ritka és mindenkor szomorú tünet, midőn egy és ugyan-
azon hazának gyermekei annyira ellentétben állónak érzik magukat 
egymással szemben, hogy már teljesen elfeledik a közös kapcsot, 
a hazaszeretetet és csak az ellentéteket igyekeznek mélyebbre ásni. 
Nem tagadható, hogy a magyarok is hibásak e tekintetben. A 
magyar ember e vidéken még mindig a nemesi korszakkal maradt 
gőggel tekint le oláh nyelven beszélő honfitársaira, egyes kiváló 
egyéni tulajdonságokat is alig hajlandó elismerni bennük, idege-
neknek tekinti őket. Nagyobb baj azonban az elzárt élet és a nyo-
mor. A szegény hegyilakó, kit a lüktető élet által teremtett, de 
előtte ismeretlen érdekszálak nem tanítottak meg arra, hogy a jólét 
és haladás elengedhetlen feltétele egynek érezni magát nemzetével, 
ki az anyai nyelvén nem beszélőket csak uralkodó fajnak tekinti, 
ki szolgabiróban, erdőőrben és csendőrben látja megtestesülni ha-
zája hatalmát, igen természetesen nem rokonszenvezhetik a nagy 
nemzeti eszmékkel és bizalommal hallgat a suttogó szavakra, me-
lyek azt hirdetik, hogy ezeknek az uraknak a hatalma mulandó, 
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Ezek a tényezők hatnak közösen arra, hogy a Bihar alján a 
nagy tömeg köztudatából már régóta kiveszett az a tudat, hogy 
ők is magyarok, bár anyanyelvük oláh. Nem az intelligens elem 
csupán, maga a nép is elfajult annyira, hogy legalább is nem sze-
reti más nyelven beszélő társait. Nem kacsintgat Romániára vagy 
az orosz czár felé, mert az ilyen czélzatokat nem érti, de homá-
lyosan jót reményi arról, ha a körében élő magyarok elpusztul-
nának. A mult század végén Hora és Kloska lázadása még csak 
az elnyomott jobbágyok elkeseredése volt az urak ellen, századunk 
első felében a titokzatos izgató Varga Katalin már a magyarul 
beszélőket jelölte ki elnyomóknak és ezek ellen lázadtak fel Janku 
hordái, ezek ellen izgat ma is a pópa és daszkál, midőn a nagy-
szebeni „Fólia populurul" hireit és elmefuttatásait a népnek ki szí-
nezi. Közel kétszázezer oláh ajkú lakós között nagyon kevés van 
olyan, ki a magyart titokban ne gyűlölné és még kevesebb, ki 
magát valóban magyarnak érezné. 
A két oláh gymnáziutnon kivül az izgatás székhelye Topán-
falvának rejtett hegyvidéke. Itt születtek Hora és Janku, itt élnek 
Vasvári Pál gyilkosai, itt tartották közelebb is a Nagy-Szebenből 
kizavart irredentisták titkos gyűléseiket. Janku szülőháza ma a 
liga tulajdona, üres épület, de falai telvék magyarok gyűlöletét 
hirdető feliratokkal. S mintha gonosz szellem dévaj gúnyt akarna 
velünk űzni, csaknem kétségtelen, hogy éppen e helyen, a Kis-
Aranyos völgyében, valódi székelyek eloláhosodott tiszta utódai 
laknak. Egészen közönségesek a magyar családnevek: Pogány, 
Talpas, Gombos, Király, Székely, Varga, Vajda, Tamás, Dávid, 
Jankó stb ; a három Vidrán a házak építési módján, a férfiak és 
nők öltözetén és számos régi szokásban megmaradt az eredet bizo-
nyítéka. De ez a székely utód ma gyűlöli a magyart és örömmel 
fogná öldösni. Pedig nem is rossz nép. Templomainak falán a 
deszka ütőharang mellett egész sereg áldozati emlék tárgy van, a 
templom körül levő temetőből messze kimagaslanak az ifjak sirja 
felé emelt és kendőkkel díszített sudár fenyőtörzsek, vagy a feleség 
sírjára ültetett szilvafára rakott cserepek ; ennek a népnek kedélye és 
költészete van. Szép fiatal leányaik a havasok félreeső helyein bű-
bájos hangokat csalnak ki a három méter hosszú havasi kürtből, 
a legények dalolni szeretnek, de nem vérengzők. Bűntett avagy 
csak tolvajlás is a nem magán ember tulajdonát képező erdő meg-
lopásán kívül alig fordul elő, s itt a nyomor hazájában mindenütt 
vendégszeretetet talál a vándor. S még is ez a nép volt az, mely 
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— ki felejthetné el azokat a rémképeket valaha ? — városokat 
pusztított el és ártatlan emberek ezreit gyilkolta le. Ez a nép 
volt az, mely napokig hallgatta a kútba dobottak folyvást gyengülő 
jajj szavait, mely elevenen égette el a művelt nőt és családja em-
bertelen kínzásának végig nézésére kényszeríté a tehetetlen aggot. 
Évtizedek múlva fennmaradtak még Abrudbánya és Zalatna kor-
mos romjai, a tudományok temploma Nagy-Enyeden alig volt képes 
mind eddig kiheverni nagy csapásait és mindazok, kik a véres na-
pokból megmenekedtek, köztök az ország ügyeinek egyik első ve-
zetője, csodás regékkel hozzák azt kapcsolatban. 
S a sötét mult véres árnya újból fenyegetőleg lép fel. A ma-
gyar nem tanult. Válaszfal, nagy és erős válaszfal áll fenn még 
most is magyar és magyar közöt t : a gyűlölet és a lenézés. Fél-
századunk volt és nem igyekeztünk más nyelven beszélő honfi-
társainkat magunkhoz emelni. Nem különösen itt a Bihar-hegység 
környékén, feledve azt, hogy e hegység, mely a földrajzban ha-
zánk közepének legfontosabb pontja és keleti vízhálózatnak főfor-
rásvidéke, a nemzetek társadalmi életében is elsőrangú központi 
hely, a minthogy eddig is erősen éreztette sötét hatalmát. Hazánk 
20 veszélyeztetett megyéje közül 6 ér itt össze, s ez a hegység a 
vár, honnan a lázadások árja szerte ömlik mindenkor. 
itt az ideje, be kell venni, el kell foglalni a sötétségnek 
ezt a sziklavárát. Vasutak, iskolák terjeszszék szét a világosságot, 
pénzintézetek, hivatalok erősítsék a széthúzó elemek között a kap-
csot, majd gyárak és más vállalatok pótolják a természet mostoha-
ságát, hogy a vagyonosodó nép szeretni tanulja otthonát és való-
ban átérezze, hogy a közötte lakó másajkúak közelebb állanak 
hozzá, mint az idegen földön levő rokonok. A Bihar-hegységet 
öntudatlan kell átalakítani, mert az erdélyrészi magyarság és műve-
lődés biztosítva nem lesz, mig e helyet a kultura számára meg 
nem hódilottuk. György Aladár. 
A spontán ta la j mozgás egy lehetséges 
okáról. 
(Felolvastatott az 1893. okt. 26-iki Lilésen.) 
Midőn a jelen század első tizedei óta a nehézségi erő — a 
modern értelemben vett földalakmeghatározók egyik legfontosabb 
faktorának — térbeli változásait pontos és érzékeny műszerekkel 
megvizsgálni kezdették, csakhamar, feltűnt, hogy az még egy és 
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ugyanazon helyen sem tekinthető teljesen állandónak, a mennyi-
ben időbeli, egyelőre még határozott, periódusokra vissza nem ve-
zethető változások könnyű szerrel megfigyelhetők. Hogy ily idő-
beli változások elég érzékeny megfigyelési eszközökkel eleve is 
várhatók, már régen tudva van ; a Nap, és különösen a Hold a 
Földhöz való változó állásában eltérítő hatásokat gyakorol, melyek 
kedvező állásban középben a függő ón irányát 0,0174, illetve 
0,0080 másodperczezel megmásíthatják. Hasonló, bár kisebb hatás 
tulajdonítandó minden égi testnek, mely a Földhöz érezhetően kö-
zel jár, ugy, hogy szigorúan maga a Föld alakja sem tekinthető 
állandónak; Darwin G. H. és Thomson W. phisikusok érdemes-
nek is tartották ezen kérdéssel behatóan foglalkozni, s megállapí-
tani a deformatiókat, melyeket a Föld teste égi szomszédjai beha-
tása alatt szenved. Ezen közvetlen vonzási hatásokhoz, melyek 
előreláthatólag szigorú, a nap tartamával és az illető csillagzat fu-
tásával összefüggő periódus szerint mennek véghez, még közve-
tett hatások is gondolhatok, melyekre a Föld belsejében netán lé-
tező árapály jelenségek és az ezek által kiváltott tömegáttételek 
volnának visszavezethetők. Ezek periódusa, mivel az árapály tüne-
ménye a közvetlen vonzó hatástól elütően összegezési jellegű, min-
denesetre sokkal komplikáltabb és az eddigi megfigyelések által 
még fel nem ismerhető, míg a tömegáttételek okozta változások 
éppenséggel a véletlen bélyegét fogják magukon viselni. 
A megfigyelések értelmezése szempontjából teljesen közöm-
bös, váljon a nehézségi erő időbeli változásait közvetlenül változó 
erőnyilvánulásnak, vagy közvetve az ezekkel teljesen egyértelmü-
leg ható talajmozgásoknak tudjuk be, s igy az irodalomban teljes 
egyenjogúsággal hol az egyikről, hol a másikról olvasunk. Vala-
mennyi a nehézség befolyása alatt álló mérő-műszer mutatja ezen 
változásokat; a fontosabbak közül megemlítem a Hengler-féle in-
gamérleget, az abból, bár tőle teljesen függetlenül fejlődött Zöllner-
féle horizontális ingát, a Perrot-féle (tudtommal azonban eddig hasz-
nálatban még nem volt) rúgós mérleget, a szintezőt és a függő ónt, 
továbbá a Darwin-féle ingát és különösen a geophysikailag oly fon-
tos csavarási ingát, melyek valamennyien közvetlenül a nehézség 
változásait szolgáltatják. A tulajdónképeni talajmozgások tanulmá-
nyozására szolgálhat minden a Földdel rideg összeköttetésben álló 
műszer, mely egy a Földön kívül álló pontra van beállítva, első 
sorban tehát bármilyen csillagászati műszer, azután különös pontossága 
folytán a meridiánkör, mely e követelményeknek legjobban megfelel. 
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Hengler ingamérlegével különösen a Hold és Nap vonzásá-
nak kimutatására, továbbá a Földforgás folytán létrejövő aequato-
reális gyorsulás meghatározására eszközölt megfigyeléseket. Csak-
hogy ezen kísérletek meggyőző leírása mellett sem szerezhetjük 
meg a teljes megnyugvást, hogy Hengler valóban azt észlelte, a 
mit észlelni akart. A Perrot-féle készülék tulajdonképen dynamome-
ter : megterhelt spirá!is-rúgó, mely a nehézség változásakor meg-
nyúlik vagy rövidül, és egyszersmind forgást is tűntet fel. Ez 
utóbbi nagyon pontosan megfigyelhető és Perrot számítása szerint 
ez úton a Hold vonzása által gyakorolt változásnak még tizedré-
sze is pontosan megállapítható. Tulajdonképeni mérések azonban 
úgy látszik e készülékkel nem történtek. 
A Zöllner-féle horizontális inga, mely tulajdonképen nem 
egyéb, mint tökéletesített Hengler-féle ingamérleg, s melyet Perrot 
önállóan is talált fel, Valentiner kezében csak a legújabb időben 
szolgál talajmozgások folytatólagos és rendszeres megfigyelésére. 
Zöllner a műszert eléggé pontosnak tartja arra, hogy segítségével 
a Hold és Nap tömegét és viszonyos távolságát meghatározhassa, 
és különösen ama reményt fűzi hozzá, hogy segélyével eldönthető 
lesz, váljon bír-e a nehézségi erő is tovatcrjedési sebességgel; ha 
ez 8-szor akkora volna is, mint a fényé, még sem mosódhatnék 
el befolyása teljesen. De úgy látszik, hogy a Zöllner-féle mérési 
sorozatban is a soha nem hiányzó aperiodikus talajmozgások el-
nyomják ama csekély mozgásokat, melyek épen a csillagászt érde-
kelnék legjobban, úgy hogy ezek csak fárasztó statistikai módon 
volnának a megfigyelések adathalmazából kifejthetők. 
Ugyanezen geophysikai alkalmazásra használható a vizí-mér-
leg is, mint ezt először Reichenbach mechanikus és a különben 
meglehetősen discreditált Gruithuisen csillagász javasolta. És csak-
ugyan az astronomiai theodolitban vagy a meridiánkörben ezen mű-
szer ma is folytonos használatban van, a mennyiben a geodéziai 
és csillagászati zenith külömbsége éppen általa lévén kijelölhető 
a függő ón eltéresének meghatározására szolgál. Ha ugyanazon 
helyen szilárdan felállított libellát folytatólagosan leolvasnók, bizo-
nyára a vertikálisnak, nem csak eltérése, hanem ezen eltérés vál-
tozásai is meg volnának határozhatók, melyek utolsó elemzésben 
ismét talaj mozgásokra vezethetők vissza. Természetes, hogy a vízi-
mérleggel teljesen egyértékü a függő ón is, csakhogy ennek meg-
figyelése nagyobb nehézségekbe ütközik. Függő ón és libella spon-
tán mozgásainak ma már kiterjedt irodalma is van, melyet úgy látszik, 
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Bertelli kezdeményezett. A számos idevágó megfig3Telés között fel-
említhetnők talán D'Abbadie és Plantamour libella megfigyeléseit; 
az előbbi a Föld szilárd kérgének árapály jelenségeire gondol, me-
lyek a Hold és Nap vonzása folytán jönnének létre, Plantamour 
a megfejtés kulcsát inkább a jövőtől várja. Zöppritz a talaj egyenet-
len melegedésében, Newcomb a Földforgás hosszú periodosú és 
szabálytalan jellegű változásaiban látja az okot. Ha ugyanis a Föld 
belsejében relativ mozgékonyságú részecskék találhatók, ezek va-
lamely ok következtében az aequator síkjából kiemelkednek, ma-
gasabb szélességek alá jutnak és így a forgási tengelyhez köze-
lebb esnek: akkor a Föld magva gyorsuló, a szilárd kéreg lassúdó 
forgásba jő, mig a kölcsönös súrlódás a külömbségeket meg nem 
szünteti. Ha ezen gondolható ok a természetben tényleg megvan, 
akkor az astronomia a Hold megfigyeléseiben és a két alsó botygó 
napátmeneteiben segédeszközt nyújt végleges kiderítésére. A mű-
szerek ugyanezen kategóriájába tartozik végül a Darwin-féle inga-
készülék is, mely a libella és függő ón eddig említett periodikus 
és spontán mozgásait szintén feltünteti. 
Egészen hasonló értelemben használható ilynemű megfigye-
lésekre a meridiánkör i s ; jelenleg éppen ugyancsak a nehézség-
változások rovatába tartozó sarkmagasságváltozások tanulmányo-
zása foglalkoztatja az előkelőbb observatoriumok eme pontos mű-
s z e r e i t . Az állócsillagok pontos helymeghatározásával párhuzamban 
ugyanis folytatólagosan geographiai szélesség- vagy sarkmagasság 
meghatározások is folynak, és ezek a legkülönbözőbb helyeken 
ugyanazon módszer, ugyanazon számítási mód mellett is levezetve, 
nem állandó értékűek, hanem teljesen párhuzámos, periodikus me-
netet mutatnak. Ugyanazon párhuzamos menet még akkor is meg-
marad, ha a megfigyelési módot is megváltoztatják, úgy hogy a 
lehetségeseknek gondolható okok között csupán csak a sarkmagas-
ság tényleges megváltozását kell elfogadnunk. A változás ampli-
túdója pl. Berlin számára */a" és periódusa közel egy évvel egyenlő, 
mit különösen óhajtanék kiemelni. E változásokat a csillagászok és 
geodéták majdnem egyértelműleg tömegátvitelekre vezetik vissza, me-
lyek vagy a Föld belsejében vagy a meteorologiai, ugyancsak az évhez 
közel álló periódusoknak megfelelően a tenger felületén vagy a lég-
körben mennek végbe. A megfejtés itt annál is inkább kielégítő, mert 
Radau franczia tudós kimutatása szerint a Föld főtehetetlenségi ten-
gelyének megváltozása a forgási tengely változásaiban sokszoro-
sítva tükröződik vissza, úgy hogy a tünemény már kisebb tömegek 
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átvitelével is magyarázható, míg Bessel idejében még hasonló effek-
tusok elérésére óriási tömegátalakításokra kellett gondolni. 
Ezen, az utóbbi időben különösen sűrűn megbeszélt sark-
magasságváltozásokon kívül a meridiánkör még más változásokat 
is tüntetett fel, melyekre Förster, a berlini csillagvizsgáló igazga-
tója figyelmeztetett először, s melyek a meridiánkört tartó két tö-
mör, a földbe sülyesztett oszlop mozgásaiban nyilatkoznak. A dolog-
ban a legkülönösebb, s erre szeretnék e helyen kiválóan figyel-
meztetni, hogy ezen változások elég jól körülírt, a napfoltok gya-
koriságával megegyező s ezzel párhuzamos periódust követnek. 
Az egyetemi phisikai intézetben felállított rendkívül érzékeny 
csavarási mérlegek is mutatnak időről időre változásokat, melyek 
alig magyarázhatók másként, minthogy a Földön _ rövid tartamú és 
csekély amplitúdójú deformátió hullám szalad végig. Ez okból én 
is foglalkoztam e kérdésnek elméleti oldalával, elsőbb abban az 
irányban, váljon kimagyarázható-e a talaj ezen mozgása tisztán 
csillagászati úton ? A Nap és Hold — és ezen kérdésnél csak ezen 
két égi test jöhet szóba — úgy látszik nem eredményezhetnek köz-
vetlen vonzásuk alapján ily rövid — legfőlebb egynéhány órán át 
végbemenő és a spontanítás bélyegét annyira magán viselő perio-
dikus mozgást; ha van egyáltalában rövid befolyású periodikus 
változás, akkor ez számos ismétléssel csak hosszú időközök belül 
keletkezik, erősödik és gyengülve szűnik meg. A Hold mozgásában 
van ugyan egy, a három test problémája által eddig ki nem ma-
gyarázható jelenség, az úgynevezett százados gyorsulás, mely ed-
digi feltevések szerint vagy az árapály súrlódása, vagy a Földre 
hulló kosmikus por által keletkező tömegnagyobbodás által magya-
rázható. A Föld előbb említett spontán mozgásaira is volna vissza-
vezethető ugyan, de mivel a jelenség mit sem tartalmaz, miből az 
ok természetére következtethetnénk biztonsággal, és éppen e mozgá-
sok a magyarázandó okozat, ezen lehetőség számon kívül hagyandó. 
De annál inkább gondolhatunk arra, hogy ez égi testek vala-
melyikének vonzása maga van változásoknak alávetve s e gondolat 
annál inkább indokolt, mivel a vonzás nagysága nem csupán a 
tömeg nagyságától és a távolságtól, hanem lényegesen az anyag-
eloszlástól és a test alakjától is függ. A Holdra vonatkozólag is-
merünk egy néhány esetet, hogy tömegáttételek folytán uj képző-
dések keletkeztek és hogy ennélfogva e világtest nem nevezhető 
jogosan teljesen ridegnek vagy kihaltnak. De a megfigyelések száma 
nem elegendő arra nézve, hogy ezekben a földi spontán talajmoz-
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gások okait láthatnók. A Napnak felülete ellenben folytonos válto-
zásoknak van alávetve; ott vannak a nagy kiterjedésű napfoltok, 
melyek anyaga, ha a környezetétől összetételére nézve tán nem is 
különböző, legalább is más hőmérsékletű, és ennélfogva elütő sűrű-
ségű ; ott vannak a felület minden pontján, s különösen ép úgy 
mint a napfoltok az aequator táján sűrűn fellépő protuberáncziák. 
Eg^ nagy anyagcsere az, mely a naptevékenység ismeretes 11 évi 
periódusa alatt teljes lefolyást talál és a mely könnyen képes érezhető 
módon megváltoztatni a Napnak a Földre gyakorolt vonzási erejét. 
A kérdéssel foglalkozni annyival is inkább fontos és érdemes, 
mert a Nap felületén végbemenő tömegátvitelek a közvetlen meg-
figyelés tárgyát képezik és ennélfogya kétségen kívül léteznek, 
holott a Föld belsejének folyós voltára csak hypothezissel rendel-
kezünk és egyetlen biztos adatunk sincs arra nézve, váljon ott a 
talajmozgások eddigi magyarázatára követelt tömegmozgások tény-
leg léteznek-e ? 
Hogy valamely napfolt vagy protuberáncziának befolyását ta-
nulmányozhassuk, legczélszerűbb és legegyszerűbb feltételezni, hog}'' 
a Nap testében valamely gömbréteg anyaga lefejlik, a foltot vagy 
a protuberáncziát képezi és annak elenyészte után ismét gömbré-
teg alakjában a Nap felületére leterül. Akkor a jelenség kezdete 
előtt és vége után a Nap vonzása a normális és csak lefolyása 
közben módosul úgy, hogy a különben működő erőhöz járul még 
egy a napfoltot vagy protuberáncziát képező vonzó tömeg, mely a 
jelenség tartamának egy periodikus függvényével arányos és a nap-
tevékenység 11 évi periódusán belül nő, maximumot ér el és ismét 
fogy. Más szavakkal kifejezve: a vonzási anomáliák egyrészt az 
egyes napfelületi egyenetlenségek, másrészt az egész naptevékeny-
ség periódusával bir; és mivel a Nap tengelyforgása következtében 
a folt vagy protuberanczia a Földhöz képest mindig más és más 
állást foglal el, természetes, hogy a jelenségbe a Nap tengelyfor-
gásának tartama is belejátszik. Az elmondott dolgok nem hypo-
thezisek, hanem a napfelület közvetlen megfigyelésének egyenes 
eredményei és csak abban lehet nézeteltérés, mily mathematikai 
foglalatokban fejezzük ki e tényeket. A formula alakja szerint meg-
változhatik ugyan a szóban levő talaj mozgásokat magyarázni akaró 
vonzásváltozás számértéke, de nem periódusa, úgy, hogy jobb és 
bizonyosabb magyarázat híján bátran azt tarthatjuk, hogy a Föld 
spontán talajmozgásainak egyik oka a Napfelület változó tevékeny-
ségében keresendő. 
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Két napfolt számára, a mely közül az egyik egy nap alatt, 
a másik 26 nap (egy synodikus napfordulat) alatt fejlődik és enyé-
szik, s mely az aequatorhoz közel áll, megállapítottam a Föld súly-
pontjának rendes pályájából való kitérését. Mathematikai kifejezése 
összetett periodikus jelenséget jellemez, melynek periódusai, mint 
előbb jeleztük, a napfolt lefolyásának tartama, a Nap synodikus 
tengelyforgása, a naptevékenység 11 évi periódusa és az ezekből 
a kombináczióhangok mintájára összetett periodusok. Fölötte fon-
tos, hogy állandó, a napfolt tartamától független tagjai is vannak, 
melyek tisztán csak a tengelyforgással és a 11 évi periódussal 
függnek össze ; ezek egyszersmind elég nagyok arra nézve, hogy 
a földfelületen érezhetők is legyenek. A napfolt -tartamától függő 
hatások természetesen annál nagyobbak, minél hosszabb tartamú 
a jelenség lefolyása, de e mértékben azután a változás sebessége 
is kisebb. 
A legérdekesebb jelenség azonban akkor adódik, ha hosszú 
időközben (szigorúan véve végtelenül hosszú idő alatt) keressük 
a vonzásváltozás hatását a Földre. Ekkor joggal feltehetjük, hogy 
a Nap felületén mindenféle képzelhető tartamú napfolt vagy protu-
beránczia előfordult, olyan is, mely csak nchány percznyi, olyan 
is, mely hónapoknyi lefolyással bir. S ez esetben a talajmozgáso-
kat előidéző közepes vonzásváltozás teljesen függetlenné válik a 
tömegátvitelek periódusától, a Nap tengelyforgásától és a 11 évi 
nagy periódustól, és tisztán csak a földi év tartamán belül változik 
periodusosan. 
A mondottakból a következők vonhatók le. Ha a spontán 
talajmozgások egyik oka, mint hisszük, csakugyan a napfelületi 
tömegátvitelekben keresendő (s ezek létezéséről tudunk, mig a Föld 
belsejében valójában ezek létezésére eddig csak feltevés, de semm-
közvetlen útmutatásunk nincs), akkor e mozgások statistikai átdol-
gozása a következő eredményekhez fog vezetni: 
A hosszú időn át történő feljegyzések meglehetősen szabá-
lyos menetet tüntetnek fel, melynek periódusa az év; ezenkívül* 
találunk változásokat, melyek periódusa megegyezik némely me-
teorologiai, különösen hőmérsékleti periódussal és a földmágneses 
variácziókéival, a mennyiben tartamuk 26 nap és illetve 11 év, a 
Nap tengelyforgása és a naptevékenység lefolyása; végül pedig 
magukban véve csekély intenzitású és inkább az aperiodikusság 
benyomását tevő változások is fellelhetők, melyek az egyes nagyobb 
napfoltok vagy protuberáncziák lefolyásához vannak kötve. 
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Nem adhatom ugyan a föntérintett hypothezis és annak fo-
lyományainak szigorú bizonyítását, de mindenesetre támogatásául 
szolgál, hogy két látszólag messze eső jelenségcsoport itt közös 
kapcsot talál — és egyébként tudjuk már mai nap, hogy a föld-
mágnesség szoros összefüggésben áll a talaj tektonikus szerkeze-
tével — hogy továbbá a talajmozgások és némely ugyancsak a 
Nap tengelyforgásától függő meteorologiai periódus itt érintkezésbe 
jut, és főleg, hogy Förster egyenesen rámutat a talaj mozgásoknak 
a napfoltok gyakoriságával közös periódusára. 
A mondottak folytán értem, hogy Plantamour megfigyelései-
nek taglalása mellett egy bizonyos megfigyelési évben valamely 
irányban történő talajsüppedésekre gondol, hogy Zöppritz ugyan-
csak az évi periodushoz kötött hőmérsékleti változásokat okol, s 
hogy a csillagászatilag megállapított sarkmagasságváltozások, melyek 
utóbb is nagyszámú talaj mozgásoknak mintegy számbeli közép-
értékét juttatják kifejezésre, közel egy évi periódusban mennek végbe. 
Kövesligeth3% Radó. 
TÁRSASÁGI ÜGYEK. 
Felolvasó ülés márcz. hó 23-án a tud. egyetem ásványtani 
intézetében. Elnök: Dr. Erödi Béla kir. tanácsos. Inkey László 
rendes tag ismertette Kelet-Afrikában tett utazását. 
Választmányi ülés április hó 13-án a M. Tud. Akadémia 
heti üléstermében. 
Jelen voltak: Dr. E r ő d y Béla elnök, Dr. J a n k ó J á n o s titkár, Dr. В о r-
b á s Vincze, F i n d u r a Imre, Dr. H a v a s Rezső, H о m о 1 к a József, G h у с z у 
Béla és Dr. S z a b ó József választmányi tagok. 
1. Ezen ülés főtárgyát a Balaton mellékére tervezett vándor 
gyűlés rendezése képezte s kimondatott, hogy azt Társaságunk 
maga rendezi f. évi augusztus hóban; továbbá megadta a választ-
mány a rendező bizottságnak a szükséges utasításokat. 
2. Lóczy L. u j tagul ajánlja Cliolnolty Jenő ura t ; Berecz An-
tal pedig Ilosvay Lajos urat. Kik rendes tagokul megválasztatnak. 
3. Titkár jelenti, hogy a Magyar Általános Biztosító Társaság 
Társaságunknak 100 frt ajándékot küldött. Örvendetes tudomásul 
szolgál. 
4. A választmány elhatározza, hogy Dr. Havass Rezső Vál. 
tagnak „Magyar földrajzi könyvtár" czimű munkáját az elnökség 
útján meleg ajánlattal terjeszti be a kultuszministerhez oly kérés-
sel, hogy azt az iskolai könyvtárak számára rendelje meg. 
5. Folyó ügyek. 
Fololvasó ülés április hó 13-án a Tud. Akadémia üléstermé-
ben. Elnök: dr. Erödi Béla kir. tanácsos. 
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A tárgysorozat a következő volt: 1. Hanusz István alapító 
tag: Úszó szigetek. 2. Findura Imre vál. tag: Esztergom-vár-
megye helyrajzi és statistikai szempontból. 
Rendkívüli közgyűlés ápr. hó 27-én a Tud. Akadémia üléster-
mében. Elnök : dr. Erődi Béla kir. tanácsos. Jegyző : dr. Jankó János. 
Jelen vannak: Gervay Mihály alelnök; Berecz Antal főtitkár, 
továbbá választmányi és rendes tagok kellő számban. Elnök a jegy-
zőkönyv hitelesítésére Ghyczy Béla és György Aladár vál. tagokat 
kéri fel egyben jelenti, hogy az alapszabályok módosítását a m kir. 
belügyminister jóváhagyta ; továbbá a választmány nevében azon 
indítványt teszi, hogy a rendkívüli közgyűlés gróf Széchenyi Béla 
és Vámbéry Ármin urakat a földrajz terén szerzett kitűnő érdemeik 
elismeréseid, s Társaságunk körül való buzgolkodásukért köszönetül, 
tiszteletbeli elnökökké válassza meg. Mire nevezett urak lelkes éljen-
zéssel tiszteletbeli elnökökül egyhangúlag megválasztatnak. 
Ezekután elnök a rendkívüli közgyűlést bezárja. 
Felolvasó ülés április hó 27-én a Tud. Akadémia üléstermé-
ben. Elnök: dr. Erődi Béla kir. tanácsos. Dr. Gáspár Ferencz mint 
vendég ismerteti Koreát. 
Választmányi ülés június 20-án a József-Műegyetem geologiai 
szertárában. 
JeLen voltak Dr. E n t z Géza korelnök, Dr. J a n k ó János titkár, továbbá 
Dr. В a 11 a g i Aladár, Dr. В о r b á s Vincze, G у ö r g y Aladár, Dr. H a v a s s 
Rezső, H о tn о 1 к a József, L ó с z у Lajos választmányi tagok. 
1. Lóczy Lajos jelenti, hogy elnöksége végnapjaiban a kultusz-
minister ő nagy méltóságától egy leiratot kapott, hogy az iskolákban 
használt globuszokra nézve mint a társaság elnöke, véleményes elő-
terjesztést tegyen. Erre vonatkozó beterjesztését a társasági elnök-
ségnek adta át, hogy az terjessze fel a ministeriumhoz. Ennek sorsa 
iránt kérdést tesz. 
A titkár jelentését, hogy ez ügyet a Társaság elnöksége bizott-
sági tanulmányozás tárgyává kívánja tenni s a bizottság jelenté-
sével együtt óhajtja felterjeszteni a ministeriumhoz, a választmány 
tudomásul vette. 
2. Lóczy Lajos indítványozza, hogy a Társaság a kultusz-
ministeriumot sürgős beadványban keresse meg az iránt, hogy 
a Reimers és a Schotte-féle globusok vagy tiltassanak ki a monar-
chiából vagy pedig az azokon levő Oesterreich elnevezés az 
Oesterreich-Ungarn-nal, mint a közjogilag egyedül helyes elnevezés-
sel pótoltassék; kérje meg a Társaság a ministeriumot, hog}/ e 
közjogi felfogásnak az osztrák szakministerium által is érvényt 
szerezni igyekezzék hasonló eljárás biztosítása által. Az indítványt 
a választmány magáévá teszi. 
3. Lóczy jelenti, hogy a jelenlegi választmányi ülés főtárgya 
a Balatoni vándorgyűlés formai lefolyásának megállapítása. Rövi-
den elmondja a programmot, azt javasolja, hogy díszelnökök vá-
lasztassanak. A választmány elfogadja Lóczy programmját, s dísz-
elnökökül Fehér Ipoly főapátot és Gróf Széchenyi Imre kormány-
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biztost felkérni határozza, s a vándorgyűlés egybehívására vonat-
kozó többi teendőkre Lóczy biz. elnököt kéri fel. 
4. Folyó ügyek. 
Választmányi ülés okt. 19-én az állami felsőbb leányiskolában. 
Jelen voltak : Dr. E r ő d i Béla elnök, B e r e c z Antal főtitkár, Dr. J a n k ó 
János titkár, Dr. В о r b á s Vincze, Dr. E n t z Géza, G y ö r g y Aladár, Dr. H a-
v a s s Rezső, H о m о 1 к a József, L ó c z y La jos és S e h n e i d e r János vál. tagok. 
1. Főtitkár jelenti, hogy a Reimers és Schotte-féle Österreich 
feliratú globuszok dolgában a ministeriumhoz intézett kérelmünk 
meg fogalmaztatott, de nem lévén sem az említett glóbusznak pontos 
czime, sem azok egy példánya rendelkezésünkre, nem expediáltatott. 
A titkár megbizatík, hogy a pontosabb adatokat szerezze be. 
2. Főtitkár jelenti, hogy a kultuszministeriumnak Társaságunk-
hoz intézett ama leiratára, hogy az iskolai globuszok magyar és a 
külföldnél olcsóbb kiállítása ügyében mint vélekedünk, Lóczy űr 
beküldte a maga véleményét. A választmány a kérdés további ta-
nulmányozására bizottságot küld ki, melybe Dr. Erődi Béla, Pécky 
Imre és Lóczy Lajos urakat kéri fel. 
3. Főtitkár jelenti, hogy az Erdélyrészi Kárpátegyesület és a M. T. 
E. vasvármegyei osztálya a helynevek magyarosítása érdekében átírt 
Társaságunkhoz. Az átirat a helynévtári bizottsághoz tétetik át. 
4. Főtitkár jelenti, hogy a Földhitelintézet a szokásos jelentése-
seket beküldte s hogy a pénztárban 480.10 frt készpénz van. Tu-
domásul szolgál. 
5. Elnök jelenti, hogy a kuítuszministerium kérdést intézett 
hozzá, hogy a berni kongresszusból kifolyólag tervbe vett 
1 : 1.000.000 világ térkép szerkesztésének megállapítására Svajczban 
tartandó értekezleten a Társaság akarja-e magát kiküldöttje által 
képviseltetni. -Elnök e tekintetben minden szükséges lépést megtett, 
az értekezlet ideje azonban elhalasztatván, az ügy sürgőssége meg-
szűnt. Ő Lóczy urat kérte fel, hogy ezen alkalommal Társasá-
gunkat képviselje, amit a választmány jóváhagyólag tudomásul vesz. 
6. Lóczy Lajos ezután rövid jelentést tesz a Balaton-bizottság 
idei munkásságáról s beterjeszti jelentését a M. Földr. Társ. által 
tervezett, de elmaradt Balaton melléki vándorgyűlés ügyében tett 
előkészítő intézkedésekről s bejelenti, hogy Hennán Ottó a Balaton-
bizottsági tagságról lemondott. A választmány a jelentést tudomásul 
veszi s sajnálatát fejezi ki úgy a vándorgyűlés elmaradása, mint 
Hennán Ottó lemondása felett; Lóczy urnák pedig fáradozásaiért 
jegyzőkönyvi köszönetet mond. 
7. Folyó ügyek. 
Felolvasó ülés október 26-án a Tud. Akadémia üléstermében. 
Elnök : Dr. Erődi Béla kir. tanácsos. Felolvasást tartanak : 
Dr. Kövesligethy Radó r. tag : A spontán talajmozgás egy 
lehetséges okáról ; és Dr. Borbás Vincze vál. tag. : A Balaton mel-
lékének botanikai néprajzáról. 
Felolvasó ülés november hó 9-én a Tud. Akadémiában. Elnök: 
dr. Erődi Béla kir. tanácsos. — György Aladár vál. tag felolvassa 
„A Bihar alján" czímű értekezését. 
U t a z á s I n d o - К Ii i n á Ъ a n. 
(Felo lvas ta to t t a f. évi november 23-diki ü lésen. ) 
Mult év nov. 5-én reggel ágyúlövés riasztott fel álmaimból. 
Magamhoz térve hamar sikerűit megfejtenem ezen szokatlan ese-
ményt. A franczia „Messageries maritimes" társulat „Saghalien" 
nevű gőzöse, melyen Hong-Kong-ot elhagytam, honi tartományba 
jutván e fölötti örömében áldozott néhány gramm puskaport. A 
fedélzetre érve látom, hogy nem vagyunk többé nyilt tengeren, 
hanem egy szélesded folyó medrében haladunk fölfelé. Ezen folyó 
neve Donnái s annak egyik ágán fekszik Szaigon városa és kikö-
tője. A délelőtt folyamában el is érjük azt, hol sodronyok segé-
lyével nagy hajónkat a parthoz vonszolják. E folyó felső medre 
sekély lévén ezen túl nagy tengeri hajók nem hatolhatnak. Itt el-
búcsúzom társaimtól, kik nagyrészt ugyan magamhoz hasonlóan, 
az emberiség „globe-trotter" azaz világfutó osztályához tartoznak, 
de Szaigont nem tartják hosszabb időzésre érdemesnek. Hiszen nem 
nyújthatja Japán s a nagy khinai kikötők azon kellemeit, melyeket 
rendes globe-trotter fényesen berendezett szállóban vél kizárólag 
feltalálhatni. Partra érve elhelyezkedem egy szerény kinézésű szál-
lóban, hol régi ismerősöket vélek a czopfos khinai pinczérekben 
feltalálni s ezután elindulok a város megtekintésére. 
Szaigon az u j franczia kolonia fővárosa ; alapítása a 17-ik 
századba megy vissza. A francziák 1861-ben elfoglalták s a kö-
vetkező évben az Annammal kötött béke ezen foglalásukat elismerte. 
A harcz viszályai alatt a régi város leégett és romba dőlt. Azóta 
egységes terv után újból felépült s ma oly diszes építményekkel 
dicsekedik, mint a kormányzó palotája, az uj posta épület, a hi-
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vatalok palotái, a nagy templom, kaszárnyák stb. Bir nagy arzé-
nállal, hol kisebb ágyú naszádokat építenek belföldi szolgálatra. 
Utczái lombos fákkal diszítvék, melyek napközben kellemes védel-
met nyújtanak a tűző tropikus nap sugarai ellen. A járdákon fran-
czia módra kávéházak előtt foglalhatunk helyét s rögtön elénkbe 
teszik a franczia újságokat. A város szélén találunk eg}' szép állat-
és növény-kertet, hol gyönyörű pálmák díszlenek. Mindez az utolsó 
25 év alkotása. Szaigont egy keskeny vágányú vasút vonal köti 
össze a közel fekvő Cholon városával, mely főleg khinai kereske-
dők székhelye. Itt már a franczia feliratok s kávéházák helyett khinai 
czégtáblákat látunk. Az utczákon nagy a sürgés-forgás, hol a szor-
galmas „coolie" ide-oda hordva az árukat hosszú rúd segélyével 
tartja azokat vállán egyensúlyban s verejtékével keresi meg min-
dennapi rizs adagját. Szaigon többi környékét, ép úgy mint Kochin-
Khinát általában, az annami népfaj lakja, mely a khinaival rokon 
törzsű. 
A francziák Ázsia ezen részét „l'Indo-Chine frangaise" elne-
vezéssel illetik ; ez alatt értik saját tartományaikat névszerint Kam-
bódsa, Kochin-Khina, Annám s Tonkin területeit. Másrészt „Indo-
Chine" név alatt egybe foglalják az egész félszigetet, melyet mi 
Hátsó-Indiának szoktunk a németek után nevezni. Ha Európából 
tekintünk vissza földgömbünk ezen részére, nem tagadhatjuk, hogy 
Hatsó-India tényleg hátrább fekszik mint Elő-India. Ellenkezőleg 
ha Amerika felől jövünk korábban jutunk ide, mint Elő-Indiába. 
Világos tehát, hogy a „Hátsó" elnevezés nagyon is helyhez kötött 
és egyoldalú. Mig ha ezen félszigetet a francziák után indulva Indo-
Khinának nevezzük ez által nemcsak helyesebben ítéljük meg vi-
szonylagos helyzetét — lévén ez egyrészt India, másrészt Khinával 
határos — de egyszersmind emlékeztetve leszünk ez által a fél-
sziget főjellegére, mely mint látni fogjuk abban áll, hogy azt ma 
túlnyomólag a khinaival rokon törzsek lakják, melyeket az anna-
miak kivételével az indiai kultura terjedése befolyásolt fejlődésük-
ben. Ezen okoknál fogva czélszerűbbnek vélem e félszigetet Indo-
Khinának nevezni. 
Egy pillantást vetve a térképre látni fogjuk, hogy ezen föld-
rész egy elkülönített egészet képez nemcsak azért, mert két nagy 
országgal határos, de mert földrajzi szempontból is önálló jelleggel 
bir. Alakja leginkább egy négyszöghöz hasonlítható, melynek egy 
sarka messze kinyúl a tengerbe. Ez utóbbi az ismeretes Malakka* 
félsziget. A négyszög alakját továbbá elferdíti a három tengeröböl, 
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melyek messze benyúlnak a szárazföldbe. A félsziget három nagy 
gyűrődés nyomait mutatja, melyeket a Ieömlő esővizek évezrede-
ken át lemostak és csúcsos hegylánczokká alakítottak át. Ezek a 
tibeti nagy fensíkról indulva ki főleg déli irányban vonulnak le felé 
elválasztva útközben a Himálaya-hegységet a khinai hegyrend-
szertől, melyek iránya éjszak-nyugati, illetőleg éjszak-keleti. Az első 
indo-khinai hegyláncz Birmában ágazik el; völgyei lefolyást en-
gedvén a víznek az Irawady folyót táplálják, mely Rangoon városa 
közelében a tengerbe ömlik. A második végig vonul Indo-Khina 
közepén s Malakka félsziget hegyeiben leli folytatását. Nyugoti ol-
dalán ezen hegységnek folyik a Szaluén folyó, míg keleten a nagy 
Mékong hömpölyög le a tengerbe. A Mékong völgye déli irányban 
szélesbül az által, hogy a következő harmadik hegyláncz, mely 
a tibeti fensíknál a másodikkal 'párhuzamosan kezdődik, lejebb 
érve mind inkább délkeleti irányt vesz; ezáltal a folyó víztere bő-
vül a minek tulajdoníthatjuk, hogy a Mékong Indo-Khina legna-
gyobb folyója. E folyam felső részében sokat kanyarog és több 
kataraktot képez úgy annyira, hogy itt nem is hajózható. A he-
lyett alsó része számtalan ágaival annál nagyobb tért nyújt a köz-
lekedésnek. Vizei az esős időszakban minden évben kiöntvén pos. 
ványokká alakítják át a körülötte elterülő v idékeke t—a mi ugyan 
rizstermelésre nézve kedvező, de egészsegi szempotból fölötte ár-
talmas. — Ugyanitt találunk nyugotra egy kisebb emelkedést, 
mely a Mékong völgyét választja el a Menam folyóétól; de emez 
jóval kisebb, mint említett testvére. A Mékong felső viztere, nem-
különben a Menam folyó területe mindeddig Sziám hoz tartoztak, 
míg a Mékong alsó részében Kambódsa s lejebb érve Kochin-Khina 
országát hasítja. Harmadik hegylánczunk, mint említém, déli irányától 
eltérve délkelet felé húzódik, ezáltal megközelítvén a tengert. Ennek 
partján elágazik és egy dombos partvidéket képez, melyet Annám 
birodalomnak neveznek. Ide tartozik még éjszakon Tonkin tartomá-
nya, mely Khinával határos s melynek földjét a Szong-kai azaz 
Vörös-folyó termékenyíti. 
Láthatjuk ezen földrajzi vázlatból, hogy Indo-Khina hegy és 
vízrendszere egyöntetű. A félsziget egy és ugyanazon irányú nyo-
másnak volt alávetve, mely földgömbünk ezen részének földtani 
törvények szerint jelen alakját kölcsönözte. Ha már most tovább 
menve keressük, miként lett ezen félsziget benépesítve, ethnologiai 
tényekben hasonló egyöntetűséget találunk — jele annak, hogy a 
földrajzi fekvés ezen népvándorlást befolyásolta. 
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A mennyire őskori történelem a mult eseményeire világot vet 
eredetileg két nagy birodalom létezett itten időszámításunk első 
századaiban. Nyugaton terült el Ciampa országa azon helyt, hol 
most Tonkin s Annám tartományok vannak. Ezt Marco Polo is 
említi útleírásában. A Mékong völgye pedig Kambódsa birodalmát 
képezte. Az utóbbi ma is fennáll módosult alakban és kisebb terü-
leten ; Ciampának nyoma veszett s csak régi hagyományokból és 
ezen néptörzs elszórt maradványaiból ismerjük annak múltját. 
Mindkét birodalom népe, mint azt ujabb kutatások nyomán állithat-
juk, a malájpolynéziai népfajhoz tartozik. Tudjuk, hogy ezen faj 
Szumatra, Borneo, Jáva s a többi maláj s oczeani szigeteket népesíti, 
hová lassanként terjedt el nyugatról keletre hatolva a tengeren 
keresztül. Kambódsa s Ciampa népei ma ezen faj maradványai 
Ázsia területén, honnét réges-regen rokonaik kivándorolni kény-
szerítve lettek. Ennek oka a következő. 
Azon mértékben, mint Közép-Ázsia, mely azelőtt egy tenger-
öböllel bírt belsejében a tenger színénél mind magasabbra emelke-
dett s ennek folytán kiszáradni kezdett, azon mértékben, mondom, 
voltak lakói kényszerítve kivándorolni, hogy élelmüket más kedve-
zőbb talajon a kellő mennyiségben megtalálhassák. Ez okozta 
nyugaton Európa felé a népvándorlást, melyben saját hazánk is 
annyira érdekelve volt. Mi nem csodálkozhatunk, ha azt látjuk, 
hogy a tibet-khinai faj keleten ép ugy terjedt, mint az ázsiai és 
ural-altai faj a nyugaton. Birmán, sán és annami törzsek völgyek 
és folyók mentében délnek vonulva mindinkább beszorítják a fél-
sziget eredeti lakóit, kiknek egy része ezen nyomás következtében 
kivándorol. Azon bennszülött lakókat, kik messzebbre voltak a 
tengertől kietlen hegyvidékekre szorítják. így az annami hegységek-
ben ma is elszórtan találjuk a moi, stieng, khui stb. néptörzseket, 
kik vadon erdőkben primitiv földművelésből és vadászatból élnek. 
Csendjük csak akkor lesz megzavarva, midőn a hódítók berontva 
a magányba, falvaikat megszállják, megsarczolják s övéiket szolga-
ságba hurczolják. Ezen népfajok ma még igen kevéssé ismeretesek 
elzárkódottságuk következtében, mert minden idegenben ellenséget 
vélnek látni. Azon törzsek nyelvei után Ítélve, melyeket ismerünk 
újból csak azt kell következtetnünk, hogy ezek is Kambódsa s 
Ciampa népeivel rokonajkúak s szintén a malajpolynéziai népfaj-
hoz tartozók. 
Ezen népvándorlás Indo-Khinának a tibet-khinai törzsek közti 
felosztását eredményezte; Birma és Pegu, Annám és Sziám uj biro-
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dalmai keletkeztek ily módon; egyedül Kambódsa tartotta fenn 
magát a régiekből. A viszonyokra módositólag hatott az európai 
nemzetek megjelenése. Elsők a portugálok, kik Afrikát körülhajózva 
ezen partokra is eljutnak ; őket követik a spanyol és hollandi uta-
zók. De mindezek még Indo-Khinára nagyobb befolyást nem gya-
korolhattak. A jelen század népeinek sikerült csak végleg az európai 
kultura gyümölcseit ezen félszigeten is terjeszteni. Anglia Rangoon 
felől az Irawady mentén kezd előnyomulni s lassanként Birmát 
elfoglalja. Francziaország Szaigon városát s környékét szállja 
meg s innét kiindulva terjeszti birodalmát. Ismételt harczok után 
Annammal meghódítja az egész kochin-khinai tartományt; kambódsa 
királya 1867-ben hűbéresévé válik s a nagy tonkini háború a 80-as 
években, melyben Khina is érdekelve volt mint hűbéres ura ezen 
utóbbi tartománynak azt eredményezi, hogy Annám maga szintén 
franczia befolyás alá kerül s Tonkin franczia tartománnyá válik, 
így jutott a félsziget keleti része franczia, annak nyugoti része angol 
fennhatóság alá. A kettő között megmaradt mind eddig függetlenül 
Sziám országa. A nyáron lefolyt események azonban következtetni 
engednek annak bizonytalan létére. Hiszen már ma is Anglia oly 
befolyást gyakorol Bangkokban s annyira sarokba van szorítva 
Sziám Francziaország által keletről, hogy csak az lehet bizonytalan, 
mikor változik át ezen befolyás tényleges fennhatósággá s miként 
osztozik' ezen két hatalom a még független területen. Akárhogy 
vélekedjünk is ily megszállás jogosultsága fölött, akárhogy ítéljük is 
el az ily erőszakos föllépést, mint a milyet Francziaország e nyáron 
ép ugy mint a múltban tanúsított: tény az, hogy ezáltal mindezen 
országok rendszeres kormány alá jutnak, mely nem adja el az 
igazságot mint a keleti hivatalnokok. Ez által a közbiztonság nö-
vekszik, európai tőke vándorol az országba s a kereskedelem len-
dületnek indul. Mindezen tényeket igazolva láthatja minden utazó, 
ki Szaigonban körültekint, nol több bankár s nagykereskedő gyü-
mölcsözteti tőkéjét teljes biztonságban. 
Azon pár napot, melyet itt kénytelen voltam eltölteni, néhány 
adat beszerzésére használtam fel. A belügyi hivatalban egy jól 
berendezett könyvtár létezik, hol nagy előzékenységgel mindenben 
útba igazítottak. Szaigonból több vasútvonal ágazik e l ; de ezek 
még nem hatolnak a tartományok belsejébe. Tulajdonképeni czélom 
Kambódsa egykori fővárosának felkeresése lévén ezeken oda nem 
utazhattam. E helyett létezik egy államilag segédkezett gőzhajó 
vállalat. „Messageries fluviales" elnevezés alatt, mely a Mékongon 
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rendes szolgálatot teljesítvén annak partjain közvetíti a szállítást a 
tengeri kikötőkbe. Ezen társulat pár év óta utazók részére külön 
jegyet ad ki 40 ezüst tallér fejében (értéke 80 frt). Ily jegygyei 
felvisznek Szaim határáig és vissza, oda érve ellátnak minden 
további szállítási eszközökkel, melyek az Angkori romok elérésére 
szükségesek s mindez idő alatt az utazó teljesen ment minden 
élelmi gondtól. Tekintetbe véve, hogy a kirándulás átlag 10 napig 
tart az ár valóban mérsékeltnek mondható. Magyarázata az, hogy 
mindeddig igen kevés globe-trotter tévedt el ide. A romok még 
kevéssé ismeretesek, az út néha kényelmetlenséggel jár s a klima 
egészségtelen volta félelmetes. 
Nov. 8-ikán este „Battambang" nevü gőzösre szálltam. Ez 
lehaladva a Donnái folyón, nyilt tengerre jut, honnét a Mékong 
egyik ágán veszi útját föl felé. Útitársak 8-an vagyunk. Kívülem 
mind francziák, részint tengerésztisztek, részint hivatalnokok, kik 
állandóan Szaigonban lakván szabadság idejüket ezen kirándulásra 
használják fel. Az ismerkedésen hamar túlesünk; hiszen e távol 
világban nem választják el annyira illemszabályok embert az em-
bertől. Hajós kapitányunk kedves, délvidéki franczia, ki mindent 
megtesz érettünk, hogy mulattasson. Az asztalnál folyton men-
tegeti az ellátást, mely ugyan nem rosz, de középszerű. A hajó 
legénysége és pinczérei khinaiak — Kamrámban ép hogy meg 
tudok fordulni. Ajtóm előtt egy tehén borjával van kikötve, melyet 
utazás közben egy kosár kochin-khina kakas vált fel; ezek korán 
reggel emlékeztetnek a nap keltére. Az ágy körül sűrű szúnyogháló ; 
de ha azt igénybe veszem oly rekkenő hőséget érzek, hogy miha-
marább sietek azt eltávolítani. Nemsokára okulok társaim példáján 
s ott hagya kamrámat a fedélzeten töltöm az éjjeleket. Itt ugyan 
a szúnyogoktól, nem tudok menekülni, de kárpótlást nyújt a friss 
levegő. 
Első nap Mytho s Vinklong falvakat érintjük. Ezeket is mint 
említém Kochin-Khinát általában, az annami népfaj lakja. Eddig 
főleg khinai kultura hatása alatt haladt némileg előre, de ennél 
alantabb áll. Teste kisebb, csontjai vékonyabbak mint említett ro-
konáé. Hasonlókép mint az éjszak-khinai magasabb és erősebb déli 
testvérénél, ép úgy különbözik az annami a dél-khinaitól — jele 
annak, hogy a mérsékelt khina a sárga faj fejlődésére szintén ked-
vezőbb. Arczszinük valamivel sárgább a khinainál; homlokuk széles, 
orruk erős, pofacsontjuk erősen kifejlett, s pofájuk beesett; de ta-
lán kevésbbé kiéhezett benyomást tesz mint sok khinai munkás ar-
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cza. Fogaik teljesen feketék, mi onnant ered, hogy nap nap után 
az aréka dió, bétel levél s mész keverékét bagozzák. Mint mond-
ják ez hűsitőleg hat, csillapítja az idegeket de fogaikat korán 
eleszi. Ruházatuk majd mindig fekete- kaftán, mely néha bokáig 
ér, egyaránt a nőknél és férfiaknál. Mindkét nem hosszú hajat vi-
sel, melyet feltűznek. A nők nyakukat ezüst, arany s ékköves lán-
czokkal ékesítik. Az asszonyok kis gyermekeiket majd mindenütt 
magukkal viszik: átkarolva azok derekát csípőjükön lovagoltatják 
csecsemőiket. Ezen természet ellenes hordozásmód következtében 
azoknak lábai elferdülnek s felnőtt korukban is az О betű határozott 
jellegét mutatják. Az annami faj elég szorgalmas ; dolgozik mint föld-
művelő, mint kis iparos s kereskedő. Mindezen keresetekben ver-
senyez vele khinai testvére, ki többnyire előbbre viszi dolgát és 
jobb módban él. 
Nevezetes ezen vidék még arról is, hogy itl tényleg láthatunk 
czölöp építményeket, melyek Európában régészi körökben is csak 
nyomaik után ismeretesek. A Mékong s annak ágai minden évben ki-
öntvén majd mindig vízzel borítják a földeket. Ezt elkerülendő az 
annami oly magas czölöpökre építi házát, mely az átlag vízállás-
nak megfelel. Így látjuk őt mindenütt posványok közepette. A czö-
löpökre vessző fonatot helyez, erre gyékényt s ez padlója ; össze-
kötözött bambuszfa és pálma levél képezi házának falait és tetejét. 
Igen találóan jellemzi a franczia ezen építményeket „paillotte" azaz 
rozzant szalmaház kifejezéssel. — Többnyire egy válaszfal osztja 
el a házat két részre: az egyikben főznek egy cserép vagy kő 
tűzhelyen, honnét a füst az ablakocskán és alacsony ajtón keresz-
tül kiszivárog. Néhány szegényes szék, asztal s gyékény képezi a 
berendezést. Ha a víz elönti a házat az egész család az asztalra 
menekül. Éjjel kutya, disznó, baromfia együtt lakik gazdájával, ki-
véve akkor midőn a víz alacsony és alant a czölöpök közt zár-
ják el a nagyobb állatokat. — ily házak körül terül el az illető 
lakó kertje. Ebbe ülteti a sugár kókusz, aréka pálmafajokat s a 
nagy levelii múzsát, mely a banán gyümölcsöt adja. E falvakban 
az egyetlen száraz hely azon út, melyet a francziák készítettek. 
Az úttól jobbra-balra látjuk ily pálma ligetek közepette a házakat, 
melyekhez kis sáros töltésen avagy csolnakon lehet jutni. 
Ily vidéken gondolhatjuk magas fokú a nedvesség és az évi 
csapadék. Az átlag hőfok 27—-28° Celsiust, de ez még árnyékban 
is a nedvesség következtében rekkenő hőség. Hiszen tudjuk, hogy 
a tropikus klimát nem annyira a magas hőfok mint inkább ily mér-
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sékelt hőfok állandósága és ezzel kapcsolatban nagy évi csapadék 
jellemzi. Ne képzeljük, hogy tropikus vidéken az ember megsül. 
A nap déltájt ugyan erősen tűz, de ez ellen megvéd fehér sisakunk 
és fehér vászon öltözetünk., Nyáron a mi alföldünkön hasonló, 
sőt magasabb hőfokot észlelhetünk'. A mi azonban szokatlan az 
a vízzel telt levegő, mely bőrünk nedvességének nem engedvén 
szabad elpárolgást ily módon megakadályozza ezen szervet a test 
belső melegének lehűtésében. Ily éghajlatban lassan mozgunk, ide-
ges és epés hajlammal bírunk s nem találjuk magunkat képesítve 
azon tetterőre, mely a mérsékelt klímában életünk főgyönyörét al-
kotja. Ezen nedvesség, mely oly lankaszólag hat az európaira, éleszti 
a növényzetet. Sehol és soha nem látunk száraz leveleket és ga-
lyakat. A mocsarakon gazdag vízi növényzet, a ligetekben hatalmas 
pálmák, másutt virító zöld színű rizsföldek. A zöld szín az, mely 
itten dominál. Hiányzanak a hímes rétek azon színvegyüléke, a 
levelek azon árnyalatai, melyeket saját körünkben annyira meg-
szoktunk. A mint végig megyünk a falvakon látjuk a külömbséget 
a flora és fauna között. Duzzadó növényzet mellett szegényes em-
berek és vézna házi állatok. 
Hajónk tovább indul. Másodnap átlépjük Kambódsa határát 
és nemsokára Pnom-Penh városa előtt kötünk ki; ez 1866 óta az 
ország fővárosa. Itt székel Norodom király, Kambódsa jelenlegi 
uralkodója s ugyanitt lakik a franczia kormányzó, a ki ő reá felügye-
letet gyakorol. Az ország ma franczia protektorátus alatt áll. Bizo-
nyos ügyek mint pénz, posta, távirdaügy teljesen franczia kezek-
ben vannak, míg a belügyet és igazságszolgáltatást a király által 
kinevezett hivatalnokok végzik franczia felügyelet alatt. A király 
jövedelmét a franczia kormány körülbelül 600 ezer forintban álla-
pította meg, melyet О felsége férfi és női udvartartására fordít. 
Régente egyik vágya volt versenyezni fényűzésben Sziám uralko-
dójával. Tervét azonban meghiúsította a franczíák beavatkozása 
pénzügyébe. Örömmel hallottam, hogy jelenleg is egy tuczat tör-
vényes feleség vigasztalja csalódásai közt. Palotája egy európai 
modorban épült részből s néhány kambódsai épületből állt. Ezeket 
sajnálatomra csak kívülről láthattam, mert a franczia rezidens ké-
relmünk daczára sem engedélyezte tisztelegnünk az uralkodó előtt. 
A város közepén egy magas domb emelkedik ki, melyen egy félig 
romba dőlt síremlék s templom találhatók. Uton-utfélen franczia 
befolyás nyomait észlelhetjük. A főutczák jó karban tartvák ; ár-
nyékos járdák szegélyezik azokat; itt-ott találunk európai házakat; 
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sőt egy kávéház is híva-hío nyitott ajtójával. A város külső részé-
ben ép oly mocsarakat találunk, mint a többi falvakban. Lakossága 
talán 50,000-re tehető. 
Pnom-Peuh néprajzi szempontból is igen érdekes. Találko-
zunk itt khinai, annami, kambódsai, sziámi, hindu és maláj ar-
czokkal. Már jeleztem a khinai s annami közti különbséget. Az 
elsők veszik meg a fölös rizsmennyiséget a termelőtől s azt khinai 
bárkán szállítják a folyók mentén Cholonba, honnét ez többnyíre 
Khinába megy. Ugyanők hozzák be a khinai árúczikkeket. Tehát 
ezek képezik a kereskedő s magasabb iparos osztályt. A kis ke-
reskedelem itt is annami kezekben van, nemkülömben az alanti 
iparágak és a halászat. Olcsó európai árukat maláj s hindu keres-
kedők árusítanak, kik azokat Szaigon és Bangkokban szerzik be. 
A bennszülött kambódsai szereti a tétlen életet. Alakja zömök 
és izmos, csontjai erősek, bőre barnás, sötétebb, mint akár a khinai, 
akár az annami fajé. Arcza teltebb mint amazoké. Mindkét nem 
haját rövidre nyírja. Eredeti öltözetük az indiai languti, jnely azo-
nos a maláj száronggat. Nem áll egyébből mint egy darab szines 
pamut vagy selyem szövetből, melyet derék körül tekernek és ez 
bokáig ér. A nők ezenkívül félválra vetett selyemkendőt viselnek ; 
jómódú férfi könnyű kabátot hord ; ez azonban már európai újítás. 
Végig menve az utczákon számtalan férfit látunk, kik kanári-sárga 
tógaszerü öltözetbe burkolvák ; kérdezősködéseinkre azt felelik, hogy 
ezek papok és pedig buddhista papok. Feltűnő, hogy legtöbbje még 
igen fiatal. Ez is könnyen magyarázható. Serdülő korban a fiúkat 
némi iskoláztatásra papokhoz küldik; mint ifjak a rendhez tartoz-
nak és ott szolgálnak. Ha valaki családot akar alapítani kilép a 
rendből s ezentúl kénytelen önmaga megkeresni kenyerét alamizsna 
kéregetés nélkül. A kambódsai földművelő, hivatalnok, katona és 
pap. Úgy látszik minden más foglalkozást megvet. A nép nem 
takarékos, semmit-tevés és játék közben könnyek adóságba keve-
redik s ekkor az élelmes khinai hamar sajátjává teszi kis darab 
földjét. Kambódsa másfél millióra becsült lakosságából már ma is 
csak 75 százalék bennszülött. Ezenkívül nagy számban élnek kam-
bódsa származásúak Sziám határán, miután ezen provincziák a 
múlt században még a birodalomhoz tartoztak. Ha felkeressük a 
város közepén a kis födött árucsarnokot, ott látjuk mindezen vi-
szonyokat egy képben. A khinai s annami kereskedőt s a bennszü-
szülött vevőt, a kin amazok nyerészkednek. 
Mint nagy pénz itt is el van terjedve a mexikói tallér, mely 
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Kelet-Ázsia tengerpartján elsőrendű csereeszköz. Létezik ugyan 
franczia veretű tallér is ugyanazon pénzláb szerint, de ez ki nem 
szorítja az előbbit. A váltópénzek franczia eredetűek s centekből 
állanak, mint neve mondja, 100 menvén egy tallérra. Ezek közt 
találunk rézpénzeket Kambódsa királyának arczképével. 1 cent ma 
körülbelül 2 krajczárnak felel meg. Külön beviteli árút képeznek 
azon horgany pénzek, melyek Khinában e czélra készülnek s khi-
nai felírással ellátvák. Ezeket csak Tonkin, Annám s Kambódsában 
fogadják el, de itt sem tekinthetők törvényesen bevett fizetési esz-
köznek. Ezekből 7 l /2 felfűzött tekercs mindegyik 600 darabot tar-
talmazván tesz ki egy tallért. Tehát 4500 darab ér egy tallért 
azaz 22 darab 1 krajczárt. Nevük szapék s a piaczon beválthatók 
khinai pénzváltóknál váltakozó értékben. 
Pnom-Penh városát annami nyelven Nam-Wangnak is neve-
zik, a mi jelzi a helyet, mely négy víz elágazásánál fekszik. E 
négy ág következőleg alakul. A Mékong innét két mederben folyik 
tova a tenger felé, melyet ismételt elágazodás után ér el további 
mentében. Felső része éjszaki irányból jön le. E három medren 
kivül láthatunk egy negyediket, mely azon különleges jelleggel bír, 
hogy abban a víz bizonyos időszakban felfelé északnyugotnak, 
máskor ezen irányból le felé folyik. Ha az esős időszak a Mékong 
vizét növeli, mely a mi nyári hónapainkkal esik egybe, ez esetben 
a fölösleges vízmennyiség egy része fel felé folyik s tovább érve 
Sziám határán kiterjed, hol a Tonle-Szap azaz nagy tavat ké-
pezi. A száraz időszakban a tó vize ezen medren lefolyik a Mé-
kongba. 
Érkezésünk utáni másodnap reggel hajónkkal újra útra kelünk, 
mely most a negyedik ág vizén halad fel felé. Nyugoti partján meg-
pillantjuk nemsokára a régebbi főváros helyét Udong-ot. A délután 
folyamában a víz mentén .sűrű bokrokat és sást látunk; ez az 
úgynevezett „jungle" a tigrisek otthona. Távolabb mindkét oldalt 
fákkal benőtt, emelkedő begylánczok húzódnak végig; ez, mondják, 
a király vadászterülete, hol elefántra s más nagy vadra lehet va-
dászni. Méltóságteljesen halad a nagy hajó előre ezen vadonban. 
Ha közeledünk egy-egy állomáshoz, hol a postát szolgáltatják által, 
már messziről meghúzza a kapitány a síp kötelét. Ez mély hangon 
kezdi el nótáját s erősbülve a legmagasabb fülsértő hangokat hal-
latja, melyek elhatnak a messze távolba. Kapitányunk szirénának 
nevezi e sípot s mi kötelességhűen be fogjuk fülünket, ahányszor 
ezen sziréna megszóllalását várhatjuk. Hívására nemsokára meg-
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pillantunk egy csolnakot, mely a partról felénk tart. A hajó megáll, 
a kis postacsomagot átadják s újból megyünk tovább. 
Estefelé egy falu előtt állunk meg, mely nincs többé czölö-
pökre építve. Itt a folyó partjainak széle oly bizonytalan, hogy nem 
elégséges czölöpökre építeni, hanem a házakat tutajokon és bárká-
kon kell úsztatni s a parthoz kötni ott hol lehetséges. Ezen helyt 
is lakik egy franczia hivatalnok, ki hajónkon pár pillanatra láto-
gatást tesz. Ez egyedüli szórakozása minden két hétben. Valóban 
nem irigylem sorsát. A hely neve, ha jól emlékszem Kampong-
csuang. Itt véget ér a folyó s kezdődik a nagy tó azaz Tonlé-Szap. 
Éjjelre ennek közepén állunk meg, hogy korán reggel kiköthessünk. 
— Valóban különös ezen tó. Most, novemberben, midőn a nyári 
esőzések nagy mennyiségű vizet öntöttek a Mékongból ezen reser-
voirba, a tó oly nagy, hogy partjait nem láthatjuk. Pár hét múlva, 
ha a vizek apadnak, oly csekély lesz, hogy többé nem hajózható, 
sőt mondják, ilyenkor átgázolható egész szélességében. Ezáltal nagy 
földterek lesznek vízmentesek, hol a halakat pocsolyákban ezer 
számra kézzel szedhetjük össze. Deczember végével kezdődik a 
halászati idő, mely a következő hónapokban valami 14,000 sziámi, 
kambódsai s annami embernek nyújt keresetet. A halakat meg-
szárítják avagy besózzák s egy részét elszállítják messze országokba. 
A tó fele része sziámi, másik fele kambódsai területen lévén, adó 
alakjában ezen halászat nagy jövedelmet biztosít e két kormánynak. 
Másnap reggel hajónk egy nádas mellett horgonyoz. Több-
szöri fütyülés és 2 órai várakozás után nagy csolnak közeledik, 
melybe először az árukat helyezik el s azután minket. Velünk 
küldenek egy khinai szakácsot és két szolgát, továbbá a szükséges 
élelmi szereket, néhány szalmazsákot s búcsút véve pár napra 
szívélyes kapitányunktól útnak indulunk a nádas felé. Kapitányunk 
tovább menve a tavon, egy mellékfolyóján fog fel felé haladni, hol 
Battambang városa és tartománya fekszik. Ez a hajótársaság végső 
állomása, honnét gőzösünk pár nap múlva visszatér és bennüket 
újra Szaigonba szállít. Mi ezalatt a határos tartományt látogatjuk 
meg, melynek régente Angkor, ma Sziem-Reap a neve. A sások 
közt nehézkes járművünkön lassan halladva előre számtalan vizi-
madarat verünk fel. Midőn csevegve egymás mellett zsákokon he-
vertünk, nem tudom hogyan, véletlenül „Elsace-Lorrain" kérdése 
jött szóba. Tapasztaltam, hogy a franczia ily távoli földön is min-
dig oly buzgó hazafi marad, mind hazájában. Hiába volt felhoz-
nom mindazon történelmi tényeket, melyeket valamikor német 
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iskolában tanultam volt. A többség leszavazott. — Egyik eszme-
csere a másikat hozta. Véletlenül koczkáztatom azon jóakaró meg-
jegyzést, hogy Sziám a jövőben valószínűleg Anglia és Franczia-
ország közt lesz felosztva. Nem kellett ennél több. Mondják, hogy 
még a németeknek megbocsátanák azt a mit tettek, de a dölyfös 
Anglia ámításai tűrhetetlenek. Nem elégséges-e az a mit már eddig 
más nemzetektől elszedtek és még ezentúl sem engednének más 
népeket reményeiket megvalósítani? — Ebből láthattam, hogy Sziám 
kérdése a koloniában kényes ügy, melyet jobb nem érinteni s hogy 
egy angolbarát még kevésbbé szívesen látott egyéniség mint a 
németeket pártoló idegen. 
Beszélgetéseink közben bárkánk egy szegényes faluhoz érke-
zik. Itt átszállítanak kisebb csolnakokja miután az ér, mely ennél 
a tóba folyik annyira sekély, hogy bárkánkat nem bírja meg. La-
pátozás és rúdtaszitás segélyével valahogy haladunk fel felé. Regge-
lire kikötünk a parton, hol az ügyes khinai rövid idő alatt megfőzi 
ételünket. Végre délután 2 óra tájt látunk a távolban pálma és 
múzsafákat: következtetjük ebből, hogy itt lakók is vannak s hogy 
e szerint rendeltetésünk helyére értünk, kiszállítanak s podgyá-
szunkat partra rakják. Már most az a kérdés, hogy megyünk to-
vább. Khinai szolgáink mondják, hogy rögtön fognak szekerek ér-
tünk jönni, de mielőtt elmennénk, tisztelegnünk kell a kormányzónál. 
Jól van — gondolám — ez tehát azon hely, hol fel kell használ-
nom diszes ajánló levelemet, melyet a társulat mindegyikünknek 
külön adott s mely „a Son Excellence le Gouverneur de Siem-Reap" 
van czímezve. Ezeket jegyeinket mellékelve előre küldjük. Várunk, 
de a szekerek nem jönnek; kérdjük, hol mehetünk a kormányzó-
« hoz — erre azt felelik, még nem tudják hol s mikor akar fogadni. 
Várás közben betekintünk egy khinai kereskedő házába kinek kam-
bódsai felesége van. Benézünk más udvarokba s bámuljuk mi is a 
szegényes népet, mely minket körülvesz. A másik parton látunk egy 
vert földből épített erődöt. — Újból előfogjuk kísérőinket kérdezzük, 
a nélkül hogy a kormányzót láttuk volna, nem mehetünk-e el ? — 
Ez lehetetlen felelik, kivéve akkor ha ő nem akar fogadni. Később 
értettem meg ezen különös felelet jelentőségét. A kormányzó ugyanis 
itt, mint mindenütt Sziamban hűbéres földesúr, kinek tudta és bele-
egyezése nélkül a lakosság, a nemeseket kivéve, mit sem tehet. 
Bizonyos napokon tartoznak neki robotolni. Ha ő akarja, ezen ro-
botot arra használja fel, hogy idegeneket szállítasson emberei által, 
a miért ő maga teszi zsebre a fuvarpénzt. Úgy hallottam, hogy a 
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hajó-társulatnak is ily szerződése van vele; amaz adja a fuvart 
és embereket s emez fizet neki személyenként egy bizonyos 
összeget. Valószínűleg csak ily eg3<resség árán engedte meg ál-
talában kormánya, hogy idegenek a franczia területről Sziamba 
átmehessenek kellő útlevelek nélkül. Két órai várakozás után 
végre tudtunkra adják, hogy fogad a kormányzó. Egy bambusszal 
kerített udvarba vezetnek, hol pár falépcsőn felhaladva szalma fedél 
alá jutunk. Itt áll egy őszbe vegyült úr ! derekát s lábait selyem 
languti, mellét fehér vászon kabát födi — ez nem lehet más mint 
a kormányzó. Elegendő grandezzával elénkbe jön és sorjában, szót-
lanúl kezet szorítunk vele. Bevezet egy gyékénnyel takart szobába, 
hol középen egy asztal s körülötte 9 recsegő szék. Ennél helyet 
foglalunk a kormányzóval együtt. Nagy számú kísérete háta mögött 
a földön guggol. Az asztalon egy üvegben piszkos viz, melyre senki 
nem vágyik. A tetőről egy ó divatú olaj lámpa csüng alá. Pár 
pillanat múlva tálczán szivarokat hoznak be, melyeket a szolga tér-
delve először „ő kegyelmességének" kinál s azután körülhord. Sér-
tés volna ezt el nem fogadni. A szivarok divatos papírszalaggal 
vannak ellátva; ezen látom, hogy valami olcsó német gyártmány. 
A társalgás igen lassan halad előre. Szószólónk a legidősebb fran-
czia tiszt. Ö beszél egyik khinai szolgánkhoz, ki azt lefordítja khinaí 
nyelvre egyik társának, ki nagy hajlongás közben kambódsai nyel-
ven tolmácsolja azt a kormányzónak. Dicsérjük a szobát, a vidé-
ket, köszönjük a megtiszteltetést s francziánk ügyesen felhozza, 
hogy ajándékaink becsomagolva lévén azokat csak visszajövet fog-
juk átnyújthatni. Erre kiderül a kormányzó arcza. Látszik, hogy 
jó benyomást teszünk reá. Mellesleg megjegyzem, hogy visszajövet 
néhány palaczk absynth és cognac, egy tekercs fehér papiros szí-
nes irónnal s egy tollkés lett mint ajándék kézbesítve. Most tud-
tunkra adja, hogy két vezetőt fog rendelkezésünkre bocsátani. Ezzel 
ismételt kézszorítással búcsút veszünk. 
Azalatt oda lent felpakolták podgyászunkat nagy nehéz szeke-
rekre, melyeket bivalyok vonnak. Saját magunk részére 8 szekérke 
áll készen ; ezek elé tehenek vannak fogva. A szekér két kerekű s 
teljesen fából minden szeg nélkül van összeállítva. Az összekötö-
zött fakereket kívülről négy karó szorítja a tengelyhez, melyek négy-
szög alakban rattan pálma héjával egymáshoz vannak kötözve. A 
tengely fölött egy fonott lapos kosár, melyre szalmazsákunkat tesz-
szük ez fekhelyünk. Esőben efölé gyékény födelet húznak. A kocsi 
rúdján ül egy majdnem mezítelen gyerkőcz, füle mögött szivar-
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kával; közvetlen előtte van a két tehén befogva. Ezek orrlyuka 
karikával van átlyukasztva; ettől egy zsineg megy a rúd végéhez, 
mely félkörben fel van görbítve a honnét az a fiú kezeihez jut. Azt 
vártam, hogy utazásunk igen lassú lesz. Csalatkoztam. A fiú ismé-
telt szurkálásaira a tehenek ügetni kezdenek, sőt helyenként gallop-
ban haladnak előre. A kocsi recseg, a kátyús úton jobbról balra 
dőlingez, de azért sietünk előre. A faluból kiérve egy sűrű erdőbe 
jutunk, hol sáros úton ügetünk tova. Több helyt hatalmas sugár-
fákat látunk, melyek kérge helyenként be van vágva. Ez gyantafa 
(Ton-Yang). Minden lakosnak jogában van egyet megvágni ; ebből 
hetenként egy akó gyanta csepeg ki. Most az őserdők csendjét 
megzavarják a tehenek csengői, a fiúk kiálltásai s a szekerek nyi-
korgásai ; időnként megállunk, hogy egy leejtett podgyász da-
rabot újra feltegyünk avagy a kocsikon vagy szerszámon ejtett 
káron javítsanak. Ha a négyszög egyik sarka elválik, mely a kocsi 
kerekeit a tengelynél tartja, a jármű egészen szétesik. Ez azonban 
mit sem tesz. A fiú kihúzza kését, levág a legközelebbi bokorról 
egy vesszőt, melyei a karókat összekötözi s a kocsi hamar újból 
össze van állítva. 
Hat óra felé midőn a nap ép lemenőben van kiérünk egy 
tisztásra, hol nagyszerű látvány terül el előttünk. Itt látjuk végre 
a híres Angkor-Vat, azaz Angkor templom romjait. Előtte egy mo-
csár, melynek középen egy nagy kövekkel kirakott töltés vezet a 
templomhoz. A távolból egy hosszú, szürke színű galleria látszik; 
közepén pyramis alakban emelkedik ki egy magasabb épület s 
ennek közepén és kétoldalán egy-egy torony nyúl fel az égbe. 
Ha ily templomról hallunk beszélni, ne gondoljunk egy 
perczig sem a mi román, góthikus avagy renaissance épületeinkre. 
Nálunk a templomok városok közepette szűk helyt épültek s ennek 
folytán kis tért foglalva inkább a magasba nyúlnak. Kelet-Ázsiában 
nem ismerik a hely szűkét. Egy-egy templom a várostól sokszor 
elkülönítve egy magányos helyen épül, hová azután vonzza letele-
pedni a hívőket és zarándokokat. Ennek folytán a kelet-ázsiai tem-
plomok sok részből állanak, melyek kertek és tavak közepette talál-
hatók; mindezeket körülveszi s elzárja egy nagy négyszög alakú 
fal. Ez itt is így van. A hosszú díszített galleria, melyet látunk, 
csak a templom külfala. Ez bekeríti a templomot. Hossza 1087 méter, 
szélessége 827 méter, tehát e fal több mint 200 magyar holdat 
zár el. Kapuján áthaladva egy nagy tér terül el előttünk. Előttünk 
egyenesen nyúlik tovább a széles kövezett út, mely a tulajdon-
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képeni épülethez vezet. Jobbra s balra kis pavillonok állanak, az 
oldalt fekvő mocsárban növények és pálmák díszlenek s ezek közt 
egyszerű czölöpépítményeket látunk, melyekben most is az ott élő 
bonczok (t. i. papok) laknak, kik a templomra felvigyáznak. 
Ha e töltésen végig haladunk, meredek lépcsőhöz érünk; ezen 
felmenve ez első terassera jutunk, melyet újból galleria s pedig 
díszesebb alakban mint az előbbi veszen körül. Közepén és sarkain 
magas kapuk s tornyok díszlenek ; ezek ellátvák indiai istenségek 
szobraival, a 7 fejű Nága kigyó jelvényével s más ornamentikával. 
Járkálás közben ezer meg ezer denevért verünk fel, melyek a fo-
lyosók falait befeketítik. A galleria belső falait domborművek díszítik 
indiai époszok eseményeit ábrázolva ; következik az udvar s ebben 
kereszt alakban egy nyitott oszlopcsarnok. Az oszlopok sima négy-
szögletesek ; egykori festék maradványa látható azokon. Innét me-
gint egy második lépcső vezet a második emeletre, mely az előb-
binél kisebb négyszög. Ezt újból folyosók díszítik; közepette emel. 
kedik ki a legmagasabb, de egyszersmind legkisebb terjedelmű fő-
templom, mely rendes négyszögalakban minden sarkán s minden 
oldalának közepén egy-egy toronynyal bir. E szerint 8 ily torony 
van. Középen emelkedik ki a 9-ik legmagasabb kupola, mely az 
egész templomot nagyságával uralja s annak mértani s építészeti 
góczpontját képezi. Itt voltak régente a legszebb Buddha szobrok 
elhelyezve. De mindezen viszonyokat képek jobban ecsetelik, mint 
szavak. Ezekből láthatjuk, hogy a templom mindenütt Inidia befo-
lyására emlékeztet. 
Ha általánosságban azon építési elveket vesszük szemügyre, 
melyek itt érvényre jutnak, feltűnik mindenek előtt a tökéletes mér-
tani symmetria, mely főleg négyszög alakban érvényesül. Az épü-
letek sorrendben egymás keretében foglalvák míg nem középre ju-
tunk. Minél közelebb érünk ehhez, annál magasabbra emelkedik a 
következő épület, úgy annyira, hogy alulról nézve az első folyosó 
felett látjuk már a másodiknak kapuját, e fölött újra a harmadiknak 
tetejét s ezeket mind a középső nagy torony koronázza meg. Nem 
más ez mint a lépcső pyramis elve, a milyet hasonlóan Egytom-
ban s Mexikóban láthatunk azon külömbséggel, hogy itt terasse-ai 
elnyúltak. A templom főleg homok és vastartartalmú mészkőből 
épült, fa és szegek mellőzésével. A hatalmas, faragott kőkoczkák 
sűlyuk által tartják egymást s nagy pontossággal vannak össze-
illesztve. A tetők és tornyok szintén faragott kőből épültek. Azáltal 
hogy a felső kő belül mindég előbbre nyúl, mint az alsó a távolság 
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a két fal között felfelé kissebbedik míg az épület beboltozódik. Be-
lülről feltekintve látjuk a koczkák sarkai le vannak simítva minek 
következtében csúcsos gothikus ív benyomását teszi. Ez azonban 
csak látszat, mert hiszen ily építésmód nem felel meg az ív rend-
szeres fogalmának. 
Már most az a kérdés : ki építette ezen templomot, mely val-
lásnak volt az szentelve s mikor készült az el ? — Feltehetjük-e 
általában azt, hogy e szegényes nép mely ma itt lakik valamikor 
ily századokra szóló mesterművet alkothatott ? Hiszen mennyi mér-
tani, erőtani, s phisikai ismereteket tételez fel ily mű alkotása s 
mii}/ képzelő tehetség szükséges annak egyöntetű tervezéséhez ! 
E romokról már régebben el-el tévedt a hír Európa tudósainak 
körébe ; de arról sokáig nem tudtak biztosat. Monhot, franczia utazó 
írta le először az 50-es években ; ezt követte Bastian, berlini tanár, s 
ujabban a franczia régészek s utazók karolták fel lelkesen ezen ügyet. 
Azt tudjuk, hogy itt volt közelben Kambódsa régi fővárosa Angkor 
Tom, mint annak romjai bizonyítják s hogy ezen templom a város 
környékéhez tartozott. A város épületei régebbiek lehettek mint 
ezen templomé. Az első mint mondják, annak köszöni létét, hogy 
Préa thong indiai herczeg honi viszályok következtében kivándorolván 
ide tévedt el bajtársaival, hol a bennszülött törzsöket egymásután 
meghódítva egy nagy birodalmat alkotott. Neve Kampucséa volt, 
azaz a mai Kambódsa. Angkor fővárost állítólag az 5-ik század-
ban Krisztus előtt alapíttottak, míg Angkor templom építését az 
első században Krisztus után kezdték el s a 7-dik században 
fejezték be. A városban többnyire találhatók templomromok, melyek 
főleg brahmin istenségek tiszteletére épültek volt. Ezen nagy temp-
lomnál mindazon domborművek, melyek a falakat ékesítik ugyan 
szintén brahmin eredetre vallanak, de másrészt a templom általános 
építési jellege s az ott talált elmozdítható szobrok buddhista és 
pedig déli buddhista eredetre hagynak következtetni. A brahminok 
vallását állítólag az indiai herczeg hozta volna az országba, mig a 
buddhismus a 7-ik században jött volna át Ceylonból elűzve ez 
által a régi vallást s kiszorítva a régi isteneket templomaikból. Mindez 
első pillanatra valószínűnek látszik ; hiszen tudjuk, hogy a brahmin 
vallás sokkal régibb mint Buddha vallása s az utóbbi későbbi fel-
lépése megmagyarázza azon tényt, miért bírnak a templomok két-
féle jelleggel. E szerint a buddhismus már kész templomokban 
ütötte fel sátorát. 
A dologban azonban egy bökkenő van s ezt India műtörté-
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netében találjuk. Napról napra valószínűbbé válik az, hogy ott 
korábban mint a 3-ik században Krisztus előtt nem léteztek se 
nagyobb kőépületek se nagyobb kőszobrok ; legalább eddig egyet 
sem találtak. Továbbá az ottani legrégibb templomok maradványai 
kizárólag buddhista jellegűek s úgy ezek mint szobraik a görög 
művészet befolyását mutatják. Minél régibb egy indiai műemlék, annál 
inkább közelíti meg a görög mintát; minél közelebb érünk nyugaton 
India határához és Baktriához, mely akkor teljesen görög befolyás 
alatt állott, annál szebbek ezen régi műemlékek és annál jobban 
megfelelnek a görög eszménynek. Világos, hogy e szerint India 
képzőművészetek dolgában Nagy Sándor hódításai után a görögök-
től tanult s hogy ezen iskoláztatás gyümölcseit Buddha vallása 
terjesztette el Indiában. Ezen idő előtt úgy látszik India semmi 
maradandó műtárgyat nem alkotott. Ennek folytán a brahmin vallás, 
mely azt megelőzte nem mutathatott fel ily alkotásokat s nem is 
terjeszthette azokat külföldi országokban. Ha tehát India műtör 
ténelme a 3-ik századdal Krisztus előtt kezdődik, Indó-khinában 
annak hatása csak annál jóval későbben lehetett érezhető — 
azon lehetőség, hogy ezen művészet bennszülött eredetű lenne ki-
lévén zárva. A romok tehát jóval későbbiek mint eddig állították. 
Most kérdem : miként magyarázzuk e templomokon a vegyes 
jelleget? Erre szintén India kulturtörténelmében kapjuk meg a 
választ. Tudjuk, hogy a buddhismus hazájában nem bírt ellentálló 
képességgel a régebbi vállasokkal szemben. Amaz mint bölcsészeti 
tanok foglalatja kezdődik, mely az emberek egyenlőségét az elmél-
kedés üdvös hatását hirdeti; átváltozik vallássá az által, hogy 
isteníti azt, kitől ezen tanokat először hirdetni hallotta; először el-
terjed, azután visszamegy, mig lassanként Indiában nyoma vész. 
A brahminismus kerekedik újra felül, eleinte kapcsolatban a budd-
hismussal és ezekből az uj módosult brahmin vallások keletkeznek, 
melyeket ma hindu vallásoknak neveznek. Ez annál is inkább 
lehetséges volt, mert mint bizonyítja a buddhismus terjedése, ezen 
vallás mindenütt igen hajlékony természettel bírt, mely fölvette 
magába mindazon vallások elemeit, melyeket idegen országokban 
talált. Ha tehát feltételezzük, hogy a buddhismus Indiából akkor 
jutott Kambodsába, midőn már ott átmeneti alakot nyert, meg-
magyarázzuk egyszerszmind annak bizonytalan jellegét a temp-
lomok romjain. — Mindenesetre állíthatjuk azt, hogy se ezen vá-
ros, se ezen templom nem Krisztus születése előtt, de jóval azután 
lett alapítva; különösen a nagy templom sok száz évvel későbben 
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épült. Bizonyítja ezt azon körülmény is, hogy még aránylag elég 
jó karban ellent tudott állni az idő befolyásának. 
Este a papoknál teszünk látogatást, kiktől egy pálmalevélre 
irt kambódsai szöveget kapok ; Írása hasonlít a sanskrit betűkhöz, 
melyektől eredt. Ily leveleket két dróton egymásra fűzve könyvük-
nek nevezik. Éjjel a templom kert közepette hálunk az említett 
czölöpépítményekben. A vesszőből font padlón át visszasugározza 
a mocsár a hold fényét — ez világitásunk ; békakuruttyolás alta-
tónk. — Másnap reggel szekereink készen állanak, a melyeken a 
régi fővárosba fogunk bevonulni. Egy óra múlva elérjük annak 
külső falát. Ez egy hatalmas négyszögöt képezett va)aha, melyhez 
öt díszes kapun át lehetett jutni. Ma a falakon belül majd minde-
nütt őserdő van. Hatalmas fák, magas füvek mindenütt. A romokat 
vezetők nélkül meg sem találhatnék. Felkeressük Bapuon templomát, 
Bayon pyramisát s Piméan-Akászt, a régi királyok egykori palotáját. 
A nagy templom megtekintése után itt csalatkozva érezzük magun-
kat. Az épületek ugyan itt is nagyszerűek lehettek valamikor, mint 
azt építészeink eszményei reconstructiója bizonyítja. Azonban ma 
az egészről benyomást nyerni fölötte nehéz, itt minden épület tel-
jesen romba dőlt. Az erős falak, díszes szobrok és domborművek 
közé beékelik a fák gyökereiket s szétrepesztik azokat. A tető be-
omlik, kő kőre dől s eltemeti maga alatt azt, a mi még alant lát-
ható volt. A római forumot kivéve alig láttam megkapóbb képet 
ennél, hol az emberi munka gyarló volta annyira szembetűnik. 
Századok mesterművét, nehéz kövek ellentállási képességet fiatal 
növények gyökerei s a levegő hatása pusztítják el! 
A füvek és fák közt a kormányzó két vezetője megyen előre, 
kik lassan lépdelnek s menés közben a füvet vesszővel ütögetik. 
E z mint mondják, arra való, hogy a kígyókat utunkból elűzzék. 
A mérges kobra sem bánt addig, míg rá nem lépünk; de ha védi 
magát és megkap, mérge biztos halált idéz elő. Fölöttünk a fákon 
majmok ugrándoznak; nem győzzük szemlélni azok játékát. 
Ezen néhány rom megtekintése egész délelőttünket igénybe 
veszi. Ezeken kívül van még sok más rom a város területén belől, 
melyeknek felkeresése és megtekintése több napot venne igénybe. 
Nemkülönben a város falain kivül egész sora következik az épüle-
teknek és romoknak, melyek kiterjednek széltében a nagy tónak. 
Az ujabb eredetűek ismertető jele az, hogy nem köböl de téglából 
készültek. 
Mindezek alkotására igen hosszú idő és sok ezer emberkéz 
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volt szükséges. A 13-ik század óta Kambódsa belviszályok és a 
Sziammal folytatott küzdelmek következtében hanyatlásnak indult, mig 
nem népe mai szegényes állapotába jutott. De ezen romok bizonyít-
hatják, mily virágzó állapotban lehetett valamikor. Sajnálom, nem 
vagyok képes ezen maradványokból azon pompát, azon sokaságot, 
azon sürgés-forgást elképzelni és visszatükröztetni, mely valamikor 
az utczákon látható lehetett. Legyen szabad e helyett egy szem-
tanú leírását közölnöm, ki a 13-ik században e várost meglátogatta, 
midőn az még lakva volt. Ez egy khinai hivatalnok, ki uralkodója 
által kiküldetvén Tcsin-la országát alaposan leírja. Tcsinla khinai 
elnevezése Kambódsának; a főváros, melyet ismertet az adott mé-
retek s tüzetes leírása után ítélve nem más mint Angkor. Többek 
közt következő szavakkal ír le egy királyi menetet, melyeket Ré-
musat*) franczia kiadása után fordítok: „Azon egy év lefolyása 
alatt, melyet az országban töltöttem, négy vagy ötször láttam a 
királyt kirándulni. Lovassága megy legelői zászlókat lobogtatva dob 
és zeneszó mellett. Ezután következnek sorrendben udvarának höl-
gyei ; számuk váltakozik 300-tól 500-ig. Öltözetük festett vászon-
darab ; hajukban virágot viselnek s kezükben nagy gyergyákat tar-
tanak. Noha verőfényes nappal van a gyetryák meg vannak gyújtva. 
Ezek közül sok nő a palota arany s ezüst edényeit viszi magá-
val, mások ékszereket hordanak avagy más tárgyakat, melyek hasz-
nálata előttem ismeretlen. Megint más nők fel vannak fegyverkezve 
lándzsával s pajzsai ; ezek a palota belső őrei, kik szintén sorrend-
ben haladnak előre, következnek fényesen aranyozott kocsik, me-
lyeket kecskék húznak ; mások melyek elé lovak vannak fogva. A 
birodalom zászlósai, hivatalnokái, királyi herczegei mind elenfántok 
hátán ülnek: felettük messze látható vörös ernyők, melyek száma 
végnélküli. Ezek előzik meg a királynét s a király többi nejét 
kíséretükkel, kik részint hordszéken, részint kocsin, részint lóháton 
részint elefántok hátán, vonulnak el aranyozott ernyők árnyéka 
alatt, melyek száma a százat meghaladja, következik a király 
maga. Elefánt hátán áll s kezében értékes kardot tart. Az elefánt 
ormai aranyozva vannak, körülötte husz arannyal díszített ernyőt 
tartanak, melyek foggantyúja aranyból készült. Testőrségül szol-
gál neki az elefántok s lovasok sokasága, melyek őt környezik. — 
Ha az uralkodó nem megy nagy távolságra, aranyozott hordszékbe 
ül, melyet az udvar női személyzete hord vállain. Rendes kimene-
*) Rémusat Nouveaux Melanges Asiatiques Paris 1829. Tom, I. page 149. 
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telénél apró arany tornyokat s ugyanily Buddha szobrokat visznek 
előtte. Mindazok, kik kíséretével találkoznak térdre borulnak s hom-
lokukkal a földet érintik; ezen tisztelgés neve szan-pa. Ha ezt va-
laki tenni elmulasztaná, azt a testőrséghez tartozó rabszolgák rög-
tön elfogják. 
Ugyanezen író leírja az ország politikai szervezetét, a nép 
szokásait, vallásait s nyelvét ; a föld és munka termékeit ; az or-
szág kereskedelmét. Rajza még ma is igen sokban találó. Azóta 
beállott a változás. A birodalom kisebb térre szorult s elvesztette 
függetlenségét; fényes palotái bedőltek ; lakóinak egykori gazdag-
sága s műérzéke elenyészett. Már akkor midőn khinai utazónk ott 
járt csak részét láthatta a birodalom egykori pompájának. Kam-
bódsa vagy a Khmér birodalom, mint másként nevezik, csak a 
mult emlékében fényes és ma csak romjaiban gyönyörködhetünk. 
Tüzetes története akkor lesz felderíthető, ha a romokon található 
felírások mind tanulmányozva és megfejtve lesznek, a mi még csak 
kis részben sikerült. 
Másfél napot töltöttünk ezen vidéken ; de ennek alapos is-
meretére hetek és hónapok szükségeltetnek. Sajnálattal hagyom el 
e helyet, mely sok elmélkedésre adott volna alkalmat. Innét elég-
könnyen lehet б—8 nap alatt szárazföldön akár elefánton, akár 
szekeren Bangkokba jutni, ha az utazó kellő útlevelekkel és aján-
latokkal bír a kormányzókhoz. Ezen lehetőségről nem lévén tudo-
másom, beszerzésükről előre nem gondoskodhattam. így kénytelen 
voltam visszatérni társaságunk többi tagjával ugyanazon az úton 
a melyen jöttünk. Szaigonba 9 napi távollét után tértem vissza, honnét 
pár nap múlva egy franczia gőzös vitt tovább Szingapore és a 
szép Jáva-sziget felé. Itj. Jankovich Béla. 
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Aligha létezik a föld kerekén ország, mely akkora térkeretben 
a természeti kincsekből annyi értékest vagy legalább érdekest mu-
tathatna föl, mint hazánk, a 4 folyó szelte, 3 hegy alatt terülő 
magyar birodalom, ez a valódi geologiai kert, melyet Szent István 
szent koronája beföd. 
Van hegylánczunk, melynek rövid volta mellett is tömérdek 
a kincse. Éjszaki végében ehető drágakő, sótelep nyújtózik; közép 
részében a nemes tűzű magyar opál az a bánya-tündér, kinek 
nyomát a vörös vágási bánj 'ász epedve és nem süker nélkül ku-
tatja, hogy bolygó sötét csillagbölcsőnk eme fölülmulatlan ragyog-
ványát megillető trónjára helyezze; déli farkán pedig a borok 
fejedelmi nedűje, a tokaji forrásozik. 
Büszke is a Hegy aljára a lábainál lakó zempléni magyar, és 
csinált mithoszt, hogy vele a tokaji hegykúp születése titkát meg-
fejtse. Diákos a zamata, mert úgy lehet a sáros-pataki iskola kert-
jében termett, de elég csinos arra, hogy mint költői eszme hullám 
utolsó gyűrűje nyom hagyás nélkül el ne simuljon. E szerint a 
régi istenek, mikor a mesebeli óriásokkal torzsalkodtak, lekapták 
az egyik gigász hátáról a púpot és oda vágták a nagy magyar 
róna szélébe, a hol a Tisza meg a Bodrog ölelkeznek. És mivel 
olimposzi eredetű hegy ez, ánnak miatta terem a púpján olimposzi 
nektár, melynek csillogó arany csöppjeibe ambra illatot a szellők 
szárnya a délibábos alföldi rónákról hoz. 
Kincses hegy a Magas-Tátra is, emelt völgyeiben a nép száj-
hagyománya szerint rubintok, smaragdok, tündöklő zafírok terem-
nek, egyszarvú ősállat lakja az örökzöld réteket. Még a XVII. 
évszázban is sárkányt győznek itt le, mely a Hochwaldban, a mai 
csorbái vasut-állomás környékén garázdálkodott. A Tengerszem 
tóban csodaszép tündérek förödnek, a relytélyes piros bóbitások 
barátságosan kalauzolják az oda tévedt vándort, etetik-itatják, de 
megcselekszik vele azt is, hogy soha többé haza nem jut. (A magyar-
országi Kárpátegyesület évkönyve 1885. 183—184.) A bélai barlan-
gokban a rege mondása szerint vörös opálköveket lehet szedni, 
meg piros rubintot ; a karbunkulus hasadékba egész gyémánt 
barlang torkollik, melynek szemkápráztató a világossága. A Fehér 
tónál olyan lazurkő van, a melynek 7з_ а finom arany. 
A Békástó közepén a kincskereső, ha át mer csúszni a víz-
esés alatt és csákányával az előtte álló falat óvatosan kopogtatja 
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annak a legmélyebb részén üregesen kongó hangot hall, s ha ott 
magának nyílást tör, szeme a legritkább kincsekben gyönyörköd-
hetik ; drága köveket talál, azok anyját és 4 karbunkulust. E rege 
hitelét a Bókástó keleti szélén bizarr alkotású szikla támogatja, mely 
Barát nevet visel és a népmonda szerint elátkozott barát, kinek az 
a kötelessége, hogy Magyarország ott elsülyedt kincsét őrizze. 
A Zöldtó fölé kiszögellő sziklát a nép költészete karbunkulus 
toronnyá tette, a mely fényével éjjelenkint az egész vidéket bevilá-
gította. Tündérek őrizték, s midőn egykor Thököly fia le akarta 
onnan a helyéről kedvese számára hozni, a tóba dobták ; utána 
rohant a merész lovag, de a habokban lelte halálát, nem jött többé 
fölszínre sem ő, sem a drágakő. Szepesházy és Thiele (Merk-
würdigkeiten des Königreiches Ungern 1825. I. 94.) azt tudják e 
karbunkulus felől, hogy sokáig a homonnai Drugeth grófok birto-
kában volt és családjok kihalása után Bécsbe a császári kincstárba 
került. 
Nemzeti hőseink közül különösen az óriási erejéről hires Toldi 
Miklós az, ki rendezi, hánya veti a hegyeket. Ilyen munkája a 
Czoki hegy megrepesztése Nógrád megyében. A népmonda elbeszé-
lése szerint Mátyás királyunk utazott egykor arra tündérszép nejé-
vel, de megálltak lovai a hegy előtt, épen vissza akart fordulni, 
mikor oda ugrott az öreg Toldi és egyetlen fejszecsapással tört 
rajta keresztül ösvényt. Erre a királytól a legközelebbi két falut, 
Alsó- és Fölső Toldot kapta ajándékul és azok ma is az ő nevét 
viselik. Ezt a mondát földolgozta Lisznyay Kálmán, a palócz hagyo-
mány verset közli Ipolyi. 
A Vág folyó sellős részéből Turócz és Trencsén megyék 
határán kimereszkedő margitai sziklákon sok tutaj leli vesztét. A 
néprege azt tartja, hogy kővé meredt óriás fogai azok, melyek még 
ma is elrágják a tutajok gúzs kötölékeit, hajdan azonban még ve-
szélyesebben ólálkodtak az emberre; de egy jámbor remete, ki 
arra felé a Szent-földre sietett és közeledő tutajáról már jó előre 
látta, mint emelkedik ki a habokból az óriás feje, hogy lerántsa 
őt is, imájával kővé merevítette. Az óriás nem eleven ugyan többé, 
de ott maradt fogai ma is élesek és veszedelmesek. (Ipolyi Arnold : 
Magyar Mythologia 1854. 117.) 
Az Alduna medrében a kolumbácsi várral szemben van egy 
szikla; azt regéli felőle a nép, hogy dunai halász felesége volt az, 
ki bujában ölte magát a folyóba, mert férje eltaszította magától. 
Innen van annak Babakai (asszony keserve) neve. Griselini, a te-
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mesi Bánság régi leírója regés eredetűnek hallotta szintén, de mivel 
a babakai szót papagai-nak értette, benne óriási madár megköve-
sült alakját hitte fölismerni. Bővebben foglalkozik vele Pesty Frigyes. 
(Magyarország helynevei 1888. 27.) 
Biharban a sólyomkői vár bástya foka előtt alig 10 lépés-
nyire magános sziklaszál meredezik, a Leányka-kő ; nevét föntar-
totta az emlékezet, de a róla szóló rege már feledésbe merült. A 
bihari visszhangos „Beszélő szikla" kővé változott tündér, kit az 
oncsászai barlang gonosz varázslója merevített meg, mert őt a tün-
dér meghallgatni nem akarta, hanem inkább hajolt egy pásztor 
fiúhoz. A vers így mondja : 
Lég}/ beszélő sziklakő, 
Mig kedvesed visszajő. 
Hívjad őt, de hasztalan, 
A szóra légy nyugtalan, 
Háromszor mond vissza azt, 
A mely beszéd fölriaszt. 
Válj kővé, parancsolom. 
És a föld népe ma is némán emelinti meg kalapját, midőn előtte 
elhalad, hogy fájdalmát föl ne ébressze. 
A regéczi vár előtt álló „kő asszony"-ról azt zengi a nép-
monda, hogy kővé meredt pórleány az, kit a vár úr fia csábított 
el, de a ki karján tartott gyermekével együtt változott bánatában 
kővé, midőn meglátta, hogy a hitehagyott úrfi más leánynyal megy 
esküvőre. Nem messze van tőle a „vénbanya-kő" hét testvérével, 
kik együtt azért kövültek meg, mert szőlejükben még űrnapján is 
dolgozni mertek, — földjük nem is terem azóta egyebet tüsök és 
gaznál. Az osztrolukai Kmotra hegy iker-szikláiról azt őrizte meg 
Bél Mátyás, hogy az ott férfi és nő kövült emléke, kik annak da-
czára is bűnösen szeretkeztek, hogy keresztkomaságban voltak egy-
mással. 
A Vág folyó balpartján Bicse átellenében a hricsói várrom 
kapuja előtt „barátkő" áll; felőle a monda úgy szól, hogy a sas-
fészek egykor Lahar rabló lovagot uralta. Az utolsó Lahar özve-
gyét Thurzó Ferencz kérte feleségül; de mivel nem volt már fiatal 
az asszony, fiává fogadta őt, nem győzte azonban az uj várúr fo-
gadott anyja halálát várni és félreeső tömlöczbe vetette. Ősz barát 
jelent meg ekkor és szemére lobbantotta Thurzónak a rút hálát-
lanságot, mire toronyba záratta az a jóra intő szerzetest, ki más-
nap reggelre kővé vált és óriási alakot öltve a várkapu előtt fog-
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lalt helyet, hogy állandó szemrehányás legyen ott. (Résö Ensel 
Sándor: Helynevek magyarázója 1861. 181.) Más verszió szerint 
meszes gödörbe vettette a vad Thurzó a barátot. 
Fogaras vidékén Vajda-Récse határán van a Bábaköve. Úgy 
tartja a monda, hogy Brassótól nem messze a Királykőn tündérek 
laktak és egyikük nagyon szép leány volt ; a Fekete halmon pedig, 
hol a sziklacsúcs ma is várszerű szögletekben végződik, lakott 
a fekete királyné, kinek fia beleszeretett a tündérbe, — de mivel 
az nem viszonozta, elhalt bánatában a fiu. A bánatos anya boszor-
kányos tudományával kővé merevítette a hajadont, kinek magasan 
fölnyúló alakja Bába köve nevet visel ma is. 
Bánát és Erdély határán az almási hegységben álló kőcsoport 
egy banyát ábrázol, ki ártatlan menyét üldözte ; ugyanott van kővé 
meredve szívtelen fia egész nyájával együtt. Szintén a bánáti 
és erdélyi határon áll egy másik kőszikla csoport, kővé vált király-
nak tánczoló egész udvara; a lovagokat mind a királyleány tánczolta 
halálra, de ő rajta csak a sátán birt kifogni, miért halálig tánczolva 
kővé változott a király kisasszony is. A lipniki forrás fölött egy-
másra boruló két kőszikla kővé merevült szeretőpárnak az alakja, 
— többet nem őrizett meg felölök a néptudat. 
Biharban a Tolvajkő porfir sziklái szerte szórtan hevernek ; 
azt tartja felölök a nép, hogy megkövesült ördögök, kik lakodal-
mat ültek ott, de egyikök elég negédes volt, hogy befalta az égnek 
arra átmenő postáját, egy kis bárány felhőt. Villám csapot erre 
közéjük és megdermesztette őket, a kiknek pedig sikerült a közel 
oncsászai barlangba menekülniök, azok csontjai ott vannak elterítve 
a barlang fenekén. Hont megyében a szántai vízforrások közt lugzó 
alakú üreg van, fölötte emberforma kőszikla, alatta pedig kénesvíz 
buzog; a néprege szerint lugzójával együtt kövé merevült asszony 
az, ki Lucza napján lúgozni mert. Egy kemencze alakú szikláról 
s a benne elszórt kerek kövekről pedig úgy szól a népmonda, hogy 
egy másik asszony kővé merevült kenyerei azok, mert szintén 
napján Lucza akart sütni. 
A korondi Hollókő sziklatömb felöl azt tartja a rege, hogy 
tündérek ejtették el, midőn éj idején Tartódra akarták szállítani. 
Felőle Orbán Balázs is szól. Más verszió szerint Tartód rossz tün-
dér számára vasrúdon hozták azt a követ cselédei a végből, hogy 
vele Firtosnak, a jó tündérnek várát összezúzzák. A lublói hatal-
mas szikla eredetét ugy fejti meg a rege, hogy hajdan Lubló len-
gyel lovag jött oda híveivel messze földről s a Poprád völgyén 
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uralkodó magas hegycsúcson akart várat építeni. Mivel lassan 
ment a munka, a gonosz lelket hivta segédül, alig kötötte meg 
vele szerződését, csakhamar kész lett a vár. Lubló lovagot azon-
ban nem hagyta nyugodni benne lelkiismerete, szőrcsuhát öltött 
és klastromba ment. Erre a felbőszült sátán sziklát kapott föl, 
hogy romba döntse vele az uj várat, de megszólalt a szentelt ha-
rang, megtörte szavával a gonosz hatalmát, kiesett kezéből a nagy 
kő és legurult a Poprád völgyébe, a hol még ma is fekszik. 
A Cservena hora (Vöröshegy) elnevezés onnan származott, 
hogy a néprege mondása szerint angyal és ördög viaskodott annak 
oldalán egymással és annyira véresre verte a jó szellem büntetéskép 
a gonoszt, hogy megfestődött tőle a hegy lejtőinek ma is vörös 
agyagtalaja. Feldolgozta ezt a legendát Tompa Mihály (Regék, be-
szélyek 1852. 295—304.) Az ó-tátra-füredi savanyúvíz forrása kör-
nyékét rege szerint azon oda menekült lakosok kifolyt vére festette 
vörösre, kiket ott a tatárok kegyetlensége elért és fölkonczolt. 
A tordai hasadék mondája Szent László királyunk nevéhez 
fűződik. Midőn ugyanis Erdélyben a kunok portyázó csapatait a 
hős király hevesen üldözi és vissza fordultában azt veszi észre, 
hogy társai elmaradoztak', s a kunok egyik csapata egészen nyomá-
ban van : menekvésre gondol, de a lova fáradt, az ellenség pedig 
közel. Ekkor Istenhez fohászkodik s íme szétvált a hegy közte és 
üldözői közt, azok álmélkodva nézik a csodát, a megmenekült 
László pedig leborulva ad hálát szabadulásáért. E monda más vál-
tozatban is forog Garay és Tompánál, mondja Pintér Kálmán. (Tudó-
sítvány a kegyes tanitórendiek budapesti főgymnasiumáról 1891/2 19.) 
A Retyezát sajátságosan lemetszett alakját úgy magyarázza 
ki a nép regéje, hogy Erdély földének egykoron hatalmas fejedelme 
felosztotta országát fia és leánya közt. Midőn örökségök ki akar-
ták mérni, fölment a fiu a Retyezátra, a leány pedig a Hargitára ; 
de amint látta, hogy szebb a bátya osztályrésze, irigységből óriási 
ekét hajított feléje, lemetszette vele a hegy csúcsát és azért romá-
nul ma is legyalult (ret jezat) nevet visel az. 
A nagy-harsányi hegy eredetéről igy szól a monda : Vén 
banya lakott ott egykoron, kinek Harka nevü szép leányát feleségül 
kérte a sátán ; bele is egyezett az anya, de a vonakodó leány azt 
kötötte ki, hogy vőlegénye szántsa föl egy tyúkon és egy kecskén 
a harsányi hegyet egy éjszaka. Az utolsó barázda megvonásával 
sietett már a gonosz lélek, midőn föltalálta magát a megszeppent 
lány és hangos torkú kakast utánozva hajnalt kukorékolt; erre az 
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ördög bosszúsan hagyta abba a szántást, egyik saruját Beremend 
felé dobta, a másikat Siklós felé s a belőlök kihullott homok növesz-
tette fői ott a másik két kisebb dombot. A harsányi nagy hegy pe-
dig olyan külsejü ma is, mintha 9/10 részében föl volna szántva. 
A bihari Sárkány barlang tulajdonkép csak fülke a sziklában. 
Ott a rege azt mondja, hogy egykor barlang volt — és sárkány 
lakta és neki évenkint a vidék legszebb leányát kellett áldozatul 
adni. Találkozott azonban végtére legény, ki fejszéjével levágta a 
sárkány 7 fejét, mikor a szörnyeteg épen az ő menyasszonyát 
akarta a barlangba hurczolni. Fájdalmában a sárkány olyan vég-
vonaglásba esett, hogy összeomlott miatta a barlang belseje s őt 
magát is oda temette, csupán a földalatti üreg szádája maradt fönn 
a mai napig emlékül. 
A csodás cseppkő képződmények úgy alakultak ki az agg-
teleki barlangban, hogy a Baradla hegytetőt egykor aranyfödelü 
vár koronázta, benne pedig hatalmas rabló lakott, ki összes kin-
cseit a vár pinczéiben halmozta föl ; oda ajánlotta mindezt a szép 
leánynak, kit elrabolt, hogy őt szeresse, — de
 tannak vőlegénye 
varázsbot segítségével kőoszloppokká merevítette a rablót és zsol-
dosait, menyasszonyát pedig megszabadította. Néprege keletkezé-
sére nyújtott alkalmat az aggteleki barlangban az a vágány is, 
melyet „szekérút" vagy „kerékvágás-nak" neveznek és mely a járó-
kelők taposása meg a lehulló kövér mészcsöppek lele locscsanása 
daczára sem enyészik el. Pedig nem hihető, hogy talyiga vagy 
szekér járásától származnának azok a bevágások, mondja Dr. Hunfalvy 
János. (Baradla, az aggteleki barlang 1877. 9.) Földolgozta Tompa 
Mihály a „Barlang lelke" czímű regéjében. 
Mondai elem az is, mit Jósika Miklós az „Abafi"-ba beszőtt 
Villám regényhőséről, hogy szekeren vonult be a Csetátye Boli 
barlangba és útnyoma maiglan sem veszett el. A Cserna folyó 
mentén, hol az út a mehádiai híd felé kanyarodik, Jorgován (Her-
kules) lova patkójának a nyomát mutogatják a kőben, mert ott 
ugratta át a regehős a folyót, midőn egy szép hajadont a sátán 
körmei közül megszabadított. Torna megyében a szádelői völgyben 
Attila lova patkójának nyomát látja a nép a sziklán, más változat 
azt a hun király fiától, Dengcsicstől származottul tartja. Szent 
László király lova azonban a népregék szerint több helyütt hagyott 
nyomot, ilyen van Torda város területén egy bércztetőn. 
Brassó mellett a Czenk hegyen Salamon király lova patkója 
helye maradt fönn; eredetét Hunfalvy Pál a néprege után ugy 
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mondja el, hogy erre indult a király a görög császár ellen haddal, 
de mielőtt a tömösi szoroson kiment volna, elásta koronáját. Csatát 
veszítve Tirnovába menekült a bolgár czárhoz és segítség adásra 
kérte; meg is tette volna, de nem volt rá való pénze. Eszébe 
jutott ekkor Salamonnak, hogy elásott koronájából egykét drágakő 
is nagy kincset ér, elindult tehát fölkeresésére; hosszú bolyongás 
után a húsvétot követő kedden föltetszik végtére előtte a Tompahegy 
a mai Czenk, de nagy mélység tátong előtte s annak megkerülése 
hosszú lenne, neki ugrat tehát lovával a király és ott marad an-
nak a patkónyoma a kőben. E mondába nyilván a végből szőtte 
be a népköltészet a szent koronát, hogy vele Brassónak Corona, 
Kronstadt nevét kimagyarázhassa. Réső Ensel Sándor azt mondja 
hogy a város mellett álló Brassóba nevü hegy adott neki nevet; 
czímerében azonban olyan koronát visel, melyen fagyökér van ke-
resztül húzva, mert építésekor koronás fagyökeret találtak ott a 
föld gyomrában. Hunfalvy János ellenben úgy szól, hogy a monda 
szerint a helyen, hol ma a brassói városháza áll, len termett egy-
kor s annak szálai korona alakra fonódtak össze, miért a város 
czímerét ma is korana képezi. 
Arad megyében a radnai búcsújáró templom küszöbének bel-
sejében egy kő van befalazva, lépcsőköve sajátságosan csomósodik 
ki ; felőle azt regéli a legenda, hogy a török világban el akarta a 
templomból rabolni egy szpáhi a szentszűz csodatevő képét, de 
gonosz szándékáért büntetésből szörnyet halt és lova mancsa meg-
kövülve ott maradt a közben intőjelül. A Fradi-lyuk nevü barlang 
előtt is van Csákvárott patkónyom a sziklában; azt regéli felőle 
a nép, hogy Rákóczy hadának menekült vitéze, Fradi a barlang 
előtt álló sziklára ugratott lovával és annak patkó helye látszik 
meg ma is a kőben. Ilyen a Lófő forrás, meg a kaláni fürdő pár-
kányzatára ugrott tündér nyoma Erdélyben. 
Podhraczky szerint a meg nem vetendő hagyományok fön-
tartották, hogy Szent László a kunokkal 1086-ban való hadakozá-
sában Jászó-Döbrődön Abaujban szomjas katonáinak vízforrást 
fakasztott a kemény kősziklából s annak a ténynek oklevelekben 
is nyoma van; az Erdy-codex szerint pedig Erdélyben is „nagy 
szép kútfejek vannak, kifolyván azok, kiket Szent király Úr Istentől 
a népnek szükségökre, kik körül még láttatnak Szent királynak 
lába nyomai." Nyitrán is van Szent-László forrása, melyet a Szent-
király lándsájával fakasztott; Palócz országban pedig, a hol meg-
csókolta a földet, forrás fakadt s lova patkójából egy aranyszög 
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ott ragyog a fenéken. Ez ma is szent kútjok a palóczoknak, talán 
a mátra-verebélyi. 
A nagyváradi Szent-László fürdő forrása is úgy keletkezett, 
hogy midőn arra vonult szomjas seregével a Szent király, de kö-
zelben víz nem volt sehol, fölrúgott a lova egy követ s az alól 
gazdag forrás buggyant elő. (K. Nagy Sándor, Biharország I. 1884. 
141.) Vácz-Szent-Lászlón is van vízforrás, melyet patkó alakjáról 
a Szent király lova nyomának tart a nép. Lóláb nyomában fakadt 
vízforrásról szól a rege másutt is. Tiszabő faluban Hevesben a Tátos 
vag}' Tatos dűlőről azt hiszi a nép, hogy régente a közös ménes-
ből ló szabadult el, befutotta az egész föld darabot és nyomában 
víz kelt és serkedt mindenütt, de a ló eltűnt ; azóta víz volt a 
laposokban még a legforróbb nyárban is, míg csak a Tisza szabá-
lyozása be nem következett. A harangodi forrást sárkány farka 
vágta föl a gyepből, azért is Sárkány törés a neve ; Tornán pedig 
megátkozták a sárkányt, mivel a vidék minden vizét fölitta, most 
azonban egy helyt adja ki azt mind. 
A Gyöngyös vidéki Benepatakra messze tájakról is eljártak 
az alföldi élet-őrletők, heteket töltöttek malmai mellett, míg a sor 
rájok került. Volt malom, a melynek évi haszonbére a régi olcsó 
világban is 5—6 ezer frtra rúgott és melynek faragott kő vízvezetéke 
ugyanannyiba jött a molnárnak. E patak hármas forrása is Szent 
László magyar király nevét áldja. Eredetét úgy fejti meg a nép-
legenda, hogy midőn a kunok Fügéd és Visznek vidékén táboroztak, 
nagy volt a szárazság, kiapadtak a patakok és kutak egyaránt. 
Szomjas hadaival Bene vidékén állt a Szent király és hogy népét 
a szétszóródástól megmentse, vízkeresőbe indult a Kallók völgyén 
fölfelé ; már-már a választó gerinezre ért, de vizet nem lelt sehol. 
Ekkor fölkiáltott: „Magyarok Istene el ne hagyj!" és kardjával 
több helyt szúrt a törmelékes hegyoldalba, mire onnan azonnal 
kristály tiszta víz sugarak törtek elő, megalkották a Benepatakot 
és ellátták a szomjas sereget bő itallal. Ez a patak a hagyomány 
szerint csak a magyar táborig folyt és azzal együtt vonult odább, 
a kunsereg közelében pedig Visznek tájékán elnyelte a föld. E soha 
ki nem száradó patak forró nyárban ma is csak odáig folyik, 
azontúl nyoma vész. 
A Balaton mai helyén hajdan édenkert volt, benne ifjú szép 
hölgy lakott, de hasztalan virult neki erdő mező, mert hűtlen ifját 
siratta szüntelen. Kis patak fogta föl a könnyek árját és hogy 
boszut állhasson a lányka szive szomoritóján, arra kérte a földanyát, 
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adna neki egyszerre nagyon sok vizet. Erre tenger-óriás lett a kis 
csermely, bőszen árasztott el mindent, de mivel az ellábalt hűtelent 
el nem érhette, mint ekép támadt Balaton, ma is tajtékot szór 
haragjában. 
Miként ha régi dühhel 
Még ma is üldözné 
A hitszegőt, naponkint 
Kiront a part felé. (Garay J.) 
A kárpáti tavak egyikének keletkezéséről is él hasonló nép-
monda. Elhalt szeretőjét hasztalan várja a bús Márta, miatta kővé 
dermed bánatában, szeméből hajnaionta tengernyi könny árad s 
abból lett a Kárpátokban a Márta könnye tó. 
Haragjában a Balaton, mikor Somogy felől váratlanul neki 
zúdul, fölriadásában tajtékzó hullámaival a Mytilus-okhoz hasonló 
kagyló törmelléket hány ki Tihany körül háborodott kebléből. 
Kecske körmöknek nevezi a lekoptatott kagylókat a magyar, és mint 
Schmidt meg Quenstedt palaeontologok mondják, nem ok nélkül, 
mert találóan hasonlók azok a kecskekörmökhöz, mely hasonlatos-
ság és elnevezésnek hogy legalább némileg kielégítő alapja legyen, 
azt zengi a nép regéje Tihanyban eltemetett I. Endre királyunk 
felől, hogy midőn országában számkivetett szegényen bolyongott, a 
Balaton partján pásztor emberrel találkozott, ki ott kecskenyájat 
őrizett és kérte őt, segítené meg valamivel. Tanárky Mihály (Ma-
gyarország természeti ritkaságai 1814. 56.) úgy mondja, hogy 1000 
magyar forintot kért kölcsönbe; a pásztornak tele volt a tarisznyája 
pénzzel és mégis esküdözött, hogy semmie sincs. Tudta a király, 
hogy hamisságban sántikál a kecske-csősz, azért megátkozta és 
azóta nyájával együtt megkövülten áll a Balaton fenekén és kecskéi 
körmeit ma is szüntelen hányják a partokra a habok. 
Garay János ennek másik változatát őrzi meg és róla szóló 
költeményébe bevonja azt' a balaton-melléki néphiedelmet is, hogy 
a tihanyi félsziget kialudt tűzhányó: 
A régi jó időben 
Egy szép királyleány 
Aranyszőrű kecskéket 
Őrzött l ' ihany fokán. 
A bérez tüzet bocsátott, 
Sziklája mind kigyúlt, 
Három nap, három éj mint 
ítélet napja dúlt. 
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A nyáj a Balatonba 
Rohant és benn veszett, 
A tó máig kihányja 
A kecske körmöket. 
A Congeria kagylók nemcsak a Balaton körül jellemzik a har-
madkori lerakodás rétegeket, hanem Kőbányán és Rákoson a pesti 
oldalon, Beocsinban Szeremben ; Árpádon Baranyában, Ácson Ko-
márom megyében (Dr. Szabó József: Geologia 1883. 446—447.), 
a pozsonyi és bécsi medenczékben is több helyütt a hasonló ere-
detű és korú képződéseket; de mivel legszebb példányokban Ti-
hanynál kerülnek szem elé, ott izgatták legerősebben a föld népe 
fantaziáját arra, hogy keletkezésük módját saját észjárása szerint 
regével oldja meg. A balatonfüredi vendégeknek is tihanyi kirán-
dulásuk alkalmával ott kínálgatják emlékül a halász gyermekek. 
Igazi lelethelyöket Zapharovich már régen megállapította. 
Mint a Tudományos Gyűjtemény 1820-ban jelzi, Bartsch osz-
triga maradványokul nézte a Congeria Balatonica kagylókat; Beu-
dant ellenben a franczia királyi magán ásványgyüjtemény aligaz-
gatója, ki 1818-ban járt Magyarországon, valamely óriási Cardium 
kagyló záró fogai gyanánt tekintette és a töredékek méretei után 
15—18 cm. hosszúra egészítette ki azok nagyságát. Hogy e kecs-
keköröm alakú kagylók valóban Congeria töredékek, annak a meg-
állapítása az újabb idők érdeme; Partsch volt az első, ki 1835-ben 
kimondotta. 
„Szép asszony fejkötője" nevet viselnek a magyar nép geoló-
giájában a Cardium apertum-kagylók, melyek nemcsak a „magyar 
tenger" kövületei, de előkerülnek szórványosan Csongrád megyében 
is, különösen Mindszentnél a Kurcza folyóág medrében a lösz alatt 
elnyújtózkodó congeria képlet felső rétegeiben. Úri fejkötő nevet a 
Mytilus maradványok valószínűen onnan nyertek, hogy eféle alakú 
fejdísz egykor használatban volt; egy illustrált ethnograíia legalább, 
mely Antwerpenben 1572-ben látott napvilágot ilyen forma szabású 
fejkötőben tűnteti fel a XVI. századbeli előkelő magyar asszonyt. 
Mivel pedig e kővült kagylók testvérei ma is élnek az adriai ten-
gerben, hihető, hogy a „szép asszony fejkötő" nevű Mytilusok 
akkor haltak ki az ősmagyar tengerből, mikor a Balaton vizei is 
a pannóniai tenger lecsapolódása következtében lassankint meg-
édesítitek. 
A Kárpátokban lakó szlávajkú nép „peniazki" néven emle-
geti a lapos Nummulitokat; bőven is van az Líptó-Szent-Miklós 
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mészkő bányáiban. A turiki (Liptó megye) vár fösvény ura. mond 
a rege, mivel a szűkölködőknek eledelt nem adott, ezek átkai foly-
tán feleségével és egyéb kincsével egyetemben kővé vált, azért ta-
lálni ott megkövesült gabona szemeket és pénzdarabokat. Bél Má-
tyás után ezt Ipolyi Turapatak mezejéről említi. Tanárky Mihály 
1814-ben nyitramegyei Bajmócznál emleget kővé vált pénzeket és 
azt mondja, hogy felölök különféle mesék forognak a nép ajkán, 
melyek már gyakran írásokban is czirkulálnak. Némelyek (t. i. a 
Nummulitek) nem nagyobbak, mint a p fenn ingek, mások ellenben 
akkorák, mint a császár tallér, de bennök jó nagyító üveggel egé-
szen ki lehet ismerni a csigahéjat. Hogy a bajmóczi vár mellett 
egy forrás Nummulitokat mos föl, ott a néprege elmélyedt helység-
ről szól, melynek szívtelen lakosai nem szánták meg a szegényt 
azért most kénköves büzü tó áll a helyén és kihányja az elsü-
lyedt kincseket. 
Általánosabban fűzi Szent-László királyunk nevéhez a ma-
gyar néprege a Nummulitok eredetét. A Szent király ugyanis a 
Kapolcs vezérrel Erdélybe tört kunokat (az Erdy-codexben gonosz 
tatárokat) megveri és üldözni kezdi. A kunok, hogy a magyarok 
figyelmét magukról elhárítsák, nagy bőséggel hányják vala el a 
pénzt és ezüst marhát. Ezt látván Szent-László, Istenhez fordul 
segedeimért, mire csoda történik, az elszórt pénzdarabok és éksze-
rek kővé változának, kinek bizonyságát vallják mind ez mai na-
piglan is, kik Erdély féle mennek. 
Beythe ezt a mondát Clusius „Stirpium nomenclator Panno-
nicus" czimu növénytani munkájában következőleg tartotta fönn : 
„A tatároktól egész Magyaroszágból kiüldözött László Erdélybe 
menekült és Kolozsvárott egy igen vagyonos mészárossal lépett 
barátságba, még keresztkomája is lett; később ennek segítségével, 
mivel hogy az a rávaló költséget megadta, újra megtámadta László 
a tatárokat és elvette tőlök egész Magyarországot. E futásukban a 
tatárok, hogy a sarkukban előnyomuló magyarokat késleltessék, 
összeharácsolt arany pénzeiket szétszórták az aradi mezőkön; de 
megnyerte imájával László az Istentől, hogy ez aranyak kövekké 
változzanak. Tele is lett az aradi mezőség lapos kövecsekkel, me-
lyek közhiedelem szerint aranypénzekből lettek." 
E miatt a laposra kopott, kerek csiga kövületeket, melyek 
nagy számmal nemcsak Dunántúl lelhetők, de a Királyhágón túl 
fekvő kisebbik magyar hazában is bőségesen vannak, Szent László 
király pénzének nevei a föld népe; sőt nem hiányzik Dunántúl 
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pénzeskő elnevezés sem ; Zalában Szőcs falu határában egy erdő 
viseli, mert Nummulitokban gazdag a talaja. A kolozsvári kegyes 
tanitórendi társház udvarparkjában annyi van, hogy akár a zsebét 
töltheti velők a természeti ritkaságok kedvelője. A bajmóczi fördős 
kővé vált pénzeiről szóló rege, melyet Tompa Mihály őriz meg a 
feledéstől, csak halovány utánzata annak, a melyben I. Endre kirá-
lyunk szerepel a balatoni kecskepásztor kővé merevitésénél. 
A Nummulit csigák az óvilágnak úgy látszik minden részé-
ben el vannak terjedve, völgyekben és felhőkbe nyúló magaslato-
kon egyaránt (Hantken Miksa: A mummulitok rétegzetei, strati-
graphiai jelentősége 1875. 3.), csak az uj világban nem találkozni 
velők; a hol azonban előfordulnak, sajátságos alakjoknál fogvást 
sok helyt geologiai népregék keletkezésére nyújtottak alkalmat. Az 
esztergom megyei nummulitokról Hantken Miksa a mármaros-
szigeti vándorgyűlésen értekezett (Munkálatok XIX. 1878. 119—122.) 
Erdély nummulitjairól nagy apparatussal irt Vutskits György. 
(Orvos-természettodományi Értesítő 1883. Természettudományi szak 
89—142. 
A váczi kálvária-kápolna fala kívülről mész tufával van bur-
kolva és szépen ellen áll a szivacsos kőzet légköriek romboló ha-
tásának, de mivel durva lyukacsosságával jól imitálja a rozskenyér 
hólyagos belét, keletkezés módja megfejtésére csakhamar kész lett 
a néprege, hogy t. i. kővé vált kenyér tésztája annak az asszony-
nak, kire épen nagypénteken esett rá a sütés. Ilyen forma nevű, 
de nem egészen hasonló vonatkozású az Alföldön egy kerek halom ; 
azt tartja felőle a néprege, hogy olyan gazdag ember életes gar-
madája volt, ki nem adott belőle a kérő szegénynek, azért fogta 
meg az átok, melynek emlékére az a domb „Kenyérkő" elneve-
zést kapott. 
A lösz zárványokról, melyek a Tisza mentén bőven vannak 
a talajnembe beágyazva, az a nép hiedelme, hogy ember csontok, 
mert a közepök üreges, mintha velővezeték volna, - - mely oknál 
fogvást régi temetők, csatahelyek ott létezéséről beszél, a hol ezek 
nagyobb számban a Tisza régebben elhagyott árterén a lösz pa-
dokon előfordulnak. Ez az eset Csongrád megyében Mindszentnél 
a Kőröstől elvágott Kurcza folyó magas partján, de magának a 
vizeiben megfogyatkozott folyónak medrében is sok a csont alakú lösz 
konkréczió. A pozsonyi városház kapuja fölöit még 1804-ben is 
ki volt függesztve egy óriási mammQt csont, melyet a közvéle-
mény régi hős állkapcsának tartott. 
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Mivelhogy sok az Alföld sik talaján szerteszórt csigahéj, a 
mely ma már nem mind élő fajok képviselője, de a fövény torlaszok 
is elhagyott tengerfenék képét tárják szem elé: megszülemlett vagy 
talán mint homályos hagyomány maradt fenn az alföldi nép lel-
kében, hogy ott hajdan édes tenger volt. Békésmegye embere úgy 
regéli, hogy évezrek előtt ott, hol ma a Tisza kanyarog, megvolt 
már a rónasági puszta, csakhogy tenger zúgott rajta végig; mert 
a Tenger a szelid, jó ősz Pusztának rossz, kínzó, tomboló, ifjú 
felesége volt, ki miután öreg férje kebelét összevissza tépte, partok 
korlátai közt magát tovább emészteni megunta; harczot üzent tehát 
a hegyeknek, felült a viharra, kezébe zászlóul sötét fölleget vett 
és igy fölfegyverkezve tört keresztül a hegyeken. Midőn a puszta 
fölébredt ájultából, mit nejének szilaj véghánykodása okozott, öröm-
mel látta, hogy kínzójától megszabadult, de öröme még nagyobb 
volt, hogy kettejök gyermeke, a szelid Délibáb, kit kegyetlen anyja 
a Tenger soha sem szeretett, az ő atyai hű keblén visszamaradt. 
Nem érdektelen a geologiai regéket úgyszólván születésök 
közben lepni meg. Ilyent beszél el Tanárky Mihály a csallóközi 
kővé vált lencsékről." 1754-ben úgymond egy gazda ember rendes 
természeti lencsével bevetett egy darab földet, a lencse a maga 
rendje szerint ki is kelt, megnevekedett és kivirágzott, a virágzás 
után hüvelyeket vert. Annak idején lekaszáltatott és csűrbe horda-
tott. A csépelés alkalmatosságával csak elbámult a gazda, midőn a 
hüvelyekben lencse helyett apró lapos kövecskéket talált. Akármi-
lyen csodálatosnak és hihetetlennek tetszik is ez a történet, az 
igaz, hogy még ma is elég emberek élnek Bárban, a kik ezt látták 
és esküvéssel is megpecsételik. Nekem magamnak is van (igy ir 
Klein ur pozsonyi evangelikus prédikátor) egy egész katulya ilyen 
kővé vált lencsém, melyet én a megholt Szászki Tomka János 
oskolamester jószágai közt találtam ezen Írással együtt, mely a ka-
tulyába volt zárva: Lentes nativae lapidescentes in Comitatuo Po-
soniensi in agro Bar in insula Csallóköz anno 1754. collectae. Meg-
kövesült természetes lencse, melyet Pozsony megyében, Bár me-
zején a Csallóközben 1754. évben szedtek. Minek utána én ezen 
kővé vált lencséket a jenai természetvizsgáló tudós társaságnak el-
küldöttem, a híres természetbúvár Martini úrtól egy levelet vettem, 
melyben tudtomra adja, hogy a tudós társaság a lencséket ana-
lizálta és szoros vizsgálás alá vette s úgy találkodván, hogy a len-
csének mind formája, mind belső alkotása tökéletesen megegyez a 
Heticythusokéval; tehát azok a társaság kabinetjában ezekhez té-
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tettek. Ugyan Martini úr azt állítja ezen feleletében, hogy az ilyen 
petrifikáczióra egy esztendőnél sokkal több idő kívántatnék, annál 
fogva a társaság nem volna hajlandó csodát gondolni. Ezek az 
1754-ben kővé vált lencsék olyan csodálkozást gerjesztettek az 
akkor élő emberek között, hogy azokból a pozsonyi királyi kame-
rának is egy egész mérőt beküldőitek". Tudományos színezetű 
naivság. 
A természet históriának, mond Tanárky Mihály, épen úgy 
van mytologiája, mint egyéb tudományoknak, mert természetében 
fekszik az embernek, hogy okát szereti adni mindennek. Az ok. 
sági viszony keresése szellemi szükséglet, fokát és fogó végét ku-
tatja szüntelen a tüneményeknek az ember és ha észszerű, kielé-
gítő magyarázatra hamarjában nem bukkan, egyelőre beéri saját 
képzelődése alkotásaival is. A költészet megelőzte minden népnél 
a tudományt és a spekuláczió a tüzetes búvárkodást, mondjá Bern-
hard Cotta. (A jelen geologiája 1873. 354.) Miért történt volna épen 
nálnnk máskép ? A magyar nép talán abban különbözik eg3^ebek-
től, hogy költői érben gazdag lelke a geologiai régeket is saját 
nemzeti hőseivel szereti kapcsolatba hozni. 
Hanusz István. 
A Német-Masszai-Földön keresztül a 
Kagera-Nil forrásaihoz. 
( E l ő a d t a : Dr. B a u m a n n O s z k á r , a M. Fö ld ra j z i T á r s a s á g 1893. d e c z e m b e r 
14-iki ü l é s é n . ) 
I. 
Utolsó expeditiómat a Német-Keletafrikai-Társaság kezdemé-
nyezte, végrehajtása azonban a Német-Rabszolgaellenes-Bizottság 
(Deutsche Antisklaverei-Komitee) érdeme. A megbízás ugy szólt, 
hogy kutassam ki a német Masszai-földnek a parti hegyek és 
az Unyamvezi közé eső, még csak kevéssé ismert területét s 
egy lehető rövid utat keressek a Viktória-tóhoz. Európát 1891. 
októberében hagytam el s Keletafrikában előbb tett utazásaim alatt 
szerzett számos összeköttetésem segítségével a közbenjárók közvetí-
tése nélkül gyorsan összegyűjtöttem a szükséges 200embert(60 katonát 
és 140 teherhordót) s már 1892. január 15-én Tangában útra készen 
voltam. Az expeditió legelőször a Pare-hegység éjszaki lába mentén 
haladt Uzambarából Kiszuáni felé; a Közép- és Éjszaki-Pare hegy-
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ség közötti alacsony nyergen átkelve Alsó-Arushá-ba értünk ; innen 
indult ki az üt a masszai pusztákon keresztül. Mig ide értem, 
lehetőleg elláttam magamat élelmi szerekkel, különösen gabonával 
és hüvelyesekkel, melyeket itt zsákokban erős szamarakra csoma-
goltunk fel. Erre kényszerítettek t. i. a Masszai-föld sajátságos 
viszonyai: a kizárólagosan pásztornép masszaiak ug}7anis egy 
Keletafrikában elterjedt marhavész folytán egész marhaállományu-
kat elvesztették s miután eddig csak hússal éltek, köztük isszonyú 
éhínség dühöngött. Elhagyták az általuk lakott nagy kiterjedésű 
vidékeket s a steppék széleire telepedtek, a földművelő törzsek ala-
mizsnájára utalva, vagy a kósza vandorobbokkal együtt űzve a 
vadat. A steppeken átvonuló karavánok vagy nem találkoznak 
masszaikkal, vagy az éhezők, többnyire gyermekek és asszonyok 
követik őket, akik maguk is segélyre szorulnak és persze semmi 
élelmi szert adni nem tudnak. 
Február 18-án megkezdődött az átvonulás a s teppén; mind-
járt másnap elértük a masszai-fensík peremét, mely itt lassan emel-
kedik ; a bozóttól sűrűn benőtt lapályból szigetszerűen emelkednek 
ki a kristályos hegyormok. Az útnak semmi nyoma, s az esős 
évszak korai beállta a síkság egyes helyeit csak nehezen járható 
mocsarakká változtatta át. A 13 napi uton csak néhány kósza van-
dorobboval s lesoványodott, csontvázszerű masszaival találkoztunk. 
Április 2-án Umbugve vidékére értünk, a falu alacsony egy 
métert alig meghaladó, 20—30 m2 területű, lapos tembékből áll s 
teljesen fátlan síkságon terül el. Túl e síkon, mintegy 400—600 m. 
magas éjszak-déli irányú meredély jelöli a szélét annak a nagy 
keletafrikai mélyedésnek, mely Afrika egyik legsajátságosabb talaj-
alakulása. Umbugve bennszülöttei ugyan a bantu nyelvet beszélik, 
igen valószínű azonban, hogy ereikbe éjszaki (hamita vagy nilus 
menti) vér is jutot t ; szép erőteljes emberfajta ez, melylyel az ex-
peditiónak a mahongo (uti pénz) megtagadása mellett heves küz-
delmei voltak; az expeditió azonban 200 marhából álló zsákmányra 
tett szert ez által. Egy évvel később az ellenségekből a legjobb 
barátok lettek. 
A Kwou folyó széles és bőséges vizén átkelve, elértük a 
Manyara-tó déli csúcsát s a következő négy napon a tó nyugati 
partjait kisértük: a tó sóstó, vize teljesen élvezhetetlen. A keleti 
part lapos és puszta ; mig a növényzettel gazdagon benőtt nyugati 
part mögött emelkedik a kristályos meredély, melyet számos patak 
szel keresztül. 
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A Manyarától éjszakra rideg mészvidéken mentünk át s aztán 
kezdetét vette az itt tisztán bazalból álló fensík meredélyének fá-
rasztó megmászása. Fent a magasban tárult elénk a Mutiek sze-
líden hullámos, számos patakból átszelt, részben füves, részben sűrű 
és magas fájú hegyi erdőkkel fedett fensíkja. A Ngoro-ngoro-tó 
medenczéjén keresztül a karaván a mintegy 2000 m. magas Nairobi 
fensíkra érkezett s itt oly hűvös volt, hogy az éjjeli hőmérsék 5° C-ra 
is leszállt. Hideg szelek, silány fűtenyészet és zuzmó kfedte kérges 
fák emlékeztetnek az alpesekre. Az itt lakó törzseket a marhavész 
nem sújtotta oly nagy mértékben. A masszaik kizárólag húsból és 
tejből élnek; mielőtt azonban tejet ennének, hánytatót vesznek be. 
Sajátságos alakú dárdával sebzik meg a marha erét, abból vért 
szopnak s aztán a sebet újra ügyesen lekötik. 
A teherhordók egy része a nekik szokatlan folytonos hus-
evéstől megbetegedett, s e miatt sietve kellett haladnom a Viktória-tó 
felé. Márczius 23-án hirtelen és teljesen váratlanúl egy óriási ha-
sadék éjszaki végéhez jutottunk, melyet hatalmas tó tölt be, mely-
nek kék tükre mintegy 1000 m.-rel lábaink alatt csillogott, déli 
vége pedig a szemhatáron mosódott el ; a maszaik ezen eddig 
teljesen ismeretlen tavat Eiasszi-tó-nak nevezik. 
Legközelebbi napon erős leszállás után elértük a tó partját; 
a víz sótartalma miatt ismét teljesen élvezhetetlen volt. A fensíkra 
visszatérve a karaván éjszaknyugatnak haladt; a táj lassan eresz-
kedett alá a távoli fátlan Szerengeti síkságra, melyből egyes grá-
nittömbök emelkedtek ki ; épen egy erős, jól táplált vandorobbo-
törzs vonult rajta keresztül. Márczius 31-én a Szimiju felső folyá-
sán keltünk át, április 2-án pedig Ikoma lakott vidékét értük el, 
melyet a földmives vashashik népesítenek be ; nyelvük legközelebbi 
rokona az uzindsa és usszui nyelvnek (Dr. Stuhlmann szerint az 
unyoroval azonos). April 12-én pedig végre a Viktoria-Nj'anza-tó 
Speke-öblében Katotohoz érkeztünk, ahol embereim megerősödésére 
hosszabb időt kellett engednem, mert itt növényi táplálékot bősé-
gesen szerezhettünk be, mig magam Langheld szakaszvezetővel egy 
kirándulást tettem e pompás granitpartokkal és dús növényzettel 
szegélyzett tavon a német Mvanza állomásra-
II. 
Május 6-án indultam el Katotóból a Viktoria Nyanzától keletre 
fekvő vidék kikutatására. Átkelvén a keskeny Rugedzi-csatornán az 
erdős és sűrűn benépesített Ukerewe-szigethez értem. Innen Úkara 
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szigetét kerestem fel, melynek nagy, de nagyon mélyen álló nége-
rei harcziasan fogadtak. A Grant-öbölből Magitába menvén át, itt 
egy mély, a szárazföldbe fjordszerűen benyúló öblöt találtam számos 
lakott szigettel, mely a Speke-öbölre nagyon emlékeztet. Ezen 
öbölben, melyet Baumann-öbölnek neveztem el, és vidékén hat 
napot töltöttem s teljesen bejártam s a Kuraszu-szigettel szemben 
ismét a tó nyilt vizére jutottam. 
A következő napokban, mielőtt a vashashiktól lakott területre 
jutottam volna, véres, de szerencsés csatákat kellett vivnom a vá-
rúri- és vagajákkal. A vashasik hegylakó nép s falvaik granitsziklák 
közt festőiesen fekszenek. Ngoroine-nél vulkáni kőzetek lépnek fel; 
itt kezdődik a maasszai-steppék nyugati pereme. — Előtte folyik 
a Ngaredabash, mely a Mara folyóval azonosnak bizonyult. Délen 
azután Nata, Uzukuma és Ikoma nyilt és füves térségein vonul-
tunk át, mely utóbbiból fakad a Ruvana fulyó. A vazukumák már 
vanyamvezik, csaknem teljesen meztelenül járnak, a szvahili nyel-
vet beszélik s jó földjeik vannak. Átkelve a Szimiju folyón a va-
zukumáknak a steppék felé eső legtávolabbi telepét Meatut értük 
el, ahol néhány parti elefántvadásznak is van egy . megerősített tá-
bora. Négy napi steppe-úton megismertük a Nyarasza- (Vemberre) 
kietlen és tenyészetnélküli mélyedését, mely déli folytatása az 
Eiasszi tónak. E síkon folyik keresztül a sósvízű Szimbii, mely 
az Eiasszi tóba ömlik. Visszatérve Meatuba, onnan ismét a Viktória-tó 
felé e Bukumbi öbölben levő Mvanza irányában haladtunk. 
III. 
Az expeditió oly kitűnően haladt előre, hogy utasításomon 
kívül még egyszer foglalkozhattam a Nil forrásainak problémájával. 
Speke ugyan ez ősrégi kérdést lényegében megoldotta, amennyiben 
kimutatta, hogy a Nílus mindkét nagy tómedenczével összefügg s 
hogy a Kagera az óriási Viktória-tónak legjelentékenyebb mellék-
folyója ; Stanley is az általa Alexandria-Nilnak nevezett Kagerát 
több napi távolságra követte, de a forrásvidéket boritó fátyol fel-
lebbentése még mindig a jövő feladata maradt. Nekem végre sike-
rült a Kagera-Nil forrásait megtalálnom s ezzel a Nilus forrásainak 
kérdését végleg megoldanom. 
Augusztus 8-án elhagytam a Bukumbi-öblöt s benyomultunk 
Uzindsa banán ültetvényes és vaskovács lakosságú térségeibe. Augusz-
tus 21-én hagytuk el a Viktória-Nyanza papyrus-gazdag partjait, 
s megindultunk nyugat felé, legelőször Usszui-ba, mely elég sűrűn 
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lakott s az afrikai deszpota államok hamisítatlan példányképe s 
melynek főnöke Kasszuszura nemcsak számos alattvalóinak élete 
és halála felett rendelkezik, hanem egyszersmind egész tágas or-
szágának egyetlen földbirtokosa is. Ha az utazó jó viszonyban van 
vele, akkor országának minden gazdag segélyforrása rendelkezé-
sére áll. Engem a legragyogóbb vendégbarátsággal látott el : hírnö-
köket küldött előre expedition! előtt s alig ütöttem fel tanyámat, 
Kasszuszura rögtön gondoskodott mindenféle élelmi szerekről. Uszui 
nyugati részének főnöke Jnvigamba. — Szeptember 5-én értük el 
az itt mélyen bemetszett Kagera-Nilt (helyi neve Ruvuvu), melynek 
barna hullámai meredek s növényzet koszorúzta granitfalak közt höm-
pölyögnek éjszak felé s mely határt képez Uszui és Urundi közt. 
Urundi egy eddig teljesen elzárt hegyi ország, számos meredek és fü-
ves halmokból, melyeken a marháknak táplálékul szolgáló s ragyogó 
levelii fák csoportjai és banánberkek közt számos falu fekszik. Itt 
már semmiféle európai ipartermékre nem akadunk, csakis a 
bennszülöttek ipari termékei vannak forgalomban. A lakosság itt 
engem, ki éjszakról jöttem, nagy tömegekben s kezdetben előttem 
teljesen érthetetlen lelkesedéssel fogadott; tiszteletemre tánczokat 
rendeztek, az asszonyok felém tárták karjaikat, az öregek füvet 
hintettek utam elé s végül a bennszülöttek ezrével kisérték expe-
ditiómat. Végre egy tolmács megmagyarázta ezt a ritka lelkesedést, 
mely természetesen csakhamar igen terhes lett úgy, hogy csak a 
legnagyobb erőfeszítéssel vált lehetségessé a topográfiái munkálatok 
szakadatlan folytatása : a varundik felett évszázadokon át uralko-
dott egy világosbőrii (hamita) királyi nemzetség, melynek utolsó 
sarja hitük szerint még él s valahonnan éjszak felől országukba 
fog jönni. A varundik azt hitték tehát, hogy szerencsésen megta-
lálták bennem a Mvezi (hold) áldott utódját. Szentül meg voltak 
győződve arról, hogy, ha megérintenek, nem bántják őket többé 
sem a termiták, sem a homoki bolhák s e hitből aztán olyan foly-
tonos tolongás lett körülöttem, hogy csak a legenergikusabb vissza-
utasítással tudtam munkám nyugalmát biztosítani. 
Szeptember 11-én az expeditió csolnakokon átkelt a széles 
és papyrussal benőtt Akanyari folyón ; ez itt inkább egy mocsár-
hoz hasonlít s Ruandáig terjed ki, melynek lakói a vatuzik uralma 
alatt élő varundik; valamennyinek feje a nagy deszpota Kigere. 
A Varundik nem akarták megengedni, hogy Urundiba Kigere en-
gedélye nélkül térjünk vissza, aki azonban innen nagy távolságra 
Mfumbiroban székely. Ez utóbbit felkeresni azonban nem volt szán-
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dákomban, inkább újból átkeltem az Akanyarin s ismét behatoltam 
a csodálatos Urundinak itt magas és füves fensikjába, mely magas 
erdős hegység felé emelkedik. A határon mintegy 15 naiv harczos 
támadt meg bennünket, akik az Urundiba való visszatérést akarták 
megkísérlem s akiknek fogalmuk sem volt arról, hogy mi az a 200 
puska és a hozzá tartozó felszerelés, melyek felett rendelkeztünk. 
Egyetlen lövés a levegőbe elegendő volt, hogy a legvadabb futás-
nak eredjenek. 
Szeptember 18-án értem el újból Kagerát, mely itt már csak 
tisztavízű, sebesfolyású patak s aztán követtem odáig, ahol az erdős 
hegység keskeny zugából forrásként tör elő. Ez a Nílus forrása ; a 
bennszülöttek babonás tisztelettel adóznak iránta; ide temették el-
hunyt királyaikat a Mveziket (hold) s a hegyet is Mvezinek vagyis 
Holdhegységnek nevezik. A Tanganika óriási tavának közellétét a 
bennszülöttek még csak nem is sejtik, mert országukat soha el nem 
hagyják; s így nekem, aki a tavat ismertem, természetesen nagy 
megelégedésemre szolgált, mikor a legközelebbi napokban a mintegy 
3000 m. magas, részben erdővel, részben bambuszszal benőtt víz-
választó gerinczről megmutathattam embereimnek a Tanganika 
távolból felcsillanó víztükrét. A hegyek nyugat felé annak a széles 
völgyelésnek irányában lejtettek, melyen a Ruszitsi folyik keresztül 
s melyet délen a Tanganika nyel el. 
Szeptember 25-én Uzigénél elértük a tó éjszaki pontját. Ha-
talmas hullámverése, olajpálmáktól szegélyezett partjai, s egyfelől 
Urundi, másfelől Ushi meredek szegélyhegyei szokatlanúl nagyszerű 
látványt nyújtanak. 
IV. 
A keleti partokra való visszavonulásunk is nagy részben egé-
szen u j úton történt; a Tanganika tótól mindenek előtt újra 
az Urundi fensik magaslataira emelkedtünk fel, mely itt füves s 
melyet a Kagera legdélibb mellékfolyói öntöznek. A vatuzik attól 
féltek, hogy rabszolgákra vadászunk s kezdettől fogva harcziassan 
léptek fel ellenünk ; ennek következtében aztán néhány csatánk 
volt. Majd a Mlagarazi vidékére értünk, melyet Uha erdőkben gaz-
dag területe környez. A vahák a varundik közeli rokonai. Október 
25-én pedig Kirambóba s ezzel Unyamvezibe jutottunk, melynek 
már szép falvai és földjei, barátságos és iparüző lakói vannak, 
akik nagy utakat tesznek Unyoróig meg a keleti partokig. 
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Néhány napot Urambo barátságos missziotelepén töltöttünk, 
ahol Shaw ur már tiz esztendeje teljesen elzárkózva él, de semmi 
eredményt sem tud felmutatni a térités terén, mert a vanyamvezik 
ugyan minden lehető javulást a művelődés terén szívesen fogad-
nak, de vallási tekintetben teljesen közönyösek a vagandákkal 
éppen ellenkezőleg, akik bizonyos keresztény felekezetekhez a leg-
nagyobb buzgósággal ragaszkodnak és a más hitüeket fanatikusan 
gyűlölik. 
November 7-én Taborába érkeztünk, mely poros tereivel és 
elhanyagolt arab tembéivel a hanyatlás nyomait mutatja. Uyuin 
átvonulva, eg}' vizben szegény granitvidékerí Tambaralét (Mvana 
Tombolos) értük el. A főnök Táborából a seiktől azt az utasítást 
kapta, hogy a legelső európait tegyék tönkre, de ez eg}' oly csapatra 
vonatkozott, mely fegyvereket s lőszereket szállított a partról az 
európaiaknak. A parancsot, noha én ellenkező irányból jöttem, szó 
szerint vették s igy a komoly összeütközést nem kerülhettem ki. 
Az ellenségnek jó fegyverei voltak s igy mindjárt első kísérletünk, 
hogy a helyet bevegyük, jelentékeny veszteséggel járt, s a helység 
rendszeres lövetése csak este vehette kezdetét. Az ellenállás csak 
éjfél után 2 órakor csökkent s csak hajnalban vezetett eredményre 
egy hirtelen megrohanás. Magam is súlyos sebet kaptam felkaromon, 
s Uzongotól délre időt kellett engednem a magam gj^ógyulására. 
Amint sebem a gyógyulás útjára tért, az itt csak keskeny Vamberre-
steppen keresztül Uzurebe, Unyamvezi legkeletibb pontjára men-
tem. Innen értem el a homokos Turup fensikot, melyet nagyon 
alacsonyan álló meztelen bennszülöttek laknak. 
Deczember 20-án értük el újból a nagy mélyedés meredek 
peremét. Unyanganyiból, mely e mélyedés fenekén fekszik Uzan-
dauiba, melynek csodálatos lakói csettintő hangokat használnak. 
Deczember végén az arab Irangi telepen találtam barátságos fo-
gadtatást. Irangitól éjszakra fekszik az Uasszi felföld, melynek 
tembékben lakó hevesvérű lakói egy sem a bantu, sem a nílusi 
nyelvekhez nem tartozó egészen sajátságos nyelvet beszélnek. 
A nagy meredély irányában szép erdőkön át értük el az Uasszi 
fensik lejtőjét, melynek fenekét itt a Maitszimba tó tölti be; ennek 
partjain fekszik Ufiomi; a bennszülöttek ruhája bőrből való s 
kunyhóikhoz földalatti vermeket ásnak, ahol harcz esetén feleségei-
ket és apró marháikat rejtik el; ezek hosszú, a vakandok építke-
zéseire emlékeztető folyosók egyes kiszélesedésekkel, melyeket a 
külvilággal légkürtők kapcsolnak össze, Most is ide rejtezett min-
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den élő s csak egy ilyen légkürtő megnyitása tette lehetővé, hogy 
e vidék nőit is megláthassuk. 
1893. januárban Umbugvéban találtunk barátságos fogadta-
tásra. Innen kirándultam az Iraku-fensikra, melynek lakói részben 
a vataturukhoz, részben a vairakukhoz tartoznak. Ez utóbbiak 
arról nevezetesek, hogy kizárólag földalatti üregekben élnek, me-
lyeket az agyagfalakba vájnak, az állattenyésztésen kívül földet is 
művelnek s jó indulatú természetük van. A Gurui hegy 3000 m. 
magas bazalt kúpja előtt elvonulván Mangatin keresztül, a hol a kis 
Balangata sóstót is érintettük, Umbugvén át mentünk. Gyors menet-
ben szeltük át február elején a masszai-steppét, majd 15-én Un-
guruba s 21-én Panganiba s ezzel a keleti partra vissza érkeztünk. 
Fordí tot ta DP. Jankó János. 
TÁRSASÁGI ÜGYEK. 
Felolvasó ülés november hó 23-án a Tud. Akadémia ülés-
termében. Elnök : Dr. Erődi Béla kir. tanácsos. 
Az ülés tárgyai : 1. Berecz Antal főtitkár bemutatta Salvator 
Lajos főherczeg ő fenségének a Lipari-szigetkről kiadott legújabb 
munkáját . 2. Ugyancsak Berecz Antal felolvasta Hanusz István r. 
tagnak: Változások az éghajlatban czimű értekezését. 3. Ifj. Janko-
vich Béla r. t ag : Indo-Khinában tett utazását ismerteti. 
Válasz tmányi ülés 1893. november hó 23-dikán este 7 órakor 
az Akadémia üléstermében. 
Jelen voltak : Dr. Erődi Béla elnök, Berecz Antal főtitkár, Dr. Jankó János 
t i tkár, Asbóth János, Berényi József, Borbás- Vincze, Ghyczy Béla, György Aladár, 
Havass Rezső, Király Pál, Lóczy Lajos , Szabó József vá l . tagok. 
Elnök az ülést megnyitja s felolvastatik az 1893. október 
hó 19-én tartott választmányi ülés jegyzőkönyve, mely hitelesíttetik. 
Főtitkár jelenti, hogy gróf Széchenyi Béla és Vámbéry Ármin 
urak, mint a M. Földrajzi Társaság díszelnökei számára a díszok-
levelek elkészültek, mire a választmány, az elnök és főtitkár urat 
felkéri a díszokleveleknek személyes átadására. 
Főtitkár jelenti, hogy Hanusz István 27 darab térképet aján-
dékozott a Társaság könyvtárának, a választmány ezt jegyzőkönyvi 
köszönettel tudomásul veszi, 
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Főtitkár felolvassa Lukács minister Ő Excellencziájának leiratát 
melyben kérdést intéz, mily alakban (nemzetközi vagy országos 
congressus vagy vándorgyűlés stb.) kívánjuk, hogy a milleniumon 
a szaktársak összejöjjenek, s mily részt kívánnak venni az ezred-
éves kiállításban. A két kérdés többoldalú megvitátása után a vá-
lasztmány elhatározza, hogy a millenium alkalmából földrajzi or-
szágos congressust fog tartani; de ugy ennek részleteire, mint a 
kiállításban való részvétel lehetőségének megállapítására egy kiállí-
tási bizottságot küld ki, melynek tagjaiul Erődi Béla dr. elnöklete 
alatt Berecz Antal, Ghyczy Béla, György Aladár, Havas Rezső, 
Jankó János és Péchy Imre urakat kéri fel. 
Főtitkár jelenti, hogy Lóczy L. vál. tagtársunknak sikerült 
Dr. Baumann Oszkárt egy előadás megtartására megnyernie. Az 
előadás deczember 14-én lesz, s főtitkár indítványára a választmány 
elharározza, hogy ez alkalommal a tagok egy ingyenes jegyet kap-
nak, mig a többi jegyek helyárakkal elárusítandók; az első három 
sor 2 frtjával, a többi 1 frtjával; ezenkívül 50 kros diák jegyek is 
lesznek; a tiszta jövedelem pedig a Hunfalvy-alaphoz fog csa-
toltatni. 
Főtitkár jelenti, hogy a Jókai-jubileumra társaságunk is kapott 
felszólítást, a választmány elhatározza, hogy a jubileum napján 
üdvözlő levelet küld a koszorús írónak, melynek fogalmazására 
György Aladár urat kéri fel. 
Főtitkár jelenti, hogy miután a minister őt szolgálatra a mi, 
nisteriumba rendelte be, s így jelenlegi állását legközelebb elhagyja 
a Társaság kénytelen irodája számára helyiséget bérelni; mire 
nézve a következőket ajánlhatja : A Tanáregyesület a maga helyi-
ségéből egy 2 ablakos, 1 egy ablakos utczai szobát és előszobát 
albérletbe kiad 400 frton ; terve szerint e helyiséget a M Földrajzi 
T á r s a s á g a Gyermekbarát-Egyesülettel együtt venné ki; így az évi 
bérből Társulatunkra 200 frt esnék, melyből ő a pénztárkezelési díjból 
100 frtot ezennel felajánl. A választmány az indítványt elfogadja, de 
a főtitkár ajánlatát a 100 frt fedezésére nézve, bár nagyon köszöni, 
de el nem fogadhatja s a 200 frt lakbért a jövő évi budgetbe be-
venni határozza. 
Lóczy Lajos mint a Balaton-Bizottság elnöke, jelenti, hogy a 
Balaton-Bizottság munkálatai immár a publicatióig jutottak. Az első 
kötet a zoológiát tartalmazná 10 iven és 10 táblarajzzal, költségei 
1000 frtra rúgnak s felhatalmazást kér úgy a publicatiókszakaszonkénti 
megkezdésére, valamint arra, hogy a jövő évi 1333 frt bevételből 
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1000 frt a publicatiókra fordíttathassák. A magyar kiadással együtt 
jelenend meg a német kiadás, de ez a kiadó magánvállalkozása 
lesz. A választmány a kért felhatalmazást megadja s Lóczi Lajos-
nak köszönetet mond, hogy immár ennyire vitte a bizottság mun-
kásságát. 
Felolvasó ülés decz. hó 14-én a Tud. Egyetem ásványtani 
intézetében. 
Elnök: Dr. Eró'di Béla kir, tanácsos , Jelen vo l t ak : Dr. B e r z e v i c z y 
A 1 b e r t államtitkár, Vámbéry Annin tiszt, elnök, Ge rvay Mihály alelnök, Berecz 
Antal főtitkár, Dr. Floch Henrik pénztáros , Asbóth János, Berényi József, Dr. Bor-
bás Vincze, Dr. Entz Géza, Findura Imre, Gerster Béla, Ghyezy Béla, György Ala-
dár, Dr. Havass Rezső, Homolka József, Laky Dániel, Lóczy Lajos, báró Nopcsa 
Elek, Péchy Imre, Schneider j ános , Dr. Staub Móricz, Dr. Szabó József, 
választmányi t a g o k : ezeken kívül körülbelül, 70 rendes tag és számos 
vendég, úgy hogy az előadó terem, melyben 276 űlő hely van 
teljesen megtelt. 
Az elnök az ülést megnyitván előadja, hogy Társaságunk 
Vámbéry Ármin-nak úgy tudományos, valamint Társaságunk körül 
ennek alapítása óta szerzett kitűnő érdemeit méltatni óhajtván őt 
a f. évi április hó 27-én tartott rendkívüli közgyűlésen tiszteletbeli 
elnökké választotta meg. Ma van az első alkalom, hogy Vámbéry 
Ármin ily minőségben ülésünkön megjelenik s ő sietve ragadja meg 
ezen alkalmat, hogy neki a tiszteletbeli elnökségről szóló díszokle-
velet á tnyúj tsa! (Éljenzés!) Vámbéry Armin az oklevelet köszö-
nettel veszi át, valamint köszönetet mond a tagok részéről nyilvá-
nult ovatioért is. 
Elnök ez után bemutatja az ülésnek Dr. Baumann Oszkár 
afrika-utazót s röviden rámutat azon fontos eredményekre, melye-
ket Dr. Baumann még fiatal kora daczára Afrika kutatásában már 
is fel tud mutatni s felkéri őt, hogy ez év tavaszán befejezett s 
13 hónapig tartott, harmadik afrikai utazásáról mára kitűzött elő-
adását tartsa meg. 
Dr. Baumann a hallgatók lelkes éljenzése közt kezdé meg 
előadását, melynek kivonatát jelen füzetünkben közöljük ! 
Az ülés végeztével dr. Baumann tiszteletére az István főher-
czeg czimű szállóban barátságos találkozás és vacsora volt, melyen 
a kedves vendéget a Társaság nevében a főtitkár köszöntötte fel! 
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KÖNYVÉSZET. 
Á Lipari szigetekről. Ő Fensége Salvator Lajos főherczeg _ 
tiszteletbeli tagunk gyönyörű leírást ad ki hét füzetben „Die Lipa-
risehen Inseln" czím alatt. A füzetek kiállítása igen fényes. Alakjuk 
41/32 cm. nagyságú. A papír fényezett nehéz karton, úgy hogy 
a 96 lapra terjedő első füzet 3 kilót nyom. Eddig két füzet jelent 
meg. Az első Vulcano-ról, a második pedig Salina-ról szól; s mindkét 
füzet pompás fametszetekkel van illustrálva. Az első füzetben 13 
nagy képet, 33 szövegrajzot és egy térképet; a másodikban 9 nagy 
képet, 28 szövegrajzot és egy térképet találunk. Hogy miképen 
keletkezett ezen szép mű, azt a fenséges író a következőképen 
mondja el a munka élőszavában. 
„Mialatt a Balearok leírásával foglalkoztam, s e czélból több 
ízben oda-vissza utazgattam, nem egyszer tartottam állomást az 
Adriában az útnak majdnem közepén fekvő Lipári-szigeteken. Igy 
ment ez éveken át, s minden ily alkalommal iparkodtam e szigeteket 
lépésről lépésre tanulmányozni s ú j képeket rajzolni. Ilyképen ke-
letkeztek ezen lapok és rajzvázlatok. 
Akár a téli éjszaki zivatarok alkalmával, a mikor az „Eoli" 
nevek ugyancsak megérdemlik', akár a tavaszi viharok idejében, az 
ott oly szapora vízzsákok közepette, vagy nyáron a szőllő lomb-
jai által környezve pillantám meg Sziczilia elragadó tengerén e szi-
geteket, mindannyiszor megragadák ezen szmaragd pontok a sza-
firkék tengeren figyelmemet. 
Igy ismerkedtem meg velük különböző megvilágításban s az 
év különböző részében, s mindig kedvesek voltak előttem s a mint 
a Baleárok leírását befejeztem, azonnal hozzáfogtam a hét Lipári 
sziget ismertetéséhez." 
A szedőnek a helyszínen irt jegyzetek szolgálnak kéziratúl 
s a legkisebb részletekig a Lipari-szigetek ege alatt készült rajz-
vázlatok vannak az utolsó göröngyig a fára átvive, azért legyen 
ezen lapok olvasója ítéletében elnéző, ha a mű némely része szeg-
letes és nehézkes. 
A megjelent füzetek átnézése után valóban nem tudjuk, hogy 
bámulatunkkal a szöveg világos egyszerűségének-e, vagy a rajzokban 
mutatkozó felfogás zsenialításának-e, vagy a kiállításban nyilvánuló 
csínnak, s művészeti tökélynek adózzunk-e inkább ? A fenséges író 
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ugyan maga is ügyes tollforgató ember, mindazon által jeles szak-
férfiak közreműködését is igénybe vette munkája elkészítésénél. 
így a szicziliai nevek orthographiáját s az odavaló népdalokat 
és közmondásokat dr. Pitré Palermoban revidiálta; dr. Becke a 
prágai egyetem tanára a gyűjtött ásványokat és kőzeteket, Caruel 
tanár pedig, az olasz flóra kitűnő ismerője, a növényeket hatá-
rozta meg. 
A képeket egytől egyig a fenséges író saját maga a természet 
után stenographikus ónnal és tollal rajzolta, s ezeket fára Hawranek 
prágai híres fametsző vezetese alatt telték át.' E képek oly szépek 
és tanulságosak, hogy valóban élvezet azokat szemlélni. Az első 
füzet a következő tíz fejezetet tartalmazza : 
1. Általános rész. — A kikötő. — A gyár. — 2 . A Fossa. — 
3. A sziget magasabb része. — 4. Rutta di Rositól Rojaig. — 
5. Sierru di Mulinedda és Munti russu. — 6. A Puortu di Punenti 
alján. — 7. A Rutta d' 'a Bati alján egészen Cieusuig. — 8. A Cieusa 
alján Lucciaig. — 9. Vulcanello. — 10. A tengerpart. 
A második füzetnek tartalmát Salina-szigetről hat fejezet képezi. 
1. Sta Marina és Lingua. — 2. A Muntagna d' 'i Filici alján Sta 
Marina felett. — 3. Sta Marinától Muntagna d' 'i Filiciig és a Munti 
Rivi Barone-ig. — 4. Linguából Maifába Val di Chiensan át és 
vissza Barone-en át Sta Marinába. — 5. A Muntagna d' 'i Porri alján 
a Paliarára. — 6. A tengerpart. 
A füzetek Prágában Mercy Henrik nyomdájában jelennek meg. 
Hálás köszönettel említjük meg, hogy a fenséges író ezen füzetek 
egy-egy példányát Társaságunknak is megküldötte, s azokat a t. 
tagok könyvtárunkban megtekinthetik. Bereez Antal. 
Utazás Norvégia végvidékeire. Irta Chernel István. Budapest, 1893. 
Kiadja a szerző. 
Csak imént jelent meg Vadona János tagtársunknak 56 ivre 
terjedő szép útleírása „Az öt világrészből" czím alatt, s íme már 
ismét egy ujabb 28 íves kötettel gazdagítja Chernel István tagtár-
sunk útleiró irodalmunkat. 
Chernel a II-dik nemzetközi ornithologiai congressus után 1891-
ben jun . 4-ikén indúlt útnak Norvégia legéjszakibb vidékeire felesége kí-
séretében, s körülbelül két hónapig járt oda főképen madártani ta-
nulmányok tétele miatt. Azonban figyelmet szentelt a szorosan 
czélján kivül eső tárgyaknak is, nemcsak azért, mert útleírásokban 
irodalmunk úgy sem gazdag, hanem főképen azért', mivel épen 
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Norvégiával nálunk még igen kevesen foglalkoztak, s ismereteink 
ezen országról még hézagosak. 
Csérnél útja Németországon, s Dánián át Norvégia utolsó 
hajóállomásáig a Nordcapon túl fekvő Vadsőig vezetett. Utazása 
idejéül a június s július hónapokat választotta azért, hogy a sark-
köri Norvégiában való időzése alatt az éjféli napot minél tovább 
élvezhesse, s kutatásaira a világos éjeket is felhasználhassa. Járt 
Finnmarkenben, a Toppő vízesésnél, meglátogatta a Helvetes-zuha-
tagot Trollháttonnál, a Throndhjem-fjord torkolatánál levő Halom-
szigeteket; látta Norvégia óriási gletserét a Svartisent; egy hó-
napot töltött Tromső-szigeten; volt a Lofotokon s az utolsó norvég 
világító toronynál. Ezen érdekes utazását írja le Chernel jelen 
munkájában szépen, érdekesen, s azt 57 szép képpel, melyek ere-
deti fényképei után készültek, díszíti. 
A leírások nemcsak tourista szempontból érdekesek, de ma-
gasabb igényeket is kielégítenek, ornithologiai tekintetben pedig 
becses és tudományos anyagot tartalmaznak. 
Bereez Antal. 
RÖVID KÖZLEMÉNYEK. 
E X P E D I T I Ó K 
-j- D r . Nansen Fr i th jo f híres útjára június 24-én indult el 
Krisztianiából a külön e czélra készült „Fram" hajóval. Útközben 
Bergenben és Norvégia egy pár más kikötőjében megállott, hogy 
öt évre való élelmi készletét kiegészítse. Vardőből július 21-én in-
dult a sarkutazásnak Novaja Zemlya irányában, hol a köd és kel-
lemetlen szelek miatt nehezen hatolhatott előre. Augusztus 3-án 
jutott el a Kara-tenger bejáratához, a hol 34 kitűnő szibériai ku-
tyát vett fel hajójára. Azt hitte, hogy innen augusztus végéig el-
jut az ujszibiriai szigetekhez a Lena delta mellett elhajózva és onnan 
u j sürgöny küldését igérte. Ez azonban nem jött és most már az 
expeditió sorsáról nem tudunk semmit, esetleg évekig. Nansen 
kíséretében vannak : Sverdrup Otto kapitány, Hansen Scott Sigurd 
hadnagy, a csillagászati és meteorologiai vizsgálatok vezetője, 
Blessing Henrik orvos és botanikus s ezenkívül 8 más matróz s 
mesterember, kik az expeditióban egyenként külön szerepet vál-
laltak magukra. A merész utazás tervét az egész művelt világ nagy 
érdeklődéssel fogadta. 
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-j- A B a r r e n G r o u n d s kikutatását tűzte ki feladatául egy 
Tyrell J. B. kanadi geolog által vezetett tudományos expeditió. 
Barren Grounds név alatt értik azt a nagy területet, mely a Macken-
zie-folyótól délre s nyugatra a sarki tengerig, éjszakra s keletre 
pedig a Hudzon-öbölig terjed. Neve azt jelenti, hogy e területen 
nincs már fa és európai telep. Az óriási területről különben alig 
tudtak eddig mást, minthogy pézsma tulok és rénszarvas tenyé-
szik rajta és a tengerparton eszkimók laknak. Az egyedüli lakott 
hely Fort Rae, mely egyúttal kereskedelmi telep az eszkimók és 
indiánok csere tárgyai számára. Az európaiak között legelőször a 
17-ik század vége felé Hearne Sámuel hatolt be a területbe; elju-
tott a Hudzon öböl nyugoti partjától a Churchill-erődtől a sarki 
tengerbe ömlő Coppermine-folyóig. Három évvel ezelőtt pézsma 
tulkokra vadászott Pike M. Warbur ton a Nagy-Rabszolgató keleti 
partjától nagyobb utat tett a sarki tenger felé. Tyrell jelenlegi út ja 
e két utazástól egészen különböző és eddig teljesen ismeretlen vi-
dékekre terjed ki. Az Athabaskató-tól indul ki, hova a 145 km. 
távolságra levő Edmontonból az indiánok gyalogútján ment, a ta-
von mintegy 640 km. hosszú csónokutat tesz és azután annak 
keleti végétől az ott kiömlő folyón 480 km.-nyit. A folyóról egy 
éjszak felől jövő mellékfolyóra megy át és itt kezdődik meg a 
teljesen ismeretlen vidék, melyen körülbelül 1600 km. távolságot 
kell megtennie, mig eléri Chesterfield-inletet, a Hudzon-öböl 
éjszaknyugoti ágát. Innen ismét az Athabaskató felé fog vissza-
menni, de délibb irányban, hogy u j vidékeket járjon be. Tyrel kí-
séretében fivére Fielt János és négy caugnavvaga indián van, kik 
ügyes hajósok. 
+ P e r u ismeret len része iben nagyobb utat tett mult évben 
Baraillier A. Jaryaból ment a mintegy 300 km. távolságon fekvő 
Jézus Mária kerületbe. Ennek a kerületnek székhelye Comos igen 
nyomorult lakosságú kis hely. Környékét Chin-connak azaz igen 
hideg helynek mondják. Állítólag ezüst bányák is vannak itt, me-
lyekről azonban csak a juhászok tudnak, kik féltékenyen őrzik tit-
kukat, azt hívén, hogy elárulva rögtön szörnyet halnak. Baraillier 
azt hiszi, hogy van valami a dologban, mert maga látott indiánoknál 
egy feltűnő nagy arany darabot. Jelentékenyebb hely távolabb An-
damarca, mintegy 500 lakossal biró fennsíkon fekvő hely, mely 
hajdan népesebb lehetett, ma azonban tulnyomólag romban van, 
alig 3 — 4 teljesen ép ház van benne. Innen utazónk köves úton 
gyalog haladt továbbb Pangoa felé. Négy folyón ment át, ezek ; 
г 
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San Jósé, Santjago, Playa és Mariposa. Egy ötödik folyón lehullott 
fákból rögtönzött hidon ment át. Pangoa környékén őserdők között 
van egy kis művelt föld, melyen какао, kávé, dohány rizs és czu-
kornád terem. A Rio Grande vagy Rio Pangao a falutól keletre 
10 km. távolságban fekszik s ezentúl élnek a chunchos indiánok 
egész Jézus Maria vidékéig. Ezeknek két törzsük van : piros és 
fekete, mely neveket arczfestéseik után kapják. A pirosak barátsá-
gos és erőteljes faj, kik gyakran jönnek Pangoaba csereberélni, a 
feketék ellenben vadak, kik örökös harczban élnek szomszédaikkal, 
sőt a foglyokat még megeszik. A chunchosok a napot imádják és 
nem lehetetlen, hogy őseik az inkák alattvalói voltak. Pangoanál 
észrevehető a nagy délamerikai síkság kettős ágazása Brazília és 
Argentina felé és ugyanitt érintkezik a gazdag termő föld bánya-
vidékkel. Pangoaban tömérdek értékes fa és növény van ; a czu-
kornád 8 hónap alatt megérik, а какао évenként négyszer szüre-
telhető és e mellett könnyen szállítható a Pangoa folyón, mely az 
Amazonig hajózható. A dohánytermés versenyzik Havaná-éval. Az 
állatvilág is rendkívül gazdag és különösen meglepő érdekes az 
éjjeli élet az őserdőkben. Baraillier Pangoat földi paradicsomnak 
mondja, kivévén a lakósok értelmi és társadalmi helyzetét, sürgeti, 
hogy tudományos expedicziót küldjenek ide, s a perui kormány 
közlekedést létesítsen legalább az egyes városok között. 
+ Arábia déli részében nagyobb tudományos utat tesz Bent 
Tivadar, az ismert angol archaeologus, különösen Hadramaut alig 
ismert benső részének alapos kikutatása végett. Kíséretében van 
egy alaposan képzett indiai mérnök, két természetbúvár és ezen-
kívül saját neje, ki fényképeket fog készíteni. Az expeditio no-
vember havában kelt útra Adenből. 
+ A Jalmal-félsziget kikutatását végezi Jackson G. Frigyes 
angol utazó. Európai ember nincs társaságában és egészben csak 
3 samojéd áll segítségére, bár négy szánkája van, kettő nor-
vég, egy angol és egy kanadai minta szerint készítve. Maga 
is kanadai hótalpon és korcsolyával jár. A félszigetre Kaba-
rovából szárazföldön ment át és bár a jégviszonyok a Karai-ten-
gerben ebben az évben nem voltak oly kedvezők, Novaja Zemlya 
déli szigetét is részletesen akarja tanulmányozni és még tavasz 
előtt szánkával visszatérni Archangelbe. Legutolsó tudósítása augusz-
tus 30-áról kelt a Gugor-szorosból és ez azért is érdekes, mert meg-
említi, hogy néhány nappal azelőtt hajózott el ott Nansen, kivel azon-
ban már nem találkózott. 
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+ Maistre Kázmér útja a Kongótól a Shari és Benue vidé-
kére politikai és földrajzi szempontból egyaránt nevezetes, mivel 
Közép-Afrikának nagy részt ismeretlen vidékét hozza kapcsolatba a 
művelődéssel. A legelső, ki a vízválasztót a Kongó és Shari között 
átlépte, Crampel volt, ki életével áldozott felfedezésének. Utána 
Mizon hadnagy ment a Benue nyugoti részétől délre a Szanga me-
denczéjébe. Mindkettőt nagyon túlszárnyalja Maistre felfedező út ja . 
Ő 1891-ben indúit el Közép-Afrikába; a franczia afrikai bizottság 
által küldetett ki, hogy a Crampel sorsa után kutató Dybowskinak 
segítségére legyen. Loangoból Brazzavillebe ment, hol Dybowski-
val találkozott és ezután a Kongón és Ubangin felhajózott Bangi 
állomásig. Junius 28-án Kemoban újból szervezve csapatát öt európai, 
60 szenegáli harczos és 100 bennszülött teherhordóval útnak in-
dúit a Shari felé, sokkal inkább nyugat felé, mint Crampel és Dy-
bowski. A ndri-törzs legutolsó községében, Amazagaban, élelmi 
raktárt hagyott hátra, mivel itt már a nagy afrikai erdőségen túl 
volt, de puszta lakatlan helyen. Patakok, mocsarak és ligetek vál-
takoztak egymásután. Legelőször a manjia-törzs tartományába ért, 
kik földművelők, de egyúttal emberevők. A bennszülöttek ellensé-
gesen fogadták, azonban midőn meggyőződtek arról, hogy az euró-
paiak lőfegyvereivel szemben tehetetlenek, békésebbek lettek. Átment 
ezután a via-via- és avaka-törzsek tartományain és szeptember 
hó kezdetén elérkezett a Gribingi-folyóig, mely valósággal már a 
Shari felső része, a Nachtigal által úgynevezett Bahr el Ardhe. 
Ezentúl van az akunga békés és szorgalmas törzs hazája, hol vad 
rizs is tenyészik. Innen Maistre nyugot felé fordúlt, hogy Bagirmi-
ban vagy Bornuban uj élelmi szereket nyerjen. Előbb a szara-törzs 
földjén ment át, melynek éjszaki része már Bagirmi védnöksége 
alatt áll, mig a déliben apró harczias államok vannak. A szara-törzs-
beliek magas termetű erőteljes emberek, de csaknem egészen csu-
paszon járnak, tengerit és jam gyökeret esznek. A férfiak dárdákat 
és késeket hordanak, a nők csak csengettyű ékességet viselnek, A 
tartományon a 3 km. széles Bahr-Szara vagy Kosinar megy át, me-
lyen 40 benszülött csónakkal hatoltak át. November 7-én Palemben 
már egészen közel voltak Gundihoz, a hol Nachtigal 1873-ban két 
hónapig tartózkodott. Innen sűrű bokrokkal borított homokos sík-
ságon át jutottak Lai nevű jelentékeny városba a Ba-Lai partján, 
mely folyó különbözik a Sharitól, azonban esős időben a két nagy 
folyó között levő nagy síkság részben vízzel borított. Innen nagyobb 
részt erdős dombok között ment tovább a Benue felé Joláig, a 
Földr, Közi. 1893. decz. VII. füzet. 25 
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hova már Flegel is eljutott. 1893. január elsején érkezett meg ide 
és itt újból felszerelvén magát márcziusban eljutott a Nigerhez és 
onnan a tengerpartra. Maistre útjában több helyen ismertette el a 
benszülöttekkel a francziák fennhatóságát és ezzel a franczia érdekkört 
a németek és angolok mellőzésével csaknem a Csadtóig kiterjesztette. 
+ A Kenia havas vidékén érdekes geologiai és topográfiái 
kutatásokat tett a jelen évben Gregory J. W. természettudós. A 
Baringo és Hannington tavak mellett több pontot határozott meg 
az Aberdare hegylánczról Höhnel ellenében kimutatta, hogy nem 
kettős hegyláncz, melyet az Uriri folyó völgye választotta e l ; mert 
az Uriri ugyanaz a Nyiri folyóval és a hegység egyetlen vulka-
nikus tömeg. A Kenia havasra 3000 lábbal magasabbra hatolt fel, 
mint előzői, azonban még mindig közel 2000 lábnyira maradt el a 
csúcstól. Számítása szerint a havas 19,000 láb magas, s nincs 
rajta kráter, mint Teleki gróf állítja, hanem az egész óriási kopár 
hóval borított régi vulkán, melyen még most is nagy jégárak vannak, 
bár kisebbek, mint régen. Gregory sok helynevet gyűjtött össze itt, 
továbbá a Tana- és Aski-folyók vidékén, melynek vízhálózatát sze-
rinte az eddigi térképeken egészen hibásan jelölték. 
+ Keleti közép afrikéba nagyobb tudományos expeditió 
indúlt útnak Scott-Elliot vezetése alatt. A kutatók az angol föld-
rajzi társaság támogatásával két esztendeig maradnak itt természet-
tudományi tanulmányok végett A Victoria Nyanza környékén meg-
látogatják az Elgon-hegyet és azután a Stanley által felfedezett 
Ruvenzori-hegységet akarják alaposan tanulmányozni. 
+ A szomali és galla területek kikutatásával az olaszok szor-
galmasan fáradoznak. A legjelentékenyebb kutató utazás volt Bottego 
kapitányé, ki Grixoni kapitány kíséretében 1892. szeptember havá-
ban kelt útra Berberából és a Webi-Shebeli felső részén haladva 
a Gannale-Diggo-forrás vidékére jutott, hol 28 napig kutatott, meg-
győződvén róla, hogy ez a folyó a Juba éjszaki mellékfolyója, a 
nagyobb Gannab azonban 10 napi úttal távolabb dél felé folyik. Ide 
is elhatoltak az utazók, de azontúl elváltak. Grixoni Bardera felé 
menve víztelen és lakatlan pusztaságon ment keresztül hét napig, 
majd a Juba egy mellékfolyója mellett haladva a Luk nevű Szo-
mali törzs tartományán ment át a partokig és igy Afrika keleti 
szarván sokkal nyugotibb irányban haladt előre, mint Robecchi. 
Bottego maga a Gannabtól nyugotra ment a Juba folyó felső ré-
szére, hol meglátogatta a Rudolf- és Kaffa-tavakat és azután a Juba 
torkolata felé megy. 
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II. E T H N O G R A P H I A . 
+ Erődépítések Afrikában. A néger törzsek között sok 
van, kik rejtett helyekre igyekeznek ellenségeik elől menekülni, 
a nagy többség azonban igyekszik lakóhelyét ugy választani meg, 
hogy a természet védő eszközül szolgáljon és ezenkívül még a 
legtöbb falvat megerősítik. Sík földön is lehetőleg meredek pon-
tokra építik a falavakat és a bejáratok lehetőleg alacsonyak és ne-
hezen megközeltíhetők. (p. Tavetában), ezenkívül faajtajuk is van. 
A legtöbb falu kerített. Kerítésül csak ritka kivételként használják 
a követ, éjszakon leggyakrabban a vályogot, délen pedig a deszkát. 
A kerítések néha igen magasak Kuka városé 20 lábnyi, Kanoé 
pedig épen 65 lábnyi. Nem ritka a kettős kerítés sem, különösen 
oly helyeken, hoi (p. Bagirmiban) a népesség csökkenvén az egész 
terület többé nem népesíthető be. Ily esetekben a külső kerítések 
lassanként maguktól pusztulnak el. Néha, különösen Felső-Guinea-
ban, több egymás mellett levő körből áll a kerítés. A falak tetejére 
legtöbbnyire töviseket tesznek, némely helyen élő növény a kerítés 
tövisekkel, mivel az elegendő biztosságot nyújt a nyilak ellen. 
Kelet-Afrikában az euphorbia sövényeket nagyon használják, mert 
ezek mérges nedve is védelmül szolgál. 
+ A tarahumare indiánokat részletes kutatás tárgyává 
tette Dr. Lumholz Károly. Ez az érdekes törzs Mexikó éjszaki ré-
szén lakik barrancákban azaz 3—4000 láb széles földszakadékok-
ban, melyek a Sierra-Madre Chihuahua részét kelettől nyugotra 
átmetszik. Lakóhelyük nagyobb részt barlangok. A tarahumare-
indiánok még csaknem tisztán megőrizték ősi szokásaikat, mi-
vel rendkívül félénk természetűek és a spanyolokkal nem érint-
keznek. Nagyobb részük alacsony termetű, de erős és munkás nép. 
Szokásaik és életmódjuk nagyon különbözik az Egyesült-államok 
déli részében élő barlanglakó indiánokétól. 
III. STATISTIKA 
+ A világ legnagyobb városai. Greely A. W. tábornok a 
washingtoni „National geographic magazine" folyóiratban a legújabb 
adatok gondos mérlegelésével összeállította a nagy városok jegy-
zékét és arra az eredményre jutott, hogy jelenleg már 500-nál 
több városban van 50.000-nél több lakos és ezekben összesen 
mintegy 300 millió ember lakik, azaz a föld népességének legalább 
egy ötöde nagy városokban él. Legtöbb ily 50000-nél népesebb vá-
ros van a következő államokban : Amerikai Egyesült-államokban 85, 
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Kelet-Indiában 76, Angliában 72, Németországban 47, Oroszország-
ban 34, Francziaországban 33, Japánban 17, Spanyolországban 16, 
Ausztria-Magyarország területén 15, Olaszországban 14. Tehát a 
népes városok 4/
б
-е e tiz államban van és ezek közül magában az 
Egyesült-államokban egy hatodréz. A milliomos városok száma 
10 és ebből 3 az Egyesült-államokban van. Feltűnő, hogy e nagy 
városoknak nagyobb része angol nyelvű vagy angol fenhatóság 
alatt álló tartományokban van és hogy a nagyobb rész a mérsékelt 
éghajlat alatt (45—55° között) található. 
Nagyság szerint csoportosítva a legnépesebb 100 város a 
következő : 
Sor- Számlálás . . .
 KT. j - Varos Nepesseg 
rend eve r ° 
1 1891 London (külvárosok nélkül 4.211,056). . 5.633,332 
2 1891 Páris 2.447,957 
3 1892 New-York (külvárosok nélkül 1.801,639). 3.250,000 
4 Kanton (Khinában becslés szerint) . . 1.600,000 
5 1890 Berlin 1.579,244 
6 1891 Bécs 1.389,684 
7 1891 Tokio (Japán) 1.161,800 
8 1890 Chicago 1.099,850 
9 1890 Philadelphia 1.046,964 
10 1889 Szent-Pétervár (nyáron 845,315) . . . 1.003,315 
11 1892 Brooklyn 957,163 
12 1885 Konstantinápoly 873,565 
13 1891 Kalkutta 840,130 
14 1891 Bombay 804,470 
15 1891 Glasgow (külvárosok nélkül 565,714) . 792,728 
16 1884 Moszkva 753,469 
17 1891 Buenos Ayres 561,160 
18 1891 Liverpool 517,591 
19 1890 Budapest 506,384 
20 1891 Manchester 505,343 
21 1891 Melbourne 491,378 
22 1891 Osaka (Japan) 483,609 
23 1891 Brüsszel 482,268 
24 1887 Madrid 472,228 
25 1891 Varsó 465,272 
26 1891 Nápoly 463,172 
27 1890 Saint Louis (Egyesült-államok) . . . 451,770 
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Sor- Számlálás v á r o s Népesség 
rend éve 
28 1891 Madras (Keletindia) 449,950 
29 1890 Boston 448,477 
30 1890 Baltimore 434,439 
31 1891 Birmingham 429,171 
32 1890 Amsterdam 417,539 
33 1891 Lyon 416,029 
34 1891 Marseilles 403,749 
35 1891 Sidney 386,400 
36 1891 Kopenhága (külvárosok nélkül 312,387) 375,251 
37 1882 Kairo 368,108 
38 1891 Leeds (Anglia) 367,506 
39 1890 Lipcse (külváros nélkül 293,525) . . . 353,272 
40 1891 Dublin (külvárosok nélkül 254,709) . . 361,891 
41 1890 München 348,317 
42 1890 Boroszló 335,174 
43 1890 Hámburg 329,923 
44 1890 Mexico 329,535 
45 1891 Sheffidd (Anglia) 324,243 
46 1890 . Odessa 313,687 
47 1891 Haidarabad (India) 312,390 
48 1890 San Francisco 298,993 
49 1884 Kioto (Japan) 297,527 
50 1890 Cincinnati 296,908 
51 1881 Milano (Olaszország) 295,543 
52 1890 Köln 281,273 
53 1892 Buffalo (Egyesült államok) 278,727 
54 1890 Drezda 276,085 
55 1872 Rio de Janeiro 274,972 
56 1881 Róma 273,268 
57 1891 Lucknow (India) 273,090 
58 1887 Barcelona (Spanyolország) 272,481 
59 1890 Cleveland (Egyesült-államok) . . . . 261,353 
60 1891 Edinburgh 261,261 
61 1891 Belfast (Anglia) 255,896 
62 1890 Bordeaux 252,415 
63 1890 Stockholm 246,564 
64 1878 Lissabon 246,343 
65 1890 New-Orleans , , . 242,039 
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Sor- Számlálás v á r o s Népesség 
rend éve 
-66 1890 Pittsburg (Egyesült-államok) . . . . 238.617 
67 1890 Washington 230,392 
68 1881 Turin 230,182 
69 1891 Antwerpen 227,225 
70 1891 Benares (India) 222,520 
71 1876 Bukarest 221,665 
72 1891 Bristol (Anglia) ' 221,805 
73 1891 Hongkong iKhina) 221,441 
74 1891 Montreal (Kanada) 216,650 
75 1891 Bradford (Anglia) 216,361 
76 1891 Nottingham (Anglia) 211,984 
77 1890 Rotterdam 209,136 
78 1890 Detroit (Egyesült-államok) 205,876 
79 1887 Palermo (Olaszország) 205,712 
80 1891 West Ham (Anglia) 204,962 
81 1890 Milwaukee (Egyesült-államok) . . . . 204,468 
82 1890 Magdeburg (Németország) 202,235 
83 1891 Lille (Francziaország) 201,111 
84 1892 Alexandria 200,755 
85 1885 Santjago (Chile) 200,000 
86 1891 Kingston-on-Hull (Anglia) 199,991 
87 1888 Havana 198,261 
88 1891 Salford (Anglia) 198,136 
89 1888 Riga (Oroszország) 195,668 
90 1891 Delhi (India) 193,580 
91 1888 Kherkoff ^Oroszország) 188,496 
92 1891 Mandalay (India) 187,910 
93 1891 Newcastle (Anglia) 186,345 
94 1891 Singapore . 184,554 
95 1890 Prága 184,109 
96 1891 Kiew 183,640 
97 1891 Cawnpore (India) 183,210 
98 1891 Newark «(Egyesült-államok) 181,830 
99 1891 Toronto (Kanada) 181,220 
100 1891 Rangoon (India) 181,210 
Látható e kimutatásból, hogy szerzőnk Khina nagy városait 
Kanton és Hongkong kivételével mellőzte és más helyeken igen régi 
adatokat közöl, úgy hogy a valóságban sok városnak (köztök Buda-
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pestnek is) ma jelentékenyen több lakosa van és az itt felsorolt 
100 nagy város legtöbbje, már most negyedmilliónál több népes-
ségű. 
A felsorolt 100 nagy város közül 52 angol nyelvterületen 
van és pedig 2 Ausztráliában. 2 Kanadában, 1 Khinában, 2 Egyip-
tomban, 11 Kelet-Indiában, 17 Nagy-Británniában és 17 az Egye-
sültállamokban. Európa és Amerika mérsékelt égöv alatt minden 
két millió lakosra jut egy nag}/ város legalább százezer lakossal, 
Oroszországban már csak 9, Kelet-Indiában 10 millió lakosra. Hogy 
a nagy városok legnagyobb része a jelen században népesedett 
meg köztudomásu. Az amerikai Egyesült-államokban a jelen szá-
zad elején még egy városnak sem volt százezer lakosa, ma ilyen 
van 48. Angliában a század elején csak London volt nagy város, 
ma 24-nek van több mint százezer lakosa. 
+ Dániában a legújabb népszámlálás adatai szerint jelenleg 
2.172,386 lélek van, 10'3 százalékkal több, mint 1880-ban. Ezek 
közül földműveléssel csak 882,000 lélek foglalkozik (40'6 százalék, 
előbb 46'9), iparral 24'6, kereskedelemmel 7'9, hajózással és ha-
lászattal 2'7 százalék. A nyilvános gyámolításból élők száma 
29,000-ről 39,000-re emelkedett és így szaporodásuk aránylag na-
gyobb, mint a népesség számának a gyarapodása. A gyermek ha-
landóság apadt és egyúttal az öreg emberek száma is. A lakosság 
csáknem egészen (98'5 százalék) evangelikus hitvallású. 
+ Vasutak Afrikában. A földgömb egyes részei között még 
mindig Afrikában van a legkevesebb vasút, mivel Egyptom, Algir 
és a Fokföld kivételével itt valóságos vasúti hálózat nincs is, mind-
amellett már 1892 végén Afrikában is meghaladta a vasutak hossza 
a 10,000 km.-t és csaknem minden vidéken megkezdődött a vasút 
építés vagy legalább a tervezések. Az egyes államokban e fennálló 
vasutak hossza kilométerekben a következő volt: Fokföldön 4050, 
Algírban 3030, Egyptomban 1718, Tunisban 320, Angolában 225, 
Transvaalban 300, Mozambiqueban 168, Reunion szigetén 120, 
Mauritius szigetén 106. Ezenkívül Szenegambiában és a franczia 
Szudánban 432, a Kongó államban 23, Német Kelet-Afrikában 140, 
Brit Kelet-Afrikában 5, Erythraeában 25 km. hosszú vasút volt mű-
ködésben, összesen tehát 10,662 km. A munkálat alatt levő vas-
útak közt van két-három igen nagy kiterjedésű: Algírtól a nagy 
Szahara-vasút a Csadtóig és Szenegambiáig, Brit Kelet-Afrikában 
Mombazatól a Victória-tóig és a Kongó államban a parttól Leopold 
viliéig. Említésre méltó még az is, hogy az angol k o r m á n y a Fok-
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földön levő távíró hálózatot Mashonán keresztül összeköttetésbe 
akarja hozni az egyptomi hálózattal. 
IV. VEGYESEK. 
Valódi fölfedező utak а г ó korban. A kereskedés egyhan-
gúsága mellett az alexandriai periódusban lényegtelen fölfedezések 
történtek: mind a mellett valóságos fölfedezéssel is találkozunk, 
melyre Eudoxus indiai útja szolgáltatott alkalmat. Eudoxus szülő-
városából Cyzieustól II. Ptolemaeus Euergetes udvarába küldetett. 
Itt a Nílusra vonatkozó adatok fölkutatásával foglalkozott. Egy 
alkalommal egy idegent hoztak a király udvarába, kit az Erytrei-
tengeren egymagában találtak egy hajón. Mikor már valamennyire 
megtanult görögül, elmondta, hogy Indiából jött s a vihartól elka-
patva társai éhen haltak, egyedül ő maradt életben. Ajánlkozott, 
hogy egy hajót elvezet Indiába; az ajánlat elfogadtatott s a vállal-
kozók között volt Eudoxus is. Utjok sikerült s hajójuk fűszerek 
és drágakövekkel terhelve tért vissza ; a király mindezt magának 
tartotta meg. Halála után (117-ben) neje újra megbízta Eudoxust 
az indiai úttal s nagyobb személyzetet adott melléje. El is járt 
megbízatásában szerencsésen, de visszatértekor a kedvezőtlen 
szelek Aethiopián túlra sodorták. A lakosok szívesen is fogadták s 
ő egynehány szavukat le is irta. Hazatérte alkalmával egy faragott 
hajó-orrot hozott magával, mely egy nyugati hajótól származott. 
E hajó-orrban fölismerték a gadesi divatú hajót, sőt azt is mondták, 
hogy egy hajó Mauretania partján a Líxus torkolatából indult ki 
és többet nem tért vissza. 
Erre haza megy Cyzicusba, eladja vagyonát és Gadesbe uta-
zik. Itt egy nagy gályát s két könnyű juráta hajót készített; ter-
mészettudósokat, többféle mesterembert és tánczos leányokat visz 
magával s elindult Afrika nyugati partján dél felé. Eleinte szépen 
halad, de később partra dobja a szél, hajója összetörik ; ő ekkor 
a hajó romjaiból bárkát csináltat s miután készletét megmentette, 
tovább megy. Útjában azt tapasztalja, hogy a nyugati parton ugyan-
azt a nyelvet beszélik, mint a keletin. E terület Bochus birodalmához 
tartozott. Hajói gyengék levén visszafordult és szárazföldi uton 
Bochushoz megy, hogy őt uj hajó kiálitására bírja, de még élete is 
veszélyben forog, tehát római területre menekült s innen szerencsésen 
Gadesbe jutott. Minthogy előbbi kirándulása alkalmával egy fával 
borított szigetet vett észre, újra fölszerelt egy nagy hajót és egy 
tutajt, vitt magával földmivelő gyarmatosokat és épület anyagot, 
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hogy a telet ott töltse . . . Itt a szöveg megszakad, de Posidonius 
is azt állítja, hogy Afrika megkerülhető. Ez t az állítást Strabo mesének 
nevezi és megvetéssel utasítja vissza. 
Bunburry, A history of ancient geography И. kötete u tán 
Közli : Laukó Albert. 
+ E m i n pasa halála, melyet már oly sokszor hirdettek és ismét 
megczáfoltak, most csaknem biztosnak tartható, mivel egy Udsid-
siból visszatért Surann nevű missionarius részleteket is volt képes 
elmondani. Ezek szerint Emin pasa a jelen év elején az arabok 
ellen háborút folytatott és a Lualaba mentén a Stanley-vizesés felé 
haladt. Februar 26-án Saidie-Bin-Abed főnök találkozott vele, s 
megismerve őt e szavakat mondá : „Te vagy Emin, ki megölte az 
arabokat Victoria Nyanzánal" és rögtön levágta fejét. Erre Emin 
60 nubiai kísérőjét is megölték és a holttesteket állítólag megették. 
Surann állítását egy angol hadnagy levele is megerősíti, ki még 
azt is elmondja, hogy Saidie Tippo Tippnek, a híres rabszolgake-
reskedőnek rokona és hogy az a nevezett rabszolgakereskedő Mo-
harra nevü testvérének parancsára ölte meg Emin pasát . Csaknem 
egyidejűleg Emin pasa halálhírével érkezett meg Európába a híres 
utazónak Afrika bensejében született kis leánya, ki attól az idő-
től fogva, midőn Emin Stanleyvel a partokhoz ment, Bagamojoban 
tartózkodott. 
+ H e r m a n Ot tónak a tihanyi halászokról írt és a „Földrajzi 
Közlemények"-ben megjelent dolgozatát a londoni földrajzi társaság 
„Geographical Journal"-ja bő kivonatban ismerteti és ez alkalommal 
megjegyzi, hogy Éjszak-Amerikában Long Island Sound mellett 
hasonló példát lehet találni. A „New Haven Commissioner" által 
kiosztott helyeket ugyan is az osztriga halászok külön nevekre ke-
resztelik el, melyek később bizonnyal helynevek lesznek. A tihanyi 
helyneveknek az a feladata, hogy a magaslatokon levő őrök a 
csónakokban levő halászoknak a halak helyét pontosan megjelöl-
jék, Cronwallban is szokásos és pedig sajátságosan ugyanazon 
módon. 
+ Nyugot E u r ó p a tenger alatt. Prestwich József az angol 
tudományos társaságban azt igyekezett közelebb bebizonyítani, 
hogy Nyugat-Európa és a Földközi-tenger partvidékei a jégkorszak 
végén, közvetlen a neoiith korszak él ott tengervíz alatt voltak. A 
főbizonyíték a csontos breccia és löszrétegek és némely szórványos 
állat maradványok. Prestwich azt hiszi, hogy e sülyedés rövid ideig 
tartott, s azért nem képződhetett állandó réteg. A főnyomokat 
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Francziaország éjszaki és déli partjain, Gibraltarban, Szicziliában, 
Maltában s Görögországban találta. Van néhány nyom Palestinában 
is, de oly csekély, hogy itt aligha lehetett sölyedés. Afrika éjszaki 
partjain Tetuanban és Oranban lehet kimutatni a sülyedést, de már 
távolabb kelet felé kevés nyom van és valószínű is, hogy a tenger 
nem terjedett a libvai sivatagon tűi, Érdekes még feljegyeznünk 
hogy Prestwich nézete szerint a jégkorszak végének meghatáro-
zásában helyesebb 10—12 ezer esztendőt számlálni, mint 90 ezret, 
a hogy többen állítják. 
+ A Tátra hegységről érdekes tanulmány jelent meg Dr. 
Grkzinger Károlytól a bécsi földrajzi társulat közlönyében. Tisztán 
physikailag foglalkozik a hegységgel, különös részletességgel tár-
gyalva a tengerszemeket és hőmérsékletet. A hegységben három 
önálló csoportot különböztet meg: Liptói-havasok, Magas Tátra és 
bélai mészhegyek. A közép magasság 5828 láb. A hegységben 
levő 120 tó közül 1 13 a Magas Tátrában van és kivétel nélkül a 
gránit hegységben, a mészrétegekben egy sem, épen úgy mint a 
pyrenai hegységben és a keleti Alpoknál. A tavak 80%-a 5000— 
7200 láb közt fekszik és többnyire a hegység déli oldalán. Nyu-
gotról kelet felé szaporodik számuk és mindig feljebb találhatók, 
mely jelenség is arra mutat, hogy a jégkorszakból maradtak 
fenn. Érdekes Grizzinger kutatása arról, hogy a tavak vizének hő 
mérséklete a mélység arányában apad. A hőmérsékleti viszonyok 
tanulmányozásából azt az eredményt vonja le, hogy a Tátra-hegy-
ségnek nagy hatása van a hőmérséklete. Az éjszaki részen az ősz 
melegebb, mint a tavasz, déli részen ellenben az ellenkező viszony 
van. Sajnos, hogy a csúcsokon nincs meteorológiai állomás. Éj-
szakon a nyugoti, délen pedig az éjszaki szelek uralkodnak. Való-
színű, hogy itt van oly meleg szél, mint az alpesi „Föhn" legalább 
télen és ez okozza a hőmérséklet nagy eltérését a két oldalon. 
Ködök az éjszaki részen deczemberben, a déli részen novemberben 
mutatkoznak leginkább, de átlag gyakoriabbak az éjszaki részen. 
4- A Sinai-hegyről Sayce A. H. tanár az „Asiatic quaterly 
review"-ban kétségbe vonja, hogy a Sinai-lélszigeten e néven sze-
replő hegygyei ugyanazonos volna. Nézete szerint ezt a hegyet a 
második században élt keresztyén remeték kezdték a Sinai-hegynek 
tartani, de már akkor sokan* tiltakoztak az elnevezés ellen, habár 
az mindannak daczára napjainkig érvényben maradt. Az ótesta-
mentom adatai és egyes egyiptomi emlékek azonban ellene mondanak 
e hitnek. A Mózes könyvében említett „Yam Suf", melyet Veres-
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tengernek fordítottak, nézete szerint az Akaba-öbölnek felel meg 
és e szerint a valóságos Sinai-hegy, mely Midian és Edom hatá-
rán feküdt, a Seir-hegységben keresendő a régi Kadesch-barnea 
szent hely közelében, melynek hetyét Ain Quadis mellet nem rég 
fedezték fel. 
+ Jupiter ötödik holdját fedezte fel mult év őszén Barnard, 
a Lick-féle observatorium híres csillagásza. Mivel a Hold nagyon 
közel van a bolygóhoz, méreteit egészen pontosan megállapítani 
nem lehetett, valószínű hogy átmérője csak 150—180 km. Pályája 
meglehetősen összevág a Jupiter egyenlítőjének síkjával és így nem 
uj gyarapodása a Jupiter bolygó családjának. Körforgásának ideje 
körülbelül 11 óra 49"6 perez. Barnnard felfedezése óta, ki azt a 
Lick-féle intézet híres 36 hüvelyknyi távcsővével tette, Princetownban 
Reednek is sikerűit az uj bolygót egy 23 hüvelyknyi távcsővel 
megfigyelnie s az ő adatai Barnardéival összehasonlítva azt az 
eredményt mutatják, hogy az u j hold körforgásának ideje 11 óra 
57 perez. 
+ Helgoland-sziget pusztulásának meggátlása végett a német 
kormány hydrotechnikusokat küldött ki a pusztulás okának meg-
vizsgálására. A kutatások szerint nemcsak a tenger hullámai ron-
gálják a szigetet, hanem a fagy is. A hullámok vize és az esőviz 
ugyanis nagy mennyiségben szokott összegyűlni a nagyobb részt 
ferdén álló kőrétegekben, a hol télen megfagynak és ily módon a 
víz terjeszkedése által egész kőrétegek lepattognak vagy legalább 
az önmagában lágy kőzet annyira meglazul, hogy a hullámok ere-
jének nem tud ellenállani és egymásután elpusztul. Hogy ezt a 
folyamatot meggátolják avagy legalább enyhítsék, javaslatba hozták, 
hogy a hullámok által elérhető sziklarészeket czementtel vonják 
be. Csakhogy a nagy partvédelem költségei igen nagyok lennének. 
+ A Fekete-tenger múl t já ra vonatkozólag érdekes tanulmá-
nyokat tett Andrussof orosz geologus. Ez a tenger a pliocen kor-
szakban még nem állott összeköttetésben a Földközi-tengerrel, mivel 
az Aegei-tenger helyén száraz föld volt, de azért már egész terü-
letét édes víz borította, mely víz Oroszország déli részét is elfedted 
A Krim félszigeten némely rétegek, de különösen az édes víz 
kagylók nagy száma bizonyította ezt a nézetet. A kagylók egy 
része ugyanazonos a Kaspi-tengerben élőkkel. Andrussof azt hiszi, 
hogy a Bosporus és a Dardanellák is megvoltak már a pliocen 
korszakban, de csak mint folyómedrek. 
+ Pompeya-város . Guatemala közép-amerikai köztársa-
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ságban, hol már Kolumbus korát megelőző időből igen sok régiséget 
találtak, közelebb egy eltemetett várost találtak. A de Agua 
nevű híres tűzokádó hegy alján 3 km. távolságban keletre 
Santjago de los Caballerostól Alvarado J. Manuel birtokán már 
régebben több régiséget találtak, és azért a birtokos ásatásokat 
rendelt el és egyszerre különböző helyen egy pár méter mélység-
ben egész csoport indián régiséget találtak, köztük sok értékes 
ritkaságot, mint metszett és festett üvegeket igen jó állapotban. 
Ereznek semmi nyoma. A legérdekesebb, hogy az egész telep két-
ségkívül eltemetett város és ezért a felfedező a híres olaszországi 
eltemetett helyről Pompeyanak nevezte el. Most már több épületet 
ástak ki egészen, melyeknek épen semmi rokonvonásuk nincs a 
történetileg ismert épületekkel. Az épületek alatt számos csontváz 
volt szétszórva, mintha a halál egészen váratlanul érte volna őket, 
egyik ül, a másik fekszik. Ezenkívül nagy agyag edényekben is 
találtak koponyákat különféle helyzetben, minden koponya szájában 
sajátságos zöld drágakő és orrán másféle drágakőből készült gyűrű 
volt. A csontvázak homloka magas és széles a pofacsontok és 
állak is igen jellemzők. Az eltemetett város korát még eddig nem 
lehetett megállapítani, de a lelet kétségkívül kiváló fontosságú. 
f Bassorah-város a Perzsai-öböl mellett a Chat-el-Arab tor-
kolatánál a legutóbbi években jelentékenyen gyarapodik és csak-
hamar az egész Tigris és Eufrát deltájának fő kereskedelmi helyévé 
lesz. A városnak az 1862-iki kholerajárvány után csak 4000 la-
kosa volt, de 1886-ban már ismét 60,000 lakost olvastak meg itt 
és azóta is folyton gyarapodik. A környék mocsáros talaját több 
százezer ailánthus fa elültetése által jelentékenyen megjavították, a 
lázak ritkábbak és nagy szűrőgépek létesítése folytán a folyóvíz is 
ihatóbb. Minden utczát petróleumlámpával világítanak. A régi hír-
hedt néger városrész helyén csinos u j város keletkezett és a folyó 
partján 40 méter szélességben csaknem 2 km. hosszú földszallagot 
nyertek. Építettek újabban petroleumraktárt és elevátort. Különösen 
emelkedett Bassorah vagy másként Basra kereskedelmi forgalma 
1892-ben azáltal, hogy a Chat-el-Arab legnagyobb mellékfolyóján 
a Karunon, megkezdődött a gőzhajózás és ezáltal eddig a tengeri 
forgalomtól teljesen elzárt két perzsa tartománynak Bassorah lett 
a kereskedelmi központja. 
í Zsidó gyarmatosok Kanadában. Hirsch báró kezdeménye-
zésere néhány év óta Kanadában, Oxbowtól nyugotra Assiniboiában 
szegény zsidó családokat telepítettek le. A telepítés aránylag jó 
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sikerült. Eddig mintegy 130 család él a telepen, kik közül 30 ön-
kéntesen jött e helyre. Minden család külön házat és kertet kap, s 
a mezőn búzát, zabot és lent termesztenek. Hirsch városban nagy 
raktárt állítottak fel, metyből valóban igen olcsó áron adnak a te-
lepeseknek bútorokat, ruhát, búzát, lisztet, sőt az első évben, míg 
az aratást be nem fejezik hitelre is. 
+ Robinson Crusoe szigetének, a Dél-Amerika nyugoti partján 
levő Juan Fernandeznek, különös nevezetességei voltak az apró 
kerek fehér kövek, melyeket rendesen csengettyű köveknek nevez-
tek. Dr. Pöhlmann mineralog közelebb a sant-jagói német tudomá-
nyos egyesületben saját tapasztalatai és vizsgálatai alapján érdekes 
előadást tartott e kövekről. Hófehér mogyoró nagyságú vagy na-
gyobb (egész fej nagyságú) kövek ezek, leginkább a Bahia del Padre 
öböl partján. A kövek csaknem tiszta magnesitok igen csekély 
kovasav, mész, agyag és vasoxydul keverékkel. Képződése követ-
kező: Több méter vastag lapillis és vulkáni bombákból álló réteg-
ben fehér concretiók képződnek, melyek az időről-időre lehulló ré-
tegekkel a partra jönnek, s itt a víz gömbölyű alakot ad nekik. A 
concretiókra az anyagot az ottani bazaltokban nagyon gyakori és 
könnyen szétbomolható olivin adja. A csengettyű köveket techni-
kailag felhasználni alig lehetj mivel aránylag ritkák. 
+ A Gunong-Kerban-hegyet, mely Perag hátsó indiai állam 
legmagasabb (2172 m.) csúcsa, megmászta Lefroi G. A. franczia 
mérnök 1500 méter magasságig. A Kerban szürke gránitból áll, azon-
felül palarétege van, mely igen könnyen elmosódik, mint azt sok 
hegyszakadék bizonyítja. A flóra különbözősége is rögtön megmu-
tatja 1500 méter magasságban a palaréteg kezdődését. 
+ Eltűnt tó. Pár évvel ezelőtt Kalifornia délyugati részén egy 
mélyedésben a Kolorado folyó beomlése folytán nagy tó keletke-
zett, a híres Salton-tó. Mivel azonban a folyó vizének beömlése 
nem volt tartós és a forró éghajlat miatt itt a kigőzölgés igen je-
lentékeny, a tó csakhamar eltűnt. Most újból alakulóban van. 
A hegységekben beállott nagy havazás ugyanis áradóvá tette a 
Koloradot és az most két ágat bocsátott a régi mederbe, hol több 
laguna keletkezett, melyek közül e legnagyobb 260 km.2 területű 
és ezt csak egy kis terület választja el már a régi kiszáradt Sal-
ton tó helyétől, hol valószínűleg újból tavat fog alkotni. Mivel a 
Kolorado folyó jelen medre évek óta mindinkább iszaposodik, nagyon 
valószínű, hogy rövid idő alatt nem is fog a Kaliforniai öböl felé 
menni, hanem esetleg a Salton-tóba fog ömleni 
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+ Kauri gum bányászat Uj Zeelandban. Uj-Zeeland szigetén 
főkép Aueklandtól éjszakra nagyobb mennyiségben fordul elő a 
Kauri gum nevű kereskedelmi czikk, mely régi idők maradványa, 
s kopal helyett használható. A kauri gumót nagyban bányásszák 
s 1892-ben öt millió forint értéknél többet vittek ki innen. Köze-
lebb Dalmácziától ide vetődött néhány munkás igen szerencsésen, 
bányászott és ennek híre nagy zajt okozván, Dalmácziából s Is-
triából nagyon sokan jönnek ide szerencsét próbálni, oly annyira, 
hogy az uj-zeelandi angolok, hasonlókép a tótokat üldöző yankeek-
hez hangosan követelik a kormánytól, tiltsa meg idegeneknek a 
kauri gum bányászatát. 
+ A déli sark vidék kikutatására már rég nem indult nagyobb 
tudományos expeditió és ezért a szakemberek nagy érdeklődéssel 
néznek az „Antartic" nevű (előbb „Cap Nor") hatalmas norvég 
czethalászó gőzös utjának eredménye elé. Ez a gőzös szeptember 
közepén indult el Tömsbergből 26 matrózzal és egyenesen a Crozet 
szigetekhez s azután Kerguelen mellé megy, de utasítása van, 
hogy ha a jég viszonyok engedik, keresse fel a 75—78° d. sz. 
közt levő Dél-Victoria-földet is, melynek közelében Ross állítása 
szerint sok czethal van. Ha a körülmények úgy kívánják, a hajó 
télére Ausztralia közelébe jő, s Macquarie, Emerald, Campbell és 
Auckland környékén fog halászni, de nyárára ismét dél felé hatol, 
s lehetőleg minél messzebb. Mivel a hajó eredeti uti terve is oly 
vidékekre szól, melyeket csak Ross látogatott meg, kapitánya Bull a 
norvég egyetem és meteorologiai intézet részéről kellő eszközökkel 
és felszereléssel láttatott el, hogy tudományos észleleteket is te-
hessen. 
+ Az Ararat-hegyet egy svájczi vezető kíséretében szeren-
csésen megmászta két Lynch nevű angol turista. Hét és fél órai 
utat tettek meg a csúcsig a hóvonaltól kezdve, de veszély nélkü 
jutottak fel szeptember 19-én s több érdekes fénykép felvételt esz-
közölhettek. A hegy megmászása két napot vett igénybe és az örök 
hó alján háltak meg. 
+ Uj romok a Mashona-földön. Swan a Limpopo partján 
Lossani mellett számos régi romot fedezett fel ujabban, melyek jel-
jellege a zimbabuei nagy temploméra emlékeztetett, s anyagjuk is 
ugyanazon gnéissos gránit. A romok között számos templom volt, 
melynek átmérője az őszi napijegyen nap sugarának iránya szerint 
terveltetett. Más 12 hasonló rom van még Lipokole Hills, Szemalali, 
Maclutsie és Ipagi mellett, Kettő ezek közül határozottan eröd volt, 
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melyek másként Voltak építve, mint a templomok. Semalali mellett 
Swan egy pár sírt is felásatott és a csontokon kívül köveket, s 
több cserepet talált, többek közt igen csinos terracotta szobrokat 
a napról s egy érdekes elefántcsont ékítményt. A holttestet való-
színűleg elégették. Swan abban a nézetben van, hogy a templom 
romok ívének pontos megmérése és az ecliptika elhajlásának ki-
számítása alapján meglehetne tudni azok építésének korát. О nagy-
jából 2000 évre teszi Кг. е., de maga sem tartja számítását biz-
tosnak. 
+ Uj-Zeeland sziget éjszaki részén Park Jakab bányász-
tanár gránit és gneisi sziklákat fedezett fel. Eddig egyáltalán nem 
találtak az éjszaki szigeten palaeozoikus jegeczes sziklákat, melynek 
a déli szigeten Otago és Nelpon tartományokban nagyon kifejlettek 
és ez a körülmény a geologok között sajátságos vitákra adott al-
kalmat. Park feltalálta most a sziklákat King-hegyében a Mangaona-
és Turitea-folyók összefolyásához közel mésztartalmú hegyek által 
körülvéve. A gránit tömegek nagyobb része víztől rongált, de nagy 
szegletes tömbök is találhatók. Park nézete szerint a szigetnek ez 
a része a siluri korszakból való és ha ez áll, felfedezése geologilag 
igen nagy fontosságú. A legrégibb sziklák Ui-Zeelandban cambria 
jellegűek és még nincsenek összeköttetésben vulkanikus tevékeny-
séggel. A siluri korszakban a kitört láva savas, a devoniban aljas 
a szénkorszakban ismét savas jellegű. A permi korszaktól az eocen 
korszakig a vulkanikus tevékenység szünetelt, de az utóbbi kor-
szak végén nagy vulkáni kitörések voltak, melyek nagyon meg-
változtatták a sziget külső alakját s talán okozói voltak mint Hoch-
stetter is gyanította, hogy a nyugoti parton egy nagy szárazföldi 
terület elsülyedt. Másik nagy kitörés volt a pliocen korszakban, va-
lamint a jelen korszakban is gyakori volt a vulkanikus kitörés. 
+ Schleswig partjának változásairól nagy szorgalommal 
gyűjtötte össze a történeti adatokat Dr. Hansen R. a Petermann-
féle folyóirat egyik ujabb füzetében. A legelső adatok a 13-ik szá-
zadból valók, midőn már több változást jegyeztek fel Éjszaki 
Friesland partjain a legjellemzőbb adatok, hogy. Nordstard sziget 
sokkal nagyobb volt mint jelenleg, az Eider főcsatornája össze-
köttetésben állott a Hevefrei, s az Eiderstedt félsziget akkor négy 
külön félszigetből állott. A 14-ik században uj csatorna képződött, 
melyből a Hever főcsatornája lett 1362-ben, midőn a vidék népes-
ségét a fekete halál is nagyon megrongálta és ennek követköztében 
a gátakra nem ügyelhettek fel eléggé, a tenger kiöntött, s Nord-
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strand éjszaknyugati részét elpusztította. Ekkor keletkezett a ma is 
látható patkó alakú sziget. A száraz föld déli részén levő szigeteket 
azonban a katasztrófa nem érintette, s ezek egy része lassankint 
össze is nőtt, s az Eider régi éjszaki csatornája is szárazzá lett, 
ugy hogy 1634 körül az Eiderstedt félsziget már majdnem jelen-
legi alakját vette fel. Ebben az évben következett be a másik nagy 
katastrófa, midőn a tenger vize elborította Nordstandot, hat ezer 
embernél több pusztult el és sokan vándoroltak ki. A régi telepek 
közül ma már csak Pellvvorm szigetén maradt meg egy, a többiek 
u j telepek Hollandból és Brabantból. A későbbi változások kevésbé 
jelentékenyek és ma a gátak oly karban vannak, hogy nagyobb 
veszélytől nem lehet tartani. 
+ Távirda a Nyassza-tóig .A Fokföldtől már van távirdai ösz-
szeköttése Salisbury erődnek a Mas-hona földön (17° 42' d. sz. és 
31° 3 ' kel. h. Gr.) melyet most Közép-Afrikán keresztül a Nyanza 
tóig akarnak kiterjeszteni. Mivel a termita hangyák e vidéken na-
gyon elterjedtek, a távirda huzalokat nem fa-, hanem vasoszlopokra 
fektetik. A Zambezi-folyón át a huzalt egy 800 m. széles "helyen 
oly magasra építik, hogy a hajók kényelmesen elvitorlázhassanak 
alatta. 
+ Aldabra-szigetek. A Madagaskartól délynyugatra fekvő és 
Seychelle-szigetcsoporttal egy angol hatóság alá tartozó Aldabras-
szigetcsoport apró 60 méter magasságig emelkedő korall szige-
tekből áll, melyek összes területe csak 12200 hectár. A partokat 
mangrovék borítják, melyeken, mint más törpe fákon, tenyészik az 
orchilla fű, a melyet Londonban tonnánként 45 font sterlingen 
vásárolnak. A kis sziget csoport főnevezetessége az óriási teknős-
béka (testudo elephanthina), mely oly nagy, mint a Galapagos-
szigetcsoporton Dél-Amerika mellett honos testudo elephantopus. 
Ennek vadászata végett Aldabra-szigeten egy Spurs Jakab nevű 
angol telepet létesített. Az óriási teknősbékák száma szerinte alig 
több egy ezernél. Sokkal gyakoribb az ehető tengeri teknőcz, mely-
ből itt évenkint 12—15 ezret fognak össze, de a legnagyobb rész 
elpusztul, mielőtt Londonba jutna, mivel az árnyékota és tengeri vizet 
szeretik. Maheban egy 300—450 fontos teknősbékát 18—30 rúpiával 
fizetik. Aldabrában ezenkívül kitűnő osztrigák tenyésznek. Növényt 
tenyészteni alig lehet eső hiány miatt, de Cosmoledo-szigeten sok 
kecske él. 
(Vége a XXI. kötetnek.) 
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E l ő s z ó . 
E dolgozatban Torda, a volt Aranyosszék és Toroczkó ma-
gyarsága ethnographiájának alapjait foglalom össze. Anyagomat a 
nép közt való közvetlen gyűjtésből merítem, de figyelembe veszem 
az ezen vidékre vonatkozó eddigi irodalmi feljegyzéseket is, ameny-
nyiben ezek tudomásomra jutottak. 
A történet figyelmeztetett arra, hogy Torda, Aranyosszék s 
Toroczkó népében három különböző népséggel van dolgom, amint 
azt a hármas czim kifejezi. Utazásaimat tehát, melyek az 1892. évi 
junius közepétől szeptember elejéig tartottak, úgy rendeztem, hogy 
elsőben is semmit sem vesztegelve Tordán és vidékén egyenesen 
Toroczkóra utaztam, ahol egy folytában két hetet dolgoztam. Innen 
további két hétre Kövendre, a volt Aranyosszék legmagyarabb és 
legunitáriusbbb községébe tettem át székhelyemet, ugyancsak a 
vidékre való bővebb bepillantás nélkül, hogy az itt látottak észle-
leteimben ne befolyásoljanak. Csak Kövendnek, melyet a történelem 
az aranyosszéki falvak prototyponjának állított elém, alapos isme-
rete után vettem sorjába a többi húsz aranyosszéki falút és Felvincz 
városát, még pedig elsőben és egyenkint a magyarokat, azután 
egy külön ezen czélra tett kőrútban az eloláhosodottakat. A falvak 
ez egyenkinti bejárása huszonyolcz napot igényelt, mely időből a 
kisebb vagy közelfekvő falvakra kevesebb, a nagyobb vagy távolabb 
fekvőkre 2—-3 napot fordítottam. Ezután következett Torda városa, 
melyben a közigazgatás és értelmiség vállvetett segélyével két hét 
alatt munkámat bevégeztem. Befejezésül aztán egy hetet Eisenerz-
ben, Felső-Stájerországban töltöttem, ahonnan t. i. a toroczkóiak 
magokat származtatják. Tizenegy hét rövid idő ugyan, de ez idő 
szakadatlan munkában telt el; minő eredménynyel ? bizonyítsa e 
dolgozat. 
Az anyag összegyűjtésében elért eredményt első sorban azon 
anyagi támogatásnak köszönhetem, melyben tudományos társula-
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tok és az érdekelt terület nemeslelküen részesítettek. Ez meggyor-
sította az utazást és sok oly akadályt hárított el, melyek legyő-
zése egyébként igen sok időt kívánt volna. Az utazások költségeit 
fedezték a Magyar Földrajzi Társaság, az Erdélyi Mazenm-Egyesiilet, 
a volt Aranyosszéki Közbirtokosság, Tor da és Toroczkó városok. 
Legyen szabad e helyen forró köszönetemet kifejeznem ezen in-
tézetek és intézményeknek nemeslelkű adományaikért. 
Az anyag összegyűjtésében az intelligenczia, különösen a 
papi és tanítói kar, polgárság és parasztság vállvatva segített. Nem 
segítettek ők, munkatársaim voltak, kik előítélet nélkül elfogulatla-
nul őszintén közlöttek velem mindent, amit feladatomhoz tartozó-
nak véltek. 
Befolyásukkal támogattak Rédiger Béla, Torda- Aranyos vár-
megye alispánja, Velits Ödön, Torda város polgármestere; Asz-
talos Gábor, főszolgabíró Toroczkón, Gál Mór bíró Kövenden, 
Mészáros István polgármester Felvinczen, Magyari Efraim rendőr-
kapitány ugyanott,.' Jakab Gergely rendőrkapitány, Csongvay Do-
mokos polgármesterhelyettes, és Krémer György bányán agy Tordán, 
továbbá igen sok útbaigazítást adtak Wolf Gyula gyógyszerész, 
Wer ess Sándor ügyvéd, mindkettő Tordán, Endes J. körjegyző 
Toroczkón, ki igen érdekes, részben mult századbeli, részben újabb 
népköltési gyüjteménynyel ajándékozott meg, és Nagy Titusz biró 
Mészkőn. 
A papság akár unitárius, akár református, lutheránus vagy 
katholikus volt az, mindig és mindenütt a legteljesebb készséggel 
és legszívesebb jóakarattal adott meg minden adatot, mire szüksé-
gem volt; igy: Gál Miklós (unit.) Toroczkón, Gál István (unit.) 
Kövenden, Orbók Ferencz (unit.) Várfalván, Létai Máté (unit.) Ara-
nyos-Rákoson, Lörincz Ferencz (kath.) és Létai Domokos (unit.) 
Sinfalván, Miklósi József (ref.) és Dali Ádám (unit.) Alsó- és Felső-
Szent-Mihályfalván, Bertalan József (ref.) Aranyos - Polyánban, 
Papp István (ref.) Székely-Kocsárdon, Kovács Lajos (kath.) Fel-
vinczen, Tarcsafalvi Pál (unit.) Mészkőn, Székely László (unit.) 
Csegezben, Simon Antal (ref.) és Csegezi László (unit.) Bágyon-
ban, Zsigmond Lajos (ref.) Kercseden, Nagy István (ref.) Harasz-
toson, Fűzi Sándor (ref.) Tordán. 
Az értelmes tanítói karból munkatársaim voltak: Pálfi János 
igazgató és Derzsi Domokos Toroczkón, Kriza Sándor Kövenden, 
Kanyaró Mihály Várfalván, Gábor József Alsó-Szent-Mihályfalván, 
Csiki István és Ercs,e János Felvinczen. 
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Végül egyenkint kivánom megnevezni azokat, kiktől e mun-
kám alapanyagát gyűjtöttem egybe : Toroczkón : Tamás Simon és 
Vajda György a bányász dolgokról, Vernes József kerekes mes-
ter a régi bútorzatról, Botár Andor biró családja a ruházatról, 
különösen a női ruházatról Czeglédi Andor a specialis toroczkói 
szűcsmesterségről, Botár János a férfiszabó mesterségről, Király 
Istvánná szül. Kriza Ilona a szövés-fonás mesterségről, Pál Simon 
a kovács, Kovács Márton az asztalos, Miklósi János az ács 
Botár Miklós az eke-, borona- és szekér készítésről, Vajda Anna 
a népies gyógyítások- és kuruzslásokról, Vernes István (ezermes-
ter) a nép legbensőbb életviszonyairól; Kövenden: Weress Samu 
és neje e régi ruházatról, Egei Mihály a gazdasági eszközökről, 
özv. Dali Andrásáé a szövés-fonásról, Bölöni Ferencz a vadász-
élethez tartozó dolgokról, Demény Imre a babonákról, Fegyverest 
Lajos az ünnepekről, i j j . Pap Aron a népköltésből; Várfalván: 
Daniokos Lörincz a vőfélyes költészetből, Daniokos Miklós a határ-
elnevezésekről, Kiss Albert és Pálffy Ester a fazekas mesterségről; 
Felső-Szentmihályfalván : Kis József a babonákról; Aranyos-Polyán-
ban : Apa György a kosárfonásról, Szclistyán Endre a halászatról, 
Jakab József a gyékényszövésről ; Felvinczen : Kis József a. határ-
elnevezésekről ; Mészkőn : Hosszú Zsigmond a népköltésből, Jobbágy 
Sándor a határokról; Csegezben: Csegezi Károly a határelnevezé-
sekről, Váradi Sándorné a gyapjúszövésről, Simándi Ferencz babo-
nákról ; Tordán : Sipos Ferencz és Farkas Mihály a bányndolgok-
ról adtak szóbeli közléseikben bőségesebb anyagot. Különböző, de 
szintén tetemesebb részekkel járultak az anyaghoz még Sinfalván : 
Barta Ferencz biró és Csongvai Satnú földműves; Felső-Szent-
mihályfalván Agh Jóska és Halmágyi Ferencz földművesek; Ker-
cseden : i f j . Szabó Márton földműves ; Bágyonban : Baranyai György 
és Farkas Juliánná, Szatmári Anna és Kiss János biró. Mind-
ezek, mondom, nagyobb anyagot adtak, mert azokat, kik számtalan 
apróbb adattal járultak munkám felépítéséhez, egyenkint felsorol-
nom terem jnem engedi ; s még csak azt említem meg, hogy 
azok ki az anthropologiai részben név, kor és foglalkozás szerint 
egyenkint fel vannak sorolva, valamint a tordai iparágaknál névleg 
felsorolt iparosok is mindannyian hozzájárultak anyagomhoz. 
Anyaggyűjtésemet mindenütt a szükséges rajzvázlatokkal és 
fényképfelvételekkel egészítettem ki. 
A rajz és fényképanyagot a maga egészében nem használ-
hattam föl s az illustratiókban csak a legjellemzőbbre és legszük-
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ségesebbre szorítkozhattam; ezek közül igen fontosnak látszott 
előttem a már kipusztuló toroczkói vasipari eszközök megörökítése, 
melyeket Edvi Illés Aladár úr kitűnő szakértelemmel rajzolt meg 
kettőnk adatainak egybevetése alapján ; a többi rajzokat Cholnoky 
Jenő úr kötelezett hálára ; a térképet Vitalis István úr volt szives 
az 1 : 75000 katonai térképről reducálni. Nagy sajnálatomra azon-
ban nincs módomban, hogy az anthropologiai typusokról készített 
fényképsorozataim egyes példányait bemutathassam. 
Fogadják munkám pártolói és megosztói egyenkint és össze-
sen legőszintébb köszönetemet. 
Budapest, 1893. május 15-én. 
A szerző. 
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ELSŐ RÉSZ. 
Topographiai határelnevezések. 
I. Földrajzi bevezető. 
Az átkutatott terület, mint azt a „Torda, Aranyosszék,Toroczkó" 
hármas czim mutatja, három részből áll. 
Toroczkó a toroczkói völgyteknőben fekszik, melyet geogra-
phiai elkülönültsége a szomszédos területekkel szemben rendkívüli 
sajátos önállósággal tüntet ki; a völgyteknőben van még három 
falu: Toroczkó-Szent-György, Bedellő és Gyertyámos, melyek kö-
zül a két utóbbi már tisztán oláh s igy tárgyalásunk keretén ki-
vül esik, mig Toroczkó-Szent-György, mint Toroczkó függeléke, 
fog tárgyaltatni. 
Az Aranyosszék csak mult politikai fogalom; ezen esetben 
azonban máig is megtartotta ethnographiai jelentőségét, s mint eth-
nographiai egységet meglehetős pontos és természetes geographiai 
határok szabják körül. Egy 1291 márcz. 12-én kelt adomány levélben 
az Aranyosszékhez tartozott következő falvak vannak felsorolva: 
Felvinch v. Felwincz, Eürmenes v. Ewményes, (Örményes) Hydas-
teluk v. Hydastelke (Hidas), Medyes v. Meggyes, Dumburou v. 
Dombro (Dombró), Muhách v. Mohách (Mohács), Kerched v. Ker-
chyed (Keresed), Bagyun v. Bagyon (Bágyon), Kuen v. Kernend 
(Kövend), Turdavár v. Thordawár (Várfalva), Chegez (Csegez), Ig-
rechi, Pordoy v. Pordán, Kerekygház v. Kerekegház, Hory v. Hary 
Dr, Jankó J., Torda, Aranyosszék, Toroczkó. 1 
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(Harasztos), Wyteluk v. Wythelek, Polanteluk v. Polyanthelek 
(Pólyán), Fyuzeg v. Fyzeg, Bogach v. Bogáth, Lyukyteluk v. 
Lukythelek, Zeteteluk v. Zethethelek, Kuchárd v. Kochyard (Ko-
csárd), Feligaz v. Felegház (Fejéregyház), Feuldvár (Földvár), 
Ketokluk, Turuskou v. Trozkovár (Toroczkó), Chiakoteluk v. Cha-
kouthelek (Csákó), Farkaszug v. Fakaszeg és Obrothusa v. Abrog-
hawasa. J) Összesen tehát 29 község. Ezek közül ma nem léte-
zik többé: Medyes, Igrechi, Pordoy, Kerekegyház, Wyteluk, Fyu-
zeg, Bogach, Lyukyteluk, Zeteteluk, Feligaz, Ketokluk, Farkaszug 
és Obrothusa, összesen 13,2) igy tehát a XIII. századbeli aranyos-
széki falvakból megmaradt 16 község. Az eltűntek helyett vagy a 
nagyobb és jobban fejlődő falvak rajaiból azonban időközben ala-
kult más hét azon időben nem létezett falu, névleg: Veresmart, 
Inakfalva, Alsó Szent-Mihályfalva, Felső-Szent-Mihályfalva, Mészkő, 
Sinfalva, A.-Rákos 3). E hét faluval együtt a volt Aranyosszékhez 
tartozott s jelenleg is álló községek száma Toroczkó bányavárost 
kivéve 22; ezek közül Felvincz rendezett tanácsú város4). Az 
Aranyosszék e falvai az Aranyos és Maros folyók, a toroczkói 
völgy teknő és a felenyedi patak közt terjednek el általában, noha 
Mészkő már az Aranyos északi (bal) partján fekszik, s noha a kö-
rülirt területen még néhány kissebb oláh falu is van névleg: Oláh-
Rákos, Oláh-Lapád, A.- és F.-Füged és Miriszló, szétszórva a kö-
rülirt területen ; valamint a Felenyedi-patak oláh falvai; az Ara-
nyos melletti Aranyos-Gyéres, A.-Lóna, Gerend, Sós, Szent-Márton ; 
a Maros mellett Vajdaszeg és Décse. — Az Aranyosszék falvai 
tehát a jelenlegi Helységnévtár egyedül helyes és hivatalos átírá-
sában ezek: Csákó, Dombró, Harasztos, Hidas, Inakfalva, Keresed, 
Mohács, Örményes, Székely-Földvár, Székely-Kocsárd, Veresmart, 
1) E névjegyzék megjelent ORBÁN BALÁZSnak az Aranyosszékrő l szóló je les 
művében . Amely fa lunál 2 név van, ot t az első név 1291-ből való 111. Endre király 
adományleve lébő l ; a második név egy 1500 előttről kelt névtelen jelentésből . L. 
ORBÁN B. A Székely főid leirása. Pes t , Tet tey N. és t á r sa , 1871. V. k. 5. és 7. 1. 
2) Csak a fa lvak tűntek el, de a nevek nagyrész t megmarad tak a ha tá r -
elnevezésekben a tör ténelem máig is élő bizonyságául . E neveke t ORBÁN egyenkint 
k inyomozta , mi velők a ha táre lnevezések részletes t á rgya lásáná l foglalkozunk. 
ORBÁN B. L h. 8. 1. 
3) ORBÁN, i. h . 8. h. 
4) Noha Felvincz rendezet t t anácsú város , lakóinak s z á m a nem több 1856-ná l ; 
a t á rgya lá s fo lyamán a történeti és nép ra j z i okok a lap ján az Aranyosszéktől sehol 
el nem választ juk s igy az Aranyosszék alat t a 21 falu és Felvincz városa é r tendő 
(Toroczkó teljes elkülönítésével) . 
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Alsó-.és FelsŐ-Szent-Mihályfalva, Aranyos-Polyán, Bágyon, Kövend, 
Mészkő, Sinfalva, Aranyos-Rákos, Várfalva, Csegez, Felvincz; — 
ezektől külön választjuk Toroczkót történeti jogon, mint azt később 
látni fogjuk. 
Torda városa, kutatásunk harmadik területe már az Aranyos 
északi (bal) partján fekszik s a tárgyalásban külön egységet képez. 
A kutatás területének határai tehát meglehetős pontossággal 
oly módon jelölhetők meg, hogy északon és keleten az Aranyos 
folyó Borévtől torkolatáig, délen és délkeleten a Maros az Aranyos 
torkolatától a Felenyedi patak torkolatáig Nagy-Enyedig (de ugy 
ennek, mint a Felenyedi-patak melletti falvaknak kizárásával), végül 
nyugaton a toroczkói völgytekno, vagyis az ebből egyrészt északnak 
folyó s Borévnél az Aranyosba torkoló Völgyi-patak, másrészt a 
délnek folyó, majd a toroczkói völgytekno déli zárkövén a Kőköz-ön 
túl délkeletnek hajló s Nagy-Enyednél a Marosba torkoló Felenyedi-
patak képezi a határt. 2) 
Az így körülhatárolt terület földrajzi felépítése igen egyszerű. 2) 
Domborzatában egyfelől nyugaton a Bihar nagy tömegének 
keleti végnyulványai az Erdélyi-Érczhegység úgynevezett Szegély-
hegysége, másfelől a nagy erdélyi neogen-medencze parti részeinek 
hullámos dombvidéke találkozik itt. A Szegély hegység főiránya 
DNy—EK, főcsucsai a Székelykő, a Pilis, a Piatra-Csáki, a Kecs-
kekő, a V.-Turkuluj és a Dimbu. E hegyvonulat a Maros és Sza-
mos közti vízválasztó ifjabb képződményei közt tűnik el, miután 
az Aranyostól északra kétszer, a tordai és turi hasadékban a ge-
rincz egész vastagságában harántúl megtöretik, mig délen Zalatna, 
Cseb, Erdőfalva és Mádától keletnek követhető. Éjszakról jöve az 
Aranyosnál, Borév vidékén e hatalmas gerincz két szárnyra szakad, 
melyek a toroczkói nagy teknőt övezik körül, melynek déli záró-
kövét a „Ivőközt" már a Felenyedi patak töri keresztül.8 
A mi területünket ezen Szegély hegységnek csak az Aranyos 
és Felenyedi-patak közé eső darabja érinti s csak ezzel foglalkozunk. 
A gerincz e részének legmagasabb pontja a Székelykő, mely 1130 
*) Lásd a katonai térképek Z. 19. C. »XXIX. XXX. és. Z. 20. С. XXIX. X X X . 
lapjait (1 : 75.000). 
3) A vidék geologiai v i szonyai t sokan s a laposan t á r g y a l t á k : 1IAUER és 
STÄCHE, Dr. PÁVAY VAJNA ELEK (KÓKÁN JÁNOS kivonata nyomán) , HEREPEY 
KÁROLY, TSCHERMÁK G. véleményéi t igen röviden és jól ös szegez te KOCH A. 
a Kolozsvári orv. és term. tud. tá rs . értesi tőjében (1877. márcz. 23). 
3) HERBICH, Földtani Közlöny 1877. 9—12. sz. 
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m. magas mészszirt, mely hosszú sorozatban, részben összefüggő 
sziklatömegekben, részben elkülönített szirt részletekben, de egyes 
sziklákban is, több taggal együtt terjed ki az Aranyos és Felenyedi-
patak közt. Mig a teknő északi részét az eruptiv kőzetek (augit-
porphyr), déli részét eocen tömegek zárják el. A Székelykő vonula-
tát jellemzi a nyugatra néző oldal rendkívül sziklás és meredek 
fala, mely jelleme a Szegélyhegység minden hegyének, mi némelyek 
szerint a folyton nyugatról jövő esőzés szülte erosio eredménye. Oro-
graphiai érdekű a völgyteknő két kulcsa; a déli a Kőköze, az a fes-
tői sziklahasadék, melyen a Felenyedi-patak rohan keresztül s mely 
a Supan-féle visszafelé haladó erosio műve, a Borévi hasadék, hol 
a völgyi patak az augitporphirba vési be ágyát; s végül a Völgyi-
patak és Felenyedi-pataknak a toroczkói völgyteknő fenekén levő 
vízválasztója, mely a völgyet harántosan szeli s észrevétlenül vezet 
két vizkör területébe s mely a feltöltés által keletkezett vízválasz-
tókhoz tartozik. 
A Székelykő szegélyhegységét, mely válaszfal a geologiai 
másod- és harmadkor közt, egyrészt az északról benyúló Csegezi 
völgy, másrészt a délről beöblösödő Rákos-patak választja el azon 
dombvidéktől, mely geologiailag az erdélyi sós beltenger parti üle-
dékeiből áll, melyből nagy patakhálózatok viszik be a vizet az 
Aranyosba s a Marosba. Mig a Szegély hegység tömege 800—1100 m. 
magas, e dombvidék kevés kúpja éri el a 700 métert. E dombvi-
dék hápahupás, erősen vízmosás, túlnyomó része 400—500 m. ma-
gas halomsorokból áll, melyek kelet felé magasságukból mindin-
kább vesztenek. E dombvidék nyugaton Várfalva és Hidas közt 
kezdődik s legkeletibb ormait Harasztosnál éri el. Jellemzi az, hogy 
Várfalvától kezdve Harasztosig egyetlen keskeny gerincze van, és 
ez az Aranyos felé nem ágazódik el, s benne az Aranyosba futó 
patakoknak csak fejei vannak; délkelet vagyis a Maros felé a domb-
vidéket számos hosszú patak szaggatja másodrendű vonulatokra, 
melyek a főtömeghez legyezőszerűleg sorakoznak. Táj typus szem-
pontjából ez abban nyer kifejezést, hogy e dombvidék az Aranyos 
felől tekintve éles, meg nem szakadó körvonalat ad, mig a Maros 
felől a képet a benyúló haránt és hosszanti völgyek sokszorosan 
megszakítják. 
Ezt a sóagyagból álló dombvidéket északi egész gerincze 
4) CZIRBUSZ GÉZA, Karszt je lenségek az Aranyos k ö z é p s z a k a s z á b a n . Föld-
rajzi Közlemények, 1890. 429 s. к. k. 1. 
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hosszában, sőt délfelé is Várfalvától Felvinczig az Aranyos felől az 
Aranyosnak széles és 330—400 m.-re emelkedő diluvialis terrásza *) 
szegélyezi körül, mely az Aranyos alsó alluvialis talajával az egész 
Aranyosszék leggazdagabban termő s leggondosabban müveit terü-
lete. 2) Azok a falvak, melyek a dilluvialis terrasz magasabb pere-
mén, sőt részben már a sóagyagon fekszenek, tehát Várfalva, A.-Rákos, 
Kövend, Bágyon és Harasztos pontos geologiai határt jelölnek s 
néprajzilag sem érdektelen és nem is magában álló, hogy e falvak 
épen a geologiai határvonalon keletkeztek. 
Vízrajzilag az Aranyosszék vizeit az Aranyos, Maros és az 
ebbe ömlő Felenyedi-patak gyűjti egybe. A Völgyi patak nevezetes 
vízválasztójáról már megemlékeztünk; ez a patak Toroczkó-Szent-
Györgyöt és Toroczkót szeli át, északnak folyik és Borévnál az 
Aranyosba ömlik. — A Felenyedi-patak délfelé folyik, de szintén 
Toroczkó-Szent-Györgyön át, átrohan a Kőköz vad vízmosásán, 
délkeletnek fordul s szelíd dombok közt jut le Nagy-Enyedig. — A 
Csegezi- és Hidasi-patak a Székelykő masszivját a sóagyagos domb-
vidéktől választja el ; a Csegezi- a Székelykő éjszaki tömegeiből 
veszi forrásait s azokat Csegez alatt összegyűjtve, éjszaki irányban 
fut le ; a terrászok felső peremén átszeli Várfalvát és Aranyos-Rá-
kost s ezen túl Rákosi-patak név alatt folyik tovább s megkerülve 
Sinfalvát, mely ép a folyó könyökében fekszik, a község alatt az 
Aranyosba ömlik; a Hidasi-patak a Székelykő délibb tömegeiből 
veszi vizét, átfolyik déli irányban Hidason, majd Rákosi-patak név 
alatt Oláh-Rákoson és Nyirmezőnél a Felenyedi-patakba ömlik. — 
A sóagyagos dombvidékből észak felé a Csegezin kivül csak két 
patak siet: a Kövendi-patak, mely Kövenden folyik át s éjszaki 
irányban tartva Mészkővel szemben az Aranyosba ömlik ; és a Bá-
gyoni-patak, mely Bágyonon át jut a diluvialis terrászra, éjszaki 
irányban lejt az alluviumra, átszeli Alsó-Szent-Mihályfalvát s az 
Aranyosba torkolik. — A dombvidék délkeletnek nyiló völgyei kö-
zül legnagyobb a Felvinczi-patak, melynek mentén halad az ország-
út Felvinczről Tordára s mely magába veszi a Kercsedből jövő 
Kercsedi-, Mohácsból jövő Mohácsi- s Dombró felől jövő Dombroi-
patakok vizét. Másik hosszú völgy a Fügedi-, melyet a katonai tér-
') ORBÁN B. i. m u n k á j á b a n a terrász (szinlő) helyett a láz s zó t h o z z a forga-
lomba ; ez azonban oláh szó s nincs ok, hogy használ juk : a m a g y a r a ter rászra , 
ha tótól származik, a szinlőt, ha folyótól, a lapos-t vagy pad-o t haszná l ja . 
ä) KOCH ANTAL dr. T o r d a vidéke, Budapest , 1890, (Magyaráza tok a M. 
Kor. Orsz. részletes földt. t é rképéhez ; térkép és magyarázat) . 
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kép hibásan Dombróinak nevez, mivel forrásai a D. Dombrovi-ból 
fakadnak, mely Felső- és Alsó-Fügeden folyik át s szintén délke-
leti irányban haladva Inakfalvánál a Marosba ömlik. Sokkal rövi-
debbek az örményesi-, Csákói- és Lapádi-patakok, melyek forrásai 
a hasonnevű falvak határaiban vannak s mindhárman rövid futás 
után a Marosba ömlenek. A folyók közül a Völgyi-, Felenyedi-, 
Csegezi- és Hidasi-patakok forrásai a 800 és 1000 m. közé, a Kö-
vendi-, Mohácsi- és Fügedi-patakoké 600 és 700 т . , a Bágyoni-, 
Felvinczi-, Kercsedi-, Csákói-, Örményesi- és Lapádi-patakoké csak 
400 és 500 m. közé esnek, mely adatok hiven tükröztetik vissza 
a Székelykő masszivjának a sóagyagos dombvidéktől való elkülö-
nülését. 
Az egész vidék főfolyója az Aranyos, mely területünkre Bor-
évnál lép s rendkívül festői szirteket tör át, mielőtt Várfalvához ér, 
a hol kitáguló lapályra lép s elhagyja a Szegélyhegység vadregé-
nyes vidékét. Észak-nyugati irányban folyik, a Szegélyhegység 
délre nyúló ágainak lábát mosva és rombolva, az Aranyosszék la-
pályos vidékének északi peremén, Torda városáig, honnan kezdve 
hatalmas kanyarulatokkal mélyen kimosott mederben, szigetes, mo-
csaras és holtvizes ágak kíséretében délkeletnek, majd délnek irányul 
s Vajdaszeg felett a Marosba szakad. Az Aranyosszékre különös 
fontosságú északkeleti irányú futása, mert az Aranyosszék falvai 
csak annak mentén helyezkednek el, mig a délkeleti szakasz mel-
léki falvak nem tartoznak az Aranyosszékhez. — A Maros Vajda-
szegtől Nagy-Enyedig délnyugati irányban lomha folyással elég 
széles völgyben hatalmas kanyarulatokat ir le, vidékét mindkét 
oldalról szelid halom vidék szegélyezi, s futásában jobbra-balra 
szintén mocsaras térségeket, régi medrek ma víztelen ágyait hagyja, 
mig medrében szigeteket s homokos zátonyokat épit, majd tósze-
. rüen kiszélesül, majd keskeny csatornán vezeti le vizét s igen vál-
tozatos alakulással hagyja el vidékünket. Az Aranyos a Völgyi-, 
a Csegezi-, a Kövendi- és a Bágyoni-patak vizeit veszi fel, a Ma-
ros a Földvári-, a Kocsárdi-, a Felvinczi-, a Dombrói-, az Örményesi-, 
a Csákói- és a Lapádi-patakok s Nagy-Enyednél a Felenyedi-patak 
vizeit gyűjti össze, mely utóbbi ismét az (Oláh-) Rákosi-patak vi-
zét szállítja magával. 
Ezek után még csak a falvak és városok elhelyezéséről kell 
néhány szót szólanunk. Ezek első sorozata a toroczkói völgytek-
nőben fekszik: és pedig Toroczkó és Toroczkó-Szent-György a 
magyarok, Gyertyámos és Bedellő az oláhok közül. A második 
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sorozat az Aranyos aíuvialis legalsó terrászán települ meg, így: 
Várfalva, Sin falva, Alsó- és Felső-Szent-Mihályfalva, s Aranyos-Po-
lyán. A diluvialis terrász és a sóagyagos dombvidék peremén he-
lyezkednek el A.-Rákos, Kő vend, Bágyon, Harasztos; túl az Ara-
nyoson vannak Mészkő és Torda városa. Ezek a sóagyagos domb-
vidéktől mind éjszakra vannak. A Székelykő masszivjának és a 
dombvidéknek határát EK—DNY irányban Csegez, Hidas és a nem 
aranyosszéki Oláh-Rákos jelölik. A többi helység, akár magában 
a dombvidékben, akár a Maros mellett, a 4-00 m.-en felül egyik sem 
fekszik. A dombvidék völgyeiben vannak a völgyek szerint: a fel-
vincziben Mohács, Dombró, Keresed; a fügediben a nem aranyos-
széki Alsó- és Felső-Füged ; az örményesiben Örményes; a csákói-
ban Csákó, a lapádiban a nem aranyosszéki Oláh-Lapád. A Maros 
mellett 200—300 m. magasságban fekszenek egymás mellett EK-
ről DNy-ra Székely-Kocsárd, Székely-Földvár, Vörösmart, Felvincz, 
Inakfalva. 
Ez az átkutatott terület rövid geographiai vázolása. Lássuk 
most a népies földrajzot, az egyes falvak határait úgy, amint azok 
topographiáját a népies határelnevezések legjobban megvilágítják. 
II. A határnevek anyaga. 
„Az ethnographiai kutatások egyik legfontosabb és legérdeke-
sebb feladata, a községek határneveinek összegyűjtése, azok népies 
és tudományos magyarázata. Ez elnevezések, nem tekintve azt, 
hogy összegyűjtésük majd mindenkor javítja a katonai térképfel-
vételek hibás névanyagát, megvilágítják a nemzetiségi és részben 
a régi birtokjogi viszonyokat; analógiájuk, megalkotásuknak hason-
lósága vagy épen egyformasága az ethnographiai összetartozás egyik 
legélénkebb jelét szolgáltatja ; ú j elemekkel felfrissítik a földrajzi mű-
szótárt, valamint gazdagítjak a magyar nyelv szókincsét; megenge-
dik oly jelenségek megfigyelését, melyekről irott történelem nincs, 
de melyek a népéleti tényezőkben rendkívül jelentősek; de ezeken 
kivül az egyes elnevezésekhez a néphit bizonyos, olykor babonás 
történeket fűz, melyeket idővel elfelejt; itt az ideje, hogy a kevés 
megmaradt anyagot összegyűjtsük." 
Ezen szavakkal kezdettem meg a kalotaszegi határelnevezések 
magyarázatát, s most is csak ezekkel vezethetem be az aranyos-
székiekét is. Közlöm az anyagot a maga egész terjedelmében ; nincs 
itt fölösleges szó; minden szó jelent valamit, a mi szükségképen 
kiegészíti a topographiai viszonyok jellemzését, s ha ép speciális to-
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pographiai érdeke nincs is, van más téren, akár a geographia, akár 
a történelem, akár az ethnographia terén. Az oly egyszerű nevek 
Bükkös, Tölgy-pataka, Kenderszer stb. azonnal jelentőséget nyer-
nek, mihelyt az így nevezett helyekről tudjuk, hogy azokon sem 
bükk, sem kender, sem tölgy ma már nem terem. A Kalotaszeg 
leírásában a népies magyarázatokat külön választottam a határne-
vek anyagának leírásától ; s az elsőket ott csakis feldolgozott alak-
ban adtam elő ; az ismétlések elkerülése végett itt is czélszerűnek 
látom e magyarázatokat csakis a rendszeres feldolgozásban megadni. 
A határnevek anyaga itt is ugyanoly természetű, mint a kalo-
taszegi gyűjtésben ; bővebb az a telekkönyvek és katastralis térképek 
anyagánál ; minden községből a határ elnevezéseket mindig oda 
való emberek mondták tollba, s az első feljegyzést minden faluban 
2—3-szor is újra átdolgoztam, kijavítottam és kibővítettem 2—3 
ujabb egyén kihallgatása alapján. De még így sem tartom kizárt-
nak, hogy egy-két név kimaradt. A következőkben az anyagot 
adom elő, községről-községre menve, még pedig csakis a 17 ma-
gyar lakosságú községekből; noha rendkívül érdekes volna az el-
oláhosodott székely falvak határelnevezéseit is együtt látnom, nyelv-
ismereteim hiányai azonban ezen munka elvégzését rám nézve 
lehetetlenné tették. — 
Kövend : 
Pánczélker t , Káposz tásker t , Kendereskert , Pusz taszől lő , Dindároldal . — Talál-
mány, Marcsa, Kövecsesdomb, Csere alja, Bágyoni-kert , Vérvölgy, T izholdszere , Bá-
gyoni-kert alja. Töv i s sze r és — lábja , Kurtató, Tordai -ú ton átal járó, Ehmező , Nagytó, 
Rozs földje, Átal járó, Nagyagyagverem, Kur taagyagverem, Pánczé lker t al ja , Hosszú, 
Kőláb, Borsóföld, Kigyóstó. — Ilancsa, Szőkemái, — mege, — fű, — f ű teteje, — 
fű völgye, Omlás tere, Omlás, Pápa iné vágása , Magyaros , Tövises , Hidegkút pataka , 
völgye és oldala, Nyerges, — oldala , — bércze, — orra, Nyárfa völgye, Szőllő alja, 
Bárducz erdeje, Kereknyirfás, T a n k a erdeje. — Fizfák közt , Kása dombja , Rétkapu, 
Dindároldal , Óriáspincze, Borz jukak , Egerkerék, Szármány , — lápossá , Takaró , 
Délő, Hosszuoldal , Gyepesút oldala, Bivalastó, Fa rkaskapá lás , Nagy-Is tván völgye, 
— oldala, Csegezi-malom fara, Kur tabércz , — mege, Kurtanyilak, Zsellérek nyilja, 
Derékház, — kút ja , Szárazkút . — Magyarómál , Gálmái, Ujfogás , Padmái , Padoldal , 
Bikarét, Kövendi-rétek. 
Be l sőség : u t c z a n e v e k : Nagy-u. , Kis-u., Bogáti-u., Bágyoni-u., Temető-u. , 
Szőlő-u., Tordai -u . , Rákosi-u., Káposz tás -u . , Pánczél-u. , Katóköz, Sötétköz, Kisáron-
köz, Hegy-u. ; városrészek : Alszeg, Felszeg, Pakulárhegy, Liget, A For rásná l . 
Bágyon: 
Első-mocsár , Hátulsó-mocsár , Mocsároldal , Mocsárfar , Csereszőlő, Uj fogás , 
TŐKéserdo, — tető és oldal, Duka, Dénes, Nyáras , Újhegy, Szemere, — mege, 
Sósviz, Tóoldal , Nagyhegy, Nagyvölgy , Pardé, Aggyad alja, Tó , Pad , — tető 
Része völgye, Járdánkút te tő , J á r d á n k ú t alja, Tanorok ,^Koböl kút ja , — alja, Pa tak-
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folyás, Vásáros-ú t , Borzásszer , — lábja, F ías tó , Hosszúláb , N.- és K ' -Horgas , 
Országu t ra j á ró , Lejáró, Létom, Aggyad, Tófa rka , Végböcsök, Padoldal , Hcrbocz , 
Papvölgye , Barázdák, Pász to rok rétje, Észkan , Asztorok, Téroldal , Dezse bércze, 
K.- és N.-Bogáth, Szabad-Bogáth , Bogáthtorok, Rákosi-oldal, Kercsedi-Bogáth, Tőte t 
ú t j a ( T r a j a n u s út ja) , Kövendi-oldal , Bogátholdal , Kelevölgy, Kenderágy aj ja 
és tető, Belső-rövidláb, Libuczas , Külső-rövidláb, Kőkút, Létomoldal , Létom-
tető, Első-, Második- és Harmadik-láb, Koldus láb , Várfalvi-láb, Harasztosi -oldal , 
Kápolnafar , Szt.- iványi völgj 'e , Katonanyíl . K.- és N.-Halom, Alsó- és Felső-erdő, 
Meteszgye, — mege, Kőjük, Sövénykút , Melegoldal, K.- és N.-Szoros, Kantáros , 
Kisrétfő, Nagyles , Kerekhegy, Tőkés , Boglyas, Szá ldobos , Bacsóné dölleje, Kétágú-
völgy, Téroldal , Nagyszoros te tő . Kőjük mege, Magyarófő , Farkaskapálás , Csegezi-
Gergely völgye, Nagy-Hegyes oldala, Unitár ius- és Reformatus-ecclesia erdeje . 
Be l sőség : u tczák : Nagy-u., Katona-u. , Hidasi-u., Kercsedi-u., Kapusi-u. , 
Hesdát-u . , Túlsó u., Kiss-u., O láh templom; közt , sikátort, szorost arról nevezik, 
aki ott lakik a szegleten ; kutak : Gecse kút ja , Bugyori kút ja , Fizkút, 
Keresed : 
Falu erdeje, Fa rkas juk , Szász-Miklós völgye, Ordeg orra, Tóhely , Karu j jas , 
Köves, Kövestető, Gyükerestető , Nyirasoldal , Berek, — alja, Udvari-szőllő, Omlás, 
Zsombor ú t ja , Akasztófához, Hagymásá j , Nyir tere, Keréksár, Oláhút, Róká juk , Alsó-
Oláhút, Sásnyiltó, Sásnyil, Gát alja, Szülegát , Büdöskút . Szőkemái, Szőkemál tó , 
T o m p a , Szürkekút , —- tető, Fe jé regyház , Domborai-völgy, Rákosi-völgy, Fiók-
rákosi -völgy, T a m á s völgye, Lencsés lapos , Dezse, Dezse szája , Sanda r . Dezsetető, 
Nagykosár , Szénaság, Kiskosár, Bodizsár, Dönghatár , Sajtó tére, Falu tója , Létom, 
Szemere, Keréksár, Horgas , Fejérköles völgye. Pad, Hegyesekköz, Nagyá j , Nyer-
ges, Kenderá j , Csereköz, Ujszőiő , Nagyhegy, Feketés, Nagyvölgy, Agyagjukte tő , 
Sándoroldal , Petres, Koncz berke, Siitétvölgy, Kabalás , Nagyvár, Kerülővár , Kerülő-
völgy, Kerekhegy. 
Be l sőség : u t c z á k : Kis-u., Hegymeg-u. , kisutezai sikátor-ut (az Omlás felé), 
Alszeg-u., Kenderáj-ut , Felszeg-u. , Köz, Biróköz, S iká tor ; kutak : Szilágyi-k., 
Felső-k. , Hordós-k. , Pántyi-k. , Farkas-k . , Nemes-k. 
Csegez: 
Avas (Havas), Darabont , P ipás verme, Nyáló fara, Nádaspa tak , Becserét 
Péter kert je , Legényt-ölték, Lóhus, Fe jé rpa tak , Tyukmonyos , Tőgyesél , T o r s a és — 
megett , Középéi, Sárosvonta tó , Szebeni-vár , Nagy-Bükkfavölgy, Varganyak, Geszteg 
és — előtt, Rózsásvölgy, Almafáknál, Bartakert , Hidegkút, Vancsapatak, Laposkő , 
— oldal, Disznópatak, Galambos, Imrepatak, Jancsifa , Hájagos , Borsóföld, Vargyaskút , 
Csomor pataka , Csomorolda!. — Gabosa , Havaskapu , Takóföld , Csergőkút , Alájáró, 
Szénégető, Szőliő alja, Középbércz, Bejáró, Bakbencső, Kőporos, Kép, Kőcsumó, 
Felső-tér , Buzapatak, Rakatyás , Buzabükk, Jukasföld , Nyiras, Fel járó, Nyáló, Tompa , 
Nádaspa tak , Gorgán, Borbélyföld, Keresztút , Nyil, Sonkádi, Kerekgát, Torok , Kövesi 
csere, Kúttető, Kis-Csomor, Gáspárcsűr , Hidasi-út , Bankakút , Jüget , Szilvafáknál, 
Körtvefáknál , Rákos bükkje , Rétszél, Kölöstalló, Szegénybikkhavas , Ráczföld, Kerek-
mező alatt, Nagygyümölcs , Tatárkút , Kert megett , Nádkút, Akasztófa , — előtt, Sára 
háza , Ótovány, Gyöngyavas , Szőllőskert (régi neve Nyáras , Bogdia, Hunyad i kő. 
— Pusz ta , Lapos , Becserét, K i s b ü k k ; Malom előtt, Kiskút, Közrét, Nyilak, Vancsa-
rét, Hunyadiré t , Feneket lenkút , Szénaság , Papmező , Hegyesbércz, Szilas, Büdös-
kút , Baranya, Zsugány, Fényeskő, Rákosbi ikk. 
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Belsőség : P a p - u . Kisköz vagy Papköz , Kép-u. , Nagyköz , Kisköz, Demeter-u. , 
Tar -u . , Felszeg. Alszeg. 
Mészkő : 
Kétszőlőhegy, Agyagos , Komál, Kis-gödrek, Dobogóoldal , Dobogó, Kis-
Kőtető , Egyházdomb, Büdöskút . Fa rkaső r , Bocskorrét , Hegyeskő, Szőkedomb, 
Vágot tkő, F.- és A. -Pardé , Szárazpatak , Hosszú , Horgos , Borzás, Átal, Gyöngye 
hegye , Sóskút, Petek és Szántók a Sóskúton , Lejáró, A.- és F.-Emező, A.- és F.-
Bérczoldal, A.- és F . -Észak , Végláb, Kapus , Halmok köze, Dindár gödre , Rakotyás , 
Magyaros , Bikarét, F . -pad , Közép-pad, Szélső-pad, A Gödrek, Nagygödrek, Szőllő-
hegyek, Sósmái, Sósmál -csókás alja vagy Porond , Kiskő, Szarvas , Szőkemái, Képejes , 
Kop ta vagy Hurkapa tak , Tilalmas, Kis-Somos, Czibrehegy, A tó, Sza tdó lapassa , 
Bábavároldal , Bábavár te tő , Száldobos , Szardóláb , Kis-Marczi kertje, I lamlaló, 
Nagy-Istók, Kreásza , Büdöskút , Büdöskút láb ja vagy Hosszúvölgy , Tyejai-Ti la l -
mas , Kenderes, Csurgó gödre , Máncsere, Hasadéktorko la t , Pereserdő , Tekenőskő , 
Fe redőpa tak , Magya ros , Tóhe lyes , Nagy-Csuma, Bika gödre , Czigla, Kis-Csuma, 
Gyár fás , Farkasköte tő , Bornyuk okla, Vakszénamező vagy Csereszénamező, Kis-
és Nagy-Szénamező , Kékoldal , Kalugeroldal , Fe jszekút , Vigyázdomb, Porondos . 
Szürkeköte tő , Sziirkekő alja, Hágó, Közöbércz , — tető, Fa rkaspa tak , Kőkapu. 
A tordai h a s a d é k b a n : Pestyere vagy Kecskebar lang. Danila tava, Lábas juk , 
Ba jkavára , Peterdi ha tá r , Kőnyom, Kéményseprő jük . 
Belsőség: Felszeg, Alszeg, Gyerán dombja , C s u p e r k á s (Csiperkés)-domb. 
Várfalva : 
Vizel, Erdő, Két-Szányal , Sár, Vercsekő, Boros tyánkő , Mácsókő, — oldal, 
Feke tekő , Tckenőkő, Sugókő , Halom (ez mind túl a vízen). Mocsár, Aranyosmar t , 
Ma lomdomb, Kenderesker t , — alja. Veresmái , Dobogó, Iblakert, Vár, Vároldal, 
Kenderes , Vár mege, Szénégető, Aranyászo lda l , Kis csorgó, — árka, Mihálypatak, 
Csereoldal , Csere, Kis- és Nagy-Totva j , Fü tye r , Cso rdanyom, Karé, Kisszálas, 
Torok , Szunyadókő, — oldal , Kezesek erdeje , Kenderes felső-mező, Patakoldalszőlő, 
Piricskc, Buzapatak, Ö r d ö g orra, Buzaoldal, Kisbükk, Feketeszálas , Hangyás , Tő-
kés, — tó, Rakatyás, A Far , Nagyhegyes , Kishegyes, Fehéragyag , A.-K.-F.-Ordas, 
Nádaspa t ak , To tva jhegyes , Hidegkút, Fáb iánbükk , Disznókosár kút ja , Felső Ordos-
kút, Laposeresz tő , Kétágú , Aszalásoldal , Nagyvölgy, Totvajkútolclal , K.- és N.-
Bánya, Erősoldal , T o t v a j k ú t p a t a k , Macskakő, Hegyeskő, Kiskút, Ebrézsoldal , Fehérú t -
tető, Köveshágó, Középdomb, Vargaél, I svánkapatak , Horgosmar t , Rab-Mihály 
köve, Asztalkő, Várkút, Templomdomb, Temető , Várnyak. 
Belsőség: Rozsos-u . , Templombajá ró , Nagy-u. , Temetős ikátor , Vidai-u., 
Várku t ra já ró , Kis-u. Csereolda l alatt já ró , Finta-u. , Oláhtemplombajáró , Egyedfi-u., 
Csipkekút-u. , Gondalma, Felszegi-Vajor , To rok ut ja , C s o r d a n y o m r a j á r ó , Felszegi-u., 
Alszegi-u., Pál köze, Vaszi gödre , Jósikakút , Csegezi-út , Gadó-u. , Gaducz-u. Szász-
domb, Pápis takert , Utczakú t , Muszájkút , F . mező-út , Mészárszéks ikátor , Szabó-
Gál gödre . 
Aranyos-Rákos : 
Keresztfaszere , Agyagmar t , Középláb, Hosszú , Csere alja, Ulancsa, Első-láb, 
Te lekkúto lda l , Képen, Veresút , Berek, Kistemplomra rugó, Bakmonyos , Ábrahám 
hegye, Csehpatak, Tónál , Cseremező, Pusztaszől lő , Takarósző l lő , Kapus, Bikasára, 
Rákosi-rét , Hagymásmező , Kerekmező, Buzaoldal , Torokolda l , Szénégető, Ovas, 
и 
Középbércz , Rákosi- jukoldal , Kőpinczeoldal , Szarvasverem, Raka tyáso . , Becserét 
Remete, F o g a d ó , Kapus, Szöllőmál, Száldobos, Bongorr , Szénégetőpatak , Kisbükk 
pa taka , Edeskú t , Eger, Sándormái , Csupaj , Pir icske, 
Belsőség : Nagy-u. , Székely-András s ikátora , Kis-u , Templom-u. , Eger (régen 
Egr icze a falu egy része volt), Felszeg, Alszeg. 
Sinfalva: 
Kócsagfüze , Vizel, Horgasmar t , Pa t ak ra rugó , Menés, Ü r m ö s , Agyagmart , 
Keresz t faszere , Akasztófánál , Rákosi- járó, Hosszú , Rövid, Tövisker t , Ha lmok köre, 
Átal járó, Kisvizesvölgy, Templom hegye, Körtefánál , Várfalvi-láb, Rákosi-láb, Kör-
osz tá lyos nyilak, Négyöles, Háromöles , Nagyföld , Nagy vizesvölgy, Külső láb , Közép-
láb, Bodog, Mészkéi (mészkői) láb, Porondok, Vizkő, UjFogás, Káposz t á s , Kenderes, 
Berek, Füzes , Hangyás , Első-vontató , Koloskút mejéke, Erősoldal, F o k a d á s oldala 
és — tető, Kisszénamező, T ó te te je és — oldala , Nagyszónamcző, Farkasverem, 
Kiskút te teje és oldala, Há rmashányás , Kiskút á rka , Málnás feje, — oldala , — kút ja , 
Sövénykút , Kékoldal mejéke, Po jány i hálás, V igyázódomb teteje, Egeres teteje, 
Kerekbükk, Porondos , Málnás pa taka , Bába vára , Görénykő, Fe jé rkő , Somos , Czibre-
oldal, Fe jérkőmál . Kövcndi-, Rákos- , Pincze- és Hesdá tpa taka . 
Belsőség : Nagy-u., Fellegvár-u. , Belső-u., Berek-u., Dindár-s ikátora , Czigány-
sor, Tes thordó-u . , Balázs-u, 
Felsö-Szent-Mihályfalva : 
A - , K.- és F. Bodok , •Büdöskú t , Nyilak, Uj fogás , Rókájuk, Szőllőkút vagy 
Ta r -Tamás kút ja , Kövendi-Hosszú, Telek, Lapugaskú t , Pa t ak ra j á ró , Oldal, Rövid, 
Peresláb, Bokorszer , Korsókő lábja , Nagy-Horgas , Kincsesverem, Szőllő alja, Szent-
lélek, Vénszőllő tója, Pad, Ördöngös , Lágyföld, Szindi-völgy, Csiga, Pala, Kripta, 
Négydomb. — Pala dombja , Art ingus (ma : Csiga) pataka, Garad al ja , Szőllő al ja , 
Szőllőtető, Kovács-Pali tója, Tövissék lója, Solymosi tója . 
Belsőség : Nagy-u., Kis-u., Sikátor, Templomsiká tora , Malom felé já ró , Keserű 
s ikátor (ma Pénteki-utcza). 
Alsó-Szent-Mihályfalva : 
Bodok, Kétutközt, Fa luosztá lyok, Borzás , Sajkút , Kcnderá j , Vereskőláb, 
Középláb, Kisbérek, Nyilak, Káposz tás , Hegyre , Kiskútláb, Tóhe lyes , Eprés , 
F u n d o j , Szabadföld , Vontató, Szármán, Hogyinis , Délidomb, Hosszú , Csiga, 
Pardé , Szőllő, T i s z t á s ,Tap locza pa taka , Domokos , Hanga pataka, Csomboskő , Szürke-
kő, Gyakor , Bába, Murkos. 
Be l sőség : Nagy-u., Kis-u., ( = U r a k u t czá j a ) Malomba já ró , Sikátor, Csigába 
bejáró . 
Aranyos-Polyán : 
Dinnyés, Káposztás , Tőkésré t , Móricz, Nagyrét , Bikarét, Pápis tanyi l , Boroz-
dák, Emező , Liska, Szőllőföldek, Fe lső-Hosszú , Középláb, Alsó Hosszú , Bogát, 
Gyéresi-rugó, Rákosfő, Rákos-köze , Sárrét, Sárrét i-rugók, Kis-a lá járó , Alsó-Berek, 
Berek eleje, Keményi berke, Pala alja, Sós, Porgolátker t , Kócsos , Berek, Téglás , 
Szabadfö ld . 
Harasztos : 
K a n c s ó s csúpja, Csere , Magyaros , Fe jéro lda l , Meggyes csúpja , Meggyes, 
Falu völgye, Karda völgye, Földvár i -csup, Bodos , Túrós , Kigyós, Hosszú , Szénás , 
Végláb, Sövénykút láb, Borzás , Akasztófa láb , Fogadó , Palásoldal , Tóhely, Uj-
szől lő , Sövénykútoldal , Szőllő mege, Bemenő, Hangásoldal , Fe l já ró , Lágyföld, 
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Bogát, Cser alja, S z a k a d á s , Nagy-Szől lőhegy, Gyümölcsös, Ropótc tő , Pusz ta templom, 
Csüresker t , Ó-temető, Szcnásszől lő , T a n a r o k . 
Belsőség : Medgyes-u . , Halom-u., Ganédomb, Alszeg, Felszeg. 
Székely-Kocsárd: 
Dinnyés, Rókájuk , Cserés, Háromág , Fundu j , Dobogó, Tövisberek, Alsó-
berek, Tér, Muromra já ró , Tú rós , Butura, Mérvölgy, Háromtó , Hosszú, Országú t 
mellett, Középláb, Végláb, Szőllőfő, Gémes, Disznószertető, Kőkú t hegye, Püspök-
oldal, Kőbánya , Kétszől lőközt , Vénhegy, Melegoldal, Dézmás, Méhvölgytorka, Papré t , 
Oldal, Határpatak , Rosszpa tak , Zugópatak, Vályogostó . Peresberek , Vizköz, Köles, 
Harangos tó , Cserevár . 
Felvincz: 
Pusz ta , Magasmar t , Dinnyéskert , Első-láb, Hermán völgye, Másod-láb, K.- és 
N.-Biidöskút, Gór, Szegényszer alja, Varázsszere , Keringő, Szénáságy , Földvár i 
gödre , Agyagosoldal , Likicsorgó, Csúp alja, Csúp , Ketút köze , Hideghavas , Veres-
marti-szőllő megett, Soksára , Nagy- és Kis-Verőfény, Vadas , Verőfény-tető, Kat-
lan, Ördög juka, -béreze, Morgó, Másod- és Harmad-völgy, Papi- , Kántori-rét, Ro-
kotyás te tő , Körtvclycs, Bikarét, Nyiras, Keresztül járó , Tckenyő , Bilaktető, A.- és 
F . -Magyarós , Tordamál , Mézesmái , Bilak, Kerekláb, Katonáné gödre , Juk, Meredek, 
F.-, K-, A.-Lapádi mát, Szegényszerszöl lő , Lapádi-mál alja, Lüketes , Átal, To rda -
mál alja, Pes tcs alja, Sipos tó ja , Ehmező, Kincses, Buzagó-csorgó, Vályokvető, Kert 
mege, Czigány hegye, A.- é s F-Pcstes , Kétszöllő köze, Felső-tó, Közép-tó, Alsó-tó, 
Szélespallag, Nagy-Árok, Fa rkasuszó , Nyiras torok, Város kisré t je , A.- és F.-Kisrét, 
Akasz tó fadomb, Hegyek köze , Pestcs mege, Kovácscsorgó, Pa tak mejéke, Ország-
út ján felül és alul, Város vége, Kisrétoldal, Sándor kút ja , Göd rétje, Placsintató, 
Dombora i -pad , Barta gödre , Verőfény-meggyes , Keskenykaszáló , Meggyes, Füged i 
oldal, Nagygödör , Inakfalvi-pofa, Rózsakút , Közép-meggyes, Megyes kútja, Róká-
juk, Fi tyhalom, Tö lgyfapa tak , Horgas , Köves, Nyerges , Mérnökdomb, Laczkó tó ja , 
Szászhágó , Rózsástér , Cserehegy, Istók, Malomszer , Kert mege, Fügedi-útköze, Zsi-
dóvár , Muszkák hegye, Felsőszer , Kamaradomb, Szőllőpatak, Zs idóvá r alja, Sojmos-
tó, Csűrszeg , Alsórét a ha jóná l , Déllő, Rét. A.-, F.-, K.-Káposztás , Magyar- és Oláh-
temető, Dögtér. 
Belsőség: Piacz, I)erék-u., Enyedi-u. ,Csesztvei-u . ( régen T y u k s z a r - u ), Torda-u . , 
Templom-u. , A.- és F . -Csohánszeg (Csihánszeg) , Kis-u., Malom-u. , Kisköz, Pa tak-
köz, Rét-u., Füzes-u. , Liget-u. , Czigánysor , Káposztás-u . , M a r o s s z ö g (régen Gatya-
szár-u.) , Temető-u. , Templomköz , Mészáros u. (régen Z s á k - u . \ F . -Torda-u . , Czi-
gánytelep. Ezek uj nevek, melyek 1891-iki t rvha tósági rendelettel léptek életbe. 
Toroczkó: 
Kőoldal, Csepegővár , Kőkút, Kőlyuk alatt, N.- és Kisárok, Kőfarka, K.- és 
Belső-Hosszúrét , Völgyi-patak, Pap rétje, Város rétje, Remetepatak, Pap kútja, Desz-
kásker t , Út alatt, Par lag, Akasz tódomb, Út felett, Kerekhavas ,—csorgó ja , Vizút, 
Remetepatak, Remete, P a d m a n k ő , Felső-Remete, Nadrágoskő , Bögőtér , Vereskő-
csorgója , Mesterkapasza , Ga^ambkút folyása, Bergéjtető, Bergej oldala, Bergej völgye, 
András földje, Bergej, Ti la lmas, Szálas, Pap vágása , Mészverem, C z u p o r rétje, N.- és 
K.-Bércz, Hosszúkő, Veresárok, Borzlyuk, Nyáras , Szálas orra, Vágás , Cziblok, 
Pokolvölgy, Hegyorom, Szürűhclyte tő , Mészárszék , Tölgyes, Zs iga rét je , K.- és N.-
Bogoj, Nyirasoldal , Bodorhágó, Vastorzsák, Bányapa tak , Leányok vára , Felső po-
rondos , Hármaskó ( = k o h ó ) , Irgany, Vargák földje, Komporik , Kaszálás, Ló-
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haj tók tere, Nagyfalom oldala, Verőpatak , Verők közt , Szarkák erdeje, Sirató, Nagy-
B u j á k , Erősárok , Harapégés , Arany kút , Békakő, Fe jé rpa tak , Csorg 'á rka , Békakő 
völgj re, Nyugó alatt, Feketekő oldala, Kiskő erdeje , Kiskő, Nyiras , Várpatak, 
Gecsemáné , Bozslák földje, Csorgárka földje, Tóbisok földje, Kóhok közt , Ráczok 
földje , Sebesné rétje, Andrásné rétje, Kenderesek a Cziblokon, Sza lonna juk , Po-
t y a k ő juka . 
Belsőség : P iassor , Felsősor , Szurdik (régen Korpaszer) , Alsó-u., Szentgyör-
gyi-u., Puskás-u. , Felső-u. vagy Vidaji-u., Uj-u. , K ő v á r i - u , Sikátor, Szoros , 
Cz igányso r . 
Toroczkó-Szent-György: 
Kőoldal , Kő megett, Szorospa tak , Melegcsere, Geszteg, Csúcs , Nyáló , Atal, 
Hosszú , Eger, Kis-Nyáló, Ur erdeje alatt ( = Z u r e j d alatt) Malomhát , Kerekeger, 
Fe l járó , Koczageczi , Sottető, Szilos, Havas , Havaspa tak , Nagyerdő , Aszalós , T isz ta 
oldal, Vidojhát Várkert , Kis-Tódor , Avasoldal , Berek, Szurdik, I lcgy alatt, Büdös-
kú t há ta , Füzes , Csűr alatt, Sikottyú, Kert alatt, Porgolá t , Malom ú t ja , Kert megett, 
Nagy ú t ja . 
Torda: 
Újhegy, Átalvető, Észak, Verőfény, Borjuk rét je , Akasztóoldal , Első-, Má-
sodik-, Harmadik láb, Tekenős , Magash id , Koppándi -ha tá rszé l , Vas par lag ja , Kcz-
tyűs , Czicziridomb, Danes pa taka , Kétágútó, Rózsapa tak , Melegvölgy, Lukarét , 
Agyagos tó , Kecskés, -far, Ujkut , Pap rétje, Lapos te tő , Hegyestető, Hegyes alatt, 
Méheskertek, Botorom, N.- és K.-Jeges, N.- és K.-Királyrét, Görcsös- és Sima Gor-
gány , Kőkút, -oldal, Kamarás , Uj -Ordöngös , Markó gödre , Tormejesz tő , Kamarás 
mögöt t , Szelektelek, Oltár völgye, Hosszúhágó , Markó gödre, Kerektó, Vadadi 
kú t j a , Csorba völgye, Sóspatak, Borjúk rétje, K.- és N.-Hangás, Sas, Sós (uj-tordai), 
Vargamái , Borkút, Mézesmái, Bethlen, Kebele, Pa lasmál , Akna, Kerekdomb, Sandal , 
Vénhegy, Kukuk, Lómál, Aknai-lótilalmas, Kolozsi-kút, Szalonnás , Tejesvölgy, 
Sásfar , Sóspatak, Farkaspa tak , Sebestyén, Karácsonyvölgy , Pap völgye, Tehén já rás , 
Kölyköd, Hörcsögös , Melegvölgy, J á rdovány , Ti lalmas, Járai-völgy, Borzos, Szeles-
völgy, Szekerczés, Inkavölgy, Sejtér, Kőkötök, Ördöngös , Buturakút , Kurta-
völgy, Palaczkos, Nagy-hosszú-völgy, Gorgány, Labodás , Gyilkoskút, Szabad-
föld, К,- és N.-Farkas juk, Vérgödre, Békás, Barátok rétje, Bagamér, Czondra-
pál , Öri-út, Var jascsere , Sötétvölgy, Krákossa , Kis-hosszúvölgy, Kurtavölgy, 
Biróvölgy, Csáni-hid, Kisvirágos, Kigyós, Nagy virágos, Fiskusrét , Virágostó, Vi-
rágos , Ádám völgye, Kis-Ádám völgye, Vaskapu, Kenderes , Fel járó , Rozsmező, 
Daszke l kútja, Kádárdomb, Szent -János csorgója , Rózsakút , Elsőtér, Kis-, Nagy- és 
Közép-Feredő, Sósbánya , Lejéró, Csipkéstér , Kaszacsűr , Harkányi-kő, Füvesút , Csip-
kés vápá ja , Pé ter laka, K.- és N.-Hálás, Csatorna, Szénásvölgy, Bikarét, Vetrikés, 
Cserepad , Fodor -Mozs i kút ja , Bodonkút , Boros gödre, Kis- ós Nagype-
resvölgy, Gyéresi-szőllőtető, Kócsos árka, Csókatető , Csóka, Próka, Fa rkaspa tak , 
Szent-János, Bagoly, Bagolymái, Soós, Pusz ta -Magyarós , Hegy, Ó-Tárcza , Sima, 
Temető , A.- és F.-Martal ja , Komál, Magyaros , Póstaré t , Keresztes, Fertályrét , Köves , 
Pardé , K.- és N.-Tündér , Csillagmái, Szindi-völgy, Unitar ius-hegy, Csorgó, Füt ty-
tyentő , Doktorhegy, Vár, Ördöngös , Szindi-kereszt , Uj tordai-vár (Felső-), Ótordai-
vár (Alsó-), Fordu ló , Aranyosmái , Alsómái, Középmai , Jeges, Kistemető, Malom-
oldal, Ekklezsia berke, Oláhváros . 
Belsőség ; Főtér ; Bel- Közép- és Külkolozsvári-u. , Szénatér , Egyházfa lva-u . 
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Hid-u., Rákos-u., ( régen Hid-u. Rákos-u . = Varga-u.) , Porond-u. , Sóspatak-u. , 
Ujhegy-u . , Kismalom-u., F'azakas-u., Aj'toni-u., K.- és N.-Akna-u. , Mező-u., (régen : 
Labir intus) , Sóskút-u. , Zenész-u. (régen : Czigánysor) . Alagút-u. ( = Tunner -u . ) , 
Palosmál-u. , Egyháztér (régen : Uj torda i -p iacz) , Buza-u., Festő-u.) régen : T y u k -
szer-u.) , Piaczköz (Tes thordó sikátor), Temető-u . (ez is a Tyukszer -u . r észe 
volt), Martal ja-u. (Oláhok köze), Sima-u., Ó-Tárcza-u . , Pa tak-u , Postarét-u. , Czi-
gánysze r , Oskola-u., Kazinczy-u. , ( régen : Kis -Köves-u . \ Rózsa-u. , Kastély u., 
Pap-u . , Barát-u., Nagy-u. , (régen Közép-u. ,) Zöldfa-u. (régen Gatyaszár-u.-) , Kö-
zép-u . ( r égen : Szaniszló-u.) , Timárköz, ( r é g e n : a Varga-u. r é s z e \ Gát-u. (ré-
gen : névtelen), Vár-u. ( r é g e n : a Kis-u. része), Középmál-u. , Jeges-u. , Kis-u., 
Szőllő-u. , (régen : Szőllő a l ja) , Nagy-Malom-u. (régen : Szindi-patak) , Bikatelep. 
III. A határnevek csoportjai. 
A határnevek csoportosításának alapjait, amennyiben a geogra-
phiai onomatologiának ujabb és népies elemekkel való felfrissítését 
czé lozzasa mennyiben az adott terület|geographiai vagy pontosabban 
topographiai viszonyait van hívatva megvilágítani, a „Kalotaszeg ma-
gyar népe" czimű munkám megfelelelő részében raktam le. Jelenleg 
a csoportosítást ugyan azon elvek szerint végzem, vagyis feltünte-
tem, hogy az egyes jellemekre mily főneveket, azokat mily össze-
köttetésben vagy mily jelzővel használják. *) A tavalyi és idei fel-
dolgozás közt az összes különbség az, hogy akkor folyó szövegben, 
most tételenkint s rendszeresebben adom elő az anyag feldolgozá-
sát. Térkimélés végett a helyneveknél a következő rövidítéseket hasz-
nálom : Kövend: Kvd ; Bágyon : Bn ; Keresed : Kcsd ; Csegez : Csz: 
Mészkő: Mkő ; Várfalva: Vfa ; Aranyos-Rákos: A.-R.; Sin falva ; 
S fa ; Felső- és Alsó-Szent-Mihályfalva: Mfa; Aranyos Pólyán : 
A.-P.; Harasztos : Hs ; Székely-Kocsárd : Sz.-K.; Felvincz ; Fez ; 
Toroczkó: Tó; Toroczkó-Szent-György: T.-Sz.-Gy., Torda: Tda. 
1. Dombozat i viszonyokat jellemző főnevek : 
Tér, kisebb térségek. Magában Tér Sz-K.; szám szerint Első— e 
Tda ; verticalis kiterjedés szerint: Felső— Csz; szelek zugásáról: 
Bőgő— T ó ; növényekről: Rózsás— Fez, Csipkés— Tda, Nyír— e 
Kcsd, Sajtó— e Kcsd; geologiai jelenségről: Omlás— e Kvd. 
Föld, csakis müvelésre alkalmas terület jelölésére, de sohasem 
*) SZARVAS GÁBOR a Nyelvőr II. k. 341. lapján a ha tárneveket nyelvészet i 
szempontból igy osz tá lyozza : 1. A helynév egyszerű appel la t ivussa p. Bérez, Cser je , 
Homok. 2. A helynév je lzős főnév р. o. Hosszú-Bércz , K ű - d o m b ; 3. A helynév 
egyszerű je lző : Kecskés, Vada lmás , Ropó, Dobogó. 4. A he lynévben a helyiségei 
a d képző fejezi k i : Somod, Agyagásd , Locsod . 
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egyedül. — A benne levő árokról : Csorgárka—je T ó ; a sok lyuk-
ról : Lyukas— Csz; anyagi jellegéről : Lágy— Mfa, Hs ; a rajta te-
nyésző növényzetről: Borsó— Csz, Kvd, Szőllő— ek A.-P., Rozs— 
je Kvd ; nagyságáról: Nagy—- Sfa ; a régi szabad földekről: Szabad— 
Mfa, A.-P., T d a ; a tulajdonosról: Takó— Csz, Borbély— Csz, 
Vargák— je Tó, Bozslák— je Tó, Andris—je Tó, Rácz— Csz, 
Ráczok-— je Tó. 
Pad a dombvidékek felsőbb terrászai, gyakran egyedül : Pad 
Mfa, Bn, Kcsd ; fekvés szerint: Felső—, Közép— és Szélső— Mkő ; 
a határos faluról: Domborai— Fez ; a növényzetről: Csere— Tda. 
Oldal a patakok rövidebb-hosszabb lejtői. Magában igen rit-
kán : Oldal Sz.-K., Mfa; a mellékszó leggyakrabban arra felel, 
minek az oldala? Tó— Bn, Sfa, Bérez— Mkő, Fakadás— Sfa, Patak— 
Vfa, Mocsár— Bn,Tér— Bn,Torok—A.R., Pad— Bn; ha délnek fekszik 
Meleg — Bn, Sz.-K., Aszalás— Vfa; alak szerint: Hosszú — Kvd 
Erős (— meredek) — Vfa, Sfa ; anyag szerint: Kő— Tó, Tó-Szt-Gy., 
Agyagos—Fez, Palás— Hs ; szin szerint: Tiszta— T-Szt-Gy.Avas—T.-
Szt.-Gy, Kék— Mkő, Fejér— Hs ; növénytenyészet után : G3fepes1.it— 
a Kvd,Csere—Vfa, Nyiras— Kcsd,Tó, Hangás— Hs,Buza—-Vfa, A.-R., 
Tőkéserdő— Bn ; a legközelebb eső falu szerint : Fügedi— P'cz, Kö-
vendi—Bn, Rákosi Bn, Harasztosi— Bn ; személyek és családokról: 
Kaluger— Mkő, Püspök— Sz.-K, Dindár— Kvd, Nagy István— a Kvd, 
Sándor— Kcsd; emberi építményről, mely az illető oldalon van vagy 
volt: Akasztó—Tda, Malom— T d a ; igen gyakran azon domb, heg}', 
kő, stb. nevéről, melynek az oldal lejtőjét képezi: Bogáth— Bn, Ber-
gej— Tó, Nagyfalom — a Tó, Feketekő — a Tó, Szunyadókő — 
Vfa, Ebrézs— Vfa, Mácsókő— Vfa, Nyerges— a Kvd, Létom— Bn, 
Nagy-Hegyes— Bn, Málnás — a Sfa, Laposkő— Csz, Csomor— Csz, 
Bábavár— Mkő, Dobogókő— Mkő. 
Mart a padok pereme; mindig összekötve. Verticalis kiterje-
dés szerint Alsó—• és Felső— Tda, Magas— Fez; görbülése szerint 
Horgas—Sfa, Vfa; anyag szerint Agyag— A.-R., Sfa ; a folyónévvel : 
Aranyos— Vfa. 
Tető magasabb térség, mindig összetéve azon határrész ne-
vével, melynek legmagasabb sík tereit (ha kicsinyek is) jelöli. He-
gyes—Tda, Lapos—Tda, Egres—je Sfa, Szőkemálfű—je Kvd, Dezse 
— Kcsd, Bábavár— Mkő, Kiskő— Mkő, Köves— Kcsd, Agyagjuk 
—Kcsd, Nagyszoros— Bn, Létom— Bn, Bergéj—Tó,Farkaskő—Mkő, 
Közöbércz—Mkő, Szürkekő—Mkő, Bilak—Fez, Ropó— Hs, Sott— 
T.-Sz.-Gy, Pad— Bn, Fehérút— Vfa, Szürűhely ( = szérűhely) — Tó, 
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Disznószer—Sz.-K., Csóka— Tda, Verőfény— Fez, Tőkéserdő— 
Bn, Gyükeres— Kcsd, — Gyéresi szőllő-— Tda, Rokotyás— Fez. 
Halom, szelíden lejtős oldalú emelkedés a térbe beolvadó kör-
vonalokkal, magában ritkán. Halom Vfa; nagyság szerint Kis— és 
Nagy— Bn ; a szelek fütyöléséről: Fity—• Fez ; két vagy több ha-
lom közti tér : Halmok köze Sfa, Mkő. 
Domb, a halomnál valamivel magasabb; mindig összekötve 
fordul elő; a dombok számáról: Négy—Mfa ; helyzetéről a többi 
dombok közt: Középdomb Vfa, Déli— Mfa ; ha őrszemül szol-
gált : Vigyázdomb Mkő, Sfa ; alakjáról: Kerek— Tda ; növényze-
téről : Csuperkás— Mkő ; színéről: Szőke—- Mkő ; szerkezetéről, 
Kövecses— Kvd : anyagáról: Pala— ja Mfa ; a rajta levő emberi 
építményekről: Akasztó— Tó, Egyház— Mkő, Templom— Vfa, 
Malom— Vfa; személyekről, tulajdonosokról: Kádár— Tda, Mér-
nök— Fez, Kása— ja Kvd, Gyerán— ja Mkő, Szász— Vfa, Ka-
mara— Fez. 
Hegy, a halom és dombnál magasabb és különálló ; egyedül 
ritkán. Hegy Tda, Hegyre Mfa; alakjáról: Kerek— Bn, Kcsd ; 
nagyságáról: Nagy— Kcsd, Bn, Vén— Sz.-K., T d a ; ujabb kultú-
rájáról : Uj— Tda, Bn ; növényzetéről: Kétszőllő— Mkő, Csere— 
Fez; egyházáról: Templom— Sfa ; Unitárius— T d a ; személy vagy 
egyénről: Ábrahám— A.-R., Doktor— Tda, Czigány— e Fez., 
Muszkák— e Fez. ; egyébről (?) Czibre— Mkő, Gyöngy— e Mkő; 
Hegyes, Nagy— és Kis— Vfa ; Totvaj— Vfa, —tető Tda ; úgy 
látszik a meredekfalu hegyekre alkalmazzák. 
Havas, csakis magasabb hegyekre, melyeken a hó legelébb 
jelenik meg s legtovább marad meg. Magában ritkán. Havas 
T.-Szt.-Gy, Szegénybükk— Csz, —kapu Csz, Kerek— Tó ; Hideg— 
Fez. Az utolsó kivételével mindannyi a Székelykő csoportjára 
vonatkozik. 
Orr, az oly emelkedő vonulatokra, melyek hirtelen meredek-
séggel végződnek. Egyedül sohasem. Ha egy nyereg vége: Nyer-
ges— a Kvd; babonás hely : Ördög— a Kcsd, Vfa; egy hegyvo-
nulat utolsó része : Szálas— a Tó ; ismeretlen eredetű összekötés 
ben : Bong— A.-R. 
Orom, csak egyszer, akkor is összekötve, magas és meredek 
hely jelölésére : Hegy— Tó. 
Bérez, soha sem összekötve, vadalakú, gyér tenyészetü külön-
álló tömbök jelölésére. Nagyságról: Nagy— és Kis— Tó, Kurta— 
Kvd; alakról; Hegyes— Csz; községi határokon: Közö— Mkő, 
1? 
Csz, A.-R., a hegyvonulatról, melyen v a n : Nyerges —e Kvd; 
egyénről: Dezse —e Bn. 
Torsa, minden oldalról nehezen megközelíthető szálhegy; csak 
egyszer s magában: Csz. 
Kőcsumó, csak egyszer Csz. (Kalotaszegen Csutkós tető 
Bogártelke.) 
Csáp, a hegynek alaki viszonyait jellemzi. Csűp F"cz; csak a 
hegy csúcsát jelöli; Meggyes -—ja Hs; a szomszédos faluról: Föld-
vári— Hs ; ismeretlen eredetű: Kancsós —ja Hs. 
Csúcs, T.-Szt.-Gy. 
Nyak, csak a hegyes vidéken s csak összekötve egy hegy és 
egy gerincz közt р. o. Vár— Vfa, Varga— Csz.— 
Far, egy vonulat eltompuló végződése. A Far Vfa; a határ-
részről, melyhez tartozik : Mocsár— Bn, Sós— Tda, Kecskés— Tda, 
Nyáló— a Csz ; épületről: Kápolna— Bn, Csegezi malom —a Kvd. 
Farka, valamely földecske végtagja ; csak összekötve. Kő — Tó, 
Tó — Bn. 
Gát, a völgyekre harantosan húzódó sorok; Gát Kcsd, Kerek— 
Csz, Szüle— (?) Kcsd. 
Ag, kisebb rendű oldalsorokra és vonulatokra mindig össze-
kötve. Két—ú Vfa, Három— Sz.-K. 
Hát, csak egyszer s összekötve: Malom— T.-Szt.-Gy. 
El, a gerinczek éleire csak hegyesebb vidéken, Varga— Vfa, 
Tőgyes— Csz, Közép— Csz. 
Hágó, egyedül Mkőn ; Bodor—• Tó, Szász— Fez ; Köves— 
Vfa, Hosszú—Tda. 
Nyerges, csak jelzői alakban, többnyire egyedül : Kvd, Kcsd, 
Fez ; — orra Kvd, — bércze Kvd, — oldala Kvd. 
Kő, gyakorisága meglepő, de könnyen érthető, ha tudjuk, 
hogy e vidéken a hegy szó értelmében alkalmazzák (s így nem Szé-
kelyhegy, hanem Székelykő.) Önállóan egyszer sem találtam. Elő-
fordulása azonban rendesen az anyaggal függ össze; amennyiben 
diluvialis vagy sóagyag halmok e nevet nem viselik, hanem csak 
mész, s vulkáni kőzetek, szóval szilárdabb anyag alkotta hegyek 
(hasonlóan a német—- berg és stein — elnevezésekhez). Nagyságról 
Kis— Mkő, T ó ; alakról; Hegyes— Vfa, Mkő, Vágott— Mkő, 
Hoszszu— T ó ; színről: Veres— Mfa, Szürke— Mfa, Mkő, 
Fekete— Vfa, Fejér— Sfa, Fényes— Csz ; állatokról: Béka—- Tó, 
Görény— Sfa, Macska— Vfa, Vércse— Vfa ; növényről; Boros-
tyán— Vfa ; személyekről; Harkányi— Tda, Rab-Mihály —ve Vfa, 
Dr. Jankó J . , Torda, Aranyosszék, Toroczkó. 2 
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Hunyadi— Csz; további elnevezések : Nadrágos—Tó, Padman—Tó, 
Tekenő— Vfa, Tekenős— Mkő, Asztal— Vfa, Szunyadó—Vfa, 
Mácsó—- Vfa, Sugó— Vfa, Csombos— Mfa, Korsókő Mfa, Viz— Sfa. 
Köves, csak kisebb dombokra: Fez, Tda, Kcsd.— 
Puszta, ahol semmi sem terem : Fez, Csz.— 
Lapos, a terrász értelmében. Egyedü l : Csz; a határrészről, mely-
hez tartozik : Lencsés— Kcsd, Szardó —sa Mkő, Szármány —sa Kvd. 
Laposeresztő, a terrász lejtője : Vfa. 
Rugó, a. m. félsziget, mely a viz folyását kitéríti egyenes 
út jából : Gyéresi— A.-P., Sárréti— A.-P., Patakra— Sfa ; átviszik a 
domborzati viszonyokra is igy: Kis templomra— A.-R.— 
Fő, az eleje kezdete valamely résznek : Kisrét—• Bn, Magyaró— 
Bn, Rákos— A.-P., Szöllő— Sz.-K. 
Hasadék, Tordai—, és —torkolat Mkő. 
Kapu, eleje kezdete egy ujabb tá j résznek; összekötve. Havas— 
Csz, Kő— Mkő, Vas— Tda, Rét— Kvd. A jelzős a lak: Kapus 
mindig egyedül A.-R., Mkő. 
2. Vízrajzi viszonyokat jel lemző nevek. 
Csorgó, a forrás értelmében. Egyedü l : — Tda. Nagyságról : 
Kis—Vfa; mozgásáról : Buzagó— Fez ; személyről : Kovács—Fez ; 
szentről : Szent-János—Tda ; a határrészről, honnan fakad : Veres-
kő -—ja Tó , Diki— Fez. 
Fakadás, forrás értelemben ; Fakadásoldala Sfa. 
Patak, a csorgó lefolyása, mindig összekötve. Növényzetről: 
Kisbükk— A.-R., Nádas— Vfa, Csz, Buza— Vfa, Csz, Tölgyfa— 
Fez, Málnás— Sfa, Rózsa— Tda, Hanga —a Mfa ; állatokról: 
Farkas— Mkő, Tda, Disznó— Csz; személyekről: Vancsa— Csz, 
Imre— Csz, Mihály-— Vfa, Istvánka— Vfa, Marcsa— Kvd ; azon 
helyről, honnan folyik: Danes —a Tda , Hesdát —a Sfa, Tot-
vajkút - - a Vfa, Vár— Tó, Havas— T.-Sz.-Gy., Szindi— Tda, 
Remete— T ó ; specialis elnevezések : Száraz—, Határ— Sz.-K., Sós— 
Tda, Szénégető— A.-R., Feredő— Mkő, Fejér— Tó, Rosz— Sz.-K.; 
specialis torockói elnevezések : Bányapatak és Verőpatak Tó ; egyébb 
elnevezések : Völgyi— Tó , Szoros— T.-Sz.-Gy., Zugó— Sz.-K., Csö-
mör— Csz, Hurka— Mkő, Cseh— A.-R., Taplocza —a Mfa. 
Patakfolyás, Bn. 
Szurdik, T.-Sz.-Gy. 
Völgy, a határrészről, ahonnan kiindul, vagy amely futásában 
legfontosabb : Szőkemálfő —e Kvd, Szindi— Tda, Rákosi— Kcsd, 
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Domborai— Kcsd, Színdi— Mfa, Bergej —e Tó, Békakő —e Tó, 
Járai— Tda ; a tulajdonosról vagy egyéb személyről: Pap —e Bn, 
Tda, Biró —e Tda, Nagy-István —e Kvd, Ádám —e Tda, Falu —e 
Hs, Szász-Miklós —e Kcsd, Tamás —e Kcsd, Hermán —e Fez, 
Csegezi-Gergely —e Bn, Szentiványi— e Bn, Unit.- és Ref.-eccl.—e 
Bn; növényzetről : Nagy-Bükkfa— Csz, Nyárfa— Kvd, Rózsás— 
Csz, Fejérköles —e Kcsd, Szénás— Tda ; állatról: Méh— Sz.-K.; 
égalji viszonyairól : Meleg— Tda, Szeles—Tda, Sötét— Kcsd, Tda ; 
alaki jellemekről: Nagy— és Kisvizes— Sfa, Nagy- és Kis-
Hosszú— Tda, Nagy—Vfa, Bn, Kcsd, Kurta— Tda, Csorba— Tda ; 
egyéb elnevezések: Része —e Bn, Oltár —e, Peres—, Tejes—, 
Karácsony— Tda, Vér— Kvd, Karda— Hs, Kerülő— Kcsd, 
Mér— Sz.-K., Bogáthi-Kele— Bn, Pokol— Tó. Völgyhálózatoknál 
az egyes kisebb völgyek megkü' jztetése a következő három 
módon történik: Fiók-rákosi — Kcsd, Kétágú— Bn, Másod— és 
Harmad— Fez. 
Torok, a völgynek erős összeszűkülése ; egyedül is gyakran. 
Torok Vfa, Csz; Nyiras— Fez, Bogáth— Bn, Asz— Bn, Méhvölgy— 
Sz.-K. 
Torkolat, egyik völgy nyilása a másikra; csak egyszer össze-
kötve : Hasadék— Mkő. 
Porond, a patakviztől lehordott homokfövenynyel ellepett tér. 
Legtöbbször egyedül. Porond Mkő,—ok Sfa,—os Mkő, Sfa, Felső— 
os Tó. 
Mocsár, Vfa, ELlső— és Hátulsó— Bn. 
Tó, minden határozott körvonalú állóviz s igy a kissebb mo-
csarak is ; ha azonban a víz időszakosan ki is szárad belőle, a tó 
elnevezés megmarad. Magában is : Bn, A.-R., Mkő ; alakról: Három— 
Sz.-K., Kétágú— Tda. Kerek— Tda, Kurta— Kvd, Nagy— Kvd; fek-
vésről : Alsó—, Felső—, Közép— Fez ; anyagról: Vályogos—- Sz.-K., 
Agyagos— T d a ; növényzetről: Vénszöllő —ja Mfa, Virágos— 
Tda, Sásnyil— Kcsd; állatokról: Sojmos— Fez, Kígyós— Kvd, 
Bivalos— Kvd; a határrészről, a melyben van : Szőkemái— Kcsd, 
Tőkés— Vfa; személyekről: Solymosi —ja Mfa, Tövissék —ja 
Mfa, Kovács-Pali —ja Mfa, Danila —va Mkő, Falu —ja Kcsd, 
Laczkó —ja Fez, Sipos —ja Fez ; egyéb elnevezések : Placsinta— 
Fez, Fias— Bn, Harangos— Sz.-K.— 
Tóltelyes, ma már teljesen kiszáradt s még idő közönként sem 
megtelő tó medencze; mindig egyedül: Tóhely Kcsd, Hs, Tó-
helyes Mfa. 
2 * 
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Sár, Vfa,—rét A-.P.,—osvontató Csz, 
Lágyföld, Mfa., Hs. 
Kút, minden iható s e czélra megóvott álló vagy felfogott 
folyóvíz; mindig összekötve. A kút béléséről: Kő—• Tó, Tda, Sz.-K., 
Bn, Sövény— Hs, Sfa, Nád— Csz, Hordó—• Kcsd, Bodon— Tda. 
Igen elterjedt a vegyi sajátságokról vett elnevezések közül a Büdös-
kút Mkő, Csz, Mfa, Fez, Kcsd, továbbá Sós— Mkő, Bór— Tda, 
Édes—- A.-R., s a hol azzal kell beérni, ami van : Muszáj— Vfa; ha 
kevés vizet ad : Száraz— Kvd ; ha a víz hideg : Hideg— Kvd, Vfa, 
Csz; ha sok a víz benne : Feneketlen— Csz, ha kicsi: Kis— Sfa, 
Vfa, Csz, Mfa; ha marhák delelésére szolgál: Délő— Kvd ; ha 
több gazdának egy kútja van : Köz— Kvd ; ha ujján ásták: Uj— 
T d a ; megkülömböztetésül egymás közelitől: Felső— Kcsd; igen gya-
kori a gazdáról való elnevezés: Bugyori— Bn, Gecse— Bn, Ne-
mes— Kcsd, Szilágyi— Kcsd, Pántyik— Kcsd, Barducz— Kvd, 
Sándor— Fez, Pap— Tó, Jósika— Vfa, Vargyas— Csz, Daszkel— 
Tda, Fodor-Mózsi— Tda ; a határról, melyben van : Disznókosár— 
Vfa, Felső-Ordas— Vfa, Totvaj— Vfa, Galamb— Tó, Butura— 
Tda, Lapugas— Mfa, Szőllő— Mfa, Telek— A.-R., Járdán— Bn, 
Vár— Vfa, Palaczkos— Kvd, Derékház— Kvd, Meggyes —ja Fez ; 
a szomszédos faluról: Kolosi — Sfa, Tda, Vadadi — T d a ; egyéb 
elnevezések: Farkas— Kcsd, Fiz— Bn, Köböl— Bn, Rózsa— Tda, 
Fez, Tatár— Csz, Saj— Mfa, Szürke— Kcsd, Arany—- Tó, Banka— 
Csz, Csergő— Csz, Gyilkos— Tda, Fejsze— Mkő. 
Feredö, a fürdésre alkalmas gyógyító víz: Kis—, Nagy— és 
Közép— Tda. 
Sósvíz, Bn. 
Víz-ről határoznak meg egyes helyeket és így Vizek Vfa, 
Vízköz Sz.-K. ; legnevezetesebb a Vizel Sfa és Mkő, a Vizelv= Vi-
z e l ő = Vizeleje elcsonkult alakja. 
Vízmosta helyek jelölésére: 
Szakadás, Hs. 
Omlás, szakadásos hely: Kcsd, Kvd. 
Pincze, Óriás— Kvd, Kövendi — Sfa, Kő— A.-R. 
Barlang, Kecske— Mkő ; 
Gödör, egyedül: A Gödrek Mkő; nagyságáról: Nagy— Fez, 
Mkő, Kis— Mkő ; személyről : Vaszi — Vfa, Szabó-Gál — Vfa, 
Markó — Tda, Vér — Tda, Boros — Tda, Barta — Fez, Földvári — 
Fez, Katonáné — Fez ; Dindár — Mkő ; egyéb elnevezés : Bika — Mkő, 
Csurgó — Mkő. 
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Verem, a benne levő földnemről: Kurta— és Nagyagyag— 
Kvd; Mész— Tó ; állatról : Farkas— Sfa, Szarvas— A.-R.; a rejtett 
p é n z r ő l K i n c s e s — Mfa ; egyéb : Pipás —e Csz. 
Arok, Nagy— Fez, Erős— Tó, Nagy— és Kis— Tó, Ve-
res— Tó, Kiskút —a Sfa, Csorg'árka (földje) Tó, Kócsos —a 
Tda, Kis-csorgó —a Vfa. 
Lyuk, (juk, jik,) magában Juk Fez ; ha kőben v a n : Kő— Bn, 
Tó ; gyakori az állatról való elnevezés : Róka— Mfa, Kcsd, Sz.-K., Fez, 
Farkas— Kcsd, Tda, Borz— Kvd, Tó ; egyéb elnevezés : Szalonna— 
Tó, Kéményseprő— Mkő, Lábas— Mkő, Ördög— Fez, Potyakő— Tó. 
Vápa, Csipkés —ja Tda. 
Tekenö, Fez, Tekenős Tda. 
3. Növényi táj typusokat jelölő ha tá rnevek : 
Rét, egyedül ritkán : Mkő. Nagyságáról: Nagy— A.-P., Alsó-
és Felső-kis— Fez, Fertály— T d a ; fekvéséről: Alsó— Fez; alak-
járól : Külső- és Belső-Hosszú— Tó ; sajátságáról: Sár— A.-R., Tő-
kés— A.-R., a tulajdonosról: Pap— Sz.-K., Tó, Tda, Fez, Kántori— 
Fez, Fiskus— Tda, Barátok — Tda, Pásztorok — Bn, Pósta— Tda, 
Városkis— Fez, T ó ; falunévről: Rákosi— A.-R., Kövendi— Kvd: 
személynévről: Csupor— Tó, Kis-Marczi— Mkő, Becse - A.-R., Csz, 
Vancsa—- Csz, Hunyadi— Csz, Király— Tda, Göd— Fez, Zsiga— 
Tó, Sebesné— Tó, Andrásné— T ó ; rendeltetéséről: Bika— Kvd, 
Mkő, A.-P., Tda, Fez, Borjuk— Tda, Köz-- ' Csz ; egyéb elnevezés : 
Bocskor— Mkő, Luka— Tda. A rét részeit így különböztetik meg: 
Kis—- fő Bn, —kapu Kvd, —szél Csz, Kis—oldal Fez. 
Mező, fekvéséről: Felső— Vfa ; alakjáról: Kerek— A.-R., Csz ; 
a rajta termő gazdasági növényről: Szénamező (Kis-, Nagy-, Csere-, 
Vak-,) Mkő, Sfa, Kenderes-felső— Vfa, Rozs— Tda, Hagymás— 
A.-R., Csere— A.-R. 
Csere- (cserjés), egyedül: Vfa, Hs ; j e l z ő s e n : — s Sz.-K.; fek-
véséről : Meleg— T.-Sz.-Gy ; állatról: Varjas— Tda ; tulajdonosról: 
Mán— Mkő. Részeit így különböztetik meg : —hegy Fez, —alja 
A.-R., Hs, Kvd, —oldal Vfa, —pad T d a ; jelzős értelemben van 
használva : —vár Sz.-K., —mező A.-R., -—köz Kcsd, —szőlő Bn. 
Berek, gyakran egyedül: Sfa, T.-Sz.-Gy., A.-P., A.-R., Kcsd ; 
fekvéséről: Alsó— A.-P.; nagyságáról: Kis— Mfa ; személynévről: 
Koncz— Kcsd, Keményi— A.-P.; egyéb elnevezés : Tövis— Sz.-K., 
Peres— Sz.-K.; Részei: — alja Kcsd, — eleje A.-P. 
Liget, Kvd, Lüketes (!) Fez, Jüget (!) Csz. 
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Erdő, egyedül: Vfa ; nagyságáról: Nagy— T.-Sz.-Gy.; fekvésé-
ről : Alsó- és Felső— Bn ; madarairól: Szarkák— Tó ; fáinak mi-
nőségéről : Tőkés— Bn ; tulajdonosáról: Kezesek —• Vfa, Falu— 
Kcsd, Ur — T.-Sz.-Gy.; személynévről: Tanka — Kvd, Bárducz — 
Kvd ; - a határrészről, a hol van: Kiskő — T ó ; egyéb elnevezés: 
Peres— Mkő. 
Tőkés, Vfa, Bn ; a tőkés erdők jelölésére. 
Szálas, Tó, Vfa; a szálerdők jelölésére. 
Tisztás, Alfa. 
Gyep, Gyepesútoldala Kvd. 
Fű, Füvesút Tda. 
Gyökerestető, Kcsd. 
Kaszálás, Tó, Keskeny kaszáló Fez. 
Ujfogás, művelés alá újonnan fogott földek : Kvd, Mfa, Sfa, Bn. 
Vágás, Tó, Pap —a Tó, Pápainé —a Kvd. 
Talló, Kölös— Csz. 
Parlag, T ó ; Vas —ja Tda, Széles— Fez. 
Porgolát, T.-Sz.-Gy., —kert A.-P. 
Kert, a benne termő növényről: Kenderes— Kvd, Vfa, Szöl-
lős— Csz, Tövis— Sfa, Káposztás— Kvd, Dinnyés— Fez ; állat-
ról: Méhes— Tda ; személynévről: Pánczél— Kvd, Barta— Csz, 
Péter —je Csz; faluról: Bágyoni— Kvd ; épületről: Csűrés— Hs, 
Deszkás— Tó, Vár— T.-Sz.-Gy.; egyébről: Ibla— Vfa. Részeit így 
különböztetik meg: Bágyoni— lábja Kvd, — mege Fez, — megett 
Csz, T.-Sz.-Gy.,— alatt T.-Sz.-Gy. 
Kosárnak való vesszőt termel: Nagy— és Kis— Kcsd. 
Sajtó— tére Kcsd. 
Széna, Szénaság Csz, Kcsd,— s Hs,— svölgy Tda, Szénás-
ágy Fez,— tér Tda. 
Kenderes, a Cziblokon Tó. 
Borozdák, Bn, A.-P. 
Vontató (kaszálóhely), Mfa, Első— Sfa, Sáros— Csz. 
Szériihelytető, Tó. 
Tilalmas, Mkő, Tda, Tó ; Lóliajtóktere Tó ; Tehénjárás Tda. 
Virágos, Tda, Nagy—, Kis—, —tó, Tda. 
Düllő, Bocsóné —je Bn. 
Bokorszer, Mfa. 
Gyümölcsös, Hs, Nagy gyümölcs Csz. 
Szénégető, Vfa, Csz, A.-R. 
Mézesmái, Fez, Tda, méheknek való virágokkal. 
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4. Geologiai viszonyokat jelentő határelnevezések. 
a) A geologiai anyagot megjelölő határnevek: 
Pala, Mfa,— dombja Mfa,—smál Tda,—soldal Kcsd. 
Agyag, Kurta—verem, Nagy—verem Kvd, Fehér— Vfa, —juk-
tető Kcsd,—mart A.-R., Sfa, — os Mkő,—osoldal Fez, —ostó Tda. 
Vályognak való agyagról, —ostó Sz.-K.,—vető Fez. 
Téglás, A.-P. 
Mész, —verem Tó. Ide tartozik a pest szó is: —es Fez. 
Kőporos, Csz. 
Arany, Aranyos folyó, —ászoldal Vfa, —kút Tó. 
Sottető, T.-Sz.-Gy. 
Padmankő, Tó. 
b) Geologiai jellemzésüek még a szinről vett határ elnevezések : 
Fekete,— kő Vfa,— oldala Tó, — Kcsd. 
Szürke,—kút Kcsd,—kő Mfa, Mkő. 
Avas, Csz, A.-R.,—oldal T.-Sz.-Gy., Gyöngy— Csz. 
Kék,—oldal Mkő, Sfa. 
Fejér,—kő .Sfa,—patak Tó,—oldal Hs,—agyag Vfa. 
Veres,—mái Vfa,—kőláb Mfa,—kő csorgója Tó. 
Szőke,-— mái Kvd, Mkő, Kcsd,—domb Mkő. 
Fényes,—kő Csz. 
c) A vizek geologiáját világítják meg e határnevek : 
Édes,—kút A.-R. 
Büdös,—kút Fez, Mkő, Kcsd, T.-Sz.-Gy., Csz, Mfa. 
Sós,—kút Mkő, A.-P., Tda,—patak Tda,—víz Bn. 
Sajkát, Mfa. 
Bór,—kút Tda. 
5. Az illető határrész fekvését világtájak szerint megjelelő 
határnevek : 
Észak, Tda, Mkő, Észkan Bn. 
Déllő, délben is árnyas éjszakra néző hely: Fez, Kvd. 
Dél, Déli domb Mfa. 
Verőfény, délnek néző oldalak : Fez, Tda,—tető és—megy-
gyes Fez. 
Meleg, délnek néző határrészekre:—völgy Tda,—oldal Bn, 
Sz.-K. Vfa,—csere T.-Sz.-Gy. 
Nyugó {— nyugat), —alatt Tó. 
Aszalós, T-Sz.-Gy., Asztorok Bn ; egészen napos helyek. 
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6. Növényekről vett határ elnevezések. 
Tölgy, —fapatak Fez, —esél Csz, —es Tó. 
Csere, —köz Kcsd,—vár Sz.-K., Csere Vfa, —alja Kvd, A.-R. 
—pad Tda, —oldal Vfa, Kövesi— Csz. 
Szil, —os, Csz, T.-Szt.-Gy. 
Bükk, Kis — pataka A.-R., Kis—Csz, Vfa, Rákos—je Csz, Ke-
rek— Sfa. Szegény—havasa Csz, Nagy—favölgy Csz, Fábián—Vfa. 
Fűz, —fák közt Kvd, —es T.-Szt.-Gy., Sfa, —kút Bn. 
Nyár, —fa völgye Kvd, —as Tó, Bn. 
Nyír, —as Tó, Fez, Csz, — asoldal Kcsd, Tó , — tére Kcsd, 
Kerek—fás Kvd. 
Rakottya, —s Vfa, A.-R., Mkő, Csz, —tető Fez. 
Borza, —s Mfa, Hs, Mkő, —szer Bn. 
Rózsa, —kút Fez, Tda, —patak Tda, —stér Fez, — s völgy Csz 
Csipke, —stér Tda. 
Csuperkás, —domb Mkő. 
Tövis, csipkerózsa értelemben, —berek Sz.-K., —es Kvd, 
—kert Sfa, —szer lábja Kvd. 
Meggy, —es Fez, Hs, —es csúpja Hs, —es kútja Fez, Kö-
zép—es Fez, Verőfény—es Fez. 
Szilvafáknál Csz. 
Almafáknál Csz. 
Körtve fánál Csz, Sfa, —éljes Fez. 
Som, —os Sfa. 
Magyaró, —s Tda, Mkő, Kvd, Fez, Hs, —mái Kvd, —fő Bn. 
Málna, — s Sfa. 
Dinnye, —-s Sz.-K., A.-P., —skert Fez. 
Káposzta, —s Sfa, A.-P., Mfa, Fez, —skert Kvd. 
Szőllő, mindig összetéve; ha az összetételben a szőllő szó a 
szó elején van, ezen esetben a szőllőből kiindulva annak valamely 
része vagy valamely azzal határos, azt érintő terület megjelölésé-
ről van szó : Szőllőfő Sz.-K., — mege Hs, — alja Kvd, Tda, Mfa, 
földek A.-P., —kert Csz,— kút Mfa, —pataka Fez, —hegyek Mkő, 
—mái A.-R. Ha a szőllő szó az összetett szó végén áll, akkor az 
első szó mindig azt mondja meg, mely düllőben vagy határrészben 
van az illető szőllő : Takaró— A.-R.. Csere— Bn, Puszta— A.-R., Kvd, 
Udvari— Kcsd, Szegényszer— Fez, Patakoldal— Vfa, Pardé— Mfa, 
Szénás— Hs. Egyéb elnevezések: Uj— Kcsd, Hs, Nagy—hegy 
Hs, Két—közt Sz.-K., Fez, Gyéresi—tető Tda, Két—hegy Mkő, 
Veresmarti— megett Fez, Vén— tója Mfa. 
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Búza,—bükk Csz,—patak Csz, Vfa, —oldal Vfa, A.-R. 
Rozs,— földje Kvd,—mező Tda, —os Vfa. 
Köles, Sz.-K., —talló Csz, Fejér— völgye Kcsd 
Borsó,—föld Csz, Kvd. 
Lencsés,—lapos Kcsd. 
Hagymás, —áj Kcsd, —mező Kcsd. 
Torma, Tormejesztő Tda. 
Labodá,—s Tda. 
Ürmös, .Sfa. 
Markos, Mfa. 
Csalán, Csihánszeg Fez. 
Borostyán, —kő Vfa. 
Kender, —es Tda, Vfa, Mkő, Sfa, — eskert Kvd, Vfa, —es 
felsőmező Vfa, —áj Kcsd, Mfa, —ágyaja Bn. 
Sás,—nyil Kcsd,—nyiltó Kcsd. 
Nád,—kút Csz,—aspatak Csz, Vfa. 
Hanga,— pataka Mfa, Kis- és Nagy-Hangás Tda. 
7. Állatokról vett határ elnevezések. 
Ló,—hús Csz,—mái Tda, Aknai— tilalmas Tda. 
Bika,—rét Mkő, A.-P., Tda, Fez, Kvd ;—telep Tda,— gödre 
Mkő,—sára A.-R. 
Telién,—járás Tda. 
Borjú,—к rétje Tda. 
Bival,—astó Kvd. 
Disznó,—patak Csz,—szertető .Sz.-K.,—kosár kútja Vfa. 
Kecske,—s Tda,—barlang Mkő. 
Macska,—kő Vfa. 
Farkas,—juk Kcsd, Tda,—verem Sfa,—kút Kcsd,—patak 
Mkő, Tda,—uszó Fez,—kapálás Bn, Kvd,—kőtető, Mkő,—őr 
Mkő, Ordas Vfa. 
Róka,—juk Mfa, Sz.-K, Fez, Kcsd. 
Borz,—juk Tó, Kvd,—os Tda. 
Görény,—kő Sfa. 
Szarvas, Mkő,—verem A.-R. 
Hörcsög,—ös Tda. 
Galamb,—os Csz,— kút folyása Tó. 
Verese,—kő Vfa. 
Szarka,—к erdeje Tó. 
Varjú,—scsere Tda. 
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Sas, Tda. 
Csóka, Tda,—tető Tda, Sósmái— 'salja Mkő. 
Kukuk, Tda. 
Banka,—kút Csz. 
Bagoly, Tda, Tó. 
Kócsag,— füze Sfa. 
Gém,—es Sz.-K. 
Karujjas (karvaly), Kcsd. 
Libuczas (libucz — bibicz), Bn. 
Kigyó,—stó Kvd,—s Tda, Hs. 
Béka,—kő Tó,—s Tda. 
Méh,— völgytorka Sz.-K.,— eskertek Tda. 
Hangya,—s Vfa, Sfa. 
Csiga, Mfa. 
8. A különböző felosztások nyomai a határ nevekben: 
Nyil, Csz,—ak Csz, Mfa, Kurta— Kvd, Pápista— A.-P., 
Katona— Bn, Zsellérek— a Kvd. 
Négy öles, Sfa. 
Háromöles, Sfa. 
Körosztályok, Sfa. 
Faluosztályok. Mfa. 
Szabadföld, Tda, A.-P., Mfa. 
Telek, Mfa. 
Dézmás, Sz.-K. 
Fertályrét, Tda. 
Tízholdszere, Kvd. 
9. Az utakról vett határelnevezések : 
Járó, Rákosi— Sfa, Fel— T.-Sz.-Gy, Tda, Hs, Csz, Le— Tda, 
Bn, Mkő, Alá— Csz, A.-P., Be— Mfa, Csz, Csigába— Mfa, Oláh-
templomba— Vfa, Országútra— Bn, Muromra— Sz.-K., Patakra— 
Mfa, Keresztül—Fez, Átal— Sfa, Kvd, Tordai-úton átal— Kvd. 
Út, Fügedi— köze Fez, Malom—ja T.-Sz.-Gy., Fehér—• tető Vfa, 
Tötet—ja Bn, Vásáros— Bn, Ország— ján felül és alul Fez, Viz— 
Tó, Oláh— Kcsd, Csz, Darab— Csz, Veres— A.-R., Zsom-
bor—ja Kcsd, Torok— Vfa, Nagy—ja T.-Sz.-Gy., Ország— mellett 
Sz.-K. Két—közt Mfa, Két— köze Fez,— felett és— alatt Tó. 
Átal T.-Sz.-Gy., Mkő, Fez. 
Menés Sfa. 
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Bemenő, Hs, 
Forduló, Tda. 
Csordanyom, Vfa. 
10. — mái, — szer, — áj és — láb végzető határnevek. 
— mái, Alsó— Tda, Aranyos— Tda, Bagoly— Tda, Csillag— 
Tda, Gál— Kvd, Kő— Tda, Mkő, Közép— Tda, Lapádi— Fez, 
Ló— Tda, Magyaró— Kvd, Mézes— Fez, Tda, Pad— Kvd, Pa-
las—Tda, Sándor— A.-R., Sós—Mkő, Szőkemái Kvd, Mkő, Kcsd, 
Szöllő - A.-R., Torda Fez, Varga— Tda, Veres— Vfa, 
— szer, Bokor— Mfa, Borzás— Bn, Disznó— tető Sz.-K., 
Felsős -- Fez, Keresztfa e A.-R., Malom —Fez, Szegény— alja Fez, 
Szegényszerszőllő— Fez, Tizhold—e Kvd, Tövis— Kvd, Va-
rázs— Fez. 
— áj, *) Csúp— A.-R., Hagymás— Kcsd, Kender— Kcsd, Mfa, 
Nagy— Kcsd. 
— láb, Elsőláb Bn, Fez, A.-R., Másod— Fez, Második— Bn, 
Harmadik - Bn, Külső— Sfa, Külső-rövid— Bn, Belső-rövid— Bn, 
K ö z é p - Sfa, Sz.-K., A.-R., A.-P., Mfa, Vég— Hs, Sz.-K., Mkő 
Kerek— Fez, Hosszú— Bn, Kiskút— Mfa, Sövénykút— Hs, Büdös-
kút —ja Mkő, Kő— Kvd, Szardó— Mkő, Korsókő— Mfa, Akasztó-
fa— Hs, Vereskő— Mfa, Várfalvi— Sfa, Rákosi— Sfa, Mészkei— 
Sfa, Bágyoni-kert —ja Kvd, Várfalvi— Bn, Koldus— Bn, Peres— 
Mfa, Borzásszer —ja Bn, Tövisszer —ja Kvd. 
Meglepő, hogy — szél (margó) végzetű nevek az Aranyos-
széken nincsenek, holott a Kalotaszegen voltak. 
11. Emberi építményekről vett határnevek. 
Vár, —kert T.-Sz.-Gy., —kút Vfa, — patak Tó, Bába—tető 
Mkő, Ó-tordai— és Uj-Tordai — Tda, —oldal Vfa, Leányok— 
a Tó, Szebeni— Csz, Nagy Kcsd, Kerülő— Kcsd, Bába—a Sfa, 
Csepegő— Tó, - nyak Vfa, Vár Tda, Vfa, Zsidó— Fez, Bajka — 
a Mkő, Csere— Sz.-K. 
Kripta, Mfa. 
Derékház, Kvd. 
Templom, Oláh—bajáró Vfa, — hegye Sfa, Puszta— Hs, — 
domb Vfa, —köz Fez, Kis—rarugó A.-R. 
Oltárvölgye, Tda. 
*) — áj , 1. Simonyi Zsigmond, Ritka szók, Nyelvőr , XVII. 19. 
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Harangostó, Sz.-K. 
Csűr, —eskert Hs,—szeg Fez, Gáspár—Csz, Kasza— Tda,— 
alatt T.-Sz.-Gy. 
Malom, — előtt Csz, — útja T.-Sz.-Gy., —szer Fez, —hát 
T.-Sz.-Gy., —domb Vfa, —oldal Tda, Csegezi— fara Kvd. 
Keresztfaszere, A.-R., Sfa, Keresztes Tda, Szindi-kereszt Tda, 
Egyházdomb, Mkő, Fejér— Kcsd. 
Híd, Magas— Tda, Csáni— Tda. 
Lak, Péter—a Tda. 
Kápolna,—far Bn. 
Ekklézsia, — berke Tda. 
Ház, Sára—a Csz. 
Fogadó, Hs, A.-R. 
Akasztófa,—láb Hs,—oldal Tda,-—domb Fez, Tó, —nál Sfa, 
—hoz Kcsd, —előtt Csz. 
Tötet útja, Bn. 
Hármashányás, Sfa. 
Csatorna, Tda. 
Vastorzsák (bánya csatorna), Tó. 
Kohó, Hármas— Tó, —kközt Tó. 
Verő, —patak Tó, —kközt Tó. 
Akna, Tda. 
Bánya, Sós—Tda, Kő— Sz.-K., Kis és Nagy— Vfa, — patak Tó. 
Hálás, Pojányi— Sfa, Kis— és Nagy—- Tda. 
12. Jelzők a határ elnevezésekben. 
A jelzők szerepe igen nagy és általános, némelyik igen kö-
zönséges, ezekre példákat nem hozunk fel, mig mások csak szór-
ványosan fordulnak elő s ezek nem ritkán érdekesek. A közönsé-
gesen alkalmazott jelzők ezek : nagy, kis, felső, alsó, közép, középső, 
közbülső, első, hátsó, hátulsó, belső, külső, szélső, másod, harmad, 
második, harmadik, vég; a következők használata azonban ritkább 
és jellemzetes. 
Hosszú, Sfa Kvd, Mfa, Hs, Mkő, A.-R., T.-Sz.-Gy., Sz.-K., Felső 
és Alsó— A.-P., Kövendi— Mfa, —rét Tó, —oldal Kvd, — kő Tó, 
—hágó Tda, —völgy Mkő, Kis— völgy Tda, Nagy— Tda, —láb Bn. 
Kerek, —mező A.-R., Csz, —havas Tó, —gát Csz, —domb 
Tda, —hegy Bn, Kcsd, —tó Tda, —nyirfás Kvd, —bükk Sfa, 
—eger T.-Sz-.Gy., —láb Fez. 
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Kurta, —nyilak Kvd, —völgy Tda, —tó Kvd. —bérez Kvd. 
Horgas, Fez, Mkő, Mfa, Bn, Kcsd, —mart Vfa, Sfa. 
Rövid, Mfa, Sfa, Belső— és Külső —láb Bn. 
Széles, —pallag Fez. 
Keskeny, —kaszáló Fez. 
Magas, —mart Fez, •—hid Tda. 
Meredek, Fez. 
Erős, —oldal Vfa, Sfa. 
Tiszta, —oldal T.-Sz.-Gy. 
Sötét, —völgy Kcsd, Tda. 
Szeles, —völgy Tda. 
Vizes, Kis—völgy Sfa. 
Rosz, patak Sz.-K. 
Zugó, —patak Sz.-K. 
Vadas, Fez 
Koldusláb, Bn. 
Hideg, —havas Fez, —kút Csz, Vfa, —kútpataka Kvd 
Szárazkút, Kvd. 
Feredő, —patak Mkő. 
Uj, —-hegy Bn, Tda. 
Feneketlenkút Csz. 
Vén, -—hegy Sz.-K., Tda, — szőllő tója Mfa. 
Óriás, -—pincze Kvd. 
Buzagó, —csorgó Fez. 
Lapos, —tető Tda. 
Kövecses, —domb Kvd, 
Ropó tető, Hs. 
13. Határozói formájú határnevek. 
E csoportba azon határelnevezések tartoznak, melyek egyrészt 
egy nagyobb rész nevéből, másrészt ennek valamely részét megje-
lölő névből állanak. 
Mej éke, Koloskút — Sfa, Patak — Fez, Kékoldal — Sfa. 
Felett, Út— Tó. 
Alatt, Csűr— T.-Sz.-Gy., Kert— T.-Sz.-Gy., Csereoldal—- Vfa, 
Hegyes— Tda, Hegy— T.-Sz.-Gy., Kőlyuk— Tó, Út— Tó. 
Vége, Város — Fez. 
Eleje, Berek — A.-P. 
Lábja, Bágyoni kert— Kvd. 
Háta, Büdöskút — T.-Sz.-Gy., Malom — T.-Sz.-Gy. 
Alja, Berek — Kcsd, Csere — Kvd, Hs, A.-R., Gát — Kcsd, Ken-
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derágy — Bn, Szőllő — Kvd, Tda, Mfa, Mart — Tda, Járdánkút — 
Bn, Pala — A.-P., Csúp — Fez, Köbölkút— Bn, Szürkekő—Mkő, 
Pestes — Fez, Sósmál-csókás —• Mkő. 
Mellett, Országút — Sz.-K. 
Előtt, Malom — Csz, Geszteg — Csz. 
Megett, Kert — Csz, T.-Sz.-Gy., Kamarás —- Tda, Kő — T.-Sz.-
Gy. Torsa — Csz. 
Mege, Pestes — Fez, Vár — Vfa, Kert — Fez, Szőkemái — 
Kvd, Szemere— Bn, Meteszgye— Bn, Sző l lő—Hs , Kőjük1—Bn, 
Kurtabércz — Kvd. 
Köz, Nagy— Csz, Kis—- Csz, Fez, Víz— Sz.-K., Csere— Kcsd, 
Templom— Fez, —rét Csz, kút Kvd. 
Közö, —bérez Mkő, 
Köze, Két út —• Fez, Rákos — .A.-P., Kétszőllő — Fez, Halmok — 
Mkő, Sfa, Hegyek — Fez. 
Közt, Kétút— Mfa, Fizfák - Kvd, Kétszőllő— Sz.-K., Ve-
rők— Tó, Kohók— Tó. 
El (= elv, elő, ele), Vizel Sfa. 
Sok határrészt csak így jelölnek meg: Fejérkor ' / Sfa, Akasz-
tófánál Sfa, Forrásnál Kvd, Szilvafák/ш/ Csz, Almafáknál Csz, 
Körtvefäk/ш/ Csz, Sfa, Eszkan Bn, vagy így: Akasztófá/гог Kcsd 
vagy végül így: Kenderesek a Czlblokon Tó. 
14. Vegyes összekötött határ elnevezések. 
Ezeknek csak csoportjait említjük fel, példát rá bármely 
község határneveinek jegyzékében bőven találunk. Egyik csoport-
ban a határnév mellé a szomszédos falu nevét illesztik (р. o. Járai 
völgy Tda, Rákos bükkje Csz;) egy másik csoportban a határnév-
hez egy személynév (a régi vagy mostani tulajdonos vezeték-, kereszt-
vagy gúnyneve) van csatolva (Tóbisok földje Tó, Nagy István ol-
dala Kvd, Kásadombja Kvd, Laczkótója Fez); a harmadik csoport-
ban a birtokolási jogezím van megjelölve: (Falutója Kcsd, Német-
kút Kvd, Doktorhegy Tda, Papkútja Tó, Unitariushegy Tda, 
s így van a papnak, ezigánynak, unitáriusnak, doktornak, nemes-
nek, falunak, bírónak, miit.- és ref.-ecclesiának, kezeseknek, úrnak, 
városnak, postának, pásztoroknak, barátoknak, jiskusnak, kántornak, 
mérnöknek, kamarának, zsellérnek, pápistának nyila, dombja, rétje, 
mezője, erdeje, vágása, kútja, völgye, tája, hegye. 
15. Bibliai vonatkozású név 
Getsemáne Tó. 
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IV. A határnevekhez fűződő népies magyarázatok és 
hagyományok. 
A határelnevezések egy bizonyos csoportjához a név adta 
magyarázaton kivül néhány népies magyarázatot, adatot s hagyo-
mányt is sikerült öszegyüjtenem s ezeket álíitom itt egybe. *) 
Kövend. 
Káposztáskert; közhely volt, s a szabad lakosok közt felosztatott 
s ma káposztás. 
Pusztaszőllo; csak régen volt szőllő, ma pityókás. 
Dindároldal; a falu ezt a sínfalvi Dindár családtól nyerte 
per utján. 
Találmány, uj név, 10 éve csinálta a nép, mert e hely akkor 
kitűnő gabonatermőnek bizonyult. 
Cserealja ; kiirtott tölgyerdő. 
Tordai-úton átaljáró ; régen Kövendről Tordára Szent-Mihály-
falván keresztül egyenes út vitt s nem Bágyonon át, mint ma; ez 
az út szelte át a ma róla nevezett földeket. 
Rozsföldjére, a falu közelében lévén, a sok madár miatt csak 
rozsot vetnek. 
Átjárónál a kövendi patak szeli át a földeket. 
Köláb; DNy-i végén a hagzomány szerint Kövend és Rákosnak 
közös harangja volt egy kőlábon. 
Kövecsesdomb; kavicsbánya. 
Kígyóstó; 20 év előtt még nádas, ma irtovány. 
*) A határe lnevezésekhez fűzöt t hagyományok egybegyűj tése terén ORBÁN BA-
LÁZS oly rendkívül i működés t fejtett ki, melynek eredményei az ezen irányú kuta-
tásoknál nem csak megbecsűlhet lenek, hanem a lapvetők . Noha ez nagy mértékben 
áll az Aranyosszéke t leiró munká já ra is, de áll különösen T o r d a város le-
í rására nézve, ahol nekem az ő munká ja u tán va jmi kevés fe ladatom maradt e 
téren. Meglepő összegyűj tö t t anyagának g a z d a g s á g a , mely valóban kimerítő a vidékre, 
de különösen T o r d á r a nézve. E hagyományokka l szemben az Aranyosszéken fel-
adatom az volt, hogy megállapítsam, élnek-e azok máig is, vagy némelyikük kive-
szett-e, esetleg átalakult e, míg T o r d á r a nézve csak a határelnevczéseknek kibőví-
tése, te l jessététele lehetett feladatom. Ha e revideáló munka közben még akadtam 
néhány ka lász ra , melyet ORBÁN fel nem szedet t , az valóban csak oly véletlen, 
melylyel a sze rencse kedvezet t nekem. Hogy a sok ismétlést elkerüljem, ORBÁN 
által is magya rázo t t helyneveknél egyszerűen ORBÁN munkáira hivatkozom, melyek 
e tekintetben örökbecsüek maradnak . ORBÁN В., A Székelyföld leírása V. k. Ara-
nyosszék . Pest , Tet tey, 1871. és ORBÁN В., T o r d a v á r o s és környéke, Budapest , 1889. 
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Hidegkút pataka völgye; se kút, se patak nincs benne; a név 
mutatja, hogy valamikor még is volt. 
Nyárfavölgye; ma már nincs benne nyárfa. 
Kása dombja; 1. alább óriás pincze alatt. 
Gyepes-út oldala; olyan gyepes, hogy soha sincs sár rajta. 
Bivalastó; kis álló viz vagyis kotyor. 
Szárazhit; 10 —15 éve száradt ki belőle a viz. 
Padmái és Padoldal; azelőtt erdő volt, ma szőllő. 
Bikarét; termése a községi bikák tartására fordittatik. 
Óriás pinczében óriások laktak; egy óriás leány egyet lépett 
s a hol megállt, leöntötte a szemetet s abból lett az Óriás dombja 
melyet csak 1848 óta neveznek Kása dombjának, mert Kása czi-
gánykémet ott akasztották fel. Az óriások pénzt őriztek a pin-
czében. 
Szármányi az öregek szerint Katalin nevü fejedelemasszony 
ajándékozta a szent mihályfalviaknak. 
Mészkő 
Bajka vára; a Balikák (régen állítólag magyarok rablóvára 
volt. 
Kőnyom; Szent László lovának nyoma. 
Bocskorrét; egy bocskorlopás váltsága. 
Vágott kövön tündérlányok élnek, azokat egy ajtó őrzi, mely 
minden 7 évben kinyílik, s aki ilyenkor oda talál, az megrakodha-
tik pénzzel, állítólag a rómaiak onnan hordták a követ. 
Pardén régen falu volt (Mfa, Bn, Tda, Mkő). 
Szárazpatakában ma sok a víz. 
Átalon volt Átalteluk.1) 
Sóskút (salétromos)-nál rossz pénz van elrejtve.2) 
Emezőn (Ehmezőn) nem termett gabona. (Nem ám, mondta 
a góbé, mert nem trágyáztak.) (A.-P., Kvd, Fez, Mkő.) 
Bába 1. Orbán (Bába Mfa, — vára Sfa, — vártető Mkő, — 
vároldal Mkő.)s) 
Kis Marezi azon a helyen halt meg, mely nevét viseli. 
Hamlalónak nagy hágója (homloka) van. 
Kendereseii nincs kender. 
Átalteluk és Pardéfa lva az a két falu, melynek lakosai a faluk pusz tu l t a 
után Mészkő t alapították. ORBÁN, i. h. 159 1. 
Sóskút , ORBÁN, i. h. 159 1. 
8) ORBÁN (i. h. 161. 1.) szerint a n é p h a g y o m á n y az t mond ja róla, h o g y 
apáczák v á r a volt. 
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Peres erdőt Tordától perelték el (Mkő ; —láb Mfa, —völgy 
Tda, —berek Sz.-K. 
Vakszénamező azért vak, mert nagyon el van dugva. (Mkő). 
Кalugeroldalra járt vízért a kaluger a monasteriából (Mkő.) 
Vigyázdomb1) igen magas pont s a pásztorok jeladó helye 
(Mkő, — teteje Sfa.)2) 
Csegez : 
Legényt ölték; ott egy legényt öltek meg. 
Fejérpatak néha tejszínű lesz. 
Szebenivár kősziklacsoport, mely hasonlít a szebeni várhoz. 
Geszteg a Székelykő tetejének localis elnevezése.3) 
Jancsi/a nagy fa volt, 50 frton adták el. 
Gáspárcsűr a Simándi Gáspár csűre volt. 
Szegénybükkhavasa régen csereshely, ma szántó. 
Gyöngyhavas régi nagy fáin sok gyöngynövény termett. 
Hunyadirét a Hollós Hunyadiaké volt s egy jószág kapuján 
a templom alatt rajta is volt a hollós czímer. 
Buzapatakánál a Közöbérczen nagyban találtak vassalakot s 
tényleg közelében van a Szénégető. Különben a Buzapatakánál 
feredeznek s löcsbölnek a tündérek. 
Hájagos a hájag mogyoróról. 
Jukasföld folyton beszakadó föld, mert valami földalatti üreg 
van itt. 
Kölöstalló helyén falu volt; azt mondják, ott rejtett pénz van, 
valamint a Kőporoson is. 
Lészásberek kútján Lésza Markó nevű ember telepedett le. 
Keresed : 
Fej ér egyháztetőn régen templom volt s körüle terjedt el a régi 
Keresed (Orbán, Aranyosszék 119. 1., azonos az okmányok „Fel-
igaz" falvának helyével.) 
Tólielyen ma nagyobb a víz, mint volt régen; tehát csak ré-
gen volt az tóhely. 
Kövesen nincs semmi kő. 
Nagyvártetőn semmi vár emléke sem maradt. 
Tompatető Orbánnál: Tompádtető (Aranyosszék 119. 1.) 
i) ORBÁN, i. h. 161. 1. 
a) ORBÁN felemlíti még a következő o k m á n y i ha tá rneveke t : Egyedréve, Meleg-
tóér, Ver tezdomb, Lyukaskő , Halastó, M o c s á r d u g á j a . 
3) ORBÁN szerint Csegezi Geszteg v. L a j o s csupja ; i. h. 186. 1. 
Dr. Jankó J., Torda, Arany osszák, Toroczkó. 3 
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Szülegát Orbánnál: Szilegát (Aranyosszék 119. 1.) 
Létom a Létom útjáról, 1. Orbán (Aranyosszék 119. 1.) 
Orbán (Aranyosszék, 121. 1.) Perespatakját és Berekpatak ját 
a nép ma már nem ismeri. 
Lencséskut; a hagyomány szerint Keresed harangját 1848-ban 
ide vetették ; keresték is, de nem kapták. (Orbán, Aranyosszék, 120.1.) 
Bágyon: 
Régen a falu a Járdánkúttetőn volt, s a falu mai helyét 
erdő borította; ezt egyszer ritkítani kezdték s négy ember a mai 
Menyhárt Gábor telkén négy fát vert a földbe s kimondták, hogy 
itt lesz Bágyon. A négy karót ütötte Balogh Balázs, Csegézi, Barta 
s Oláh Báskuj Balázs. 
Várfalva: 
Vercsekö a madarak találkozó helye. 
Mocsár régen erdő volt. 
Halom régen aranyászműhely volt s oda összehúzták a hal-
mokat. 
Mihályfatakánál egy ember megnyomorodott. 
Totvaj: aranyászhely. Orbán (Aranyosszék, 186. és 178. 1.) 
szerint Totvajbércz is van. 
Fütyer; „ha tavasz elején a Fütyer megzódul, a hó eltaka-
rodik." Orbán Aranyosszék 186., 178. és 179. 1. 
Szunnyadókő alatt pásztornyugóhely volt. 
Sugókövön a víz nagy zuhanással hull le. Orbán, Aranyos-
szék 177. 1. 
Dobogó csalut a várhoz. (Van még : Mkő, Sz.-K., Vfa határá-
ban is.) 
Kezesek erdeje, mert a gazdájáért 24 kezest adott Rákos és 
Vár falva. 
Gát; mondják, hogy a Brünnben készült várfalvi harangot, 
amit az ősök hoztak magukkal (?), a kuruezok a gát alá rejtették 
s csak mikor a háború elcsendesült, akkor vették újból elé. 
Az Iblahertre és Leányköre vonatkozó hagyományokat lásd 
Orbán, Aranyosszék, 177. 1. 
Alsó- és Felső-Szent Mihályfalva : 
Négydomb egyik dombjában ágyúba dugva van a rejtett pénz, 
ez még a keresztes háborúból való, s mivel Szent-György nap előtt 
kék lánggal kilángol, jó pénznek kell lennie. 
Leányvárban a tündérek aranylapdával lapdáztak. 
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Szentlélek a régi Kerekygház és Igruchteluk helye. Orbán, 
Aranyosszék, 159. 1. 
Harasztos : 
Pusztatemplom; itt volt régen Harasztos, de a tatárok elpusz-
tították ; ott sok kincs van elrejtve üstben, ástak is utána, de 
mikor az ásó ember ráakadt, örömében elkáromkodta magát, mire 
nyomban eltűnt a pénz, melyet azóta, bár kéket lángol, ördögök 
őriznek. Orbán, Aranyosszék, 18. 1. 
Кancsóscsúfján egy ember a verekedést egy kancsóval osz-
latta szét. 
Fejeroldal egy fejedelemé volt, aki azt úgy tartotta (művelte), 
ahogy ő akarta s nem a hogy a többi falubeli: ő nem hosszában 
lefelé, hanem keresztbe jártatta a földet. 
Csüreskertben egy Zeyk udvar volt. 
Bodasban is van rejtett pénz egy nagy pinczében s annak 
az ajtaja minden 7 évben egyszer megnyílik; egy bács volt is bent 
s ott látott kutyát is lovat is aranyból, fel is vett pénzt sokat, ki 
is vitte, de ezzel nem elégedett meg, hanem még többet akart s 
mikor másodszor kijött, az ajtó lecsapta úgy, hogy egyik fele kint, 
másik fele bent pusztult. 
Orbán Kerékdombja a nép szerint soha sem létezett s ez a 
Véglábcsupja lesz. 
Felvincz. 
Liki, Zsidóvár, Meggyes, Katlan, Csúp l. Orbánnál, Aranyos-
szék, 95. 96. 1. 
Zsidóvár, lengyel zsidók vára ; ma is kincset ásnak ott, per-
sze hiába. Orbán, Aranyosszék, 102. 103. 1. 
Toroczkó. 
Csepegövár, tatárfutáskor ide menekült a nép. Orbán szerint 
Csegezi várnak is nevezik; nevét stalaktitjeiről kapta; i. h. 186. 1. 
Akasztódombon Kloskát meg Horát (!) akasztották fel (persze 
csak állítólag). 
Székelykő 1. Orbánnál. Várát kincskeresés miatt rombolták le. 
Bergej a német Bergen-ből, az a hegy, a melyen a temető van; 
átvive a temetőt is nevezik Bergejnek. 
Kőjük; régen a nép húzódott belé, most a juhászok hálnak 
benne. 
Van egy Kétjuku barlang is, egyik jukán az ember be-, má-
sikon kimegy, s a hit szerint ez út a várbelieknek a földalatti me-
nekülést biztositá. 
1* 
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Remete helyén állott régen Toroczkó. Orbán, Áranyosszék 
225 1. 
Padmajkőn úgy hasad a kő, mint a tégla s igy padlásnak 
(padmaj) használhatják. Orbán, i. h. 225. 1. 
Nadrágos kő: „Két lába vagyon, meg egy dereka, épen mint 
egy nadrág." 
Bőgőtéren még a legcsendesebb időben is fú a szél. 
Potyakőjuka; katonafogáskor a legények oda menekültek ; on-
nan senki ki nem tudta őket hozni. 
Szalonnajuk, egy ember oda rejté a lopott szalonnát. 
Mészárszék, erdő kösé dugott téres hely, ahol a lopott marhát 
nyúzták. 
Lányok várán a tatárok a leányokat elfogták, ugy hogy nem 
menekülhettek, és a 
Siratón siratták az anyák megölt lányaikat. Mondják, néha 
még most is hallani a sirást. 
Pokolhegy tüvises, hitvány, rosz hely. 
Nagy-Bújják, mert nagyon el van rejtve. 
A Leánykakő, Örvénykő (régen Apatörvénye) Vidálykő, Tilal-
mas, Kis-Kápolna, Nagy-Kápolna, Ordoskő, Emberfő, Vár kertje, 
Vajda Kútjá-YEL vonatkozó hagyományokat lásd Orbán Aranyosszék, 
194. skk . lapjait. 
Torda. 
Virágosvölgy nevét a vasútépités alkalmával lecsapolt Virágos 
tótól kapta ; viszont a Virágostó Wolf régi jegyzetei nyomán az 
egykor benne bőségesen termett Nymphaea albától vette. (A lotuszt 
Orbán is felemliti, de közelebbről nem határozza meg.) Végül azon 
határnevekre utalok, melyeket Orbán jelzett könyve magyaráz: 
Leányvár (40. 1.), Póstarét (45. 1.), Trajáu útja (45. 1.), Kiskirály 
rétje (46. 1.), Tündér (47. 1.), Kövesmező, Leányvármező, (49. 1.), 
Vágottkő (51. 1.), Gyilkoskút (51. 1.), Kőcsorgó (52. 1.), Szent-Já-
nos (95. 1.), Peselöpatak (94. 1.), Monyoróspatak, Csókásmart (96. 
1.), Egyházfalvi-u. (106. 1.), Kölyköd (111. 1.), Bojtorom (114.1.), Sze-
lektelek, Templom béreze, Oltárvölgy (115. 1.), Kétágútó, Csicsiri 
domb, Pethleud, vagyaz én feljegyzésem szerint Bethlen (116. 1.), Bu-
tura kútja, Dancsköve, Sejtér, Csányi-tó (117. 1.), Nagy-Labodás, 
Nagy-Gorgány, Farkaslyuk, Vergutaré, Békás, Condra-Pál, Nagy-
Hosszúvölgy, Ordöngösvölgy, Járai-völgy, Bortosvölgy, Ádám és 
Vaskapu völgye, Város és Labodás verőfénye, Ori-völgy, Palaczkos, 
Kigy ós völgy, (118. 1.) Péterlalii-tó, Szekerczés (119. 1.), Pardé, Átal 
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(120. L). — Az utczákat, tereket, szöllőhegyeket a 316—320. 
lapokon irja le. 
* 
Ezek után csak azon határelnevezéseket kell még felsorolnom, 
melyekre nézve magyarázatot sem a helyi viszonyokban, sem a 
hagyományban nem találtam. Itt ismétlem, amit a Kalotaszeg leírá-
sában mondtam : nem elég tudnunk, hogy a név mit jelent, azt is 
meg kell állapítani, az illető hely mért kapta az elnevezést ? Hozzá 
teszem, hogy könnyen lehet, hogy nyelvész vagy más egyik vagy 
másik nevet talán első pillantásra meg tudja fejteni ; köszönettel 
veszem, s az ügynek tesz szolgálatot, ki egyes megfejtését velem 
is közölni szives lesz. A nevek betűsoros jegyzéke ez : 
Aggyad Bn, Artingus Mfa, Asztalkő Vfa, Átalvető Tda, Baga-
mér Tda, Bakbencső Csz, Bakmonyos A.-R., Baranya Csz, Bikasára 
A.-R., Bilak Fez, Bodizsár Kcsd, Bodog Sfa, Mfa, Bodorhágó 
Tó, Bogát A.-P., Hs, Bn. Bogdia Csz, Boglyas Bn, Bongorr A.-R., 
Butura Sz.-K., Csergőkút Csz, Csillagmái Tda, Csomboskő Mfa 
Csomor Csz, Csorbavölgye Tda, Csuma Mkő, Cziblok Tó, Czibre 
Mkő, Mfa, Czigla Mkő, Czondrapál Tda, Dénes Bn, Dezse Kcsd, 
Bn, Domokos .Sfa, Dönghatár Kcsd, Duka Bn, Ebrézs Mfa, Vfa, 
Eger T.-Sz.-Gy., A.-R., Kvd, Sfa, Fábiánbükk Vfa, Nagyfalomol-
dala Tó, Farkaskapálás Kvd, Farkasőr Mkő, Farkasuszó Fez., 
Fejszekút Mkő, Feketeszálas Vfa, Fiastó Bn, Fityhalom Fez, Fun-
doj Mfa, Sz.-K., Füttyentő Tda, Gabosa Csz, Garadalja Mfa, Tó, 
Gondalma Vfa, Gór Fez, Gorgány Tda, Csz, Gyakor Mfa, Gyár-
fás Mkő, G y ö n g y e h e g y e Mkő, Harapégés Tó, Harkányi-kő Tda, 
Herbocz Bn, Hoginis Mfa, Hurkapatak Mkő, Illancsa A.-R., Kvd, 
Jukavölgy Tda, Irgany Tó, Istók Fez, Járdovány Tda, Jeges Tda, 
Kabalás Kcsd, Kádárdomb Tda, Kamarás Tda, Kantáros Bn, Ka-
rácsony-völgy Tda, Kardavölgye Hs, Kebele Tda, Kéményseprőjük 
Mkő, Kép Csz, Mkő, A.-R., Keréksár Kcsd, Keringő Fez, Kerülő-
völgy Kcsd, Kesztyűs Torda, Kócsos A.-P., Koczageczi T.-Sz.-Gy., 
Komporik Tó, Kopta Mkő, Korsókő lába Mfa, Köböl kútja Bn, Kő-
kőtök Tda, Krákossa Tda, Kreásza Mkő, Lábasjuk Mkő, Laposkő 
Csz, Lapugaskút Mfa, Liska A.-P., Lóhus Csz, Mácsókő Vfa, 
Marcsa Kvd, Mérvölgy Sz.-K., Mesterkapasza Tó, Meteszgye Bn, 
Morgó Fez, Móricz A.-P., Nagy les Bn, Nyáló T.-Sz.-Gy., Csz, Oto-
vány Csz, Ördögbércze Fez,— orra Kcsd, Vfa, Ördöngös Tda, Mfa 
Pakulárhegy Kvd, Palaczkos Tda, Kvd, Petres Kcsd, Pipásverme, 
Csz, Piricske Vfa, A.-R., Placsintató Fez, Próka Tda, Püspök-
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oldal Sz.-K., Részevölgye Bn, Száldobos A.-R., Mkő, Bn, Két 
Szányal Vfa, Szardóláb Mkő, Szekerczés Tda, Szemere Bn, Kcsd, 
Sandar Kcsd, Tda, Sándormái A.-R., Sáraháza Csz, Sebestyén 
Tda, Sikottyu T.-Sz.-Gy., Sima Tda, Soksára F"cz, Sonkádi Csz, 
Takaró Kvd, A.-R., Tanarok Hs, Bn, Taplocza-pataka Mfa, Ó-Tár-
cza Tda, Tatárkút Csz, Fejes-völgy Tda, Kis-Tódor T.-Sz.-Gy., 
Túrós Sz.-K., Hs, Tyukmonyos Csz, Varázsszere Fez, Vasparlagja 
Tda, Vaskapu Tda, Végböcsök Bn, Vetrikés Tda, Videjhát T.-
Sz.-Gy., Vizkő Sfa, Zsugány Csz. 
* 
Már a Kalotaszeg leírásánál gyakorlatilag alkalmaztam a határ-
elnevezéseket az 1 : 75.000 méretű katonai térképek névenyagának 
javitására. Tekintve azt, hogy ez anyagnál e czélra semmi sem 
alkalmasabb, az említett katonai térkép általam észrevett hibáit a 
következő jegyzékben állítom össze: 
A név irása. 
a katonai térképen : feljegyzésem szerint: helységben: 
B o r z a s Borzás Mészkő. 
Szénás völgy tető . Szénásvölgy- te tő T o r d a . 
Bemenő Bemenő Harasz tos . 
R o p p ó te tő Ropótető Harasz tos . 
M e g y e s Harasz tos és Fclvincz. 
K e r é k d o m b Kerekdomb Harasz tos . 
Dezső bé rc Dezsetető Bágyon. 
Agyak lyuk tető. . . Agyaglyuktető . . . . Bágyon. 
Kercsedi tó Falu tó ja Keresed. 
Szőllő mái tető . . . . Szöllőmáltető . . . . Aranyos-Rákos . 
Cségez Csegez Csegez . 
Cségez i pa tak . . . . Csegezi p a t a k . . . . Csegez. 
Kerékhegv Kerekhegy Kövend . 
Buiag Bújják Toroczkó . 
Csűr a la t Csűr alatt Toroczkó-Szent -György, 
Torockó-Szent -Gvörgy . Toroczkó-Szent -György . 
Ure rde j i alat Urerdeje alat t . . . . >> !> )J 
T o r o c k ó v á r T.-Szent-Györgyi vár . 
T o r o c k ó Toroczkó Toroczkó . 
C'siblok Cziblok 
E d e s k ő Egyeskő 
Ut a la t Ut alatt 
S z á m o r Két Szányal Várfa lva . 
Kur ta tó 1 km-rel délebbre teendő Kövend. 
Továbbá a Székelykőtől délre, de ugyanazon vonulatban két 
csúcs van az egyik Dealu Desteg, másik Vrf. Destegului névvel. 
A Desteg itt kétségtelenül az a Geszteg, melyet mint a Székelykő 
Csegezben és Toroczkó-Szent-Györgyben használt localis elneve-
vezését jegyeztük fel. 
V. Utczák elnevezése. 
Az utczák elnevezésének anyagát már a határnevek anyagá-
ban megadtuk, itt összehasonlító egybeállításukat kísértjük meg. 
Út és utcza, a legelterjedtebb jelölési módja a közlekedési 
vonalaknak. Az út és utcza vagy egyszerű jelzős formában 
van, vagy arról, hogy mely faluba vagy mely határrészbe vezet, 
vagy valamely nagyobb családról, személyről, vagy temetőről, temp-
lomról, épületről stb. kapja nevét. 
Egyszerű jelzők: Nagy-ti. Kvd, Bn, Kcsd, Vfa, A.-R., Sfa, 
Mfa, T d a ; Kis-u. Kvd, Bn, Kcsd, Vfa, A.-R., Sfa, Mfa, Fez, 
T d a ; Tulsó-u. Bn, Belső-u. Sfa, Alsó-u. Tó, Felső-u. Tó , 
Közép-u. Tda. 
Faluról, városról." Bágyoni-u. Kvd,Tordai-u. Kvd, Rákosi-u. Kvd, 
Hidasi-u. Bn, Kercsedi-u. Bn, Vidai-u. Vfa, Tó, Csegezi-u. Vfa, Enye-
di-u. F"cz, Csesztvei-u. Fez, Torda-u. Fez., Szentgyörgyi-u. Tó, Belső-, 
Külső-, s Közép-Kolozsvári-u. Tda, Egyház fal va-u. Tda, Ajtoni-u. Tda . 
Határrészről: Bogáti-u. Kvd, Szőllő-utcza Kvd, Tda, Káposz-
tás-u. Kvd, Fez, Hegy-u. Kvd, Kapusi-u. Bn, Hegymeg-u. Kcsd, 
Kenderáj-u. Kcsd, Rozsos-u. Vfa, Csipkekút-u. Vfa, Torok útja Vfa, 
Mező-u. Vfa, Tda, Fellegvár-u. Sfa, Berek-u. Sfa, Meggyes-u. Hs, 
Halom-u. Hs, Rét-utcza Fez, Füzes-u. Fez, Liget-u. Fez, Rákos-u., 
Porond-u., Sóspatak-u., Ujhegy-u, Akna-u., Soskút-u., Labyrintus-u., 
Palosmál-u,, Buza-u., Martalja-u., Sima-u., O-Tárcza-u., Patak-u., 
Póstarét-u., Kisköves-u., Gát-u., Középmál-u., Jeges-u., Kép-u. Tda. 
Temetőről: Temető-u. Kvd, Fez, Tda, Testhordó-utcza Sfa. 
Személyről: Pánczél-u. Kvd, Demeter-u. Csz, Tar-u. Csz, 
Finta-u. Vfa, Egyedfi-u. Vfa, Gadó-u. Vfa, Gaducz-u. Vfa, Balázs-u. 
Sfa, Pénteki-u. Mfa, Puskás-u. Tó, Kővári-u. Tó, Kazinczy-u. Tda , 
Szaniszló-u. Tda. 
Foglalkozásról: Katona-u. Bn, Pap-u. Csz, Tda, Urak-u. Mfa, 
Mészáros-u. Fez, Varga-u. Tda, Fazekas-u. Tda, Zenész-u. Tda , 
Festő-u. Tda, Barát-u. Tda. 
Épületről: Templom-u. A.-R., Fez, Malom-u. Fez, Tda, Alagút 
(Tunner)-u. Tda, Oskola-u. Tda, Kastély-u. Tda, Hid-u. Tda. 
Majd minden faluban van, de legtöbbször letagadják, 
Tyukszar- és Gatyaszár-utcza, melyet kimutatni ugyan csak Tor-
dáról és Felvinczről tudok, de biztosítottak, hogy ez majd minden 
aranyosszéki faluban megvan. 
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Egyéb utczák : Hesdát-u. Bn, Derék-u. Fez, Zsák-u. Fez, Uj-u. 
Tó, Zöldfa-u. Tda, Rózsa-u. Tda. 
Köz : az út és utczán kívül leggyakoribb alkalmazása van a 
köznek, melyet magában is használnak Bn, majd a következő 
összetételekben: Kis— Csz, Fez, Nagy— Csz, Sötét—• Kvd, Patak— 
Fez, Piacz— Tda, Pap— Csz, Bíró— Kcsd, Timár— Tda, Kató— 
Kvd, Kisváros— Kvd, Pál— Vfa, Oláhokköze Tda. 
Sikátor : egyedül Bn, Kcsd, Tó, Mfa, Kis-utczai—• Kcsd, 
Temető— Vfa, Testhordó— Tda, Templom— Mfa, Mészárszék— 
Vfa, Keserű— Mfa, Székely-András—• A.-R., Dindár— Sfa. 
Sor : Czigánysor Sfa, Fez, Tó, Tda, Piaczsor Tó, Felsősor Tó. 
Járó : Templomba— Vfa, Vízkútra— Vfa, Cser' oldal alatt— 
Vfa, Malom felé— Mfa, Malomba— Mfa, Csigábabe— Mfa. 
Tér : . Fő— Tda, Széna— Tda, Egyház— Tda, Dög— Fez. 
Piacz : Fez, Uj-tordai — Tda. 
Szer : Korpaszer Tó, Czigányszer Tda. 
Szoros : Bn, Tó. 
Telep : Czigánytelep Fez, Bikatelep Fez. 
Szurdik : Tó. 
A város vagy falu részeit csak ritkán jelölik külön névvel; 
ez esetekben legáltalánosabb az Alszeg és Felszeg használata, így 
pl. Kvd, Kcsd, Csz, Mkő, Vfa, Hs, A.-R. Egyéb részek vannak még 
Kövenden: Liget, Forrásnál, Pakulárhegy ; Bágyonban : Oláh temp-
lom ; Mészkőn : Gyerándombja és Csuperkás, Várfalván : Gondalma, 
Vaszigödre, Szászdomb, Pápistakert és Szabó Gál gödre, Aranyos-
Rákoson : Eger ; Harasztoson : Ganédomb ; Felvinczen : Csohánszeg 
és Marosszög. 
A három terület határelnevezéseinek ezen összehasonlító tár-
gyalása arról győz meg bennünket, hogy a topographiai elnevezé-
sekben a geographiailag elkülönült három terület Torda, Aranyos-
szék, Toroczkó, semmiben sem tér el egymástól, geographiai ono-
matologiaiájuk, névképzésük és névkincsük teljesen azonos. A to-
roczkói völgynek van ugyan egy sajátos jelzése a falűbeli csor-
gó ra : vajor, mely • elnevezést Csegez és Várfalva is kölcsön vette 
ugyancsak a falubeli csorgó megjelölésére, de ennek a névnek ere-
detére nézve még csak sejtelmük sincs.*) 
*) Magyarországon több helyütt a bajor- t va jo rnak ej'tik; így р. o. Dunán túl 
van va jo r szőllő. (Adánd, Somogy m . ; Nyelvőr, IV. K. 334. 1.) Váj jon nem a torocz-
kóiak német szá rmazásá ra történik-e itt czélzás ? 
MÁSODIK RÉSZ. 
A n é p e s s é g e l e m e i . 
I. Történelmi bevezető. 
A történelem és népalakulás szempontjából a vizsgálatunk 
tárgyát képező terület magyar lakossága három csoportra oszlik, 
Toroczkó-, Aranyosszék- és Tordára. *) 
Toroczkáról a történelem azt tanítja, 2) hogy а XIII.. század 
folyamán 111. András 3) valamely elődje a felső-austriai Eisenwur-
zelből német bányászokat telepített ide a vasbányák művelésére.4) 
Valószínű, hogy Toroczkón már a német telepesítés előtt voltak 
magyar (székely) bányászok, de épen ezeknek a bányászatban való 
kevés jártassága vezethette arra királyainkat, hogy szakértő bányász-
néppel műveltessék, gyümölcsöztessék bányáikat. így aztán nem 
csak a betelepedett német családok neveit tudják felsorolni, hanem 
az ősi magyarokét is. Némely család, mint a Botár, Ekárt, Vernes, 
Zsakó, Tób, Tóbis, Tóbiás az élők, és Anger, Geubel, Gendel a 
kihaltak közül, névleg és vérbelileg, a német betelepültek közvetlen 
*) Az alábbi történelmi vázlat a történelem tényeit csakis a népesség ele-
meinek, a népalakulás v iszonyainak, a népáramlások főbb i rányainak megállapí-
tását czé lozza , aminthogy ily munka keretében a történelmi adatok csakis ily 
nemű fe lhasználásának lehet helye. 
2) To roczkó történelmét lásd bővebben : ORBÁN В., A Székelyföld leirása. 
V. Aranyosszék , Pest 1871. 199—208. lapon. 
a) III. András király 1291-ben erősiti meg a szerinte már elődei által Eisen-
wurzclből betelepített német bányászok k ivá l t sága i t ; közli FEJÉR, Cod. Dipl. VII. 119 
') ORBÁN jól sejti , midőn Eisenwurzel t „a mürzthal i völgyben levő ma 
Eisenerz"-zel azonosí t ja . Fe lső-Stá je rországban , Eisenerzben a vasat termelő hegy-
nek az Erzbergnek oly neve ez, mely a da lba is á t m e n t : „die edle vortreffliche 
Got tesgabe, das Kleinod des Landes , die l iebgebeneidete Eisenwurzel" stb., s tb. 
L. ORBÁN, i. h., 200 1. jegyzete és J. KRAINZ, Eisenerz, Zürich, évszám nélkül, 6. 1. 
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utódjául tekinti magát. A német betelepültek ezen kívül azonban 
számos nyomot hagytak vasbányászatuk mesterszótárában, melyek 
fényesen tanúskodnak a királyi kézből szármázó oklevél mellett. 
Valószínű az is, hogy a német telepesek hamar elmagyarosodtak, 
legalább nyelvükben és érzésükben, mert a XIV. századtól kezdve 
nincs adatunk, mely azt bizonyítaná, hogy Toroczkó lakói néme-
tek lettek volna, hogy a hospesek minden kiváltságaikkal nyelvüket 
is megőrizték volna, valamint arra sincs adatunk, hogy valaha 
nemzetiségi kérdés merült volna fel köztük és a velük együtt élő, 
vagy velük szomszédos magyarság közt. Elmagyarosodásukban 
nagy szerepe volt a többi erdélyi német telepektől való elszigetelt-
ségüknek, s minthogy közvetlen szomszédjaik, az aranyosszéki 
székelyek is magyarok voltak, valószínű, hogy az elmagyarosodás 
aztán nemcsak a helybeli magyar elem beleolvadását, hanem az 
aranyosszéki magyarság beszivárgását is megkönnyíthette. 
Ha a toroczkói magyarság beleolvadása a német származású 
telepítvényesekbe kezdetben nem is volt tökéletes, a Toroczkóra 
nehezülő viharos idők, a kemény sors közössége annál inkább 
összeolvaszták őket, de annál inkább izolálták minden idegen elem-
től, még az Aranyosszéktől is. A történelem további folyásában 
ugyanis Toroczkó szabad kiváltságos bányavárosa a XV; század 
folyamán, valami fortélylyal a Thoroczkay-család kezére került. A 
toroczkói polgárság hiába ragaszkodott jogaihoz, hasztalan folya-
modta meg kiváltságainak tiszteletben tartását a székhez, az ország 
gyűléshez, az uralkodóházhoz, egy dúlás alkalmával elégvén kiváltság-
levele, bizonyítani nem tudott, mindenütt pervesztes lett, s a job-
bágyság átkát szenvednie kellett 1848-ig, mikor a szabadság harcz 
adta vissza jogait. E jobbágyság véres emlékezetű korszaka, az 
abban kiáll ott iszonyú megpróbáltatások hosszú sora, az egymást 
követő dúlások keserve Toroczkó szabadsághoz s kiváltságokhoz 
szokott népét rendkívül izolálták a többi Aranyosszéktől ; jobbágy 
lévén a toroczkói az aranyosszéki szabad székely sem belőle, sem 
belé nem házasodott s a vérkeverődés tehát ezentúl igen csekély 
vala. E vérbeli elkülönültség, melyhez nagyban hozzájárult a geo-
graphiai elkülönültség is, és a város határának az Aranyosszékhez 
képest csak kisfokú termékenysége, őrizte meg és tartotta fenn a 
a nép ősi szokásait, régi bányaeszközeit, ruházatát, lakadalmi s 
temetkezési szokásait, a német eredet megannyi bizonyságát. Az 
elnyomatás e korára esett azonban Toroczkó vasbányászatának 
virágzási kora s az ebből folyó jólét, mely ruházatának pompá-
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jában és gazdagságában nyilvánult legjobban, miután vagyonossá-
gát egyébként kimutatni elnyomott helyzetében alig merte. 
A forradalom azután Toroczkónak is vissza adta jogait. A 
népalakulás szempontjából az első hatás az volt, hogy az Ara-
nyosszékről sokan húzódtak be Toroczkó városába szerencsét pró-
bálni s így az eddig izolált népnek újból alkalma nyílt volna a 
keverődésre. De erre az időre már a toroczkói nép szokásai any-
nyira kikristályosodtak, hogy az aranyosszékivel való egybeolvadás 
már alig nyerhetett tápot. Az aranyosszéki magyar ember már nem 
vette magára a toroczkói rókatorkos ködmönt, a toroczkói leány 
pedig le nem mond gazdag nászruhájának ragyogó ékességéről egy 
más vidék kedvéért. Ha bizonyos aranyosszéki elemeknek a to-
roczkói népbe olvadása ez időben mégis megtörtént, az ilyen egybe-
olvadás rendesen a szegényebb munkás osztályra localizálódott. 
Csakhogy ebben az időben Toroczkó vasbányászata mindinkább 
hanyatlásnak indult, s a lakosság elszegényedését vonta maga után, 
mi az ujabb korban a keverődést elősegítette. A vasbányák kime-
rülésésének azonban nemcsak Toroczkó volt tanuja, hanem az 
Aranyosszék i s ; s az 1848 után hirtelen megindult népáramlás 
Aranyosszékről Toroczkóra mindinkább csökkent. De még e csök-
kenés s így az idegen elemek újbóli kiszorulása sem volt elég 
Toroczkó önfentartására; határa kicsiny volt, s a vasbányászat 
több embert gyűjtött össze Toroczkón, mint amennyi a földből 
élni tudott volna. Igy aztán megindult a kivándorlás az Aranyos-
székre, Tordára vagyis a toroczkói lakosság beleolvadása az aranyos-
széki s tordai magyar népbe. Az elszegényedés elsőben termé-
szetesen a nem törzsökös családokban nyilvánult s ezek vonultak 
ki először. 
A törzsökös ősi családok, kik mégis összegyűjtöttek va-
lami vagyonkát, lehetőleg ragaszkodnak határukhoz s nem akar-
* ják azt elhagyni. Az elszegényedés azonban ezekre is rettentőleg 
hat s e hatás a gyermekektől, a vagyon megosztásától való fé-
lelemben nyilvánul. Ezek a családok nem szaporodnak, hanem 
fogynak. Pedig sorsuk még így is kérlelhetetlenül el fog követ-
kezni, nem térhetnek ki a pusztulás elől, ha csak uj nép, uj fog-
lalkozások nem jutnak Toroczkóra. 
*) A Vernes, Zsakó, Botár s Ekkártok máig sem mozdul tak ki Torocz-
kóról , s ezek közül az Aranyosszéken mindössze egy Vernest találtam ! 
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Az Aranyosszék magyar lakóiról azt tudjuk,1) hogy bizonyos 
kézdi székelyek a XII. szásadban a tátároktól körülzárt Székelykő 
várát felszabadították s az ostromlottakat megmentették, s ezen har-
czi vitézségükért kapták jutalmul az Aranyosszéket.2) Ezen kézdi 
székelyek utódai tehát az Aranyosszék mai lakossága. Noha az 
adomány levelükben felsorolt falvak közül néhány azóta eltűnt, il-
letve más falvakba beléolvadt, vagy más falvaknak adott életet, a 
szabad székelység zavartalanul élvezte kiváltságait e területen a 
mindent nivelláló 1848-iki szabadságharczig. Törvényei, az ismere-
tes székely jog, oly alapon nyugodott, mely a községek közti vér-
keverődést ugyan lehetővé tette, idegen uj elemek befogadását vagy 
beolvasztását azonban csak ugy engedte meg. ha azok hasonlóan 
szabad székelyek voltak. Nagyobbmérvű különnemű vérkeverődés-
ről tehát itt alig lehet szó. Más nemzetiségekkel szemben vérke-
verődésnek esete csak anyiban forog fenn, amennyiben a XVI. 
század folyamán öt falu szabad székelysége, hadból szökés miatt 
jobbágysággal büntettetett, s e nép aztán alig egy század leforgása 
alatt csakugyan teljesen eloláhosodott s az oláhságba beolvadt.8) 
Mig az Aranyosszék lakosságát igy vérbeli tisztasága igen 
kis fokú keveredettsége jellemzi, addig Torda városa e tekintetben 
egészen a városok keverék lakosságának jellemével bir, már a tör-
ténet tanúsága szerint is.4) A legrégibb időkről csak annyit tudunk, 
hogy 1141 körül német bányászok települtek ide be a magyarság 
mellé. A történelem viharai alatt Torda ezután többször elpusztult, 
elnéptelenedett s csak a XVII. században izmosodott meg. Torda 
városa a XVI. században s a XVII. elején oly néptelen vala, hogy 
*) Ugy az egész Aranyosszék , mint az egyes a ranyosszék i falvak történel-
mére nézve lásd ORBÁN székelyföld le í rásának V. kötetét mely az Aranyosszékke l 
foglalkozik. Ezenkívül fe lhasznál tam W E R E S S SÁNDOR kiváló dolgozatá t „A volt 
Aranyosszék családai 1642-ben és mos t " mely a „Kolozsvár i Köz löny" 1885: jun. 
2. 3. 4.-iki számaiban. 
2) Az erre vona tkozó első ismert oklevelet III. Endre 1291. márcz ius 12-én 
állította ki, mely nem egyéb Aranyosszék előbb nyert joga inak megerősí tésénél . 
L. ORBÁN i. h. V. k. 5. 1. 
3) Az a ranyosszéknek ma hét oláh falva van ; Hidas , Csákó, Örményes 
Dombró és Mohács hadbó l szökés miatt vesztettek el s zabadságuka t s vele ma-
g y a r s á g u k a t 1617—1620- ig ; Veresmart jobbágyte lepí tésnck köszöni létét s igy, 
lett v a g y volt oláh kezdet tő l fogva ; végül Inakfalva melynek 1645-ben még ve-
gyes l akossága volt, úgylátszik fokoza tosan o láhosodot t cl. 
4) T o r d a történeteit lásd ORBÁN, T o r d a város és környéke (Budapest 1889) 
czímű munká j ában ; t o v á b b á WERESS SÁNDOR két k iadás t ért ki tűnő kis munká-
j ában : T o r d a őscsaládai 1. k i a d á s : T o r d a 1890, 2. k i a d á s : Kolozsvár 1891. 
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Bethlen Gábor 1619-ben 333 palotás vitézét telepité ide, kik bizo-
nyára országának legkülömbözőbb részeiből voltak. Ezeket névleg 
is ismerjük. 1659-ben Rákóczi lugosi és karánsebesi magyar neme-
seket telepít Tordára, 1665-ben pedig Apaffy Mihály a Nagy-Vá-
radot vitézül védő, de onnan a vár elestével földönfutóvá lett vár-
őrséget s a váradi és váradkörnyéki nemesség nagy részét telepité 
ide. Ha ehhez hozzávesszük a város eredeti lakosságát és a bá-
nyász németeket már is 5 elemmel találkozunk, melyeket társa-
dalmi rendek és kasztok különítettek el egymástól, lévén az egyik 
hospes, a másik polgár, a harmadik régi nemes, a negyedik jöve-
vény stb. stb. Apaffy tudta, hogy e heterogén lakosság fejlődésé-
nek biztos alapja csak a teljes összeolvadás lehet s ezért 1679-ben 
Torda városa ezen legkülömbözőbb eredetű lakóit valamennyit 
egyformán és személyenkint nemessé tette, O-Tordát, Uj-Tordát és 
Egyház fal vát egy várossá egyesitette, azt egy közigazgatás, egy fő-
hadnagy alá állította, s így a lakosság teljes összekeveredésének 
alapját vetette, ami aztán a társadalmi korlátok lehullásával teljes 
mértékben be is következett. 
Noha az Aranyosszéknek meg volt a maga székhelye, majd 
Kövenden, majd Felvinczen, ahol lustráikat stb. tartották, természe-
tesen Torda okvetetlenül hatott a szomszédos Aranyosszékre s vi-
szont. Sem Kövend, sem Felvincz, sem az Aranyosszék bármely 
más falva, azért mert némely gyűlés székhelye volt, nem lehetett 
még városi jellemű; ezek mind kitűnő földmivelő faluk voltak, min-
den ipar, minden kereskedelem s minden kulturális élet nélkül. Az 
Aranyosszéknek e szempontból a történelem első kezdeteitől fogva 
Torda volt gócza, aminthogy máig is az. Mekkora volt ez a köl-
csönös hatás Torda és az Aranyosszék közt, kiterjedt-e az a la-
kosság elemeire magára, avagy csak a szükségletek fedezésére szo-
rítkozott ; vájjon a két terület lakosságát, mely ma csaknem egyenlő, 
vérbeli, avagy csak érdekközösség fűzte-e össze; s ha valamely 
bensőbb kötelék megállapítható a két terület lakói közt, vájjon ez 
csak ephemer-értékü, vagy állandó befolyásnak tekintendő, mind-
ezek oly kérdések, melyek elől kitérni e munka keretében nem 
szabad, s melyekre a felelet megadásának szüksége forog fenn. 
S minthogy már arra is utaltunk, mily érintkezések voltak a múlt-
ban s vannak a jelenben egyrészt Toroczkó és az Aranyosszék, 
másrészt Toroczkó és Torda közt, az érintkezéseket a három terü-
let lakói közt együttesen tárgyaljuk és pedig először demographicus 
másodszor történelmi családstatistikai (ethnologikus) alapon. 
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II. Népesedési mozgalmak az utolsó 20 évben. 
A vizsgálat tárgyát képező hármas területnek, Torda, Ara-
nyosszék és Toroczkónak lakossága az 1890-iki népszámlálás sze-
rint a következő volt. 
A község neve Összes 
laKósság Magyar Oláh Német TÓt Egyéb 
Csákó 609 3 598 8 
Dombró 693 3 669 10 — 11 
1825 1317 493 3 1 11 
Hidas 1395 10 1373 1 — 11 
Inakfalva 378 26 350 ,— — 2 
Keresed 902 676 187 — — . 39 
Mohács 833 15 768 — 7 43 
Örményes 388 9 379 — — — 
Szék.-Földvár 828 196 614 5 — 13 
Szék.-Kocsárd 1431 924 332 — 1 174 
Veresmart 779 60 661 — — 58 
A.-Szt.-Mihályfalva 1038 625 380 — — 33 
Aranyos-Polyán 969 447 365 — • — 157 
Bágyon 1685 1522 156 — — 7 
F.-Szt .-Mihályfalva 792 604 171 — — 17 
Kövend 1091 1077 14 — — — 
Mészkő 846 331 506 — — 9 
Sin falva 771 488 198 1 — 84 
Aranyos-Rákos 857 638 150 — — 69 
Csegez 594 288 293 — — 13 
Várfalva 1059 853 199 1 — 6 
Felvincz 1856 1630 124 6 .1 95 
Aranyosszék 21619 11742 8980 27 10 860 
Toroczkó . . . . ' 1406 1247 74 1 84 
T.-Szt . -György 943 867 57 — — 19 
Bedcllő 777 — . 777 — 
Gyer tyámos 447 
— • 447 — 
— — 
Toroczkói -völgy 3573 2114 1355 1 
— 
103 
Torda 11079 8541 2297 148 21 72 
Toroczkói -völgv 3573 2114 1355 1 — 103 
Aranyosszék 21619 11742 8980 27 10 860 
Főösszeg 36271 22397 12632 176 31 1035 
A bejárt falvak összes lakossága tehát 36271 lelket teszen, 
melyből 22397 magyar, 12632 oláh a többi 1242 egyéb nemzeti-
ségű, százalékosan a magyar elem a lakosság 61 %-t, az oláh 36%-t, 
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az egyéb csak 3%-át teszi. Azon kis magyarság, mely Csákóban 
Dombróban, Hidasban, Inakfalván, Mohácson, Örményesen, Székely-
Földvárt és Veresmarton él, s együtt 322 lelket számlál, részletes 
vizsgálat tárgyát nem képezte, a mi a magyarság végösszegére 
nézve Г4% hibát eredményez, mi igen csekély; ezt levonva, vizs-
gálatunk tárgyát összesen 22075 kerek számban 22000 főnyi ma-
gyar tömeg alkotja. . 
Felekezetre nézve e községek és területek lakossága követ-
kezőképen oszlott meg: 
A község neve Összes Római dörög dtirög ET. Unit. Egyél) Zsidó lakosság Katii. kam. Keleti ref. ker. 
Csákó 609 606 í _ _ 2 
Dombro 693 — 679 — 2 — — 12 
Harasz tos 1825 242 154 395 995 15 2 22 
Hidas 1395 — 261 1116 5 7 — 6 
Inakfalva 378 1 355 1 14 — — 7 
Keresed 902 8 19 127 649 88 — 11 
iMohács 833 — • 811 6 4 3 — 9 
Örményes . . . . 388 — 379 — 7 — — 2 
Székely-Földvár . . 828 36 20 604 146 8 3 11 
Székely-Kocsárd 1431 6 4 — 404 933 15 1 14 
Veresmart . . . . 779 18 719 — 39 — 1 2 
A.-Szt.-Mihály fa lva . 1038 8 4 9 410 197 326 1 11 
Aranyos-Polyán . . 969 33 385 12 517 17 — 5 
Bágyon 1685 7 272 7 266 1124 — 9 
F.-Szt . -Mihályfalva. . 792 45 32 160 297 252 — 6 
Kövend 1091 12 18 о 15 1033 — 8 
Mészkő 846 11 497 15 20 298 — 0 
Sin falva 771 201 201 — 13 347 1 8 
Aranyos-Rákos . 857 13 151 — 20 667 — - 6 
Csegez 594 3 22 272 3 288 — 6 
Várfalva 1059 27 194 5 15 804 — 14 
Felvincz 1856 358 190 9 1254 24 10 11 
Összesen . . 21619 1163 5974 3448 5512 5316 19 187 
Toroczkó 1406 32 27 88 29 1211 19 
T.-Szt . -György . . . 943 50 17 59 96 721 — — 
Bedellő 777 — 9 768 — — — — 
Gyertyámos . . . . 447 
— 
439 8 
-
Összesen . 3573 82 492 923 125 1932 
— 
19 
To rda 11079 1667 1752 733 5388 1196 140 203 
Toroczkói -völgv 3573 82 492 923 125 1932 — 19 
Aranyosszék . . . . 21619 1163 5974 3448 5512 5316 19 187 
36271 2912 8218 5104 11025 8444 159 409 
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E táblázatra szükségünk azért volt, mert ezzel a fentebb kö-
zölt nemzetiségi kimutatást pótolhatjuk ; míg ugyanis az 1880-iki 
népszámlálás a nemzetiségi szempontokat figyelembeveszi az 1870-es 
népszámlálás közlött adatai csak a felekezetekre szorítkoznak s így 
az 1890-iki népszámlálás adatait az 1880-as adatokhoz még igen, 
de az 1870-esekhez már nem csatolhatnók. Ámde e területen 
nemzetizég és felekezet csaknem teljesen egyet jelent. A görög ke-
letiek és görög katholikusok összesen 13322-en oláhok, míg a többi, 
tehát római-katholikus, ev.-ref., unitárius, egyéb keresztény és zsidó 
összesen 22949 lélek magyarnak tekinthető. A nemzetiségi táblázat 
azonban a 22949 helyett csak 22397, és így 552-vel kevesebb ma-
gyart mutat ki, ami azt jelenti, hogy, ha a nemzetiség helyett — hogy 
a múltra is kiterjeszkedhessünk — a felekezeteket vesszük nemzet-
ségi viszonyok fejlődésének megvilágítására alapul, mindössze 2'4°/0 
hibát követünk el. 
Lássuk már most, hogy amennyiben a nemzetiségi illetve 
felekezeti viszonyokra pontosabb adataink vannak, mennyire vilá-
gítják meg ezek a magyarságnak az utolsó 20 év alatti fejlődését. 
Ha e vizsgálatokban a népszámlálások adatait vesszük alapul, úgy 
a népesedési viszonyok és a magyarság fejlődését 1870, 1880 és 
1890-ik évekről tehetjük a vizsgálat tárgyává. Ezek szerint a magyar-
ság (a felekezeti alapon) a két évtized alatt következőképen alakult. 
Aranyosszék Toroczkó és T-.Sz.-György Torda 
1 8 7 0 10631 2478 6600 (?) ' ) 
1 8 8 0 9421 2 1 1 3 6959 
1890 11742 2 1 1 4 ' 8541 
+ 1111 — 3 6 4 -J- 1941 
Ezek szerint az Aranyosszék lakosságában a magyarság 20 év 
alatt 11'3%-kal emelkedett a toroczkói völgy magyarsága 14'70/°-
kal csökkent s végül Torda magyarsága 29'4°/0-kal emelkedett. 
Ez adatok közül kétségtelenül legmeglepőbb a toroczkói magyarság 
apadása ; ennek oka azonban, mint később látni fogjuk, a vasbá-
nyászat felmaradásában rejlik. Az Aranyosszékkel szemben pedig 
meglepő Torda magyarságának hirtelen fejlődése, nagy megerősödése. 
A falvakban a magyarság szaporodását, fejlődését közelebb-
ről is óhajtván vizsgálni, 1870-től kezdve az összes falvak születési 
és halálozási számait kijegyeztem az anyakönyvekből. Minthogy 
adataim 20 évre terjeszkednek ki s egyfelől az 1870-iki, másfelől 
1890-iki népszámláláshoz csatlakoznak, fontosnak látszott előttem 
mennyire vág egybe a népszámlálás feltüntette szaporodás az egy-
házi könyvekkel kimutatott szaporodással; s miután amabban a 
bevándorlás okozta szaporodás is bentfoglaltatik, ez összehasonlítás 
a népáramlási mozgalmakra és azok irányára is rá fog mutatni. 
A következő táblázatok adják az egyes falvak magyar egy-
házaiban anyakönyvileg kimutatott népesedési mozgalmakat. 
*) E z e n tabel lar is ö s s z e á l l í tásban az 1880 és 1890-iki ada tok a z i l lető 
években tö r t én t o r s z á g o s n é p s z á m l á l á s h i v a t a l o s adata i , a z 1870-re v o n a t k o z ó 
a d a t o k b ó l a T o r d á r a v o n a t k o z ó ada t s z á m í t á s e r e d m é n y e , a több i ORBÁN „Ara-
n y o s s z é k " - é b ő l van mer í tve . 
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hivői 194 lélek, az anyaegyházzal eggyütt 1892-ben összesen 349 lélek. Az itt közölt táblázat mindezen anya- és leány-egyházak összes népesedési moz-
galmát tünteti fel. 
Ы 
Mit mondanak ezen táblázatok végösszegezésükben ? A 17 
falú 25 egyházának anyakönyveiből összehordott s e helyt először 
közlött anyag részletes feldolgozása községenkint is nagyérdekű 
volna, de az én ezélom csakis a három terület magyarságának, 
mint külön három egésznek fejlődését, egymásra való hatását, a 
köztük levő összefüggést, összetartozást vagy ennek ellenkezőjét 
kimutatni s a tárgyalásban is csak e kérdésre szorítkozom. 
A magyar lakosság 1870-ben volt 
Tordán 6600 lélek 
A toroczkói -vülgybcn 2478 „ 
Az A r a n y o s s z é k e n 10631 „ 
E számsor azonban, miután a táblázatokban a Csákón, 
Dombrón, Hidason, Inakfalván, Mohácson, Örményesen, Sz.-Föld-
várt és Veresmarton kis számban élő összesen 202 lelket szám-
láló magyarság nem foglaltatik, így alakúi 
T o r d á n 6600 lélek 
A toroczkói-vülgybcn 2478 „ 
Az Aranyosszéken 10429 „ 
Az anyakönyvnek kimutatásai szerint e magyar lakosságnak 
az 1870-től 1890-ig terjedő 21 év alatt így kellett volna szaporod-
nia (-f) vagy fogynia (—): 
Tordán - f - 511 lélekkel 
A toroczkói-völgyben — 27 „ 
Az Aranyosszéken - j - 1976 „ 
mely esetben az 1890. végén összeírt magyar lakosság lett volna: 
T o r d á n 7111 lélek 
A toroczkói-völgyben 2451 „ 
Az Aranyosszéken 12405 „ 
A magyar lakosság 1890-ben azonban tényleg így áll t : 
Tordán 8541 lélek 
A toroczkói-völgyben 2114 „ 
Az Aranyosszéken 11420 „ 
vagyis 1870-től 1890-ig szapordott (+) vagy fogyott (—) : 
Tordán - f 1941 lélekkel 
A toroczkói-völgyben — 364 „ 
Az Aranyosszéken —j— 991 „ 
A népszámlálás tehát 
Tordán 1430 lélekkel több szaporodást, 
a toroczkói völgyben 337 „ nagyobb fogyást, 
az Aranyosszéken 985 „ kisebb szaporodást 
mutat ki, mint az anyakönyvnek adatai. 
A toroczkói völgyből tehát 21 év alatt 337 magyar, az Aranyos-
székből 985 magyar vándorolt ki. De hová ? Megközelítő választ 
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sejtet e kérdésre az ci körülmény, hogy amennyi egyén tényleg 
kivándorolt az Aranyosszék és toroczkói völgy magyarságából vagyis 
összesen 1322, ugyanannyi, sőt valamivel összesen 1430-val több 
van Tordán olyan, kiknek jelenléte csakis bevándorlás által magya-
rázható meg. S ha tudjuk, hogy az Aranyosszék és a toroczkói 
völgy kulturális ipari és kereskedelmi gócza Torda városa, való-
színű előttünk az is, hogy az Aranyosszék szaporulatának fölös-
lege, valamint a toroczkói vasbányászat megszűntével elszegénye-
dett lakosság egy része Tordába vonul, vagyis e három területen a 
népáramlás Torda felé irányul. Ha ez igaz, ha a népáramlásnak e 
demographikusan megállapított útjelzését a családstatistika is meg-
erősíti, a három terület lakosságának összetartozása kétségtelen s 
ethnografiájuk tárgyalása egymástói elválaszthatlan, megértése egy-
más nélkül lehetetlen. 
III. A népáramlások irányai és foka. 
A számokkal kimutatott népáramlások irányainak és foká-
nak megállapításában használt eszközöm a családstatistika volt, 
s kezdettől fogva nagy gondot fordítottam a kutatás ez irányára, 
mert tudtam és éreztem azon hibákat és nehézségeket, melyek ellen 
nincs védelem. Ha adataim ez esetben mégis nagyobb értékűek, mint 
a Kalotaszeg hasonló irányú adatai, az első sorban annak köszön-
hető, hogy itt nem felszabadult jobbagysággal, hanem vagy szabad 
székely néppel, vagy kiváltságos városi lakossal van dolgunk s 
hogy e családok nagyobb részének okmányos leszármazása a fel-
szabadult parasztság bizonytalan s csak emlékezeten alapuló vagy 
hagyományból merített leszármazása felett magasan áll. Kétségte-
lenül rendkívüli előny származott vizsgálataimra abból is, hogy az 
irodalom meglehetősen sokat nyújtott a múltra vonatkozólag, úgy 
hogy az a jelennel együtt 300 év képét adja. 
Anyagom két részre oszlik, a mulra és jelenre. A jelenben 
a családok megállapítása volt a fő minden faluban. Minden faluban 
összeírtam a faluban élő családneveket és a névhez tartozó csa-
ládok számát; az összeírás alapjául szolgáltak az egyházi család-
könyvek, a kepe-liszták, a papi bérjegyzékek és az adókönyvek, 
melyeket minden faluban vagy a pappal vagy más oly egyénnel 
dolgoztam át, ki a családi viszonyokat pontosan ismeri s igy a 
nevek ismétlődésénél stb. tájékozást tud nyújtani. Ezeken kivül 
minden családnév mellé odajegyeztem, hogy a nép tudomása sze-
rint mely család ősi, melyik honnan származtatja magát. E mun-
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kát azonban csak a magyar fajra s csak ennek egyházainál végez-
tem. Ellenőrzésül pedig a jelen viszonyokra Weress Sándor egyik 
említett kisebb dolgozatát, melyben az aranyosszéki falvakban a 
telekkönyvekben bejegyzett birtokosok névmutatóját állítja egybe 
1885-ből, és a tordai ingremiitusok jegyzékét használtam fel. ') 
A mult családainak összeállításában különböző források ál-
lottak rendelkezésemre. így Tordára nézve bőséges anyagot nyúj-
tott Weress Sándor könyve Torda ős családairól. Ebben benn 
van a Bethlen Gábor által 1619-ben betelepített 333 palotás neve 
továbbá Torda nemeseinek 1641-iki jegyzéke, O-Torda nemesi bir-
tokosainak 1679-iki jegyzéke, az 1702-ben összeirt tordai nemesi 
családok, az 1761-iki és az 1808-iki határfelosztás névjegyzéke s 
végül a mai ingremiatus családok névsora.2) Ez a rendkívül be-
cses anyag megengedte nekem, hogy Torda családait három szá-
zadon át a XVII. XVIII. és XIX. századokon végig tanulmányoz-
zam. Az Aranyosszék ősi családaira az 1642-ben II. Rákóczy 
György által tartott székely lustra okmányát használtam, mely a 
mondott évről az Aranyosszék minden falvának minden családját 
névleg felsorolja. E lisztát szintén Weress Sándor közlése nyomán 
használtam fel. 3) De már az Aranyosszékről szóló adataim értéke 
határozottan kisebb, mint Tordára vonatkozóké, mert a XVII. szá-
zadról a XIX. századra kell átugranom, a XVIII. század családi 
viszonyairól nem lévén adataim. Ezt a hiányt pótolja némileg 
azon feljegyzésem, mely család mily régi vagy ősi az illető fa-
luban. Bizonyos az, hogy a XVIII. század adatainak hiánya itt 
nem oly nagy baj. mint lenne р. o. Tordánál, a városi lakosság 
rendkívül változóságánál fogva, míg a földbirtokos családok pusz-
tulása sokkal lassúbb. Az aranyosszéki családok XVIII. századbeli 
lisztájának hiányát főleg csak ott érezzük, ahol épen Tordával vagy 
Toroczkóval kell hasonlítanunk, s ahol kihalt, a XIX. században 
már nem élő családokról van szó, melyekről ennélfogva nem tud-
juk a XVII. vagy a XVIII. század folyamán haltak-e ki. Torocz-
kóra vonatkozó adatunk a legkevesebb. Erre nézve egy kézirati 
jegyzéket használtam, melyet Koronkai állított össze az egyik 
anyakönyvben e czímen : „Toroczkóról egy század alatt kihalt 
*) Az ingremiatus- jegyzéket a tordai kir. t ö rvényszék 1588/1892. s zámú 
végzése tar ta lmazza. 
2) WERESS S., To rda őscsa ládai , Kolozsvárt , 1891. 
3) WERESS S,, A volt Aranyosszék családai 1642-ben és most. Kolozsvár i -
Köz löny 1885. j u n i u s 2. 3. 4. 
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családok." Ezzel azután a XVIII. és XIX. századra nyertem némi 
anyagot, melyeket a saját feljegyzéseimmel egészitgettem ki ott, 
ahol lehetett. Koronkai jegyzéke csak a kihalt családokat regiszt-
rálja, de az életben maradottakat nem s így igen sok család, mely-
nek jelenlétét én constatáltam Toroczkón, valószínűleg már a. múlt-
ban is a XVIII. században is meg volt Toroczkón ; ahol az anya-
könyvek vagy a sirkőfeliratok alapján a régibb családokat ezek 
közül megállapíthattam, azokkal a mult század lisztáit némikép 
kiegészíthettem. 
Mindezen jegyzékeket már most egy egységes táblába kellett 
összefoglalnom. Először is az összes családneveket abc sorba szed-
tem, azután megállapítottam a rovatokat. Az Aranyosszék 13 
magyar faluja kapott 13 külön és egy összefoglaló rovatot, To-
roczkó és Toroczkó-Szent-György két külön és egy összefoglaló 
rovatot, azután Torda egy rovatot. Most falunkínt elővevén a jegy-
zékeket, egyenkint beiktattam, mely név mely faluban van elter-
jedve s hány család által van képviselve. E törzstáblázat azután 
feltüntette a multat és jelent egyaránt. A számok jelentik a jelent, 
a csillagok a multat. Ahol a szám mellett egy csillag van, mint 
р. o. az Almási családnál, az azt jelenti, hogy e család az Ara-
nyosszéken megvolt a XVII. százaban is, ma pedig 1 család kép-
viseli ; ugyanezen nevet Toroczkón 2 család képviseli; Tordán 7 ; 
Tordán azonban megvolt a XVII. században is, amit a *, és 
meg XVIII.-ban is, amit a * * jelent. E táblázatok tehát minden 
családnak teljes terjeszkedési történetét adják meg, a mi már ma-
gában véve is rendkívüli érdekes. Vegyük például szemügyre a 
Barta csatád történetét a terjeszkedés szempontjából. E család 
törzsökös aranyosszéki család, mely a XVII. században megvolt 
az Aranyosszék következő falvaiban: Kövend-, Sinfalva-, Szent-
Mihályfalva-, Aranyos-Polyán-, Harasztos-, Felvincz- és Bágyonban. 
A XIX. századig e család a felsorolt falvak közül csak az egy 
Szent-Mihályfalvából halt ki; ellenben a XIX. században már a 
felsoroltakon kivül átterjedt még Székely-Kocsárdra és Kercsedre 
is. E táblázatból megtudjuk azt is, hogy e család a XVII. század-
ban még nem jelent meg Tordán, de már a XVIII. században be-
költöztek, még pedig elég sokán költözhettek be, mert a jelen szá-
zadban e nevet Tordán 10 család képviseli. Végül tudjuk azt is, 
hogy e család Toroczkóra is bocsátott rajokat, még pedig jegyze-
teim szerint valószínűleg már a XVIII. században. Toroczkón je-
lenleg 12 család, Aranyosszéken 51 család él a Bartákból. 
Ily módon 1263 név került feldolgozás alá. Ezen 1263 név 
táblázata maga 32 nyomtatott lapot tevén ki, sajnosan kell lemon-
danom arról, hogy ezt egész terjedelmében közöljem ; mutatvá-
nyul azonban, hogy a vizsgálati módszer annál világosabban álljon, 
mindenkinek szeme előtt minden előnyével és minden hibájával, 
közlök belőle mintegy 110 családot 
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1 Abos * * 
2 Ábrahám 2 * 10 
3 Abrudi — — — — _ — * — * — T— 
4 Abt 2 
5 Acs 1 ** 3 
6 Aczél * * 
7 
8 
9 
Ádámos i 
Ador j án 
Ágh ' 
3 
6 1 2 CD
 
1 
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1 
** 1 
10 Ágota 
11 Ajtai 
12 Aj toni * * * 1 
* *
1
13 Albert 1 1 1 
14 Albertfi 1 1 5 
15 Albisi 
16 Almási M * 2 — 2 *1 * 7 * * ' 
17 Alperesti 
* 
18 Alszegi # 
19 Amberbo j 
— 2 
20 Ambrozi 1 
21 A m b r u s — — — — — — — * — * * 2 
22 Amiris — 3 
23 A n d r á s — — - — — — • — — — — — 1 1 — 
24 András i 
25 Angyalossi 
26 Anner — — — — — — — — — * — * — 
27 Antal 1 1 3 
28 Antik — — — — — — — — — — * — * — 
29 A p a 1 1 1 
30 Apáczai 7 ** J 
31 Apafi — — — — — — — о — — — — 2 1 
32 Aradi 2 — 2 1 
33 Aranyos * — 
34 Árkos — — — — — — — — — * — * — — 
35 Arkosi — 1 — — — * 2 l • — — — — *6 — — — *28 1 
36 Aszta los M — — — — — 1 7 * — * * 9 * 1 
37 Atyim 1 
38 Augusztini 1 
39 Aurá r — 1 — 
40 Babos 1 1 * — — * — — *7 1 — — — — — *10 ** 4 
41 Bácsi — — — — • - — — — • — — * — * — — 
42 Bacsó 1 — — — — — — — *7 — — — 7 * * 
43 Babuczki — — — — — — — — _ 1 — 1 — — 
44 1 Baczoni 3 3 * 1 * * 1 
4 5 Badó 
46 Badon * * 
47 Bagaméri 1 1 
* 
* * 
48 Bagarus 1 1 
49 Bagdi 1 
50 Bagoj — — — — — — — — — — * — * — — 
51 Bagosi 1 — 1 — 
52 Bágyi * * 
5 3 ! Bágyoni — — — 
-
— — — 4 — — — * 4 — 
54 j Baja 2 1 
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55 Bajka 2 1 2 *9 3 *17 1 
56, Bak 1 1 — 
57 Bakchy — — _ — * — — 1 — — — — — * 1 — 
58 Bakó — — — _ — — 1 — — 1 * — — - * 2 V 6 
59 Bakoni 
60 Baktai 2 
61 Bakucs 1 
62, Balaskó 1 
63. Balássi * 
64 Balázs 12 1 — — — — — — — 13 * »12 
65 Balázsi 1 
66 Balla 8 8 — — — — — — — — — 16 13 
67, Baló *4 1 5 — 
68 Balló — — — — — — 5 — 5 
69, Balogh 2 * — 5 * * 1 — 1 6 *41 * 4 4 8 *56 * «12 
70 Baldóczi * * — 
71 Baldogi 1 1 — 
72. Bálint — * — — 1 13 1 2 — — * * * *17 ** 6 
73j Bálin tffy * 
74 Bán — — • — *1 — — 1 * — — — — — * 2 — 
75 .Bancsi 1 
76 Bándi * * * * 
77 Bánffy gr. * * 
78 Bangó * * 
79 Bánházi * 
1 80 Bánrévi * 
81 Bányai - — 3 *8 * — * »11 V 6 
82 Bara — — - — — — — — 1 — — 7 7 1 
83 B a r a b á s 
1
— — — — — — — 1 — * 1 — 1 * 1 ** J 
84 Baranyai 15 15 * * 1 
85 Baráthi * * — 
86 
87 
88 
Barátosi 
Bárdos 
Barducz •8 * 
1 1 
* 8 
3 
5 
89 Ba rkás — — * — . — — — — — — — — * — 
90 Barkóczi 1 * * 
91 Bar la * * J — — * — * — — — — - — — — * 5 3 
92 Barna 1 
93 Bárócz — — — — — — 4 — — — — — — — 4 — 
94 Báróczi * * 
95 Bárok * * 
96 Barothi — — — — — — — 2 — — * — * 2 * * 
97 Barra ** 2 
98 Bársony 1 
99 Barta *1 *1 * *1 *29 3 *10 *4 2 2 10 12 *51 ** 10 
100 Bar ta lus — — — — * — * — — — — — * 3 
101 Barth 1 1 1 
102 Bartók — — — — — — — — — — 5 — 5 — 3 
103 Bartos 1 
104 Basa — - - — — * — — 1 — — — — — * 1 
105 Batiz 1 
106 Bátori — — — — — — — — — * — — * 1 
107 Bauer 1 
108 
1 
Barzsó 1 
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Nekem a népáramlások útirányainak és fokának megjelölésé-
ben e törzstáblázatnak csak utolsó három rovatára volt szükségem. 
Könnyebb kezelhetés végett azonban e három rovatú táblázatot 7 
elemére, hétrovatú táblázatra bontottam fel s az összefoglalásnál 
csupán a — és + jelzést használtam a családok jelen — vagy 
jelen nem létének megjelölésére valamely faluban. A Bartára vo-
nakozót ezen számsor tehát 
S o r s z á m N é v T k ó i v . Ar . szék T d a 
99 Bar ta 12 * 51 * * 1 0 
igy oszlik fel. 
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Ez azon jelzés melyet az alábbiakban ugyanily sorrendben 
s állandóan használok, mely tehát igy kulcsa a jelek egyszerű 
megértésének. 
A törzstáblázatok végeredményéből azután kiválogattam az 
összetartozókat, s e csoportok már pontosan megjelölik a népáram-
lások irányait és fokát. 
Ha már most a családokat csoportosítjuk épen a mi felada-
tunk szempontjából, amely t. i. három terület elkülönülésének és 
egymásba füződésének mértékét kívánja megállapítani, nyilván való, 
hogy az egész család lisztát mindenekelőtt két részre kell oszta-
nunk ; az egyik rész az egyes területek specialis családjait sorolja fel, 
a másik rész épen az érintkezéseket tünteti elő a három terület közt. 
Tordán kezdve e vizsgálatunkat állapítsuk meg elsőben is 
azon családokat, melyek csakis Tordán éltek s melyek innen a 
XVII. század eleje óta sem az Aranyosszékre, sem a toroczkói 
völgybe át nem szivárogtak s igy e két területtel szemben speciá-
lisán tordai családoknak tekinthetők. Az a körülmény, hogy e csa-
ládokról három század lisztái állanak rendelkezésünkre, lehetővé 
teszi, hogy Torda specialis családait bizonyos chronologikusan egy-
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beállított csoportok szerint tárgyaljuk, melyek a városi lakosság 
rendkívüli mozgalmas alakulási viszonyait élénken tünteti elénk. 
1. Első csoportunk Torda azon családaiból áll, melyek Tor-
dán a XVII. század folyamán éltek, de történetük sem a XVII. 
századon, sem a város határain kivül az Aranyosszéken és a T o -
roczkoi völgyben nem terjedt túl, melyek jelzése tehát táblázatunk-
ban ilyen : + — —, — —, — —. Ezek a következők voltak : 
Albisi, Alperesti , Alszegi, Andrási , Angyalos i ; Bakoni, Balássi , Bálintffy, Bánház i 
Bánrévi , Beczei, Beli, Bende, Beregi, Boldis, Borosnyai , Burdohán , Burján ; Csáki, 
Csalóközi , Csatári, Cs ipő , Csongrádi , Czege , Czégi, Cziáni, Czéereő, Cziók, D a -
róezi, Deczei, Deli, Dósán, Deseő, Dévai, Dirincs, Diószegi, Dó, Dóczi, Diószegi , 
Dunai ; Eper jes i , E rdős ; Fancsikai , Fegyvernek i , Fejérvári , F ü l c k i ; Gebeleos, Ge-
czei, Genitei, Geörffi, Gombkötő , Gyöngyös , Gyöngyös i ; Halmádi , Hantsáros , Hé, 
Heturi , Hidi, Hidvégi, Homoki ; l lyefalvi, Irsai , J akabos , Jó, Jó lakó, J u h o s ; Ka -
lotaszegi , Kapi tány, Kapuczi , Kapusi , Károly, Kenesei, Keresbányai , Keresztély, 
Keszi, Kezi, Kigyes, Komjárdi , Kopóezi , Korláthfalusi , Kovászna i , Kőröspataki , 
Kymery ; Laskai , Leményi , Lit teratus ; Magóezi , Makrai, Médi, Mojzes , Monos-
tori ; Nádasd i , Nagyhunyadi , Nagylaki, Nagyzákoni , Nyerges , Nyikodi ; Orkei, 
O t o m á n y ; Palóezi , Pálossi , Panolai , P á n t o s , Perlaki, Pinkóczi, P o l g á r ; Révi. Ro-
s o m b e r k i ; Salai, Salánki, Sálosi, Sámson, Ser főző , Simái, Sófalusi , Stepán, Sulyok 
Syra, Szabóezi , Szaboszlai . Szakadát i , Szeder jes i , Szeghalmi, Szentandrási , Szent -
Imrei, Szent jános i , Szepesi , Szerdahelyi , Szi lvásí , Szindi, Tabók , Terebesi , Thesá t -
falvi, To lva j , T o r m a ; Újlaki, Vadai, Vadas , Vatay, Zabóezi , Zakariás , Zamos i , 
Zárazberk i , Zelizi, Zilágyi Összesen: 144. 
2. A következőkben Torda azon családait állítom össze mely 
az utolsó háromszáz év alatt csak a XVIII. században s csak Tor-
dán mutathatók ki, vagyis amelyek Tordára csak a XVIII. szá-
zadban vonultak be, de onnan még ugyanazon században vagy 
kipusztultak vagy kivándoroltak. Táblázati jelzésük tehát e z : 
— + —, , . Ezek Torda városának XVIII. századbeli 
specialis családai s vándorjelenségnek tekinthetők: Abos, Ágota, Aj ta i 
Badó , Bagarus , Bánffi, Bangó, Barkóczi, Báróczi , Borok, Béla, Bergmann, Betegh, 
Bisai, Blási, Bogácsi, Bogáti, Boldvai, Bornemissza , Bors, Böszörményi , Brunyaezkó 
B ü r g ö z d i ; Csatlós, Csergő, Cseri, Csernátor i , C s u k o r ; Degenfeld, Dobokai, Dob-
rocsányi , Domba i ; Edfalvi , Énekes, Filker, Fleischmann, Forz , Gálbori, Gálfalvy, 
Gedő, Geleán, Gerendási, Gésán, Got thard, Got t f r ied ; Halmi, Hatházi , Helmeczi , 
Hozó , Hunyor , Huszárbó , J á r t ó , Jósvay , Józs ika , Kalotay, Karsay , Kemény, Kerl, 
Kesely, Ki'.yén, Kincses, Kispál, Kittner, Koken, Konda, Követsi , Krisán, Krizbai , 
Kubi tz , Kvintz, Lapusán , Lusinczky, Madaras i , Madarász, Magyarországi , Mák, 
Marácz , Márk, Márkesz, Márkosi, Mell, Merő , Modi, Monus ; Nalóczi, Náprád i , 
N e k k e l y ; Olajas, Órás, Osztrovits , Ötvesi , Pávai , Pécsi, Pilbák, Pósta , Rabá t i , 
Rosnyai , Róth, Samarai , Silling, Schmidt, Somkuti , Sorbán, Sükösd , Szebeni, Szent-
Kereszt i , Szentmiklósi, Técsi, Tholdalagi , T i sza , Torjai , Trachimirovics , T r a n z n e r , 
Tr incs i , Triful , Vinczi, Zabolai, Zambo, Zelenyei , Zejk, Zoltán, Zsombori , ÖSSZe-
sen 122. 
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3. Ide olyan családok tartoznak, melyek Torda városába 
csak az utolsó XIX. században vándoroltak be, de onnan még sem 
toroczkói völgyben sem az Aranyosszéken el nem terjedtek, ezek 
tehát a város XIX. századbeli specialis családai s táblázati jelük 
e z : — — , — — . Abt, Amberbo j , Ambrozi , Amirás , Atyim, Au-
gusztini, Bagdi , Baktai, Bakucs, Balasko, Balázsi , Bancsi, Barátosi , Barna, Batiz, 
Bársony, Bartos, Bauer, Barsó, Bekes, Berde, Béres, Bibza, Biluska, Binder, Bircs, 
Binecz, Blumenfeld, Bleiner, Bocz, Bod, Bodor, Bogdán, Bogdánfi, Boné, Bondi, 
Bordi, Boros, Bozsenek, Bőr, Brassányi , Burger ; Csákány, Cserni, Csete, Csia, 
Csibi, Csihari , Csikai, Csont , Csutak, Czegő, Czeper , Czicziri, Czinczár , Danko, 
Darkó, Dávidházi , Dege, Dénár, Dómján, Dondos , D r e n o s z k y ; Elekes, Emődi, Er-
csényi, Eszék , Esztergái-, F á b r y , Farmasi , F a r n o s , Flachbart , Fogadós , Friedel, 
Fritsch, F ron ius , ' Füsti , F i i z i ; Gaborek, G a j z á g ó , Gajzlcr, Galaczi, Galanfalvi, 
Gazda, Gazner , Gecse, Gcncsy, Gerendi, Gőgösi , Görgényi , Grádi, Gyámi, György, 
Hamari , Hanzi , Haranglábi , Harmat , Hegyi, Hei tmann, Hetesi, Holunzer , Hornyák, 
Hutyka ; I sza , Is tvándi , Izsák, Jakabf i , Janka, Janki , Jelinek, Kába , Kadrán, Kán-
tor, Kapros , Kápta lan , Kasszián, Kastaly, Kazacsay , Kenyeres, Késmárki , Kisfaludi, 
Kisújszál lási , Klcinhcmpcl, Klug, ' Klanek, Kmen, Koch, Kondor , Kornis, Kós, 
Koszta , Kovrig , Könczei , Köpeczi, Kötő, Krajl ik, Krausz , Kromer , Kronberger, 
Kubaszek , K u l c s á r ; Laczka , Láda , Lakadát , L e m b o c z k y , Lepter, Lészai , Litvai, 
Luka, Magyaros , Marko, Maroczki , Maroser, Mart ini , Martonfi, Maxim, Medgyesi, 
Méhes, Mikes, Miron, Molitoricz, Mozsé ; Nappendruck , Nesselfeld, Nikolics, Nosz-
trai, Nyitó ; Oltyáncsere, Orel, Ország, Osztyán ; Pász to r i , Pénzes, Pereki, Placsin-
tár, Polik, Polonyi , Popik, Poricz, Rák, Reich, Reikman, Reinisch, Retezár, Rig-
man, Róka, Rollinger, Rozsa ; Sajó , Sárkány, Sárpa tak i , Sáska, Saureder , Schusz-
ter, Simó, Sófalvi, Solz, Solichon, Soltész, Somkereki , Steinhibel, Streit, Suba, 
Subucz, Suler, Szabad i , Szabados , Szalaközi, Szegő , Székelyhídi, Szemerja i , Sze-
nes, Szennyei , Szentpóteri , Szkorda, Szoboszlai , S z o m b a t i ; Tanka , Tá rkány , Ter-
nei, Timár , T imbus , Tódo r , Tótfalvi , Tulogdi , T u n y o g i , T u r z ó ; Ugrai, Üveges, 
Váczi, Vánszkv , Vecserdi , Vég, Veszprémi, Viski, Vitán, Vizi ; Zainszki, Zecha, 
Zila, Zsoldos , Wol f , Weinhard t , Csorba, Elek, Nemesi, Pánicz, Petrich ÖSZ-
szesen : 249. 
4. Voltak olyan családak is, melyek még az egész XVII. 
században meg voltak Tordán, még a XVIII. század lisztáiban is 
bennfoglaltatnak, de a XVIII. századon túl már nem maradtak 
fenn, a XlX.-ből ki nem mutathatók ; ezek tehát kétszázados mul-
tat mutatnak fel s a XVIII. század folyamán Tordáról kipusztul-
nak, és sem az Aranyosszéken, sem a toroczkói völgyben soha 
föl nem léptek. Táblázati jelök ez : + + —, — —, — — ; 
Bagaméri, Belényesi, Bene, Bethien, Csató, Dálnoki, Harsányi , Hentes, Hunyadi, 
Inczédi, Kékesi, Makó, Mező, Ocsvai, Sóvágó, Teleki , Túr i , Vida. Összesen: 18. 
5. Valamivel nag}'obb a száma azon családoknak, melyek 
Tordára csak a XVIII. században telepedtek be, de fennmaradtak 
a jelen században is, noha sem az Aranyosszékre, sem a toroczkói 
völgybe nem terjeszkedtek; táblázati jelök tehát — + + , — —, , 
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Adorján, Barra, BedŐ, Boér, Csapó, Csetri, Dezsi, Fenyő, Flóra, Galambos, Hévízi, 
Jancsó, Jánó, Jeddi , Kalamár, Kapocsi, Kimpel, Kondort, Körmendi, Köteles, Liczkai, 
Losonczi, Májér, Medve, Miklós, Szigeti- Csehi, Segesvári, Telegdi, Turbucz, 
Turzai , Vei its; összesen : 31. 
6. Kevés azonban az olyan családok száma, melyek jelenléte Tor-
dán mind a három évszázadban kimutatható, s melyek így a legtörzsö-
kösebb családoknak tekinthetők ; táblázati jelök + - + - + , —•—, : 
Buzogány, Dániel, Détsei, Érsek, Etédi, Harkányi, Henter, Kővári , Pápai, Szaniszló, 
Tarsoly, Toros , Vitéz; Összesen : 13. 
7. E csoportba sajátságos nevek tartoznak. E családok elő-
fordulnak a XVII. és XIX. században Tordán, de a XVIII. század-
ban nem fordulnak elő. Hogy a XVII. és XIX. századbeli családok 
közt van-e rokonsági összefüggés, nincs módunkban bizonyítani; 
lehet, hogy ugyanazon család, mely a XVII. század folyamán el-
húzódott Tordáról s egy századon át nem mutatkozott itt, a XIX. 
században visszahúzódott Tordára; lehet azonban, hogy itt telje-
sen különböző családokról van szó, kiknek neve egyezik; Torda 
történetében mindenesetre a vándorjelenségekhez tartoznak. Jelök : 
H - — — — . — —- '. Bernáth, Bodó, Erdélyi, Ferencz , Halász, Kassai, 
Kocsis, Lugosi, Sajgó, Váraljai, Virág, Zahari ; Összesen 12. 
íme tehát Tordának 589 családja volt olyan, melyek sem az 
Aranyosszéken, sem a toroczkói völgyben nem szerepeltek a lakos-
ság képzésében. Az 589 családból azonban 515 csak ephemer 
megjelenésű, 49 volt olyan, mely két századot élt Tordában, míg 
13 olyan mely a XVII. századtól kezdve máig fennmaradt. Ez mu-
tatja Torda város lakóinak rendkívüli jövevény természetét; a la-
kosság jön-megy, kipusztul, kivándorol s háromszáz év alatt 589-ből 
csak 13 volt tanuja Torda történetének! 
Az Aranyosszék családaiban már ennyi megkülönböztetést 
nem tehetünk, mert csak a XVII. és XIX. századból vannak tisz-
táink. Itt első sorban azokat választjuk külön, amelyek csak az 
Aranyosszéken éltek és élnek és sem Tordára be nem húzódtak, 
sem a toroczkói völgybe be nem hatoltak. 
8. Az első csoportba azon családokat sorozzuk, melyek csak 
a XVII. században voltak meg az Aranyosszéken, azután nyomuk-
vész teljesen. Jelük :— — — , + — , : Aczél, Aranyos, Badon, Bal-
dóczi, Baráthi, Barkás, Becse, Becsikercki, Berkesi, Bcszpréini, Bochárdi, Bodolai, 
Bogoly, Bolgár, Bordácsi, Borka, Borkó, Bottyáni, Beöjthy, Büri, Buticz, Csanádi, 
Csiklai, Csörök, Csegezi, Czibak, Damokosi, Dénesi, Dienesi, Dipsei, Donka, Ecseg, 
Ego, Egressi, Emi, Erdő, Faragó, Gabos, Gáldi, Gerecsi, Gór, Guláchi, Gyarmathi, 
Hollósi, István, J akus , Jámbor, Jeges, Kolocsiai, Kanta, Kaprosi , Kegyes, Kees-
keméthy, Kidéi. Komjáti, Komlosi, Korlát, Kosziári, Kotér, Kőhalmi, Korcséni, Kört-
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vélyes, Kundi, Lászlóffy, Legár t , Lore, Lőri, Magyar-Brothí, Mahuly , Marax, Má-
téffy, Medvesi , Melegtói, Mester , Mézes, Mihályffy, Monos, N á n á s y , Orbázi, Ősi, 
Pánczél , Pa tkó , Péntek, Pesti, P i ros , Pochiay, Puszta i , Saly, Sapi, Selyem, Seprődi, Sidó, 
Siskó, Somy, Strucz, Syri, Szabadka i , Szakácsi , Szalontai-Nagy, S z a p p a n o s , Szarka 
Szemes, Szénási , Szentmihályl 'alvi, Szi lágyi-Nagy, Szőcby, Takáchy , Tárcsái , Ta-
vaszi , Tég l á s , Thuroczy, Tibold i , Tötőri , Turkevi , Tyok, Verebély , Vesmás, Vi-
talis, Zay, Zsambokrethy : Összesen : 120. 
9. E második csoportba azon családokat foglalom össze, 
melyek csak az Aranyosszéken s csak a jelen században szere-
pelnek : — , — + , —- — : Agh, Aurár , Bagosi, Bak, Balló, Baldogi, 
Bárdos, Bárócz, Bidi, Bokor, Boncz , Boncza, Botyán , Borza, Bujáki , Cseh, Cserei, 
Csorna, Csulak, Csucsuj , Czeczán , Cscppel, Darvas , Deáki, Demetrovics , Dengyel, 
Dicső, Dindár , Dobai, Domó, Ebergényi , Ecselei, Erese, Esztojka, Fegyveres i , Fel-
szegi, Felházi , Finna, For ró , Formán , Fosz tó , Fülöp, Gács, Gombás i , Gyön-
gyös , H a j d á r , Halom, Hamar , Hari, Haver, Hóka , Huszti , Iszlai, Izlátyi, Izsáki, 
J ag e r , Jacskó, Jobb, J o b b á g y , Józan , Kali, Kaszás , Kászoni, Kereki , Kisgyörgy, 
Kobori, Korda , Korondi, K o r o n k a , Lajos , Lándor i , Lazsádi , L a s á n y i , Leopold, 
Lügner , Magyán, Májai, Major , Manka, Meleg, Méra, Mihályfalvi, Mikó, Murányi 
Muka, Nádudvar i , Nagypál , Nevelits , Nvárádi, Olcsvári , Ötves, P a k o i c k , Pancsesek, 
Peszler, Pesz ter , Prózán, Pünkös t i , Réczy, Schiessel , Senyé, Scres te r , Siló, Sütő, 
Svitanek, Suszter , Szacsvay, S z á v a , Szentpáli, Szuhai , Tesnádi, T i v a d a r , Torna, 
Tor ján , To rz sa , Udvarhelyi, Uzora i , Zeng, Zsugya ; Összesen: 1 1 8 . 
10. Azon családok, melyek jelénléte az Aranyosszéken a 
XVII. században is, még a jelen században is constatálható, melyek 
jele tehát ez : , + + , a következők : Bágyon i , Bakchy, 
Baló, Bán, Basa, Csorvási, Dali, Egyedfi , Eszes, Henning, Huszár , Keresztes i , Kó-
nya, Kőszegi, Nóvák, Rab, Szél, Seres, S igmond, Tegzes, Töv i s i , Varhegyi ; 
összesen: 22. 
Végül Toroczkóra téve át, ismét első sorban azokat a csalá 
dókat választjuk ki, amejyek csak Toroczkón éltek, sem az Ara-
nyosszéken, sem Tordán elő nem fordulnak, és pedig 
11. először azon családok, melyek a XVIII. század folyamán 
Toroczkón kihaltak: — ' — — , — — , + — , Abrudi, Amer , Antik, Ár-
kos, Bácsi, Bagoj, Baráti, Bedőház i , Bere, Bonykai , Boronyai, Bu, Buch, Bunda, 
Csokfalvi, Darabont , Dezikovics, Fa lamon , Fris, Géza, Gidó, Göndöl , Guszt in , Gyár-
fás, Gyomros , Irányi, Jósz iv , Kaba i , Keresztszegi , Kupu j , Mamaliga, Meszelátó, Nu-
ezuj , Pák , Pákei, Petki, Pokolfalvi , Rafai, Rákosi, Rettegi, Szala, Szoldi , Taraczky, 
Vopra , Zetelaki, Zs iga ; Összesen 46. 
12. E csoportba azon családok tartoznak,melyek úgy a XVIII.,mint 
a XIX. században Toroczkó lakosságának részét képezték — — —, 
, + + : András, Babuczk i , Becze, Bonya, Botár, Czupor, Dunca , Ekart , 
Falamia, Gelei, Hercze, Imre, Kazak i , Klocza, Koronki , Koszta, K o z m a , Laczi, Mi-
hácsa, Móricz, Ónodi, Pozsgi , Rozsda , Szesztmártoni , Tób, Tobis , T ó b i á s , Valan-
dorf, Vári, Z s a k ó ; Összesen 30. 
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Ez a három területen Összesen 925 család az, melyek csak 
egy területen maradtak s melyek Torda, Aranyosszék és Toroczkó 
közt semmi érintkezést sem mutatnak.1) 
A statistika a népszámlálás alapján az előző fejezetben azt 
bizonyitá, hogy ügy az Aranyosszék mint a toroczkói völgy ma-
gyar lakosságának egy része kivándorol s hozzátettük, hogy való-
színűleg Tordára. Ennélfogva alapúi vesszük Aranyosszéket s vizs-
gáljuk először Torda felé, azután Toroczkó felé való érintkezéseit, 
majd Toroczkó érintkezéseit Torda felé s végül a három terület 
közös családait. 
Miátán az Aranyosszéknek Tordával közös családaira vonat-
kozó adatok bizonyos chronologikus rendezést engednek meg, fel-
használjuk azt, hogy a különböző korú érintkezéseket külön mu-
tassuk ki. 
13. A XVII. században Torda és Aranyosszék közös csa-
ládai, melyek a XV11I. és XIX. században már nem voltak meg s 
melyek a toroczkói völgyből sem mutathatók ki, a következők vol-
t a k : + , + - , — - — 1 Bándí, Békési, Csizmadia, Demjén, Eördögh, Er-
szényes , Faggyas , Harasz tos i , Lippai, Mikola, Mindszenti , Murvai , Szécsi, Tálos , 
Telkv, T e r e m i ; Összesen 16. 
14. Az Aranyosszék némely családai csak a XVIII. század-
ban vonultak be Tordára, de úgy látszik egy részük ott nem ma-
radt soká, mert már a XIX. század listái sem az Aranyosszéken, 
sem Tordáról nem mutat ják ki őket. Ezek jele : — + — , + —, , 
Császár , Dobos , Gergelyfi, J á n o s , Jánosi , K a n y ó , Mohácsi, Vá r f a lv i ; Összesen 8. 
15. Csak két oly család van, melyek Tordán is, Ara-
nyosszéken is meg voltak a XVII. században, de ezek már a XVIII. 
század folyamán kipusztulnak s a XIX. századnak sem tordai, sem 
aranyosszéki lisztáin elő nem fordulnak: H—b —, + — — —, 
Bitai, Sárközi . 
16. Torda és Aranyosszéknek kizárólag a jelen századra szo-
ruló érintkezéseit a következő családok mutatják:- + , — + — — : 
Ádámosi , Albert, Albertfi, Antal, Apa, Apafi, Baja , Balla, Barth, Berki, Bodoczi , 
Bota, Csóka, Czirják, Daczó , Egei, Fór is , Gombos, Győri, Halmágyi, Hilf, Hor-
váti, Imecs , Ka ján , Kekedi, Keresztes, Köntös , Lőrinczi, Mandula, Orbák, Pe tő , 
Porzsolt , Pozsoni , P rodán , Rostás , Sa lamon, Sikó, Sebcsi, Tasnád i Tőkés, Válya , 
Vig, Zöld, Zsigmond : ÖSSZCSen : 4 5 . 
*) Nem lehetetlen, sőt igen valószínű, hogy az Aranyosszék és T o r d a loca-
lis v. special is családai kelet felé (a Marosszék- vagy a Mezőséggel) mutatnak érint-
kezéseket , de nem ál lván rendelkezésünkre e vidékekről hason ló feldolgozás, egye-
lőre be kell é rnünk három területünk egymáshoz való v i s zonyának megál lapí tásával 
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A mult családai miképen maradtak meg a jelenben az Ara-
nyosszéken és Tordán, azt a következő csoportok mutatják : 
17. Ide oly családok tartoznak, melyek a XVIII. században 
telepedtek Tordára s ott ugy megerősödtek, hogy a XIX. század-
ban nemcsak Tordán megmaradtak, hanem a XIX. században (s 
nem előbb !) még az Aranyosszéken is elterjedtek :— + + , + + , : 
Acs, Apáczai, Belényesi, Bujdosó, Csekine, Dávid, Dósa, Kanyaró, Kenderesi. 
László, Magyarosi, Milatai, Sas , Tamási , Várad i ; Összesen I 15 . 
18. Némely család a XVIII. században Tordán is, Aranyos-
széken is megvolt, de csak Tordán tudott fennmaradni, ahol a 
XVIII. és XIX. századból is kimutatható, míg az Aranyosszék je-
len századi lisztáiban nem foglaltatnak : + + + , + —, : 
Ajtoni, Bakó, Botos, Demeter, Fábián , Keresztúri, Korodi, Orbán, T o r d a i : ÖSZ-
szesen : 9. 
19. Ismét más tordai családok, melyek neve Tordán három-
százados multat mutat fel, a jelen században az Aranyosszéken is 
terjed, míg az előző századokban ott nem szerepel t :+ + +,—- + , : 
Baczoni, Balázs, Baranyai, Benkó', Bölöni, Czakó, Debreczeni, Gálfi, Incze, Jenei, 
Kolosi, Lukács, Német, Solymosi, Sós, Veér, Vincze, Zalányi ; Összesen: 18. 
20. Ezen családok az Aranyosszéken a XVII. századtól kezdve 
kimutathatók ; e században azonban már Tordára is bevonultak : 
— — "Г, H t~, —' — : Árkosi, Bajka, Barducz, Barla, Borsos, Csongvai, Gadó, 
Győrfi, Radó, Vagyas ; Összesen : 10. 
21. Ezen családok az Aranyosszéken a XVII. századtól máig 
mutathatók ki ; a XVUI.-ban Tordára vonultak be s ott e század-
ban is fennmaradtak : — + + , + + , — •—, Babos, Giki, Fejér , Föld-
vári, Gyulai, Józsa , Komjátszegi, Koncz , Macskási, Maksai, Miske, Pataki , Péterfi, 
S imonffy ; összesen : 14. 
22. Aranyosszéki családok, melyek a XVII. századtól kezdve 
máig kimutathatók, a XVIII. századaan megkisérlették Tordán meg-
telepedni, ez azonban nem sikerült s nyomuk csak a XVIII. szá-
zadból maradt fenn : — + — , + + , : Bacsó, Kovácsi, Keserű, Rosos ; 
összesen 4: 
23. XVII. századbeli aranyosszéki családok a XVIII. század-
ban Tordára áttelepednek, ahol fennmaradnak még e században, míg 
szülőhelyükről e századból már ki nem mutathatók :— + ~K+ —, 
Boreczki, Birtalan, Galambosi, Lovas , Pongrácz, Mihály ; Összesen : 6. 
24. Ezek oly családok, melyek Tordán is, Toroczkón is a XVII. 
századtól mind máig fennmaradtak jelük t e h á t : + + + , + + , 
Budai, Farkas, Fekete, Filep, Horváth Katona, Makkai, Sándor : Összesen 8. 
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25. Ezen családok a XVII. században megvannak Tordán is, 
Aranyosszéken is; de míg emitt a XIX. században is fennmaradtak, 
amott a XVIII. század folyamán kipusztultak: + + —, + + , : 
K o m á r o m i , M a g y a r i ; összesen 2. 
26. Ezen aranyosszéki családokból, melyek az Aranyosszéken 
a XVII. századtól máig fennmaradtak, a XVIII. században Tordára 
is vonultak, de ott nem tudtak megerősödni, még ugyanazon szá-
zad folyamán kipusztultak; a XVIII. századkan nincs nyomuk 
Tordán, de a XIX. században újra bevonultak oda : + — + , + + , •: 
F a z a k a s , Kolosvár i , Kosa , Lé ta i , Moldvai , Szől lős i , T a r ; Összesen 7. 
27. Ezen Aranyosszéki családok, melyek az Aranyosszéken 
a XVII. századtól máig kimutathatók, csak a XVIII. században 
tettek kísérletet, hogy Tordán megtelepedjenek. Ez nem sikerülvén, 
Tordán sem a XVIII. sem a XIX. században többé elő nem for-
dulnak : + — — , + + , : Enyed i , H a j d ú , Kozák, M á r t o n , Nyitrai , Sze-
gedi , S o m o g y i ; összesen 7. 
Van ezeken kivül még néhány sajátságos jelenség, melyek-
nél nem látjük az összefüggést a mult és jelen közt, noha a liszták 
ilyet következtetni engednek; lehet hogy az összekötő kapocs egy 
más, egy tárgyalásunkon kivül eső negyedik területen keresendő, 
de az is lehet, hogy a mult és jelen ezen ugyanazon nevü csa-
ládai közt nincs más, mint névrokonság: 
28. Oly családok, melyek a XVII. században csak Tordán éltek, 
a XVIII.-ban nyomuk teljesen elvész a XIX.-ben a név ismét felmerül és 
pedig az Aranyosszéken és Tordán egyaránt: + — + , — + , : 
Á b r a h á m , Kál lay , Dombi, K u t h y : Összesen 4. 
29. Oly családok, melyek a XVIÍ. században csak az Aranyosszé-
ken, a XIX.-ben csak Tordán voltak meg : + , + —, :]) 
Bar ta lus , Bátor i , Bőjte, C s o n k a , H e g e d ű s , K á l m á n , Kun, Pa lkó , P á s z t o r , Pécsi , 
Sánta , S z á n t ó , Sinka, T a r n ó c z i Ungvá r i , Váró ; Összesen 1 6 . 
30. Oly családok, melyek a XVIII. századból csak Tordáról 
a XlX.-ből csak az Aranyosszékről mutathatók ki, noha nem le-
hetetlen, hogy a XVIII.-ban már az Aranyosszéken is meg voltak: 
— — , — : Baroth i , Ber ta lan , Bögözi , H a r k ó , H e v e s , Kercsedi , 
M a r k u s , M u z n a i , P é n t e k i ; összesen 9. 
31. Oly családok, melyek a XVII. században csak Tordán, 
a XIX. században csak Aranyosszéken mutathatók ki (nem lehe-
tetlen azonban, hogy a XVIII.-ban már megjelentek az Aranyosszé-
*) Lehe t , hogy ezek az A r a n y o s s z é k e n csak a XVIII. s z á z a d b a n hal tak ki, 
de erre n é z v e n incs a d a t o m . 
Dr. Jankó J., Torda, Aranyosszck, Toroczkó. ű 
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ken Tordából kiindulva : + — —, — 4", : Dési, Fazekas, Gagyi, 
Keméndi, Nemezgyártó, Péczi, Szőke, Vásárhelyi ; Összesen 8. 
Torda és Aranyosszék érintkezését tehát a XVII. századtól 
kezdve máig mintegy 208 család bizonyítja ! 
Már most lássuk Toroczkó érintkezését az Aranyosszékkel, 
amennyire e kérdés megvilágítására a táblázatok t. i. elegendők. 
32. Ezen családokról csak annyit tudunk, hogy úgy Toroczkó 
múltjában, mint az Aranyosszékében szerepelnek, de a jelen szá-
zadban teljesen nyomuk veszett : , + — + — , Csókási, Szom-
bat, Toldi ; összesen 3. 
33. Ezen családokról ismét csak annyit tudunk, hogy ugy 
Toroczkón, mint az Aranyosszéken a XIX. században szerepelnek : 
, — + , + , Bara, Kriza, Lovász ; Összesen 3. 
34. Ezek Toroczkón a mult századdal kihalt családok, melyek 
azonban az Aranyosszéken máig fennmaradtak : , — + , + — : 
Benke, Cseke, Csuka, Dudás, Kardos , Marosi, Szolga, Száraz ; Összesen 8. 
35. Ezek az Aranyosszéken а XVII. századból ismeretesek, 
de Toroczkón mind máig fennmaradtak : —, + —, + : 
Bot, T a m á s ; Összesen 2. 
36. Ezekről tudjuk, hogy а XVIII. században csak Torocz-
kón, a XIX.-ben Toroczkón és Aranyosszéken fordulnak elő : 
— — — , + — , + + : Györké, Járai ; Összesen 2. 
38. Végül ezekről biztosan tudjuk, hogy az Aranyosszéken 
а XVII. századtól máig fennállanak, s hogy Toroczkón а XIX. 
században jelen vannak (lehet, hogy már а XVIII.-ban is jelen 
voltak.): , + ' + , _L"b: Kelemen, Miklósi ; Összesen 2. 
Aranyosszéknek Toroczkóval való érintkozését tehát 22 kö-
zös családnév bizonyítja. 
Toroczkónak Tordával való érintkezését a következő csopor-
tok bizonyítják: 
39. Toroczkón a mult század folyaamán kihalt családok, 
melyek a XVII. században Tordán is megvoltak:+ , — : 
Hatvani, Litteráti, Solyom, Újvár i , Moré ; Összesen 5. 
40. Toroczkón a mult század folyamán kihalt családok, melyek a 
XVIII. század folyamán Tordán is megvoltak :— + — , , + — ; 
Bágyi, Brassai, Herman, Jónás, Lőcsei, Uzon i ; Összesen 6. 
41. Toroczkón a mult század folyamán kihalt család, mely a 
XVII.és XVIII. század folyamán Tordán is megvolt :~b + —, ,-f —: 
Sebestyén ; Összesen 1. 
42. Toroczkón a mult század folyamán kihalt család, mely 
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Tordán a XVII. és ХЛХ. században megvolt: + — — : 
A m b r u s ; összesen l . ( ? ) 
43. Toroczkón a mult század folyamán kihalt családok, melyek 
Tordán még а XIX. sz. folyamán fennmaradtak : + , — —, + —: 
Becski, Labancz, Szalai ; Összesen 3. 
44, Toroczkón a mult század folyamán kihalt családok, melyek 
Tordán а XVIII.és XIX. században is fennmaradtak:— H—b,— —,+—: 
Olasz, Ravai, Rédiger, Széki ; Összesen 4. 
45: Toroczkón a mult század folyamán kihalt családok, melyek 
Tordán а XVII. századtól kezve máig megmaradtak:+ H—h, , + —: 
Kövendi, Lengyel, Nemes, Oláh ; Összesen 4. 
46. Toroczkó és Torda XIX. századbeli közös családai a kö-
vetkezők : — — + , — — , — + : Bartók, Csucsi, Dulló, Lénárt, Lőríncz, 
Miskolczi ; összesen 6. 
57. Ezekről csak annyit tudunk, hogy а XIX. században To-
roczkón és Tordán, a XVIII.-ban Tordán biztosan meg voltak : 
— + + , _L + : Czeglédi, Gergely, P e t r i ; Őszesen 3. 
Toroczkó és Torda érintkezését tehát 33 család bizonyítja. 
Ezek után már csak azon csáládokkal kell foglalkoznunk, 
melyek mindhárom területen előfordulnak vagy előfordultak s így 
a három terület közös érintkezéseit világítják meg. 
48. Családok, melyek Tordán és Aranyosszéken csak a XVII., 
Toroczkón csak a XVIII. században maradtak meg s így csak a 
múltra szorítkozó érintkezések : + — — , + — , + — : Csiszár, 
Geréb ; összesen 2. 
49. Családok, melyek mind a három területen csak a XIX. szá-
zadban konstatálhatok, s így csak a jelenre szorítkozó érintkezés : 
— — + , — + , — + : Takács , Király, Lázár ; összesen 3. 
50. Törzsökös (XVII.—XIX. sz.) aranyosszéki családok, melyek 
Tordán a XVII.—XIX., Toroczkón a XVIII. és XIX. sz.-ból kimutat-
hatók : •+ + + , + — + : Almási, Balogh, Borbély, Deák, Gál, Kerekes, 
Lakatos, Nagy, Páll, Pap, Rácz, Szilágyi, Székely, Szabó, Szász , Simon, Tóth ; 
+ + + , + + + + Fodor , Varga, Veress ; Összesen 20. 
51. Törzsökös (XVII—XIX. sz.) aranyosszéki családok, melyek 
Tordán és Toroczkón a XVIII. és XIX. sz.-ban kimutathatók: 
— H h, H h, L + : Barabás, Barta, Jakab, Máté ; Összesen 4. 
52. Törzsökös (XVII.:—XIX. sz.) aranyosszéki családok, 
melyek Tordán és Toroczkón biztosan csak e században konsta-
tálhatok : — — + , H — h — + : Csép, Puskás, S í m á n d i ; összesen 3. 
53. Törzsökös (XVII.—XIX. sz.) aranyosszéki családok, melyek 
5* 
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Tordán XVII—XIX. századbeliek, de Toroczkón a XVIII. sz.-ban 
kihaltak : + + + , + + , + — : Bányai, Ferenczi, Kádár , Kiss, Pálffy, 
S i p o s ; összesen 6. 
54. Törzsökös (XVII—XIX. sz.) aranyosszéki családok, melyek 
Tordán a XVII. majd a XIX., Toroczkón csak a XVIII. sz.-ban 
élnek : + — + , H b, + — : Asztalos, Mátyás, Osváth, Szatmári, Vas ; 
összesen 5. 
55. Törzsökös (XVII—XIX. sz.) aranyosszéki családok, melyek 
Tordán a XVIII. és XIX. sz.-ban éltek, Toroczkón a XVIII. sz. folya-
mán kihaltak: — + . + , 4 b, + — : Bálint, Biró, Csegezi , Csipkés 
Domokos, Finta, Szentgyörgyi, Tatár ; Összesen 8. 
56. Törzsökös (XVII—XIX. sz.) aranyosszékí családok, melyek 
Tordán a XVII., Toroczkón a XVIII. sz. folyamán haltak ki . 
+ — —, H—b, + — : Egri, sárdi , összesen 2. 
56. a. Törzsökös (XVII—XIX.) aranyosszéki család, mely 
Tordán а XIX., Toroczkón a XVIlI.-ban élt : — — + , H—b, + — : 
I l lés ; összesen 1. 
57. XVII. sz.-beli aranyosszéki családok, melyek а XVIII. és 
XIX. sz.-ban Tordán és Toroczkón fennmaradtak: — 4—b, + —, 
_L + : Веке, Vajda, Összesen 2. 
53. Törzsökös (XVII—XIX.) tordai családok, melyek az Ara-
nyosszéken és Toroczkón csak а XIX. sz.-ban konstatálhatok: 
+ + + , — + , + : Kovács, Péter, összesén: 2. 
59. Törzsökös XVII—XIX.) tordai családok, melyek az Ara-
nyosszéken csak а XIX. sz.-ban konstatálhatok Toroczkón azon-
ban már а XVIII. sz. folyamán kihaltak : 4—I—b, — + , + — : 
Bihari, Szigeti, Összesen 2. 
60. Tordán а XVII. és XVIII. században éltek, Toroczkón a 
XVIII. sz.-ban márkihaltak, Aranyosszéken csak а XIX. századból 
konstatálhatok : 4~ + — , — + , + — : Bencze, Körösi, Mezei, Összesen 3. 
61. Tordán XVII. és XVIII. században éltek, Toroczkón a 
XVIII. és XIX.-ben, Aranyosszéken csak a XIX.-ben : 4 — b —, — 
+ , 4 — b : Mészáros, Szőcs, összesen 2. 
62. Tordán is Toroczkón XVIII. és XIX.-ben, Aranyosszéken 
Csak а XIX. ben konstatálható : — + 4~, — + , — + : Benedek, Mol-
nár, Szakács, és — 4 b, — + , + + : Orosz, Összesen 4. 
63. Tordán а XVII. sz.-ban, Toroczkón а XVIII. és XIX.-ben, 
Aranyosszéken a XIX-ben konstatáltatott: + — —, — + , H—b; 
Vernes, ÖSSZeSön 1. 
64. Toroczkón а XVIII. sz. folyamán kihaltak, de Aranyos-
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széken és Tordán a XIX. században is fennmaradtak, — + + , — 
+ , + — . ' F o g a r a s i , Göncz i , V a j n a , Zilahi , é s — — — + — '. 
H o s s z z ú , összesen 5. 
65. Tordán a XXIII. sz.-ban s Aranyosszéken a XIX.-ben, 
Toroczkón a XVIII. és XIX-ben : — + — , — + H — h : D e m é n y , 
összesen 1. 
66. Tordán a XVIII.-ban, Aranyosszéken a XIX.-ben és To-
roczkón a XVIII.-ban: — + —, — + , + -—: Sárosi, összesen 1. 
67. Tordán a XVII. sz.-ban, Aranyosszéken a XIX.-ben, To-
roczkón a XVIII.-ban : + — — , — + , + — / D c n e s , Kőmives , Szép , 
összesen 3. 
IV. Összegezés. 
Mindezen különböző kategóriáit a családoknak a következő 
táblázat foglalja egybe. 
Torda 
század 
> 1 * X * X 
Ar.szek 
század 
ё к 
X X 
Torocz- E 
kői völgy S 
század" ^ 
"S3 
S « » 
x Я
 ü 
Localis c s a l ádok : 9 2 5 
I. Torda specialis csa láda i : 5 8 9 
a) a múltban: 2 8 4 
(1) 1. XVII. s z á z a d b a n + -- — — 144 
(2) 2. a XVIII. s z á z a d b a n 
- + — — — — — 122 
(4) 3. a XVII. és XVIII. s z á z a d b a n + + - — — 18 
(3) b) a jelenben, XIX. s z á z a d b a n : + — — — — 24!) 
с) a múltból a jelenbe átnyúlva : 56 
(6) 1. a XVII. XVIII. é s XIX. s z á z a d b a n + 4 - + _ — 13 
(5) 2. a XVIII. és XIX. s z á z a d b a n 
- + + — — 31 
(7) 3. a XVII. é s XIX. s z á z a d b a n + - + — — 12 
II. Aranyosszék specialis csa ládai : 2 6 0 
(8) a) a múl tban , a XVII. s z á z a d b a n — + — 120 
(9) b) a j e lenben , a XIX. s z á z a d b a n — — + 118 
(10) с) a múl tbó l a j e l enbe nyu ló l ag 
— + + 22 
III. A toroczkói-völgy specialis csa láda i : 76 
(11) a) amelyek a XVIII. s z á z a d b a n k ihal tak 4 4 6 
(12) .b) a XVIII. és XIX. s z á z a d b a n f e n n m a r a d t a k 
— — — 
+ + 3 0 
Ér in tkező c s a l á d o k : 331 
I. Az Aranyosszék és Torda köz t : 2 0 8 
a) a múltban 26 
(13) 1. T o r d á n a XVII., A r a n y o s s z é k e n a XVII . -ban-f- — — + — 16 
( 1 4 ) 2 . , a X V U L , „ a XVII. „ 
- + — + 
4 -
— 
8 
( 1 5 ) 3 . „ XVII. és XVIII. „ a XVII. „ + + — — 2 
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II 
Torda 
század 
(16) Ъ) a jelenben : 
с) a múltból a jelenbe átnyulóan: 
«) A r a n y o s s z . t ö r z s ö k ö s (XVII .—XIX.) c s a l á d o k , 
(24) 1. melyek T o r d á n is t ö r z s ö k ö s e k ( X V I I . — X I X . ) + 
( 2 5 ) 2 . „ „ а X V I I . é s XVIII. s z . - b a n é l tek - j -
( 2 7 ) 3 . „ „ а XVII . „ „ + 
( 2 6 ) 4 . „ „ а XVII. é s XIX. „ „ - f 
( 2 2 ) 5 . . „ „ aXVIIT.
 B , -
( 2 1 ) 6 . „ „ a X V I t l . és XIX. 
( 2 0 ) 7 .
 B „ а XIX. „ „ -
ß) XVII. s z á z a d b e l i a r a n y o s s z é k i c sa l ádok , 
(18) 1. me lyek T o r d á n a XVIL—XIX. s z . - b a n é l tek- f -
( 2 3 ) 2 .
 в
 „ а XVIII. és XIX. „ „ -
( 2 9 ) 3 . , „ а XIX. „ „ -
Y) e g y é b é r in tkezések , 
(19) 1 . T o r d á n а XVI I ,—XIX.sz .Aszéken a X I X . - b e n - f -
( 1 7 ) 2 . „ a XVIÜ.ésXIX. „ „ „ „ -
( 2 8 ) 3 . „ а XVII. é s XIX. „ „ 
( 3 0 ) 4 . „ а XVIII. „ „ 
(31) 5. „ а XVII. „ „ 
Az Aranyosszék és Toroezkó közt : 
(32) a) a múltban, A s z é k XVII. T o r o e z k ó XVIII. -
(33) b) a jelenben — 
с) a múltból a jelenbe átnyulóan, 
(38) r'-) T ö r z s ö k ö s a r a n y o s s z é k i (XVII .—XIX. ) 
T o r o c z k ó n XIX. - — 
ß) XVII. sz.-bel i a r a n y o s s z é k i , 
(35) 1. T o r o c z k ó n а XIX. sz . -ban — 
(37) 2. „ а XVIII. és XIX. s z . -ban — 
Т) еёУ®Ь é r in tkezések , 
(34) 1. T o r o c z k ó n XVIII., A r a n y o s s z é k e n XIX . sz .— 
(36) 2. „ XVIII. ós XIX „ XIX. „ — 
III. Toroczkói völgy és Torda köz t : 
a) Toroczkón а XVIII. század folyamán 
kihaltak : 
(39) 1. T o r d á n а XVII. s z á z a d b a n éltek - f -
Ar.szék 
század 
И > 
X 
Torocz- В 
kói völgy N 
század" ™ 
? Й 
+ + 
+ 
+ 
- + + 
+ + + 
- f + 
H- + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ -
+ -
+ -
+ 
+ + 
"I г 
_
 + 
+ -
+ - -
- + 
- + 
- + 
_
 + 
(40) 2. 
( 41 ) 3. 
(42) 4 . 
(44) 5. 
(43) 6. 
(45) 7. 
а XVIII. „ „ 1 
a XVIL é s XVIII. s z á z a d b a n é l t e k - f 4 
а XVII é s XIX. „ „ 4 h 
a XVIII. és XIX. „ „ b + 
а XIX. •„ „ h 
a X V I L — X I X . „ „ + 4 - + 
+ -
+ ~ 
+ -
45 
137 
52 
8 
2 
7 
7 
4 
14 
10 
31 
9 
6 
16 
54 
18 
15 
4 
9 
22 
+ - 3 
_L + 3 
16 
4- 4- ± + 2 
H — -L + 2' 
4 - - + + 2 
- + + - 8 
- 4- + 4- 2 
33 
24 
5 
6 
1 
1 
4 
3 
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Torda 
század 
Ar.szék 
század 
Torocz- 5 
kói völgy 
század " 
b) Toroczkón a XIX. sz-igfennmaradtak 
(46) 1. T o r d á n a XIX. s z á z a d b a n — — -}- — — ? - j -
(47) 2 „ a XVIII. és XIX. s z á z a d b a n \- _?_ - f -
IV. Torda, Aranyosszék és Toroczkó közt 
(48)a) Csak a múltra szorítkozó érintkezések-| 1 1 
(49) b) Csak a jelenre szorítkozó érintkezések 1 [ 1-
c) Múltból a jelenbe átnyúló érintkezések 
a , T ö r z s ö k ö s a r a n y o s s z é k i c s a l á d o k (XVIÍ . - XIX. ) 
(50) 1. T o r d á n X V I I - X I X . , T o r o c z k . X V m . — X I X . - j - + - f + - f - ~ + 
( 5 1 ) 2 . 
(52) 3. 
( 5 3 ) 4. 
XIX. 
XVIII . 
„ XVIII é s XIX. , , 
.. XIX. 
„ X V I I . - XIX. 
( 5 4 ) 5 . „ XVII. é s XIX. , 
( 5 5 ) 6 . „ XVIII. és XIX. „ 
( 5 6 ) 7. „ XVII. „ „ + 
(56. a.) 8 . , , XIX. 
ß) XVII. sz.-bcli a r a n y o s s z é k i c sa l ád , m e l ? a XVIII. 
és XIX. sz . -ban T o r d á n és T o r o c z k ó n él — 
y) T ö r z s ö k ö s to rda i c sa l ádok 
(58) 1. A r a n y o s s z . a XIX. T o r o c z k ó n a X l X . - b e n - f -
( 5 9 ) 2. „ „ „ a XVIII. „ + 
o) E g y é b é r in tkezések 
(60) 1. T o r d a XVII. és XVIII. T o r o c z k ó XVIII. ) 
+ + + 
+ + -
(61)2. 
(62 ) 3. 
( 6 3 ) 4 . 
( 6 4 ) 5 . 
(65) 6. 
(66) 7. 
(67) 8. 
XVIII. és XIX. 
XVII. 
XIX. 
XVIII. 
XVlll. 
XVII. 
.XVl l l .XIX. 
, XVlll . 
XVll l .XIX. 
XVlll. 
XVlll . 
+ + -
+ + -
- + + 
+ - -
" 7 + 
+ 2. + 
+ + -
+ + -
+ + + 
+ T + 
- + + -
- + + + 
> + 
и 
9 
6 
3 
78 
2 
3 
7 3 
20 
4 
3 
6 
+ + + ± + 
- - + + + -1 + 
+ + + + + + -
+ - + + + + - б 
' + + + + + - 6 
+ - - + + + - 2 
+ + + + - 1 
E táblázatok már most a lakosság minden fő áramlásait fel-
tüntetik nekünk. 
Az összegezésekből látjuk, hogy a tárgyalásba összesen 1263 
név vonatott, ezek közül 925 localis családoké, melyek csak az 
egyik vagy csak a másik területen élnek; mig 338 vagyis 26.7% 
olyan, mely a lakosság egybeolvadását bizonyítja. 
Tordáról mindössze 908 családot tárgyaltunk ebből localis volt 
589, mig a többi 319 vagyis 34 .4% az Aranyosszékkel és a torocz-
kói völgygyei közös. E 319 közül 208 család az Aranyonszékkel 
közös ; e 208 családból 91 az Aranyosszékről vonult be Tordára, 
54 Tordáról terjedt el az Aranyosszéken, mig 63-ról, melyek a XVII. 
és XIX.- dik században egyszerre léptek fel Tordán is Toroczkón 
is, nem lehet megállapítani a terjedés irányát. Tordának Toroczkó-
val 33 családja közös ; ebből 23 vonult Toroczkóról Tordára, 5 
Tordáról Toroczkóra, s 5-ről a terjeszkedés irányát nem lehet meg-
állapítani. Végül Tordának az Aranyosszékkel és Toroczkóval 78 
közös családja van ; ezek közül 49 az Aranyosszékről, 10 Tordá-
ról, 7 Toroczkóról indult ki és terjedt el a másik két területen, 
mig 12-ről nem tudjuk megállapítani terjeszkedés irányát. 
Aranyosszékről mindössze 568 családot tárgyaltunk s ebből 
260 localis; 308 vagyis 54.2°/0 érintkező ; még pedig ebből 208 az 
Tordával érintkezik, amint azt fenneb kimutattuk ügy, hogy 91 
család vonul az Aranyosszékről Tordára, 54 Tordáról az Aranyos-
székre ; 22 érintkezik Toroczkóval oly módon, hogy Aranyosszék-
ből Toroczkóra vonult 6, Toroczkóról az Aranyosszékre 13, mig 
kétes marad 3. Végül Tordával és Toroczkóval 78 közös családja 
van a fent már közölt eloszlásai. 
Toroczkóról 209 csalágot tárgyaltunk ; ebből 76 localis, 133 
tehát 63.6% érintkező, még *pedig 22 család az Aranyosszékkel, 
ugy amint ezeket az érintkezéseket már fennebb kimutattuk. 
Torda 319 érintkező családjából tehát Tordába bejött 170 csa-
lád melyből 140 aranyosszéki, 30 toroczkói eredető ; Tordáből pe-
dig 79 család vonult ki, és pedig 64 az Aranyosszékre, 15 Tordára. 
Aranyosszék 308 érintkező családjából tehát Aranyosszékre 
bejött 84, melyből 64 tordai, 20 toroczkói eredetű kiment 195, és 
pedig 140 Tordára, 55 az Aranyosszékre. 
Toroczkó 133 érintkező családjából végül Toroczkóra bejött 
70, és pedig 55 az Aranyosszékről, 15 Tordáról ; Toroczkóról ki-
ment 50 és pedig 30 Tordára, 20 az Aranyosszékre. 
íme ezek az adatok mélyen bevilágítanak a három terület 
népségének keverődési, alakulási viszonyaiba. Az Aranyosszék a 
történelem szerint egyik népileg igen tiszta területünk, e háromszá-
zados családi statistika szerint azonban még ez is folyton vesz 
magába uj és u j elemeket. Az u j elemek beolvasztása azonban
 N 
aránytalanúl kisebb, mint р. o. Torda városában, ahol az ephemer 
természetű családok tömege valóban óriási. Mig Tordának a 
XVII. sz.-ban 144 specialis családja vala, a csaknem ugyanoly la-
kosságú Aranyosszéknek 120; s mig Tordának a XIX. sz.-ban 249 
ephemer családot mutat ki, addig ugyanakkor az Aranyosszéken 
csak 118-t látunk. Az Aranyosszék sokkal lassabban olvasztja ma-
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gába a beszivárgó idegen népelemeket mint Torda. A családok 
felváltása is sokkal lassúbb az Aranyosszéken, mint Tordán. Az 
Aranyosszéken a XVII. századból a XIX. századba felnyúló csalá-
dok száma az összegezésben aránytalanul nagyobb, mint Tordáé ; 
e földműves lakosság sokkal maradandóbb, szilárdabb, állandóbb, 
mint a városi nép. Az Aranyosszék népének szaporodása is egyen-
letesebb, lassúbb ugyan, de a szélsőségi ingadozásoknak alig van 
kitéve; e biztos lassú szaporodás évente egy állandó lakossági fö-
lösleget ad, melyre a jelen gazdálkodási módszer mellett a földmü-
velés már nem adhat elég kenyeret; ez kényszeríti őt a városba 
való bevonulásra, hogy ott foglalkozásának teljes megváltoztatásával, 
az iparral keresse kenyerét. Ez a városba vonuló lakossági fölösleg 
az, mely az Aranyosszék befolyását biztosítja a városi lakosságban. 
Az Aranyossék befolyása, mint láttuk, két irányban is terjedt. 
Toroczkón az aranyosszéki magj'ar az egyetlen, mely ott természet-
szerűen megjelent; az aranyosszéki magyarságnak kellett megma-
gyarősitani az oláhságtól teljesen körülzárt toroczkói-völgy német 
nyelvű bányamüvelő telepeseit, s ami szokásaikban, erkölcseikben, 
és ruházatukban nem német, az csak az aranyosszéki magyarság-
tól származhatott. Hol érvényesülhetett az aranyosszéki magyarság 
ereje az geographiailag és ethnographiailag annyira elkülönülő To-
roczkó völgyi megmagyarosodott lakosságban, a következő fejeze-
tek mutatják ki; itt csak annyit jegyzünk meg a hatás mélyre 
ható volt. Kétségtelen a történelmi feljegyzésekből, hogy az Ara-
nyosszékről sokan vonultak Toroczkóra a vasbánya müvelés nehe-
zebb munkáinak végzésére ; némelyik bányamunkás bizonyára meg 
is telepedett, noha a toroczkói lakosságnak a történelemből kifejlett 
exclusiv természete minden nagyobb egybeolvadást lehetetlenné tett. 
Bizonyos kis magyar ellemmel azonban állandóan felfrissité magát, kü-
lönben az első idők érintkezésének mély hatása elszintelenedett volna. 
A toroczkói vasbányászat kimerülése azonban ezt a kicsiny 
völgyet is az elnéptelenedés és eloláhosodás útjára kényszeríti. A 
lakosság magyar része erősen pusztul, az ősi családok kihalnak— 
s valóban a XVJII. században kihajt családok jegyzéke megdöb-
bentő hosszú, — s ami megmarad, vonul az Aranyosszékre, hon 
nan magyarságát kapta, vagy be a városba Tordába, ahol az ipar 
további boldogulásának — vagy ha teljesen vagyontalan — tengő-
désének reménye. S ez a népáramlat mindig nagyobb. A toroczkói 
völgy magyar lakossága az utolsó 20 évben nemcsak nem szapo-
rodott a születések és halálozások arányát tekintve, de még kíván-
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dorlás által is megapadt. Az Aranyosszékről is mind kevesebben hú-
zódnak Toroczkóra, s a kivándorlók helyét, birtokát az oláh foglalja 
el; ellenben a toroczkói lakosság elszéledése annál nagyobb mérveket 
ölt. S hogy a toroczkói lakosság inkább Torda, mint az Aranyosszék 
felé vonul, annak érthető oka az, hogy Toroczkó lakói első sorban 
iparosok, s a saját helyi iparuk pusztultával inkább valamely rokon 
természetű iparágban tesznek kisérletet, mint a földmüvelésben. 
Torda városának lakossága a városi keverék prototyponja. 
Meglepő az olyan szerencsét próbálók száma, akik ide jönnek az 
egyik században s még ugyanabban el is tűnnek, tehát ephemer-
jelenségek. A lakosság, amint minden városi nép, mindenünnen szű-
rődik össze a környezetből; minthogy a környezetben az Aranyos-
szék a legvagyonossabb és legműveltebb, a mint hogy Torda 
város lakóinak nagy tömege aranyosszéki eredetű, Aranyosszék 
mindig erősen befolyásolta Torda lakosságának alakulását, kikép-
ződését. Bizonyos az, hogy Torda lakosságában állandóan szerepel 
egy más felől keletről a Székelyföldről beszivárgó népelem, hiszen 
a mai ingremiatus családokból 124 család okmányilag bebizonyit-
hatóan székely eredetű ; de az is bizonyos, hogy az Aranyosszék 
lakosságának fölöslegéből szüntelenül szolgáltat Torda városának 
emberanyagot. Torda azonban igy is a legtarkább népmozgalmak 
eleven szintere ; ősi családai igen kevesen — s azok is kihalóban — 
vannak, pedig az ősiség összes követelménye ez esetben csak 300 
év ! Az uj-tordai palotás hajdúkhoz okmányszerűen egy család sem 
csatlakozik ; a nagyváradi exulokhoz csak hét család megy vissza 
s az 1679-iki ó-tordai és egyházfalvi családokhoz csak 8 csatlako-
zik. A XVII. század folyamán betelepült és Tordán virágzott 539 
családból 1702-ben már csak 118 élt. 1761-től 1803-ig eszközölt 
határosztályok ismét 432 családot mutatnak, melyek mindnyájan 
bekebelesitett családokul tekinthetők s bár 1809 óta 73 ujabb ingre-
miatus család vetetett fel ezen kötelékbe, ma csakis 188 ingremiatus 
él. S a mai belváros 257 háztulajdonosa közül 162 család 1800 után jött 
Tordára, s a többi 95-nek 2 '3-a nem viszi tovább Torda városi illető-
ségét 1740-nél s az ezen felüli rész sem mind ingremiált család.1) 
' ) Ez utóbbi ada tokat már WERESS is összeáll i tá „ T o r d a őscsaládai"-ról szó ló 
ki tűnő do lgoza tában s felemlíti azt is, hogy hasonló ada toka t közöl t HANSEN u t á n 
Dr. MANDELLO GYULA is (Budapes t i Szemle 172. s zámában . ) E szerint Augs -
burgbdn 1368-ban 51 előkelő polgári nemze t ség élt, 1468-ban ezekből csak 13, 
1538-ban csak 8 volt meg ; ekkor a nemzetségek számát növeltek 42 uj c sa l ádda l 
s 1649-ben ezek közül csak 12, a régiekből csak 6 létezett. Hasonlót b izonyí t 
Nürnberg és Lindau polgárságának tör ténete is. (WERESS, i. h. 139. 1.) 
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Ezen adatok adatok sajátságos mozgalmas képet tárnak elénk 
Három különböző néposztályt látunk magunk előtt; az egyik az 
aranyosszéki földbirtokos — kisbirtokos, falusi nemesség és sza-
bad székelység, — mely a maga földjének birtokában állandó s 
positiv anyagi erővel rendelkezik, következőleg szaporodásának 
feltételei legbiztosabbak, s tényleg lassan bár, de folytonos szapo-
rodást mutat fel, mely egy állandó lakossági többletet, erőtöbbletet 
eredményez. A második vagy közép osztály már városi lakos, min-
denféle polgári foglalkozású családokból, Tordán iparosokból, ke-
reskedőkből hivatalnokokból stb. áll, kiknek a betelepedés első ko-
rában még van némi vagyonuk, de a család szaporodása a va-
gyon felosztására vezet, az eldarabolódik s néhány generáczió után 
a vagyon elapad, de meg a szaporodási erő is megcsökken, gya-
kori lesz a magtalan házasság. Ez a középosztály, mely anyagilag 
rendkívül szétoszlott, physikailag elgyengült és elsatnyult, nem 
képes ellentállani az aranyosszéki falvak lakóinak feleslegéből ide-
tóduló erősebb s még kevésbé szétoszlott vagyonnal rendelkező 
népnek, s a versenyben leszorul, leszorul az őseinek középosztá-
lyából a társadalom harmadik osztályába, ahol napszámmal szerzi 
kenyerét, ahol a munkát nem válogatja, s ahol, amig dolga van, 
munkás, és azontúl — proletár, kinek a családalapításra nincs 
szolid anyagi helyzete, nincs physikai ideje. S ez a küzdelem folyik 
évtizedről-évtizedre, évszázadról-évszázadra, a földbirtokos osztály 
marad csak rendületlen és szilárd, csak az fejlődik, szaporodik ; az 
igaz, hogy lakosságának fölöslege elveszti a küzdelemben a föld-
birtok szilárd talaját talpa alól, az igaz, hogy a mezei lakosság 
betódulásával szemben vívott küzdelem a középosztályból leszorítja 
a proletár osztályba, ahonnan nyomtalanul eltűnik, de ez a küz-
delem melengeti az ipar zsengéit, táplálja a kereskedelmet, fejleszti 
a művelődést, mik együttvéve teremtik meg a városi életet. 
Torda városa csakugyan centruma az Aranyosszék és torocz-
kói-völgy magyar népáramlásainak, ipari, kereskedelmi és kulturális 
gócza az Aranyosszéknek és a toroczkói-völgynek s ez kétségte-
lenül bizonyítja a három terület összefüggését, s elénk állítja a közös 
tárgyalás feltétlen szükségét. 
HARMADIK RÉSZ. 
A n t h r o p o l o g i a i a d a t o k . 
I. Bevezető megjegyzések. 
Biztos alapot teremtendő Torda, Aranyosszék, Toroczkó ma-
gyar népének anthropologiai jellemzéséhez, elhatároztam, hogy e 
jellemzést lehetőleg anthropometrikus alapra helyezem, vagyis vizs-
gálataimat — miután az irodalom a tárgyalt területre semmit sem 
nyújt, — az élőkön végzendő anthropometrikus munkálatokra is 
kiterjesztem. 
Eszközöm egy 2 m. hosszú, 2 mmes minimális beosztású s 
az utazásra alkalmasan négy darabra szétszedhető, egyszerű franczia 
anthropometer volt, két fémkarral ellátva, melyek egyike szánkó-
ban csúsztatható a mérő rúdon ugy horizontalis, mint verticalis 
irányban, mely eszközt Dr. Török Aurél tanár úr, a budapesti m. kir. 
tudományegyetem anthropologiai intézetének igazgatója szíveske-
dett kölcsön adni. Ezen eszköz használatát már 1889-ben Egyp-
tomban begyakoroltam, hol barabra-négereket mértem vele,1) s 
mely utazásom előtt ugyancsak Dr. Török Aurél tanár úr volt 
szives a mérés módszerébe bevezetni. 
Igyekeztem, hogy a mérések módszerében az utazók viszo-
nyainak leginkább megfelelő s a párisi anthropologiai társaság ál-
tal kiadott Topinard-féle ulmutatások2) szerint dolgozzam, ameny-
nyiben azonban azt bizonyos gyakorlati okoknál fogva reducálnom 
kellett, de meg azért is, hogy méreteim a mások, ez esetben külö-
nösen Weisbach, méreteivel való összehasonlitásra alapot nyerjenek 
M JOHANN JANKÓ, Die Barabra , Deutsche Rundschau für Geographie und 
Statistik. Wien 1891. 2 4 7 - 2 5 4 . 1. 
2) PAUL TOPINARD. Instruct ions générales p o u r les recherches anthropo-
logiques , Paris , 1879. 
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az alábbiakban közlöm mindazon kérdőpontokat, melyekre nézve 
vizsgálataim folyamán a feleletet megadnom módomban volt. 
I. Származási adatok, leiró jellegek és termet. 
1. Sorszám. 
1. Család- (vezeték-) név. 
3. Keresztnév. 
4. Anyai ág neve. 
5. Foglalkozása. 
6. Lakóhely. 
7. Szem színe. 
8. Haj színe. 
9. Orr alakja. 
10. Kora. ' 
11. Termet. A háttal a falhoz állított egyén sarkai össze- és 
a falhoz érnek, nagy lábujjai összeérnek ; fejét katonás tartásban 
a falnak támasztja s szemeivel a rendes vízszintes szemsíkban te-
kint előre. R.1) 
II. A fej méretei. 
12. A koponya legnagyobb hossza a tarhelytől (glabella) a 
koponya hátuljának legkiállóbb részéig, bárhová is essék az. R. 
13. A koponya legnagyobb szélessége ott, ahol ép azt ta-
láljuk. R. 
14. A homlok magassága a fejtető (vertex) és tarhely (gla-
bella) közt függélyes vetületben.3) R. 
15. A fogmeder- (alveolar-) pont távolsága a fejtető (vertex)-
től függélyes vetületben ( = a homlok és arczkoponya eg3áitt 
véve). R. 
16. Az állcsücs távolsága a fejtetőtől, függélyes vetületben 
( = az egész fej magassága mell felől). R. 
17. Az arczkoponya magassága. (Nr. 15. — Nr. 14.) 
18. Az alsó állkapcsi rész magassága.- (Nr. 16. — Nr. 15.) 
19. A két fülnyilás közti (interauricular) távolság a halánték-
tájon át mérve (— a koponyaalap szélessége a két külső fülnyi-
lás közt). R. 
l) R. = a mérőruddal , Sz. = szallaggat való mérést j e l e n t ; amely adat u tán 
sem R., sem Sz. nem áll, azt számí tás ú t ján nyer tem ; ezeknél a számítás alá ke-
rült méreteknek csak sorszámát és a műveletét je lölöm ki. 
A függé lyes vetület csak körülbelül és s zabad szemmel állapíttatott meg ; 
rendesen ar ra ügyeltem, hogy a mérőrud a fallal lehetőleg pá rhuzamosan álljon. 
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20. A két járomcsont pofapontja köztí távolság (=- középső 
arczszélesség). R.1) 
21. A külső szemzugok egymástól való távolsága ( = felső 
arczszélesség). R. 
22. A belső szemzugok egymástól való távolsága ( = az orr-
gyök szélessége). R. 
23. A szem szélessége (Nr. 21. — Nr. 22: 2). 
24. Az orr hossza az orr tövétől az orralatti pontig, vagyis 
az orrnyilás alsó szélének középpontjáig. R. 
25. Az orr szélessége a czimpák össze nem nyomott külső 
szélei közt. R. 
26. A fül hossza a fülczimpa legalsó és a fülkagyló legfelső 
széle közt. R. 
27. A fül szélessége vagyis a fülkagyló legnagyobb szélességi 
átmérője, mely körülbelül merőleges a hosszátmérőre. R. 
III. A törzs méretei. 
28. A 7. nyakcsigolya tövisének távolsága a fejtetőtől ( = a 
fej és nyak együttes hossza) függélyes vetületben. R. 
29. A test magassága ülve a széklapja és a fejtető közt ; 
az egyén egyenes támlájú székre (vagy fal elé állított padra) mé-
lyen beül, s egyenes katonás tartással fejét a falhoz támasztja. R. 
30. Törzsmagasság (Nr. 29. — Nr. 28.) 
31. Az állcsúcs magassága a szegycsont markolata felett 
( = a nyak megközelítő hossza). R. 
32. A szegycsont markolata felső szélének magassága a föld 
felett. R. 
33. A 7. nyakcsigolya tövisnyujtványának magassága a föld 
felett (Nr. 11. — Nr. 28.). 
34. A mellkas hátsó szélének magassága a mellső felett, 
(Nr. 33. — Nr. 31.). 
35. A vállcsúcsok egymástól való (acromial) távolsága. R. 
36. A nagytomporok egymástól való távolsága. R. 
37. A mellkas kerülete a csecsbimbók felett. Sz. 
i) „Pofapon t a pofacson tnak külső (arezi ; felületén levő kicsiny dudornak a 
pont ja , ame ly ott van, ahol az alsó szemgödri széltől a j á rom iv felső széléig kép-
zelt v ízsz in tes vonal keresz teződik ama merőleges irányú vonallal, amely felülről a 
homlok já rom varattói ki indulva lefelé egy d u d o r o n végződik ." TOPINARD, Anthro-
pologia, Budapes t , 1881. 302. 1. Én ezt igen könnyen megállapí tható pontnak talál-
tam s azé r t vettem a méretek közé. 
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IV. A mellső végtag méretei. 
38. A kar hossza, leeresztett helyzetben, a vállcsűcs- (acro-
mion) -^ a középső ujj hegyéig mérve. 
39. Felkar hossza, leeresztett helyzetben az acrimiontól a be-
hajlított könyökig (condylus externus humeri) mérve. 
40. Az alkar hossza a behajlított könyöktől (condyl. ext. 
humeri) a processus stiloideus radii csúcsáig. 
41. A kézhát hossza aproc. styl, radii-tól a középujj végéig. 
42. Karöl hossza; az egyén a falhoz állíttatott, arczczal a 
falnak, igy kiadván vízszintesen a karölt, az a falon megjegyezte-
tett s ott megméretett. 
43. A tenyér hossza a sajka — és holdcsont feletti tenyér-
alkari barázdától a középújj végéig. 
44. A kéz szélessége a hüvelyk tövének külső széle és a 
tenj'ér belső széle közt, vagyis az asztalra fektetett kéz legnagyobb 
szélessége. 
45. Kis arasz hossza a hüvelykujj és mutatóujj közt a mérő 
rúdon, amekkorára az egyén e távolságot kitudja nyújtani. 
46. Nagy arasz hossza a hüvelykujj és kisujj közt a mérő 
rúdon, a mekkorára az egyén e távolságot ki tudja nyújtani. 
V. Az alsó végtag méretei. 
47. Az alsó végtag hossza a nagy tomportól a földig az 
eg}'én katonás állásában. R. 
48. A czomb hossza a nagy tomportól a tuberositas condyli 
externi femurisig. Sz. 
49. A lábszár hossza, a tuber, condyli ext. femoristól a külső 
boka csúcsáig. Sz. 
50. A belső boka csúcsának magassága a föld felett. R. 
51. A lábikra legnagyobb vastagsága. Sz. 
52. A lábszár legkisebb vastagsága a boka felett. Sz. 
53. A talp szélessége a hüvelyk- és kisujj külső széle közt 
a talpon mérve. Sz. 
54. A talp hossza a sark hátsó széle és a nagy ujj vége 
közt. Sz. 
Ezen méreteket mindössze 83 egyénen végeztem el. 
Noha Gould, Weisbach, Quatrefages stb. szerint az egy fajra 
vonatkozó méréseket a személyek kiválogatása nélkül kell végezni, 
hogy a nyert középben igy minden eltérés és szélsőség kifejezést 
nyerjen, a jelen esetben mégis szükségesnek tartottam a személyek 
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bizonyos kiválogatásával élni, mely azonban nem a physikai, vagyis 
anthropologiai jellemekre, hanem csakis a származási viszonyokra 
szorítkozik. Ennek megokolását magam előtt s egyszersmind szük-
ségét a történelmi alakulás viszonyaiban láttam s e kiválogótás ál-
tal azon czélt akartam elérni, hogy jellemzésem lehetőleg azon la-
kosságra vonatkozzék, melyet a történelem e területen eredetinek 
(nem autochtonnak, mert ilyenről itt szó nem lehet) jelöl ki, mint-
hogy ez még mentes azon ujabb népáramlások hatásától, melyek-
nek a szabadságharcz idejétől kezdve e terület is, mint a magyar 
föld minden darabja, alá van vetve. 
Az általam mért 83 egyénre nézve kiválogatás a családliszták 
alapján történt. A Weress közlötte aranyosszéki és tordai XVII. 
századbeli s a magam által e czélra előkészített s végeredményeiben 
az előző feiezetben bemutatott családliszták rámutattak, mely csa-
ládok vannak legalább 100—150 vagy kétszáz év óta az illető 
város- vagy faluban betelepedve. Ezen tősgyökeres családokból 
válogattam én ki az egyéneket. Természetesen azért egyetlen más 
alkalmat sem mulasztottam el, hogy egyéneket mérjek. Ezen ki-
választás eredménye az, hogy a vidékeket különösen 1S48 óta el-
árasztott keverék jövevény elem a mérésekből teljesen kimaradt, 
hogy minden mért egyén egy a viszonyok szerinti ősi családot 
képvisel. De még igy is hangsúlyoznom kell, hogy az általam mért 
egyének sorozatából merített tanúság csak magára a sorra vonat-
kozik s az egész lakosság typusára való következtetésére csak oly 
arányban alkalmas, a mily arányban all a mért 83 egyén az egész 
terület 22000 magyar lakosához. Ezt azért kellett megjegyeznem, 
nehogy azon hitnek adjak alapot, mintha az egyéneket physikai 
jellemeik szerint is kiválogattam volna. 
II. Az anthropologiai megfigyelések és méretek anyaga. 
Az alábbi táblázatokban közlöm az egyes egyénekre vonat-
kozó mérési adataimat. 
I. a. SZARMAZÀSI ADATOK I. b. LEIRÓ JELLEGEK I. c. I. d. 
II. A F E J M É R E T E I III. A T Ò R Z S M É R E T E I IV. A. FELSÓ VÉGTAG MÉRETEI V. AZ ALSÓ VÉGTAG MÉRETEI 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 21 52 53 54 
1 Tamâs Simon bânyâsz Toroczkô kék 
i 
szôke, ôsz egyenes 68 1835 184 158 88 180 214 92 34 138 140 98 31 33 50 35 67 34 246 1102 856 1518 160 1589 61 310 352 882 826 408 288 200 1800 214 116 200 257 1040 520 500 400 92 254 130 264 
2 Botâr Ferencz s z a b ó barna geszt. b. pisze 23 1624 188 155 100 175 208 75 33 132 118 95 31 32 50 32 62 31 236 860 624 1320 132 1388 68 338 288 868 690 327 242 166 1600 170 108 170 210 896 458 410 334 87 228 110 230 
3 ifj. Simon 
Pâl 
Mik lós Vernes aljegyzó egyenes 31 1778 182 160 111 176 212 65 46 138 116 92 25 33 45 30 55 24 250 872 622 1460 86 1528 68 318 310 950 808 380 300 200 1860 194 114 200 232 980 484 474 376 73 228 118 270 
4 Istvân Barta vasutas kék szôke 21 1682 176 155 120 159 200 39 41 138 130 102 34 34 48 30 64 29 233 873 640 1376 82 1449 73 353 283 862 773 354 294 190 1800 190 110 198 231 846 443 396 358 74 212 100 236 
5 Botar Andor biro 56 1694 179 158'104 152 212 48 60 144|115 92 29 31 51 34 64 34 220 918 698 1390 55 1474 84 326 324 940 712 370 258 162 1700 172 110 176 207 854 381 414 360 78 226 106 234 
6 Vajda 
Vernes 
Gyorgy 
Istvân 
Botâr bânyâsz barna geszt. b. 
n 
sas 38 1676 184 150 112 156 200 44 44 120 100 78 27 25 47 30 52 28 236 890 654 1359 88 1440 81 307 319 874 725 348 270 190 1684 186 110 172 227 860 427 420 312 82 204 108 234 
7 Demény ôrâs héja 32 1765 180 160 132 200 238 68 38 130 110 93 28 32 56 32 61 32 260 900 640 1465 84 1505 40 303 342 858 795 380 280 207 1828 202 120 210 245 914 454 458 350 82 216 118 275 
8 Simon Andrâs Vernes fòidmuves 26 1822 187 155 122 168 211 48 43 130 116 98 30 34 48 2!) 53 30, 268 900 632 1504 93 1554 50 334 316 900' 852 422 310 198 1980 210 116 202 221 1004 500 498 352 86 230 110 268 
9 Botâr József s z a b ó pisze 30 1773 192 154 116 178 218 62 40 135 120 103 40 31 47 36 62 33 261 920 659 1458 89 1512 53' 328 290 908' 794 386 290 200 1880 212 120 202 244 926 440 44-2 362 84 232 122 268 
10 Bartok Simon K r i z a fòidmuves sziirke sas 47 1698 180 155 120 170 224 50 54 136 120 94 34 30 52 33 69 31 263 896 633 1364 122 1435 71' 344 308 900 736 344 260 198 1740 192 220 200 236 S60 450 416 390 84 220 122 262 
11 Demény 
Szentmârtoni 
Daniel csizmadia kék 66 1742 182 155 102 180 230 77 50 132 115 93 34 31 52 33 64 32 222 858 636|1432 94 1520 88 336 306 876 765 338 276 192 1760 194 110 190 220 920 470 454 350 88 226 120 270 
12 Ferencz kômûvcs barna pisze 56 1776 186 155 108 171 208 6 3 35 134 118 95 31 32 48 39 70 3 4 257 934 677 1438' 108 1519 81 344 326 1004 790 364 280 200 1824 196 116 168 220 878,428 418 414 84 254 130 278 
13 Zsakó József fòidmuves héja 33 1936 194 164 110 194 238 84 42 143 122 100 30 35 50 34 68 33; 268 969 692 1584 128 1668 84 380 354 1020 868 416 304 212 2034 212 116 218 248 1000 510 490 400 84 286 134 290 
14 Weress Samû Kôvend kék fckete, ôsz 80 1700 182 162 118 193 208 75 13 148 114 98 28 35 48 32 68 32 268 852 588 1372 72 1432 60' 292 324 1080
1 778 382 290 190 1752 185 112 170 208 870 414 436 375 90 230 102 264 
15 Egei 
ifj. Papp 
Demény 
Szatmâri 
Mihâly 
Aron 
szôke sas 50 1730 182 152 92 142 208 50 66 130 112 92 22 35 44 32 58 28 266 870 604 1434 84 1464 30 325 328 1010 780 374 276 190 1800 198 112 182 224 414 430 374 100 240 110 280 
16 barna fekete héja 31 1732 176 144 98 168 212 72 44 126 108 88 28 30 43 26 52 24' 246 904 658 1408 108 1483 80310 318 870 730 346 268 188 1720 190 110 200 232 832 470 436 346 98 236 114 250 
17 Imre kék geszt. b. sas 74 1694 178 154 102 184 208 82 24 132 114 92 28 3 2 46 30 60 28' 240 854 6144400 104 1454 54 318 282 880 766 354 284 174 1742 190 110 184 214 894 460 448 340 92 210 114 258 
18 Gâbor barna héja 48 1714 174 152 112 180 204 68 24 128 110 90 24 33 48 26 56 24' 230 814 584' 1426 74 1484 58 314 304 828 784 382 282 196 1840 193 110 196 228 930 426 454 314 100 224 116 266 
19 Nagy 
Barducz 
Zsigmond sârga sziirk egyenes 26 1650 176 152 112 188 198 66 8 126 108 96 26 35 48 28 58 28' 234 850 6161346 100 1416 70 316 293 850 730 340 276 186 1730 183 110 184 222 850 440 410 316 104 204 116 266 
20 Kâroly vil. barna sas 35 1686 176 155 110 172 218 62 48 124 100 88 24 32 44 24 56 24' 244 866 622 1368 94 1442 74 270 294 824 724 300 280 184 1670 184 106 186 206 858 444 410 314 98 200 108 252 
21 Kerekes József sziirke szôke pisze 42 1646 174 146 114 156 208 42 52 126 102 84 25 34 38 28 54 241 260 838 578 1340 80 1386 43 314 292 850 700 328 266 190 1640 184 110 190 230 844 420 410 360 86 228 108 260 
22 Kiss Jânos kék tf cgyeaes 35 1634 184 148 112 172 210 60 38 128 94 90 22 34 40 24 58 25| 214 838 622 1320 86 1420 100 304 270 878 725 340 296 193 1698 186 110 170 195 840 420 430 350 100 214 100 264 
23 Egri 
Sipos 
Mârton héja 38 1674 182 152 116 170 204 54 34 128 108 86 26 30 43 30 60 26 264 884 600 1360 78 1410 50 290 286 920 760 326 280 188 1780 200 110 170 218 824 450 422 360 92 218 116 250 
24 Istvân Takâcs Felvincz geszt. b. egyenes 
héja 
56 1640 174 154 110 152 190 42 38 130 110 88 30 29 40 36 58 34 258 878 620 1340 104 1392 52 304 290 815 704 340 270 175 1640 182 110 170 204 820 464 424 330 90 206 110 250 
25 Nagy 
Czirjâk 
Sândor Farkas 48 1610 174 158 100 152 196 52 44 124 106 93 28 34 52 30 60 28 226 838 612 1332 66 1384 52 316 290 930 710 340 266 176 1748 200 114 192 234 854 440 410 324 90 212 110 244 
26 József Takâcs mészâros vil. barna sziirke egyenes 50 1796 178 152 153 204 64 48 130 108 100 26 37 54 32 58 30 246 938 692 1462 104 1550 88 318 330 1024
1 796 370 286 194 1860 208 116 190 234 930 470 4(30 400 106 242 120 270 
27 Kiss József Magyari fòidmuves sziirke geszt. b. egyenes 47 1590 170 152 126 152 210 36 58 133 114 98 28 35 50 32 68 32 234 898 664 1302 70 1356 54 330 320 1035 720 340 270 180 1682 194 120 196 136 810 450 400 450 88 260 112 250 
28 Takâcs Gyorgy Bihari irnok vil. barna pisze 37 1690 186 156 102 178 190 76 12 140 116 98 24 37 48 34 62 321 264 914 650 1384 88- 1426 62 334 300 930 718 334 266 184 1740 184 114 200 234 874 450 402 400 94 258 116 262 
29 Lâszlo Jânos Szabó fòidmuves barna egyenes 48 1740 184 154 108 170 224 64 54 132' 110 92 26 33 52 32 60 34 272 942 670 1414 78 1468 54 320 310 944 794 380 290 190 1828 210 124 200 240 894 466 450 380 94 224 114 274 
30 Barta Zsigmond Baruczki kék vil. barna sas 25 1680 178 148 90 140 196 50 56 122 110 94 30 32 46 30 56 30 260 932 672 1344 92 1420 76 304 276 866 720 326 264 184 1750 200 114 180 240 892 484'414 350 98,228 108 260 
31 Szôcs József Szél barna geszt. b. egyenes 32 ' 1656 180 150 90 152 194 62 42 128 96 92 36 28 48 32 58 28 236 926 690 1338 90 1420 82 293 290 836 680 320 266 174 1640 190 110 186 212 850 455 400 328 94 210 110 240 
32 ifj. Fòldvari József Gagyi sziirke egyenes 38 1660 176 154 94 156 210 62 54 132 104 96 26 35 50 58 62 321 244 938 694 1350 68 1416 63 312 293 870 734 336 264 176 1740 180 104 180 202 830 454 414 326 90 210 106 272 
33 Baiò Béni Nagy barna sas 24 1630 174 154 92 172 206 80 34 120 100 92 30 31 54 38 54 28' 238 898 662 1310 82 1394 84 310 288 836 710 328 260 180 1680 184 104 192 226 820 424 418 326 90 220 106 220 
34 Magyari Zsiga Czirjâk 
Tcgzes 
huszâr fekete egyenes 25 1640 176 150 90 156 184 66 28 122 103 90 30 30 48 28 52 30 242 924 682 1338 78 1398 62 314 284 920 712 320 230 180 1708 184 106 178 214 832 434 404 346 92 222 110 254 
35 id. Ozsvâth Jânos szolga héja 40 1814 182 152 90 162 184 72 22 124 106 90 28 31 44 32 70 34' 242 998 758 1470 98 1572 102 306 330 910 784 362 284 204 1900 200 120 204 250 945 500 464 450 90 226 108!290 
36 Horvâth Gâbor Kovâcs fòidmuves egyenes 53 1704 180 150 100 150 200 50 50 126 100 90 26 32 52 30 64 28 230 942:712 1414 90 1414 60 320 300 920 I 760 363 280 180 1820 190 110 184 238 914 500 430 320 90 210 106 250 
37 Kirâly Béni Szilâgyi Harasztos sziirke geszt. b. 47 1722 174 160 105 198 224 93 26 134 108 96 28 34 48 28 58 28 242 870 628 1384 84 1480 93 336 316 900 760 370 274 200 1800 196 114 200 230 890 490 418 364 84 210 124 254 
38 Barta Pâl Szél kék 40 1784 174 152 104 144 194 40 50 130 112 94 22 36 46 32 56 36 268 890 624 1460 94 1518 58 336 308 936 780 386 290 180 1848 184 114 200 242 920 480 448 350 102 232 124 274 
39 Budai Ferencz Bogosi „ 26 1660 168 150 84 160 182 76 22 130 98 86 22 32 50 24 50 2 3 232 854 622 1360 92 1428 68 332 276 914 740 350 284 180 1800 190 110 176 228 868 460 410 370 100 22(3 116 280 
40 Nagy Sândor Kirâly sas 43 1620 184 150 100 156 212 56 56 128 102 94 24 35 52 28 58 2 6 250 8 t 6 596 1322 70 1370 48 308 316 910 710 324 254 174 1692 186 110 186 226 826 450 400 320 90 
88 
206 110 270 
41 Gyulai Elek Téglâs 
Csipkés 
F-Szt-M.-falva barna fckete, ôsz egyenes 51 1624 180 158 128 174 204 46 30 123 100 98 28 35 46 36 62 28 242 828 586 1308 82 1382 74 314 288 854 734 364 264 163 1670 190 114 202 240 840 400 384 330 206 110 210 
42 Csongvai Samuel Sinfalva _  zold szôke sas 52 1702 180 162 110 168 204 58 36 134 112 96 28 34 54 36 68 30 230 884 6544412 78 1472 60 306 296 880 740 350 300 170 1800 200 105 190 233 854 510 420 350 100 210 100 240 
43 Gâlfi ' Dâniel Mészkô kék egyenes 49 1776 170 152 104 166 190 62 24 130 104 94 28 33 52 32 64 32 264 912 648! 1440 96 1512 72 322 312 910 808 390 29 1 216 1820 200 118 204 244 932 472 480 340 88 212 120 270 
44 Halmâgyi Ferencz héja 32 1707 176 160 94 152 204 58 52 140 108 98 30 34 42 30 62 30 244 888 644' 1380 104 1483 83 280 298 830 740 350 276 186 1740 194 112 182 220 865 460 408 356 84 220 110 250 
45 Borbély Gyorgy geszt. b. pisze 31 1650 178 146 96 166 194 70 28 124 108 94 28 33 46 32 62 32 234 870 636 1358 102 1411) 58 322 300 834 710 346 218 178 1700 180 108 184 210 858425 524 362 94 224 114 246 
46 Nagy M ó z e s 
Csegez 
szôke sas 36 1734 176 160 94 164 208 70 44 134 112 100 34 33 46 38 48 28 252 920 66s' 1420 96 1482 62 330 310 950 766 370 284 194 1840 192 110 182 226 970 430 432 350 90 230 110 262 
47 Csegezi Ferencz Vagyas geszt. b. egyenes 44 1710 171 160 112 160 204 48 44 132 102 96 30 33 52 32 64 38 236 820 58411375 114 1474 99 343 304 928 760 380 280 176 1834 188 112 194 226 875 448 442 370 94 240 110 260 
48 Ajtoni Gâbor Boloni Tord a barna 56 1636 181 152 88 154 196 66 32 128 98 9 2 28 32 56 32 64 34 224 792 568 1360 82 1312 52 308 280 858 740 350 274 182 1680 188 108 193 230 860 430 510 332 96 200 92 254 
49 Székely Sândor Hilf mészâros fekete héja 51 1758 174 148 96 162 218 6 6 56 126 106 88 28 30 50 30 60 30 234 856 622 1330 106 1524 94 320 310 888 774 370 294 190 1840 204 118 200 250 968 480 450 384 100 240 108 266 
50 Zalânyi Istvân Bibza kerékgyârtô 
czipész 
vòròs egyenes 51 1760 166 154 98 168 194 70 26 124 110 86 26 30 58 34 64 38 226 850 624 1440 98 1534 94 334 294 920 786 374 280 210 1860 204 120 198 230 926 500 440 326 98 220 108 270 
51 Pâl Arpâd Pauta kék szôke 32 1664 180 150 112 154 216 42 62 126 108 98 28 30 48 34 58 30 244 832 588 1350 70 1420 70 304 290 900 716 330 280 174 1752 190 120 188 230 840 454 410 360 98 224 112 250 
52 Almâsi Jânos Jakab kotélverô n héja 30 1656 172 154 78 192 200 114 8 126 98 90 32 29 46 34 64 32 232 826 5944356 104 1424 68 326 300 880 720 348 270 170 1740 200 116 194 220 880 430 440 324 88 220 104 250 
53 Bakó Mârton Nagy szijgyârtô barna fekete egyenes 57 1572 176 142 74 148 184 74! 38 126 100 90 32 29 48 32 62 34 234 798 562 1274 84 1338 64 302 302 904 720 344 260 176 1740 180 112 178 218 810 4301400 326 84 220 100 240 
54 Balogh Béla Péter rendôrbiztos ?? sziirke szôke sas 36 1724 188 152 112 164 214 52 50 130 104 98 32 33 56 32 64 30 264 896 632 1361 108 1460 99 334 328 980 756 354 264 172 1824 194 118 200 236 903 450 426 360 96 238 104 264 
55 Ko vàri Mârton Derzsi vendéglôs n barna fekete ,, 61 1762 176 152 104 152 196 48 44 132 100 96 30 33 52 34 64 32 250 876 626 1460 100 1512 52 312 310 910 749 346 270 180 1840 196 110 200 228 924 500 446 392 100 254 114 256 
56 Pâpai Sândor Komjâtszegi dijnok ?» geszt. b. egyenes 32 1726 180 142 90 156 208 66 52 122 100 88 26 31 52 28 64 32 234 852 618 1428 88 1492 64 298 270 870 726 320 280 176 1720 192 108 190 220 980 460 400 324 90 204 104 256 
57 Harkânyi József Turda timâr fekete 49 1660 178 154 80 150 214 70 64 132 92 94 30 32 50 30 64 38 240 846 606 1350 78 1420 70 310 298 914 744 34 4 270 190 1760 190 118 198 222 864 464 404 344 100 220 114 260 
58 Weress Ferencz Nagy âllatorvos 11 geszt. b. 29 1766 190 146 110 160 220 50 60 126 100 94 32 31 54 32 64 34 250 936 686'1424 1.14 1516 92 288 290 883 714 330 280 174 1680 180 116 178. 222 950 440 420 354 94'214 100 250 
59 Horvât József Kocsis kordovânyos 19 kék pisze 27 1686 182 160 100 176 220 76 44 132 100 90 30 30 48 30 64 34 262 866 604'1394 64 1424 30 294 304 954 762 344 264 190 1824 204 118 212 250 900 410 418 350 84 214 106 270 
60 [Jebreczeni Ferencz Jânô timâr szôke 39 1672 184 150 92 166 188 74 22 124 102 90 34 28 48 30 52 3 2 244 876 632 1380 94 1428 68 312 312 900 740 344 284 180 1732 194 114 204 242 850 420 412 350 9 6 224 104 252 
61 Kovâcs Lâszlô Telegdi kocsigyâros 11 barna geszt. b. egyenes 51 1688 192 150 104 176 224 72 48 126 98 88 30 29 52 32 62 30 252 842 590 1358 72 1414 56 312 296 933 700 314 254 184 1652 188 114 170 226 830 426 416 350 94 240 110 260 
62 Czakó Samuel Farkas timâr 11 „ fekete sas 52 1674 180 150 103 172 192 66 20 126 100 100 34 33 50 32 56 34 214 803 592 1390 72 1460 70 308 316 880 734 350 260 1 76 1752 184 114 188 216 930 452 434 314 84 204'104 240 
63 Bollini Gyorgy * Gònczi gaz da 11 kék szôke egyenes 39 1672 180 152 108 172 224 64 52 124 92 84 24 30 46 32 54 30 228 840 612 1360 68 1444 84 300 310 974 750 370 270 174 1780 192 108 190 210 860 500 414 340 90 218 114 250 
64 Nagy Ferencz Debrcczeni kordovânyos 11 barna ,, 49 1716 184 150 74 172 202 98 30 128 9 6 90 28 31 56 32 58 34 254 866 612 1414 90 1462 48 320 322 910 780 364 268 204 1840 202 114 198 238 970 508 454 348 90 218 120 270 
65 Szigethi Csehi Péter Weress hivatalnok 11 kék >t sas 63 1738 192 152 112 182 220 70 48 136 104 98 32 33 54 32 64 38 230 876 646 1430 80 1508 78 326 314 940 760 380 270 180 1768 184 112 184 214 93Q 480 436 336 108 220 100 260 
66 Pétri Istvân Maier csizmadia 11 barna geszt. b. egyenes 
héja 
68 1694 172 152 102 172 216 70 44 124 98 86 24 31 44 28 60 28 250 866 616 1362 82 1444 82 303 322 893 752 380 268 174 1732 184 112 172 214 900 472 430 324 100 220 110 262 
67 Fenyô Kâroly Fâbiân butorfestô 11 tf 55 1720 182 154 110 160 214 50 54 128 100 90 30 30 48 30 62 34 232 846 614 1424 70 1488 64 318 314 1080 760 370 280 190 1763 204 103 200 248 940 422 450 368 100 256 110 270 
68 Érsek Elek Finta kozjegyzô 11 kék sas 76 1774 190 152 90 190 240 100 50 132 106 94 32 31 56 34 80 30 230 872 642 1450 68 1544 94 350 318 1012 786 380 288 190 1808 200 110 200 223 970 480 454 370 84 240 104 256 
69 Milatai Istvân Kovâcs napszâmos 11 „ egyenes 33 1666 180 148 116 142 198 26 54 122 100 92 28 32 48 32 60 32 210 836 626 1390 70 1.458 68 316 288 922 742 380 270 180 1760 194 122 160 222 9 lo 484 420 340 100 220 104 264 
70 Kenderesi József Zalânyi csizmadia 11 sziirke sas 56 1674 178 154 84 158 218 74 60 128 90 84 26 2 9 50 28 62 33 250 876 626 1370 94 1424 54 306 304 980 790 336 263 180 1758 184 116 194 232 910 452 422 326 100 216 108 256 
71 Szentkirâlyi Istvân Tóth timâr 11 barna n egyenes 62 1820 176 146 94 156 220 6 2 64 128 84 94 26 34 44 32 6 2 30 248 876 630 78 1574 — 324 340 1070 830 408 288 194 1960 214 122 200 246 — 494 — — — 7 — 
72 Kurzai Pâl Jânos mészâros 11 fekete héja 45 1736 180 148 9 0 168 210 78 42 134 96 90 • 28 31 46 32 54 34 230 856 626|1436 54 1508 70 314 304 976 880 356 280 188 1808 198 110 .190 220 950 470 432 360 88 230 98 250 
73 Nagy Pâl Boldizsâr csizmadia 11 kék geszt. b. sas 50 1620 170 138 104 162 180 58 18 112 94 84 28 28 50 30 5 6 28 234 830 59811330 90 1383 56 278 292 810 692 340 250 180 1630 184 114 188 222 850 470 380 304 90 208 103 240 
74 Czeglédi Andrâs Kòteles timâr 11 il barna egyenes 65 1694 180 150 78 152 200 74 48 126 102 92 34 29 46 2 8 58 30 240 836'596 1410 92 1454 44 293 310 950 766 350 270 190 1752 194 116 193 228 910 430 450 362 100 252 114 270 
75 Telcgdi Dénes Katona czipész barna 41 1710 184 146 76 164 1 o i o i " 88 48 120 90 9 2 32 30 4-2 30 60 32 240 836 598 1430 80 1470 40 300 310 920 766 380 284 194 1772 200 120 204 244 916 470 430 340 94 216 108 252 
76 Csiki József Felcete csizmadia kék geszt. b. héja 36 1650 180 148 76 150 204 74 54 118 90 82 30 26 40 30 5 8 32 242 826 584 1350 82 1408 58 274 296 889 726 354 254 171 1630 184 110 176 214 910 462 420 340 84 224 98 260 
77 Szentgyorgyi S amò Gônczi szijgyârtô M szôke sas 78 1552 170 150 80 164 212 84 !48 128 108 90 30 30 48 34 64 34 214 756 542 1260 84 1338 78 390 280 884 722 346 270 170 1628 180 114 182 216 930 424 400 336 100 230 108 240 78 ifj. Molnâr Jânos Mâtyâs csizmadia 11 sziirke geszt. b. pisze 43 1726 180 ,146 90 158 '200 66 1 44 128 98 96 2 8 34 54 30 56 32 268 876 608 1430 84 1458 28 304 308 900 740 340 280 184 1768 194 112 200 230 830 450 420 334 96 210 104 260 
79- Miklós Andrâs Kovâcs mészâros kék egyenes 46 1616 182 154 76 168 200 92 32 126 98 82 24 29 50 30 68 38 222 798 574 
816 570 
1310 80 1394 84 290 294 880 688 326 260 174 1700 184 110 182 214 850 416 410 360 96 220 98 240 
80 Vajna Gâbor Kovâcs csizmadia „ héja 35 1600 170 ,156 102 170 ' 9 9 o 6 8 52 122 98 84 24 30 40 30 70 32 246 1290 84 1354 64 294 274 860 670 330 240 190 1600 174 104 174 202 810 410 400 320 88 206 94 250 
81 Mogyorós József Nagy barna n sas 31 1730 182 156 102 170 228 6 8 58 134 124 98 28 34 48 32 72 36 250 866 616 1400 78 1480 80 324 1 310 1010 766 368 290 200 1860 208 120 182 224 910 480 432 385 94 248 110 270 
82 Turbucz József Harkânyi timâr 11 fekete pisze 38 1706 170 152 94 170,194 76 1 24 128 102 90 38 26 46 30 62 34 220 846 626 1396 9 0 1486 90 318 ' 300 930 770 360 262 200 1800 200 114 186 214 916 410 432 226 98 220 104 270 
83 Kanyaró Endre Kôvâri szôcs 99 kék s z ô k e s a s 37 1744 188 144 110 174 240 1 64 
1
 66 116 98 86 30 28 50 28 58 30 246 866 620 1410 60 14981 88 334 ' 292 930 770 356 274 200 1824 198 112 184 220 920 480 430 354 100 220 118 296 
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III. Leiró jellemek, kor és termet. 
A haj. A haj sima ; 83 eset közül mindössze háromnál ta-
láltam göndör ha ja t ; a többinél sima. Nevezetes jelenség midhárom 
területen a kopaszodás, haj ritkulás korai beállta : 30 éves korban 
kopaszodó emberek igen gyakoriak. A haj szine a gyermekeknél 
túlnyomóan szőke, de már 5—6 éves korukban barnulni kezd s 
15—18 éves korukban már a haj kifejlett szine van meg. A vizs-
gált 83 felnőtt egyénnél észleltem gesztenyebarna hajat 45 eset-
ben (54-2%), szőkét 21 esetben (25'3%), feketét 13 esetben (15'6%). 
világos barnát 3 esetben (3*2%) és vöröset 1 esetben (Г7%,). A 
bajusz rendesen világos barna vagy szőke; előre növő, de nem 
nagyon sűrű. A testet 4 esetben igen szőrösnek találtam a tordai 
lakosságnál, a többinél a test szőrezete rövid és ritka. 
A szem. A szem szinét a férfiaknál a táblázatban felsorolt 
83 eseten kivül még 139 esetben s igy összesen 222 esetben je-
gyeztem fel. Ebből kék volt 98 esetben (44' 1 %), barna 111 eset-
ben (50'0° /о), világos barna 3 esetben (Г3%), sárgásszürke 1 eset-
ben (0'5%), zöld 1 esetben (0.5%) és szürke 8 esetben (3'6%). 
A barna szem tehát a vizgált esetekben a leggyakoribb. Ezenkívül 
64 toroczkói nőnél 47 kék és 17 barna szemet jegyeztem fel. 
Az orr. Az orra nézve a Topinard öt főtypusa szerint végez-
tem feljegyzéseimet. Az öt főtyusból négyet találtam : a sas-, az 
egyenes-, a héja- és a pisze-alakot; a szemita alak nem fordult 
. elő. A négy alak megoszlása a következő volt : Többségben volt az 
egyenes orr, 36 esetben (43"4%), azután a sasorr 21. esetben (25"3%), 
majd a héjaorr 16 esetben (16'3%), végül a piszeorr 10 esetben 
(12-0%). 
A termet. A termet középértékéül 1700 mmt. nyertem; az 
észlelt minimum 1552 mm. egy tordai, a maximum 1936 mm. egy 
toroczkói egyénen méretett. Szembe állítva az általam nyert közép-
számot az eddigi észlelők adataival, a következő sorozat áll előttünk. 
Észlelő Termet Egyén száma Középkor 
Körösi 1624 20667 19—22 
Scheiber 1619 16107 19—22 
Le Monnier 1650 ? 20—24 
Weisbach 1658 20 19—22 
Jankó 1700 83 44 
Dr. Jankó J., Torda, Aranyosszék, Toroczkó. 6 
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Ha megtekintjük a Chavanne-féle atlasnak azon térképlapját,1) 
mely a termet magasságának elterjedési viszonyait tünteti fel az 
osztrák-magyar monarchia területén, már ebből szembeötlően kivi-
láglik, hogy Magyarország területén a magyarság az Aiföldön 
(Debreczen környékén, a legalacsonyabb, mig Erdélyben jóval ma-
gasabb. Ezt erősiti meg Scheiber, 2) aki szintén azt rrtondja, hogy 
az erdélyi magyarság magasabb, mint a magyarországi. Végül ha-
sonlót bizonyítanak Weisbach 3) méretei is, akinek — noha csak 16 
egyén alapján, (mert az általa mért 20 magyarból csak 16-otmond 
erdélyi magyarnak és székelynek) — a termetre megállapított kö-
zépszáma jóval magasabb, úgy Körösi,4) mint Scheiber adatánál, 
ellenben igen közel áll Le Monnier adatához.ö) De ha a Körösi 
és VVeisbach termetközépszámai közti különbséget szembeállítjuk 
azzal, amely az én adatom és a Weisbaché közt van, az eltérés 
úgy Weisbach, mint különösen Scheiber és Körösi adataitól oly 
nagy, hogy azt az erdélyi magyarság termetének nagyobb magas-
ságával sem látom eléggé megvilágitottnak. 
Azt hiszem azonban, ha a fenti összeállításnak a korra vonat-
kozó utolsó rovatát figyelembe vesszük, némi magyarázatát nyer-
hetjük e nagy eltérésnek, A termet növekvésének törvényei ugya-
nis (law of growth), amint azt Quatrefages, de különösen az amerikai 
Gould") 113'omozásai kimutatták, úgy szól, hogy az emberi test nö-
vekedése körülbelül a 31-dik életévig terjed, még pedig a 23—24-dik • 
évig hirtelen, azután igen lassan a mondott határig ; a termet ezen 
túl meglehetősen változatlan marad s annak az aggsággal járó csök-
kenése mintegy az 50-dik életévvel kezdődik. E tekintetben 
tehát a mérésre legalkalmasabb kor a 30. és 50. eletev közt 
van, amikor már a termet növekvése befejeződött, de csök-
kenésnek még nem indult, s amikor egyébiránt a többi phy-
*) CHAVANNE D. J. Physikal isch-Stat is t ische Handat las von Oesterreich-Un-
garn. Wien , Holzel, 1887. No. 17. Karte der Terri torial-Eintheilung d. к. k. Heeres 
etc. von FRANZ RITTER von L E MONNIER. 
SCHEIBER Dr. S. H., Untersuchungen übe r den mittleren W u c h s der 
Menschen in Ungarn. Arch. f. Antropol . XIII. 1881. 233—267. 1. 
a) WEISBACH, Dr. A., Körpermessungen verschiedener Menschenrassen . 
Berlin, W i e g a n d t , 1878. p. 2 2 6 — 2 3 7 . 
4) KÖRÖSI J., Orvosi heti lap, 1880. j an . (az archaeolog. társ . 1879. deez. 
30-iki ü léséről szóló re fe rá tában . 
b) Le MONNIER a Chavanne-fé le Atlasz idézet t té rképlapjához irt szöveg-
ben, 2. lap. 
6) GOULD, Investigations in the military and anthropological statistics ol 
american soldiers . New-York. 1869. az V. fe jeze tben . 
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síkai, anthrópologiai jellemvonások is körülbelül a legteljesebb ki-
fejlődést érik el. 
Ezek szerint én a méreteket az anthropometrikus vizsgálatokra 
legalkalmasabb korú egyéneken végeztem, mig elődeim, Körösi, 
Scheiber, Le Monnier oly korbeliek méreteit használták fel, és Weis-
bach oly korbelieket mért, kik termetükben nemcsak a maximumot 
nem érték el, de még körülbelül a 24. életévig tartó hirtelen növe-
kedés azon forduló pontjához sem jutottak, melyen túl a növekedés 
igen lassan halad tovább 6—10 évig. Termetbeli középszámom 
nagyságát, a többiektől s különösen a Weisbachétól való nagy el-
térést tehát részben azon körülménynek tulajdonítom, hogy az ál-
talam mért egyének növekvése általában már teljesen be volt fejezve.1) 
Érdekes volna a law of growth graphikus görbéjét Magyaror-
szág lakóira, vagy legalább a magyarságra megállapítani, amint azt 
Gould az Eszakamerikai-Egyesült-Államokban élő nemzetiségekre 
megtette, de erre eddig elég anyagunk nincs ; amennyiben azon-
ban az én adataim alapul szolgálhatnak s amennyiben ezek akár 
Körösi, akár Scheiber, de különösen Weisbach adataival a kor és 
termet relatiójára nézve azonosíthatók, úgy látszik, hogy a 20.—23. 
évtől a 31-ig a termet növekvése a magyarságnál igen jelentékeny.2) 
Összehasonlítás a Weisbach anyagával. Mig a termetre vonat-
kozó adatok összehasonlításához Körösi, Scheiber és Weisbach 
adatai is alapot nyújtottak, a többi méretre nézve, sajnos, össze-
hasonlításul egyedül Weisbach s az is csak részlegesen szolgálhat, 
mivel Körösi és Scheiber kizárólag a termetet tették vizsgálataik 
tárgyává. Miután azonban mérési módszerünk, a Weisbaché s az 
enyém, több pontban eltér, s Weisbaché az enyémnél bővebb is, 
többet is karol fel, anyagunk összehasonlításában csak azon mére-
tekre szoritkozhatom, melyeket mindketten egy módon állapítottunk 
meg. Ezek a termeten kívül a fej hossza és szélessége, az interau 
ricular távolság, a külső és belső szemzugok távola, az orr hossza 
és szélessége, a fül hossza, a sternum és a vertebrum prominens 
0 Lehet , hogy e számok értekei m á s jelentőséget nyernek , ha seriatio u t j án 
s a va lósz ínűségi formulák alapján v izsgá l juk ; minthogy a z o n b a n tételes fe lsoro-
lást csak WE1SBACH ad, ez esetben a középszámok összehasonl í tásáva l kell 
beé rnünk . 
a) A fogla lkozásnak a termetre igen n a g y befolyást tu la jdoni t a nép m a g a 
is ; igy Bágyonban is Kövenden is azt hal lot tam, hogy régenten igen magasak 
voltak az emberek, sokkal magasabbak mint ma ; az öregek ma is mind ölesek, 
de a mostani nemzedék mar elcsenevészedik a sok és nehéz munkától . 
6* 
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magassága a föld felett, a mellkas kerülete, a felkar, alkar és kéz-
hát hossza, a czombcsont és lábszár hossza, a lábikra legnagyobb 
vastagsága, a lábszár legkisebb vastagsága a bokák felett, a boka 
magassága a föld felett, a talp hossza és szélessége, vagyis amint 
látjuk, a physikai külsőt leginkább jellemző méretek. Ezek össze-
hasonlitó egybe állítása, még pedig ugy abszolút számokban, mint 
a termetre reducálva a következő. 
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1. Absolut méretekben 
We i sbach 1658 182 154 135 92 33 49 34 59 1347 1410 895 312 
Jankó . . . . 1700 179 152 128 92 28 48 31 60 1399 1431 913 352 
A kü lönbség . 42 3 2 7 — 5 1 3 1 52 21 18 40 
2. A termetre reducálva 
We i sb ach 1000 109 92 81 55 19 29 20 35 539 188 
Jankó . . . . 1000 105 89 75 53 10 28 18 35 537 207 
A kü lönbség . . — 4 3 6 2 3 1 2 — 2 19 
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1. Absolut méretekben • 
Weisbach . . . 268 195 410 407 341 215 256 104 58 
Jankó . . . . 273 185 454 428 350 224 258 110 92 
A kü lönbség . . 5 10 44 21 9 9 о 6 34 
2. A termetre reducálva 
Wei sbach . . . 161 116 247 245 205 129 154 62 34 
Jankó . . . . 161 109 264 252 208 131 151 63 54 
A ki i lömbség . 
— 
7 17 7 1 2 3 1 20 
Látjuk tehát, hogy a Weisbach és az én eredményeim egy 
egész sorozata közt oly megegyezés és oly csekély (s tisztán mé-
reti hibáknak tulajdonítandó) különbség mutatkozik, mely figye-
lemre méltó. E méretek egy részénél a különbség 0—4 mm.-re 
terjed ; ezen méretek a következők: a fej hossza és szélessége, a 
külső szemzugok távola, az orr hossza és végül a talp hossza. 
Amennyiben a szalaggal végzett méretek va«y a lágy része-
ken végzett mérések nagyobb hibának vannak alávetve, csekélynek 
kell tartanunk az oly különbségeket is, minők a belső szemzugok-
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nál, az alkar hosszánál, a talp szélességének az interauricularis tá-
volságnál, a kézhát hosszánál, a lábikra legnagyobb vastagsá-
gánál, valamint a lábszár legkisebb (bokafeletti) vastagságánál az 
5—9 mm. közé esnek s melyek igy még szintén egyéni hibáknak 
látszanak. Hogy ezek túlnyomó részben csak méreti hibákul tekin-
tendők, leghamarább kitűnik, ha az utóbbi adatokat a termetre (1000-re) 
reducáljuk, amikor is e különbségek igen tetemesen apadnak le. 
A Különbség w e i s b a c b és Jankó adatai Közt 
az absolut a reducált 
számokban. 
Interaurícular távolság 7 6 
Belső szemzugok távola 5 3 
Az orr szélessége 3 2 
A lábikra legnagyobb vastagsága 9 1 
A lábszár legkisebb vastagsága 9 2 
A fül hossza 1 — 
Az alkar hossza 5 — 
A kézhát hossza 10 7 
Jelentékeny különbségek nyilvánulnak azonban méreteink közt 
a sternum és a vert. promin. föld feletti magasságában, mely azon-
ban nem tekinthető elsőrendű jellemnek. Sokkal feltűnőbb a czomb-
csont, lábszárcsont és a belső bokamagasság közti nagy különb-
ség, noha az alsó végtag e három tagjainak aránya ugy Weisbach-
nál ( 4 6 : 4 6 : 8 ) , mint nálam ( 4 6 : 4 4 : 1 0 ) csaknem egyenlően alakúi. 
A felső végtagnál nagy az eltérés a felkarcsont hosszában, ami 
annál feltűnőbb, mert az alkar és kézhát hosszában az eltérés oly 
kicsiny, hogy az reducálható méreti h ibának; noha e különbség 
sem változtat sokat a felső végtag három tagjának arányán, mely 
Weisbach szerint 40 : 33 : 27, az én adataim szer int : 43 : 33 : 24. 
Az összehasonlító feldolgozást itt az anyag hiánya megszün-
teti. Mindössze arra terjeszkedhetem ki, hogy összehasonlítás czél-
jából YVeisbach még néhány hazánkbeli nemzetiségnek ugyanazon 
módszerrel mért adataira, az ezen adatokhoz fűzött részletes kom-
mentárra s különösen munkájának a magyarokra vonatkozó feje-
zetére utalok. 
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IV. A méretek sorozatának természete, i) 
Midőn Torda, Aranyosszék és Toroezkó magyar lakosainak 
anthropometrikus búvárlatával foglalkoztam, más czélom természe-
tesen nem lehetett, mint hogy lehetőleg világos képet nyerjek és 
nyújtsak e kicsiny népcsoportnak anthropometrikusan kifejezhető 
physikai jellemeiről, s hogy lehetőleg pontosan megállapíthassam, 
miféle specialis alakok azok, amelyek egyfelől a leggyakrabban és 
másfelől a leggyérebben fordulnak elő. Tekintve azt, hogy nem 
volt módomban az általam átvizsgált terület minden egyes egyénét 
megmérnem, igen természetes, hogy az általam 83 egyén alapján 
nyert számsorok csak részben, még pedig, tegyük hozzá, kis rész-
ben tüntetik fel a lakosság anthropometrikus viszonyait. Legfonto-
sabb feladatunk tehát első sorban az, hogy e számsorok termé-
szetét, jellemét ismerjük meg, mert ha ezt megismerjük, módunkban 
van megfelelni arra is, hogy az általunk nyert nyers észlelési so-
rozat mennyiben felel meg a valószínűségi kiszámított sorozatnak, 
vagyis, hogy az általunk mért egyének mennyiben nyújtanak fel-
világosítást adott területünk magyar lakosságának typusáról. 
Ha az egyes egyénekre vonatkozó méreteket összeadjuk ( l ) 
s azt a tagok számával (n) elosztjuk, a hányados a számsornak 
(M) arithmetikai középszámát adja s ez az első, mit minden egyes 
számsorra meg kell állapitanunk. Korántsem szabad azonban azt 
hinnünk, hogy e középszámokból a typusra vagy rásszra bármi-
nemű biztos következtetést vonhatnánk, amint azt már von Ihering 
kimutatta, azon rendkívüli egyszerű oknál fogva, mert ugyanazon 
középszám egymástól nagyon eltérő sorozatnak felelhet meg, mert 
a következő számsornak 2, 3, 4, 12, 13, 14 arithmetikai közép-
száma ép úgy 8, mint ennek : 7, 7, 8, 8, 9, 9. 2) 
Hogy e számsorozatokból tehát valamely hasznavehető értéket 
*) E fejezetet te l jesen Dr. T Ö R Ö K AURÉL egyetemi tanár ú rnak „ E g y J é z ó -
szigetbel i á jnó koponyáró l " (Budapest , 1892) czimii t anu lmánya a lap ján dolgoztam 
ki, mely munka az an thropometr ia u j a b b , geometriai a lapra helyezet t vizsgálat i mód-
szerének akla lmazása egy konkrét és posi t iv példán, az a jnók k o p o n y a t y p u s á n , s 
mely a vizsgálatnak nem csak theor iá já t t isztázta és fejtette ki, hanem e példával 
m a g á t a vizsgálatot is megindítot ta . 
2) Dr. TÖRÖK A., Egy Jézo-szigetbeli á jnó koponyáró l . Budapes t , 1892. 
111. és 103. 1. 
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kapjunk, az arithmetikai középszám értéke metlett okvetetlenül 
figyelembe kell vennük, hogy az illető sorozat egyes tagjai a kö-
zépszámtól mily értékeltérést mutatnak. E czélból tehát legközelebb 
a sorozatok »egyes tagjainak az arithmetikai középszámtól való ér-
tékeltéréseit határozzuk meg, ugy hogy az eltérések ősségét (s 5) 
a sorozat tagjainak számával (n) elosztjuk ("V") vagyis az eltéré-
sek arithmetikai középszámát határozzuk meg, amit ingadozási ki-
tevőnek (Oscillationsaxponent — — ш = 0 e ) neveznek, s úgy 
jelölnek, hogy hozzá irják kitevőként az arithmetikai középszámhoz : 
v i s 
M0e — 2. »Az ilyen ingadozási kitevővel ellátott arithmetikai 
középszám az illető sorozatnak természetéről némi közelebbi fel-
világosítást ad, amennyiben általa képesek vagyunk megítélni, hogy 
ha például két vagy több sorozat egyenlő arithmetikai középértéket 
fel is mutat, e sorozatok tagjainak értékingadozása a középérték 
körül váljon egyenlő-e vagy nem, kicsiny-e vagy nem." 
Minden arithmetikai sorozatban, amelyben az arithmethikai kö-
zépérték egyszersmind a valódi középértéket, a mi esetünkben az 
anthropologiai középtypust, valóban is képviseli, az arithmetikai kö-
zépértéknél kisebb (— jelű) és nagyobb ( + jelű) tagok egymással 
teljesen egyenlően fordulnak elő s igy tehát mindkettőjük összege 
egymást zérusra reducálja. Már most annak a bebizonyítására, hogy 
a szóban forgó sorozatok váljon mennyiben felelnek meg e tekin-
tetben is a valódi középtypus exactságának a kimutatására, minden 
sorozatban a — es + tagok maradékát is meg kell határozni. Mi-
nél kisebb a maradék, a nyert arithmetikai közép annál közelebb 
áll a valódi középtypushoz. 
Noha az ingadozási kitevővel ellátott arithmetikai középszám 
máris igen becses adatul szolgál, az még sem ad semmiféle felvi-
lágosítást arra nézve, hogy az egyes tagok mikép sorakoznak a 
sorozat arithmetikai középszáma körül, hogy váljon a kiszámított 
középérték tényleg előfordul-e a sorozatban, vagy pedig nem s 
hogy a sorozatnak mely egyes tagjai mutatnak nagyobb és melyek 
kisebb ingadozást az arithmetikai középszám körül. A sorozatok 
ezen mozzanataira nézve teljes felvilágosítást nyerhetünk a szám-
sorozatok graphikai előtüntetése segélyével, mely módszernek lé-
nyege abban áll, hogy a tagok kategóriáinak a qualitását harántul 
(abscissa) s az egyes kategóriák gyakoriságát függélyes vonalak-
kal (ordinata) ábrázoljuk. A graphikai feltüntetésben elsőben is a 
nyers észleled adatokat ábrázolom ; ezek egy zeg-zugos contour-
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vonalat eredményeznek, mely azonban annál inkább megközelíti 
egy valódi görbe vonalnak az alakját minél kisebbek az egyes el-
térések (hibák) közti különbségek. Az ezen számsornak megfelelő 
görbe vonalat — feltéve, hogy egy ilyennek kiszerkesztésére az 
ingadozási kitevő elég alacsony értékű -— már most a valószínű-
ség törvényszerűsége szerint Gaussnak a legkisebb négyzetek el-
méletére alapított számítási methodusa szerint kiszámíthatjuk az 
r — 0"6745 formulával, metyet' Stieda dr., miután- e for-
mula alkalmazása a hatványozás és gyökvonás miatt 'nehézkessé 
válik, a következő sokkal egyszerűbb és könnyen alkalmazható, de 
természetesen nem annyira praecis eredményt nyújtó formulával: 
r = 0-8453 váltja fel. 
A valószínűségi számítás törvényeinek azon sarktétele szerint, 
hogy a valószínű hiba — az anthropometriában eltérés — fordí-
tott viszonyban áll a praecisiojához, ezen tétel szerint, ha valamely 
sorozatra nézve az r nagy értékkel bir, akkor annak a valószínűsége 
igen kicsiny, hogy e sorozat egyes tagja (р. о. a méretek) gyakori-
ságának (előfordulási számának) egymástól való eltéréseit egy kö-
zéphelyet foglaló eltérésre visszavezetni sikerült; viszont minél ki-
sebb az r, annál nagyobb valószínűség szól a mellett, hogy ezt a 
„középhelyet foglaló eltérést" megállapítani sikerült. Ezt az r-t te-
hát minden sorozatra szintén kiszámítottam, valamint az eltérés 
határait M + r és M—-r-t és ezeknek különbségét 3r-t. 
„Minthogy az r kiszámítása csupán csak a sorozat egyes el-
térései közötti ingadozások nagyságára ad felvilágosítást, beláthat-
juk, hogy ezzel az illető sorozat természetét teljesen még nem lehet 
földeríteni. Ugyanis a kraniometriai (ez esetben anthropometriai) 
sorozatok tanulmányánál mi egy valódi középtypust keresünk. Azt 
már tudjuk, hogy magából az arithmetikai) középből a valódi kö-
zéptypusra nem tehetünk biztos következtetést. A kérdés téhát az, 
mennyiben vagyis mily valószínűséggel lehet az arithmethikai kö-
zépből valamely sorozat valódi középértékére, t. i. a keresett valódi 
középtypusra következtetést vonni ? Más szóval, minthogy az arith-
metikai középnek a valódi középhez való viszonya különböző inga-
dozásnak van alávetve, feladatunkká válik ez ingadozást közelebb 
(praecise) meghatározni, amely meghatározás tehát az arithmetikai 
közép (M) praecisióját (biztosságának) értékét fejezi ki. Ezt a kö-
r 
vetkező képlet szerint számítjuk ki: R — [ /
 n vagyis szóval: a 
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sorozat praecisiót kiszámítjuk, ha az egyes eltérések praecisiójának 
értékét, t. i. a valószínű eltérés értékét (r) a sorozat tagjai számá-
nak (n) négyzetgyökével elosztjuk. Az R értéke megmutatja ne-
künk az ingadozás nagyságát, a mely az arithmetikai közép és a 
keresett valódi közép (t. i. középtypus) közt fenforog. E szerint 
tehát a valódi közép M+R és M—R közti intervallumba esik." Ezek 
alapján kiszámítottam az R-t, az M+R és M—R-t, valamint ezek 
különbségét í r = (M+R)—(M—R). 
Az R ép oly viszonyban áll az egész sorozat „arithmetikai" 
középértékéhez, mint r az egyes „eltérés" középértékéhez; s minél 
kisebb valamely sorozatra nézve az r és R értéke annál alkalma-
sabb az illető sorozat arra, hogy azt a valódi középtypus kipuha-
tolására felhasználhassuk s megfordítva, minél nagyobb az r és R 
annál kevésbé alkalmas; és igy ez r és R segélyével valamely 
anthropometriai sorozatnak a természetét közelebbről meghatároz-
hatjuk. 
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M-f-r M—r or M + R M—R SR 
A termet S3 14114 cm 170cm 417-6 5-0 432-8 4-2 0-5 174-2 165-8 8-4 170-5 169-5 1-0 
A fej l egnagyobb hossza . „ 14888 mm 179-4 mm 383 '4 4-6 _ 2000 3-9 0-4 183-3 175*5 7-8 179-8 179-0 0-8 
A lej l egnagyobb szélessége „ 12647 152-4 307-4 3-7 1369 3-1 0-3 155-5 149-3 6-2 152-7 152-1 0-6 
A glabellától a ve r t ex ig . „ 8354 100-6 893-0 10-7 + 1394 9-0 0-9 109-6 91-6 18-0 101-5 99-7 1-8 
A glabellától a fogmedri pont ov 5407 65-1 979-5 11-8 1 - 1305 ío-o l - l 55-1 75-1 20-0 66-2 64-0 2-2 
A fogmedri ponttól az állcsucsig „ 3475 41-8 944-4 11-4 
- -
1655 9'6 1-0 51-4 32 -2 19-2 42-8 40-8 2-0 
Az interauricular távolság . „ 10696 128-8 391-2 4-7 768 4-0 0-4 132-8 124-8 8.0 129-2 1 2 8 4 0-8 
Az interzygomatical távolság „ 8744 105-3 611-9 7-3 + 296 6-2 0-7 111-5 99-1 12-4 106-0 104-6 1-4 
A külső szemzugok távola . 
я 
7660 92-3 337*5 4-0 124 3 4 0-4 95-7 88-9 6-8 92-7 91-9 0-8 
A belső szemzugok távola . „ 2383 28-7 231-3 2-8 27 2-4 0-2 31-1 26-3 4-8 28-9 28-5 0-4 
A szem szélessége „ 2635 31-8 166-8 2-0 h 389 1-0 o-i 32-8 30-8 2-0 31-9 31-7 0-2 
Az orr hossza „ 4031 48-9 278-5 3-3 161 2-8 0-3 52-2 45-6 6-6 49-2 48-6 0-6 
Az orr szélessége . . . 82 2561 31-2 185-4 2 '2 + 435 1-8 0-2 33-4 29-0 4-4 31-4 31-0 0-4 
A fül hos sza 83 5041 60-7 358-9 4-3 565 3-6 0-4 64-3 57-1 7-2 61-1 60-3 0-8 
A fül szélessége . . „ 2574 31-0 225-0 2-7 + 318 2-3 0-2 33-7 28-3 5-4 31-2 30-8 0-4 
A tö rzsmagasság . „ 52337 630-6 2597-2 31-3 8123 26-4 2-9 657-0 604-2 52-8 633-5 627.7 5-8 
Az acromial távolság . v 26099 314-4 1159-0 13-9 413 14-7 1-3 326-1 302-7 23-4 315-7 313-1 2-6 
A tompor távolság . „ 25215 303-8 1006-6 12-1 + 2087 10-2 1 1 314-0 293-6 20-4 304-9 302-7 2*2 
A mellkas kerülete. 
л 
75808 913-3 3939-1 47-4 6326 40-1 4-4 953-4 873-2 80-2 917-7 908-9 8 8 
A tomportól a földig . 81 72253 892-0 3469-0 42-7 2577 36-1 3-9 928-1 855-9 72-2 895-9 888-1 7-8 
A czomb hossza . . . 83 37759 454-9 1949-5 23-5 325 19-9 2"2 474-8 4354) 39-8 457-1 452-7 4-4 
A lábszár hossza . . . . 82 35172 1637-4 428-9 19-9 936 16-8 1-8 1654-2 1620-6 33-6 1639-2 1635.6 3-6 
A boka magassága a föld f. V 7554 92-1 450-7 5*5 b 106 4-6 0-5 96-7 87-5 9-2 92.6 91-6 1-0 
A lábikra legn. vas tagsága r 28760 350-7 1629-8 19-8 + 3208 16'7 1-8 867 '4 334-0 33-4 352-5 348-9 3-6 
A lábszár legkis. vas t agsága „ 18390 2 2 4 3 1185-0 14-4 3054 12*2 1-3 236-5 212-1 24-4 225-6 223-0 2-6 
A talp szélessége . . n 9026 110-1 488-4 5-9 2154 5-0 0-5 115-1 105-1 ío-o 110-6 109-6 1-0 
A talp hossza „ 21195 258-5 916-0 1 l - l 2467 9.4 1-3 267-9 249-1 18-8 ' 259-8 257-2 2-6 
A kar hossza 83 62388 751-7 2669-1 32-1 414 27-1 3-0 778-8 724-6 54-2 754'7 748-7 6-0 
A felkar hossza . . tt 29281 352-8 1301-4 15.7 343 13-3 1-4 366-1 339-5 26-6 354-2 351-4 2-8 
Az alkar hossza . . . . 22694 273-4 ' 959-4 11-5 686 9-7 l - l 283-1 263-7 19-4 274.5 272-3 2.2 
A kézhát hossza . . . . 15426 185-8 785.8 9-5 600 8-0 0-9 193-8 177-8 16-0 186-7 184-9 1-8 
A karöl hos sza . 146558 765-8 5387.0 64-9 3442 54-8 6-0 1820-6 1711-0 109-6 1771 8 1759-8 12-0 
A tenyér hossza . 15987 192-6 642-8 7.7 + 65 6-5 0-7 199-1 186-1 13-0 193-3 191-9 1-4 
A tenyér szélessége . . . 9379 113-0 316-0 3-8 23 3-2 0-3 116-2 109-8 6-4 113-3 112-7 0-6 
A kis a rasz hossza . 15722 189-4 816-2 9-8 2142 8-3 0-9 197-7 181-1 16-6 190-3 188-5 1-8 
A nagy arasz hossza . >> 18808 226-6 857-8 10-3 + 178 8-7 0-9 235-3 217-9 17-4 227-5 225-7 1-8 
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Az alábbi táblázat tehát, amely ezen egyenkint elősorolt ele-
mekből van egybeállítva, rögtön teljes felvilágosítást nyújt mére-
teink számsorainak természetéről, ami által biztos adatot nyerhe-
tünk az összehasonlítás czéljából, s az által, hogy minden ténye-
zőt tisztán látunk, az adatok megóvnak minden felületes és egy-
oldalú következtetéstől, mint a melyekre a látszatos nyers ered-
mények oly könnyen csábithatnának.1) 
Aki már most a táblázatokra tekint, azt hiszem, ezek után 
teljesen érteni fogja, mennyiben jellemzik azok az általam mért 
egyénekre vonatkozó számsorokat. Látjuk, hogy a jellegek egyiké-
nél másikánál az r értéke kicsiny, de ugyanott a + és — jelű el-
térések különbsége igen nagy ; ahol pedig az r, a + és — jelű 
tagok külömbsége és az ingadozási kitevő kicsiny, az olyan jel-
egre vonatkozik, mely eddig legalább nagyon másodrendű volt va-
lamely typus jellemzésénél, minők a belső szemzugok egymástól 
való távolsága, meg a tenyér szélessége. Az г meglehetősen kicsi-
nek tekinthető mindazon esetekben, hol a 4.00 et nem múlja felül 
Ilyen jellemek a termet, a fej legnagyobb hossza és szélessége, az 
interauricular távolság, aztán a külső és belső szemzugok egymás-
tol i távola a szem szelessége, továbbá az orr és fül hossza és szé-
és végül — a tenyér szélessége. Amint látjuk a méretek az első 
és utolsó kivételével mind a fejre vonatkoznak. A fejre vonatkozó 
ezen méreteknél tehát elég nagy a valószínűség, hogy az egyes 
méretek előfordulási számának egymástól való eltéréseit egy közép-
helyet foglaló eltérésre visszavezetnünk sikerült, vagyis hogy arith-
metikai középszámaink a keresett valódi typust meglehetősen 
megközelítik. — Meglepő azonban, hogy a fej magassági vagyis a 
homloki, arczkoponyai és állkapcsi részek méreteinek, valamint az 
interzygomatical méretnek r-je igen nagy az arcz előbb emiitett 
szélességi és hosszúsági méreteihez képest. 
Nem így azonban a többi mérettel ! Ezeknél az r értéke 
mondhatnám horribilis ! Ugy a törzs, mint a végtagoknál egyaránt 
áll ez. Összehasonlítást csak a felső és alsó végtag közt tehetünk, 
J) Terem nem engedi, hogy az ezen táb láza toka t megelőző rendkívül ter-
j e d e l m e s számí tásoka t is közöljem, s így tisztán csak a végeredménynek közlésére 
s zo r í t kozom. A számí tásokat teljesen azon példák n y o m á n végeztem, melyeket Dr. 
T O R O K AUREL úr könyvének függelékében. „Számitások a harmincz férfi á jnó ko-
p o n y a három dimensiójának, valamint három koponya je lzőjének valószínűségi gör-
béihez" czím alatt közzé tesz. Hasonlóképen nem közölhetem a nyers (észlcleti) 
é s valószínűségi (kiszámított) so roza tnak ábrázolásá t sem. 
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s itt azt tapasztaljuk, hogy a felső végtag minden egyes tagjának 
r-je tetemesen kisebb, mint az alsó végtag megfelelő tagjaié. 
Ha tehát Torda, Toroczkó és Aranyosszék magyarságát 
mint egy egységes egészet akarjuk jellemezni anthropometrikus 
jellegeik alapján, a kérdést ketté kell választanunk. A fej méretei 
egy csoportja egy eléggé egységes typust sejtet, ami tehát a há-
rom terület lakosságának meglehetős fokú összeolvadását jelenthetné, 
ellenben a fejméreteinek egy másik, a fejrészeinek magasságát ki-
fejező csoportja és a végtagok viszonyai egy egységes typusra 
nem engednek következtetni; ha azonban figyelembe vesszük a 
három terület lakóinak foglalkozását külön-külön, és azt, hogy a 
foglalkozási módok, mint az Aranyosszéken a földmüvelés, a to-
roczkói-völgvben a bányászat, Tordán az iparűzés, első sorban a 
végtagok alakulását befolyásolják, talán szabad ama nézetünknek is 
kifejezést adni, hogy e nagy ingadozások a végtagok r-jének érté-
kében épen annak tulajdonitandók, hogy a már történelmileg ki-
mutatott vérkeverődés, miután a foglalkozások az egyes területen 
a régiek maradtak, csak a fej mereteiben ez esetben azoknak csak 
egy részében fejeződik ki, mig a végtagok méretei épen a foglal-
kozások különnemüségét tüntetik fel. 
Nem szabad azonban felejtenünk azt sem, hogy -— amint 
arra a történelem figyelmeztet — Torda lakosságába sok más elem 
is olvadt bele, valamint Toroczkó törzslakósságát is egy nem ma-
gyar származású, de utóbb, noha izoláltan maradt, mégis teljesen 
elmagyarosodott nép utódai képezik. E külömbözo keveredés a 
szem színében különösen kifejezés nyer, de ugy látszik, hogy az 
már oly teljesen végbe ment, hogy nyomai ecclatánsan csak ebben 
a jellemben mutathatók ki; nem lehetetlen azonban, hogy a fej-
részei magasságának, valamint a végtagok hosszának értéksoraiban 
nyilvánuló nagy eltérések, melyeket így a három terület együttes 
tárgyalásában egy középhelyet elfoglaló eltérésre reducálni nem si-
került, talán részben vagy egészben, szintén ezen idegen elemek 
beolvadásának tulajdonítandó. Ha ez áll, akkor Aranyosszék ma-
gyarságában a méretek r-je legkevesebb lesz, vagyis sorozatunk a 
keresett valódi typushoz legközelebb áll. 
Hogy Aranyosszéknek mily szerepe jutott ezen vérkeverő-
désben, láttuk már a történelmi részben ; az Aranyosszék lakossá-
gának fölöslegével frissíti fel évről-évre, századról-századra, Torda 
lakosságát s nem kis része van Toroczkó lakosságában. Ennek 
kifejezést kell nyernie a számokban is, aminthogy az kifejezést is 
nyer. Még jobban világithatná meg e kérdést kétségtelenül az, ha 
külön elemezhetnők a tordai, külön az aranyosszéki és külön a 
toroczkói magyarság számsorait; ugy gondolom azonban, hogy e 
számsorok sokkal kevesebb tagúak, semhogy ily elemzés lehetősé-
gét megengednék. 
NEGYEDIK RÉSZ. 
Lakóház, Ruházat, Táplálkozás. 
1. Lakóház. 
A telek vagy ahogy az aranyosszéki mondja : jószág és be-
rendezése Aranyosszéken nagy szabályosságot, állandóságot és 
rendet mutat. A telek körül van kerítve, legtöbbnyire lészás kert-
tel, vagyis vesszőből font sövénykeritéssel, melynek tetejére szal-
mát, arra olykor-olykor földet raknak, hogy a lészás kert függélyes 
tartókarói szét ne tolódjanak s a kerítés ez által meg ne romoljék, 
meg hogy a felhányt szalmatetőzet erkélyeivel az időjárás ellen is 
védje a kert vesszőit. Ott, ahol van jó kő, a lészáskertet hosszura 
vágott nagy kőlapokkal is megtámogatják, így Kercseden. Bágyon-
ban a lészás kert helyett a deszkakerítés divatos, mig Csegezben, 
a „legkövesebb" aranyosszéki faluban kőkerteket használnak. 
A telek homloka az utczára nyilik. Az ajtó felé fordulva a 
telek balszélén hosszában nyúlik el a lakóház épületre: A lakó 
ház homloka (eleje) az utczára tekint ugyan két vagy három ab-
lakával, de nincs kiépítve az utczáig, hanem a ház homlokfala és 
a lészás kert közt kis szabad tér, kertecske marad, ahol a gazd-
asszony kedvencz virágait ápolja s ahol rendesen egy kút is szo-
kott lenni. Ez a kis kertecske azonban az udvar felől is el van 
kerítve, hogy kutya, macska, baromfi vagy egyéb állat a virágokat 
meg ne tapossa, a kút vizét be ne piszkolja. 
A telek jobb szélén a sarokban, de szintén a lészás kerten 
bélül, vagy hosszában vagy széltében van elhelyezve a disznóól, 
1
 j Ha k ikapós férfi dolgát észreveszik (a mi nem illik), igy szólnak : „A kakas 
egész életében a lésza te tejében vájkál , még se lá t ja meg senki, a liba egyszer 
repül fel rá s az egész falu róla beszél ." 
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mely azonban csak kisebb tért foglal el. A disznóólhoz tartozik a 
külső udvar a disznók részére fentartva, mely négyszegletes terület 
a telek mellső részéből van teljesen elkerítve. 
Az ól és a lakóház közé esik a lészás kert közepén az utcza 
ajtó és a külső léczes kapu, amaz a. gyalogosok, az ember, emez 
a kocsik s az állatok számára. A külső udvar kerítése épen a kapu 
és az utcza 'ajtó közt indul ki s aki az utczaajtón belép, az a 
lakóházhoz tartozó belső udvarba jut, s igy az embereknek szánt 
tér teljesen el van választva az állatoknak szánt telekrésztől. Hogy 
azonban a belső udvarról a külsőbe mehessen az ember is, meg a 
külsőből a belsőbe a kocsi vagy szekér, a külső udvar kerítésének 
a lakóház felé tekintntő balszárnyán kisajtó, a telek mélyébe te-
kintő hátsó szárnyán léczes kapu van alkalmazva, melyet meg-
különböztetésül az utczára nyílótól belső léczes kapunk neveznek. 
A lakóház hátsó felével (pitar és kamara) szemben a telek 
jobb szélén, a külső udvar hátsó kertjéhez csatlakozik a hosszában 
elhelyezett pajta a nagyobb marha számára egy ajtóval a belső 
s egy ajtóval: kieresztővel — ha ugyan nem nyúlik be a külső 
udvar telkibe, — a külső udvarra. 
A pitar előtt az aranyosszéki házat oly családiassá tevő alma 
vagy eperfa áll melyről a gyerekek és csirkék csemegéinek s a 
melynek árnyában a rendesen malomkőből való kőasztal mellett 
folyik és pezseg nyáron a házi élet. 
Végül a telek hátsó részében a középen emelkedik ki vala-
mennyi épület fölé jó magasan a jármas csűr, ugy hogy nagy 
öblös nyilása messziről kilátszik. Csak némely helyütt, mint Cse-
gez- és Kercsedben, nem áll a jármascsür egyedül, hanem vagy a 
pajtával vagy a házzal összeragasztva. 
Az itt általánosan vázolt telekberendezés azonban csak az 
Aranyosszékre jellemző, de ott aztán még a hegyes Csegezben 
is, ahol az ily telekberendezést a domborzati viszonyok ugyancsak 
megnehezítik. Torda és Toroczkó szűken épült városok, a házak 
telkei kicsinyek, mert amott a lakosság sok, emitt a határ ki-
csiny s igy e két helyt a telek e felosztása, a külömböző gazda-
sági körök e lokalizálása nincs meg. Toroczkón csak annyiban 
marad meg az aranyosszéki jellem, hogy a csűr többnyire a telek 
hátterében van felállítva, noha az már nem jármas csür. 
A telekberendezést némileg módosítja azonban a nyári konyha 
mely, ahol van, rendesen a telek hátsó részében, a jármascsür he-
lyén áll, mig a csür rendesen a pajtához vagy ritkábban a lakó-
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házhoz van ragasztva. Ennek a telekberendezésnek prototyponja 
Keresed s részben Harasztos és Bágyon is, ahol csaknem minden 
teleknek van külön, magasan épített verandával ellátott, udvarház-
formájú, de csak egyetlen nagy helyiségből álló nyári-konyhája leg-
többször a csűr helyén, messziről szembetűnő kimagasló alakkal. 
E nyári konyhák feladata, hog}'' az aratásról és egyébb nyári me-
zei munkáról hazajövő munkásnép ott és onnan látassék el est-
ebéddel, melyet ezek számára mindig külön főznek. Kövenden és 
Bágvonban az ily nyári konyhát rögtönzik lombsátorból. 
A kutak az Aranyosszéken többfélék; majd téglával rakják 
ki az oldalát, majd csak deszkával ; régi, nia már kevésbbé alkal-
mazott a sövényknt, mikor is a kút falát sövénynyel vették körül 
deszka és tégla helyett; a sövény e tekintetben a legtartósabb, a 
tégla elázik, a deszka összerogyik s a sövénynyel csak a terméskő 
vetekedhetik. A vizet a kútból vagy kerékkel vagy gémmel húzzák 
ki. Olykor — különösen Toroczkón a gémes tetejébe kis zsendely-
csupot is tesznek. 
A léczes kapu az Aranyosszék területén jellemző s ez élesen 
megkülönbözteti a Kalotaszeg leveles kapujától, melynél deszkák 
vannak alkalmazva. A léczes kapunak csak egy szárnya van s eb-
ben eltér a székely kétfelé nyíló kapuk összes typusaitól, melyeknek 
két szárnyuk van. A léczkaput vízszintes, függélyes és rézsútos 
léczek alkotják s ezek elhelyezése adja meg a különböző typuso-
kat. Az alaptypust 7 vízszintes lécz képezi, melyeket két oldalt és 
középütt egy-egy függélyes lécz kapcsolja össze. A középső füg-
gélyes lécz és a vízszintes léczek találkozási pontjától két oldalt 
rézsut lefelé az alaplécig 5 léczpár húzódik egymással párhuzamo-
san, de melyek igy egyenszárú háromszögeket alkotnak ; a legfelső 
rézsútos lécz kiindul a középső függélyes lécz felső végéből s az 
alap és oldallécz szegeletében végződik. Ez az aranyosszéki léczes 
kapu alaptypusa, ez a legátalánosabb, legelterjedtebb, legegyszerűbb. 
A helyi viszonyok közt azonban az alaptypus további fejlesz-
tésében olyan eltérések származtak, melyek az illető falvakban 
megállandósultak és ez által azokat jellemző typusokká alakultak. 
Ez önálló typusok kifejtésére az u. n. kötésfák a legalkalmasabbak, 
minthogy ezek elhelyezésétől nem sokat függ a léczeskapu szilárd-
sága, melynek megőrzéséhez az alaptypus fent leirt három eleme 
feltétlenül szükséges. A kötésfát mindig a felső vízszintes (szem-
öldök) lécz és a legfelső rézsútos lécz pár közt alkalmazzák. Ha-
rasztoson két kötésfa van; mindkettő egy pontból indul ki a leg-
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felső rézsútos léczbol felfelé, még pedig az egyik függélyesen fel, 
ugy, hogy a szemöldöklécet 90° alatt metszi, a másik rézsut fel a 
függélyes oldallécz és a szemöldöklécz közti szegeietbe. Kercseden 
a harasztosl formát találj uk, de még egy kötés fával megbővitve, 
mely a rézsútos kötés fa és a legfelső rézsútossal köti össze füg-
gélyes irányban. A felvinczi magyar forma szintén a harasztosit 
utánozza, de a függélyes kötésfa helyett is rézsútos van alkalmazva 
a szemöldöklécig. Igen jellemző a székely-kocsárdi forma ; ennél 
az alaptypusból, a rézsútos léczekből csak 2, legfeljebb 3 pár van 
meg az 5—6 pár helyett, a kötésfák hefyett pedig 5—7 függélyes 
léc van alkalmazva a léczes kapu mindenik felén, melyek a közép-
és oldal függélyes léczekkel párhuzamosak s azoktól miben 
sem különböznek. Az Aranyosszék eloláhosodott falvaiban szintén 
a léczes kapu van mindenütt, de ezek ismét eltérő typusokat mu-
tatnak fel. Az egyik typusnál 4—5 pár rézsútos lécz helyett 7—8 
pár van, ugy hogy a léczkaput ezek egészen ellepik ; a másik 
typusnál pedig 4—5 rézsútos, egymással párhuzamos s a legfelső 
rézsútos lécre merőleges kötésfa van alkalmazva, mi a léceskapú 
mezejét szintén egészen betölti. 
Az utczaajtó mindig a léczeskapú mellett van annak a lakóház 
felöli oldalán. Az utczaajtó fedele vagy a házfedélhez hasonló kis-
sebb és zsindelyezett, vagy a régieknél kúpos, egy csúcsban vég-
ződő. Megjegyezzük, hogy a Kalotaszegen is ez a kúpos forma 
volt a régi; csakhogy ott az átalános kalotaszegi disz a tulipánt, 
mig itt egy gömböt tűznek a csúcsra. Aki szegény, e fedél helyébe 
mindössze kevés szalmát rák fel a szemöldökfára; aki jobban 
akarja czifrázni a zsindelyek alsó szélét kicsipkézi. A csupos alak 
a gombbal ma már mind ritkább, csak a régibb telkeken maradtak 
még fel, aki ujjat épit, már a háztető formájút alkalmazza. Az 
utczaajtó két oldalát két széles czölöp képezi, melynek külső 
utczafelé néző lapját azonban nem diszitik, nem himezik ki. Bizo-
nyos azonban, hogy a diszités e lemaradása nem régi keletű. A 
század elejéből 1837-ből való ajtófélen Csegezben láttam némi dí-
szítést, melynek egyik motívuma alul és felül egy-egy tulipánban 
végződő hullámvonal, a másik motívuma egy az egész ajtófélfa 
belső szélét körülfutó sáv, belül berótt párhuzamos rézsútos sraff-
fozással, két szélén kivágott háromszögletes csipkézettel. — Ennek 
a díszítésnek teljesen azonos párját találtam meg még Várfalván 
egy 1770-ből való utczaajtó félfán, s az öregek több helyütt emlé-
keznek még, hogy ez a diszités az utczaajtókort régibb időben 
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általános volt. Az utczaajtó félfáinak díszítésére akadtam igen régi 
kapuzábékon Bágyonban is, ahol tulipántos virágos elemeket hasz-
náltak, de e díszítések ma már teljesen lemaradtak. Az utczaajtó 
lapja díszítésének ismét van oly állandó módja, mi az egész Ara-
nyosszéket jellemzi, s ez a zsindelyezés utánzása. Az ily ajtó né-
hány lépés távolból olyan, mintha zsalukkal volna ellátva ; az ajtó 
lapjára ugyanis 4-ujjnyi széles zsindely, vékony, hosszú falapok 
vannak rászegezve, még pedig minden lécz két végén egy-egy szé-
les- és nagyfejű szöggel. Minthogy a szögek fejei már messziről 
szembetűnnek, vigyáznak arra is, hogy a szögek fejei szép rend-
ben sorban álljanak. A zsindelyek elhelyezési módja különböző s 
e tekintetben legnagyobb változatosságot Torda városa mutatja fel. 
Majd két mezőre van osztva az ajtó lapja ; a felső mező vízszin-
tes, az alsó függélyes zsindelyezéssel, majd a felső vízszintes, míg 
az alsó hosszában ismét két mezőre van osztva s a zsindelyek 
a léczeskapu rézsútos léczpárainak mintájára futnak ; majd négyzete-
ket zárnak körül a zsindelyek, ugy hogy a legbelső négyzet a leg-
kisebb s a külsők mind nagyobbak ; ez utóbbi kedvelt formát két-
féle beállításban is alkalmazzák, majd ugy, hogy a négyzetoldalak, 
majd ugy, hogy a négyzetátlók az ajtólap széleivel párhuzamosak, 
mely utóbbi forma egyike a legcsinosabbaknak. 
Galambdúczos kaput, szekérnek és gyalogembernek való kü-
lön bejárattal az egész Aranyosszéken csakis Tordán és Székely-
Kocsárdon láttam, amott hármat, emitt kettőt, a többi falvakban 
összesen kettőt-hármat jegyeztem fel. Ha azonban figyelembe ve-
szem azon feljegyzéseimet, melyek különösen Tordáról és az Ara-
nyosszék keleti peremén levő falvakból származnak, hinnem kell, 
hogy régente e galambdúczos kapuk sokkal nagyobb használatnak 
örvendettek, mint ma, s hozzá kell tennem, hogy e díszes kapuk 
lemaradásának okára nézve semmi biztos adatot sem tudtam be-
szerezni. 
Hasonlóképen áll a dolog az utczaajtó mellett levő utczapad-
dal és a föléje árnyékot vető két görbült karfa által tartott s rézsú-
tosan fel (!) felé szökő széles ereszszel, mely már az egész Ara-
nyosszéken, Tordán és Toroczkón is kimutatható, noha egy falu-
ból gyakran csak egy példányban ; az ily felszerelt utczapad a ga-
lambdúczos kapuk rendes tartozéka, de míg a galambdúczos kapuk 
csak területünk keleti peremén maradtak meg, addig az ereszes 
utczapadok az egész területen még — bár szórványosan — meg-
maradtak. 
Pr . Jankó J., Torda, Aranyosszák, Toroczkó. 7 
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A lakóház alaprajza az Aranyosszéken igen szépen nyo-
mozható. A ház elsőben is három helyiségre van osztva az első 
ház, a pitar és hátulsó ház, vagy kamarára. Az első ház az ut-
czára tekint, a pitar középütt van, a hátulsó ház legbelül. E hár-
mas beosztáson kivül azonban jellemzi az aranyosszéki házat a 
tornácz, mely ez esetben a fejlődés egész sorát mutatja fel, s szé-
pen állítja elénk a tordai polgárház beosztásának keletkezését. 
A tornácz tetejét a háztető meghosszabbítása által nyerik, 
melyet oszlopok tartanak. A legegyszerűbb eset az, mikor e tornácz 
a ház egész hosszában fut. Ez azonban a legritkább eset, az Ara-
nyosszéken. Ezt igen hamar kiszorította az a másik typus, mely 
ma az Aranyosszéken nemcsak dominál, de azt jellemzi is. A 
végig tornáczos alaknak az a hátránya van, hogy az utczáról az 
arra járókelő mindent meglát. Eleinte a külső világ elől elzárkózni 
ugy kisérlették meg, hogy a tornácnak az utczára néző elejét be-
deszkázták ; később azonban a czélt az épület módosítása által ér-
tek el oly módon, hogy az első házat nagyobbra, szélesebbre épi-
ték, miáltal ez az udvarra az épület sorából kirúgott s bár a tor-
nácz megrövidült, amennyiben az csak a pitar és kamara előtt vo-
nult végig, de az utczáról egy oldalról legalább tényleg védett volt 
s egyszersmind az első ház is megnagyobbodott annyival, ameny-
nyi ez által a tornáczból elvétetett. Ez az általam hátul-tornáczos-
nak nevezett épitésmód maradt meg és lett általánossá az egész 
Aranyosszéken. 
Ezen hátul-tornáczos formának azonban némely helyütt az 
ellenkezőjét vagyis az elől-tornáczos alakot találtam, ahol az első 
szoba és pitar egyenlő széles volt, ellenben a kamra a tornácz 
szélességével nagyobb, miáltal azonban a tornácz nyílt maradt. E 
forrha sokáig érthetetlen maradt előttem. Ha a kamarát kívánták 
bővíteni, ezt hosszában is meglehetett volna tenni, s ha a czél nem 
ez volt, az sem lehetett, hogy az utcza felöl védekezzenek a kí-
váncsi szemek elöl. Kercseden és Harasztoson azonban megtalál-
tam a sajátságos elől-tornáczos alakokát is. Két helyütt konsta-
tálnom sikerült, hogy azelőtt az utczák elrendezése más volt, s 
a mai kamara a régi utczára nyilt. Bizonyos telek és utrendezé-
sek folytán azonban az utcza a telek felső végéből az alsóba ke-
rült, s így a régi kamarát kellett első háznak berendezni, mig a 
régi első házból most hátulsó ház vagy kamra lett. És ez utczá-
ban a régi házak még mind elől-tornáczosok, mig az ujak már há-
tul-tornáczosaknak építtettek. 
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Ujabban két más forma csatlakozott ezekhez. A tornáczból 
már csak a pitar előtti rész maradt meg, az első és hátulsó szo-
bák nagyobbak, szélesebbek, mint a pitar, s a tornácz ezek közt 
csak a pitar elé szorul, s így elől is hátul is fala van, míg az 
eredeti forma hátul az udvarra szabadon nyílik ; ezt középtorná-
czos-alaknak nevezném. 
Az ötödik forma eredetileg az ősi végig, és ez ujabb közép-
tornáczos elemeiből áll; amazzal egyezik annyiban, hogy a lakó-
ház három helyisége egyforma széles, ezzel egyezik annyiban, hogy 
a tornácz csak a pitar előtt van; csakhogy, amig a középtornáczos 
alaknál a tornácz be van építve a lakóház három helyisége közé, 
addig ennél a tornácz erkélyszerüleg a ház elé van kitolva. E 
forma az annyiszor leírt udvarház typusa. E typus Csegezben igen 
elterjedt, ahol ezenkívül csak a végig - tornáczos primitiv forma 
divik, mig az általános aranyosszéki hátul-tornáczos typus igen 
ritka. íme az Aranyosszék legelrejtettebb faluja, mely, ha már nem 
ragaszkodik a legősibb formához, a legújabbat kívánja meghonosí-
tani otthonában ! 
Említettük, hogy az első primitiv végig-tornáczosból a hátul-
tornáczos formába egy átmeneti alak is van, midőn t. i. a tornácz 
elejét bedeszkázzák. E forma Tordán igen elterjedt. Tordán azon-
ban az építkezés tágasabb s a pinczék miatt magasabb is, úgy 
hogy a tornáczrol lelátni az utczára. A bedeszkázott tornáczot a 
tordai még az Aranyosszékről vitte be s nem ott keletkezett; hogy 
ez igy van, bizonyítja az a körülmény, hogy a tordai lészás kert 
helyett magas deszka, olykor kő- vagy téglakerítést használván, 
tényleges szüksége nem forgott fenn a tornácz külön elzárásának. 
Meglévén azonban a forma, azt a tordai ügyesen felhasználta. 
Kezdetben a deszkafalba lyukat vágott, hogy az utczára kitekint-
hessen ; majd a lyuk helyett rendes ablakot tétetett, mi által a 
ház homlokának három ablaka lett az utczára, kettő az első házé, 
harmadik a tornáczé. Az alakfejlődés azonban itt nem ér véget ; 
a deszkafalat felcseréli a maradandóbb téglafal, mely a ház hom-
lokfalát is megszélesíti, rajta a harmadik ablakkal. Ettől már csak 
egy lépés az, hogy az elől igy már fallal és ablakkal ellátott tor-
nácz az udvar felé tekintő oldalon is falat kapjon a tornáczoszlopok 
helyett s hogy így egy a tornácz keskenységével bíró s csak a 
pitarig terjedő keskeny hosszú szobácskát kapjunk egy ablakkal 
az utczára, kettővel az udvarra, mely télen alkalmas arra, hogy ott 
élelmi szereket tartsanak, nyáron arra, hogy az esti órákban onnan 
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nézzék az utczaí élet nyüzsgését és az éjt a szellős, de mégis 
védett helyen töltsék a fűlött levegőjű szobák helyett. A kis kes-
keny szoba a tornácz jellegét teljesen megtartotta ; ezt bizonyítja 
alkalmazásán kívül padozata is ; ha a tornácz padozata föld, ezé 
is föld, ha azé kő, ezé is kő, ha az ki van deszkázva, ez is ki 
van. A tordai háztypusban tehát az a jellemző, hogy míg az ara-
nyosszéki a tornácz rovására az első házat szélesíti, addig a tordai 
— építkezése tágasabb lévén s így az első ház tágításának szük-
sége nem forogván fenn — a tornácz ama részéből, melylyel az 
aranyosszéki első házát bőviti, külön kis hetyiséget, fallal védett hosz-
szú keskeny verandát épít, miért is e formát tordai formának nevezem. 
Toroczkón a ház alaprajza három féle. Az ősi ház, melyet 
felépítése és nem alaprajza jellemez, mely azonban szintén a mon-
dott három részből áll, egyszerű tornácz nélküli épület s ez az 
ősi forma, olyan tehát mint aminőt a Kalotaszegen is sokszor lát-
tunk minden localis jellem nélkül; ez alak azonban csakis az ősi 
toroczkói faházában van meg; gyakori az aranyosszéki formák al-
kalmazása, ezek azonban már a kőházaknál fordulnak csak elő ; 
végül a sok és nagy tűz óta a tordai typusú kőházak jönnek mind 
inkább divatba s az ujon épült részeket ez a forma jellemzi. 
Helyisége a lakóháznak általában három van területünk mind 
három vidékén. Közös jellemvonás nyilvánul a lakóház beosztásá-
ban mindenütt. Az utczára néző első helyiség mindenütt az első ház, 
ha a másik helyiség hátulsó ház; vagy egyszerűen csak ház, ha 
amannak kamra a neve ; középütt van a pitar, melynek mellső 
világossága a pitar udvara, míg hátsó része, hol a kemencze áll, 
a pitar kamrája; e hélyiség a konyha, itt sütnek-főznek. A har-
madik helyiség végül a kamra vagy hátulsó ház; mely a gazda-
sági és egyéb eszközök stb. raktára. 
A hármas beosztás e sorrendje Torda, Aranyosszék és To-
roczkó egész területén általános, de a modernebb élet igényei az 
ujabb építkezésen némi módosítást teremtettek, melyet felemlítenem 
azért kell, mert hangsúlyozni kívánom, hogy azt egyetlen egy régi 
háznál sem találtam. A helyiségek sorrendjében ugyanis Toroczkón, 
de különösen Tordán az ujabb építkezésekben változás történt 
amennyiben az első házhoz a hátulsó házat s csak ennek végébe 
építik a pitart. Ezt a modernebb élet kívánja így, hogy a polgár 
vendégét ne legyen kénytelen a pitaron át a vendégeknek szánt 
első házba vezetni. Ez azonban csak az ujabb házaknál van így, 
a többinél valamennyinél a pitar középen van. 
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A ház felépítésében az anyagra nézve háromféle házat talál-
tam. Az egyik a kőház, minő különösen Tordát, de nagyrészben 
az Aranyosszéket is jellemzi. A másik a faház, még pedig a vesszö-
fonatos faház, mely az Aranyosszéken gyakori és a 'gerendás faház, 
mely Toroczkó kizárólagos tulajdona s egyik legjellemzőbb vonása, 
úgy az Aranyosszékkel, mint Tordával szemben is. 
Az aranyosszéki favázas kőház felépítése a kalotaszegitől mi-
ben sem különbözik. Lerakják és jól megágyalják a ház alapját képező 
nagy talpköveket, s azok lapjára fektetnek hosszában három talpfát 
fenyőből vagy tölgyből a két fal és a tornácz alapjául, keresztben 
pedig annyit, ahány helyiséget akarnak. A talpfák végeit berójjálz 
úgy, hogy két-két talpfa egymást fogja ezen összekapcsolás által. 
Ezután az ajtófélfákat teszik be, amiket itt ajtómejéknek neveznek 
és rakják a falat terméskőből, téglából vagy vályogból, kinek módja 
hogyan engedi. Mikor ezt már elég magasan felrakták, a talpfák-
nak megfelelő boritékfákkal (Kalotaszegen : tapangerendákkal) kap-
csolják össze a szemöldök- és sarok-gerendákat, melyekre kereszt-
ben egymástól mintegy félölnyi távolságban folyó gerendákat rak-
nak. A tornáczra három-négy oszlopot (Kalotaszegen két oszlop köze : 
tábla) csinálnak s ezek a talppal szemközt fekvő láb fa-gerendába 
kapcsolódnak, mely utóbbit szintén megrónak folyó-gerendákkal. 
Ezután a folyó-gerendák végét kivésik és csinálnak szarufákat, 
melyeket léczekkel kötnek össze, bezsindclyezik a házat, sárral 
megtapasztják az oldalát, kivül-belül bemeszelik, az ácsmester a 
kalákásokat fel köszönti s a ház készen van. 
A toroczkói ház ezzel szemben egészen faház.1) Építése a 
favázas házéhoz hasonlóan indul meg; a talpkövekre jönnek a 
talpfák, beállítják az ajtómejéket és megvan a boritékfa is, csak a 
falat kő helyett vízszintesen egymásra rakott gerendák, rakófák ké-
pezik, melyeket a ház négy sarkán német-gerezd (háromszögű 
egyenes beékelési mód) vagy mokány- (paraszt-) gerezd (négyszögű 
beékelési mód) kapcsol össze. Már most a toroczkói faházra igen 
jellemző, hogy a rakógerendákból álló külső falat kívülről félig 
vakolatlanul hagyja oly módon, hogy a gerendák közeit csak az 
ablakok magasságának feléig vakolja be szép simára s festi be fe-
hérre, azon felül pedig vakolatlan és festetlenül hagyja a gerendá-
') ORBÁN-nál egész röviden, i. h. 218. , melyben megemlíti , hogy a bo roná -
ból összerót t házak az ablak magasságig be vannak vakolva. 
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kat, melyek az időtől megbarnulva komor ellentétet képeznek a 
ház alsó s minden évben legalább egyszer fehérre bemeszelt falával. 
A ház anyagra nézve harmadik typusa a sövényfalú faház ; 
ennek felépítése is hasonló az előzőkhöz, csakhogy a kőfal, illetve 
gerendafal helyett vesszőből való fonadékot használnak s azt kivül-
belül vastagon vályoggal beverik. Ez az Aranyosszéken elég gya-
kori, de sem Tordán, sem a toroczkói völgyben — legalább tud-
tommal — nincs alkalmazásban. 
A házak fedeleiben három typus van, egy egyszerűbb aranyos-
széki, a jobb módú aranyosszéki (és tordai) végül a toroczkói. 
Az egyszerű aranyosszékinél a tetőnek mind a négy merede-
ken dűlő oldala teljesen egyformán dül össze a ház gerinczébe. 
A zsindelyes háztető ezen legegyszerűbb formáján soha sincs ké-
mény, hanem csak a két hosszabb oldalon két-két füsteresztő lyuk. 
Az utczára néző keskenyebb homloktető neve farazat, mely min-
dig zárva van, füsteresztő rajta nincs. Ezen tető forma különösen 
a favázas, sövényfalú régibb házaknál s a szegényebb népnél van 
szokásba. 
Akinek már valamivel jobb a módja, a farazat díszítésére is 
ad s azt a tetőtypust alkalmazzák, melyet a „Kalotaszeg magyar 
népe" czimű könyvemben, mint Kolozsvár felöl beszármazott vágott 
fedelű typust ismertettem. Ennek meglehetős gazdag és fejlődő 
sorozatából sok tagot lehet egyesével megállapítani, milyenek р. o. 
azok, melyeknél a farazat már nincs zárva, hanem az eredetileg 
füstlyuknak való rés be van függélyesen deszkázva, vagy mások, 
melyeknél e függélyes fal megnövekedik a tetőzet alsó széléig, 
vagy ismét olyanok, melyeknél a farazat dűlő falát teljesen mere-
dek kőfal — a ház homlokfalának egy felső meghosszabbítása — 
helyettesíti, míg a dülő farazatból csak alul marad meg egy kis 
rudimentum díszítésül. Mindez megvan ugyan szórványosan, de 
nem jellemzően. Jellemző az a más irányú képződés, melynél egy-
részt a dülő farazat felső csúcsa, csaknem egyharmada, másrészt 
pedig az alsó rudimentumszerü diszités, egy-két-három zsindely 
sor marad meg, mig a közbeeső részt vagy deszkával vagy kőfal-
lal beépítik, melyről aztán nem maradhat el a szelelőlyuk szerepé-
vel egy középen álló vagy két egymás melletti négyszögletes kis 
ablak, vagy, ha deszkázat takarja el, szivet, tulipánt vagy kört ábrá-
zoló kivágás, olykor az építés évszáma és a tulajdonos egész neve 
vagy nevének kezdő betűi. Az ily házakon, minthogy ezek egész 
építkezése már modernebb, rendesen kéményt is látunk, még pedig 
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nem ritkán kettőt. Az e fajta tetők jellemzik Torda házainak tűi-
nyomó részét, továbbá a jobbmódu aranyosszékieket s végül az 
égéseiből ujjá éledt Toroczkó minden újon épült házát, mert To-
roczkó, ha ősei szokásából valamit elhágy, a tordai szokással 
helyettesíti azt.x) 
Az ősi toroczkói typus az egyszerűbb aranyosszéki typushoz 
áll közelebb, amennyiben négy dűlő oldala van ; azonban eltér ab-
ban, hogy a két oldaltető a két vagy három füstlyuk felett hirtelen 
még meredekebb lesz, vagyis a hegyes szög, mely álatt a két tető 
találkozik, kisebb, mint lenne, ha az a megkezdett lejtéssel talál-
koznék ; persze ennek a farazatra is átalakító hatása van, mert 
felső része, csaknem egy negyede, sokkal meredekebb, majdnem 
függőleges lesz. Ilyen fajta tető Toroczkón minden olyan házon 
megvan, amelynek boronás és félmagasságig bevakolt fala van. Az 
ujabb építkezéseknél már teljesen eltűnik. 
Ablak az aranyosszéki házaknál az utczára kettő van. Az 
első házon az utczára mindig két ablak tekint, mig az udvarra az 
első háznak egy ablaka van : a hátulsó ház vagy kamrának a te-
lekre néző hátulsó falán van egy vagy két ablaka. A pitarnak csak 
ajtója van ; s olykor az ajtó előtt, vagy nyáron helyette ketrecz 
(verécze). A szomszéd telkére ablak nincs vágva, legfeljebb egy 
kis ablak (ha az első házból nyílik) vagy kandijuk (ha a pitarban 
van.) 
A tordai háznál már három ablak nyílik az utczára, még pe-
dig kettő tartozik az első házhoz, a harmadik a tornáczból elke-
rített kis nyári hálókamrához. Az udvarra az első háznak termé-
szetesen nincsen ablaka, mert az a kis hálókamrára nyílnék, van 
azonban egy vagy kettő a szoba nagysága szerint a hátulsó ház-
nak udvarra tekintő falán. A pitarnak Tordán is csak ajtaja van. 
A toroczkói ősi boronás faháznak az utczára rendesen csak 
egy ablaka van, ellenben van az udvarra tekintő két ablaka is; a 
pitarnak nincs ablaka, a kamrának egy ablaka tekint az udvarra. 
Az ablakok farámáját Tordán vagy fehérre vagy sötét butor-
barnára festik ; az Aranyosszéken fehérre, igen ritkán piros és 
kékre; az ősi torocszkói háznál azonban mindig pirosra festették; 
A fedél dülő faraza tának továbbképződése i rő l érdekes soroza to t találunk 
Dr. PÁPAI KÁROLY „A palócz faház" czímű do lgoza t ában (Ethnographia 1893. 
1—3. f. 11 1.) 
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ma már az uj építkezéseknél ez is lemarad s utánozzák a 
tordait.1) 
Tordán az ablakokra függönyt vagy zsalugátereket használ-
nak. Az aranyosszéki virágot rak belé, vagy ha a tordait utánozza 
s függönyt használ, a választási zászlókból készíti azt. Tesznek az 
ablakokra olykor vasrácsot is és a régi ablakok vasa még ki is 
van czirádázva. A toroczkói ősi faházat már egészen sajátságosan 
jellemzi az, hogy kívülről vastag deszkából vágott, ablakát teljesen 
elzáró spalettákat használ, ami olykor-olykor még az ujabb épít-
kezésre is átkerül. 
Mindenesetre igen sajátságos, hogy Toroczkón az utczára 
csak egy ablak van s arra is spalettát használnak; mert ez a kül-
világtól való nagy elzárkózást fejez ki, amit talán Toroczkó szo-
morú múltjából könnyen megmagyarázhatunk. 
A ház földje vagy deszkázott, vagy a mi sokkal gyakoribb, 
„vályoggal van megtöltve, ami nehéz mesterség, mert ha nem talál-
ják el a sűrűségét, a vályogtöltés mind elhasadozik." 
A hol tornácz van, — igy különösen az Aranyosszéken, — 
azt rendesen nyári alvóhelyül szokták használni; ha pedig erre 
nem szolgál, nagy faszuszikot állitnak az első ház felőli végébe, 
ahol mindenféle hummit tartanak, kenyeret, búzát vagy egyéb ma-
got, vagy épen ruhanemüeket is. 
A pineze majd minden háznál meg van Aranyosszéken is,Tordán 
is, Toroczkón is. Az Aranyosszéken a tornácz végében van s nyílása, 
deszkaajtóval letakarva. Torda, Toroczkó és az Aranyosszék vá-
gott fedelű ujabb házainál vagy a homlokfalban az utczára nyiló 
két ablak alatt van a pineze ajtaja, vagy külön bolthajtásos pincze-
torok van építve vagy a tornácz végén, vagy ha a ház magas 
földszint és lépcsőn kell a tornáczra felmenni, a tornáczlépcső alatt. 
Toroczkón a külön pineze divatban volt, persze bolthajtásos kü-
lönálló pinczetorokkal, majd a nagy tüzek után a megmaradt pincze-
torokhoz ragaszták a házat (a gombhoz varrták a kabátot.) Igy 
aztán a pinczetorok elhelyezése a régibb házaknál nagyon külön-
*) Toroczkón „az ablakoknak f a r a g v á n y o s kerete van, mely a béllettel 
együ t t veresre van fes tve az 1702. évi vé rengzés emlékére. Az ablakok belfelének 
disz le tezésére különös gondot fo rd í tanak . E végre szitált földből készül t finom 
a g y a g o t vesznek s éles szögletekben v é g z ő d ő keretet csinálnak, mit ahhoz értő 
pá rkányék i tők késhegygyei csiszolnak ki s s a j á t modorú díszművezet tel cz i f ráznak 
ki." ORBÁN, i. h. 218. 1. 
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böző volt s igy Toroczkón is, Toroczkó-Szent-Györgyön is láttam 
olyan házat, hogy pinczetorka a szomszédház hátsó falához volt 
ragasztva. 
A ház belső berendezésére, a bútorzatra nézve Tordán semmi 
eredeti és népies elemet többé nem találtunk; a bútorok barnák, 
fényezettek s teljesen városiak, rendszerint helybeli iparosok ké-
szítményei. 
Az Aranyosszék szobái butorzásában teljesen Tordát utánozza, 
népies bútorzatnak még csak nyomára is alig akadunk, ellenben 
konyhájában, pitarában már sok helyütt és sokat őrzött meg a régi 
szokásokból ; de a mit megőrzött, az teljesen egyezik a toroczkói 
konyha illetve pitar berendezésével s így csak annak alábbiakban 
közölt leírására utalok. Bágyonban Szatmári Annánál, aki ott jár-
tamkor 83 éves volt, találtam régi bútorokat, ezek a toroczkói-
akkal teljesen megegyeztek; az öreg asszony emlékezete sze-
rint azok még szászoktól s nem tordaiaktól valók. A szá-
szoktól származtak a német feliratú szines kép nyomtatványok 
is, melyekkel a falat a régi házakban olykor-olykor díszí-
tették. A régi házakban máig is megvan a nagy faszuszik. 
Szatmáriné szerint az ő anyjának idejében kezdték lehagyni 
a varrottasokat, melyek akkoriban az egész Aranyosszéken el vol-
tak terjedve, míg ma csakis a toroczkói völgyre szorítkoznak. Az ő 
leányának a menye Mészkőről származott be s onnan kelengyéjé-
ben még varrottasokat is hozott, de máig már Mészkőn is alig van 
egy-két darab. Szatmáriné lánykorában az egész Aranyosszéken 
meg volt még a tordai kancsókkal megrakott fogassal való díszí-
tés is, neki magának van is még öt darab kancsója, de már az 
Aranyosszéken ez mindenütt lemaradt. 
Az egyetlen Toroczkó az, mely ősi bútorzatából, lakásberen-
dezéséből még aránylag elég sokat megőrzött; de ma már, ami 
még megmaradt, csak az öregebbek házaiban található, mert az 
utolsó idők iszonyú tűzpusztitásai óta á nép egészen a tordai ipar 
termékeit fogyasztja, a tordai bútorok kiszorítják az ősi bútorokat, 
melyeket messzi földről szereztek be, amire most már se idejük, 
se pénzük nincs, meg a mit már a tordai fényezett bútorok mel-
lett elavultnak is tartanak. 
Leirom tehát egy idősebb toroczkói gazda Vernes József 
uram lakását és lakberendezését, itt-ott kiegészítve néhány más adat-
tal, melyeket azonban szintén toroczkói régi berendezésű házaknál 
szereztem. 
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A lakóházban belül a pitar e mellett egy udvari s e mellett 
egy utczai szoba, vagyis első ház van. A házban, hol nem laknak, 
mert az csak a vendégeknek való, a belső sarkot elfoglalja a ma-
gas ágy, melyben 6 párna (3 sorban két darabjával) van berakva 
s az ágytakaróval leborítva. A párna elegy tollúval (nem pihével) 
van töltve; a tollút először a párnatok takarja be régi vászonból, 
azután a párnahaj, melynek párnacsúpja ki van varrva asztallábas 
és liljomossal, kék, fekete és pirosban. A párnahaj mindkét ol-
dalát varrás fogja össze. Az ágy mellett egy festett láda van, 
segesvári készítmény, de ma már Kovács Márton asztalos is 
csinál ilyet Toroczkón ; a ládának alul két fiókja van apróságok 
részére. A festések virágmotivumokból állanak. A láda mellett van 
a padláda, 4 lábbal, melynek hátsó támdeszkája a z : oldala; van 
aztán fedele, ládája, egyik végén karja, tűszej felöli másik végén 
azonban nincs karja ; télen itt melengetik a lábat. A láda és pad-
láda mögött falra való deszka van úgy mellmagasságig, mely néhol 
az egész falat körülveszi, néhol azonban csak a ládák és padok 
megett van. Ezekből gyontáros az, ami fényes (vagyis politirozott), 
aminek a technikáját a városban csak Kelemen János ismeri. Az 
utczai ablakos oldalon áll a karos pad 4 lábbal, hátul karral, festett 
deszkából ; padnak tulajdonkép csák az ülődeszkáját nevezik; 
szintén segesvári s 1864-ből való; a padláda, mely három rekeszre 
oszlik s igy fedele is háromrészű ; egyik vége az ágytól, másik a 
faltól van, (oldal-) karja nincs (1836). Az ablakos sarokban az 
asztal áll talpas lábon elől összefogóval amire az ember a lábát 
teheti (1810); fiókja is van. A falba kisebb-nagyobb tékák vannak 
beépítve, s hasonlóképen virágokkal kifestve; ezek két ajtósak s 
ezekben állanak a könyörgéses könyvek s egyéb apróságok. Fent 
a falon fogasok és tálasok futnak az ablakos sarok körül. A foga-
sokon bokájok vannak; ezeket életben senkinek sem adják, de a 
szülők halála után a gyermekekre száll, akik — fiúk és leányok 
egyaránt — osztozkodnak meg rajtuk. A tálasokon vannak a por-
zsolok (vagy findsák vagy findsa alakú, de nagyobb edények) és a 
csuprok. A padlás {— menyezet) áll padlás deszka-ból és gerendé-
ből; a padló (föld) kideszkázva. Van néhány egyes szék is, vagyis 
egy személyre való szék. A falat fent, ahol fogas és tálas nincs, 
rudravalók díszítik, tángyéros és liljomos formákkal. 
A második udvari szobát hátulsó háznak nevezik s ez a csa-
ládtól tulajdonképen lakott helyiség. Bútorai csaknem olyanok, mint 
az első házé, csakhogy egyszerűbbek, dísztelenebbek s nem oly 
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mutatósak. Itt van azonban a kemeencze, mely télen a két házat 
fűti. A kemeneze alsó része a tüszej, ez téglából való s pléh vonja 
be. A tüszejből emelkedik ki a kályha - kemeneze, alul a tüszej 
szabad nyílásával. A nyílás két oldalán két ponk van, az egyiken 
horgokat tartanak, a másik lépcső formájú és erre állítják rá a 
nyársat. E fölött van a nagy rér (Aranyosszéken lér) két ajtóval 
s gombos zárral. Baloldalt van még egy kis toldalék, melyben felül 
a kis rér van, alatta a kisjuh apró szerszámok részére. A tüszejen 
alul elől a hamujuk, oldalt a fatartó (nagy juk) van. A felső része 
két sor földből való koczka, melyet Medgyesről hoznak s melynek 
közeit mundra marina (ultra marín ?) kékkel festik ki. Az egyes 
kövek virágdiszitése világos kék. Felső pereme, mely e kősorokat 
összetartja a szorító kályha; két kürtője közül egyik a gőz-, másik 
a füst-kürtő. A fát oldalt rakják beléje, elől főznek. 
Legbelső helyiség a konyha, melynek főrésze a siitő-kemeneze 
melyet egyszerűen konyhának is neveznek. Ennek három része 
van, egy mellső, ahol kenyeret sütnek, egy jobboldali, ahol főznek, 
és egy baloldali, ahol szapulnak. — A mellső részen van a ke-
meneze szája az elejébe való fával; a kemeneze teste a kéményben 
folytatódik; a száj felett a kémény alatt a testben egy kívülről 
betolható vaslemez van alkalmazva, mely, ha azt betolják, elzárja 
a kéményt, hogy a füst, korom stb. a kéményre ne hulljon. A 
kémény felső elkeskenyedő része a kémény sípja, alsó része a 
kémény sátra, ahová télen a disznóságokat aggatják, hogy ott meg-
füstölődjenek. — A jobb oldalon főznek a szabad kemeneze alatt 
nyilt tűzön vasmacskával és nyárssal. A baloldalon egy üreg van 
katlannal üst számára, s abban főznek vizet a szapulásra. A két 
részt egymástól fal választja el. 
Egyébb konyhaeszközök : vasmacska, sárpenyő a nyárs alá, 
villa, melylyel a lábosban a süteményt forgatják, szürőszita, egy a 
tejnek, egy a husievesnek, tajtékszedő kalán, vakarókés, kolbász-
töltő, laskanynjtó, szita (aminek kérge és szőre van), káposztagyalú 
ezigánymunkájú, pecseny, alá való, földöntöző fenekén a lyukkal, 
téglázó (—vasaló), kenyértartó kis szekrény, tángyértartó, fatángyér, 
fakalán, puliczkatörő, sajtár, nyárs alá való cserépsárpenyő, vizes-
kanta „akinek с sic se van", forgató villa (3 ágú), lapító (vagyis 
kis nyújtó deszka), deberke (nagy faedény), berzencze az eczet szá-
mára, s végűi a nyárs, mely gyakran egy méter hosszú is. 
Volt régen még egy öl hosszú nyárs is, milyent főleg a 
lakadalmaknál használtak, ennek a végén köszörűmankó alakú 
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forgattyú volt, s azt annál fogva forgatták. Volt még óraművel 
ellátott nyárs is, melyet temporirozni lehetett, s igy az embernek 
nem kellett szüntelenül a nyárs mellett maradnia. 
A kamra legfőbb bútora a faszuszik, melyet a székelyektől 
vesznek. Van azonban sövényszuszik is, ezt már itt fonják vessző-
ből s aztán belül kitapasztják; ez régen nagyon divatban volt, ma 
már általánosan a faszuszikot használják. 
A telken levő gazdasági épületek közül legfontosabb a csűr. 
Csűr dolgában az Aranyosszéknek speciálitása a jármas csűr, mely 
a jómódú gazdánál csakis a szekerek számára van, teljesen külön 
áll, ólakkal, istálókkal nincs összeépítve. Ebben aztán eltér úgy a 
tordai, mint a toroczkói csűröktől, melyek épen a térkimélés 
miatt az ólakkal részben összeépítve, részben egybefoglalva 
vannak. 
A jármas csűrnél alul a csűr hosszában két talpfa nyúlik 
vízszintesen a földre fektetve. Ennek két végéből és közepéből fel-
felé összehajlólag három pár erős csűrhorgas emelkedik ki, melyeket 
belső oldalukon mintegy embermagasságba a talpfákkal párhuzamo-
san haladó két oldalgerenda köt össze. A csűrhorgasok mintegy 
három ember hosszúak, egy emberhossz esik az oldalgerendák alá, 
kettő föléje. A két szemközti csűrhorgas felső végét a vízszintes 
csűrjárom tarja. A három csűrjármot két végén a végére fektetett, 
s a talpfákkal és oldalgerendákkal párhuzamos két csűrgerenda 
köti össze. A három csűrhorgas közt vannak még vékonyabb csűr-
horgasok, de ezeket csűrlábaknak nevezik. Minden csűrhorgasnál 
az oldalgerendába egy makkos pipa van beakasztva, mely az ugyan-
csak a talpfából kiinduló karfái tartja egyenesen. Ezzel a pipával 
való csatolási módszer teszi speciálissá az aranyosszéki jármos 
csűrt. A karfákat a csűr hosszában a koszorúgerenda kapcsolja 
össze, mety a szarufákat tartja; e szarufák feljebb a csűrgerendára 
támaszkodnak s azontúl a csűr hosszanti középvonalában élben 
találkoznak. A szarufákat a csűrjárom felett az ezzel párhuzamos 
kakasülők kötik össze. A szarufákra szegezik a vízszintes léczeket, 
melyekhez a fedélt képező szalmát kötözik zsúpokban. A csűr alsó 
oldalát kideszkázzák vagy lészás kerttel látják el. 
A csűr másik formájánál, mely különösen Tordán és T©rocz-
kón, de szórványosan az Aranyosszék falvaiban is el van terjedve; 
ezeknél nincs külön karfa és csűrhorgas, hanem ezeket egyedül a 
csűrláb helyettesíti. Mikor az ilyen csűr be van fedve a szarufák-
kal és a léczezettel, — de még a szalma nincs rákötve, vágj/ a 
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zsendej rászögezve, — azt mondják, kész a szavazatja. E csűr-
ben az egyik oldalt mindig a disznóól foglalja el; az ól aljában 
annak hosszában van kívülről felállítva a váli't, melybe kívülről 
tölthetik be a moslékot, a disznó pedig az ól belsejéből félkörös 
kivágásokon dugja ki orrát s eszik s így nem túrja szét a válóban 
levő ételt. Hogy napközben a baromfi a válűra rá ne szálljon, lep-
pentővel takarják be. Leppentője van azonban — р. o. Bágyonban — 
a csűr híjának is, hogy a szénásszekér szénával is aláállhasson, 
amikor aztán a csűrhijú leppentőjét felemelik s feltámasztják. 
II. Ruházat. 
Ruházat dolgában Torda és Aranyosszék ma már semmi ere-
detit sem mutat fel. 
1848 előtt Tordán a férfiak kék magyar nadrágot, szederjes 
dolmányt s ugyanoly színű spenczelt {pruszlik) viseltek. A parasz-
tok kék flanell ujjast szürke czondraharisnyát. A nemesi ruha kék 
nadrág és világoskék dolmány volt; az ó- és uj tordai közt ruhá-
ban nem volt különbség, noha némely tordai polgár azt állitá ne-
kem, hogy az ó-tordái dolmánya sötétebb kék volt. Az ötvenes 
években a hazai kávészínü czondraposztóból való Bethlenkét visel-
tek, vagyis magyar nadrágot vagy kabátot Bethlen posztóból, amit 
Bethlen hozott divatba. A hatvanas években, mikor Jámbor Endre 
kiadta a magyar divatlapot, a zsinóros magyar öltöny jött divatba 
s ez a hetvenes évek közepéig fenn is tartá magát s csak akkor 
szoritá ki a franczia divat. 
A tordai nők régen karszéklit viseltek ; ez derékig érő szűk 
ujjas volt tarka kartonból ; ezzel együtt a sima szőrszövet vagy 
karton szoknyát viselték. A polgárnők fehér nagykendőt viseltek a 
fejükön, a menyecskék fehér fökötöt, mig a leányok télben, nyár-
ban hajadonfőtt jártak kétfelé font leeresztett hajjal, legfeljebb a 
legnagyobb nyári hőségben viseltek szalmakalapot. Az uri nők tél-
ben selyemből, nyárban szalmából való kiterített zsofja kalapot 
viseltek. A pártát már 50 évvel ezelőtt sem ismerték sem Tordán, 
sem az Aranyosszéken, már akkor is csak annyit tudtak róla, hogy 
Toroczkón még viselik. A karszékli szintén az ötvenes években ma-
radt le. 
Az aranyosszéki férfiak régen — még a forradalom előtt — 
fehér harisnyát, kék lájbit, gyolcs inget, viseltek; a kék lajbi sinó-
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rosan volt kihányva; az ingnek nem volt gallérja., ujja borjűszájú 
és lobogós volt. Hosszú fekete nyakravaló jött az ingre, s vágott 
orrú kordován csizma a lábra. Melegebb ruhadarabjuk volt az 
aszajos czondra szürke posztóból s fehér sapka bárány bőrből, 
nyáron azonban régi módi pörge kalapot viseltek elől fényes 
csattal. 
Ma már az aranyosszéki székely, (mert csak ő az igazi szé-
kely, mig a többi csak székelygóbé) ezeket a ruhadarabokat 
fel nem veszi. Tordai készítményű szűk, szürke vagy szederjes 
magyar nadrág, melyet csizmával lehet viselni, vagy épen franczia 
pantalló; azután rövid, hol bő, hol testhez simuló szűkebb kabát 
alatt a mellény, az alatt vasszahajtott gallérú fehér ing képezi a 
mai egészen modern viseletet ami persze Tordán még sokkal 
inkább áll. 
Az aranyosszéki lányok régen fersinget, rövid lajbit — elöl 
végig gombbal, alul kereken, bársonyosan két ujjra beszegve — és 
pártát viseltek, melynek szalagjai a térdig értek. A hajat kétfelé válasz-
ták, elől básztára viselték s hátul egy fonatban s vagy köténynyel, 
pántlikával, még pedig, mint azt kövendi Veress Samuné mondta, 
épen úgy, mint Kolozsvárt a hosdátiak. Télen a nők kurta zsubikát 
viseltek sötétebb színű karton vagy moldonból; vasárnapon nyáron 
bnnzsúr (bon jour ?) felöltőt vettek magukra, ami csípőig érő ujjas volt, 
elől és hátul a nyaktól a mellbimbókig ránczosan, azon alul simán ; 
i lyenkora fátyolból (dalandré) készült tnturi-keszkenő is mindig velők 
volt. A menyecskék fejét főkötő díszíté, hol fehérből, hol feketéből. 
A női ing a vállban kissé lobogós, újja kézelős volt, de minden 
kivarrás nélkül. Kis gyermekek hosszú ingbe jártak, 3—4-féle rongy-
ból való kis főkötőt viseltek, s a fiúénak a búbjába még pereszlent 
is tettek. 
Ha már most e néhány adathoz, melyet tordai czéhmeste-
reknek s öreg aranyosszéki férfiak- és nőknek szíves közléséből 
merítettem, hozzá vesszük azokat, melyeket alább a tordai kala-
posok és csizmadiakészítőknél elmondunk, előttünk áll az az igazán 
sovány kép, melyet az aranyosszéki és tordai régibb és ujabb vi-
seletről nyujthatunk. 
Ma a tordai (városi) divat van elterjedve az egész Aranyos-
széken és ruhaneműjéből a falu népe már csak a fehérneműt ké-
szíti — termeli, fonja, szövi, varrja — maga, minden egyébben a 
tordai ipar terményeit fogyasztja. A szövés még, mint házi ipar, 
csaknem az egész Aranyosszéken megvan, de már sok helyütt az 
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is lemarad s a fehérnemű is a vásárból kerül haza. Igy p. о. Ker-
csednek egyáltalában semmiféle házi ipara nincs s az utolsó ékért 
is Tordára megy. Már Bágyonban és a többi faluban mindenütt 
szőnek. Mészkő és Csegez nevezetes a vászonszövésén kivül a 
czondraszövésről is. 
Toroczkón ma már csak 6—8 szövő asszony van, a szövést 
ma már kiadják a vidékre, az Aranyosszékre, mert a toroczkói 
asszonynak az idő drága, s más munkát kell végezni, hogy meg-
élhessen. De miután volt varrottasa, régen szövő iparának is kel-
lett lennie, mit az is bizonyít, hogy vagy 20 asszony ma is tud 
szőni, de nem teszi, nem ér rá. 
Mészkövön még minden magyar asszony fon és sző, s igen 
nagy házi iparuk van. Az asszonyok szőnek a vásznon kivül min-
den háznál, ahol juh van, gyapjúból czondrát, de ezt aztán fel a 
havasra, Oklos és Kis-Bányára küldik az oláhoknak ványolni. Volt 
ványolás a mészkői határban is, de elvitte a víz. A szövés-fonásból 
azonban csak házi szükségleteiket fedezik, piaczra semmi sem 
kerül. 
Csegezen hasonlóképen a házból kerül ki minden szövés; 
sőt a csegezi asszonyok még a toroczkóiaknak is szoktak felszőni, 
miután a toroczkói asszony vagy jobban értekesíti idejét, vagy nem 
tud szőni. Szőnek ezen kivül Tordán vett pamutból gyolcsot és 
daroczból czondrát. 
A czondra szövést már nagyban űzik. Eljárásuk a gyapjúval 
a következő : A birkát megnyírják, a gyapjút haza viszik, meleg 
vízben megmossák, cseberben a patakra viszik, a patak vizin tisz-
tára mossák, fákra kötött spárgára felhányják, kiszárítják, aztán 
kézzel megtépik, gerebennel meggerebelik, kiveszik a szá lá t ; ami 
benne marad, az kánor; a szálat megfonják, megvetik, megszövik, 
a kánorral leverik s az igy megszőttet a ványolóba viszik fel a 
havasi oláh falvakba. Itt is, mint az egész Aranyosszéken, divatban 
van a piros koczkás szőttes készítése. 
Amily kevéssé változatos ruházatában Torda és Aranyosszék, 
ép oly gazdag Toroczkó, tekintsük ruházatainak akár alakját, akár 
részeit, akár festői színpompáját. A férfi, a nő, a gyermek, a legény, 
a hajadon, a házas férfi, az egyéves menyecske, a fiatal asszony, 
a vén asszony mind-mind más ruhát visel, s mind szép és gazdag 
s hozzá kell tennünk, hogy — eredeti; mert amit a toroczkói visel, 
azt mind maga helyben készíti, mert másutt számára való ruhát 
nem tudnak készíteni', s csak magának készíti, mert másut az ő 
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őseitől öröklött divatját nem viselik. Lássuk egyenkint ezen ruha-
darabokat ! 
Gyermekruházat. A gyermekek 2—3 éves korukig főkötöt 
viselnek; fiúk és leányok egyaránt. A fejre előbb egy kötött fej-
kötőt tesznek, amit az anya maga köt s csak erre jön a díszes 
főkötő. A főkötőnek alapja a . f ö l d j e , de ennek egy harmada sem 
látszik ki, mert széle vastagon be van varrva és pedig legalól fe-
kete kötött csipkével, ezt követi egy alsó piros, egy zöld, egy kék 
s végül ismét egy felső piros pántlika. A piros pántlikákat a kék-
től, illetve zöldtől, egy sor fényes sárgaréz islog választja el, a pi-
ros pántlikát a kéktől egysoros arany sujtás; a két valamivel széle-
sebb piros pántlika mezejében kétsoros arany sujtás van varrva. A 
főkötő homlokán a brostő vagy gombostő ragyog. A főkötőnek 
ezen díszítésektől szabadon maradt földjét a leánynál két párhuza-
mos pántlika által három táblára, a fiúnál sugarasan öt pántlikával 
öt táblára szokták osztani. A pántlika szintén egysoros sujtással 
van díszítve. Végül a főkötő búbján, a leánynál egy, a fiúnál két 
veres, zöld, kék és nemzeti szinű pántlikákból készített rózsa van, 
közepén aranysujtásból bimbóval. A leány főkötőjéről azonkívül 
hátul szalag lóg le, a párta előképe, mely két sing négybe fogva, 
azaz négyszer behajtva ugy, hogy 5 ága van s virágokkal gaz-
dagon hímezett. Ára 2—3 frt. Az asszonyok Toroczkón csináltat-
ják, s csak két-három asszony tudja a módját (Pál Borka, Kriza 
Judit és Pál Anna). 
A himes inget 3—7 éves korig viselik leánykák és fiuk. A 
leányoknak való himes ing nyakban be van hasítva körülbelül a 
köldökig. Ennek a hasitéknak felső egy negyedében van az 
ingmej, mely úgy készül, hogy az ing megkaraczolodik tűvel, 
aztán a karacz szerint ránczba szedik s a karaczot bevárják. Az 
ingmej elemei felülről lefelé ráncz, pillangós, darázsfészek, fenyőág, 
darázsfészek, pillangós. A darázsfészek elválasztó elemként szerepel. 
A formák és elnevezések a ránczok különböző alakú bevarrásából 
származnak. Az ingmejet az inghez hosszában a bokorkötés füzi. 
Ez előtt van a piros vagy lila mejre való kézelő, mely kétszer oly 
hosszú, mint az ingmej s a hasiték felét szegélyezi, de csakis a 
jobb szárnyon; a balszárnyról ez mind hiányzik. Az ingmejben 
használják még a magyaráutos, pillangós, papucsos, macskanyo-
mos, fenyőágas, fecskefarkú, peczkes, sobintos (vízi borjú), rózsás, 
üsthorgas, sziives, tüses (tövises), dióbeles, szarufás és verébnyomos, 
formákat. A vízszintes rendek formái darázsfészek, kisszar ufás, 
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verébviyontos, babos, szarufás, szíves; mejre való kézelő formái 
ötágú, rózsás, iirkós (hurkos), kakastaréj, jukas diilő, petrezsejmes, 
szentgyörgyi petrezsejmes, hunyadi rózsás. A mejre való kézelő 
szélibe még csillag is jön. — Az ingnek gallérja szintén varrva 
van, 1 cm. széles és varrási formái ezek: kutyargó, háromágú, 
csipkés, verébnyom. Elől a hasítékot kötő köti össze. — Az ujj bő, 
de a kézelővel ránczokba van szedve, szűkre van húzva s a kéz-
fejnél szokták összekötni kötővel. A vállban a nyaknál is ránczos. 
A karhajlás felett van az ujj hímje, gyöngyvirágos, rózsás, pohá-
ros, törökhim. 
Fiúnak való hímes ingnek lobogós ujja van, a hímje a kéz-
előn van s nem a karhajlás felett kü lön; lehajló vászongalléra 
van, egyszerű hasítással; az ing a nyakban a gallér alatt rán-
czokba szedve. A galléron a varrás és az ingmejre való kézelő 
nincs meg. 
Kicsi felsing V2—3 évig való gyermekeknek, olyan himes ing, 
aminek az alsó része felsing, vagyis be van ránczolva, ami ugy 
történik, hogy kézzel az asztalon ránczba fogják s téglázóval be-
téglázzák. 
Bundás ruhát a leánykák viselik négy éves korukig; áll 
bundából és ruhából és nem egyéb, mint egy kis hátul gombo-
lós lajbi, mely elől kötényben folytatódik lefelé. A bunda, mint 
valami kis hordó, veszi körül a gyermeket: „azért bunda, mert 
kereken van elől is, hátul is". A bundát, kötényt (ruha) és a két 
vállat a vízfolyás nevű varrás köti össze ; a bunda és kötény közti 
vízfolyás alatt van egy két ujj széles ránczolt sáv, a lapos ráncz 
vagy átakötés, míg hátul ugyancsak a vízfolyás alatt a bundának 
három ujjnyi fodra van. 
Kicsi ruhát kap a gyerek a kicsi fersing elé, ha a gyerekre 
nem a bundás ruhát adják rá, A kicsi ruha vagyis kötény szélére 
piros csipke van hímezve, peremét pedig aranysujtással szegik be. 
Szine a kis gyereknél zöld, anyaga olajos kasmír. 
Kis lajbit a fiúcskák viselnek 2—6 éves korukig; ez uj nél-
küli mellényke, olajos kartonból készül, gatyakötésig ér, elől selyem-
sujtásos begombolóval, melynek kötését a bitykó és a benne levő 
gomb jellemzi. Egy—egy kötés három bitykós vagyis három hurokja 
van. Oldalt a csipő felett a lajbi szegibe gombot varrnak piros 
selyem zsinórbojttal. A szin piros, sárga vagy kék. 
Dr. Jankó J., Torda, Aranyosszék, Toroczkó. 8 
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Férfi ruházat.1) A férfi szakált soha sem hord s régen sem 
hordott. Ma rövid hajat visel, s balfelől választja el; a bajuszt 
ritkán pödrik ki, lenyirják, mert elől nő s csak kicsi véget hagynak 
neki. Régen hosszú hajat viseltek befonva hármasan, két fonatékba. 
A fejre kalap vagy télen sapka jött. A régi formájú puha, 
gömbölyű, fekete, selymes, széles kalap volt felhajtott karimával; 
volt szines bársony szalagja, piros zsinórral keresztül kötve elől 
fényes csattal. A vőlegényi kalapot rendkívüli széles karimája tün-
tette ki. Ma csak magyar kalapot viselnek, mely Tordán készül.2) 
A sapka fehér birkabőrből készült, felhajlott karimával, csak 
télen viselték; amit ma viselnek, annak formája hosszú hegyes ; 
régen a fülekre lehúzták, most betűrik. Régen még fekete bőrkucs-
mát is viseltek az öregek. 3) 
A lábon a férfiak régen fekete kordovánbőrből való csizmát 
viseltek, felül a vége kék selyem zsinórral volt beszegve, elől pe-
dig nagy kék selyem bojt lógott le. A csizma orra hegyes, felhajló, 
a sarka magas volt, vasból készült saroktartóval; a torokban mind-
A férfiak ruháza tá ró l KÖVÁRY (1854) ezeket Írja „a férfiak fekete széles 
ka ramú ka lapot , mellükön vörösre varrott inget , vörös bojt tal , fejér aba nadrágo t 
s hoszú fekete csizmát viselnek Derekukon a magyar do lmány és mente, vagy 
u j ja t lan k ö d m ö n itt is bő rbő l vagyon." Enny i és nem több ! A mellékelt Klimko-
vics-féle r a j zon a férfi ruháza tnak , különösen a ködmönnek ( tu la jdonképen az nem 
ködmön , se nem mente, hanem csak bőrlajbi) áb rázo l á sa tel jesen hibás ugy sza-
b á s á b a n , valamint d ísz te lenségében. (Magyar - és Erdé lyország képekben. Pes t , 
1854. 111. к. 137. 1.) ORBÁN már tüze tesebben foglalkozik a ruházat tal , kiírja az 
az a b a p o s z t ó nadrágot , csizmát , inget, bőröve t , irhamellényt, ködmönyt , czendrá t 
ka lapot , sapká t , nyakkendő t , amint azt a rész le teknél fel fog juk tüntetni, n o h a 
ezen le í rások is mind igen rövidek, á l ta lánosak. Valentiny-nek a toroczkói népvise-
letet b e m u t a t ó ra jza ORBÁN könyvében a férfi öltözetből az egy ezondrát tüntet i 
fel kel lőkép, a többi mind csak részlet és je l lem nélküli vázla t . (ORBÁN, Aranyos-
szék 216. é s 221. 1.) 
A Vasárnapi Ú j s á g n a k MASZÁK Hugó czikkehez közöl t r a j zán két torocz-
kói férfi van ábrázolva ; a r a j z vázlatos és c sak a jobb sa rokban ülő ra jza jó ; a 
baloldali ép úgy rosz , mint KLIMKOVICH férfi-alakja. (Vasárnapi Újság 1859. 
28. é s 29. sz. MASZÁK HUGÓ : A toroczkói völgy . ) 
Az a kép azonban , mely a M a g y a r o r s z á g és Nagyvilág 1874. évi 30. számá-
ban egész rövid szöveg kíséretében jelent m e g „Toroczkói magyar népviselet" 
czimen, a férfi viseletet k i tűnően ábrázol ja (367 . 1.) 
a ) „Fe jükön n y á r b a n széles kamará jú , kerek fejű fekete kalapot, télen fe-
hér b i rkabőrbő l készült s apká t viselnek." ORBÁN, i. h. 221. 1. 
ORBÁNNÁL ezen rendkívül é rdekes megjegyzés t t a l á l o m : „templomba-
menete lkor azonban hosszú fekete kucsmát , melynek bo j tos vége be van tűrve 
vagy lecsüngetve ." ORBÁN i. h. 221—222. 1. 
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össze csak három ráncza volt a csizmának. Ma már a férfiak rán-
czos modern magyar csizmát viselnek. A régi csizma csak Torocz-
kón készült, most már sok a tordai bevitel; de még mindig van 
20 csizmadia Toroczkón. 
A férfi egyéb ruházata vagy a házból, mint fehérneműje, vagy 
a szabómestertől kerül ki. A szabó is, a szűcs is toroczkói mes-
terember, csak a helyi szükségleteket fedezik, mert a ruházat da-
rabjai olyanok, hogy csak Toroczkón és T.-Szent-Györgyön vise-
lik és más vidék, még Torda sem, állítja elő azokat. 
Az alsó testre az alsó nadrágra vagyis a bokáig érő bő magyar 
gatyára a feszes magyar nadrágot húzzák; ez kétszer ványolt fe-
hér abaposztóból való, melyet Disznódon, N.-Szeben mellett, készí-
tenek, de itt szabják ki és varrják meg. A nadrágnak elől eleje 
vagy ellenzője van, ez be van szegve zöld posztóval, melyet még 
egy fehér és egy piros szeges is követ s mely szegések alúl az elő 
két bevágásának alsó csücskében egy nemzetiszínű rózsába csava-
rodnak össze. 2) A nadrág szárán és fenekén körben kétrétű piros 
posztó van bevarrva, két huszárzsebe van, a bokáig ér, de alul 
mindig a csizmába van dugva ; a derékhez szijuval szorítják. A 
toroczkói nadrág ára 8 frt. Viselik télen-nyáron, ünnepen és mun-
kában egyaránt; csak a szegény nép hord durva szürke darócz-
ból való, de teljesen ugyanazon szabású és varrású nadrágot. A 
nadrágot a toroczkói szabó készíti, akinek eszközei: az olló, vinkli, 
czirkli, sing, téglázó, gyűszű, tő, tőspárna és tőfogó, mely utóbbit 
arra használják, hogy a kemény fehér posztóból vele húzzák ki a 
tűt. Toroczkón mintegy hét szabó van. 
Inget a toroczkói ember gyolcsból, a szegényebb vászonból 
készít. A régi ingnek nem volt gallérja, csak kötése, fehér gyapot-
ból, a vállon ; az ünneplő ing kötése selyemből való, a nyakon az 
inget selyem és gyapot kötötte össze s lógott róla piros selyemből 
ökölnyi nagy rózsa ; az u j végére fehér csipkét is szoktak kötni. 
Az ing az ágyékig ért. 3) 
>) Viselnek „magas sa rkú kordovány csizmát, melynek hegyes orra szintén 
felkunkorodik, felül pedig kék zs inórba van szegezve, mi az i f j abbakná l elől le-
csüngő boj tal végződik." ORBÁN, i. h. 221. 1. 
,J) „A fehér abaposz tó szűk magyar n a d r á g oldalt veres szegélylyel, elől zö ld 
veres vi tézkötései van ckitve." ORBÁN, i. h. 221. 1. A v i tézkötés t ORBÁN hibásan 
a lka lmazza a rózsa helyett . 
s ) „A lobogos u j jú gyolcsingek kézelői szintén selyemmel vannak kinevezve, 
veressel a házasokénál , fehérrel a ledényekénél ." ORBÁN, i. h. 221. 1. 
10* 
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Az ingre régért az ujjast húzták, mely testhez álió, felálló, 
egyenes gallérú kék kötött ruhadarab volt ; ez azonban egészen 
lemaradt s most fekete vagy sötét posztójú, bársonygallérú koczkás 
ujjas jött divatba, mely, mint a régi, szintén csípőig ér s két zsebe 
is van. 
Az ujjas alatt most már kis lajbit (mellényt) is viselnek, noha 
ritkán, de ez nem tévesztendő Össze a bőrlajbival 
A derékon a toroczkói férfi piros bőrövet viselt, melyből még 
néhány darab máig is fennmaradt. E bőröv jó tenyérnyi széles 
(12 cm.) ; sziranynyal (színes bőrszálakkal) van szépen kivarrva 
s kettős csattal, virágdísszel rózsaformában, szív és tulipánt végző-
déssel elátva. A bőröv két végét két rézpeczekkel (=- csattal) kö-
tötték össze. A köznapi bőrövön kevesebb, az ünnepin s különösen 
a vőlegényin sok és gazdag díszítés volt. A bőrövet arra használ-
ták fel, hogy a zseb helyett benne tartották a pénzt, bicskát, 
kovát stb. 
Az ujjas fölött a bőrlajbit viselik. Bárány bőrből készül test-
hez álló s a csipőn kissé alul ér s van felálló gallérja rókabőrből. 
Az egész hófehér s csak egyes részei vannak piros karmazsin 
bőrcsipkével díszítve. Két zsebét 3—3 kék üveggomb, míg elejét 
pityke módra fölülről le felé egész sor sűrűn álló kék üveggomb 
díszíti. 5 bőrgombolója s hozzá a pityke soron belül 5 bőrgombja 
van. Ujja nincs ; hónalja beszegve fehér és piros karmazsin csipkés 
bőrrel. Az alj diszítése a szegő alatt macskabőr ; alsó szélén te-
nyérnyi (10 cm.) széles irha van kereken rávarrva s ez adja meg 
az erősséget. 
A bőrlajbi zsebében mindig ott volt a piros olajoskendő, még 
pedig a legdrágább darabok egyike. 
A ködmen2) abban különbözik a bőrlajbitól, hogy ujja van, 
hogy elől a zsebmagasságig macskaprém van rajta, hogy a zseb-
nyilás vonalát is macskabőr díszíti, hogy a pitykés üvenggombdisz 
' ) Az inget veres b ő r ö v szor í t ja a derékhoz , a mi a fiataloknál hímzett 
bőrboglárokkal van diszitve." ORBÁN, i. h. 221. 1. 
2) „Erre (az ingre) h o s s z ú fehér irha mellény s végre a rókaprémes gallérú 
k ö d m ö n y jön ; ennek ujjai csak könyökig érnek, hogy a kéz s z a b a d mozgását ne 
gátol ják, különben azt csak té len szokták felölteni, nyárban mindig panyókára 
viselik. Ködmöny és mellény egya rán t czifrán ki van selyemmel himezve, még 
pedig a legényeknél veres, a h á z a s o k n á l kék selyemmel. Gombjai d i szkő (carniól, 
agát stb.) vagy üvegből vannak . " ORBÁN, i. h. 221. 1. Tud tommal veres selyem 
var rás t csak a nők használnak ; s a ködmöny u j ja könyökön alul ér . 
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hiányzik, hogy a szár közepéig ér le s hogy az ujjakon is van 
macskaprém. Hidegben már ennek az ujját is felhúzzák. A köd-
mennek a bal eleje, amely a begombolásnál a jobb szárny alá j u t : 
fellenzsér. A balszárny a fellenzsér vonalában a brabanter és róka 
(fekete és fehér) prémmel van díszítve tenyérnyi szélesen. A fehér 
prém neve rokatorok. A gombhurok neve gombhoz. A zseb vízszintes 
metszésű s ugy a zsebben, mint az ujjakon fehér és fekete prém 
van. Az oszoj-nok közepén van az aszajvirág, két oldalán oldal-
csipke, alul nagy rojttal. A rókaprém a galléron van, melyet a 
ködmenhez tarkaszijú (piros és fehér) fűz. A bőrgombot és gomb-
házat csak ritkán használják s rendesen csak a ködmönre való 
tarka szijú nyakkötővel kötik össze. A zsebnek zsebfedele van 
három gombbal, csak ha ezt kigomlják és felhajtják, lehet a zsebbe 
nyúlni. 
A ködmen mellére a két oldalon kék selyemmel kivarrt s 
teljesen egyforma virágokat követel a toroczkói. A szűcs, hogy 
ezek egyformaságát biztosítsa, a két előre való virágrészt, nyállal 
összeragasztja (a víz ugyanis 'nem fogja), a virágot rárajzolja, akkor 
két felé választja, a két előt a két oldalra rácsirizeli s kék selyem-
mel finoman kivarrja. A díszítés főrészei ezek: a fellenzsér hossza-
ságában azzal párhuzamosan fut alá a folyó virág, ennek felső 
végén a dísz egyszerűen duplázva van, közepéhez csatlakozik a nagy 
virág, aljához a két szegibe való virág. Hasonló ki varrás a zsebfel ett 
vagyis a zsebczifra egészíti ki a díszítést. 
A bőrlajbin és ködmönön alkalmazott rókatoroknak divatba 
jövéséről ezt mondja a toroczkoi népmese: A Remete nevű határ-
részben egy ember eg}' rókát fogott a farkánál fogva, a róka az 
embert elhúzta a falúig, de ott már nem bírta tovább a róka, hát, 
hogy meneküljön, kiugrott a bőréből; az ember aztán, ha már a 
róka megszökött, legalább a bőrét használta fel rókatoroknak. 
A toroczkói bőrlajbit, ködmönt, valamint a női viselet hasonló 
darabjait a toroczkói szőcsök, kiknek ez specialitásuk, készítik; e 
ruhadarabot sehol másutt az országban ily formában és disszel 
nem használják, nem csinálják s igy a toroczkói szőcsök — noha 
csak hatan vannak — Toroczkó egyik legsajátosabb iparát űzik. 
itt a helye tehát, hogy röviden leírjuk foglalkozásukat s esz-
közeiket. 
A szőcs megveszi a báránybőrt, beáztatja cseberbe vagy 
kádba két napra, majd a patakon kimossa meghúsolja vagyis a 
zsirt s levet jól kifeji belőle, aztán a csávába, készületbe (fakád) 
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teszi s minden 10 drbra egy ó-kupa sót Va v é ' í a korpát és vizet 
önt, abba téve a bőröket, két héten át naponta kétszer forgatja ; 
két hét múlva kicsapdossa, a levegőn kiszárítja s mikor gúnyát akar 
készíteni, kiványolja, megnyírkolja, kipuhitja czorliolóval. A czor-
holónak kengyele, fogója és czorliolója van. A ványolás ugy törté-
nik, hogy a bőrt kötélre felakasztja, a balkézzel a végét megfogja, 
aztán jobb lábát a czorholó kengyelébe teszi, jobb kezével a nye-
let fogja, s a bőrt a patkó alakú részben addig ványolja, mig meg 
nem puhul. A bőr megszáradt részeit alabráston és korpa keveré-
kével bedörzsöli, a kaszával kiszineli, ugy hogy fehér lesz. 24 órára 
a pinczébe teszi a bőrt, hogy az tökéletesen felpuhuljon, felhozza, 
kilémeli, vagyis minden ránczot kivesz belőle, mire olyan, mint a 
tiszta sima papiros, újból kiszárítja s akkor felszabja. Most az em-
berről mértéket vesz 11/2 singes rúddal, csakis a hosszát méri meg 
(a hüvelyk neve : perczentés) a többit fejből csinálja meg. Aztán 
kirakja az egyes darabokat .virágokkal s kivarrja, Eszközei : török, 
amin a gombot facsarják, a paprika vagy karmazsin juggató, ami-
vel jukat vág a karmazsinon a mustával, mely utóbbival különben 
mindent, bőrt, irhát, stb. döngöt. Tőfenő (tőhegyesítő), mely két 
részből, a szorítóból és kőből áll; a szorítóba jön a tő s azzal 
hozzáfeni a kőhöz. Három ollója van, gyapjunyiró, virág- és csip-
kevágó, melyek egymástól csak nagyságban különböznek. Szabó-
kés. Csiriztartó. A lámpát az asztalra teszi s elejébe állítja a fel-
függesztett s vizzel telt gömbüveget, úgy, hogy a láng sugarai a 
térdére esnek, amin dolgozik s igy a fény a szemet nem rontja, 
ellenben a munkát megvilágítja. Háromlábú alacsony kerekszék. 
Tűspárna. Tő van háromélü és pedig: 1, 4, 5, 7, 8 számúak, 
3, 2 nincs használatban. Mindenre van bőrből kivágott formája: 
ködmenoszojra, kis és nagy virágra, oldalcsipkére. Van külön 
erszény forma a pnnga részére, mely két darabból áll ; a punga 
feneke különben épen akkora, mint a musta feneke ; van a zseb-
czifránaki s külön formája, meg szegibe való forma. Formák van-
nak külön felnőttek, külön gyermekek számára. A bőrt, ha husol-
ják a rámára feszítik ; a rókaráma három darabból áll s a ki nem 
hasított kereken lehúzott rókabőrt ráhúzzák. — Mühelypad, min 
az asztal és kerekszék áll; fiókja is van. A selymet a selyemtartó 
fán (végén bőrlemezekkel) s ezt posztó tokkban tartják, hogy meg 
ne porosodjék. — Gombfejező, melynek jukába a kész bőr gom-
bot nyelénél fogva bedugja s a mustával belapítja. — Viasz, me-
lyet öntéskor irhaszijura függesztenek fel, hogy el ne veszítsék. 
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A férfi ruházatnak ezekután még csak egy darabját kell leir-
nunk a czondrát. 
A czondrát a legény csak vasár- és ünnepnapon veszi ma-
gára. Ez ősi viselet s igy maradt fel máig. Nyakba vetik, az ujját 
soha sem használják, még a vőlegény se, aki ha templomba megy, 
ezt veszi magára, addig mig vőlegény nem lesz, nem is viseli. 
Templomba menetkor mindig felvették, temetésre pedig ebben te-
mették el az embert. A nők czondrát nem viselnek. 
A czondrának van eleje, melyből a jobbelő munkásabb, vagyis 
czifrább mint a bal, van hátulja, alul oldalt a mellső és hátsó rész 
közt ékformában van az oszoly, amely a czondrának a bőségét 
adja meg mindkét oldalról. A honalj alatti toldás a pálha, ami a 
mellben adja meg a kellő bőséget; van a czondrának még két ujja 
amit soha fel nem ölt és egyenesen felálló galléra. 
A gallér teteje szegve van ötsoros fehér, piros, sárga, kék, zöld 
posztóval, hátsó részének közepén pedig ugyanazon szinü posztók-
ból csavart rózsa áll ki. A gallér alja vagyis az összevarrása ismét 
az emiitett szinű posztókkal történik. A gallért két oldalt szép köves 
kapocs disziti s a két kapcsot selyem zsinórból való kötő fűzi össze. 
A jobbelőt tulajdonkép egy szeges választja el a czondrától. 
A szegéstől mintegy 3 ujjnyira a gallértól a czondra fele hosszáig 
egy 3 ujj széles sáv fut le, melynek részei két oldalt a szines 
posztókoczkákból álló töpörtő sor, ezek közt egy-egy sor piros 
fosztócsipke, melyeket végül középen nemzeti szinü csavart sodrás 
választ el egymástól. A sodrás két végére és közepére különböző 
szinü posztószálakból álló három rózsa van varrva. Hasonló három-
soros és három elemű disz (tepertő, csipke, sodrás) veszi körül az 
Vi körszelet alakú zsebet, csakhogy annak csipkéje a sodrás min-
denik oldalán duplasoros. A zseb alsó végén a sarkantyú-díszítés, 
felső szögletében a tulipán diszités van ismét u. a. elemekből. A 
mezőket, р. о. a zsebszerű piros mezőt, lapos csipkés rózsák dí-
szítik, melyek köralakú s felfelé folyton kissebedő posztó lapok 
concentrikus egymásra varrásaiból állanak. 
Az oszojnál ismét van sodrás, három bojttal, alatta fehér pi-
ros sárga zöld kék szegéssel, azután jön durva fehér czérnával 
1
 j „Templomba a férfiak k ö d m ö n y helyett — vagy télen a felett — a pa-
n y ó k á r a viselt fekete czondrát h o r d j á k . Ez az a ranyosszék i székely zekék mintájára 
van készi tve, csakhogy amazokénál jóval d i szesebben van elől és az oldalpál-
hákná l (betoldás) kihimezve, sá rga , veres de leg inkább nemzeti szinű hárászszal ." 
ORBÁN, i. h. 221. 1. 
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egy ujjnyi rész össze varrása, hogy az oszoly mereven álljon s 
legbelől megint tepertő. Az oszoj másik szélében van a zseb mind-
két oldalon, melynek nyilása felett háromszögletes rész van kivarrva, 
átfogójával a zseb szélén, kék mezővel s u. a. tepertős csipkés ele-
mekkel diszitve, három bojttal, csúcsán szives diszitéssel. A balelő 
teljesen azonos a jobbelővel, csakhogy a zsebformájű pótlék nincs 
meg. Az ujján is van beszegett kék diszités. A czondra fekete, 
mindig a legdurvább ruha, s a toroczki nem büszke reá. Ára 15 frt. 
Női ruházat.1) A kis lányok a hajat közepén ketté választva 
4—5 éves korukig 4 fonatékban, azontúl 2 fonatékban viselik; igy 
viselik a nagy lányok is, meg az asszonyok is, s ezt rakják 
csomóra. A leányok, még a legkisebbek sem, soha sem járnak 
T) A női ruháza to t KÖVÁRY irta lc e lőször (1854J i g y : „A leány ünnep-
n a p o k o n pár tá t hord fe jén , mi kövektől, boglároktól fénylik, miről hátára selyem 
sza lagcsopor toza t k igyózik alá. Fülbevaló t nem visel, vál láról kis palást lóg alá, 
mi széles csonttal (?) v a n n y a k á b a akasz tva . Keblét selyemmel vörös- es feketére 
g a z d a g o n kivarrott ing födi . Elül sárga se lyem kötéssel szegélyzet t zöld p o s z t ó 
kö tényké t hord. Övéből t a r k a zsebkendő leng alá. Legalól ap ró lapos r ánczokba 
szede t t fejér rokolya v a g y szoknya van. L á b u k o n hegyes orrú piros csizma. Az 
első éves nők már elvetik a pártát, ingok érczczcl van s á rgá ra varrva, mit t izenkét 
hó múlva ládára raknak. Egyébbiránt a nők fejkötő helyett pa tyola t szövettel bo-
rí t ják fe jüket , a zöld k ö t é n y t más színnel cserél ik fe l ; s vá l lukon rókatorkos bőr-
k a c z a g á n y . " íme M a g y a r o r s z á g l eggazdagabb costume-jének l egszükszavúbb leí-
r á sa ! mely azonkívül a mellékletül adot t s KLIMKOVICH-tól készített képnek is 
nem egy pontban e l len tmond, s melyben a ruhadarabok egyet len toroczkói népies 
e lnevezése sincs meg ! Szerencsére KLIMKOVICH színezett képe a női r uháza t r a 
nézve meglehetősen hű és jó . 
ORBÄN Balázs (i. h. 221. 1.) u g y a n röviden, de sokka l a laposabban i r ja 
le (1871) a gazdag cos tumeöt . О a köve tkező női r u h a d a r a b o k a t irja le egész 
röviden : s ipujas ing, i s l agos ing, fekete és ve res kösnyös felsing, fűző, zs inóröv, 
cs ipkés ruha, övbevaló, muszuly , pár ta , sz ines csizma, mente , posztó, mellrevaló, 
g a r á z n a , palást . Mit ir ezekrő l ORBÁN, az egyes tételeknél külön ismertet jük. Az 
ORBÁN közlötte rajz (VALENTINY JÁNOS) eléggé megfelel a valónak, de rész-
letekre nem ter jeszkedik ki. 
Hasonlóan váz l a t s ze rű a női r u h á z a t r a nézve az a r a j z is, melyet a Va-
sá rnap i Újság MASZÁK HUGOnak „A to roczkó i völgy" czimú czikkéhez közöl , 
mely r a j zban a részleteket csak az ismeri fel, ki e ruháza to t teljesen ismeri. (Va-
sá rnap i Újság 1859. 28. é s 29. szám.) MASZÁK HUGÓ a ruháza t ró l azonban csak 
annyi t ir, hogy szászos . (J. h. 342. 1.) 
Egyet len oly meg je l en t képet i smerek, mely kitűnő hiven mutat ja be a to-
roczkói női costumeöt, s ez a „Magya ro r szág és Nagyvi lág 1874. köte tében a 
30. s zámában a 367. l apon jelent meg. A képhez irt rövid szöveg azonban ú j ság -
írói felületesség kiáltó pé ldaképe : „Az öl tözékek formája az ősmagyar és a ke-
leti s z a b á s kellemes vegyi i lékét mutat ja ." (i. h. 368. 1.) 
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hajadonfővel, mindig keszkenővel. A fonatékot olykoron kereken 
feltekerik a fejre, felől galanddal lekötik, hogy a homloktájról a 
szembe ne hulljon a haj. A fonatékba a gyerekeknél hajfonyót, a 
nagy lányoknál szalagot fonnak bele. 
A felnőtt leányok ékessége a párta,1) mely tulajdonkép nem 
más, mint a szász lányok által is viselt magas kürtös párta ala-
csonyabb kiadása. A párta jó tenyérszéles papondékli abroncs, 
mely belül piros klottal, kivül fekete bársonynyal van bevonva; 
a fekete bársony pedig gazdag arany csipkével egész szélességé-
ben kivarrva. Hátul 19—23 párta pántlika van, melyek 3/4 sing 
hosszúak, 4 ujj szélesek, gazdag selyemhimzésűek és varrásúak; 
ahány pántlika, annyi féle.2) Hátul a pártának selyem füdzője van. 
A párta magas, egyenes, minden gombok, rózsák stb. nélkül. A 
füdző két peremén islogsor vonul be. A párta 40—80 frt s csak 
a selyem csipke 18 frt rajta. Az alsó peremre is islog gombostű-
vel rakódik te. A szalagok száma mindig páratlan. Belül még egy 
haránt pántlika béllés jön, hogy a hajtól a pántlikák töve be ne 
piszkolódjék. Kontyoláskor a korona elvész, hanem ráhúzzák a 
tarka főkötőt s a pánlikákat leoldva — mert az a pártára rá van 
kötözve, — a tarka főkötőre alul felkötik. A tarka főkötő fekete 
selyem, fehér gyapottal kivarrva. 
A menyecskék fátyolt viselnek. A fátyol a tarka főkötőre jön 
rá ;3) a menyecske azt két felől ránczba szedi, három tővel min-
den oldalon három bugyra; ezt a feltüzést nevezik lobogónak. Ha 
sima fekete főkötőre teszik, akkor simán viselik a fátyolt. Ilyenkor 
a fátyol egyik végét elől a nyakon át csavarja s a váll felett fel a 
fejre teszi, a szélét a kettőnek összeszúrja, hogy ne bomoljék ki, s 
hogy a két füle egyenlő hosszan nyúljék hátul le a térdig. 
Az asszonyok sárgarézből való kontyot (a hajcsomót nem ne-
vezik kontynak, hanem csakis a meret) viselnek, melynek a hajba eső 
' ) „Ezek közé szokták a mátka csokrot is illeszteni, melyet az e lmátások-
dot t leány vőlegényétől el jegyzése a lkalmával kap." ORBÁN i. h. 221. 1. 
a ) ORBÁN ezt irja ró l a : „Az asszonyok fe jökön sima fekete főkötőt vi-
selnek, melyre nagyon vékony fá tyo lkendőt kötnek, még pedig nagyon festőileg 
feli l lesztve." i. h. 221. 1. 
3) ORBÁN : „az arany paszománt ta l borított 4 hüvelyk széles pár tá ró l 
hátul sű rűn egymás mellé tűzött a ranyvi rágokka l ékes antik szal lagcsokrok csüng-
nek alá." i. h. 221. 1. KŐVÁRY szövege ezt mond ja : „pár tá t hord fején, mi kö-
vektől , boglároktól lénylik" ; KLIMKOVICH-nak a szöveghez mellékelt képen kö-
vek és boglárok n y o m a sincs. És ez az igaz ! A toroczkói pár tá t nem díszítették 
kövek és boglárokkal . 
része vastag ezérnával, sürün van betekerve. A hajat csomóba 
szedik, hátul a tarkó felett a karikára oly módon erősitik, hogy a 
konty 3/3-része hátul fel és a hajból kiáll; a hajcsomó alól galand 
megy fel előre a homlokra, mely ott lenyomja a hajat. Az igy 
megkontyolt fejre húzzák a fekete plot- vagy atlaszból való főkö-
tőt, mely a kontykarikát is letakarja s melyet ugyancsak hátul a 
hajcsomó alatt kötnek meg a konty karikára.1) A főkötőt elől még 
külön fekete atlaszból való szalag köti le, melynek kötőjét ugyan-
csak hátul a kontyra kötik. Ugy ennek, mint a főkötőnek szalagja 
sokkal hosszabb, mint a mennyi elég lenne р. о. a csokorkötésre. 
A nők piros csizmát viselnek. Régen a női csizma szimpla 
volt, egy egész kecskebőrből került ki, felért az ágyékig s csak a 
felhúzás után szedte ránczba az asszony a boka és térd közt.2) 
A toroczkói asszony islagos inget visel; az islagok vagyis az 
apró kerek 3—4 mm. átmérőjű sárga réz lemezkék a vállon harántúl 
és a vállból a kar hosszában nyúlnak le a kézelőig, amely szin-
tén islagos. 3) 
Van aztán himes sipujjas ing. Ezt az jellemzi, hogy a hol 
az új bősége megszűkül, egy 3—4 ujjnyi sip vagyis vászon vagy 
gyolcs féle kézelő következik még, melynek úgy a bőrészszel érint-
kező felső, mint az alsó széle vastagon ki van varrva veres vagy 
fekete varrottassal és gyöngyökkel.4) 
A szoknyák közül legegyszerűbb a muszuj.r>) Ez kék karton 
vagy kasmir szoknya, elől hasitékkal és kötővel, hátul két ujjnyi 
lapos ráncz átakötéssel, mit farhámnak neveznek, a laposráncz 
felett piros gallérral. A szoknya a laposráncz alatt is végig van 
ránczolva. A muszuj színe világos-kék vagy setét-kék, setét-barna. 
4) A kontykar íka haszná la ta magya rázza meg ORBÁN ezen so ra i t : „Hétköz-
nap a nők fejökre szines kendőt tűznek, mit s a j á t s á g o s m o d o r b a n tudnak 
a nyak hátulsó részén egybekötni ." i. h. 221. 1. 
2) Nevezik s z i v e s c s i z m á n a k is : „neve onnan ered, hogy fe jbőre 
sz iv idomulag van kimetszve, mit egy másik toldalék da rab egészit k i ; mely sza-
bástól talp és a csizma hegyes orra fe lkunkorodik" . ORBÁN, i. h. 221. 1. 
3 ) „Az islagos ing himzés helyett a keleten is d iva tos apró érczlemezkékkel 
(islang) van a váüszegély és kezelőnél kiczifrázva. Az islagos inget menyegző-
jöktől számítot t egy évig viselik a fiatal a sszonyok , azu t án azok ládában a mézes 
hónapok emlékére tétetnek el." ORBÁN, Aranyosszék , 220. 1. jegyzet . KŐVÁRY L. 
Toroczkó , (Magyar és Erdély ország képekben III. к. Pest , 1854.) 137. 1. 
ORBÁN, i. h. 220. 1. 
6) ORBÁN ennyit ir róla „hé tköznap a s szony és leány egyaránt sü rün re-
dőzöt t kék perkál felsinget visel, minek muszuly a neve" , i. h. 221. 1. 
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A fehér fersing tiszta fehér végig beránezozott szoknya, 
melyet itt azonban többnyire csak alsó szoknyának hordanak. 
A kösnyős fersing a himes sipujjas vagy az íslagos ingre jön 
rá ; két részből áll a fersingből, mely teljesen azonos a most leirt 
fehér fersinggel és a kősnyőböl, mely teljesen megfelel a német 
nadrágtartó (Hosentrager)-nak; 2) a vállon van átvetve, két vége 
a fersinghez varrva elől is, hátul is; színe fekete s piros hárász-
szal, szálvonással, 3 ujjnyi szélességben kivarrva. A kösnyő mellső 
és hátsó részét két oldalt vízszintes galandok kötik össze s ez fe-
lel meg a női fűzők szalagja szerepének, itt szorítja össze magát 
a lány, ha karcsú akar Menni, s itt ereszti ki az asszony, ha hí-
zik. Hátul a két kösnyő közti a gyolcs szépen be van ránczolva. 
Elől a két kösnyő közt haránt irányban van a fiidző, 3) mely 
zöld atlacz alapon selyemmel van varrva, aranysujtás szegélylyel 
islagokkal. Ezt kapcsokkal fűzik a kösnyőhöz. 
A füdző alatt az ingtnejre fektetve nyúlik hosszában a mejre-
való, mely jó tenyérnyi széles piros klot, fekete csipkével s hímezve 
gazdagon, s mely a kösnyök közt a nyaktól a ruhakötésig nyúlik 
s papír és gyolcs van benne, hogy keményen tarthasson s meg ne 
törjék. 
A nyakban, hogy a vállakat s a kösnyös fersing felső ré-
szeit eltakarja, a gallér szerű fodrot kapcsolják, melv alul-felül s 
egész szegélyében hatlánnás csipkével van díszítve fekete selyem-
ből vagy hárászból; elején két bros kapcsolja Össze, de ezek közt 
van egy harmadik bros is, melytől 5 ujjnyi hosszú pántlika lóg le 
kék selyemből s virágokkal ékesen. 
A szoknya — mnszuj vagy fersing — előtt mindig kötényt 
azaz : ruhát viselnek. így bársonyruhát csak fehér fersinggel és kék 
vállas sipujjas inggel viselnek. A selyemruhát muszujjal is viselik, 
ha rossz az idő. A posztó uarrottasruhát*) asszonyok és menyecskék 
viselik; van sötétzöld és fekete ; széle hurkosán varrott lapos se-
lyem zsinórral; két szegibe 7—15 makkja v a n ; felső széle gallé-
rozva van laposránezczal s három átakötcssel; alsó szegélyén fehér 
') Ez a KŐVÁRY (i. h. 137. 1.) fehér rokolya- v a g y szoknyá ja . 
a) „A tiroliak modorában a mellen kétfelől fe lmegy és a hátul egymás t 
keresz tezve le s ugy elől mint hátul a sűrű ránezba szede t t felsinghez van erő-
si tve." ORBÁN i. h. 221. 1. 
3) ORBÁN (i. h. 221. 1.) kü lönösen ezek sz íngazdagságá t s a diszitések 
alakbeli vá l tozatosságát emeli ki. 
4) ORBÁN csipkés ruhának i r ja ezeket, i. h. 221. 1. 
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fonallal a tulajdonos nevét és a készítés évszámát is kivarrják; 
csak ünnepnapon veszik fel, úgy télen, mint nyáron. 
A leányok s menyecskék derekát a sinóröv övedzi körül ; ez 
szőrzsinórok complexuma, végig bekötve, gyolcscsal megbélelve, 
elől csattal. Két oldalt nyúlik le a piros-zöld, kék-piros vagy fehér 
sinóröv bojtja, mely ezüst bojtban végződik a ruha (kötény) alján.1) 
A csipkés ruhához tartozik az őbe (—övbe) való,2) mely piros, 
kék, zöld, sárga selyemkendő, melyet középen átló irányában 
kétrét behajtva, szemben fekvő két csücskénél fogva elől az övbe 
tűznek. 
A mejjre való (me're való)ä) a felső test öltönydarabjainak 
egyike fehér bársonybőrből, nők s nem a szűcsök készítik, lányok 
asszonyok mind viselik; ujja nincs, baloldalt s a ballválon kap-
csokkal kapcsolódik. Elől is, hátul is zöld selyem vagy posztó van 
beléje varrva, gazdag piros zsinórozással. Jobb oldalán a posztóig 
menő hasítéka, füle van. 
A garázna ujjatlan mente, melyet a gyermekes asszonyok 
viselnek kisdedeik hordozására.4) 
Az ujjas a férfiéhoz nagyon hasonlit; köldökig érő, koczkás 
moldonból készülő, gallértalan, elől gombolós, s kék vagy fekete 
bársony nyal körülszegett kabátka féle, melyben a dereknek nincs 
karcsú állása, mert az egész egyben van végig. Mindenféle nő-
nemű viseli. 
A mente: felálló gallérú, ujjas, testhez nem álló, bő, bárány-
bőr-mente, mindig s minden korban fekete vagy szederjes posztó-
val bevarrva s aranyszálakkal vegyitett kék sinórozással és gom-
bokkal. Csak templomba s télen viselik, nyáron csak urvacsorakor/) 
A zsebe fehér báránybőr négyszögekkel van maszkírozva. Jobb-
oldalon pitykesor alakjában kék gombbal van fele kivarrva. Bros-
tőkkel kapcsolják össze. Aszajában szarkaláb nevű bojt van. Nyak-
T) ORBÁN szerint (a h a t v a n a s években) „némelyek a zs inóröv helyett a 
szászokná l divatos boglár öveket is h a s z n á l j á k ; " i. h. 221. 1' — Én ilyeneket 
nem találtam. KŐVÁRY i. h. 137. 1. csak övet emlit. 
a) ORBÁN, i. h. 221. 1. KŐVÁRY (i. h. 137, 1.) az övbe való n a g y kendőt 
csak ta rka zsebkendőnek n e v e z i ! ! ! 
3) „Ez vi lágos zöld posz tóbó l készült , fehér báránybőrre l prémelt , oldalt 
gombo lódó hosszú mellény. ORBÁN, i. h. 221. 1. 
4) ORBÁN, i. h. 221. 1. 
5) ORBÁN (i. h. 221. 1.) erről ugyanaz t mondja , amit én csak a palástnál 
tapasz ta l tam : „kezdő ima alatt a nők e mente egyik szá rnyá t a jkuk elibe szok-
ták vonni . " 
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ban két sot1, egyebütt egész körül egy sor sínór (kék selyem) szegi 
körül a posztóját. Az ujjba soha se dugják be a kart. 
Bunda; ami a férfinál a lajbi, az a nőnél a bunda, szabása, 
alakja, részei, díszítései egy azok, csak a hímzése veres a kék 
helyett, s a nő sejmes bunda rajzából a kutyargó elem hiányzik. 
Ködmön: a férfiéval teljesen azonos. 
A falást félczombig érő gallértalan, ujjtalan, bő végig szép 
ránczokba szedett palást kék vagy fekete posztóból, mely nyakban 
és elől a szegélyben 4 ujjnyi széles mustrán zöld bársonynyal van 
beszegve. *) Alul körül nincs zöld bársony szegélye. Kapcsolója 
nincs, hanem alul két oldalt a palást belső felületén van két kötő 
(felül a jobboldalon is van egy), hogy bele dugják a kezet s ugy 
tartsák össze. Pártához és 1—2 éves menyecskék fátyolhoz vi-
selik, mikor a templomba mennek, de csak nyáron mikor kizöldül 
a bükk. Az asszonyok mikor a templomba lépnek s helyükre men-
nek, leülés előtt a keszkenőbe temetik az arczukat, rövid imát mon-
danak ; aki palástba jön, a palástot vonja arcza elé. Ezt azonban 
olykor-olykor a nevetés és illetlen viselkedés elpalástolására is fel-
használják. 
A ruhához, a fodorhoz való csiipke készítéséről kell még né-
hány szót mondanunk, amennyiben ez Toroczkón készül. Készítik 
vagy hatan aszonyok, de oly kapósak ezek a csipkék, hogy az 
oláhok szerte viszik a hegyekbe. Igy juthattak el a Kalotaszegre 
is, ahol pedig készítési módjuk ismeretlen. A kötőpárna fürészporral 
vagy korpával töltött kék vászon golyó, melyet ráállltanak a szita-
kéregből álló karikára, A kötőpárnára rátüzdelik a fehér papírból 
készült csipkeformát, mely csak a csipke szélességét adja meg. A 
fonalat, hárász, selyem vagy fejtő, letűzik gombostűvel s a kötést 
a batyikók-kai végzik. A hárászt a batyikóra ráurkolják s mikor 
kötnek, a fonal mind sutiad lejebb. A batyikó szilvafából van. Az 
oly kezdő munkát, ami még ügyetlen s nem elég szabályos munka 
tajdalék-nak nevezik. 
A főbb csipkeformák, melyeket Toroczkón készítenek a kö-
vetkezők : 1) Sarok: a felső része a lánnája három tűvel, az alja 
kettővel készül ; kell hozzá 12 batyikó: anyaga hárász; használják 
a kicsi gyermekek bóbitás fejkötőjének szélére és a kis fiúk lo-
4) ORBÁN, i. h. 221. 1. „ez egy nagyon sűrű r edőkbe szedett fekete rá-
sából készült gal lér-köpeny, mely zöld vagy más szinű b á r s o n y szegélyzet tel van 
díszí tve." 
bogós ingének ujja szélébe; singjének ára 7 kr. — 2) Lánnátlan 
sarok, ugyanolyan mint a sarok, csakhogy lánna nincs benne; 
teteje két tűre megy sBhaty ikó kell hozzá ; singje 4 k r . — 3 ) Csa-
vargó; Toroczkőn nem használják, hanem csak készítik, mégpedig 
Kalotaszeg számára, ahol csipke mellé varrják ; egy-egy tűre 8 ba-
tyikóval megy ; singje 4 kr. — 4) Alj; oláh nők viselik ingszélre; 
a teteje egy, az ujja egy tűvel, összesen nyolcz batyikóval készül; 
singje 4 kr. — 5) Kétláunás; oláh nőknek ingre ; a teteje öt, a makk-
jai egy, az alja egy tűvel, összesen 14 batyikóval készül: singje 10 kr. 
Ezen öt forma anyaga fejtő is meg hárász is lehet, legtöbbnyire 
piros, néha sötétkék és fekete. — 6) Ökürhugyas 24 batyikóval, és 
7) Csavargás 25 batyikóval fejér fejtőből készül. Toroczkói helyi 
használatra készül a 8) fodorra való csiipke, melynek hat lánnás te-
teje 9 tűvel, makkja két tűvel, 1 lánnás alja 3 tűvel készül, még pedig 
selyemből, kötényre pirosan, ruhára feketén, összesen 25 batyikóval; 
singje 1 frt 50 kr.; valamint a 9) kötényre való alj, melynek széle-
sebb fele 4 tűvel, kisebb fele két tűvel, összesen 24 batyikóval ké-
szül ; a fodorra való csipkével mindig együtt használják, hogy ezt 
szélesítsék vele ; singje 1 frt 50 kr. 
A pungát már a szőcsmes'terségnél leírtuk. Kis kostökk for-
májú két darabból össze varrt erszény az, melyet néha selyemmel 
igen gazdagon feldíszítenek s melyet pénztárczának használnak. 
Innen aztán az olyanra, aki kevés vagyonnal nagy fényt űzött s 
czifra ruhában kényeskedett, szokták mondani : 
Selymes punga, dupla szőcs, 
Nincsen benne, amit költs ! 
III. Táplálkozás. 
Az aranyosszéki ember télen kétszer eszik napjában u. m. 
délelőtt 10-kor ebédet és este \'26-kor vacsorát; nyáron, ha nincs 
munka, napjában háromszor eszik, reggel 7 órakor ebédet, déli 
12 órakor délebédet, este 8 órakor vacsorát; ha munkában van, 
négyszer eszik, reggel 6-kor frustukot 12 órakor délebédet, délután 
5-kor ozsonnát és este 8-kor vacsorát. Frustuk az, amit munkába 
menéskor a mezőre visz. („Csak annyi munkám maradt, hogy 
frustukra elvégzem.") 
Télen az aranyosszéki általában több húst eszik, mint nyá-
ron, mert minden ember — Kövenden még a legszegényebb czi-
gány is — disznót öl, ebből aztán a család mindent elfogyaszt, 
csak a négy lábát és a szalonnaját hagyják meg. A négy sódart 
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kapálás- és kaszáláskor eszik meg s ez oly ősi szokás, amit min-
dig megtartanak. 
Nagyobb lakmározások csak ünnepnapokon vannak. Marha-
húst hetenkint egyszer, vasárnap esznek; ezenkívül azonban sok 
bárány-, juhhust és majorságot fogyasztanak. Akinek juha van, az 
egy szopó bárányt tartogat pünkösdig, akkor leöli s a család 
patriarchalis ebéden elkölti. Vasárnap általán inkább hús és süte-
ményfélét esznek. — Szent-Márton napkor, mikor a must uj-
borrá megfordult, s mikor a földműves ember arra az évre min-
den gazdasági dolgát elvégezte, megölik a Szt-Márton lúdját, be-
hívják a jó komát s együtt nagyot esznek. (A kövendiek ráfogják 
a bágyoniakra, hogy akinek Bágyonban erre a napra nincsen 
lúdja, hát —• lop). Szt-Mihály napján, az unitáriusok főünnepén 
mindig kalácsot sütnek. Húshagyó kedden minden családnál, hol 
szűkebb, hol tágabb körben összejönnek a rokonok, atyafiak, süte-
mény, hus és bor mellett mulatnak. Ekkor mondják, hogy : megy 
el a hó, mert megérezte a pánkó szagát (tavaszodik). A névnapot 
megülik, a születésnapot nem. 
Nevezetes gazdasági ünnep még a disznótor; a mely háznál 
disznóölés van, onnan az nap a gyerek nem megy iskolába. A 
disznótornak két része van ; az egyik az ölés, amikor ott van a 
disznó ölő koma, mert maga a gazda soha sem öli meg a maga 
disznaját; a disznó ölő komával költik el a korhely levest, mely 
áll a disznónak káposztalében főtt torka húsából és agyvelejéből, 
a másik rész a töltés, melyet az ölés után már a koma nélkül a 
családbeliek végeznek, s melyet aztán nagy családi vacsorával, bo-
rozással és pálinkázással végeznek be. 
Rendes étkezésben a frustuk áll túrós puiszkából; sokan ká-
véznak már, amit persze a czikória bánja. Az ebéd télen húsos, 
tepertűs vagy zsíros, nyáron túrós vagy tejes puiszkából áll. A 
délebédre levet esznek, ami hetenkint kétszer vagy háromszor hús-
sal, máskor árván van főzve. Ozsonnára száraz kenyeret esznek 
pálinkával vagy vízzel. A vacsora leves ételből vagy puiszkából áll. 
Ital dolgában napszámosember a dolog súlya szerint 3—4-szer 
naponta kap féldeci pálinkát és így összesen két decit. Csak mun-
kában isszák a pálinkát, még pedig minél több a munka, annál 
többet fogyasztanak, ellenben télen alig fogyasztják. 
Az alábbi sorokban összeállítom az aranyosszéki konyha fő-
eledeleit, azok készítési módjának rövid ismertetésével, megjelölve 
egyszersmind, megvan-e az illető étel a Kalotaszegen is. 
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Csigás; leves csigatésztával, benne a vele főtt marhahússal. 
(Kalotaszeg.) 
Laskalé; húsleves laskatésztával, árván is, hússal is. (Kalota-
szeg.) 
Szabogallér; a laskát kinyújtják, szalonnából zsírt olvaszta-
nak, azzal megöntözik a kinyújtott laskatésztát, melyet aztán há-
rom u j szélesen összehajtogatnak, czifrázóval szegelletre kivágják 
és sósvízbe befőzik. 
Reszelt tészta leves; húsleves reszelt tésztával; van árván is. 
Koczliás; apró koczkára vágott laskaleves. 
Rátottáslé; négy tojásból kemény púpos rántottát csinálnak 
úgy, hogy a lábas alá és fölé szenet raknak, egy fazék vizet fel-
habarnak eczettel és liszttel, aztán tejfelt tesznek belé és borsot s 
a rántottát rátöltik. 
Köménymagleves; köménymagból. (Kalotaszegen köméndlé.) 
Hagymalé (régen vetricze, toroczkóiasan vedricze); zsírban 
kirántott hagymát forró vizbe habarnak. (Kalotaszegen hagymáslé.) 
Tébelaska ( tejbelaska); tejben megfőtt laska. 
Fokhagymás czibre (Kalotaszegen czibere); forró vizet liszt-
habarékkal felsúritik, fokhagymát aprítanak belé, megtejfelezik s 
aztán kenyeret aprítanak alája. Csinálják bőjtösen vagy árván, azaz 
zsir és rántás nélkül. 
Szilva czibere; nyers szilvát forralnak fel czibreszürőn, (Ka-
lotaszegen lyukas ráton) keresztültörik s a tálba aprított kenyérre 
rátöltik 
Pityókalé; megapritott pityókára forró vizet töltenek, petre-
zselem gyökeret és levelet tesznek belé, berántják, s tetszés szerint 
savanyún vagy édesen tálalják fel. 
Kaszáslé vagy zsupa vagy tárkonyos is ; ugyanaz, mint az 
egreses, csakhogy fokhagymával. 
Zöld v. szemes fuszujka (Kalotaszegen fuszujkalé) ; zölden is 
szemesen is savanyun berántott bableves. 
Almás (Kalotaszegen almásétel); berbécsbhúst megfőzik, al-
mát koczkára aprítanak hozzá, vele megsavanyitják, habarással 
felsúritik s petrezselyem levelet téve belé, feltálalják. 
Mosgyé (Kalotaszegen musgyé) ; megtörött fokhagymára sós-
eczetet töltenek s azt mártogatják puliszkával vagy kenyérrel. 
Töltött káposzta; van téli és nyári ; a nyári neve lutykos ká-
poszta. 
Tört borsó. Tokány. Kocsonya. Rántotta. Gulyás hus. (Mind-
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ezeket az egész országban igy nevezik.) Régen főztek tejben köles-
kását, most darált törökbuzakását szoktak csinálni. 
Egreses ; disznó,- marha,- juh-vagy majorsághüs egressel főzve. 
Olajos esik; sósvizzel meggyúrt tésztát egy egész szitabéllel 
hosszúra kisodornak, sósvizben .megfőzik, leszűrik, czukorral vagy 
olajjal behintik. Ma már nem csinálják, de régen „nagypénteken 
örökkétig csináltuk". 
Kalács ; tiszta vizzel vagy tejjel habart lisztbe kavarnak fa-
hajat, szegfűborsot, tojást, vajat, ezukrot megsütik, sütés után meg-
kenik szalonna felsővel, beleteszik tekenyőbe, letakarják s ott pu-
hul meg egy óra alatt. Ugyanily anyagból készül a kürtös kalács, 
csakhogy felcsavarják a kürtös fára s folyton zsírozva forgatják. 
Pánkó vagy lángálló; az alföldi lángos, melyet kivágott da 
rabokkal még czifráznak is. A laskapánkó tojásos, tejfeles, poro-
nyos tészta. Poharas pánkó, amit pohárral vágnak ki. 
Domika; túróval lehintett kenyér apritékra forró sós vizet 
öntenek. Csak régen ették, ma már nem, — kényességből, mert 
parasztosnak tartják. 
Bálmos; juhtej tejfelébe málélisztet főznek, míg az zsirt ereszt. 
Ha a lét zsír nélkül készítik, bötös vagy bőjtös lének nevezik ; 
az olyan leves pedig, melyben leves nem fő, árva leves. Általános 
eledel a kenyér és puiszka (puliszka), mely utóbbi túróval vagy 
tejjel leöntött kukoricza lisztből készül. 
A gyerekek szeretik a pattogatott kukoriczát, amit, ha kipattant, 
kakas-nak, ha ki nem pattant lyuk-пак vagy pulyka-nak neveznek. 
(„Kakast csáttam, pujka lett egy része.") 
Aszalt gyümölcs; kemenczében szárított alma körte, fuszujka, 
egres, veres szőllő, paradicsom. (Itt nem ismerik a kalotaszegi 
visa nevet.) Bagolytüdő; megaszalt vaczkor bojtosén megfőzve. 
A kenyeret az uri nép czők-kel, a köznép kovász-szal készíti; 
utóbbinak neve közkenyér. A czők úgy készül, hogy a gazdaszszony 
a kenyér tésztából meghágy egy alma nagyságú darabot, melyet 
a másik sütésig benyújt, vagyis komlós vízzel egy maroknyi lisztet 
leforráz s mikor az gyenge meleg lesz, a megmaradt tésztát beléteszi. 
Nem fordulnak elő a Kalotaszeg leírásában a következő ara-
nyosszéki ételek : 
Rántott káposzta ; a káposztát hosszában megvágják, zsírban 
megrántják és szalonnát sütnek reá. 
Túrós laska; kártyuban egy rend laska, egy rend turó sor-
jában egymásra rakva. 
Dr. Jankó J., Torda, Aranyosszék, Tox-oczkó, 9 
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Ordas leves vagy ordaleves, ordáslé; az ordából kiverik a 
vajat s a mi hulladék maradt, abba kaprot tesznek s feleresztik 
tojással. 
Tepertyűs puliszka ; a megfőzött puliszkát kihányják galus-
kában, egy tálban egy rend tepertyűt s egy rend puliszkát raknak 
egymásra. 
Öntött saláta puliszkával. 
Bárányhús tárkonynyal; a bárányhúst megsavanyítják, tár-
konyt tesznek belé, tojással, téfellel feleresztik; hívják bárány-
tárkonyosnak. 
Bosporos lé — csirke rántással rántva, s belétéve fokhagyma 
és kis kenyérbél. 
Lapogya ; tiszta kenyértészta, amit zsirba sütnek. 
* 
Toroezkó étkezés dolgában az Aranyosszékkel teljesen egyezik ; 
legalább ma mikor a vasbányászat elvirágzott, s helyette a lakosság 
földmüvelésből él ; de mikor a vasbányászat fénykorát élte, a táp-
lálkozás rendje és módja a foglalkozáshoz alkalmazkodott. A bá-
nyásznép hétköznap bányászattal, vaselárusitással és szénégetéssel 
foglalkozott, a hét nagy részét házon kivül tölté, hol vagy gyorsan, 
vagy rosszul kelle étkezni. Amit aztán a héten nélkülözött azt 
vasárnap pótolta, mely napra a sütés-főzés már szombaton meg-
kezdődött, s mely alkalommal a legzsírosabb eledelt ették. *) 
* 
Torda étkezési rendjében teljesen városias, de ételeiben híven 
ragaszkodik az aranyosszéki konyhához. Specialitásait a tordai pe-
csenyét és a tordai pogácsát a tordai iparosság keretében irjuk le, 
itt csak teljesség okából említjük fel. 
i) ORBÁN, i. h. 219. 1. 
ÖTÖDIK RÉSZ. 
A nép foglalkozása. 
A nép foglalkozásának neme már az eddigi fejezetekben is 
erősen kidomborodott. A hármas terület mindegyik egységének 
meg van a maga jellemző foglalkozása ; Aranyosszék népét a föld-
művelés, Toroczkóét vasbányászat, Tordáét a sóbányászat és az 
ipar jellemzi. 
I. A földmüvelés és eszközei. 
Az aranyosszéki magyarság a földmüvelésben kitűnő, minden 
egyébb foglalkozásban kontár s más mesterséget nem is űz. Mint föld-
műves azonban annál kiválóbb, gazdaságilag igen magas fokon áll, 
földjét jól ápolja, í v e s e n használja ki, a gazdasághoz tartozó 
állatszükségletet maga teremti elő állattenyésztés u t ján; miután a 
a földre nagy szüksége van, s az erdőpusztitás folytán ma már 
csak tilalmas- vagy véderője van, állattenyésztésében az istálló-
zási rendszert követi, vagyis jászlon tartja a marháját. Gabnájával 
felkeresi a kolozsvári, tordai, n.-enyedi, felvinczi piaczokat, de a 
havasok irányában Abrudbányáig is elhatol; a gabonán kivül az-
tán piaczra egyébb alig kerül, legfeljebb egy kis gyümölcs Mész-
kőről Tordára, vagy tej A.-Polyánból, miután Tordát tejjel Pólyán 
látja el reggelenkint. Egyéb piaczokat az aranyosszéki ember nem 
is keres, néha-néha vetődik el Dicső-Szt-Mártonba, ha lovat akar 
venni. 
Torda lakossága a földmüvelésre szintén rá van utalva, s 
noha erősen iparos, Orbán azt kénytelen irni róla, a lakosság fő-
foglalkozása a földmüvelés, összekötve okszerű marhatenyésztéssel.1) 
1) ORBÁN В., T o r d a vá ros és környéke , 263—4 I. 
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A földművelés viszonyai a tagosítás rendezésével itt is át fognak 
alakulni, s ez különösen az okszerű trágyázás szempontjából, 
melyhez a Torda szomszédságában oly roppant mennyiségben elő-
forduló gyps kitűnő anyagot szolgáltat, nagyon is szükséges. „A 
földmüvelés és azzal kapcsolatos marhatenyésztés mellett Torda 
város lakosai ritka buzgalommal, kitartással és szakértelemmel a 
gyümölcs- és szőllőtenyésztést is ápolják, ez már századok óta divik 
itten s csaknem szenvedélyévé vált Torda lakóinak, minek követ-
keztében nemcsak a várost mindkét oldalról bekertelő szegélyhegyek 
minden talpalatnyi helye van szőllőtőkkel és gyümölcsfákkal be-
ültetve, hanem e szegély hegységnek Aranyosra hajló mindkét oldali 
előhegyei s azonkívül a Pardé-, Szindi-, Magyaros- és Szent-János-
patakok délnek fekvő oldalait is mindenütt sűrű szőllő ültetvények 
koszorúzzák, ahol nagymérvű és víg szüreteket szoktak tartani, 
úgy, hogy Tordán átlag évente 2—3000 hectoliter bort szoktak 
elszűrni. A tordai bor, ha nem is versenyez a szomszédos eger-
hegyi borral, de mégis elég jó minőségű különösen most, midőn 
az ujabb időben igen sok rizling, tramini s más nemes fajú szől-
lőket honosítottak meg, sőt Velits Károly Konstantinápolyból hozta 
be a rendkívüli nagy gerezdű és nagy szemű Csausz üzümöt is".1) 
Toroczkó egyre apadó lakosságának ma már főfoglalkozása 
a földmüvelés ; határának nagy része kopár, terjedelme kicsiny, s 
ezt a keveset kell kihasználnia ; fáradtságot, gondot nem kiméi s 
a kavics tenger, mely a hegysorok közt a völgy fenekét belepi, a 
dús trágyázás folytán Orbán szerint „Erdély legszebb, legsúlyo-
sabb és legtöbbet eresztő tiszta búzáját" termi meg. Régebben, 
mig a vasbányászat virult, kénytelen volt földje java részét takar-
mánytermelésre áldozni, mert a vaskő és a szénszállításhoz sok 
lovat kellett tartania. Ez aztán, meg az a másik körülmény, hogy 
ha búzát termelt, annak learatását, kicsépelését stb. napszámosra 
kellett biznia, mert ő maga a bányában dolgozott, gabnáját nagyon 
megdrágította. Ma már lóállományát is leapasztotta s nem kell azt 
télire az aranyosszéki falvakba adnia telelni, hogy aztán tavasszal 
„czigány próbát kiállott állapotban" kapj,a vissza. 3) 
Számokban kifejezve a gazdasági földművelési viszonyokat az 
alábbi táblázat állítja össze: 
T) ORBÁN В., i. h. 264. 1. üzüm törökül szőllő. 
ORBÁN, Aranyosszék , 214. 1. 
A községek területe és jövedelmezősége összesen és művelési ágak szerint. 
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На е táblázatot *) megtekintjük, melyben a községek területe 
és tisztajövedelme van feltüntetve, még pedig úgy összegezve, mint 
a különböző (szántó, kert, rét, szöllő legelő, nádas és erdő) műve-
lési ágak szerint részletezve; a gazdasági életnek elég hű képe 
tárul elénk. Ebből látjuk, hogy az Aranyosszék 14 magyar falvá-
nak határa 42.110 hold, a toroczkóvölgyi két magyar falué 8694 
hold. Torda városáé 19.679 hold; ha e számokat a lakosság meg-
felelő számával hozzuk arányba, akkor az Aranyosszéken egy em-
berre átlagosan 2'6 hold, Toroczkón 3'7 hold, Tordán Г7 hold 
föld jut s már ezen összeállítás is kidomborítja Tordának városi 
jellegét. 
Noha Toroczkón egy emberre több föld jut, mint akár az 
Aranyosszéken, akár Tordán e látszólagos előny azonnal elmúlik, 
ha a föld jövedelmezőségét tekintjük. Mig ugyanis Tordán a köz-
ségi terület összes tiszta jövedelme 47.228 frt, vagyis holdankint 
2'39 frt, addig az Aranyosszéken a föld 98.609 frt tisztajövedelmet, 
vagyis holdankint 2'34 frt mutat fel, mig a toroczkói völgy magyar 
falvainak határa 7160 frt, vagyis holdankint csak 0'82 frt tiszta 
jövedelmet hajt. Mig ez egyrészt azt mutatja, hogy mennyivel ter-
méketlenebb a toroczkói völgyi magyar falvak határa, miután Torda 
vagy az Aranyosszék tiszta jövedelmének csak \ 3-át tudja felmu-
tatni, másrészt azonban az is kitűnik, hogy Torda földjeit jobban 
értékesiti, műveli, mint az Aranyosszék, a mi ismét a városi jelle-
met domborítja ki, mert minden város igyekszik határának földjét 
a lehető legjobban értékesíteni, hogy amennyire lehet innen szerezze 
be szükségleteit s a szomszéd területeknek terményeire lehető kis 
mértékben legyen ráutalva. 
Bármily jól értékesíti Torda földjének minden darabját, ha e 
tisztajövedelemnek a lakosság számához való viszonyát állapítjuk 
meg, azonnal erősen áll elénk Aranyosszék földművelő, s Torda 
városi jelleme, valamint Toroczkó szegénysége is. Mig ugyanis az 
E táb láza t a köve tkező hivatalos k iadványból van összeá l l í tva : „A kolozs-
vári ka tasz ter i terület összes becs lő járása inak osz tá lyozás i vidékenként i előleges 
t isztajövedelmi fokozata i és s o m m á s osztály k ivonata inak összeál l í tása az összes 
művelési ágaka t illetőleg. Második f ü z e t : Csik, Udvarhe ly , Maros -Torda és Torda-
Aranyos megyék ." (Budapest, 1882). E kötetnek felhasznál tat tak a kolozsvár i ka-
taszteri terület tordai és maros - ludas i becs lő járásának első osz tá lyozás i vidékéről 
szóló ívek (4), melyek közül ket tő az összes mezőgazdaság i mivelési ágnak kettő 
az erdő mivelési ágnak ad ja az előleges t isztajövedelmi fokozatát és s o m m á s osz-
tálykivonatát . 
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Aranyosszéken a tiszta jövedelemből 6'27 frt jut egy emberre, ad-
dig Tordán csak 4'26 frt, Toroczkón pedig csak 3'04 f r t ; ha te-
hát a tordai polgár csak úgy akar élni, mint az aranyosszéki föld-
műves, — pedig a városi élet igényei mindig nagyobbak a földmi-
veséinél, — akkor még félszer annyit, ha a toroczkói akar úgy 
élni, akkor még egyszer annyit kell más úton, ipar és kereskede-
lem útján keresnie. Torda ugyan rendkívüli előnyös földrajzi fek-
vésénél fogva ipar- és kereskedelemmel pótolhatja szükségleteit, 
de Toroczkó már csak kivándorlással tud magán segíteni vasbá-
nyászatának elvirágzása óta. 
A művelési ágak megtekintése az egyes vidékek földmű-
velésének jellemét még jobban megállapítja. Szántóművelésre 
Torda és Aranyosszék határának mintegy fele, Toroczkón an-
nak */з"a szolgál; legfontosabb ezután a rétművelés Tordán 
a határnak körülbelül J/3-án, Aranyosszéken 1/e-án, Toroczkón 
x/8-án. A legelő természetesen Tordán a legkisebb; a tordai 
határnak 1/9-е, az aranyosszékinek és a toroczkóinak mintegy 
1/7-e legelő; az erdő aránylag Toroczkón a legtöbb ; a torocz-
kói határnak ugyanis 2/'
Г)-е, az aranyosszékinek több mint 
a tordainak csak J / i íre erdő. — A tiszta jövedelem szempont-
jából a szántók, kertek és rétek az Aranyosszéken jövedel-
meznek legjobban, Torda a második, Toroczkó a harmadik 
helyen áll; a szőllőművelés Toroczkón nincs meg, Aranyosszéken 
a legjövedelmezőbb, Tordán kevésbé; a legelő Tordán a legjöve-
delmezőbb, Aranyosszék igen közel áll hozzá, Toroczkó azonban 
iszonyú nyomorúságos; hasonlóképen az erdő jövedelmezősége 
Tordán a legnagyobb, Toroczkón a legkisebb, Aranyosszék közép-
helyen áll. Nádas müvelés Toroczkón nincs, Aranyosszéken és 
Tordán egyenlően jövedelmező. Mindezt összegezve Aranyosszéket 
a szántók, rétek és kertek legnagyobb jövedelmezősége s a lege-
lők nagysága; Tordát, mint várost a föld fokozottabb kihasználása, 
a legelők és erdők területi kicsinysége, de a terület kicsinysége 
daczára is a legnagyobb jövedelmezősége; Toroczkót a nádasok, 
szőllők teljes hiánya, az erdő területi nagysága, de ennek daczára 
legkisebb jövedelmezősége, valamint a legelőknek a lehető legsilá-
nyabb jövedelmezősége jellemzik. 
A gazdaság legfontosabb eszközeinek egyike a szekér. A ren-
des négykerekű gazdasági szekérnek van egy eleje és hátulja. Az 
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elején az első rész a rúd, mely két szárny közé van eresztve, 
melynek vége a kalapos marokvassal ellátott rúdfü; ezt á r ú d h o z 
a hatló fogja le. A szekérnek a marokvassal megvasalt tengejé-
hez a shnejt két fojtóvas fogja le, de a simejen még fergettyü is 
van. A fergettyűt, simejt, az itt benyúló nyújtót és a tengejt 
közös darékszeg, sassal (sliccel) a végiben, kapcsolja egybe s e 
körül forog kanyarodik a szekér. A kocsi elejét a hátuljával a 
nyújtó köti össze, még pedig a darékszegnek megfelelő utóágas-
vagy tengelyvégszeg-ge\. A szekér két lajtorja-jának oldal fája vagyis 
alsó és felső álla és ezek közt zápja van. A lajtorjákat elől a hasláncz 
köti a nyújtóhoz, hátul a csatlóvas vagy retesz; mig a lajtorja 
alsó állát a berheláncz köti a nyújtó alatt a túlsó lajtorjához. A 
lajtorja elől a fergettyűn, hátul a simejnek megfelelő ágason fek-
szik. A szekérnek elől hátul rekesz deszkája (rekesztő deszka só-
rekesz) van, melyek előtt a csatlás rúdja fogja össze harántul a 
lajtorják felső állát kávával és és szeggel ; a törökbuzahordó deczka 
magasabb mint a sórekesz. A szekér fenekén fenékdeczkája, két ol-
dalán oldaldeczkája van. A lőcs a kereket tartja, a káváját lent 
vas, fent vas helyett néha gúzs vagy szijú köti a szekérhez; a 
kerék és lőcs közé, valamint a kerék és simej közé tángyérvasat 
— tőtángyériitközőt — szoktak tenni. Szénahordásnál a szekérrel 
szokták kivinni a szekér hosszában, annak jobb és baloldalán, a 
keresztül való fákra fektetve a két oldalrudat a peczekkel, a nyom-
tatórudat, a gyoksát (székely: gyaka, toroczkói : szekérnyárs), ami 
a szekér négy sarkán hegyesen feláll. A hátulsó tengelyen csiga 
is van, melylyel kötél által leszoritják a szénán fent levő nyomtatót. 
A lajtorja felső állára erősített kerékkötőlánczra e domb vidéken 
gyakran szükség van. 
Az eke áll az eketaligá-ból és a tulajdonképeni eké-ből. Az 
eketaligának van tengejje két kereke (ezen kerékfü, kiilii, falfa). 
A tengej végét a karikás marokvas fogja körül, mig alatta a hosszú 
marokvas nyúlik végig. A tengejről a kerék lecsúszását a tengely-
végszeg akadályozza meg. A tengejen van a vánkos simej, melylyel 
a tengejt a két fojtóvas és felszegzö szeg fogja össze. A tengej 
és vánkos közül indul ki a kétágú vezér, melynek két ága közé 
jön a ténzsola s melyhez baloldalról csatlokozik a váltó. A váltót 
és vezért a váltószeg kapcsolja össze lánczostól; a láncz azért 
kell, hogy el ne vesszen a szeg. A váltószegnek három juka van, 
s minél inkább balfelé megyünk ezeken, annál kisebb a barázda. 
A vezérhez a vezérszeg vagy vezérbe való szeg által illeszkedik a 
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hátsó ténzsala vagy utójáró rúd, melyhez vaskarika két slicz-ezel 
felfogva fűzi a fiókutójárót, amely utóbbinak a villájába a járom 
van a vonószeg által odarögzítve. Az utójáró végén a haÜószeg 
által az első ténzsola vagy ténzsala függ össze az utójáróval, ha 
t. i. az ekét négy ökör huzza. Az utójáró végét szintén a karikás 
marokvas fogja körül s ez a ténzsala feje. A ténzsala az utójáró-
hoz máskor a karikás perecz közvetítésével a sikottyu láncz által 
csatlakozik. A ténzsolafőbe vagyis a fiókténzsolába illesztik a jár-
mot, melynek alsó fája az alfa, két belső fája a bélfa, két külső 
fája a két járompálcza felső fája maga a járom. A jármát a szé-
kelyektől veszik Tordán, az ki is van czifrázva, de az aranyos-
székiek maguk nem czifrázzák s csak igen ritkán faragják; a já-
romhoz lágy fa szükséges (juhar- vagy nyárfa), mert ez nem töri 
a marha nyakát. Az ekegerendej-ben van a hosszúvas, czímervas, 
köldök, ekeszarvak, mely utóbbit felül a lapoczka, alúl a kormányláb 
fogja össze. A két szarv az ekefőbe megy bele. mely vízszintesen 
nyúlik előre, míg orra a czimervassal a gerendejhez kötött lapas 
vasba végződik. Az ekefőt a gerendejjel a hosszúvas mögöt még 
a köldök köti össze. A czimervastól rézsut indul a kormánydesz-
kája, melyet az ekeszarvhoz a kormányláb szegez fel két kor-
mányszeggel. A gerendej mellső felében három juk van, a patink-
szeg vagy katakszeg számára. A gerendej eleje felhajlik, hogy a 
patink ne bukáljon vagy bnkázzék keresztül rajta. iMellékes takarí-
tója az ekének az eszteke vagy eketisztító. A kalada (a góbéknál 
kabola vagy ekeló) nagy kétágú fa, amire ráfordítják az ekét a ge-
rendejen keresztül, mikor kiviszik az ugarra. A czimervasat, 
hogy az ekefő le ne ereszkedjék a földbe a czimervasszeg tartja 
fenn a gerendejben. A hosszúvas mellé is jön egy poczok, hogy 
azt szorosan tartsa. Ha az első jukban van a patinkszeg vagy 
katakszeg, akkor az eke beljebb hatol a földbe, ha egy jukkái hát-
rább van, 1 czollal, ha még egygyel hátrább, 2 czollal kevésbé 
mélyed az be a földbe. 
A boroná-nok a két görbe vagy horgas szélső fája, borona-
fája a két álla, ezeket összefogja a két állba való első huzó la-
poczka vagy boronelő. A boronelő mögött széltében négy lapoczka 
vagy boronalevél van, melyeket hosszában a két szélső áll közt 
még négy belső áll vagy belső kurta boronafa köt össze. Az ál-
lakban van 6—7 vasboronafog. A boronelőt a boronaláncz-czal az 
utójáróra kapcsolják. Az állat a boronelővel két marokvas köti 
össze. Toroczkón a borona kct hosszemti részből áll, mert a hegy-
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oldal szűk és meredek s így ha a borona kétrét hajlik, az köny-
nyebben tér el és könnyebben mozog. 
További kisebb eszközök, melyek minden jó földműves házá-
nál megvannak: a kézvonoló szék (van feje és talpa); a faragó szék 
vagy bak; a faragó tőke/ a miliej pad (asztalos asztal); a szálú; 
a finkő (fenőkő); a német furú, amivel a szegnek csinálnak he-
lyet; a bélfaszeg- vagy gerebjefogfurú, amivé a bél fa, vagy gerebje-
fog számára fúrnak lyukat ; a járomszegfurú a névben kifejezett 
czélra; bokázó furú nagyobb juk fúrásá-hoz, ha р. о. a kormány-
lábat az ekébe, vagy lábot a mosószékbe akarnak tenni; slicz egy 
vagy két vasszeggel ellátott vaskarika, mit a jászolhoz használnak; 
a kupás véső, melylyel kerek jukat vésnek; gyalú (porozó, ha éle 
gömbölyű, simitó, ha éle egyenes, ráspoly, ha éle meg van czif-
rázva); snjakbot vagy fakalapács, amivel elnyitják (elhasítják) a 
vastagfát; köszörű, melynek lába, mankója, tengelye, köszörűköve 
és váluja van. 
Kasza, melynek részei a kaszanyél, kis és nagy mankó, és 
a kaszavas ; gereblye, melynek részei a nyele, foka vagy álla s 
benne a fogak ; favilía, villa két ággal egy darabból elhasítva s 
közte egy poczokkal; kapafia, mely négyszögletes vastag vasból 
készült nagyon kemény szerszám s fagyökeret vágnak vele; a 
kapa, mely az előbbitől eltérően csak háromszögletes s vékonyabb 
vasból való ; ásó, hegyes vaslap a rúd folytatásában azzal egy sík-
ban ; vaslapát, mely az előbbitől abban különbözik, hogy kerek 
élű és a vas síkja kicsit felfelé hajlik, melytyel különösen az istál-
lóban a trágyát lapátolják ; a vasvilla, mely 2 vagy 4, de itt so-
hasem 3-ágú; galyhó, a csákány egy neme, egyik vége olyan, 
mint a szálúé, másik vége négyszögletes, hegyben végződik; gyö-
keret is, követ is vágnak vele stb. stb. 
A csép, mely különösen a törökbúza csépelésnél igen fontos 
eszköz, áll a nyélből és badaróból; a hadaró kilencz markos, a 
nyél kétszer akkora ; a nyél végén patinkdarabból van a csépfő, 
a hadaró végén ugyanabból a liadarófő; a kettőt összekötő szijú-
darab vagy szijúgyűrű a csépköz. A fők különbözően tokozzák be 
a botokat. A csépfőnek s általa az egész hadarónak forogni kell 
s ezért végén három rovás van, mely köré van a csépfő a szíj-
úval kötözve, ha a szijú kissé laza, peczket tesznek a csépfő és 
szijú közé. A hadarófőnek nemcsak erősen kell állania, hanem a 
hadaró körül forognia sem szabad, hogy tehát a hadarófő a hadarót 
jobban megfogja, felcsatolási módja is más, mint a csépfőé; a 
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hadaró végének van egy makkja, mely a szijű lecsúszását meg-
akadályozza ; lentebb, ezen makktól egy murékra (maroknyira) van 
a lyuk, melybe a szijú két vége belémegy s mely a hadarófő for-
gását akadályozza meg. — Török buza csépelésnél már most a 
török búzát beágyalják, vagyis ágyást raknak s kezdik a csépelést, 
a mikor is vagy ütnek, azaz a cséplőt felülről lefelé függőleges 
irányban sújtják a törökbuzára, vagy hadarnak, azaz jobbról balra 
vagy balról jobbra sújtanak az ágyás belsejébe ; az ütés czélja, 
hogy a szem leváljon a csuszáról (csutkáról), a hadarás czélja, 
hogy az ágyás alja is felkeveredjék, megforogjon. A hadarás és 
ütés addig tart, mig a török buza csuszája lesóválódik. Ezután a 
tiszta búzát a még benne levő polyvával együtt a csűr egyik ol-
dalán tojásban felgyüjtik, a csuszát kigereblyélik s tűzre felhasznál 
ják ; a szemet megrostálják géppel s azzal küldhetik a malomba. 
A fiókhordórud a szénagyüjtésnél fontos. Széna- és sarjú 
gyűjtéskor a fiókokba összerakott szénát ezzel hordják össze. A 
hordásnál a legkisebb egység a fiók (másutt a petrencze vagy rendfő), 
ez 2 m. és 1 l/2 m- magas. A fiók 10—15 villahegy-bő\ áll s egy 
villahegy annyi, amenyit egy ember elbir egy villán. 10—15 fiók-
ból lesz a buglya, mely kerek, 3 m. magas, 2'/2—3 m. átmérőjű 
s egy szekérre elfér, amiért szekérszénának is nevezik. A buglyát 
haza hordják, s otthon vagy kerek nagybnglyába, vagy négyszögű 
szakaszba rakják. Egy szekér eleibe 4 ökröt fognak, hátul a rudas, 
elől a ténzsalás ökrök vannak. Jobb oldali ökör a hojszás, a balol-
dali az embertürsö vag}' csábeli. Az ökröket kormányzó szók: 
jobbra^-- ha! balra=- csáf így ha az ekét fordítják: Habide (Ha 
bé ide vissza) Csinos! vagy : Csáide vissza, Bodor, nye! 
Télen a szekér helyet a szánt használják ; ennek két talpa 
van, ebből elől-hátul kiáll egy-egy láb, melyeket elől és hátul ha-
rántul egy-egy eplény köti össze. A két talp orrán van a kereszt. 
Az első eplényből indul ki a nyelv, melynek végeire akasztják egyes 
szánnál a hámot. A gyerekek gyalogszánkót használnak, azt azon-
ban csak ember huzza. 
II. Az iparosok és eszközeik. 
Az ipar fészke hármasterületünkön természetesen Torda vá-
rosa; az ipar itt körülbelül olyan régi, amily régi maga a város. 
Az Aranyosszéken ipar nincs, majd minden faluban van ugyan 
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egy-egy ember ki valamelyik iparhoz ért, s dolgozik is a helyi 
szükség fedezésére, de ez még magában nem ipar. Igy р. o. Ara-
nyos-Polyánban van egy aranymosó, egy halász, egy gyékény-
csináló és egy kaskötő, de az aranymosó, meg a halász oláh, a 
gyékényes és kaskötő mezőségi; Mészkőn is van egy kosárkötő 
de ezt a mesterséget az illető tömlöczben tanulta, tehát nem nép-
ipar. Régen a házi ipar elég jelentékeny volt, különösen a szövés, 
fonás, amint azt már a ruházat leirásánál láttuk; akkoriban a férfi 
is, nő is csak kalapra s csizmára adott pénzt, a többi összes ruha-
neműt mind a házi ipar teremtette elő s dolgozta fel. Ma már, 
amit csak lehet, Todán, boltban vesz a falusi nép. Toroczkón a 
vasipar volt az egyedüli iparág; erről azonban külön fejezetben 
szólunk alább. 
A tordai iparosok a legkülönbözőbb ágakban dolgoznak, igy 
van csizmadia, fazekas, asztalos, kereskedő, szőcs, takács, kerekes, 
kovács, kalapos, szabó, mészáros, hentes, fésűs, pecsenyesütő, 
pogácsasűtő, timár stb. Lássuk ezek közül azon legfontossabbakat, 
melyekkel főleg a magyar iparosok keresik kenyeröket, s melyek 
ethnographiai jelentőségűek is. 
A fazekas mesterséget Tordán és az Aranyosszék egy falvá-
ban Várfalván művelik. Ez egyszersmind s a fazekasok ne-
vei és saját vallomásaik megjelölik az irányt, ahonnan a 
fazekasok beszármaztak; a járai völg}^ben Jára az, honnan 
a fazekasok évről-évre levonlnak Torda felé. Utjokban az első állo-
más Várfalva ; itt tanulnak ; mert ügyes fazekasok, ők már akkor 
is, mikor Járát elhagyják, de még nem ismerik a tordai ízlést, a 
nagj' piacz igényeit. De még más is megakadályozza azt, hogy 
ezek a fazekasok Tordára vonuljanak. Nincs iparhatósági engedé-
lyük, a három évi tanonczkodásra pedig az, aki maga is mester 
lehetne már, nem adhatja magát. Ennek eredménye aztán az, hogy 
Várfalván dolgozó mintegy 24 fazekasnak, több mint fele csak 
lopva s titokban adhatja el áruit, csempészve viheti a piaczra s 
igy munkáját nem értékesítheti kellőképen ; mert az iparhatósági 
engedély megváltására pénzük nincs, s nem tudják kimutatni, 
hogy egy vagy más mesternél ennyi vagy annyi ideig szolgáltak. 
Tordán a czéhben van 18—20 fazekas, a czéhen kivül pedig mint-
egy 7—8 dolgozik. 
A fazekas ipar első kelléke a jó agyag. A várfalviak szá-
mára két jó agyaghely van, egyik a Piliske a várfalvi határban, 
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másik a Sándormái a rákosí határban. A sándormáli agyag jobb 
a piliskénél; a sándormáli nem szemcsés, nem kövecses s égetés-
nél nem apad; a piliskei, ha égetik, apad, de oly módon, hogy az 
apró szemcsék mind a felszínen maradnak, miáltal a felület el-
veszti simaságát; a sándormáli anyaggal azonban csak a legügye-
sebb fazekas tud dolgozni, s Várfalván csak két ember van, „aki-
nek elég fájn a keze ahhoz". A tordai fazekasok a czéh helyéről 
hozzák az anyagot. 
Az agyagtelepről gyökérkapával kiásnak és behoznak egy sze-
kérnyi agyagot, elhelyezik egy részét a szinbe, egy részét a dolgozó 
szoba egyik sarkába, ahol négyszögletes tömegekbe felesumaglás-Ъа 
rakják és áztatják. Azután a kaszá-val az egész tömeget vékony 
finom szeletekre lekaszálják, hogy benne a palák mind apróra vá-
gódjanak. A kasza vagy szelőkés kaszavasból készül, van éle, bévül 
urmója s két végén foggantyiija. A kaszálást, valamint utána a 
leputyolást a butykóval kétszer ismételik, majd darabonkint lábbal 
uj felcsumaglásba letapodják. A putykó vagy butykó fából van, nyele 
három arasz, butykója 1/2—1 arasz hosszú. Az igy elkészitett tö-
megből vágnak le egyes darabokat, azokat a padvágő-val vagy 
agyagroncsoló-val, mely lapos éles fa, még apróbbra feldolgozzák 
s aztán kézzel meggyurva teszik használhatóvá e gyúrás maga jó 
négy órát eltart, miközben számtalanszor összevagdalják s gyúrják 
a darabot. Ahol állandóan és rendesen foly a fazekas munka, ott 
külön agyaggyuró pad is van. 
Igy előkészítvén az anyagot, a fazekas a korongon való feldol-
gozás előtt az egy edényhez szükséges rögö-\<Qt golyókat szel le 
az agyagtömegből s hogy a korong munka gyorsan menjen, azt kézhez 
rakja. Az agyagszelésre a karikadrót szolgál, mely egyszerű sod-
ronyszál végein rongygyal, hogy fogni lehessen. Hogy mennyi való 
egy edényre, arra csakis a szemmérték és gyakorlat tanitja az em-
bert. Az agyagrög jön reá a fazekas szék korongjára. 
A korongot tartó egész alkotmányt, amiben és amin a fazekas 
dolgozik, mihely-nek nevezik. Ennek egy korongos és egy ülőpad 
része van, mely kettőt a fal felől az agyagtartó-deszka köti össze ; 
ezen azt az anyagot tarja, amivel munka közben a kisebb hibákat 
igazítja. A mihely másik baloldali része nyitott, hogy ott a fazekas 
méhelybe bémehessen s a padra ülhessen. A mellső korongos 
részt tartja alul a talpfa, melynek közepébe van ékelve egy nagy 
lózápfog; ebbe illik bele a korongok orsójának (tengelyének) alsó 
vasas kis sarka. Az orsó alsó részében van a nagy korong, ren-
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desen keményebb fából; ha azonban a nagy korong nyárfából ké-
szül alsó lapjába még néhány vasgolyót is beékelnek, hogy sú-
lyosabb legyen. Az orsó alulról fölfelé azután át megy a kaladába 
(nevezik nyakló és rákláb-nak is) s úgy tartja a nyakán a kisebb 
* korongot vagyis a tányért, mely diófából készül. A mihely azon 
részét, melyen a fazekas a lábát akkor tartja, mikor a korongot 
nem forgatja, lábitó-nak nevezik. 
A mesterség már most igy folyik tovább : A fazekas az egy 
edénynek való anyagrögöt ráteszi a tángyérkorongra, forgatni 
kezdi; megnedvesíti a kezét az agyagtartó deszkán, álló edény 
vizéből s a kimért agyagot körbe fogja a két tenyerével, mire az 
félgömb alakot nyer. Most a fazekas a jobb hüvelykét kezdi be-
mélyeszteni az agyagba, ugy hogy annak közepén mind nagyobb 
lesz a lyuk, mig csak ez annyira nem nő, a mekkorává az edény 
fenekét szánta; az ily módon végrehajtott kifurás után az agya-
got csőbe huzza, vagyis balkezét beteszi az edény üregébe, a bal 
mutató ujját a belső falhoz nyomintja gyengén, ugyanakkor kívül-
ről az ujjal szemben a jobb kéz mutató ujját helyezi el, s gyenge 
nyomással a korongot forgatja s közben, hogy a cső fala egyforma vas-
tag maradjon, ugyanazon finom nyomással viszi felfelé a kezét is meg 
az agyagot is, mig csak valóságos cső nem áll elő. A kihúzás 
után adja a fazekas az edénynek a formát, még pedig a balmuta-
tójával és a vékonyitóval, melyet ugy fog, hogy éle az edény felé 
forduljon, jobb hüvelyke a vékonyító lyukába alulról menjen be, a 
vékonyító csúcsa a tenyérbe támaszkodjék, s többi ujjai annak 
felső lapjára helyeződjenek. A szűk nyakú edényeknél a vékonyitó-
val szemben nem a kezet, hanem a gamót használják, mely végén 
kissé görbülő bunkóval ellátott két arasz hosszú fa, s mely igy a 
formálásnál minden alaki egyszerűsége daczára is a legfontosabb 
eszköz. 
A korong folytonos forgása közben megadván az alakot a 
csipőbörnek nevezett vizes és lágy bőrdarabbal megsímitja az edény 
ajakát s szabad kézzel fiilet csinál rá, aztán alul a fenékszegvágó-
val (fenékszegfa v. esztergafakés is) szegélyt metsz ki neki úgy, 
hogy azt a fenék körvonala valamelyik pontjának érintőjére merő-
legesen állítja, ami azért kell, hogy festéskor meg lehessen fogni. 
A fenékszegfának többféle éle van, így a tusakerekitő adja ki a 
kerekséget, a fenékszegvágó a fenék szegélyét, a párkány vágó a 
párkányt vágja vízszintesre, a símitó símitásra szolgál. Végül aztán 
a fazekas a rongy végű drótszállal vagyis a metszővel levágja az 
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egész tángyért a korongról s az agyagból így elkészített edénye-
ket télen a kemencze melletti szárasztón, nyáron kint a napon szá-
rítják 1—2 hétig, amíg az teljesen ki nem szárad s az égetésre 
alkalmassá válik. — A korong munkánál rendesen kis finom agyag-
sár, facs keletkezik ; ha valakinek a keze vagy lába fáj, ezzel szok-
ták bekötni, mert ez kihű zza a fájdalmat. 
Az égetésre katlanokat építenek, melyek 11/2 m. átmérőjűek 
s körülbelül ugyanoly magasak, koraiaknak vályog és téglából épül-
tek. Mielőtt e katlanokba az edényeket beraknák, befestik fehérre 
s csak azután égetik meg. Csak az első égetés után festik be az 
edényt a kívánt színekre s akkor másodszor újra megégetik. E 
kétszeri égetés azért szükséges, mert egyszeri égetés a kívánt 
színt nem adja ki. 
A máznak szánt anyagok egy részét a vidék adja meg. Ilyen 
természetes anyag három van, fekete, fehér és veres ; a feketét 
kőalakban Várfalvárói, a fehéret földalakban Szindről *) a vereset 
földalakban Kis-Bányáról nyerik. A földeseket a mázöllőben meg-
őrlik finomra, a feketét azonban előbb nagy vasabrancsokkal össze-
szorított famozsárban megtörik s csak ügy teszik az őrlőbe. A 
mázörlő szerkezete áll egy középen átlyuggatott malomkőből, 
mely felül úgy van kivágva, hogy egy kisebb örlőkő beléfér-
jen, a -kisebb örlőkőnek felső lapján közel a széléhez egy kis 
lyuka van, abba állítja be az ember a tornácz gerendájába horogra 
' ) „ F e h é r a g y a g , az úgynevezet t s z i n d i f ö l d nem egyéb, mint a 
finom porfir i t tufa elmállási végterménye, igen nagy mennyiségben fordul elő. Szind 
környékén, a tordai hegyvonula t keleti le j tő jének árkai és v ízmosása i által fö l tárva ; 
de kapható ezen hegyvonula t további l e fu tásában is egészen le az Aranyosig . 
Ezen agyag vegyileg és gyakorlat i lag is megvizsgál ta tván, főbb tu la jdonságai Petr ik 
La jos t anár által a köve tkezőkben állapít tattak meg : Fizikai tu la jdonságok : fehér 
földes agyag kva rcz szemekke l ; karcza kissé lenyes, tapinta ta érdes . Kötőképesség 
1. Égetési ve sz t e ség : 7 '59. Leiszapolható a n y a g s z á z a l é k o k b a n : 40. Égetési kísér-
let, a) p róbakemenczében (Muffel) s á r g á s s z í n ű ; b) kokszkemenczében megolvad . 
Vegyi összetétele (Dr. L iebermaun Leo u tán) víz (H3 O) 4*002, kovasav (Sí 0 3 ) 
22.890, t imföld (Al3 0 3 ) 16.168, vasoxyd (Fe a Oa) 24)38, mész (Со О) L507, m a g . 
nézia (Mg О) 0-095, ká l ium (К, О) 0 '261, nátr ium (Na3 О) 0"503, szénsav (С О, ) 
2-101, kénsav (S 0 3 ) 04)33, chlor (Cl) 0"056, foszforsov (Pa Oö) , nyoma, izzi tási 
vesz teség 6"749. Az a g y a g tehát könnyen olvad ( tűzál lósági fokoza ta Petrik L. 
szerint a 8- ik) s ennélfogva csak közönséges agyagárukhoz és a cserepek ango-
b i rozásához használható ." L á s d : Dr. Koch Antal, To rda vidéke, Budapest, 1890. 
40—41 . I. (Magyaráza tok a M. Kor. Országa inak részletes földtani térképéhez. Ki-
adja a M. K. Földtni Intézet.) 
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akasztott rudat ; a földet a két ко közé teszi, a felső követ a rúd-
nál fogva forgatni kezdi, mire a föld finom por alakjában folyik 
le az alsó kő nyilásán ; egyébként a szerkezet teljesen azonos a 
kalotaszegi sőllő vagy sörménynyel 2). Ugy a szindi földbe, mint 
mindenféle fényesítő mázba kiválagatott hófehér békasót tesznek, 
hogy a tűz a festéket ne égesse meg. Minden egyéb máz vagy 
sárga gélét boltból kerül ki. 
Az edények diszítése vagy rajzokból vagy domborművű nyo-
másból áll; a domborművű nyomásra szánt minták azonban vagy 
Kolozsvárról vagy máshonnan hozattak be, de ezek sem a várfalvi, 
sem a tordai fazekasoknak nem sajátjai; hasonló áll azokra a szebb 
finomabb rajzokra is, melyek minták után készülnek s melyek min-
táit budapesti és bécsi árjegyzékekből szedik; a tordai ugyan eze-
ket által veszi, hiven megalkotja, de sem eredetiséget, sem egyéni-
séget nem önt azokba. Igy van Tordának egy ambiciosus műfazekasa 
is, Czeglédi József, aki a nagy magyar városokon kivűl Bécsbe 
is dolgozik; nem keresi a nagy hasznot, nem néz az előállítandó 
edények sokaságára sem, csak a hírnévre törekszik; rajzból tanul 
s rajzok után megcsinál mindent, de azok hatása alatt minden 
eredetiségét elveszté. 
Azoknál azonban, akik régi formákon dolgoznak, csodálatos 
módon semmi rajzot sem találtam ; minden rajz a saját alkotásuk; 
a főformák hagyományosak, de kivitelük egészen egyéni és eredeti; 
minden vonás, pont, alak a képzelet teremtménye, minta vagy rajz 
nem áll előttük. Ami még meglepőbb, a festéssel különösen a nők 
foglalkoznak, férfi arra nem ér rá s azt kicsinyes munkának tartja. 
És olyan nők, kik betűt vetni, irást olvasni egyáltalán nem tudnak ! 
írónők-nek hívják őket; ezek elmennek a fazekashoz a műhelybe 
s 50 kr. napszámért és kosztért írják a virágokat s egyéb alakokat. 
Ilyen írónők Tordán Turi Jula, Sas Árpádné, Simonffi Jula stb. 
Az írás eszköze a szárú, melynek hegyébe kicsiny lyukat fúrnak, 
s abba 5—6 mind vékonyabb tollúból összetolt kis csatornát húznak, 
mely élénken emlékeztet a római vízvezeték egymásba rakott csőrend-
szerére. A tollú völgyét persze elébb kiduvasztják egy vékonyabb 
tollú hegyével, meg a külső és belső pöszlékjétől is megta-
karítják, különben nem jár a festék. A szarúba most festéket 
öntenek, mely a tollvezetéken kicsordul s ezzel írnak. Ezzel 
azonban csakis a vonalas vagyis finomabb vékonyabb dolgo-
a) J a n k ó J. dr., Ka lo taszeg Magyar Népe, 74. 1. 
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kat írják, mig a szélesebb alakokra (levél, szirom stb.) mokus-
szőrfemzlit használnak, s csak arra vigyáznak, hogy a pemzli ne 
legyen buta. Ha a festék a szárú tollújában megáll (megsűrűdik), 
az írónő a szájba veszi bé, belefú, hogy a festék megbojdntjon 
tőle. Az írás első főeleme a gill and, vagyis a hullámos vonal, 
ehhez írják a szőllőkapocs spiralis vonalát, a kettős pontsorból álló 
gerezdet, az ötszirmú rózsát, a sok levelő jáczinlust, a levelet, a 
fuksziát, a patkancza vagy szimpla és du fia vagy teljes tulipánt. 
Némely bögre alakra csak néhány csík s a csíkok közé 2—3 füg-
gélyes sor apró babóka kerül; a csík különböző színű, a babóka 
mindig fehér. Az állatok közül az egyetlen suvgyé madár az, mely 
a festés e nepies elemei közt gyakran előfordul. Egy írónő egy 
nap alatt átlag 40—50 tányért tud megfesteni. 
A tordai eredetű edények közt nagyban készítik a kancsókat, 
ezek főformái a következők: római kancsó, virágtartó, hólyagos-
szájú virágtartó, zörgős korsó, kanta, csatlós kanta, római kanta, 
kancsó, (párkányos-, hólyagos hasú-) sima kancsó, római kancsó 
sima nyakkal, gólyakancsó, (sima-, szegletes- és teli hasú), kulacs 
(teli hasú, perecz, szegletes), madárderekú. Itt készítik a Kalotasze-
gen is divatos másod- és harmadrendű győri vagy epres kancsókat 
is, melyeket nagyban viszik a bánffy-hunyadi vásárra ; ez utóbbiak 
azonban csak a régi parasztkancsó-alakhoz s nem a sárga úgy-
nevezett túri kancsókhoz tartoznak. J) A kancsókon kívül némely 
népies dísztárgyat is készítenek, így р. o. medvét vagy bármely 
más állatot, majd a műhelyt mintázzák le, majd a lakodalmas hár-
mas hordót (lásd a házassági szokások leírásánál) stb. stb. A fa-
zekasok készítik a vasalló-gép vagy csizmadia-égetőt is és ezen-
kívül minden a háztartáshoz szükséges edényt. 
Műipari vagy nagy ipari szempontból Torda agyagipara leg-
alább még a jelenben se nem nagy, se nem jelentőséges; de 
a maga kezdetleges fokán kétségtelenül igen sok erősen népies 
elemet tartalmaz. 
A tordai tímárság tekintélyes elemét képezi a tordai iparos 
életnek s nem is mulasztja el az alkalmat, ha ősiségével dicseked-
hetik. Ipartársulatuk azonban ma már nagyon hanyatlik, van ugyan 
még ma is mintegy százra menő tagja, de a verseny igen nagy, a 
tordai piaczra kevés kerül, s így kénytelenek a kolozsvári, maros-
») WARTHA VINCZE, Az agyagipar , Budapest , 1892. 122. és 125. 1. 
Dr. Jankó J., Torda, Aranyosszék, Toroczkó. 10 
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ludasi, rtlaros-ujvári és gyéresi vásárokat látogatni, ami körülmény 
a bőrt nagyon drágítja s a nagy munkát és fáradtságot bizony 
csak alig-alig jutalmazza. 
A tímárnak egész kis telepe van. Elől az utczára a lakóház 
nyúlik ki; ehhez van építve a cserző a hordókkal, olykor mellette 
a szárító és szelő szoba, odább egy nyílt szín, ahol rossz időben 
lehet dolgozni a tőkén és a bakon. A patak partján a meszes, még 
lejebb egy kis hidlás, mely alatt már a víz foly, ahol áztatni szok-
tak. Hosszú keskeny telkén minden kis zúg el van foglalva. 
A tanármesterség három ágra oszlik: az első fekete bőrt, a 
második kordoványt, a harmadik tálpat készít. 
A fekete böres mestersége a legnehezebb és leghosszadalma-
masabb valamennyi közt. A bőrt rendesen Budapestről hozatják, 
még pedig borjubőrpitiinget, amelyből 27 tesz egy kötést. A bőrt 
elsőben a patakra viszik, ott 4—5 napig a vizben tartják vagyis 
megáztatják, mely idő alatt napjában egyszer a dörgölő késsel meg-
dörgölik a fonákját, s mikor már így jól meglágyul a bőr, beteszik 
a meszesbe, hogy a meszes víz egészen eltakarja; a meszesben a 
bőr 5 hétig ül. Öt hét múlva a hummas vagyis meszes rúddal meg 
a hosszú fogával a bőrt kiemelik és kivetik a meszesből, innen a 
tőkére teszik, a hosszú késsel megkopasztják, szőrit kasba teszik, a 
patakon a vonóval a mésztől kimossák s a kalaposnak vagy tapa-
czérernek eladják. Koppasztáskor a bőrt, hogy a mész a kezet ki 
ne rágja, kis fogóval fogják meg. A megkoppasztott bőr még egy 
hétre visszakerül a meszes kádba; onnan aztán kiveszik s a hordó-
dongás bakon falczczal vékonyítják, egyenlítik. 60 darabnak meg-
falczolása egy jó kezű legénynek 6—8 napig tart ; ilyenkor a le-
gény övire akasztja a szárút, amiben kis zsírban a falczaszél (vagy 
élesítő tű) áll, s amivel, ha a falcz beurmolt éle megbutul, kiélesíti 
azt, nehogy a falcz a bőrőn sort húzzon vagy megrozsdázzék a 
vége. Falczolás után a bőrt tiszta vízbe teszik 24 órára, mialatt 
többször megrázzák, hogy iszap ne szállja meg. A vízből kivéve 
a tőkén még egyszer kidörzsölik a mész levét, meg a huslást, az-
tán megfordítják, a bőr szinit a téglázóval megtéglázzák, hogy ne 
korpázódjék el, mikor majd színlésre kerül a sor. A bőrt ezután 
kádban gyenge melegvizes tyúk- vagy kutyagané páczba teszik ; 
míg a kezet a mész megkeményíti, az utóbb említett pácztól bár-
sonypuhaságot nyer az. A páczban a bőr hét óra hosszat áll, az-
tán éles késsel a mocskot belőle kitakarítják, majd a tőkén meg-
színelik darabonkint Va—1 óra alatt. A kiszínelt bőrt kidörgölik a 
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vízből, beviszik a eserzőbe és egy hordó cseres lébe teszik be. A 
cserzés sora ez : két véka tört csert tesznek egy hordóba egy hétre, 
akkor kiveszik a régi csert, ujat töltenek belé, a bőrt a huzódeszká-
val beléforgatják, napjában háromszor megforgatják, ami úgy tör-
ténik, hogy a timár a húzódeszkát a két fülénél megfogja s a hor-
dóban véle a levet folyton maga felé húzza; miáltal lassankint a 
hordó egész tartalma felkavarodik; a "bőr egy cserben egy hétig 
áll, minden héten más cserbe teszik bele vagy nyolcz héten keresz-
tül. Azt, hogy melyik hordóba hányadik cser van, külön kis jelző 
táblán lyukakkal és faczövekekkel jelzik. Nyolcz hét múlva a tőkére 
húzott bőrből egyenes késsel kisajtolják a levet, akkor bezsírozzák, 
rúdon megszárítják, kitaszítják, vagyis a színit megsimítják s ber-
zennel vagy vassal feketére megfestik. A festék úgy készül, hogy 
vagy berzent főznek és vasra töltik, míg megérik, vagy kenyér-
hajbol üstben levet főznek ki s azt töltik vasra. Most a bőr fonák-
ját leblandzsérozzák, a zsírt letakarítják, aztán felbarlzázzák, vagyis 
asztalon a parafa pantoflival feldörgölik, míg csak fodros nem lesz, 
aztán újból megzsírozzák s így eladják. — A fenköves stosszolót 
akkor használják, mikor a bőr lucskos, a vasast, mikor száraz. A 
vasstosszoló és a blandzsér közt csak az a különbség, hogy a 
vasstosszoló tompa, míg a blandzsér éles. Az üvegstosszolót arra 
használják, hogy a bőrnek fényt adjanak vele. A blandzsérnak, a 
falcznak, a sérolónak, mely utóbbival a rosz húst veszik le, mind-
egyiknek megvan a maga élesítő aczélja. 
A kordoványos a bőrt a cserbe töltésig ugyan úgy dolgozza 
fel, mint a fekete bőres. Eddig a főkülönbség az, hogy falczczal 
nem dolgoznak, mert feldolgozás alá a kordoványoshoz csak kecs-
kebőr kerül, s az oly vékony, hogy a falczolást, melynek épen 
vékonyitás a czélja, ki nem állja. A bőrt azonban cser helyett 
szemerczébe tesszik. Ennek a sora ez: a szemerczét kádba teszik, 
leöntik meleg vizzel, ebbe beelőzik, bedttbálják (beforgatják) a bőrt ; 
ezután a bőrt bevarrják, megtömik szemerczével, beteszik a vizzel 
telt váluba, nagy nehéz falapátot fektetnek reá, ráadásul nagy kővel 
lenyomtatják s így hagyják azt vagy 4 óráig, mialatt 5—6-szor a 
levit leveszik, felmelegítik s újból ráöntik. Ezután a varrást kibont-
ják, a bőrt kimossák, megfestik. Fekete kordoványhoz gubicsot és 
egerfabingót használnak, utóbbi alkalmazása teljesen olyan, mint a 
szemerczéjé ; de a gubicsot először megőrölik, leforrázzák s a sze-
merczével vegyítve a már leirt módon használják. A veres festéket 
bimazból csinálják, amelyet boltban vesznek ; ezt a veres forgácsot 
10* 
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2—3 órán át főzik forró vízben: mikor ez elkészült, festés eíott a 
bőrt timsó oldatba teszik s csak aztán festik meg. Festés után a 
kissé ivesen görbült rúdon a bőrt átfektetik, két lelógó szárnyát 
sulyokkal lehúzzák, ráülnek a rúdra, s a bőrt az üvegstoszolóval 
kifényesítik. A kordovány igy készen van, s lezsirozni sem kell. 
A kordoványos a bőft veszi, mivel az erdők miatt helyt kecskete-
nyésztés nincs; a bőröket Brassó, Pest, Bécs városokból, továbbá 
Oláh- és Szerbországból szerzik be. A piros kordovány egyik fő-
piacza Toroczkó, melyet kizárólag Torda lát el ezzel ; a toroczkói 
csizmák anyaga tehát innen kerül ki. 
A talpnak szánt bőrt vizbe áztatják 3—4—6 napig, onnan 
kimossák tiszta vizben, beléteszik mészlébe, amig elkopik, megpu-
hul, naponkint egyszer megforgatják, s mikor már leadja a szőrit, 
azt leszedik, nem falczczal, hanem bntakéssel s a mészbe még egy-
szer visszateszik 24 órára: aztán felmossák tiszta vizbe, hogy 
a mész ne rágja le a kezet s a rosz hust lesérolják séroló 
késsel. 
A bőr erre egy éjszaka tiszta vizben áll, másnap a szinit kilá-
gyitják téglázó kővel, megszinelik szinelő késsel, majd friss cserlébe 
vagyis készületbe teszik, négyével egy hordóba, melyben a bőr vé-
konysága szerint hossabb-rövidebb ideig áll. Az első cserit 48 órára, 
a másodikat negyednapra, a harmadikat ötöd-vagy hatodnapra adják, 
sőt amelyik bőr vastag, az négy csert is kap, s negyedikben a bőr 
egy hétig is ül. A cserből kivéve rúdra vetik, rámára teszik, meg-
szárítják, tiszta vizzel benyirkositják, üveg- vagy rézstosszolóval 
megdörzsölik, megpuhítják s fényt adnak neki. Azért taszítják ki 
rézstoszolóval, mert ami a talpnál igen fontos, a réz nem fogja 
meg a bőrt, mig a vas megfeketiti. Végezetül a bőrt darabokra 
vágják; egy bocskorra való 2 arasz hosszú, 1 arasz széles, s fa-
minta szerint vágják ki a bocskorformára. Mikor a bőrt a kaczor-
ral felszelik, először a farrendjét vágják le, ami azonban, minthogy 
nem ad ki egész darabot csak bocskorfoldnf való, mig a többit 
az emiitett bocskorformára vágják a bőrvágó kaczorral. 
A juhbőr kidolgozása a legkönyebb; ez ázik egy hétig vizben, 
2 hétig mészben és 2 hétig cserben. Innen kivéve, kiszárítják, az 
igazító vassal kiigazítják, kitörik, kipuhitják s ezzel a bőr készen 
is van. 
A tímároknál látott összes eszközök mind gyáriak s amint 
láttuk neveikből, mind német származásúak s igy a régi timármes-
terség magyar vonatkozásaira nem sikerült adatot találnunk. 
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A tordai kalapos ipar elég jelentékeny, noha szintén túl van 
virágzása korán. Régen többen is voltak, mint ma ; mintegy 40 
évvel ezelőtt 20 kalapos folyton dolgozott, ma összesen vannak 
18—20-an, abból csak a fele dolgozik, a másik fele bukott. Piaczaik 
Torda, Gyula-Fehérvár, Kolozsvár, Nagy-Enyed, Maros-Ludas, Tö-
vis, Bánffy-Í lunyad, Jára, Mocs ; persze mindegyik piacznak a saját 
formáit kell producálni. Ma a nép azonban előnyt ad a gyári ke-
mény kalapnak, csak az oláh nem viseli még ezt s így Torda most 
az oláhság ellátására törekszik. A magyarság a parasztkalapot már 
lehagyja s a tordai iparos ezt nem adhatja olcsóbban, mint a gyár 
a szép űri kemény kalapot s így a gyáripar erősen pusztítja a 
házi kis ipart. A házi ipar termékeit ma már csak az öregebbek 
tartják fenn s ezek elhunytával a házi ipar is kimúlik. Ha a ka-
laposmester külső gazdasági munkával nem foglalkozik, a mester-
ségből meg nem él, és ma már a kalaposság csak harmadrendű 
mellékfoglalkozása a mesternek. 
A Tordán előforduló kalapalakok a következők : a félcsárdás: 
magyar kalap alacsonyabb tetővel; a munkácsi: karimája olyan, 
mint a félcsárdásé, de a feje magasabb, a szalagja (rajbon) széles ; 
lapos kalap: melynek karimája lapos, széles, melyet azonban már 
inkább az oláhok viselnek; a dalárd kalap: melynek feje gömbö--
lyü, széle azonban szűkebb ; Károli: mely épen olyan mint a fél-
csárdás, de a széle egészen szűk ; és végül kemény kalap. Az 
aranyosszékiek általában ugyanazon kalapformákat viselik mint a 
tordiak; az öregek különösen a félcsárdást a fiatalok a szííkcsár-
dást viselik ; általában minél szűkebb, annál legényesebb a kalap. 
Toroczkónak egész külön formájú kalapja van, gömbölyű fejjel s két 
ujj keskeny s egészen lapos széllel; ezt a formát e vidéken másutt 
nem viselik, mint Toroczkón, s annak is csak Torda csinálja. 
Vannak régibb kalapformák is, melyek azonban lassankint kimen-
nek a divatból ; a félmagas kalap szögletes éllel, legalább száz-
esztendős ; ebből lett a Kossuth-kalap is ; a széles, magas és felálló 
karimájú magyar kalap abból a korból való, mikor a magyarok 
még hosszú hajat viseltek. 
A kalap készítésére mindenféle szőrt alkalmaznak, csak a 
finomabbnál használnak spanyol gyapjút. A gyapjút először meg-
fűsülik, a pognával megfakolják, lesibolják, a pakszitán lenyomják, 
rongyok közt meleg pléhén megfilczelik, úgy hogy gőzt eresztenek 
át rajta, aztán a filczet kiviszik a kazánhoz, lúgba megfőzik, rostok-
fával vitriolos vízben összeuányolják, pinsensteinnal (tengerhab) 
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megrájbolják, kiformázzák, megszárítják, szárazon esmét szőrt húz-
nak rá halbőrrel, megfestik berzen, galles, zalczburg és gáliczczal 
megenyvezik enyvvel vagy keményítővel, kitéglázzák vassal, besta-
fér ózzák, bevárják s ekkor piaczra kész a kalap. 
A csizmadiaság azon tordai iparosság közé tartozik, mely in-
kább fejlődést mutat, mint hanyatlást. Régen, 20 év előtt, általá-
ban a varróit munka volt elterjedve, mert akkoriban szimpla csiz-
mát viseltek, cseres talpat használtak, a sarok is laposabb volt, 
parasztosabb volt, mint ma. Hasonlóképen készült a piros csizma 
is, noha ezt akkor is, most is csak az oláh viseli, sem a tordai, 
sem az aranyosszéki nem venné lábára. A toroczkói piros csizma 
azonban nem Tordáról való, azt csak Toroczkón készítik. Ma 
mintegy 150 csizmadia van Tordán, de csak 70—80 dolgo-
zik belőlük ; piaczaik: Maros-Ludas, Maros-Ujvár, Nagy-Enyed, 
Tövis, Gyula-Fehérvár; Kolozsvárra nem mennek, készítményük 
ára páronkint 4—6 frt. A gyáripar a topánkával nagyon szorítja e 
kisipart, mert „ma már minden szolgálócska topánkát visel, holott 
régen mind csizmába jártak". De azért ma mégis több a csizmadia, 
mint 30 év előtt, és a verseny rendkívül erős. 
Szabó van Tordán 5 czéhárista, 8 iparos és ugyanannyi há-
zassegéd, akik t. i. azt mondják, hogy ők csak segédek, de azért 
a maguk szakállára dolgoznak; ezenkívül még 7 vásári szabó dol-
gozik az aranyosszékieknek szürke vagy szederjés magyar nadrágot. 
Takácsmester kettő van Tordán (Bauer és Schuster) gépeik 
Bécsből kerültek Surbeck és Schram gyáraiból ; készítenek kangart 
asztalneműeket, katrinczát, kötényt, köntösnek valót, törülközőt 
stb., de csak a helyi szükségletet fedezik vele, kivitelre nem dol-
goznak ; szövik a varrottasnak egészen hű másait is és általában 
ügyes munkások. 
Asztalos van Tordán mintegy 40 ; csak fladerozott butor-
munkát végeznek, a festett népiest, ahol még egyáltalában van, 
Szász-Régenbői veszik. Aranyosszék azonban ezt már rég és tel-
jesen lehagyta, közelebb van Torda, a bútor is urasabb s igy in-
kább azt veszi. Még Toroczkón, ha a régi helyett ujat vesznek, 
az uj már Tordai fabútor. A szász-régeniek csak nagyvásárkor 
jönnek ide festett bútoraikkal, akkor is csak az oláhoknak adnak 
el, a magyarok ilyent már nem vesznek. 
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Ezeken kivül van vagy 13 kerekes, akik Dévának, Kolozs-
várnak, Maros-Vásárhelynek, Nagy-Enyédnek, továbbá Tordának s 
Aranyosszéknek dolgoznak; mintegy 13—16 kovács; 4 fésűs, kik 
azonban csak az oláhoknak dolgoznak, mert a helybeli magyarság 
csak bolti árut vásárol; van továbbá 70 tisztán az oláhoknak 
dolgozó szőcs, 67 mészáros, 5 hentes, 55 kereskedő és szatócs. 
Itt kell felemlítenem két tordai specialitást is, a tordai pogá-
csát, meg a tordai pecsenyét. 
A tordai mézes pogácsáról Orbán Balázs ezeket irja :2) „nagy 
a hire a tordai mézes pogácsának is, amit rozslisztből mézzel 
sütnek s a mi igen sok ideig eltartható, kellemes és nagyon egész-
séges csemege. Ily pogácsát Erdélyben csak itt és Kézdi-Vásárhe-
lyen készítenek, mindkét város azzal nagy kereskedést űz, s vásá-
rok alkalmával egész Erdélyben széthordják." A tordai pogácsa 
reczeptje ez : 1 kalán potenst 3) vízben eláztatnak, s azt egy kupa4) 
tojásba elverik, az igy előkészített tojást a mézbe keverik s aztán 
hidegen meggyúrják a rozsliszttel addig, amig csak a lisztet felveszi 
az anyag: a gyúrásnak gyorsan kell történnie. A szinét igy csi-
nálják meg: Egy tetés kalán potenset fertályos csuporban, vizben 
feleresztenek, aztán két kalán mézet kevernek belé, s ezzel kenik 
be a tésztát ecset segélyével. Az alakja megvan szabva; egy kupá-
ból 19 pogácsát vág ki 10 krosat, az alak mindig ugyanaz, de a 
nagyság különböző; van 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50 és 100 kros 
nagyságban. — Sütés előtt a plét vajjal megkenik, meglisztezik s 
akkor öntik rá a tésztát; a kemenczét meghevítik, de sütés előtt 
várnak vele, hogy kicsit megálljon, különben az egész eltésztáso-
dik. — Pogácsasűtő mintegy 40 van Tordán ; szállítanak pogácsát 
a tordai piaczon kívül Kolozsvárra, Szász-Régenbe, Mocsra, Szász-
Sebesre, Bánffy-Hunyadra, Balázsfalvára, Maros-Vásárhelyre és 
Nagy-Enyedre. 
A tordai pecsenyéről Orbán ezeket i r j a ; 6 ) „A tordai úgyne-
vezett kofa-pecsenye — melyet ott a piaczon sütnek süstörgő bo 
' ) Egyikük, miután Kolozsvár t csak egy fésűs van , megváltotta az iparjo-
got oda is, s oda f inomabb munkát k é s z i t ; abból a z o n b a n nem tudna megélni s 
igy durva munkát is készit a tordai o láhoknak, meg a kolozsvári hóstát i parasz t -
asszonyoknak . 
2) ORBÁN, T o r d a , 265. 1. 
3) Potens == hamuzsir , va lószínűleg a német Po ta sche vagy Pot tasche szóból. 
4) 1 ó kupa = l ' /a liter. 
6) ORBÁN i. h. 265 1. 
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zsírban -r- ritkítja a párját, s annyira híres, hogy az idegen uta-
sok rendszerint a vendéglőkbe is vitetnek, hogy Torda ezen kiváló-
ságával is megismerkedhessenek", érdemes tehát, hogy e dicséret-
nél valamivel többet is mondjunk róla. Készítési módja ez: A pe-
csenyesütő megöli a disznót, megforrázva megvakarja, beleakasztja 
a kelepczébe, felhúzza, újra megvakarja, leönti tiszta vizzel, késsel 
lehúzza a vizet; hassán ketté hasítja, a bélit kiveszi, majd még 
jobban végig hasítja, leszedi torkáról a véres húst, kihányja fejé-
ből a velőt, tiszta vizzel megmossa a belső részét a vértől, meg-
szítatja tiszta ruhával, hogy száraz legyen, felakasztja rámára, más-
nap reggelig a rámán hagyja, akkor béteszi hűves kamrába. Más-
nap jókor reggel, mig a nap fel nem kél, az egész disznót bevágja 
szeletekre; legjobb a fara, az oldala kövéres, temerdeknék hívják 
a hátgerincztől a vékonyáig nyúló részt, édes pecsenye az, ami a 
disznó elejéből kerül ki ; ezután a fejét vágja fel két orra, két 
állra és négy fülre. Most az egyes darabokon a bőrt mindkét ol-
dalról megczifrázza, hogy jobban süljön (rodolás =- czifrázás). Ha 
már fel van darabolva és meg van róva a hús, féldisznót egy 
rudascseber sós vízbe beléhánynak, abban egy félóráig állni hagy-
ják, aztán egy tiszta nagy kosárba vetik be, hogy szűrődjék le 
róla a viz, vissza rakják egy üres rudascseberbe, tiszta ruhával 
darabonkint megszítatják, aztán megsütik, még pedig úgy, hogy 
zsírt öntenek alája bőven, abban nagy villával megforgatják; a 
sütés alatt a sebes láng a legfőbb, s erre bikkfát használnak; a 
tölgyfa lángja már nagyon is sebes. Tordán mintegy 13—14 pe-
csenyesütő van, s Tordán kivül árúik Kolozsvár, Nagy-Enyed, 
Maros-Vásárhely, Mocs, Bánffy-Hunyad piaczait is ellátják. 
III. A tordai sóbányászat. 
Orbán Balázs Torda város leírásában három fejezetet szentel 
a tordai sóbányák ismertetésének. Vázolja a sóbányák történeti 
múltját, általános képüket, részletesen leírja őket egyenkint, befeje-
zésül közli Balázs Emil bányanagy 1886-ban kelt leírását a tordai 
kősótermelési üzemről. Orbán e dolgozatai alapján, mint történet-
tudós, faját szerető búvár, a szép vidéket és az érdekes jelenségeket 
kedvelni s élvezni tudó iró áll előttem; Balázs pedig jelentése sze-
rint kiváló gyakorlatias, elméletileg kitűnően képezett bányász ; a 
népet azonban egyik sem szólaltatta meg; amit dolgozataikban 
kerestem, az eszközöknek s a sóbányák művelésének népies leírá-
sát, mindezekben a népek megszólaltatását, azt nem találtam meg 
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bennök. E hézag pótlására Krémer György jelenlegi bányanagy úr 
kalauzolása mellett gyűjtöttem össze az alábbi adatokat, mely igy 
kiegészíti Balázs és Orbán dolgozatait.1) 
A tordai sóbánj'ák két csoportra oszlanak, u. m. a Római 
bányákra, melyeket még a rómaiak műveltek felülről lefelé, melyek 
azonban ma már teljesen művelésen kívül állanak, és az Uj-bá-
nyákra, melyeket a közelmúltban és a jelenben is művelnek. 
Az Uj-Bányáknak van egy felső telepök, a hegy tetején azok-
ból az időkből, mikor még a bányaművelést felülről lefelé folytat-
ták, e telepet ma Almának nevezik, s van eg}' alsó telepök, mely 
az alagút fúrása által keletkezett s melyet a nép csak Tunnel vagy 
Tttnner-nek nevez. 
A bányák egy sorjában, egymás mellett, sőt részben egymásba 
nyílóan helyezkednek el s műveltetésökre nézve két csoportra osz-
lanak. A régibb műveletü bányák az aknák, milyenek a József-, 
Terézia- és Aulaiaknak; a Józsefakna ma is művelhető, de tartalék-
bányának van fenntartva ; a Teréziaakna csak a piszoksó beönté-
sére szolgál; mig az Antalaknát teljesen felhagyták; mindhárom 
bánya kúpalakú. Ujabb műveletű, vagyis osztálybánya kettő van: 
Gizella- és Rudolfbánya, utóbbi a művelésre teljesen berendezve. 
E bányák sorával csaknem teljesen párhuzamosan azoktól 
keletre 5 beomlott bánya húzódik egysorban északkeleti vonalban 
ily egymásutánban: Nagyakna, mely 15—17 évvel ezelőtt dő l tbe ; 
a Dörgőakna, melyen népfürdő lesz ; Kisakna, mely csak részben 
van bedőlve s annyira eliszaposodott, hogy még édesvízi hal is él 
benne ; a Fürdősóstó, melyen már berendezett fürdő van ; a Kis-
sóstó; s végül a Kénestó, mely ezektől már jóval messzebb, kint a 
lapályon fekszik, s mely ha valaha bányászták, csak római műve-
lés alatt állhatott. 
A Krémer bányanagy úr által rendelkezésemre bocsátott 189í-ik 
évi hivatalos jelentésből a következő adatokat közölhetem : Termel-
tek 23.000 métermázsa kősót; ebből alaksó 17.000 mm., aprósó 
3000 mm., darabsó 3000 mm. íMegsemmisitettek vagyis a Terézia 
bányába dobtak 7000 mm. sót. Egy munkás átlag 8 órai munká-
val 14.6 darabot tudott kifejteni, melynek darabjáért 6 krt kap. Az 
alaksóból 31.140 darab tiszta, 13537 darab földes só volt. Nyitót 
végeztek 162 m2, faragót 136 m2, mindegyiket négyzetméterenkint 
>) ORBÁN В., To rda v á ro s és környéke, Budapest, 1889. 138.—142. és 
374.—392. 1. 
25 kr.-val; sópapot 316 m2-t 74 kr.-val, falfaragást 180 m2 50 
kr.-jával. Takarításra költöttek műszakban 3500 mm.-ért 434'15 
frtot, a sóválasztás 56.62 frtba került, az aknafenntartás vagyis a 
bánya belsejében végzett ácsmunka 3540 frtba, az aprósó zsákba 
töltése 29 frtba, az alaksó csúsztatása a csuszkán 210 frtba, a ki-
szállított só mérése 19'25 frtba, a hagyás szélén a sópárkán bevé-
tele 18*75 frtba, ürüléki kádak kihordása 16*80 frtba, üzemépületek 
fentartása 552*89 frtba, lakóházak és utak fenntartása 90'84 frtba. 
Az aprósó termelése rendesen kisebb, mint amennyit előirányoznak. 
Az 1892. és 1893-dik évekre 23.000 mm. van praeliminálva. A só 
métermázsájának termelési költsége 0'45—0'52 frt, mi a kezelési 
költséggel Г20— 1*30 frtra rug, mig eladási ára Erdéíyb&n 6'85 frt. 
A sómennyiségből eladtak Erdélyben 21.443 mm.-t 6"85 frtjával, 
Magyarországon 100 mm.-t 9'36 frtjával, a hivatalok, munkások, 
papok és őrök számára adott, valamint az apadás által elfogyott, 
tehát ingyen kiosztott só 208 mm. volt. A 6'85 frt kedvezményes, 
9'36 frt a teljes rendes ár. A műveletben levő bánya területe 3191 
m 2 ; az ideiglenesen beszüntetett két bánya területe 5350 m 2 ; a 
műveletben levő nyilt aknatorkok 26 m. mélységben vannak a 
vasút szintjétől, a tartalékosoké 122 m. mélységben. Napra nyiló 
tárna vagy istoly (istolynak nevezik még a bánya megnyitáskor 
készülő bejutó tárnát is) 5 van 2740 m. hosszaságban. Gép van 
kettő, mindkettő lóerőre. 
Az állandó munkások látszáma 32, mely azonban fokozato-
san 30-ra szállítandó le; ideiglenes munkások száma 8. A hivata-
lok ezek- a főnök vagyis bányanagy, vagy mint régebben nevez-
ték kamarispán, 2 mázsatiszt, 1 felőr, (hutman, hotmány és hok-
mány), 2 bányaőr, kik a bányából kijövő munkásokat megvizsgál-
ják, nem hoznak-e ki sót, 1 bányakovács, aki a munkások szer-
számát kiélezi, (az aczélozást azonban a munkás tartozik fizetni), 
2 sóraktárőr, 1 pénztárőr, 1 hivatalszolga, 1 mázsaesküdt (mázsa-
hiites). Szertárőr nincs. Van azonban egy sóvágóbiró, kit a bányá-
szok választanak maguk közül, kit a kincstár havonkint 2 frttal 
külön fizet. Ez hívja össze a munkásokat, ha valami rendkívüli 
munka van, még pedig táblainditással. Egy táblára ugyanis ráírja 
a behívandó munkások neveit, a tábla hosszabb szélén levő mélye-
désbe tömött viaszt kisimítja s a hozzá legközelebb lakó sóvágónak 
átadja; ez körmével a viaszra jegyet tesz s köteles a táblát a leg-
közelebbi sóvágóhoz elvenni s ez így megy sorra addig, míg az 
vissza nem kerül a bíróhoz. Mint mondtuk, a munkások állán-
dóak és ideiglenesek ; az állandóak első- másod- és harmadrendű sóvá-
gók 70, 50 és 30 kr. díjjal 8 órai munkaidőre ; Ideiglenes munkás 50 kr. 
napszámot kap 8 órára. A világító fiú vagy „üzemi küldöncz" nap-
száma 30 kr., ez a sószállitásnál a lovaknak világít az aknában s 
ezért lókísérönek is hívják. A poszton álló sorost posztos-nak neve-
zik, de téves Orbán azon nézete, mintha a bányászokat általában 
, posztosoknak hívnák.1) A munkások nyugdijviszonyai rendezve 
vannak; társpénztári vagyonuk 17.050 frt. A munkások félévet 
dolgoznak télen; nyáron a munka szünetel s csak 8—10 bányász, 
aki más munkát nem lel, kap akkor itt munkát. 1891-ben volt 
38 beteg bányász 43 esetben ; többnyire a csúzos bántalmak ural-
kodnak ; haláleset, baleset egy sem volt. A bányák egészségesek, 
szárazak, legeseréjük élénk és nem kerül semmibe. 
A bányászati viszonyok ezen a legújabb adatok alapján álló 
rövid vázolása után, tegyünk egy kis sétát a bányában néhány ré-
gibb bányász kíséretében, kik csak magyarul tudnak s lássuk, hall-
gassuk meg, hogy írják le ők a maguk eszközeiket és a bánya-
művelést. 
A vízszintes tárnán belépve a sótömegbe, legelőször is a Jó-
zsefoányához jutunk, mely visszhangjáról híres. Néhány megfigye-
lést közlök itt, hogy megismerkedhessünk e sokak által mesének 
tartott visszhangról. 1. Egy 1 tagú szó 13-szor érthetően ismétlő-
dött; a visszhang hallatszott 14"-ig, érthetően ebből 5"-ig. 2. Egy 
2-tagú szó érthetően ismétlődött 7-szer 6" alatt, tovább hallatszott 
a hang még 9"-ig; 3. Egy 3-tagú szó érthetően ismétlődött 4-szer 
4" alatt s azon túl még hallható volt 10"-ig. Egy ember erős ütése 
fával a hídra, amely a bányába belényult s melyen mi álltunk. 
34"-ig hallatszott s az első visszhang erősebb volt, mint maga az 
ütés. Erősen susogó egytagú hangot 8-szor vert vissza a vissz-
hang. A mélybe dobott fa 5" múlva ér feneket, egyre fokozódó 
madárrepülésszerű zajjal hull alá, aztán csattan; a csattanás vissz-
hangja 10"-ig tart, tehát az alul kiadott visszhang rövidebb mint a 
felső, mely 14—15"-ig tart. 
Az első eszköz, melylyel épen itt e visszhangos helynél talál-
kozunk, a tekerő vagy mangurló. A mangurló két lábul szolgáló 
oszlopnak, stömp-nek a beróvásába illik bele, s a stömp melletti 
ORBÁN, Torda , 140. 1. „a tordai sóvágók vagy posztosok (pannis tae sali-
cidae) jelentet ték stb. 
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padlaton két ember forgatja a szárnya-nál fogva. A mangurló stöm-
pök végei a sóban srámjiikak által vannak beerősítve s a só itt 
oly száraz, hogy azt még beékelni sem kell, a lyuk se nem tágul 
se nem kopik. A mangurló a sónak a rakodó helyig való felhúzá-
sára szolgál. A pincze fenekén a formális sót egyszer kihajtván, 
hogy a nagybánya kitakarodjék, kihúzzák belőle az apró sót, a 
mijért vagy minuciát (apró sót) kis taricskákkal csumóra össze-
hordják, hogy egy csumóban 4—5 sitt (--—Schicht =szakma , egy 
napszám vagyis S órai munkaidő). 10 ember 1 sittben 32 kád mijért 
ad, miért nekik fejenkint 68 kr. jár. A mijérrel megrakják a kádat, 
aztán fent a szabadégre vivő lyukat őrző táblásnak kikiáltják : 
„hé feljebb !" Erre a lovak fent megindultak s a kádat egy ölnyire 
felhúzták s ott megállottak, hogy a kád ne kapjon lógót; ha ez 
ellen biztosítva voltak, alulról ismét felkiáltottak: „hi elé!11 mire 
aztán a kádat felhúzták a hídig vagyis a rakodó helyig. Mikor a 
kád ide felért, a rakodónál levő 4—5 ember a táblásnak ezt kiáltja : 
„hooó!" mire fent a lovak megállanak. A kád egy málhába, vagyis 
hatalmas kötélhálóba van téve, melynek sodrony vezérkötele van. 
A 4—5 ember egy horoggal megfogja a vezérkötelet, behúzza a 
hidra s felkiált „heik!" mire a lovakat mcgheikeltetik vagy cznru-
koltatják ugy hogy egy csomó kötél visszaereszkedik, mi által a 
kádat bevihetik a hidra, ahol beléakasztják a mangurló kötelének 
horgát, aztán kezdik forgatni a mangurlót, mig csak az a kádat 
felfordítja s az apró sót a hantra önti. A kis kirúgó hidacskát, 
mire a kádat húzzák, hant-nak nevezik, mig a kis kocsinak, amivel 
a sót a sineken szállítják, hont (csille)a neve. 
Amig a mai főtárna nem volt kiépítve, a sót a málhában a 
földszinig húzták fel; a nyilás, mely oda kivezetett, kürtő vagy 
fordított tölcsér alakú, s felső része a földet, alsó része a sót fúrta 
keresztül; a föld és sóréteg érintkezési vonalat sajakaljá-nak ne-
vezték, s e helyütt a torkot gárgyafá-val vették körül, s erre körbe 
bivalybőröket aggattak, hogy a földből jövő vízcsepegés ne áztassa 
a falat, s a só rágást ne kapjon, különben a gárgyafa könnyen 
lezuhan, s a torok bedől. Az ilyen kürtő három részből állott, a 
felső, legkeskenyebb és egyenes falú torok-ból a rézsut felfelé for-
dított, tölcsér formájára menő sátorhajtás-ból és a tüszej bői, ami 
a sátorhajtás egy alsó kipárkányosodása. A régi bányáknak mindig 
két torkuk volt, melyek kötelét ugyanaz a gép hajtotta, egyik fel-
ment, a másik lejött. A két kürtőt elválasztó falat nevezték nyereg-
nek (Eselsrücken) alakja után. Nagyon régen az egyik torkot jár-
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toroknak is használták s azon mentek le a bányába kötél létrán. 
Folytatva utunkat a mangurlótól tovább befelé a sinek mellett 
haladunk. Ahol a vasútnak váltója van, a sófalban rendesen kis 
fülke van vágva, hová az emberek a kocsi elől kiállanak; ennek 
a fülkének kiállás vagy buvóíyik a neve. A sinek mellett jutunk 
el a képejhez (Geppel, Pferdegeppel, géphely). A képejt az előtt a 
föld felett helyezték el, most azonban az uj tárna megnyitása után 
csináltak egyet a föld alá is, hogy a sót egyenesen a sin szintá-
jára emelhessék. A képej 'számára a sóban szép tágas terem van 
vájva, melynek közepén áll a tűszej vagy orsópárna, mintegy fél-
méter magas hengeralakú természetes sóemelvény. Ennek közepéből 
nyúlik fel az orsó fa, vagyis az egész képely felnyúló tengelye. 
Az orsó mindkét végén egy csap van ; az alsó csap a perselyben 
forog melyet múter-ekkel szorítható srófok kapcsolnak a kősó tű-
szejbe, míg a felső csap az orsókalapba tokozódik be. Az or-
sófát alul is felül is valamint középrészeiben is több helyütt 
vasabroncsok fogják körül s óvják meg a romlástól. Az orsófából, 
a föld színétől mintegy 2 méter magasan vízszintesen indul ki 
4 ostor fa derékszög alatt, melyek tövét hatalmas négyágú vas-
gyűrű fogja magába. Az ostorfából megy lefelé a medveláb-gerQnda, 
mely teljes erővel, hatalmas vaskapcsokkal van az 'ostorfához füg-
gesztve, hogy ne mozogjon ; az ostorfának a medvelábon kivül eső 
kis része a kompja. A medveláb alsó részéhez befelé egy kis szék 
van hozzáerősítve és ez alól nyúlik ki, a székkel együtt a derék-
szegtől átfúrva, a teriivonó rúd. A rúd tövén van egy négyellö ha-
ránt rúd két lónak való két hámfával, mig a rúd végén egy másik 
harántrúd a járom, két kötél hurokkal, ami a ló nyakába jön, 
hogy feltartsa s le ne csapja a rudat. A felső rész l'őalkotó része 
a dob, melyre a kötél, most a sodronykötél csavarodik, s melyet 
vízszintes körkötés és rézsútos függönykötés tart fenn és támaszt 
alá. A kötés egyes részeit keresztkötések kapcsolják össze. A dobra 
csavart kötél huzza fel a bányából a sót, még pedig úgy, hogy 
e kötél a bányához felül egy hiúban van elvezetve, honnan aztán 
csigákon jár alá. Ha a képely működése közben botot! kiáltanak, 
vagyis a képejt hirtelen megakarják állítani, akkor a támaszszal 
alátámasztják a medvelábat s az hirtelen megáll. 
Magába a bányába lépcsőn kell leereszkedni, melynek felső 
részéből indul ki az a tornácz, gáng vagy galéria, mely az egész 
bányát körülfutja. A galéria nem csak a közlekedésre, hanem fő-
ként arra szolgál, hogy onnan a bánya menyezetén esetleg képződő 
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sóvirágokat leüssék. Az egész gáng a levegőben áll s bámulatos, 
mily egyszerű módon s mégis mily biztosan van alátámasztva. A 
meredek sófalba négyszögletes lyukat vágnak, ebbe bedugják a 
párnafát, ami az egész tornácz padozatát tartja s a fölé a négy-
szegletes srámjuk még be nem töltött részébe * egy koczka 
alakú fatönköt a papot ékelik. Ez az egyszerű és könnyű 
megerősítési mód ismét csak azon alapul, hogy a só itt teljesen 
száraz, el nem nyálósodik, s a srámjuk (Bühnloch) nem tágul. A 
párnafák külső végéhez csatolják a kötések a függélyes karfaosz-
lopokat, melyeket végig az egész tornácz hosszában a vízszintes 
karfa köt össze. Ugy a galéria, mint minden egyéb faalkotmány 
a bányában készül, mert a fenyőfa a sóbányában a só lángjától 
(finom porától) kitűnően impregmálódik s évtizedekig eltart a leg-
kisebb romlás nélkül. 
A bánya két függőleges szemközti falán a galériától a fenékig 
grádics viszen le apró emeletekben. Az emeletek közül a legalsó, 
hogy a bánya mélyítéséhez alkalmaztathassék, nem végleges, hanem 
könnyen szétszedhető; az a vendéggrádics. A grádics oldalsó 
rézsútos gerendája a grádicsfa; ezt, valamint az egyes kis emele-
teket a vízszintes grádicsalj fák vagy grádicspárnafák tartják me-
lyek valamennyiének beékelése a srámjuk által történik. A grádics 
fokai a lépcsők. A grádicsnak is megvan a maga karfája a karfa-
oszlopokra erősítve. 
A sót a bánya fenekén talapművelésben fejtik. A talapműve-
lés egysége a tulkó; a bányász legelőször a tulkot vágja körül a 
csákánynyal, amit szemhajtással a következőképen végez : a csá-
kány hegyével a sóba egy szemet vág, tőle jobbra egy másikat, 
majd megint az elsőbe üt, aztán ettől balra egy harmadikat csinál; 
ilyen sorrendben hajtja a szemet előre1), s igy a tulkot egy hosszú-
vágással a só többi tömegétől elhatárolja, elréseli. Most a bányász 
megszabja a tulkó hosszát s két végét harántúl is átvágja, vagyis 
elkülöníti a többi sótömegtől és ez a megszakasztás; ahol a hosszuvá-
gás és a megszakasztás találkozik, ott rendesen marad egy kis sónyak: 
a lakat; hogy tehát a tulkó körülkerítése négy oldalról teljes legyen, a 
szakasztásnak felszedi az inát vagyis fenekét, vezető mélyedését oly 
mélyen, amily mély a hosszú vágás s átvágja a lakatot. Megtakarítva a 
») Innen nevezik a sónak a csákánytól nye r t hullámos felületét s z e m -
h a j t á s o s n a k , mely lassankint „az izzadtság által e 1 n у a 1 ó d i k " , s ima lesz. 
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pad élét, azt megszemzí, vagyis a Csákánynyal a hosszúvágás mentén 
a tulkó aljára decimeteres távolságban szemet vág, s a szemeket ujjá-
val kitakarítja. Következik a tulkónak a talaptól elválasztása, de már 
erre még egy ember kell ; elhívja tehát egy társát, azzal ketten 
ráállanak a tulkóra s az ütővel teljes erővel sorra verik a szeme-
ket addig, míg csak a só úgy nem szól, mint a fazék. E hangot 
elérve, a sóvágó a tulkó szemsorának közepén egy lyukat váj a 
rúgtató uas-nak, azt rézsut beléállítja, s aztán ölbe vesz egy nagy 
darab (40—50) kilós épsót, ami nem kotlós, vagyis nem földes és 
igy nem törékeny, felhág véle a pad hátára s azt egész erejéből a 
rugtatóra hajítja. Ha ezt háromszor-négyszer ismétli, a szemzések 
porozni kezdenek, ami annak a jele, hogy a tulkó fenekén hosszá-
ban végig repedt, ilyenkor a bányász a rúgtató helyére a vasrudat 
teszi az egész tulkot felemeli, alátámasztja, eleinte a csákány fo-
kával, majd a fejével, végre egy fatönkkel 4—5 czoll magasra, 
majd mijét tói a tulkó alá s aztán a másik oldalról is egyenesre 
állítja. Agyat csinálva a tulkónak, újra a csákányt veszi elő s most 
a sót darabokra szegi. A tulkó két megszakasztási végéről lesze-
gett sódarab a farsó. A szegés után a bányász megnézi a darabot, 
hogy földes-e vagy nem ; ha földes, külön rakja, bár azért is csak 
úgy megkapja a 6 krt, mint a nem földesért; minden darabra rá-
teszi a maga jegyét, vagy szúrással vagy vágással (ilyen jegyek р. o. : 
' • , [ • , \ • ( , • : • , ) s ezzel az ő munkája készen van. Az alak-
sót ezután a fluderen vagy csuszkán a hagyásról lecsúsztatják, 
onnan kisebb talicskákon a habzóhoz, vagyis a bányának az akna 
alatti terére viszik, ahol a róuó legény számbaveszi a sót; innen a 
sót a málhába rakják, (10 darab egy málha), felhúzzák s fent ismét 
a táblás veszi számba. Meg van szabva, hogy egy sittben (mű-
szakban 8 óra alatt) 960 darab sót kell kihozni; egy munkás 8 óra 
alatt 16—17 darabot fejt ki s darabjáért 6 krt. kap. 
A talapműveletet a bánya fenekén mindig az egyik sarok-
ban kezdik el a nyitóval, még pedig azon az oldalon, ahol a 
bánya oldalát rézsút vágják alá. Először a hosszanti faltól választ-
ják el a fal melletti hosszúvágással; ezzel párhuzamosan megcsi-
nálják a külső hosszúvágást; ezután kijelölik az első tulkot, amit 
ebben az esetben czinkus-nak neveznek s mely a tulkótól csak 
abban különbözik, hogy valamivel rövidebb; az első czinküst ki-
jelölve, aláhajtják, harántul ketté osztják, s miután másként nem 
férhetnek hozzá, külső felét poczokkal széttörik. Ez a művelet a 
czinkusbontás, maga az osztály a czinkus, az aláhajtáson túli só-
ióó 
mező a két hosszúvágás közt a bélborona s végül a czinkus ki-
tört darabja a nemet kalap. 
A bánya szélesítése a pappal történik, ami nem más, mint 
függélyes tulkó, de kétszer-háromszor oly széles. Régen ebből ka-
pott a pap, az egyház s innen maradt a név ; Maros-Ujvárt ugyan-
azt templomsó-nak nevezik. A papot már vasékkel és pörölylyel 
kell ütni; ami a pap után marad 45° alatt az már faragás. A füg-
gélyes művelet faragója a vízszintes művelet nyitójának felel meg. 
Mikor az oldalfalat egyik végén így a pappal megkezdik, a czin-
kusbontásnak megfelelően papbontást végeznek. A pap leválasztási 
művelete az aláhajt ás, melyet a köriilsrámolás, hosszúvágás és 
szakasztás követ. Minthogy a bánya fenekétől a papnak aljához 
nem tud egészen hozzáférni, a papszakasztás után marad még egy 
tulkó formarész a bombik, melyet külön feszítenek ki. 
A sóvágó két főeszköze a csákány és ülő; csákánynyal vág 
és szeg; az ütővel vér. A csákány-nak van vasa; ennek teste, ta-
réja, és hegye, mely kicsiny véső módjára van kiélezve, van továbbá 
nyele, mely 6 markos s fehér fiatal tőről vágott tölgyfa s ennek a 
fogós vége kendertekeréssel van ellátva. Az ütő alakja ugyanolyan, 
mint a csákányé, de vasa kétszer oly vastag, hegye tompa s nyele 
9 markos. További szerszámok még a rúgtató, egy egy láb hosszú 
vasczövek; a lapát, fából és vasból egyaránt; a vasrúd, amivel a 
tulkot feszitik; a fatönk, amivel a tulkot alátámasztják; a sug, 
amivel a tulkó szélességét mérik; a poczok vagy ék, amivel a czin-
kust szétdarabolják; a szolga vagyis gyertyatartó, s végül a pöröly, 
melynek vasa 5 kgr., nyele négy markos és tölgyfából való. Szállító 
eszközök a largoncza kicsi aprósóra, két szarvval két alaksóra és 
és a 4 kerekű csille, hont, melyet ló huz. Fontos eszköz a tárgya; 
ha az oldalokon egy sótömeg le akar válni s azt le kell fejteni, vagy 
az aknák és aknakötések vizsgálatánál, a tárgyát használják, mely 
rámán nyugvó padozat s kötélen húzzák fel; hasonló ahhoz, milyent 
az építőmesterek használnak ; hogy a tárgyáról az emberek le ne 
' ) A sóbányásza t i e s zközöknek egy igen rövid le írását Szlatináról közli 
Vahot Imre „Marmarosi v á n d o r l á s o k " czím alatt a „Magyar- és Erdé lyország Ké-
pekben" Pest , 1854, II. k. 153—155. I.-n Vahot a következő műszóka t sorol ja f e l : 
hagyás , vágtér , zsampolás , g á r d o z á s , sópad, csákány, ütő szemzés , verés, zsen-
gelni, fölverőrúd, emelés, szakí tás , szegés, faragás, formasó, félsó, porsó , betlehem, 
kecskeláb, sóha j tás , s zakmányos , málha, (takarító) lapát. A b e t l e h e m mint Va-
hot ra jza muta t ja , teljesen a z o n o s a tordai s z o l g á - v a l ; T o r d á n nem találtam 
meg a fennebbi műszók k ö z ü l : vágtér , zsampolás (mélyítés), zsengelni , kecskeláb. 
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essenek, hónuk alá kötélt kötnek, mely a tárgyához van erősítve; 
így aztán, ha le is botlanak róla, lógó helyzetben maradnak, s nem 
zuhannak alá. A tóka (függő deszka) a jeladásra való, ha a bá-
nyászokat összehívják ; régen a bányán kívül is volt tóka; a bá-
nyában a tókát munka előtt ütik meg, akkor öszegyülnek, imád-
koznak, kiadják a rendeleteket s munkához fognak. J) 
A só fedüjében olykor-olykor kövületeket találnak. A nép 
ezeket a ma^a szavával nevezi el; így a Pecten kövületet madár-
számy-пак, a Picnodust.wadárszem-nek nevezi. Kövületekben gazda-
gabb vidéken bizonyára az elnevezések sora is sokkal gazdagabb. 
IV. A toroczkói vasbányászat és kohászat.2) 
A toroczkói vasbányászatnak ma már csak múltja van. Mert je-
lennek nem nevezhetjük azt az állapotot, ha évenkint két bányatulaj-
donos 25—30 emberrel még művelteti bányáját, télen, mikor nincs 
más dolga, s mikor a pénzre rászorul. De jövőt sem Ígérhet a to-
roczkói bányászatnak sem a jelenben művelt, sem a kimerült, ki-
használt vastelérek tömege; sem végűi a vasművelésnek az a régi 
évszázados módja, melyre a toroczkóiak büszkén mondják, hogy 
még felső ausztriai hazájukból Eisenwurzelből hozták magukkal s 
azóta rajta semmit sem változtattak. 
E vasbányászat már ezen utóbb említett történelmi momen-
tumnál fogva is megérdemli, hogy vele bővebben foglalkozzunk ; 
de meg, ha ennek állapotát most nem irjuk le, tíz év múlva anya-
gunk se lesz reá. A szétdúlt kohók nem füstölögnek, a verők nem 
dübörögnek a patak mentén, élettelenek, de még fennállanak; bár 
gondozatlanul, elhanyagolva, az idő fogának kitéve. A nép ma 
már sok más úton keresi mindennapi kenyerét, betevő falatját, de 
emlékében még elevenen él a bányászélet minden mozzanata, ve-
szedelme és gyönyöre: hiszen a mai lakosság vénjéből akárhány 
töltött 15—20 évet a bányában. 3) Az épület romok, a népemléke-
zet és néhány sovány történelmi adat az, miből e sajátságos bá-
nyászélet történetét le kell írnunk. 
') A tókát az oláhok használják templomaikban. 
-') E fejezet megjelent a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1893. 
I—IV. füzeteiben. 
3) A bányászdolgokban vezetőim voltak : TAMÁS SIMON, toroczkói sziile-
tésü 68 éves magyar ember, ki mintegy harmincz évet bányászkodott át életéből s 
most földműves; VAJDA GYÖRGY, szintén toroczkói születésű, 38 éves bányász, 
ki máig is dolgozik a bányában ; az öreg SZÉKELY, a kinek a verőjét vettük 
mintául a verő leírásánál. 
Dr. Jankó J., Torda, Aranyosszék, Toroczkó. 11 
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A lakosság nyelve ma magyar, s a mennyire történelmi adataink 
visszanyúlnak, mindig magyar is volt. Pedig a hagyománynak, me-
lyet a toroczkóiak eredetükről vallanak, történelmi alajpa van ; 
mert ismeretes az a XIII. századbeli adománylevél, mely Toroezkó 
lakosait királyi szájjal Eisenwürzelből származtatja. A tény az, 
hogy Toroezkó családai közt is vannak német nevűek, habár az 
eredeti német név ma már csak okmányokból mutatható ki, mert 
maga a név magyar formát, magyaros végződést vett fel. Hogy 
az Eisenwürzelből ide telepedett lakosság megmagyarosodott, azt 
az okmányok bizonyítják ; hogy e magyarosodás azonban mikor 
fejeződött be, nem tud juk ; valószínű, hogy egy század ezen tel-
jesen izolált és magyarságtól körülzárt helyen elegendő volt arra, 
hogy a magyar nyelvet elsajátítsák, és egy másik század arra, 
hogy anyanyelvüket teljesen elfelejtsék. 
Kétségtelen az is, hogy ha a származásra vonatkozó hagyo-
mány mellett áll az a másik hit, hogy bányaeszközein a toroczkói 
bányász mit sem változtatott, mióta ez új hazájában megtelepült,2) 
ekkor eszközeinek alakjában is kell oly jellemeket találnunk, me-
lyek a vasipar kezdeteire emlékeztetnek, 3) valamint azok részeinek 
jelölésében oly elnevezéseket, melyek még eredeti hónukból szár-
maztak ide ; habár valószínű, hogy miként a családnevek, ezek is 
magyaros formát vettek fel. 3) Valószínű az is, hogy az egyszerűbb 
') Igy E с к a r t-ból Ekkart, W e r n e r-ből Vernes, G e n d e 1-ből Gondol, 
S a c k e n-ből Zsakó, B r o t a r-ból (?) Botár lett, stb. 
*) A toroczkói bányász konzervatív szellemet legjobban ORBÁN következő 
sorai illustrálják : „a toroczkóiak a bányászat körében minden újítástól idegen-
kednek ; ez annyira megy, hogy a bányákhoz szekérútjok sem igen van, hanem a 
terűt, miként őseik, ők is lóháton hordják. Hiába mondtuk, hogy szekérbe fogva 
egy ló tízannyi terűt is elvinne, ők azt mondták erre : ,Apáink is igy hordták s 
mi is már csak igy hagyjuk." L. ORBÁN, i. h. 211. 1. Azóta 21 év mult el, s 
még mindig úgy hordják a vaskövet mint akkor. 
a) BONER, ki jeles könyvében egy oldalon végez a toroczkói vasbányászat-
tal, igy í r : „ich denke mir, Tubalkain verfuhr in seiner Bearbeitung der Metale 
so, wie noch heutigen Tages die Leute von Toroezkó verfahren." Charles Boncr, 
Siebenbürgen, Leipzig, 1868. 629. 1. Ily odavetett megjegyzésnek értéke csak akkor 
van, ha részletek világítják meg a z t ; e részletek azonban BONER könyvéből hi-
ányoznak. 
4) ORBÁN BALÁZS összesen 9 ily bányaműszót sorol fel ; ezek a követ-
kezŐK : p é r e g, h a n t n u k, p á r , 1 ó к ő, к a r á m, m i j é r, t a r a c k , k e n y é r -
v a s , v e r ő ; ezek közül nyelvészeti bizonyítékot adhatna h a n t n a k , mely hibá-
san van irva h a n t (Hunde) helyett ; ez azonban az országban igen gyakran for-
uld elő, s igy a specialis bizonyító ereje nincs ; a m i j é r szó nincs benn, sem 
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eszközök nevei nem őrizték meg a maguk német nevét sem az 
eredeti, sem a magyarosított alakban, hanem magyar nevet kaptak 
arról a magyar eszközről, melyhez az leginkább hasonlított; más-
ként kellett állania azonban a dolognak az olyan összetett eszköz-
nél, minő a verő, melyben minden szegnek megvolt a maga külön 
neve, s melynek, megfelelő magyar, szót nem találván, valószínűen 
inkább a német nevét használták, mely a lakosság elmagyaroso-
dása folyamán, az anyanyelv fokozatos elfeledésével, lassankint 
kopott, hangsúlyt változtatott, alkalmazkodott a magyar nyelv moz-
gásához, s végül teljesen magyar formát nyert. 
Ezek a sajátságos körülmények már magukban is megszab-
ják a kutatás módját: részletesen le kell írni az egész bányász-
életet, annak minden eszközét, egyes eszközeinek minden legkisebb 
részét, a maga eredeti toroczkói elnevezésével együtt. Ámbár To-
roczkó bányászatáról már többen írtak, de e leírások vagy az 
érczelemezéseket,}). vagy az érez fekvőhelyek viszonyait, 2) vagy a 
statistikai adatokat,3) vagy a kohó leírását németül4) tartalmazzák, miért 
is azokat a fent jelzett nyomozás czéljából használni nem lehet: 
legfeljebb arra valók, hogy velük, a magunk leírását ellenőrizzük. 
A toroczkói vasbányászat ezen minden apró részletére kiterjesz-
kedő leírása tehát ez alkalommal jelenik meg először.5) 
Az igazságnak tartozom azonban azzal a kijelentéssel, hogy e rész-
letes leírásnak én csak első közlője, de az anyagnak részben nem első 
összeállítója vagyok. Én ugyan a nép emlékeiből s a fennmaradt eszkö-
zeiből elkészítettem az egész leírást még a helyszínén; de ekkor a torocz-
kóiak közt egy közkézen s több másolatban forgó kézirati munkára ta-
a PÁVAI VÁJNA, sem az én leírásomban, s erre nézve 10 megkérdezett bán}'ász 
egyike sem tudott választ adni, ez a szó előttük ismeretlen. Feljegyeztük azonban 
a tordai sóbányá$zatban a m i j e szót aprósó értelemben, s talán ezzel téveszti 
össze ORBÁN, bár nem valószínű, mert a mijér szerinte a kohónál „törpe falak 
által elválasztott ágyásokból álló szerkezet", ORBÁN, i. h. 211. 1. 
') KERPELY A Magyarország vaskövei és vasterményei, Budapest, 1877. 
36—37. 1. 
a ; MADERSPACH L. Magyarország vasérczlekhelyei, Budapest, 1880. 13. 
30. 97—98. 1. 
") KOCH, PÁVAI-VAJNA KOKÁN Kolozsvári orvosi és természettudományi 
társulat értesítője, 1877. deczember 14-én. 
4) KERPELY A. Das Eisenhüttenwesen in Ungarn, Schemnitz, 1872, 5—12 1. 
6) ORBÁN idézett művében ugyan külön fejezetet ad a vasiparról, melyet 
Toroczkón űznek, de ez csak a turistát elégítheti ki, a részletes vizsgálatnál 
csakis történeti adatait használhattam föl. 
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láltam, mely engem a legnagyobb mértékben meglepett, minthogy 
benne nagyrészt ugyanazt a munkát láttam elvégezve, melyet én 
bár bőségesebben, csak az imént fejeztem be. 
A munka czíme: „A toroczkói vasbányászat és kohászat is-
mertetése". Szerzője bár nincs ráírva a bányászok és kézirattulajdo-
nosok szerint, Pávai Vájna Elek. Annak a két geológiai leírásnak, 
melyek egyike ebben a kéziratban van, másikát meg Koch A. is-
mertette, teljes megegyezése szintén arról győzött meg, hogy e 
kézirat Pávai Vajna Elektől származott. A kézirat eredetije állítólag 
a zalathnai bányakapitányságnál van, s ezt másoltatta le 1885-ben 
mind a város, mind néhány magányos ember, kit a dolog érde-
kelt. Miután azonban a Földtani Közlöny nyomán arról értesültem, 
hogy Pávai Vajnának a fenti czímen egy a Toroczkón közkézen 
forgó kéziratnál sokkal terjedelmesebb kézirata maradt hátra, 2) jó-
nak láttam a toroczkói kéziratot lemásolni magamnak, hogy annak 
egy példánya Budapesten is meglegyen. A kézirat korát a benne 
foglalt statistikai adatok évei alapján 186S—1869-ik évre kell tennem. 
Pávai Vajna e munkáját még a helyszínén összehasonlítottam 
az én feljegyzéseimmel. Az eredmény az volt, hogy anyagának az 
a része, a mi Pávait mint geológust és bányászt érdekelte,- az 
enyémmel megegyezett, de figyelmét sok oly dolog kikerülte, ami 
engemet, ugyanezen kereten belül, mint ethnographust lekötött. Az 
én leírásom tehát jóval teljesebb. Mindazonáltal az ő rendkívüli 
szorgalmának kívánok emléket emelni akkor, mikor e fejezetben 
alapúi az ő munkáját választom — mely így itt lát először nap-
világot — természetesen azonban oly módon, hogy a hol (néze-
tem szerint) hibázott, azt a magam adataival javítom ki, s a hol 
az én anyagom bővebb, ott ezzel kiegészítem azt. Az én új anya-
gom még így is igen tetemes marad, miből már e helyt felemlítem, 
a mi különben alább szembetűnő, hogy a verő egész bonyolult 
KOCH A., PÁVAI VAJNA E., Kolozsvári orv. és term. tud. társ. értesí-
tője, 1877. márczius 23. 
2) Ennek hollétét nem tudtam kinyomozni; sem JAKAB ELEK, sem KOCH A. 
nem tudtak erre vonatkozólag tájékoztatni. Említve van azonban a FÖLDTANI 
KÖZLÖNY 1874. kötetében a 205—206. lapokon PÁVAI VAJNA ELEK-ről írt necro-
logban. Itt így van : „Toroczkó cs vidéke földtani és bányászati ismertetése" 1869. 
nagy 4. rét. 260 lap, számos abra és nagyobb táblával. — E munka kézirata mái-
le volt zára midőn EDVI ILLÉS ALADÁR úr által Pávai Vajna kézirata hozzám jutot t ; 
a kézirat a földtani intézet tulajdona. Összehasonlítva az enyémmel, arról győződ-
tem meg, hogy a kettő egymással teljesen egyezik, csakhogy az eredeti a föld-, 
hegy- és a gyűjtött kőzetpéldányok leírásával bővebb. 
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Szerkezetének leírása, valamint az eszközök nagy részének — melye-
ket Pávai legtöbbször csak névleg sorol fel — leírása tőlem szár-
mazik ; hogy pedig a munka többi részét magam is épp úgy átdol-
goztam, bizonyítják azok a jegyzetek, javítások és kiegészítések, 
melyekkel Pávai dolgozatát alább elláttam. A pontos megkülönböz-
tetés okáért, a mit Pávai kéziratából átveszek, idéző jel közé teszem. 
1. Vaskőte lérek . 
A vaskőteléreket magukba foglaló kőzeteket és hegyeket áta-
lánosságban legjobban*) Maderspach L., a vasérczfekvőhelyek e 
kiváló buvárlója írta le s bevezetésül e fejezethez szolgáljon a 
munkájából vett következő idézet: 
„A toroczkói völgy Borévnél egyesül az Aranyos völgyével. 
Az Aranyos völgy meredek oldalait majdnem egészen Borévig me-
laphir (augitporphyr) képezi. A toroczkói völgy oldalai ellenben 
(lásd az 1. és 2. ábrát) magas meredek mészkőszirtek által tűnnek 
fel. A helységtől keleti irányban az 1130 m magas Székelykő emel-
kedik, nyugat felé pedig a Godárhágó és Hegyórra csúcsok, melyek 
talán még valamivel magasabbak, mint a Székelykő. A székelykői 
mészkő melaphyron nyugszik, a godárhágói szirtek pedig egyrészt 
konglomerátokra, másrészt kristályos palákra vannak rakódva. E 
mészkövek geológiai korára nézve a vélemények különbözők. Stäche 
a Székelykövet a jurához számítja (Geologie von Siebenbürgen, 
1863, 510. 1.); a palákon fekvőt szemcsés mésznek tartja. Herbich 
(Földtani Közlöny, 1877, 9—12. sz.) szerint a keleti szirtvonal, te-
hát a Székelykő is a krétához, a palákon fekvő nyugoti szirt pe-
dig a triászhoz tartoznék." 
„Én csakis az utóbbi oldalt jártam be és a palákon fekvő 
mészkövet szemcsés mésznek tartom. Közvetetlen a palákon azon-
ban egy vörös színű dolomitos kőzetet vettem észre, mely talán 
azonos a Herbich említette mészkővel. A tiszta fedőmész színe 
sötétkéktől a hófehérig váltakozik és külsejére nézve igen hasonló 
ahhoz a mészkőhöz, melyet a Magura vetzi hegyen láttunk, s 
melyet Stuhr a tithonhoz számít." 
') „Legjobban" vagyis a bányászra fontos körülmények megvilágításában 
legalkalmasabban, mert a vidék geológiai viszonyait sokan s alaposan tárgyalták : 
HAUER és STÄCHE, Dr. PÁVAI VAJNAI ELEK (Kokán János kivonata nyomán), 
HEREPEY KÁROLY, TSCHERMÁK G. véleményeit igen röviden és jól összegezte 
KOCH A. i. h. márczius 23. — HERBICH F. dr.-tól kitűnő czikk jelent meg e 
vidékről a Földtani Közlöny 1877. kötetében 219. s köv. lapokon. A toroczkói 
völgyről s a rétegek elhelyeződéséről jó kis keresztszelvényt találunk MADER-
SPACH idézett művében. 
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„A Godárhágó és Felső-Nyugóhegy, melyen át az út a vas-
kőbányákhoz vezet, majdnem csúcsáig kovás konglomerátokból és 
meszes palákból áll; itt szarukő és augitporphyrdarabok is talál-
tatnak, melyeket Stäche is említ, hozzátéve azon véleményt, hogy 
itt ezen kőzetnek egy öve feltehető. A csúcson túl már csillámpala 
következik, mely a Hegyórra magaslat felé mészcsillámpalába me-
gyen által ; a két csúcson a már említett mészkő nyugszik. A vas-
bányák a Hegyórra keleti lejtőjén vannak. Régebben ugyan még 
az északnyugati lejtőn is voltak bevájások, de ezeket, egyet kivéve 
(Prudentia) többé már nem művelik. E bevájások a következők: 
Tubákos. Felső-Altárna vagy Vashintó. A fekhelyet ezekkel tárták 
fel."1) 
A vasérczfekhelyeknek leírását már sokkal részletesebben adja 
Pávai Vajna, mint Maderspach, s ebben már az ő kéziratának köz-
lését kezdem meg: 
„A toroczkói bányákban a vasérczek telérekben jönnek elő, 
melyek különböző vastagságúak. Néhol egy pár hűvelyknyire elvéko-
nyodnak, néhol pedig 3—4 öl szélesekké is válnak. Legtöbb eset-
ben a vaskőtelérek fedője szemcsés mészkőzetből áll, fekűjét pedig 
a csillámos agyagpala képezi. Minthogy tehát a vaskőtelérek a 
mészkő- és palarétegek érintkezésénél jelentkeznek, a teleptelérek 
alkatát öltik magukra s hajlásúk a telepösszletével összhangzásban 
áll, de az általános csapás kevés különbséggel mindig két óra felé 
irányul." 
„Csak ritkán fordul elő azon eset, hogy a mészkő és agyag-
pala telepösszletét fölemelt roham kőzet röpere (apopnysise) az 
érintkező lapok közé tódulván, a vaskőtelérnek egy kis darabig hol 
fedőjét, hol fekűjét alkotja. Gyakori azon eset, hogy a vaskőtelé-
reknek mind fedője, mind fekűje mészközetből áll; ez inkább csak 
az eruptiv kőzet röpeinek közelében fordul elő, hol a mészkőben, 
ennek felemeltetése alkalmával, repedékek keletkeztek, melyek ké-
sőbb vasérczczel teltek ki ; de az ily telérek a dolog természeténél 
fogva csakhamar kiékelik magukat. Oly vaskőtelér, melynek mind 
fedőjét, mind fekűjét a csillámos agyagpala képezné,-egy bányában 
sem észleltetett. Látszik, hogy az agyagpala hajlékony-szivós ter-
mészeténél fogva felemeltetésekor nagyobbszerű nyiladékot nem 
igen alkotott." 
„A toroczkói vaskőtelérek sokszor elágazódnak, és gyakran 
<) Madarspach, i. h. 87—98 1. 
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keresztezik, átszelik egymást, mely jelenség az anyakőzetben történt 
számos repedékek természetes következése; a vaskőtelérek széthá-
n}rása azonban a toroczkói bányákban egészen ismeretlen s nem 
fordulhat soha elő, mivel a vaskőtelérek a felemelt telepösszlet re-
pedékeibe csakis a felemelést okozó eruptiv kőzetek kitörései után 
keletkezhettek." 
„A vaskőteléreket eredetileg csak a calybit alkotta s alkotja 
helyenkint ma is és csak később változott átlimonittá. Ez a meta-
morphosis most is folytonosan tart, mert alig lehet oly darab limonitra 
akadni, mely legalább foltonkint calybitet ne tartalmazna, valamint 
ritka calybit maradt meg eredeti állapotban. Nem áll tehát, hogy 
a toroczkói bányász a calybitet eldobja, a limonitot felhasználja, 
mert csak azon calybitet teszi félre, a mit a vállapokból nyer, s 
mely így mellékkőzetekkel van telítve és idegen ásványoktól fertőzve, 
és sok tiszta calybitet azért nem elegyít a limonit közé, mert ez 
a vasat elszálkásítja." 
„Atoroczkóí vaskőtelérek szerkezete gyakran hézagos vagy 
üreges, mely nyiladékokban legtöbbször a mangántartalmú vád ra-
kodott le szép érez fényű tajték alakjában." 
Ez üregeket a toroczkói bányász kolofjuknak nevezi, míg az 
„az ásványt ajzimónak, s örül neki a bányász, mert folytonos kí-
sérője a legjobb limonitnak s mert emeli a rúdvas jóságát, aczé-
losságát." Az ajzimót különben vasvirágnak is mondják szép alakjáról 
s tréfálkozásból arra használják, hogy fagyúval keverve, vele befenik 
az arezot, a mi attól fekete és tükörfényü lesz. 
„A vaskövet megfertőző idegen ásványok közül leggyakoribb 
a rézkéneg és a téglaércz, melyek kisebb-nagyobb fészkekben vagy 
behintve vannak jelen s a kohásztól gondosan eltávolíttatnak. Gya-
koriak még a calcit és aragonit, de ezek nem sokat ártanak a vas-
kőnek s könnyen elkülönülnek. Ritkább a kvarcz, mely néha oly 
szabályos és tiszta, hogy toroczkói gyémántnak nevezték el." 
2. A b á n y á k nevei. 
Minden bányának, külön neve van, melyek néprajzi szempont-
ból époly érdekesek, mint a határelnevezések. Ma ily név már alig 
él 20—25 a nép ajkán mig huszonnégy év előtt Pávai Vajna mintegy 
nyolezvan bánya nevét tudott a nép emlékezetéből összeszedni. 
Bányahely azonban van mintegy háromszáz s így több mint kétszász 
bánya neve ma már teljes feledésbe ment. 
A Pávay Vajna idejében a még csak emlékezetben élt bánya-
nevek geologiai szintájaik szerint ezek voltak: 
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1. A Falomoldali horizon felhagyott bányái (összesen 
Fodorbánya Kigyósb. Pujkásb. 
Gálb. Kisszarkásb. Puskaporosb. 
Gárgyásb. Kovácsb. Ráczosb. 
Gyilkosb. Középb. Singvasasb. 
Hollósb. Mátyásb. Suhagosb. 
Kásásb. Nagytorkób. Tornaezosb. 
2. A Bagoly horizonjában felhagyott bányák (9) 
Czáposb. Kisbagolyb. Valkab. 
Dudásb. Nagybagolyb. Vajdaistályb. 
Ekártb. Pendelesb. Vántosb. 
3. A Bérezi horizon felhagyott bányái (54). 
a) A Bérez keleti lejtőjén (28): 
Adámosb. Gálakb. Nagy istályb. 
Álomlátób. Gárgyás (Kis-)b. Németb. 
Alsó-Szőkeb. Gondosb. Nyulasb. 
Czippantosb. Kisbugb. Rokotyásb. 
Czizmásb. Klöderesb. Szolgásb. 
Cziezujásb. Laposistályb. Taligásb. 
Dangosb. Lázárokb. Tarajgosb. 
Enteresb. Medvésb. Tönkölyösb. 
Eperjesb. Nagybugb. Zörgöttyüsb. 
Felső-Szőkeb. 
b) a Bérez nyugoti lejtőjén (20): 
Csipkésb. Kis Kablab. Rácz Ádámb. 
Csormojásb. Kis Pusztab. Serpentyűsb. 
Czinegésb. Mogyorósb. Tóbisb. 
Doszujb. Mészárosb. Vedriczésb. 
Felső-Tóbiásb. Nagy Kablab. Vereshegyb. 
Gombásb. Nagy Pusztab. Vladusb. 
Karafásb. Pál Jánosb. 
с) a Bérez tetején (6): 
Jeffersonb. Messzelátób. Szombatosb. 
Lakatosb. Reszketegb. Zonfiásb. 
Ezt kiegészíti a bányáknak az a sorozata, melyet Pávai Vajna 
idejében még hosszabb vagy rövidebb ideig műveltek, még pedig 
24, amint az itt következik: 
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1. Bérezi horizonban (15): 
a ) a Bérczelőn (11): 
Hermányb. 
Kisb. 
Sógorosb. 
Tekeredőb. 
Vénb. 
Venikésb. 
Washingtonb. Mezős égb. 
Prudentiab. 
Tekeredő istályb. 
Tubákosb, 
Ъ) a Bérczmegett-ben (4): 
Daszkelesb. Pattantyűsb. Simonakb. Vajdab. 
2. Bagoj horizonjában (5): 
Pál Jánosb. Poharasb. Sarkantyúsb. Vajdab. Város. 
3. Falomoldali horizonban (4): 
Gárgyásb. Nagyszarkásb. Szőcs Geczib. Ujb. 
Orbán ezeket sorolja fel: Mészáros és Lakatos (1710), Séra, 
Térő, György es (1760), Mezőség, Prudentia (1800), Vénbánya, Né-
met, Pattantyús és Simonak (1850), Washington (1870) Az évszám 
e bányák virágzási korát jelöli. 
Minthogy a toroczkói bányászt nagyon érdekelte az, hogy 
mely vaskő alkalmas inkább vagy kevésbé a vasgyártásra, ez ér-
dek rávezette a vaskövek pontosabb megkülönböztetésére, s azok-
nak a maga külön nyelvén nevet adott. E vaskövek a következők: 
„I. Jó vaskövek. 
1. Szőkekő (Ochriger braun Eisenstein); 
2. Űvegeskő (Glaskopf) ; 
3. Magyaros piroskő; ez limonit kevés calybittel. 
II. Középvaskő. 
4. Piroskő (kovasas limonit) nehezen olvad, jó vaskővel kell 
elegyíteni. 
III. Gyenge vaskő. 
5. Vánd (Rockward névtől) limonit ha még át nem változott 
calybit, mely magára alkalmazva szálkás vasat ad. 2) 
IV. Rossz vaskövek : hol limonitból, hol calybitból, hol 
' ) PÁVAI VAJNA kéziratában „a vaskő fajtái" czimű rész a „vaskőfejtés" 
ezimű után következik, én ennek helyét itt találom s azért nem tartom meg az ő 
sorrendjét. 
PÁVAI VAJNA vánd szóját én mindenkitől vánt-nak hallottam s hinnem 
kell, hogy e forma vagy másolási hiba, vagy a német szóval való egyeztetéséből 
származott. 
3. A vaskő faj tái . *) 
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vegyesen mindakettőből állanak, nagy mértékben fertőzve idegen 
ásványrészekkel." Ezeknek Pávai Vajna csak nevüket sorolja fel, 
a kiegészítő magyarázatok tőlem vannak: 
6. Rezes vaskő, melyben réz van ; senki sem találta még fel, 
mondja a toroczkói bányász, a réz és vas elválasztását, mert a réz 
a vas anyja, ha forrasztják ( = megolvasztják), a vas el ég, de a 
a rezet nem lehet belőle kivenni. 
7. Sifar1) futta; ami a palától romlott meg. 
8. Karingó a fakóvas; ha a kohász belétöri a vas közé, 
az a jó vasat is lejáratja, elrontja, mint a kéneső. 
9. Libistyán. 
10. Snhagó, olyan vaskő, amiben fehér fényes csillogó szemek 
vannak, melyek a tűzben pattognak. 
11. Békaszemes vaskő vagy az általam feljegyzett néven ga-
naj szos (gnájsz ?). 
Nem ismeri Pávai Vajna a következőket: 
12. Salámos v a s k ő ; salám a vaskőben a sárga puha por ; 
ha a kő salámos, javitja a tüzet s vígabban jár a taraczk. 
13. Vadsalámos, ha a salám a vaskőben nagyon kemény. 
14. Pizsgóczos ; pizsgócz az a kicsi apró békaszem, ami fénylik 
a kő közt, de nem árt a vasnak. 
Az eret a torocztói véná-nak nevezi; megkülönböztet tiszta 
vénát, amiben nagyon szép tiszta a vaskő, érczes vénót, amiben 
nemes fém van, és kizvénát, amiben a vas büdösköves, a kén 
azonban a napon kipárolog belőle. 
4. A bánya és a n n a k felszerelése. 
„A bánya szája előttitérnek a neve hold ; ezen van a karám : egy 
kis kunyhó, mely a munkások tanyája, ebédlő helye." A munkás, 
ha a bányából kijön, a karámba megy, hogy meg ne hűljön s ott 
nemcsak eszik-iszik, hanem, ha alkalom van rá, vigságol is. A ka-
rám kicsiny elkerített helye az aszaló (toroczkóiasan : oszoló), ahol 
a fát szárítják, hogy ne kellessék nyers fával tüzelni. „Ugyancsak 
a hold területén vannak a kökeretek, melyek hol kődarabokkal, hol 
sövénynyel bekerített helyeket jelölnek; ilyen kőkért minden bánya 
előtt annyi van, ahány a részvényes, mert ezekbe rakja mindenki 
a neki jutott vaskő mennyiségét. A bánya szájával szemben nem 
nagy távolságra van a tulajdonképeni hold (Holde), mely a bányá-
ból kihordott kőzet darabok halmazából áll; u j magyar neve ezen 
') S i far=Schiefer ; nevezik magyarul galambsárnak is. JANKÓ. 
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meddő kőhalmaznak gocz", vagy az én feljegyzéseim szerint: 
korcz. 
A bányába a bányaajtón jutunk be, mely fából van, ravasz 
zárral csukódik, melynek kulcsát a gazda általa megjegyzett helyre 
szokta rejteni. A bányában az akna vagy vízszintesen halad és az 
ilyen akna neve istaj, ( = Stolle), vagy merőlegesen lefelé és ez a 
bányalejáró vagy sott (— Schacht). 
„Magok az istályok átlagosan véve négy láb magasak, tehát 
csak meggörbedve lehet bennök járni s néhol oly keskenyek, 
hogy egy köpczös ember ajig hatolhat keresztül. Fázás (ácso-
lat)*) csak oly helyeken van, a hol a mellékkőzet könnyen 
történő mállása miatt, nagyon porladozik. Minthogy sok esetben a 
csillámos agyagpala zónájában kezdik meg a bánya felnyitását 
(Aufschluss), ily helyeken, míg a mészkőzetet elérik, mindenütt 
fázásra van szükség a sifar porlékonysága miatt." A sifarnak telje-
sen magyar neve is van : galambsár. 
A fázás részeit elhelyezésűk szerint következőképpen osztják 
fel : a felső fázás a gerenda, az alsó a láb vagy bányaláb; az 
oldalfázás, mit azért alkalmaznak, hogy a föld be ne folyhasson, a 
kaszt. 2) A gerendát a kaszttal vállazás köti össze; vállazás a fának 
oly végződése, melybe ékszerűen illik be a gerenda s arra ismét a 
fázás vagy a kaszt. „A kaszt mindig csak tisztán vert léczekből 
áll, mivel tapasztalatikig bebizonyult, hogy, ha deszkákkal tömötten 
kibélelik az ácsolatot, a folytonosan nedves pala már 1—2 év alatt 
kirothasztja a tömött deszkázatot, míg a ritkábban léczezett több 
évig eltart. Oly helyeken, hol csak egy ily oldalról porladozik a 
kőzet, csak félláb alkalmaztatik, mely vagy két darab fából illesz-
tetik egybe, vagy csak egy könyök formára görbén nőtt fadarab-
ból áll." 
„A bányába vezető út felső részének fést,3) alsó részének 
zsoj ( = Sohle) a neve." 
Néhány bányából legalább egy darabig taligákon hordták ki 
a kőzeteket s ily helyeken a zsojt a tolószekér minőségéhez képest 
erre szükséges deszkázattal látták el. Toló-szekér kélféle van : „az 
*) PÁVAI VAJNA ácsolatnak nevezi, ű toroczkói azonban e szót nem használja. 
PÁVAI csak a neveket sorolja fel, melyik hol van, azt nem írja meg. 
8) A féstről jegyzeteimben az áll : „a féstben i s l o g van". Ennek a kifeje-
zésnek értelmét senki se tudta megadni. Toroczkón islognak nevezik azokat az 
apró, kerek, átfúrt kis rézlemezkéket, melyekkel a híres toroczkói islogos inget 
szokták kivarrni. JANKÓ. 
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egyik négykerekű, hant (— Hund) a neve," melynek elején kis 
horganyon (horgon) volt a hantvezér, s melyre 3—4 véka kő fér 
el, a mit a bányából kitolva a leverőn borítanak ki; „a másik 
közönséges egykerekű tangoncza vag у pár," melynek két füle volt, 
nagyon könnyen ment s némelyikbe egy lóterű1) kő is belé fért. 
„Mindkettőnek külön alkotású útra van szüksége. A hant eg\'más 
mellé helyezett padlón halad, melyeknek steng2) a nevök ; leszegesz-
tetnek pedig ezek a fából készült kapatej3) nevű talpfákra. A két 
palló közt űr van hagyva, melyben a hant fenekére alkalmazót» 
vezérszeg halad, s nem engedi a hant i t a stengről lesikamlani. A 
pár számára a zsojra csorgó van alkalmazva, melynek rovátkájában 
a pár egyetlen kereke halad." 
„Hol se hant, se pár nincs, ott a bányász egy kis zsákot 
köt a hátára, mint a vándorlegények szokák bőrtáskájukat, s abban 
hordja ki nagy fáradsággal a bányának már kivájt üregeibe el 
nem rakható meddő kőzeteket. Az ilyen tarisznya erős vászonból 
készült és bandi vagy zsák nevet visel;" elfér belé egy véka kő 
s az emberhez a két vállon át hengéj köti, míg a bandi száját a 
korczoló madzag húzza össze. A bandi alatt van czárikó, egy da-
rab posztó vagy bundabőr,' hogy a vaskődarabok az ember hátát 
fel ne horzsolják. „A bányákban a közlekedési eszköz szerint tehát 
van hantát, párát és zsákút." Ez utóbbit, ahol t. i. -csak zsákkal 
lehet menni s többnyire hajlott derékkal, derékútnak is nevezik. 
Még Pávai Vajna idejében két bányában volt hantút, a 
Tekeredő istályban és a Prudentia bányában: akkoriban a 
Washington- és Mezőségbányák, hol hasonlólag hantútak voltak, 
már fel voltak hagyva ; ma az első két bánya is „felmaradt" 
(felhagyatott) s így hant nevű eszköz sincs többé forgalomban. A 
pár meg már Pávai Vajna idejében is csak a mult eszközeihez tar-
tozott, s a Daszkeles-, Venikés- és Hermánybányákban is, hol 
Pávai Vajna a párutat még megtalálta, már csak bandival hordták 
a vasköveket. 
„Minthogy a toroczkói vaskőerők nem sokáig haladnak egye-
nes vagy csak kevésbé görbe vonalon, hanem kigyódzó alakokat 
öltenek magukra, önként következik, hogy a fekmentes út nem 
') Lóterű kő, a mennyit egy ló elbír; mondják így is l ó t e r ű szerint, 
1 ó к ő s z á m, vagy csak 1 ó к ő. JANKÓ. 
a) A steng l'/jj d m széles. JANKÓ. 
8) A kapatejt én mindig kapatér-nek hallottam. JANKÓ. 
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tart sokáig és csakhamar föl- vagy lefelé csap. A fölfelé menő utat 
kürtőnek, a lefelé menőt sottnak *) nevezik, mindkét helyt lajtorják ") 
alkalmaztatnak, melyek isfarász3) nevű támaszokkal vannak a 
szirthez erősítve. Ha ez a meredek út oly hosszú, hogy több laj-
torjára van szükség, akkor közbe-közbe állványokat készítenek 
pinlés név alatt. 4) Ha ezen meredek út rövid, akkor csak néhány 
lépcsőt tesznek fából, melynek tirip a nevök, f i) magát e padozatot 
pedig golonczó6) névvel nevezik. Olykor megtörténik, hogy a fe-
dűről egyes kőlapok lesuhadni készülnek, ennek meggátlására régely 
( = Riegel) nevű támaszokat alkalmaznak. Néha a romlott lég tisz-
títhatására is készítenek kürtőt, melynek gőzlyuk a neve." 
„A toroczkói bányák átlagosan véve elég szárazak, mivel a 
lecsepegő vizek a repedékes mészkőzeteken tovább a mélybe szű-
rődnek, csak ritkán gyűl össze némely bányában a víz, melynek 
a tárna szádáján történő kivezetésére vastorzsák nevű csatornákat 
készítenek fából a zsojra, vagy a hol hantút volt, a s teng alá, me-
lyeken azután a víz kicsorog. A mélyben összegyűlt tócsáknak 
zsomp (== Sumpf) a nevök s azokból a vizet kéziszttyúval, melyet 
fompnak 7) hívnak, szokták a tárna szintjéig felhúzni, honnan ren-
des útján a vastorzsák csatornáján izmét napvilágra folyik." 
5. Vaskőfe j tés . 
„A toroczkói bányákban a vaskőé ren dolgozó fenék neve ort 
{ = Ort), a meddő fenéké: puszta." 
„A vaskőnek a telérből való kitörésére szükséges eszközök a 
kis és nagy csákány, a kis és nagy pör ej, a bányaszeg, kapa és 
tekenyő.8)" 
A kis és nagy csákány közt főleg a nyélben van különbség ; 
a kicsié rövid, hogy vele oly térben mozoghassanak, a hol állva 
a bányász nem dolgozhatik ; a nagy csákány a tágasabb terekre 
') PÁVAI mindig sat-ot ír, én mindig sott-ot hallottam. JANKÓ. 
*) A lajtorjákat lepeckelő villásfát k ö t é s f á n a k hivják. JANKÓ. 
а) PÁVAI isparászt ír, én isparácznak, nagy-néha sprácznak hallottam ; ez 
kétágú fa. JANKÓ. 
4) Pinlésnek nevezik a melységek felett vont pallókat is, melyek egy-egy 
karóból állanak. JANKÓ. 
б) Nemcsak a falépcsőt nevezik tiripnek, hanem a kőbe vágottat is. JANKÓ. 
6) Nem tévesztendő össze a goloncz-czal. JANKÓ. 
7) Pomp helyett kompot is hallottam. JANKÓ. 
8) PÁVAI VAJNA ez eszközöket nem írja le. 
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alkalmas. A kis és nagy pöröly közt a kutönbség a nyélben is 
megvan, de főleg abban, hogy a kis pöröly vasa kisebb, egy po-
fája van, vagyis a nyél nem a középen, hanem a vastagabb végin 
van beillesztve. A bányaszeg 1 */2—2 dm hosszú négyoldalú hegyes 
ék, melyet a pörölylyel szoktak a kőbe beverni, hogy azt repessze 
meg. A kapa rövidnyelű szerszám, melylyel a kifejtett követ a te-
kenőbe szedik össze. A vaskapa helyett szoktak favonyót is hasz-
nálni, mely egy darab trapezalakra kivágott deszka, beléütött nyéllel. 
A tekenyönek van két füle, köble és feneke: ha az egyik füle meg 
is van vásolva, azért fél füllel is használják. A tekenőből a kő a 
zsákba kerül. A munkát a csákánynyal kezdi, azzal vág kiz sza-
bad útat a kőbe, hová a bányaszeget beilleszti. 
„Maga a vaskő sohasem oly oly kemény, hogy a bányászé^ 
vagy kis csákánynak a kis és nagy pörejjel való beléverése követ-
keztében darabokra szét ne repedjen. Nagyon ritkán kell azt lő-
porral szétrobbantani. De annál többször kell ezt tenni a fedűt 
és fekűt képező közetekkel. A fedűnek kalafáshegy a neve; a má-
sik meddő oldalt, t. i. a fekűt sifarnak nevezik, azért mert azt 
csaknem mindig az agyagpala képezi, melyet ők hasonlóan sifar-
nak neveznek a német Schiefer után." 
„A mellékkőzetek széthányására szüksgelt lötető szerszámok 
a következők : bányafúró, tisztító, fojtóvas, tő, potron, német kóré 
és portartótáska." 
Ennyit mond Pávai Vajna az egész sziklarepesztésről. Ezt ismét 
ki kell egészítenem az eszközök és repesztés leírásával. A két bánya-
fúró (a kicsi a kezdetnek, a nagy erősebb benyomuláshoz való s 
folytatásnak kell) mindegyike kétoldalú erős vasék. A tisztító vé-
hony vasnyél, végén négykrajczáros nagyságú kerek 90° alati fel-
hajtott lemez van, melylyel a fúróval készített lyukat tisztítják ki; 
kogy jól lehessen fogni, a vasn}/él túlsó vége nem hengeres, ha-
nem laposra vert, a hüvelyk- és mutatóujjak számára. A bányató 
2—3 dm hosszű hegyesen végződő tű, melynek a fogós végén 
karika képezi a fogóját. A fojtóvas egy erős vashenger, olyan 
hosszú és vastag, mint a fúró, melynek lyukát fojtják el vele; alsó 
egy negyedében hornyolása van a tő számára, hogy mikor a foj-
tást átszúrják, az benn ne rekedjen. A német kóré, vagy a mint én 
hallottam, góré, úgy készül, hogy hosszában csajánt hasítanak ketté, 
puskaporból sárt csinálnak, a csajángóré belső felébe horgyalást 
metszenek, s puskaporsárral bekenik, mire a csaján két darabját 
újból a puskaporsárral összeragasztják. A repesztés módja pedig ez : 
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A bányafúróval lyukat fúrnak a sziklába, abba jön bele a puska-
por ; ezután papirossal és kővel a fojtó vas segítségével elfojtják 
a puskaport, beszúrják a tőt a fojtóvasba a porig, s mire kihúzzák, 
cső marad helyében ; ebbe dugják a górét, melynek külső végibe 
egy darab taplót tesznek; azt meggyújtják, s míg az leég, elfut-
nak, hogy a robbanás kárt ne tegyen bennük. A lőport a fúrt 
lyukba bőrből csinált erős mértékben (=- potron) helyezik el. 
„Toroczkón sohasem használnak bányászmécset, hanem csak 
gyertyát, melyet a lett nevű szivagos agyag segítségével bárhová 
odaragasztanak. Ilyen lettből az égő gyertya bele körül is szoktak 
egy keskeny karikát alkalmazni, hogy a faggyú lefolyását meggá-
tolja", meg, hogy ^ csakis a szükséges világosság maradjon meg, 
különben tíz gyertya sem elég egy napra. „Ez a lett vagy sár nem 
egyéb, mint a csillámos agyagpalának a bányákba szivárgó vizek-
től származott málladéka, melyet majd mindegyik bányában fel le-
het találni." 
„A szerszámokkal vagy lőpor segélyével szétdarabolt, szét-
hányt használhatatlan meddő kőzeteknek a toroczkói bányász pereg 
(— Berg) nevet adott." Ha valahol egy bányát felhagynak s a 
péregnek való rosz kő leszakadással fenyeget, az ily követ goloncz-
nak nevezik, a mi a golonczóval össze nem tévesztendő. Ha a 
péreg és vaskő elegyesen hull le, az ilyen kőkeveréket bent a bá-
nyában gurnyá-nak, ha helyszűke miatt ki kell szállítani kólé-nak 
nevezik. 
A bányában az olyan átjárónak, ahol csak repesztéssel tud-
tak utat vágni, búvó vagy kócsjuk a neve. A bánya olyan kiszé-
lesedésének, a hová a rossz terméketlen követ gyűjtik fel, morlás 
a neve. Végül a keskeny bányának azon kiszélesedését, hol egyik 
bányász megvárja a másikat, várdá-nak hívják. 
„Mind a vaskövet, mind a pérget a dolgozóhelyről, mely, akár 
ortban, akár pusztában van, fenék-nek neveznek, a bandi segélyével 
hordja el a bányász a hátán, vagy egészen ki a szabadba, vagy 
legalább addig, a hol hant- vagy párut kezdődik. A nyers vaskövet 
már a dolgozóhelyen osztályozzák" — megparokolják — „a hasz-
nálhatót a tisztátalantól gondosan elkülönítvén. Megjegyzendő, hogy 
a rendes járatú bányákban kevés péreg és rossz vaskő kerül a 
holdra, mivel többnyire töltelékül szolgálnak a már kifejtett vaskő-
telérek helyén visszamaradt üregek számára." 
„Kihordatván a használható vaskő, halmokba rakatik s minden 
harmadik szombaton egy fából készült nagy vékával, melynek 
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budit a neve, térimé szerint a részvényesek közt arányosan szét-
osztatitik. A részvényesek a nekik jutott vaskőhalmazt a hold te-
rén levő kőkertjükbe rakatják. Tapasztalták, hogy mentől több 
ideig áll a vaskő a kőkertben szabad ég alatt, annál jobb vasat 
szolgáltat, mert a vaskőbe hintett kéneges ásványok a körlég ha-
tása alatt gáliczkővé változnak s a vaskőből kimosatnak. Azon 
bányászgazdák, kiknek az olvasztó kemenczékben nincsen részök, 
a vaskövet rendesen eladják a minőség szerint b. mázsánkint 
20—35 krajczárjával." 
6. Vaskőpörkölés . 
„A már leirt kőkertből megvásárolt vaskőko sarakba rakva 
lovak hátán hordatik a kohókba. Egy lóra két kosarat tesznek, 
melyek mindegyikében körülbelül egy mázsa vaskő van." 
A kőkas áll függőleges mogyoróiéczekből, melyet harántul a 
mogyorófa simje fűz keresztül és össze. A kas szája bőrrel van 
beszegve, hogy ki ne bomoljék. A két kast a ló két oldalán a gúzs 
tartja össze egymással s tartja fenn a nyergen. A lóra legalul 
ponyvát, erre a szalmával töltött zsák- vagy párnaszerű pálmast-ot, 
erre pedig a nyerget teszik, mely két fából való nyeregho-
rogból áll; a két horog közt vízszintesen a nyeregkápa, oldalt pe-
dig a nyeregdeszka van. A nyeregtől indul ki egy szíj a farok alá 
s ez a forhám; egy másik szíj hátra, de csak a farok fölé s 
ez a forhámlevél, mely kettőt a közszíjú köti össze. A mellső ho-
rogfától a szügy alá húzódik a szügyellő, a hasa alá a heveder, 
melynek csattos része a tulajdonképpi heveder, míg a csattnélküli 
fele a vederkengur. A ló fején egyszerű kötőfék van. 
„A kohó mellé vannak a pörkölő kemenezék vagy rostok építve. 
A pörkölő három oldalról falazva van, de eleje egészen nyitva áll. 
Mikor a vasköveket és faszenet a kemenczébe elhelyezni kezdik, 
egyúttal ezen falazatban oldalt is kezdik a kemenczét berakni az 
ú. n. fekete kővel, mely nem egyéb mint augitporphyr, mely na-
gyon tűzálló és sem mészszel) sem kovaggal a pörkölődő vaskö-
vet meg nem fertőzi." 
„Faszenet csak a kemencze aljára tesznek egy láb magasságra, 
közbül nagyon kevés jön ; a többi űrt mind vaskő tölti be. Önként 
értetődik, hogy midőn a kemenczét megtöltötték, akkorra ennek fala-
zatlan elejét is felrakták fekete kődarabokkal. Az idomtalan kődarabok 
közti hézagokon a légnek marad annyi kijárása, hogy a szén lassankint 
eléghet és szabaddá vált hőségével a porzsolást, pörkölést végre-
hajtja. A kürtőforma pörkölő kemencze magassága rendesen egy 
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Öl, átmérője másfél láb. Többnyire három rostoló-kemenczét szok-
tak egymás mellé építeni, a tüzelőszer kímélése végett is." 
„A szén elégése és a vaskő kihűlése után a feketekőből rakott 
falazat lebontatik. A pörkölt vaskő a kemencze előtti tiízehelyen 
— a mi a rost előtti hely, a honnan a rostnak tüzet is adnak, 
azaz itt gyúj t ják meg a szenet, miután a rost egészen fel van 
rakva — egy kalapácscsal, melynek bakamárг) a neve, apró dara-
bokra töretik, részint azért, hogy a kohóban annál könnyebben 
megolvadhasson, de főleg azért, hogy a még benn rejlő idegen 
részeket gondosan el lehessen különíteni. Ezen válogatásnál főleg 
a rezes fertőzetre ügyelnek, a cuprit és a téglaércz a pörkölés után 
élénkvörös színt nyervén, könnyen észrevehetők. A kéneges ásvá-
nyok a pörkölés és törés után annyira elporlanak, hogy sűrű ros-
tával könnyen elválaszthatók. A kirostált gazt a jó gazda még 
vízbe is teszi, melyben a még használható vaskő-fövény fenékre 
száll; a kéneges részek pedig hol úszva, hol libegve maradnak, s 
így az elkülönítés lehető tökéletesen befejeztetik." 
7. Vaskőolvasz tás . 
„Miután a vaskő legaprajától rostálás által elválasztatott, az 
egészet az ugyanazon telken levő kohó mellé rakják, míg a ki-
rostált gazt kosarakba rakva, ugyancsak lóháton a közelfekvő ve-
rőkbe hordják s mint alább látni fogjuk, ott használják föl." 
„A vaskő olvasztására használatban levő apró kemenczéket 
a toroczkói nép saját szokása szerint kohóknak hívja; de ezek nem 
egyebek, mint kis pestek (Stück- vagy Wolfofen) vagy darabpestek. 
A toroczkói kohó hasonlít egy másfélölnyi magas kürtőhöz, mely-
nek csak 12—15 hüvelyk átmérője van. Belseje nem négyszögű, 
mint a pörkölőknél láttuk, hanem kerek, tehát harántmetszete kör-
alakú. A kohó belsejének kitapasztására kitűnő jó tűzmentes agyag-
juk van a toroczkóiaknak, mely oly bányákban jön elő, hol a fekűt 
képező csillámos agyagpala grafittartalmú, melynek fellágyult málla-
mát jól összegyúrva, a kohók és frissítő tűzhelyek bemázolására 
használják. Van a bányákban sárga és talktartalmú fehéres színű 
agyag is ; de nem bizonyultak olyan jóknak, mint a grafitos." 
„A kohót, mielőtt vaskő rakatnék belé, szénnel egészen meg-
töltik, alól meggyújtják s csak miután az egész izzó széntömeg 
süppedni indult, kezdik meg a vaskő feltöltését váltakozva szén-
rétegekkel. A vaskőnek könnyű vagy nehéz olvaszthatóságától függ 
') Bakamár = Pochhammer. 
Dr. Jankó J., Torda, Aranyosszék, Toroczkó. 1 3 
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a szénréteg vas tagsága ; míg a szokekő csaknem egyenlő mennyi-
ségű szénnel megelégszik, addig a vánt és ennek keveréke a piros-
kővel, sokkal többet kíván. A kohász már tapasztalatból jól eltalálja 
a különböző minőségű vaskövekhez szükségelt szén mennyiségét, 
sőt az olvasztás folyama alatt a kohónyárs segélyével kieresztett 
taraczliból is tudja a szénmennyiség növelésének vagy apasztásának 
szükségét meghatározni." 
„Mind a szenet, mind a vaskövet kosárban hordják föl, mely-
nek töltő a neve ; a kohó felső száját kohósípnak hívják. A kohót 
körülbelül tizenkét óra hosszat jártatják vízerő által mozgásban 
tartott egyszerű fúvók segélyével, miközben a taraczkot több versen 
kiszúrják a kohónyárssal. A hol a taraczk kifoly, gyugás a neve 
s vizes szénporból készítik. Egészen lesüllyedvén az olvasztó ke-
mencze tartalma, alól a kohó száját kibontják s a kohó fenekére 
gyűlt nyers vasat, mely alakjáért kenyérvas vagy vaskenyér nevet 
visel, kifeszítik", a kemenczéből kihúzzák, l 1 / 3 öles hossú fogóval 
megfogják, onnan a tőkére viszik, szénporral betemetik, hogy meg 
ne hűljön, mert ha meghűl, medvének marad, vagyis nem lehet a 
fejszével szétvágni. Aután két fejszével kétfelől hozzá állnak (egy 
fejsze harmincz font) s az egész vasat ketté vágják. „A kenyeret 
még azon tüzesen ketté vágó fejsze neve vasvágó fejsze s hogy 
ezen vagdalás közben a vasvágó fejsze a vaskenyérbe ne szorul-
hasson, egy nyéllel ellátott ékalakú mákó nevű feszítővel könnyí-
tenek a vágáson. A kenyér nehézsége 2—3 bécsimázsa közt áll 
és azért vágják ketté, hogy kezelését mind a verőnél történő frisse-
lésnél, mind pedig az odáig való szállításnál megkönnyítsék. Néha 
megtörténik, hogy a kenyér, vágás alkalmával annyira kihűl, hogy 
a vagdalást félbe kell hagyni. Ily esetben a hámornál a nagyverő 
segélyével történik a tökéletes kettévágás." A vasnak, ha a kohóból 
kikerül, már mindig szívó vasnak kell lenni, vagyis tisztának és 
finomnak, hogy ne legyen szálkás és ne szakadjon be. — A ko-
hóknak Pávai Vajna által le nem írt fúvóit, mivel a verőknél alkal-
mazottakkal azonosak, a következő fejezetben tárgyalom. 
8. A ve rők . 
„Toroczkón a hámorokat verőknek hívják azon nagy kala-
pácsról, melylyel a frisseit vasat verik s nyújtják, s melynek neve: 
nagy verő." Ennyi, mit Pávai Vajna a verőről, mint eszközről mond. 
A verőnek van fedélen kívüli és fedélalatti része. 
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A fedélen kívüli részek: a dnntató, a zsilip, a kis és nagy 
rekesztő. 
A dnntató kiszélesített vízmedencze, melyben a víz összegyűl 
s azután a zsilipbe folyik; fekvése magas, hogy a víznek lefolyá-
sakor esése legyen. 
A zsilip a duntató levezetője, melyet czölöpkeretek tartanak 
össze, rendesen 8—10. E keretekben az egymással szembe állított 
függőleges ezölöpök neve járom, az ezeket összekötő fát alül alfá-
nak, felül felfának nevezik s e különböző darabokat a járomhoz 
a fából való járompoczkokkal (szegek) kötik össze a négy érintkező 
ponton. Vasszeget nem használnak. A zsilip fenekén van a szív-
deszkázat, így hívják, mert az egyik deszka kiélezett széle a másik 
deszka érintkező élének hornyalásába illik s az egyes deszkáknak 
hosszúra nyújtott szívalakjuk van. A zsilipnek toldalékát fiúzsilip-
nek nevezik, ez a vizet egyenesen a kerékre viszi. Hogy a víz-
tömeg esése nagyobb legyen, a fiúzsilipet sokkal lejtősebbre készí-
tik, mint a szívdeszkázatot. A zsilip felfáira deszkákat fektetnek, 
hogy annak minden részét könnyen közelíthessék meg. Az utolsó 
szál deszkán vasport tartanak, melyet a zsilip elzárásakor a rekesz-
tékre hintenek, hogy a víz azon át ne szivárogjon. 
A kis rekesztő kétkarú emelő módjára egy ágasfából áll, mely 
a zsilip és a verő épülete közti keskeny téren van elhelyezve; az 
ágasfán fekszik a gém; ennek egyik végéről lóg le a zsilipbe a kis 
rekesztő, mely a zsilipet úgy zárja el, hogy a víz a kis kerékre 
(mely a fúvókat mozgatja) folyik s nem megy az elől fekvő nagy 
kerék felé; másik végén van a kis rekesztő rúdja, mely az épület 
fedelén keresztül a verő és kürtő közt lóg le és a végébe vert 
szeggel a kürtő melletti poczkos (vagy ágas) fa szögeinek vala-
melyikébe — a vízszükség szerint alacsonyabban vagy magasab-
ban — akasztható. 
A nagy rekesztőnek szintén gémes szerkezete van; ugyanúgy 
elhelyezett ágasfáján van a gém, ennek csatorna felőli részén lóg 
a nagy rekesztő, mely itt a zsilip szélességével és magasságával 
biró erős deszka, melyet még, hogy a víz nyomása alatt el ne 
repedjen, alul-felül két vízszintes vas szkába (vasabroncs) kapcsol 
össze. A deszkán kívül a gém e részét még egy nagy fabutykó is 
terheli, hogy a víz nyomásának annál inkább elientállhasson. A 
rekesztő deszka a zsilip jármához levert két lajszinfa közé ékelő-
dik be; a két lajszinfának szintén hornyalása van, mely a rekesztő 
és a lajszinfa közti hézagot jól elfojtja. Mikor a víz földunik, ekkor 
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öntik a vasport a deszka tövibe, hogy a víz át ne szivároghasson. 
A gém másik végén van a nagy rekesztő rúdja, ennek a vége 
szintén benyúlik a tetőn át a fedél alá, de már nincs szöge, mint 
a kis rekesztőnek; mert azt a folytonos használat miatt nem is 
akasztják meg. A rúddal kormányozza a kohász a nagy kerékkel 
mozgatott nagy verő járását. 
A fedélalatti verőtelepnek három része van, a fuvó, a túszej, 
és a verő, 
A fuvó alkotó részei a mozgató készülék vagyis a kis kerék 
és a fujtató-készülék vagyis a fuvó és a szélvezető csövek. 
A kis kerék négy küllőjét vízkeresztnek nevezik, falfáját kerék-
horgasnak; ez utóbbira rakják a vízzel szemben a kupákat. A ke-
rék gerendején forog, melynek egyik vége a zsilipen túl másik 
vége a fedél alatt a kamrában, vagyis a kürtő által a verőtől el-
választott helyen végződik ; mindkét végén vascsapja van s ezzel 
támoszkodik az vánkosra; ezt a földbe rögzített víz felőli és száraz 
felőli, illetve belső vagy külső faalkotmányba, az u. n. umvégbe 
erősítik. A kerékhorgast a gerendejjel karó-féle bot köti össze, ami 
a vizet lecsapja a vánkosra, s igy azt folyton locsolja és megóvja 
attól, hogy a forgásban feltüzesedő vascsap a fát átvágja. 
A fuvó kétféle, ú. m. fafúvó és bőr fuvó. 
A fafúvó sokkal kezdetiesebb mint amaz. A kis kerék geren-
dejcsapját kétágú vas köti össze a mintegy embermagas faállványra 
helyezett fúvókkal. A kétemeletes fujtató a kerékforgás szerint egy-
mást felváltva telik meg, s a tetejűkbe rakott kövek nyomása alatt 
ürül ki. 
A bőrfuvó sokkal összetettebb és elmésebb szerkezet. Ennél 
a kis kerék gerendején két pár fuvóláb van, melyek forgás köz-
ben majd lenyomják, majd hirtelen kieresztik az islrélielyt (Streich-
holz). A bőrfuvó első része a fuvóvessző ágasa, a kamra hátteré-
ben, hatalmas faoszlop. Ennek tetejétől indul ki a fuvóvessző kar-
vastag rugalmas farúdja; a fuvóvesszőknek a fúvók felőli végét 
a berbécsláncz a hámfához csatolja, melynek két végén két liej-
guzs (vasláncz) tartja a fúvók felső deszkájába illő istőezfa (Stoss-
holz) nyakát. Minthogy a két fúvó innen egyezik, csak az egyiket 
írom le. Az istőezfa két ága közé van kapcsolva a sát, mely alsó 
végével az istréhelyt tartja. Az istréhely egykarú emelű módjára 
az istönkőbe van erősítve s abban mozog föl és le; az istréhely 
oldalas mozgását a gerendej felé eső, két czövek akadályozza meg. 
A fúvókat a fuvóállás tart ja; a fúvóknak van alsó és felső desz-
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kájok és bőrfuvójuk. Minthogy a gerendejen a két pár fuvóláb ellen-
tétesen áll ki a kis kerék gerendejéből, mikor a kerék forog, a 
fuvóláb lenyomja az egyik istréselyt; mikor a fuvóláb alól az 
egyik istréhely kipattant, ekkor a másik pár fuvóláb nyomja le a 
másik fuvóistréhelyét. Mikor a fuvóláb az istréhelyt lenyomja, a 
sát a bőrfuvót nyomja össze s belőle a levegőt kiszorítja ; a mikor 
az istréhely kipattan, ekkor a fúvó istőczfáját a fuvóvessző rántja 
föl ; mire a fuvó kitágul és megtelik levegővel. 
A szélvezető vékonyabb léczdeszkából álló négyszögletes fa-
cső, melynek vége azonban vasból való ; ez a szágliavas, mely a 
tűzhelynek csaknem a fenekéig nyílik és a levegőt a parázsra 
ontja. 
A tüszej kéménye vagy kürtője 1—2 öl magas, tűzálló nagy 
kövekből, csonka kup formájára összerakott és vályoggal betapasztott 
építmény. Alól azonban nagy üregű nyílása van, ahol a vasat iz-
zítják ; ennek felső része a kemény belsejének aljából, részben pe-
dig a tüszejből került ki. A tüszej elől nyílt üregének felső pár-
kányát, a vasból készített rimajzin (Rahmeneisen) alkotja ; föléje 
két fa szögre guzszsal egy-egy darab fából álló hosszú föveny tek-
nőt akasztanak, melyből a fövenyt az izzóvasra szórják, hogy 
még jobban forrjon. A nyílásnak alsó párkánya a tiiszejfa mely 
alatt a tarackeresztő üreg van, hová a tarack Iemegyen. A száglia 
vas — mint már föntebb is említettem, — a tüszej üregébe nyílik. 
A nagyverőt vagyis kalapácsot a nagy kerék veti-hányja. A 
nagy kerék részeinek elnevezése teljesen ugyanaz, mint a kis ke-
réké. A gerendej fedél alatti belső végen van két pár (4 darab) 
hányó keresztfa, melyeket rézsútos sfráczok (Spreitze) kötnek ösz-
sze. A gerendejt is, keresztet is — minthogy ezek a verő feleme-
lésekor nagy erőt fejtenek ki •— vaskarikák fogják össze. 
A verő állványa a legerősebb alkotmány, minthogy minden 
erőkifejtés ebben központosul. A verő állványát tartja az első és 
hátulsó ágas. Ezeknek igen szilárdan kell állaniok, hogy a nagy 
erővel működő verő és csapó okozta lökést és rángást kibírhas-
sák ; ugyanis az ágas közelében, attól 1/2—2 lépésnyire hatalmas, 
hosszú és vastag tönköt ásnak a földbe rézsútosan, melynek az 
ágas felé tekintő oldala ki van vájva ; e tönkő neve csepeus. A 
csepeus és az első ágas közé az úgynevezett simrúdat peczkelik 
ki, mely szintén erős gerenda. Ha most a verő hatalmas ütése ki-
felé feszíti az ágast, a feszültség átmegy a simrúdba s onnan a 
csepeusba s végül a földbe; így megoszolván, az egész alkotmány 
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nagyobb ellenállást fejthet ki. A hátulsó ágas símrudja a zsilip fö-
lött nyúlik át s a zsilip túlsó partján illeszkedik a csepeusba, mi-
után a tér szűke miatt e részeknek a zsilipen alul helyök nincs. 
A két ágast köti össze a rimba (Rahmenbaum) ; ezt a hatalmas 
gerendát a két ágasba ékekkel erősítik. 
A hátulsó ágas előtt valamivel, de szintén a rimba vonalában, 
van a csapó ágas, mely felül ugyancsak beékelődéssel a rimbába 
kapcsolódik és épen olyan vastag, mint a két ágas és gerendej, 
vagyis az ember két karral át nem éri. A csapó ágas 2/3 magasság-
ban át van fúrva s e nagy lyukon megy át a csapófa és a rajta 
nehezékkint fekvő csapópalló, melyek egyfelől a hátulsó ágasig nyúl-
nak, sőt abba beleilleszkednek, hogy annál szilárdabb támaszpont-
juk legyen. A csapó ágas előtt áll a két tőkfa, melyek a rimbát 
is közrefogva, a felett egyesülnek, míg szétálló alsó részük a földbe 
ásott hatalmas fatuskón, az li. n. zsojbánon áll. A tokfa az egész 
alkotmányban a legerősebb, mert a kalapács is, csapó is abban 
működvén, nagy erejüket ez érzi meg legelőször. A két tokfa közt 
felül át- és előrenyúlik a csapó, mely a fellökött kalapácsot rúgja 
vissza. A két tokfában alantabb két vastok — lajszin — van be-
erősítve s ezek közt mozog az erős vassarok. E sarok középső 
tömzséből — a végei ugyanis a forgásra alkalmasan elhegyesednek 
— indul ki az verőnyél, melynek végén van a vasból való verő. 
A verőnyélnek a verőn túl nyúló része a verő üstöke, melyben 
szögek vannak fából, hogy azoknál fogva, bár szűk határok közt, 
a verő irányát kormányozhassák. Magának a vasból való verőnek 
felső beillesztett része a verő kontya, első két oldala a verő pofája, 
éle pedig széle. Ha a gép nem működik a verő és a csapó közé 
akasztófát (fakocka) illesztenek, hogy vele a gép megindulását meg-
akaszthassák. 
A verő alatt a tőkében van a nagy vasiillő; a tőke 0'75—1 m 
átmérőjű, l '/a öl mélyen megy a földbe s még ez alatt vagy két 
ölre forgács stb. van összetömve, hogy az ütés a vasat vissza 
ne dobja. 
A szerszámjárása a következő : Hogy a vasat megtüzesítsék, 
vizet eresztenek a kis rekesztő megnyitásával a kis kerékre; a ke-
rék forgása mozgásba hozza a fúvót, a fúvó szele a szagliavas 
lyukán keresztül éleszti a faszén tüzét, mibe a vasat tartják. A 
feltüzesedett vas jön a verő alá. Hogy ez mozgásba jöjjön, a nagy 
rekesztőt kinyitják és a vizet a nagy kerékre eresztik ; ennek for-
gásával forogni kezd a hányó kereszt, melynek vége a verőnyél alá 
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nyúlik. A kereszt emelkedése felemeli a verőt; de mikor a kereszt 
bizonyos magasságra ér, nem lévén már elég hosszú, a verő róla 
lepattan s lezuhanását súlyosítja a csapó ; a verő egész sú-
lyával az üllőre vagy a vasra hull, miközben a következő kereszt 
fordul a verő alá és a dolog így ismétlődik. 
A verőben levő egyéb eszközök még ezek : a kicsi üllő, a 
hol a vasakat egyengetik vagy fülezik ; a kohónyárs, melylyel a 
szágliavasról félreszórják a taraczkot; a 10 fontos nagy pörölylyel 
ütik a vágói, a mi a verő alól kikerült ciliinget ketté vágja ; az előütő 
pöröly (Pávai Vajnánál előző), kéttalpú, egyik talpa vékony, 
másik vastag; a taraczkeresztő pöröly, melylyel a taraczkeresztőhöz 
tett kohónyársat ütik meg, hogy a taraczk lemenjen ; a felkézverő, 
melynek csak egy talpa van ; az élező, melylyel az ülőt megtör-
lesztik és a verőt is kitakarintják, hogy ez meg ne butuljon. Ezek 
közül Pávai Vajna csak íj. pőrölyöket s azokat is csak név szerint 
sorolja föl. „A fogók is különböző nagyságúak, ú g y m i n t : körmös 
fogó, cengellő fogó, bothordozó-, hevítő- és lapos fogók, van végre 
15—20 darab ú. n. isparing (Sperring), melyekkel a fogókat szo-
rítják össze." Mikor a kohász a vasat megfogja, előbb posztóval 
— sügely-lyel — tekeri körül; e czélra a bőr nem jó, mert ha azt 
meleg éri, mindjárt összekongaradik. A vas megfogandó végét, 
hog}' meleg ne legyen, még káka- vagy nád-legyezővel is hűtik. 
Hogy a tűzbe teendő vasat a fogó jól megfogja s abból ki ne essék, 
annak hegyét a stomporóra (Stampfe) ütik. Mikor a vasat meg-
czengelték s levágtak belőle, a levágott darabot durumbnak, a czen-
gellőben maradtat botnak nevezik. 
A vas földolgozása a verőben így megy : 
„Miután a ketté vágott vaskenyerek ide hordattak, szén közé 
a frisselő kemenczébe (tüszej, verőbeli tűz, Jankó,) tétetnek s ko-
ronkint a már leírt gaz nevű vaskőtörmelékkel s fövenynyel be-
hintendők. Tudjuk, hogy gaznak nevezik a toroczkóiak mindazon 
porszem s mogyorónagyság közti vaskőhulladékot s vaskőfövenyt, 
melyek pörkölés, törés és kirostálás alkalmával származnak, s me-
lyeket kosarakba rakva lóháton a verőkhöz szállítanak." 
„Az izzón tüzes vaskenyérre hintett gaz rendre megolvadván, 
egy része a kenyér vasával egyesül, más része pedig a frisselő 
pest fenekére száll s ott hasonlag egy kis lepényforma tömeget 
képez, melynek fenékvas a neve. Minden toroczkói vas közül a 
fenékvas a legjobb minőségű s ennek természetes oka abban rej-
lik, hogy a gaz, mely a fenékvasat adja, nagyrészt a könynyen 
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porló szőkelő hulladékából gyűl, ez pedig, mint már fönnebb lát-
tuk, a legjobb vaskő. A félkenyér kellőleg megfrisselődvén, a nagy 
verő alá jön s kellő számú darabokra vágatik. Hasonló kezelésben 
részesül a fenékvas is. A verés alkalmával a kenyérről lehullott 
vastarack ismét visszakerül a frisselő pestbe." 
„A szétvagdalt darabok ugyancsak a nagy verő által nyúj-
tatnak s alakíttatnak pánt- és ekevasakká Toroczkóon a pántvas-
nak singvas a neve ; az ekevasaknál az előljáró hasítóvasat elő-
vasnak, a barázdálót pedig csak ekevasnak hivják. Mindegyiknek 
felső lapja rovatkákkal van ellátva, melyek a singvasnál harántosan, 
az elő- és ekevasnál hosszában verettek; ezenkívül mindegyik da-
rabot közbül egy szélesebb barázda, az u. n. hornyolás fútja vé-
gig. Mind a három rendbeli bélyegzést a nagy verő hajtja végre. 
Az alsó lapokon semmi jegy sincs, azok csak simán maradnak, 
így bélyegzik meg a toroczkóiak vasukat, hogy megkülönböztessék 
a többi erdélyi vastól : minthogy azonban a toroczkói vas termé-
szetes aczéllosságánál fogva, melyet leginkább a vaskövet kisérő 
mangántartalmú vádnak köszön, igen keresett s különösen eke-
vasakra és kapákra igen alkalmas, sok helyt — így Kudsiron is 
— ezen bélyegzés utánzásra talált. De a szakavatott csakhamar 
fölismeri az utánzatot, mivel ennek nincs meg azon természetes 
zománcza s töretében sem mutatkozik azon finom gyöngyös vagy 
apró szemcsés szerkezet, mely csak a toroczkói vasnak sajátja s 
e tulajdonok által minden más erdélyi vastól könnyen megkülön-
böztethetők." 
„Az elő-, eke-, valamint a singvasakon és a kapavasakon kivül 
más alakúakat nem készítenek." 
Öntöttvas — a mit a toroczkói prézmélának nevez — itt nem 
készül. 
A kis kamra falán függ a vasszámla táblája, melyre a gazda 
a részes munkásokkal fölíratja, hogy mennyi vasat csináltak meg; 
ez hosszú fehér lécz, melyre lágy mogyorófa szénnel írnak. 
Még csak azon különbségeket kell kiemelnem, a melyek a 
verő és külön rendeltetésű kapaverő közt vannak. A kapaverőnél 
a falfák neve kalács, ezeket a sasfák kötik össze s köztük vannak 
a kupák. A főkülönbség a gerendej és verő érintkezésében van. A 
gerendejt belől egy nagy erős vasgyűrű veszi körül, melyen 8 fog 
van. A fogakhoz illeszkedik a verőnyél pipában végződő vége, me-
lyet a fogak lenyomnak, miáltal a verőnyél túlsó vége, vagyis a, 
verő fölemelkedik. Ha most a pipa elhagyja a forgó kerék fogát 
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hirtelen felszökken, mig a veró' lezuhan. A verőnyél a két tokfa 
közé erősített vegringba vagy sarokba mozog. A verőt a nyélre a 
salákszeg szorítja föl. Az üllő két vas svóím közé van beszorítva. 
A zsilipben egy fölnyíló ajtó, a tappancs, zárja el és ereszti meg 
a vizet. A kapaverő emelkedése nem oly nagy, mint a másik verőé. 
Végül „mind a kohóknál, mind a verőknél minden egyes 
gazdának külön raktára van, melyben a szenet és saját műszereit 
azon idő alatt, mikor a dolgozó rend más gazdán van, zárva 
tartja. Az ily fából épült kunyhónak szénágy a neve." 
9. A toroczkói vasbányásza t gazdasági viszonyai. 
„A toroczkói bányákban előjövő legjobb vasérczeknek mint 
egy 60°/o vastartalmok van, melyekhez a gyengébbeket, de még 
mindig értékesíthetőket is közbe szokás vegyíteni." 
A toroczkói vaskő 100 súlyrészében Kerpely szerint: 76'772 % 
vasoxid, 10'ül7 % mangánoxidul oxid, 0*078 % kovasav és kvarcz, 
l'sso °/o timföld, 0'
бВС
 % mész, O ^ °/o magnézia, 0 % barit, antimon, 
arzén, phosphorsav és vasoxidul, 0"166 % kénsav, 8'734 % víz és 
veszteség v a n ; a kobaltnak, nikolnak és rézoxidnak pedig csak 
nyomai mutathatók ki. 
„Mivel egy b. mázsa vas előállítására 4—41/2 b.-mázsa vaskő 
kívántatik, a toroczkóiak 25 font készeit vasat termelnek 100 font 
vaskőből, a mi tekintetbe véve a primitiv előállítási módszert, még 
mindig több, mint pl. Gömörmegyében a régi tót kémenczékben 
előállítottnál, hol egy mázsa készeit vasra 550 font 40%-os vaskő 
kívántatott." 
„Toroczkón egyetlen bánya sincs, melyet csak egy ember 
birna, hanem mindig több, 2—30 tulajdonosa van egy bányának, 
kiket részarányosaknak vagy részeseknek neveznek. Ezek nem osz-
toznak mind egyenlő mértékben, hanem kinek kevesebb, kinek több 
része van, sőt ugyanaz a gazda több bányában különböző arány-
ban is lehet részes. A részvényesek közül a bányákban kevesen 
dolgoznak saját maguk, hanem rendesen szegény fizetett munkáso-
kat dolgoztatnak, kiket Toroczkón szakmány о soknak hívnak." 
„A szakmányosok nem napszám, hanem mázsaszám szerint 
fizetődnek, lett legyen a kifejtett vagy szétrobbbntott és kihordott 
vagy elrakosgatott terű vaskő vagy péreg. Mentül vastagabb a vas-
kőtelér, annál kevesebbet fizetnek egy mázsának fejtéssel egybe-
kötött kihordásáért ; s mennél vékonyabb a telér, annál többet 
kapnak a munkások ; és ez nagyon helyes arány, mert a vaskő-
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fejtés jóval kevesebb fáradtságot igényel, mint a mellékkőzeteké. 
E szerint egy mázsa vaskő kihordása 16—25 kr. közt váltakozik, 
személyenkint alig lehet naponta két mázsánál többet kihordani s 
így ez nagyon szegény jutalom, mert ezen összegből kell fedezni 
a munkásnak a szerszámok, lőpor s világítás árát." 
Éjszaka nem szokás a bányákban dolgozni, hanem csak nap-
pat. A szakmányos reggel két szál faggyűgyertyával látja el magát. 
Egy szál rendesen 4—5 óra hosszat tart, akkor kijönnek a bányák-
ból a munkások s a bánya szája melletti karámban ebédelnek. 
Étkezés után újból munkához látnak, mely estig tart. Az égő 
gyertya apadásáról mindig tudja a szakmányos, hány az óra. Ren-
desen minden három hétben a kihordott vaskőmennyiséget a bánya-
részesek egymás közt abban az arányban osztatják föl a felügyelő 
és munkások által, a hány részvénynyel az illetők bírnak ; az igy 
nekik jutott mennyiséget a bánya szája előtti kőkertekbe rakatják, 
innen adják el azután a kohászoknak, kiket gazdáknak neveznek. 
Egy mázsa vaskő ára minőségéhez képest 20—35 kr. közt vál-
tozik. " 
„A kohók és verők a szentgyörgyi határon eredő, Toroczkón 
keresztülfolyó s Borévnál az Aranyosba ömlő Havas nevű kis pa-
tak partjára vannak egymástól kellő távolságra építve. Ezt a to-
roczkói határban Völgyi pataknak nevezik s vize az év nagyobb 
részében oly csekély, hogy csak az említett duntatás által képes 
rövid ideig a verőket működésben tartani." 
„Valamint a bányák mindegyikét több részes birja, épúgy 
mindegyik kohónak és verőnek több tulajdonosa van, kiket gaz-
dáknak hívnak s kik változtatva hetenkint rendre dolgoznak vagy 
dolgoztatnak. Önként értetődik, hogy itt a részvényesek száma nem 
lehet oly sok, mint a bányáknál. Egy kohónak, valamint egy ve-
rőnek csak 3—4 gazdája van, kik egymás közt úgy intézkednek a 
munkabeosztásra nézve, hogy az évszakok külön részeiben, mikor 
a rendelkezésre álló vízmennyiség is különböző szokott lenni, egyik-
nek se legyenek a munkafeltételek kedvezőbbek, mint a másiknak. 
A verőket rendesen a családokról nevezik el."1) 
Kerpely művéből a kohászatot így egészíthetem ki. „A verő-
höz három munkást használnak, a kik mindig czigányok, s a kikre 
Kohónevek VAJNA idejéből; Felső-Hármas, Alsó-Hármas, Kettős- és 
Kiskohó ; verőnevek: Felső-verő, Tobisok-verője, Fejérpataki-verő, Botárok-verője, 
Vernes-verő, Simonak-verő, Imre-verő. 
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egy a tulajdonosok közül választott gazda ügyel föl. A kovácso-
kat a munka minősége és mennyiségre szerint fizetik. Az első ve-
zetőmunkás és kovács ekavasankint 4 krt, a második segéd 2V2 
krt, s a karmadik, a ki kézhez adja az anyagot s a salak leveze-
tésére vigyáz, 2 krt kap ." 2 ) 
„Mindeg3'ik verőhöz — így folytatjuk Pávai Vajna nyomán — 
s az ezt kiegészítő kohóhoz a gazdák száma és a földolgozott 
anyag mennyiséghez képest 15—20 hátas ló kívántatik. Ezen lo-
vakra fölrakott kosamkban és zsákokban hordatják a gazdák össze 
a szükségelt anyagot, jelesen a már leírt kőkertekből megvásárolt 
vasköveket a kohóhoz, innen a gazt és a kisebb vaskenj 'ereket (a 
nagyobbakat szekéren viszik) a verőkhöz s végre mind a kohók-
hoz, mind a verőkhez megkívántató szénmennyiséget." 
„Minthogy Toroczkón s közelében az erdők nagyrészt kipusz-
tultak, a gazdák kénytelenek idegen faluk határain fekvő fiatal er-
dőrészeket vásárolni s ezek vékony fáiból ott a helyszínen ü. n. 
szénégetők által egyszerű kis gödrökből álló mi lékben égettetni a 
szükségelt szenet. Rendesen Nagy-Oklos, Újfalu, Pocsága és a leg-
távolabb fekvő Szolcsvában égettetik a szenet, honnan két nap alatt 
alig lehet egyszer megfordulni. Egy gazda rendesen 5—6 lovat tart 
kosarakkal és zsákokkal fölszerelve, melyekre az ü. n. lóhajtó ügyel." 
„A toroczkói vasbányászatnál a szén a legköltségesebb czikk, 
nemcsak az erdők drágaságáért, hanem azok távolságáért is. Egy-egy 
lóra az oldalán csüngő két kosárban és a ló hátára kötött két zsákban 
csak 12 kis vékányit ( = 15 köbláb) lehet fölrakni s elhozatala két napig 
tart. Mindent fölszámítva egy lóerőre való szénmennyiségaz erdő távol-
ságához képest Г10—1'30 frtba kerül. Kell pedig egy bécsimázsa 
vas előállítására átlagosan véve 3 lóra való szénmennyiség, azaz 
33 kis véka ( = 45 köbláb), mely 450 fontot nyom. Ehhez szá-
mítva a szükségelt 4—5 mázsa vaskőnek árát a földolgozás és 
szállítás költségeit, egy b. mázsa kész vas ára a 6 frtot jóval meg-
haladja." 
10. Nemes f é m e k bányásza ta Toroczkón . 
Miután Toroczkón a múltban nemes fémeket is bányásztak, 
néhány jegyzetet állítok itt egybe, mely e tárgyra vonatkozik. 
Orbán a nemes fémek bányászatáról így ír : „Régen Toroczkón 
2) KERPELY A. Das Eisenhüttenwesen in Ungarn. Schemnitz. 1872. 
5—12. 1. 
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nemcsak a vas, hanem a nemes fémek bányászata is folyt; úgy 
ez, mint a vasművelésnek tanyája a Toroczkótól nyugatra eső he-
gyekben van. Fridvalszky az 1670 előtti időkre vonatkozólag To-
roczkóról Mineralogiájának 99. lapján azt mondja, hogy a vaskő-
ben gazdag bányái ezüstben is bővelkednek, s határain igen finom 
márvány és ón is található ; de a vas mellett mutatkozó erek mel-
lett a nemes fémek önálló bányászata is folyt a hegységnek Ara-
nyosra néző oldalán, hol a felhagyott és beomlott bányák torkola-
latit még most is mutatják. Sőt volt idő, mifror Toroczkó kénesőt 
is szolgáltatott a zalathnai beváltó hivatalhoz. A földesurak a to-
roczkóiak kezéből a nemes fémek bányászatát kivették, ez azután 
elvette a nép kedvét, a más gazdagítására való dolgozás megszün-
tette az aknászat ingerét, miért lassankint mind hanyatlott, mig 
végre teljesen felhagytak vele. Időnkint felújult még egyszer-
másszor a nemes fémek kutatása, a mult században az 1600 ban 
beomlott Kisfogoly nevű nagyon gazdag ezüstbánya alá új tárnát 
hajtottak, de vízre akadván — mit kezdetleges szivattyúikkal kivonni 
nem tudtak — felhagytak vele. Másik igen nevezetes, vas mellett 
ezüstöt is szolgáltató bánya volt a Mezőscgnek nevezett; mely 
mint öreg emberek mondják, régi időben igen nagy mennyiségű 
nemes fémet szolgáltatott; melyet 40 évvel ezelőtt is egyszer-más-
szor eredményesen műveltek, sőt 1820 körül ezüst érczkövek töré-
sére egy kisebbszerű zúzót (stomp) is állított két toroczkói bányász 
s épen, mert a nemes fémeknek bányászata időnkint felújult s 
mert az Aranyos és mellékpatakjai porondjából való aranymosás 
is folyamatban volt, a kincstár aranyváltó hivatalt állított Torccz-
kóra, melynél 411 nehezék arany jött be évenkint." 
Ezen aranybeváltáásról szóló jegyzetet jól kiegészíti a Nem-
zeti Társalkodóban — honnan Orbán is meríti adatát — talált 
ezen megjegyzés: „az (aranyból származó) évi jövedelmet == 2090 
frt 15 krt a költség, ide nem értve a napi béreket, mely = 2296 
frt 42 kr. meghaladván 205 frt 42 kr.-okkal, a napi bérek hozzá-
adásával pedig közel 5—600 frtokkal, bizonyos az, hogy a kir. 
kamara ezen hivatalt saját kárával, de a vidék szegénysége ketségbe 
hozhatlan javára tartja fenn." Ennek lett aztán eredménye, hogy, 
mint Orbán a jegyzetben mondja: „az aranyváltó hivatal az ércz-
pataki kincstári bányák kedvéért 1844-ben Toroczkóról A.-Járába 
tétetett á t ; de miután említett bányák eladatva, magánbirtokká let-
tek, a járai arany váltó hivatal is megszüntettetett." 
Egy toroczkói gondos egyén (Bartók) naplójából 1714—1782 
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czím alatt egy kézirat került kezemben, melyben három érdekes adatot 
találtam az ezüstbányászatra vonatkozólag, a mint azt itt közlöm : 
„1729. Koronkai Gergely város bírája, Antal Jakab, Simon 
István város polgárai. . . . Ekkor jött Antonius ide az ezüstbánya 
inspektorságára." 
„1735. Varga Ferencz város bírája, Ekárt István, Almási 
János város polgárai. Ebben az esztendőben kezde megromlani 
az ezüstkohó műveltetése, az erdőt is örökségre szedték." 
„1762. Ebben jártak itt a Zalatnai, Nagybányai főinspektorok 
és a Bétsi Thesaurarius fia az ezüstbányák investigatiójára az 
enyedi bányászok informatiójából és az udvar parancsolatából." 
Ennyi t mondhatok a toroczkói nemes fémek bányászatáról. 
11. Jegyzetek a bányászletből . 
Kétségtelen az, hogy e foglalkozás rendkívül mód befolyásolja 
az emberek elméjét, és azok képzeletvilágára állandó és erős be-
nyomást gyakorol. A bányász ezernyi veszedelemmel küzködve 
mindenütt benépesítette földalatti szomorú birodalmát különböző 
alakokkal. Bizonyára a toroczkói bányásznak is volt számos ba-
bonája, hite, mondája, azonban ezek összegyütésére már későn 
jöttem. Csodálatos, hogy míg a gazdasági életre vonatkozó babo-
nák egész halmazát gyűjtöttem össze, bányababonákból egyetlen 
egyet sem tudtam főijegyezni, noha erre igen alkalmas embereim 
voltak. A bányászat bevégeztével, tönkremenésével úgy látszik, ezek 
egyszerre letűntek, kipusztultak a népemlékből, mintha e babonáknak 
csak a munka folyama adna életet és kihalnak, mihelyt az szünetel. 
Mindössze az e helyt összegyűjtött néhány jegyzet az, mit a 
bányász gondolatkörének megvilágítására felhozhatok. 
Állat a toroczkói bányában kétféle van, mindegyik ártalmatlan. 
Egyik a denevér, melyet itt bogouyavériínek neveznek, másik a 
kotvergye féreg, melyről azt mondják, hogy a hol ez van, ott jó 
ort is van ; de ez olyan féreg, hogy a bányász hallja ugyan, hogy 
itt pityeg, ott pityeg, de, ha rátalál, nincs az istenadtának se szeme, 
se szája, s nem tudhassa az ember, miféle étellel él. 
A bányászélethez kiegészítésül szolgálhat még a bányász-
humor jellemzésére alkalmas következő két szokás : választottak 
a bányászok elöljárókat, felügyelőket, s a kit e hivatalra fel akartak 
esketni, azt az aszalóra tették, s a mig a hitet elmondta, füstöt 
csináltak alája, a mitől úgy tikogott ( = fuldokolva köhögött), hogy 
majd megfúlt. Volt a bányászok közt bíró is, hajdú i s ; s ha egyik 
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bányász tréfából ellopta a másik dolgát, ezért a bíró ítéletet mon-
dott, a hajdú pedig végrehajtotta, s néha ügy megvarizsálták 
egyiket-másikat, hogy szinte nyögött belé. 
A bányaszerencsétlenségekből csak egynek emléke maradt 
fenn, a Csepeus-bányáé. A bányát Csepeus nevű német dolgoz-
tatta éjjel-nappal, csak vasárnap nem. A munkások egy szombat 
este azonban gazdag ortot találtak s a munkát nem hagyták abba, 
hanem folytatták vasárnap is. Vasárnap a bánya, nyilván az isten 
büntetéséből, beomlott és az emberek mind belehaltak. Ekkor a 
gazda, ki a bánya beomlásából támadt füstöt látta s a bajt elsőnek 
tudta meg, a meghalt bányászok feleségeinek lakomát adott s ennek 
végén ilyen pohárköszöntőt mondo t t : „Hip, hop, huszonhárom 
özvegyaszony, enyém bánya Csepeus vége." Ekkor tudta meg a 
23 asszony, hogy özvegy lett. 
A régi bányászszokásokból még két adat maradt fenn. Az 
egyik a régi bányászruházatra vonatkozik; azt mondják, hogy a 
Nagy-Bagojon egy letört bányában emberhullákat találtak oldalt 
gombolós nadrággal. Ez csak mondai alapon áll. A másik adat 
szerint, ha valakire a bánya rátört, akár életben maradt, akár meg-
halt, nem vették ki, hanem a pap kiment a bányához, megtette a 
szolgálatot s azzal ott hagyták pusztulni. 
12. A toroczkói vasbányásza t története. 
Ezekben kivántam összefoglalni a toroczkói vasbányászatnak, 
szerszámainak és azok használatának leírását. E rövid történelmi 
rész feladata most már egyrészt megvilágítani, mennyiben áll a 
népnek az a hite, hogy a vasbányákat máig is oly egyszerűen 
művelik, mint őseik művelték Eisenwürzelben, másrészt e vas-
bányászat fejlődését és eredményeit kimutatni a történelmi adatok 
alapján. 
Legtöbb és legfontosabb szerszámaink, különösen azok része-
inek elnevezésében kétségtelen a német eredet. Az idegen hangzásit 
műszavak legtöbbnyire nem egyebek, mint a német szónak a ma-
gyar nyelvhez alkalmasított vagyis megmagyarosodott alakjai. Lát-
juk, hogy az egyszerűbb eszközök magyar nevet kaptak s csak a 
bonyolultabb szerkezeteknek, mint a bányaberendezésnek, verőnek 
stb., részletelnevezései — a mire a betelepült idegen nyelvű s ma-
gyarul csak akkor tanuló bányász mindjárt nem talált magyar szót 
— német származásúak. Hogy az egyszerű eszközök nevei magya-
rok, ebből föltehető, a miben különben a történészek nézetével 
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megegyezem, hogy volt Toroczkón bizonyos magyar elem is. Fog-
lalkozott-e ez vasbányászattal vagy nem ? erre okmányunk ugyan 
nincs, de valószínű, különben honnan vettek volna tudomást a 
magyar királyok egyátalában a toroczkói vasról s miért látták volna 
szükségét a vasbányássat ügyesebb — akkori értelemben vett 
modernebb — kezelése czéljából német szakbányászok betelepíté-
sének. 
E régi származást bizonyítja az eszközök, névleg a kohók és 
verők szerkezetbeli régisége. Edvi Illés Aladár nagy gonddal készí-
tett azon tanulmánya, mely a vas középkori történelmét tárgyalja 
Európában, kimutatja, hogy a vasolvasztó kemencze alakilag Euró-
pában három fokon ment át. A legprimitívebb szerkezetek az ú. n. 
buczatűzhelyek, fölöttük állanak a stuck-kemenczék, melyek már 
átmenetet képeztek a nagy olvasztókhoz. E stuck-kemenczékrŐl 
ugyanazon értekezésben azt is írja, hogy ezek a középkorban 
Stájerországban, Németországban és nálunk terjedtek el és hogy 
Toroczkó, Zalasd és Plotzkó vidékén a vasgyártás ezen módja a 
mai napig fenntartotta magát. Minthogy E. Illés A. a kohászatnak 
minden primitiv módját, mi a középkorban Corsicától Svédországig 
dívott, összeállítá, s ezek összehasonlításából jutott arra az ered-
ményre, hogy a toroczkói kohót ezek alakfejlődési sorozatában a 
Stájerországival egyeztesse, e közlések a toroczkói vaskohászat 
alaki származásának helyét és korát jelölik meg. 
Figyelembe veendő azonkívül, hogy a bucatűzhely teljesen 
azonos a torockói verőbeli tűzzel. A technologia atyjának, Agricola 
Györgynek 1556-ban ,,De re metallica" czím alatt megjelent mű-
vében oly képet találunk mely kitűnően mutat rá a toroczkói esz-
közök származásának korára. A buczatűzhely a kép hátsó végén 
van, s csak annyival fejledtebb a toroczkóinál, hogy a tüszejpad 
jóval kijebb nyúlik. Hanem aztán a képen ott találjuk a verőt ís. 
még pedig, amint azt sehol másutt nem találtam, teljesen a torocz-
kói szerkezettel, vagyis hogy a nagy kerékgerendeje a verőnyéllel 
párvonalasan a verőnyél mellett van felállítva, s hogy az hányó-
kereszttel van ellátva; a verő állványa Agricola ezen rajzában sok-
kal fejlettebb, mint Toroczkón. Tekintve a buczatűzhely és verő 
szerkezetének egyszerűbb voltát, mely mellett az Agricoláé határo-
zottan fejlettebb, a mellett, hogy a közös eredet kétségtelen jeleit 
viseli magán, eléggé megerősítettnek tartom azon véleményt, 
hogy az eszközök ezen alakja oly korból származott, melyben a 
kohászat még nem érte el fejlődésének azt a fokát, melyet Agri-
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eola 1556-ban örökített meg. És ha a bányászat Agricola korától 
kezdve az eszközök bizonysága szerint a maga kezdetlegességét 
meg nem változtatta, és semmit sem fejlődött Toroczkón, sokkal 
több okunk van hinni azt, hogy Agricola előtt még kevésbbé tör-
tént ez meg. — A verőknek az az alakja, milyent Eisenerzben 
láttam s milyent Toroczkón a kapaverő képvisel, melynél a geren-
dej a verőnyéllel 90° szöget képez s fogaival a pipával végződő 
verőnyelet ez nyomja le, az Agricola műve alapján a XV. század-
nál későbbi eredetű a mint ez a toroczkói kapaverőre kétség-
telenül áll, minthogy azt gazdája előttem ujabb építménynek 
vallotta. 
A toroczkói vasbányászat további fejlődéséről vajmi kevés 
adatunk van. Mindössze e század néhány éve az, melyről hiteles 
adattal rendelkezünk s ez azért tanulságos, mert a toroczkói vas-
bányászat szomorú pusztulását figyelnetjük meg benne. 
Kerpely, Orbán és Pávai Vajna Elek hozzávetései szerint e 
bányászat a mult században és a jelen század elején élte virágát; 
akkor átlag 10,000 bányamázsa vasat termelt évenkint. A forrada-
lom évét vehetjük azon határidőnek, melyen túl a számok csak 
a pusztulás képét tárják elénk. A vasbányászat eredményeiről első 
és legrégibb adatunk 1821-ből való s attól kezdve több-kevesebb 
hézaggal — bár a legkülönbözőbb helyeken szétszórt adatokból — 
meglehetősen összefüggő képet nyerhetünk e bányászatról. E kép 
a maga hanyatlásában e század folyamán a következőképpen 
alakul: 
1821-ben Nagy F. közlése nyomán Toroczkón 9 kohó, 
15 verő, összesen 5952 bányamázsa vasat termelt 25 frtjával pengő 
pénzben ; e mennyiség ugyan kicsi, de ezen időszakból magában 
álló, minek oka a kisebb vízmennyiségben lehet, mert a verők 
működése s ezzel a vasmennyiség szoros kapcsolatban áll az ég-
hajlat szárazságával vagy nedvességével,2) 
1837-ben Nagy Ferencz szerint 9 kohó, 15 vasverő 10,390 
bányamázsa vasat termelt 18 frtjával. E kimutatást láthatta Pávai 
Vajna is, a ki ugyanezeket az adatokat közli azzal a kiegészítés-
sel, hogy volt 70 gazda 300 lóval. 3) 
!) „De 1-е metallica" irta AGRICOLA GYÖRGY, németre fordította és 1580-
ban „Berckwerck-Buch" czimmel kiadta BECHER FÜLÖP. 
Nemzeti Társalkodó 1838. I. 46—47. I. 
») i. h. 
№ 
1842. évről egy bányanaptárban azt az adatot találtam, hogy 
ez évben Toroczkón 7500 bán}ramázsa vasat termeltek, s hogy 
ennek feldolgozásával 460 adóilag összeírt kiváltságos bányász 
foglalkozott.1) 
1846-ban Orbán adata szerint Toroczkón volt 50 bányatulaj-
donos, 127 bányász, 104 toroczkói szénégető, 60 idegen szénégető 
52 vaskészitő mester, 84 segéd, 30 vasváltó, 10 szekeres, kik a 
vasat a piaczokra hordták s igy bányászattal foglalkozott összesen 
517 ember. Ezek 40 dolgozó hét alatt 11,000 bányamázsa vasat 
termeltek 18 frtjával.2) 
1847-ben ugyancsak Orbán szerint a termelt vas 12,180 bá-
nyamázsát tett ki.3) Egyébb adata ez évről nincsen. 
Ezután mintegy 18 esztendei hézag következik. E korba kell 
beillesztenem dr. Andrae adatát, melyet az angol Boner idéz, s 
mely szerint Toroczkón egy évben 17,000 bányamázsa vasat ter-
meltek. Minthogy Boner nem idézi, mikor és hol jelent meg 
Andrae értekezése, magam pedig azt feltalálni sehol sem tudtam, ez 
adathoz csak annyit jegyzek meg, hogy ily eredményt a toroczkói 
vasbányászat aligha ért, mert egyetlen' ismert esztendőben sem 
közelítette az meg a 17,000 bányamázsát.4) 
1865-ben az angol Boner szerint Toroczkó 7200 bánya-
mázsa vasat termelt, ez tehát már a csökkenés első határozott éve.6) 
1869-re Kerpely és Vajna szolgáltatnak adatokat. Ekkor már 
csak 6 oly bánya volt, melyeket folytonosan műveltek; volt 7 kohó 
7 verő, 19 gazda, 97 lóval; termeltek Pávai Vajna szerint 3000, 
Kerpely szerint 3384 bányamázsa vasat és eladták mázsáját 7 frt-
jával. 6) 
1870-ben Orbán szerint mintegy 4000 bányamázsa vasat ter-
meltek, s ezzel 332 ember foglalkozott. 7) 
1874-ben a bányamestertől kaptam kimutatás szerint 5 bányát 
hajtottak, a bánya- és kohómunkások összes száma 170 volt, 
5 kohó állott még fenn s termeltek 3155 bányamázsa vasat bánya-
mázsánkint 7 frtjával. 
') Erdélyi Bányász-Kalendárium. Kolozsvár, 1844. 117. 1. 
3) ORBÁN, Aranyosszék, Pest, 1871, 213. 1. 
8) ORBÁN, i. h. 
4) Ch. BONER, Siebenbürgen, Leipzig, 1868. 630. 1. jegyzet. 
5) BONER, i. h. 
6) KERPELY, Eisenhüttenwesen in Ungarn 1872. 5—12. I. 
' ) ORBÁN, i. h. 
Dr. Jankó J., Torda, Aranyosszuk, Toroczkó. 13 
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1877-ben Koch szerint a termelt vasrriénynyiség nem haladta 
meg a 3000 bányamázsát. *) 
1881-től 1890-ig tartott termelésről a bányamesteri kimutatás 
világosithat föl. Az összes felsorolt adatokat a következő táblázat- ' 
ban állítottam össze. 
Év Adat forrása 
Művelés 
alatti 
bányák 
Bánya-
és kohó-
munká-
sok 
száma y 
Kohó, azaz 
futtató 4 
Termesztett 
kenyérvas 
Középár 
1821 Nagy F. . . 9 k. 15 v. 5,952 25 p. frt 
1837 Nagy F. . . • — — 9 k. 15 v. 10,390 18 „ 
1842 Bányanaptár . — 460 8,500 18 „ 
1846 Orbán . . — 517 11,000 18 „ с 
1847 Orbán . — — 12,180 — IS 
с 
1865 Boner . . . — — 7,200 — •ей 
от 
1869 Kerpely . . 6 — 7 k. 7 v. 3,384 7 frt N 
-C3 
1870 Orbán . . . — 332 < 4,000 ? e 
1874 Jankó . 5 170 5 k. 3,155* a 7 55 
1877 Koch . . . — — < 3,000 j о -0J 
1881 Jankó . . . 2 72 2 1,260* 7 ' „ Xi 
1882 „ . . . 2 70 985* 7 „ 
1883 „ ... 2 70 b 1,143* 7 
1884 » . . . 2 68 1 958* 7 „ 
1885 2 34 270* 12'6 „ .5 
1886 » . . . 2 34 321* 14-0 „ с •CS 
1887 n . . . 2 35 400* 14-0 „ О) 
1888 „ ... 2 41 600* 14-0 „ s 
1889 2 38 
t 540* 14-0 „ 2 
1890 
- • . • 
2 36 510 14'0 „ e 
E számok mindennél szomorúbban beszélnek. A bányák 
száma 1869 tői 1880-ig hatról kettőre szállt alá. Az utolsó 10 év-
ben csak két bányát műveltek ; de ennek a két bányának műve-
lése is egyre hanyatlott, még 1881-ben 72 munkást foglalkoztatott 
1885-ben már csak 34-et, s azóta váltakozik, 35—41 közt. 1884 
óta egy kohó sem dolgozik már; azt a kevés vasat, a mit kibá-
nyásznak, a verőbeli tűz is megolvasztja. A termesztett vas meny-
nyisége szomorúan zárja be e sorozatot. 1848 óta a vastermelés 
évi átlaga a 10,000 mázsa alá szállt, 1865-ben még 7000, 1869— 
1874-ig csak 3000 b. mázsa körül mozog, 1877-ben leszáll a 3000 
*) KOCH-PÁVAl KÓIvÁN, Kolozsvári orv. és term. tud. társ. értesítője. 
1877. decz. 14. 1 bányamázsa = 1 bécsi mázsával. 
'
li A * jegy azt jelenti, hogy ott részben „idegen apróságból" is termeltek 
vasat. 
3) A tulajdonosokkal együtt. 
4) A - j - jegyzet számoknál a kohók szüneteltek s az olvasztás a verők-
ben történt. 
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mázsa alá, 1882-bert az; 1000 mázsa alá, 1888-ban a 600 mázsa 
alá s az alatt is maradt napjainkig. S ha ez igy sűlyed tovább, 
legfeljebb 10 év alatt a toroczkói vasbányászat teljesen megszűnik 
s csak a mult lesz az, melyre büszkén bár, de fájó szívvel, szo-
morúan fog visszatekinthetni. 
Toroezkó bányászatának már csak múltja van ; jövője nem 
lehet többé, mert a telérek kimerültek s a toroczkói határban nincs 
több vas. Ennek a jelenségnek, melyhez a toroczkói ember oly ne-
hezen tud hozzászokni, óriás átalakító hatása van a lakosságra, 
melyet nem hagyhatunk érintés nélkül. 
Toroezkó népe látja és tudja bányászatának hanyatlását; 
tudja, hogy az teljesen végét járja, s hogy alig néhány év múlva 
az is letűnik. Hiába vájja a hegyet, hiába rücskölődik teste a bá-
nyának, nem tud kihozni annak méhéből több vasat. A rettenetes 
való: bányáinak kiapadása, először a földhöz vágta, de az élethez 
való ragaszkodás, az éhező gyomor újra talpra állította. Józan 
eszével be kellett látnia, hogy, ha a létért való nehéz tusában he-
lyét meg akarja tartani, hozzá kell szoknia a gondolathoz, hogy 
a bányászattól immár nincs mit várnia s hogy életszükségleteinek 
fedezéséhez ú j foglalkozásban kell alapot teremtenie. 
Nagy sor az, ha évszázados foglalkozásától meg kell egy 
népnek válnia, s nincs mit csodálni azon, ha nehezen teszi meg 
azt. Mert igaz ugyan, hogy a bányász élete rövid, munkája kínos, 
nehéz, de jutalma, legalább a régi időkben, gazdag vala, s a mult 
e gazdaságának emlékezete minduntalan föltépi sajgó sebét. A sors 
azonban az átalakulást csapásaival erőszakolja ki. Többször egy-
másután tűz hamvasztja el Toroezkó városát s a nyomor nem tűr 
késedelmet, a munkát kezébe nyomja az éhezőnek, ki a sors min-
den sanyargatásának ellenére is forrón ragaszkodik az élethez. 
De mily munkát végezzen a toroczkói bányász ezentúl. Földje 
kicsiny s így a bányászat elpusztulásának első hatása a kicsiny föld fo-
kozottab felhasználásában nyilvánul. Határát gondosan műveli, fárad-
ságot nem kiméi, de hasztalan ! A kopár sziklák nem teremnek, s 
a mi termékeny föld van, az oly kicsiny. Állatot sem tenyészthet, 
hiszen erdeit fölemésztette a kohászat, a mi megmaradt, véderdő, 
tilalmas, tehát legelője sincs. 
E gazdasági nyomorúság rászorítja az iparra, az idegenbe való 
munkára. A bányaépítés révén a toroczkói megtanulta az ácsmes-
terséget s ezt igen jól érti; elmegy tehát az Aranyosszékre és még 
messzibbre hidakat építeni s egyéb ácsmunkákat végezni. Pedig 
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mily nehéz annak az emberbnek, ki egész ifjúságát a fenséges 
komor hegyek közt és a hegyekben töltötte, e drága szülőföldet 
elhagyni! Pedig a család még jobban szétzüllik; az asszony s a 
gyerek otthon a kicsiny földet műveli, a munkabíró férfi minden-
féle munkára megy az Aranyosszékre, míg a fiatal leányok, serdülő 
hajadonok Kolozsvárra, Tordára mennek szolgálni. 
Azonban még ez a fokozott munkásság sem képes a torocz-
kói család anyagi gondjait megváltani. Nem, mert jólét az, a mihez 
hozzá szoktatta őket a mult s mert e jólétben oly szokásai, divatja 
fejlődött ki, mitől ma még megválni nem tud, melyet azonban rend-
kívüli anyagi áldozat árán tud csak fenntartani. Ertem ez alatt a 
hajadon menasszonyi ruháját. Ez a ruha 800—1000 frtba kerül, 
s e nélkül toroczkói leány férjhez nem megy. S az a ruha csupa 
csillogó ragyogás, melylyel a bányászat virágzási korában méltán 
kérkedhetett, de arra a koldus leányra bizony nem illik már. A 
toroczkói család büszkesége az, hogy a leány ezt a ruháját a kellő 
időre megkapja ; a leány évekig szolgál Kolozsvárt, az apa kemé-
nyen dolgozik az Aranyosszéken, az anya összekuporgatja a kicsiny 
termésből befolyt pénzt, csak lányuknak legyen meg ez a ruha, 
csak az ősiségnek hódolhassanak ezzel. Ez a konzervativizmus 
kell, hogy csökkenjen, kell, hogy elmúljon ; érzi ezt a toroczkói 
maga is s fokozatosan, hol egyik, hol másik szokását hagyja el, 
ruhájának majd egyik, majd másik darabját egyszerűsíti, mind kö-
zelebb viszi az aranyosszékiek által már rég elfogadott tordai városi 
viselethez, míg végre régi gazdagságának utolsó maradéka is lepattan 
róla. Bár ősi viseletük tisztelete mindenki részéről csak elismerést 
érdemel, de elvégre is élni kell, az élet küzdelmes nehézsége rá-
kényszeríti a takarékosságra, meg kell tagadnia magától azt a fény-
űzést, a mit a virágzó vasbányák jövedelmezősége mellett magának 
megengedhetett s fel kell áldoznia ősi szokásaiból mindazt, mely-
nek tiszteletbentartását azóta erősen változott anyagi viszonyai meg 
nem engedik. 
Természetes, hogy az ősi foglalkozástól való megválás, új 
foglalkozások kezdése, az élet nehézsége, a szülőföld elhagyásának 
kényszere, a család szétbomlása, az ősi szokásoknak, viseletnek 
anyagi szükségből való megtagadása a toroczkói ember lelkére is 
erősen kihat. A mult emléke keseríti, jelenjében nem tud alkalmaz-
kodni, az élet küzdelmeit rémesebbnek látja, mint a minő volt a 
bányákban a természet ellen való küzdelem, nem ad nyugtot neki 
a honvágy, de azért otthona is sivárabb, a családban az erkölcsi 
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kapcsok meglazulnak, az összetartozás érzete gyengül. Hangulata 
keserű, modora magába zárkózott, mik mellé a történelmi viszon-
tagságok közönyt, szűkszavúságot, bizonyos bátortalanságot, a nyo-
mor, mely a vasbányászat elvirágzása óta sanyargat ja őket, önzést 
fejlesztettek ki. De ezek mind oly hibák, a miket az igazságos ité-
lőnek meg kell bocsátania, ha arra gondol, mily kínos átmeneti 
korban vergődik most Toroczkó lakossága. Nem volna természe-
tes, ha Toroczkó népe másként változnék meg, mint a hogy azt 
most mutatja, s mint annyi más, az oláhokat érintő határterületen, 
úgy itt is a magyarság kipusztulását jelentené, ha a lakosság a 
változott gazdasági viszonyokhoz alkalmazkodni nem igyekeznék, 
hanem megunva azokkal a küzdelmet, elzüllene. Azután ne feled-
jük azt sem, hogy az átalakulásnak a kora nem tart örökké; ez 
a ma élő generáczió még megsínli, de az első nemzedék már nem 
fogja érezni azt s természetesnek és könnyűnek fogja talátni azt 
az életet, a mi a mai nemzedéknek új és nehéz, s a mihez a teste 
oly lassan tud „hozzárücskölődni". 
Ilyennek mutatták nekem a viszonyok a vasbányászat elmú-
lásának hatását Toroczkó népére. Azt hiszem, tárgyilagosságom 
egyaránt elnyomta bennem a szeretetet is, melyet e nép iránt érzek, 
s annak a rosszindulatnak a hatását is, melylyel néhányszor To-
roczkóról szólni hallottam. S ha az ítéletben, melyet a népről én 
magamnak alkottam, van valami a mi Toroczkó derék népének 
nem tetszenék, de a mi hitem szerint ellenfeleinek vádaskodását a 
a maguk valódi lényegére szállítja alá, azt hiszem abban az egyben 
mindenkit meggyőztem, hogy Ítéletem alapja nem bármely részről 
befolyásolt elfogultság, hanem az igazság keresése volt. 
FÜGGELÉK. 
Toroczkó i bányászszó tá r . 
E szótári, vagy, ha szabad e szóval élnem, szónyomozó részben 
azt a 250 szót állítottam ábécés sorrendben össze, a melyeket, mint 
bányász mesterszavakat a toroczkói bányásznép használ. 
Mennyi ebből sajátja a toroczkói bányásznyelvnek, mennyi 
közös átalában a magyar bányász műnyelvvel, kitűnik abból az 
adatból, hogy a 250 szó közül csak 34 szó van Péch Antal ma-
gyar bányászati szótárában.1) 
PÉCH A., Magyar ós nemet bányászati szótár. Sclmecz, 1891. 
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A szavak származásuk dolgában négy csoportra oszlanak : 
1. minden kétséget kizárólag magyar szavakra ; 2. olyan magyar 
szavakra, melyek eredetének meghatározására nyelvészeti adatunk 
vagy támaszpontunk nincs ; 3. melyek az eredeti német műszónak 
fordításai, és 4. olyanokra, melyek eredetileg német, de hangsú-
lyukban s formájukban elmagyarosodott, a magyar nyelvi szabá-
lyokhoz alkalmazkodó szavak. Tisztán magyar van 140, kétes szár-
mazású 57, alakilag magyarosodott német szó 44, németből for-
dított magyar szó 9. 
E szavakból Pávay Vajna Elek gyűjtött 114 szót, melyből 
százat a helyszínén magam is revideáltam; én pedig gyűjtöttem 
136 oly szót, melyet Pávay Vajna fel nem említ. — Ennek meg-
felelőn P.-vel jelzem azokat a szavakat, melyek Pávay Vajnától 
származnak, P. J.-vel, melyeket Pávay gyűjtése vitán én is revideál-
tam, s végül J.-vel, melyket én gyűjtöttem. 
Ezt a szójegyzéket összehasonlítottam a Czuczor-Fogarasi 
szótárával és a Tájszótárral. A mely szó ezekben előfordul, azon 
szavak mellé a Cz & F. — Tsztr. kezdő betűket irom. 
á g ü S a van, első és hátulsó a verőnek, 
mely a verő két legszélső oszlopa; 
a fuvóvesszőnek, mely szintén hatal-
mas faoszlop, mibe a fuvóvessző vége 
meg van erősítve ; a kis és nagy 
rekesztőnek, melynél a gémet tartó 
villás fát jelenti. J.—Cz & F. -—Tsztr. 
a j z i m o : (Eisenrahm) a vaskötelérek 
üregeiben érczfényű tajték alakjában 
lerakodott ásvány. P. J. 
a k a s z t ó f a : fakoczka, melyet a verő 
és csapó közé illesztenek, hogy vele 
a gép véletlen megindulását megaka-
dályozzák. J. Cz & F. 
a l f a : a zsilip jármát a fenéken haránt 
összekötő fa. J. Cz & F. 
a s z a l ó : faszárító hely. J. Dörrofen 
Péch. Cz & F. 
b a k a m á r : (Pockhammer) kalapács, 
melylyel a pörkölt vaskövet darabokra 
törik. P. J. 
b a n d i : az a zsák, melyben a bányász 
a követ a hátán a hantig viszi P. J. 
b á n y a a j t ó : a bányanyitáson levő 
ajtó J. 
bánya iáb : 1. láb. J. 
b á n y a f u r ó (kis- és nagy) : két oldalú 
vasék. P. J. 
b á n y a s z e g : négyoldalú, 1'/»—^ dm, 
hosszú vasék. P. J. 
b é k a s z e m e s v a s k ő =ganajszos vaskő 
I. e. P. J. 
b e r b é c s l á n e z : vasláncz, mely a hám-
fát a fuvóvesszőhöz kapcsolja. J. 
b o g o n y a v é r ü : denevér. J. 
b o t : a vasnak a vágás után a czen-
gellőben maradt része. J. — Cz & F. 
bo tho rdozó fogó I. fogók P. 
b ö r f u v ó : bőrből készült jobb fajta 
fúttató. P. J. Blasbalg Péch. 
b u d u (Butte) : fából készült nagy 
véka. P. J. 
b ú v ó l. kócsjuk. J. Einsteigloch. Péch. 
Cz & F. 
c s á k á n y (kis és nagy). P. J. Keilhaue 
Péch. Cz & F. 
c s a p ó á g a s : a csapót tartó ágas az 
első és hátulsó ágas közt, felső vé-
gével a rimbához kapcsolva J. 
c s a p ó f a : a csapóágasba illő vízszintes 
vastag faoszlop, mely a verő esését 
súlyosítja. J. Cz & F. 
e s a p ó p a l l ó : a csapófára helyezett fa-
súly deszka. J. 
c s e p e u s : a földből rézsut kiálló s a 
verő felé néző oldalán kihornyolt fa-
tönkő. J. 
c s o r g ó : a zsojban a pár kereke szá-
mára alkalmazott rovátka. P. J. Aus-
flussrohr. Péch; fa- vagy kőedény, 
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melybe a forrás vize foly. Cz & F. 
Tsztr. 
e z á r i k ó : bőrdarab, melyet a bányász 
hátára a bandi alá köt, hogy a vaskő-
darabok bőrét fel ne horzsolják J. 
e z e n g e l l ő f o g ó ízángen — kovácsolni 
1. fogók. P. 
e z i l l i n g : a verő alá felaprózásra ke-
rülő kisebb vas. J. 
d a r a b p e s t vagy k i spe s t : kis ol-
vasztó kemencze (Stuckofen, Wolf-
ofen). P. J. 
d e r é k ú t 1. zsákút. J. Baranyában or-
szágút. Cz & F. 
d u n i k f e l (feldunni) a víz ( = dagad 
fely a dunatóban. J. 
d u n t a t ó : a verőnek szánt patak vizet 
felfogó és felduzzasztó medencze. J. 
d u r u m b : a vasból a czengellés után 
levágott darab. J. 
e k e v a s : Toroczkón csak az eke ba-
rázdáló vasa. J. P Pllugeisen. Péch. 
Czjk F. 
é l e z ő : vasbárd ?) féle, melylyel az ütőt 
megtörleszti és a verőt kitakarintja, 
hogy meg ne butuljon. J. 
e l ő v a s : az eke előljáró hasitó vasa. P.J. 
e l ő ü t ő p ő r ö l y : kéttalpú pőröly, mely-
lyel a vasvágásnál a próbaiitést adják 
a vasra. J. előütés Cz & F. 
é r e z e s v é n a : oly ér, melyben nemes 
fém is van. J. Cz & F. 
f a f ú v ó : fából készült egyszerű fuvó. J. 
f a v o n y ó : rövidnyelű fakapa a kifejtett 
vaskő összekotrására ; a kapa helyett 
használják. J. 
f á z á s : a bánya ácsolata. J. 
f e k e t e k ő : augitporphir. P. J. 
fe l f a : a zsilip jármait felül haránt 
összakötő fa. J. 
f é l k é z v e i Ő : pőröly, melynek csak egy 
talpa van. J. Handsfästel Péch. 
f é l l á b : két darab fából egybeillesztett, 
vagy csak egy könyök formára gör-
bén nőtt fadarab, melylyel a féloldalról 
porladozó kőzetnek a bányába való 
befolyását akadályozzák meg. P. J. 
f e l n y i t á s - a , a bányának, a hol a bá-
nyát megkezdik. P .J . Aufschlagspunkt. 
Péch. 
f e n é k : a bányában a dolgozóhely, 
akár ort, akár puszta. P. J. Boden 
eines Gelasses, Péch. 
f e n é k v a s : az izzón tüzes vaskenyérre 
hintett s azon megolvadt vasnak a 
pest fenekére szálló kis lepényforma 
része. P. J. Chabotte Péch. 
f é s t (Förste) : a bányába vezető út 
felső része, teteteje P. J. 
fiúzsilip: a zsilip azon toldaléka, mely 
a vizet egyenesen a nagykerékre 
viszi. J. 
f o j t ó v a s : erős hosszú vastag, vas-
henger, alsó negyedében hornyolással 
a bányató részére. P. J. 
f o g ó k fajtái ezek : körmös, czengellő, 
bothordozó (1. bot) hevítő és lapos. 
P. Zange Péch. fogó Cz & F. (rész-
letezés nélküP. 
f o r h á m : a ló vashordó nyergétől a 
ló farka alá menő sz ' j . J. 
f o r h á m l e v é ! : a ló vashordó nyer-
gétől a farok fölé uienő szíj. J. 
f o r r a s z t a n i : megolvasztani ertclemben 
р. о. a vasat J. Cz & F. 
f ö v é n y t e k n ő : fateknő, melyből az 
izzó vasra hintik a homokot, hogy 
még jobban forjjon J. 
f u v ó : fujtató, a minek a szelével a 
tüzet élesztik. J. Gebläse Pech. Cz & F. 
f u v ó á l l á s : fabak, mely a két fúvót 
tartja. J, fuvótalp Cz & F. 
f u v ó l á b : a kiskerék gerendején az a 
kiálló négy fog, mely az istréhelyt 
le- s általa a fúvót összehúzza. J. 
í u v ó v e s s z ő : karvastag rugalmas farúd, 
a mi a fúvókat a közbeiktatott részek 
segélyével felhúzza. J. 
fuvóvesző á g a s a 1. ágas J. 
g a l a m b s á r l. sifar. J. 
g a n a j s z o s (Gneiss): békaszemes vas-
kő . 'P . J. 
g a z : a pörkölt vas megrostálása után 
fennmaradó apró vaskő. P. J.—Cz & F. 
g é m : a kis és nagy rekesztőnek az 
ágasfa villájában nyugvó emelő rúdja. 
J. Drambaum Pech. Cz & F. Tsztr. 
g e r e n d a : a bányaácsolat munkájában 
a felső fázás. P. J. Cz & F. 
g e r e n d e j : a verő kerekeinek szálge-
rendából való tengelye. J. Achse Péch. 
Cz & F. I malomkeréké), 
g o e z : 1. korcz P. 
g o l o n e z : a leszakadással fenyegető 
meddő kőzet J. 
g o l o n e z ó : a padozat , melyen a fatirip 
áll. J. P. 
g o r é : puskaporsárral töltött csalántapló. 
P. J. Cz & F. — 
g ő z l y u k : a légtisztását czélozó kürtő 
a bányában. P. J. Raumloch, Péch. 
Cz & F. — 
g u r n y a : a péreg és vaskő keveréke. J. 
gUZS : tartja össze a lovon a nyereg 
fölött a két kőkast. J. Cz & F. 
g y u g á s : a hol a kohóból a taraczk 
kifolyik. P. J. Cz & F. 
h á m f a : valóságos hámfa, mely a két 
fúvót tartja a két hejguzs által s me-
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lyet a fuvóeszszővel a berbécsláncz 
köt össze. J. Cz & F. 
h a n t (Hund) : négykerekű bánvászta-
liga P. J. 
h a r i t ú t : melyen hanttal közlekedhetni. 
P. J. 
h a n t v e z é l ' : kis horog a hant elején. J. 
h á n y ó k e r e s z t f a : a gerendej négy 
keresztfája, mely a verőnyelet veti-
hányja. J. — 
hejgUZS : vasláncz, mely a fuvó is-
tőczfáját a hámfa végével köti össze. J. 
h e n g é j (Hengen vagy Henkel = fül) : 
a bandi két kötője, mely a két vállon 
át a bandit a bányász hátán tartja, J. 
h e v e d e r : a lö vashordó nyergétől a 
ló hasa alá vonuló szíj csatos fele. J. 
Gurte Péch. Cz & F. Tsztr. 
h e v i t ö f o g ó 1. fogók. P. Auswarm-
zange Péch. 
h o l d (Holde) a bánva szája előtti tér. 
P. J. 
h o r g a n y : horog (р. о. a hant vezére). 
J. Cz & F. — 
horgya lás : vagy ho rnya l á s a. m. 
hosszú rovátka különböző tárgyakban ; 
igy hornyalása van a lajszinfának a 
nagy rekesztő befogadására J. ; van 
az ekevasnak hosszában a verővel 
verve J. P. ; van a fojtóvasnak a bá-
nyatű befogadására P. J. ; hornya-
lást csinálnak a ketté hasított csalánba 
a puskaporsár részére P. J. Ausfal-
zung Péch. Cz & F. 
i s p a r á e z J. vagy i s p a r á s z P. (Sprei-
tzen) : a lajtorjákat a szirthez erő-
sítő támaszok, 
i s p a r i n g (Spcrr-ring) a fogókat össze-
szorító vaskapcsok. P. J. 
i s t a j (Stollen): a bányában a vízszin-
tesen haladó akna. P. J. istály, Cz & F. 
i s t ő e z f a (s tossen?j : a fuvó felső szív-
alakú lapján hossszában végig vo-
nuló s azt felező bordafának a fúvón 
túl nyúló s két ágban végződő része. J. 
i s t ö n k ö : azon kivésett fatönk, mely-
ben az istréhely egykarú emelő mód-
jára lorog. J. 
i s t r é h e l y : (Streichholz, csapófa) : az 
a rúd, melyet a kis kerék gerende-
jének fogai közvetetleniil lenyomnak 
s általa a fúvót lehúzzák. J. 
j á r o m : a verők zsilipjének deszkázatát 
rögzítő függélyes czövekek. J. Cz & F. 
j á r o m p o c z k a k : a jármot az al- és 
felfákkal összekapcsoló faszegek J. 
k a l á c s : a kapaverők kerekeinek fal-
fája. J. Kalácsfa Cz F. 
k a l a f á s h e g y : a fedű neve. A hegy 
értelme itt kő. P. J. (Kalafa Cz F?). 
k a p a : rövidnyelű, a kifejtett vaskő 
összekotrására. P. J. Erdhaue Péch. 
Cz. & F. 
k a p a t e j P. vagy Kapatér J . ; a sten-
gek talpfái, 
k a p a t é r 1. kapatej. J. 
k a r á m (Kram) : kis bányászkunyhó a 
bánya előtti téren. P. J. Péch. Cz & F. 
k a r i n g ó : fakóvas; a vasat elrontja 
P. J. (kar ingó=keringő Cz & F. 
k a s z t (Kastenholz): a bánya ácsolat-
munkájában az oldalfázás. P. J. 
k e n y é r v a s 1. vaskenyér P. J. Torocz-
kórol Cz & F. 
k i e s i - ü l ő : melyen a vasakat egyenge-
tik, fülezik. J. kis-ülő Cz F. 
k i s k e r é k : mely a verőben a fúvót 
mozgatja. J. 
kispes t 1. darabpest. P. J. 
k i z v é n a (Kies -f- vena): ér a miben a 
a vas büdösköves J. 
k ó c s j u k vagy búvó a bánya repesztett 
á t járója J. 
k o h ó n y á r s : hosszú hegyes vas, a ko-
hólyuk tisztítására, 
k o h ó s i p : a kohó felső czája P. J. 
k ő k a s : a miben a lovak a vaskövet 
szállítják. J. 
k ő k é r t : a bánya előtt minden részvé-
nyesnek kővel körülkerített helye. P. J. 
K o l o t j u k (KluftU természettől alkotott 
üreg a vaskőtelérben. J. 
k o n g a r o d i k (össze-) : a. m. össze-
kunkorodik, р. о. a bőr a meleg vas-
tól. J. 
k o n t y : a vasból való verőnek felső 
beékelt része. J. 
k o r e z J. vagy g o e z P. meddő kóhal-
maz a bánya előtt, 
k o r e z o l ó m a d z a g : a mivel a bandi 
száját összekötik. J. Cz & F. 
körmösfogó 1. fogók P. Cz & F. 
k ó t é az olyan gurnya, a mit péregestől 
ki kell -a bányából szállítani helyszűke 
miatt. J. 
k ö t é s f a : a lajtorjákat lepeczkelő vil-
lásfa J. 
k o t v e r g y e : szemetlen szátlan bányá-
ban élő féreg. J. 
k ö z s z i j u : mely a forhámot a forhámle-
véllel köti össze. J. 
k ü r t ő : a bányában a felmenő ut. P. J. 
Cz & F. 
l á b vagy b á n y a l á b : a bánya ácso-
latmunkájában az alsó fázás. P. J. 
l á j s z i n (Leizten = párkány) : a két 
tokkfában a verő tövének befogadá-
sára való vassal bélelt két vashüvely J. 
l á j s z i n f a : a zsilip elején hosszában oly 
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módon kivésett faczövek, hogy a re-
kesztő abban feszesen záródjék. J. 
l a j t o r j a : a bányában le- vagy felviyő 
létra. P. J. Сz". F. 
l a p o s f o g ó : 1. fogók. P. Flachzange 
. Péch. Cz. F. 
l a p p a n c s : a zsilip felnyitó ajtaja a 
kapaverőnél. J. Cz F. Tsztr. 
l e g y e z ő : káka- v. nádból, mivel a va-
sat hűtik. J. Cz & F. 
l e t t (Lette) : a csillámos agyagpala 
málladéka. P. J. 
l e v e r ő : a bánya holdján az a hely, 
hová a hantot kiürítik. J. 
l i b i s t y á n (Leberstein): rossz vaskő-
féle. P. 
lóterü vagy lókő vagy lókőszám 
annyi vas, a mennyit egy ló elbír. P. J. 
l ő t e t ő vagy l ö v e t ő szerek a robban-
táshoz. P. J. ' 
l ö t e t , T. régies műveltető : Kaposvárát 
a török erősen lőteti. Cz. & F. 
m a g y a r o s p i r o s k ő : limonit kevés 
calybittel. P. 
m á k ó ; ékalakú feszítővas, a mivel a 
vaskenyér kettévágását könnyítik. P. J. 
(Tsztr. nagyanya.) 
m e d v e : ideje előtt kihűlt s ketté már 
nem vágható vaskenyér. P. J. Bär 
Péch Cz. & F. 
m i i é (Meiler — bogsa) : kis gödrökből 
álló szénégető helyek P. J. Cz. & F. 
m o r l á s : a bánya azon kiszélesedése, 
hová a rossz terméketlen követ gvüj-
tik fel. J. 
n a g y k e r é k : mely a verőben a kala-
pácsot mozgatja J. 
n a g y p ő r ö l y : 10 fontos pőröly. J. 
Grosshammer Péch. 
n a g y v a s ü l ő : mely a verő kalapácsa 
alatt van. J. 
n a g y Verő : a verőnek a nagy kalapá-
csa. P. J. Cz. F. (székely szó.) Tsztr. 
németgoré J. vagy n é m é t k ó r ó P. i. 
góré. 
n y e r e g d e s z k a : a nyeregnek az oldal-
deszkái. J. 
n y e r e g h o r o g : a kőkashordó lovak 
nyerge elején és hátulján felgörbüló 
fa. J. 
n y e r e g k á p a : a nyeregnek a horog-
fák közé eső talpa. J. Cz. & F. 
o r t (Ort) : a vaskőeren dolgozó bánya-
fenék. P. J. 
p á l m a s t (acc. pálmast-ot : szalmával 
töltött zsák a kőkast hordó ló nyerge 
alá, hogy a nyereg a lovat fel ne 
törje. J. (palmantás ? Cz. F.) 
p á r : egykerekű két füles, bányásztar-
goncza. P. J. 
p a r a k o l n i (meg-) : osztályozni a vas-
köveket minőség szerint. J. 
p á r ú t : melyen csak párral lehet vasat 
szállítani. P. J. 
p é r e g (Bergen) : szétdarabolt használ-
hatlan meddő kőzet. P. J. (— Cz F.) 
pinlÓS : két lajtorja közt átmenetül szol-
gáló állvány. P. J. mélységek felett 
vont pallók neve is. J. 
p i p á ban végződik a kapaverő nye-
lének gerendej felőli vége. J. 
p i r o s k ő : kovasavas limonit. P. 
p i z s g ó e z : kicsi apró békaszem, a mi 
fénylik a kő közt, de nem árt a vas-
nak. J. 
p o f a : a pőrölynél az ütőlap P. J. a 
verőnél a verő vas két oldala. J. Backe 
Péch. Cz & F. 
p o m p P. vagy komp J. (Pumpe) kézi-
szivattyú, a bányavíz kiszivattyúzá-
sára. P. J. 
p ő r ö l y (kis és nagy-) ; a kis pőröly 
cgypofájú, a nagy kétpofájú. P. J. Cz 
F. Tsztr. 
p o t r o n (Patron) : kis bőrtokk a repesz-
tőanyag számára. P. J. 
p r é z m é t a (Press Metalle) az öntött 
vas neve. J. 
p u s z t a : a meddő bányafenék. P. J. 
(Cz & F.) 
r é g e l y (Riegel, Querschwelle) : a kőla-
pok lesuhadását megakadályozó tá-
mas?ték. P. J. 
r é sza rányos vagy részes, a kinek 
egy bányában bizonyos része van. P. J. 
r e z e s v a s k ő : pyrites vaskő. P. 
r i m a . j z i n (Raumeisen): a tüszej elől-
nyilt üregének vaspárkánya J. 
r i m b a í. . . . baum): a verő első 
és hátulsó ágasát felül összekötő víz-
szintes gerenda. J. 
r ó s t (Röstofen) pörkölő kemencze. J. P. 
s a l á k s z e g (Schlägel = ék): szorítja 
a verő vasát a nyélhez. J. 
s a l á m (Schlamm): a vaskőben a sárga 
puha por. J. 
s a s f á : a kapaverő kerekein a falfákat 
összekötő léczfák. J. (Cz & F.) 
s a t 1. sott. P. 
s á t : az istőezfát és istréhelyt összekötő 
farúd. J. 
s i f a r (Schiefer) : a fedű, mely rendesen 
pala ; maga a palakőzet is ; a málla-
déka galambsár; sifar futta (sifar fúj-
ta?) vaskő, mely a palától megrom-
lott. P. J. 
s í m (simje): a mogyorófa kérge, miből 
a kőkast fonják. J. 
s i m r ú d ; a csepeus hornyolása és az 
ágas közé ékelt rézsútos farúd. J. 
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s i n g v a s : a pántvas neve. P. J. ( = sín-
vas Cz & F.) 
SOtt J. vagy s a t P. (Schacht) : a bá-
nyában a lefelé menő út, P. J. 
s p r á e z (Spreitze :) a gerendej hányóke-
resztfáit összekötő rézsútos fakapcsok. 
J. 1. isparácz. 
Steng (Gestänge): a bányában egymás 
mellé helyezett két padló, melyen a 
hant halad. P. J. 
S t o m p o r ó (stampfend: vasülő, a mire 
a vasat, mikor a tűzbe viszik, ráütik, 
hogy lássák a fogő jól megfogta-e s 
nem esik-e belőle ki a vas. J. 
SÜgely : kézre való posztó-darab, hogy 
a kezet a forró vas meg ne égesse. J. 
s u h a g ó : rossz vaskő, a miben fehér 
fénj'es csillogó szemek vannak. P. J 
(Cz & F.) 
s z á g l i a v a s : a fából való szélvezető-
nek vasban végződő s a tűzhöz szol-
gáló csövecskéje. J. száklyavas Péch. 
Tsztr. szákjavas Cz & F. 
s z a k m á n y o s : a szegény fizetett mun-
kások, kiket a bányában a részará-
nyosak dolgoztatnak. P. J. Gedingar-
beíter Péch. Cz & F. 
s z é l e r e s z t ő : a fúvókban támadt sze-
let a tűzhöz vezető facső. J. 
s z é l l á g y : fakunyhó a verőnél, hol a 
gazda szenet tartja. P. J. 
SZÍvagOS : agyag az, melyet úgy lehet 
vágni, mint a szalonnát. P. J. 
s z i v d e s z k á z a t : a zsilip fenekét képező 
s egymásba ékclésscl illő deszkák. .1. 
SZÍVÓ : az oly finom s tiszta vas, mely 
nem szálkás és nem szakad be. J. 
S Z k á b a : vasabroncs J. iszkába Péch. 
SZŐkekŐ : jő vaskő (ochrigerbraun. 
Eisenstein) P. 
s z ü g y e l l ő : a mellső horogfától a szügy 
alá menő szíju. J. Cz & F. 
t a r a c k : salak. P. J. (— Tsztr.) Cz. & F. 
t a r a e k e r e s 2 t Ő pőröly: melyíyel a ta-
rackeresztőhöz tett kohónyársat ütik 
meg, hogy a tarack lemenjen. J. 
t e k e n y ő : mibe a vaskövet összekotor-
ják, hogy a bandiba töltsék. Van két 
füle, köble, feneke. P. J. (Cz & F.) 
t ir ip (Treppe) : fa- vagy kőbevágott 
lépcső. P. J. 
t i s z t a v é n a : a miben nagyon szcp a 
vaskő. J. 
t i s z t í t ó : vékony füles vasnyél vegén 
90° alatt felhajló négy kros nagyságú 
vaslemez. P. J. (Cz & F.) 
t o k k f a : a nagy kalapácsot tartó két 
faoszlop J. 
t ö l t ő : kosár, P. J. Schwinge Péch, 
(Cz & F.) 
toroczkói g y é m á n t : szabályos és egé-
szen tiszta kvarcz, P. 
t ü s z e j : a rost előtti hely P. J., a ve-
rőbeli kemeneze nvilása. J. Brennherd 
Péch. (Cz & F.) 
t ü s z e j fa : a verőbeli kemeneze ürege 
nyílásának alsó fapárkánya. J. 
ü v e g e s k ő : jó vaskő. P. 
v a d s á l á m o s : ha a salám a vaskőben 
nagyon kemény. J. 
v á g ó : ék, melyíyel a vasat vágják. J. 
v á l l o z á s : a fának oly végződése, 
melvbe ékszerűen illik be a gerenda. 
P. J. Cz & F. 
Vánt vagy Vánd P. (Wand = rög J. 
Roh wand P,) ; limonitba még át nem 
változtatott calybit. 
v á r d a : a bánya azon kiszélesedése, a hol 
egyik bányász megvárja a másikat. J. 
v a r í z s á l n i ímeg- : mégfenekelni. J. (tü-
zet szétkaparni Cz & F.) 
v a s k e n y é r vagy kenyórvas : a kohó 
fenekére gyűlt nyersvas. P. J. 
V a s s a r o k : hatalmas orsóalakú vastö-
meg, mely a lajszinba ékelve forog s 
melybe a verőnyél megy bele. J. 
v a s t o r z s á k : píür. vastorzsákok, Was-
sersackj tacsatorna a zsojban a bá-
nyavíz kivezetésére. P. J. 
vasvágó fejsze : a mivel a kohóból 
kifeszített kenyérvasat azon melegiben 
ketté vágják. P. J. Cz & F. 
v a s v i r á g 1 IEisenblüthej 1. ajzimo J. 
Eiscnblüthe Péch. 
v e d e r k e n g u r a nyeregtől a ló hasa 
alá vonuló szíj csatnélküli fele. J. 
v e g r i n g 1. vassarok. J. 
véna 1. ér. J. 
v e r ő : hámor a nagy kalapácscsal. P. J. 
v e r ő b e l i t ü z : a verőben levő friselő 
kemeneze. J. P. 
v e r ő n y é l : a verő kalapács fanyele J. 
Hammerfeder Péch. 
v e z é r s z e g (Spurnagel : a hant fene-
kén, mely a két steng közti űrbe ha-
lad, hogy a hant fel ne boruljon. P. J. 
Leitnagel. Péch. 
z s á k (Sack) 1. bandi P. J. Sack. Pách 
Cz F. 
z s á k ú t . vagy d e r é k ú t , melyen csak 
bandival közlekednek. P. J. 
z s i l i p : mely a vizet a duntatóból a ke-
rékre vezeti. J. Ablasschleusse Péch. 
Tsztr . 
ZSOJ (Sohle) : a bányába vezető út fe-
neke. P. J. 
z s o j b á n (Sohle 4 - Baum) : a tokkfák-
nak a földbe ásott fatuskó alapja J. 
ZSOmp (Sumpfe) a bánya mélyében 
összegyűlt víztócsa P. J. 
HATODIK RÉSZ. 
Lakodalmi, keresztelési és temetkezési szokások. 
I. Lakodalom. 
A lakodalmi szokásokban, Torda, Aranyosszék és Toroczkó, 
két egymástól tejesen különböző területre oszlik. Külön typusa 
van az aranyosszéki és tordai és külön typusa van — vagy in-
kább volt, — a toroczkói lakodalmazásnak. A typusok parancsolta 
e ketté választását tehát a leírásban is megtartom. ') 
Mielőtt azonban a házasságkötésről szólanék, meg kell emlé-
keznem a vadházasságokról, melyek nemcsak a viszonyokat, ha-
nem a nép vérmérsékletét is nagy mértékben jellemzik. E tekin-
tetben, az anyakönyveknek 1870—1891-ig terjedő adataira támasz-
kodom, kiemelve ismét, hogy ez adatok csak a magyarságra 
vonatkoznak s csak a magyar hívekkel bíró egyházak könyveiből 
merittettek, s hogy a nyilvánuló hézagok, igy a toroczkói völgyre 
vonatkozó adatok hiánya további pótlásra szorulnak. 
ORBÄN : Aranyosszék czímű művében leírja úgy az aranyosszéki (76—80.), 
mint a toroczkói (222—223. lap) lakadalmi szokásokat. Míg ő azonban elég jó 
leírásaiban általános képet nyújt azokról — mert munkájának más czélja nem is 
lehet — és a lakodalmak alatt szokásos szónoklatokat közli per longum et latum 
én a házasságkötés momentumainak pontos — s más vidékek szokásaival össze-
hasonlításra alkalmas — leírására kidomhorítására törekszem. Ami a verseléseket 
illeti, ugyan összegyűjtöttem vagy egy kötetre való népies kéziratot, de ebben jel-
lemző egyéb sincs, mint az, hogy Budapesten Mehnernél megjelent vőfénykönyvek-
ből vett másolatokból van összeállítva. Kőváry még Orbánnál is rövidebben, de 
elég jól írja le a toroczkói lakodalmát (Magyar- és Erdélyország képekbsn, III. к. 
138. I., de szintén az egyes mozzanatok kidomborítása nélkül. 
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A vadházasság az Aranyosszék magyar falvaiban igen gya-
kori; Csegezben nagyon' ritka, de alantabb fekvő falvakban annál 
sűrűbb. Ugy látszik, a vidék legjobb módii falvai Kövend, Bágyon 
és Sz.-Kocsárd e tekintetben is legelői állanak, annyira, hogy a 
vadházasságot az Aranyosszék falvaiban csak „bágyoni házasság-
nak" szokták nevezni s az ilyen házasságokon a nép nem botrán-
kozik meg. Általában a katonai szolgálatot és a válás drágaságát hal-
lottam főképen a vadházasság okaiként emlegetni ; a katonai szolgálat 
nehézségét világítja meg az a körülmény is, hogy akárhány legény 
ki még nem katonáskodott, szülői beléegyezésével lép vadházas-
ságra, melyet csak a szolgálat után törvényesítenek esküvel. Mint 
nagyon elszomorító tényt kell felemlítenem, hogy az Aranyosszék 
egy falvában a vadházasságnak valóságos polgári házasság szinét 
adták meg ; a jegyző ugyanis, ki maga is vadházasságban élt egy 
nővel, minden ilyen vadlakodalmon, jelen volt, hivatalosan fungált, 
a házas felek között contractust kötött, szóval a pap szerepét vitte 
— teljes tizennégy éven át. A vadházasságokra természetesen nagy 
befolyása van a felekezeteknek is a felekezeti törvényeknek a 
válásra vonatkozó feltételei folytán ; ezek szerint tényleg ugy az 
Aranyosszéken, mint Tordán a relative legtöbb vadházasságot 
a katholikusok kötik ; az oly falvakban, ahol reformátusok és uni-
táriusok élnek, a vadházasság általában sokkal kevesebb, az utób-
biaknál gyakoribb ; e tétel azonban még bővebb megvilágításra szorul. 
A vadházasságok egyik legbiztosabb mértéke a törvénytelen 
szülöttek száma és aránya a törvényesekéhez. Összegezvén az 
1870—1891-ig terjedő adatokat, erre nézve a következő eredmé-
nyeket látjuk magunk előtt. 
Torda 5996 újszülöttjéből 830 vagyis 13.8% törvénytelen 
Kövend 966 128 n 13.2 
Sz.-Kocsárd 887 114 n 12.8 
Bágyon 1267 157 n 12.4 
Sin falva 670 71 n 10.6 
Keresed 605 63 n 10-4 
Várfalva 659 65 » 9-8 
A.-Rákos 479 45 » 9.4 
Felvincz 1540 138 n 8.9 
A. és F-Szt-Mihályf. 892 76 !> 8'5 
Harasztos 804 39 
» 4.8 
Miután a városi lakosságban általában mindig több a tör-
vénytelen szülött, mint a vidékiben, a törvénytelen szülötteknek 
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Tordán észlelt maximuma senkit sem lephet meg, annál szembe-
tűnőbb azonban, hogy az Aranyosszék legmagyarabb falvai oly 
igen közel állanak Tordához e szempontból. 
1. Az aranyosszéki lakodalom. 
Háztűznézés. Mielőtt a legény elvenné a leányt megkezdi a 
leánynál a látogatásokat. Most már minden attól függ, hogy a 
fiatalok viszonyába az öregek beléegyezn ek-e vagy sem. Ha a 
legény sokat jár egy leányhoz s a szülők elhatározták, hogy a 
fiatalok nem egymásnak valók s nem lesznek egymáséi, vagy ha 
épen a leány sem akarja férjül a legényt, akkor megkérdik a le-
gényt, mi járatban van. Faluba jöttem, mond ja ; ez alatt azt ért i ; 
hogy háztűznézőbe jött. Ilyenkor aztán megmondják a szülék, 
hogy nincs rá szükség, vagy hogy hozzá való leány nincs a háznál. 
Első kérés. Ha már a leány és legény megegyeztek s a szülők 
is beleegyeztek a házasságba, amit a leánynak megmondanak, a 
legénynyel azonban csak sejtetik, a legény felkér egy kérőt, aki 
kedden, csütörtökön vagy szombaton este a legénynyel elmegy a 
lányos házhoz s a szülőktől elkéri a leányt. Ez minden ünnepé-
lyesség és verselés nélkül történik. A leány a kérés alatt csak 
snnyog-gunyog, kéreti magát, a végin aztán persze ő is beléegye-
zik. Kérés után a vendégeket rendesen megkínálják könnyű szerrel 
(vagyis borral, de nem pálinkával), hogy már csak ne menjenek 
el a vendégek úgy, mint a puszta malomból. 
Mátkaság. Az első kérés után már lehetőleg a legelső szom-
baton, néhol azonban,mint р. o. Harasztoson, csütörtökkn is meg-
történik a mátkaság; erre meghívják a komákat, atyafiakat s ha 
jól vannak véllek, a szomszédokat is, meg a papot, aki nélkül a 
mátkaság neg nem eshet ik; a pap csak Kercseden és Harasztoson 
nincs jelen a leánykérésen. Ugy látszik általában, hogy itt egy 
külön unitárius és külön református szokással van dolgunk, mely 
már itt nyilvánul ; ezek szerint az unitáriusoknál kézfogó és hütlés 
a pap jelenlétével a lányos háznál történik, a reformátusoknál a 
kézfogó otthon a pap nélkül, a hütlés a templomban megyen végbe. 
Néhol azonban a kettő összekeverődik. 
Az egész mátkaságot, az ott feltálalásra kerülő ételeket és 
italokat a lányos ház adja s erre a vendégek semmit sem hoznak ma-
gukkal. Ezen jelenik meg először a lányos gazda, aki soha sem 
a leány apja, hanem rendesen annak egyik szomszédja ; megjelenik 
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mindenik háznak a két vőféje is, a vőlegénynyel és a kérővel, aki 
utóbb a lakodalomban majdan mint násznagy szerepel. 
Mikor már mind összegyűltek, a pap kikérdezi az eljegyzendő 
fiatalokat, szeretik-e egymást, nem erőltetik-e őket össze, jegyét, 
gyűrűjét, biztató szavát nem adta-e egyik vagy másik valaki más-
nak is oda. Ha a felelet kielégítő, akkor a leány és legény jegyet 
váltanak. 
A leány jegye keszkenőből áll négyszegre befogva s papirosba 
szépen bepakolva, szalaggal átkötve; ha a leány nem keszkenőt, 
akkor gyűrűt, arany karikagyűrűt ad a legénynek ; Harasztoson a 
leány részéről a keszkenőhöz egy ezüst gyűrű is járja. 
A legény jegye 8—5 tallérból áll, ami szintén papirosba vau 
bepakolva ; Mészkőn azonban a legény is szokott keszkenőt adni 
a leánynak 
A jegyváltás után az asztalhoz ülnek; a vacsora riskásale-
ves, hus, bor és pálinka. Az evés felett köszöntőket mondanak, 
az elsőt mindig a pap a két szerelmes ifjúra. Aztán elmulatnak éj-
félig bor és táncz mellett. 
Kihirdetés. A jegyváltást a kihirdetés k ö v e t i e z t régen min-
denki megtartotta, ma azonban csak a szegények teszik, a jobb 
módúak dispensatiót kérnek. Amig a három kihirdetés tart, sem 
a legény, sem a leány, sőt Mészkőn még a szülők sem mennek 
a templomba, mert szégyellik, hogy a nevöket nyilvánosan felol-
vassák. 
Vásárlás. A mátkaság megtörténvén, elmennek Tordára vá-
sárlásra. Ebben részt vesz a nyüsző asszony, nyüsző leány, a 
menyasszony, az anyja, a vőfély és a vőfély egy nő rokonja, ösz-
szesen hatan. Mészkőn a menyasszony, vőlegény, a szülők és a 
nyüszőasszony, tehát heten. A lányok ugyan czipőt viselnek, de a 
menyasszonynak a vőlegény mindig csizmát vesz, ezenkívül egy 
czifra fehér és egy egyszerű főkötőt. A vőlegény ezekért kap egy 
jegyinget, melyet a menyasszony maga varr ki és egy fekete se-
lyem nyakkendőt, a mi egy félkeszkenő az átló irányában átvágva. 
Az egészen szegény sorsúaknái a menyasszony a főkötő helyett 
fekete selyem keszkenőt kap. A vásárláson, amit mindig Tordán 
ejtenek meg, a nyűszőlány a vőfélynek két csináltvirág-bokrétát 
vesz, egyet a mellére egyet a kalapjára, s ugyan akkor a vőfély-
pálczára szükséges színes szalagokat is megveszi, mert a vőfély-
pálczát a nyűsző lány öltözteti piros szalagba, rózsába gazdagon. 
A nyűsző asszony vesz a menyasszonynak koszorút és fátylat. 
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Ez az egész vásárlás, más egyébre szükség nincsen, mert a ke-
lengye rendesen már rég együtt van, s azt külön szobában tartják, 
miután a hütlésig használat alá nem kerül. 
Készülődés. A lakodalom napja mindig kedd; rendesen a dél-
utáni órákban van a hütlés, de annak mindig még napvilágnál kell 
megtörténnie. A lakodalomra azonban már napokkal elébb foly a 
készülődés. A háziasszony először is szakácsnékat hív meg a 
szomszédasszonyokból, akik aztán sütnek-főznek, szóval a lako-
dalmi eledeleket elkészítik. 
Nagy hivogatás. Két nappal a hütlés előtt a vőfélyek hívo-
gatni mennek. Mikor belépnek a meghívandó egyén udvarára, ott 
egy pisztolyt sütnek el s azzal adják tudtul, hogy jönnek hívogatni. 
Meghívják együtt a papot, aztán a leány ismerőseit a leány, a le-
gény ismerőseit a legény vőfélyei. A vőfélyek ázáma. régen, úgy 
látszik, kettő volt a legény, kettő a leány részéről. Ebből fejlődött 
ki aztán az az egyszerűsítés, hogy a legénynek is egy, a leány-
nak is egy vőfélye legyen; eleinte ezek külön hívogattak, majd 
együtt s ez utóbbi van meg sok helyen ma is, így Kercseden, 
Harasztoson és Mészkőn. 
A vasárnapi nagy hivogatásban az üdvözlés után a vőfély 
valóságos praedicatiót mond a házasság szentségéről. Várfalva külö-
nösen nagy mester az ily szónoklatok tartásában, mig Kövend már 
sokkal szűk szavúbb. Ezt a bevezetést követi a formális hivogatás, 
melynek az egész Aranyosszéken egy az alapszövege, amint itt 
következik: 
„Tőlünk tiszteletet érdemlő N. N. ur és asszonyság tiszteli s 
általam szólittatja kegyelmeket Torda-Aranyos vármegyében . . . 
járásban . . . faluban élő M. M.-et, az ő kegyelmek kedves gyer-
mekének öröme napjának megtisztelésére a most közelebbről eső 
keddre először díszes lakadalmi seregébe násznépül, másodszor a 
szent hitnek aranylánczával való egybeköttetésének meghallgatására, 
harmadszor estére pedig egy kevés ételnek és italnak elköltésére 
szívesen látja és el is várja kegyelmeteket." 
Ez a forma azonban, különösen a hármas felsorolás, igen 
gyakran összevonatik; az egész vidéken hangsúlyozzák azonban a 
hármas felsorolás pontos megtartásának szükségét. 
Vőfélytáncz. A lakodalmazásnak tulajdonkép három estélye 
van ; a vőfélytáncz, a sirató, és a hütlés utáni lakoma; a szegény-
ség azonban sok helyütt itt is az ünnepek összevonására kény-
szeríté a népet. Így a vőfélytáncz napja vasárnap, mint р. o. Mész-
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kőn, Kercseden, Harasztoson; sokszor azonban ezt egyesitik a 
hétfői siratóval, mint р. o. Kövenden, mig Bágyonban már sem 
vőfélytáncz sem sirató nincsen. 
A vőfély táncznak eredetileg az a czélja, hogy azon mindazon sze-
mélyek kimulathassák magukat, kik a lakodalmon dolgoznak, sütnek-
főznek, az asztalnál felszolgálnak s akiknek igy akkor nincs érkezésök 
a mulatásra; részt vesznek tehát benne első sorban a vőfények, 
nyüszőlányok, asszonyok és szakácsnék; a vőfénytáncz д lakodal-
mas háznál folyik le, tehát a lányos háznál és annak terhére; 
egyedül Harasztoson találtam azt, hogy minden résztvevő hoz egy 
tyúkot, amit azonban csak keddre készítenek el. Kercseden a vő-
fénytánczot nyüszőtáncznak hívják. Esznek, isznak és éjfélig tán-
czolnak. 
Sirató. Hétfőn este van a sirató, melyen a menyasszony 
leányságát, a vőlegény legénységét elsiratja. A vőlegény rendesen 
a menyasszonynál tölti az estét, de nem soká marad ott, s a vigas-
ság is hamar véget ér, mert másnap sok a dolog s korán talpon 
kell lenni. 
Kis hivogatás. Felvirrad a hütlés napja s reggel megindul a 
kis hivogatás. Ez eredetileg az aranyosszéki házassági szokások 
tartozéka, de néhol már, mint р. o. Harasztoson lemaradt. A kis 
hivogatásban a vőfélyek sorra látogatják a már vasárnap meghívot-
takat s meghívják újból őket, de most már csak rövid szóval, de 
ismét hangsúlyozva a hütlés előtti, a hütlés alatti és hütlés utáni 
időre való meghívást. 
Jándékvivés. A hivogatásra mintegy feleletül megkezdődik a 
jándékvivés. Mindenik meghívott visz vagy küld a meghívóhoz 
(vagy a menyasszonyhoz, vagy a vőlegényhez, aszerint, a ki meg-
hitta,) valami jándékot, mé^ pedig rendesen ételneműt, ami aztán 
még az nap kerül fogyasztás alá. Az ajándékvivés tart 10—12 
óráig s aki addig nem küld ajándékot, az azt jelenti, hogy nem 
megy el a lakodalomra s nem vesz részt abban. Korán reggel 
mindkét házhoz beáll a czigány, megkezdődik a muzsika, időköz-
ben gyül a vendégség s bár ezt kínálják étellel-ital lal, de а. hütlés 
előtt senki sem eszik, senki sem iszik. 
A hütlés. A hütlés vagy a lányos háznál (különösen az uni-
táriusoknál) vagy a templomban folyik le. Délután 3—4 óra tájban 
a vőlegény, miután a násznagy őt is kibucsuztatta a szülőktől és 
barátoktól, a maga násznépével muzsikaszó mellett a lányos ház-
hoz indul. Átvonuláskor a vőfélyek lovon, a többiek szekereken 
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jönnek, a lovak gazdagon fel pántlikázva, keszkenőzve, lobogózva; 
az első szekérben az ülésre pokrócz s párna van téve, hogy a 
menyasszonynak jó ülése legyen. A nászmenet nagy lövöldözéssel 
megy át, a kapuban megáll s nem megyen be addig, mig a nász-
nagytól beküldött két vőfély ki nem jön s nem hoz engedélyt. A 
bekéredzés még aztán is sok szóvágással jár, amiben a lányos gazda 
ugyancsak próbára teszi a násznagy türelmét és szóképességét. A 
hosszas bekérdezés után beengedik őket az udvarba, ott leszállnak 
a lovakról, szekeredről s akkor a násznagy a vőlegénynyel belép 
a házba s a gazdától kikéri a leányt. A lányos gazda először egy 
czigány leányt, aztán egy kicsi leányt, egy oláh lányt stb. mutat 
elő. A násznagynak egyiket sem szabad visszautasitani; a czi-
gánynő jó lesz seprőnek vagy súrolni, a kicsi lány szolgálónak, az 
oláh lány tapasztani; mig végre magát a menyasszonyt vezeti elő 
a nyüsző asszony. A násznagy erre azt hiszi, ez az igazi, de, hogy 
bizonyos legyen, a vőlegényt is megkérdezi, aki erre a menyasszonyt 
magáénak ismeri el. Most a vőlegény kezét a násznagy, a menyasz-
szonyét a nyüsző aszony egymásba teszi, mire a pap újból kikér-
dezi a fiatalokat s aztán összeesketi őket. 
Ha a templomban van a hűtlés, akkor a legény elébb a maga 
násznépével a leányhoz megy, azt kikéri, aztán az egész háznép 
vonul a templomba s ott van a hűtlés és könyörgés. De ilyenkor 
is a leány soha sem indul el addig, mig a legény érte nem megy. 
Kercseden és Harasztoson a szülők nincsenek jelen a hűtlésen, 
Alsó- és Felső-Szent-Mihályfalván még hazulról is elmennek a 
szülők ; Bágyonban a leány szülei sem a hütlésben, sem a lako-
dalomban nem vesznek részt s csak másnap mennek a legényházhoz. 
Ha a hűtlés a lányos háznál volt, étellel-itallal kínálgatják a vendé-
geket, de azok csak pálinkát vagy bort isznak kis kalácscsal. Erre a 
násznagy megköszöni a szívességet és kibúcsűztatja a leányt minden 
övéitől. Ezután az első szekérre ültetik a menyasszonyt a nyüsző-
asszonynyal, pappal és vőlegénynyel. Egy másik szekérre régen a 
gúnyát, az ágyneműt s minden hozzátartozó dolgot raktak fel, ma 
már ezt az előző vagy következő napon teszik. Ilyenkor a búcsú-
zás alatt a vendégek, amit kezök ügyében kapnak, ellopnak az ú j 
pár számára, amivel aztán az utczán nagyban kérkednek, a vőle-
gény házánál pedig átadják a menyasszonynak, ki egy laskanyuj-
tót, ki egy puiszkatörőt stb. stb. Ha nagy a sár, Harasztoson a 
szekér elé ló helyett ökröt fognak s azt is fellobogózzák bojttal, 
szalaggal, keszkenővel. 
Dr. Jankó J., Torda, Aranyosszek, Toroczkó. 14 
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Ha a hütlés templomban volt, a papnak a menyasszonyt а 
templomtól a vőlegény házáig kell elkísérnie, s ez oly fontos szo-
kás, hogy, ha a pap р. o. ebben egészségi vagy más okoknál fogva 
akadályozva lenne, akkor más faluból hívnak papot, aki ezt megte-
heti. Amikor a leány és legény a templomból hazamennek, a nagyobbik 
vőfély elmegy a leány szüleihez, hogy azokat meghívja vacsorára, 
akik el is jönnek arra. 
A menyasszony rendesen beköszön az apósához és anyósá-
hoz, akik megcsókolják, édes leányomnak szólítják, mire ő is édes 
apám- és édesanyámnak nevezi őket. Ahol nem a násznagy ajánlja 
be a menyasszonyt, ott maga a menyasszony köszön be. 
Ha a hütlés korán foly, ilyenkor a beajánlás után a násznép 
szétoszlik ; este aztán, mikor szürkül, a vőfélyek megfutják a ven-
degeket, mire azok össze jönnek mind s asztalhoz ülnek. Ahol persze 
a hütlés késő délután folyik, az asztalhoz a beajánlás után mind-
járt leülnek. A pap ül az asztalfőre, mellé balról a vőlegény, mel-
lette a menyasszony ; jobbról az ú j párral szemben a násznagy és 
nyüszőasszony. Harasztoson a pap nem lévén a lakomán, az asz-
talfőn a vőlegény és menyasszony ülnek. A pap rövid imát mond 
s megkezdődik az evés, az ivás és vele a sok móka, léháskodás. 
A bort és az ételt a vőfélyek hordják fel, kik ilyenkor minden fo-
gást verssel dicsőítenek és kínálnak. Megkezdődnek a pohárköszön-
tők ; az új párra, az apatársakra s a násznagyokra mond a pap, 
a menyasszonyra s mindenik vendégre a násznagy; mert nagy 
szégyen lenne, ha egy vendéget is felköszöntetlenül engednének 
el. Az uj pár egy tángyérból eszik ; a menyasszony is, a vőlegény 
is hagy egy-egy falatot a tányéron, mert azt hiszik, akkor egész 
életükön át marad enni valójuk. 
A vacsora két részből áll, az otthonn készültekből, amiből 
soha sem maradhat el a rizskása leves, marhahús eczetes tormával, 
töltött káposzta, a sült és sütemény, s a második részből, melyben 
minden vendégnek, nem az ajándékba küldött, hanem későbben 
külön elhozott s addig a vőfélyek gondozására bizott keszkenőbe 
takart süteménye és bora foglaltatik. A módosabbak a leves helyet 
már kávét adnak. 
Elfogyasztván az othon készülteket, a vőfélyek behozzák ki-
nek-kinek a maga süteményét és borát és most sajátságos jelenet fej-
lődik ki. Kiki az asztalnál levő helyénél kibontja kis csomagját, 
megrak egy tányért süteménynyel, tesz mellé egy pohár bort, s 
azt a vőfélylyel felküldi a menyasszonynak, aki azt megköszöni, 
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a bort porzsolóba önti, a süteményt külön tálba rak ja ; hasonló-
képen adnak külön a szakácsoknak s külön a vőfélyeknek, ugy 
hogy a vendégek a magukkal hozott süteményből és italból nem 
is esznek.. Persze ilyenkor foly a móka erősen. Kifujt tojást be-
vonnak tésztával s azt küldik a bor mellé a menyasszonynak. 
Vagy a pohár bort letakarják egy tányérral, hirtelen megfordítják, 
ugy hogy ki ne ömöljék s aztán a tányért tele rakják sütemény-
nyel s igy adják oda, no most tessék meginni. Ha ügyes a meny-
asszony, leszedi a pánkot, felfordítja a poharat s úgy önti a por-
zsalóba, ha ügyetlen, a bor szétfolyik. A töltött káposztába dugva 
a disznófarkát is odateszik a menyasszony elé s ha ez-ügyes, azt 
hirtelen, mielőtt más észrevenné, leüti. A lakoma és móka után a 
násznagy poharat köszönt s felszólítja a nászkoszorút, hogy ad-
janak össze a menyasszonynak. О maga egy forintot — ha van, 
még többet is — tesz egy tányérba s azt tovább adják. Ehhez 
mindenki köteles hozzájárulni a pap kivételével, akitől soha sem 
kérnek semmit. Hasonlókép gyűjtet a násznagy a czigánynak. Erre 
jön be a szakácsné bekötött kézzel s kér balzsamra valót. Legtöbb-
ször aztán a szakácsné kaczagva kijelenti, hogy neki semmi baja 
s a pénzt odaadja a menyasszonynak. Erre a pap imát mond s 
felbontják az asztalt. Az étkezésre hazulról mindenki visz magával 
szalvétában evőeszközt, kést, villát, kanalat ; a menyasszony és 
vőlegény evőeszköze uj, ezeket még a menyasszony veszi. Asztal-
bontás után tánczra kelnek ; ilyenkor, az asztaltól felkelve lopják 
el legkönnyebben és leghamarább a menyasszonyt, pedig a nyüsző 
lány a felkontyolás utánig felel érte. 
Régen az asztal bontás után menyasszony táncz volt; ez úgy 
kezdődött, hogy a násznagy egy tányért egy másikkal letakart, s 
asztalon zörgette és kiszabta a táncz árát. Erre a násznagy a 
menyasszonnyal megkezdte a tánczot, mit aztán folytattak a vő-
félyek s a többi férfi mind, mindegyik megfizetvén a maga a adó-
ját. Tánczközben mindegyiknél megállapítják, hogy az asszonynak 
a táncz ezzel sem, azzal sem megy jól, természetesen csak a leg-
utoljára következő vőlegénynyel. Ma már ez a szokás is lemaradt. 
Mészkőn a nép nem emlékszik arra, hogy a menyasszonytáncz 
nálok valaha dívott volna, amiben ismét különbözik a többi 
falvaktói. 
A táncz után a menyasszonyt a nyüsző asszony a másik 
szobába, a hátulsó házba viszi, ott az asszonyok őt felkontyolják; 
a kontyra ráteszik a főkötőt, s mikor bevezetik, a szemére kesz-
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kenőt tesznek, mert szégyellős, meg hogy ne lássák meg hirtelen ; 
azután a násznagy beajánlja s átadja a vőlegénynek, aki még egy-
szer megtánczoltatja. Várfalván azonban a felkontyolás után a me-
nyecskét meg kell váltani s itt valóságos árverés folyik reá, az 
egyik igér egy itcze, a másik egy pint, a harmadik egy kupa, a 
negyedik egy akó, az ötödik egy hordó bort, míg végre a vőle-
gény kapja meg három hordó borért. Ekkor hozzák be egy rúdon 
a cserépből készüft egy darabból álló hármas hordót, melybe ösz-
szesen alig fér 1 х/г liter bor, melyet karóra húznak s két vőfély, 
mintha iszonyú nehéz volna, nagy nyögések közt helyezi az asz-
talra. Amint a menyasszony most már urának át van adva, a 
nyüszőlány szerepe is megszűnik s nem köteles tovább őrizni a 
menyasszonyt; a fiatal pár visszavonul s a vendégek szétoszlanak. 
Néha a tréfa tovább is megy s harangot kötnek az uj pár ágyára, 
hogy az csengessen, „ha öntik az óntángyért." 
Másnap reggel a vendégség az uj párhoz megy kárlátóba, 
hogy elfogyasszák a maradékot. Bágyonban azonban nincs kárlátó, 
e napon csak a szülék mennek el az uj párhoz s visznek nekik 
ételt, hogy legyen mit enniök, e napon mikor az u j pár először 
eszik eggyüttt, fokhagymás levest esznek, hogy összeszokjanak. 
Kercseden és Harasztoson nincsen kárlátó. 
Az uj házasok az első vasárnapon bemutatják magukat a 
templomban, s ha a leány idegen faluból jött, a násznagy bevezeti 
az u j asszonyt a legény családi székébe. 
A tordai lakodalomnak teljesen olyan alaptypusa van, mint 
az aranyosszékinek, csakhogy a városi élet egyfelől egyszerűsített 
rajta, míg másfelől az úri lakodalmakhoz közelebb hozta. A városi 
munkásélet viszonyai hozzák magukkal azt, hogy a lakodalom 
három napig nem tarthat, a vőfénytáncz, sirató elmarad s az egész 
lakadalom egy napra szorul össze. A vőfénytáncz helyett a lako-
dalomban a vendégek asztalbontása után a vőfények, a gazdasz-
szony, a szakácsné, a házi gazda külön asztalt ülnek; a sirató 
pedig csak egészen bizalmas családi körben folyik le. A hivogatás 
a lakodalomra jegygyei történik úri módra, de igen sokan még a 
régi aranyosszéki szokás szerint hívogatnak. Az aranyosszéki lako-
dalom egyik főjelleme, hogy t. i. a vendégek hoznak egy tál süte-
ményt és bort, melyből az asztalnál egy tányérral és egy pohár-
ral felküldenek a menyasszonynak, Tordán is a maga eredeti alak-
jában fennmaradt. Az asztalnál a kiszolgálást a vőfények végezik. 
A lakodalom utáni napon az Aranyosszéken szokásos kárlátót Tor-
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dán is megtartják, de ekkor káfolnak, vagyis a vendégek összead-
nak pénzt s úgy hozatnak azon bort és egyebet. 
2. A toroczkói lakodalom. 
A toroczkói nem házasodik kívülről, 100 esetből 1-szer s akkor 
ís csak T.-Szt-Györgyről. Vadházasság 3—4 van katonaság vagy 
válási akadály miatt ; e tekintetben nagyon szigorú volt az erkölcs, 
az ilyen nem mehetett a templomba s ekklezsiát kellett követnie. 
Ha leány erkölcstelen volt s р. o. megesett, annak régen le-
vágták a haját, ekklézsiát kellett követnie s addig míg ezt nem 
tette, nem volt szabad a templomba mennie. Az ilyenek a templom 
piaczán bocsánatot kértek s aztán a pap imádkozott s abszolválta. 
Később az ekklézsiakövetés a pap házánál történt, de ma már ez 
is lemaradt. 
Házasság ideje karácsony, húsvét, pünkösd és Szt.-Mihály 
napkor van s mindig ünnep utáni hétfőn vagy szerdán tartják meg. 
Néha — suttyomban — szombat d. u. 'is van, de ezt a régi egy-
házi törvény nem engedte meg. Vasárnap esketni nem szabad, se 
régen, se most. A férfiak 22 éven félül nősülnek, régen 19 évvel 
is megtették, de most a katonaság miatt nem szabad. A legény 
elébb elmondja apjának szándékát s ennek beleegyezésével kéri 
meg a leányt. 
Első kérés. A legény kedd, csütörtök , szombat vagy vasár-
nap elmegy a leányhoz s négyszem közt megkéri azt magának. 
Aki pénteken megy, annak szalmát visznek a lányos házba. 
Második kérés. Ezután a legény egy rokonával rendesen va-
sárnap elmegy a leányos házba. A rokon mindig házas ember. Ez 
előadja komolyan a gazdának, hogy a legénynek házasulás a szán-
déka s vagy beleeg3'eznek vagy valami kifogást tesznek, hogy a 
leánynak még nincs gúnyája , a leány még várhat stb. 
Elfogadás esetén a legény gyűrűt , főrevaló sejem kendőt, 
ővbevalót és kézbevaló kendőt vásárol, hozzátesz néhány tallért, 
ha módosabb, aranyat, ezt összeköti a kézbevaló olajos kendőbe 
s egy másik rokon elviszi azt a lányos házhoz, ahol már tudják, 
hogy jönni fog, s borral fogadják, aztán áldással a szülőknek jelen-
létében a kendőt átadja a lánynak, aki azt megköszöni s ígéri, hogy 
viszonozni fogja. — A leány szintén egy rokonnal küld vissza egy 
kalapot virággal és brossal, egy mátkainget fehér gyolcsból ránezos 
ránezos mellel, zsebkendőt és nyakkendőt. 
Ezután meghatározzák leány, legény és szülőik, hogy mikor 
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tegyék fel a jegyet. A jegyfeltevés rendesen vasárnap történik. Ez 
abból áll, hogy a jegyajándékot vőlegény, menyasszony felöltik s 
ettől fogva a világ előtt is mátkások, ettől kezdve a legény a 
leányt a tánczból hazakíséri, amit azelőtt legény ritka esetben tesz 
meg. Ha mátkások, a tánezban is a legényt kérdik először, meg-
engedi-e, hogy mátkájával tánczoljon. 
Az esküvőt, ha húsvétkor volt a kézfogó, pünkösdkor tartot-
ták meg, rendesen 1—2 hóig, de nem ritkán P/2 évig is várnak 
az esküvel. A vőlegény és menyasszony ketten a paphoz mennek 
s ott folyik a kikérdezés, hogy maguk akaratából mennek-e össze. 
Háromszori kihirdetés nincs, hanem dispenzatióval élnek. A mát-
kaság alatt mindketten minden templomozásban részt vesznek. 
Borvásárlás. Régen a szülők egyetértve elmentek más bor-
termő faluba s 100—200 veder bort vettek s ezt a lakadalom előtti pén-
teken estére hazahozták, a rokonság jelenlétében csapra ütötték, hogy 
azok megkóstolják. Ez a vőlegényi háznál történt, de a menyasz-
szony nem ment oda. Oda már nemcsak a lakadalmas nép, ha-
nem az egész falú is elmehetett, mert pénzért adták a bort. Erre 
az alkalomra szoktak egy egész katlan mázolatlan csuprot csinál-
tatni a fazekassal a bor kimérésére. 
Készülődés. Szombaton összegyűl a fiatalság, a legények, a 
vőlegény házánál s az erdőre mennek, zöld ágat és csóvát hoz-
nak. Mikor visszatérnek a csóvát két vékony sudár magas 3—4 öl 
hosszú fa végire tűzik s a két kapubálvány mellé felállítják; az 
ágakból az udvaron tánczhelynek levélszínt készítenek, konyhát is 
ők állítanak az udvarra s mire e munka elkészült, feltálalják ne-
kik a lérepecsenyét, ami koczkára vágott máj és húsdarabokból 
savanyú lével készített rántásos és hagymás lakodalmi étel. 
Tyúkhúsvacsora (Orbán : búcsúvacsora, Kőváry : ingyenvacsora.) 
Ünnep másodnapján az egyik vőfény (3 szokott lenni, néha 4), 
elmegy a menyasszonyhoz s a vőlegény megbízása folytán felkéri 
a szüléket, engedjék el a lányukat a tánczba. A vőfényt ide ze-
nészek kísérik. A szülők a leányt elengedik s akkor a szülők ott-
hon maradva, a leányt a vőfény elkíséri s naplementéig mulatnak, 
amikor a vőlegény, a vőfények, a naszarólányok, (annyi van, a 
hány a vőfény ; a naszarólányok a vőfényöknek bokrétát kötnek 
s e napon adják át nekik) elkísérik a zenészekkel a leányt s a 
lányos háznál maradnak tyúkhúsra. A tyúkhúsvacsorát a leány 
szülei adják s ez áll töltött majorságból, sütemény-, bor- és tánczból. 
A sütemény körtepánkó vagy puff, ami tészta zsírba kisütve alma 
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nagyságú darabokban körte formájára. Tánez éjfélig. Utána a vő-
félyek a naszaróleányokat hazakísérek s szétoszlanak. 
Másnap kedden ez ismétlődik, a vacsora elmarad, csak a vő-
legény megy el a lányos házhoz s tölti az estét a menyassonynál. 
Hivogatás. Szerdán a tanulókat megbízták a várost hívogatni. 
A tanuló bemegy egyedül vagy párosával a házba s így szól: 
X. Y. vőlegény és X. Y. menyasszony áltálam hívatja egy tányér 
leves megevésére, egy pohár bor megivására. A hívogató után kez-
dődik az : 
Ajándék hordás. Ajándékot külön visznek a menyaszonynak, 
külön a vőlegénynek ; az utóbbihoz ételt és pénzt, az elébbihez 
ruhaneműt és pénzt visznek. Az ajándékvivőket megkínálják egy 
pohár borral, amit nem kell megfizetnie s meghívják a menyegzőre 
és vacsorára. 
E napon a naszaró lányok virágot szednek, kalapravaló bok-
rétát kötnek s azt a lakodalmas nép közt kiosztják, a kalapra ma-
guk teszik. A leányokat a nüszürők, a legényeket a vőfények hív-
ják meg ugyanezen napon. A nüszürők azután a menyaszony 
köré gyűlnek s azt veszik körül. 
A vőlegény felvonulása. Délután 3 óra tájt kezd a lakodalmas 
nép összegyűlni a vőlegény házánál, a menyasszonyhoz csak épen 
a leány rokonsága gyűl össze ; akkor már ingyen borral és felvágott 
somodival kínálják a vendégeket. Két legény akkor elmegy harangozni, 
s annak végeztével a násznagy kiáll elől, kibúcsúztatja a vőlegényt 
a szüleitől, rokonaitól barátaitól. Aztán elindulnak. Eiől a násznagy ; 
előtte a banda, mögötte a vőfényektől körülvett vőlegény. A banda 
a templomig Rákóczy-indulóval kiséri a nászmenetet, mely a banda 
nélkül bemegy a templomba. A templomig a násznép nagy vigan 
kiséri a vőlegényt, ki ujjasban egy-egy czilinderrel, lövöldöznek 
kurjongatnak s még 10 év előtt is kővel dobálták a kapukat. 
A menyasszony fölvonulása. Két vöfény a zenészekkel a 
leányos házhoz megy s hírül adja, hogy a vőlegény már a temp-
lomban van. Ekkor a menyasszony elbúcsúzik a szülőitől nagy 
sirás közt s ugyanoly rendbe a templomba mennek. A szülők 
egyik részről se mennek a templomba, hol a két naszaró lánynyal 
mindegyik oldalán a menyasszony a padba ül. 
A hütlés. Ezután énekelnek (alkalmi éneket), a pap imát mond ; 
prédikacziót tart, leszáll. A vőlegény kiáll a szék elejébe, ugyanekkor 
egy vőfény a menyasszonyhoz megy, léhaságot súg a fülébe s 
arra a menyasszony is a vőlegény balkeze felé mellé áll. A pap 
I 
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újból kikérdezi őket s elmondatja az esküt, mialatt kézfogás van. 
Az áldás után a vőlegény és menyasszony helyére ül, van 
még énekszó s az alatt megkezdődik a kivonulás. Itt a két nász-
nép összevegyül; a vőlegény ekkor sem megy a menyasszony-
nyal, hanem erre a. vőfények vigyáznak fel s ha a menyasszonyt 
ellopják, egy. veder bor a váltság. A templomtól az egész nászse-
reg a vőlegényi házhoz megy, a násznagyok elől. Régen az volt 
a szokás, hogy a lány az eskü után haza ment s a vőlegeny ki-
kérte ; ma már a menyasszony egyenesen a vőlegény házához 
megy. 
Ezután a menyasszont valamelyik szomszédban bekontyolják, 
vagyis rá adják a vőlegény adta fátyolt, selyemkendőt, kontyot, 
menyasszony csizmát, amiket még közvetlen az esküvő előtt el-
küldenek, amikor a vőlegény megint kap inget, kalapot s nyakken-
dőt. Ekkor a vőfények elmennek a menyasszonyért, 1 — 1 liter 
borral kiváltják a kontyoló asszonyoktól, akik választanak egy 
üveg bor és egy üveg festett viz közt ; a vőfények a menyasszonyt 
elviszik s újra belköszöntik a vőlegény násznagyának. A leány 
szülei még mindig nincsenek ott. 
Ezután kezdődik a meny asszony táncz, hogy a násznagy meg-
győződjék, ép-e a menyasszon}^ s akkor csakis a 4 vőfély, tánczol, 
legfeljebb még a násznagy is. Ezalatt künn mulat a többi. 
Majd leülnek az asztalhoz, ott megvacsorálnak, levest, vas-
tagételt, sült somodit, ingyen bort. Vacsora után azonban bor 
csak pénzen ^an. Köszöntőket mondanak a pap, a násznagy s a 
vendégek. 
Ludaskása nincs. 
Lakoma után táncz van s akkor a menyasszony szülői is 
megjelennek s a menyasszony akkor már mindenkivel tánczol. A 
lányoknak kevéssel vacsora után haza keli menni. Erre vége a 
lakodalomnak. 
Másnap van a kárlátó, hová közeli rokonok hivatalosak, dél-
után a menyasszonyi ruhát szekérre rakják, a lovakat a naszaró 
lányok felzsebkendőzik, a kocsin a parafernumot — adnak kasz-
tent, virágos ládát és ágyneműt, — a nüszürő lányok és vőfélyek 
őrzik, bejárják a várost. 
II. Keresztelés. 
A kereszteléssel kapcsolatosan igen kevés szokásra találtam. 
Szüléskor, hogy a szülő asszonynak ne kelljen főzésre gondolnia, 
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a falúbeliek visznek az asszonynak enni-inni, s ilyenkor 1 vagy 
2 hétig míg a betegágyas nő fel nem kelhet, ugyancsak kitesznek 
magukért. Közvetlen a keresztelő előtt a gyermeket megfürösztik 
s így tisztán viszik a pap lakására. A keresztelésen csak nők vesz-
nek részt, csak néha van jelen a keresztapa is. A keresztelésért 
a pap 20—30 krt kap, melyet a keresztanya fizet. Utána kis asz-
taltatás van, melyen a jelenlevők az üjszülöttnek felszólnak vala-
mit, ki egy malaczot, ki egy bárányt, ki gabnát, ki pénzt; az utóbbit 
a szülők nem költik el, hanem kiadják kölcsönbe, kamatoztatják a 
gyermek javára. Az ilyen kis tőke neve : magtár. 
III. Temetkezési szokások. 
Ha valaki meghal az Aranyosszélien, s szomorúság költözik 
a házba, elhivatják a halottkémet, aki megvizsgálja a holtat, aztán 
gyékényre fektetik, mig a tordai koporsó el nem készült, éjjel pe-
dig virrasztanak mellette. 
A virrasztás a falvak és a nép verméréséke szerint folyik le. 
Bágyonban р. o. virrasztóra nagyon sokan mennek, ott kártyáznak, 
isznak reggelig, sőt olykor két nap két éjjel egyfolytában is. Kő-
venden a virrasztón kátyáznak és isznak, A.- és F.-Szent-Mihály-
falván nem kártyáznak pénzben, Harasztoson és A.-Polyánban 
pénzben is játszódnak. 
Mikor másnap a harangok gyülőt húznak, a rokonok kivi-
szik a koporsót a házból. Ha a halott 20 éven alúl van, vagy 
épen gyermek, akkor a gyászszertartást elvégzik az udvaron s 
onnan egyenesen a temetőbe viszik, ha azonban a halott 20 éven 
felül van, előbb felviszik a templomhoz. 
Ha leány hal meg, fiatal leányok és legények viszik ki; 
négy leány haját kibontja, fehér ruhát ölt, karját átköti piros vagy 
kék szallaggal s rozmaringszálat tűz beléje ; négy fiú fekete ruhában 
jelenik meg, vállain átvetett fehér szalaggal. Harasztoson a lányok 
fehérbe öltöznek, fekete kötővel, leeresztett hajjal, karjukon kék 
pántlikával, benne rozmaringgal, derekukon fehér fátyollal. Vár-
falván hat leány és hat legény viszi a halottat a temetőbe. 
Ha felnőttet temetnek, azt felviszik előbb a templomhoz; 
a koporsót leteszik a porticusba (templompitar vagy czinterem), 
Kercseden ahol nincs porticus, a templom tornáczába; mellettök marad 
vagy az egész siralmas nép, férfi is, nő is (A.-Polyán), vagy 
csak a nőrokonok (Mészkő), vagy pedig magára hagyják (Harasztos) 
s az egész siralmas nép a templomba vonul; a gyászolók azonban 
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nem rendes helyökre, hanem a keservesek padjába ülnek s onnan 
hallgatják a praedicatiót. A praedicatió és könyörgés után a pap a 
halottat elbúcsúztatja atyafiaitól, rokonjaitól, minden jó szomszéd-
jától. A templomblomból viszik aztán a halottat a temetőbe ének-
szóval. Némely faluban igen ritkán viszik a halottat a temp-
lomba (Kövend), sőt A.- és F.-Szent-Mihályfalván ez soha sem 
történik meg. 
A legtöbb aranyosszéki faluban nem szívesen temetnek a te-
metőbe ; halottját kiki a maga kertjébe szereti temetni. Kövenden 
a kertbe való temetés csak azóta van szokásban, hogy a temető 
teljesen megtelt; ma már kiki a maga szőllőjébe temeti a maga 
halottját. Toroczkó-Szent-Györgyön eddig csak a kertekbe temettek, 
ujabban Thoroczkay adott temetőhelyet, de ott nem lehet gödröt 
ásni, most tehát a falu oly helyet akar venni, hogy ott minden 
halottja együtt legyen. 
Énekszóval kikísérve a halottat, a földbe eresztik, ráhúzzák 
a földet, egy a gyásznépből megköszöni a részvétet, s azzal szét-
oszlanak. 
Várfalván azonban egy sajátságos szokásra találtam. Ha fia-
tal leány, vagy legény hal meg, a hat leány és hat legény muzsika 
szó mellett kiviszi a temetőbe, ott a földbe eresztik, s mikor rá-
húzták a földet, a kapákat keresztbe teszik, s ekkor a legények 
és leányok muzsikaszó mellett háromszor körüljárják a sirt némán, 
szótlanul. 
A torozás régen az egész Aranyosszéken szokásban volt, ma 
azonban már nagyon módosult; Kövenden lemaradt, legtöbbször 
csak azok kapnak pálinkát, akik a sirt földdel behúzták. Bágyon-
ban, Várfalván ma is virágzik. Régen a torozásra minenki elment, 
mikor gyűlőre harangoztak, a kalánt, villát kiki a csizmaszárába 
dugta (a kaczor mindig ott volt) s aztán szegénye, gazdagja, aki 
csak a temetésen részt vett, mind elment a torozásra meghívás 
nélkül. Ahol, mint р. o. Kövenden, még egyáltalában toroznak, arra 
csak az megy el, akit saját házától külön hívnak meg. Torozás 
van még Mészkőn is, Harasztoson is, utóbbi helyen azonban csak 
1 — 1 Va óráig tart. 
A sir megjelölése általános szokásban van. Ha a halott na-
gyon szegény, vagy ha a megrendelt sirkő még el nem készült, 
a sir két végébe a testvivő fát döfik bele, melynek végét egy-egy 
gömb-vagy tulipán-faragás disziti. Ha gyermeket temetnek, a test-
vivő leányok és legények fátyolukat vagy a sirba dobják vagy a 
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testvivő fa ezen gombjára kötözik s tesznek rá néha-néha egy-egy 
koszorút is. 
A sir megjelölésére általában azonban követ használnak ; ezek 
alakjai két csoportra oszlanak : fekvő és álló síremlékekre. A fekvő 
síremlékek az aranyosszéki temetőkben ritkák, s két, korbeli meg-
határozásra alkalmas typust mutatnak. Mindkettő házfedél alakú, 
csakhogy a régibb magas 11/2—2 arasz az ujabb alacsony lapos 
1 /2—1 arasz). A régibb typushoz tartozik Váró sírköve a bágyoni 
temetőből, melynek évszámaiból csak a századot betűzhettem ki 
(16. . . ) és még egy Székely-Kocsárd temetőjéből; ezen alak a XVII. 
század elejéig tarthatta fenn magát. A XVII. századból már igen 
sűrű a lapos házfedél alakú sirkőlap, mely mintegy a XVII. század 
közepéig lehetett divatban. Ezen időre esik ugyanis az álló sírkö-
vek térhódítása. Az álló sírkövek három egymást követő typust 
mutatnak : az ereszeset, a laposat és az obeliszkeset; az első a 
régi hidasi a második az új hidasi, a harmadik kolozsvár-hidasi 
alaknak is nevezhető. A régi hidasi forma egyszerű kőlap, melynek 
felső vége boltszerüen előre hajlik s ereszt képez; e sirkő egész 
magassága (a földtől) 1 m., szélessége 21.2 arasz, vastagsága 5 ujj, 
felső fejének magassága egy arasz ; ezen alak az álló sirkő csoport-
ban a legrégibb, s ezek közül 1800—1823-nál ujabb keletűt egyet 
sem talátam. Az ujabb lapos hidasi forma csak e század harmadik 
és negyedik évtizedében jött divatba; magassága l m., szélessége 
8 arasz, vastagsága 7—8 uj j ; van egy felső mezője, mely az alsó 
lapjától borozdával van elválasztva, ez a sirkő feje; ebben van be-
vésve néha egy folyondár, majd (egy szabónál) egy domborművű 
kés és olló, majd egy lángoló szív, majd csak ez egy szó: EMLÉK. 
Ez az ereszes és lapos forma minden temetőben meg van állan-
dóan, az alakban a falvak közt nincs eltérés, legfeljebb a verselés-
ben. Valamennyi Hidason készül a sírkövekre kiválóan alkalmas 
hidasi mészkőből. A sírkövek harmadik alakja az obeliszk-forma ; 
az Aranyosszéken ez Várfalváról terjedt el 1886 ó ta ; a tanitó 
leánykája kapta az elsőt Kolozsvárról; a hidasi oláhok odajöttek 
utánozni, de nem sikerült nekik, mert nem tudtak vinklizni; most 
már azt is megtanulták s a temető 1{s-da. ma már ilyen alakkal 
van díszítve. 
A sírköveken a feliratok majd verselések, majd prózai mon-
dások. Ha a sírfelirat a kő innenső oldalán nem fér ki, s a véső 
nem fejezheti be a mondást, átviszi a másik oldalra, vagyis a sírkő 
határa. A mult századbeli felírásoknál nem ritka azon eset, hogy 
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a szó mássalhangzóit nagy, magánhangzóit egészen kicsiny betűk-
kel irják igy; N a G Y . (р. o. Bágyonban egy 1786-ból és egy 1806-
ból való sírkövön.) 
A sírok feje mindig Keletnek tekint. 
Egy sírba rendesen többet temetnek, s erre nézve a sírban 
meglehetősen kifejlődött padmalyrendszert követnek ; egy családból 
2—4-en is temetkeznek egy sírba. A padmalyokat oldalt vágják ; 
minden sírt külön bepadolnak, úgy, hogy hat czöveket állítanak, azok 
tetejére két gerendát tesznek, s erre a deszkázatot. A sírkő meg-
mondja hányan és kik fekszenek a sírban. 
A tordai temetkezés semmiben sem tér el az aranyos-
székitől ; a halottat, ha 20 éven túl van a templomhoz viszik, a 
porticusba leteszik, magára hagyják a praedicatió alatt; a fiatalo-
kat is egészen aranyosszéki módon temetik el. A tordai rendesen 
előre megveszi a maga sírhelyét, előre megcsináltatja sírkövét is, s azt 
a sírhelyre allítja. Tordán a padmalyrendszer rendkívül kifejlődött, 
8—10—15 embert is temetnek egy sírba, s a sír 3—4 öl mély, a 
padmai}7 rendszer pedig több emeletes. 
Toroczkón, ha valaki haldoklik, a paphoz folyamodnak, hogy 
az könyörögjön érette. Ha a beteg már nagyon nehezen van, meg 
szokták fordítani a más oldalára, hogy könnyebben hallhasson 
meg. Ha meghal, rendesen leterítik az ábrázatát boros ruhával, 
levetkeztetik, megmossák az egész testet, tiszta ruhát adnak, két 
inget húznak rá, alúl egyszerűbbet, felül ünneplőt, papucsot varr-
nak neki fekete klotból fehér sifonból vagy selyemből, szalagokból 
rózsaformákat raknak a papűes orráras azt húzzák a lábbelire. Az állat 
felkötik, a két kezet a hasig felhúzzák, de nem kulcsolják össze, 
hanem a két kéz közt mintegy 20 cm. közt hagyva azt színes 
szalaggal (fekete, kék v. piros) összekötik, s aztán a nyújtoztatóra 
fektetik. A fiú-gyermeket derekán alól selyemkendővel letakarják; 
a leányoknál látszik a felsing és ruha. A fiatal gyermekekre a 
társai és rokonai csinált virágokat hordanak. 30—36 óráig fekszik 
a halott a ravatalon. 
A temetés napján délután beteszik a halottat a koporsó al-
jába s így helyezik újból a nyújtoztatóra. A rokonok és utcza-
beliek ássák a gödröt, a koporsót az asztalos csinálja, kék virágosat 
a fiatoloknak, diószínüt az öregeknek. Mikor a sírt megássák, ak-
kor harangoznak s ezt úgy mondják: a sírnak harangoznak, mert 
a nép úgy tartja, hogy mikor a sírt már megásták, akkor a halott 
is megváltozik, „a földnek ereszkedik". Ha a halott arcza 
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szomorú, akkor abból a családból nemsokára még meghal valaki. 
Közvetlen a halál után harangozókat kerítenek, akik tudnak 
harangozni, mert azt se tud ám mindeki. A három haranghoz öt 
harangozó kell. A harangok összehúzása ezen rendben történik: 
először szól a kis harang, utána a nagy azután megint a kicsi, 
utána a középső harang, aminek a neve az asszonyok harangja.— 
Ha idős férfi hal meg, a nagy haranggal egymásután 3-szor húznak 
10—15 percznyi időközben, azután összehúznak vagyis a három 
harangot egyszerre húzzák meg. — Ha még legény ember hal meg, 
akkor először a kicsi haranggal húznak egyet '/* óráig, aztán 5—10' 
múlva a nagy haranggal kettőt, aztán megint összehúzzák mind a 
hármat. — Ha kicsi fiúgyerek hal meg, kettőt húznak a kicsivel, 
egyet a nagygyal s aztán összehúzzák mind a hármat. A nőknél 
az Öregnek a középső haranggal húznak kettőt, utána a nagygyal 
egyet, aztán összehúzzák az egészet; az anyányi lánynál a kicsivel 
egyet, a középsővel kettőt húznak, s aztán összehúzzák mind a hár-
mat ; a kis lányoknál a kis haranggal kettőt, a középsővel egyet s 
azután összehúzzák. 
Közvetlen a temetés előtt a nagy haranggal gyülőt húznak. 
Erre a nép a halottas házhoz megy: künn az udvaron padokat 
rögtönöznek s a vendégek arra ülnek. Aztán jönnek a tanulók 
rendben, elől a rectorral, kikérni a halottat s a kikérő ének után a 
szemfödőt a halott arcza fölött kihasítják, a koporsót beszegezik s 
elviszik a templom udvarára, ahol külön fedett hely alá teszik a 
koporsót; a nép aztán a koporsót magára hagyja, bemegy a temp-
lomba, a rokonok egyenkint leülnek a siralmasok székibe, énekel-
nek, könyörgést, prédikáczíót és búcsúztatást hallgatnak, aztán megint 
visszamennek a koporsóhoz, azt felveszik, kiviszik a birgéjre, ott 
leeresztik a 's írba, beviszik a kriptába, bedeszkázzák, a sirgödörre 
ráhúzzák a földet, a pap megköszöni a siralmasok nevében a rész-
vételt s haza oszlanak. A sírban külön gödör van a már elporladt 
csontoknak, a csontgödör. Birgéjnek hívja a toroczkói a temetőjét, 
mely az Egyes oldalában van ; a szó valószínűleg a Berg német 
szóból ered. A birgejben minden toroczkóinak meg van a maga 
családi sírboltja. 
Temetés után a rokonok összegyűlnek- a torra s a tanulók-
nak az énekért ételt küldenek. A gyász a felnőttért egy évig, gyer-
mekért 6 hóig tart; a gyász alatt fekete — általában sötétebb ru-
hát viselnek. A nők fejkeszkenője és surcza (ruha) fekete. 
Bárhol is hal meg a toroczkói ember, visszahozza toroczkói 
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a maga halottját, ilyenkor az egész város elibe megy s úgy teme-
tik el. Érdekes esetet találtam erre Botár János családi naplójában : 
„1842-ben, Zsakó Istók is ekkor veszett Gerendnél az Aranyosba 
3 lovával és egy kerekével, magát 11-dik nap kapták meg ugyan-
ott, ahol beléveszett, a testét pedig lopva hozták egész a toroczkói 
határig." 
Sírkövei, azok feliratai, versei, az Írásmód jelzett sajátságai 
semmiben sem különböznek egyébként az Aranyosszéktől. A betűk 
összevonását azonban sehol sem találtam oly gyakran alkazmazva, 
mint Toroczkón. 
Végezetül a síriratokból közlök néhány jellemzőbbet: 
1. Idősb Lakatos János meghűlt teteme végső nyugodalmát e 
sírban kereste. Bizonysága annak, hogy Istenét félte: az, hogy 78 
év sorait kiélte; hív Sakó Juditja kesereg érette s emlékezetére e 
követ tétette, szept. 14. Évszám ? (Toroezkó.) 
2. 1835. Székej Márton nyugszik e márványkő alatt, 62 évekre 
kinek élte haladt. Botár Susánnával 40 évet midőn számlált, pályáját 
végezvén e csendes sírba szállt. Porai itt várják kedvessi porait. Lelke 
vígan lakja a meny pitvarait. (Toroczkói czímer.) Toroezkó. 
3. 1851. Timár Zsakó István kis unokájával, általa kedvellett 
Zsakó Mihályával, egyszerre záratván itt e sír porával, nyugosznak több 
elhunyt rokonok sorával; 57 évekig nyúlt földi élete, 32-t Móricz 
Juditjával töite, ki férje sírhalmát e kővel tisztelte s örök emlékül 
ez helyre emeltette. (Toroezkó.) 
4. 1848. Karakai Istvánt az ő hitvesével, Bartók Borbálával, és 
két gyermekével, Karaki Imrével fedi e sötét sír köves göröngyével. 
В or ka, Zsuzsi s Márton unokák hárman az ártatlanok közt viga-
doznak • bátran, ezek közül Márton igen reménytelen, 18. évében 
tűnék el hirtelen. Akik hátra vagytok, tü is ide tértek, Isten orszá-
gában ismét együtt lésztek. (Toroezkó) 
5. 1877. Én Tóbiás Ilona aluszom e sírba csecsemő szülésben 
véget ért életem, téged is szeretett hű testvérem János síromba te-
metett a nagy Pozson város. Tü is volt szülőim, kik éltek az úr-
ban, pihenjetek egykor vellemmel e sírban. (Toroezkó.) 
6. Könnyű légy nékiek föld, mert terhedre nem voltak, hideg 
kebeledbe hogy békében nyugodjanak Demény Imre, Judit és 
András és ismét Judit, akik is ide várják már mindnyájok szülőit, 
hogy pályájok végezvén bú s kín szerepében s megnyugodva ke-
beledben, terhed hadják gödredben s egykor együtt serkenvén a 
boldogság hajnalára. (Toroezkó.) 
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7. Pál Judit nyugszik itt egyik leányával Babutyki Judittal Bro-
tár Istvánnéval. Pál Judit, ki eléb Babutzki Péterné volt, ki után 
léve még Vermes Ferenczné, midőn 1843-at írtak. Vérrokon 
s öt árva haláláért sírtak, leánya is, aki legszebb idejében 
pályáját futotta párjával kedvében. — Anyja holta után egy évet 
nem számlált, 1844ben hogy halálra talált. Most itt nyugszik tes-
tek koporsóba zárva, de lelkek számára a meny legyen tárva. (To-
roczkó.) 8. 
Kiálts néma kő, mondd gyászos sirhalom, 
Kit altat alattad földi vég nyugalom : 
Tekintetes Tanka Zsuzsanna úrasszonyt, 
Férjéhez hív kevés drága jó gazdasszonyt, 
Ki Tar Dénes úrnak volt szeretett párja, 
Míg el nem reszketé az halál vaszárja ; 
Kit sok betegsége végre megholttá tőn 
S elmaradt hív férje özveggvyé lőn. 
Kevés híjján 56 esztendős vala 
1837-ben, hogy meghala 
Márcziusban 29-ik éjjel. 
Mellette csak férje volt, a többi széjjel. 
Becses porok, csendes legyen nyugalmatok, 
Míg egy jobb létre majd átviszen álmatok. (Csegez.) 
9. 
Két szelíd kisasszony e kő árnyékában 
Nyugszik itt a végső éjnek homályában : 
Az egyik kisasszony volt Tar Julianna, 
A más csak 2o hetű kisded Szász Zsuzsánna ; 
Ama virágjában 16 esztendőt 
Számlálva itt várja a boldog jövendőt. (Csegez.) 
10. 
Nagy Demien Péternek volt jó felesége 
Kis Susánna, kiben vala reménysége. 
Itt nyugszik e néma sírboltban, ki míg élt, 
Elte örömére több napokat remélt. 
Amidőn csak 42 esztendős vala, 
Melyből 26-ot férjével számlála. 
1835-ben kibúcsúzott 
Ez árnyékvilágból s fájdalmat okozott 
Kedves feleinek, mert midőn az élet 
Közepén virágzott, oh jaj, hát oda lett. (Kövend.) 
11. 
Nézd a jó Szatmárit, 
Nem zengeni1) már itt. 
Péter2) vala neve : 
Még is oda leve. (Kövend.) 
l) Jó énekes volt. 
2J Vagyis Kőszikla. 
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IV. Keresztény ünnepek. 
A nép vasárnap és a vallásának (felekezetének) ünnepnapjain 
pihen, s ilyenkor használja fel idejét arra, hogy elköltse ünnepi 
eledeleit s ünnepeihez csatolt szokásait is betartsa, mert „hát az 
már csak ugy maradt ránk, hogy, aki nem akarja is, megteszi." 
Vasárnapokon rendesen táncz van, nyáron kint a csűrben, télen 
bent в fonóban, vagy valamely tágasabb helyiségben. A torocz-
kóiak, mikor csak jó az idő, ki mennek a Bükk-re s ott egy tisz-
táson mulatnak. Régebben a fogadóban tánczoltak, ilyenkor a csorda 
jöttéig mulattak a legények és leányok, de akkor a fiatalok mind 
haza takarodtaks vacsora után már csak a házasok mulathattak 
ott. így volt ez a lakodalmaknál is, melyben a lányok csak estig 
vehetnek részt. 
Alkalmi mulatságok még a fonó-, kaszáló-, tollútépő-, és gyűjtő-
kalákák, no meg maga a fonó januártól márcziusig. 
Fonó. A fonóban 10—15 mulatnak januártól márcziusig leá-
nyok, asszonyok, legények; este 5-től éjfélig tart ez el. Itt játszód-
nak virágot. Két csoportra oszlanak egyik az angyalé, a másik az 
ördögé, mindegyik lány és legény felvesz egy virágnevet s azt 
közli a maga urával az angyal vagy ördöggel. Most az angyal és 
ördög kérnek egymástól egy-egy virágot a végén aztán összefo-
góznak s aki az ördögnek maradt azt hátba dunyikázzák. Más 
játék a pántlika mérés; itt van egy törvénybiró és egy esküdt. 
Most elitélnek egy leányt, hogy 10—15 sing pántlikát mérjen, arra 
a legény megfogja a leány kezét, kifeszítik az egyiket fel a má-
sikat le. Most aztán a kezeket váltogatják s minden váltásnál egy 
csókot adnak leánynak, minden váltás egy sing. — Ha a legény el-
kapja a leány orsóját, azt ki kell váltani csókkal s ha a legények 
sorra adják az orsót, sorra is kell őket csókolni. — Kimegy 
egy lány az ajtó mögé s bekiált: Kútba estem, ki huz ki ? 
Arra belülről megkérdezik, hogy kit akar ? megmondja, aztán 
az kijön, megcsókolja s most ő marad kin s a játék vele 
ismétlődik. — Márcziusban a fonót nagy bál fejezi be, ahová 
mindenki visz 4 kupa lisztet, egy fertály zsirt, 50—50 krt, 
e közösből vesznek 5 veder bort, 1j2 veder pálinkát, amit 
1 kilo égett czukorral pirosítanak; mindez a családos egyéneken 
van. A legények megfogadnak három gordonost s d. u. 5 órakor 
kezdik a tánczolást, a csürdöngölőí, lassú és sebes csárdást. 10-kor 
kezdenek teríteni, aztán mind asztalhoz ülnek, sültet, káposztát, 
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levest, süteményt, pánkot esznek-isznak, pohárköszöntőket monda-
nak, hogy adjon isten erőt egészséget, óvja meg a fehérnépet az 
újjfájástól, hogy fonni tudjanak, aztán egy legény megköszöni a 
gazda és fonóház szívességét, utána pedig hajnalig mulatnak; 
hajnalkor füstölt disznóhússal főznek veres szőlő- és megylevest. 
Reggeli után addig mulatnak, míg — legalább Kövenden — össze 
nem verekesznek. — Farsangkor kedden és csütörtökön este szok-
tak összegyűlni a fonóba; felöltöznek maskarának, ki czigánynak, 
kí halálnak (lepededőben kisértetnek), s ott mulatnak d. u. 5—6 
órától éjfélig. 
Uj esztendő napján semmit ki nem adnak a házból, hogy 
kiadásuk az évben kevés legyen. Ha valamit hoznak a házba, 
az jó jel az évre. Akinek e napon a házához először czigány megy, 
az szerencsés, akihez fehér nép, az szerencsétlen lesz azon évben. 
Az aranyos viz ismeretlen (Kg), mert itt kiki a saját kútjából iszik. 
Vízkeresztkor nem járnak három királyt. Van azonban e nap-
nak egy babonája : Íja vízkeresztkor megcseppen az eszterha, akkor 
a marhának való kóstot meg kell kímélni, mert későn lesz a kikelet. 
Húshagyó kedden vacsorakor a jó barátok egymást maszkará-
ban látogatják meg s így búcsúznak el a farsangtól. Húshagyó 
utáni napon egy lány egy fabutykót húz maga után az utczán, 
a legények czifrásan kisérik s gúnyolódnak a leány nyal: „Kértelek, 
nem jöttél !" Ezzel tulajdonképen a kényes lányokat csúfolják, 
akik nem mentek férjhez, pártában maradtak; a leány pedig siratja, 
hogy elmúlt a farsang s nem került főkötő alá. 
Nagypénteken böjtölnek, aszalt gyümölcsöt, nagypénteki elede-
leket esznek, minő a borsó, káposztaczika és hagyma. Erre az alka-
lomra beszterczei szilvát is főznek s a levét bihajtejnek mond-
ják. A gyerekek kakast pattogatnak. A templomba eljárnak, de 
az ivástól nem tartózkodnak, templom után haza mennek, össze-
ülnek, filkóznak, s a ki a filkózásban szolga lesz, szalmaszálat dug 
a kalapja mellé. 
Nagypénteken a marhát, lovat stb. megferesztik. („Nagypén-
teken mossa holló a fiát"); napkelte előtt az egész házat kisöprik, 
hogy béka ne jöjjön a házba ez évben ; e napon azonban körmöt, 
hajat levágni vagy beretválkozni nem szabad; a katholikusok e na-
pon templomukban csörgettyűvel kergetik a Pilátust. 
Húsvétkor a legények locsolni, öntözni járnak, a leányok 
virágot is adnak, de ezt különben is minden vasárnap kap a le-
gény a szeretőjétől. Mikor a legények elmennek öntözés után, a 
Dr. Jankó J., Torda, Aranyosszék, Toroczkó. 15 
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lány érdeme, ha szerét ejti annak, hogy távozáskor a legént nya-
kon öntse. Adnak még a legénynek kalácsot és égett czukorral 
megmézelt s pirosra festett pálinkát. 
Húsvét utáni napon, apró szentek napján az apróbb gyere-
kek elmennek mustármagért. Házról-házra járnak, a gazdák őket 
az ágy alá bujtatják, hogy ott a mustármag, hátfelükre csapnak, 
mikor aztán kibújnak, kapnak diót, kalácsot. 
Húsvét után való vasárnap 3 kezes összeáll s fogadnak czi-
gányt, csűrt s ott tánczolnak minden vasárnap délután ; a legény, 
aki a csűrbe megy 1.20 krt s egy véka szemes kukoriczát ad; a 
lányok a czigánynak adnak enni s egyszersmindenkorra 40 krt 
fizetnek a kezeseknek. A muzsikusnak minden 40 kr. után 15 kr. 
húrpénz jár, ami a primásé. A czigányok az egész időre 40 fit és 
30 véka szemes török búzát kapnak. 
Áldozó csütörtököt megtartják, de nem ünneplik, csak azzal, 
hogy e napon nem isznak szeszt. 
Pünkösdkor a már említett pünkösdi bárányt ölik meg és 
eszik meg. 
Nagyobb ünnep ezután csak karácsonykor van, ilyenkor szok-
tak deczember 26-án istvánolni és 27-én jánosolni. Betlehemest 
nem tartanak, hanem vannak karácsonyi verselések, melyek elég 
eredeti momentumot tartalmaznak. 
Az aranyosszéki karácsonyi verselésekről Borbély Sándor 
közlött" egy ügyes és csinos kis dolgozatot, (az „Aranyosvidék" 
1893. 5. jan. 29. számában) s melynek egy részét a verselések 
jellemzésére az alábbiakban idézem : 
„Az aranyosszéki karácsonyi versek a karácsony előestéjén 
járni szokott bethlehemeseket juttatják eszünkbe. Kétségtelen, hogy 
a kettő közötti nem egy különbségre akadunk, de a különbségben 
hasonlóság rejlik. Ugy a bethlehemes játék vagy mysterium, mint 
az aranyosszéki karácsonyi versenyek egy czél szolgálatában álla-
nak : a Megváltó születésének örömünnepét hirdetik. S a mint a 
mysterium a misének, a Megváltás nagy titka ábrázolásának töre-
déke, akként e versek is kétségtelenül a misteiiumok hatása alatt, 
azoknak utánzásaként keletkeztek. 
„A misteriumok a kath. egyház kebelében több száz évvel 
ezelőtt keletkeztek, szerzői papok voltak, sőt az első időben előadói 
is azok. Színhelyül előbb a templom szolgált, majd hogy több em-
ber láthassa: a templom előtti tér, temető, klastromok udvara, hol 
már nem csak papok, hanem jelmezbe öltözött énekesek, alakosok 
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is adták elő. Ma egészen elvilágiasodott a mysterium : a nép adja 
elő nyilvános és nem nyilvános helyen egyaránt. 
„E karácsonyi versek a protestáns, közelebbről pedig az 
unitárius egyház kebeléből sarjaztak ki a múlt század végén s a 
jelennek elején. Megérzik ez a styluson, biztosan tudhatni a ben-
nük említett pénznemekről, a vonatkozásba hozott háborús dol-
gokról. 
„Miként ott a papok, ugy ezeknél is az egyház szolgái: de 
ezúttal az iskolamesterek voltak szerzői e verseknek, a kik azon-
ban sohasem voltak előadói is, csupán deákjaik számára irták. A 
mysteriumokról, mert sokkal régibbek, lekopott már minden tudá-
kosság, a nép saját inye szerint idomította át, emezeken még érzik 
a tudákosság ize. Amazok elfogytak, 15-re apadt számuk, ezek 
most kezdenek feledésbe menni. Értékre nézve sem egyformák. A 
mysteriumok mindegyike egy-egy gyöngyszem, akár néprajzi, akár 
nyelvi szempontból. A mysterium terjedelmesebb, nagyobb "részben 
kötött, több személytől jelmezben adatik elő. E köszöntők ritkán 
terjedelmesek, mindig kötöttek, s csak egy-egy személy által adat-
nak elő. Párvers kevés van. Három személy pedig egyszerre soha-
sem szerepel. 
„Ott lehetővé van téve (több személy, jelmez, bethlehem stb. 
által) a szinszerüség, alakítás ; emezek, miként a vallás, melynek 
emlőin nőttek fel, minden titokszerűség nélkül valók, a szinszerü-
ség, alakítás; emezek, miként a vallás, melynek emlőin nőttek fel, 
minden titokszerüség nélkül valók, a szinszerüség; alakítás is csu-
pán a dialógra vonatkozik. A mysteriumoknál a bethlehem (a já-
szoly) elengedhetlen, mert a körül megy végbe a Megváltás jele-
nete ; e versek szükségtelenné tesznek minden külsőséget. A czifra 
pálczának is más a rendeltetése, egészen prózai. 
„A mysterium nagy mértékben való világiassága mellett is 
egyháziasabb, mint e versek. Amazt karácsony előestéjén, ezeket 
karácsony másnapjának reggelén adják elő. Jóllehet, mindakettő 
(mysterium és e karácsonyi versek) tömve van tréfás részletekkel; 
amaz egyháziasabb irányánál, no meg a régiség szentesitette szo-
kásnál fogva még formál jogot ahhoz, hogy a megváltás örömün-
nepének előestéjén, midőn komoly ünnepi hangulat vesz erőt az 
egész keresztény-világon — profán részleteivel eloadattathassék. E 
karácsonyi versek érzik szerényebb voltukat s nem bíznak eléggé 
magukban, hogy a tréfás részletek okozta dévajságot az ünnepi 
hangulathoz mérten ellensúlyozni is tudják: bevárják a karácsony-
15* 
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első napjának, az önszemlélés, a magába szállás komoly napjának 
lehunytát s csak a második nap reggelén adatnak elő. 
„Ugy a mysteriumokban, mint e versekben két elem külön-
böztethető meg. Egyik a tréfás, az emberek mulattatására szánt 
profán rész, a másik pedig az ünnepély komolyságához mért komoly 
örvendezés a Megváltó születésén, s az embereknek kivánt békes-
ség, csendesség, boldog ünneplés. 
„A mulattató részben a magyar életéből merített tréfás jele-
netek kerülnek felszínre. A motívumok rendesen: a pásztori élet 
kellemes, vagy kellemetlen volta, továbbá : félreértések, szójátékok, 
hazugságok, ráfogások stb. Nem egynek teszi tárgyát a személyes 
tulajdonokkal való foglalkozás: erő, bátorság, kérkedés s ezekkel 
együtt a harczi kedv, háború stb. A téli hideg kapcsán nem ma-
radhat el a melegített bor, füstölt kolbász, sódar, sonka emlegetése 
sem, mint a melyek régebben az ajándék tárgyai voltak. 
„A sok köszöntő közül álljon itt egy párvers, vagy mint Ara-
nyosszéken nevezik : veszeliedős-vers. 
I. 
„Ajj fére te szék ej ! mit állasz előttem ! ? 
Hisze még ma egyet a fődhez ütöttem ! 
Sokakra má' sokszó' puskámat kilőttem, 
Ezekér én igen híres fiu lettem!" 
II. 
„A szemed se úgy áll, hogy valamit érné(l), 
A kezedbe puskát még fogni se merné(l), 
Ha csak bátorságot székejtő' nem kérné(l), 
Nem is taszigálná(l), hogy ha jól ismerné(l). 
„Nem is kommendálom, hogy engem taszigájj' 
Mert megkeni hátad e mogyorófa háj (héj), 
Ugy, hogy e' mondhatod, valójába hogy fáj. 
Kénodba kiáltod : vágyeminye váj ! váj ! 
„Látom nem akadtá' még ember kezibe, 
Soha székejnek sem nézté' a szemibe, 
Mer, ha megragadna téged igy mérgibe ; 
Mind(t) egy csürkét, csak ugy hordozna körmibe. 
„De mos' mingyár' tud meg ember kézben akaczcz, 
Ha mégis boszantasz, itt ma meg nem maraczcz, 
Mert ugy meglegyintlek, hogy mingyár elszalaczcz, 
Más embernek, tudom, igy máczczó békét haczcz." 
I. 
„Ugy látom, hogy riám fogsz neheztelleni, 
Szavaim nem fogod igen kedvelleni. 
De egymássá' megke' nekünk békélleni, 
Székejek s gagyiak dolgát beszélleni. 
„Te székej vagy, tudod az ő dógaikat: 
Hogy ültették vót meg kancza-lovaikat, 
Gagyiak hogy hijják enni tyúkjaikat, — 
Beszéld e' énnekem bolondságaikat! 
„Mondd el azt is, miér' vagyon gójva Gagyba', 
Esz is, azt mongyák, hogy nem sok ott az agyba.' 
Beszéld elé : hogy járt gagyi leginy Bagba', 
Hogy vizellette el magát vetett ágyba ?" 
II. 
„Én inkább kivájnám mind a két szememet, 
Mintsem, hogy gyaláznám, székej nemzetemet; 
Sőt inkább dicsérem szülötte földemet, 
De mégis most halld meg feleleteimet! 
„A gagyi embernek azér' van gójvája, 
Hogy eszét nem birta feje koponyája, 
Ugy lett álla alatt esze tarisnyája. 
Némelynek pediglen odagyült a hája. 
„Hogy a kancza-lovat székej kótoltatta: 
Esze okosságát ő akkor mutatta, 
Mert sokra lovait igy szaparétotta, 
Boldog, ki gagyitó' ezt megtanulhatta!" 
I. 
„Biz okosak vótak, meglehet vallani, 
Ugy hogy, ha igazat kelletik szólani: 
Hozzátok hasonlót nem lehet hallani, 
Eszeteket lehet másnak jovallani. 
„Jó emlékezette' vagyok felőletek, 
Magam is szeretnék lakni tü köztetek, 
Mer', hogy megétetném a fiszfát veletek... 
Medvét s farkast fogni tanulnék veletek!" 
II. 
„Hadde', ne emlegesd — kérlek — te ezeket, 
Felejtsd e' nemzetem cselekedeteket ! 
i\ler' én nem szeretem az ij beszédeket, 
Jobb vóna, ha hoznál nékem jó étkeket!" 
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I. 
„Na a mint kívánod, én ugy cselekedem : 
Soha többet veled nem is veszekedem, 
Székely-nemzetedrő' már nem vélekedem, 
Hogy mit agyak enned, azon törekedem." 
II. 
„Főzess hát bárányhust jó sós-káposztáva', 
Füstölt disznó-lábat zsírosan laskáva', 
A nyúl-húst főzesd meg nekem fuszujkáva', 
Igyunk reá jó bort négy, vaj öt kupává'. 
I. 
„Ne köcscsünk a borra, itt talán csak adnak, 
Mert ez házrfá' bizony jó emberek vadnak. 
Szárazon elmenni innét ma nem hadnak, 
Már is a pinczébe' kancsóva' szaladnak!" 
II. 
„Nósza hát előre! kéványnyunk sok jókat: 
Érjenek meg még sok karácsonynapokat, 
Örvendeteseket, ugyan boldogokat! 
Sokszo' tölthessenek borra (l)'meg kancsókat! 
I. . 
Érjenek, töcscsenek! kévánom érjenek, 
Csakhogy vaj két márjást zsebbő' kivegyenek, 
Ha többet adnának, nem lenne nagy vétek, 
Csak hamar, mer' mingyá' innét tovább megyek! 
Eímoridám !" 
„Ily s hasonló versek elmondása van divatban Aranyosszéken 
karácsony és húsvét másodnapjain. A jelenlegi ugy látszik mondva 
készült valamelyik idekerült bensőszéki székely kedvéért, alkalmas 
tárgyul kínálkozván, versbeszedésre a kétféle székely közötti versen-
gés. A többi vers is ugyanily stylusban, modorban készült s körül-
belül egy iskolamester pennája hozta világra valamennyit e század 
első tizedeiben. 
„Ma kevésbbé jellegzetes versek mondatnak s versmondók is 
egyre kevesbednek, elaprósodnak, bizonyos álszemérem vesz rajtuk 
erőt; pedig e versek, ha költői becscsel nem birnak is, de termé-
szetes, egészséges humoruknál fogva eléggé alkalmasak arra, hogy 
a kemény föld komor munkását 'egy-egy időre felvidítsák, s a nép-
rajz tanulmányozójának hálás adatul szolgáljanak." 
HETEDIK RÉSZ. 
Babonák. 
I. Népies kozmogónia. 
Az aranyosszéki magyarság tudatában a mindenség közép-
pontja a föld, 
A föld kerek és víz veszi körül (Toroczkó) s az ég boltja 
— persze valahol nagy messziségben a földön nyugszik s így ak-
kora, mint a föld kereksége. A földet az őt körülvevő tengerrel s 
a reáboruló égbolttal együtt állatok tartják fenn. Mig a Kalotasze-
gen ez állat czethal, de egy helyütt (Magyar-Valkón) bivaly is, az 
Aranyosszéken kizárólag czethal. A czetek száma a Kalotaszegen 
1—7, túlnyomóan azonban négy; az Aranyosszéken a halak száma 
csak Toroczkón 5, a többi összes falvakban négy, Tordán 3. A 
czethalak az aranyosszéki hitben sem mozdulatlanok, hanem idő-
közönkint megmozdulnak s e mozgás okozza a földrengéseket. A 
földrengések visszatérésében nyilványuló időszakosság, mint a Ka-
lotaszegen, úgy az Aranyosszéken is megvan ; némelyek szerint ez 
hét évenkint (Bn), mások szerint tizenhárom évenkint szokott is-
métlődni. 
Az égről a Kalotaszegen egyetlen egy embertől hallottam azt 
a hitet, hogy ezt nem lehet látni, csak mikor villámlik; az adat 
egyedülállósága arra vezetett, hogy a kalotaszegi babonák közé 
ezt nem vettem fel. Az Aranyosszéken e hitet teljes elterjedésében 
megtaláltam. E szerint az eget csak akkor látjuk, mikor villámlik, 
ha mindig látnók, baj lenne, mert arra puszta szemmel nem lehetne 
reátekinteni. Az égnek, ennek a rendkívül fényes tömegnek, melynél 
— a néphit szerint — a nap sokkal halványabb, a felhőkön áttünő 
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részecskéit a csillagok alkotják. E szerint az ég csak akkor világoso-
dik meg, (— látszik meg) mikor villámlik. Magát a tiszta kék eget is 
az aranyosszéki hit csak fellegnek tartja s ez némely helyütt р. o. Kö-
venden annyira kifejezést nyer, hogy egy verőfényes felhőtlen napon 
déli 12 órakor arra a kérdésemre : „hol áll a nap ?" azt felelték : „a 
felleg derekán." E hitet teljesen kiegészíti az a magyarázat, melyet 
Bágyonban jegyeztem fel, hogy a fellegzet szilárd likacsos matéria, 
mely a tengerből úgy veszi magába a vizet, mint a rongy, ha harma-
tos fűre teszik. 
A Napra a kalotaszegi hit azt vallja, hogy az éjjel belémegy a 
földbe s ott pihen ; az aranyosszéki ezzel ellentétben azt képzeli, hogy 
az nem megyen le, hanem úgy jár, mint az ember, mikor egy hordót 
megkerül. A napfogyatkozást a Kalotaszegen úgy magyarázzák, hogy 
a napot egy hegy, vagy egy sárkány nyeli el; az Aranyosszéken az 
előbbit csak Kövendről, az utóbbit csak Szt-Mibalyfalváról jegyez-
tem fel, a többi összes falvakban a néphit szerint a napot fogyás-
kor a kereszteletlenül elhalt gyermekek eszik meg, kiknek ez a mű-
ködési köre eddig egészen új. Hogy a nap halványabb, mint a 
csak villámláskor látható ég, már előbb említettük. A napot mily 
mértékben használják fel az időjóslásra, alább fogjuk látni. A nap-
fogyásával, mint a Kalotaszegen, itt is döghalál vagy háború jár. 
A holdra az Aranyosszéken is elterjedt az a monda, melyet 
a Kalotaszegről közöltem, s mely így szól: Volt egyszer egy paku-
lár, aki egy este megázott; mikor az eső elvonúlt, kiterítette a bocs-
korát meg a kapczáját egy csipkebokorra, hogy a holdfénynél meg-
száradjon, minthogy egy ideig eredménytelenül várakozott, össze-
szidta a holdat, mire a hold a pakulárt csipkebokrostól, bocskoros-
tól, kapczástól felszívta s képe most ott látható a hold felületén. 
Tordán azt is tudják, hogy a pakulárt a hold a Gorgántetőről 
szívta fel, s ugyanott hallottam még azt a rendkívül érdekes hitet 
is, hogy a pakulárt a szivárvány szívta fel s dobta a holdba. A 
hold időjóslási alkalmazásáról és a szivárvány ez erejéről lásd alább. 
A holdat fogyásakor az Aranyosszék egész területén kivétel nélkül 
a kereszteletlen gyermekek eszik meg. Toroczkón azt is vallják, 
hogy „a Holdban egész néplakás vagyon", vagyis ott emberek 
élnek. 
Az egyes csilagok közül az aranyosszéki is csak a hajnal-
és vacsoracsillagot ismeri, bővebb azonban a csillagképekre vonat-
kozó ismerete. 
Legjobban ismeri a Gönczi nagy Gönczöl szekerét. Fontos a 
У 
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Fiastyúk (=- kotlós csillag) melynél „csokorban vagyon egy csomó 
csillag" melynek feltűnésekor a törö' buza „ruganyozik" (Kövend), 
„jobban kezd nőni" (Toroczkó), vagyis „megveti a körmit" (Cse-
gez), „kapcsot vet a tövinek" (Bágyon), minthogy közeledik a 
János napja. *) A gazda megfigyeli a napot, melyen e csillagzatot 
először látja s ezen a napon veti el ősszel az őszi búzát, mely akkor 
jó eredmény nyel kecsegtet. Ismeri továbbá a kasza holdját (kaszás-
csillag), mely fényes és kaszáláskor tűnik fel, a biró pálczáját (To-
roczkó), vagy az aranypálczát (Torda), vagy végül Szt.-Péter pál-
czáját (Kövend), amelyben három csillag van egy sorban, s mely 
éjfél előtt félórával tűnik fel. Végül ismert cssllagok még a Ke-
reszt, Félkenyér (három csillagból), Furócsillag. E sorozat a kalo-
taszeginél a Biró Pálczájával, a Kereszttel, a Félkenyérrel és a 
Furócsillaggal teljesebb. 
Az ég országútjárói (=• a tejút), mint a Kalotaszegen, itt is 
áll a hit, hogy czigányok szalmát loptak s azt szórták el. Van 
azonban ennek az országútnak egy „csonkasága" s erről mondják 
hogy úgy támadt hogy Krisztus urunk félre állt egy részeg ember 
elől. A tejút elnevezés itt is ismeretlen. 
Az üstökös, ha megjelen, az aranyosszéki népben is félelmet 
okoz, mert, mint a Kalotaszegen, nagy éhséget vagy háborút je-
lent, még pedig az Aranyosszéken annyi évre, ahány napig az üs-
tökös látható. A népnyelv szerint az üstökösnek van gombja és 
rúdja. 
A csillaghullás, mint a Kalotaszegen, itt is emberhalált jelent, 
még pedig vagy a szemlélőnek rokonja vagy az hal meg, akinek 
a lehullott csillag a csillaga volt. 
Az időjárást: az esőt, zivatart a sárkány idézi elő, mely fon-
tos alakja az aranyosszéki néphitnek. A sárkány általában erede-
tileg a földön él, csak Tordán jegyeztem azt fel, hogy csak a fel-
hőben él s nem a földről megy fel. A sárkány, legalább egy cse-
gezi hit szerint, kígyóból lesz ; amely kigyó ugyanis hét eszten-
deig olyan köves-mocsaras helyen él, hol ez idő alatt embert nem 
lát, sárkány lesz belőle. A sárkány földön, tavakban, kőszirtokban 
(sic !) és barlangokban lakozik, innen, ha megharagszik, felszáll a 
a magasba, felül a felhőkbe, elborítja ( = borúsítja) a napot, a 
nagy farkát leereszti s ahol az a földet végigsöpri, ott árviz és 
fellegszakadás van ; ahol a farkát csavargatja, ott jég esik. Külö-
E csillag karácsontói Szt. János napjáig nem látható. 
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# nősen akkor nagy a veszedelem, ha két sárkány összeütközik, 
mert akkor az egyiknek mentül hamarabb vége lesz, s ahol az 
leesik a földre, ott el is pusztul, s a helyén nagy büdösség támad. 
A sárkánynak csak egy feje van, de az soha sem látszik, csak a 
farka, mert a feje mindig a sötét fellegbe van rejtve; a sárkányt 
az Aranyosszéken csak északra és napkeletre látni s onnan jön, a 
honnan a felleg a vizet veszi. Van azonban a sárkányoknak egy 
másik faja is, a többfejü (a mesebeli) sárkány, ezek a föld alatt 
vannak, „mert a föld alatt van a fekete világ, s ott vannak a sár-
kányok és mindenek, amik itt a földön elpusztultának". 
A zivatar és zápornál még veszedelmesebb ellensége, a gaz-
dának a jég és annak hordozója a Garaboncziás diák. A „Kalota-
szeg magyar népé"-ben erről ezt irtam : „A Garaboncziás hítköre 
ma már nagyon összezsugorodott, bár az öregek szerint régen 
többet beszéltek róla, s benne jobban hittek." Az Aranyosszéken e 
hitkor tetemesen bővül. Az ördöngös, Garabonczás, Gorgonczásdiák 
vagy Solomár (ez utóbbit a Kalotaszegről nem ismerem) kicsi em-
ber rongyos gúnyában, veres sapkával, kicsi könyvvel a kezében, 
zsákkal a hátán szokott járni, a könyvből örökké imádkozik, soha 
senkitől se kér semmit, kéretlenül szoktak neki tejet adni, nagy a 
hatalma, mert még a beszegzett koporsóból is ki tud kelni; ha 
nem fogadják be sehol, jeget hoz, vagy pedig felül a sárkányra 
s azzal együtt nagy időt csinál. A jég oly nagy csapás, hogy a 
lakosság ellene védekezik is. Toroczkón régen harangoztak ellene, 
ma már a pap nem engedi. Nem harangoznak ellene Kövenden 
sem, de már Csegezben igen. A jeget, ha hull, nem szabad fel-
venni, s aki megteszi, arra rákiáltanak : „dobd el, mert nem áll 
meg, több esik." Valamennyi helyen azonban általános az a szo-
kás, hogy az udvarra éles nagy tárgyat tesznek ki, vagy a lapá-
tot fektetik ki éllel, vagy nyársat tesznek a csepegés alá, vagy a 
fejszét csapják az udvar közepére s villát szúrnak fel mellé a 
földbe. 
A nyári viharok kísérője, a villám, szintén félelem és babona 
tárgya az Aranyosszéken. Mikor bokrosodik az idő s a villámlás kez-
dődik', előkerül a virágvasárnapján szerzett szentelt füzfa-cziczula 
(=barka), apránkint a tűzbe rakják, hogy annak a füstje a fellegeket 
eloszlassa. Bár a fűzfabarka szentelése katholikus szokás, az uni-
táriusok is, reformátusok is — mely felekezethez az aranyosszé-
kiek tűlnyomóan tartoznak — használják azt. A toroczkóiak р. o. 
seregestől hozzák a szentelt barkát, vagy amint ők nevezik „szen-
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telt polingát" a toroczkó-szent-györgyí tomplomból s feldugják a 
gerendára a padlásba, s előszedik, mikor nehéz az idő. Bágyonban 
hallottam, hogy ha nehéz idő jár, élő hollófűvel is szoktak füstölni. 
Hanem azért az udvarra a nyársat is kiszúrják s mellé keresztben 
kést es villát fektetnek. Mikor ilyen villámlós nehéz idő van, első 
dolog hogy a kutyát (különösen a fekete kutyát) a háztól elker-
getik, mert azt keresi a menykő. Ennek okát így hallottam előadni: 
Illés próféta katonának ment, feleségét és két kis gyerekét hagyva 
otthon ; husz év múlva visszajön, találkozik az ördöggel kutya ké-
piben, aki azt mendta neki, hogy a felesége a két szeretőjével 
épen most borozik; hazamegy, a feleségét csakugyan két férfival 
találja, mindhármat megöli, s akkor látja, hogy azok gyermekei 
voltak ; — innen származik Illés bosszúja a kutyára. Illést a szi-
várvány vitte fel az égbe s ő csinálja most a rossz időt, s ezért 
csap a villám hamarabb a kutyába. De tulajdonítják a villámlást 
isteni büntetésnek s mondják : „megint rosszat tett valaki, harag-
szik az Isten." Viltámláskor különben nem szabad a kenyeret a 
leszelt felivel az ajtó felé fordítani, ostort pattogtatni, futni, szaladni, 
vagy a küszöbre ülni. Időjóslási vonatkozásait lásd alább az idő-
jóslatnál. A villámlásra vonatkozó babonás hiedelmek köre külön-
ben tetemesen szűkebb, az Aranyosszéken, mint a Kalotaszegen. 
Az eső után feltűnik a szivárvány, melylyel már tárgyalásunk 
eddigi folyamán is annyit találkoztunk. Mig a kalotaszegi hitkör 
szerint a levegő felszívja a vizet, hogy szivárványt építsen belőle, 
addig itt a vizet maga a szivárvány szívja fel, még pedig az eső-
höz s így mindig olyan helyt áll, hogy a két vége a vízben van. 
Az egyik végét az Aranyosszéken rendesen az Aranyosba helye-
zik, s azt mondják róla . „az Aranyosból iszik." A szivárványban 
a nép három színt külömböztet meg: kéket, sárgát és vereset; azt 
mondják, akié a szivárvány kékje, azé a boldogság ; ezért — kü-
lönösen a nők — ha egyik hamarább észreveszi, meglátja, mint a 
másik, így szólnak: „Enyém a kék, tied a veres, övé a sárga." A 
nép sajátságos bűvös erőt tulajdonít a szivárványnak, bizonyos 
felszívó ereje van, melylyel már találkoztunk a pakulár és Illés 
próféta mondájában. Nemcsak a vizet szívja fel az esőhöz a ku-
takból, a folyóból, hanem a békát, sőt az embert is, ha alatta fürdik, 
vagy olyan esetekben, minő a pakulár és Illés próféta esete volt. 
De még egy más sajátságos ereje van a szivárványnak : Aranyos-
széken ugyanis általános a hit, hogy ha a szivárvány alatt férfi 
megy el, az nővé, ha nő, az férfivé változiik. % 
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A toroczkói patak vize nyáron meglehetősen megapad, ily víz-
szűke alkalmával hallottam két molnár párbeszédét így : „Megint nincs 
elég víz, elszítta a szárazság !" — panaszkodék az egyik. „El ám 
tegnap a szivárvány,"— felelt rá a másik. A szivárvány időjóslási 
vonatkozásait lásd alább. 
A mézesőt általában ragyának tartják, mely különösen akkor 
hull, ha az ég bolhajtása alatt a felhő igen sűrű s igy kapcsolata 
az esővel itt is kimutatható, mint a Kalotaszegen. 
A szelek közül kettő nevezetes : a forgószél, melyet megköp-
dösnek, mert akit az ér, olyan, mint akit a guta üt, és a „Jani 
szele", ami Várfalva végén örökké fú az Aranyostorokból, s melyet 
egy faluvégi gazdáról neveznek igy. 
Ezek után szólhatunk az időjóslásról és ezzel kapcsolatosan 
azokról, melyek a termés minőségére vonatkoznak. Az időjóslásokat 
három csoportra osztom ; az elsőbe azok sorakoznak, melyek az 
égi testek sajátságainak, az égi tüneményeknek vagy egyéb termé-
szeti jelenéseknek megfigyelésén alapúinak; a mssodik sorozatot 
az állatok megfigyeléséből származó időjóslások képezik; a har-
madikat végül bizonyos kalendáriomi napokhoz kötik. 
A holdról a következő időjóslatokat mondják: Ha a holdsarló 
hegyes, szárazság lesz ; ha tompán áll felfelé, akkor önt (== eső lesz) ; 
ha fényes, szép időt várnak; ha rézsárga, esőt; ha télen udvara 
van, másnap nagy havazás lesz; ha „kerítése" van, eső várható. 
A csillagokról csak ennyit hallottam : Eső lesz nyáron, ha a 
csillagok nagyon tiszták, és hideg lesz télen, mikor a csillag na-
gyon ragyog. 
Ha sűrű a villám, nehéz időt; ha ritka, hosszú szárazságot; 
ha kék, szűk esztendőt; ha sárga (akkor látszik tisztán az ég, 
mintha csupa arany volna) bő áldást; ha piros, háborút jelent. Eső 
lesz, ha nyugat felől villámlik, de akkor is, ha délfelől villámlik. 
Amerről dörög az évben először, abban az irányban lesz a legjobb 
termés. Kolozsvár felőli villám szárazságot jelent. 
A szivárványból, ha zöldes, sok esőt; ha más szint vált, vido-
rabban látszik, szárazságot; mikor se a fehér, se a zöld szine nem 
erős, bő termést jósolnak. 
A szelekből és fellegjárásból igy jósolnak : Ha napnyugatkor 
forgószél van, szárazság lesz; ha hajnalelőtt napkeleten felleg van, 
eső lesz. Ha felleg napkeletre megy, vizért megy a Székelyföldre 
s esőt hoz, ha délkeletnek megy akkor haza siet s nem lesz több 
eső. Ha reggel bárányfelleges az ég, eső lesz. 
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A ködök (az aranyosszéki nem ködöt, hanem ködöt mond,) 
járása is irányadó, még pedig községenkint igy: Ha füstöl a hegy, 
eső lesz (Toroczkó); ha a Hegyesbérc zen vagy a Gesztegen a köd 
„megjárja magát", akkor és az eső (Csegez); ha a Székelykőn köd 
bolyong (Bágyon), ha a Szányal tetején megül a köd (Várfalva), 
ha reggel az Aranyostorokban köd van (Kövend), eső lesz. Ha a köd 
leszáll a völgybe, jó idő várható (Toroczkó); ha a Gesztegen fel-
szállott a köd, akkor „feláll az idő" ( = felenged) ; ha köd jön az 
Aranyoson, nem lesz eső (Szent-Mihályfalva). 
Az aranyosszéki ember abból is következtet az időjárásra, 
mikor milyen hang meddig hangzik ; hogy ezek a megfigyelések 
teljesen helyhez kötöttek, s hogy bennük különös súlyt a haran-
gok szavára és a vasút dübörgésére helyeznek, természetes. Ha 
Csegezben Felvincz felől a gőzös zúgását hallják, ha Várfalván 
hallszik a csegezi harangszó, ha Kövendre elhat a gőzös zúgása, 
vagy a kercsedi déli harangszó, eső lesz. Ha Csegezben télen Torda 
felől hallszik a vasút zúgása, vagy ha Kövenden a tordai harang 
zúgását hallják, nagy kemény hideget várnak; ha azonban Kö-
vendre hallik a kercsedi kutyaugatás vagy a kercsedi temetési ének, 
akkor a fagy felenged. 
A physikai jelenségekből való többi időjóslást így foglalom 
össze: Eső lesz, ha napfejlöttekor a Székelykő csillámlik, ha eső 
után a víz a földön még hajagzik (Toroczkó); ha a Havasból a 
Kecskekő a Bogáton látszik (Bágyon); ha nincs harmat (Kövend); 
ha látszik a fogarasi és szebeni Havas (Csegez) ; ha nagy a har-
mat, három nap alatt (Torda); ha a nap erősen korán süt fel a 
Torda hasadékára (Torda); mikor a nap lenyugvás előtt visszanéz 
valamely hegyre (ilyenkor a nap már nem látszik, csak valamely dom-
bot világítja meg, Kövend). — Ha a Székelyköyet tisztában hagyja 
el a napsugár, másnap jó időt lehet várni; ha a Bőgőtér zúg té-
len, az idő meglágyul, ha a Vereskő zúg, akkor nagy idő lesz. 
(Toroczkó). Ha tisztán megy le a nap, nem lesz eső. (Kövend). 
Ha alszél (dél felől) fú, eső lesz (Torda). Ha a föld a pitarban 
meghasad, nagy szárazságot jelent. (Torda). 
Az időjósló állatok közül az első a béka; ha vákog vagy 
kurukkol a béka, ha a zöld béka karicsál vagy regei (mert az csak 
akkor iszik, ha az égből kapja), ha a légy szemtelen, ha a veréb 
porba feredik, ha a légy csípi a bihajt, ha balha jár az emberen, 
ha a hangya kitódul, ha a macska mosdik, ha a kakas kukorékol, 
(azt is mondják, ha a kakas kukorékol, idegen ördög jár a városon) 
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ha a csordába való tehén eresz alá fekszik, az mind eső jelent. 
Ha a macska a tüszejhez közel fekszik, nagy hideget jelent. Amily 
magasan csájják az egerek a fészket a földben, olyan magas lesz 
a hó. Ha a bagoly téli időben éjszaka huhog, három nap múlva 
nagy hidegek lesznek. Ha a macska játszik, hideg lesz, Ha a lúd 
télen feredik, lágy idő lesz. 
A növényekről vett időjóslásbol csak egyet jegyeztem fel : ha 
az eperfa göcse vizet ád, eső lesz. Említettem a tárgyi ethnographiá-
ban, hogy az eperfa az aranyosszéki telek elmaradhatlan része, s 
igy alkalom nyílik a közvetlen megfigyelésre. 
Emberről vett időjóslást hármat ismerek: eső lesz, ha az 
ember tenyere „dolgozik" ( = izzad), ha járnak a drótosok (Kalota-
szegen is), s ha a pap útnak indul. 
A bizonyos kalendariomi időhöz kötött jóslatok ezek : Ahány 
héttel vagy nappal Szent-György nap előtt megszólal a béka, annyi 
hétig vagy napig kell félni a fagytól. Ha egy-két héttel Szent-György 
nap előtt dörög az ég, akkor jó termés lesz; aki ezt meghallja, hen-
derikázzék s nem leli ki a hideg. Ha Lőrincznapkor a szarvas be-
pesel a folyóba, az idő meghűl s nem lehet fürödni. Ha fénylik 
Vincze (január 22.), megtelik a pincze. Vízkeresztkor cseppen az 
eszterha, akkor elrakják az izzéket (amit a marhák nem ettek meg), 
mert hosszú tél lesz. Gyertyaszentelő napon (február 2.), ha a medve 
kibúvik odújából s meglátja az árnyékát és visszamegy, nagy hi-
deget jelent; míg ha ugyanakkor jég van az Aranyoson, hogy a 
róka át tud menni rajta, a jég hamar eltakarodik s kitavaszodik. 
Amilyen az időjárás Negyven-Szentek napján, olyan marad az azon-
túl hat hétig. Amilyen Medárd napján az idő, olyan marad az 
negyven napig. Ha Szent-Mihály napján dörög, az hosszú őszt je-
lent. Ha Kisasszonynap előtt két héttel nem esik a hóharmat, a 
török buza és szöllő jól megmarad. Ha Szent-Márton napkor jó 
idő van, az két hétig tart, s ha e napon a kapa a kakasüiőn van 
(vagyis a szőllőtakarás kész), akkor nincs baj. Ha Andrásnapon 
a farkasok orgonálnak, a következő év bő esztendő lesz. Ha Szent-
Péter napján a törő'buza tengelyig ér, akkor jó termés várható. 
Illés napján, valamint Magdolna napján (amit Aranyosszéken fóka 
napjának is neveznek), nem szabad a szöllőben dolgozni, mert ha 
az ember e napon hozzáér a gerezdhez, az megveresedik, semmivé 
lesz. A szőllőt különben Orbánnapig féltik, mert a hóharmat ad-
dig szokta leforrázni. Amit holdujságkor vetnek, az mindig csak 
virágzik, de soha sem terem. Ha márcziusban keletről dörög, azon 
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évben bő áldás lesz. Junius jeléül tekintik, mikor a kecske teje apadni 
kezd; ilyenkor mondják; „látszik, hogy a gomba nő, mert a kecs-
kék tejét el szítta." 
II. Boszorkány, fehér ember, lidércz, ördög, tündér. 
Abba a csodás világba, mely a magyar babonakör túlvilágát 
alkotja, s melyet a boszorkányok vagy rosszak, a fehér emberek, 
a lidérczek, az ördögök és a tündérek népesítenek be, bevezetőül 
azon sajátságos alakok szolgálnak, kiknek szemöldökük össze van 
nőve s kik ezen sajátság révén igézni tudnak szemükkel. Ha az 
ilyen ember marhát vagy embert vagy bárminemű más lényt meg-
néz, az összeesik tehetetlenül s addig nem lesz jobban, míg az 
igéző a szájába nem köp, 
Minthogy az anya gyermekét az igézettől nagyon félti, már 
az első napokban készít szenes vizet s aztán gyermekével leül a 
tüszejpadra s így szól: 
Kék szemre, barna szemre, fekete szemre, 
Ne fogjon rajta az igézet soha se, 
Mint a Jézus Krisztuson nem fogott a Jordán vize mellett. 
Ezt mondva, az anya a pohár szenes vizéből minden újjával 
ötször öt szenei kivét, aztán megmossa vele a gyermek fejét, szi-
vét, két tenyerét és két talpát. Ha aztán mégis kerül a házába 
ilyen igéző, az anya ezt mormogja magában : „Kígyó fasza sze-
med közé, ne igézd meg!" S hogy a gyerek az igézet ellen állan-
dóan biztosítva legyen, jobb karjára húrt kötnek. 
Ha a gyerek „felsírja magát" álmából, vagyis megijed, sej-
teni lehet, hogy meg van igézve. Erről bizonyosságot vagy a sze-
nes vízzel, vagy az ónöntéssel szerezhetünk. A szenes víz próbája 
ebből áll: az anya keresztet húz az asztalra rezes késsel, közben 
elmondja a keresztvetést, a húzott keresztre poharat állít, azt félig 
megtölti vízzel s dob bele kilencz szenet, ha a szén a vízszínén 
marad, a gyerek nincs megigézve, ha a szén a pohár fenekére száll, 
a gyerek meg van igézve. — Az ónöntés mestersége ez : az anya 
vagy az ily alkalmakkor rendesen hívatni szokott oláh kuruzslónő, 
egy rostába tesz kilencz kicsi kö^et, kilencz forgácsot, tűt czérná-
val, sót, kenyérhajat; kilencz czikk fokhagymát, közepibe teszi a 
tálat, melybe vizet tölt. A gyermeket az ágyban lepedővel leteríti 
s akkor az olvasztott ónot a tálba önti egy miatyánk kís*éretében, 
amit kilenczszer ismétel, s akkor a tálban ki kell jönni annak az 
alaknak, amelyiktől a gyerek megijedt. 
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Az igézet megállapítása után következik a gyógyszer: Félig 
vízzel töltött pohárba kilencz szenet tesz a kurzuzsló, minden 
széndarab betételénél keresztet vet a pohár szájára ; majd a vízzel 
megkeni a gyerek halántékát, tenyereit, „lába szivit" (— talpát), 
mellére keresztet húz, egy keveset a gyerekkel itat is a folyadék-
ból, s ami megmarad, azzal kimegy a pitar elé, a csepegésbe áll, 
s a vizet a fején keresztül felönti a hajazatra ( = fedélre). Mind 
ennek persze csak akkor van sikere, ha a szénvetésre való szén 
kökény tövisfából készült. 
Az állatokat szintén védik az igézet ellen. Ha a marha ki-
megy az istállóból, hogy meg ne igézzék, háromszor utána köpnek, 
vagy tesznek egy kis rongyba egy czikk fokhagymát s azt a mar-
hának a „farka répájához" kötik; piros bojtot is tesznek a szar-
vára, vagy megjegyzik valami pirossal, s akkor az igézet nem fog 
rajta. Ha a kicsi borjú rossz kedvű, azt mondják, hogy meg van 
igézve, a fülibe tesznek piros bojtot. A csikók nyakára vagy a kö-
vér disznónak a szőrére az igézet ellen szintén piros szalagot köt-
nek. Némely ember tudja, hogy igéző ereje van s ha р. o. szép 
majorságot lát s fél, hogy azt megigézi, kétszer köp s igy szól ; 
„phi, phi, megigézlek". 
Az embernek ártó túlvilági lények, vagy legalább túlvilági 
hatalommal bíró lények több félék s különbséget köztük a nemen 
kívül az képezi, hogy ártanak-e az embernek vagy sem. Az ör-
dögöt férfinak és rossznak képzeli az aranyosszéki babonakör, a 
boszorkányt nőnek és szintén rossznak. A fehér ember férfi és ár-
talmatlan, sőt javunkon fárad. A tündérek (aranyosszékiesen „szép 
asszonyok") ártalmatlan jó lelkű női lények. A lidércz általában a 
hazajáró lélek alakjában él a néphitben, s az akasztott emberhez 
fűzött hitkört is ennek járulékosául lehet tekinteni. Ezek elterje-
dését tekintve legtágabb a boszorkányok köre s látszik, hogy a 
boszorkányság hosszú története mély emlékeket hagyott a nép lel-
kében ; ehhez képest a többi aránytalanúl kicsi kör, csak a lidércz 
köre nagyobb valamicskével. Az ördög és a boszorkány köre közt 
a határ elmosódik s igy látni fogjuk, hogy az ördögnek a néphit 
oly működési kört is hágy, ami a Kalotaszegen a boszorkányoké 
volt. De ez nem tudatos ; az ördög szerepe oly kicsiny, hogy cse-
lekedeteit bátran tulajdoníthatja a nálánál sokkal hatalmasabb bo-
szorkánynak is. Az ördög egyénisége csak egy viszonyban dom-
borúl ki s áll külön és ez a borzafához való viszonya. 
A Kalotaszeg babonáiban láttuk már Wlislocki nyomán, hogy 
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mért lett a borzafa az Ördög fája. Az Aranyosszéken egyenesen 
azt tartják, hogy az ördög a borzafa alatt él, s átkos fának is tart-
ják, mert akárhová leszúrják, ott marad s onnan boszantja az ördög 
az embert, különösen pedig azt, aki időelőtt akarja magát elemész-
teni. A borzafától azért irtózik minden ember és állat egyaránt, sőt, 
ha patkányjukba dugják, a patkányok is elmennek tőle. Az újszü-
löttet az ördög szokta elcserélni — ezt a Kalotaszegen a boszor-
kány teszi, — s hogy ez meg ne történjék, seprőt tesznek az új-
szülött bölcsőjére. Ha azonban az elcserélés már megtörtént, a 
gyermeket kemenczébe vetik, vagyis az anya a gyereket lapátra 
teszi s úgy csinál, mintha azt a kemenczébe akarná behányni, s 
azzal fenyegeti az ördögöt, hogy megégeti a gyermeket, ha vissza 
nem cseréli ; a siker rendesen teljes. Persze a gyermek e vesze-
delme a kereszteléssel elmúlik. — Néha azonban az ördög az 
emberbe is belébujik, s azt onnan sehogy se lehet „megapasztani", 
és az ember oly hízásnak ered, hogy megpuffad belé. 
A boszorkányok asszony-emberből lesznek s már a boszor-
kányságra születnek, s megjelennek kutya, disznó, szilindik, vén-
asszony, fekete kutya, macska, béka, varasbéka, denevér, huszár 
vagy katona képiben, majd az ember után hengeredő kerék, majd 
tüzes bendő képiben ; ez alakokat a boszorkány három kecskebu-
kázás által veszi fel. Csak egy alak veszedelmes a boszorkánynak; 
ha t. i. az agár képit veszi fel, a három kecskebukával nem tud 
addig visszamenni ősi alakjába, mig vért nem eresztenek rajta. Ide-
jük csak 11 —12 óráig tart éjjel, éjfél után nincs hatalmuk, akkor 
meg vannak kötve. Főnapjuk a szombat, akkor mindig veszedel-
mesek, különösen nyugtalanok, bosszantja őket a vasárnap, mert 
nekik nem kelí ünnep. Ilyenkor a levegőben járnak, bandáznak, 
zúgnak, muzsikálnak; mulatóhelyükre lefeküdni nem szabad, mert 
aki ezt teszi, nyomorékságot kap. Mikor kimulatták magukat, azsagra 
(amivel a sütőkemenczében a szalmát elvarizsálják) ülnek, a ke-
resztútba mennek s ott tanakodnak éjfélig. Igy Bágyonban Hor-
vátnérói azt mondják, egész boszorkánybandája volt, hogy ez a 
harasztosi cserébe gyűlt egybe, hol réztángyérokkal muzsikáltak, 
de a Szemerében a karókba beleütődtek s akkor szétmentek. Fő-
ünnepük azonban azon időköz, mely a magyar és oláh Szt-György 
napok közé esik, ilyenkor csinálják a legtöbb rosszat s ilyenkor 
védekeznek ellene a gazdák is legjobban. A boszorkányok ilyenkor 
azsagra ülve valóságos háborúkat verekesznek végig, aminek persze 
az ember űzeti meg az árát. A gazdák úgy védekeznek ellenök, 
Dr. Jankó J., Torda, Aranyosszék, Toroczkó. 16 
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hogy Szt-G3'örgy napját megelőző estén egresfát tesznek az ajtóbál-
ványokra (Toroczkó), vagy segvakarót (csipkerózsát) tesznek ablakba, 
ajtóba, (Torda); húzzák a csipkét a kapúba is, ha t. a gazdának 
borjas tehene van s azt akarja, hogy a boszorkány be ne mehes-
sen. (Kövend.) 
A boszorkánynak nagy hatalma van. Be tud jutni a kulcs-
lyukon, a kéményeken s láthatatlanná tudja magát tenni, felül a 
bika szarvára s onnan rontja meg azt, ha pedig baj fenyegeti, a 
borzafák alatt lapul meg. A borjazó tehénre különösen veszedel-
mes, s azért, hogy annak ne ártson, a tehén tőgyére, hátára és az 
istálló ajtóra fokhagymával keresztet vonnak, vagy pedig fokhagyma 
koszorúját akasztják az istálló ajtaja fölé. A boszorkány a tehénre 
azért veszedelmes, mert annak tejét veszi el, apasztja ki. Ahány-
szor a tehén teje kiapad, mindig a boszorkánynak tulajdonítják, s 
hogy ez mily nagy babonakör, mutatja a tejelvivés ellen alkalmazott 
babonák nagy sokasága, melyet a betegségek rovatában a tej el-
apadása czímén részletesen felsorolok. A boszorkány különben olyan 
erős, hogy még a kert támaszát is megfeji. 
A boszorkány az embert is meg tudja rontani; ha elönt az 
útban valami levet, aki abba belélép, beteg lesz; ha tojást tesz az 
útba, aki ezt felveszi, nyavalát kap ; ámbár, ha az illetőnek eszébe jut, 
hogy ez kuruzslás, az egész nem árt semmit. Ha valakinek az út-
ját akarja eltéríteni, a földbe keresztet ró az ajtó elé, s ha az illető 
korán reggel, mikor először kilép a házbal, rálép a keresztre, a 
művelet sikere elmaradhatlan. Ha megharagszik valakire, kilenczféle 
magot (fuszujkát, borsót stb.) megpárol (de nem felfőz) vízben s 
azt egy edényben a haragosa háza elé viszi s ott elönti; ha most 
az illető belélép, ügyet sem vetve a dologra, himlőszerű nyavalják 
támadják meg. A boszorkányok e műveleteit öntésnek nevezik s 
ilyen öntés többféle van. Meg szokta kísérteni a szerelmeseket is. 
Védekeznek is a boszorkány ellen, ahogy lehet. Ha valaki-
hez a rossz elmegy, legjobb, ha az illető háromszor ezt kérdezi 
tőle: „A Krisztus kiszenvedésére kérlek, mit akarsz?" s a rossz-
nak hatalma megtörik. Ha olyan asszony jön a szobába, akiről 
tudják, hogy ördöngös, (ki ne tudná ezt a falúban) az ajtóhz for-
dítva állítják a seprőt s akkor a boszorkány nem tud kimenni, ha 
pedig gombostűt szúrnak a földbe, nem tud felkelni ülőhelyéből. 
Sokszor meg is akarták fogni a boszorkányt, még pedig azért, hogy 
megnézzék, nincs-e farka hátul; ilyenkor a boronát beviszik a paj-
tába, a gazda mögé bújik, s akkor meglátja, mikor megy be a bo-
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szorkány az istállóba s persze megrakja jól. Hogy a boszorkány-
nak farka van, általánosan hiszik. — Másként is meglehet tudni, 
ki a boszorkán}'' s ki nem az. Ha Szt-György nap előtt az ember 
kígyót foghat, ezüst garassal vágja le a nyakát, tegyen szájába egy 
fél fokhagymát, vagy egy czikket, várja meg, míg az kicsírázik, s 
ha a csíra kissé megnő, tegye a czikát kalapja mellé s akkor a 
templomban a boszorkányok két szarvval tűnnek fel neki s háttal 
ülnek, s mikor kimennek a templomból, újjal megfenyegetik áruló-
jukat. Azt mondják, lehet a boszorkányokat a koporsószegen át-
nézve is meglátni. 
A boszorkányokkal kapcsolatosan kell megemlékeznem a rej-
tett pénzről. A szegénység ráviszi az embert, hogy a földbe nagy 
kincseket képzeljen, s a hit megtalálja az utat-módot, a melylyel 
azokat a rejtett kincseket meg lehet szerezni. 
A rejtett pénzt fellehet ismerni, mert a hely hová el van te-
metve, fellángol. E lángból már megítélik azt is, jó-e az a pénz 
vagy rosz ? Ha jó, a megtaláló baj nélkül kiáshatja, és élvezheti, 
elköltheti; ha rossz nem szabad hozzá nyúlni, mert a ki kiveszi 
mindenféle nyavalyákba esik. Aki rossz pénzre talál rá s abból 
Költ, nyavalyatörős lesz s még a magyar ember is, hogy meggyó-
gyuljon a szent-mihályfalvi oláh paphoz megy, aki 2—5 frtért mi-
séz neki, amitől a nyavalyatörés elmúlik. Az oláh papokba, vetett 
ezen bizalom kétségtelenül annak a nyílt és erőszakos üldözésnek' 
a reactiója, melylyel a református és unitárius papok minden babo-
naságot mereven kárhoztatnak. A jó pénzről a mit nem őriz a 
rossz lélek, azt is mondják, hogy minden hét évben feliangol. A 
lang színe is megmondja, jó-e a pénz, vagy rossz ; de ebben nincs 
egyértelműség a különböző vidékeken. Az Aranyosszéken azt 
mondják, a jó pénz fehér, a rossz kék lánggal ég. Toroczkón már 
így mondják : „a lang, ha pénztől származik, veres, de nem éget". 
A rejtett pénz azonban a földben nem őrizetlenül hever. Leg-
egyszerűbb eset az, ha bizonyos nehezen megszerezhető bűvös 
szerhez van kötve a pénz megtalálása. Igy р. o. ha az ember 
Anna nap táján, mikor a hold teljes, napfelkelte előtt hasoncsúszva 
vasfüvet keres és talál a Székelykövön, s azzal bekeni a körmét, 
a körmén az illető átlát a föld méhébe s meglátja a rejtett pénz 
is. Ugyanezen vasfű arról is híres, hogy aki annak a szárát te-
nyerébe keresztben behúzza, az minden zárat ki tud nyitni s amit 
a kezébe vesz, az mind megromlik, végül, ha a füvet marha eszi 
meg, meghasad tőle. Néha az ember születik oly sajátsággal, hogy 
16* 
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a rejtett pénz helyét megtudja mutatni. Igy ha a hetedik gyermek-
nek tarka a körme, kenjék meg lenmagolajjal, vigyék el este 
a gyermeket a határba s ahol a gyerek nagyot visít, ott van a 
jó pénz. 
A rejtett pénzt sokszor csak egy átok őrzi, s aki ezt az átkot 
ellesi, az boldogan élhet a pénzzel. Igy egy vadász meglesett az 
erdőben egy embert, aki a feleségével a pénzt elásta, mikor már 
elföldelték, a hantján mindketten megtánczoltak, ráganajoztak s 
így átkozták el: „Valameddig valaki ezt így nem teszi, a pénzt 
ki ne áshassa." A vadász hazament, a feleségével kiment az er-
dőre, a ganajt ételükbe keverve elfogyaszták, a pénzt körültán-
czolták s kiásták s élvezték. Toroczkón máig is emlékeznek erre 
az esetre. Kövenden ezt az esetet jegyeztem fel: Egy ember elásta 
a pénzét s azt az átkot adta rá, hogy amíg a hantra kilencz test-
vér vére nem csepeg, addig senki se használhassa. Ezt az embert 
a menyecske leánya megleste s mikor az öreg meghalt, egy tyúk 
kilencz csirkéjének vérét vette s a sírra csepegtette, mire a pénzt 
kivehette s használhatta. A rejtett pénzre való ilyen átokmondás az 
egész területen ismeretes. 
Az olyan pénz, amit a boszorkányok őriznek, már teljesen 
hasznavehetetlen. A boszorkány a rossz pénzt nem a maga bo-
szorkány vagy vénasszony képiben őrzi, hanem kutya, macska, 
vagy kotló alakjában, mely utóbbi esetben a pislenyek is vele van-
nak ( = kis csirkék). Az ilyen pénzzel az ember nem élhet s ha 
vett valaki belőle, megkinozza őt a boszorkány. A toroczkóiak is-
mernek egy ilyen egyént s ez a „rosszak" gyötrése alatt mindig 
megszurkálta magát s „a feleséginek is mindétig sebes volt majd 
a teste, majd az ábrázatja." A rossz pénzt azonban legtöbbnyire 
megközelíteni sem lehet, s aki oda akar menni, azt a boszorká-
nyok földhöz verik, s aki mégis erőlködik, azt megbénítják. Ha a 
rossz pénz mégis birtokába jut valakinek, az beteg és nyomorék 
lesz, míg vissza nem viszi. Arra a kérdésre, honnan származik a 
rejtett pénz, legtöbbször azt a feleletet kaptam, hogy azt általában 
„futásos" (háborús) időkben tették el s aztán a gazda elhaltával 
ott feledték. 
Minthogy azonban jó pénz is van, a nép hite nem tud abba 
belenyugodni, hogy ezt is a boszorkányok őrzik s hitében ennek 
őrizőjeként egy sajátságos lény, a fehér ember, alakult. A fehér 
ember éjfél után fehér gúnyában jár, nem szól az emberhez, őt 
nem lehet érinteni, ha hozzá nyúl is ember, csak a semmiségbe 
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nyúl, ha jobb kézzel akarja megfogni, magát üti meg, ha ballal, 
akkor eltűnik. Aki meglátja a fehér embert, az vegye elő a kesz-
kenőjét, tegye bot végére, nyújtsa oda neki s ő akkor megmutatja, 
hová van rejtve a jó pénz. A jó pénzzel aztán, ha jó órában veszik 
ki, szerencsésen élhet az ember. 
Nem hallgathatom el azoknak a visszaéléseknek és csalások-
nak egy esetét, melyet a rejtett pénz babona körével kapcsola-
tosan hallottam egészen hiteles helyről. Toroczkón egyszer egy 
czigányasszony jelent meg s néhány jobb módú gazdát rászedett, 
hogy ő tudja, hol a rejtett pénz. Az egyik udvarán spirituszt ön-
tött el s igy lobogtatta fel a pénzt; ásni kezdtek, néhány a föld 
közé csempészett húszas vérmes reményeket ébresztett bennök. A 
czigányassony ekkor tőlük 20—30 frtnyi összeget kért, kijelentve, 
hogy ő néhány nap múlva visszatér, addig imádkozik és kuruzsol, 
s a pénzt is visszahozza. A pénzvágyó gazdák a pénzt megadták, 
s a czigányasszony csakugyan visszatért, a pénzt is visszaadta, 
de ekkor azzal állt elő, hogy a hány százast mutat ő a föld gyom-
rának az ő titkos helyén, annyi ezrest fog ő adni a gazdáknak. A 
gazdák lépre mentek, 200 frtot összeadtak s a czigányasszonyt 
többé nem látták soha. 
Mindenki észrevette már a felhozott példákból is, hogy az 
egész területen Toroczkón van a rejtett pénznek babonaköre leg-
jobban kifejlődve. Ennek meg van a maga sajátos oka. Toroczkó, 
mig vasbányászata virágzott, gazdag volt, ennek hanyatlásával gaz-
dagsága is csökkent, lassankint készlete is megapadt s ma kétség-
beesetten küzd létéért. Hogy ő keresi legjobban azokat a kincse-
ket, melyekhez hozzá vala szokva, de amelyeket a föld most meg-
tagadott tőle, természetes és könnyen érthető. 
A lidércz már a legrosszabb lények közé tartozik. Általános-
ságban a lidérczet szintén csak boszorkánynak tartják, de leginkább 
a hazajáró lélekkel hozható kapcsolatba. Gyakran borona és karó 
képiben szokott megjelenni s szórja maga után a tüzet, s amely 
ház felett eltűnik, oda megy bé. Ahol megjelenik, az egész helyet 
megvilágítja. A házba a kürtőn jár be, de olykor a tornáczon is 
be szokott menni; hogy létezéséről meggyőződjenek, este rostált 
földdel vagy szitált hamúval behintik a tüszejt és a tornáczot s ha 
abban reggel ludnyomot találnak, tudják, hogy lidércz járt ott. A 
lidércz férfihoz is, nőhöz is eljár s útjában megállítani nem lehet. 
Minden faluban megneveztek nekem valakit, akihez a lidércz járt. 
Egy férfihoz a megholt feleségének a lidércze járt el s a férfi reg-
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gel mindig olyan volt, mintha „a falhoz vágták volna." Egy leány-
hoz a megholt szeretője járt el ; a leány felkért egy férfit, szaba-
dítsa őt meg a lidércztől; mikor a lidércz egyszer ismét útban volt, 
a legény vasvilláját lábujja közé szorította s a lidércz nem tudott 
tovább menni, meg kellett esküdnie, hogy a leányt többé nem bántja, 
sőt váltságul azt is megígérte, hog}7 a lányból kiszivott vért kiokádja ; 
e vérnek az a sajátsága van, hogy, ha a legény vele bekeni a gazdája 
ajtóját, a marha nem mén addig ki a csordába, mig a gazda a le-
gényt ki nem fizeti. Ha a ludnyomból meggyőződtek arról, hogy 
lidércz jár a házba, úgyis szoktak védekezni ellene, hogy az egész 
ablakot és ajtót bekenik foghagymával, ettől a lidércz megharag-
szik, még jobban szikrázik ugyan, de aztán elmegy. A lidércz azért 
ártalmas az embernek, mert a kedves képében vele hál éjfélig; 
ettől a szerelmes együtthálástól a nő pár nap alatt lesorvad, a férfi 
holtra merül ki. A lidérczet az Aranyosszéken a boszorkánynyal, a 
Kalotaszegen az ördöggel szokták egynek venni. 
A túl világi lények közül ismeretesek még az Aranyosszéken 
a „szép asszonyok" (tündérek?) akik dúdolnak, tánczolnak, mu-
latnak, repülnek a tordai hasadék előtt, semmi rosszat sem csinál-
nak, pénzt sem őriznek, s ha ember akad utjokba, azt elküldik, 
de nem bántják. Vezetőjük a — Garaboncziás diák. 
Végül az akasztott ember rossz lelke is vissza szokott járni 
a feleségéhez s kínozza azt, vagyis közösül vele ; de ha a sirt, hol 
az akasztott ember hullája fekszik, kiássák s egy nyársra fokhagyma 
koszorút fűznek, aztán a nyárssal átszúrnak egy zacskót, amiben 
pemetefű, fokhagyma és tömjén van s ezzel a készlettel a hullát 
átszúrják, a lélek nem jár többé vissza. Mint a Kalotaszegen, itt 
is meg van a hit, hogy az akasztott ember gúnyadarabja vagy 
egy-egy testrésze szerencsehozó. Igy, ha a lovat gúnyadarabbal 
dörzsölik, az meghízik; a ki az akasztott ember kis ujját vagy 
kötelét ellopja, a kereskedelmi pályán szerencsés lesz. 
III. Szerelmi kuruzslások. 
Az aranyosszéki szerelmi kuruzslások száma ugyan nem nagy, 
de érdekes és a kalotaszegivel csak itt-ott megegyező. Az a saját-
ságos, de a női gyengeségből kimagyarázható tény az Aranyos-
széken is megállapítható, hogy szerelmi kuruzslásokat általában 
csak nők csinálnak, a férfiak igen ritkán. 
A leánynak legfontosabb az, hogy megtudja, ki lesz a szere-
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tője, az ura. Ezt pedig András-napkor lehet megtudni. E napon a 
leány egész nap böjtöl, este, mikor levetkezik, hogy lefeküdjék, 
négyrét összefogja a keszkenőjét, rátérdel, kilencz miatyánkat mond 
s lefekszik az ágyba; a párna alá lop egy gatyát, egy bontófésűt, 
egy darab pirított kenyeret, a tollseprűt és a balcsizmáját; az ágy 
elejibe tesz egy széket, arra egy tányérba vizet, abba kalánt, kést, 
villát, s végül az ágy alá rongyban sót. Aztán elalszik, éjfélkor 
felkél, gyertyát gyújt, a tükörbe néz s meglátja a jövendő férjét. 
Ha pedig az éjfélt átalussza, hajnalban megálmodja, ki lesz az ura. 
Aki pedig nem ezt csinálja, az u. a. napon egy szál gyertyával 
elmegy a keresztútra, ott a gyertyát meggyújtja, egy magával ho-
zott tükörbe bele néz s abba látja meg a szeretőjét. 
Ha a leány azt akarja, hogy a legény belészeressen, arra sok 
minden eszköze van a leánynak. Ha a leány felveszi a legény nyo-
mát, vagy csak megméri egy kis czérnával, a legény nem boldogul 
nélküle. — Vagy ha ásóval felveszi a legény nyomát, betömi viasz-
szal, beveti a kemenczébe s azt mondja: „Ugy égjen a te szived 
értem, ahogy elolvad ez a viaszk itten," a legény feleségül veszi. 
— Bűvös szer a fekete tyúk is. Ha a leány a fekete tyúkot a 
legény útjában elássa, s ha azon a legény először megy át, 
akkor belészeret a lányba. — Ha a leány a legénynyel fekete 
tyúkot étet meg, biztos a legény szerelme; ilyenkor mondják azt 
a már úgyis szerelmes legényre: „megetted a fekete tyúkot." — 
Ha a leány fekete tyúk tojásával vakarót gyúr s megéteti a legény-
nyel, de úgy, hogy az ne tudja, mit eszik, és ha az ingit fonákul 
viseli, a legény belészeret. — Ahol a menyecske kikapós, az urával 
fekete tyúk taréját éteti meg, s akkor az ura se nem lát, se nem 
hall. — Másik bűvös szer a béka csontja. Ha a leány két hónapig 
vagy tovább zöld békát tart otthon, aztán megsüti, megeszi, s a 
béka leghegyesebb csontját beszúrja a legény gúnyájába, bizton 
övé lesz. — Ha a leány a békáról hangyabolyban levágja a húst 
s a hegyes csontját a legény gúnyájába akasztja, a hatás ugyanaz. 
— A legény ruhaneműjének ellopásával kapcsolatos kuruzslások 
ezek: ha a leány a legény gatyáját ellopja vagy ellopatja, de úgy, 
hogy soha ki ne tudódjék, akkor a legény nem tud tőle elválni. 
— Ha a leány ellopja a legény ingit vagy kapczáját s kiviszi a 
temetőbe, ott elássa egy sirba, meztelenül háromszor meghenderi-
kázik rajta s akkor felöltözik, három nap múlva a ruhadarabot 
visszalopja a legényhez ; amint a legény felveszi azt magára, biz-
ton belészeret a lányba. — Az ivarszervekkel kapcsolatos a követ-
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kező néhány kuruzslás : Ha a leány hónapszámos ingit kimossa s 
ennek vizével vakarót csinál s azt a legénynyel megéteti, a legény 
belészeret. — Ha a leány külső szeméremrészeiről leszedi a szőrt, 
megégeti, s porát titkon a legény valamely ételébe belékeveri, a 
legény soha el nem hagyja. — Egyéb szerelmi kuruzslások még 
ezek: Aki férfikoponyából bort itat a neki kedves leánynyal, az 
belé szeret, övé lesz. — Ha a leány fecskeszivet vesz a szájába 
s igy megcsókolja a legényt, akkor a legény nem tud szerelmének 
ellentállani. — Ha a leány a legény kapczájából, ingiből vagy akár-
miféle fehérneműjéből egy darabot ellop s azt uj csuporban főzi, 
a legény okvetlenül megjelenik' előtte, .bármilyen messzi is van. — 
Akinek mutatóujjára száll a bolha, vagy akinek a feneke viszket, 
az még az nap meglátja a szeretőjét. — Akit a felesége elhágy, 
az fordítsa ki az ingit, három napig viselje úgy, akkor az asszony 
haza jön, s ha akkor nem kap vizet, honn marad és hű lesz. — A 
leány a legény fejéből három hajszálat kilop s uj holdkor a hold 
felé dobja s azt mondja: „Akkor hagyhasson el, ha ezt a haját 
úgy teszem a fejébe vissza, amint volt," s akkor a legény holtig 
hű lesz hozzá. 
IV. Az újszülöttek babonái. 
Ezek után áttérek az újszülötthöz fűzött babonakörra, mely 
már a terhesség idejével kezdetét veszi. A terhes asszonynak nem 
szabad a sírba nézni, mert sápadt, halálszín-sárga lesz a gyerek, s 
ha mégis belenézett, dobjon egy marék földet a sírba, s ha a gye-
rek mégis sárgaságot kap, menjen ki az anya, mielőtt a gyerek 
hat hetes lesz, a sírhoz, hozzon onnan 9 követ haza, tegye azt a 
gyermek feresztő vizébe s akkor elmúlik ; nem szabad kutyához, 
macskához rúgni, mert ebugujás (ebagos) lesz a gyerek, vagyis a 
szőr annyit nő rajta kifelé, mint befelé, amíg végül megöli a gye-
reket ; nem szabad megcsodálni a gusás (golyvás) malaczot, mert 
akkor a gyerek is gusás lesz. — Az embryo nemére való jóslások 
ezek : Ha a terhes asszony fara széles, ha újév reggelén először nőt 
lát, ha jobb felöl érez, ha az arcz felfoltosodik, ha a csecsbimbó 
megfeketedik; ha az asszony a kertje árkán sokat szökdösik, ha 
a szeme körül fekete, ha közösüléskor a férfi szája nyitva volt; 
mindezen esetekben az anyának lánya, az ellenkezőkben fia lesz. 
Ha leány után az anya fiút akar, a lánya köldökét kakassal 
éteti meg. 
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Ha eljön a szülés ideje s az asszony nem tud szülni, a férje 
gatyájára állítják ; a fájdalom enyhül, ha az asszony a férjét meg-
ütheti szülés közben. A szülés után, hogy a gyerek mássát (pla-
centa) az anya könnyebben elvesse, üvegbe fúvatják az asszonyt. 
A következő időkre az anyának még ezeket a szabályokat kell 
szem előtt tartania: A hat hetes asszonynak sem a kútból, sem a 
forrásból meríteni nem szabad, mert nyüves lesz a víz. Az anya 
az első három nap alatt nem ad semmit a háztól, hogy a tejét el 
ne vigyék. Ha szoptatós asszony jön a házba, le kell, hogy fejje 
az anyát vagy az ágyát, amelyikben az szült, különben annak el-
viszi a tejét. A férfinak nem szabad leülni a betegágyas nő ágyára, 
mert a melle megtelik tejjel. Ha bárhol az anya teje megindul, a 
gyermek, bármily messze is van, megéhezett és sír. Az anya ma-
gát a kis gyermek fürdővizibe megmossa, arczát a gyermek pelen-
kájába törli, hogy az anyafolt elmúljék. — A hat hetes asszony-
nak nem szabad vízen átlépni, mert a teje elapad, ha mégis át kell 
mennie, mindkét lábát mártsa vízbe, mert ha csak az egyiket mártja, 
a másik csecsén bizton elapad a teje. 
Következnek a gyerekre vonatkozó jóslások: Holdujság és 
bikajegyben születő gyermek verekedő és börtönülő, korhely és iszá-
kos lesz. A kettős jegybeli embert mindenki tisztességesnek fogja 
tartani. A haljegy alatt születő vízben hal meg. Az oroszlán alatti 
mérges természetű, a bakjegy alatti nagyon fehérnépes lesz, a szűz-
jegy alattinak sok gyereke lesz, a skorpió alatti kárttevő vagy uzso-
rás lesz. Ezeket többnyire a csízióból szedi a nép s hiszi erősen. 
Péntek és 13-dika nem szerencsés születési nap ; a szerda hason-
lóképen, ellenben kedd és vasárnap szerencsés szülési napok. — Ha 
a gyerek burokba születik, a burkot elteszik s 7 vagy 13 éves ko-
rán túl a gyereknek adják, s ha az magával hordozza, minden vál-
latatában szerencsés lesz. A köldököt is elteszik s ha a gyermek 
hét éves korában ezt fel tudja oldani, minden kézi mesterséget 
ügyesen fog végezni. Ha a gyerek az első hat hét alatt egy szót 
ejt ki, táltos lesz, hogy kilencz férfi erejével bír. — Ha az újszü-
löttnek két szeme közt kék erecske látszik, nem lesz hosszúéletű, 
Ha a gyerek szőrös, erősen szerencsés lesz, vagy gazda lesz. Akinek 
tenyerében a vízszintes középér rövid, hosszúéletű lesz, akinek hosszú, 
rövid élető lesz. 
Az aranyosszéki anya gyermekét az első időben vagyis a szüle-
téstől a keresztelésig nagyon félti. Elsőben is mindenféle hite van 
arra, hogy a gyereke jövőjét miként biztosítsa. Az első kilencz napon 
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a gyereket arany vagy ezüst pénzről fürösztik, hogy bánat ne érje, 
kiütése ne legyen. A fiú feresztő vizébe czérnán két kis diót eresz-
tenek be, hogy a fiú sérvéses ne legyen, de ezt azért is beléteszik, 
hogy a fiú heréje nagy ne legyen. Burjánt is tesznek a feresztő 
vízbe, hogy jószagú legyen. A feredő vizet uj csuporba teszik, hogy 
a gyerek jól danoljon. A feresztő vizet mindig oda öntik, ahol eső 
nem éri, hogy a gyereknek jó álma legyen ; ezt azonban nem sza-
bad naplemente után kiönteni, mert akkor megváltják a gyermeket. 
Ha a a szoptatós nő valahonnan fáradtan haza jő, nem adja addig 
a csecset a gyereknek, mig a talpa alá nem teszi a seprőt („reá-
lépik"), mert különben a gyerek beteg lesz. 
Különösen az ördögtől és a hónapszámos asszonytól féltik a 
gyermeket. Az első hat hétben piros posztót szegeznek a ház kü-
szöbére, hogy a rossz be ne mehessen, meg ha történetesen hó-
napszámos asszony megy a házhoz, az újszülött ki ne sebesedjék. 
Magába a bölcsőbe is keresztelésig kis zsákban seprűágat, tömjént, 
fokhagymát tesznek, hogy az öldög el ne cserélje. Az anya ha el-
megy hazulról, seprőt tesz a bölcsőn keresztbe, hogy a gyereket 
el ne váltsák. A hónapszámos asszonytól azért félnek, mert ha a 
házba lép, a gyermek varas lesz. Nincs azonban a látogatásnak 
semmi balkövetkezménye akkor, ha az anya az inge aljával ledör-
zsöli a gyermeket; vagy ha a tisztulásos nő megfogja az újszülött 
lábát s azt mondja: „én csúf vagyok, te légy szép!" A gyerek 
orrát azonban még így sem szabad érinteni, mert piros foltos lesz. 
Ha aztán a gyermek mégis kisebesedik, varas lesz, fonyasztóval 
(a disznó ázalékának a szűréséből) s bárány faggyúval kenik; vagy 
megfőtt farkasalmafalevéllel kötik be ; vagy végül az anya elmegyen 
a malomhoz, vesz a kerékről lehulló vízből, azt hazaviszi, felmelegíti 
langyosrá, abban a gyermeket megfereszti, a vizet aztán vissza-
viszi, kiönti s így szól: „amily hamar lefolyik ez a víz, oly hamar 
gyógyuljon meg a gyermekem." Vigyáznak arra is, hogy a hónap-
számos asszony éjjel más gyereknek csicset ne adjgn, mert a 
gyerek bélpoklos, az arcza veresfoltos lesz. Ha a gyerek ebagos, 
a feresztőjének a négy szegire apró házporondott szitálnak s attól 
a szőr eltakarodik, vagy pedig háromszor a kemenczébe vetik, 
mint az az ördögnél le volt írva. Ha a gyermek sírása a kutya-
vonításhoz, vagy macskanyávogáshoz hasonlít, hat hétig azt mond-
ják neki : „phi, szamár, phi, szamár 1" mire ez a sírás elmarad. 
Ha gyenge a gyermek, sietnek a kereszteléssel, hogy az ke-
reszteletlenül el ne haljon. A kereszteletlenül elhaltakat a kertbe 
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temetik el, hogy, ha már nem volt annyira kivilágosodva, ha már 
neve sem volt, ne vigyék a vásroson keresztül nappal, mert a 
határt zápor vagy jég veri el. A kora- vagy halvaszületettet fazék-
ban, a kereszteletlenül elhaltat ládában temetik el. Az elhajtott 
gyermek temetési helye hét év múlva fellángol s ezért mondják a 
gyermekelhajtással gyanúsított asszonyról: „majd kitudódik a bűne, 
mert fellángol a helye." Ez az ártatlan láng. 
V. Betegség elleni kuruzslások. 
A betegség ellen használt babonák az Aranyosszéken sokkal 
számosabbak, mint a Kalotaszegen ; e gyógyító kuruzslásokat két 
csoportra osztom, az emberek és az állatok betegségének gyógyítá-
sára szánt kuruzslásokra. A részletezés előtt mindössze néhány 
általános megjegyzést kell tennem. A betegségek gyógyításában 
három általános eszközt használnak, ezek: a böjtölés, a fogadás és 
az oláh pap. A betegség ellen sokszor fogadnak botet, de az em-
ber sokszor nemcsak a saját javára, hanem akkor is bötet fogad, ha 
a marhája megbetegszik, s nem azért, hogy a baj elmúljék, hanem 
hogy a jószág vagy ő ujabban meg ne károsodjék. Sokszor oly 
fogadást tesznek, hogy amíg egy bizonyos személy él, addig tar-
tanak botet. A fogadások többnyire ételnemüekre, kedvencz elede-
lekre történnek. Igy р. o. fogadást tesz a beteg, hogy a vakarót 
egész életiben nem eszi meg. A legveszedelmesebb gyógyszer az 
oláh pap, aki a maga vallásával mindenféle n}'avalya ellen tud 
orvosságot ; igen szomorú jelenség az, hogy e papokat a magyar-
ság igen nagy számmal keresi fel, kétségtelenül nemcsak hitében 
teszi ingadozóvá, — pedig Erdély e részeiben a felekezet nemze-
tiséget jelent, — hanem nemzetiségi érzületét is megtompítja ; és 
ezen oláh papokat — s -ez elég különös jelenség, — nem any-
nyira a vegyes lakosságú, mint inkább a tiszta magyar lakosságú 
"falvak magyarjai keresik fel, minek példájául Kövendet említem. 
Meglepő és az egészségügyi viszonyokra szükségképen jellemző 
a hideglelés elleni gyógyszerek nagy sokasága. Legegyszerűbb a 
paprikás eczet. — Máskor pálinkába 9—9 szem paprikamagot tesz-
nek, s arról isznak. Keverjen össze a hideglelős seprőpálinkát borral, 
menjen azzal kilenczszer egy salétromos kúthoz (р. o. Tordán a 
Kis-Hangás), igyék kilenczszer a boros pálinkából s kilenczszer a 
kút vizéből, azon éjszaka maradjon ébren, s a baja elmúlik. Ha 
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valakit lel a hideg, menjen ki a temetőbe egy új halott sirjához, 
az utón senkivel se beszéljen ; a sirnál szóljon így : „kérek egy 
lepedőt, mert vendégem érkezett," erre vegyen fel a sírról földet, 
kösse azt rongyba, menjen haza vele, kösse azt zsineggel a nya-
kába s addig hordja ott, mig a hideg el nem hagyja. Ha ez meg-
történt, vigye ugyanugy és ugyanoda vissza a földet, ahonnan és 
ahogyan hozta s szóljon így: „Visszahoztam a lepedőt, mert a 
vendégem elment." — Elmúlik a hideglelés, ha a beteg hidege nap-
ján megfürdik ; ha pálinkába oleander levelet tesz s arról iszik ; ha 
egy kanál eczetet és agy kanál pálinkát iszik napjában többször; 
ha a pálinkába megszárasztott geleszta porát teszi s azt issza meg ; 
ha pálinkával mossák meg a macska seggit s ezt a pálinkát itatják 
meg a beteggel; ha pálinkába 100 szem paprikát három napig be-
élesztenek s a beteg azt issza meg; ha a pálinkába útilapú és 
porcsfű gyökeret élesztenek be s a beteg ezt issza meg ; ha három 
gelesztát betesznek a pálinkába, azt leszűrik, s a betegnek ugy 
adják be, hogy ne tudja meg, mit iszik ; ha megégetik azt az ételt, 
amitől hideglelést kapott a beteg s azt issza meg az illető pálin-
kában. — Ha valakinek a gyermekét leli a hideg, az anya éjfélkor 
levetkezik csóréra, kimegyen a csepegőre, s ott egymásután három-
szor kiáltja. „Hallgassa meg a két fél szomszéd, az én gyermeke-
met leli a lopó hideg." — Hideglelés ellen felírják az ajtó félfára 
kívülről ezt : „Menj el hideg, István (vagy a hogyan a beteget hív-
ják) nincs itthon." — Hideglelés ellen a beteg a mutató ujja kör-
meit levágja, egy tojásba tővel lyukat fúr, abba bele dúgja a kör-
möt, a tojást keresztútra viszi, leteszi, ott hagyja s a hideg többé 
nem rázza. — Hideglelés ellen a beteg kocsmába megy, ráteszi a 
hordóra a derékszíját, arra zálogba egy fertály bort kér, azt meg-
issza, háromszor kimegy a falúvégre, meg visszajön s a hideg 
elmarad ; akkor aztán a zálogot pénzzel kiváltja, — Akit a hideg 
lel, keresztútra krajczárt vagy tojást tesz, s aki azt felveszi, arra 
ragad rá. — Az úgynevezett disznóhideg ellen a beteg a disznó-
val egy válúból hajába főtt pityókát eszik. 
Szemfájásra következő orvoslásokat jegyeztem fel: Ha vala-
kinek a szeme fáj, vagyis vaknap van reá, nárom reggel három-
szor kerülje meg a kutat, s háromszor pökjék belé s akkor a vak-
nap elmúlik. — Ha az ember a fájós szemet a vizelletivel mossa, 
attól is meggyógyul. — Az árpalearatás itt is általánosan ismere-
tes ; a versnek a következő két befejezési módját találtam: „Árpa 
árpa elmúlj a szememről, mert ha el nem múlsz, learatlak, ...meg-
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sütlek, a lónak adlak, a ló kiszar, a tyúk el vakar a másik igy 
szól: „...kemenczébe teszlek, megsütlek, megeszlek." A Kalota-
szegről feljegyzett tagadó forma helyett itt állitó alak van hasz-
nálatban. — A szemfájás (hályog) körülményes gyógyitásmódja 
ez: A beteg egy közelállója kutya fehér ganaját, a beteg ganaját, 
méznek a lépét s nádmézet keverjen össze, a kemenczén szárítsa 
ki, öllő (őrlő)-ben vagy mozsárban törje össze, fátyol szitán szitálja 
meg, tollúvaT azon a napon, melyen meghályogosodott a rokonja, 
fújjon a porból a beteg szembe, ismételje ezt a rá következő két 
napon. Ha a megvakulás napja, р. o. szombat volt, ismételje ezt 
a következő hét péntekjén, a második hét csütörtökén, a harma-
dik hét szerdáján és igy tovább, hét hétig böjtölje ki a beteg eze-
ket napokat, s ha a hetedik héten, a hetedik bojt napon nem lát, 
soha sem nyeri többé vissza a szeme világát. 
A kit a nyavalya tör, bazsarózsa gyökér főzött levét igya s 
a gyökérből gyöngyöt készítsen a nyakára; vagy régi emberko-
ponya porát pálinkába élesztve igya meg ; vagy a patkány máját 
megégetve, porrá törve vizben igya meg, s akkor nem töri többé 
a nyavalya. 
A pokolvarat úgy lehet elmulasztani, hogy a beteg kilencz 
czikk fokhagymát vesz elő és egy csuporba földet tesz; ujját a 
földbe dugja, a fokhagymát pedig a homlokon, arczcsonton s a 
fájós részen át be a földbe dugja, ezt ismétli mind a kilencz czik-
kel, mind a kilenczet — s a kilenczedikkel a pokolvarat is — be-
takarja s a földbe eltemeti. A pokolvar lehúzásáért a tordai me-
nyecske tiz krajczárt kap. 
Akinek hóttete van, azt holt ember kezivel megdörzsölik; 
vagy emberi koponyából itatnak vele vizet; vagy végül marhagané 
levét itatják meg vele ; vagy vérehulló-füvel kenik meg (Chelido-
nium május). — A szemölcsöt egy hajszállal körülkötik, leszorítják 
s úgy múlik el. 
Akinek tyúkszeme van, szalmagöcsöt vágjon le, tegye azt a 
tyúkszemen keresztbe, aztán vegye le és ássa el egy keresztútba 
s mondja ezt a tyúkszeminek: „Akkor lássalak meg, mikor azt a 
szalmagöcsöt", s a tyúkszem elmúlik. — Szoktak a tyúkszemre 
meleg puliszkát is nyomni, aztán a puliszkát a tyúknak vetik oda 
s a tyúkszem attól is elmúlik. 
Főfájás ellen menjen le a beteg a patakhoz, mossa meg a 
fejét kilenczszer s mondja azt: ami a patakba, legyen a fejembe, 
ami a fejembe, legyen a patakba" ; vagy vegyen a beteg meny-
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dürgéskor követ a kezébe s azzal verje a fejét, dobja aztán csu-
kott szemmel messze a követ s mondja ezt: „akkor fájuljon meg 
a fejem, mikor avval a kővel megütöm". 
Torokfájás ellen keresetlen kutya fehér ganaj át szerezze meg 
a beteg, szárítsa meg, törje össze, czukorral keverje, s borzafa-
csőn fúvassa a torkába. Azt is hasznosnak mondják, ha, akinek a 
torka fáj, petroleumot iszik. 
Akinek a teste fáj, menydörgéskor feküdjék a földre, henger-
gesse meg magát s akkor abban az" évben nem fáj többé a teste. 
Ha az ember nyelve kipattan, seb lesz rajta, vagy mint 
mondják falat szökött rája, ezzel a mondással mulasztják el : „Phi 
falat költ a nyelvemre, ma költ, holnap költ, ragadjon a papné 
seggére". 
Fájós fület régi koporsóból kihúzott szeggel kell kivájni vagy 
a megszárított rókapulával; vagy pfedig a fül fű levit facsarják a 
fülbe s attól a füllajás elmúlik. 
Ha valaki náthás, akit megölel hátulról, s háromszor a há-
tára fú, arra ráragad a nátha; vagy menjen el olyan házhoz, a 
hol három ögyvez asszony van, piselje le a kilincset és elmúlik a 
nátha. 
Ha a gyerek szifogásos (szívbajos), a bölcsőbe veres posz-
tót tesznek. 
Tályogra fecskefészket főznek s a tályogot azzal bekötik; ez 
azonban csak a baj elején használ. 
Kőrisbogár ellen, puskapor, kőrisbogárpor és kovászból gyúrt 
golyóval végig kell húzni a testet s a golyót a ház földjébe el-
ásni, s a baj elmúlik. 
Lábfájás ellen Szentkereszt-napján, mikor Túrban búcsú volt, 
napkelte előtt ebszőlő levelét kell nyállal a láb fájós részére ra-
gasztani. 
Még a korella ( = kolera) ellen is van a népnek gyógyszere. 
Pálinkába zöld dió haját és két czikk foghagymát éleszt s azt issza. 
A tisztaság még az élősdiek ellen is óvszereket talál. Balha el-
len márczius elsején a gazdának háromszor csurdén kell megke-
rülni a házat s ezt kell kiáltania: „Harmadik szomszédba menjen 
minden balha." Poloska ellen disznóganéval kenik be a házat; a 
poloskát — a néphit szerint — csak szitával lehet áthozni, s ezért 
szitát kölcsön kérni nem szabad. 
Az állatbetegségek közül különösen a tehén tejének elvesz-
tése és a nyű ellen vannak sokféle orvosságok. A tehén tejének 
elvesztése persze a babonás néphitben nem betegség, hanem boszor-
kányság eredménye, s mindig a családnak vagy a gazdának valami 
gonosz indulatú ellensége okozza a bajt. 
A tehén tejének elvesztése ellen a következő védekezéseket 
tesziK. Ha a borjutartóban levő sajtot megetetik a tehénnel, akkor 
nem viszik el a tejét. — Ha félnek attól, hogy a tehén tejit elvi-
szik, a gazda léstyánfüvet tör meg, beéleszti avas hájba, összeke-
veri emberganéval, megkeni vele a tehén hátagerinczét, csuklóit, a kis 
körmeit s ha ezt szombaton este teszi, nem kell félnie a tej elveszítés-
től. — A tehén szájába, mikor megborjazik, ha nem akarják, hogy 
a tejét elvigyék, lóganajt adnak, s az asszony az ingit háromszor 
átdobja rajta visszájáról. — Mikor a tehenet vagy kecskét megfejik, 
a fejő személy az ujjával belényúl a tejbe, s azzal keresztet von 
a tehénre vagy kecskére, hogy a tej el ne menjen. — Ha valami 
gonosz elviszi a tehén tejét, arról ismerik meg, hogy a tehén 
mindig „pisilik," mikor fejik ; ilyenkor a vizelletét edénybe fogják, 
négyszer szembe öntik vele a marhát s attól a tejét visszakapja. 
— Ha a tehén tejét a boszorkány vagy valami gonosz ellenese el-
vitte, a gazda fekete czondrát vesz elő, meghúzza azt a tehén há-
tán, farán szarva közt, megforgatja a hasa alatt, kiteszi a csepe-
gésbe vagy a favágóra, s addig üti bottal vagy a fejsze fokával, 
mig a tolvaj jelentkezik. — Ha a tehén tejit elviszik, csinálnak 
nagyfűből kenőcsöt, azzal keresztet vonnak a marhára, hátul a 
csípőjére, a szarvaközire s attól elmarad. — Ha a tehén tejit el-
viszik, ki kell tenni az ajtóba a fogával a boronát s akkor a borona 
foga belemegy a tolvajba s még meg is öli. — Ha a tehén teje 
véres, azt mondják, kigyó csípte meg a csécsit s ilyenkor a kígyó 
bőrével megfüstölik s jobban lesz 
A nyű elleni orvosságok ezek: Ha a disznó vagy a marha 
köldöke megnyüvösödik, gazdája felvesz a csepegésből 9 kicsi kö-
vet a balkézzel, mig a jobb kézbe csuprot fog vízzel. Most a követ 
a disznón átdobja s utána vízzel leönti s így szól: „9 nem 9, 
(most újból dob egy követ) 8 nem 8, (ismét dob) 7 nem 7 stb. 
1 nem 1," aztán összekulcsolja kezét, miatyánkot mond: ha ezen 
egész műveletet háromszor ismétli, a jószág meggyógyul. A nyű 
elmúlik még így is : ha nincs esős idő, este a gazda egy kártya 
vizet önt a küszöbre, hogy reggelre ott kis sár legyen. Hajnalban, 
mikor az állat először teszi ki két első lábát a küszöbön által, a 
gazda két ujjal kitép belőle egy csomó szőrt, azt a sárba mártja, 
a kapúra belül felragasztja, tővel felfelé, ahogy kitépte. Ha vala-
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kinek a marhája megnyűvösodik, elmegy a határba, felvesz két 
keresetlen követ, azzal lenyomtat egy borzát és azt mondja: „ha 
harmadnapra meg nem takarodik a marhám, akkor kiszakítlak." 
Ha a disznó megnyűvösodik, a gazda a borzafát elvágja, a meg-
maradt kocsányát meghasítja s a nyűvös disznó hátgerinczéből 
egy rántással kitépett szőrt belecsömöszöli s akkor 24 óra alatt 
vége a nyűnek. 
E két betegségen kívül még két gyógyszert jegyeztem fel. 
Ha a paripának megáll a vizellete, 6—12 pár tetüt tesznek a csö-
gibe s attól elmúlik a baj. Mikor a marhának gusája van, minden-
nap emberkoponyával és melegített palacsinta sütővel kenegetik s 
attól elmúlik. 
A halálra a következő jóslatok ismeretesek: Halált jelent: ha 
beharangozás vagy templomba-harangozás közben üt az óra; ha a 
kutya hosszasan vonít az ablak alatt; ha közelben kuvikbagoly 
szól; ha a szobában valami pattan ; ha az ajtó kinyílik „magára" 
(— magától). Ha a beteg körme sárga; ha meghalt rokonaival 
álmodik, halálát jelenti. Ha a gyermek betegsége alatt az anyának 
a melle megnyillalik, a gyermek halála várimtó. Ha valaki azt ál-
modja, hogy a disznó a házhoz dörgölőzik, az halált jelent. Aki 
foghúzást szgnved álmában, annak rokona hal meg, ha fájt a fog, 
közeli, ha nem fájt, távoli a rokon. Tavaszkor az első pillangó, 
ha sárga, halált, ha fehér, betegséget, ha piros, egészséget jelent. *) 
Ha a fehérnépnek füsüléskor kimarad egy tincs haja, ha asszony, 
özvegyen, ha leány, pártában marad. Ha Pál fordul köddel (január 
25), ember meghal döggel. Aki Nagy-Pénteken hal meg, csontja 
soha el nem rothad. Míg az özvegy le nem veszi a gyászruhát, a 
férje teteme addig el nem porlad. A kereszteletlenül meghalt gyer-
mek a pokolba jut. 
VI. Vegyes babonák. 
Van ezeken kívül még néhány vegyes tárgyú babona, melye-
ket a félsorolt csoportok egyikébe se lehet osztani ezeket itt mon-
dom el: 
Tűz lesz: ha az ember méhvel vagy tiszta búzával álmodik. 
') Csegezben azonban azt mondjak, hogy a tavaszkor látott első pillangó 
azt jelenti, ha fehér, hogy az illető a nyáton megtetvesedik, ha fekete, megbolhá-
sodik. Tordán a píros pillangó sok bolhát, a fehér sok hernyót jelent. A többi 
falvakban a fent közölt hitet vallják. 
Ha a kutya este „orgonál", tűz lesz ott, amerre a kutya a fejét 
fordítja. — Ha tűz van a falúban, kenyeret és szitát tesznek fel 
a házra, hogy a tűz a házhoz ne jöjjön. 
A pók általában szerencsét jelent. Ha sok a pók a szőllőben, 
sok bor lesz. Ha a pók a szőllőben felfelé mászkál, jó bort igér. 
Ha kicsi pók mászkál az emberen, közel várható szerencsét jelent. 
Vendég jön : ha a macska nyalja magát; ha a szarka csörög; 
ha a gyerek kifelé mász a ház közepéből. 
Vetés idején a kenyeret nem pirítják meg, s a férfi nem hál 
az asszonynyal, hogy ne legyen üszkös a búza. — Hogy a ma-
dár ne verje ki a kalászt, menjen a családból egy fehérnép hajnal 
előtt a mezőre, de senkihez se szóljon, ott a földön vetkezzék mez-
telenre, hamúval a kezében fussa körül a földjét s szórja kereken 
hamút. Aztán öltözzék föl, jöjjön vissza, de más úton, ismét ne 
szóljon senkihez sem. — Ha Szent-György napkor a férfi csurdén 
megy a temetőbe, s új sírból vesz fél véka földet, s azzal ugyan-
úgy jár el, mint a nő az előbbi esetben, akkor a madár a kalászt 
nem veri ki. — Ha a gazda a gabnát addig veti el, míg a nap fel 
nem jön, meg nem rozsdásodik. — Aki borsót vet, félmezítláb nap-
kelte előtt tegye, s akkor borsója meg nem bogarazik. — Ha 
fekete tyúkkal a szőllőpásztor háromszor megkerüli a hegyet s elte-
meti a tyúkot ugyanott, akkor akárki akar lopni, a bejárt vonalon 
senki sem tud átjutni. — A legelső szántáskor az ekére rakódott 
földdel behintik a jószágot s akkor a béka nem jár oda. 
Ha hosszú útra mégy s czigánynyal találkozol, szerencsés 
leszel. — Ha a kocsis farkasgégét kaphat, szerencsés lesz, ha akarja, 
az ellenséges kocsisát helyt meg tudja állítani, s ha a lovait soha 
se is tisztogatja, mindig tiszták, ha azokat a farkasgégéről itatja. 
A szemetet naplemente után nem szabad kivinni, mert akkor nem 
lesz szerencse a háznál. — Ha gyermek poklát teszik a pálinkába, 
az rövid időn elfogy. — Ha férfi kalapból teszik a tojást a tyúk 
alá, akkor sok kakas lesz. — Újesztendő napján sok pénzt kiadni 
nem szabad, mert akkor az egész évben sok lesz a kiadás. — 
Holdújságkor a holdnak pénzt kell mutatni s akkor lesz pénz az 
egész hónapban. 
A csirkezúza — hazugok porcziója. — Ha a csirke lába fáj, 
hogy meggyógyuljon, bekötik a szék lábát. 
Ezek után immár csak egyről kell megemlékeznünk s ez a 
világ vége. A Kalotaszegen mindössze ennyit jegyeztem fel: „azt 
hiszik mindössze, hogy ha rossz lesz az emberiség, akkor tűzeső 
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fog hullani és az fogja az egész mindenséget elpusztítani." Az 
aranyosszéki ezt rémesebben adja elő : A világ vége előtt negyven 
esztendővel kutyaugatás nem hallatszik, tél a nyártól nem ismer-
szik, szivárvány nem lesz, kénkőeső esik, s azt fogják mondani 
az emberek : „hasadj meg föld, keljetek fel holtak, hogy mi men-
jünk be alája", olyan veszedelem lesz a földön, s arra kigyúl a 
föld és elég. Ez a bágyoni hit. A toroczkai hit is elég rémes : a 
világ végén a hegyek összeolvadnak, a csillagok lehullanak, a vi-
zek visszafolynak, Szent-Mihály arkangyal trombitál, erre a holtak 
felébrednek, akkor megmérik a lelkeket s kiosztják a végítéletet. S 
minthogy egyszer a világ vége víz volt, természetes, hogy most 
tűz lesz. 
a 
NYOLCZADIK RÉSZ. 
N é p k ö l t é s i a d a t o k . 
E részben az aranyosszéki, toroczkói és tordai nép folkloreját 
ilustrálom annak egyes fejezeteiből vett mutatványokkal; noha 
némely oly anyagot is közlök e rész keretében, mely szigorúan 
véve nem tartozik ide. E rész anyaga, mely az Aranyosszékről a 
legelső közlések közé tartozik, némikép talán arra is szolgálhat, 
hogy megállapíttasék az Aranyossék folklorejának viszonya a többi 
székelységéhez, mely Kriza, Erdélyi stb. gazdag gyűjtéseiből is-
meretes ; e feladat megoldása azonban már az én feladatomon — 
az anyag gyűjtésen — kivül esik. Ezen anyag — a Kriza által 
gyűjtött s a Nyelvőrben közlött kilencz tánczszó kivételével — tel-
jesen a magam gyűjtése; az eredeti kiejtésnek megfelelő phoneti-
kus átirást mellőztem, mert annak sem teljes, sem tökéletes keresz-
tül vitelére nem vagyok képes. 
I. Népköltés. 
1. Balladák. 
1. Fehér László. 
Fehér László lovat lopott 
Az fekete halom alatt; 
Minden nyerget szerszámostól, 
Kötőféket kantárostól. 
Után mene Göncz városa 
Falustól és hadnagyostól. 
„Állj meg, állj meg, Fehér László ! Csak kérdem én a te neved." 
Véred itt fog árkot mosni. „Az én nevem P'ejér László." 
17* 
Kérdem én a te nevedet, 
Különben harczom lesz veled!" 
„A lovamnak fejér lába, 
A húgomnak Fejér Anna." 
„Nem kérdem én a lovadat, 
Sem a te kurva húgodat, 
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Ott megfogák Fejér Lászlót, 
Békisérék Fejérvárra, 
Kemény Farkas udvarára, 
S a sütét tömlöezbe zárák. 
Es azt mondja Fejér László: 
„Hejh ha tudná Fejér Anna, 
Hogy a bátyja fogva vóna!" 
És megtudá Fejér Anna, 
Hogy a bátyja fogva vóna. 
„Kelj fel kocsis ! fogj hat lóra, 
Fekete gyászos hintóba, 
Tégy tálaranyt, tálezüstöt, 
Hogy menjünk el Fejérvárra, 
Kemény Farkas udvarára : 
Az én bátyám ott van fogva." 
Elmenének Fejérvárra, 
Kemény Farkas udvarára, 
.Sütét tömlöcz ablakára. 
„Bátyám, bátyám, Fejér László, 
Aluszol-e vagy meghóttál, 
Vagy én rólam gondolkoztál ?" 
„Nem aluszom, meg se holtam, 
Csak te rólad gondolkoztam." 
„Hoztam neki tálaranyat, tál-
[ezüstöt, 
Hogy megszabadítsalak téged." 
Ekkor mene Fejér Anna 
Kemény Farkas ajtajára : 
„Hoztam neked tálaranyat, tál-
fezüstöt, 
Megváltanám a bátyámat." 
„Nem kell nekem tálaranyad, 
[tálezüstöd, 
Csak kell nekem a te szüzességed." 
Ekkor mene Fejér Anna 
Tömlöczajtó ablakára : 
„Bátyám, bátyám, Fejér László, 
Aluszol-e vagy meghóltál, 
Vagy én rólam gondolkoztál ?" 
„Nem aluszom, meg se hóttam, 
Csak te rólad gondolkoztam." 
„Nem kell neki tálaranyam, 
[tálezüstöm, • 
Csak kell neki az én szüzességem." 
„Ne add neki, a hunczutnak, 
Az akasztani valónak, 
Mert szüzességed elveszi, 
S bátyádnak fejit véteti." 
Onnan mene Fejér Anna 
Kemény Farkasnak házába; 
Szüzességét általadja. 
„Nem alhatom, nem nyughatom, 
Mert nagy lánczzörgésit hallom." 
„Csak aludjál, csak nyugodjál, 
Lovat visznek itatóra, 
Annak zörög a zablója." 
„Nem alhatom, nem nyughatom, 
Mert puskák lövésit hallom." 
„Csak aludjál, csak nyugodjál, 
Katonáim masíroznak, 
S azok karddal hadakoznak." 
Reggel mene Fejér Anna 
Tömlöczajtó ablakára: 
„Bátyám, bátyám, Fejér László, 
Aluszol-e vagy meghóttál, 
Vagy én rólam gondolkoztál ?" 
Feleli a tömlöcztartó : 
„Ne itt keresd a bátyádat, 
Zöld erdőbe, sik mezőbe, • 
Akasztófa tetejibe." 
Ekkor mene Fejér Anna 
Kemény Farkas ajtajára : 
„Kemény Farkas, az a nagy úr, 
Kitől a rab nem szabadul. 
Szüzességemet elvette, 
S bátyámnak fejit vétette. 
Nem átkozlak meg erősen ! 
Búzád csak egy szem teremjen ! 
Az is belől üres legyen ! 
Kenyered is kővé váljék! 
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Mosdóvized vérré váljék ! Viz utánad megáradjék ! 
Törlőkendőd meggyulladják ! Lovad lába megbotoljék ! 
Út előtted felfakadjék ! A te nyakad megszakadják ! 
(Kövend.) 
2. В aj ka Sándor. 
(Töredék.) 
Jajj de keskeny, jaj j de hosszú ez az út, 
Amelyiken Bajka Sándor megindúlt. 
Bajka Sándor térjél vissza útadról, 
Emlékezzél a te édes anyádról. 
Bajka Sándor meg-megindúl, meg-megáll, 
Keresztanyja udvarára besétál, 
„Adjon Isten, édes anyám, jó estet," 
„Adjon Isten, édes fiam, szerencsét" 
„Ne kívánjon keresztanyám szerencsét, 
iMég az éjjel kedbe vágom a fejszét" 
Uj-Tordában most faragják azt a fát, 
Amelyikre Bajka Sándort akasztják. 
Gyertek lányok, nézzük meg a halálát, 
Kilencz hóhér hogy vágja el a nyakát. 
Fújja a szél fehér ingit gatyáját, 
Összevérzi ránczos szárú csizmáját 
Gyertek lányok temessük el bíborba, 
Temessük el egy nefelejts bokorba. 
(A. Szt.-Mihályfalva.) 
') Bajka Sándor A.-Szt.-Mihályfalván megölte egy nanóját (keresztanyját), 
meg a szolgáját s ezért pár év előtt felakasztották : erre indult meg ez a ballada. 
3. Szőcs Máris. 
Este van, este van, hétre jár az óra, 
Minden eladó leány készül a fonóba. 
Szegény Szőcs Máris is elindul magába, 
Ha az ég felette bé nem borult vala. 
Béborult, béborult, be is esteledett, 
Szegény Szőcs Márisra homályos este lett. 
Elment a fonóba, leüle a padra, 
Kíhivá egy legény csak egy minutára. 
„Liányok, Hányok rajtam tanuljatok, 
Fonni ne járjatok, guzsajt ne hordjatok, 
Mert ha fonni jártok, így leszen sorsotok, 
Holnapután öste eláll a szavatok." 
(Harasztos.) 
2. Szerelmes dalok. 
1. 
Kivirágzott a kövendi temető: 
Temessenek belé engem legelőbb. 
A czitrusfa levelestől ágastól — — — 
„Kedves rózsám, hogy válunk el egymástól ?" 
„Rózsám, rózsám ugy válunk meg egymástól, 
Mint a fényes csillag ragyogásától. 
Amely gyűrűt adtam jegybe, add vissza ; 
S nálam is a te zsebkendőd szép tiszta." 
Rózsám, rózsám, én azt vissza nem adom, 
Mert szorosan áll az ujjamon. 
Sir az üt előttem, bánkódik az ösvény, 
Még az is azt mondja, áldjon meg az Isten, 
Áldjon meg az Isten minden jovaival, 
Mint a kerti rózsát legszebb nyilottival. 
S ahol én elmegyek, sírnak ott a fák is, 
Gyenge ágairól hullnak a levelek, 
Hulljatok levelek, gyászoljatok engem, 
Mert a kedves rózsám, jajj elhagyott engem. 
(Kövend). 
12. 
Búra, búra, búbánatra születtem, 
Nem is édes anyám nevelt fel engem ; 
Mostoha volt, mostoha az világ is, 
Száraz földben elhervad a virág is. 
Ha meghalok, tudom, hogy eltemetnek, 
Azt is tudom, hogy könnyen elfelejtenek; 
A kövendi temetőbe kivisznek, 
A siromra ültessenek ibolyát, 
Hűtlen babám hagy sirhassa ki magát. 
Édes anyám, pénz van a ked zsebibe, 
Adja ide, hadd markoljak beléje, 
Csináltassak én abból egy koporsót, 
Száz sorjával veressem rá a jajszót. 
Sirja ott el a nagy világ magát is, 
Valamennyi kis leány van, mind hamis. 
(Kövend.) 
3 . 
Megátkoztam ezt a ezudar világot, 
Eltem arany virágára mér hágott: 
Alig virult már elhullott levele, 
Az én szívem búbánattal van tele. 
Kedvesem volt minden e nagy világon, 
Szerettem én két ősz, tél, tavasz, nyáron. 
Mindig kértem, el ne hagyjon engemet, 
Mert elveszi örökre jó kedvemet. 
Síró csalogány lett az én életem, 
Gyász ruháját adta rám a szerelem ; 
Gyász ruhában fájós szívvel könnyezek, 
Isten tudja, érte mennyit szenvedek. 
(Kövend.) 
12. 
Naptól virít, naptól hervad a rózsa, 
Ha szeretlek, nem tehetek én róla; 
Nem tehetek, nem is teszek, nem bánom, 
Te vagy nekem egyetlen egy virágom. 
Mikor mink még jól voltunk ketten régen, 
Elmerülten két szép szemed tükrében ; 
Azt gondoltam, menyországot láttam ott, 
Pedig ez a pokol kékes lángja volt. 
Haragszom a lányokra miattad, 
Pedig szívem igen nagyon megcsaltad ; 
Haragudnám te reád is szertelen, 
Csak ne volna oly nagy úr a szerelem. 
5 . 
Búza közé száll a dalos pacsirta, 
Hogyha magát már odafent kisírta, 
Búzavirág, búzakalász árnyában. 
Reáakad megsiratott párjára. 
Én is szállnék, a szívem száll dalolva, 
De szállani, nem szállhatok sehova, 
Nem fogad be, hová szállnom kellene, 
Buzavirágszemű kis lány kebele. 
6. 
Hús a berek, patak csereg az alján, 
Gyere ide búslakodó szép kis lány, 
Gyolcs az ingem, fehér galand kötője, 
Édes rózsám, elódozott az öste, 
„Gyere ide, kösd meg szépen csokorra, 
Nem kívánom, hidd meg, ingyen csókodra." 
„Barna legény nem megyek a berekbe, 
Galandcsokrot nem kötök az ingedre." 
7 . 
Mi az oka, hogy a Tisza befagyott, 
Az én kedves rózsám engem elhagyott; 
Most tudom, hogy mért haragszik ő reám, 
Azt tudja, hogy szebbet talál nálamnál. 
Mért vetsz oly mostoha pillanatot rám, 
Látom, hogy nem szeretsz engem igazán, 
Elbujdosom én a világ végére, 
Hogy ne halljam a híredet sohasem. 
8. 
Kis kertemben kerek dombon egy eperfa vagyon, 
Eperfának hüs árnyában ül az én galambom ; 
Eperfának piros eprét a madarak szedik. 
Félek, hogy szép galambomat mások elszeretik. 
Bár ne volna oly kitűnő piros az eperszem, 
• Galambomon nem kapna annyi sóvárgó szem ; 
Eperfának piros eprét a madarak szedik, 
Félek, hogy a galambomat mások elszeretik. 
(4—9. Kövend.) 
9. 
Bú életem, bánat napom, 
Fekete gyász alatt lakom, 
Fekete gyász, fehér üröm, 
Bánat énnekem, nem örm. 
iskolába nem járhattam, 
Olvasni nem tanulhattam, 
Olvasni nem tanulhattam, 
De szemedből kiolvastam : 
Hogy szivedbe' bánat vagyon. 
" (A .-Szt-Mihályfalva.) 
10. 
Haragszik a rózsám anyja, 
Hogy engem szeret a lánya; 
Ha haragszik, tegyen róla, 
Verjen békót lábaira, 
Pányvázza ki a mályvára, 
Violaszín pántlikára, 
Ott is én leszek a párja. (A.-Szt-Mihályfalva.) 
11. 
Ne haragudj rózsám azér', 
Mér' a szám a tiédhez ér; 
Mert akik egymást szeretik, 
Azok közt gyakran megesik. 
(A.-Szt-Mihályfalva.) 
12. 
„Édes anyám, keszkenőm 
Elvette a szeretőm," 
„Hadd el lányom, add oda, 
Én is úgy adtam oda 
Tizenhat esztendős kis lány koromba." 
(A.-Szt-Mihályfalva.) 
13. 
Nincs édesebb e tárkányi szőllőnél, 
Nincs szebb kis lány az én szép szeretőmnél; 
Kék a szeme, szemöldöke fekete, 
Édes anyja be kedvemre nevelte. 
Rá se vetem a szememet hiába, 
Csókot rakok két piros orczájára. 
(Harasztos.) 
14. 
Három hete, hogy a vízben halásztam, 
Sűrű könytől egy csepp vizet sem láttam. 
Kifogom a kedves rózsám kendőjét, 
Rányomtatom zöld selyemmel a nevét. 
(Harasztos,) 
3. Katona dalok. 
1. 
1. Áldja meg az Isten Derecske városát, 
De verje meg, verje meg az elöljáróját ; 
Nem vétettem soha Torda városának, 
S mégis a rózsámat gyalogosnak irta. 
2. Barna babám sorsot huzott, feketét. 
Nagy levélre fel is írták a nevét, 
Bent is maradt, felöltözött huszárnak, 
Hej be szép volt, be illő volt kapitánynak. 
3. Azon kérem a test nemes (?) vármegyét, 
Hallgasa meg egy árvalány kérését; 
Nincsen apám, nincsen anyám gyámolom, 
Csak egy legény egész élti vagyonom. 
4. Barna babám nem katonának való, 
Genge legény, megrúgja a szilaj ló; 
Itthon penig éldegelnénk lassankint, 
Elvenne ő s megélnénk mi naponkint. 
2. 
Én már kékinges huszár leszek, 
Rozmaringot a csákómra nem teszek, 
Mert elmenék és egy huszárt találók, 
S kérdém tőle: „mi hir vagyon keteknél ?" 
„Verje meg a három Isten Görgeit, 
Mért adta el a szép magyar nemzetit. 
S ha Görgei igaz hitű lett volna, 
Most a magyar német rabja nem volna." 
„Honnan jösz te oly leverten, bús pajtás, 
Egyik szemed mért sir jobban, mint a más ? 
Arczodon mért látszódnak oly bánatok, 
Mintha elmúlt volna az te világod?" 
„Világosról hoztam ez nagy bánatot, 
Hol hazánknak nagy és mély sirt ásatott. 
Roppant volt ott a temetés, nagyszerű, 
Százezrénél több volt ott a keserű. 
Még talán az Isten is sirt maga is, 
Hogy a földön nem maradt egy magyar is. 
Sirok pajtás, sirni fogok örökre, 
Még élni hágy a jó Isten kegyelme." 
3 . 
Adsza kezed, te szép legény ! 
Ne járj gyalog, mint a szegény; 
Huszár nyargal szép paripán, 
Szürkén, fakón, akár tarkán ; 
Érzi hogy él, nem nyomorog, 
Tánczra perdül, nem tántorog. 
Hasogatja az egeket, 
S haladja az fellegeket, 
S égő az felekezetje, 
Égben siró túlzejhete (?) 
4 . 
Hej te Kossuth kolléga, 
Be nehéz a taliga! 
Félre vágja az partokját, 
S úgy taszítja a taligát. 
5. 
Megcsordult kalapom, pallérozott kardom, 
Véletlenül esett az katonaságom. 
S ha a toronytető kalamárius lenne, 
Tenger habos vize mind tentává lenne, 
Az kerek ég alja mind papiros lenne, 
Fűszáll a mezőben mind pennaszál lenne, 
A csillag az égen Íródeák lenne, 
Katona-életem sora oly mostoha, 
Az én panaszimat fel nem írnák soha. 
6. 
Anyám, anyám, édes anyám, 
Hozza ki a fehér gúnyám, 
Hogy menjek el hosszú útra, 
Kiről vissza se várj soha. 
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Komor felettem az ég, 
Elhagyott a reménység ; 
Katonaságom nem bánom, 
Csak a rózsámat sajnálom. 
8. 
Gyere pajtás katonának, 
Hagyj békét a fuszujkának; 
Adsza kezed, te szép legény, 
Ne járj gyalog, mint a szegény. 
9. 
Töltik az erdei utat, 
Viszik a magyar fiúkat, 
Viszik viszik szegényeket, 
Szegény magyar legényeket. — 
„Állj meg rózsám, kérdjelek meg; 
Ha elvisznek, hol kaplak meg ?" 
„Galiczia közepibe, 
Két kaszárnya van épitve, 
Kettő közül az egyikbe, 
Kettő közül a szebbikbe." 
(A.-Szt.-Mihály falva. 
4. Tréfás versek. 
1. 
Betekintek ide én a csárdába, 
Ott iszik az öreg Isten bujába, 
Az angyalok a kancsókat ürítik, 
Jézus Krisztus a hazáért küzködik. (Kövend) 
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Meg is házasodtam, feleségem sincsen, 
S a gyermek is meglett, s édes anyja sincsen ; 
Megkék keresztelni, hát még papunk sincsen, 
Híni kéne komát, hát még jóemberünk sincsen, 
Megszámlálom a pénzem, hát még egy krajczárom sincsen, 
A pinczéből bort ké' felhozni, hát egy lecsepp sincsen. 
Ilyen a szegény ember. 
(Kövend). 
3 . 
Én még ma olyan pinczébe bémászok, 
Hol a negyvenesek alatt nyög az ászok, 
Addig iszom, mig a fogam mind kiázik, 
S a szőlló mag a gyomromban kicsírázik : 
Aztán ott végzem el az én életemet, 
Ott hagyom el a bort az én kedvesemet. 
Ha meghalok, temessenek piros borba 
Fektessenek a hagy hordókkal egy sorba, 
írják aztán egy táblára, „be jó a bor, 
Ezernyolczszáznyolczvanötben a palaczkból." 
Akasszák azt a koporsóm elejére, 
Hajdani jó torkom emlékezetére. 
Hadd lássák, hogy halálomban is hű voltam 
Ahhoz, kinek egész éltemben hódoltam. 
Ültessenek a fejemhez szőllőfákat, 
S csináljanak bőremből nyomózsákot. (Kövend). 
4 . 
Vinum de Mészkő, 
Üsse meg a ménykő ! 
Vinum de Bágyon, 
Meginnni nem bánom ! 
Vinum de Keresed 
Pinczédbe rejtsed. 
(Mészkő). 
5 . 
Meggyes utczán oda fel, 
Van egy kis lány, nem kél fel, 
Vizet innék, vize nincs, 
Vizért küldeni senki sincs. 
Míg az anyja vizért járt, 
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A pap fia hozzájárt. 
„Édes lányom, ki járt itt ? 
Ki pipája maradt itt?" 
„Édes anyám egy legény 
Bokrétáért jött szegény." 
„Hát a bárkát mi lelte, 
Hogy ugy el van bergelve ?" 
„Czicza foga egeret, 
Játszott vele egeret." 
Mig az egél- megdölglett, 
A kicsi pap oda lett. 
(Harasztos). 
5. Tánczszók. 
1. 
Vékony deszkakerítés, 
Jaj be karcsú teremtés ! 
2. 
Szerettelek sok ideig, 
Keddtől fogva szerdáig! 
3. 
Egyenes vagy, mint a nád, 
Hozzám szabott volt apád ! 
4 . 
Gyere rózsám tánczolni, 
Mert különben hurczolni 
Foglak. 
5 . 
Ne nézz rózsám a szemembe, 
Meghalok szégyeletembe. 
Reám néztél, kaczagtál, 
S nálam nélkül maradtál! 
6. 
Megúntam már hozzád járni, 
Sáros utczádat tapotni. 
7. 
Én szerettem egy kis barnát, 
S mással éli a világát, 
Hejj ! 
Ha még egyszer legény lennék, 
Megválasztanám, kit vennék ! 
9. 
Icczu te, fekete, 
Más is ember, nemcsak te ! 
10. 
Szeretnélek, de nem mérek, 
Szeretőd van, attól félek, 
Attól se sokat rettegek, 
Csak anyád szájától félek! 
1 1 . 
Volt szeretőm tizenhárom, 
Tíz elhagyott, maradt három, 
Kettő elhagy, marad még egy, 
Azt az egyet én csalom meg. 
12. 
„Aludj babám, aludjál, » 
Ha már engem megcsaltál." 
„Te csaltál meg, nem én téged, 
A jó Isten úgy áldjon meg!" 
13. 
Ha te tudnád, a mit én, 
Ki rózsája vagyok én ? 
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14. 22. 
Debreczeni kis kalapom de,drága, Ez a leány olyan leány, 
Nem köszön az minden leánynak Maga jár a legény után ; 
hiába ! Meg se esküdt még senkivel, 
Adj egy csókot écczakára, 
Meggyün kis kalapom ára — 
Icczuczu ! 
15. 
Hajahajahajahap 
Jobb a papné, mint a pap, 
Mert a papné szorongat, 
Míg a pap csak pirongat. 
16. 
Úgy tánczolnak Bágyonban, 
Mint a csizma lábomban ; 
Úgy tánczolnak Csegezben, 
Mint a pénz a zsebemben ; 
Úgy tánczolnek Kövenden, 
Mint a szita a szegen ; 
Úgy tánczolnak Várfalván, 
Mint a balha a szoknyán. 
(Várfalva.) 
17. 
Hopp, csupp, cserepezik, 
Aki beteg, nem eszik. (Várfalva.) 
18. 
Az én rózsám olyan forma, 
Mintha bihajborjú volna ! 
(F.-Szt-Mihály falva.) 
19. 
Szép asszonynak szép a lánya, 
Kacskaringós a szoknyája. 
(A.-Szt-Mihályfalza.) 
20. 
'Jajj Istenem, jajj mindétig, 
Fáj a szívem örökétig! 
(A.-Szt-Mihályfalva.) 
21. 
A kercsedi legények 
Málévágók, szegények. 
(Nyr. IV. 427.) (Kriza.) 
Nézd csak, mégis kontyot visel. 
(Kriza.) 
23. 
Úgy meg vagyok búval rakva, 
Mint a csitkó kantározva. 
(Kriza.) 
24. 
Ne nézz olyan horgasan, 
Száradj meg a fogásán. 
(Kriza.) 
(Kriza.) 
A bágyoni legények, 
Bocskorosak szegények; 
Egyszer-másszor megesik, 
Az utczát is megseprik. 
26. 
Üssed, üssed karikára, 
Hogy halljék ki az utczára. 
(Kriza.) 
27. 
A sínfalvi leányoknak 
Nincsen, hogy mit szitáljanak. 
(Kriza.) 
28. 
A kövendi nádas berek, 
Ott terem az ügyes gyerek! 
Karcsú, magas, mint a nádszál, 
Hajlik, mint a rozmariuszál. 
(Kriza.) 
29. 
Házasodik a lapát, 
Veszi a szirkáló fát! 
Habitty hutty! 
Ne tégy úgy! 
(22—29. Nyr. IV. 237.) (Kriza.) 
б! Találós kérdések. 
Az ökör mért fekszik le? (Mert nem ülhet segre, mint a kutya). 
A templomot s mellette a kerítést mért csinálták ? (Pénzért). 
Melyik tó a legszomorúbb ? (A virrasztó). 
A házat mér meszelik meg ? (Mert nem márthatják a mészbe). 
Melyik bot a legnehezebb ? (A koldusbot). 
Melyik fát ismerik a vakok is ? (A tréfát). 
Mikor lát a vak ? (Mikor álmot lát). 
A világot átaléri, mégis egy tyúk átallépi. Mi a ? (Kerékvágás). 
Uton-útfelen üstöket borongatnak, mi a ? (Patkányturás). 
Ha felveszik sir, ha leteszik hallgat, mi a ? (Láncz). 
Ha feldobják fehér, ha leteszik sárga, ma a ; (Tojás). 
Sem ajtaja, sem ablaka, mégis négyen laknak benne, mi a ? (Dió). 
Véren megyen, vért viszen, magában egy csepp sincsen; 
lába négy, körme pedig huszonnégy, mi a ? (Lóhátas ember). 
Ha tesznek hozzá, fogy, ha vesznek belőle, nő. Mi a? (A kert juka). 
Melyik tóba lehet legtöbbet ülni ? (A virrasztóba). 
Egy félszarmaszálhoz mi hasonlít legjobban ? (A másik fele). 
A kenyér mikor fél ? (Mikor ketté vágják). 
Háromszász papnak hány szeme van ? (Hat). 
Aki ma szapul, mikor mos? (Az üst). 
Künn is szőrös, benn is szőrösre teszik. Mi a? (F^ej és sapka). 
Kiment a ház az ablakon, benn maradt a gazdasszony. Mi a ? 
(A hálóban maradt hal). 
Mi nélkül nem lehet meg sem az ember, sem a világ ? (Neve 
nélkül). 
Miért irt Szent-Pál a korinthusiaknak levelet ? (Mert nem 
ment oda). 
Aki veszi, nem használja, aki használja, nem tudja. (Koporsó). 
Három almát vett a pap feleségestől s a mester lányostól, hány' 
jutott egynek? (Egynek egy jutott, mert a pap felesége a mester 
lánya volt). 
Vagyok annyi, amennyi vagyok, anyám két annyi, mint én, 
apám nagyobb anyámnál 5 évvel, hárman vagyunk eggyütt száz-
esztendősök. Ki hány éves? (19+38+43=100) . 
Van egy dolog, amit ha az ember meg nem tesz, meglesz 
magától, csakhogy későbben. (Mosdás után megszárad, ha meg 
nem törölközik). 
Hús termi a helit, föld termi a borit. Mi a ? (Párna). 
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Egy jukon megyén be, hármon jo ki, mikor mind a hármon 
kijött akkor van benne. Mi a ? (Ing). 
Hosszú veres, lyukat keres, mi a ? (Giliszta). 
Magasabb a toronynál, vékonyabb a nádszálnál. Mi a? (Eső). 
7. M e s é k . 
1. Halász Pista. 
Halász Pistának volt egy felesége, egy lova és egy kutyája. 
Halász Pista fogott egyszer egy aranyhalat; az aranyhal kérte 
eressze vissza, ha visszaereszti, sok halat fog fogni. Ugy is volt. 
De egyszer megint kifogta az aranyhalat s most már nem akarta 
visszaereszteni ; erre a hal arra kérte, ha már hazaviszi, vágja őt 
nyolcz darabra, két darabot adjon a feleségének, kettőt a lónak, 
kettőt a kutyának, kettőt dobjon ki az ablakon. Halász Pista meg 
is tette s az asszonynak nemsokára két szép gyereke lett, a ló 
megcsikózott, a kutya megkölykezett, s az udvarban két arany 
kard nőtt. A két gyerek egy nap alatt annyit nőtt, mint más egy 
év alatt. 
Egyszer az egyik elment, hogy lát-e még olyan pár embert, 
mint a minők ők; a város végiről visszatért azonban, hogy jegyet 
adjon testvérinek; beszúrta a kést a gerendába s azt mondta, ha 
onnan vér cseppen, akkor ő meghalt s akkor őt keresse. Aztán 
lóra ült s a kutyával elindult s elment egy nagy városba, ami 
fekete gyászba volt húzva. 
A városban egy öregasszonyhoz ment s attól megtudta, hogy 
a városban csak egy kút van, s azt egy 6, egy 12 s egy 24 fejű 
sárkány őrzi s ezeknek minden évben három leányt kell adni, s 
most épen a király három leányán van a sor. A legény aztán 
megtudja, hol s mikor viszi el a sárkány a leányt s ott megjelent; 
elhozták nemsokára a királylányt hintón, de a legény levágja a 
sárkányt s elteszi a körmit. A királykisasszony hítta a legényt, 
hogy menjen vele a várba, de ő nem akarta azt elfogadni. Máso-
dik nap ez ismétlődött a 12 fejű sárkánynyal meg a középső 
leánynyal. Harmadik nap a legény búcsút vett az öregasszonytól 
s a városban egy csizmadiához szállt. Megkérte a mestert, kerítsen 
neki egy fehérnépet, akivel mulathat; a csizmadia hozott is egyet 
s annak a legény megmondta, hogy csak egyék-igyék, de ha az 
előtte levő tányér megtelik vizzel, akkor eressze ki a kutyát és 
lovat. Az asszony azonban elaludt a nagy evés-ivásban. A legény 
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elment a 24 fejű sárkány elejébe; a legkisebb királylány már 
ott volt és sírt, hogy a két nénje megmenekedett s most neki kell 
elpusztulni. A legény vigasztalta, de jött a sárkány s rájok för-
medt „Ki, mi vagy? elpusztították két testvéremet, halál fia vagy-
tok!" A harcz megkezdődött s a baj már nagy lett, mert ha le-
vágta a sárkány egy fejét, kettő nőtt helyébe. Szerencsére az otthon 
maradt fehérnép tányérából már a víz is kifolyt s a palló tele lett, 
még az asszony topánkájaba is bément, mire az assszony felserkent, 
kieresztette a rugdalózó kutyát és lovat, akik a gazdájuk segítsé-
gére siettek. A legény azt mondta nekik: „Édes kutyám, amíg 
vágom a sárkány fejét, kapd be, harapd össze s dobd a lónak, 
hadd tapodja az össze újra. Igy levágta a legény a sárkány 24 fejét 
eltette 24 körmét s a leány megszabadúlt. A királykisasszony 
megint hívta a legényt a várba, de az nem akart jutalmat s csak 
egy aranygyűrűt fogadott el a király leánytól. 
A királyleány, amint egyedül ment haza, találkozott egy 
kádárral, aki csodálkozott, hogy a leány életben van. A leány el-
mondta, hogyan szabadúlt meg. Erre a kádár rátámadt a leányra 
s megeskette őt, hogy mindenkinek azt mondja, hogy a sárkányt 
ő, a kádár ölte meg. Arra a királyleány és a kádár visszamentek 
a megölt sárkányhoz, a kádár hordóba rakta a sárkány 24 fejét 
s hazamentek a rezidencziába, ahol őket megéljenezték. A király 
erre a legkisebb lányt a kádárnak adta, nagy lakomát csapott, ami 
9 napig tartott s meghívták rá mindenfelől a szegény embereket. 
Meghallotta ezt a legény is, czédulát irt, hogy adjanak neki 
is élést, azt a kutya hátára tette, s megmondta a kutyának, hogy 
nyomja meg a nagyobb ^királykisasszony lábát. Úgyis lett, a ki-
rálykisasszony erre megparancsolta rakják meg a kosarat s lessék 
meg, hová mén a kutya. Másodnap ez ismétlődött a középső 
leánynyal, de egyik sem tudta meg, hová megy a kutya. Harmad-
napra a kis lány rögtön megismerte a kutyát, mert a kutya csak 
az ő megmentésénél volt jelen, megrakatta kosarát s megmondta, ha 
meg nem tudják, hová megy a kutya, fejőket veszi a szolgáknak. 
Egy kis konyhaleány felhágott lajtorján a konyha tetejére, s onnan 
meglátta, hová ment a tátos kutya. Erre a királyleány levelet Íra-
tott atyjával a csizmadiához, hogy az annál levő utazó jöjjön az 
udvarába. A legény erre felnyergelte lovát, a kutyájával bément a 
residencziába s ott szívesen látták. A legény megkérdezi minő 
ünnepet ülnek itt; kádár elmondja: hogy a sárkányt megölte s 
ezért a királylányt kapta feleségül. A legény kérdi: „milyen lehet 
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a sárkány körme?" A kádár azt feleli, ő nem tudja, mert csak a 
fejit hozta el a sárkánynak. Erre a legény előveszi a körmeket s 
elmondja, hogy a sárkányt ő ölte meg; a király leány is felszökik, 
igazat ad a legénynek, elmondja a kádár turpisságát. Erre néggyé 
vágták a kádárt, négy lóra kötözték s azok úgy elhordták, hogy 
egy ponczika se maradt belőle. A legény elvette a királykisasszonyt 
s volt nagy dinom-dánom. 
A király veje egyszer a feleségével sétálni ment s ekkor meg-
láttak egy szép rezidencziát ; a felesége elmondta, hogy az is a 
királyé volt, de attól a sarkánj^ok anyja, a vasorrú bába elvette; 
a feleség nem akarta oda az urát elereszteni, de az titkon csak 
elment. Átment egy üres házon egy másikba, aminek a közepén 
kék láng égett. A király veje a láng mellé ült, mikor valaki kí-
vülről bekiált: „Jajj, de fázom 1" A legény behívja, de az nem mer 
a kutya miatt; erre a külső személy egy sinórt dob be, mit a 
legény ráurkol a kutyára. Erre a külső személy is be mer jönni; 
hát ő volt az maga, a vasorrú bába. Meg is ölte a legényt, meg 
a lovát is, meg a kutyát is s mindhármat bétemette egy gödörbe, 
a lovat alul, a kutyát reá, a legényt a tetejébe. 
Halász Pistáéknál akkor a késből vér cseppent. A legény, 
Halász Pista másik íia, felkötötte a kardot, lóra ült, magához vette 
a kutyáját s keresni ment a testvérét. . Az isten épen a király vá-
rosába vezette, ahol a rezidenczia kapujánál a szolgálók mostak. 
A legény annyira hasonlított a király vejéhez, hogy a szolgálók 
azt hitték, ő az, s szóltak az asszonynak. Az asszony kiszaladt, 
kérdőre fogta az urát, hol maradt el három napig. A testvér nyo-
mot keresett s nem árulta el, hogy ő nem a férje, hanem csak a 
férje testvére, s mintha ő volna a férj, bement a rezidencziába, 
evett a nővel s délután sétáltak a kertben. Egyszer csak meglátja 
a másik rezidencziát s megkérdi, mi az? „Hát nem emlékszel rá, 
mondja a feleség, a múltkor elmondtam, hogy azt a vasorrú bába 
vette el az apámtól." Este lett, le is feküdtek, de a testvér maguk 
közé tette a kardot s fogadást tett, hogy három écczaka a nővel 
hál, de nem csinálnak semmit. 
Reggel aztán a testvér lóra ült s kardjával és a kutyával be-
ment a rezidencziába; a vasorrú bába neki is urkot ad a kutya 
számára, de a testvér az urkon felismeri a testvére kutyájának 
arany szőrét s úgy urkolja meg a kutyát, hogy, ha az esetleg 
rángatóznék, az urok kinyíljék. Bejön a vasorrú bába, a legényt 
meg akarja ölni, de a kutya kiszabadúl, neki mennek mindaketten 
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a vasorrú bábának, aztán mégis megkegyelmeznek az életének, 
mert a bába megígéri, hogy feltámasztja a legény testvérét, lovát, 
kutyáját. A bába egy kenőcsöt ad a legénynek, s megmondja neki, 
hol van a testvére eltemetve, azt kiássa, testvérét, a kutyát s a 
lovat békeni a kenőcscsői s attól azok csakugyan életre támadnak. 
Akkor ketten megölik a bábát, megperzselik borsószalmán s elte-
metik. 
A király veje örömmel mondta el testvérének, hogy ő sárká-
nyokat ölt, sőt szép feleséget is kapott. A testvére erre azt mondja: 
„Tudom, hogy vitézségedért feleséget kaptál, mert az éjjel vele 
háltam." A király veje erre oly dühbe jött, hogy rögtön megölte 
az őt életre hozó testvérét s eltemette kutyástól lovastól oda, ahová 
ő volt temetve. 
A király veje azután haza ment, a felesége mit sem tudott 
a dologról; este lefeküdtek, de az ura nem tette közéjük a kar-
dot. Az asszony azonban figyelmeztette a három écczakai foga-
dásra. A férj persze rögtön belátta a testvére ártatlanságát, s hogy, 
ha az a feleségével hált is, a testvéri hűséget meg nem szegte. 
Reggel a király veje visszament a rezídencziába, feltámasztotta a 
testvérét, bocsánatot kért tőle s aztán mindketten hazatértek. Meg-
álltak a királyleány előtt s azt mondták neki, ha meg nem ismeri, 
ki közülök az igazi férj, akkor mindketten úgy elmennek, hogy 
őket senki se találja meg. — Erre az egyik vén szakácsnő titkon 
egy vérrel telt hólyagot adott az asszonynak, aki azt titkon a hóna 
alá tette, s a két férfi előtt, mintha szíven szúrná magát, kést dö-
fött belé. Persze az igazi férj rémülten rohant oda, s. mondta neki, 
hogy ne ölje meg magát, ő az igazi férj ; az asszony nevetett, hi-
szen semmi baja sem volt. Akkor aztán mind bementek, ettek-ittak, 
ma is élnek, tojáshéjba kerekedtek, a vízen leereszkedtek s még 
holnap délben nálunk lesznek ebédre. 
(Kövend, ifj. Papp Áron tollba mondása után.) 
2. Béla kisasszony. 
Egy aranyosszéki királynak volt egy leánya, Béla kisasz-
szony, a király reá hagyta egész földjét, de meghagyta neki, hogy 
két neve legyen : Etelka, meg Béla kisasszony, legyen két köntöse 
is, egy férfi, meg egy nő. Béla kisasszony az apja halála után a 
várfalvi hegyen várat épített s oda menekült a tatárok elől. 
A váron kívül az erdőben egy székely góbé, Petur őrizte a 
turmát, melylyel itatni a vár aljában levő kúthoz járt. Ide szokott 
járni Béla kisasszony is, de Etelka képében. Etelka és Petur össze-
ismerkedtek s megszerették egymást. Etelka egy nap azt mondta 
Peturnak: „Rosz hírt hozok néked Petur, mert a néném Béla k. a. 
holnap betölteti a kutat". Petur erre eladta juhait s bement Béla 
k. a.-hoz szolgálni. Béla k. a. észrevette Peturt, aki benne nem 
ismerte fel Etelkát, hozzá ment, megverte a vállát s kérdé: 
„Mi baj?" Petur elmondja, hogy szolgálni akar. „No hát töltsed 
be holnap a kutat az erdőben." Petur másnap hozzá fogott, száz 
emberrel dolgozott rajta, de a forrás csak kiütött, hol itt, hol ott. 
Béla k. a. kinevette s megmondta neki, hogy azt oltatlan mészszel 
és kovács szénnel kell beforasztani. Petur akkor hamar elvégezte 
s csak 10 ember kellett hozzá. 
A tatárok azonban mindig jobban szoriták Béla k. a.-t. Petur 
elhatározta, hogy segítséget kérZuzótól, akié a toroczkó-szent-györgyi 
vár volt. Peturt a várban lepedőbe burkolták, leeresztették kötélen 
az Aranyosba a többi halottak közé. A háromorrú kán, akinek 
egy szemét az orra lyukán keresztül Béla k. a. lőtte ki, kiszedte 
a folyóból a halottakat s így Peturt is. Peturnak szeget veretett a 
körme alá, s parazsat tétetett a tenyerébe; mikor látta, hogy iga-
zán nem él, megnézette még az Irinka leánynyal, aki olyan szép 
volt, hogy Petur, ha igazán meg nem halt, feléled tőle. Petur azon-
ban nem árulta el magát. Erre a kán ismét visszadobatta az Ara-
nyosba, de Petur kiúszott a partra s Toroczkó-Szent-Györgyre 
ment Zuzóhoz segélyért. Zúzó a segélyt csak úgy igérte meg, ha 
Béla k. a. az ő felesége lesz. Petur ezt is megígérte neki. Igy 
aztán Béla k. a.-t kiszabadították. 
Béla k. a., hogy Petur igéretét beváltsa, felszólította Zuzót, 
hogy gyűjtsön násznépet; hát Zuzó csupa nőruhába öltözött le-
génynyel jött ide. Béla kisasszony ezeket mind egy zöld kert mögé 
záratta s ott addig éheztette őket Zuzóval együtt, mig csak Zuzó 
a kalapját fel nem dobta Béla k. a.-nak, aki azt rögtön fejére nyomta. 
S mert „a kalap az asszony fején volt," Zuzót Béla k. a. elker-
gette s Peturt akarta férjül. Peturnak a szive csak Etelka után fájt, 
s csak mikor Béla k. a. az Etelka ruhájában jött elő, akkor lettek 
egymáséi. 
(A néphit szerint máig is látszik az Aranyosban annak a 
kútnak három lánczszeme, amelyikkel a vizet fel húzták a folyó-
ból a várba. 
(Bágyon.) 
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3. A rossz fonó/eáuyból lett királyné. 
E mese az Aranyosszéken (Kövend és Harasztos) teljesen 
azon formájában ismeretes, amint azt Kriza feljegyezte a „Vadrózsák" 
411. lapján IV. szám alatt. Az összes különbség az, hogy az Ara-
nyosszéken a királyfi helyett gróf szerepel, hogy a kicsi ember 
hossza egy sing, szakálla három sing s hogy a 412. lapon közölt 
ezen vers : 
Az én nevem Tánczi Vargaluska 
Feleségem lesz jó fonó Zsuzska 
helyett ezt modják : 
Az én nevem Tánczi Tánczi Martaluska, 
Az enyém lesz szép leány, jó fonó Zsuzska. 
Egyébként az egész mese szakról-szakra azonos. 
(Harasztos.) 
4. Miért üldözik a szarkát? 
Volt egyszer egy szegény asszonynak három fia. Elindultak 
mindhárman szolgálatot keresni. Amint mentek, mendegéltek, talál-
koztak egy szarkával, aki megfogadta őket 300 frtért úgy, hogy 
egy napból állott az esztendő. A szarka az egyiknek mind azt 
mondta „az az igazság", a másiknak „félsajtért", a harmadiknak: 
„mü hárman." Az esztendő után a fiúk mindent elfeledtek, csak 
ezen a nyelven tudtak beszélni. Akkor haza mentek s az útnál 
leültek, hogy ebédeljenek, hát ott egy ember meg volt halva. Ekkor 
jött egy uraság arra s kérdezte : „miért öltétek meg ezt az embert ?" 
„Az az igazság!" mondta az első. Jön egy másik utas s kérdi 
tő lük: „Miért öltétek meg ezt az embert? „Félsajtért", felelte a 
második. Jön egy harmadik utas s kérdezi őket : „Kik ölték meg 
ezt az embert ?" — „Mü hármán !" feleli a harmadik. A faluban 
I híre futamodott, hogy a fiúk embert öltek, el is fogták őket s be-
vitték a tömlöczbe. Egy idő elteltével azonban a fiúk a raboktól 
másféle nyelven is megtanultak beszélni, mint csak a szarkáén, s 
akkor felkéreztek a törvényhez, ott elmondták, mire tanította őket 
a szarka; a bírák elbocsátották őket. Mai napig is azért üldözik 
a szarkát. (F.-Szent-Mihályfalva.) 
8. Bolond mese. 
Elmenék a kertbe, felhágtam a dinnyefára s ráztam az ugor-
kát, odajön a gazda, kérdi, mér ásod a pityókát, hiszen nem te 
ültetted a tormát, s előveszen egy káposztatorzsát s .úgy elveri a 
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hátam, hogy szinte kiczeg-koezog a balta foka. Én is elmenék, 
megnyergelem a barnát, felülök a sárgára, s menek, mendegélek, 
egy nagy városnál elsütétedem, kiponyvázom a nyerget, fejem alá 
teszem a kantárt s tiluszom. Egyszer felserkenek, hát egy nagy 
víz van körülöttem, kapok a zsebembe egy diót, ketté vágom, felét 
teszem hajónak, felét övedzőnek, menek, mendegélek, tanálok egy 
czigányt, taszít egy taliga sült halat, bemászék a kürtőn, megke-
verém a gombodat, hát rotyog a káposzta s úgy ellakám túrós 
derével, hogy még most is mind kortyog a szilvaczibre a hasamba. 
(Hasonlót 1. Nyelvőr III. к. 280. 1. Debreczenből Vozáry fel-
jegyzésében, továbbá Nyelvőr V. k. 87—88. 1. Bakony vidékéről 
Fischer Ignácz feljegyzésében stb.) 
II. Nevek. 
i. Kereszt nevek. 
A keresztnevek gyűjtésénél hazánkban eddig úgy jártak el, 
hogy megkérdezték néhány falubelitől, mely nevek fordulnak elő 
a leggyakrabban. A megkérdezett egyén aztán mondott néhány 
keresztnevet, természetesen a saját gyermekei vagv a rokonsága 
neveit, s ezeket feljegyezték. E módszert nagyon is bizonytalannak 
találtam s. helyette a statistikai módszer alkalmazását kísérlettem 
meg. E czélból a keresztelési egyházi anyakönyvekből kijegyeztem, 
hogy az utolsó 22 év alatt mely névre hány újszülöttet keresztel-
tek el s ezekből alkottam meg a feleletet a leggyakrabban használt 
keresztnevek kérdésére. A táblázat azon berendezése, hogy külön 
tünteti fel a mondott 22 év első és külön a második felében alkal-
mazóit keresztneveket, megmutatja egyes nevek pusztulását és for-
galomba jöttét. E táblázatok egy példáját szükségesnek tartom itt 
közleni a módszer feltüntetése czéljából, s ez az eredetiből csak 
annyiban tér el, hogy számokkal jelzem azt, ami az eredetiben 
vonalazással (az esetek jelzésére) van megjelölve. 
Aranyos-Polyán 
Férfi keresztnevek Női keresztnevek 
1870—'80 '81—''91 ' 7 0 — ' 9 1 . ' 70—'80 ' 8 1 — ' 9 1 '70—'91 
János 11 13 24 Agnes 12 13 25 
Károly 8 6 14 Zsuzsi 5 2 7 
Márton 4 — 4 Hona 7 14 21 
Sándor 12 10 22 Rákhel 5 3 8 
József 16 23 39 Trézsi 6 2 8 
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Mihály 4 14 18 Anna 6 12 18 
Samii 2 5 7 Katalin 7 14 21 
Albert 4 3 7 Cecilia 1 — 1 
Lajos 3 2 5 Berta 1 4 
Brunszvig 1 — 1 Róza 16 13 29 
Dénes 2 — 2 Juli 5 9 14 
Ignácz 1 — 1 Zsófi 1 1 2 
György 4 15 19 Irma 1 — 1 
Nándor 2 — — Borbála 2 9 11 
Ferencz 3 5 8 Mária 3 5 8 
Miklós 5 12 17 Klára 2 5 7 
Zsigmond 2 4 6 Ida 1 3 4 
László 2 1 3 Vera 1 — 1 
Gergely 1 4 . 5 Eleonora 1 — 1 
Pál 1 4 5 Ester 1 10 11 
András 2 1 3 Lidia 1 — 1 
Ödön 1 — 1 Éva 1 1 2 
István 1 3 4 Laura 1 2 3 
Balázs 1 1 2 Lina 1 1 2 
Gyula 1 4 5 Lujza — 9 9 
Zoltán — 1 1 Etelka — 2 2 
Kálmán — 2 2 Zéfí — 4 4 
Mózes — 3 3 Amália — 1 1 
Benjamin — 3 3 Elvira — 1 1 
Árpád — 2 2 Rébi — 3 3 
Béla — 2 2 Nina — 1 1 
Ádám — 1 1 Vilma — 3 3 
Jenő — 1 1 Lilla — 1 1 
Péter — 1 1 Aranka — 1 1 
Zoltán — 2 2 Beta (Elisabet) 2 2 
Ákos — 1 1 Erzsi — 1, 1 
Lőrincz — 1 Lenke — 1 1 
Dani — 1 1 
Ebből már most megállapíthatjuk, hogy József és Róza a leg-
gyakrabban használt keresztnév, hogy mely női és férfi keresztne-
vek ujabb keletűek, hogy ezek közül melyik hódított nagy tért (ez 
esetben csak a Lujza név), mely nevek pusztultak el (ez esetben 
ezek közül csak a Mártonnak van némi jelentősége), hogy mely 
nevek használata emelkedett, s melyeké apadt meg stb. 
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E táblázatok alapján az egyes falvakra a leggyakrabban hasz-
nált keresztneveket igv állapítom meg. 
Várfalva: Ferencz (33), Mózes (24), József (20), István (20), 
Sándor (19), András (18), Balázs (17), János (15); — Anna (57), Ágnes 
(40), Juli (33), Klára (26), Róza (24), Kati (22), Zsuzsi (18), Ilona (17). 
Aranyos-Rákos: Ferencz (28), Mózes (19), Sándor (18), Ist-
ván (14), Lajos (14), Dénes (13), András (10); — Anna (37), Jula (26), 
Róza (26), Kati (25), Klára (24), Ágnes (13), Ilona (13), Eszter (13). 
Sínfalva : János (18), András (14), Pál (12), Mózes (12), Jó-
zsef (11), Miklós (10), Ferencz (10), Zsigmond (10); — Anna (29), 
Krisztina (16), Róza (16), Ágnes (13), Ester (11), Giza (10), Zsuzsa (10). 
A.- és F.-Szent-Mihályfalva : Miklós (46), András (39), Ferencz 
(31), János (30), Sándor (28), József (27), Mózes (14), Mihály (14); 
Róza (29), Kata (26), Ágnes (25), Ilona (21), Anna (18), Juli (14). 
Harasztos: Ferencz (35), József (22), János (21), Sándor (18), 
Miklós (17), András (14), Gábor (12), Pál (12), István (10); — 
Anna (42), Juli (37), Rákhel (23), Zsuzsa (21), Lujza (18), Ester 
(15), Rebeka (11), Róza (11), Róza (11), Ilona (11). 
Székely-Kocsárd: Ferencz (28), István (21), József (15), János 
(14), Sándor (13), Károly (11), Samü (11); — Klára (24), Róza (18), 
Ester (14), Anna (13), Kati (12), Juli (11), Ilona (10). 
Felvincz: János (30), József (29), István (25), Ferencz (19), 
Sándor (17), Pál (17), Lajos (10), György (10); — Róza (29), Juli 
(28), Anna (25), Mari (24), Klára (24), Kati (19), Sára (17), Ilona (15). 
Mészkő: Mózes (12), Miklós (11), János (10), József (9), Zsig-
mond (8). Mihály (8) ; — Róza (30), Zsuzsa (21), Anna (12), Ester 
(10), Ágnes (8). 
Csegez; Lőrincz (11) Ferencz (10), Mózes (8), István (5), Pál 
(6); Juli (20), Anna (15), Kati (15), Klára (13), Zsuzsa (6). 
Toroczkó-Szent-György: József (53), János (49), Miklós (35), 
István (28), Ferencz (16), Albert (12), Mihály (11), András (11) ; — 
Anna (75), Kati (47), Ilona (38), Judit (38), Zsuzsa (37), Boricza (28 ), 
Róza (2). (Ily nagy az ugrás !) 
Keresed: János (38), Sándor (32), József (31), Miklós (30), Fe-
rencz (28), István (20), Mihály (20), Márton (20). Samü (13); — Anna 
(39), Juli (37), Ágnes (32), Róza (27), Kata (27), Klára (18), Mari (17), 
Rakhel (15), Ilona (14). 
Bágyon: József (12), János (10), Márton (10), Balázs (9), 
Mihály (9), Pál (8); — Anna (21), Zsuzsa (18), Borbála (14), 
Róza (12), Klára (10), Krisztina (9). 
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Mint érdekes tényt jegyzem ide, hogy u. a. falúban mindig 
kevesebb női név van forgalomban, mint férfi név; ebből természe-
tesen az következik, hogy u. a. női nevek aztán u. a. falúban sok-
kal gyakoribbak, mint ugyanazon férfi nevek, melynek világos pél-
dája Bágyon. Érdekes azon jelenség, melyet T.-Szt. Györgyön ész-
lelünk ; itt mindössze 6 női név van nagy használatban, ami női 
név ezenkívül él, az mind csak egyszer vagy kétszer fordul elő. 
Itt kell felemlítenem azt a sajátságos módot, melylyel egy 
soktagú család egyes tagjait szokták megkülönböztetni. Igy р. o. 
Várfalván az ősrgi Pálffy család oly nagy, hogy az egyes család-
tagok megnevezésénél az apa vngy ős kereszt-, mellék-, vagy gúny-
nevének első betűjét szúrják a vezeték- és keresztnév közé. Igy 
Pálffy A(ntal) János, Pálffy B(éni) János, Pálffy D(ániel) Simon, 
Pálffy E(va) Máté, Pálffy F(arkas) András, Pálffy G(abris) Péter, 
Pálffy H(idi Imre, Pálffy I(zsák) Mózes, Pálffy J(ani) Péter, Pálffy 
K(anczarista) Lőrincz, Pálffy K(uti) Mózes, Pálffy Kr(istóf) Mózes, 
Pálffy L(askás) Lőrincz, Pálffy V(iga) János stb., stb. 
Némely esetet jegyezhetek fel a vezeték nevek mégváltozására, 
mely esetekben a ragadvány név marad meg és az eredeti család-
név elpusztul. Igy Kereki Mihály fiát Miska Jánosnak, unokáját 
már Miska Mártonnak hívják, Kereki József fiát pedig Józsi János. 
Kerekes Jóskó apja mester volt, s ma már őt csak a Mester Joskó 
néven ismerik. 
As 
2. Gúnynevek. 
A gúnynevek az erdélyi falvakat erősen jellemzik. Mindegyik 
falút csúfolja a szomszédja valamiről s ezek nem ritkán igen ér-
dekesek. Ilyen gúnyjelzők a következők: Bőború Bágyon, Málé-
rágó Keresed, Nagykalácsos Harasztos, Téfeles Poján, Kopacz 
Vincz, Nagyhajú Lóna, Laskás Kocsárd. A toroczkóit tupának 
mondják. A csegezi — a puiszkát tegezi. Ha Bágyont és Kövendet 
hasonlítják össze, akkor a Mgyoni öicskos, &övendi /taczros. Vár-
falván jegyeztem fel ezt a kis szólamot is: 
Bágyoni Bottyán 
Nyugszik a botján. 
Isteni marhatokány ! 
Ostoba turi mokány ! 
A személyekre szóló gúnynevek általános elterjedésüek. Jó< 
jellemzi ezek keletkezését, hogy a legsajátosabbak a legszenvedé-
lyesebb falvakban születnek ; híresek a bágyoni és kövendi gúny-
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nevek, ezeket igazán az indulat szüli ; Kercsedben gúnyneveket 
nem igen használnak, mert aki használ, „hamar kap pofát;" Cse-
gezben, hol az aranyosszéki falvak közül a legszelídebb magyarság 
él, a gúnynevek is felette ritkák. Az alábbiakban közlöm a gúny4 
nevek egy jegyzékét, mindenik név mellé irva a hetység rövidített 
nevét is, ahonnan azt feljegyeztem. 
Báró Bn. Becze Tó. Berna Tó. Betyár Tó. Bezzeg Tó. Bi-
gucz Tó. Bigyi Mkő. Bihaj Bn. Biluska Kvd. Bodor Vfa, Bojgó Kvd. 
Bolha Kvd. Bordás Hs. Borz Kvd. Bőr Tó. Budai Kvd. Budufi 
Tó. Buha Bn..Buj Bn. Bukátyás Mfa. Bukó Bn. Bumbus Kvd. 
Burgya Sfa. Butuk Vfa. Csalóka Bn. Csampuj Tó. Csára Vfa. 
Csebres Kvd. Csicsó Bn. Csíki Vfa. Csikó Sfa. Csimasz Kvd. Csir-
keláb Tó. Csirnyász. Csiszlik Vfa, Tó. Csódé Bn. Csonka Bn. 
Csontorga Hs. Csóré Bn. Csótán Kvd. Csotrika Mfa. Csótrikó Mfa. 
Csuniga Kcsd. Csupor Bn. Czimó Kvd. Czipós Kcsd. Czódé Kvd. 
Czódi Kvd. Czupar Kvd. Dándi') Sfa. Darabocska Mfa. Deréki 
Fv. Dóbi. Vfa Drótos Vfa. Égés Bn. Fakó Mfa. Firnájsz Vfa. Fir-
ták Mfa. Fityinka Hs, Bn. Focses Vfa. Fükker Tó. Füles Vfa. 
Gabogya Mfa. Geczi Kvd, Tó. Gógya Kvd. Gyenge Kvd. Gyom-
ros Tó. Gyuri Tó. Gyükér Hs. Habara Tó. Hatala Vfa. Here. Bn. 
Hideg Tó. Horgas Bn. Horpocz Kvd. Istók Tó. Kadét Kvd. Kan-
czarista Vfa. Katona Tó. Kenderfaakú Kvd. Kirpács Mfa. Kocza 
Kvd. Kolbász Kvd. Kondor Tó. Kontrektus Kcsd. Koplácz 2) Vfa, 
Kvd. Kopocz Kvd. Kormos Bn. Kosicza Tó. Kossuth Vfa. Kozák 
Bn. Kőműves Tó. Krakka Bn. Krecsun Mfa. Krokodil Mfa. Kukujo 
Kvd. Kurucz Vfa. Kürtes Vfa. Kuti Bn. Laskás Vfa. Lében Bn. 
Lénárd Kvd. Lepoczki Vfa. Limbrics Kcsd. Lisztes Fv. Löllő Mkő. 
Lőri Fvcz. Lópárja3) Kvd. Lugleves Bn. Mácsuj Tó. Madrigán 
Mkő. Malomutczai Fv. Melegágy Bn, Hs. Menyhárt Bn. Micza 
Vfa. Migyi Mkő. Mikucz Kvd. Mucza Bn. Muszáj Kcsd. Muszka 
Tó. Nangó Kvd. Nyálas Kvd. Pakulár Vfa. Pándor Kvd. Pánkó 
Bn. Perő Kvd. Peták Fez. Pili Vfa. Pini Kvd. Pista Tó. Pitton Kvd. 
Pipidó Kvd. Platán Kvd. Pléhes Kcsd. Poczok Bn. Pőröj Tó Pri-
kulics Kvd. Primesgyia Kvd. Puczis Hs. Pupu Kvd. Purécsa A.-R. 
Putyi Mkő. Putypuruty Mkő. Reba Fv. Révész Kvd. Rigó Bn. 
Róka Bn, Mfa. Rostás Bn. Rövidlátó Kvd. Sarjú Kvd. Sarti Kvd. 
') A közkeletű angol dandy-ból. 
2) Gyöngytyúk hangutánzása. 
8) A hunezut asszony neve. 
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Sédel Kvd. Sik Vfa. Sola Tó. Sós Kvd. Suj Vfa. Surgyé Kvd. 
Suté Bn. Szálka Kvd. Szeg Tó. Szegszáfdi Tó. Székej Fv. Szent-
ember Mfa. Szilágyi Tó. Talpas Mkő. Tamalló Mfa. Térdigpök Tó. 
Tesnádi Kvd. Tollas Kcsd. Tót Kvd. Török Tó. Trecsán Mfa. 
Trecsár Bn. Trinka Vfa. Trosnya Kvd. Tunnel Hs. Tüzlangja Bn. 
Tyityó Kvd. Ujgazda Tó. Üstös Bn. Vak Kvd. Vaskó Bn. Viga 
Kvd. Vonya Kvd. Zöld Vfa. Zsiros Bn. 
3. Marhanevek. 
Baksi A.-R. Bodor A.-R., Sfa, Tó. Bojtor Kvd. Bojtos, Tó, 
Mfa. Botor Kvd. Csákó A.-R. Csendes Sfa, Mfa, Tó. Csinos Sfa, 
Mfa, Kvd, Tó. Dani, A.-R., Tó, Kvd. Dotyicza Mfa. Ficzkó Kvd, 
Sfa, Tó, Mfa, A.-R. Gyöngyes Mfa. Jámbor Kcsd, Bn, Tó, A.-R. 
Sfa, Mfa. Kajla A.-R. Kondor A.-R., Kcsd, Tó. Kormos A.-R. Lom-
bos Tó. Miska Kvd. Tó. Mozsár, Tó, A.-R. Sfa, Kvd, Mfa. Paj-
kos Mfa, Kcsd, Tó, Kvd. Piros Tó. Rendes Kvd, Kcsd, Bn, Mfa, 
Tó, A.-R. Riska Kvd. Sárga Tó. Sugár Tó. Szilaj Tó, A.-R. Szőke 
Kvd, A.-R., Bn, Tó. Virág, Kvd, A.-R. Sfa, Tó, Bn, Mfa. Zso-
ján Mfa. 
4. Lónevek. 
Barna Kcsd. Betyár Tó. Bitang Tó. Csillag Tó, Kvd, A.-R. 
Mfa. Csinos Tó, A.-R. Fakó A.-R. Fáni Kvd, Tó. Fecske Kvd, Tó. 
Ficzkó Tó. Forgó Kvd. Gyémánt Kvd. Holló Mfa. Juno Mfa. 
Juszti A.-R. Kedves Sfa, Kvd. Lila Tó, Kvd. Unka Sfa. Lizi Mfa. 
Mirza Mfa. Miska Tó. Náni Kvd. Nyalka Mfa. Pali Kvd. Pista Tó. 
Pukner Mfa. Remény Mfa. Rígács A.-R. Sárga Tó, A.-R. Szellő 
Mfa. Szikra Kvd. Szürke A.-R., Kcsd. Tündér Kvd, Mfa, Sfa. Verse 
Tó. Vidám tó. 
5. Kutyanevek. 
Balan A.-R. Bátor Tó. Bunda A.-R. Burkus Mfa. Bürök Tó. 
Csiger A.-R. Csirkész Sfa. Csiszli Mfa. Cziíra Tó. Czirmos A.-R. 
Dráva Mfa. Dudás Tó. Duna Kvd, Mfa, A.-R. Fogdmeg A.-R. For-
díts. A.-R. Gulyi1) Tó. Gyöngyös Tó. Hektor Tó. Jager Tó. Kor-
mos Kvd. A.-R. Látlak Mfa. Libancs Sfa. Lizi Tó. Mérges Tó, Sfa 
A.-R. Mitvisz Mfa, Sfa. Muszáj Tó, Sfa. Muszka Kvd. Nuszbaum 
Kcsd.2) Pífi Sfa. Pityiri Tó. Plajbász Kvd, Mfa. Pokrócz Kvd. 
') Egy itt volt zsidóról. 
2J Gulyi = Kurtafarkú. 
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Rikkancs A.-R. Száva Mfa. Tisza Kvd, Mfa, A.-R. Tolvaj Mfa. 
Trombás Tó. Vezér Kvd. Vigyáz Tó. Vitéz Tó. 
6. Macskanevek. 
Bíri Kvd. Böjti Mfa. Czili Tó. Czinus Kvd. Lila Sfa. Mánczi 
Kvd. Matók Kvd. Miczi Mfa. Milus Sfa. Mimi Mfa. Mipi Sfa. Mó-
kus Mfa. Piczus Kvd, A.-R. Piszkos Kvd. Zsuzsi Kvd. 
7. Bivalynevek. 
Boriska Sfa. Juczí Kvd. Kati Kvd. Klári Kvd. Mányi Mfa. 
Marisko Kvd, Mfa. Mundra Kvd. Pendzsi Kcsd. Rózsi Kvd, Mfa. 
Vilma Mfa. Zsófi Kvd. Zsuzsi Mfa, Kcsd, Sfa. 
8. Kecskenevek. 
Bábi Sfa, Mfa. Nácsi Sfa, Bn. Piroska Sfa, Kvd. Szürke Sfa, 
Kcsd. 
III. Gyermekjátékok. 
1. Sánti kuczi. 
Játszák 2—4-en kővel. Először egy bottal a földre egy négy-
szögletes várat csinálnak, azt hat koczkára osztják (néha négyes, 
nyolczas, sőt tizes várat is rajzolnak) s aztán keresnek egy lapos 
követ: a sántikuczit. Ezt most bedobják a számok sorrendjében 
először az 1. koczkába az 
A pontból. Most a fiú 
-
 f.„M 9 8 7 
utana megy fellabon s a 4 5 6 lába hegyevei kilöki a ko-
О л 
vet abba az irányba amely-
ből jött. Ezt ismétli a szá-
mok sorrendjében. A várra 
(a négyszögeke telválasztó 
vonalakra) vagy a sántikuczira rátapatni (rátaposni) nem szabad, aki 
teszi annak az egész játékot újra kell kezdeni. Ha aztán igy eljutott a 
6. számú négyszögig, akkor szabad neki addig nyugodni, mig 
tizet olvas, aztán visszamegy a 7—11. úton s ezt ismétli annyi-
szor, ahányszor a dologra „ráállt" (fogadott). Amelyik fiú elébb 
készen van a magáéval, az hozzá fog a másikéhoz s ha azzal is 
elkészül, akkor „megbutukulja" a másikat. Ez abból áll, hogy a 
győztes befogja a legyőzött szemét, s vezeti össze vissza ; a legyő-
9 8 7 
4 5 6 
3 2 , 1 
10 11 12 
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zött kezében van a kő, azt ott köteles elejteni, ahol azt a győző 
parancsolja ; a győző azonban a legyőzöttet még azután is vezeti 
jó darabig becsukott szemmel, végre leveszi kezét a legyőzött sze-
méről, s az addig keresi a követ, mig meg nem találja. 
2. Pópikázás (oláhul purécsázás). 
Játszák mindig párosan négy — hat — nyolczan botokkal s 
egy kicsi fával, a purécsával. 20—30 bot kell hozzá. Fele a fiúk-
nak „kint" (A.B.), fele „bent" (C. D.) van. Aki bent van, az kezdi 
a játékot; rendesen a gyengébbé az elsőség. Lefektetik az állitófát 
(rendesen egy lécz) s végire állítják a kis 
purécsát, megcsinálják a földbe a játszók 
száma szerint a lyukakat s azt kőVel meg-
jelölik. Hat játszónál három, négynél kettő 
kell. Most A, aki bent van, a maga lyuká-
tól a botot ráhajitva igyekszik a purécsát 
beütni. Ha ez sikerül neki, ki szalad a gar-
mada bothoz (c) s felkap annyit, amennyit 
bir s ezzel visszaszalad helyére. Ezalatt D a purécsa után fut meg-
kapja és visszadobja a maga pártfelének C-nek; ha С ezt a puré-
csát A vagy В lyukába tudja tenni, még mielőtt A visszaér vagy 
akár В is (akinek, ha A pártfele leüti a purécsát, szintén szabad 
botért kifutni), akkor A és В kint lesznek, С és D ellenben beke-
rülnek. Ha ez a purécsát állitó C-nek nem sikerül, akkor A tovább 
játszik a botjaival. Ha aztán a botja elfogy anélkül, hogy újból 
leütné a purécsát, В cseréli fel; de mielőtt В oda futna, A belé 
köp a saját lyukába, ami azt jelenti, hogy a purécsát addig oda 
betenni nem szabad, amig társa oda nem megy. A köpéskor azt 
mondja: „Pücsik a jukamba." 
3. Enege. 
Négyen vagy akárhányan játszhatják. Körbe állanak, és egy 
elmondja e mondókát: „Enege, tenege, téken, táken, ókesz, mókesz, 
kende, káfesz, siolám, biolám, csuzé, buzé, bak !" (vagy igy: Ekete, 
bekete, czukuta, bukuta, ábel, fábel, leomnu, lesz, erez, perez, Pila-
tus, mosina, ursz!) Minden szó egy fiúra jut. Akire a bak vagy 
ursz, jut, annak a többi után kell futni s valamennyit megfogni. 
Aki egyszer meg van fogva, az már segit a baknak a többi meg-
fogásában. 
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4. Buvósdi. 
Egyik vállalkozó elfordul, neki bújik a falnak s hangosan ezt 
mondja: „Toko-toko, nyám-nyám, Egyet szólok, kettőt szólok, 
harmadikra megindulok, szibid-szabad ?" Ezalatt a többi, ki csűrbe, 
ki máshová elbúvik, s ha ezek kiáltják, hogy szabad, a toko me-
gyen keresni a többit. Akit először megtalál, az lesz a toko. 
5. Bakfitty. 
Egy neki támaszkodik a falnak, a másik a hátára ugrik, lo-
vaglóülésben ráül, ezt teszi a második, a harmadik stb. Aki nem 
tud felszökni, az kerül alól. 
6. Falhoz közelitő. 
Egy bizonyos távolságból gombot dob mindegyik a falhoz, 
amelyiké a falhoz legközelebb esik, az viszi el valamennyi gombot. 
7. Araszos. 
Egy bizonyos távolságból mindegyik gombot dob a falhoz, s 
amelyik gombja a másikhoz az araszt csak egyszer is eltalálja, 
elviszi valamennyi kidobott gombot. 
8. Hüvelykes. 
Ugyanaz, mint az araszos, csakhogy a kivánt távolság egy 
hüvelyk. 
9. Lyukbavető. 
Vágnak a földbe lyukat s abba kell a gombot beledobni bi-
zonyos távolságból. Ha nem talál bele, hanem р. o. közel jár a 
lyukhoz, azt mondja : „állok!" ami azt jelenti, hogy a gombját 
nem veszi fel, nem dob újra, amit megtenni háromszor van joga. 
Aki a lyukba először beledob (a bedobásnak tisztának kell lenni, 
vagyis a gombnak nem szabad más, a lyuk szélén fekvő gombot 
érinteni) az felveszi az összes gombot a lyuk felé ugyanazon tá-
volságból valamennyi gombot ismét kidobja, aztán a melyik a 
lyukba belé nem esett, azt a mutató ujja körmivel belelillenti (be-
lefricskázza) a gödörbe: amit bele tud fillenteni az az övé, amit 
nem tud, azt a többi fillenti rendre be. Mindenik gombot csak 
egyszer szabad megfillenteni. 
10. Bicsokkal való játszás. 
A könyökös bicskát beállítja a deszkába, s megkérdi a másik-
tól: „hányra állsz?" Az megmondja 100—500-ra. Akkor a felállí-
tott kés nyele alá illeszti a jobb mutató ujját s ugy dobja a kést 
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ki, hogy az a levegőben megforogva a deszkába újból bevágódik 
s megáll. Ha a kés nem áll meg, a játékot a másik folytatja. Ahogy 
megáll a kés a szerint számit; ha a nyél és deszka közt nincs 
hézag, akkor: 50, ha a hézag egy u j jnyi : 100, két ujjnyi 200, 
három ujjnyi: 300, stb. fel ötszázig. Ha a kés hátára esve áll meg 
az 25-t számit. 
11. Peggyesezés. 
Ezt a peggyessel — a bárány hátulsó lábának forgójából ki-
kerülő csonttal — játszák. A fogadás történik annyira, a mennyire 
a játszó akarja tiztől a száz millióig. A játék sora ez : Három 
peggyest letesz a fiu a földre, leül hozzá, s aztán jobb kézzel 
egyet feldob, dobás közben egyet felvesz, de azért utánna a repülő 
elsőt is elkapja a levegőben ; ezt ismétli a harmadikkal is aztán 
mindhárom a tenyérben lévén, azokat újból leteszi a földre. — 
Most egyet feldob, közben kettőt felvesz s hozzákapja a repülőt is. 
— Ezután mindhármat kezében tartva, egyet feldob, közben a 
máskettőt a földre teszi, s a repülőt elkapja. — Majd a tenyért 
kifeszitve, szétosztja rajta a három peggyest s egy dobással vala-
mennyit ugyanazon keze fejére dobja. Ez a bevezetés, eddig számo-
lás nincs, mert aki ezeket sem tudja, az nem játszhatik tovább. 
Csak ezek után jönnek a milliók, melyek úgy készülnek hogy a 
kézfejről két vagy három peggyest feldob s esés közben u. a. kézzel 
bizonyos fogásokkal és sorrendben elkapja. — 10 millió akkor van, 
mikor a kézfejről feldobott két peggyes közül a hátsót (testfelőlit) 
felülről, az elsőt alulról fogja el ; — 20 millió, mikor mindkettőt 
felső fogással; 30 millió, mikor a két hátulsót alsó, az elsőt felső 
fogással; 4-0 millió épen megforditottja a 10 milliónak; 60 millió 
akkor van, mikor az első peggyest felső fogással, a hátsót alsóval 
kapja el ; 80 millió, mikor a hátulsót jobbra kapva, az elsőt balra 
kapva oldal fogással fogja el; 500 milliónál hármat dob fel, a két 
hátulsót külön egymásután felső fogással s az elsőt alsóval fogja 
el; 1000 millió, mikor mindhármat felső fogással egymásután kapja 
el. 1 millió, mikor egy peggyest felső fogással a könyökéről kap el. 
A vesztest megbutukolják. Vesztes az, aki a megmondott számot 
nem hozza össze. Most a vesztes tenyerét a földre fektetve, kite-
ríti mind az öt líjját, mindegyik újj végére tesz egy peggvest a 
következő nevekkel: a hüvelyké a bot, a mutatóé kapa, a közép-
újjé gereblye, gyűrűs újjé csipő, kis újjé simító. Most a győző a 
hüvelyk peggyesét feldobja a levegőbe, a kőr épülésé alatt háromszor 
megüti a vesztes kezefejét; ezt háromszor ismétli; ugyanigy jár 
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el a többi újjak peggyesével, csakhogy a mutatóujj nál az ütéshez 
ujjait kapamódra szorítja össze, a közép ujj nál gereblye szerűen 
karmol, a gyűrűs ujjnál csip, a simitónál simítja. Ha a győző eze-
ket elhibázza, a vesztes csinálhatja végig vele mindezt. 
IV. Nyelvi adatok. 
A nyelvi viszonyok megvilágítása Torda, Aranyosszék és 
Toroczkó vidékén még a jövő specialis tanulmányai közé tartozik ; 
az alábbi adatok, különösen hangtani tünemények és egyes szóla-
mok, csak némi tájékoztatást kívánnak nyújtani a nyelvre nézve. 
A ki a vidéken utazik, annak azonnal szembetűnik két jelenség : 
az egyik az, hogy igazi tájszólási jelleme csak Toroczkónak ma-
radt meg, a másik az, hogy mindazon hangtani sajátságok, me-
lyeket az Aranyosszéken megfigyeltem, egytől egyig meg vannak 
Toroczkón, még pedig sokkal általánosabb elterjedésben. A tordai 
nyelv már erősen városias, az irodalmi nyelvtől mind kevesebb el-
térést mutat ; eltérései pedig az Aranyosszékével közösek. Közel-
fekvőnek tartom azt az a nézetet, hogy mintegy 50:—60 évvel 
ezelőtt a három terület nyelve még teljesen egy volt, s csak a 
szabadságharczczal, majd az erdélyi vasút kiépítésével megindult 
általános kulturális fejlődés hozta közelebb a tordai, majd az ara-
nyosszéki nyelvet az irodalmihoz, mig Toroczkó isolált geographiai 
helyzeténei fogva megőrizte az eredeti nyelvet: Toroczkó nyelvé-
ben tehát az eredeti aranyosszéki nyelvet tanulmányozhatjuk. 
Hangtani tünemények : 
e h. é : és az eső, féjkötő, téj 
e h. ö : vérös, nénő, löttöm, töttőd, szömö, megölöli, kövés, 
ösküvék, elfölödnélek. 
e h. i : körti, liány, igy re, riggel. 
e h. a : darék, darékszeg. 
e h. á : sárpenyő. 
e h. о : gyortya, doczka. 
é h. e : ehezik, legenyek. 
é h. i : tehin, leginy, szeginy, sütit, tüstint. 
i h. ü : mü, szüvesség, hüvednek, szüvet. 
ö h. ü : gyükér. 
ö h. e : öreg. 
ő h. ű : fű. 
ő h. é : késén, késére, a mészkéi határ. 
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ő h. év: févalj. 
a h. о : bok, kos, mor, mogos, odo, kontár, nop, bogoj. 
a h. á : szálma, álma, árra, tilálmas. 
a h. e : esek. 
a elhagyása szó elején j előtt ; 'jándék. 
о h. a : kaparsó, barsó, karsó, Andar, esupar. 
о h. u : burnyu, unynyan ( = olyan) hun (hol), 
ó h. a: horopafogó, párul járt. 
0 h. i : micsida, kicsida, bizin-isten. 
u h. ó : Jódit. 
u h. i : szirkálófa. 
e h. n : hun. 
1 h. r : szarma. 
1 h. j : mejjre való, hehej, pájinka. 
ly h. j : ojan, bogoj, mejik, vőféj. 
ly h. nyny : inynyen késén, inynyen éjjel, arninynyen-unynyan. 
j h. ny : bornyű. 
j h. 1: halnal. 
ny h. n ; bizin isten, 
г h. n : immán, mán. 
r h. j : hojpad. 
sz h. cz : reczket, deczka, é'czaka. 
gy h. g: egedül, genge. 
Magánhangzók megújítása az utána következő hangzó kilö-
kése által: mútkor, mér ( = mert) má ( = már) csál ( = csinál), vót 
( = volt), é ( = el), tid ( = tied), mék ( = megyek), tó ( = tova), hó 
( = hova), mónár (molnár), me' sse (meg se). 
Hangbővülés : csitkó ( = csikó), móldon (módon), firiss ( = friss), 
velle ( = vele), gutta (— guta). 
Hangcsere: ögyvez (== özvegy.) 
Igeragozásban a perfectum többes 3. személyében a teljes rag 
alkalmazása: kiüitenek, adtanak, mentenek; a teljes tő alkalmazása : 
nyisd meg az ajtót; továbbá még az igeragozásban érdekes a : nőjjen 
szőjjen, küldjen alakok alkalmazása. 
A névragok egyes sajátságai :-val h. vá: búvá ; a-hoz, -hez, -höz. 
ragból mindig csak a -hozt-t használják : feredőhoz ; -nál h. ni: papní 
-nél h. né : ketekné; o-n h. a-n : fogásán. 
Szólamok: 
Nem gyüttek mi nálunk ( = hozzánk.) 
A toroczkói soha se mond otthont, csak itthon-t ismer. 
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Nevek rövidítése : Sári néni h. Sá'n., Judit h. Jót, Ilona h. IIa. 
Sajátságos a pedig használata hát értelemben : „Há' hogy van ke ? — 
„Pedig hál' Istennek jól!" 
A ki megy adót fizetni, így szól: Megyek, hogy pótoljam (szaporítsam) 
a nyomorúságot. 
A nép el van fojamodva, — romolva. 
Az a família már kitakarodott = kihalt. 
El ment tőlem már minden (nem emlékszem * már semmire), olyan 
öreg vagyok én. 
Ne tudjon arról kecf! (Ne búsuljon azon !) 
Elvette a kalánt. (Meghalt.) 
Asszony viseli a kalapot. (Papucshős.) 
Kék czérna : pálinka. 
Kukujó : Pityóka. 
Hant : Rögös föld. 
Zsodomikus, akinek a fehérnép nem úgy kell, mint illő, hanem elég 
ha megtapogatja. 
Falángatózik, rosszindulatú, de discrét czélzás, amit csak az ért meg 
akinek szól. 
Felkajtatja : felkutatja, kiszimatolja. 
Fűzfacziczula: fűzfabarka. 
Fataró vagy mujerutka, se nem férfi, se nem nő, vagy se nem kakas, 
se nem tyúk. 
Gyalogversengő: velocipéd. 
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Abramagyarázat. 
I. tábla: Az Aranyosszék hátterét képező hegyvidék térképe. 
Rajzolta : Czirbusz Géza. 1 : 380.000. 
II. tábla: Az Aranyosszék vízhálózatát és községeit feltüntető 
térkép. Rajzolta : Vitalis István. 1 : 225,000. 
III. tábla: A toroczkói völgynek és vidékének geographiai és 
geologiai szelvénye. 
1. ábra: Geographiai átmetszet. Rajzolta: Dr. Jankó János. 
2. ábra: Geologiai átmetszet. Maderspach L. nyomán. 
IV. tábla: Az aranyosszéki telek berendezése. Rajzolta : Dr. Jankó 
János. A) külső udvar ; B) belső udvar ; C) kertecske. I. a lakóház; 
II. jármas csűr ; III. paj ta; IV7. disznóól, a) első ház; b) pitar a 
konyhával ; c) hátulsó ház vagy kamra; d) tornácz az f) oszlo-
pokkal és hátul az e) pinczetorokkal. A belső udvaron g) eperfa 
vag}' almafa, h) kőasztal, i) kút azon esetben, ha nem j)-ben van 
a kút. 1) a belső, 2) a külső léczes kapú, 3) az utczaajtó, 4) kis-
ablak, 5) Kandijuk. 
V. tábla: A toroczkói ruházat csoportos ábrázolása Koller 
Károly tanár fényképe után. A jobb sarokban ülő férfi czondrában ; 
a mellette álló férfin az ujjas, a bőrlajbi és a ködmen látható ; mind-
kettőn aba nadrág, hegyesorrú kordoványcsizma és sapka. A kö-
zépen ülő nőalak leány, pártával, fodorral, sípujjas inggel, övbe 
valóval, csipkésruhával fehér felsinggel s piros csizmával; a bal-
sarokban ülő nő egy éves menyecske islagos inggel, kösnyős fels-
inggel csipkés ruhával, övbe valóval, fején csipkés főkötővel és 
bugyra kötött fátyollal; a hátul álló nőn az oldalt gombolós mejjre 
való látható. 
VI. tábla: A toroczkói bányák bejárása. A munkás előtt bá-
nyaeszközök, mögötte a fázás látható. Dr. Jankó János fénykép 
fölvétele után. 
VII. tábla: 1 —10. ábrák: A toroczkói bányász szerszámok, 
rajzolta : Edvi Illés Aladár. A) kis és nagy csákány ; В) a bányaszeg 
C) és D) a kis és nagy pőröly; E) a bányafuró ; F) a tisztító; G) 
a fojtóvas; H) a bányató: J) a favonyó; К) a tekenyő, melynek 
1) a füle, 2) a feneke és 3) a köble. 
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VIII. tábla: A toroczkói kohó oldalnézete. Edvi IllésjAladár rajza. 
IX. tábla: Edvi Illés Aladár rajza. 
Az 1.—2. számú rajzokból az R) jelűek a pörkölő kemenczét 
vagy rostot tüntetik fel ; К) a fekete kő, f j és f2) a faszén, v) a 
vaskőréteg. 
A VIII. tábla, valamint a IX. tábla 1.—2. rajzaiból a K) jelű 
a kohót ábrázolja ; S) a kohósíp, Bj) és B2) a fúvók. A többi jel-
zés magyarázatát lásd a verőnél. 
3.—5. ábra. A) és В) a vaskenyér, C) és D) a vasvágó fej-
sze, E) és F) a mákó. 
6.—10. A) ekevas, D) kapavas C) elővas ( = hasítóvas), D) 
és E) singvas ( = pántvas). 
11. ábra. Toroczkó bányaváros pecsétje. 
12.—14. ábra. A toroczkói verő függőleges kereszt- és hosz-
szanti metszete és alaprajza. Z) a zsilip, J) a járom, Fx) alfa, F3) 
felfa, dO, d2), d3) d4) a szívdeszkákat, z) a fiúzsilip, 1) kis re-
kesztő, r) a nagy rekesztő, Í j , 12) lajszínfa. Vx) kis kerék, .B2) és B2) 
a fúvók, K) vízkereszt, H) kerékhorgas, g2) gerendej, Q ) és C2) 
vascsap, A) vánkos, U) umvég ; ba) és b.,) fuvóláb, i) istréhely, a) 
füvővessző ágasa, v) fuvóvessző, bl) berbécs láncz, h) hámfa, hg) 
hejguzs, j) istőczfa, s) sát, tx) istönkő, d) csövek, n) szélvezető, 
o) szágliavas; K) kürtő, T) tüszej, t) fövényteknő, f) tüszejfa, u) 
taraczkeresztő; V2) nagy kerék, g j gerendej, R b R2, R3, R t, hányó 
keresztfa, S b S2) S3, S4 spráczok, 1, 2, 3, vaskarikák. Agx) és 
Ag2) az első és hátulsó ágas, Cs) csepeus, Sr) simrúd. Rb) rimba, 
Ca) csapóágas, Cf) csapófa, Cp) csapópalló, Ag) Tokfa, Zs) zsoj-
bán, q) vassarok, N) verőnyél, 4) a verő üstöke, 1) a verő kontya, 
2—2) a verő pofája, 3) a verő széle; Ü) vasüllő. 
X. tábla. Cholnoky Jenő rajza. 
1. A léczes kapú változásai: a) alaptypus, b) kövendi s bá-
gyoni, c) kercsedi, d) felvinczi magyar, e) felvinczi oláh, f) szé-
kely-kocsárdi, g) harasztosi, h) oláh aranyosszéki. 
2. A ház alaprajza a tornácz fejlődésével: a) végig tornáczos, 
b) hátul tornáczos, c) elől tornáczos, d) középtornáczos, e) udvar-
ház ; f) tordai végig tornáczos alak elől ablakkal ellátott fallal, g) 
tordai alak, melynél a tornácz egy része már külön helyiséggé alakúit. 
3. Utczaajtó díszitése 1837-ből Csegezből. 
4. Utczaajtó Tordáról. 
5. a) A kályhakemencze, b) modern sütőkemencze, c) régi 
sütőkemencze. 
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6. Az aranyosszéki jármacsűr: a) talpfa, b) koszorügerenda, 
c) oldalgerenda, d) csűrgerenda, e) karfa, f) csűrhorgas, g) pipa, 
h) szarufa, i) csűrjárom, j) kakasülő. 
7. A toroczkói ruházathoz tartozó rajzok (a jobb felső sa-
rokban) ; a) kontykarika, b) női fej kendővel bekötve, alatta konty-
karikával, c)islog: az 1) általános, a 2) ritkább, a 3) igen ritka és 
régi alak, d) bőrrózsák a ködmön s bőrlajbiról 1) egymásra tett bőr-
lemezekből, 2) egyes középen levarrt bőrszálakból, e) a kislajbi vi-
tézkötése, melynek hosszú hurka a bitykó, f) egysoros és g) két-
soros aranysujtás a gyermek főkötőjéről, h) a nadrág elő rózsája. 
8. A toroczkói szőcsmesterség eszközei: a) czorholó, b) tőfenő, 
c) kasza, d) mustafa, e) paprika, f) török, g) véső, h) rókaráma 
alaprajzzal, i) gombfejező, k) selyemtartó, 1) szabókés, m) minták, 
és pedig az 1) ködmönoszojra, a 3) pungára, a 2) két oldalszárnya 
olalcsipkére, a középső nagy minta ködmönoszojra, az ebben levő 
felső minta nagyobb, az alsó minta kisebb oszojvirágra. 
9. A tordai pogácsa rajzai: a) 50 kros, b) georgina 10—-20 
kros, c) 5—10 kros, d) 5 kros, e) 1 kros pogácsákról. 
10. Az agyagipar eszközei: a) gyökérkapa, b), vékonyító, 
d) fenékszegvágó, e) metsző, f) putykó, g) padvágó, h) kasza, 
i) gamó : a gamó alatti rajz az ecsetként szolgáló szárú a maga (a) 
tollvezetékével; K) az edények oldalának alakítására való vékony 
fából kiszelt minták ; 1) a díszítés legegyszerűbb motívumai és pe-
dig 1) gillánd, 2) szőllőkapocs, 3) soklevelű jáczintus, 4) szőllő 
gerezd, 5) levél, 6) rózsa, 7) patkancza tulipán, 8) fuchsia; m) 
surgyé madár Erdélyi József rajza után. 
11. sírkő typusok a) fekvő, magas, legrégibb, b) fekvő, ala-
csony, régi, c) álló, ereszes, ujabb, d) álló, fejjel, legújabb, e) obe-
liszkes, kolozsvári, modern. 
12. A tordai sóbányászat eszközei. (1) a szolga, (2) ék, (4) 
csákány, (5) pőröiy, (6) a párnafáknak a sóba pappal való beerő-
sítése, (7) a czinkusbontás és pedig a) a fal melletti hosszúbágás, 
g) a nyitó, a sarokban, c) hasáb a czinkus bontás, ennek külső fele 
a német kalap, d) hasáb a czinkus, az a)-val párhuzamos c)—f) 
vonal a hosszúvágás, az ezekre merőleges f) vonal és párjai az 
aláhajtás, a c)—f) felett pedig már a bélboronák vannak; 8) a kettős 
torok melyben a) a sátorhajtás, b) a torok, с) a gárgyafa és d) a 
nyereg. 
IX. TÀBLA. 
3.—5. âbra . A vaskenyér , a vasvagó fejsze és a màkó. 
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1. ábra. A toroczkói völgy geographiai szelvénye. (Dr. JANKÓ JÁNOS rajza) 
1. konglomérat és pala (Dyas-Verrucano), 2. szemcsés mész, 3. mészcsillámpala 
4 vörös dolomitos mészkő és érczfekvő hely. 
I V . T Á B L A . 
А z aranyosszéki telekberendezés alaprajza. (Dr. JANKÓ JÁNOS rajza,) 
A toroczkói ruházat csoportos bemutatása (KOLLER KÁROLY tanár fényképe után). 
V I . T Á B L A . 
A toroczkói bányák bejárása.
 (Dr. JANKÓ JÁNOS fényképe után). 
V I I . T Á B L A . 
1 — 10. ábra. Toroczkói bányászszerszámok. 'EDVI ILLÉS ALADÁR rajza.) 

A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG 
TISZTIKARÁNAK ÉS TAGJAINAK 
NÉVJEGYZÉKE 
AZ 1893. ÉV ELEJÉN. 
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LISTE GÉNÉRALE 
DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ HONGROISE DE 
GEOGRAPHIE. 
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BUDAPEST, 
NYOMATOTT FRITZ ÁRMIN KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 
(VIII. József-körút 5.) 
A t. tagok kéretnek, hogy a névjegyzékben netalán előforduló 
hiányos vagy téves adatokat kiegészítő vagy helyreigazító észre-
vételeiket a főtitkárral közölni szíveskedjenek. 
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SZASZ-COBURG ES GOTHAI HERCZEG, 
AZ ARANYGYAPJAS REND VITEZE, CSÄSZ. ÉS KIR. 
ALTÁBORNAGY, STB. 
(MEGVÁLASZTATOTT 1890. JANUÁR HÓ 23-ÁN.) 
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I. 
A t á rsaság t isztikara. 
(1893—95-re ) 
ELNÖK: 
Dr. Erődi Béla kir. tanácsos és főigazgató, a Ferencz-József nevelő-
intézet kormányzója. 
ALELNÖKÖK: 
Gervay Mihály, nyug. minist, tanácsos, a főrendiház tagja. 
Xántus János, a magyar nemz. muzeumban a néprajzi gyütemé-
nyek őre. 
FŐTITKÁR: 
Berecz Antal, ministeri biztos s a budapesti magy. kir. állami fel 
sőbb leányiskola igazgatója. 
TITKÁR: 
Dr. Jankó János, egyetemi tanársegéd. 
PÉNZTÁRNOK: 
Dr. Floch-Reichenberg Henrik, pénzügyi tanácsos. 
A társaság választmánya. 
(1893-ra.) 
Asbóth János, orsz. képviselő. 
Dr. Ballagi Aladár, kir. egyetemi tanár. 
Batthyány Tivadar gróf, tengerész-kapitány, orsz. képviselő. 
Berényi József, m. kir. államvasuti igazgató. 
Dr. Borbás Vincze, egyet, magántanár. 
Dr. Brózik Károly, főreáliskolai tanár. 
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Dr. Entz Géza műegyetemi tanár. 
Findura Imre, az orsz. statist, hivatal tisztviselője. 
Gerster Béla, mérnök. 
Ghyczy Béla, nyug. altábornagy, a főrendiház tagja. 
György Aladár, az orsz. statistikai hivatal beltagja. 
Dr. Havass Rezső, oklev. középisk. tanár. 
Homolka József, m. kir. térképész. 
Király Pál, áll. paedagogiumi tánár. 
Laky Dániel, ref. főgymnasiumi tanár. 
Lóczy Lajos, kir. egyetemi tanár. 
Báró Nopcsa Elek, orsz. képviselő. 
Péchy Imre, az állami nyomda igazgatója. 
Schneider János, főreáliskolai tanár. 
Dr. Staub Móricz, főgymnasiumi tanár. 
Dr. Szabó József, kir. tanácsos és.kir. egyetemi tanár. 
Széchényi Béla gróf. 
Dr. Török Aurél, az anthropologiai intézet igazgatója s kir. egye-
temi tanár. 
Dr. Vámbéry Annin, kir. egyetemi tanár. 
II. 
Tiszteletbeli tagok. 
A) Külföldiek. 
II. Leopold Ő Felsége, a belgák királya. Brüsszel. 
Bizemont gróf. Páris. 
Bonaparte Roland herczeg. 22 Cours la Reine, Paris. 
Dr. Brückner Ede, egyetemi tanár, Bern. 
Cocllo Ferencz, génie-ezredes s a madridi földr. társ. tiszt, elnöke. 
Madrid. 
Freshfield Douglas IV., a londoni földrajzi társaság tiszt, titkára. 
London, W. (1 Airlie Gardens.) 
Friedrichsen L., a hamburgi földr. társaság első titkára, Hamburg. 
Gobat, állami tanácsos. Bern. 
Dr. Holub Emil. Bécs. 
Dr. Kan С. M., egyetemi tanár s a hollandi földr. társ. főtitkára, 
Amsterdam. 
King Clarence. Washington. 
Lovett Cameron. London, (Shoreham Vicaraga Sevenvaks.) 
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Lesseps Nándor, gróf a franczia Institut tagja. Páris. 
Levasseur Emil, a franczia Institut tagja, a „College de France" 
tanára. Páris. (Rue Monsieur-le-Prince 26.) 
Markham Element, С. В. F. R. S. a kir. földr. társ. alelnöke. Lon-
don. (Department India office.) 
Maunoir Károly, a párisi földr. társ. főtitkára. Páris. (Rue Jacob 14.) 
Dr. Nansen Frithjof, muzeumi igazgató. Lysaker. Kristiania. 
Negri Kristóf, az olasz földrajzi társ. örökös elnöke. Turin, (Corso 
Vittorio Emanuele 11., N. 44.) 
Dr. Nordenskiöld Adolf báró, a svéd akadémia tagja. Stockholm. 
Payer Gyula, lovag. 
Dr. Radde Gusztáv. 
Rawlinson Henry. London. W. (21, Charles Street Berkeley Square.) 
Rectus Elisée, író. Clarens, Canton de Vaud, Svájcz. 
Reile René báró. Paris. (10, Boulevard de la Tour-Marbourg.) 
Revoll György. 
Richthofen Ferdinánd báró, egyetemi tanár. Berlin. 
Ruelens Károly, a kir. könyvtár őre. Brüsszel. (16, Rue de la Simite.) 
Serpa Pinto. Lissboa. 
Dr. Sehn)einfurth György, tanár, Kairo. 
Stanley Henrik. Morton. London. 
Semonof Pál,orosz államtan. a csász. földr. társ. alelnöke. Szt-Pétervár. 
Teano Kajetán berezeg. Róma. (Via del Collegio Romano.) 
Ujfalvy Károly, a magy. tud. Akadémia tagja. Grácz, Göthestrasse 4. 
Versteeg W. F., ezredes, a földrajzi társaság elnöke Amsterdamban 
(vis-á-vis du Palais Royal G. 216.) 
Veth P., egyetemi tanár. Leiden. 
Vivien de St. Martin, a párisi földrajzi társ. tiszt, elnöke, Versailles. 
(7, Rue de la Bibliothéque.) 
Walker Т. J., tábornok. London. (13, Crommwell road.) 
Wan ka József Lenczenheimi báró, altábornagy, a katonai földrajzi 
intézet igazgatója. Bécs. 
Wilczek János gróf a bécsi cs. kir. földrajzi társaság elnöke. Bécs. 
B) Magyarországiak. 
József cs. és kir. főherczeg s honvédfőparancsnok stb. Alcsuth. (Ala-
pító tag is.) 
Salvator La jos cs. és kir. főherczeg stb. 
Fülöp, Szász-Coburg és Góthai kir. herczeg. Budapest. (Alapító tag is.) 
Csáky Albin gróf vallás- és közoktatási m. kir. minister. Budapest. 
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Széchenyi Béla gróf. Budapest II. ker. 
Teleki Sámuel gróf. Budapest. VIII. Eszterházy-u. 
Tiirr István, tábornok. (Alapító tag is.) 
Dr. Vámbéry Armin, kir. egyetemi tanár, Budapest. Ferencz-József-
rakpart 19. sz. 
Dr. Zichy Ágost gróf. Bécs, Penzing Schmiedgasse 10. 
Zichy Edmund gróf, Budapest, Vár. (Rendes tag is.) 
III. 
Levelező tagok. 
A) Külföldiek. 
Cordeiro Lnciano, a lissboai földrajzi társaság főtitkára, Lissboa. 
Cora Guido, a „Cosmos" czímű földr. folyóirat igazgató-tulajdonosa. 
Torino. (Via della Providenza, Nr. 17.) 
Campeiro Manfredo, kapitány. Milano. 
Dr. Cruls, a csillagda igazgatója. Rio de Janeiro. 
Dalia Vedova József, egyetemi tanár, az olasz földr. társ. főtitkára, 
Róma. Via del Collegio Romano No 26. 
Dr. Doering Oszkár, a nemzeti tud. Akadémia elnöke. Cordoba, 
Argentínában. 
Drapeyron Lajos, a „Revue Géographique" igazgatója. Páris. (Rue 
des Feuillantines 69.) 
Du Fief, a kir. Athenaeum tanára s a belga földrajzi társ. főtit-
kára. Brüsszel. (Rue Potagére 171.) 
Dr. Duka Tivadar. London, 55, Nevern Square S. W. 
Dr. Egli J. ./., a zürichi politechnikum tanára. Oberstrass-Zürich. 
Walter J. Hoffmann, a washingtoni anthropologiai társaság főtit-
kára. Washington. (Bureau of Ethnology.) 
Humphreys A. A., tábornok az Egyesült-Államok tábori mérnökkará-
nak főnöke. Washington. (Engineer Department U. S. Army.) 
Luksch J. cs. és kir. tengerészeti akadémiai tanár. Fiume. 
Meulemans Aug., kiérd, főkonsul, a „Moniteur des Consulate" igaz-
gatója. Páris. (Rue Lafayette 1.) 
Monner Sans, 1274 rue Cerrito, Buenos-Aires. 
Mühlhaupt F. von Steiger, a berni földrajzi társaság főtitkára. Bern. 
(Villa Schauenburg.) 
Dr. Paulitschke Fülöp, csász. tanácsos. Bécs. 
Paurvel J. W., a „Bureau of ethnology" és az „United States geolo-
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gical survey" igazgatója, az anthropologiai társaság alelnöke. 
Washington. 
Rodrigo Pequito, a lissboai földrajzi társáság főtitkára. Lissboa. 
Révaiid György, tanár, a „Revue Géographique Internationale" igazga-
tója, a földrajz tanára, Páris. (15, Rue Cimarosa, Avenue Kléber.) 
T)r. Richter Ede, egyetemi tanár. Grácz. 
Stefani Frigyes lovag. Velencze, S. Apollinare, Fondomento Tamossi 
No 1500. 
Wheeler M., az amerikai Egyesült-Államok táborkari mérnöke. 
Washington. (Engineer Department U. S. Army.) 
В) Magyarországiak. 
Dr. Erődi Béla. (Lásd a 4. lapon.) Budapest. 
Faragó Ödön, Khinában. 
Hantken Miksa, kir. egyetemi tanár. Budapest, Eötvös-utcza. 
Korizmics Antal, a nemzetközi biróság tagja. Kairo. 
Lanfranconi Enea, mérnök. Pozsony. (Alapitó tag is.) 
Dr. Márki Sándor, kir. egyetemi tanár. Kolozsvár. Külmagyar-u. 5. 
Tauscherné-Geduly Hermina. Pozsony. 
Xántus János. (Lásd 4. lap.) Bpest, VII. Damjanich-utcza 44. 
IV. 
Alapitó tagok. 
József cs. és kir. főherczeg. Alcsuth. (Tiszt, tag is.) 
Fülöp Szász-Coburg és Góthai kir. l.erczeg Budapest. (Tiszt, tag is) 
Balla Pál, ügyvéd. Újvidék. 
Bedő Albert, Káinoki, min. tanácsos s orsz. főerdőmester. Buda-
pest. Alkotmány-utcza 12. sz. „Erdészház." 
5 Brázay Kálmán, nagyker., Budapest, Muzeum-körut, saját ház. 
Budapest fö- és székváros. 
Budapesti „Első magyar ált. biztosi tó társaság." Vigadó-tér 1. 
Bnrchard Konrád, a főrendiház tagja s gőzmalom igazgató. 
Budapest, Klotild-utcza 6. 
Dávid Vilmos, mérnök. Budapest, Eötvös-utcza 9. 
10 Deutsch Sándor, birtokos. Budapest, Károly-körut 8. 
Dr. Floch Reichersberg Henrik, pénzügyi tanácsos. Budapest, 
Váczi-utcza 19. 
Freund Ferencz, vállalkozó. Budapest, Hold-utcza 27. 
Gervay Mihály, ny. min. tanácsos, a főrendiház tagja. Buda-
pest, Havas-utcza 4. 
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Hanusz István, főreáliskolai igazgató. Kecskemét. 
15 Hopp Ferencz, keresk. Bpest, Váczi-utcza (Calderoni és társa.) 
Jálics Géza, nagykereskedő. Budapest VI. Eötvös-utcza 14. 
Kállay Benjamin, es. és kir. közös pénzügyminister, Bécs. 
Kecskemét szab. kir. város. 
Lanfranconi Enea, mérnök. Pozsony. (Levelező tag is.) 
20 Lévay Henrik, Kisteleki, az Első magyar általános biztositó tár-
saság igazgatója, a főrendiház tagja, Bpest, Vigadó-tér 1. 
Országos kaszinó, Bpest, Kerepesi-út 1. 
Orsz. közp. takarékpénztár, Bpest, Bécsi-utcza 4. 
Mailáth Géza gróf, Budapest. 
Mailáth László gróf, Budapest. 
25 Pálffy József gróf, Vittencz. 
Tengerészeti hatóság, Fiume. 
Tiirr István, tábornok. (Tiszt, tag is.) 
Újvidéki m. kir. főgymn., Balla Pál alapítványa folytán. 
Wenckheim Frigyes gróf, Budapest, József-utcza 1. 
30 Wenckheim Krisztina grófnő, Budapest, József-utcza 1. 
Zelénszky Róbert gróf, Temes-Ujfalu p. Lippa. 
Zichy Jenő gróf, orsz. képviselő, Budapest. 
A vo l t Magyar Afrika-társaság 5 0 0 f r tos a lapí tványa; melyhez 
hozzájárultak 5 0 — 5 0 f r t t a l : 
f Ágost, Szász-Coburg s Gothai herczeg. 
August, Szász-Coburg s Gothai herczeg. 
Fülöp, Szász-Coburg s Gothai herczeg. 
f Dr. Haynald Lajos, bibornok, kalocsai érsek. 
5 f Mihalovics József, bibornok, zágrábi érsek, 
f Dr. Stockinger Tamás, kir. tan. s egyetemi tanár. 
Zalka János, v. b. t. tanácsos, győri püspök, 
f Zichy-Ferraris Victor gróf'. 
Királyi Tengerészeti Hatóság Fiúméban. 
10 „Szent István" szabadkőműves páholy Budapesten. 
Meghalt a lapí tók: 
Angyelity Germán, szerb patriarcha. 
Dr. Arenstein József (f 1892.) 
Csengeri Antal, a tud. Akadémia alelnöke. 
Dr. Haynald Lajos, bibornok, kalocsai érsek, (f 1891.) 
5 Dr. Róth Samu, a lőcsei főreáliskola igazgatója. 
Szalacsy Farkas, földbirtokos. 
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V. 
Rendes tagok. 
Dr. Abt Antal, kir. egyetemi tanár, Kolozsvár. Görög-templom-u. 4. 
Almásy Ede Zsadányi, földbirtokos, Borostyánkő, Vas-vm. 
Anderlik Ede, szőrmeáru-kereskedő, Budapest, Rózsatér 6. 
Andrássy Géza gróf, Budapesten, VIII., Eszterházy-u. 42. 
5 Andreae Emil földbirtokos. Pápa-Ihászi. (Veszprém vm.). 
Antalffy Andor mérnök Bpest, I. Fortuna-utcza 4. 
Apponyi Sándor gróf, Lengyel, Tolna-vm. 
Aradi állami főreáliskola. 
Asbóth János, orsz. képviselő, Losoncz-Videfalván. 
10 Dr. Baán Endre, Sopron-vármegye tiszti főügyésze, Sopron. 
Bacher Vilmosné, áll. felsőbb leányisk. tanítónő, Bpest, Hársfa-u. 25. 
Bajai állami tanítóképezde. 
Bakonyvári Ildefonz, sz. Benedekrendi gymnas. tanár, Komárom. 
Bakó Géza, honvéd huszár-százados, Zala-Egerszeg. 
15 Bálás Árpád, kir. tanácsos, gazd. akad. igazgató, Magyar-Óvár. 
Dr. Balla Emil, ügyvéd, Újvidék. 
Dr. Ballagi Aladár, egyetemi tanár, Budapest, Kinizsi-u 29. 
Balogh József, á. v. főellenőr, Kolozsvár, Külső magyar-u. 5. 
Banovich Kajetán, á. v. főfelügyelő, Bpest, Andrássy-út 83. 
20 Baróthy Jenő, pósta- és távirda-igazgató, Nagy-Szeben. 
Bartek Lajos, kegyesrendi főgymn. tanár, Kecskemét. 
Bartos József, kegyesrendi főgymn. tanár, Budapest. 
Bäsch Gyula, mérnök, Budapest, Vörösmarty-u. 34/a. 
Dr. Batizfalvy Sámuel, orvos, gyógyintézeti igazgató, Budapest, 
városligeti fasor 51. 
25 Batthyányi Tivadar gr., teng.-kapit., orsz. képv., Bpest, II. Főút 6. 
ifj. Bauer Antal földbirtokos. Pápa-Ihászi. 
Baumann Antal, Budapest, VIII. Német-u. 22. 
Bayer Karolina, Budapest, VII. Fasor 7. 
Dr. Báthory István, ker. orvos, Bpest, IX. Soroksári-u. 57. 
30 Bende Imre, püspök, a főrendiház tagja, Nyitra. 
Bercsényi Béla, a nemzeti szinház tagja. Bpest. 
Berecz Antal, minist, biztos, állami felsőbb leányiskolái igazgató, 
Budapest, Újvilág-u. 2. 
Dr. Bereczky Endre, ker. orvos, Budapest, Kőbánya. 
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Berényi József, á. v. igazgató, Bpest, Andrássy-út 88. 
35 Beszterczebányai állami felsőbb leányiskola. 
Beszterczebányai kir. kath. főgymnasium. 
Bexheft Mór, vasúti vezérfelügyelő, Bpest, VI. Izabella u. 47. 
Dr. Békeffy Rémig, zircz.-czist. r. áldozár s főgymn. tanár, Pécs. 
40 Bischitzky Károly kereskedő Bpest, VI. Kerepesi u. 14. 
Bíró Kálmán, honvéd huszár-alezredes, Debreczen. 
Bodola Lajos, műegyet. ny. rendkiv. tanár, Bpest, Damjanich-u. 52. 
Bogoss Endre á. v. hivatalnok. Arad, pályaudvar. 
Dr. Bolemann István, kir. tanácsos, a vihnyei fürdő igazg. orvosa. 
Bpest, IV. Kecskeméti u. 9. 
Bontó Gergely, kegyesr. áldozó pap, Nagy-Becskerek. 
45 Dr. Borbás Vincze, egyetemi m. tanár, Bpest, Dessewffy-u 3. 
Boross Béni, az aradi és csanádi egyesült vasutak igazgatója, Arad. 
Böhm Lajos, vasúti főellenőr Arad. 
Brassói állami kereskedelmi akadémia. 
Dr. Brózik Károly, főreálisk. tanár, Budapest, Albrecht u. 2. 
50 Brüll Ármin, bankár, Budapest, Andrássy-út 19. 
Bpesti kereskedelemügyi m. kir. minist, posta- és távirdai szakoszt. 
Budapesti Nemzeti kaszinó. 
Budapesti állami el. és polgáriskolai tanítóképezde, I., Győri-út, 
Budapesti II. ker. kir. főreáliskola. 
55 Budapesti magy. kir. egyetemi könyvtár. 
Budapesti m. kir. posta- és távirda igazgatóság könyvtára. 
Budapesti V. ker. állami főreáliskola. 
Budapesti kereskedő-ifjak társulata. Gizella-tér 2. 
Budapesti IV. ker. főreáliskola. 
60 Budapesti kegyesrendi főgymnasium. 
Bpesti posta-és tavirda tanfolyam igazgatósága. Luther-u 3. 
Budapesti VII. ker. állami főgymnasium ifjúsági könyvtára. 
Budapesti m. kir. Ferencz-József nevelő intézet. 
Budapesti ev. ref. főgymn. ifjúsági önképzőköre 
65 Budai tanitó-egylet, Budapest, IJ. ker. népiskola, 
Budinszky Károly, tanitó, Bpest, Tisztv. telep. Szabóky-u. 18. 
Bukovinszky Arthur, á. v. felügyelő, Bpest, Széchenyi-u. 1. 
Bulyovszky Lilla, Budapest, Zöldfa-u. 42. 
Dr. Butyka Dezső, orvos. Bécs XVIII. Anast. Grüngasse No. 9. 
70 Charusz László, kegyesrendi házfőnök, Trencsén. 
Dr. Cherven Fióris, főgym. tanár, Budapest, József-korút 55. 
Chinorányi Ede, cziszterczita r. áldozár, és főgymn. tanár Eger. 
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Chirke Vilmos, államvasuti távirda-ellenőr, Arad. 
Cholnoky Jenő, mérnök, Budapest, Molnár-utcza 39. 
75 Chyzer Béla, orvos, Sátoralja-Ujhely. 
Csatay Gyula Csataji, államvasuti főmérnök, Zágráb. 
Csató János, kir. tanácsos, alispán, Nagy-Enyed. 
Csáky Adolf, bécsi bankegyesületi hivat. Bpest, Teréz-körút 12. 
Dr. Csánki Dezső, Bpest, orsz. levéltár. 
80 Dr. Cserey Adolf, ev. lyceumi tanár, Selmecz. 
Csizmazia Géza, á. v. főmérnök, Kolozsvár. 
Csongrádmegyei tanitó testületek egyesülete, Szeged. 
Csopey László, tanár, Budapest, I. ker. Mészáros-utcza 12. 
Czehlár János, a Bodrogközi Tiszaszabályozási társulat felügye-
lője. Karádi zsilip, u. p. Berezel. 
85 Czigly János, á, v. igazgató Bpest. Andrássy-út 83. 
Czink Lajos, m. k. kereskedelmi akadémiai tanár, Fiume. 
Dr. Czirbusz Géza, kegyesrendi főgymn. tanár, Nagy-Károly. 
Czirfusz Ferencz, kir. tanfelügyelő, Zombor. 
Dr. Daday Jenő, muzeumi segédőr, Bpest, Nemz. Muzeum. 
90 Dankmaringer Gyula, á. v. állomásfőnök, Brassó. 
Darányi Ignácz, orsz. képviselő, Bpest, Koronaherczeg-u. 2. 
Dávid Károly, háztulajdonos Bpest, Széchenyi-u. 3. 
Demetzky Gyula, Törökszentmiklósi, köz- és váltó ügyvéd. Bpest. 
Vámház-körűt 5. 
Demjanovich Endre cz. kanonok, esperes plébános. Dolha. 
Máramaros-vm. 
95 Deutsch Bernát, Hatvani, nagybirtokos Budapest Nádor-u. 3. 
Deutsch Sándor, Hatvani, nagybirtokos Budapest Nádor-u. 3. 
Dr. Dezső Béla, VII. ker. állami főgymnasiumi tanár, Budapest. 
Déchy Mór, birtokos, Odessa, Rue grécque 11. 
Dérczy Ferencz, birtokos, Nagy-Kondorosi puszta, p. Kondoros. 
100 Dévai főreáliskola önképzőkör. 
Dobiecki József, honv. huszár-százados, Budapest, Szarka-u. 4. 
Dobiecki Sándor, á. v. osztálymérnök, Bpest, Podmanitzky-u. 27. 
Dr. Donhoffer Ede, min. titkár, Bpest, II. Lánczhid u. 3. 
Dőry Dénes, Puszta-Paradicsom, p. Zomba. 
105 Duma György, II. ker. főgymn. tanár, Bpest, Gyorskocsi-u. 3. 
Duna-gőzhajózási (első cs. kir. szab.) társaság forgalmi igaz-
gatósága, Budapest, Rudolf-rakpart. 
Ebenspanger János, tanintézeti igazgató, Felső-Lövő. 
Des Echerolles Kruspér Károly, földbirtokos, Nagy-Várad. 
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Egri főgymnasiumi tanári kar. 
110 Egri Törzs-kaszinó. 
Dr. Entz Géza, műegyetemi tanár. Bpest, Eszterházy u. 1. 
Enyedi Károly, Szatmári, á. v. felügyelő, Szeged. 
Erdélyrészi posta-szakkönyvtár-egyesület, Nagy-Szeben. 
Ernyei Kálmán, plébános, Keresztúr, Pozsony-vm. 
115 Etelváry Alajos, oklev. tanár, táviró-tiszt, Bpest, IX. Munkás-u. 16. 
Érsekújvári gymnasium. 
Fábry Gyula, pestvidéki kir. törvényszéki biró, Bpest, Rózsatér 7. 
Fanda József, könyvnyomdatulajd., Bpest, Aranykéz-utcza 5. 
Farkas Ödön, magánzó, Imreháza, p. Dunakesz. 
120 Fazekas Sándor, főreáliskolai igazgató, Debreczen. 
Fejérváry Géza, báró, táborszernagy és m. kir. honvédelmi minis-
ter, Budapesten. 
Felbermann Louis, Esqu. 15/a Clofford-street, New-Bond street, 
W. London. 
Felszeghy Ferencz, á. v. mérnök, Budapest, Andrássy-ut 100. 
Ferenczy Miklós, ügyvéd, Kolozsvár. 
125 Fernbach Bálint, birtokos, Zombor. 
Feszt Aladár, főgymn. tanár, Fiume. 
Fialovszky Lajos, V. ker. főgymn. tanár, Budapest. 
Findura Imre, az orsz. statist, hiv. könyvtárnoka, Budapest, 
Rudolfrakpart 6. 
Fiumei kir. állami főgymnasium. 
130 Fonciére pesti biztositó társaság, Budapesten. 
Forcher Adolf, á. v. főfelügyelő, Bpest, Andrássy-üt 88. 
Forinyák Gyula, altábornagy, Bpest,vár, honvéd-főparancsnokság. 
Földváry Elekné, szül. Teleky Julia grófnő, Bpest, Havas-u. 4. 
Dr. Fraenkel Sándor, ügyvéd, Budapest, Marokkói ház. 
135 Frank Antal, a magy. ált. hitelbank igazg., Bpest, Andrássy-ut 27. 
Fraknói Vilmos, cz. püspök, nagyváradi kanonok, és a magyar 
tud. akadémia alelnöke, Budapest. 
Fröhlich Ernő, posta s távirda-segédtiszt. Debreczen. 
Gajzágó Salamon, az állami főszámszék volt elnöke, Budapest, 
Újvilág-u. 13. 
Gajzágó Salamonné, szül. Fluck Paula, Budapest. 
140 Galilei szabadkőműves páholy, Budapest, II. ker. Fő-u. 
Gáspár János megyei első aljegyző, tisztb. főjegyző Nagy-Enyed. 
De Gerando Attila, Pálfalva p. Szatmár-vm. 
Gerenday László a nemzetközi hálókocsi-társaság felügyelője, 
Budapest, Andrássy-ut 76. 
и 
Dr. Gerő Lajos, nyomda-igazgató, Budapest, Nádor-u. 16. 
145 Gerster Béla, mérnök, Budapest, Nagy-János-u. 25. 
Ghyczy Béla, ny. altábornagy, a főrendiház tagja, Budapest, 
Vámház-körut 8. 
Dr. Gindele Jenő, magánzó, Budapest, Aréna-út 68. 
Goldmann Mihály, terménykereskedő, Bpest, Múzeum-körűt 41. 
Gond Ignácz, plébános, Stomfa. 
150 Gonda Béla, műszaki tanácsos és műegyetemi m. tanár. Buda-
pest, Lónyay-u. 11. 
Gorove János, nagybirtokos, Bpest, Lipót-u. 16. 
Góth Lajos, á. v. főfelügyelő, Miskolcz. 
Gregersen György mérnök, Budapest, Lónyay-u. 33. 
Grossmann Lajos, államvasuti felügyelő. Bpest. Eötvös-u. 24. 
155 Gruber Henrik, Budapest, Dohány-u. 2. 
Gyalókay Lajos, k. törvénysz. elnök, Nagy-Várad, Apácza-u. 397. 
Gyapai Nándor, a Stefania Yacht-egyl. intézője. Balaton-Füred. 
György Aladár, az orsz. statist, hiv. beltagja, Bpest, Attila-u. 3. 
Győri állami főreáliskola. 
160 Győri kir. kath. főgymn. földrajzi tanszék. 
Dr. Gyurkovich Gyula, ügyvéd, Budapest, Hatvani-u. 18. 
Haág Ödön, ügyvéd, Budapest, Hajós-u. 16. 
Hadfy Imre, m. kir. honv. százados. Bpest, Ludovika-Akad. 
Hadik Sándor gróf, Budapest, Régi posta-u. 7. 
165 Hajagos Imre, kir. mérnök, Szeged. 
Dr. Hajnóczy R. József, kir. tanfelügyelő, Lőcse. 
Hajós József, földbirtokos, Budapest, Muzeum-körut 37. 
Halaváts Gyula, kir. osztály-geologus, Budapest, Földmüvelés-
ügyi ministerium. 
Dr. Halász Ignácz, VI. ker. főreálisk. tanár, Bpest, Felső erdősor 1. 
170 Halász László, kir. főigazgató és főgymn. igazgató, Lőcse. 
Hamzus Gellért, cziszterczita r. főgymn. tanár, Székes-Fehérvár. 
Hangay Oktáv, keresk. akadémiai felügyelőtanár, Kolozsvár. 
Hanthó Lajos, főreáliskolai igazgató, Arad, Halász-u. 21. 
Harkányi Frigyes, földbirtokos, Budapest, Andrássy-út 4. 
175 Harkányi Károly, földbirtokos, Budapest, Váczi-u. 17. 
Harmos Béla, á. v. főmérnök, Budapest, Király-u. 96. 
Haske Ferencz, rézmetsző művész, Bpest, Csalogány-u. 51. 
Dr. Havass Rezső, oki. tanár, Bpest, VIII. ker., Zerge-u. 23. 
Hátsek Ignácz, térképész, Budapest, VI. Gyár-u. 42. 
180 Dr. Hegedűs János, honvédfőorvos, Bpest, Vár, Országház-u. 14. 
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Heim Péter, minist, tanácsos, Budapest, Király-u. 78. 
Dr. Heinrich Alajos, VII. ker. állami főgymnasiumi tanár, 
Budapest, Felső erdősor 1. 
Dr. Heinrich Gusztáv, kir. egyet, tanár, Bpest, Muzeum-körűt 18. 
Helbling Ferencz, á. v. állomásfőnök, Szabadka. 
185 Hemmen Ferencz, csanádi kanonok s papnev. igazg. Temesvár. 
Herz Henrik mérnök. Trebusa, Marin.-vmegye. 
Herzog Ödön, á. v. felügyelő, Bpest, Hársfa-u. 25. 
Hetényi Kálmán, tanitóképezdei igazg. Márm.-Sziget. 
Hiersch Tivadar, huszárkapitány, Újvidék. 
190 Himmel Rezső, államvasuti felügyelő, Budapest, Csengery-u. 33. 
Hofer Károly, kir. főigazg. és az V. ker. áll. főreálisk. igazg. Bpest. 
Holitscher Zsigmond, gyáros, Bpest, Arany-János-u. 23. 
Homolka József, m. k. térképész, Bpest, Toldy-Fer. u. 45. 
Hornischek Henrik, áll. felsőbb leányisk. tanár, Bpest, Üllői-út 12. 
195 Horsetzky Sándor, á. v. főmérnök, Segesvár, Bayer-u. 
Horváth Gyula, á. v. hivatalnok, Bpest Andrássy-út 75. 
Horváth Kristóf, szt. Benedekrendi főgymn. igazg. Sopron. 
Horváth Sándor, kir. erdőfelügyelő, Budapest, Alkotmány-u. 10. 
Horváth Zoltán, főgymn. tanár, Nagy-Szombat. 
200 Hradczky Béla, mérnök, Budapest, Izabella-u. 41. 
Huber Alfréd, Budapest, Király-u. 58. 
Hubert József, műépítész, Bpest. IV. Hatvani-u. 4. 
Dr. Hugonnai Vilma grófnő, Wartha Vinczéné, orvos, Bpest, 
Tisztv. telep, Szabóky-u. 21. 
Husz Lajos, polg. isk. tanár, Debreczen. 
205 Inkey Béla, m. kir. főgeologus, Budapest, Kecskeméti-u. 2. 
Inkey László, birtokos. Bogát, p. Somogy-Jád. 
Isaák Dezső, országos képviselő, Budapest, Kálvin-tér 2. 
Dr. Istvánffy Gyula muzeumi osztályőr, Bpest, V.Széchenyi-u. 1. 
Ivándy Vilmos, köz- és váltó-ügyvéd, Bpest, Rombach u. 13. 
210 Izák János, felsőbb leányiskolái tanár, Máram.-Sziget. 
Jablonszky János, IV. közs. főreálisk. tanár, Bpest, Bástya-u. 12. 
Jakobey Dezső, felsőbb leányiskolái tanár, Fiume. 
Jankovich Béla ifj. birtokos, Budapest, Kerepesiuti bazár. 
Dr. Jankovich János, pénzügyminist, osztálytanácsos, Bpest, Már-
vány-u. 1. 
215 Dr. Jankó János, egyetemi tanársegéd, Bpest, Csengery u. 12. 
Jassniger Jakab, gázgyárigazgató, Szeged. 
Jasztrabszky Kálmán Reszegi, Dengeleg, p. Ér-Endréd. 
16 
Jánosi Ágoston, apát-kanonok, Veszprém. 
Dr. Jedlik Ányos, nyug. egyetemi tanár, Győr. 
220 Jelenffy Kornél, kir. itélő táblai tanács elnök, Nagy-Várad. 
Jelentsik Vincze, Koronvári, altábornagy, Pozsony. 
Jellinek Henrik, a bpesti közúti v. igazgatója Bpest, Bálvány-u. 22. 
Jeszenszky Dániel, közjegyző, Budapest, Harisch-bazár. 
Jörg József, á. v. felügy. és forgalmi főnök, Pozsony. Stefánia út 4. 
225 Dr. Jurányi Lajos, kir. egyet, tanár, Bpest, Füvészkert. 
Kaas Ivor báró, orsz. képviselő, Bpest, Zöldfa-u. 44. 
Kandier János r. kath. segéd lelkész. Gajdobra. Bács-vm. 
Dr. Kanovich Nándor, orvos, Nagyszombat, Bogdánócz. 
Kaplártsik Mihály, főreáliskolai tanár, Kassa. 
230_ Kaprinay Gábor, jószág-felügyelő, Káposztás-Megyer. 
Karczagi reform, gymnasium. 
Kassai m. kir. posta- és távirda igazgatóság könyvtára. 
Kató Ignácz, ügyvéd, Magyar-Óvár. 
Kármán József, lelkész, Uj-Verbász. 
235 Dr. Károly György Hugó, tanár, Bpest, Koronaherczeg-u. 20. 
Károlyi Tiborné grófnő, Bpest, IX. Pipa-u. 29. 
Kecskeméti róm. kath. főgymnasium. 
Dr. Kepes Pál, ügyvéd, Bpest, Hatvani-u. 3. 
Kerner Pál, honvéd-alezredes, Bpest. Ludoviceum. 
240 Kerntler Ferencz, az alagút igazgatója. Bpest, Tabán, Szarvas-tér. 
Kertész József, Kassa. (Kereskedelmi bank.) 
Kertész Tódor, kereskedő, Bpest, Dezsewffy-u. 15. 
Kertscher István, mérnök, Budapest, I. Gellérthegy-u. 21. 
Keszthelyi prémontrei társház. 
245 Kilián Frigyes, könyvkereskedő, Bpest, Váczi-u. 
Király Pál, az állami paedagogium tanára, Bpest, I. Lisznyai-u. 17. 
Kirchner Lajos, Vácz. 
Kismartoni állami polgári iskola. 
Kiss Lajos, áll. főreáliskolai tanár, Szeged. 
250 Klözel-Koltay Aladár Tótfalusi, mérnök, Bpest, Erzsébet-tér 15. 
Knolmayer Nándor, á. v. főellenőr, Bpest, Külső-Kerepesi-út 3. 
Kogutowicz Manó, térképész, Budapest, Izabella-u. 71. 
Kohner Zsigmond, nagykereskedő, Budapest, Nádor-u. 19. 
Dr. Koller Gyula, orvos, Budapest, V. sas-utcza 18. 
255 Kolozsmonostori m. kir. gazdasági intézet, Kolozsvár. 
Kolozsvári m. kir. erdőigazgatósági könyvtári alap. 
Kolozsvári ev. ref. collegium. 
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Kolozsvári kör. 
Kolozsvári állami felsőbb leányiskola. 
260 Kolozsvári m. kir. posta- és távirda igazg. könyvtára. 
Komjáthy Béla, orsz. képviselő, Bpest, József-körút 28. 
Konkoly Th. Miklós, a központi m. k. meteorologiai és föld-
del ejességi intézet igazgatója, Budapest, Vár, I. Főutcza 6. 
Dr. Koós Gábor, keresk. akad. r. tanár, Bpest, Teréz-körűt 56. 
Kossitzky János, államvasuti főmérnök, Arad, Wesselényi-u. 53. 
265 Koszits Szilárd, államvasuti hivatalnok, Budapest, á. v. igaz-
gatóság IV. szakosztály. 
Kotányi Zsigmond, államvasuti főmérnök, Budapest, Magyar 
államvasutak igazgatósága. 
Kovách Károly, földbirtokos, Szürthe, Ung-vm. 
Kovács Demjén, csiszterczita-rendi áldozó pap, Eger. 
Kovács György Mádi, altábornagy, Bécs, I. Volksgartenstrasse 5. 
270 Kovács István Mádi, igazs. min. oszt. tan. Bpest, Teréz-körút 19. 
Kozma Gyula, polg. isk. igazgató, Bpest, II. Batthyány-utcza 11. 
Dr. Kövesligeti Radó, egyetemi m. tanár, Bpest, Eszterházy-
utcza, Physikai intézet. 
Krajcsovits Lajos, mérnök, Bpest, Andrássy-út 102. 
Kraus Alajos, államvasuti állomásfőnök, Fiume. 
275 Dr. Krausz Jakab, tanár, Bpest, III. Lajos-utcza 142. 
Krausz Károly, Első hazai takarékpénztári tisztviselő, Bpest, 
Váczi-körút 3. 
Kreiszel Géza, épitész, Marm.-Sziget. 
Dr. Krenner József, muzeum-őr és műegyetemi tanár, Bpest. 
Dr. Krécsy Béla tanár, Kecskemét. 
280 Krivány János, megyei árvaszéki levéltárnok, Ó-Arad, Osz-u. 31. 
Kuczkay János, ügyvéd, Szarvas. 
Kugler Mihály, államvasuti forgalmi főnök, Eszék. 
Kun Bertalan ifj., á. v. hiv., Bpest, VIII. ker., Kerepesi-út 75. 
Kun Mátyás, Nyíregyháza. 
285 Lachmann György, államvasuti felügyelő, Bpest, Andrássy-út 83. 
Laczkó Dezső, kegyesrendi tanár, Veszprém. 
Laky Dániel, ref. főgymnasiumi tanár, Bpest, Lónyay-utcza 9. 
Laukó Albert, állami főreáliskolai tanár, Arad. 
Lász Samu, állami főreáliskolai tanár, Győr. 
290 László Mihály, orsz. képv., nevelő-intézet tulajd., Bpest, Hold-u. 
Leitner Izidor, á. v. forgalmi felügyelő, Bpest, Teréz-körút 54. 
Leitner M, L., nagykereskedő, Bpest, Váczi-körút 18. 
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Dr. Lengyel Soma, gyakorló orvos. Márm.-Sziget. 
Dr. Liebermann Leo, orvos, Bpest, Rottenbiller-u. 37. 
295 Lindheim Ernő, lovag, Bpest, Széchenyi-tér 5. 
Linhart József, fővárosi mérnök, Bpest, Barcsay-utcza 3. 
Lintner Imre, á. v. főfelügyelő, Bpest, 11., Albrecht-út 3. 
Lintner Sándor, uradalmi tiszttartó, Lepsény. 
Losonczi állami főgymnasium. 
300 Lovassy Ferencz ifj., Nagy-Szalonta. 
Lóczy Lajos, kir. egyetemi tanár, Bpest, Felső erdősor 1. 
Lőcsei kir. főgymnasium. 
Lőcsei állami főreáliskola. 
Ludovika-Akadémia, Budapest. 
305 Ludvigh Gyula, ministeri tanácsos és a m. kir. államvasutak 
elnök-igazgatója, Budapest, Andrassy-út 73. 
Luger Camillo, á. v. fogalmazó, Bpest, Andrássy-út 73. 
Lukács József, bankigazgató, Budapest, Andrássy-út 107. 
Lukavszky Alajos, gymnasiumi igazgató, Szakolcza. 
Luppa Péter, orsz. képviselő, földbirtokos, Pomáz. 
310 Lux Ede, ágostai evang. tanitó, Budapest. 
Madarász Flóris, cziszt. rendi tag, Budapest, Zerge-utcza 6. 
Magyar Földhitel Intézet, Budapest. 
Magyar Gábor, főgymnasiumi igazgató, Szeged. 
Magyar-Óvári kegyesrendi gymnasium. 
315 Majer Antal, fiutanintézet tulajdonos, Szegzárd. 
Majláth Béla, Budapest. 
Dr. Mandel Pál, ügyvéd, orsz. képviselő, Bpest, Nádor-utcza 14. 
Marchart József, állam vasúti főmérnök, Bpest, Külső-Kerepesi-út, 
á. v. Dunajobbparti üzletvezetőség. 
Markbreit Imre mérnök, Trebusa, Márm. vmegye. 
320 Maros-Vásárhelyi kaszinó-egyesület. 
Maros-Vásárhelyi ref. coll. könyvtára. 
Maurer Mór, műegyetemi tanár és államvasuti főmérnök, Bpest, 
Andrássy-út, á. v. igazgatóság. 
Marx János, á. v. főfelügyeltő Bpest, VII. Lendvay-u. 7. 
Mayer József, a II. ker. állami főreáliskola igazgatója, Bpest. 
323 Dr. Mágócsy-Dietz Sándor, VI. k. áll. főreálisk. tan. Bpest,Vas-u. 8. 
Máram.-Szigeti állami tanitó-képezde. 
Máramaros-vármegyei általános tanitó-egyesület. 
Márk Károly, ministeri felügyelő, Bpest, Andrássy-út 99. 
Mendl István, magánzó, Budapest, Andrássy-út 31. 
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330 Dr. Mezei Mór, ügyvéd, orsz. képviselő, Bpest, V. Korona-u. 13. 
Mehnertné-Dürringer Hermina, Gmunden, Villa Deiningen. 
Méhner Vilmos, könyvkiadó, Budapest, Papnövelde-u. 8. 
Miavecz László, kir. távirófőnök, Arad. 
Miskolczi ref. lyceumi könyvtár. 
335 Mokos Gyula, tanár, Bpest, IX. Csillag-u. 10. 
Molnár Ákos, honvéd huszár-őrnagy, Gyula. 
Molnár György, építész, Újvidék. 
Molnár Károly, körjegyző, Hajmáskér. 
Moreili Gusztáv, iparművészeti isk. tanára, Bpest, Eötvös-u. 6. 
340 Mozgay Károly, államvasuti osztálymérnök, Mitrovicza. 
Muziczek Antal, E. m. ált. bizt. társ. tisztv., Bpest, Újvilág-u. 6. 
NádorVincze, min. osztálytanácsos, Bpest,VIII. Szentkirályi-u. 40. 
Nagy Gizella, polg. iskolai tanítónő, Győr. 
Nagy Imre, a nemzeti színház tagja, Bpest, színház-épület. 
345 Nagy-Károlyi főgymnasium. 
Nagy-Kőrösi ev. ref. tanítóképezde. 
Nagy László, ny. ministeri tanácsos, Bpest, Hajós-u. 9. 
Nagy Sándor, Káli, á. v. főell., Kolozsvár, (Az üzletvezetőségnél.) 
Nagy-Váradi kereskedelmi tanintézet. 
350 Nagy-Váradi prémontrei tanártestület. 
Nagy-Váradi m. kir. posta- és távirda-igazgatóság könyvtára. 
Nagy-Váradi állami főreáliskola igazgatósága. 
Nátafalussy Kornél, prémont. kanonok, kir. főigazg., Nagy-Várad. 
Dr. Navratil Imre, kir. egyetemi tanár, Bpest, Lipót-u. 10. 
355 Návay Emil, uradalmi kasznár, Csákóvá. 
Németh Antal, államvasuti titkár, Bpest, Magyar-u. 6. 
Nopcsa Elek báró, orsz. képviselő. Budapest. 
Nóvák Gusztáv, á. v. felügyelő, Bpest, Terézkörút 62. 
Nyulászi Géza, posta- és távirdatiszt, Debreczen. 
360 Odor Emilia, állami felsőbb leányisk. tanítónő, Bpest, Béla-u. 5. 
Oelhofer Hubert, államvasuti főellenőr, Bpest. 
Dr. Orbay Antal, főorvos, Bpest, Krisztinaváros. Attila-u. 149. 
Ordódi István K., földbirtokos. Markófalva, p. Zsolna. 
Ormódy Vilmos, az E. m. ált. bizt. társ. igazg.-helyettese, Bpest. 
365 Ország Dezső, fogász., Marm.-Sziget. 
Ötvös Imre, honv. huszár-százados, Bpest, Ludovica-Akademia. 
Pacor Kálmán Karstenfelsi, altábornagy, Szeged. 
Paikert Alajos ifj., joghallgató, Budapest, II. Fő-utcza 7. 
Pannohalmi főapátsági könyvtár, p. Győr-Szent-Márton. 
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370 Dr. Pap Samu, orvos, orsz. képviselő, Bpest. Kerepesi-űt 8. 
Papánek Ferencz, segédlelkész, Budapest, VI. Ersek-u. 2. 
Pataky Simon, elemi és felső-leányiskola-tulajdonos, Szeged. 
Patsu Ottó, magánzó, Bpest, IV. Muzeum-körút 29. 
Dr. Pápai Károly, VI. ker. állami főreáliskolai tanár, Budapest. 
375 Pálffy Sándor, ügyvéd, Arad. Zrinyi-u. 3. 
Paulé István, Daruvári, vasúti állomásfőnök, Piski. 
Pécsi m. kir. posta- és távirdai igazg. könyvtára. 
Pejacsevich János gróf, birtokos, Budapest, Andrássy-ut 122. 
Pékár Károly, á. v. főfelügyelő, Arad, Csiky Gergely-u. 3. 
380 Pesty Gizella, fővárosi tanítónő, Budapest, VII. Istvántér 15. 
Dr. Pethő Gyula, állami oszt.-geologus, Bpest, Andrássy-űt 33. 
Pethő János, Szatai, posta- s távirda-igazg. és földbirt. Temesvár. 
Péchy Imre, az államnyomda igazg., Bpest, Vár, Államnyomda. 
Pilinszky Zsigmond, postafőnök, Bpest, Izabella-u. 72,a. 
385 Pintér Sándor, a nemz. szính. tagja, Bpest, Wesselényi-u. 196. 
Dr. Pirkler Jenő, orvos, Budapest, IX. Üllői-u. 5. 
Piskii tisztviselői olvasókör, Piski, pályaudvar. 
Piskitelepi állami iskola. 
Dr. Piufsich Frigyes, ügyvéd, Budapest, Lipót-u. 18. 
390 Piukovits Ödön, kir. táblai biró, Szeged. 
Dr. Plathy Zsigmond, kir. aljárásbiró, Breznóbánya. 
Pojlák János, kereskedő, Szilágy-Cseh. 
Polgár Péter, államvasuti főmérnök, Szeged. 
Popovics V. István, a Tököly-int. felügyelője Bpest, Zöldfa-u. 25. 
395 Dr. Posewitz Tivadar geologus, Bpest, Földművelési ministerium. 
Pozsonyi kir. kath. főgymnasium. 
Pozsonyi m. k. posta- és távirda igazg. könyvtára. 
Dr. Procopp Jenő, orvos, Budapest, VIII. Rákosfalva. 
Probstner Arthur, orsz. képv. Budapest, Akadémia-u. 5. 
400 Prónai Dezső báró, Acsa, Pest-vmegye. 
Dr. Prónai Gábor báró, Acsa, Pest-vmegye. 
Pscherer Károly, magánzó, Budapest, IV. Bécsi-u. 2. 
Pucher József, építész, Budapest, Andrássy-ut 53. 
Dr. Pulszky Ágoston, egyetemi tanár, orsz. képviselő, Budapest, 
Zrinyi-u. 16. 
405 Pulszky Ferencz, a nemzeti muzeum igazgatója, Bpest, Muzeum. 
Pupák Gyula, gazdatiszt, u. p. Ujszász, Felső-Szászbereki puszta 
Püspöky György, magánzó, Budapest, IV. Haltér 7. 
Rakovszky Iván, földbirtokos, Nagy-Rák, p. Rákó-Pribócz. 
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Raschka János, kir. tan. és posta- és távirda igazg. Budapest, 
főposta-épület. 
410 Rayé Lajos, áll. fels. leányisk. tanár Budapest, Mátyás-u. 6. 
Reményi Antal, ügyvéd, Budapest, IX. Ferencz-körút 42. 
Requinyi Géza, főreáliskolai tanár, Pécs. 
Rezsőfy György, jószágkormányzó, Tűrje, Zalamegye. 
Récsei Viktor, főgymn. tanár, Esztergom. 
415 Révy Ferencz, fels. leányisk. tan. Bpest, Tisztv. tel. Szapáry-u. 21. 
Révy Géza Viktor, a Bodrogközi Tiszaszab. társ. főm. Perbenyik. 
Rieger György, a Victoria gőzmalom vezérigazgatója, Bpest. 
Riszdorfer József, szakaszmérnök, Törökér, p. Sárospatak. 
Röhn József, tanitóképezdei tanár, Bpest, Alkotás-utcza 1. c. 
420 Romeiser József, pápai kamarás, prépost, fővárosi IV. kerületi 
róm.-kath. plébános, Bpest. 
Dr. Rottenbiller Fülöp, á. v. fogaim. Bpest, VI. Váczi-k.út 31. 
Rozmanits Timót, kegyesrendi főgymn. tanár, Nagy-Károly. 
Dr. Rózsahegyi Aladár, r. egyet. tan. Kolozsvár, Alsó-szén-u. 5. 
Sasvári Ármin, a keresk. muz. titkára Bpest, Akadémia-u. 12. 
425 Sáfrán József, kegyesrendi főgymn. tanár, Szeged. 
Ságy Gyula Szorkolai, á. v. vezérfelügyelő és üzletv. Debreczen-
Sárospataki ref. főiskola. 
Sátoralja-Ujhelyi fő-gymnasium. 
Dr. Schafarzik Ferencz, m. kir. áll. főgeol. Bpest. Földmiv. min. 
430 Schindler Ferencz, államv. hivat, az üzletvezetőségnél, Kolozsvár. 
Schmidt Adolf, államvasuti főmérnök, Pécs, Perczel-u. 13. 
Schmidt László oki. gépészmérnök, Budapest, Zöldfa-u. 44. 
Schneider János, a VIII. ker. közs. főisk. tan. Bpest, Zerge-u. 11. 
Scholtz Albert, ev. főgymn. tanár, Budapest. 
435 Dr. Scholtz Ágost, kir. egyet. tan. Bpest, Andrássy-út 72. 
Schrimpf Zsigmond, minist, osztálytan. Bpest, Lánczhíd-u. 1. 
Schubert József, államvasuti főellenőr, Bpest, Lövölde-tér 1. 
Schwanda Károly, államvasuti felügyelő, Debreczen. 
Schwarcz Ármin, Zimonyi, mérn. épit. váll. Bpest, Laudon-u. 3. 
440 Dr. Schwicker J. Henrik, nyug. kir. főgymn. tanár, orsz. kép-
viselő, Budapest, József-tér 11. 
Schwimmer Pál, államvasutak menetjegyirodájának főnöke. 
Bpest, Hungária-szálloda. 
Sebestyén Gyula, tanitónő-képezdei tan. Bpest, Vörösmarty-u. 34. 
Siegmeth Károly, államvasuti felügyelő. Debreczen. 
Simon Dezső, kincstári ügyész, Budapest, fővámház. 
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445 Dr. Simonyi Jenő, keresk. akad. tanár, Bpest, Alkotmány-u. 28. 
Soltész Vilmos, a „Pannónia" m. viszontbiztositó intézet igazga-
tója Budapest, Vigadó-tér 1. 
Soproni m. kir. posta- és távirda igazg. könyvtár. 
Soproni szt.-Benedek rendi főgymnasium. 
Sóbányi Gyula, tanitó. Bánffy-Hunyad. 
450 Spitzer Lipót, á. v. hiv. Bpest,Igazg. forg. szakoszt. Andrássy-út 73. 
Sretvizer Lajos, igazgató-tanitó, Bpest, VI. Szív-utcza 19. 
Statistikai hivatal, Országos, Bpest, V. Rudolf-rakpart 6. 
Dr. Staub Móricz, a középisk. tanár-képző gyakorló iskolájában 
vezető-tanár Bpest, Kerepesi-út 8. 
Steiner Jenő, az E. m. ált. bizt. társ. hivatalnoka,Bpest,Vigadó-tér 1 
455 Dr. Steinmeyer János, jószágigazg., Bpest, Koronaherczeg-u. 14. 
Stern József épitész. 
Stoll Jenő lovag, Váradi, földbirtokos, Bpest, Vörösmarty-u. 11. 
Dr. Stroné Ferencz, kórházi igazgató, Újvidék. 
Sümeghi városi elemi iskola tantestülete. 
460 Sváiczer Gábor, m. k. honv.-ezred., Aranyos-Megyes Szatmár-vm. 
Szabadkai főgymnasiumi könyvtár. 
Dr. Szabó József, kir. egyet, tanár, Bpest, Széchenyi-u. 1. 
Szalay Péter, minist, oszt.-tan., Budapest, Dorottya-u. 11. 
Szamota István orsz. levéltári gyak., Bpest. Alkotmány-u. 23. 
465 Szarvas Lipót, műegyetemi hallgató, Budapest, Műegyetem. 
Szarvasi kaszinó. 
Szatmári kir. főgymnasium. 
Dr. Szánthó Károly, felsőbb leányiskolái tanár, Pozsony. 
Szegedi m. kir. 5. sz. honvéd gyalogezred tiszti könyvtára. 
470 Szegzárdi kaszinó. 
Szemler Mór, államvasuti felügy., Bpest, II. ker. Fő-utcza 65. 
Szendy Antal ügyvéd, Szolnok. 
Szent István társulat, Bpest, Lövész-utcza 11. 
Szente Arnold, polg. isk. tanár, Liptó-Sz.-Miklós. 
475 Székely-Mikó Collegium, Sepsi-Szent-György. 
Székelyudvarhelyi róm. kath. főgymnasium. 
Széphegyi Sándor m. hivatalnok, Devecser. 
Szieber Ede, kir. főigazgató Kassa. 
Sziklay János tanár, Budapest, Lónyai-utcza 13/a. 
480 Dr. Szily Kálmán Nagyszigeti, a Magy. Tud. Akadémia főtit-
kára, Budapest, Akadémia-épület. 
Szombathelyi püspöki elemi iskola tanitó-testülete. 
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Dr. Szontagh Ábrahám, orvos, egészségügyi tanácsos, Bpest, 
Hatvani-utcza 14. 
Szörényi Benő, áll. polgári iskolai tanitó, Karánsebes. 
Dr. Szörényi Tivadar, orvos, Budapest, Muzeum-körut 15. 
485 Sztáncsek Zoltán egyet, hallgató, Budapest, Magyar-u. 23. 
Dr. Szterényi Hugó, II. ker. főgymnasiumi tanár, Budapet. 
Taray Andor, pénzügyi közigazg. törvénysz. biró, Budapest, 
II. Országház-utcza 17. 
Dr. Tauscher Béla, főorvos, Pozsony. 
Teleky Sándorné grófnő, Gyömrő, Pest-vármegye. 
490 Telkes Simon, min. számtanácsos, Budapest, Attila-utcza 137. 
Temesvári m. kir. pósta- és távirda igazg. könyvtára. 
Dr. Terner Adolf, kir. egyetemi tanár, Kolozsvár. 
Téglás Gábor, állami főreáliskolai igazgató, Déva. 
Dr. Téry Ödön, belügyministeri fogalmazó, középiskolai egész-
ségtani tanár, Bpest, II., Tárnok-utcza 7. 
495 Theisz Gyula, V. kerületi főreáliskolai tanár, Bpest. 
Thiringer Zsigmond, m. k. posta- és távirda felügyelő, Sopron. 
Dr. Thirring Gusztáv, főv. stat. hiv. tiszt, Bpest, Bálvány-u. 26. 
Tisza Kálmánné sz. Degenfeld-Schomberg Ilona grófnő, Bpest, 
Sándor-u. 
Tiszay Kálmán, á. v. főmérnök, Arad, Kossuth-utcza 10. 
500 Titsch Gyula, kereskedő, Budapest, Váczi-utcza 20. 
Tóth Emília, Grácz, Glacis-Strasse 21. 
Tóth Sándor, kegyesrendi főgymn. tanár, Vácz. 
Tölcséry István kegyesrendi főgymn. tanár, Vácz. 
Dr. Török Aurél, az anthropologiai int. igazg. Bpest. Vigadó-tér 1. 
505 Török Péter, ev. ref. gymn. tanár, Hajdu-Böszörmény. 
Trencséni állami felsőbb leányiskola. 
Ungvári róm. kath. főgymnasium. 
Ungvári önképző Dayka-kör. 
Vadona János, Kolozsvár. 
510 Dr. Vajda Gyula, kegyesrendi főgymn. igazgató, Kolozsvár. 
Vas Gusztáv, az aradi és csanádi egyes, vasutak felügyelője, Arad. 
Vasváry Benő,VIII.ker.,főreálisk. tanár, Bpest, II. Rózsahegy-u. 40. 
Vámossy Mihály, ref. főgymn. igazgató. Bpest, Lónyai-u. 8. 
Várady Móricz, gymn. igazgató, Rózsahegy. 
515 Veress Endre, Kolozsvár, Nagy-utcza 34 a. 
Virányi István, államvasuti felügyelő s oszt. főnök, Kolozsvár. 
Vörös Sándor, honvédszázados, Szeged. 
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Wachsmann Ferencz, á. v. felügy., Bpest, Andrássy-út88/90. 
Wachlel Károly, á. v. felügyelő, Budapest. 
520 Valdhauser Adolf, kereskedő, Bpest, Dohány-utcza 6. 
Wallandt Ernő, min. osztálytanácsos, Orsova. 
Walleshausen Sándor, uradalmi ispán, Káposztás-Megyer. 
Walser Jakab, gyáros, Bpest, Kazinczy-utcza 5. 
Dr. Weinmann Fülöp, kir. közjegyző, Bpest, Andrássy-út 1. 
525 Dr. Weiser Károly, kir. közjegyző, Bpest, Váczi-körút 17. 
Weisz Berthold, gyáros, Bpest, IV. Deák-utcza 3. 
Wilczek Ede gróf, földb. Erdő-Kürth, p. Nógrád-Kálló. 
Würtzler Vilmos, á. v. főellenőr, Bpest, Csengeri-u. 52. 
Zágrábi m. kir. posta- és távirda igazg. könyvtára. 
530 Zichy Edmund gróf, Bécs, Weihburggasse 22. (Tiszt, tag is.) 
Zichy János gróf, Budapest, Muzeum-u. 15. 
Zichy József gróf, val. b. tit. tanácsos, főispán, Pozszony. 
Zichy Tivadar gróf, követségi tanács., Páris, osztr.-magy. követség. 
Zilahi ref. collegium tanári kara. 
535 Zimányi Károly, műegyet. tanársegéd, Bpest, II. Csónak-u. 2. 
Zirzen Janka, áll. tanitónőképezdei igazg., Bpest, Andrássy-út 65. 
Znióváraljai állami tanítóképezde. 
Zsilinszky Mihály, főispán, Budapest, Király-utcza 76. 
Zsótér Andor, földbirtokos, Ó-Becse. 
Á t n é z e t : 
Tiszteletbeli tag van 45 
Levelező „ „ 30 
Alapitó „ „ 28 
•Alapitó s egyszersmind tiszteletbeli tag van 3 
Alapitó s „ levelező tag van 1 
Rendes s „ tiszteletbeli tag van 1 
Rendes tag van 538 
Összesen 646 
A MAGYAR FÖLDRAJZI TARSASAG 
ALAPSZABÁLYAI. 
(Elfogadtattak az 1893. évi februárhó 9-én tartott rendes évi közgyűlésen.) 
I. A társaság czíme és pecsétje. 
1. A társaság czíme: Magyar Földrajzi Társaság. 
2. A társaság pecsétjén az ország czímere van e körirattal : 
Magyar Földrajzi Társaság. 1872. 
II. A társaság czélja és köre. 
3. A Magyar Földrajzi Társaság czélja a földrajzi ismeretek 
terjesztése által a földrajzi tudomány iránt közérdeklődést gerjesz-
teni és különösen hazánk földrajzi állapotainak kutatását és ismer-
tetését előmozditani. 
4. A társaság működése a földrajzi tudomány összes ágaira, 
kiterjed. 
III. A társaság eszközei. 
5. A társaság czéljának elérésére szolgáló eszközök : A vá-
lasztmányi- és közgyűlések, melyeken a társaság ügyei intéztetnek; 
más nyilvános gyűlések, melyeken előadások tartatnak, értekezések 
olvastatnak föl; saját folyóirat, melynek tartalmát tudományos és 
népszerű ismertetések teszik; könyv- és földkép-gyűjtemény; a 
földrajzi tudomány érdekében való utazások előmozdítása ; hasonló 
czélű bel- és külföldi társaságokkal és intézetekkel való érintkezés. 
6. A társaság a tagjai által fizetendő évi tagsági díjakból, 
az alaptőkék kamataiból és adakozásokból fedezi költségeit. 
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IV. Védnök és tiszteletbeli elnökök. 
7. Védnökül a társaság éltefogytiglan választ olyan kiváló 
férfiút, ki társadalmi állásánál fogva és tudomány-szeretetével a 
társaságot ezéljainak előmozdításában segítheti. 
8. A társaság egyes olyan jeles férfiakat, kik tudományossá-
gukkal, különösen pedig a hazai földrajzi tudomány előmozdításával 
maradandó érdemeket szereztek, tiszteletbeli elnökökké választhat. 
V. A társaság tagjai. 
9. A társaságnak tagja lehet minden művelt férfi és nő, úgy-
szintén bármely törvényesen szervezett hatóság, testület intézet és 
társaság. A tagok négyfélék, u. m. tiszteletbeliek, levelezők, alapí-
tók és rendesek. 
10. Tiszteletbeli tagokká a választmány javaslatára a köz-
gyűlés által olyan bel-, vagy külföldiek választhatók, kik a földrajzi 
tudomány fejlesztése- és terjesztésével, úgyszintén a társaság iránt 
kiváló érdemeket szereztek. 
11. A társaság levelező tagjává olyan bel-, vagy külföldiek 
választhatók, kik irodalmi működésük, vagy a társaság érdekeinek 
előmozdítása által erre érdemet szereztek. 
12. A levelező tagokat három választmányi tag javaslatára álta-
lános (absolut) szótöbbséggel a választmány választja. Levelező tagok 
választásakor azonban a választmányi tagok felének jelen kell lenni. 
A belföldi levelező tagok száma húsznál több nem lehet. 
13. Tiszteletbeli elnökök, tiszteletbeli és levelező tagok tag-
sági díjat nem fizetnek és a társaság folyóiratát ingyen kapják. 
14. A társaság alapító tagjává a választmány által az iktat-
tatik be, ki a társaság részére egyszer s mindenkorra kétszáz ko-
ronát fizet le, vagy ennek megfelelő értékű állampapírt, vagy egyéb 
biztos értékpapírt tesz le alapítványúl. 
15. A társaság rendes tagjává választható mindenki, a ki a 
17. szakaszban megállapított módon tagúi ajánlkozik és kötelezi 
magát, hogy évi tiz korona tagsági díj fizetésével legalább három 
évig a társaságnak tagja marad. 
16. A rendes tagok azon esetben, ha tagsági idejök harmadik 
évének első felében a társaságból való kilépésüket a választmánynak 
be nem jelentik, a következő évre is a társaság tagjai maradnak s 
így mindaddig, mig a harmadik évre következő valamely év első 
felében kilépésüket a választmánynál be nem jelentik. 
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17. A rendes tagokat egy társasági tag ajánlatára a választ-
mán}/ választja, s azokat, valamint az évközben választott levelező 
tagokat és az ú j alapító tagokat az évi rendes közgyűlésnek bejelenti. 
VI. A tagok jogai és kötelezettségei. 
18. A tagok megválasztásukról az elnöktől és a főtitkártól 
aláírt levélben értesíttetnek, melynek alapján a Magyar Földrajzi 
Társaság tagja czímet használhatják. A kik oklevelet óhajtanak, 
azoknak a társaság azt külön 10 korona oklevéldíj lefizetése után. 
kiszolgáltatja. 
19. A tagok a társaság közgyűlésein, felolvasó- és szakülésein 
részt vehetnek, azokon előadásokat tarthatnak és vendégeket vezet-
hetnek be. 
20. A tagoknak szavazati joguk van a közgyűlésen és ott in-
dítványokat is tehetnek, melyeket azonban deczember hó 31-ig a 
választmánynak írásban tartoznak benyújtani. 
21. A hatóságok, testületek és intézetek a választmánynál 
bejelentett képviselőjük által gyakorolhatják a társasági tagságból 
eredő jogaikat. A meghatalmazást társasági tagra is lehet ruházni. 
22. A tagok a társaság folyóiratát ingyen kapják, a könyv és 
térkép-gyűjteményt az ügyrend határozmányai szerint használhat-
ják. Ha azonban valaki a kikölcsönzött műveket a vett felszólítás után 
egy hó lefolyása alatt épségben vissza nem szolgáltatja, tőle a ki-
kölcsönzött könyvek, vagy térképek értéke a társaságtól szabadon 
választandó bíróság által legrövidebb polgári per útján hajtható be. 
23. Minden tag erkölcsi kötelezettséget vállal, hogy a társaság 
érdekeit tehetsége szerint előmozdítja, a földrajz iránt saját köré-
ben érdeklődést terjeszt és a társaság számára új tagokat igyeke-
zik megnyerni. 
24. A rendes tagok évdíjaikat a polgári év első negyedében 
tartoznak lefizetni. A ki ezt elmulasztaná, attól a társaság az illető 
összeget az okozott postai költségekkel együtt postai megbízás 
útján veheti be. Oly tagtól, ki ezen úton sem tesz eleget kötele-
zettségének, a hátralékos tagsági díj és az okozott költség a tár-
saságtól szabadon választandó bíróság útján legrövidebb polgári 
perrel hajható be. 
25. A fizetési kötelezettség azon év első napján kezdődik, 
melyben a tag a társaságba lép ; az évközben belépő tagok tehát 
kötelesek belépésük alkalmával azon egész évi tagsági díjat lefizetni. 
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VII. Közgyűlés. 
26. Rendes közgyűlés évenkint egyszer tartatik, lehetőleg 
márczius havában. Idejét az elnök hirdeti ki és a tagokat legalább 
15 nappal előbb értesíti. 
27. Rendkiviili közgyűlést bármikor hívhat egybe az elnök, 
ha ennek ő, vagy a választmány szükségét látja, avagy 15 tag 
írásban kívánja. A rendkívüli közgyűlést is 15 nappal előre kell 
kihirdetni. 
28. Közgyűlés tartásához legalább 20 tag jelenléte szükséges. 
Ha a közgyűlésre 20 tag sem jelennék meg, nyolcz napi határ-
idővel ú j közgyűlés hirdetendő, mely alkalommal a jelenlévők érvé-
nyesen határoznak. 
29. Határozatok szótöbbséggel hozatnak; a szavazatok egyen-
lősége esetében az elnök dönt. A tisztikar és választmányi tagok 
választása titkos szavazással történik. 
30. A közgyűlésnek tárgyai : 
a) A védnök, tiszteletbeli elnökök és tiszteletbeli tagoknak 
élethossziglan, az elnöknek, a két alelnöknek, a főtitkárnak és a 
titkárnak három évre szóló, és a választmányi tagoknak évenkint 
való választása. A társasági tisztikar megválasztása csak rendes 
közgyűlésen történhetik. 
h) Tiszti jelentések a társaság elmúlt évi szellemi működésé-
ről, vagyoni állapotáról, valamint a földrajzi tudomány nevezetesebb 
mozzanatairól. 
c) Az ügyrend megállapítása. 
d) A számadások, a pénztár és könyvtár megvizsgálása, a 
felmentvények megadása és a választmány által javasolt évi költ-
ségvetés megállapítása. A számvizsgáló és könyvtárat vizsgáló bi-
zottságok kiküldése. 
e) Az alapszabályok módosítása és a beadott indítványok 
tárgyalása. 
f ) Az év folyamán belépett alapító- és választott levelező-
tagok bejelentése. Netalán meg nem választott tagok felfolya-
modása, valamint a választmány intézkedései ellen való fel-
lebbezés. 
A közgyűlés jegyzőkönyvét két jelenlevő tag, hitelesiti, kiket 
ezzel az elnök ajánlatára a közgyűlés bíz meg. 
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VII. Választmány. 
31. A közgyűlés számára fentartott ügyeken kivül minden 
egyéb ügyet a választmány intéz el; intézkedéseiről azonban a 
közgyűlésnek felelős s előkészíti a közgyűlést. 
32. A választmány az elnökökből, tisztikarból, tiszteletbeli el-
nökökből a Budapesten lakó tiszteletbeli és levelező tagokból és 
a rendes közgyűléseken választott 24 választmányi tagból áll, kik 
a helybeli rendes tagok közül úgy választandók, hogy a földrajzi 
tudomány ágai lehetőleg képviselve legyenek a választmányban. 
33. A választmány vezeti az alapszabályok és a közgyűlés 
határozmányai szerint a társaság ügyeit. A júniustól szeptemberig 
terjedő időn kivül minden hónapban egy rendes választmányi ülés 
tartandó, melyet az elnök hív össze, szükség esetén rendkívüli 
ülést is tarthat a választmány. Érvényes határozat hozatalára a 
megválasztott választmányi tagok közül legalább ötnek jelen kell 
lennie. A választmányi ülés jegyzőkönyvét az elnök és főtitkár hite-
lesíti. A választmányi tagok, az elnök vagy a főtitkár fölkeresésére 
a hozzájuk küldött irodalmi munkákat megbírálják, ezekről véle-
ményt adnak és a társaság munkakörébe vágó tudományos kérdé-
seket megvitatják. 
IX. Elnökség és tisztikar. 
34. Az elnök képviseli a tarsaságot hatóságok, intézetek, egye-
sületek és általában harmadik személyek irányában ; összehívja a 
közgyűlést és a választmányi üléseket s ezeken elnököl; utalványozza 
a fizetéseket; a főtitkárral aláírja az okleveleket; őrködik a köz-
gyűlés és a választmány határozatainak foganatosítása felett; ellen-
őrzi a tisztviselők működését és az ügyvitel menetét; rendkívüli 
közgyűlést hirdethet. 
Az alelnökök szükség esetén helyettesítik az elnököt. 
Az elnökök távollétében a társasági üléseken a választmány 
tagjai kor szerint helyettesítik az elnököket. 
35. A főtitkár vezeti a társaság ügyvitelét, támogatja az elnö-
köt a társaság érdekében való intézkedésekben és kezdeményezé-
sekben, szerkeszti a társaság kiadványait, gondoskodik a felolvasó és 
szakülések tárgyairól, és végzi az elnök meghallgatásával a fontosabb 
levelezéseket; az okleveleket az elnökkel együtt aláírja; a társaság 
belső működéséről és állapotáról a közgyűlésnek jelentést tesz; 
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őrzi az irattárat s a pénztárnokkal egyetemben a tagoknak lét-
számát nyilvánosságban tartja, részükre az évjegyeket kiállítja és 
azokat kellő időben behajtás végett a pénztárnoknak átszolgáltatja. 
A választmánynak jogában áll a pénztáros összes teendőit a főtitkárra 
ruházni. 
A titkár a főtitkár segédje, és ha kell, őt helyettesíti ; vezeti 
a jegyzőkönyveket s a könyvtár kezelésével is megbízható. 
36. A pénztárnok kezeli a társaság pénzeit és a pénztár iratait; 
beszedi a díjakat s azokról pontos könyvelést vezet; havi jelen-
téseket terjeszt be a választmánynak és a közgyűlés számvizsgáló 
bizottságától megvizsgált évi végszámadást nyújt be a választ-
mánynak a közgyűlés előtt. Minden fizetés csak az elnök utal-
ványozásával és a főtitkár ellenjegyzésével ellátott okirat alapján 
történhetik. 
37. A könyvtárnak felügyel a könyvekre, térképekre és folyóira-
tokra, gondoskodik a csereviszonyok fen maradásáról és a könyvtár 
gyarapodásáról; kezeli a kikölcsönzést és a közgyűlés könyvtári vizs-
gáló bizottságától megvizsgált évi jelentést nyújt be a választmány-
nak a közgyűlés előtt. 
A tisztviselők tiszteletdíját a költségvetés keretében a vá-
lasztmány állapítja meg. 
X. Választások. 
38. Elnökök és titkárok a rendes tisztújító közgyűlésen három-
három évre tikos szavazással és szótöbbséggel választatnak. 
Az elnöki és titkári tisztségek mindenikére a választmány 
tesz ajánlatot a közgyűlésnek. 
A pénztár és a könyvtár kezeléséről a választmány a választó 
közgyűlést követő első ülésen intézkedik. A választmánynak köte-
lességében áll időnkint a pénztárt és a könyvtárt kiküldött tagjaival 
bizottságilag megvizsgáltatni. 
39. A választmány 24 tagja a jelenlegi alapszabály módosítása 
utáni első rendes közgyűlésen a régi választmány jelölése alapján 
újra választandó. 
Az 1895. és 1896. évi közgyűlést megelőző utolsó választ-
mányi ülésen a választmányi tagok egy-egy harmada (8) kisorsol-
tatik. A későbbi közgyűlések alkalmával a legrégibb választmányi 
tagok egy harmada kilép. 
Az 1894. évtől kezdve mindegyik rendes közgyűlés a kisor-
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solt, illetőleg kilépett vagy meghalt tagok helyébe a választmány 
jelölése alapján megfelelő számú választmányi tagot választ. 
A kisorsolt, illetőleg visszalépett választmányi tagok újra meg-
választhatok. 
Minden szavazónak jogában áll a választmánytól ajánlottakon 
kivül másokra is szavazni. 
XI. A társaság feloszlása. 
40. Ha 50 tag írásban okadatolva a társaság feloszlását ki-
vánná, az elnök köteles egy hónap alatt a tárgy megnevezése 
mellett rendkívüli közgyűlést hirdetni, melyen szükséges, hogy a 
társasági tagoknak legalább fele jelen legyen s ezek 2/3 része 
hoz érvényes határozatot. Ha az első gyűlésen ennyi tag nincs 
jelen, 30 nap alatt ú j rendkívüli közgyűlés hivatik össze, melyen 
a jelenlevő tagok általános többséggel végérvényesen döntenek s 
ugyanakkor a közgyűlés a társaság vagyona és gyűjteményei felett 
is rendelkezik. Ezen határozatai azonban foganatosítás előtt az 
illetékes ministeri um elé terjesztendők. 
XII. Hivatalos toldalék. 
41. Azon esetre, ha a társaság az alapszabályaiban kitűzött 
czélt és eljárást, illetőleg hatáskörét meg nem tartja, és további 
működése által az állam vagy a tagok vagyoni érdekei veszélyez-
tetnek, a kir. kormány által elrendelendő vizsgálat eredményéhez 
képest vagy végleg feloszlattatik vagy esetleg az alapszabályok 
legpontosabb megtartásara köteleztetik. 
14911 szám. 
Belügymin. 1893. 
Látta a m. kir. belügyminister azzal a hozzáadással, hogy az egyleti alap 
szabályok megváltoztatására vonatkozó közgyűlési határozatok jóváhagyás végett 
a m. kir. belügyministeriumhoz feltcrjesztendők. 
Budapesten, 1893. február hó 23-án. 
A minister helyett: 
В r. J ó s i k a , s. k. 
államtitkár. 
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La Société ne prend pas la responsabilité de opinions émises par les Auteurs des articles 
insérés dans son Bulletin. 
Ext ra i t du rappor t 
annuel du prés ident Louis de Lóczy lu le 9. février à l ' a ssemblée générale. 
„Un travail tranquille, mais sérieux, caractérise l'histoire géo-
graphique de l'année dernière. Les géographes, non théoriques, 
mais pratiques, se sont efforcés de terminer leurs voyages déjà 
commencés et d'en publier les résultats ; ils se sont surtout minu-
tieusement occupés des contrées nouvellement conquises. 
Je ne puis ajouter que peu de noms nouveaux à ceux que 
j'ai déjà énumérés dans mon dernier rapport ; et encore ne puis-je 
les citer qu'en ce qui concerne des voyages bien moins réussis 
que les précédents, et ne présentant que des demi-succès. 
La fièvre des grandes découvertes s'est apaisée, même en 
Afrique. On dirait que les voyageurs éprouvent la nécessité d 'un 
repos; peut-être aussi l'exploration de l'Afrique est-elle entrée dans 
une phase qui oblige les voyageurs au silence, dans l'intérêt même 
de ceux qu'ils représentent. 
Comme auparavant le „Bulletin" a fait connaître consciencieu-
sement cette année les divers progrès accomplis pendant les vo-
yages survenus ; il me suffira de rappeler simplement ici les plus 
importants." 
Après ces mots introductifs, Monsieur le Président donne un 
compte-rendu sur les expéditions, les voyages géographiques plus 
importants et les travaux de l'année 1892. 
Nous passons volontiers sur cette partie de son rapport, 
dont le contenu est sans faute connu aux savants et nous bor-
nerons à donner en traduction parfaite la partie du rapport, qui 
s'occupe des affaires de notre société. Monsieur le Président con-
tinue son rapport dans les termes suivants : 
„Les fêtes géographiques les plus brillantes de l'année écou-
lée ont été celles célébrées en l'honneur de Christophe Colomb ; 
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si notre Société n'a pu prendre part aux fêtes d* Amérique, de 
Gènes, d'Huela et de Madrid, elle s 'y est fait au moins représen-
ter par des félicitations écrites. 
Je suis arrivé dans mon rapport au compte-rendu de notre 
évolution géographique. Nous formons une nation petite et pauvre, 
nous n'avons pas de colonies ni de possesions au-delà des mers, 
le seul port de mer de notre court rivage tombe en dehors des 
lignes principales du transit universel. Comment se pourrait-il donc 
que notre science géographique atteigne le degré de culture dont 
peuvent s'enorgueillir les grandes nations maritimes ! 
Cependant nous étudions cette science sans bruit, modes-
tement, avac une sérieuse exactitude même. L'activité et les tra-
vaux de nos instituts ayant trait à la géographie et relevant de 1' 
Etat ou de la Capitale, montrent les plus grands résultats sous 
ce rapport. Le zèle des patriotes qui ont fait connaître par notre 
Société les voyages qu'ils ont accomplis au-delà des mers, non 
dans un but d'explorations mais de sérieuses recherches, mérite le 
plus grand éloge. 
Je remercie dans ce Bulletin M. M. les comtes Géza et La-
dislas Mailâth, de même que M. Ladislas Inkey, pour les confé-
rences qu' ils ont eu l'amabilité de faire dans notre Société, ou 
de nous envoyer par écrit. 
Les commissions scientifiques de notre Société, celles du Dic-
tionnaire des Communes, et du lac Balaton, ont humblement tra-
vaillé cette année. Le rapport du secrétaire général a fait connaître 
les travaux de la commission du Dictionnaire des Communes. 
La commission du Balaton dont j'ai eu déjà l 'honneur de 
présenter l'organisation à l'assemblée générale de l'année dernière, 
a été il est vrai réduite, par suite du manque de ressources, à une 
faible action extérieure, mais elle a poussé avec succès ses travaux 
courants, préparé activement les entreprises à faire l'année pro-
chaine, et surtout trouvé les moyens de se procurer l'argent né-
cessaire. 
La première subvention de 1800 fl. de l'Académie des Sci-
ences hongroise a été complètement employée d'après le programme 
tracé, à l'organisation des observations, à la création de postes 
météorologiques et hydrométriques (limnographe), et aux émolu-
ments des employés. Cette somme suffit à peine à couvrir les 
frais occasionnnés par les travaux accomplis, et nous aurions été 
incapables de suivre le programme tracé, sans l'amabilité et l'ob-
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ligeance de M. Joseph Péch, chef de division à la section hydro-
graphique du ministère de l'agriculture, qui a protégé notre com-
mission par tous les moyens en sa puissance. Je remercie avec 
reconnaissance Mr le chef de division Joseph Péch, pour les con-
seils et l'aide qu'il n'a cessé de nous prodiguer dans nos travaux 
communs. 
L'activité de notre commision a eu pour résultats pendant 
l'année écoulée, l'établissement de deux limnographes à Keszthely 
et à Siófok ; l'organisation de 23 postes d'observations pour le 
développement floral ; parmi ceux-ci, 13 ont déjà envoyé leurs rap-
ports. Elle a fait étudier à fond la constitution géologique du ri-
vage entre Rév-Giìlop et Kenese. Il faut y ajouter les travaux de 
moindre importance comme l'examen des eaux du lac et de sa 
couverture de glace (crue des eaux, forme et grandeur des vagues 
occasionnées par le vent, formation de crevasses et de blocs de 
glace, effet des flots sur les rives etc.) On a aussi fait sur le lac 
des levés de profondeurs et on a recueilli des échantillons de vase 
à plusieurs endroits. J'ai exécuté moi-même tous ces travaux lors 
de mon séjour en été et de mes fréquentes excursions, aux bords 
du lac Balaton. 
Depuis le mois de juin de l'année 1892, la courbe des diffé-
rentes hauteurs d'eau données par le limnographe de Keszthely, a 
présenté une ligne sans interruptions, abstraction faite de l'époque 
des réparations et des modifications. Donc le limnograhe automa-
tique que nous avons établi à Keszthely a parfaitement réussi. 
Nous devons le maniement habile de l'instrument aux soins éclairés 
du dr. Alexandre Lovassy, professeur à l'institut agronomique royal 
hongrois. Le fonctionnement du limnographe établi à Siófok est 
moins digne d'éloges. La vase remuée par les vents du nord a 
plus d'une fois bouché le long tube attenant au flotteur du lim-
nographe. Les efforts infatignables de M. Etienne Strânszky, ingé-
nieur en chef du chemin de fer du midi, n'ont pas été capables 
de protéger plus longtemps le fontionnement régulier du limnogra-
phe exposé de tous côtés aux vagues du lac. D'après cela nous 
avons décidé, d'accord avec M. le chef de division Joseph Péch, 
de transférer, au commencement du printemps, le limnographe de 
Siófok à Kenes. Cet instrument était du reste primitivement destiné 
à l'extrémité occidentale du lac, à Kenes même. Mais nous n'avions 
pas là d'observateur compétent ; de plus il était à désirer que 1' 
instrument fût placé sous la surveillance d'un homme aussi éclairé 
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dans la matière que M. Etienne Strânszky, ingénieur en chef, qui 
a sous ses ordres un ingénieur observant depuis des années le 
canal de Sió, et par conséquent pouvant fournir tous les rensei-
gnements relatifs à l'état des eaux. 
Les travaux biologiques ont complètement cessé pendant 1' 
année 1892. La subvention de 1000 florins mise à notre disposi-
sition par l'Académie des Sciences hongroise, pour l'examen de la 
faune du Balaton, n 'a pas été utilisée, puisque le ministère de 
l'instruction et des cultes, ou mieux, la direction du Musée national 
hongrois, n'a pas accordé au Dr. Eugène Daday, le congé d'un 
an qu'il demandait pour étudier la faune du Ealaton. Vu ces re-
grettables circonstances dont nous n'avons eu connaisance qu' à la 
fin de l'année, les zoologues de notre commission, M. M. Dr. Etienne 
Daday, Dr. Géza Entz et Otto Hermann, ont décidé de résoudre 
la question en faisant étudier la faune de la surface du Balaton 
en 1893, à l'aide de collectionneurs demeurant aux environs du 
lac, et de botanistes spéciaux. Nous avons réussi à mettre à la tête 
de ces travaux, pour envoyer et éclairer les collectionneurs et les 
voyageurs, M. le Dr. Géza Entz, professeur à l'Université des 
Sciences, membre ordinaire de notre Société, qui a mis gracieuse-
ment à notre disposition son matériel et son laboratoire pour 
l'examen de la matière à réunir. L'éminent savant, comte 
Béla Haller, a aussi promis, sur notre demande, de prendre part 
à cette tâche. La classification des notes métérologiques est en 
train ; une carte de la surface et des environs du lac à 1 /5000 
d'après les plans militaires originaux, est en préparation. Ces der-
niers travaux ont lieu dans le séminaire géographique de l'Uni-
versité. 
La section hydrographique du ministère roy. hong. de l'agri-
culture a commencé l'année dernière à mesurer la capacité du lac 
Balaton. M. Joseph Péch, chef de division, nous communique qu'on 
a déjà en 1892 établi 15 indicateurs en bronze marquant la hau-
teur de l'eau, dans 4 constructions en pierres fixes et durables, 
situées sur le bord du lac, et qu'une longueur de 60 kilom. de 
côte a été deux fois nivelée avec précision. En 1893 la section hydro-
graphique terminera le nivellement exact de la périphérie du Balaton, 
et établira des fluviomètres en 7 endroits : à Kenes, à Siófok, à Bog-
lâr, à Keszthely, à Rév-Fûlôp, à la côte de Tihany et à Balaton-Fured. 
L'exploration future du Balaton semble devoir donner des ré-
sultats sérieux. Outre la subvention zoologique de 1000 fl. de 
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l'Académie, nous avons encore à notre disposition, pour trois ans, 
une somme de 1000 fl. votée par l 'assemblée générale du comitat 
de Veszprém. Son Excellence le Ministre de l 'agriculture a inscrit 
l'exploration du Balaton, pour une somme également de 1000 fl., 
au budjet de 1893; enfin le comitat de Zala nous fait espérer une 
subvention de 500 fl. par année pendant trois ans, provenant 
d 'un fond spécial à créér dans un but de culture générale. 
Nous adressons aux autorités compétentes les remercîments 
de notre Société pour la protection matérielle qu'elles veulent bien 
nous accorder. Je transmets encore nos remercîments à son Ex-
cellence le Ministre de l'instruction publique et des cultes, pour 
la subvention nationale fournie à notre Société ; puis à la Prési-
dence de l 'Académie des Sciences hongroise, pour la salle des 
séances hebdomadaires qu'elle nous a cédée ; de même qu'à M. le 
Dr. Joseph Szabo, professeur à l'Université, membre du comité de 
notre Société, pour la salle de ses cours et pour les instruments 
de projection qu'il a mis gracieusement à notre disposition ; enfin 
je termine en remerciant l'administration du chemin de fer imp. 
et roy. du Midi, pour l'obligeance répétée qu'elle nous a témoignée, 
et les conditions favorables qu'elle a faites à nos excursionnistes 
du Balaton. 
Je suis parvenu à la fin de mon rapport. Je prie l 'honorable 
assemblée de vouloir bien m'accorder quelques instants pour 
l'expression de ma reconnaissance et de mes remercîments. Je me 
démets, avec mes collègues de bureau, des fonctions que votre 
confiance nous a accordées pour trois ans, et cela, en remerciant 
la Société de l 'honneur qu'elle m'a fait en me choisissant pour le 
fauteuil présidentiel et en me fournissant l'occasion d'employer 
toutes mes forces au service de la Société pendant un cycle de 
trois années. Je soumets avec assurance le résultat de mes travaux 
et de mes efforts, au jugement intègre de chaque membre de notre 
Société. Je me démets de mes fonctions en en conservant un 
agréable souvenir et avec la promesse de rester, même en qualité 
de simple membre, collaborateur fidèle de notre Société. Je ne doute 
pas que mon successeur ne fasse progresser notre Société avec 
une ardeur égale et ne maintienne et augmente son prestige comme 
j'ai toujours eu à coeur de le faire. 
Louis de Lóezy. 
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E x t r a i t 
du rappor t du secrétaire général p o u r l 'année 1892. 
Notre Société vient d'entrer dans sa 21-ème année d'existence. 
Il n'y a en Europe que 15 sociétés de géographie qui soient plus 
anciennes; les autres, en tout 71, sont plus jeunes. La nôtre fait 
donc partie des plus anciennes. Par rapport au nombre des mem-
bres nous restons un peu en arrière, car, en Europe, parmi les 
87 sociétés de géographie, 28 en comptent plus que la nôtre. Nous 
ne sommes également pas dans une situatition d'infériorité en ce 
qui concerne le revenu annuel ; il n'y a que 26 sociétés ayant des 
recettes supérieures aux nôtres ; parmi celles-là, en vérité, il en est 
qui nous surpassent considérablement par leurs moj^ens d'action. 
Ainsi les sociétés de Londres, de Saint-Pétersbourg, de Paris et de 
Berlin ont des revenus respectivement 25, 17, 8 et 6 fois plus 
importants que la nôtre. Suivant la maxime „Potentes potenter 
agunt" quoi de plus naturel que ces sociétés, pouvant faire plus, 
obtiennent de meilleurs résultats et jouent un rôle prépondérant 
dans le développement et la propagation de la science géographique. 
Nous ne pouvons pas comparer notre activité à la leur, cependant 
nous ne le cédons à bien des sociétés européennes ni en vitalité 
ni en ce qui concerne l'extension des connaissances géographiques 
nationales et l'importance de nos communiqués. 
Si nous occupons une pareille place parmi les sociétés euro-
péennes nous le devons à 21 ans de labeur tranquille mais assidu. 
J'ai l'honneur de rendre compte aujourd'hui à l'assemblée générale 
de ce qui suit : 
Le Comité a fait d'urgence les démarches nécessaires pour 
que la commission chargée du Dictionnaire des communes, sous la 
présidence de M. Béla Erodi, porte son attention sur l'interpellation 
présentée aux délégations par notre collègue le baron Elek Nopcsa, 
au sujet de la nécessité d 'une édition hongroise de la carte d'état-
major ; en même temps il a renforcé cette commission de M. M. 
Jules Halcivâts, Jean Jankó et du baron Elek Nopcsa, membres 
ordinaires. — Il a ouvert une liste de souscriptions pour l'oeuvre 
Jean Hunfalvy. Cette oeuvre aura pour but de seconder les recher. 
ches géographiques nationales. — Le Comité s'est occupé, d'après 
la décission du congrès de Berne, d'assurer pour l'étranger la pré-
paration de la liste des noms de lieux hongrois les plus usités. 
La commission du Dictionnaire des communes est chargée de ce 
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travail. — Par suite du manque de ressources il n 'a pu faire re-
présenter la société aux fêtes de Christophe Colomb, mais il a en-
voyé les félicitations et les télégrammes nécessaires. Le Comité a 
mis en délibération la question de la bibliographie géographique 
hongroise, toujours d'après la détermination du congrès de Berne ; 
mais, considérant que M. Roger Havas membre du Comité s'oc-
cupe assidûment de ce point, et qu'il publiera incessamment sous 
le titre de «Bibliothèque géographique hongroise" le résultat de 
ses travaux, le Comité a décidé de réserver la question jusqu' à la 
publication de cette oeuvre, puisque le livre de M. Roger Havas 
est déjà sous presse et qu'il semble devoir répondre aux intentions 
du congrès de Berne. — Outre cette question le Comité s'est 
occupé des affaires intérieures de la société, et a noué de nouvel-
les relations avec plusieures sociétés étrangères. 
La Commission du Balaton a aussi poursuivi ses travaux 
avec ardeur sous la direction de notre sympathique président Louis 
Lóczy : un rapport spécial rendra compte des résultats. 
La Commission des dénominations locales qui s'est constituée 
dans les premiers jours de 1892 a déjà fourni dans le cours de 
l'année écoulée un travail considérable. 
La tâche qui lui incombe est la révision des noms géogra-
phiques de la carte d'état-major à dont l'Institut géographique 
imp. et roy. de Vienne publie une nouvelle édition. La participation 
des cercles officiels s'imposait en première ligne et pendant que 
la commission avait recours d'une part à Son Excellence le Mi-
nistre des affaires communes pour obtenir l'entrée dans notre com-
mission d'un des membres de l'Institut militaire imp. et roy. de 
Vienne, M. Kalmâr, de l'autre, elle s'adressait à Son Excel, le Mi-
nistre de l'intérieur, pour que les épreuves des cartes nous fussent 
communiquées en temps et lieu. Son Excellence nous a vivement 
félicités de notre entreprise et nous a promis qu'aussitôt après ré-
ception des premières feuilles, il nous les ferait parvenir pour la 
but que nous nous proposons. 
La commission a examiné avec attention l'exactitude des 
noms imprimés sur les cartes destinées aux écoles : elle a déjà ter-
miné la correction de plus de 60 feuilles. 
Elle a contrôlé aussi le juste emploi journalier des noms de 
lieux hongrois. En ce qui concerne la presse, peu de succès ont 
couronné ses efforts. Les journaux de Budapest qui se publient 
en allemand ont coutume d'employer le nom allemand des com-
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munes hongroises. La commission a demandé par circulaire aux 
différentes rédactions, de se servir des noms hongrois. Pendant 
que la presse nationale accueillait la circulaire avec grand enthou-
siasme, seul le Pester Lloyd s'est montré disposé à tenir compte 
de la demande, et cela n'a duré que quelques mois seulement ! 
Notre sympatique président s'est particulièrement occupé cette 
année de l'organisation de nos conférences et un plein succès a 
couronné ses efforts. 11 y en a eu 9 faites en partie dans la salle 
des séances hebdomadaires de l'Académie des sciences, en par-
tie dans celle de l'Institut minéralogique de l'Université des 
sciences. 
Dans la séance du 14 janvier M. Joseph Szabó, prof, à l'uni-
versité, a parlé des Chinois vivant en Amérique ; M. Antoine Eckert 
prof, d'école primaire supérieure, a présenté, bien que ne faisant 
pas partie de la société, de belles projections photographiques de 
la contrée du Balaton. 
Le 25 février M. Nicolas Konkoly Thege a parlé des déter-
minations différentielles des longitudes levées en Hongrie, et M. Didier 
Buttyka, membre ordinaire, s'est occupé des Kurdes. 
Le 10 mars M. le président Louis Lóczy a fait un rapport 
sur le Balaton ; M. Otto Herman, à titre exceptionnel, a parlé de 
la topographie en ce qui concerne la pêche. M. Henri Hajâgos, 
mem. ordi. a lu un article intitulé : „Le confluent du Maros et de 
la Tisza." 
Le 23 mars M. le comte Géza Mailâth, membre fondateur, a 
rendu compte de son voyage aux îles du Japon, et a présenté la 
riche collection d'objets ethnographiques qu'il y a rassemblés. 
Les séances des 13 et 17 octobre ont été remplies par M. 
Aurèle Tôrôk avec son voyage au Caucase ; il a mis sous les 
yeux de la société la carte en relief de ce pays. La première con-
férence a été spécialement consacrée à la géographie et à l'histoire 
naturelle, la seconde à l'ethnographie ; cette dernière augmentée 
de projections photographiques. 
Le 10 novembre, après les communications présidentielles, M. 
Eugène Havass, m. ord. ; a fait connaître l'oeuvre d'Etienne Sza-
mota: „Anciens voyageurs en Europe." 
Le 24 novembre M. Jules Sôbânyi m. ord. a rendu compte 
de son travail sur „L'effet des eaux courantes", et M. Jean Jankô, 
secrétaire, des recherches ethnographiques faites au nom de la so-
ciété à Torda-Aranyos-szék-Toroczkó. Le conférencier a rehaussé 
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l'intérêt de son discours en présentant des objets ethnographiques 
et des photographies prises par lui-même. 
Notre dernière conférence date du 15 décembre. M. le comte 
Ladislâs Mailâth y a communiqué ses impressions sous le titre de : 
„Souvenirs d'un voyage à Sumatra" (avec projections) et devant 
un nombreux auditoire. 
Donc il y a eu en tout 14 conférences faites par 13 con-
férenciers. 
Le tome XX de notre bulletin a paru. Il comprend 33 feuilles 
d'impression, contient 25 grands articles et de nombreux comptes-
rendus de moindre importance. C'est encore M. Aladâr Gyôrgy, 
m. ord., qui s'est chargé cette année des petites communications. 
Quant à l'état des membres ordinaires, je puis faire les dé-
clarations suivantes : 
A la fin de 1891 il y avait 527 m. ord.; en 1892, 19 nou-
veaux membres ont été choisis, 4 sont morts, 28 se sont retirés 
et ont été rayés des listes ; ainsi le nombre des membres ordi-
naires à la fin de 1892 était de 514. 
La mort nous a ravi : Gabriel Baross et Charles Keleti membres 
d 'honneur ; Josef Arenstein, mem. fondateur; R. Fnchs, Jean Gâs-
pâr, Amélie Okoîicsànyi, Martin Steiner et Alexandre Szlâvy, m. 
ordinaires. 
Notre bibliothèque et notre collection de cartes s'est surtout 
augmentée cette année par voie d'échange. Nous avons aussi reçu 
de précieux dons pour notre bibliothèque. J'exprime particulière-
ment la reconnaissance de la Société aux donateurs dont les noms 
suivent : M. M. Levasseur, Penck, Peschnel-Losche, iMeulemaus, 
Vedouvelli, Ricour ect. 
Les recettes de la Société ont été pour l'année 1892 de 4624 
florins 85 ; ses dépenses de 4450 fl. L'encaisse était a la tin de 
1892 de 7104 fi. 41. 
Aende rungen von Ortsnamen. 
Im März 1892. im Komitate Fejér: 
Adony in Duna-Adony. 
Im Mai 1892. im Komitate Temes : 
Rittberg in Végvár. 
Im Juni 1892. im Komitate Szepes: 
Alsó-Laps 
Brutócz . 
Buglár. . 
Dobrav-ola 
Drávecz . 
Filicz 
Grenicz 
Hadusfalva 
Haligócz . 
Helermanócz 
Hotkócz 
Jakubján 
Janócz 
Kis-Frankova 
Kolinócz 
Lapsanka 
Levkécz 
Nagy-Frankova 
Ordzovján 
O-Leszna 
Pikócz . 
Podprocs 
Primócz 
Stillbach 
Strázsa 
Trsztyán 
Uj-Leszna 
Vilkócz 
Vitkócz 
Vojkócz 
Zsakarócz 
Zsákócz . 
in Alsó-Lápos 
Szent-Lőrincz 
Göbölfalva 
Gellértfalva 
Darócz 
Filefalva 
Véghely 
Édesfalu 
Helivágás 
Nagy-Kunekfalu 
Szepes-Ujvár 
Jakab falva 
Jánosfalu 
Kis-Frankvágás 
Kolinfalu 
Kis-Lápos 
Lök 
Nagy-Frank vágás 
Ragyócz 
Felső-Erdőfal va 
Pik-falu 
Lazonpatak 
Prim falu 
Lassúpatak 
Őr-Mihály 
Nádasd 
Alsó-Erdőfalva 
Kis-Kunekfalu 
Vithfalu 
Vojkfalva 
Zakarfalu 
Jrsakfalva 
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Es sind dis zumeist alte Ortsnamen, die nur im Laufe der 
Zeiten im allgemeinen Gebrauche eine fremde Form erhielten, nach-
dem jedoch die Namen Mehrerer auch auf dem Gebiete anderer 
Munizipien vorkommen, haben dieselben auf Anordnung des Mi-
nisters des Innern die Vorbezeichnung „Szepes" erhalten. 
Im August 1892. im Komitate Temes: 
Ablian  
Bresztovácz . . . . 
Duplaj  
Gattaja  
Izbiste  
Kamara-Szent-György 
Karlsdorf  
Kepet  
Kralovecz . . . . 
Kubin  
Lagersdorf . . . . 
MoriczfeSd . . . . 
Nikolincze . . . . 
Paulis  
Petrovoszello . . . 
Sztarcsova . . . . 
Zagaicza  
in Csehfalva 
Bérczhát 
Temes-Váralja 
Gátalja 
Verőd 
Kincstár-Szent-György 
Károlyfalva 
Kepetfalva 
Király tahi 
Temes-Kubin 
Strázsa 
Móriczföld 
Nagy-Nikolincze 
Temes-Paulis 
Péter falva 
Szenes 
Zagácza 
lm November 1892. erhielt die Gyéreser Eisenbahnstation 
auf der Linie Kolozsvár-Kocsárd die Bezeichnung Aranyos-Gyéres. 
Im Dezember 1892. im Komitate Bihar: 
Diószeg „ Bihar-Diószeg. 
I. H. 
BIBLIOGRAPHIE. 
* Geographische Verkehrslehre für Schulen und zum Selbstunterricht . 
Ein Leitfaden zur E rgänzung der Lehrbücher der Geographie von Prof. P a u-
1 i t s с h к e. Zweite vermehrte und verbesser te Auflage. Ferd inand Hirt, königliche 
Univers i tä ts- und Ver lagsbuchhandlung. Breslau 1892. 
Die erste Auflage dieses sehr nützlichen Büchleins erschien 
schon 1880. Der Autor geht von dem Gesichtspunkt aus, dass der 
geographische Unterricht nur ein halbes Ziel erreicht, wenn wir 
unsere Schüler nicht mit dem praktischen Theil der Geographie, 
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mit den Verkehrsmitteln des grossen Weltverkehrs, so wie diese 
wirklich vorhanden sind und benützt werden, bekannt machen. Zu 
diesem Zwecke hat er für sein Buch theils nach Quellen, theils auf 
Grund von Reisen auf den Verkehr bezughabendes, vieles und werth-
volles Material gesammelt, aus welchem jeder Lehrer der Geographie 
von der Elementarschule bis zur Universität Nutzen ziehen und 
damit seine Vorträge interessant und werthvoll gestalten kann. 
Ausserdem können aus diesem Werke grossen Nutzen ziehen: die 
Handelsakademien, die Gewerbeschulen, die Eisenbahn- und Tele-
graphen-Lehrkurse und die Militärschulen. Der Inhalt des Buches 
ist folgender : 
I. Der Begriff des Verkehres und seine Formen. — Ueber 
die Wege des Weltverkehrs im Allgemeinen. — III. Die Details des 
Weltverkehrs : 1. Die Schifffahrt a) Dampfschifffahrt auf den Ozeanen, 
an den Ufern, auf den Binnenseen, Flüssen und Kanälen, b) Se-
gelschiffahrt. 2. Eisenbahnverkehr. (Die Eisenbahnen von Europa, 
Amerika, Asien, Afrika, Australien.) 3. Postverkehr (der Postver-
kehr Europas mit Amerika, Asien, Afrika, Australien und Polyne-
sien.) 4. Telegraphenverkehr. 5 Telephonverkehr. 6. Ivaravanen-
verkehr. 7. Luftschifffahrt. Posttauben. — Einige Bemerkungen 
über den Inhalt des Buches müssen wir jedoch machen. Die Ver-
kehrsangelegenheit zwischen Oesterreich und Ungarn ist nämlich 
keine gemeinsame. Jedes dieser Länder hat seine eigenen Verkehrs-
angelegenheiten, weshalb (auf Seite 9) in dem über die internatio-
nalen Weltwege handelnden Punkte die folgenden Ausdrücke un-
richtig sind : 
„2. Von Nordeuropa durch Deutschland und Oesterreich-
Ungarn die Donau abwärts . . . " „3. Von Nordeuropa durch 
Deutschland und Oesterreich-Ungarn (Triest und Fiume) . . .", 
welche in folgender Weise zu verbessern sind : „2. Von Nordeu-
ropa durch Deutschland, Oesterreich und Ungarn die Donau ab-
wärts . . . " 3. Von Nordeuropa durch Deutschland und Oester-
reich (Triest), oder Ungarn (Fiume) . . . 
Auf den Seiten 26 und 30 spricht der Autor schon selbst 
nicht mehr von „österreichisch-ungarischen Linien, sondern er sagt: 
österreichische und ungarische Linien." 
Der Autor würde richtig handeln, wenn er auch auf den 
Seiten 43 und 44 statt „Oesterreich-Ungarn", „Oesterreich und 
Ungarn" schreiben würde, ebenso statt „österreichisch-ungarische 
Bahnen" auf Seite 65 : österreichische und ungarische Bahnen. 
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Auf der 49. Seite finden wir : Sarvisz = (Schárvis), während 
der richtige Name des hier in Rede stehenden Kanals : Sárvíz ist 
und wenn wir diesen schon transskribiren wollen, dann wäre es 
vielleicht richtiger zu sagen : „Scbaarwiz". 
Auf Seite 66 unterliegt der folgende Ausdruck einer Kritik: 
„Das österreichisch-ungarische Eisenbahnnetz hat zu Centren die 
Reichshauptstadt Wien und Budapest . . . " Hienach wäre Wien 
die gemeinsame Reichshauptstadt der beiden Monarchien, was je-
doch eine ganz falsche Auffassung ist. Der - zitirte Satz ist so aus-
zubessern : „Das österreichische und ungarische Eisenbahnnetz hat 
zu Centren die beiden Reichshauptstädte Wien und Budapest . . 
Auch auf Seite 117 befindet sich eine zu korrigirende Be-
hauptung. Wir lesen dort nämlich : „In Oesterreich-Ungarn wurde 
die Oberleitung des Postwesens dem Handelsministerium überge-
ben und der Postverkehr entwickelte sich hier derart, dass das 
Reich mit Rücksicht . . . " Wir müssen bemerken, dass „Oester-
reich-Ungarn" als „Reich" nicht existirt, weshalb dieser Satz fol-
gendermassen richtig zu stellen ist : In „Oesterreich und in Ungarn 
wurde die Oberleitung des Postvvesens den Handelsministerien 
übergeben und der Postverkehr entwickelte sich hier derart, dass 
die beiden Reiche mit Rücksicht auf das Pulsiren des Postverkehrs 
die vierte Stelle unter den Kulturstaaten einnehmen. 
— Ъ a — 
* Ungarische Geographische Bibliothek. (M agyar F ö l d r a j z i 
k ö n y v t á r . ) Bibliographie der liber das ungarische Reich sowie von ungarischen 
Autoren über geographische Gegens tände und in welcher Sprache immer erschie-
nenen li terarischen Werke . Verfass t und der am 7. Mai 1888 s ta t tgehabten Si tzung 
der ung. Akademie der Wissenscha f t en vorgelegt von Prof . Dr. Rudolf H a v a s s . 
Budapest , 1893. Genera lkommiss ionär Paul Franke . Preis 10 Kronen 8° 532 Seiten.) 
Für jeden Zweig der Wissenschaften ist es von hoher Wich-
tigkeit, das entsprechende bibliographische Material zur Verfügung 
zu haben. Davon hängt die weitere Entwickelung der Wissenschaft 
ab, da die Basis dieser Entwickelung durch das entsprechende 
bibliographische Material gebildet wird. Je reicher dieses Material 
ist, desto erschöpfender wird auch die Literaturgeschichte des be-
treffenden wissenschaftlichen Faches. Von diesem Gesichtspunkte 
ausgehend, können wir kühn die Behauptung wagen, dass Dr. 
Rudolf Havas ein grosses und verdienstvolles Werk vollbracht hat, 
indem er diese Bibliographie schrieb und herausgab und dadurch 
zu der bisher verborgen gebliebenen Schatzkammer der ungarischen 
geographischen Literatur den Weg wies. 
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Das Buch befasst sich mit den bis inclusive 1849 erschiene-
nen, auf Ungarn bezüglichen geographischen Werken. Der Autor 
überliess die auf das Jahr 1849 folgende Epoche, in welcher vor-
nehmlich durch das Auftreten Johann Hunfalvy's ein neuer Geist 
sich einbürgerte, einem anderen Autor. Wir jedoch wünschen und 
hoffen, dass die Daten dieses Zeitraumes gleichfalls von Dr. Rudolf 
Havass werden gesammelt und herausgegeben werden. 
In vorliegendem Werke sind aus der bezeichneten Epoche 
all' diejenigen Werke aufgenommen, die, wenn auch nur in gerin-
gem Masse, auf Ungarn bezügliche geographische Theile enthalten. 
In Anbetracht dessen, dass Dalmatien von Rechtswegen auch heute 
noch zu Ungarn gehört, enthält das Buch auch das Verzeichniss 
der auf Dalmatien bezüglichen Werke. 
In fünf Abschnitten erwähnt der Verfasser fünftausend auf 
Ungarn bezügliche und inhaltlich verwandte Werke. Der erste, auf 
das ungariche Reich bezügliche Abschnitt zerfällt in folgende Sub-
kapitel: a) Ungarisches Reich, b) Siebenbürgen, c) Kroatien, Sla-
vonien und Dalmatien ; d) Komitate; e) Städte, Dörfer, Bade- und 
Kurorte. Der zweite Abschnitt behandelt die auf das Ausland be-
züglichen ungarischen geographischen Werke; der dritte Abschnitt 
zählt dre „Csizio's," Kalender und verwandten Werke auf; der 
vierte Abschnitt enthält als Anhang Und Supplement all' das, 
wovon der Autor erst während des Zusammenstellens seines Wer-
kes Kenntniss erhielt. Die Titel folgen einander in den einzelnen 
Abschnitten und Subkapiteln in chronologischer Reihenfolge. 
In 'Verbindung mit den Titeln bekommen wir häufig werth-
volle Anmerkungen, theils auch Weisungen, die sich darauf be-
ziehen, in welcher öffentlichen oder Privat-Bibliothek das betreffende 
Werk vorzufinden ist, theils wird uns auch ein auf ältere Werke 
bezüglicher inhaltsbezeichnender und erklärender Text geboten. 
Sehr gehoben wird der wissenschaftlicher Werth des Werkes durch 
die auf Alles sich erstreckende Aufmerksamkeit und Forscher-
Gründlichkeit des Autors, der selbst die Manuskripte hervorsucht 
und auch aus alten geschichtlichen Quellen, Chroniken und Legen-
den das geographische Material aussondert. 
Bei solchem Inhalte und solcher Eintheilung erfahren wir 
aus diesem Werke auf die leichteste Art und Weise, welches die 
auf Ungarn oder auf einen Theil des Landes, auf irgend ein Ko-
mitat, eine Stadt etc. bezügliche älteste ungarische oder fremd-
sprachige Beschreibung, oder welches das älteste Produkt unserer 
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auf das Ausland bezüglichen geographischen Literatur oder der 
vaterländischen Kalenderliteratur sei. Und bei der Durchsicht des 
Werkes gewannen wir die Überzeugung, dass Dr. Rudolf Havass 
die Spuren der auf Ungarn bezüglichen geographischen Literatur 
bisher am weitesten zurückverfolgt hat. Insbesondere sind wir Dr. 
Rudolf Havass dafür grossen Dank schuldig, dass er durch seine 
mit grosser Mühe und beträchtlichen Kosten verbundenen For-
schungen den Nachweis geliefert hat, dass unsere Nation auch in 
der Vergangenheit, in der Zeit der Leiden und der Unterdrückung 
auf dem Gebiete der Geographie nicht ganz zurückgeblieben ist, 
dass das Ausland auch schon zu jener Zeit die auf diesem Gebiete 
entfaltete Thätigkeit unseres Vaterlandes seiner Aufmerksamkeit ge-
würdigt hat und dass unsere geographische Literatur, die dem 
„Magyar Földrajzi Könyvtár" zufolge bis zur Mitte des gegenwär-
tigem Jahrhunderts beinahe 5000 Werke aufweist, im Grossen 
und Ganzen éiner schönen Vergangenheit sich berühmen kann. 
Indem wir die Aufmerksamkeit unserer geehrten Kollegen 
auf dieses werthvolle Werk lenken, richten wir an sie zugleich die 
Bitte, an der Verbreitung derselben freundlichst mitzuwirken. 'Für 
öffentliche und Privat-Fachbibliotheken, Lehranstalten literarische 
Gesellschaften ist das Werk unentbehrlich ; aber auch die Biblio-
theken der Geselligkeits- und Lesevereine sind ohne dasselbe un-
vollständig. — ba. — 
* L u d w i g K á l m á i i y i : „ D i e S t e r n e i n u n s e r e n s p r a c h l i c h e n 
U e b e r l i c f e r u n g e n" . („A csillagok nye lvhagyománya inkban ." ) Szeged 1893. 
Preis 20 kr. 
Die Szegeder Dugonics-Gesellschaft begann die Serie ihrer 
Publikationen mit einem sehr interessanten Hefte, indem sie eine 
von Ludwig Kálmány verfasste Studie über die populäre Stern-
kunde des ungarischen Volkes herausgab. Diese Abhandlung ist 
nicht blos von ethnographischer Bedeutung, da in derselben einer-
seits der Grundstein der ungarischen populären Astronomie nieder-
gelegt und andererseits die allgemein angewendete Phrase wider-
legt wird, wonach die Phantasie der in der Ebene wohnhaften 
Völker eine mangelhafte, ihr Beobachtungs-Vermögen ein beschränk-
tes wäre, weil die Einförmigkeit der Ebene auf den Geist der Be-
völkerung keine stimulirende Wirkung ausübe. Insbesondere wird 
die Hypothese der Reitter'schen Schule widerlegt, wonach die Indi-
vidualität und das Naturell der Nationen von ihrem Wohnorte 
abhinge. 
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Die Ungarn sind ein Volk der Ebene. W e n n sie das auch 
früher nicht gewesen wären, so wurden sie es im Verlaufe von 
tausend Jahren. Und dennoch besitzt dieses Volk einen scharfen 
Blick nicht blos für die verschiedenen Formen der Oberfläche der 
einförmig scheinenden Ebene, ein präzis distinguirendes U r t e i l s -
vermögen, sondern es ist auch in der Bezeichnung der Sternbilder 
des gestirnten Firmaments und in der findigen Gruppirung dersel-
ben ebenso bewandert , wie in der Topographie der Ebene. Der 
Ungar vermag am Sternenhimmel circa 33-erlei Sternenbilder zu 
unterscheiden, natürlich nach der Auffassung und Gruppirung sei-
nes eigenen Verstandes. Keine einzige der in unserem Vaterlande 
wohnhaften Nationalitäten kennt so viel Sternbilder. Weder die 
Slovaken, noch die Kroaten, Russen, Rumänen oder Schwaben. 
Auch glaube ich nicht, dass es unter unseren vaterländischen Na-
tionalitäten auch nur eine einzige gäbe, die an die Auslegung der 
einzelnen Sternbilder so viel Erklärungen zu knüpfen wüsste, wie 
die ungarische. 
Dr. Géza Czirbusz. 
* 
Das Heft enthält ferner eine wohlwollende Rezension des 
W e r k e s : „Die Entdeckung Amerika's in ihrer Bedeutung für die 
Geschichte des Weltbildes" von Konrad Kretschmer. (Mit einem 
Atlas von 40 Tafeln in Farbendruck. Berlin, VV. H. Kühl 1 8 9 2 . - -
Festschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin zur vierhun-
dertjährigen Feier der Entdeckung Amerika's.) 
* 
An die Besprechung des Werkes : „Die Bevölkerung der 
E r d e . " (Herausgegeben von Hermann Wagner und Alexander 
Supan. Gotha. Jus thus Perthes. 1893.) knüpft „—ba.—" folgende 
Bemerkungen : 
Auf den Seiten 19—27 wird die österreichische und die un-
garische Monarchie in zwei Abschnitten unter den Titeln „Oester-
reichische Reichshälfte" und „ Ungarische Reichshälfte" behan-
delt. Das ist es, was wir nicht ohne Bemerkung lassen können, 
denn nachdem es kein „österreichisch-ungarisches Reich gibt, 
so kann auch von keiner Reichshälfte die Rede sein und die 
Herren Wagner und Supan leisten den Geographen durchaus 
keinen guten Dienst, wenn sie sich nicht bestreben, die staats-
rechtlichen Verhältnisse dieser Länder gründlicher kennen zu 
lernen. Ebenso verhält es sich auch mit Fiume, welches 
von diesen Herren zu Kroatien und Slavonien gezählt wird, 
(s. pag. 26 „Kroatien und Slavonien mit Fiume"), was gleichfalls 
unrichtig ist, nachdem Fiume zu Ungarn gehört. 
Auch können wir die ungewohnte Gruppirung der Komitate 
nicht ohne Bemerkung lassen : „westliche Komitate. — Zentral-
Komitate. — Siebenbürgen." Die genannten Herren scheinen es noch 
immer nicht zur Kenntniss genommen zu haben, dass „Siebenbür-
gen" mit Ungarn verschmolzen ist ; denn sonst wäre in ihrem 
Bucne nicht von „Siebenbürgen", sondern von „östlichen Komi-
taten" die Rede. Im Uebrigen sagen wir ihnen Dank dafür, dass 
sie auch die ungarische Ortsnamen verzeichnen, wenn auch nur 
in Paranthese nach den deutschen ; sie würden uns aber sehr ver-
binden, wenn sie dies in Zukunft umgekehrt thäten. Auch haben 
wir einige Druckfehler zu korrigiren. 
Statt Kőszeg, 
Mohacz, 
Jácz-Karejenő, 
Mezöhegyös, 
Dorozsama, 
Vasárhely, 
Jász-Bérény, 
Belabánya, 
Nagy-Szöllös, 
Álbák, 
Szász, 
soll es heissen Kőszeg 
Mohács 
Jász-Karajenő 
Mezőhegyes 
Dorozsma 
Vásárhely 
Jász-Berény 
Bélabánya 
Nagy-Szol lős 
Albák 
Szász. 
In der Besprechung des „Atlas für Commercielle Lehran-
stalten" (Gezeichnet von Dr. Karl P e u c k e r . Fachmännisch bear-
beitet von Dr. Th. С i с a 1 e к J. G. R o t h a u g und Dr. K. Z e d e n. 
Antaria & Co., Wien, 1892) schreibt Dr. Johann J a n k ó unter 
Anderem folgendes: 
Zwei Bemerkungen können wir nicht verschweigen. Die eine 
bezieht sich a u f s Technische. Sämmtliche Karten sind in reiner 
Kegelprojektion gezeichnet; Die Genauigkeit der Projektion ist 
jedoch nicht verlässlich den die parallelen Breitenkreise sind nicht 
überall mit dem Zirkel gezeichnet, sondern die ausgerechneten 
Kreuzungspunkte sind schlecht und recht durch gerade Linien 
miteinander verbunden. 
Zur anderen Bemerkung ermuthigt uns das aufrichtige und 
bei den Deutschen so seltene Wohlwollen, dass sie sich endlich 
zur Anwendung der ungarischen Ortsnamen bequemen. Trotzdem 
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der Berner internationale Kongress die Forderung stellt, dass die 
Ortsnamen aller der lateinischen Schriftzeichen sich bedienenden 
Länder nach dem offiziellen Ortslexikon des betreffenden Landes 
geschrieben werden sollen und wenngleich die Ung. Geogr. Gesell-
schaft sich auch mit dem unter den gegenwärtigen Verhältnissen 
vermittelnden Vorgehen begnügt, wonach auf den an erster Stelle 
stehenden offiziellen ungarischen Ortsnamen auch der deutsche 
Name in Paranthese zugefügt werde, haben die Autoren des Atlas 
dennoch die deutschen Namen an die erste und die ungarischen 
an die zweite Stelle gesetzt. Das geht noch an, wenn die Arbeit 
konsequent ist. Der erklärende Text der Landkarte sagt über die 
politische Landkarte der Monarchie folgendes : „Bei solchen Orts-
namen der Länder der ungarischen Krone, welche einen bedeu-
tend verschiedenen ungarischen und deutschen Namen haben, ist 
neben dem deutschen in Paranthese auch der ungarische verzeich-
ne t / ' Dies geschah wohl bei den Städten Klausenburg, Schässburg, 
Kronstadt etc., dagegen unterblieb es bei Neusohl, Kremnitz, Alt-
sohl, Schemnitz, Neusatz, Gran etc. Ist etwa Neusohl ähnlich klin-
gend mit Beszterczebánya, Neusatz mit Újvidék, Altsohl mit Zó-
lyom, Gran mit Esztergom ? 
Über die Eisenbahnkarte sagt er : „Bei sämmtlichen ungari-
schen Ortsnamen sind auch die offiziellen nationalen Namen." Mit 
aufrichtiger Freude konstatiren wir, dass der offizielle Charakter 
unserer nationalen Ortsnamen endlich anerkannt wird; trotzdem 
bleiben die Fluss- und Seenamen in ihrer deutschen Form. Jeden-
falls ist das Bestreben erfreulich und lobenswerth, welches auf 
dieser Karte mit möglicher Konsequenz durchgeführt ist, obwohl 
Fehler in der Orthographie der Ortsnamen (Bátfa, Dés) noch blieben. 
Wohl wäre schon die Zeit da, dass die ungarischen Namen der 
Flüsse angewendet würden, weil wer da sieht, dass die Stadt Gran 
ungarisch Esztergom heisst, der wird gewiss den Granfluss nicht 
Garam, sondern Esztergom nennen. 
Die Orthograde der ungarischen Namen bei diesen ersten Ver-
suchen nehmen wir noch nicht so streng, doch machen wir die 
Verleger auf die Accentuirung und auf die Bindezeichen bei den 
aus zwei Worten bestehenden Ortsnamen aufmerksam, deren Ge-
brauch nicht systematisch ist. 
Das sich kundgebende Wohlwollen beim Gebrauch der un-
garischen Ortsnamen erstreckt sich nur auf diese zwei (politische 
und Eisenbahn-) Karten. Auf der ого- und hydrographischen Karte 
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der Monarchie und auf jenen Karten, wo Ungarn nur zum Theil 
dargestellt ist (wie auf Karte 11) werden die offiziell anerkannten 
ungarischen Ortsnamen nicht einmal aus Gründen der Konsequeuz 
angewendet. 
Wir hoffen jedoch, dass die so verbliebenen Fehler, welche 
zu diesen Bemerkungen Anlass gaben, nur den Schwierigkeiten 
des Anfangs entspringen und dass das Wohlwollen der Herausge-
ber sich auch auf die Berücksichtigung dieser Bemerkungen er-
strecken wird. 
Ein ungarischer Reisender in Bulgarien. Johann Wagner, 
Mitglied des Budapester Paedagogiums unternahm im Vorjahre vom 
16. Juni bis 1. September eine botanische Studienreise nach Bul-
garien. Während dieser Zeit durchforschte er einen grossen Theil 
des Rhodope-Gebirges, besonders Stanimaka und von dort Csepe-
lare und dann die Gegend des berüchtigten Belova ;• den Macsala, 
die höchste Spitze (3100 M.) des Rhodopegebirges erklomm er 
zweimal. Er sammelte etwa 5000 Bogen Pflanzen, darunter einige 
zum ersten Male in Europa. Es sind auch 5—8 neue Pflanzen in 
der Sammlung, von denen einige auch noch keine Namen besitzen. 
Vier besonders seltene Arten brachte er in je 150 Exemplaren 
mit sich und es sind schon so viele Bestellungen auf die Wag-
ner'schen Centurien eingelaufen, dass selbst ein hundertmal 
grösserer Vorrath nicht ausreichen würde. Der genfer Botaniker 
Burnat hat sich über den Werth der Arbeit besonders lobend 
ausgesprochen. Auf seinem Wege hat Wagner auch die geo-
graphischen und ethnograpischen Momente in Betracht gezogen 
und hat hierüber bereits einige interessante Feuilletons im Arader 
„Alföld" veröffentlicht. Im nächsten Sommer begibt er sich wieder 
nach Bulgarien, um die Balkan-Gebirgskette zu bereisen, im Sep-
tember an die Ufer des Schwarzen Meeres, um dort die Herbst-
pflanzen zu sammeln und im Frühjahr 1894 an die östlichen 
Gestade Asiens, um dort seine botanischen Forschungen zu be-
enden. Herr Wagner, der bereits zahlreiche Gegenden Ungarns durch-
forscht hat, ist ein noch ganz junger Mann, dessen wissenschaftli-
cher Thätigkeit wir nach seinen bisherigen Erfolgen, mit grossem 
Vertrauen entgegensehen können. S M. 
* Landkar te für Blinde. Anlässlich der am 23. Februar im 
Wochen-Sitzungssaale der ung. Akademie der Wissenschaften statt-
gehabten Vortrags-Sitzung der Ung. Geogr. Gesellschaft machte 
der Professor Vinzenz Molnár das Auditorium mit den von ihm 
konstruirten Landkarten für Blinde bekannt. Die Hauptvorzüge dieser 
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Landkarten bestehen darin,„ dass dieselben die Veranschauliehung 
sämmtlieher geographischer Begriffe, sowohl der physischen, wie 
der politischen, zugleich darstellen, die Boden-Erhöhungsverhält-
nisse plastisch versinnbildlichen und trotz des im Ganzen umfassten 
Lehrstoffes dennoch nicht überladen sind. Sie verletzen nicht das 
Tastgefühl, die Plastizität ist in den Proportionen der Begriffe ge-
halten und auch die materiellen Bezeichnungen sind den gewöhn-
lich angewendeten Landkarten-Zeichen ähnlich. Die Karten sind 
ausserordentlich dauerhaft,, was auch sehr nothwendig ist, da durch 
das fortwährende Betasten die Abnützung eine starke und die Ge-
fahr des Beschädigtwerdens eine naheliegende ist; aber selbst in 
diesem Falle können die einzelnen Theile der Karte reparirt, ja 
durch neue ersetzt werden. Auch ist die Art und Weise der 
Reinigung eine leichte und von ästhetischem Gesichtspunkte aus 
üben diese Karten gleichfalls eine günstige Wirkung aus. Wie 
zweckmässig diese Landkarten für den Unterricht sind, das wurde 
durch den Autor derselben am Schlüsse der Sitzung auch prak-
tisch demonstrirt, indem zwei Zöglinge des Blindeninstituts vorge-
führt wurden, .die alles Gewünschte auf der Karte rasch und mit 
grosser Sicherheit fanden. Die im Auslände in Verwendung stehen-
den Blinden-Landkarten sind aus einheitlichem Material her-
gestellt, während das leitende Princip der Vinzenz Molnár'schen 
Karten darin besteht, dass die verschiedenen geographischen Be-
griffe dem Tastsinne der Blinden durch verschiedenes Material ver-
mittelt werden. — So z. B. werden Meere und Seen durch Tuch, 
Flüsse und Kanäle durch aus Sohlenleder hergestellte Riemen. 
Sümpfe durch feine Drahtgeflechte, Eisenbahnen durch stärkere 
Drähte, die Grenzen der Länder und Komitate durch halbkugelför-
mige Stifte, die Städte ihrer Grösse entsprechend, durch Nagelköpfe 
dargestellt. Die Längen- und Breitegrade sind durch Stecknadelköpfe 
bezeichnet. Im Auslande stehen aus Gyps oder aus Papier verfer-
tigte Landkarten in Verwendung, die aber — wie mit dem Blin-
denunterrichte befassende einheimische und ausländische Sachver-
ständige behaupten — mit den Molnár'schen Karten durchaus nicht 
konkurriren können. — Herr Molnár erhielt vom Unterrichtsminister 
einen einjährigen Urlaub, um seine Erfindung zu vervollkommnen 
und einen Globus für Blinde zusammenzustellen. 
* Landka r t e von Paläst ina (ungarisch), unter Mitwirkung 
Anton Berecz und Dr. Florian Cherven's, verfertigt von Emanuel 
Kogntowicz ; Verlag «von Holzel & Comp., Budapest. Diese erste 
ungarische Wandkarte von Palästina ist auf Grund der neuesten 
Daten hergestellt worden, im Massstabe von 1 : 200,000. Erhältlich 
in der kgl. ung. Universitäts-Buchdruekerei und auch im Buchhandel. 
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Amerika und die Ungarn. 
(Unte r v o r s t e h e n d e m Titel hiel t P rof . A lexander M á r k i in der a m 15. März d. J . 
s t a t t g e h a b t e n S i t zung der U n g . Geogr . Gese l l scha f t einen mit g r o s s e r Sorgfa l t a u s -
gea rbe i t e t en , aus führ l ichen u n d in te ressan ten V o r t r a g , den wir in N a c h s t e h e n d e m 
in e x t e n s o r e p r o d u z i r e n . ) 
Welcher Ungar hätte vor vierhundert Jahren, als die zwei 
aus Amerika zurückgekehrten Schiffe im Hafen von Palos einliefen, 
gedacht, dass aus der Reihe der späten Nachkommen nicht weni-
ger als eine halbe Million Ungarn elftausend Kilometer weiter 
westlich sich niederlassen werden, dort, wo es keine Türken, 
keinen deutschen, böhmischen, polnischen Feind gibt, aber wo 
ungerodete Urwälder, endlose Prairien, verpestete Sümpfe, boden-
lose Abgründe, glühende Koaks-Öfen vorhanden sind, die in dem-
selben Maasse ihre Opfer fordern? Und wo nach vierhundert Jah-
ren auch der ungarische industrielle erscheint, um theilzunehmen 
an dem Wettkampfe, in welchem die materielle und geistige Bil-
dung der alten und der neuen Welt um den ersten Rang sich 
bewerben und wo das der Hand der Kinizsys entfallene Schwert 
durch die Edisons zu mechanischen und technischen Zwecken um-
geschmiedet wird ? 
Unser mit der Bodenkultur sich befassendes Vaterland hat 
dem durch Columbus entdeckten Amerika Millionen zu verdanken. 
Denn alle vier Jahrhunderte haben uns neue Spenden gebracht. 
Das 16. Jahrhundert den Tabak, das 17. den Mais, das 18. die 
Kartoffel und das 19. den Akazienbaum. Und der Ungar, dessen 
man darob spottete, dass er nur eine grosse Pfeife, aber wenig 
Tabak besitze, er pflanzt heute in Europa den meisten Tabak; 
und von der 560,000 Meterzentner betragenden Fechsung hat der 
Staat einen beiläufigen jährlichen Nutzen von 43 Millionen Gulden. 
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Die Mais-Produktion musste in Siebenbürgen schon im 17. Jahr-
hunderte mit der Strenge des Gesetzes beschränkt werden, damit 
sie nicht zum Schaden der Weizenproduktion betrieben werde und 
auch in dieser Getreidegattung produziren wir jährlich (33 Mil-
lionen Hektoliter) das Meiste in Europa. Die Kartoffel, wegen deren 
Pflanzung die Slovaken noch gegen Karl III. revoltirten und die 
Alföld-Komitate an Josef II. die ironische Bitte richteten, er 
möge ihnen doch Jemanden senden, der sich auf die Behandlung 
dieses Knollengewächses verstünde, ist jetzt bei uns eine allgemein 
verbreitete Pflanze, die alljährlich einen Werth von circa 50 Mil-
lionen Gulden repräsentirt. Ohne Akazienbäume hinwieder können 
wir uns heutzutage das Alföld gar nicht vorstellen und doch war 
dieser Baum vor hundert Jahren bei uns gänzlich unbekannt. Durch 
die Regulirung unserer Regen- und klimatischen Zustände und 
durch das Binden des Flugsandes hat dieser Baum alljährlich den 
Werth unserer Felder um Millionen gesteigert. Wenn nun auch 
das Einströmen des amerikanischen Goldes und Silbers um die 
Mitte des 16. Jahrhunderts den Werth unserer Münzen auf die 
Hälfte reduzirt hat, so hat dafür Amerika unserem Agrikulturstaate 
unschätzbare Einnahmequellen gesichert. 
Die Gelehrtenwelt hat vor Jahresfrist, im Jahre 1892 die vier-
hundertste Jahreswende der Entdeckung Amerika's gefeiert. Auch 
die Ung. Geographische, die Ung. Historische Gesellschaft, sowie 
das Siebenbürgische Museum haben aus diesem Anlasse dem An-
denken des grossen Entdeckers Columbus den Tribut der Pietät 
gezollt, die St. Stephans-Gesellschaft ertheilte einen Auftrag zur 
Verfassung und Herausgabe seiner Biographie und das Judenthum 
der vereinigten Staaten betraute den Budapester Rabbi Dr. M. 
Kayserling mit der Erforschung der Daten, welche auf die Theil-
nahme der Juden an der Entdeckung Amerikas Bezug haben. Mei-
ner Ansicht nach wäre es jedoch auch nicht uninteressant, zu erfahren, 
auf welche Weise wir Ungarn Amerika kennen lernten, den Welt-
theil, welcher heute etwa einer halben Million ungarischer Unter-
thanen das tägliche Brod gibt. Worin bestand die magische Kraft, 
durch welche in ihnen das wissenschaftliche Interesse mit einem 
Male in Sehnsucht nach Broderwerb verwandelt wurde ? 
Meiner gegenwärtigen Arbeit liegt das Bestreben zu Grunde, 
diesen Verwandlungsprozess der Gefühle im Wesentlichen zu 
schildern. 
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I . 
Die erste ungarische Weltchronik über Columbus. Der unga-
rische Hof und die Nachricht der Entdeckung. Papst Alexander VI. 
Die ersten amerikanischen Landkarten in ungarischen Büchern. 
Maximiiianus Transylvanus. Ein ungarisches Werk über Schiff-
fahrt. Parmenius in Newfoundland. Ein falscher siebenbürgischer 
Edelmann als Gouverneur von Virginia und Vésey als Gouver-
neur von New-York. 
Stephan Székely, der Verfasser der ersten ungarischen allge-
meinen Geschichte, erzählt in seinem 1559 erschienenen Werke 
die Geschichte der Entdeckung Amerikas in folgender Weise: 
„Vespucius Americus und Christoph Columbanus entdeckten 
um diese Zeit (1492) die neue Welt, von deren Existenz bis da-
hin weder die Europäer, noch die Asiaten, noch die Afrikaner 
irgendwelche Kenntniss besassen. Die Auffindung dieses Welttheils 
aber vollzog sich in folgender Weise : 
Aus Hispanien, dem Lande der Castellonen, begab sich 
Cristoph Columbus auf Befehl des Königs über's Wasser, um in 
den Gewässern des Weltmeeres neue Erdtheile zu suchen und er 
fand denn auch nach vielen Tagen zwei Inseln, deren eine His-
pana, die andere Joanna benannt wurde ; auf diesen Inseln wohn-
ten viele nackte Leute, die kein ßrod, sondern nur mancherlei 
Graswurzeln assen. 
Auf ihrem Boden gibt es keine anderen Thiere, als Kanin-
chen, Schlangen, Hasen, Enten, Turteltauben und Psitacus-Vögel. 
Gold haben sie in Ueberfluss und sie schätzen auch dasselbe, hin-
gegen besitzen sie gar kein Eisen, sondern statt dessen verwen-
den sie Beine und Knochen, auch zum Bearbeiten des Holzes. 
Und nachdem Columbus all' ihre Gebiete durchstreift hatte, hin-
terliess er bei ihrem Könige achtunddreissig Mann, worauf er nach 
Hispanien zurückkehrte. 
Nach zwei Jahren machte er sich wieder mit 200 Mann auf 
den Weg nach den vorher endeckten beiden Inseln ; unterwegs 
aber kamen sie zu den Kannibalen. 
Diese Kannibalen nähren sich von Menschenfleisch, sie gehen 
nackt herum und rauben Inseln im Meere, um ihre Nahrung sich 
zu erbeuten. Als die Reisenden ihren Boden betraten, Hessen sich 
die Kannibalen in einen Kampf mit ihnen ein; sie wurden aber 
von den Hispaniern geschlagen. Dieselben fanden in ihrer Küche 
einen gebratenen Menschen und am Herde in Töpfen Menschen-
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fleisch mit Gänsefleisch vermischt. Von hier weiterfahrend, kam 
er zu den vorher gefundenen Inseln, wo er seine Leute hinter-
lassen hatte, dieselben waren aber seither von den Insulanern aus-
nahmslos getödtet worden. Hier bauten die Hispanier eine be-
festigte Stadt und nach Unterwerfung der Inselbewohner kehrten 
sie nach Hispanien zurück." 
Ungarn hatte damals noch häufig Fühlung mit dem Aus-
lande und der ziemlich pauvre, aber für die Gelehrsamkeit einge-
nomme Hof Wladislaw's II. bekam zweifellos früh genug, vielleicht 
gerade durch Cuspinianus, die Kunde von dem epochemachenden 
Ereignisse. Diese Nachrichten lauteten zwar überraschend, doch 
erweckten sie keinen Unglauben an einem Hofe, an welchem zur 
Zeit Mathias' der geistige Ahne Columbus', Johann Müller, genannt 
Regiomontanus, Jahre verbracht hatte. Regiomontanus war der Er-
finder des Meteoroskops, mit dessen Hilfe er die geographische 
Breite genauer, als dies bisher geschehen, zu bezeichnen wusste. 
Mit diesem Instrument und mit der Tangenten-Tabelle gab er dem 
Columbus einen ebensolchen Impuls zum Befahren des Atlantischen 
Ozeans, wie mit seiner damals noch mit gewisser Furcht verkün-
deten Theorie von der Bewegung- der Erde. Ihm wird auch die 
Anfertigung des Globus zugeschrieben, welcher eine Zierde der 
Bibliothek Mathias' bildete. Die Astronomen Peuerbach, Torqiiatus, 
Tolhopf etc., die sehr häufig mit dem Hofe Mathias' in Berührung 
kamen, lieferten auch der mathematischen Geographie neue Daten 
und die ungarischen Humanisten lasen mit Vorliebe den Ptole-
maeus, der schon vor zwölf Jahrhunderten die Behauptung von 
der Kugelform der Erde niedergeschrieben hatte. 
Wie allgemein verbreitet aber damals noch der Glaube an 
die Kreisform der Erde gewesen, das wurde durch den Papst 
Alexander VI. selbst bewiesen, der, als Kardinal Rodrigo Borgia, sich 
als Bischof von Erlau und Abt von Peterwardein betrachtete und 
zwar bis zum 12. August 1492, dem Tage nämlich, da er den 
päpstlichen Thron bestieg. Nacn der Heimkehr Columbus' theilte 
der Papst als gewählter Richter, am 4. Mai 1493 den Erdenkreis 
unter den spanischen und portugiesischen Entdeckern in zwei Theile. 
Er that dies, dem hundert Jahre später erschienenen Werke Nikolaus 
Istvänffy's zufolge, in solcher Weise, dass „all' das, was im Westen 
schon endeckt wurde oder noch entdeckt würde, als gesetzliches Eigen-
thum dem Könige von Spanien gehören solle ; was hingegen gen Osten 
liegt, das solle den Portugiesen zukommen." Und ni überschwänglicher 
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Weise anerkennt der ungarische Geschichtsschreiber, dass die „wun-
derbare Entdeckung dieser neuen Erdtheile der christlichen Republik 
unvergänglichen Rhumeglanz gebracht habe." 
Ungarn, dessen Stellung als Grossmacht gerade damals zu 
sinken begann, als diejenige Spaniens mit Rapidität in die Höhe 
ging, verfolgte trotz seiner tausendfachen Sorgen, die amerikani-
schen Entdeckungsreisen dennoch mit Aufmerksamkeit. Gerade 
eine ungarische Bibliothek, die Apponyi'sche, hat das von Marco 
Beneventana und Cotto Veronese revidirte Manuskript der Ptole-
mäischen Geographie aufbewahrt, welche die Basis der im Jahre 
1508 zu Rom veranstalteten berühmten Ausgabe des Werkes bil-
dete, unter dessen 34 Landkarten wir auch die erste vollkomme-
nere Karte Amerika's finden, die wahrscheinlich von Johann Raysch 
redigirt worden. Daran schliesst sich auch die „Novi orbis de-
scriptio ac nova oceanis navigatio", welche die Erfolge Amerigo Ves-
pucius' behandelt und seinen Namen zuerst mit dem neuentdeck-
ten Welttheile in Verbindung bringt. 
In die ungarischen Schulen wurde die Karte Amerika's zu-
erst durch den berühmten Sohn der Stadt Kronstadt, Johann Hon-
ter, gebracht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass dieser als Basis zu 
der Karte den 1515-er Globus Schönerer's benützt hat. Dieser 
Globus ist verloren gegangen ; seine Spuren verblieben blos an der 
von Honter benutzten Weltkarte, welche nach dem im Jahre 1520 er-
schienenen „Typus orbis universalis" des Peter Apianus (Biene-
witz) gezeichnet ist. Dieselbe erschien in einem ungarischen Buche 
zuerst in der 1534-er Krakauer Ausgabe von Honter's „Rudimen-
torum cosmographiae libri duo" und enthält nach jenem Muster die 
Zeichnung der vier Welttheile. Diese Karte fehlt in jeder ande-
ren Ausgabe des Honter'schen Werkes; seit 1546 jedoch befindet 
sich seine andere, mit der Bezeichnung Amerikas hergestellte 
Karte in jeder Ausgabe Honter's. Interessant und charakteristisch 
ist der Umstand, dass auf dem Titelblatte der 1534-er Ausgabe 
auf der kleinen Karte des Erdkreises nur noch Europa, Asien und 
Afrika enthalten sind, während in der 1552-er Ausgabe und am 
Schlüsse des 1592 erschienenen „Enchiridion cosmographiae" auf 
die Erdkugel auch schon Amerika, jedoch ohne Benennung, ge-
zeichnet ist. 
„Coelorum par tes , stellas cum statibus, amnes , 
Regnaque cum popul is , parve libelle, tenes," 
ist das Motto des Honter'schen Werkes; in diesem Buche aber 
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ist nebst dem Himmel nur die alte Welt in Versen geschildert; 
von Amerika ist keine Rede und somit bezieht sich der Text nicht 
auch auf die seltene Karte von Amerika, die aber von Honter in 
der Schule zweifellos erklärt wurde. 
Von dem epochalen Ereignisse der Entdeckung Südamerikas 
durch Magalhaens erhielt die Welt schon 1523 Kunde durch den 
aus Ungarn stammenden Sekretär Karls V., Maximiiianus Transyl-
vanus. Ausser dem Pigafetta'schen Berichte enthält sein Büchlein 
die verlässlichste Beschreibung der ersten Reise um die Erde, in-
dem Transylvanus mit den Mitgliedern der Expedition persönlich 
verkehrt, die von ihnen mitgebrachten Raritäten gesehen und ihre 
Reise-Tagebücher benützt hatte. Der oberwähnte Nürnberger Mathe-
matiker Johann Schönerer war der erste, der zu seinem 1523 her-
gestellten Globus die von M. Transylvanus über Südamerika und 
die Moluccen veröffentlichten Daten verwendete und zwar, wie er 
selbst sagt, zu dem Behufe, „ut quae lectu videantur mirabilia, 
aspectu credantur probabiliora." 
Die übrigen Globus- und Kartenzeichner folgten der Reihe 
nach diesem Beispiele. Der Bericht M. Transylvanus' liefert uns 
ein interessantes Bild der Ungewissheit, in der sich die Wissenschaft 
vor dem Bekanntwerden des Resultates der Magalhaens'schen Reise 
hinsichtlich des gemeinhin „terra firma" genannten Amerikas sich 
befand. Laut dem Geständnisse unseres Autors wusste man nicht, 
ob der neue Erdtheil das westliche Meer von dem Ostmeere trenne. 
Man wusste, dass dieser Erdtheil in der Richtung von Nord nach 
Süd sich erstrecke, doch wusste man nicht, ob er nicht etwa eine 
Biegung nach West habe. Der ungarische Verfasser jedoch macht 
seine Leser darauf aufmerksam, dass man neuestens im Norden 
zwei neue Gebiete entdeckt habe, deren Eines er nach einer neuen 
P^ischart „das Land der Baccalearen" nennt. Das ist in unserer 
Literatur die erste Erwähnung des Mündungsgebietes des St.-
Lorenzstromes, und somit Nordamerikas, weil unter dem Namen 
der Bacalhaos, d. i. der Stockfisch-Inseln die in dem St. Lorenz-
Golfe gelegenen Inseln verstanden wurden. Das andere neue Land 
ist die „terra Florida", d. i. das heutige Florida, welches am 27. 
März 1517 von Juan Ponce de Leon entdeckt wurde. „Wenn diese", 
sagt Transylvanus, „zu diesem Festlande gehören (bezüglich dessen 
der nach einer anderen Richtung eingeschlagene Weg Magelhaens 
selbstverständlich keinen Aufschluss bieten konnte), so kann man 
keinesfalls von West nach Ost schiffen, wenn anders nicht quer 
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durch's Festland irgend eine Meerenge führt". Dieser Bericht unse-
res Autors ist in auffallender Weise mit der Leonardo da Vinci'-
schen Landkarte Nordamerikas übereinstimmend, welche aus dem 
Jahre 1514—1515 stammen dürfte. 
Seitdem die zerfahrenen politischen Verhältnisse einen Theil 
unseres Vaterlandes unter das Scepter der auch in Central- und 
Südamerika regierenden Habsburg'schen Dynastie hatten gelangen 
lassen, traten nach dem Beispiele Maximilianus Transylvanus' zahl-
reiche Ungarn in spanische Dienste und es ist nicht unmöglich, 
dass Einer oder der Andere derselben auch nach der neuen Welt 
verschlagen wurde. 
England unterstützte den ersten ungarischen Reisenden, der 
die Ufer Nordamerikas zu sehen bekam. Es war dies Stephan 
Parmenius, der 1583 an der Newfoundlander Expedition theilnahm 
und einige Notizen über seine Reise veröffentlichte. Derselbe wurde 
in Ungarn geboren und hatte zu Buda seine erste Erziehung ge-
nossen. Er begab sich dann nach dem Auslande und besuchte 
drei Jahre hindurch der Reihe nach die Akademien. In Oxford 
wurde er mit Richard Hakluyt und durch diesen mit Sir Humphrey 
Gilbert bekannt, der bereits 1581 eine Schiffexpedition zur Colo-
nisirung Newfoundlands ausrüstete und nun eine neuerliche Reise 
zu unternehmen im Begriffe war. Der ungarische Jüngling richtete 
1583 eine schwungvolle lateinische Ode an Gilbert, der ihn später 
überredete auf der abenteuerlichen Fahrt sein Begleiter zu werden 
und die Geschichte derselben in lateinischen Versen zu verewigen. 
Mit fünf Schiffen machten sie sich am 11. Juni auf den W e g ; am 
3. August landeten sie an der Küste Newfoundlands in der St.-
Johns-Bucht, wo sie sofort im Namen der Königin von England 
von dem ganzen Gebiete Besitz ergriffen. Parmenius sah sich in 
seinen Illusionen sehr getäuscht. Er fand Newfoundland öde und 
sozusagen nur von Eisbären bewohnt. Seine Erfahrungen schildert 
er in einem am 6. August an seinen Freund Hakluyt gerichteten 
Schreiben. Nach vierzehn Tagen gingen die Mitglieder der Expe-
dition an Bord, um die Küste der Insel zu umschiffen und kennen 
zu lernen. Am 29. August wurden sie jedoch von einem Orkan 
berfallen, welcher das PTihrerschiff „Deligth", auf welchem sich, 
auch Parmenius befand, nach Südwest trieb und am südlichen 
Theile Neuschottlands, nächst dem Cap-Sable auf eine Sandbank 
warf. Vierzehn Mann retteten sich, der ungarische Reisende hinge-
gen ertrank mit noch hundert Gefährten. Gilbert entfloh mit 
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zwei Schiffen, später jedoch am 9. September versank auch seine 
Regatta bei den Azoren, und blos das dritte Schiff, der „Golden 
Hind" wurde vom Kapitän Hayes nach Falmouth zurückgeleitet, 
wo es am 22. September landete. 
Mit ihm kehrte auch Walter Raleigh zurück, der demnach in 
Gemeinschaft mit Parmenius Nordamerika zum erstenmale sah, zu 
dessen Kolonisationspolitik er dann die Basis schuf. Er begann 
1584 mit der Schaffung der Kolonie Virginia. Gouverneur von 
Virginia und Admiral von Neu-England, d. i. der nordöstlichen sechs 
Staaten der heutigen Vereinigten Staaten nannte sich ein Kapitän 
Namens John Smith, der auch in unserem Vaterlande sein Glück 
versuchte, ja am 9. Dezember 1603 (mit einem gefälschten Diplom) 
den siebenbürgischen Adel sich verschaffte. Von 1593 bis 1629 
bereiste er die bekannten vier Welttheile und 1630 gab er selbst 
seine geographischen und geschichtlichen Werke heraus, die in 
verschiedene Sprachen übersetzt und mit Gier gelesen wurden, 
wenngleich sie nicht immer die reine Wahrheit enthielten. 
Smith, der nach seinen europäischen Abenteuern etwas ge-
setzter wurde, wanderte 1606 nach Virginien aus und betheiligte 
sich solchermassen an der Expedition, deren Zweck in der Wieder-
herstellung der mittlerweile verwüsteten Kolonien bestand. Seine 
nun erworbenen Verdienste wurden später von der Regierung der 
Vereinigten Staaten dadurch vergolten, dass sie durch Capellano 
für das Capitolium zu Washington zu einem Relief die Scene ver-
ewigen Hess, wo er 1606 durch ein Indianer-Mädchen Namens 
Pocahonta vom Tode errettet wurde. 1614 untersuchte er in ein-
gehender Weise das zwischen Penobscot und dem Cap-Cod sich 
erstreckende Küsten-Gebiet, dessen Beschreibung er dann in Be-
gleitung einer Landkarte dem Prinzen Karl von Wales vorlegte, der 
das dermassen erschlossene Gebiet Neu-England benannte. Die 
Kolonisirung begann im Jahre 1620. 
Aus dem 17. Jahrhunderte ist nur von den Amerikafahrten 
dreier Ungarn die Rede. Der erste war der Sohn Daniel Sövény-
faluy's, Mundschenk des Fürsten von Siebenbürgen, der Indien, 
mithin auch Amerika bereiste und 1627 in Konstantinopel um's 
Leben kam. Der zweite war Wilhelm Vésey', der im Jahre 1664, 
als Richard Nicholls die Kolonie New-York von den Holländern für 
England zurückerobert hatte, vom Könige von England zum Gou-
verneur der Kolonie ernannt wurde und dessen Verdienst es ist, 
dass 1683 zu New-York der erste gesetzgebende Körper sich kon-
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stituiren konnte. Er starb 1689 und eine Strasse New-Yorks führt 
auch heute noch seinen Namen. Der dritte ist der siebenbürgische 
Sachse Johann Kelp, der 1689 zu Altdorf den Magister-Grad erhielt, 
dann mehrere Werke schrieb, um schliesslich nach dem kürzlich 
gegründeten Pennsylvanien auszuwandern, wo sich seine Spur 
verlor. 
Es ist noch zu erwähnen, dass jene Briefe, welche der Pfarrer 
von Boston. Crescentius Matherus über die „westindischen, das 
heisst amerikanischer Missionen zu dem Utrechter Pfarrer Johann 
Lensden gerichtet hat, im Jahre 1694. auch in ungarischer Ueber-
setzung erschienen sind. (Klausenburg, 16 Seiten.) Sonst hat die 
ungarische Literatur die amerikanische Frage ganz vernachlässigt. 
II. 
Das 18. Jahrhundert. Law und Franz Rákóczi II. Die Ge-
legenheitsschrift Szdellar's. Die ersten ungarischen Beschreibungen 
Amerikas. Ungarische Missionäre. Die Guyanaer Pflanzerversamm-
lung Balogh 's. Parier und der nordwestliche Durchgang. Joseph II. 
und die Vereinigten Staaten. Benyovszky und die Kaufleute von 
Baltimore. Die ersten, mit ungarischen Bezeichnungen versehenen 
Karten von Amerika. Amerika in Romanen und Reisebeschreibungen. 
Am Schlüsse des 17, und zu Beginn des 18. Jahrhunderts 
beschäftigte die Kolonisirung des Beckens von Kanada und Missi-
sippi auch diejenigen europäischen Völker, welche daran kein un-
mittelbares Interesse hatten. Zum Behufe der Kolonisirung und 
Ausbeutung der Gegenden von Canada und Mississippi gründete Jean 
Law of Lauriston 1718 die Compagnie d'Occident, die 1720 ebenso 
schmählich verkrachte, wie neuestens die Panama-Gesellschaft und 
die ausser den Millionen von vielen tausenden betrogenen Perso-
nen auch beinahe das gesammte bewegliche Vermögen des im 
Exil herumirrenden Franz Rákóczi II. verschlang. Das von 
FYanz Szdellar verfasste Itinerarium „Der wandernde Philosoph" 
(Vándor filosophus), in welchem der Autor nebst China, Japan, 
Cochinchina und Brasilien auch Canada und nach der damaligen 
Auffassung beinahe ganz Nordamerika beschrieb, war daher sozu-
sagen ein Gelegenheitswerk zu nennen. Eine ungarische Beschrei-
bung von ganz Amerika erschien zuerst aus der Feder Stephan 
Paf s v. Vecse und des Jesuiten Paul Bertalanfj'i. Das Werk des 
Ersteren ist eigentlich eine gewissenlose Plagisirung der geographi-
schen Vorträge Csécsy's, der zu Beginn des 17. Jahrhundertes 
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lebte ; letzteres Werk ist selbstständiger ; es ist in demselben nicht 
nur die Erdkarte mit den vier Welttheilen benützt, welche im 
Jahre 1749 in ungarischer Sprache zu Halle von „einem wahren 
ungarischen Patrioten" herausgegeben wurde, sondern der Verfasser 
benützte auch ausser französischen, deutschen und lateinischen 
wissenschaftlichen Quellen die Amerika behandelnden Berichte der 
dort als Missionäre wirkenden Jesuiten. 
Das fünfte Buch behandelt den vierten Erdtheil, welchen er . 
in zwölf „Reden" erörtert. Die drei ersten beziehen sich auf Mexico, 
Florida und Canada. Letzteres theilt er in 16 Provinzen und 6 
„vornehmlich wilde Nationen." Die Länge Canadas beträgt laut 
seiner Angabe 680, die Breite 440 deutsche Meilen. Die Oberfläche 
theilen 13 grosse Seen und 10 grössere Flüsse. Zu Canada zählt 
er auch Louisiana, dessen Mi te der mit '2000 Flüssen bereicherte 
Mississippi bewässert. In dieser Abtheilung bespricht er auch Neu-
England, dessen bedeutendste Stadt Boston, Neu-Belgien, dessen 
Hauptstadt New-Porck, das jetzige New-York, Neu-Jersey, Penn-
sylvania, Maryland und Virginia, „wo auch —• wie er sagt — be-
reits kalvinische Hochschulen verpestend wirken." Ferner beschrieb 
er die heutigen Vereinigten Staaten Nordamerikas, erwähnt einige 
Festungs- und Städtenamen, verwendet jedoch die grösste Sorge 
auf die Vorführung der sechs „heidnisch wilden Völker". 
„Von diesen erwähnten Nationen — so schliesst er die 
Beschreibung Canadas — obwohl sie Wilde d. i. hässlich sind, in 
Wäldern zerstreut, oder in Zelten und Hütten wohnen, von Kampf 
und Beute leben, die gefangenen Feinde unbarmherzig quälen, 
tödten, braten, und verzehren, werden einige von Europäern als 
klug und redebegabt gelabt. 
Eine grosse Dummheit ist es von ihnen, den Leichnam nach 
jener Richtung aus der Hütte zu tragen, in welcher Richtung er 
gestorben, mit dem Gesichte umgedreht. Um die Seele des Todten 
aus der Hütte zu treiben, machen sie allerlei Geräusch. Früher 
hatten sie grösstentheils Pfeile als Waffe, doch benützen viele, die 
es von den Holländern gelernt, auch die Flinte. Unter diesen Nationen 
war einst die Namens Iroquois die wildeste, weil sie viele Jesuiten-
Missionäre peinigte und unbarmherzig tödtete. Aber sie werden 
schon langsam nüchtern und neigen auch dem christlichen Glau-
ben zu." 
Besonders gross war der Eifer der Missionäre in Mittel- und 
Südamerika, welche Bertalanffi in den letzten neun Kapiteln beschreibt. 
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Der Jesuit Johann Rér begab sich schon 1736 als Missionär 
nach Peru und wurde 1745 in Lima Professor der Mathematik. 
Dort traf derselbe mit dem Jesuiten Johann Zakarjás zusammen, 
der 1749 von Genua abreiste und dennoch erst 1752 an seinem 
Bestimmungsorte eintraf, wo er bis 1768 wirkte. Während dieser 
Zeit schickte er mehrere interessante — zum Theile ungarische — 
Briefe nach Hause. Im Sommer 1753 reiste der Jesuit Dávid Fáy 
mit siebzehn Genossen nach Amerika, das er nach 45-tägiger Reise 
erreichte. Seine Reise und seine Erlebnisse beschrieb er in drei 
sehr interessanten Briefen. Einen grösseren Dienst leistete der Je-
suit Franz Eder (1727—1773) der Wissenschaft, der 1749—1769 
als Missionär in Peru wirkte und das heutige Bolivia in einem 
sehr werthvollen Werk beschrieb. Nach seinen Aufzeichnungen 
über das Land der Maxen verfertigte Abt Paul Makó die erste 
Karte, welche in der Weltliteratur eine Novität bildete. 
Josef Balogh begab sich über Anrathen des Wiener Univer-
sitätsprofessors Jaquin nach Guayana, wo er erfolgreiche botanische 
Forschungen betrieb und sich in Rio de Berbice ansiedelte, von 
wo er mit Josef Benkő korrespondirte, bis 1781 seine Spur ver-
loren ging. 
1782 finden wir wieder einen Ungar an der Spitze einer 
wissenschaftlich-kommerziellen Expedition. Der aus Sopron ge-
bürtige Josef Pauer, der als Kapitän des Schiffes „Kaunitz" wie-
derholt Ostindien und China besuchte und hiefür von Maria Theresia 
den ungarischen Adel erhielt, wurde 1782 von Josef II. beauftragt, 
mit dem Schiffe Cobenzl an den nordöstlichen Küsten Amerikas 
fahrend China und Ostindien zu erreichen. Am 3. August 1782 
fuhr er mit seinem 22 Kanonen führenden Schiffe ab, war jedoch 
am 2. September wieder in Triest. Seinen Plan, durch den nord-
westlichen Durchgang nach Asien zu gelangen, gab er jedoch nicht 
auf. Die Regierung schloss mit dem Direktor der asiatischen Han-
dels-Gesellschaft Wilhelm Botes einen neuen Vertrag. Derselbe 
rüstete den Cobenzl neuerdings aus und am 25. November 1782 
erging an alle Komitate die Aufforderung, sich dem neuen Unter-
nehmen anschliessen zu wollen. 
Während Maria Theresia 1776 den Gesandten der von Eng-
land abgefallenen Kolonien, damals schon Vereinigte Staaten, 
William Leet nicht einmal empfangen hatte, wollte Josef II. über 
Anrathen Kaunitz' mit Amerika in Handelsverbindung treten. Der 
amerikanische Gesandte Roissy wurde behufs Besprechung der 
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Modalitäten der Schaffung eines amerikanischen Marktes für die 
ungarischen Waaren nach Fiume zum Gouverneur Graf Josef Maj-
láth geschickt. Graf Majláth und Hofrath Franz Győry bezeichneten 
die ungarische Industrie als so trist, dass dieselbe keineswegs zur 
Konkurrenz oder zum Export fähig sei. Nur für Wein und einige 
andere Produkte wurden billigere Frachtsätze verlangt, um diese 
Gegenstände leichter nach Amerika exportiren zu können. Joseph 
II. sendete, ohne die Vereinigten Staaten anzuerkennen, den Baron 
Beelen-Bertholf nach Philadelphia, der dort vom 25. Juli 1783 an 
die ungarischen Interessen vertrat. 1784 sprach Beelen die Hoffnung 
aus, es werde dem ungarischen Kupfer gelingen, das schwedische 
zu verdrängen. Josef II. wollte Tabakplantagen in grösserem Maasse 
aus Virginia nach Ungarn bringen. Beelen gelang es jedoch eben-
sowenig einen Österreich-ungarisch-amerikanischen Handelsvertrag 
zustande zu bringen, als es Pauer gelungen war, den noch 
heute nicht aufgefundenen nordwestlichen Durchgang zu finden. 
Moritz Benyovszky, einer der romantischesten Reisenden des 
18. Jahrhunderts, wollte gleichfalls Josef II. für geschäftliche Ver-
bindungen mit Madagaskar interessiren, was ihm jedoch nicht 
gelang. 1784 begab er sich mit seiner Familie nach Amerika, von 
wo er mit Unterstützung Baltimorer Kaufleute wieder nach Ma-
dagaskar zurückkehrte, wo er 1786 fiel. Seine Gattin kehrte nach 
Europa zurück, während der Sohn in Amerika verblieb und in 
Texas heiratete. 1809 auf einer Reise in Mexico erschossen, hin-
terliess er drei Söhne, von denen dereine 1843 noch lebte. 1789 gab 
der ungarische Kupferstecher Lakner in drei Bildern die Erdkugel 
heraus. Die ersten besonderen ungarischen Karten von Amerika 
verfertigten 1804 David Pelhes und der Debreczener Student Gabriel 
Erős in der Projektion Mercators. Beide verzeichneten die „ver-
einigten feinen Gesellschaften" d. i. die Vereinigten Staaten. 
Um diese Zeit wurde die Aufmerksamkeit des ungarischen 
Publikums durch einzelne Reisebeschreibungen und Romane auf 
Amerika gelenkt. Die Reihe derselben wurde durch die von Georg 
Bessenyei deutsch geschriebene und von Franz Kazinczy jun. 1776 
in's Ungarische übersetzte Erzählung: „Die Bekehrung der Amerikaner 
Podócz und Kazimir zum christlichen Glauben" eröffnet. Dasgrösste 
Aufsehen erregte De Foé's Robinson Crosoe, den zuerst der Jász-
berényer Professor Josef Gelei übersetzte und 1787 in Pozsony, 
später Samuel Gyarmathy 1794 in Kolozsvár und Ladislaus 
Szentiudnyi 1796 in Pozsony herausgaben. Im 19. Jahrhundert 
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erschienen dann zahlreiche Ausgaben und Umarbeitungen. Von 
den Reisebeschreibungen ist besonders das 8 Bände starke Werk 
des Johann Kis zu erwähnen. Viele Verdienste erwarb sich der 
Vaiszlóer reformirte Prediger Michael Dobosy, der Grönland von 
Cranz und die Geschichte der Flibustier von Archenholz übersetzte 
und mit Karten versehen herausgab. In der Übersetzung der Cook'-
schen Reisen kam ihm Sigmund Horváth zuvor, doch setzte er 
die geographisch-historischen Skizzen Campe's fort. 
III. 
Das 19. Jahrhundert. Die erste Monographie Amerikas. Rei-
sende und Ansiedler. Alexander Farkas und Széchényi. August 
Haraszty. Lardner und Tocqueville. Amerika's Einfluss auf die 
ungarische Demokratie. Amerika und die ungarischen Emigranten. 
Kossuth in Amerika. Die Emigranten als Professoren, Gelehrte, 
Ingenieure, Missionäre, Soldaten. 
Die hundert Jahre nach dem Freiheitskampfe der Vereinigten 
Staaten haben für Ungarn weitaus das grösste Interesse. Es ist 
dies die Periode des ruhigen, aber wunderbar raschen und sicheren 
Aufschwunges. 
Die erste grössere „nützlich unterhaltende" Beschreibung 
lieferte 1813 Sigmund Horváth, doch ist nur der erste Band seines 
Werkes erschienen. Prediger Johann Naszályi gab die Geschichte 
der Entdeckung Amerika's für Schulkinder in Fragen und Antworten 
nach Robertson und Campe heraus. Seit 1807 war auch Johann 
Tanárki's Geschichte Amerika's nach Robertson für das gebildete 
Publikum im Verkehr. 
Um diese Zeit fanden auch die ersten Auswanderungen nach 
Amerika statt. Baron Majthényi kehrte von einer längeren Studien-
reise aus Amerika heim. Stefan Bock siedelte sich 1815 in Lou-
siana an, eröffnete in Neu-Orleans einen Lederhandel und veran-
lasste auch seinen Verwandten, den Pozsonyer Franz Müller zur 
Auswanderung. Nach Amerika gingen damals noch Király aus 
Liszka, Leiner aus Pest, der von Triest nach Philadelphia zweimal 
Wein führte, um den Handel mit ungarischem Weine in Amerika 
einzubürgern. Diese Absicht wurde jedoch vereitelt, da die Weine 
auf der Reise verdarben; ferner Ladislaus Bartha aus Miskolcz, 
der 1822 in Mexico eine Lederhandlung eröffnete und sich ein 
Vermögen erwarb, Stefan Reiffer aus Buda nach Englisch-Guyana, 
der dort 51 Jahre lebte. Josepha Polz aus Kolozsvár begab sich 
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als Gattin des Engländers James Swaim 1832 nach Philadelphia, 
wo sie jedoch schon im nächsten Jahre starb. Der einstmalige De-
putirte des Szatmárer Komitates kam nach kurzem Aufenthalten 
nach Ungarn zurück, wo er über die fabelhaft schnelle Entwick-
lung der Vereinigten Staaten Wunderdinge erzählte und dadurch 
den Baron Wolfgang Wesselényi und Paul Balogh zur Auswan-
derung veran lass te und bei Kölcsey und Széchenyi den Wunsch 
erweckte, Amerika zu besuchen. 
Keiner jedoch erweckte für die Institutionen Amerikas eine 
solche Begeisterung, wie Alexander Farkas de Bölön, der mit dem 
Grafen Franz Béldy nach 39 tägiger Reise am 3. September 1831 in 
Amerika eintraf. In geradezu begeisternderWeise schreibt er über die 
neue Welt. Seine Reisebeschreibung war nicht nur ein literarisches, 
sondern auch ein politisches Ereigniss. „Dank sei dem Allmäch-
tigen, dass dieses Buch das Tageslicht erblickte" — so schrieb Graf 
Stefan Széchényi, — „sein Werth für unsere Landsleute ist ein un-
berechenbarer. Das Gute, das überall darin ist, ist so klar und wird 
so schonend dem Leser mitgetheilt, dass der gesegnete Samen, 
der daraus fällt, auch in schlechterem Boden, als es der unsere ist; 
gedeihen würde ! . . . Bisher hat meines Wissens und meiner Uber-
zeugung nach das ungarische Vaterland und dessen Publikum 
noch Niemand mit einem nützlicheren und schöneren Geschenke 
geehrt." Das Werk stand aber auch wirklich auf europäischem Ni-
veau und bleibt für immerwährende Zeiten eine verlässliche Quelle 
der Geschichte Amerikas in den Dreissiger Jahren. Einer sehr herz-
lichen Aufnahme erfreute sich auch das zehn Jahre später in zwei 
Bänden erschienene Werk August Haraszty's über Nordamerika. 
Derselbe wurde durch die amerikanischen Touristen Witlok und 
Hislip, mit denen er in Mehadia bekannt wurde, 1840 zur Reise 
veranlasst. Nach 42-tägiger Reise auf dem Schiffe Samson gelangte 
Haraszty von London nach New-York. Haraszty, der auch den 
Präsidenten der Republik aufsuchte, hatte nicht die Absicht, sich in 
Amerika anzusiedeln, sondern er wollte nur sine Handelsverbindung 
zwischen Ungarn und Nordamerika herstellen. Die Aussichten zur 
Verwirklichung dieser Absicht waren die besten. Er fand eine 
ganze Reihe nothwendiger Artikel, welche Ungarn für Amerika 
zu liefern im Stande wäre. Er beabsichtigte die Gründung einer 
Gesellschaft zur Verwirklichung seines Planes. Drei grosse Ge-
schäftshäuser akzeptirten seine Anträge, und versprachen 1842, 
einen Vertrauensmann nach Pest zu senden. Falls die Preise nicht 
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zu hohe wären wollten sie gerne um ein Million Dollars Waaren aus 
Ungarn beziehen. Haraszty kehrte nach 22-tägiger Fahrt am 12. 
Januar 1842 nach Ungarn zürück, wo er seine Güter im Te-
meser Komitate verkaufte und dann mit seiner Familie endgiltig 
auf seine in Wisconsin erworbene Besitzung zurückkehrte. Später 
übersiedelte er nach Kalifornien und starb am 22. Juli 1869 in 
Nicaragua. Sein Sohn Árpád errichtete in San Franzisko ein 
Börsengeschäft und eine Champagner-Fabrik. 
Gleichzeitig mit Haraszty wanderten auch Ludwig Fehér de 
Kencse nach Pittsburg, dessen Vater Johann Fehér nach Nordkarolina, 
Gedeon Szénási (Siebenbürgen) nach Louisville aus, wo sich Letz-
terer als Arzt niederliess. 
Der Reisebeschreibung Farkas's folgte in zwei Ausgaben 
die Übersetzung Lardner's Geschichte von Amerika. Gleich nach 
Haraszty's Reisebeschreibung erschien von Tocqueville: „Die 
Geschichte der Demokratie in Amerika", welche Gabriel Fábián 
(1841—3) in vier Bänden herausgab. Speziell das letztere Werk 
hatte grosse Wirkung erzielt. In den Reichtags- und Komitats-
sitzungen wurde aus demselben zitirt. Die Übersetzungen von Ro-
bertsohn, Lardner und Tocqueville, sowie die Werke Farkas's und 
Haraszty's waren von unberechenbarer Wirkung für den Sieg der 
liberalen und demokratischen Ideen in unserem Vaterlande. 
Die Regierung der Vereinigten Staaten verfolgte die Vorgänge 
in Ungarn 1848—49 mit grösster Aufmerksamkeit und gewährte 
jenen politischen Flüchtlingen, für welche Kossuth aus Sumla ge-
beten, ihren Schutz. Am 4. Juli 1851 begingen die Verbannten in 
Kiutahia die 75. Jahreswende der Unabhängigkeitserklärung der 
Vereinigten Staaten. Am 8. September waren 55 der Emigranten 
auf dem Dampfer „Mississippi" schon unter amerikanischem Schutz. 
Am 10. November trafen dieselben in New-York ein von der 
Regierung und dem Volke freundlich empfangen. Unter diesen 
59 befanden sich: Nikolaus Perczel, Ladislaus Berzenczy, Franz 
Házmán, Alexander Asbóth, Eduard Lórody, Adolf Gyurman, 
Franz Pulszky, Paul Hajnik, Daniel Ihász, Graf Gregor Bethlen 
und Karl László. Vom 4-ten Dezember 1851 bis 14. Juli 1852 
weilte Kossuth in Amerika. Derselbe wurde vom Präsidenten, 
vom Senat und vom Kongress empfangen. Es wurden ungarn-
freundliche Gesellschaften gegründet. Kossuth besuchte die wich-
tigsten Staaten und hielt in gesetzgebenden Körperschaften und in 
Meetings Reden, durch welche er Ungarn in höchsten Maasse po-
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pulär machte. Heute tragen mehrere amerikanische Städte, Strassen 
und Bergwerke ungarische Namen. Die Mittheilungen der Emi-
granten über ihre Erlebnisse erschienen in der ersten Zeit anonym. 
Die Emigranten erwarben sich auf die mannigfachste Art ihren 
Unterhalt: Alois Fráter und Ludwig Török eröffneten in New-York 
Austernhallen. Wilhelm Waigli einen Tabakladen. Husarenrittmeister 
Johann Kalapsza eröffnete eine Damenreitschule, Hauptmann La-
dislaus Danes einen Fechtsaal. Im Jahre 1850 gründeten mehrere 
ungarische Familien unter der Leitung Ladislaus Ujházy's am 
Thompsonfluss die Colonie Uj-Buda. Der gewesene Krigsminister 
Lazar Mészáros, der 1858 nach England zurückkehrte, lebte mehrere 
Jahre als fleissiger Farmer. 1893 lebten nur mehr fünf Mitglieder 
der Colonie Uj-Buda : Stefan Radnich, der ehemalige Temeser 
Vizegespan Franz Varga, der „Diamanten-Minister" Ladislaus Ma-
darász, Graf Ladislaus Zichy und Ignatz Hainer. Andere suchten 
wieder Trost in den Wissenschaften, so Anton Vállas (f 1869 als 
Arzt) Alexander Kocsis (Gymnasial-Professor), Karl Kornis, der 
1852 den ersten ungarischen Verein, 1853 das erste ungarische 
Blatt: „Das Blatt der Verbannten" gründte, von welchem sechs Num-
mern erschienen. 1862 kam er nach Ungarn zurück, wo er im näch-
sten Jahre starb. Der Miskolczer Buchhändler Michael Heilprin edirte 
eine Encyclopaedic in 16 Bänden. Der Advokat J. Hainer aus Pécs 
unterrichtete 1857 an der Missouri-Universität lateinische und fran-
zösische Sprache. Sein Sohn Eugen wurde im November 1892 als 
erster Abgeordneter ungarischer Abstammung in den Kongress 
gewählt. Einige widmeten sich dem Missionärstande, so Gedeon 
Acs, Alois Somogyi, Max Веке aus Györ (f 1879). Als Ingenieure 
lebten Karl László, der zuerst mit Felix Nemegyei einen Holzhandel 
trieb. Koloman Tóth, Ladislaus Vidéky, Johann Xantus, Graf Sa-
muel Wass, Theodor Karafiat, Theodor Rombauer, Juhos, August 
Molitor, Paul Szabady; Urnay und August Haraszty gründeten in 
San-Franzisko eine Erzreinigungsfabrik. Graf W a s s kehrte 1858 
nach Ungarn zurück. Die Fabrik bestand nur einige Jahre. 
Mehrere der Emigranten dienten als Soldaten, wie Pápay. 
Gerhard Koszta, Oberst Géza Mihalóczy, der sich besondere Ver-
dienste im Sklavenkrieg erwarb, der Adjutant des General Grant, 
Major Andreas Gállik—Gálffy, General Stahel recte Julius Szom-
wald aus Pest, Oberst Karl Fornet, N. Vékey Kommandant des 
New-Yorker 39. Regiments (f 1862), Heinrich Láng Divisionsgeneral, 
Alexander Asbóth, der 1868 als argentinischer General starb. Hon-
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védgeneral Johann Czecz trat in argentinische Dienste, zeichnete 
sich 1867 im Kriege gegen Paraguay aus und wurde 1885 Direktor 
einer von ihm 1872 gegründeten militärischen Hochschule. 
An dem Kriege zur Begründung des mexikanischen Kaiser-
reichs nahmen zahlreiche Ungarn theil, und es erschienen später aus 
der Feder mehrerer der Theilnehmer Berichte über deren Erleb-
nisse Berichte in ungarischen Blättern. Die Geschichte Mexicos bis 
zum Auftreten des Kaisers Max schrieb Viktor Szokoly. 
IV. 
Amerikanische Studienreisen. Die Ausstellung in Philadel-
phia. Amerikanische Consule in Budapest. Wirtschaftliche Kon-
kurrenz Amerika's und Ungarn''s. Ungarisches Mehl und ungari-
scher Wein in Amerika. Panama und die ungarischen Ingenieure. 
Siebenbürgen und ungarische Unitarier. 'Johann Kovács. Die 
neuesten Beschreiber Amerika''s. 
Schon in den Fünfziger Jahren suchten von Ungarn nicht 
nur Emigranten und Glücksjäger, sondern auch leidenschaftliche 
und wissbegierige Reisende Amerika auf. Karl Nendtwich erstattete 
schon 1856 der Akademie einen kurzen Bericht über seine Amerika-
reise, aus welchem einzelne Theile auch in den Blättern erschienen ; 
seine Erfahrungen erschienen 1858 in zwei mit einer Landkarte und 
drei Steindrucken versehenen Bänden. Grösseres Aufsehen erzielte 
Paul ivW_y-Barkóczy's Prachtalbum „Reiseerinnerungen aus Amerika" 
mit Benützung selbstaufgenommener Photographien von seiner Ame-
rikareise 1857—58, wofür er zum Mitglied der Akademie gewählt 
wurde, in welcher er mit einem Vortrag über die amerikanischen 
Indianer am 22. Dez. 1862 seinen Sitz einnahm. Graf Béla Szé-
chényi und Graf Julius Károlyi bereisten 1862 Amerika. Ersterer 
gab ein besonderes Buch hierüber heraus. Stefan Geőcze-Szendrői 
begab sich am 13. Januar 1864 von Genua nach Brasilien und 
kehrte am 12. Oktober 1866 nach Europa zurück, worauf sein 
kleines zweibändiges Werk „Reise nach Brasilien und zurück" 
erschien. Das Buch Sigmund Vékey's über seine Reise um die 
Erde behandelt in zwei Drittheilen Amerika. Gabriel Balázs schil-
derte 1876 die auf dem Meere und in Südamerika verlebten Tage. 
Die 1876-er Philadelphiaer Anstellung, an welcher 22 ungarische 
Aussteller theilnahmen, wurden von vielen Ungarn besucht. Aurel 
Kecskeméthy beschrieb seine Reise, er traf am 16. Mai 1876 in 
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New-York ein, kam bis ins Thal des Missisippi und des Missouri ; 
sogar nach Kalifornien und war am 1. August wieder in New-
York. Besonders ausführlich schildert er die wirthschaftlichen, po-
litischen und sozialen Verhältnisse der Vereinigten Staaten. Von 
Frau Hermine Fischer-Gilming erschien ein deutsches Buch, in 
dem sie ihren Aufenthalt in Amerika vom 8. November 1875 bis 
5. Mai 1877 erzählt. Vom Gewerbetreibenden Paul Liptay erschie-
nen 1871—7 namentlich in „Fővárosi Lapok" amerikanische Briefe; 
er wa r von 1871—2 und zur Austeilung 1876 in Amerika und 
schilderte insbesondere die wi r t schaf t l i che und soziale Lage Nord-
amerika's. 
Als die Union in Philadelphia die hundertste Jahreswende seiner 
Unabhängigkeitserklärung feierte, errichteten Nordamerika und Brasi-
lien Consulate in Budapest, studirten unsere Verhältnisse, während 
auch Ungarn die aus der amerikanischen Concurrenz erstehenden 
Aufgaben ernster zu beurtheilen begann. 
Das volks- und landwirtschaftliche Leben Nordmerika's 
schilderte Somogy vári (Graf Emer ich Széchényi jun.), der 1881 mit 
dem Grafen Géza Andrássy und Anderen reiste, in Briefen an 
das volkswir tschaf t l iche Tageblatt „Magyar Föld", die auch in 
einem selbstständigen Band erschienen. Dieselben behandeln u. 
A. eingehend die Prairieen. Unsere Literatur hat sich übrigens, 
namentlich seit der Mac Kinley-Bill nicht nur in den Zeitschriften 
und Journalen, sondern auch in Büchern mit der Frage der ame-
rikanischen Concurrenz beschäftigt. Daten hierüber stellte 1882 
Georg Szathmáry zusammen, 1888 wies Tomsits nach H. Semler 
die Bedeutung derselben nach, 1890 behandelte Jakob Pólya die 
wi r t schaf t l i che Krise, die nunmehr dort hält, dass Amerika tonange-
bend wirk und an der Börse New-Yorker Notirungen entscheiden. 
Andererseits hat 1884 gelegentlich der St. Louiser l a n d w i r t -
schaftlichen und Gewerbe-Ausstellung im dortigen Ungarverein 
Michael Magyar eine Parallele zwischen amerikanischen und un-
garischen wir t schaf t l ichen Verhältnissen gezogen. Zur Zeit der 
Reisen Széchenyi 's studirte Emerich Pékár in Amerika im Auftrage 
der Regierung die Mühlenfrage ; sein Bericht, der auch in russi-
scher Sprache erschien, sowie das Buch Széchényi's lenkten die 
Aufmerksamkeit auf den Schutz gegen die Getreideproduction, Vieh-
zucht und die Mehlindustrie Amerika's, umsomehr als die Nord-
amerikaner von unserer Mehlerzeugung Vortheil zogen. Den ersten 
Mehltransport aus Ungarn bestellte 1857 Charles A, Stetson in 
New-York; die Blätter besprachen die Frage, man Hess Saesamen 
kommen, Brasilien und die Aequatorialstaaten wurden regelmässige 
Abnehmer des ungarischen Mehles. Deshalb hat die Regierung eine 
direkte Dampfschiff-Verbindung zwischen Ungarn und Brasilien 
hergestellt. Das erste ungarische Dampfschiff „Stefánia" verliess am 
4. Mai 1885 Fiume; im Sinne des mit der „Adria" auf 20 Jahre 
geschlossenen Vertrages hat die Regierung jährlich wenigstens je 6 
Fahrten von Fiume nach Brasilien und zurück, eventuell mit Be-
rührung der La Plata-Staaten seit 1. Jänner 1892 eingerichtet. 
Die Ausfuhr ungarischen Weines ist noch immer unbedeu-
tend. Den ersten Versuch machte Josef Komis, der im Novem-
ber 1860 von Arad-Hegyalja rothe Weine nach Rio Janeiro 
sandte, die dort im März 1861 anlangten, worauf er neue Bestel-
lungen erhielt. Nordamerika hat die Nachahmung des Tokajer Weines 
versucht, stets auf flachem Gebiet. Die kalifornische Unternehmung 
Haraszty's kennen wir schon. Hörne & Co. errichteten 1885 auf 
einem Gebiet von 12 Hektaren einen Garten, der im ersten Jahre 
schon 675 Hektoliter Tokajer Wein lieferte, den Oberst Wharton d. 
Green kaufte, de rau f 260 Hektar umfassender Besitzung nun einen 
Keller für 4500 Hl. Wein bauen liess. Natürlich stehen Geschmack, 
und P'arbe hinter dem Tokajer zurück, von welchem die Pressburger 
Firma Palugyay in New-York und Boston ein Lager hält. 1871 war 
das Weingeschäft des Ungarn Stanicsics das Grösste in Amerika; 
ausser ihm gab es in New-York noch 5 ungarische Weinhändler. 
1880, als in Ungarn die Phylloxera auftrat, liess die Regierung aus 
Amerika 100,000, seither bis 1890 etwa 13 Millionen Reben bringen. 
Vereine und Gemeinden haben bis 1891 ungefähr 240 amerikani-
sche Weingärten errichtet. Ausführliches berichten Stefan Molnár 
1890 in „Neugestaltung unserer Trauben mit Hilfe amerikanischer 
Reben" und Dr. Zoltán Koboz 1892 „Über amerikanische Reben." 
Unsere Mineralwässer haben keinen besonderen Absatz. Nur 
das Ofner Hunyady János-Bittervvasser wird von Saxle'nner durch 
die Firma Apollinaris in 4—5 Millionen Flaschen nach allen 
Städten Amerikas versandt. 
Die Frage des Panama- К anales interessirte unser Land nicht 
nur wirthschaltlich, sondern auch ungarische Techniker spielten bei 
dem Plan keine geringe Rolle. Der Staat Nicaragua hat 1868 unter 
Vorsitz des Generals Urtecha behufs Vorschlages betreffend die 
Ausbesserung des Hafens San Juan del Norte ein Komité entsen-
det, dem als Vertreter der Regierung von Costa Rica auch E. 
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Verebély angehörte. Damals kam ein Kanalbau zur Sprache und 
die Vereinigten Staaten betrauten 1872 eine Expedition mit der 
Erforschung der Darien-Landzunge. Verebély hielt dieselbe für den 
Kanal von Anfang an für ungeeignet und war für die Nicaragua-
Linie. Das unter Vorsitz des Generals Stefan Tiirr entstandene 
Syndikat erhielt jedoch schon am 28. Mai 1876 von der Regierung 
der Vereinigten Staaten von Columbia die Konzession zum Aus-
bau der Linie Panama-Darien. 1876 wurde unter F ü h r u n g des 
Marineoffiziers Napoleon Bonaparte Wyse eine Expedition nach 
Panama entsendet, deren Mitglied auch der Ingenieur Béla Gerster war. 
E r hielt sich vom Jänner bis März 1877 unter den Indianern von 
Paya auf, um die Sattel von Thiule Nalubguia, Thiule Aequiair, 
Batatilla Cunati und Batatilla Tulegua zu studiren. Dann arbeitete 
er an der Aufnahme der Batatilla- und Cue- Thäler und fand, dass 
der niederste Punkt der Cordilleras von Paya 142 M. beträgt, so-
mit nur der Plan eines Schleusenkanals von de Lacharme in An-
wendung kommen kann. Seine Aufmessungen wurden der colum-
bischcn Regierung unterbreitet. In der ungarischen geographischen 
Gesellschaft hat am 14. Feber 1878 Gerster selbst der Ansicht Les-
seps beigepflichtet, dass statt des Schleusen-Kanales ein Canal mit 
Seeniveau gebaut werden müsse, wenn derselbe auch um einige 
Millionen mehr kostet. 
Die ungarische geographische Gesellschaft betraute Friedrich 
Szarvady mit der Vertretung bei dem am 15. Mai 1879 stattge-
habten Pariser Kongress in Angelegenheit des Ozeankanals, auf 
welchem ein Plan aeeeptirt wurde , dessen Vorarbeitung unserem 
Landsmanne, dem General T ü r r zu verdanken ist. Das Votum 
Szarvady 's für den Panama-Colin'schen Plan wurde vom Kongress 
mit Beifall aufgenommen. Im Jahre 1880 wurde die Compagnie 
universelle du Canal Interoceanique gegründet ; gleichzeitig tauchte 
jedoch auch die Frage des 292 Km. langen Nicaragua-Kanales auf, 
für den Verebély von Anbeginn eintrat. Während jener Anfangs 
1893 zum grössten Skandalprozess des Jahrhunderts Gelegenheit 
bot, geht dieser sicheren Schrittes seiner Verwirklichung entgegen. 
Doch auch andere Interessen brachten unser Vaterland mit 
Amerika in Berührung. Im Jahre 1831 suchte der Siebenbürger 
Unitarier Alexander Farkas-Bölörii Amerika auf, wo ihm Heinrich 
Ware jun. die Unitarierkirchen und Gesellschaften kennen lernen 
liess. Derselbe hat auch am 14. November 1832 die Siebenbürger 
Unitarier ersucht, die Protokolle der Synoden von Zeit zu Zeit 
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den Amerikanern mitzutheilen. Seit 1868 ist die Verbindung eine 
regere, da damals zur dreihundertjährigen Feier die Amerikaner ein Be-
grüssungssehreiben sandten und der indische Missionär der ame-
rikanischen Unitariergesellschaft Dali Siebenbürgen bereiste und 
infolge seiner günstigen Berichte von den Amerikanern 561 Thaler 
zur ungarischen Ausgabe der Werke Channing's gesandt wurden. 
Dieselben erschienen, zumeist von Klausenburger Professoren über-
setzt, von 1870—1884 in 6 Bänden. Im Jahre 1873 hat Johann 
Fretwell, der an den ungarischen, englischen und amerikanischen 
Unitarierkonferenzen theilnahm, die Einnahmen seiner Vorle-
sungen für zwei auf den Namen Channing's und Pristley's zu er-
richtende Lehrstühle an der Klausenburger Hochschule gewidmet. 
Aus Amerika haben ferner Robert Morison, Johann H. Allen, 
Richmond etc. unsere heimischen Verhältnisse studirt. Johann 
Kovács verliess Klausenburg am 27. August 1882 und langte in 
Boston am 19. September an, um anderen Tages an der Sarato-
gaer Konferenz der Unitarier theilzunehmen und dort den Gruss 
der Unitariergemeinde ältester Organisation zu übergeben. Die 
Konferenz hat „der ungarischen Kirche für ihre Vergangenheit Dank, 
für den Fortschritt in der Zuhunft ihr Gebet als Beweis geliefert." 
In den dortigen Blättern wurden die Reden Kovács veröffentlicht, 
der alle Einrichtungen unseres Vaterlandes eingehend erörterte. 
Damals erhöhte die Familie Richmond den von ihn gegründeten 
Fond eines Lehrstuhles in Klausenburg auf 25641 fl. 
Johann Kovács nahm 25. Jänner 1883 von Boston Abschied, 
nachdem er auf dem ganzen Wege für ungarische Unitarien-
zwecke 30000 fl. gesammelt hatte. Am 14. Feber verliess er New-
York und langte am 23. in Liverpool an. Seine Berichte erschienen 
im „Keresztény Magvető." 
Dagegen konnten die in Amerika lebenden ungarischen Ka-
tholiken und Reformirten auf keine Unterstützung von Ungarn 
rechnen, trotzdem in Amerika bei 100,000 gr.-katholiscbe Ungarn 
lebten. Der Munkácser Bischof Pásztélyi war der Erste, der ihnen 
den ersten Geistlichen Alexander Dzubay nach Wilkaesbare sandte. 
Die Anhänger des lateinischen Ritus machten jedoch gegen 
die verheirateten gr. katholischen Geistlichen Front und richteten 
an den Papst ein Memorandum, so dass dieser den Nachfolger 
Pásztélyi's Julius Firczák aufforderte, dieselben zurückzurufen. Doch 
waren Anfangs 1893 mehr als 50 slovenische,. ruthenischen 
und ung. gr. katholische Paroehin zu besetzen und wurden die 
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Gläubigen auch in Amerika von der — russischen Propaganda 
bedroht. Der Neutraer Theologie-Professor Dr. Johann Tóth hat in 
seinem Buche „Die Kirche in Nordamerika" die Geschichte der r. 
kath. Kirche in Amerika niedergeschrieben. Besonders interessirt 
uns Ungarn das Kapitel der Auswanderungen, die seiner Ansicht 
nach nicht verhindert werden sollen, es wäre der Gewissenlosigkeit 
durch der Agenten Zuziehung des St.-Rafael-Vereines die Wag-
schale zu halten. 
Reisewerke über Amerika sind ferner in den letzten Jahren 
erschienen : Tagebuch des Dr. Gustav Dirner in Briefen, nament-
lich über Sanitätsverhältnisse; 1890 Reisebilder aus Amerika, von 
Eugen fíánó, worin er über die Seereise, über die Vereinigten Staaten, 
und über Mexiko, wo er Kaffeepflanzer war, spricht; „In Amerika" 
von Theodor Kompolthy (Veszprém 1885) Skizzen aus dem Volks-
leben. Ausserdem gibt es eine Menge Jugendschriften, welche bei 
der Columbiádé und der Robinsonade beginnend in schlechten 
Übersetzungen über Cooper hinweg das moderne amerikanische 
Leben behandeln. Erwähnt sei noch Virgil Szilágyi's „Entwicklung 
der Vereinigten Staaten Nordamerikas", das zur Zeit der Stagnirung 
Ungarns ermunterte, dem Beispiele Nordamerika^ folgend sich über 
die Ereignisse zu stellen. Die „Geschichte der Vereinigten Staaten" 
nach Laboula}'e übersetzt ist das einzige Werk, das ernstlich der Hi-
storie dient, hatte aber nicht den Erfolg, wie „Paris in Amerika", das 
den Amerikanismus gerade zur Zeit der Neugestaltung Ungarns, 
ebenso modern machte, wie Tocqueville's Demokratie vor einem 
Vierteljahrhundert. Die amerikanische Belletristik brach sich zu 
uns in den Fünziger Jahren mit Beecher-Stowe's „Hütte des Onkel 
Tom" Bahn, um hier, wie überall, Stimmung gegen die Skla-
verei zu machen. 
Seither hat die schöngeistige Literatur nur mit einigen Ge-
dichten von Longfellow, Edgar Poe und Taylor, sowie mit mehre-
ren Romanen und Erzählungen in erster Reihe von Bret Harte 
und Marc Twain auf das ungarische Publikum wirken können. 
Die ungarische Akademie besitzt derzeit nur ein Mitglied 
unter den amerikanischen Gelehrten, den am 13. Jänner 1873 
gewählten Präsidenten der geologischen Gesellschaft in Massachu-
setts Jakob Dana. 
Unsere bildende Kunst kennt Amerika noch nicht. Wohl sah 
es das grösste Meisterwerk Munkácsy''s „Kristus vor Pilatus", auf 
dessen Ruhmeszug es ^vom Künstler begleitet wurde. Das unga-
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tische Lied, ungarische Musik machte in Amerika Eroberung. Die 
Zigeuner sind dort sehr beliebt und für die Chicagoer Weltaus-
stellung ist das Engagement von 18 Zigeuner-Musik-Kapellen in 
Aussicht gestellt. 
Amerikaner suchen, besonders seit Errichtung des Budapester 
Filialgeschäftes von Thoss Cook & Son, Ungarn häufiger auf, des-
sen eigentümliche Verhältnisse sie zu interessiren beginnen. Dennoch 
verkehren im Jahr nur 2—300 Amerikaner in Budapest. Amerikanische 
Blätter publiziren ab und zu auch aus unserem Vaterlande Tou-
ristenbriefe. Grösser ist die Anzahl der Ungarn, welche in Studien 
oder Feuilleton-Artikeln diesen oder jenen Theil Amerika's behan-
deln. August und Josef Zichy haben 1877 Canada und Nordame-
rika in ihre Reise um die Erde einbezogen und in den „Földrajzi 
Közlemények" und einzelnen Vorlesungen interessante Studien 
geboten. Franz Gáspár gab 1892 die Beschreibung seiner Reise 
um die Erde heraus, welche auch die neue Welt behandelt. Josef 
Szabó's amerikanische Studien sollen gesammelt werden. Von Juli 
bis September 1882 bereiste er den westlichen Theil Nordamerika^, 
um die geologischen Verhältnisse zu studiren, doch widmete er 
auch der Gesellschaft Beachtung. Seine Essay's erschienen im „Föld-
tahi Közlöny", „Földrajzi Közlemények" und „Budapesti Szemle". 
(Hier führt der Verfasser eine grössere Serie von Schriftstel-
lern an, die von 1868—1892 über Amerika in Zeitschriften und 
selbstständigen Werken, Studien und Schilderungen veröffentlicht 
haben.) 
V. 
Geschichte der ung. Auswanderungen. Die amerikanischen 
Zeitungen und das Verhalten der Regierung. Yankee-Geist. Ung. 
Vereine und Zeitungen. Unsere Aufgaben. 
Die Ungarn wurden zur Auswanderung nach Amerika seit 
1849 durch die zerrütteten politischen Verhältnisse, seit 1864 aber 
durch Noth und Erwerbmangel bewogen. Während zu Beginn des 
Jahrhunderts aus ganz Europa jährlich im Durchschnitt nur 6000 
Menschen in Amerika eine neue Heimat suchten, sind im Jahre 1892 
aus unserem Vaterlande allein 34,000 Bürger dahin übersiedelt. 
Über die ungarische Emigranten des 1849 unterdrückten 
Freiheitskampfes habe ich schon gesprochen ; Zahlen anzugeben 
bin ich nicht in der Lage. Infolge der H u n g e r s n o t im Jahre 1863 
begannen 1864 neuerlich grössere Auswanderungen, als aus der 
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Eperjeser Gegend 40 jüdische Familien auf einmal hinüberzogen. 
Anderthalb Jahrzente hindurch blieb das gleiche Verhältniss ; 1877 
verliessen 652 Ungarn über Hamburg und Bremen ihr Vaterland. 
Im Jahre 1887 sind aus dem Homonnaer Bezirke allein 3460 Personen 
emigrirt, seit 1884 übersteigt die Anzahl der Auswanderer die Ziffer 
15000, seit 1890 die Ziffer 20000 und seit 1892 die Ziffer 30000, 
so dass von 1881 bis Ende 1892 mehr als 170,000, pro Jahr da-
her im Durchschnitt etwa 14000 Ungarn sich in Amerika nieder, 
gelassen haben. Es wohnen in Cleveland, der Hauptstadt von 
Ohio jetzt schon 28000, in Chicago und New-York je 5—6000 
Ungarn. Viele kehren zwar, doch nicht so viele als wir es 
uns selbst glauben machen. Von den 23,940 Menschen, die vom 
August 1879 bis Ende 1891 Zemplén verliessen, kamen nur 6718 
zurück, 17,222 blieben in Amerika zurück, wo derzeit 500,000 
Ungarn, namentlich Oberländer Slovaken und Juden, leben dürften, 
circa der 35-te Theil der ungarischen Bürger „findet in dieser 
Nation seine Heimath nicht mehr!" 1—2 Millionen Gulden senden 
sie von ihrem Erwerb den Heimgebliebenen herüber, doch das ist 
kein Ersatz. Der Grossgrundbesitz wird hiedurch geschädigt, denn 
die Handarbeit wird der Bearbeitung der Rohprodukte entzogen ; der 
Kleinbesitz hat den Vortheil, dass in den oberen Gegenden infolge 
Arbeitermangels der Preis der Gründe sehr in der Höhe gegangen 
ist. Im Osternhirtenbriefe vom Jahre 1888 hat der Kaschauer Bi-
schof Sigmund Bubics durch seine Geistlichen das Volk aufmerk-
sam machen lassen, es möge im ungarischen Tieflande eine bes-
sere Existenz suchen; zu gleicher Zeit sind 117 Ungarn und 
Deutsche von New-York nach Brasilien in die Gegend von Mara-
ham gelockt worden, wo sie zu Grunde gingen und nur mehr 
38 Mann an der Zahl nach 2 Monaten nach New-York zurück-
kehrten. 
Aus den Vereinigten Staaten, namentlich aus Pennsylvanien 
ausgewanderte vermögenslose Ungarn haben Huns- Valley im nord-
westlichen Canada und Eszterháza gegründet. Der Gründer beider 
Kolonien ist ein Ungar namens Eszterházi, das Aufblühen verdanken 
sie dem Lehrer Michael Ruby, der 1885 nach Canada 36 Ungarn 
und Slovaken geführt, von der englischen Regierung gegen Raten-
zahlung pro Kopf 160 Joch Grund gekauft und am 12. April 1887 
eine ungarische Schule errichtet hat. 
Amerikanische Blätter schildern die Verhältnisse der Hunga-
garians, das sind die ungarisch-slovakischen Arbeiter, in den düster-
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sten Farben. Sie kämen ohne Geld, 28°/0 könne weder lesen noch 
schreiben. In Bergwerken, bei Bahnarbeiten sind die Slovaken und 
Italiener die billigsten Arbeiter, denen 45 Cent Taglohn genügt, 
die in elenden überfüllten Wohnungen hausen und elende Nahrung 
zu sich nehmen. „Nach Afrika — sagt Powderly, der Grossmeister 
der Knigths of labor — senden wir Missionäre, und hieher beför-
dert man zu Tausenden diese Sklaven !" Nächst Pittsburg arbeiten sie 
zumeist bei den Coaksoefen, kennen keine Arbeitsruhe, weshalb 
es gelegentlich eines Strickes zwischen den Hungarians und den 
Amerikanern zu einem Kampfe kam. In der ungarischen Delegation 
wurde bereits der Wunsch ausgesprochen, dass zur Kontrolé der 
amerikanischen ungarischen Arbeiter neue Konsulate aufgestellt 
werden mögen. Die Regierung war nicht dagegen, doch hat sie 
keine Fonds hiefür. Die Regierung der Vereinigten Staaten hat am 
14. November 1892 die Einwanderung Reisender III. Klasse ein-
fach verboten, das ungarische Ministerium erhielt das Verbot am 
13. Jänner 1893. 
So wird denn auch bei uns endlich die Auswanderungs-An-
gelegenheit geregelt werden müssen, wiewohl die Aneignung ame-
rikanischen Geistes unseren Oberländern nur von Vortheil sein 
kann. Die Spitzfindigkeit einzelner Auswanderer klingt oft wie eine 
Anekdote. Ein ungarischer Szürschneider, der nach der Revolution 
dem Zugrundegehen nahe war, verkündete plötzlich aller Welt, er 
habe ein Mittel gegen das Fieber gefunden. Das Publikum kaufte 
das Mittel, lobte die in schön ausgestatteten Fläschchen erhaltene 
tinetura hungarica, die nichts anderes war, als hier zu Lande ge-
gen Fieber gebräuchlicher Paprikaliqueur. Als man darauf kam, 
war er bereits ein reicher Mann. Von dem 1892 verstorbenen 
mehrfachen Millionär Jay Gould erzählte man sich, dass er sein 
Glück einen Rastelbinder verdanke, dem er 10 Dollars für das Ge-
heimniss der Fabrikation der Mäusefallen gab. Er liess sie fabriks-
mässig herstellen, verzehnfachte sein Vermögen und Börsen-
unternehmungen brachten ihm dann die Millionen ein. 
Bekannt ist es auch, dass die Slovaken auf der Insel Cuba 
mit Leinen hausieren und einen hübschen Verdienst haben. 
Unter den 1103 New-Yorker Millionären sind derzeit 2 Un-
garn : Anton Wallach, der mit Erzeugung von Goldketten begann 
und Josef Politzer, der Gründer der Zeitung World. Die grösste 
Nähmaschinenfabrik Cleveland's, in welcher 500 Arbeiter beschäf-
tigt sind, gehört ebenfalls einem Ungar. Da drei Viertel der Ein-
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wanderer sich in den Vereinigten Staaten niedergelassen hat, haben 
sie hier Vereine, Zeitungen etc. gründen können. 
Den ersten ungarischen Verein in New-York haben zur Unter-
stützung-ungarischer Auswanderer F. Freund und Karl Komis im No-
vember 1852 gegründet. Am 5. Oktober 1863 entstand in Cleve-
land, 1865 in New-York ein Hilfsverein, hier wirkte auch seit 14. 
Oktober 1865 der ungarische Verein, dessen Präsident Karl Zágo-
nyi wurde. Er hatte den Zweck, unter den in Amerika lebenden 
Ungarn Brüdervereine zu errichten, die Liebe und das Interesse 
für die ungarische Sprache und Literatur zu fördern, das Studium 
der freien Institutionen Amerika's zu erleichtern, den Einwande-
rern mit Rath beizustehen etc. Es entstanden ferner: am 30. Jänner 
1868 unter Vorsitz der Frau David Black ein Frauenverein, 1871 
gründeten Alexander Plath, Béla Kel er, Julius Záhonyi, Majláth 
und andere Componisten einen Cesangsverein, Franz Malocsoy 
den Krankenunterstützungsverein Hungaria in New-York. In Cle-
veland gibt es jetzt 6 solche Vereine, die gemeinsam ein prächti-
ges Haus bauten und jährlich mehrere tausend Dollars wohlthätigen 
Zwecken widmen. 1880 entstand in San-Francisco ein „Pacific-Küsten 
ungarischer Geselligkeits- und gegenseitiger Hilfsverein". In Ame-
rika sind derzeit etwa 30 solcher Vereine thätig. In New-York 
gibt es einen „ersten ung. Schützenverband" mit Majoren, Haupt-
leuten und Lieutenants, Bataillons, die glänzende ungarische histo-
rische Namen tragen, mit jedoch nur 8—10 „Gtmeinen" im ganzen 
Regiment. Im Süden gibt es in Buenos-Ayres, und in Rio de 
Janeiro ungarische Vereine. 
Die erste ung. Zeitung gründete Karl Komis am 15. Oktober 
1853 in New-York: „Magyar Száműzöttek Lapja", das mit der 
6. Nummer jedoch eingestellt werden musste. Er wollte die Un-
garn Amerika's in Kontakt miteinander halten, sie in der Mutter-
sprache fördern, stärken. Über andere misslungene Zeitungsgrün-
dungen hinweggehend gibt es derzeit zwei ungarische Zeitun-
gen in Amerika: seit 1884 „Amerikai Nemzetőr" im Verlage 
Gustav Sz. Erdély Vs, seit 1891 in Cleveland „Szabadság" unter der 
Redaktion Tihamér Kohányi's und Josef L. Szepesi's. In neuester 
Zeit gründete Dobó ein ungarisches Blatt, das namentlich den Zwecken 
der Chicagoer Ausstellung dienen soll. Sie gehören der jetzigen 
Geschichte noch nicht an, wiewohl sie auch drüben in spalten-
langen Artikeln gegen die panslavistischen Bestrebungen der dor-
tigen Slovaken Stellung nehmen. 
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In Attika haben zur Zeit Perikles' auch nicht mehr Menschen 
gelebt, als jetzt Ungarn in Amerika ihr Glück machen wollen. 
Doch gedachte das kleine Attika seiner im Fernen weilenden erwach-
senen Kinder, die ihre Schätze und ihren Ruhm ihm zu Füssen 
legten. W a s thut dagegen Ungarn, wo noch vor einem hal-
ben Jahrhundert der grösste Ungar den Vatermördern verziehen 
hätte, damit die Zahl der Ungarn auch um diese nicht geringer 
werde? Wir wurden um eine halbe Million weniger seither, so dass 
die amerikanische Regierung dagegen Schritte unternahm. 
Unsere geografische Gesellschaft wird ohne Zweifel fortab 
für die wissenschaftliche Untersuchung der geografischen Verbrei-
tung des amerikanischen Ungarnthums sorgen, Sprachforscher 
werden dahin wandern, um neue Sprachdialekte zu studiren, Histo-
riker werden die Recherchen fortsetzen, deren Resultate im Gros-
sen und unvollständig ich zuerst zusammenstellen musste, nur die 
Politiker werden es nicht bemerken, dass es ausser innerpoliti-
schen Übeln auch andere Fragen auf der Welt gibt und am Schluss 
des Amtsblattes wird auch im XX. Jahrhundert der stereotype Be-
richt stehen : „Bei Fiume ist das Meer ruhig." W7enn nur bis 
dahin die amerikanische Golfströmung nicht bis Fiume gelangt ! 
Alexander Márki. 
Das Grundwasse r und die Hygiene. 
(Auszug aus dem ersten Artikel des III. Hef tes . ) 
Wilhelm Krebs' Buch : „Grundwasser-Beobachtungen im un-
terelbischen Gebiet" (Berlin 1892. Ernst u. Sohn), ferner seine, in 
der „Illustrirten Zeitung" und im „Centraiblatt der Bauverwaltung" 
erschienenen Mittheilungen liefern den unbestreitbaren Beweis, dass 
das in dem Boden der grösseren Städte stagnirende Grundwasser 
auf die allgemeinen Gesundheitsverhältnisse von sehr nachtheiligem 
Einflüsse ist. Mit seinem „Katometer" benanntem Instrumente das 
Schwanken des Grundwassers messend, gelangte er zu ausseror-
dentlich vielen interessanten Ergebnissen. Nach der von Krebs in 
Hamburg-Altona, Berlin und Dresden angewandten Methode ver-
suchte auch ich für Budapest die Grundwasserverhältnisse mit den 
Gesundheitsverhältuissen zu vergleichen, obgleich mir nur sehr 
wenig Material zur Verfügung steht und auch dieses kann ich nur 
den mit grossem Fleisse gesammelten Daten des Herrn Prof. Josef 
Fodor und der Liebenswürdigkeit des Herrn Prof, Ludwig v. Lóczy 
verdanken. 
Die geologischen Verhältnisse von Budapest sind sehr schwer 
mit wenigen Worten zu schildern. So kann ich mich nicht in die 
Erörterung über die Entstehung und den Einfluss der tiefliegen-
den Wasserschichten von hoher Temperatur einlassen, was aber 
auch gar nicht nöthig ist. Dieselben sind ja mit einer dicken Thon-
schicht gut abgesperrt, so, dass man sie nur mittelst künstlicher 
Bohrungen auf die Oberfläche bringen kann. Diese tiefliegende 
Grundwasserschicht hat also auf die Verhältnisse der Gesundheit 
in dem Sinne, wie wir es bei den oberflächlichen Grundwässern 
zu erforschen und ergründen pflegen, keinen Einfluss. 
Die unmittelbare Oberfläche des Bodens bildet eine 10—15 m. 
dicke Getrümmerschicht, der alluvialer kiesiger Sand unterlagert, 
welcher auf einer wasserdichten neogenen, oder oligocenen 
Thonschichte ruht, die das Bett der oberflächlichen Grund-
wässer bildet. So wie diese Thonschichte hat auch das darüber-
liegende Grundwasser nach Osten zu einen stufenartigen Fall 
gegen die Donau zu, so, dass dies Grundwasser, welches von den 
Höhen des „Kőbánya" kommt, unterhalb des linksufrigen Stadt-
theiles gegen die Donau strömt. Auf seinem Wege tritt ihm das 
unterirdische Wasser, das sogenannte „Horizontalwasser" der Do-
nau entgegen. Sie stossen wahrscheinlich in der Linie des „Grossen 
Ringes" aufeinander, denn unterhalb dieses Strassenweges scheint 
das Grundwasser zu stagnieren. Während das eingesickerte Wasser 
im V. Bezirke sich parallel mit der Donau leicht bewegt, drängt 
sich das Grundwasser des IV. Bezirkes wahrscheinlich gerade ein-
wärts, theils aber auch der Donau zu. In der Linie des „Grossen 
Ringes" scheinen beide Wässer zu stagnieren, oder bewegen sich 
wenigstens sehr langsam gegen den IX. Bezirk zu, wo sie sich 
mit einem plötzlichen Falle in die Donau werfen. Auf das Ein-
dringen des Donauwassers hat die entlang dem IV. und V7. Bezirk 
gebaute und tief gelegte Quaimauer einen wesentlichen Einfluss, 
weshalb das Donauwasser sich wahrscheinlich nicht horizontal, 
sondern nach den Gesetzen der Kommunikationsgefässe ver-
tikal bewegend in den Boden des IV. Bezirkes gelangt. Dies er-
sehen wir aus dem plötzlichen Fallen des Grundwassers in der 
Richtung der Donau entlang der Ufer, obzwar es unter den Stadt-
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theilen der VII., VIII. und IX. Bezirke viel tiefer steht, als Unter 
dem Stadttheil IV. Bezirk. 
Im J. 1879 hat Josef Fodor in 72 Brunnen den Stand des 
Grundwassers gemessen. Nach diesen Angaben versuchte ich die 
Curven der Grundwasseroberfläche, die isoanen zu ziehen. Die 
Zeichnung ist jedenfalls nur ein Versuch, aber dennoch wird sie 
uns im Allgemeinen über die Grundwasserhältnisse orientiren. Wie 
wir sehen, gibt es unter dem IV. Bezirke eine beträchtliche Er-
hebung ; dagegen unter dem VII. und VIII. Bezirke eine kleinere und 
unter dem IX. Bezirke eine grössere Vertiefung. Den Wasserstand 
eines Brunnens in diesem Bezirke hat Fodor in einer Tiefe von 
Г02 M. unter dem O-Punkte der Donau gefunden. E s ist möglich, 
dass diese Angabe fehlerhaft ist, vielleicht hat die Brunnenmauer das 
Grundwasser nicht durchgelassen, aber wenn sie der Wirklichkeit 
entspricht, so ist es am zweckmässigsten die Erklärung Fodor's 
anzunehmen. Er meint nämlich, dass hier das Grundwasser die 
obere wasserdichte Schicht durchbrechend, zur Tiefe versinkt. Seine 
Erklärung ist die folgende *) : „Die Localverhältnisse versprechen 
uns sozusagen die Erklärung eines solchen Versinkens des Was-
sers unter dem Terrain des IX. Bezirkes. Es ist bekannt, dass der 
Boden von Pest im Ganzen nur eine Fortsetzung der Schichten und Bil-
dungen von Buda ist. Es erstreckt sich von Buda gegen Pest unter dem 
oberflächlichem Alluvium eine dicke Lehmschicht, welche man 
sowohl beim Bau der Kettenbrücke (und der Verbindungsbrücke) 
als beim Bohren der artesischen Brunnen im Orczy'schen Hause 
und im Stadtwäldchen als hinreichend mächtig gefunden hat. (Di-
luvium, Neogen und Kis-Czeller Thon). Unter diesem wasserdichten 
(diluvialen, politischen) Lehm breiten sich indessen verschiedene 
Kalksteinschichten aus, welche die Lehmschichte hier und da zer-
reissend der Oberfläche näher liegen, ja sogar ganz an die Ober-
fläche gerathen. Im Boden des IX. Bezirkes ist infolge der Boden-
verhältnisse der Hauptstadt ein solcher Bruch der Lehmschicht, die 
Bildung etwa einer Querspalte sehr leicht möglich, welche passir-
bare Spalte oder Kalksteinschichte das an diesem Punkte bemerk-
bare Versinken des Grundwassers in die Tiefe sehr gut erklären 
würde. Es ist unnöthig zu beweisen, dass zu der exacten und end-
*) „Math, es termt. közlemények". Hefausg. von der königt. urtg. Akademie. 
Bd. XVII. S. 207. 
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giltigen Lösung der Frage, noch eindringliche geologische Forschun-
gen nöthig sind". 
Wenn die Sache sich wirklich so verhält, so sammelt sich 
unterhalb des IX. Bezirkes Grundwasser von allen Seiten an. 
Viel leichter lassen sich die Grundwasserverhältnisse von Buda 
umschreiben. Wahrscheinlich stagniert hier das Grundwasser im 
Alluvium des I. Bezirkes, welches auf dem wasserdichten Ofner 
Mergel und Kis-Czeller Tegel lagert. Der Boden des II. Bezirkes 
fällt stark gegen die Donau zu ab, weshalb man hier das Stocken 
des Grundwassers nicht zu befürchten hat. 
Am grössten ist das Uebel in den Stadttheilen Ó-Buda und 
Ujlak. Der kis-czeller Lehm rutschte an der Dolomitwand des Ber-
ges „Háromhatárhegy" treppenartig ab und die unter dem Donau-
spiegel liegende Stufe böscht sich dem Berge zu ab. Auf dieser 
liegt nun das Alluvium von Ó-Buda. Das Donauwasser sammelt 
sich also hier an, wie es Kvassay s Messungen der Brunnentem-
peratur von Buda erwiesen haben und vereinigt sich mit den von 
den Bergabhängen herabströmenden Grundwässern, worauf es der 
Stagnation verfällt. 
Werfen wir nun einen Blich auf die Gesundheitsverhältnisse. 
Ich habe bezirksweise die Verkältnisszahl zwischen den Sterbefällcn 
und den Geburten vom Jahre 1888 bis 1891 berechnet, und dabei 
folgendes Rasultat gefunden ; 
Es fallen auf 100 Geb. : 
Bezirk: I II III IV V VI 
82T8 77-23 81-05 77'35 71 45 74'28 
VII VIII IX X *) 
75-63 82-43 76'02 79'90 Sterbefälle. 
Ich entnehme daraus mit grosser Ueberraschung, dass die 
für so gesund gehaltenen Bezirke I und III die schlechtesten Ver-
hältnisse aufweisen; was mit den oberwähnten Grundwasserver-
hältnissen in vollkommener Uebereinstimmung steht. Die Mortali-
täts-Zahl der in einer Grube liegenden und zum I. Bezirke gehö-
renden sogen. Christinenstadt wäre sicherlich eine noch grössere, 
wenn wir bei der Berechnung nicht die ausserordentlich geringe 
Todesfälle aufweisende „Festung" dazugeschlagen hätten. Unter 
den linksufrigen Stadttheilen zeigt der VIII. Bezirk die grösste Sterb-
*) Die Grundwasse rverhä l tn i s se des X. Bezirkes habe ich nicht untersucht 
und kann mich daher über dieselben auch nicht äussern. 
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lichkeit und wie wir wissen, fallt der grösste Theil des stagnie-
renden Grundwassers auf diesen Bezirk. 
Die Sache wird noch evidenter, wenn wir die Sterbefälle nicht 
mit den Geburten, sondern mit der Zahl der Einwohner vergleichen. 
Die Resultate sind dann folgende : 
(1880—1891.) 
Todesfä l le auf Todesfä l le auf 
Bezirk 100 Einwohner 
Bezirk 100 E inwohner 
I. 2-99 VI. 2-33 
II. 2-92 VII. 2-72 
III. 3 4 9 VIII. 3-21 
IV. 1-59 IX. 3-51 
V. 2-06 X. 3-39 
In der 11. Fig. (Siehe den ungarischen Text Seite 121.) 
demonstrire ich diese Verhältnisse auf die Weise, dass die 
Stadttheile je nach dem Grade ihres hygienischen Verhaltens 
lichter oder dunkler schraffirt sind. Je dunkler, umso ungesun-
der. Allsogleich fällt uns die geringe Sterblichkeitsziffer des IV-ten~ 
Bezirkes auf. Diesem folgen in abnehmender Reihenfolge der 
V., VI., VII., VIII., IX. Bezirk. Wir finden dies natürlich; denn je 
südlicher wir gehen, umso weniger erneut die Donau das Grund-
wasser mit frischem Zufluss. Am rechten Ufer ist wieder „O-Buda" 
und die „Christinenstadt" am schlechtesten daran. 
Ich habe noch eine Karte gezeichnet. Fodor hat auf einem 
Plane der Stadt Budapest ein jedes einzelne Haus bezeichnet, in 
welchem während der Choleraepidemie der Jahre 1866—72 und 
1873 ein Todesfall vorkam. Es war keine grosse Mühe, auf den 
einzelnen Feldern des Kartennetzes die schwarzen Punkte zu zäh-
len und der Zahl entsprechend diese Felder heller oder dunkler 
zu schraffiren. Das Resultat ist überraschend. Jene Felder sind die 
schwärzesten, welche in die oben erwähnten Stagnations-Flächen 
fallen ; aber auch Pettenhofens Erfahrung bewährt sich, derzufolge 
jene Gegenden am gefährlichsten sind, wo der Fall des Grundwassers 
auf einmal nachlässt. Die von oben nach unten zu laufenden Felder des 
Kartennetzes sind mit römischen und die Von links nach rechts gehen-
den mit arabischen Ziffern bezeichnet. E s fällt uns sogleich die Helle 
des Feldes V. 10 auf, obwohl dasselbe zum grossen Theile in das 
Stagnationsgebiet fällt. Dort liegen aber das Museum mit seinem 
Garten, das Parlamentsgebäude, die meistens von Magnaten be-
wohnten EszterháZy- Und Museum-Strassen und endlich die da-
mals noch leeren Gründe des heutigen Polytechnikums und der 
Universität. Das Feld Nr. IV. 14 ist völlig mit Fabriken bebaut. 
Die Ungesundheit des VIII. Bezirkes könnte jemand dem Um-
stände zuschreiben, dass dorthin das Grundwasser vom allgemeinen 
Friedhofe her zuströmt. Aber Herr Rózsahegyi hat es zweifellos 
bewiesen, dass das Wasser der Brunnen im Friedhofe verhält-
nissmässig weniger infizirt ist, als das der Brunnen im VIII-ten 
Bezirke*). Die Auflösung der Leichnahme geht in dem gut durch-
lüfteten» Boden sehr vollkommen vor sich und nachdem der Boden 
der Gräber nicht bis zum Niveau des Grundwassers reicht, so kön-
nen unaufgelöste organische Stoffe nur in sehr geringer Menge 
in jenes gelangen. Der am meisten infizirte Brunnen im Friedhofe 
steht neben der W o h n u n g des Aufsehers. 
Der Augapfel unseres Landes, unsere Haupt- und Residenz-
stadt Budapest ist in Betreff der Grundwasser-Verhältnisse ziemlich 
schlecht bestellt. Sie kann sich daher am zweckmässigsten nur 
nach Norden und nach Osten zu vergrössern, obgleich man weiss, 
dass die östlichen Stadttheile nicht gesund sind. 
Csolnoky Jenő. 
*) Dr. Aladár R ó z s a h e g y i : „Vizsgá lódások a temető és környékének 
t a l a jv i ze i t illetőleg". Te rm. T u d . Közlöny 1880. 
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Notes de voyage dans l 'Afr ique orientale. 
( L u e s à l a s é a n c e d u 2 3 m a r s . ) 
Le 30 novembre de l'année 1801 à 9 heures du matin, nous 
jetâmes l'ancre dans le port de Zanzibar, en face du palais du 
sultan, et une heure plus tard nous étions déjà sur l'île qui joua, 
au cours des vingt ou trente dernières années, un rôle si impor-
ant dans l'organisation des expéditions d'Afrique. La longue tra-
versée que j 'avais entreprise sur le „Rio grande" des Messageries 
maritimes, m'avait paru raccourcie par la bonne société qui se 
trouvait à bord. Il n'avait môme pas fait de Suez à Aden une 
chaleur aussi insupportable que je me l'étais figuré ; les quelques 
heures passées dans la misérable colonie d'Obok furent encore 
les plus chaudes. 
Aden présente une tout autre image : on ne saurait trop ad-
mirer la façon, dont l'activité de fer des Anglais a su transformer 
cet endroit si peu avantagé par la nature. 
C'est ici que monta à bord le comte Schwemitz, l'un des 
chefs de l'expédition d'Afrique Borchert, avec les 54 Somali enrô-
lés à Aden, et engagés en moyenne à raison de 30 roupies par 
mois ; la troupe ne se composait pas précisément d'individus triés 
sur le volet. 
Après un séjour de quelques heures, nous quittâmes Aden. 
En doublant le cap Guardafili la chaleur diminua et un courant 
favorable accéléra la marche de notre bateau. Pendant la nuit du 
29 au 30, nous filâmes près de l'île Pemba, fameuse par sa vé-
gétation luxuriante, et le soleil levant nous trouva déjà à la pointe 
septentrionale de Zanzibar. L'île superbe couronnée par de magmat 
nifiques forêts de palmiers et des plantations de bananes, a laissé 
dans ma mémoire un ineffaçable souvenir. Nous mouillâmes au 
port à 9 heures et je descendis à terre par le canot de la D. 0 , 
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A. G. (Deutsche Ost-Afrikanische Geseîlschaft), avec M. Ëbenail , 
directeur de la Société à Zanzibar. 
Mrs. Portai, consul général d'Angleterre, pour qui j'avais une 
lettre de recommandation, me reçut de la façon la plus aimable 
et s'intéressa fort à mes projets. Il me proposa, pour aller au 
Kilima-Ndjaro, de traverser les territoires allemands et me promit 
des lettres de recommandation. En ce qui concerne la formation 
de la caravane, il me conseilla d'avoir directement recours à Seva 
Hadji, riche hindou, à qui cette tâche incombe d'habitude, et qui, 
pour le moment, embauchait précisément des hommes pour l'ex-
pédition allemande Borchert. 
Il faut payer à Seva Hadji pour chaque homme et par mois, 
30 roupies ; lui n'en donne que 8 aux enrôlés ; le recrutement des 
caravanes lui fait ainsi de beaux revenus. A la vérité il répond 
de tout le personnel, et s'engage par traité à remplacer les fugitifs 
par d'autres hommes, ou de rendre l'argent ; mais c'est là une 
bien piètre consolation pour les voj/ageurs qui, si leurs gens pren-
nent la fuite, sont forcés de faire quarantaine pendant des mois 
jusqu 'à ce que Seva, averti par écrit, envoie de noveaux hommes. 
Le voyageur peut aussi se procurer des porteurs pour 10 
roupies sans l'intermédaire immédiat de Seva, mais c'est une chose 
extrêmement difficile et entravée par mille obstacles pour les Euro-
péens non au courant des moeurs des nègres et ne connaissant 
pas le suaheli, langue couramment en usage dans l'île de Zanzibar 
et sur la côte orientale de l'Afrique. 
J 'aurais dû également recourir à Seva si un heureux hasard 
ne m'eût fait faire la connaisance, à l 'un des dîners de la D. 0 . A. G. 
du docteur Oscar Baumann, qui séjournait alors à Zanzibar pour 
préparer le grand voyage au Victoria-Nyanza d'ont l'Antisklaverei 
allemande et la D. O. A. G. l'avaient chargé. Baumann, apprenant 
que je dirigeais mes efforts vers le Kilima-Ndjaro, m'invita à me 
joindre à lui avec ma caravane jusqu ' à Arusachin d'où je pour-
rais ensuite facilement atteindre le poste militaire allemand du Ki-
lima-Ndjaro. J'acceptai son offre aimable avec le plus grand plaisir. 
Nous convînmes aussitôt de nous rendre dans 8 jours à Bagamojo, 
et de là à Tanga, pour y racoler des hommes et en faire notre 
point de départ à la tin de décembre ou au commencement de 
janvier. 
Après avoir terminé tous nos achats, nous abordâmes au 
continent le 7 décembre sur le vapeur local „Peters"4 Nous envoy-
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âmes nos bagages à Tonga sur des ânes, accompagnés de quel-
ques askari (soldats) ; quant à nous, nous nous rendîmes par mer 
à Bagamojo. Descendus à terre, après une agréable promenade de 
20 minutes sur une route s'allongeant entre de magnifiques plan-
tations de palmiers, nous atteignîmes la mission des frères noirs. 
Le directeur, le père Kard, nous accueillit amicalement sous la ve-
randa ombreuse de l'établissement. Puis il nous montra le vaste 
jardin où les légumes d'Europe sont représentés côte à côte avec 
les arbres fruitiers et les plantations de la flore tropicale. La com-
pétence et l'application infatigable des jardiniers avaient provoqué 
d'étonants résultats. Les plus grands bénéfices sont fournis par 
la noix de coco, mais la culture de la vanille s'annonce également 
comme très productive. 
A droite et à gauche du bâtiment principal s'élèvent une jolie 
église et l'école. Les petits nègres apprennent non seulement à lire 
et à écrire, mais travaillent aussi dans des ateliers, sous la sur-
veillance des frères. 
Le baron Fischer s'était mis en route précisément la veille 
de notre arrivée. De violents rhumatismes l'avaient retenu ici pen-
dant des semaines. Le chef de l'expédition, M. Hochstetter, étant 
mort d'une insolation, la conduite de l'expédition avait été confiée 
au baron Fischer qui avait cru de son devoir de continuer à diri-
ger, même malade, l'éxpédition qui hélas ! devait le 2 juin perdre, 
en lui son second chef. 
Le soir, à la D. O. A. G., je fis la connaissance de Seva ; 
naturellement il ne nous regarda pas d 'un bon oeil lorsqu'il sut 
que nos embauchions nos hommes sans son intermédiaire. 
Après avoir pris congé de Baumann, je montai pendant la 
nuit sur le vapeur, pour me rendre au petit jour à Sadani. Je ne 
pus fermer l'oeil de la nuit à cause de la grande chaleur jointe 
aux mille-pattes et autres insectes dégoûtants qui pullulaient sur 
le bateau. 
Sadani est la plus misérable des colonies allemandes de 
l'Afrique orientale, quoiqu'au commencement elle eût donné de 
grandes espérances. Elle se compose d 'un fort et d'une douane aux 
murs branlants ; une unique large rangée de maisons forme tout 
le village. 
Nous chassâmes pendant deux jours l'hippopotame et l'anti-
lope dans les environs de Sada, d'où nous partîmes ensuite pour 
Dar-Es-Salam en bateau à vapeur, après avoir touché Bagamojo. 
La côte s'êtendant autour de l'étroit port de Dar-Ës-Salam 
est bordée de mangliers, de palmiers et de manguiers, sous les-
quels j'ai aperçu une quinzaine de maisons en construction. L'ha-
bitation même du gouverneur n'était pas encore prête ; il logeait 
dans le bâtiment de la mission. Quant à nous, on nous casa dans 
la grande maison de la D. O. A. G. 11 y a ici à peu près 300 
Allemands : employés, officiers, facteurs etc. Ce comptoir n'offre 
pas grand espoir car toute la contré est pauvre, l'exportation 
presque mulle. 
Les principaux articles sont le copra et la gomme ; cette der-
nière, a cause de l'exploitation inintelligente, diminue dans de grandes 
proportions. L'élément austro-hongrois est représenté en Afrique 
par l'unique auberge du pays. Elle appartient à Pachinger, Autri-
chien de St Pôlten et à Hajdu, Sicilie de Transylvanie. Tous deux 
vinrent échouer là sans le sou, et à présent ils sont hôteliers. Hajdu, 
qui a passé plusieurs années aux Indes, écorche sa langue mater-
nelle : il se réjouit beaucoup d'avoir eu l'occasion de parler hongrois 
avec moi. 
Ayant terminé nos affaires nous rejoignîmes Zanzibar sur le 
bateau de la Deutsch-Ost-Afrika-Linie, le „Reichstag". 
Le 1-8 décembre après une traversée de 6 heures nous arri-
vâmes à Tanga. Tanga, contrairement aux villes côtières vues jusqu'-
.ici, est campée sur une hauteur et domine tout le golfe. Elle s'étend 
sous l'ombre rafraîchissante des mangliers et des cocotiers. A notre 
arrivée la population entière de Tanga était sur les dents par l'échec 
de la troupe envoyée contre les Vadigo. Ceux-ci avaient refusé le 
paiement des impôts dont on les avait taxés. Le capitaine Kreutz-
ler partit avec 60 hommes pour les mettre à la raison ; les Vadigo 
prirent d'abord la fuite ; mais lorsque Kreutzler, après avoir brûlé 
quelques villages abandonnés, revint sur ses pas, les Vadigo l'en-
tourèrent, et ne se sentant pas assez fort contre un aussi 
grand nombre de sauvages, le capitaine battit en retraite. Les Va-
digo le poursuivirent jusqu'à Amboni. Comme Amboni n'est qu'à 
1 h. V2 de Tanga, les Tanganais s'attendaient à être attaqués par 
les Vadigo enhardis. La panique était donc grande de tout côté ; 
on plaça même près de mon lit deux fusils et des cartouches en cas 
de surprise de nuit : il n'en fut rien. Le lendemain Bulow partit 
avec 260 soldats soudanais et zoulous pour effacer l'échec précé-
dent. Le crépitement de la fussillade et un nuage de fumée témoi-
gnèrent bientôt des sanglantes représailles. 
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Pendant ce temps, au milieu des „saurik" (délibérations) te-
nues avec les gens du pays, le nombre de nos hommes s'aug-
menta. Comme les 50 individus enrôlés à Bagamojo ne voulaient 
pas partir sans avances, Baumann télégraphia à son chargé d'affaires 
de distribuer les avances demandées et d'envoyer les hommes. 
Parmi les engagés se trouvait Abdallah qui accompagna Stan-
ley lors de son dernier voyage, servit pendant plusiers années au 
Congo, et même alla avec Johnston au Taveta et au Kilima-Ndjaro. 
11 devint l'homme principal de mon expédition. Les vapari (por-
teurs) reçurent 10 roupies; les askari (soldats) de 12 à 15, et les 
muniam-para (surveillants) 25. 
Le temps du pactage arriva. Nous répartîmes les marchan-
dises à échanger en paquets de 25 kilogrammes, pour faciliter ainsi 
le voyage. Lés préparatifs avançaient rapidement Baumann se rendit 
le 28 décembre avec 10 hommes à Pangani pour y engager des 
individus aj^ant fait partie des caravanes revenues de l'Afrique 
centrale; il comptait passer 10 à 14 jours à Pangani; pendant ce 
temps j'occupais sa maison, je surveillais l'empaquetage et j'en-
gageais les nouvelles recrues. 
Enfin Baumann arriva le 6 janvier et la troupe se composa 
de 215 porteurs et de 40 askari. La partie la plus désagréable d'un 
voyage en Afrique : les interminables préparatifs, l'organisation qui 
prend tant de temps, touchaient à leur fin. Mes paquets comptés 
et étiquetés étaient prêts ; avec les marchandises d'échange cela 
faisait 27 parts. Le départ ayant été fixé au 15 janvier, je distribuai 
la veille à mes hommes la paye de 5 jours, car après un voyage 
de cette durée la circulation de l'argent cesse, et il faut s'occuper 
d'une autre façon de l'alimentation des hommes. Il y a deux mo-
yens. L'un, presque partout en usage, consiste à donner à chaque 
homme un mikono (long d'un alkar) d'étoffe, ou bien une perle 
de même valeur. Les porteurs qui font la cuisine à 7 ou 8 dans 
une même kajni (groupe de cuisine), achètent ensuite aux indigè-
nes les vivres nécessaires. 
C'est là sans contredit le système le plus commode, mais aussi 
le plus cher. Celui que Baumann suivit, à l'exemple des carava-
nes arabes et suaheli, est bien plus pratique et sensiblement meil-
leur marché. Les aliments sont achetés aux indigènes par les mu-
niampara qui les répartissent ensnite entre les hommes pas kibaba.* 
*) Un kibaba se compose des vivres journaliers, d'un noir. 
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Tous les voyageurs avec qui j'ai parlé en Afrique out reconnu 
les avantages de ce système, mais aucun ne réussit à l'appliquer. 
Le jour tant attendu se leva enfin. Le 15 janvier à 6 heures 
du matin tout le personnel, sauf ceux qui avaient reçu deux 
jours de congé, se trouva à l'heure au rendez-vous et attendit avec 
impatience la répartition des paquets, que Baumann avait remise 
tout exprès à la derniere minute pour couper court aux murmures 
et aux réflexions. Moi, je lus l'appel des noms, et les soldats mon-
tant la garde à la porte firent passer les hommes un à un. Bau-
mann livra à chaque porteur la charge à lui destinée, avec laquelle 
il devait rester dans la cour fermée. La distribution prit fin à 10 h. l/a ; 
nous nous mîmes alors en marche, drapeaux flottants en tête, au son 
du tambour et du clairon. Baumann resta en arrière, je pris place 
en avant de la troupe comptant 224 porteurs, 25 askari suaheli, 
15 soudanais et 1 chameau. Toute la population de Tanga accou-
rut dans la rue et nous accompagna, criant et chantant, jusqu' à 
l'extrémité de la ville. Là, nous prîmes congé des officiers et des 
employés de la D. 0. A. G. Encore une chaude poignée de main, 
un souhait de bonne chance et nous partîmes, tournant le dos 
à la civilisation, pour l'intérieur de l'Afrique. 
Après avoir défilé au milieu de plantations appartenant à 
Tanga, nous franchîmes jusqu'au bord du Kulumuzi une contrée 
marécageuse. Comme le flux se faisait justement sentir, nous avi-
ons de l'eau jusqu'aux épaules. Moi et Baumann qui m'avait rat-
trapé, nous traversâmes ces marais à dos de nègre. Nous franchî-
mes en canot le Sigi jusqu'à Amboni, où nous arrivâmes à 1 h 1/2 ; 
nous plantâmes notre tente sous un puissant manguier et consom-
mâmes avec le meilleur appétit, le goûter improvisé. Pendant ce 
temps nous sûmes ce que c'est qu'un orage en Afrique. Après-
midi nous passâmes nos troupes en revue : personne ne manquait 
à l'appel. Vers le soir un homme haletant accourut, racontant 
qu'il avait vu un lion. La nouvelle se répandit rapidement de bouche 
en bouche, grossie de celle du pullulement des crocodiles dans 
le Sigi ; elle nous réjouit car, même en admettant qu'elle fut fausse, 
nous étions assuré que sous le couvert de la nuit personne n'au-
rait la hardiesse de s'enfuir. Je veillai jusqu'au jour, car les mous-
tiques ne me laissèrent pas fermer l'oeil. J'entendis avec plaisir à 
l'aurore le bruit éclatant du clairon, annonçant le réveil. A ce si-
gnal nous nous habillâmes rapidement, les askari défirent la tente, 
et pendant qu'ils l'empaquetaient, le cuisinier prépara le déjeuner. 
Ensuite la caravane se mit en marche au son du tambour et du 
clairon. 
A notre approche les Vadigo abandonnèrent leurs villages, 
car ils nous prirent pour une troupe de soldats et eraignaient tou-
jours les représailles. Cette peur nous fut préjudiciable en ce que 
nous pûmes à peine fornir les vivres nécessaires à nos 260 hom-
mes. Nos éclaireurs furent reçus à coups de flèches auxquelles 
les askari répondirent par une forte fusillade. Les villages étaient 
tous entourés de borna et se composaient de 20 à 40 hutes. La 
contrée est cultivée ; on y trouve surtout des plantations de mhogo 
et de viazi (pommes-de-terre donces) et des cocotiers. C'est ici 
que je vis pour la première fois les puissantes fourmilières. Le 
terrain se compose de grès et de schiste. 
Vers les midi nous atteignîmes le village de Gombello : une 
foule nombreuse courait sous les puissants arbreé, mais à notre 
approche elle se dispersa en majeure partie, et le jumbe, suivi de 
5 ou 6 hommes, s'efforça par de profondes révérances de s'assurer 
de nos intentions amicales. Sur mes ordres, il apporta en peu de 
temps des chèvres, des poulets, des oeufs et du pembe. Nous cam-
pâmes sous un sycomore géant. La caravane entière jouit sous 
son énorme couronne d'une ombre rafraîchissante. 
Le silence de la nuit ne fut troublé que par les cris et les 
chants mélancoliques des Soudanais en sentinelle. Nous nous ré-
veillâmes par une matinée très fraîche et très couverte. Il fallut 
passer ici toute la journée, car il y avait beaucoup de réparations 
à faire aux harnais des ânes, et nous voulions aussi attendre les 
hommes restés à Tanga ; ces derniers arrivèrent aux approches de 
la nuit, de sorte qu'il ne manquait plus que 10 Vabondei. 
Après le souper nous causâmes longtemps en prenant le 
café et le cognac ; pendant ce temps nos hommes jouaient de 
l'harmoniphon que quelques uns accompagnaient de chansons: 
Monyema kvende vapi? 
Sokota, sokota, tvende. — 
c. à d. Manyema où vas-tu ? Aimons-nous, reste ici. — Un autre 
groupe danse autour du feu, le reste joue aux cartes. Le jeu sui-
vant est très en honneur : 6 ou 8 forment le cercle et deux 
d'entre eux qui se trouvent face à face se frappent en cadence 
dans les mains. Cela a lieu avec une rapidité folle, et celui qui 
se trompe le premier doit payer. Les autres suivent le jeu avec 
un grand intérêt et une attention soutenue ; de joyeux éclats de 
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rire accueillent les perdants : ils ne se lassent pas de ce jeux 
jusqu'à menuit. 
Le terrain est composé de laterite rouge-brique. Le m'hogo 
et le maïs marquaient la proximité du village. La chaleur quoique 
le thermomètre n'accusât que 27° Réaumur à l'ombre, était étouf-
fante, insupportable sous les tentes. 
Quittant le pays des Vadigo, nous entrâmes sur le territoire 
des Vassegu. Les Vassegu sont une des branches détachées des 
tribus suaheliennes 011 côtières, et n'en diffèrent guère. Ils portent 
une longue chemise blanche de Zanzibar et une petite casquette 
brodée de même couleur ; leur langue est le suaheli. Us nous ac-
cueillirent par les cris de jambo, aigus et bienveillants. Parmi leurs 
villages, le plus grand est Buiti, où nous nous établîmes. Le dra-
peau allemand y flottait en notre honneur, et le jumbe nous apporta 
des chèvres, des bananes, des cannes-à-sucre et des m'hogo. C'était 
naturellement insuffisant pour la nourriture de tant d'individus, et 
nous envoyâmes 25 hommes pour l'achat de vivres. Quelques 
heures après nous entendîmes une forte fusillade : les Vateites 
avaient attaqué nos envoyés : c'est ce qui donnait lieu au combat. 
Un porteur fut blessé ; une flèche pénétra dans l'avant-bras ; elle 
devait être empoisonnée car le lendemain le bras de l'homme 
enfla dans toute sa longueur. 
Là dessus nous voulûmes passer la revue de nos gens, mais 
nous ne pûmes mettre la main sur le vieux Kopve. Nous crûmes 
qu'il avait été victime des vateites et nous voulions envoyer quel-
ques askari à sa recherche, lorsqu'il apparut au camp chargé d'un 
énorme tas de maïs. 11 avoua, après un sévère interrogatoire, avoir 
arraché le maïs sur la lisière de village de Digo situé à 2 heures 
de marche. 11 fut condamné au kiboko *) qu'il souffrit au milieu 
du rire général et en riant lui-même. 
Le vieux ; toujours prêt à la blague, et d'humeur joyeuse, 
devint rapidement la favori de la caravane. Appartenant à la peu-
plade M'samba des environs de Mlalo, il portait en travers du front, 
comme signe caractéristique de cette tribu, une petite entaille. 
Grâce à sa vieillesse, il n'accomplissait que de légers travaux ; on 
l'avait chargé de l'importante attribution de trompette. Le plus 
diole était lorsque le soir il entonnait la retraite apprise de la gar-
nison allemande de Tanga. 11 l'exécutait très correctement, laissant 
*) Le kiboko est un fouet fabriqué avec la peau de l'hippopotamee. 
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toutefois de côté les sons que son primitif cor de kuda ne pou-
vait pas rendre. 
Le chemin partant de Biuti passe à travers les montagnes, 
mais il est si abrupte et si escarpé que nous dûmes faire un long-
détour pour l'éviter. A 6 h. du matin nous étions deja en route 
vers Daiuni. Le chemin est d'abord très étroit et passe à travers 
des herbes à feuilles aiguës et montant à hauteur d'homme ; en 
plusieurs endroits il fallut trancher à coup de sabre les branches 
tombantes. L'oeil curieux se reposait à droite sur la grande plaine 
(Umba-nyika) et à gauche sur la pente escarpée de la montagne. 
Deux chaînes de montagnes s'allongent entre Buiti et Daluni ; la 
vallée qu'elles forment est peuplée de Vassegu ; des Vateites habi-
tent dans les montagnes et des Vadigo sont campés à Daluni. Les 
Vateites, d'un aspect sauvage, sont Continuellement en guerre avec 
les Vassegu et les Vadigo ; quant aux Massaï ils sont ennemis 
des trois tribus et s'en fout craindre par de fréquentes incursions. 
A l'extrémité de la chaîne de montagnes que nous venions 
de tourner, une belle vue s'étandait sur les monts IJsamba qui 
s'élèvent en pente rapide de l'Umbanyika. De là nous jetâmes un 
dernier coup d'oeil sur la mer ; la route que nous suivions des-
cendait à présent. La végétation présentait un aspect varié ; les 
buissons épineux étaient de place en place remplacés par des 
euphorbes aux fleurs rouges et rondes. Les palmiers se présentaient 
en rangs de plus en plus serrés, et lorsque nous atteignîmes la 
vallée, une véritable forêt nous environnait. Nous arrivâmes à Da-
luni par une large route bien foulée. Un solide buma double en-
toure le village ; on ne peut passer que courbé sous le couloir 
bas rattachant les deux portes intérieure et extérieure. Nous ne 
trouvâmes dans le village que le jumbe accompagné de quelques 
vieux: la population s'était sauvée avec le bétail. Le jumbe nous 
offrit un beau zebù noir et plusieurs chèvres. Les 40 à 50 chau-
mines qui composent le village sont encaissées dans un entonnoir 
bordé de montagnes, de sorte que le soleil se cache derrière les 
monts dès 5 heures du soir. Le jour précédent la température 
avait été favorable ; il avait fait au maximum 22° à 23° centigrades 
et 30° vers midi ; manitenant un vent fort et frais descendait des 
montagnes et refroidissait l'eau au point que nous dûmes recourir 
à d'épaisses couvertures. 
Vers le soir nos hommes Vabondei nous rejoignirent à leur 
tour ; la caravane se trouvant ainsi au complet, nous décidâmes 
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de consacrer le lendemain au repos. Le jour suivant, à 2 h. de 
l'après midi, je partis avec 3 askari soudanais et mon askari Hal-
fani, pour les monts Usambara, avec deux Digo en guise de ki-
rongozi (guides). 
La route nous conduisit à travers une vallée tapissée d'une 
végétation touffue, coupée par les sinuosités de plusieurs ruis-
seaux. La flore magnifique attira complètement mon attention. Les 
cocotiers, les cannes-à-sucre, les hauts buissons de ricins, les 
euphorbes et des centaines d'espèces de la flore tropicale, se dé-
roulaient à mes yeux dans un étonnant désordre et une diversité 
des plus bizarres. 
Des lianes en forme de cordes en caoutchouc pendaient des 
arbres. La vallée se resserrait de plus en plus et l'air était im-
prégné d'une chaleur si humide que bientôt la sueur ruisselait de 
mon corps, et que j'avais l'impression de marcher dans une serre 
remplie de plantes tropicales. 
A l'extrémité de la vallée resserrée, nous commençâmes à gra-
vir la pente escarpée et caillouteuse de la montagne ; sur la crête, 
une troupe armée d'environ 40 à 50 individus nous attendait, ges-
ticulant d'une façon menaçante avec des floches et des lances. 
Nous nous approchâmes d'eux, prêts à tirer, et lorsque 200 pas à 
peine nous en séparaient, la foule se sauva rapidement dans le 
village. Nous trouvâmes les portes de Simbili (c'est anisi qu'il 
se nomne) ouvertes, à notre très grand étomement ; les habitants 
s'étaient sauvés ; seul le vieux chef et quelques braves restés fidè-
les, s'étaient retirés dans l'une des cases. Je tins un sauri avec 
ce chef à peau jaune et je le chargeai de nous envoyer des vivres. 
Je lui laissai deux guides pour activer l'envoi des chèvres, pou-
lets et m'tama promis. 
Nous quittâmes Daluni et son riche territoire le 22 janvier; 
pendant deux jours notre route nous mena à travers la plaine 
déserte d'Umbanyika. Quittant le steppe nous nous trouvâmes 
dans une contrée cultivée, et en suivant des plantations de cannes-
à-sucre nous atteignîmes le village de Kitivo. Baumann me rejoi-
gnit à son tour avec la tòte de la caravane et comme le soleil était 
encore fort élevé, nous continuâmes notre route. Après avoir franchi 
les fleuves Kihitu et Umba, nous arrivâmes à Lungussa. Lungussa 
est située dans un vallon formé par les monts Usambara ; au nord 
s'étend le steppe, au midi s'élève une chaîne de montagnes dont 
le plus haut sommet est cocupé par la mission allemande prote-
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stante de Mlalo. Nous campâmes en dehors du borna du village, et 
les naturels des hamaux voisins, se faufilant parmi nous en 
nombre de plus en plus considérable, un marché très animé ne 
tarda pas à s'organiser. 
Les Vakamba sont extrêmement babillards ; ils ont une véri-
table passion pour le tabac à priser d'Europe ; nous fîmes quel-
ques heureux en leur en donnant un peu. 
Je partis avec Baumann et 20 hommes pour Mlalo, afin de 
nous procurer des vivres. Le chemin sur le flanc escarpé de la 
montagne est fatigant, mais fort beau. Nous franchîmes trois ruis-
seaux à eau pure comme du cristal, et nous admirâmes une chute 
d'eau d'une hauteur de SOmètres. La végétation devenait de plus en 
plus belle à mesure que nous nous élèvions ; les plus superbes 
forêts de bananiers ornaient jusqu'au sol rocailleux, et des têtes 
roses de fleurs sortaient des fentes des rochers. 
La nuit nos enveloppa avant d'atteindre au sommet ; 
d'épais nuages s'amoncelèrent, et une pluie fine et froide se mit à 
tomber, ne faisant pas honneur à la chaleur si renommée d'Afrique. 
Nous n'avancions dans la nuit qu'en chancelant, longeant le bâti-
ment de la mission, jusqu'à ce qu'enfin nous trouvâmes au pied 
du plus haut pic une place pour passer la nuit. Le son du cor 
fit accourir nos hommes et nous pûmes planter les tentes vers 
8 h. 1/2. Le feu qui flamba quelque temps après n'était vraiment 
pas de trop, car un vent froid soufflait violemment. Au matin le 
mercure était descendu à 10° C. 
Le chef du village voisin vint nous trouver sur l'injonction 
de nos envoyés, mais la grande quantité de vivres espérée se ré-
duisit à quelques tas de bananes et à un peu de farine. Comme 
le lendemain notre route devait nos conduire à travers le steppe 
où il ne fallait pas espérér trouver des vivres, nous forçâmes sa 
majesté à rester notre hôte jusqu'à la livraison d'une plus grande 
quantité de mangeaille, et nous la confiâmes à la garde de deux 
soudanais. Le souverain ne fut pas choqué outre mesure du crime 
de lèse majesté, et se mit trauquillement à fumer la pipe entre ses 
deux gardes ; les hommes de sa suite n'en furent que plus effrayés 
et s'empressèrent de retourner à la maison pour apporter la rançon 
de leur chef captif. Pendant que ses gens s'efforçaient de rassembler 
les vivres désirés, le fils du souverain alla se plaindre aux mission-
naires. Deux d'entre ces derniers accoururent aussitôt dans notre 
camp ; ils ôtèrent leurs chapeaux devant sa majesté noire et nous 
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prièrent de lui rendre la liberté se faisant fort d'accomplir toutes 
nos demandes. M. Baumann était au courant de la confiance qu'on 
peut accorder aux promesses des nègres ; par déférence pour les 
missionaires, il consentit tout de même à relâcher le chef. Résul-
tat : les promesses restèrent promesses, et nous dûmes le jour 
suivant, remercier du manque de vivres nos frères blancs qui, grâce 
à l'humilité chrétienne exagérée qu'ils professent, ne se contentent 
pas de se laisser monter le coup par les indigènes, mais, par ab-
négation, font tort aux caravanes en voyage. 
Après avoir visité le village nous descendîmes dans la vallée : 
le brouillard nous empêcha de jouir du paysage grandiose se dérou-
lant du sommet de la montagne. Chemin faisant nous entrâmes 
dans la mission. Le temple, l'habitation des prêtres et des domes-
tiques, sont enclavés dans un jardin comprenant à peine deux ar-
pents. Les trois missionaires n'avaient pas encore commencé à en-
seigner et à convertir ; tous leurs efforts se concentraient sur la 
culture de leur petite propriété. A en juger pas les piètres résul-
tats obtenus avec les céréales et les légumes d'Europe, ou pourrait 
difficilement constater de combien de pas ces messieurs font avan-
cer la civilisation dans ce coin reculé d'Afrique. 
A 6 h. du matin, nous confiant à la conduite de Kipurdan, 
interprète de Massa, nous nous mîmes en route vers Muazi, dans 
le pays appelé le Mbvani. Kipurdan se trompa deux fois de che 
min, de sorte que c'est après avoir beaucoup erré, que nous at-
teignîmes un village msamba dont les habitants avaient fui. 
Le matin du jour que nous y passâmes, quelques Vasamba 
se glissant sans être vus près de notre camp, firent voler quelques 
flèches au milieu de nous. Par bonheur personne ne fut atteint 
et une troupe d'askari répondit par une vigoureuse fusillade, aux 
audacieux agresseurs qui cependant réussirent à se sauver. Les 
guides choisis parmi les montagnards, déclarèrent qu'en évitant 
Pare-Vicomb ou pourrait atteindre en 4 jours Kissuani, à travers 
l'Umbanyika. Comme pendant ce temps nous ne devions pas trou-
ver de vivres et d'eau, nous tînmes le 29, jour du départ, une 
telekeza ; voici la signification de ce mot : la caravane s'établit 
dans le premier endroit où il y a de l'eau, elle fait sa cuisine et 
après s'être abondamment approvisionnée d'eau, elle marche toute 
la journée et campe où la nuit la surprend, sans toucher à l'eau. 
Le lendemain il faut aller jusqu'à l'eau la plus proche. 
Nous marchâmes donc toute la journée sauf les 2 heures 
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passées là où nous avions trouvé de l'eau. Le chameau était chargé 
de dix outres pleines et en plus toutes les gourdes étaient remplies. 
Nous avancions dans une espèce d'oasis où les steppes cultivés 
et incultes se succédaient, puis nous entrâmes dans la brousse non 
encore battue, où l'on ne peut se frayer un chemin que couteau 
en main. Ensuite nous dûmes grimiper sur la crête d'une montagne 
d'où se déroulait un magnifique panorama : derière nous l'Uzam-
bara, devant nous les monts Pare ; les rayons du soleil couchant 
se brisaient dans le miroir de la cascade de Gonja qui dans le 
lointain, semblait un ruban d'argent accroché au flanc de la mon-
tagne. 
Notre route nous mena à travers un territoire abondamment 
pourvu de gibier, comme le prouvait la fréquence des fosses-pièges, 
profondes d'une toise et demie, dans lesquelles on plante un pieu 
pour empaler les animaux qui y tombent. Ces fosses sont si habi-
lement recouvertes de ramilles, que je faillis tomber dans l'une 
d'elles. Je réussis à tirer quelques antilopes svaha. 
L'après midi je fus pris d'une forte fièvre, de sorte que c'est 
avec une joie infinie que nous découvrîmes vers les 6 heures une 
mare, près de laquelle nous plantâmes nos tentes. Je pris un thé 
bouillant et une bonne portion de quinine : la fièvre diminua et 
disparut complètement le lendemain, 
Le jour suivant je tuai trois antilopes Hartebest (en souahéli 
kongonit), quelques pintades et une petite espèce d'outarde ; je 
fis lever plusieurs compagnies de cailles, mais espérant une chasse 
plus considérable je ne les honorai pas d'un coup de fusil. La 
nuit nous atteignit en face des monts Kissuani, au bord d'un petit 
ruisseau : nous dressâmes nos tentes avec le dous espoir d'atteindre 
le lendemain Kissuani en quelques heures. 
Les 5 soldats soudanais de la Schutztruppe allemande, nous 
reçurent dans cette ville avec les honneurs militaires. La garnison 
de Kissuani forme le trait d'union entre celles du Kilima-Ndjaro 
et de Tanga-Pangani ; on envoie jusqu'ici les paquets destinés au 
Kilima-Ndjaro, que des hommes embauchés ici ou envoyés de cette 
dernière station transportent au lieu de destination. 
Les habitants sont Vapere et d'aspect sauvage. 
La toilette ne leur donne par grand soucis : un petit chiffon 
ou morceau de cuir et quelques rangées de perles en font les 
frais. Les hommes tressent leurs cheveux peints en rouge ; les 
femmes ont la tête rasée; quelques unes s'entourent l'avant-bras 
d'un fil de cuivre jaune à la mode de Massa. Parmi les hommes 
comme parmi les femmes, on voit quelques jolis visages.; leur 
couleur de peau est bien plus claire que celle des Vasamba et 
des Vakamba ; ils sont ordinairement de belle taille ; les femmes 
ont des extrémités remarquablement courtes. Les ornements des 
oreilles sont des plus variés ; hommes et femmes suspendent dans 
des trous ad-hoc des bâtonnets de forme annulaire de la largeur 
d'un écu ou bien de lourdes pendeloques de cuivre. 
Le peuple est très curieux ; il manifesta un grand intérêt pour 
le contenu de nos tentes. Le souverain lui-même, Sembosa, nous ren-
dit visite plusieurs fois par jour. L'aspect de Sembosa est bien plus 
imposant que celui des chefs vus jusqu'ici ; il se présenta à nous 
dans un manteau arabe brodé d'or, cadeau du Dr. Peters ; il avait 
sur la tête un turban, un sabre pendait à sa ceinture, et il tenait à la 
main une longue pipe; sa suite se composait d'indigènes a moitié ou 
complètement nuds qui nous apportèrent des bananes, des cannes-
à sucre et du maïs ; Baumann en avait grand besoin ; il passa même 
plusieurs jours ici pour s'en procurer une plus grande quantité. Moi 
je me décidai, à cause des attaques de fièvre se renouvelant chaque 
jour, à me rendre par le plus court chemin au Kilima-Ndjaro, où l'on 
prétend que la fièvre est coupée a une certaine hauteur. Je fus ainsi 
forcé, à mon grand regret, à modifier mon premier plan et à me sé-
parer du Dr. Baumann. 
Ma troupe se composait de 42 hommes ; je nommai Abdal-
lah surveillant général ; Halfani bin Ali, bunduki-boy (porteur d'ar-
mes) occupa le second rang ; il avait deja plus d'une fois voyagé 
en Afrique et avait même servi dans la troupe de Tippu Tip, mar-
chand d'esclaves. Sa seule bonne qualité était la bravoure ; au mi-
lieu de tant d'hommes peureux je n'avais confiance qu'en lui seul 
dans le danger; le troisième personnage d'importance était Mabruki, 
le cuisinier, qui entendait assez bien son métier. Je fixai mon 
départ au 5 fév. Le matin de ce jour, le Dr. Peters et le baron 
Pechmann arrivèrent à Kissuani ; ils venaient de Taveta, et comme 
ils avaient rencontré à l'extrémité sud-est du lac Dsipe une grande 
troupe de guerriers Massaua, Peters me conseilla de passer par 
la côte occidentale du lac et au milieu des monts Ugueno, puis, 
contournant le marais de papyrus, de me diriger vers Marangu où 
il y a une garnison allemande sous le commandement du lieute-
nant Bùlow ; il m'affirma que je serai débarrassé de la fièvre 
des mon arrivée au poste, à 1500 métrés d'altitude; de là je pour-
rais ensuite facilement parcourir les. plateaux giboyeux du Kilima-
Ndjaro. 
Le 5 février à 1 h 1/2 je partis de Kissuani, après avoir pris 
cougé de M. Baumann J'eus beaucoup de peine à me séparer de 
cet homme aimable, avec lequel je passai plusieurs mois dans les 
meilleurs termes et envers lequel je ne saurais être assez recon-
naissant pour l'amabilité obligeante et l'aide désintéresée qu'il m'a 
toujours témoignées, 
La fièvre m'affaiblit au point que je pus k peine me tenir 
sur l'àne. Nous marchâmes fort tard dans la nuit au clair de la lune, 
dont les rayons venaient se briser sur les herbes ressemblant à des 
roseaux, dont la contrée était couverte et donnaient à cette der-
nière l'aspect d'une mer d'argent de grande étendue. 
Nous passâmes la nuit près d'une petite mare qui resta inef-
façablement gravée dans ma mémoire, sous l'éclairage magique 
des rayons lunaires. 
Le matin un épais brouillard descendit sur notre campe-
ment, mais les rayons du soleil levant l'eurent bientôt dispersé, et 
alors un spectacle imposant se déroula devant moi : le Kilima-
Ndjaro se dressait à mes yeux brillamment éclairé par la lumière 
éclatante du soleil. Son plus haut sommet était complètement re-
couvert de neige; un manteau de neige en haillons envelopait le 
second pic, le Kimavensi, aux formes sévères. L'aspect des deux 
sommets du Kilima-Ndjaro ainsi revêtus, offre vraiment un spec 
tacle étonnant dans un endroit si proche de l'équateur, où rien 
d'autre n'indique qu'il y a de la neige et de la glace dans ce monde. 
Pendant la journée, la „Grande Montagne" s'enveloppa dans 
son manteau de neige. 
Je tins un telekeza à Kissuani afin de pouvoir continuer notre 
route avec de nouvelles forces. A 4 heures de l'après-midi nous 
grimpâmes sur le dos d'une montagne et c'est de là que je con-
templai pour la première fois le lac Dsipe qui ressemblait, vu de loin 
à deux petites taches. Notre route serpentait jusque dans un magnifique 
vallon où les accacias présentaient une grande diversité et où le 
règne animal était représenté par beaucoup d'antilopes, de gazelles, 
de pintades et de perdrix. 
Le 7 février j'arrivai à Ugueno. La route qui y conduit est 
très fatigante ; nous eûmes particulièrement à souffrir vers la fin, 
car dans quelques endroits il nous avait fallu passer à travers des 
herbes trauchantes de deux aunes, et d'inextricables joncs flexibles. 
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Nous dûmes également franchir de nombreux ruissaux à eaux très 
basses. 
Les fatigues de la route, la faim et la soif nous éprouvèrent 
fort, de sorte que nous plantâmes nos tentes avec grand plaisir 
près d'un champ de maïs, sous quelques puissants arbres. 
Nous assouvîmes d'abord notre faim par quelques râfles de 
maïs, puis j'envoyai quelques hommes au torrent voisin, de sorte 
que nous pûmes bientôt éteindre avec une eau de cristal, la soif 
brûlante qui nous dévorait. 
Les indigènes, malgré mes injonctions réitérées, ne n'appor-
tèrent que du maïs ; comme j'avais besoin d'oeufs et de lait je 
dus avoir recours à la violence. 
Les hommes que j'envoyai sous la conduite de Halfani n'eu-
rent pas besoin de recourir à leurs armes et revinrent chargés de 
vivres ; ils amenèrent même avec eux un homme qui connaissait 
parfaitement la route que nous devions suivre le lendemain ; cet in-
dividu fut naturellement mis aux fers pour l'empêcher de se sauver. 
Le jour suivant nous parvînmes au steppe s'étendant entre 
le lac Dsipe et les monts Ugueno. Je ne pus contempler la sur-
face du lac, car les rives en sont couvertes de roseaux et de pa-
pyrus ; des mugissements rauques décelèrent la présence d'hippo-
potames dont le lac est le lieu de prédilection. Nous campâmes la 
nuit au bord du lac et comme les essains innombrables d'insolents 
moustiques ne nous laissèrent pas dormir, nous dûmes jouir jusqu'au 
bout du concert s'élevant du lac. Le mugissement profond des 
hippopotames vint se mêler au bruit cacophonique des oiseaux 
aquatiques : pélicans, grues, oies, canards, bécasess etc. 
A l'aurore nous étions sur pied et le soleil levant nous trouva 
déjà en route. L'oeil parcourait une magnifique contrée, et venait 
se reponser sur la cime neigeuse du Kilima-Ndjaro resplendissante 
de lumière. 
Nous contournâmes le grand marais de papyrus communi 
quant avec le lac Dsipe, car nous étions rassasiés de boue, de-
puis la veille. Le papyrus atteint ici 4 mètres, et son bouquet de 
feuilles a un demi-mètre de large. Je tins un telekeza sur l'autre 
rive du Heure Pangani (qu'on appelle en cet endroit Ruvu), pour 
pouvoir ensiuite continuer ma route, car ce lieu semblait être un 
foyer de fièvre. Un rhinocéros sauta en soufflant bruyamment à 
quelques pas de mois, hors des épaisses broussailles épineuses. 
Je le poursuivis, mais en vain, car je ne pouvais le voir au milieu 
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des buissons. Je tuai le même jour deux zèbres ; leur viande est 
très coriace et loin de valoir celle des antilopes. Le soir un grand 
orage éclata et la pluie tomba toute la nuit. Elle continua le len-
demain matin ; l'épais brouillard nous empêchait de voir à 50 pas. 
En vagabondant dans les herbes mouillées nous arrivâmes sur un 
sentier où je tombai sur un poteau indicateur sur lequel était écrit : 
„Zwei Stunden zur Kilima-Ndjaro-Station." 
Donc des Européens étaient de nouveau proches. Une route 
très fatigante conduit à la station militaire située à une altitude 
de 1530 mètres, et vers midi nous aperçûmes le drapeau allemand 
flottant très haut. Nous atteignîmes bientôt le poste campé sur 
l'étroite crête, et Bulow, qui depuis eut une fin si tragique, me 
reçut cordialement et mit à ma disposition la chambre que le Dr. 
Peters habitait auparavant ; il casa mes hommes dans les chaumi-
ères disponibles. 
Les bâtiments sont en bois, avec des toitures en feuilles de 
bananiers, portes et fenêtres en peau de boeuf Le bâtiment prin-
cipal comprend 4 chambres. La salle à manger est la plus inté-
ressante : une cheminée s'y trouve que le Dr. Peters fit avec la 
moitié du ponton de fer que le comte Teleky avait laissé a Mosi ; 
tout invraisemblable que cela paraisse, on aime bien à s'assoir 
autour d'une cheminée bien chaude, même en ce lieu de l'Afrique 
centrale équatoriale. 
Bulow était en train de créer un grand jardin ; je lui offris 
l'aide de mes gens ; le travail ne fut pas goûté de mes hommes 
devenus fainéants, et quelques jours après 7 Vabondei se sauvè-
rent pendant la nuit. 
Je passai tm mois au Kilima-Ndjaro ; j 'eus ainsi le temps de 
faire des excursions. La fièvre ne me quitta pas, même dans cet 
endroit d'Afrique réputé sain. 
Tous les climats, depuis celui de l'Italie méridionale jusqu'aux 
frimas du Groenland, sont représentés au Kilima-Ndjaro ; les colons 
qui pénétreront jusqu'ici auront le choix sous ce rapport. Je ne 
puis fixer l'époque à laquelle des communications rapides s'orga-
niseront avec la côte, mais quand ce sera un fait accompli, le 
pays sera vite florissant, car une abondante production récompen-
sera le travail déployé dans la culture des terres. 
Les femmes indigènes m'apportèrent journellement des vivres ; 
il me fut donc facile d'en fournir à mes hommes. On peut diffi-
cilement avoir ici des bananes mûres, car on les transforme en 
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farine lorsqu'elle sont encore vertes ; il est tout aussi difficile d'avoir 
des oeufs frais. 
Chaque soir à 6 heures on abaissait le drapeau et l'on re-
levait les sentinelles. Tout cela se passait militairement au son du 
clairon; à 8 h. Le commandant recevait le rapport du sous officier 
de service et à 8 h. V a retraite se faisait entendre ; là-dessus 
la fanfare composée de 5 ou 6 musiciens sortait, faisait le tour 
du poste, s'arrêtait devant le bâtiment principal où j'étais assis avec 
Bulow, et exécutait deux on trois morceaux. La marche de Ra-
detzky était la préférée. 
J'avais choisi pour principal but de mes excursions la plaine 
de Kahe et la forêt vierge du Kilima-Ndjaro. 
Je vis une masse de gibier sur le plateau de Kahe, mais je 
ne trouvai que des squelettes de buffles, car, comme je l'avais 
deja appris au bord de la mer, la peste s'était abattue sur ces ani-
maux qui périssaient par milliers. La chasse est très difficile, car 
les troupeaux qui paissent dans la plaine dépistent de très loin le 
chasseur et s'enfuient à temps. Les éléphants et les rhinocéros ne cam-
pent que sur le versant occidental du Kilima-Ndjaro. De ce côté le 
chasseur passionné peut encore tirer de beaux coups de fusils. 
J'allai aux forêts vierges du Kilima-Ndjaro, accompagné de 
8 hommes conduits par les deux guides envoyés par le chef Ma-
reale. Nous partîmes de bonne heure et nous parvînmes à 11 hf 
à la lisière de la forêt vierge. Au milieu des épaisses plantations 
de bananiers nous tombâmes souvent sur des hutes a}'ant la forme 
de ruches. La route n'était escarpée que de place en place et cou-
pait le plus souvent de fertiles vallons ; nous franchîmes plusieurs 
ruisseaux à eau claire comme du cristal. Nous quittâmes les terres 
cultivées après 3 h. de chemin et nous eûmes fort à faire pour 
pénétrer dans la forêt à travers des haliers épineux. 
La forêt présente un aspect tout diffirent des nôtres : elle est 
entièrement verte non seulement par le feuillage, mais aussi par le 
gazon ressemblant à de la mousse verte, depuis le sol tapissé de 
polypodes et les trônes recouverts de plantes grimpantes, jusqu'aux 
couronnes de feuillage, en comptant les branches flexibles chargées 
de lianes tombant jusqu'à terre. Les rayons du soleil eux-mêmes 
brillent d'une lumière verte lorsqu'ils réussissent à pénétrer à tra-
vers cet épais feuillage vert. Les pluies et les brouillard fréquents 
impreignent d'eau tout ce qui se trouve ici, et l'homme qui s'avance 
dans cette forêt est transpercé par l'humidité. 
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Il commençait à faire nuit, de sorte que nous nous réjouîmes 
d'atteindre une petite clairière près d'un ruisseau. Nous allumâmes 
du feu et comme il faisait très froid, nous l'entretînmes toute la 
nuit. Le thermomètre marquait 9° c ; au matin le mercure tomba 
à -f- 4° c. Mes hommes grelottèrent toute la nuit et se réjouirent 
lorsque nous repartîmes en avant. Après une marche rapide de 
quelques heures nous atteignîmes l'extrémité de la forêt ; c'est 
alors que le premier gibier, une petite espèce d'antilope, bondit du 
taillis. Je ne vis dans la forêt que quelques oiseaux. De la clai-
rière on avait une belle vue sur les deux sommets du Kilima-
Ndjaro que l'air très pur semblait rapprocher. Comme je n'étais 
pas préparé pour pénétrer plus loin, nous revînmes dans la pat-
rie de l'ombre perpétuelle, et le guide nous conduisit vers les lieux où 
se tiennent d'habitude les éléphants. Nous ne vîmes que des em-
preintes et des cassures de branches toutes fraîches. Nous passâ-
mes de nouveau la nuit près d'un ruisseau et le lendemain nous 
retournâmes à notre station. 
Depuis la fin de février les ouragans et les averses devenaient 
plus fréquents de sorte qu'on pouvait s'attendre chaque jour à 
l'apparition de la saison des pluies ; je commençai donc les pré-
paratifs du retour. Le nombre de mes hommes était alors descendu 
à 26. Je voulais partir le 11 mars de bonne heure mais un vio-
lent accès de fièvre ne me permit de partir qu'à 3 h., avec ma 
caravane. En tête était déployé le drapeau tricolore, le drapeau 
hongrois qui flottait au vent pour la première fois dans la contrée 
du Kilima-Ndjaro, car le comte Teleky voj'agea par ici avec la 
banière du sultan de Zanzibar et aucun autre explorateur hongrois 
ne foula ce sol. Biïlow m'accompagna fort loin et nous prîmes 
congé l'un de l'autre avec émotion, loin de penser que dans trois 
mois, jour pour jour, ce malheureux officier ne compterait plus 
parmi les vivants. Bulow en effet tomba dans la lutte contre le 
souverain Meli. Je ne sais ce qui occasionna cette lutte, les rap-
ports officiels allemands ne firent pas la lumière sur cet événement. 
Quittant le pays de Mareale nous atteignîmes le steppe et 
avant d'avoir atteint le but assigné, il fit nuit, et un violent orage 
accompagné de pluie tomba sur nous. 
Notre route nous conduisit le lendemain à travers la forêt de 
Taveta ; nous arrivâmes ensuite à grand peine à Taveta, par suite 
de la crue du Sumi, occasionnée par la fréquence des pluies. Je 
menai ma troupe à la station de la Britisch-East-African Compagnie, 
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et ne trouvant pas à la maison Hamilton, commandant du poste, 
j'employai le reste de l'après-midi à me procurer des vivres pour 
la continuation de mon voyage. Mrs. Hamilton arriva le soir et 
me reçut avec plaisir. J'avais l'intention de repartir le lendemain, 
mais la fièvre me força à rester deux jours encore. Je dois beau 
coup remercier Mrs. Hamilton et Mrs. Fraser pour les soins dévoués 
qu'ils me prodiguèrent pendant ces deux jours. L'accès fut si vio-
lent que je restai pendant des heures sans connaissance et que, 
comme je l'appris de Airs. Fraser, on délibérait déjà pour savoir 
sous quel arbre on devait m'enterrer ! 
Je quittai Taveta le 15 mars; mes amis anglais m'accom-
pagnèrent jusqu'à la frontière et me donnèrent d'intéressants ren-
seignements et de bons conseils sur la route à suivre pour atteindre 
la côte. Le hommes avançaient d'abord joyeusement dans le steppe, 
l'idée de la proximité de la mer les ayant ragaillardi. En route nous 
fîmes lever un rhinocéros; malgré mon peu de forces je me mis 
à sa poursuite ; mon état de faiblesse me fit promptement aban-
donner ce projet. 
Par suite de la folle prodigalité des noirs, nous arrivâmes 
au marais desséché du Marago-Ja-Mzungu complètement dépourvus 
de vivres et d'eau. 
Le 18 mars après une route très fatigante nous arrivâmes 
au camp de Matate. J'achetai à grand peine pour 6 jours de viv-
res, et le matin nous nous mîmes en route sur le flanc escarpé 
de la montagne. 
La partie la plus fatigante de mon voyage fut celle de 
Ndara à Mangu, c'est-à-dire jusqu'aux ngurunga de Taroî. Nous 
fîmes provision d'eau à Mangu et après le retour des hommes 
envoyés à cet effet, nous repartîmes le lendemain à 9 h. moins 
Vi, et à 12 h. 1,2 je tins un telekeza pour donner des forces à 
mes hommes, mais la grande chaleur fit que quelques-uns jètè-
rent leur charge et se couchèrent eux-mêmes à coté ; je dus me 
servir du bâton pour mettre les récalcitrants à la raison ; à 6 h. 
1/2 je fis reposer mes hommes épuisés de soif, afin d'avancer en-
suite au clair de lune. La lune se leva à 1 h. du matin et je 
troublai le sommeil de mes gens pour les faire mettre en route, 
„à la Syrie", comme disent les suaheli. Au commencement nous 
avançâmes assez bien, mais la persévérance ne tarda pas à faiblir, 
de sorte que je ne pus faire avancer qu' à grand peine mes hom-
mes, chancelants de fatigue et de soif. Le jour levant présenta à 
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mes yeux la désolante image de ma caravane dans un pitoy-
able état ! 
La faim avait rendu mes hommes si farouches que lorsque 
dans les broussailles de Nyoka (serpent) nous fîmes, la rencontre 
de 8 à 10 Vateites, mes gens se précipitèrent sur eux et mon 
bâton put seul les empêcher de dépouiller ces pauvres hères qui 
avaient encore une longue route à faire avant d'arriver à Maungu 
Les Vateites nous donnèrent de l'eau de bonné volonté de sorte 
que nous nous séparâmes en ami. 
Le 26 mars se leva le jour tant attendu, au cours duquel 
nous aperçûmes la mer, et nous entrâmes bientôt dans Mombas. 
L'homme le plus fénéant lui-même rassembla ses forces et marcha 
avec toute la fièreté possible, pour en imposer à la population 
côtière accourne aux roulements du ngoma et au son de la trompe. 
La joyeuse fusillade inévitable au retour des caravanes, mit la po-
pulace en mouvement. Je campai à l'entrée de la ville sous l'ombre 
de quelques puissants manguiers, sous notre drapeau national. Je 
changeai mon costume de voyage contre un vêtement blanc d'é-
toffe légère en usage à la côte, et je m'empressai d'aller trouver 
Mrs. Bardey, résident de la Britisch East-Afrikan Company à Mom-
bas, pour lequel j'avais une lettre de recommandation de la part 
de Mrs. Portai, consul général anglais â Zanzibar. Je ne trouvai que 
Mrs. Pigal, qui téléphona aussitôt à Mrs. Bardey, à Kilindina. Mrs 
Bardey répondit en m'invitant à lui rendre visite au moyen du 
wagon qu'il enverrait pour moi. Mombas est en effet relié à la 
maison de campagne du gouverneur par un chemin de fer ; seu-
lement, au lieu de vapeur, ce sont des hommes qui le font avancer. 
A midi j'eus de nouveau un accès de fièvre et il me fallut 
rassembler toutes mes forces pour parvenir jusqu'au wagon. Mrs 
Bardey me reçut avec plaisir, et vu mon état fiévreux et l'époque 
malsaine dans laquelle nous entrions, il me conseilla de partir pour 
l'Europe sur le navire anglais devant arriver le lendemain. 
Ce jour venu, le 27, je vendis au rabais ce qui me restait 
de marchandises d'échange et j'allai le matin même avec Mrs 
Brownie, secrétaire de Mrs. Bardey, retenir mon passage sur l'Ethio-
pie, navire de la compagnie Britisch-India. L'après midi je me ren-
dis encore une fois à mon camp qu'un véritable essaim de curieux 
entourait, et après avoir payé mes homes je me séparai d'eux. La 
séparation ne me fit aucune peine, je ne pouvais que me réjouir 
d'être débarrassé de ces gens sur lesquels on ne peut compter, et 
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qui, en route, se montrent menteurs, trompeurs et lâches au 
moindre danger. 
Le soir à 7 h. 1/2 j'allai souper, par le petit chemin de fer, 
à Kilindini, avec Brownie et le capitaine Frohowk. 
Je n'oublierai jamais le plaisir enfantin qui me prit lorsque 
je m'assis à la table bien dressée pour le souper. A présent que 
je voyais de nouveau devant moi la blanche nappe, les serviettes, 
les couverts d'argent, les verres brillants, la vaisselle de porcelaine 
et tous les objets semblables d'un emploi usuel, je ne savais trop 
apprécier, après en avoir été privé peudant quelques mois, ces 
produits nécessaires de la civilisation. 
Le souper fut particulièrement gai ; nous causâmes longtemps 
sous la large veranda ; à la fin, vers minuit, je me rendis au ba-
teau avec le capitaine Frohowk. Je dormis avec délices dans le lit 
dont j'avais été sevré pendant des mois, je me réjouis de n'avoir 
plus à me quereller avec les vauriens noirs et de n'avoir plus à 
craindre de ne pouvoir supporter la route épuisante du lendemain. 
Le 28 mars à l'aurore, nous quittâmes le port de Mornbas-
Notre navire doubla rapidement le cap Guardafili, et le 4 avril, 
au petit jour, nous jetâmes l'ancre dans le port d'Aden. Je pris 
congé du capitaine Frohowk, et j'attendis à l'hôtel de l'Univers le 
vaisseau français qui devait apporter mes bagages. 8 jours après 
le bâtiment des Messageries maritimes „Amazone" m'emmenait à 
Suez d'où je poussai une pointe jusqu'au Caire. 
C'est ici que finit la partie fatigante de mon voyage. Je ter-
mine donc cette esquisse en souhaitant que la communication de 
mes modestes aventures, ait répondu à l'attente de mes très hono-
rés auditeurs : ce sera la plus belle récompense obtenue par mon 
entreprise et les fatigues que j'ai endurées. 
Ladislas Inkey. 
Monsier Jean Teesz, membre de notre société, publie dans le 
2-me article du quatrième numéro du Bulletin de l'année, un article 
sur les expéditions polaires, sur celle de Nansen en particulier. 
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lies flottantes. 
Notre collègue Etienne Hanusz s'occupe des îles flottantes 
dans le 3-e article du 4-e Bulletin de l'année courante ; nous ju-
geons intéressant d'en publier les extraits suivants qui se rappor-
tent plus particulièrement à notre patrie : 
Le phénomène des îles flottantes n'est pas inconnu chez nous. 
La Collection scientifique voyant que dans le „Târsalkodô" de 
1830 on citait, d'après le journal russe de Vladimir, comme une 
particularité naturelle extraordinaire, une île flottant sur le lac Vache 
de Russie, île de 9 à 10 arpents sur laquelle proussent de hauts 
sapins, juge bon de noter qu'il y a, (aujourd'hui il y avait) dans 
le cauton de Pârkâny du comitat d'Esztergom, entre Kis-Ujfalu et 
Kôhid-Gyarmat, sur les limites des communes d'Ujfalu, de Gyiva, 
de Sârkâny et de la puszta d'Arad, un lac marécageux couvert 
de joncs et de roseaux, long de 43 kilomètres et large de 11, formé 
par l'agglomération des eaux du ruisseau de Csuz-Kurt, près de 
Kolta, dans le comitat de Komârom. La superficie de ce lac est 
de 794 arpents. D'après les observations de Mathias Bél, il y avait 
sur ce lac en 1731 trois îles flottantes; mais sur la carte que De 
metrius Gòròg édita en 1803 d'après le dessin de George Jazyg, 
on en voit 5. Elles s'appelaient respectivement île Maté, Hâzak-
szege et Ludak (oies); on pouvait constater en 1819 que cette 
dernière île était formée par la réunion de trois autres. Le vent 
chassait ces îles d'une rive à l'autre, ou bien elles flottaient à une 
distance de 40 à 60 mètres du rivage. Les bords de chacune étaient 
usés par le frottement qu'elles exerçaient l'une sur l'autre ou contre 
le rivage. Le vent du sud les chassait dans les eaux basses de 
Kisfalu, celui du nord, dans celles plus profondes de Kôbolkut où 
elles évoluaient avec plus de facilité. 
Les roseaux qui croissaient sur ces îles, occasionnaient un 
véritable casus belli entre les fermiers de Kis-Ujfalu et de Kôbolkut, 
car ce que l'un d'eux avait coupé et rassemblé de bonne foi, l'autre 
l'engrangeait, la conscience tout aussi tranquille. L'herbe, les joncs, 
les roseaux, poussaient en abondance sur ces trois îles, mais des 
arbres et des buissons ne pouvaient s'y développer à cause de la 
faible épaisseur du terrain qui fléchissait sous les travailleurs et 
les forçait à se servir de longues perches pour se prémunir contre 
l'immersion. Lorsque l'une de ces îles se mettait en mouvement 
pendant le travail et que de femmes s'y trouvaient, c'étaient de 
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beaux cris et des pleurs désespérés. Quand l'administrateur des 
domaines de la famille Pâlffy fit dessécher le lac entre 1819 et 
1826, ces îles se trouvèrent à sec ; peudant les travaux exécutés 
dans ce but, il se produisit entre les îlots de véritables jets d'eau. 
Selon la géographie de Fényes il a aussi sur le territoire de 
Diósjenó, dans le comitat de Nôgrâd, un lac de 171 mètres sur 57, 
au milieu duquel un îlot couvert de joncs se met en mouvement 
et change de place lors des crues, ou bien lorsqu'il y a grand vent. 
D'après Mocsâry, cet îlot se déplaça 4 fois de 1780 à 1830. Comme 
le dit la „Hârmas Kistùkôr" en 1850, non loin de Pomogy, près 
du lac Fertô, un long talus ou pont mobile s'allongeant d'Eszter-
hâza jusqu'au comitat de Sopron, se forma de terre et de bran-
chages sur le marécage de la Hansâg. Des phénomènes semblables 
à ceux que nous venons de rapporter ont donné maissance, chez 
notre peuple, aux récits mythologiques ayant traits aux migrations, 
dont l'un a fourni à Michel Tompa le sujet d'un magnifique conte. 
Le voyageur hongrois Martin Csombor de Szepsi écrit en 
1618 „qu'il y a sur les côtes d'Angletterre beaucoup de petites îles, 
parmi lesquelles celle de Alan (Monia) est très célèbre, parce qu'elle 
n'a pas de base et va .où le vent la pousse de côté et d'autre, 
jusqu'à 60 lieues." (Etienne Szamota : Anciens voyageurs hongrois 
1892. 141.) Notre compatriote avait dû entendre parler de l'île de 
Saint-Brandan, car le sol de l'île de Man composé de schiste brillant, 
n'est autre chose que la continuation sous-marine de l'Ecosse. De 
même qui prendrait à la lettre les paroles de madame Edmond 
Adam disant: „L'île Marguerite semble nager sur les flots du Da-
nube lorsqu'il est agité ; elle a l'air de dormir à l'ancre lorsque 
le fleuve est tranquille." (La patrie hongroise 1885 p. 43.) 
Aujourd'hui nos îles flottantes se sont concentrées au conf-
luent du Danube et de la Drave, où la main de la civilisation ne 
les a pas encore atteints. C'est là que notre prince héritier Rodolphe 
en avait vus, au dessous d'A patin lors des chasses qu'il avait entre-
prises pour compléter sa collection ornithologique.*) 
Le Dr. Etienne Csapodi raconte en parlant du Fertô, que 
des générations de plantes y pourissent par couches, une nouvelle 
végétation s'y développe et les restes, en s'enfouissant dans la 
terre se transforment en tourbe et finissent par composer un ter-
rain flottant sur l'eau. Le niveau des arbres qui s'y trouvent s'élève 
*) Dix jours sur le Danube 1890. p. 92. 
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et s'abaisse selon la hauteur de l'eau ; on parle même de petites 
forêts flottantes qui changent souvent de place. 
En Transylvanie, la source abondante qui jaillit au milieu 
de la tourbière de Zsogod-Csikszereda, n'est autre qu'une fente 
produite sur la couche de tourbe suspendue au-dessus d'une masse 
d'eau très pure. Cette couche de tourbe recouverte de gazon, flotte 
sur l'eau autour de l'ouverture de la source et forme un superbe 
marécage comme on en voit rarement. „Nous y marchons, dit 
Georges Primics,*) comme sur une bâche tendue : à chacun de 
nos pas une profonde crevane se produit ; l'eau jaillit à travers 
la tourbe, tout oscille autour de nous d'une façon effrayante ; on 
croirait que l'on va infailliblement enfoncer et cependant l'homme 
le plus lourd peut sans danger parvenir jusqu'à l'eau de la source, 
à travers la couche de tourbe fiottante. La superficie de cette 
couche (île flottante) selon l'arpentage relevé par la carte d'état-
major est de 1"3 million de métrés carrés, sa profondeur dépasse 
au milieu 2 métrés, et aux bords 40 à 50 cm. 
Un singulier phénomène peut se produire sous de pareils 
terrains mouvants : le marais prend feu : C'est ce que mentionne 
le Magyar Kurir en 17(J4.**) „Bien des étangs et des endroits ma-
récageux ont brûlé à cause de la grande sécheresse. Dans le co-
mitat de Bereg on ne put protéger l'étang marécageux de Debre-
czen qui a près de 7 lieues de long ; on pouvait enfoncer dans 
la cendre aux endroits brûlés, une perche, jusqu'à une profondeur 
de la hauteur de 2 hommes. Dans le comitat de Marmaros, entre 
Remete et Técsô, un étang semblable mais plus petit prit feu et 
brûle encore. Au temps des grandes sécheresses, le Hany (plaine 
maricageuse aux environ du lac Fertô) est brûlé par le soleil ; il 
produit alors un foin excellent, mais de fréquents feux souterrains, 
appelés feux de hany le rendent dangereux. On ne peut s'en ap-
procher; le feu de braise pénètre profondément dans la tourbe. 
Celui qui ose s'y aventurer s'enlise dans les endroits où il s'y 
attend le moins." 
Nos compatriotes en Amérique. 
Ignace Szentmârtony a exécuté au siècle dernier des délimi-
tation de frontières au Brésil ; Gieseke (Kószeghy) a conduit une 
*) Les tourbières de Transylvanie 1892. 17. 
**) II. No 21 page 318. 
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expédition au Groenland. (Pour plus de détails voir le Bulletin 
1884. 364—366. 
Dans sa biographie, Ladislas Magyar écrit : (Lettres de l'Afri-
que méridionale et extrait de son journal 1857. 14. 15): „Après 
une heureuse traversée, je jetai l'ancre au Brésil dans la rade de 
Bahie de todos os santos ; quittant le service maritime autrichien, 
j'allai aux Indes Occidentales d'où je revins de la Havane à Cuba 
sur un bateau de contrebande espagnol comme simple matelot, 
après un voyage de 5 mois, fort malade à la vérité, mais la bourse 
bien garnie. Les 1500 ducats que j'avois gagnés ne séduisirent 
pas mon âme avide d'instruction ; cet argent me fut utile dans la 
réalisation de mes éspérances car il me permit de prendre, pendant 
6 mois, des leçons d'un professeur de science navale distingué. 
J'arrivai sur un bateau portugais, déjà comme premier pilote, 
au Brésil à Rio de Janeiro. Sachant que Joseph Vâmosi, compatriote 
de Debreczen, habitait cette ville, je me présentai à lui. Je fus on 
ne peut mieux reçu par cet honorable pays qui avait acquis une 
fortune assez considérable à la suite d'un commerce heureux de 
plusieurs années. Mon ami Vâmosi m'apprit bientôt que le dicta-
teur de la république de La Piata d. Manuel Rosas avait ordonné 
à son ministre résidant à Rio, d'engager pour la Hotte de l'Etat 
plusieurs officiers dont il avait besoin. Muni de la part de mon ami 
des lettres de recommandations nécessaires je fis voile pour Buenos-
Ayres où j'obtins une audience du dictateur qui, apprenant mes 
intentions, voulut bien me faire subir un examen, qui réussit 
au-delà de mes éspérances, et à la suite duquel je reçus les lettres 
patentes de lieutenant de la flotte, et la naturalisation. 
Je n'ai jamais éprouvé de plus belle joie que lorsque je 
vis pour la première fois briller sur mes épaules les épaulettes d'or. 
Il n'est pas nécessaire de rappeler les péripéties de la lutte sanglante 
entre les Etats de La Piata et d'Urugay. Je fus fait prisonnier 
par les Urugays qui me traduisirent devant un conseil de guerre 
et me condamnèrent à la peine de mort avec plusieurs offi-
ciers, mes compagnons, donnant pour principale raison que j'avais 
aussi participé à l'assassinat des prisonniers de guerre Urugays. 
Grâces soient rendues au noble capitaine de vaisseau (il s'appelait 
Laine), qui partageant mon sort, démontra au conseil de guerre 
mon inocence. 
Lorsque je fus mis en liberté, tout en conservant mon titre 
d'officier, je pris l'engagement de ne pas servir pendant toute la 
I 
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durée de la guerre sous le drapeau argentin contre l 'Urugay ; quit-
tant Montevidio je retournai à Rio de Janeiro. Je résolus de faire 
un voyage dans l'intérieur de l'Amerique méridionale, à travers les 
Cordillères des Andes, d'explorer le pays des Incas ou le Pérou, 
et d'examiner les antiquités qui y sont disséminées ; je sollicitai 
* l'appui d'une société savante pour l'accomplissement de ce projet ; 
t mais je ne pus entreprendre un voyage aussi couteux. Je ne pou-
vais compter entrer au service des flottes anglaises, françaises ou 
de l'Amérique du Nord avec mes lettres patentes de Buenos-Ayres, 
en conservant mon grade, de sorte que je fis voile pour la côte 
occidentale d'Afrique 
Le grand dictionnaire de l'Athenaeum complète les années 
dont il n'est pas question ici en disant que Ladislas Magyar entra 
en 1844 au service de l'Amerique du Nord et fit de grands voya-
ges ; en 1847 il combattit contre l'Urugay en qualité de lieutenant 
de vaisseau. Ladislas Magyar écrit dans une autre partie de l'ouv-
rage que nous avons cité: (page 12) „Le 2 sept. 1845 je reçus 
dans une des républiques de l'Amérique du Sud (La Confoederation 
Argentina) les titres de citoyen et de lieutenant de vaisseau, con-
• firmés par lettres patentes ; après bien des vicissitudes occasionnées 
par les guerres de ce pays, je tombai entre les mains des ennemis 
appuyés par les flottes anglaise et française, et je fus traduit de-
vant un conseil de guerre qui, à la vérité, me laissa mes lettres 
patentes, mais me condamna à l'exil." 
Jean Hattala était curé à Buffalo en 1850 ; ce fut le premier 
prêtre catholique hongrois qui érigea au Nouveau-monde une église 
hongroise. H. I. 
Bibliographie. 
Les îles Lipari. Son Altesse Royale l'archiduc Louis Salvator, 
membre honoraire de notre Société, publie en 7 fascicules, une ma-
gnifique description de voyage intitulée: „Die Liparischcn Inseln". 
L'ouvrage édité avec beaucoup de soin, format 41/32 cm., est im-
primé sur papier Bristol. Deux fascicules ont déjà paru. Le pre-
mier est consacré à Vulkano, le second à Salina, tous deux illustrés 
de splendides gravures sur bois. Le premier comprend 13 grandes 
illustrations, 33 gravures dans le texte et une carte ; le second 
9 grandes illustrations, 28 gravures dans le texte et une carte. 
En examinant les fascicules parus nous ne savons ce que 
nous devons le plus admirer, de la simplicité et de la clarté du 
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récit, du véritable talent qui se dégage des dessins, ou de la beauté 
et de la perfection artistique de l'édition. Le royal écrivain manie 
lui-même fort habilement la plume: il a cependant eu recours pour 
la rédaction de son oeuvre à plusieurs personnes compétentes et de 
grand renom. 
Les illustrations ont-été dessinées, depuis la première jusqu'à 
la dernière, par l'archiduc lui-même au moyen du crayon sténo-
graphique et de la plume, et elles ont été mises sur bois sous la 
direction du célèbre graveur de Prague, Hawranek. Ces illustrations 
sont si jolies qu'on éprouve une véritable jouissance à les regarder. 
Les fascicules ont paru à Prague à l'imprimerie d'Henri Mercy. 
Antoine Eereez. 
Voyage en Norvège. Par Etienne Chernel. Budapest, 1893. 
Edité par l'auteur. 
Chernel partit le 4 juin 1891. pour la contrée la plus sep-
tentrionale de la Norvège, dans l'intention d'y passer environ deux 
mois, afin de s'y livrer surtout à des études ornithologiques ; cepen-
dant il observa aussi les faits ne se rapportant pas directement à 
la tâche qu'il s'était proposée ; non seulement parce que la littéra-
ture hongroise est pauvre en descriptions de voyage, mais surtout 
parce qu'on s'est jusqu'ici fort peu occupé chez nous de la Norvège, 
et que nos connaissances sur ce pays sont fort incomplètes. 
La route suivie par Chernel à travers l'Allemagne et le Dane-
mark s'étend jusqu'à Vadsô, la dernière station maritime de la 
Norvège, passé le cap Nord. Il choisit les mois de juin et de juillet 
pour accomplir ce voyage, afin de jouir le plus longtemps possible 
du soleil de minuit pendant son séjour dans la partie polaire de la 
Norvège, et pour pouvoir continuer ses recherches à la clarté des 
nuits. Il a visité Finnmarken, la cascade de Toppo, la cataracte 
de Helvetes à Trollhâttom, les îles situées à l'embouchure du fiord 
de Trondheim ; il a contemplé le glacier géant de la Norvège, le 
Svartisent ; il a passé un mois dans l'île de Tromsó ; il a été aux 
Lofoten et au dernier phare norvégien. C'est la route que nous 
venons de tracer que, dans le présent ouvrage, Chernel décrit 
d'une façon agréable et intéressante, avec 57 belles illustrations 
d'après photographies originales. 
Les descriptions sont intéressantes non seulement au point 
de vue des excursions, mais aussi en ce qui concerne l'ornithologie 
dont elles s'occupent d'une façon sérieuse et scientifique. 
Antoine Bereez. 
A B R É G É 
DU 
BULLETIN Pli LA SOCIÉTÉ HONGROISE DE GÉOGRAPHIE. 
XXII. Année. Budapest, 1893. 8—9 Numéro. 
La Société ne prend pas la responsabilité des opinions émises par les Auteurs des articles 
insérés dans son Bulletin. 
Cinquième fascicule Tom. XXI. 
Le premier article est consacré à l'intéressante conférence 
que M. le Dr. Kövesligethy, a lue dans la séance dit 26 novembre 
1891. M. Kövesligethy avait fris pour thèse: Delà forme de 
la terre. 
Le second article, de M. Emeric Findura, contient une description 
très complète de la topographie et de la statistique du 
co mitât d" Esztergom. Nous en donnons le résumé suivant: 
Le comitat d'Esztergom est situé par 36° 1'—39°36' de lon-
gitude orientale, et 47°35'—48°02' de latitude septentrionale, entre 
les comitats de Hont, Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun, Komárom et Bars. Ce 
comitat est caractérisé par le Danube qui, se frayant un chemin à 
travers de hautes montagnes au-dessous de Dömökös, forme sur 
une longueur de 19 kilomètres une frontière naturelle entre Esz-
tergom et Hont et divise le comitat dont nous nous occupons en 
deux arrondissements bien distincts, non seulement au point de 
vue administratif mais aussi à celui de la géographie physique. La 
partie nord, l'arrondissement de Párkány, s'allonge à l'ouest des 
eaux du Garam, au milieu de montagnes peu élevées, de larges 
vallées et de bas plateaux. La partie sud, l'arrondissement d'Esz-
tergom, se subdivise à son tour en deux parties : la partie orien-
tale, d'origine éruptive, et la partie occidentale, d'origine neptu-
nienne. 
Les monts Pilis appartiennent au système des Alpes ; la chaîne 
de montagnes la plus étendue a 154 kilomètres de long et de 15 
à 76 kilomètres de large. La partie la plus importante de ces monts 
s'allonge depuis Esztergom jusqu' à St. Endre et est caractérisée 
par des pentes assez escarpées, des ravins et des torrents ; la crête 
forme le fameux Dobogókő qui décroit en partie dans la direction 
de Dömös, de Szent-Lélek et de Kesztölcz. Quand on jette un re-
gard circulaire du haut du Dobogókő sur la contrée environnante. 
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on aperçoit ies territoires de plusieurs comitats : tout au loin, à 
l'ouest, la ligne bleue du Mátra ; plus au sud la capitale bâtie sur 
les deux rives du blond Danube, avec ses clochers et les chemi-
nées de ses fabriques ; de-ci, de-là, des villes et des villages plus 
ou moins grands, dans une espèce de brouillard ou buée grise. 
La masse du Dobogókő se sépare en deux branches ; celle du sud 
finit vers le côte sud-est de la ville d'Esztergom, aux tuileries ; 
l'autre se termine par le Várhegy sur lequel est campée la fameuse 
basilique. 
Les hauteurs des principaux monts du comitat d'Esztergom 
sont en mètres, les suivantes: le „Pilis-teteje" 757, le „Fehérkő" 568, 
le „Dobogókő" 700, le „Kárpáthegy" 494, le „Vaskapu" 485, le 
mont „Maróth" 387Va, au-dessus de la surface de la mer. Dans 
l'autre groupe nous pouvons mentionner le „Gerecse" 633, le 
„Pisznicze" 5571/a le „Nagy-Eménkes" 527, le plateau situé entre 
Gerecse et Somberek 454Va Ie „Géta" de Torkod 447V2» Ie „Sze-
nek" 388, 1'„Öregkő" de Bajóth 366, 1'„Őrhegy" de Bajna 348, 
enfin le rocher de Doroghi 323 mètres Va-
Les passages et les cols situés dans ces montagnes débou-
chent plus particulièrement sur les territoires des comitats de Pest-
Pilis-Solt-Kis-Kun et de Fehér. 
Aujord'hui ces montagnes ne sont pas métallifères ; il y a 
cependant des signes certains indiquant qu'autrefois, au Nagy-Cse-
repes il y avait une exploitation minière en règle. Au point de vue 
géologique le comitat d'Esztergom est si riche qu'Antoine Koch *) 
Charles Nendtvich2) Max Hantken 3) et bien d'autres ont écrit 
sur ce sujet des études complètes dont les savants s'occupent de-
puis un demi siècle. 
Le grande masse du Pilishegy se compose de trachyte et 
fournit les pierres appelées pierres à trottoir et pierres à pavé, qui 
sont principalement extraites des carrières de Dömös et de Pilis-
maróth. Le „Strázsahegy," sur le territoire de la ville d'Esztergom est 
une montagne de sable tout à fait isolée, sur le versant sud-ouest 
de laquelle ressortent des rochers de pierres calcaires. Le „Petit. 
') Antoine Koch : Le groupe trachytique du Danube Budapest 1877. 
a) Charles Nendtvich : Les houilles de Hongrie et leur analyse chimique, 
travaux de la VI-ième assemblée générale tenue à Pécs par les médecins et les 
naturalistes hongrois. Pécs 1846. 
s) Max Hantken : Les gisements de houille et les mines de charbon de la 
couronne de Hongrie. Budapest 1878 
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„Gerecse" est également composé de pierres à chaux et fournit de 
même que le „Pisznicze" de beaux marbres. A l'est de la comune 
de Bajóth le „Petit" et le „Grand Eménkés" et „TÖregkő" sont aussi 
calcaires : dans ce dernier il y a une grotte taillée dans le roc. Le 
marbe que l'on trouve sur le territoire du comitat est rouge, blanc, 
bleuâtre, brun, cendré, verdâtre et rouge-brun. Les coquillages de 
l'époque préhistorique se trouvent fréquemment dans ces pierres ; 
j'ai eu cent fois l'occasion d'en voir lorsqu' il y a une trentaine 
d'années on transportait sur de longs et pesants camions les lour-
des pierres de taille, les plaques de marbre et les fragments de 
roche dans lesquels la nature avait elle-même tracé des ornements 
spiralés se touchant les uns les autres. 
On trouve dans les excavations, dans des torrents desséchés et 
des éboulements, différents coquillages, de la terre à foulon, des 
matières schisteuses du sulfate de magnésie et du sable propre 
à être employé dans les verreries. ') C'est en examinant ces matiè-
res qu'on a découvert des gisements de houille qui sont appelés 
à donner au comitat d'Esztergom une vie nouvelle ; si la déno-
mination de „diamant noir" convient au charbon, Ielle est pleine-
ment meritée par celui dont nous parlons. 
Avant 1846, Charles Nendtvich détermina la nature de la 
houille de Tokod, de Csolnok, de Sárisáp et de Szemle, et trouva 
qu'elle diffère sensiblement de celle du Banat et de Baranya ; elle 
renferme de grandes quantités de pyrites de fer et du sel d'ammo-
niaque ; il ne la jugea pas popre à être transformée en coks, mais 
il proposa de s'en servir pour différents usages- techniques, mélan-
gée avec de la houille de composition différente. 
Hantken a décrit en connaiseur les travaux miniers du cha-
pitre d'Esztergom, de Dorog, du séminaire d'Esztergom à Tokod ; 
de plus ceux d'Annavölgy situés près de la commune de Sárisáp, 
et de l'archevéché d'Esztergom à Bajoth et à Nyerges-Ujfalu; il a 
remarqué qu'avant l'inauguration du chemin de fer de Salgó-Tarján, 
les mines de houille du comitat d'Esztergom étaient plus prospè-
res ! En 1860, 1 million et demi de quintaux furent livrés à la 
circulation, et ce sont les houillières qui nous occupent qui four-
nirent presque exclusivement le charbon nécessaire aux minoteries 
») Le „Regélő" de 1837, page 486. 
2) Traveaux de la VI-ième assamblée "générale tenue à Pécs par les méde-
cins et les naturalistes hongrois. l'écs, 1846, pages 124 à 126. 
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de Budapest; la production en 1867 et en 1868 atteignit deux 
millions de quintaux. ') 
En ce qui concerne les plaines du comitat d'Esztergom, nous 
avons déjà fait remarquer plus haut que la partie nord, l'arrondisse-
ment de Párkány, appartient au système des Basses-terres, dépourvu 
de montagnes et est principalement formée, par une plaine où se 
succèdent entre le Danube et le Garam, les champs fertiles et bièn 
cultivés, les pâturages, les prairies et les bouquets d'arbres animés 
par le chant des oiseaux. 11 faut ajouter pour être exact que la 
fertile terre noire est par-ci par-là coupée par des marécages, des 
sables mouvants et des terrains renfermant du carbonate de soude 
Parmi les eaux courantes du comitat d'Esztergom, le Danube 
est la plus importante. Ce puissant fleuve entre dans le territoire 
d'Esztergom entre Duna-Mocs et Kava, en face de Süttö, et forme 
jusqu'à Esztergom 13 îles plus ou moins grandes, parmi lesquelles 
les plus importantes sont l'île basse de Muzsla, dans la direction 
de la commune du même nom, l'île de Táth-Ebed, celles de Kört-
vényes et de Nyáras, enfin l'île du Primat tout près d'Esztergom, 
qu'entoure le bras gauche du Danube, le Petit-Danube, riche en 
eaux thermales. 
La plus grande largeur du fleuve est à Esztergom (350 à 
850 m.) la plus petite a Ebed (300 à 650 m.) ; la longueur du 
pont de bateau entre Esztergom et Párkány est de 507 m. Plusieurs 
espèces de poissons se trouvent dans le Danube. Etienne Mayer 
mentionne qu'à Ebed il fit une abondante pêche de grands esturgeons. 
Les eaux du.Garam entrent dans le comitat à Bény, y coulent 
pendant un certain temps, et non loin de leur embouchure fran-
chissent le comitat de Hont et se jettent dans le Danube à Kövesd. 
Autrefois le Garam passait au milieu de la ville de Párkány. Les 
géographes font l'éloge des poissons qu'on y trouve. La largeur 
de la rivière est de 350 m. à son embouchure et la profondeur 
6 m. 30. 
Les affluents du Garam sont le Szikincze, la rivière de Kéty, 
et le canal de Paris. La rivière de Dorogh se jette dans le Danube. 
Le comitat d'Esztergom est particulièrement riche en eaux 
thermales; les eaux jaillissent près du Danube au bas de la Vár-
hegy ; la source que possède le chapitre d'Esztergom est formée 
par la réunion de 12 petites sources dont la température atteint 
l) Hantken ; ouvrage déjà cité p. 188 à 189. 
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26° C. On a découvert de l'eau chaude entre Neszmély et Almás : 
on attribue généralement à cette eau, les goîtres que les femmes 
de la contrée reçoivent souvent après leurs premieres couches1) 
L'eau minérale se boit à table à 19° C. 
Autrefois il y avait des lacs à Bátor-Keszin, à Tarnad, à 
Ebed ; mais on les a desséchés lors du partage des terres ; on 
trouve des lacs plus ou moins grands à Sárisáp, à Esztergom 
(Vieux lac) et à Kuraly. Dans la partie nord-ouest du comitat il y 
avait aussi des marais également desséchés aujourd'hui. 
Le climat du comitat est généralement doux ; à la vérité 
personne ne note les observations météorologiques et on ne peut 
guère accorder foi aux données ayant la prétention d'établir l'état 
sanitaire du comitat. 
Le territoire du comitat d'Esztergom est le plus petit, comparé 
aux autres comitats de la Hongrie ; il ne mesure pas plus de 
1.123,30 kilomètres carrés. 
Pilis-Maróth possède le plus de forets dans l'arrondissement 
d'Esztergom; la „Ville d'eau" à Esztergom en a le moins; dans 
l'arrondissement de Párkány, les communes les mieux partagées 
sous ce rapport sont celles de Tarnad et de Kural. St.-Tamás, 
Táth, Mócs et Káván sont complètement dépourvues de forêts. En 
1891 la superficie des forets était de 35.282 arpents. 
Le Pilis, comme le Gerecse, est très giboyeux : les cerfs et les 
chevreuils s'y rencontrent fréquemment ; cependant on n'y trouve 
ni sangliers ni loups ; la perdrix, la caille sont rares et la bécasse 
n'y apparaît pas régulièrement ; en automne des oies et des canards 
sauvages couvrent le Danube gelé, mais on ne leur donne guère 
la chasse. 
Au point de vue de la flore le comitat se divise en deux 
parties dissemblables : la partie nord rappelle les plaines septentrio-
nales de la Hongrie, et grâce à plusieurs espèces de plantes, les 
Basses-terres ; la partie sud se rapproche de la flore des comitats 
de Hont, de Nyitra, de Pozsony, même de la Basse-Autriche ; la 
première partie est riche en plantes croissant dans les plaines et 
les marais ; la seconde en plantes se développant dans les taillis, 
sur les collines herbeuses, les rochers et dans les forêts. 
Les terres de labour sont beaucoup plus grasses et plus 
fertiles dans l'arrondissement de Párkány que dans celui d'Eszter-
') Lîv terre hongroise et ses habitants 1840, page 1g, 
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gom ; dans le premier la terre rapporte en moyenne fi fl. 49, dans 
le second 3 fl. 67 par arpent. 
Les principaux produits du comitat d'Esztergom sont le blé 
d'automne, l'orge et le seigle ; il y a aussi de nombreux champs 
de maïs, et le peuple cultive activement la pomme de terre. Il y 
a peu de lin et de chanvre (ces plantes textiles croissent près du 
Garam) ; les fruits abondent ; les peches sont particulièrement prisées. 
En 1892 ce comitat produisit 190.294 quintaux de blé d'automne, 
70.213 de seigle d'automne, 99.485 d'orge, 78.422 de grains de maïs 
et 66714 quintaux de pommes de terre. 
La production vinicole du comitat est fort déchue. Il y eut 
des époques au XII-me siècle par exemple, où les marchands de 
vin de toute l'Europe se donnaient rendez-vous à Esztergom pour 
y acheter les excellents vins de Hongrie, Les montagnes du comitat, 
produisant le cru de Neszmény n'ont donné en 1890. que 30.371 
hectolitres de vin et 943.588 kilogrammes de raisin, n'ayant rapporté 
en tout que 41.7622 fl.1) 
L'Association agricole du comitat d'Esztergom a fait planter 
sur le territoire de la ville du même nom 8 arpents de ceps d'Amé-
rique, et en 1890 elle a vendu 102,900 pieds de ces ceps garantis 
contre le philloxera. — Le domaine de Bajcs produisait il y a dix 
ans pour le trésor, du tabac de fine qualité sur une étendue de 
80 arpents. 
Il est intéressant de noter en ce qui concerne la formation 
du comitat, que lorsque le premier roi apostolique fonda l'arche-
véché d'Esztergom, il ne sépara pas rigoureusement l'autorité épis-
copale de l'autorité administrative ; le diocèse de l'archevéché 
s'étendait jusqu'en Moravie ; ce n'est que plus tard qu'on en sé-
para l'archevéché de Nyitra. La préfecture d'Esztergom était déjà 
organisée des le Xl-me siècle : les territoires de Muslau, Kirva, 
Nyék en faisaient partie. Il s'y trouvait plusieurs cathégories de 
gens appelés conditionnaires : vassaux, courtisans royaux et épis-
copaux, gens d'armes de la reine et de l'archevêque, praedialistes, 
hérauts, échansons, tous vassaux et serviteurs féodaux. Au XII-me 
siècle Dömös était la résidence des rois de Hongrie et le peuple 
donne encore aujourd'hui à une montagne le nom de forteresse 
de Pád ou d'Árpád. 
Rapport du ministère de l'agriculture pour l 'année 1891, Budapes t , 1893 . 
p . 8 2 et 83. 
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Les communes dûrent au commencement leur origine à des 
retranchements et des haies que le peuple creusait et élevait 
autour des églises bâties en pierres : c'est là qu'il se retirait devait 
l'irruption des ennemis, c'est là qu'il enterrait les plus braves guer-
riers morts au champ d'honneur, vivant près de leurs tombes, en 
conservant le souvenir sans cesse rappelé par le prêtre qui était 
également chef guerrier au besoin. Plus tard on établit sur diffé-
rents points des postes militaires et des ermitages. Les comptes 
rendus des inspections ecclésiastiques au moyen-âge relatent avec 
un soin tout particulier que les cimetières étaient ou n'étaient pas 
clôturés et dans quels endroits et de quelle 'façon vivaient les er-
mites. A notre époque il est difficile de comprendre qu'il se soit 
trouvé une aussi grande quantité d'hommes retirés dans la solitude 
pour y végéter en se nourrissant de racines, de champignons et 
de fruits sauvages. Cette institution complétait au temps de la che-
valerie, ou du moins devait compléter, l'éducation militaire. 
Au commencement de ce siècle il y avait sur le territoire 
d'Esztergom 1 ville royale libre, 4 bourgs, 45 villages et 3 „puszta" 
(grandes fermes). Aujonrd'hui le nombre des communes est de 109, 
dont 1 ayant un conseil municipal, 29 g randes villes, 23 petites, 
56 puszta, propriétés, fermes et autres établissements où, selon le 
recensement de 1890, on comptait en tout 78'378 âmes. La popu-
lation d'Esztergom s'est augmentée depuis les 10 dernières années 
de 10'46°/o, ce qui donne une moyenne de 1% par an. 
S'il est vrai que le comitat d'Esztergom est le plus petit de 
la Hongrie, il occupe le dixième rang par rapport à, la population, 
puisqu'il y a 6977 habitants par kilomètre carrés, c. à d. plus que 
dans les comitats de Békés, de Bihar, de Csanád, de Csongrád, 
de Győr, de Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun, de Pozsony, de Sopron et de 
Zala. 
Si nous considérons les différentes nationalités du comitat, 
nous voyons qu'au commencement de ce siècle il y avait 34 com-
munes habitées par des Hongrois, 10 par des Slovaques et 6 par 
des Allemands ; aujourd'hui les Slovaques sont en majorité dans 
7 communes, les Allemands dans 8, les Hongrois dans le reste. 
Il y a actuellement dans le comitat 62'505 Hongrois, 8941 Alle-
mands, 6432 Slovaques, 6 Roumains, 35 Croates, 11 Serbes, 2 Wen-
des et 446 personnes de nationalités différentes. Les Allemands 
étaient en 1880, 8473. 
L'élevage a produit selon les dernières données 14934 bêtes 
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à cornes d'une valeur de 1,266.223 florins, 9855 chevaux, valant 
898.224 fi. ; 45.681 moutons valant 426.450 fi. et 20.821 porcs 
ayant rapporté 311.508 florins. 
Autrefois la ville cfEsztergom était un centre commercial des 
plus importants. C'est par elle que la Chine et l'Inde se mettaient 
en rapport avec les états de l'Europe occidentale; les draps les 
plus fins, toutes les espèces d'étoffes, les fourrures les plus chères 
se vendaient dans les boutiques de la ville qui avait le droit de 
fixer le prix des marchandises, et qui, ainsi que le comitat lui-
même, était célèbre jusque dans les pays les plus éloignés. Au-
jourd'hui la foire d'automne tenue le jour de Simon Juda à Pár-
kány est la plus considérable ; les légumes et en particulier les 
choux y occupent une place importante. Une société commerciale 
s'est fondée en 1851 à Esztergom dans la but de surveiller le 
commerce du comitat ; mais elle n'a qu'une influence secondaire 
par suite de la petite quantité de ses adhérents. 
Au point de vue du crédit il faut mentionner particulièrement 
les caisses d'épargne du comitat. 11 y en a une à Esztergom et une 
à Párkány ; dans la première de ces villes il existe aussi une 
banque commerciale et industrielle. 
La caisse d'épargne d'Esztergom a été fondée en 1844 avec 
100 actions de 100 florins. Son'capital est aujourd'hui de 120.000 il. 
et la valeur des actions émises à 200 fl. est de 1600 fl. La caisse 
d'épargne perdit beaucoup en 1849 avec les assignats de Ko-
suth. Elle fêtera l'année prochaine le cinquantenaire de son exis-
tence. Le montant général de ses affaires était pour 1891 de 
7.298,198 fl. 
La banque commerciale et industrielle a été fondée juste trente 
ans après la caisse d'épargne d'Esztergom, avec 2000 actions de 
100 fl. chacune ; son capital nominal est de 200*000 fl. dont la 
moitié est effectivement versée; le prix d'une action est de 155 fl ; 
le montant des affaires 4.405,464 fl. Le troisième établissement finan-
cier est la caisse d'épargne de Párkány dont le nom est : Caisse 
d'épargne du comitat d'Esztergom ; elle a été fondée avant la banque 
d'Esztergom ; son capital est de 100.000 fl ; une action coûte 230 fl ; 
le montant des affaires est de 3.631,445 florins. 
Après les maisons financières que nous venons de mention-
ner nous ne devons pas passer sous silence la carrière de Csillag-
hegy et la fabrique de ciment de Lábatlan fondées il y a 3 ans 
par une société par actions au capital de 250'000 fl ; puis la Société 
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des bateaux à vapeur locaux fondée en 1885 et enfin le chemin-de-fer 
d'Esztergom-Almás-Fűzitő, autrement dit le chemin-de-fer occidental 
d'Esztergom, créé il y a 8 ans avec un privilège de 90 ans ; l'ad-
ministration est entre les mains des chemins de fer royaux hongrois : 
il a été inauguré le 29 nov. 1891. 
Les communications ont lieu par les routes nationales et comi-
tatiales, les chemins-de-fer et les bateaux à vapeur. La longueur 
de la route nationale à partir du comitat de Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun, 
en passant par Leányvár, Dorogh, Táth, Nyerges-Ujfalu et Süttő 
est de 32.604 kilomètres. La longueur des routes comitatiales est 
de 248*82 kilomètres dont 144'85 pour l'arrondissement de Párkány 
et 98'97 pour celui d'Esztergom. 
Le transit du comitat a reçu une impulsion énorme par la 
jonction d'Esztergom, ou pour mieux dire de Kenyérmező, à la 
ligne de grande ceinture de Budapest, et par la construction du 
pont du chemin-de-fer qui relie la gare d'Esztergom à celle d'Esz-
tergom-Nána. Le prince-primat s'est désisté en 1891 en faveur des 
intérêts publics et stratégiques, du revenu annuel, montant en 
moyenne à 9000 florins, rapporté par le pont de bateau de la ville 
primatiale ; par contre l'Etat hongrois s'est engagé à établir un pont 
de chemin-de-fer dont on a commencé la construction au printemps 
sur les deux rives, et qui est inscrit au budjet de l'année pro-
chaine pour une somme de 50.000 florins. 
La population du comitat de'Esztergom est très sensée, très 
intelligente, raisonnant avec méthode et plutôt sérieuse que gaie. 
Elle est inébranlable dans ses convictions, et très religieuse. Le 
peuple tient beaucoup à ses anciennes coutumes, surtout dans la 
partie hongroise. Aux environs des communes de Szent-Lélek, de 
Kesztölcz et de Csév, les mythes et les croyances originaires des 
temps primitifs de l'Asie sont encore en pleine vigueur selon 
Feichtlinger. 
Dans la partie sud du comitat la population masculine est 
plus travailleuse, qualité convenant par contre plutôt à la popu-
lation féminine dans la partie nord : la cause est dans la différence 
des occupations du peuple de ces deux parties. Dans l'arrondisse-
ment d'Esztergom, les hommes coupent du bois, cassent des pierres, 
construisent des maisons et transportent des marchandises sur des 
chalands ; les hommes de Dömös restent quelquefois tout l'été 
sans voir leurs familles, pendant que les femmes louent des jar-
dins, vivent de légumes et de fruits, et en vendent ; dans l'arron-
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dissement de Párkány le peuple est plutôt laboureur : il élève des 
bêtes à cornes, des porcs, des moutons et des chevaux et conduit 
des chariots. Le fermier de Nyerges-Ujfalú est très fier de ses 
chevaux et de ses poulains. 
En ce qui concerne le costume, les hommes aiment le man-
teau doublé de peau, les femmes, la pelisse en poils de chèvre ; 
la couleur bleue est généralement répandue et préférée. Autrefois 
les jeunes gens de Muzsla portaient le chapeau à larges bords et 
les bottes en marocain et à éperons. Les femmes ont encore au-
jourd'hui une affection toute particulière pour les jupes larges, les 
fichus rouges „bon teint" le joli tablier blanc tacheté, le savon 
parfumé et les bijoux. Elles s'entourent la tête d'un „bulazo", 
coiffure d'origine turque, que les femmes de Bues et de Mocs ap-
pellent aussi „fidel". 
La population d'Esztergom se nourrit assez bien, au moins 
dans l'arrondissement de Párkány. Il est vrai qu'on n'y consomme 
par tête que 11 kg. 31 de boeuf, mais 24 kgs, 27 de viande de 
porc ; les habitants du comitat aiment beaucoup les légumes et 
surtout les plats préparés avec de la farine et du turo (espèce de 
fromage), du pavot, du jus de pruneaux etc ; ils aiment également 
la volaille, le poisson, les oeufs, les fruits etc. 
La mortalité du comitat d'Esztergom n'est pas aussi consi-
dérable qu'on l'a prétendu; il semble que • sous ce rapport l'eau, 
le petit nombre des personnes attachées au service sanitaire, et 
bien d'autres causes secondaires, entrent pour une large part dans 
cet état hygiénique défavorable. 
Dans la „Bibliographie" de se même fascicule on rend 
compte des ouvrages suivants: 
Adrien Balbi : Géographie universelle à Vusage du grand 
public, complètement refondue et augmentée par le Dr. Géza Czir-
bus, professeur au gymnase des piaristes ; texte orné de gravures 
et de cartes — Premier volume: généralités. — La „Bibliothèque 
historique, ethnographique et géographique" éditée par François Szabó 
curé de N. Elemér. LXIIIme volume. Prix 5 florins. (En langue 
hongroise.) 
L'édition hongroise de la géographie universelle de Balbi 
vient de paraître en même temps que la 8me édition allemande. Il 
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serait superflu de prétendre faire connaître une oeuvre aussi célèbre, 
traduite en neuf langues. Nous savons que chaque édition est en-
tièrement refondue par les meilleurs auteurs et ornée d'une série 
de riches et intéressants dessins. 
Pour nous, Hongrois, cet ouvrage a une importance particu-
lière. Nous n'avons pas de géographie universelle; le livre de Jean 
Hun fal vy „Ciel et terre, ou géographie astronomique", n'est qu'un 
chapitre de géographie universelle, qui du reste n'est plus consulté 
et qui renferme quelques graves erreurs. L'admirable oeuvre de 
Reclus „La terre" éditée en 2 volumes par la Société royale hong-
roise des Sciences naturelles, ne comprend que la géographie phy-
sique, vulgarisée à l'usage du peuple et présentée au grand pub-
lic comme une agréable lecture ; mais elle n'a pas la profondeur 
exigée par la science géographique". Nous n'avons également pas 
de géographie descriptive complète, car les trois volumes de la 
Géographie générale de Jean Hun fal vy ne se rapportent qu'à l'Eu-
rope, et le 3mc volume que le Dr. Gustave Thirring publia après 
la mort de l'illustre savant, renferme bien des données surannées 
et oublie qu'il ya en Europe un pays appelé Roumanie, dont par 
conséquent la description ne se trouve pas dans les 3 volumes 
traitant de l'Europe. Maurice Ráth a bien promis de traduire et 
d'éditer la grande Géographie universelle de Reclus, mais il n'a 
pas encore tenu ses promesses. Notre système universitaire est 
caractérisé par l'absence complète de traités géografiques classiques 
hongrois ; du reste les autres matières ne sont guère plus favori-
sées sous ce rapport. En un mot le public hongrois instruit et 
nos très honorés professeurs sont forcés de recourir aux géographies 
étrangères: le livre de Balbi était certainement l'un des plus lus; 
par suite sa traduction en hongrois remplit une lacune. 
Nous aurions peu de choses à dire de l'édition hongroise si 
c'était une simple traduction ; mais ce n'en est pas une ; le Dr. 
Géza Czirbusz l'a complètement refondue et considérablement aug-
mentée. Le nom de Czirbusz donne une importance toute speciale 
à ce travail de révision ; tous ceux qui s'occupent de géographie 
et notre société en particulier, connaissent bien l'illustre savant. Sa 
force d'observation, surtout en ce qui concerne les donnés de la 
géographie physique, son érudition et son activité toujours en éveil 
l'élévent au rang des meilleurs géographes. Grâce aux fonctions 
qu'il occupe, il a eu maintes fois l'occasion de voyager dans toute 
les parties de la Hongrie, d'en visiter presque chaque ville, de 
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demeurer même pendant plusieurs années dans des contrées dif-
férentes, et de compléter ainsi par la pratique sa science théorique. 
Czirbusz a revêtu l'oeuvre de Balbi d'un caractère particulier. 
Il a résumé, d'après les meilleurs auteurs et les plus nouveaux, 
tout ce que la science géographique moderne enseigne ; mais là 
où les auteurs étrangers empruntent des exemples aux différentes 
nations, il en ajoute d'autres tirés de la Hongrie. C'est ce qui rend 
le livre de Czirbusz bien hongrois et en constitue le principal 
mérite. De cette façon tous les lieux de Hongrie présentant un in-
térêt quelconque et relevant de la géographie physique ont été 
étudiés dans le cadre de la géographie générale : l'auteur a ainsi 
montré à nos professeurs que dans l'einseignement de la géogra-
phie on pouvait partout se servir d'exemples hongrois, et que le sol 
de notre patrie est assez riche pour que nous n'ayons pas besoin 
de recourir à l'étranger. 
J'ai écrit ci-dessus le livre de Czirbusz. Il est sien en effet; 
il est avant tout complètement indépendant de la 8-me édition alle-
mande revue par Heiderich et parue en même temps. Czirbusz a 
conservé l'ancienne division de Balbi ; il s'est borné à refondre le 
texte et à le metre à la hauteur des progrès de la géographie mo-
derne. Il suit pas à pas l'auteur dans la partie astronomique, mais 
dans les autres il est complètement indépendant ; de plus il a dû 
glisser de nouveaux chapitres, par exemple sur l'oceanographie 
d'après Krummel, Boguszlavszky, Maury, Suppan, Kirchhoff, Suess 
et les annuaires hydrographiques ; sur l'antropogéographie, sul-
la géographie commerciale et économique, d'après Ratzel, Ruge, 
Kohi, Sansen, Hahn et Millier. Selon Czirbusz lui-même, le cadre 
seul du livre est ancien ; plus des 7/ô du texte sont de sa plume. 
L'éditeur du livre est Mr. François Szabó, curé de N. Elemér, 
qui a deja publié 63 volumes sous le litre de „Bibliothèque his-
torique, ethnographique et géographique." 
Jean Vadona: Des cinq parties du monde. 100,000 lieues 
sur terre et sur mer. Description d'un voyage de 3 ans 7 mois Va-
Propriété de Vauteur. Budapest 1893. Prix 7.50. Grand in 8,900 
pages. (FAI tangue hongroise.) 
Les voyages de M. Vadona, comme le titre du présent livre 
l'indique, s'étendent sur les 5 parties du monde ; il a parcouru, 
examiné, noté, tous les endroits où il a pu parvenir sans courir 
de graves dangers, en bateau, en chemin-de-fer, en voiture ou à 
cheval, partout où il y avait à voir quelque chose de beau ou de 
spécial. Les notes prises en passant qui remplissent sans interrup-
tion le livre, ont du charme, de l'originalité et outre la description 
des lieux, l'intéressante individualité de l'auteur en ressort. 
En ce qui concerne la description, elle n'a pas le caractère de 
notes prises au jour le jour ; seul l'ordre chronologique est conservé; 
lorsque l'ame de l'auteur est saisie par un spectacle quelconque ou par 
un événement, il le décrit en quelques lignes brèves mais carac-
téristiques, et le kaléidoscope bariolé qu'il nous montre des 5 par-
ties du monde est formé par ces petites descriptions semblables à 
autant de mosaïques. Pour ce quit est de la personnalité de l'au-
teur, elle perce dans toute l'oeuvre. M. Vadona recherche partout, 
dans tous les recoins du monde, ses compatriotes hongrois ; nulle 
part il ne renie sa qualité de magyar pour voir à quels faux points 
de vue les étrangers se placent pour nous juger ; il n'aime pas 
les Anglais les tenant pour égoïstes ; jamais il ne manque de visiter 
les musées. Il agrémente presque toutes ses descriptions d'une fine 
raillerie et d'un agréable et innocent humour. 
L'ouvrage, comprenant 900 pages, est la propiété de l'auteur : 
car un Hongrois ne peut publier un pareil livre qu'à ses frais. Les illu-
strations manquent ; les documents d'après lesquels on aurait pu les 
crayonner sont à la vérité réunis en grand nombre entre les mains 
de l'auteur, mais ses moyens ne lui permettaient pas le luxe de 
les utiliser. Ce qui est plus regrettable, c'est que le texte est d'un 
seul jet, sans division en chapitres et sans titres ; il y a simple-
ment à la fin du livre une liste alphabétique s'étendant sur 6 pa-
ges, contenant le nom des endroits habités (villes) que l'auteur a 
visités au cours de ses voyages ; ajoutons que même le nom des 
pays (Inde, Chine, Japon, Madagascar etc.) ne sont pas compris 
dans cette liste. 
Otto Hermann: Des „Monts aux oiseaux" des contrées septen-
trionales. Avec 75 illustrations, 3 tableaux en couleur et 1 carte. 
Premier volume du XIII-me cycle, édité par la Société des sciences 
naturelles. Budapest, 1893. (En langue hongroise.) 
La Société royale hongroise des sciences naturelle avait chargé 
M. Otto Hermann de la rédaction d'un ouvrage sur les oiseaux ; 
pour atteindre le but proposé, l'auteur dut faire un voyage aux 
célèbres. „Monts aux oiseaux" des contrées septentrionales. Les 
frais de ce voyage furent couverts par l'Académie et le journal 
„Budapesti Hirlap". — Le nouveau livre de Hermann rend compte 
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de ce voyage ; ie style brillant, bien hongrois dans lequel il est 
écrit, les description vives et animées qui y fourmillent, ont rapide-
ment gagné les bonnes grâces du public, ce qui est du reste habituel 
quand il s'agit d'Otto Hermann. La nouveauté du présent livre est 
que la variété du sujet traité rentre dans le cadre de plusieurs 
sciences spéciales. Le géographe est agréablement intéressé par les 
descriptions du voyage et quelques chapitres intercalés dans le 
texte ; le zoologue par les collections ornithologiques et entomolo-
giques, l'ethnographe par les chapitres sur les Lapons et les instru-
ments de pêche, le géologue par l'état géologique des côtes de 
Norvège, l'astronome et l'historien par les faits rassemblés sur Hell 
et Sajnovics. 
Le récit du voyage forme la partie géographique de l'oeuvre ; 
l'auteur nous fait connaître par quelques courtes descriptions les 
points les plus importants de la côte norvégienne : Bergen, Trond-
heim, Boda, Tromsoc, Hammerfest, Vadoc et le Cap Nord, en un 
mot les endroits que les touristes recherchent chaque année par 
milliers. Le livre contient 3 chapitres spécialement consacrés à la 
géographie : dans le premier ayant pour titre „Croyances et vérités 
répandues sur les régions artiques", l'auteur examine les conditions 
climatériques de la Norvège et des régions artiques, dans le but 
pratique d'être utile aux voyageurs qui s'aventurent dans ces 
pays et leur indiquer la manière de s'équiper pour de pareilles 
expéditions; c'est ce que complète l'article „lumière et ombre" qui 
donne les différences de température au soleil et à l'ombre ; le 
troisième chapitre „le soleil de minuit" décrit magnifiquement la 
biologie animale et végétale du soleil de minuit et sa grande influ-
ence transformatrice sur la vie sociale de l'homme. 
Trois articles sont exclusivement consacrés a l'ethnographie ; 
celui qui traite des Lapons est une véritable monographie ; parmi 
les 18000 Lapons il n'y en a plus que 1200 à 1700 de nomades, 
qui vivent sous la tente et font l'élevage de plus de 100.000 rennes. 
Le Lapon nomade reste fjeldlapper c. à. d. éleveur de rennes, et 
ce n'est que lorsque la maladie contagieuse détruit ses troupeaux 
par miliers, que le besoin, la peur de mourir de faim, et l'instinct 
de la conservation, le poussent vers les plaines côtières de Laponie 
où la pêche est en vigueur ; cette pêche emprunte aux Norvégiens 
ses barques, son outillage de pèche, dont une grande partie, les 
hameçons en particulier, sont de fabrication anglaise. Hermann 
décrit dans un chapitre spécial les instruments de pèche, et pendant 
qu'il fouille parmi les antiques objets d\in grenier norvégien, il 
découvre le filet hongrois appelé métfa, la fourche, le hameçon 
tranchant, le harpon, tous reproduisant fidèlement les instruments 
de pêche hongrois. Il parle, dans un chapitre intitulé „pêche de la 
baleine comme aux temps préhistoriques", d'un système de pêche 
tout à fait spécial et curieux. Tout le monde sait que la chasse à 
la baleine au moyen de l'arc et des flèches, aujourd'hui complè-
tement détrônée par le système de Svend Foyn, les bateaux a 
vapeur, les canons et les grenades, était encore en honneur au 
commencement du siècle. Toutefois dans un petit recoin de la 
vallée du golfe de Skogsvág, en Norvège, l'arc est resté en honneur 
avec toutes les coutumes qui s'y rattachent; le tableau que Hermann 
nous présente est vraiment préhistorique: 50 à 100 pêcheurs se 
réunissent pour la pêche en commun ; chacun décoche sa flèche 
à la baleine ; le fer de chaque flèche porte la marque de celui 
qui la lance. Lorsque la baleine est morte, un comité, composé 
des plus vieux pêcheurs, établit le nombre des flèches enfoncées 
dans les parties les plus sensibles de la baleine, et la profondeur 
à laquelle elles ont pénétré ; le fer de la flèche en fait connaître 
le propriétairé, et la part qui lui revient ; la position des flèches 
établit un tableau de mérite selon lequel s'obtiennent les récom-
penses ; la preuve que chacun se contente du jugement est que 
„la cronique n'a encore enregistré aucun Cas de disputes, lors du 
partage". 
Queique l'auteur n'ait pas eu l'intention d'herboriser il a 
recueilli pourtant de-ci et de-là quelques plantes ; elles ont fourni, 
de même que les notes se rapportant à la flore, le joli article con-
cernant la vie végétative. Cet article contient trois données nou-
velles pour la Norvège, ayant trait à la croissance de trois plan-
tes dans la zone la plus septentrionale de ce pays. Selon 
Hermann, la limite extrême de la Fragaria vesca, se trouve à 
70° 56' 40" au lieu de 70° 17'; celle du Peducolaris sylvatica à 
69° 38' au lieu du 63° 30'; cele de la Viola tricolor à 70° 56 '44" 
au lieu de 70° 37'. 
Naturellement la plume de Hermann, le zoologue, est la plus 
brillante et la plus chaude lorsqu'il parle de la faune ; les chasses 
et les observations sur la manière de vivre des oiseaux, agrémen-
tent d'une façon particulière la description des excursions faites 
dans diverses contrées. Ce qu'il écrit sur les amours de la gelinotte 
blanche, l'amour maternel de l'oiseau tringa et la quantité innom-
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brable de lemmings apparaissant à de certaines époques, sont 
autant de perles dans le récit du voyage. Mais la partie la plus 
brillante est sans aucun doute le tableau éblouissant qu'il nous 
présente du „Mont aux oiseaux" Dans ce chapitre, la plume de 
Hermann est sans égale, surtout lorsqu'il décrit la muraille de 
rochers couverte par des millions d'oiseaux, lorsqu'il parle des cris 
des oiseaux flottants comme une buée au dessus des abîmes, lors-
qu'il nous initie à la lutte pour la vie de quantités innombrables 
d'oiseaux, lorsqu'à la suite d'un coup de fusil, il décrit l'armée 
des oiseaux assombrissant la lumière du soleil en tournoyant au-
dessus des précipices et lorsqu'il nous entraîne dans le jeu délirant 
des mouettes s'enlaçant amoureusement aux vagues, fondant sur 
les côtes avec une puissance destructive que rien n'arrête, pour 
y saisir leur nourriture, légèrement, comme pour un baiser, parmi 
les blancheurs moussues des îlots brisés et la puissante efferves-
sence de l'onde. Otto Hermann lutte ici d'émulation avec Brème ; 
seulement nous pouvons considérer Hermann comme un des nôtres. 
Le résumé renferme le résultat scientifique des observations 
ornithologiques. Deux faits s'en dégagent: l'un que le nombre des 
espèces d'oiseaux tend à diminuer à mesure qu'on se rapproche 
du pôle, tandis que les espèces qu'on y trouve acquièrent en 
nombre des proportions considérables ; l'autre fait se rapporte aux 
migrations ; c'est une question fort compliquée ; pour ' nous, Hon-
grois, nous en tirons cet enseignement que „nos oiseaux voyageurs 
aquatiques ne viennent pas de Norvège, mais de contrées septen-
trionales où les eaux se gèlent". Le territoire polaire norvégien où 
l'eau reste libre a pourtant en hiver ses hôtes dont on peut trou-
ver les campements estivaux dans l'intérieur de la mer Glaciale. 
„Le pôle a 155 espèces d'oiseaux en y comptant ceux qui s'y 
égarent plus rarement. Parmi ces oiseaux il y a 126 espèces com-
munes avec les nôtres ; 45 espèces hivernent sur la partie norvé-
gienne du pôle et comprennent 27 espèces non aquatipues et 18 
aquatiques." Les rapports de ces oiseaux avec le pôle, notre patrie 
et l'Afrique, sont indiqués dans le tableau qui suit le résumé et 
qu'une liste par ordre alphabétique complète, avec le nom des 
oiseaux en hongrois, latin, norvégien et lapon où c'est possible ; 
la partie ornithologique se termine par rémunération des 192 
oiseaux tués et des 123 oeufs rassemblés au cours du voyage; 
les résultats zoologiques, par la liste des insectes collectionnés en 
même temps, 
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La dernière partie du livre est un appendice sur les astro-
nomes hongrois Hell et Sajnovics, dans lequel, en 80 pages, l'au-
teur tire définitivement au clair cette question déjà oubliée de nos 
jours. Hell, l'un des plus grands astronomes de son temps, avait 
été chargé, alors que son renom était le mieux établi, d'observer 
le passage de Venus. C'est dans ce but qu'il partit avec Sajnovics 
à Vadoe. Hell observa le passage de Venus et en déduisit que le 
parallax du soleil état 8° 9" et non 8° 8". Comme les astronomes 
placés à l'ouest et à l'est de Hell ne purent voir ni le soleil, ni 
Venus, à cause des nuages, et comme les chiffres du parallax de 
Hell étaient plus forts que ceux qu'on avait obtenus jusque là, 
on déclara que Hell était un mystificateur et ses calculs menson-
gers. C'est ce que semblaient confirmer l'étude de ses manuscripts 
et les corrections faites sur les chiffres théoriques employés. Mais 
le temps a donné raison à Hell ; il est aujourd'hui avéré que le 
parallax du soleil est bien 8° 9" ; on s'est donc remis à étudier 
ses écrits ; il en est résulté, comme le professeur Dr. Weiss l'écrit 
à Otto Hermann, que „Hell ne peut pas étre considéré comme un 
imposteur ; tous les astronomes sont unanimes à l'admettre. Je 
crois que Hell a cédé à un abus de son temps et a modiffié ses 
observations de façon à les faire mieux concorder, sans en changer 
les résultats ; je trouve les observations qu'il nous a laissées sur 
le passage de Venus tout à fait justes par rapport au temps". 
L'appendice mentionne aussi Sajnovics, rappelle ses capicités lin-
guistiques, enfin publie en traduction hongroise ses mémoires, con-
servés dans les archives impériales et royales de l'observatoire de 
Vienne, en même temps que ses lettres, copie complète exécutée 
par un moine de même ordre, qui viennent à l'appui des mémoires 
pour les confirmer et qui se trouvent à l'Académie hongroise. C'est 
à l'aide de tous ces documents que Otto Hermann à réhabilité pour 
toujours l'honneur du savant astronome hongrois terni pendant 
plus d'un siècle. 
Monographie du département et de la ville libre royale eV A rad. 
Rédaction confiée par la commission monographique du département 
et de la ville ífArad et par la Société Kölcsey, à Benedici Jancsó; 
1-er volume: Description du département et de la ville d'Araci 
dans ses rapports avec l'histoire naturelle. — Seconde et troisième 
partie: flore et faune du dép. et de la ville d'A rad par le Dr. 
Simonkai, — Araci 1893 ; publiée par la commission monographique ; 
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grand 8, XXXIX~\-426 p. avec 10 tableaux ornés de dessins et 
VI-\-134 pages. (En langue hongroise.) 
Le second volume de la monographie du dép. d'Arad dont 
nous avons fait connaître le premier dans les fascicules IX et X 
du Bulletin de 1891, vient de paraître sur 600 pages et nous pré-
sente la flore et la faune du dép. et de la ville d'Arad. Ce nouveau 
volume est digne du premier sous le rapport de l'éxécution, cal-
la commission n'épargne pas les sacrifices pour atteindre son but, 
c. à d. pour doter la Hongrie de la monographie complète d'un 
de ses comitats ; elle choisit ses collaborateurs parmi les plus com-
pétants et si l'on termine l'ouvrage, comme on en a l'intention 
pour le millenium, ce département célébrera la fête nationale de la 
plus belle façon. 
Le Dr. Simonkai, "botaniste distingué, a été chargé de rassem-
bler et de publier les données concernant la flore et la faune du 
dép. d'Arad. Dans ce but il a parcouru depuis 1885 les points les 
plus intéressants du département, et à différentes saisons ; le nombre 
des excursions dépasse 400 ; l'auteur a fait des observations et 
pris des notes au cours de chacune. Résultats : l'étude scientifique des 
faits observés et rassemblés, la détermination et l'analyse critique 
des espèces et des genres, la comparaison et la correction des 
données bibliographiques et enfin la description, basée sur tout ce 
travail, du monde animal et du monde végétal, description qui par-
tage naturellement le livre en deux parties bien distinctes : la flore 
et la faune. 
L'étude de la flore s'étend sur 465 pages ; 387 sont con-
sacrées à rémunération systématique des plantes et comprend 1808 
espèces, avec le lieu où on les trouve et la caractérisation de leur 
croissance. L'auteur cite à coté du nom latin des plantes, le nom 
hongrois sans en donner l'origine, de sorte que nous ne savons 
pas si ce sont des expressions populaires ou savantes. Les pages 
388 à 394 renferment des remarques sur la phénologie des plantes 
basées sur une herborisation de sept ans. La comparaison avec 
les plantes des autres parties de la Hongrie, manque. Enfin les pages 
354 à 426 sont consacrées à un index fort étendu renferment toutes 
les dénominations hongroises et latines. Le livre se termine par 10 
tableaux par lesquels l'auteur fait connaître 10 plantes nouvelles 
de la flore d'Arad, au moyen de magnifiques dessins. 
L'étude de la faune s'étend sur 140 pages; 124 sont consac-
rées aux 998 espèces, avec les lieux où elles sont dispersées et 
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les observations relatives à leur développement. Cette seconde 
partie n'est pas illustrée. L'une et l'autre de ces deux parties sont 
précédées d'un répertoire de ce qui a été écrit sur les matières dont 
il s'agit ici. 
Le tableau que l'auteur nous présente de la flore et de la 
faune du dép. d'Arad, précédant l'énumération systématique, est 
trés intéressant, surtout au point de vue géographique : on en peut 
déduire le caractère des règnes animal et végétal. Sous ce rapport 
l'auteur a fait une oeuvre méritoire, car il a montré comment il 
faut exposer fidèlement la partie biologique de la monographie d'un 
comitat ; son oeuvre est une innovation, le premier essai de ce genre 
dont nous pouvons assurer la réussite. 
Les conditions météorologiques et l'eau des puits de Veszprém, 
far Michel Bolgár. Discours tiré du palmarès du gymnase des 
piaristes de Veszprém, année 189213 pages 3 à 54. — Paru depuis 
séparément. (En langue hongroise.) 
Contenu : I. Histoire de l'eau. La contrée des sources supé-
rieure et centrale du Séd et sa géologie. Les sources du Séd. 
Météores atmosphériques. Dispersion des météores. Etat hygiénique 
et climat de Veszprém. Anciennes notes météorologiques. Coups 
de foudre. Tremblements de terre. Autres phénomènes météorolo-
giques. II. L'eau bonne, pure et saine. Eléments étrangers de l'eau. 
Analyse de l'eau de 110 puits du comitat de Veszprém. Système 
hydrographique de Veszprém. Question de l'eau. 
Ce n'est qu'après de longues recherches archéologiques, des 
relevés hydrographiques et thermométriques exécutés à l'air libre 
et de nombreuses analyses chimiques que l'auteur a pu rassembler 
les données de son livre ; en les publiant il a rendu service non 
seulement à Veszprém, mais aussi à la géographie nationale, car 
la méthode elle-même que l'auteur a employée pour exposer à nos 
yeux le riche sujet qu'il traite, peut servir de modèle à de pareilles 
descriptions hydrographiques ; d'autres monographies semblables de 
l'eaux sont nécessaires, car la question de l'eau potable est devenue 
une question scientifico-sociologique ; les autorités de beaucoup de 
villes hongroises feraient bien de se procurer ce livre et de s'en 
servir pour savoir comment il faut s'y prendre pour procurer au 
public une eau bonne et saine. 
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Le lit du Danube et sa formation dans notre patrie, par Patii 
Mohácsi. Palmarès du gymnase des bénédictins de Pannonhalma 
à Sopron. 1892*3. pages 3 à 32. (En langue hongroise.) 
Les chapitres de cet arcticle ont pour titres : Introduction. La 
formation détaillée du lit du Danube. Ouvrages consultés. — Le 
jeune auteur chez lequel on sent encore le manque d'exercice dans 
le maniement de la plume, réfute avec force arguments la loi des 
rotations de Baer ; il aurait rendu sa communication encore plus 
intéressante, s'il s'était servi de l'ouvrage du Dr. Albrecht Penck : 
Die Donau (Vienne 1891.) de même que celui de Bruno Neumann 
Shidien liber den Bau der Strombetten und des Baersche Gesetz 
(Königsberg 1893). 
Annuaire de la Société hongroise des Carpathes XX-me 
année, 1893. Edité par la Société. Siège central Iglò. Les membres 
de la société reçoivent l'annuaire gratis. (En langue hongroise.) 
L'ouvrage in 8 s'étendant sur 132 pages comprend : I. Com-
munications 1. Dr. Groliner : Les hautes montagnes et les maladies 
de poitrine?! 2. Alexandre Münnich : La déclivité de Tátra fur ed. 3. 
Dr. Nándor Filarszky. Des tourbières en général et des gisements 
de tourbe dans la contrée du Haut-Tátra. 4. Dr. Michel Reisiger : 
Le pied du Tátra dans la période historique. II. Faits concernant 
la Société. Petites nouvelles : 5 jours au Haut-Tátra. Une excursion 
sur le Királyhegy (Mont du roi) Zakopane en hiver. Excursion 
d'hiver au lac Halas (poisonneux) Examen bacterologique de l'air 
à Zakopane. Du Haut-Tátra. Le bain de Stoosz. Maison de touriste 
près du lac de Felka Des nouvelles sur les Sociétés nationales et 
étrangères poursuivant un but semblable à celle de la Société des 
Carpathes sont insérées en entre-filet dans la Revue. 
Nouvelle carte murale historique. L'Europe au temps de la 
prise de possession du territoire hongrois par Árpád et du dé-
membrement de l'empire Franc; par Alexandre Márki, dessinée 
par Manó Kogutovicz. Editée par Hölzel et Cie à Budapest. 
Le Dr. Alexandre Márki vient de doter son pays d'une carte 
historique faite conscienceusement d'après de sérieuses études et 
remplaçant avantageusement les cartes semblables allemandes, dans 
» 
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lesquelles la formation de la Hongrie était considérée comme une 
chose d'importance secondaire. 
Márki est un véritable révolutionnaire dans l'histoire : d'abord 
il montre de quels peuples puissants se composaient les peuples 
uralo-altaiques, dont l'une des branches, fondue déjà en orient 
avec plusieurs autres, et continuant le travail d'unification com-
mencé dans le bassin qu'entourent les Carpathes, fonda la royauté 
hongroise existant déjà depuis mille ans. Le question de savoir 
pourquoi les conquérants hongrois ne se sont pas fondus à l'exem-
ple des autres conquérants dans la masse des conquis, est résolue 
aux yeux de tout élève, par la carte de Márki : l'importante con-
trée qui sépare les Carpathes de l'Oural a constamment servi de 
route aux peuples de même origine, qui au cours de leurs mig-
rations, venant s'établir en Hongrie, renforçaient le corps de la 
nation hongroise. Márki a de plus prouvé que la Hongrie était un 
facteur important de l'histoire de l'Europe ; de même que les 
Hongrois s'aventurent jusqu'au plateau de Castille, jusqu'à la mer 
Baltique et l'océan Atlantique, leur histoire pénètre également dans 
celle de l'Europe. Selon toute probabilité le Danube aurait été un 
fleuve allemand jusqu'aux défilés du bas Danube, si les Hongrois 
n'avaient pas repoussé Arnulfe au delà du Danube. Pendant long-
temps encore il n'aurait pu être question des souverains russes 
si les rois de Hongrie ne les avaient pas protégés, comme étant 
leurs parents. 
Les raisons données par Márki sont de fort bon aloi, même 
au point de vue synchronique et l'élève peut sans hésiter adopter 
le 9-me siècle comme le point de départ de la formation des Etats 
européens. Tous les livres d'histoire employés dans les classes 
prouvent que l'Europe n'a été complètement découverte qu'à cette 
époque. C'est alors que l'un des sujets d'Alfred le Grand pénètre 
jusqu'à la mer Blanche en contournant le pôle Nord. 
Márki a joint à sa carte un texte explicatif pouvant être 
consulté indépendamment de la carte. Il justifie dans les 8 premi-
ères pages le point de vue auquel il s'est placé et les circonstan-
ces accompagnant la création de sa carte. Les autres pages con-
tiennent une liste alphabétique des noms, avec leur généalogie, ce 
qui augmente considérablement la valeur de l'oeuvre. Dieu veuille 
que notre patrie ait beaucoup de pédagoges et de savents sem-
blables à Márki. 
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Le 5-me fascicule se termine par une Notice comprenant 
quelques mots sur l'expédition Peary au' Groenland, celle de Nan-
sen, et le voyage de Fernand Foureau au Sahara ; enfin par les 
Nouvelles diverses. 
Sixième fascicule. Tom. XXI. 
Dans le premier article le Dr. François Gáspár fait connaître 
l'intéressant voyage qu'il fit en Corée. L'article a pour titre : la 
Corée Je pays fermé11 et se termine par ces lignes: 
„C'est en 1890 qu'eurent lieu les premiers rapports directs 
entre la monarchie Austro-Hongroise et le „pays fermé". Le 21 
Septembre notre corvette „Zrinyi" commandée par le capitaine de 
frégatte imp. et roy. Wladimir Kittel, parut dans le port de Cse-
mulpo. 
Le principal but de notre expédition sur les côtes de l'Asie-
orientale et les fleuves de l'empire Chinois était de nouer des re-
lations d'amitié entre notre monarchie et le gouvernement de 
la Corée. 
Notre commandant accompagné d'une partie de l'état-major, 
alla par terre à Seul, la capitale, où il se mit en rapport avec les 
membres du gouvernement avec lesquels il termina les conféren-
ces préparatoires au traité. Le traité définitif ne put être signé à 
ce moment car d'une part notre ambassadeur au Japon ne 
put se rendre en Corée, d'autre part les funérailles de la reine 
mère eurent lieu juste à ce moment et toutes les affaires extérieu-
res furent suspendues pour un certain temps. 
Le trailé définitif fut signé cette année, grâce à l'entremise 
de notre ambassadeur. 
Quant à nous, membres de l'expédition de la corvette „Zri-
nyi", nous nous rappellerons toujours avec joie et un certain or-
gueil, le moment où la brise d'orient du „pays fermé" fit flotter 
pour la première fois le fier drapeau de guerre de notre monar-
chie sur la mer Jaune. 
Le second article, de M. Etienne Hanusz, est consacré aux 
changements survenus dans les différents climats. 
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A7crns publions in extenso Varticle suivant ayant four titre: 
„Au pied du Bihar" lu par M. Aladár György, dans la séance 
du 9 nov. 1893 à la Société Hongroise de Géographie, et qui est 
contenue dans le 3-me article du fascicule. 
Au pieci du Bihar. 
Je veux parler de la tache la plus sombre de la Hongrie, de 
la partie centrale du point de contact de la Hongrie et de la Tran-
sylvanie d'autrefois, de cette contrée mesurant presque 10,000 ki-
lomètres carrés dont la circonférence seule est habitée, mais l'énorme 
territoire central dépeuplé et abandonné ; peut-être le plus aban-
donné de toute la Hongrie. Il y a là de vastes contrées où jamais 
homme civilisé n'a pénétré ; aucun chemin de fer, aucune route 
carrossable ne mène à travers la chaîne de montagnes, et le mon-
tagnard Mócz, à qui l'on applique l'épithète railleuse de „à la lan-
gue poilue" a un aspect effrayant, comme s'il descendait dans la 
vallée d'un monde mystérieux autre que le nôtre. L'étranger en-
tend raconter des choses fabuleuses sur les huttes chachées au 
fond des forêts et les „marchés aux jeunes filles" tenus sur le 
sommet des montagnes ; mais il n'ose s'aventurer bien loin. C'est 
ici qu'ont apparu les hordes sanguinaires des Hora et des Janku ; 
c'est ici que même de nos jours on a déchiré en morceaux, au 
milieu des vociférations, le drapeau national, et où des lèvres cou-
pables prêchent publiquement la trahison envers la patrie. 
Le torritoire du Bihar s'étend sur six comitats : Bihar, Arad, 
Hunyad, Alsó-Fehér, Torda-Aranyos et Kolozs. Ceux de Bihar et 
de Torda-Aranyos, fourmissent la plus grande partie. A cette con-
trée se rattachent tout l'arrondissement de Vaskoh et une grande 
partie de ceux de Belényes et d'Elesd, appartenant au comitat de 
Bihar. Celui de Torda-Aranyos ne lui fournit qu'un arrondissement, 
l'arrondissement de Topánfalva, mais à lui seul ila près de 150,000 
arpents, et forme ainsi un petit pays grand comme le comitat 
d'Esztergom, où 30 mille hommes vivent dans des huttes dissémi-
nées dans les montagnes. 
Ces huttes disséminées caractérisent pour ainsi dire le massif 
du Bihar. Dans l'intérieur, au milieu des montagnes, il n'y a qu'un 
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seul endroit connu : Rézbánya, autrefois ville minière floissante, 
aujourd'hui refuge tombant en ruine d'une centaines d'hommes 
luttant désespérement avec les difficultés de l'existence ; les autres 
communes sont Belényes, Vaskoh, Nagyhalmágy, Kőrösbánya, Brád, 
Abrudbánya, Verespatak et Topánfalva, bâties dans des vallées 
plus ou moins éloignées du massif principal : très éloignées aussi 
du reste du monde. On peut parvenir à Belényes en chemin de 
fer, mais ce chemin de fer a un caractère primitif, et son embran-
chement est à 80 kilomètres de Nagyvárad. Partout ailleurs il n'y 
a pas de chemin de fer. Vers l'orient il faut faire une route de 
80 kilomètres de Torda à Topánfalva; au sud les stations termi-
nales sont Déva et Gurahoncz. Le manque total de routes carros-
sables à travers la montagne, constitue une cause d'isolement 
encore plus considérable. De Belényes à Topánfalva il faut voya-
ger pendant des journées en contournant l'angle sud de la contrée 
du côté de Brád, car dans la vallée du Körös-Rapide, depuis la 
grande route nationale passant à travers les monts du Királyhágó, 
jusqu'à une distance à vol d'oiseau d'environ 80 kilomètres, presqu'à 
la limite de la vallée de la Maros, il n'y a pas d'endoit par où 
l'on puisse parvenir en Transylvanie à l'est de la grande plaine 
hongroise. 
C'est ainsi que ce massif montagneux géant se dresse au 
milieu du pays comme un rempart de rochers interceptant toute 
communication. C'est bien en effet un massif géant, dont l'indivi-
dualité s'est complètement développée, comme ceux, d'étendue bien 
moindre du Haut-Tátra et des montagnes neigeuses de Fogaras. 
De la Maros jusqu'au Kőrös s'élève pour ainsi dire une seule masse 
énorme dont la hauteur moyenne atteint 1500 mètres et dont les 
ramifications orientales et septentrionales forment des chaînes de 
montagnes ayant un nom spécial, mais se rattachant étroitement 
au Bihar, comme par exemple la chaîne du Ponori, le Monna Kod-
rus et le Drocsa-Hegyes, à l'ouest et du côté de la Transylvanie 
la Erczhegység, le massif de Toroczkó et les montagnes neigeuses 
de Gyalu. Ces montagnes avancées sont elle-mêmes fort impor-
tantes pour la pluplart ; quant au massif principal il est si puissant 
qu'il a pu avec raison faire naître l'idée de considérer ce vaste sys-
tème de montagnes ayant un caractère bien spécial, comme un 
massif complètement indépendant des Carpathes. Il y a là presque 
une douzaine de pics dépassant de beaucoup 1500 mètres ; parmi 
eux le Gajna, le Kurkubeta, le Bihar, le Pietra Talhariuluj, le Bo-
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tyesza, le Vlegyásza, semblent les remparts aux lignes contournées 
du même fort, remparts dont l'enfoncement le plus profond, aux 
environs de la passe du Verpotu, a encore 1000 mètres d'altitude, 
et qui sont si étroitement unis qu'on pourrait aller en voiture sur 
la crête de la chaîne de montagnes. Ce massif est un véritable 
mur de rochers, la plus formidable barrière naturelle dressée contre 
l'unification de la Hongrie et de la Transylvanie. 
C'est ce caractère isolé du massif qui fut cause de son aban-
don pendant des siècles : on passait près de lui au nord et au 
sud, mais on ne pouvait en voir que les sommets s'élèvant au 
loin, et nul autre que le paysan traqué et cherchant un refuge ne 
s'aventurait dans l'intérieur. Les touristes eux-mêmes n'ont pas 
découvert cette contrée abandonnée. Seuls quelques points situés 
sur la limité de ce territoire et d'un accès facile ont reçu un nom 
spécial, tels la grotte de l'archiduc Joseph aves ses stalactites éton-
nammant pures et belles, le rocher percé de tous côtés par les 
mineurs romains, le Csetatyé Maré, et la Detonata tant de fois célébrée. 
Quelques-un savent déjà qu'outre ces curiosités il y encore 
ici une masse de cites remarquables et de bautés naturelles : de 
puissants rochers en forme de porche, des fissures et des préci-
pices, des cols sauvages, des lacs souterrains, des ruisseaux dispa-
raissant dans le sol, des fontaines intermittantes, de magnifiques 
cascades, des montagnes formées par des roches fossiles et, ce 
que nous aurions dû citer en premier lieu, le plus grand nombre 
de cavernes que possède notre patrie, environ 40, dont plusieurs 
sont des grottes de glaces et contiennent des ossements d'avant le 
déluge. La chaîne de montagnes elle-même, vue de la vallée du 
Körös Noir ou de la contrée des sources de l'Aranyos, rivalise 
avec le célèbre panorama du Haut-Tâtra ; des paysages animés se 
déroulent à nos yeux du haut des sommets posés en sentinelles, 
comme le Kornu. Muntyelor, le Sajra, le Vulkán, le Vlegyásza et leNun-
csel appelé le Rigi hongrois, pysages avec de sombres forêts vierges, 
de hauts pâturages s'étendant au loin, des masses de rochers res-
semblant à des ruines ou à des formes capriceuses et des huttes 
cachées auprès de centaines de rubans d'eau argentés. Les ruis-
seaux aux mille circuits des vallées inhabitées de Dragan, Pulsza 
et Sabina, de même que la contrée des sources du Körös, de 
l'Aranyos et du Szamos, attirent sans cesse plus avant le voya-
geur, récompensant ses fatigues par de nouveaux et de nouveaux 
tableaux. Et c'est à peine si un ou deux touristes instruits ont 
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vu c e s t r é s o r s . L e s merveilles d e s monts Bihar qui s e comptent 
par centaines attendent, comme si elles étaient maudites, la baguette 
magique qui devra les faire revivre. Rézbánya, Vaskoh et To-
pánfalva seraient des endroits fort propres à servir de points de 
départs à des milliers de touristes, et tous les trois sont aujour'hui 
des endroits inconnus où une on deux personnes instruites consi-
dèrent leur chez-eux comme une prison. 
Rien d'étonnant si les touristes n'apprécient pas encore assez 
les beautés du Bihar. La géographie ne s'en est elle-même presque 
pas occupée. Vers 1850, il y a à peine une génération, une ex-
pédition scientifique découvrit cette contrée ; les nembres de cette 
expédition étaient des professeurs allemands vivant à Budapest au 
temps de la dictature de Bach ; après eux, bien peu, parmi lesquels 
le zélé révélateur du pays de Bihar, K. Alexandre Nagy, se sont 
occupés de l'exploration du pays. Encore aujord'hui la science 
doit aux membres de l'expéditions dont nous venons de parler, 
surtout au brave Adolphe Schmidl, le trois-quart de ce que nous 
savons sur ce grand territoire situé au centre de notre patrie. 
Pourtant ce massif a une importance de premier ordre au 
point de vue géographiqe : c'est la citadelle de la partie orientale 
du Heaume de Hongrie dominant les quatre régions environnantes 
et qui, comme le berceau de l'existence de tous les environs a 
une importance prépondérante sur le réseau fluvial entier. C'est 
ici que parmi les grandes rivières de la Hongrie, les trois Kőrös, 
les Szamos Froid et Chaud, prennent leur source, sans compter 
les ruisseaux qui forment l'Aranyos, le plus grand affluent de la Maros. 
Le Masssif est intéressant par lui-même. On trouve peu d'en-
droits plus vairés dans notre patrie. Des trachytes et de puissantes 
coupoles dominent au nord ; au sud le sol est formé de schiste 
mêlé de mica, de glaise et de grès ; de plus, entre les deux es-
pèces de pierres dissemblables, la marne triassique occupe en bien 
des endroits une grande superficie qui revêt souvent le caractère 
du Karst et s'élève très haut en rochers blancs et arrides. A chaque 
terrain correspondent une forme différente de montagnes et une 
autre flore. Des chênes s'étendent du côté de la plaine, mêlés de 
place en place d'arbres à feullage divers. On peut voir en bien 
des endroits des tilleuls aux feulles d'argent, des ormes des char-
mes, des bouleaux, des trembles et de puissants noyers ; des 
hêtres occupent de grands territoires et deviennent buissons sur les 
hauteurs. On trouve dans les lits humides des torrents et les 
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bords des ruisseaux de montagne, des sapins mêlés aux hêt-
res ; sur les hauters il n'y a guère plus que de pareils arbres ; 
par-ci, par-là des genévriers et des pins rabougris remplacent les 
sapins élancés. Malheureusement les régions arrides sont aussi en 
grand nombre. Il y a une légion de forêts abattues, particulière-
ment dans l'arrondissement de Topánfalva où le trésor avait il y 
a peu de temps un immense territoire forestier de 56000 arpents 
et dans les environs encore une fois autant, et où une malheu-
reuse exploitation n'a laissé que des touffes d'arbres qui donnent 
de la variété au terrain, mais seulement comme les cheveaux gris 
en donnent à la calvitie. Celui qui s'intéresse aux études géogra-
phiques voit ici, en terre hongroise, le modèle de la formation du 
Karst appartenant à l'Istrie. Au milieu de buissons et de prairies 
sont partout conchées des roches marneuses dépuillées de tout, 
parfois ne ressortant presque pas de terre, mais plus souvent com-
posant de petites buttes aux alentours desquelles il y une quantité 
innombrable de crevasses, de fissures et de mammelons, le fléau 
des voyageurs du Karst. 
Le réseau orographique s'étendant des deux côtés de la chaîne 
principale des monts Bihar est encore plus intéressant au point de 
vue géographique. Nous avons déjà rappelé que la crêtée de cette 
chaîne est presqu'en ligne droite. Vues des vallées situées immé-
diatement en contre-bas, les chaînes de montagnes puissantes pré-
sentent des courbes hardies ; les forêts cessent presque complète-
ment quand on se rapproche des hauts sommets ; sur les plateaux 
il y a partout de grands pâturages avec des troupeaux de moutons 
et de boeufs; le terrain est agréablement ondulé et les sommets 
géants ressortent de ces ondulations en forme de dômes et de pics. Au 
matin, lorsque le brouillard couvre la plaine ou bien lorsque des 
nuages, ne pouvant atteindre les sommets, cachent la vue, on croit être 
sur un plateau et le voyageur pense qu'une plaine fleurie s'allonge au 
loin sur les flancs étendus de la Sajna et de la Kurkubeta. Le 
tableau est tout autre si nous jetons un regard du haut de la 
grande crête, par un temps clair. Le réseau des vallées d'innom-
brables ruisseaux forme un véritable chaos, surtout sur le côté 
occidental. La carte d'état-major elle même ne présente qu'une 
esquisse très incomplète de la réalité. A côté des pics solitaires et 
des profondes vallées nous apercevons des territoires montagneux 
irréguliers sur lesquelles apparaissent des cônes et des moulures 
enchevêtrées, de mammelons et des vallons circulaires, des préci-
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pices et des pentes ravinées. Dans bien des torrents desséchés les 
roches marneuses blanches et arrides, à peine cachées par les 
arbres, suivent mystérieusement le voyageur, tandis que dans d'autres 
endroits, des berceaux formés par des arbres au feuillage épais 
cachent, même au soleil, le fond des vallées. Là où la pierre à chaux 
règne, les cavernes, les rochers en forme de porches, se suivent 
alternativement ; c'est là qu'on peut voir les formes de montagnes 
les plus bizarres et ces magnifiques monts de marne mathématique-
ment perdendiculaires qui ressemblent chacun à des forteresses 
inaccessibles ; seuls, quelques étroits sentiers en pente rapide pour-
vus de deux ou trois cylindres ordinairement employés à faire glisser 
les arbres coupés, révèlent la présence de l'homme. Il n'y a pas 
dans ces endroits de pâturages de montagnes, car le sol est im-
productif même sous ce rapport ; les forêts ne se composent pas 
d'arbres élevés, mais la plupart du temps de buissons, et les sources 
se cachent au fond des vallées. 
C'est une tâche difficile et entraînant beaucoup de fatigues 
que de visiter la majeure partie de ces lieux. Le roi lui-même est 
monté en 1852 à cheval, de Nagyhalma, jusqu'au sommet le plus 
méridional de la chaîne de montagnes, le Sajna, où les morceaux 
d'une colonne brisée témoignent seuls de cette visite ; mais bien 
peu font cette excursion. Tout à fait à proximité de la route na-
tionale il n'y a qu'un point présentant un beau point de vue, là où 
la route menant de Brád à Abrudbánya s'élève en colimaçon pen-
dant des heures jusqu'à la crête de partage des eaux, à travers 
la vallée de Belényes. Le voyageur qui jette un regard sur la route 
qu'il vient de suivre voit à côté de lui la roche marneuse d'un 
blanc de neige du Vulkan à peine éloignée d'une portée de fusil 
et l'envie le prend d'y monter. C'est également une ascencion fa-
tigante de plusieurs heures, peu allégée par une épaisse forêt re-
couvrant les formidables rochers de marne ; mais on aperçoit de-
vant soi du haut de ce sommet une grande partie de notre patrie, 
et un véritables chaos montagneux de flots pétrifiés se déroule à 
nos pieds, tachetés par mille et mille habitations dispersées comme 
autant de points noirs. 
Aujourd'hui les communes d'un peu d'importance dont nous 
avons parlé marquent les kilomètres sur l'unique route avec la-
quelle, sur une distance de 80 kilomètres à vol d'oiseau, on peut 
contourner la chaîne de montagnes principale du massif du Bihar : 
mais seulement dans la partie sud. Au nord la route entre Nagy-
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Várad et Kolozsvár est encore plus inaccessible. En deçà du Ki-
rályhágó dans la vallée du Jád, le long du chemin de fer d'Eugène 
Zichy et à traves les monts du côté de Bánffy-Hunyad, on ne 
peut pénétrer dans les montagnes neigeuses de Gyalu que par des 
routes en cul-de-sac. On ne peut actuellement traverser ces mon-
tagnes qu'à pied ou à cheval, et il y a bien des endroits où l'on 
ne peut pas pénétrer même de cette façon. Les Mócz roumains 
ne suivent eux-aussi que deux routes La première entre Rézbánya 
et Topánfalva en passant par Lepus, la seconde entre Nagyhal-
mágy et Topánfalva en passant par Felsővidra. Toutes deux sont 
escarpées et fatigantes, mais assez propres à être transformées en 
routes carrossables. C'est à souhaiter car la construction de 
deux routes (surtout lorsqu' un chemin de fer, que rien n'empêche 
d'être établi en ces lieux, circulera dans la vallée de l'Aranyos, 
entre Topánfalva et Abrudbánya et le long du Körös entre Gura-
honez et Brád), peut transformer entièrement le triste état écono-
mique et social de la contrée du Bihar. Cet état est en effet fort 
triste pour le moment. Partout on rencontre la pauvreté et l'igno-
rance sur ce grand territoire qui a l'étendue du plus grand comi-
tat de la Hongrie. Dans l'une des communes les plus importantes 
à Szkerisora, qui possège 31847 arpents et 6500 habitants, l'impôt 
national ne fournit pas plus de 3000 florins ; le pope grec orien-
tal de la commune quoique n'appartenant pas à la vieille généra-
tion n'a fréquenté que les cours de 4 classes de gymnase, et son 
école est bien caractérisée par ce fait que l'instituteur demeurant 
dans une autre maison, il ne s'est pas formé de chemin dans le 
gazon de la cour. Et ce n'est pas l'exception. Le long de la route 
nationale on peut voir les chaumières sales bâties à l'aide de char-
pentes non blanchies, ou hommes et animaux logent ensemble et 
dans lesquelles un foyer indépendant, des meubles et des objets de 
literie sont des râretés. Le village de Krástor est sur la limite de 
Bihar et d'Arad, à une heure d'une station de chemin de fer et 
sur la route nationale. Il y a 1280 habitant disséminés sur un terri-
toire dépassant 10000 arpent comprenant 13 montagnes, de sorte 
qu'il faut au notaire deux jours de fatigues pour parcourir la com-
munes. Dans ce village vit actuellement un vieux Valaque de 70 
ans dont le seul désir est de voir un jour Vaskoh, le petit bourg 
situé à une distance d'une heure ! Mais comment en serait-il aut-
rement? C'est un endroit tout à fait isolé du reste du monde. Et 
p o u r t a n t il n ' e s t p a s le p lus é l o i g n é de S z k e r i s o r a ; ou n e p e u t 
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aller à Torda, csef-lìeu du comitat qu'avec des relais de chevaux 
et en deux jours, et c'est là que cette malheureuse commune a 
son bureau des contributions, son cadastre, sa caisse d'épar-
gne, et presque toutes les institutions se rapportant à l'administra-
tion et à la culture intellectuelle. Sur tout le territoire qui se com-
pose de 3 groupes séparés et entièrement différents, il n'y a qu'un 
vétérinaire, une compagnie de honvéds, un hôpital public. Il n'y a 
qu'une ville au pied du Bihar possédant un conseil municipal or-
ganisé : C'est Abrudbánya, et encore cette ville réclame une forte 
subvention, sans quoi elle retombera vite en décadence. Abrud-
bánya s'est juxtaposée à Abrudfalva, de sorte que les deux com-
munes ont plusieurs rues communes; Abrudfalva a 13511 arpents, 
Abrudbánya qui est bien plus importante n'a que 2195 arpents 
en y comprenant les terrains sur lesquels on a construit. Et c'est 
ainsi que les autres endroits végètent avec un territoire tout aussi 
misérable. Vaskoh a 1252 arpents, Nagyhalmágy 1727, Kőrösbánya 
1193, Boicza 612 arpents, dans une contrée où 10,20 mille ar-
pents ne sont pas râres et même absolument indispensables pour 
la subsistance, à cause de l'improductivité du sol. 
Sans ancun doute, l'arridité, du sol est une des causes de 
la pauvreté et de l'ignorance des habitants du Bihar, C'est le 
malheur ordinaire des belles contrées montagneuses, d'autant plus 
sensible ici, que la situation isolée et le manque de communications 
rendent impossible le développement de l'industrie. En exceptant 
les environs de Nagy-Halmágy où il y a surtout beaucoup de fruits 
qui fournissent par an au commerce plus d'un demi million de 
quintaux, la terre produit à peine de quoi contenter les exigeances 
les plus modestes. Dans quelques endroits, particulièrement dans 
l'arrondissement de Topánfalva, on ne peut comprendre de quoi 
vivent les habitants. Le blé et le maïs n'y poussent pas, le peu 
de légumes est gelé avant le temps ; il y a à peine un peu de 
fruit, et le sol arride n'est même pas propre aux pâturages. En effet 
les hommes n'y vivent pas, mais y végètent, surtout depuis que 
les fruits sont en voie de dépérir. Dans tout le massif du Bihar 
les forêts seraient le principal gagne pain des communes ; pour 
leur malheur ces forêts sont en majeure partie la propriété de 
trois grands propriétaires : le trésor, et les deux évêques de Nagy-
várad, de sorte que la misère des latifundi s'appesantit lourde-
ment sur les pauvres. Ils sont libres en principe, mais véritables 
e s c l a v e s e n fait, et n a t u r e l l e m e n t v o l e u r s d e bo i s i n c a r n é s . L e s 
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délits viennent presque touè de là, bien plus, les sanglantes insur-
rections, particulièrement contre les gardes-forestiers y trouvent leur 
origine. Tout le monde sait qu'à Ablák cette année môme, il y a 
eu de sanglantes rencontres entre gardes-forestiers et Mócz. 
Dans la plupart des endroits on s'efforce de suppléer aux 
maigres résultats de l'agriculture par une industrie à la vérité 
primitive mais fort répandue, et par la vente à domicile des articles 
fabriqués. Les Mócz, habitant l'arrondissement de Topánfalva sont 
de fort habiles charpentiers ; ils fabriquent une grande quantité de 
douves et de manches à ontils, en majeure partie avec du bois 
volé ! Ils préparent à Obersia des pots de terre, à Riskulicza, à Ly 
aucz et ailleurs des tonneaux et des douves; les habitants de 
Szerbeszti sont tailleurs de szűr (mantaux), ceux d'Alsó-Verzar 
cordonniers. Chaque semaine ils portent ces articles au marché qui, 
à Belényes et à Abrudbánya, rassemblent une foule nombreuse. 
Parmi les grandes foires, les plus considérables sont les 
cinq marchés aux boeufs de Topánfalva où ordinairement on amène 
plus de 100.000 bêtet à cornes ; puis la grande fête populaire tenue 
sur le versant du Sajna le dimanche qui suit le jour de Pierre et 
Paul du calendrier grec, fête connue sous le nom impropre de 
marché aux filles. La vente à domicile est encore plus considérable 
que les foires. Les Mócz sont presqu'aussi nomades passionnés 
que les Slovaques de la Haute-Hongrie ; et tout aussi modestes. 
On s'étonne vraiment qu'un Mócz soit capable de parcourir pendant 
des semaines des contrées lointaines avec un cheval chargé d'artic-
les en bois d'une valeur de 10 à 15 florins, allant ainsi jusque 
dans les Basses-terres hongroises, en Roumanie et même en Serbie. 
Cette vente à domicile est l'occupation annuelle ordinaire de plu-
sieurs milliers de paysans; en sus de celà, tous, même les femmes, 
assistent régulièrement aux marchés hebdomadaires. A Abrudbánya 
c'est à peine si l'on peut se remuer pendant le marché du lundi, 
à cause de la foule, et le soir, de véritables caravanes retournent 
aux montagnes. On n'emploie que rârement des voitures comme 
moyen de transport ; tout se fait à dos de cheval. 11 est intéressant 
de noter qu'au milieu des montagnes on se sert de traîneaux même 
en été, surtout pour rentrer le foin. 
On ne peut dire que la vie des montagnards soit heureuse 
ou simple : elle est véritablement misérable. Leur nourriture prin-
cipale est le maïs, mais ils n'en ont que bien peu, car à de certains 
endroits il n'en pousse pas, de sorte que par exemple les habitants 
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de Topánfalva sont obligés d'acheter de la farine de blé. Dans la 
montagne on cuit le pain de maïs dans des pots en pierre ayant 
la forme d'une cloche et qui ont un nom très singulier : fugitif. 
Les montagnards mangent aussi de la viande de mouton et de 
chèvre, du poisson salé et beaucoup d'ail. Ils observent scrupuleu-
sement les nombreux jeunes religieux. Leurs revenus baissent 
d'année en année. Aujourd'hui le lavage de l'or et la pèche ne 
sont pas productifs ; le transit par radeaux sur l'Aranyos a cessé 
depuis des années. Le prix du travail est fort minime ; dans les 
mines de Verespatak on ne donne aux journaliers, pour un travail 
fatigant de tout un mois que 10 florins, quelquefois 4 à 5 florins. 
•Les mines d'or de Brád payent mieux, jusqu'à 1 il. 20 par jour, 
mais ce ne sont que les ouvriers italiens les plus habiles qui 
touchent cette paye, les indigènes n'ont tont au plus que 70 
kreutzer. Le bien-être des paysans ne se fait sentir que dans deux 
communes : l'une est Bucsum (autrefois Tőkefalva), disséminée 
autour d'Abrudbánya, dont les habitants d'origine allemande mais 
depenus valaques depuis longtemps, exploitent avec bonheur leurs 
mines, l'autre est Tárkány, près de Belényes, dont les paysans 
hongrois, intelligents et unis, achètent déjà les terres de Belényes 
et des villages voisins. Quelques payans acquièrent même dans ces 
tristes contrées une richesse considérable. C'est ainsi que dans 
l'arrondissement de Topánfalva il y a deux paysans qu'on a 
surnommés millionnaires. L'un est Michel Gombos à Felső-Vidra 
qui, malgré le nom magyar qu'il porte ne sait pas un mot de 
hongrois, l'autre, Nikotin Kotisel, à Csertész. La plupart du temps 
les popes sont les plus riches et aussi les usuriers des villages. 
Il y a très peu de juifs dans toute cette contrée. Belényes est la 
seule commune où ils aient un régistre de l'état civil. 
Le principal obstacle qui empêche les habitants de s'enrichir 
est qu'il n'y a pas de grands établissements industriels (en excep-
tant les mines) dans toute la contrée ; ceux qui existaient autrefois 
ont disparu en peu de temps. La fabrication des alcools elle-même 
se fait à domicile ; les scieries mécaniques, si importantes dans un 
pareil pays font presque complètement défaut ; une on deux de 
peu d'importance occupent à peine quelques ouvriers à Kristyor 
et à Albák. Les mines ont attiré bien des capitalistes ; le million-
naire berlinois Bâcker qui a plusieurs fois passé ici l'été, a com-
mencé plusieurs entreprises qui ont toutes mal tournées ; parmi 
e l l e s la fabrique de la cé l ébré m a i s o n S i e m e n s à T o p á n f a l v a e s t 
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vide depuis quelques années, et parmi les établissements situés 
dans la campagne il n'y a que la fabrique de cellulose de Torda 
et celle d'objets en bois de Grurahoncz qui fournissent à la popu-
lation environnante un travail un peu sérieux. Plusieurs établisse-
ments organisés par les indigènes ont cessé le travail ou ont di-
minué d'importance. C'est ainsi qu'à Alsó-Vezár on fabriquait il y 
a peu de temps encore des charrues, à Brieny, de petites cuves, 
à Vaskoh des haches et des poutres ; on n'en conserve aujourd'hui 
que le souvenir. 
Nous n'avons pas encore parlé de la principale industrie de 
cette contrée : c'est l'exploitation minière. On retirait autrefois du 
massif du Bihar du fer, de la houille, de l'argent et de l'or. Au-
jurd'hui le travail dans les mines a presque complètement cessé à 
Rézbánya, Kőrösbánya et Vaskoh ; dans bien des endroits, entre-
autres au fameux Toroczkó situé non loin de là, la ruine de l'ex-
ploitation minière est un danger pour le bien être de la population. 
L'exploitation des mines d'Abrudbánya est toujours très animée ; 
aux environs de Brád elle est même en progrès. Cette petite loca-
lité, qui jusqu'ici n'était connue que par le triste événement qui 
s'y est déroulé pendant la lutte pour l'indépendance, devient de 
plus en plus importante d'année en année depuis que deux com-
pagnies allemandes et quelques compagnies de moindre importance 
exploitent les mines avec succès et dans les conditions exigées 
par la science actuelle. Les 3000 âmes qui formaient la popu-
lation de la ville ont presque doublé ; la vie elle-même a pris 
un caractère international ; son marché est très animé, et des étab-
lissements modernes se fondent dans les environs, c'est ainsi qu'à 
Kristyor il y a un chemin de fer à toues mécaniques et des loge-
ments ouvriers. L'état des choses est moins satisfaisant à Abrud-
bánya et aux environs, car l'exploitation se fait par des particuliers et 
ne peut pas entrer en ligne de compte, à l'exception des mines 
qui se trouvent entre les mains du trésor. Aujourd'hui encore c'est 
là que se trouve le plus riche gisement aurifère de l'Europe ; 
Kirnik situé au dessus de la pittoresque commune de Verespatak 
et les monts Affinis dénudés et ravinés, sont sous ce rapport d'une 
richesse presque inépuisable. - On peut voir à l'extérieur même la 
façon dont ces mines, qui sont en activité depuis les Romains, ont 
été exploitées. Depuis le haut jusque'en bas on peut voir des hal-
des de couleur claire et par-ci par-là une chaumière, à l'entrée des 
puits. Un ou deux noisetiers quelques bouleaux et quelques chênes 
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végètent encore au milieu des scories extraites, mais toute la mon-
tagne est aride et si creusée à l'intérieur qu'on peut y circuler 
pendant des heures. A présent les montagnes du voisinage Bucsutn 
et Korna sont aussi exploitées. Il y a là en tout plus de 200 mines 
en activité, et en moyenne 5 à 6000 perforeurs de toute dimension 
fonctionnant continuellement surtout le long de la grande route, 
toujourd'hui encore la valeur de l'or extrait atteint plus d'un million 
de florins; mais les frais de l'exploitation sont peut-être encore 
plus considérables, car l'extraction irraisonnée et les essais aven-
tureux des particuliers, coûtent bien de l'argent jété par les fenêtres. 
La fièvre de l'or s'est complètement emparée des esprits de ceux 
qui demeurent là. La plupart, quelque soient leurs occupations 
civiles jouent sur les mines, rêvant d'heureux hasards. On mène 
dans les corons une existence rappelant celle de la Californie, de 
même qu'on y voit journellement des mendiants ayant autrefois 
disposé de centaines de mille florins. Cet état social ainsi développé 
est bien caractérisé par ce fait qu'à Abrudbánya, dont la population 
n'est que de 3000 âmes il n'y a pas moins de 112 auberges et 
débits de pálinka (eau-de-vie) et ce qui est presque incroyable 32, 
lisez trente deux orchestres de czigàny. 
Et pourtant cette commune est le centre le plus considérable 
du Bihar. A l'ouest Belényes, au sud Brád ont aussi leur impor-
tance et sont des centres intellectuels et agronomiques complète-
ment indépendants d'Abrudbànya ; mais ancun n'a l'importance 
de cette dernière ville où il y a, en y comprenant Verespatak, 
environ 5500 Hongrois, c. à. d. 40u/0> formant le lji de la popu-
lation hongroise établie dans le Bihar. De plus Abrudbánya est la 
seule ville possédant un conseil municipal fonctionnant régulière-
ment et tous les éléments nécessaires d'un prompt développement; 
la vie sociale de cette ville se transformera complètement lors de 
la création d'un chemin de fer et d'une école secondaire. Cette petite 
ville a deja fondé pour satisfaire les besoins intellectuels dont elle 
a reconnu l'importance et l'utilité, 3 casinos, 2 caisses d'éargne, 
des écoles privées et môme un journal hebdomadaire, le seul au 
pied du Bihar. Il est regrettable que ce réveil soit jusqu'ici fort 
peu stable car il ne peut s'appuyer "ni sur un chemin de fer, ni 
sur une école secondaire. Le différend survenu entre les deux caisses 
d'épargne est particulièrement caractéristique : elles ont dû' leur 
naissance à la question des nationalités ; la caisse d'épargne valaque, 
bien mieux administrée a remporté la victoire surtout parce que 
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la poignée de Hongrois établis a Abrudbánya, de même qu'à l'autre 
grand centre, Belényes, est continuellement en proie aux dissensions, 
et nos compatriotes se diffament mutuellement avec passion. 
La classe dirigeante parlant hongrois a une importance bien 
plus considérable au pied du Bihar que partout ailleurs. Il est hors 
de doute que son infériorité numérique (10000 personnes sur 200000) 
est un grand obstacle à la civilisation de tout le pays ; même parmi 
les Hongrois dont nous parlons, combien y en a-t-il qui sont per-
dus pour nous ? A Verespatak, la commune la plus hongroise, il 
y a des unitaires de naissance qui ne savent plus un mot de 
hongrois. Les Hongrois vivant dans cette contrée et parlant la 
langue de l'Etat, représentent la classe instruite, et le sentiment 
national. Parmi les 300 et quelques communes qu'on trouve dans 
le Bihar il n'y en a que 10 ayant le caractère de villes, et dans 
toutes ces communes 1/i<re de la population est hongroise. La plus 
grande partie des Hongrois parlant valaque est complètement igno-
rante, et indifférente aux affaires publiques, oubliant même que tout 
le monde doit être hongrois dans notre patrie, et entrant en lutte 
avec l'élément civilisé. Il est regrettable que, comme ailleurs, parmi 
les personnes parlant valaque, c'est dans les classes supérieures 
que se trouvent les adversaires les plus acharnés du sentiment 
national. Les gymnases de langue valaque de Belényes et de Bràd 
et les popes sortis de Balázsfalva et de Nagy-Szeben qui font de 
la propagande séparatiste, annoncent que cette partie de la Hongrie 
se réunira un jour à la Roumanie et qu'eux-mêmes ne sont pas 
des Hongrois parlant valaque, mais les descendants des Romains. 
Non loin de Kőrösbánya, sur la butte de Cebe, près de la grande 
route, se dresse le puissant arbre sous lequel Hora prononçait ses 
discours, et c'est la que près de la tombe de Janku et d'autres 
notabilités séparatistes, se bâtit en ce moment le magnifique temple 
des Roumains du sud, qui domine la tombe commune de la famille 
massacrée des Brády. 
C'est un spectacle bien rare et bien triste de voir les enfants 
de la même patrie se sentir tellement en opposition les uns avec 
les autres, qu'ils oublient le lieu commun : l'amour de la patrie 
et ne songent qu'à creuser plus profondément les dissenti-
ments qui les séparent. On ne peut nier que les Hongrois ne 
soient également fautifs sous ce rapport. Le Hongrois regarde ses 
compatriotes parlant valaque avec un orgueil qui rappelle l'ancien 
régime; c'est à peine s'il leur accorde la possession de quelques 
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qualités personnelles, et il les traite en étrangers. La vie isolée et 
la misère sont cependant des maux beaucoup plus grands qui 
frappent les malheureux Valaques. 
Le pauvre montagnard qui n'a pas appris que le bien-être 
et le progrès sont les conditions indispensables pour se sentir uni 
avec ses nationaux, qui considère ceux qui ne parlent pas sa 
langue maternelle comme des étrangers, qui voit dans les juges de 
paix, les gardes-chasses et les gendarmes, l'incarnation de la puis-
sance de sa patrie, ne peut naturellement pas sympathiser avec les 
grands principes nationaux et écoute de bonne foi les paroles 
chuchotées qui proclament que la domination de ces seigneurs est 
passagère. 
Les faits dont nous venons de parler sont la cause que dans 
le Bihar, la grande masse du peuple a depuis longtemps oublié 
qu'elle est aussi hongroise quoique parlant la langue valaque. Non 
seulement la classe instruite, mais le peuple lui-même en est arrivé 
pour le moins à ne pas aimer ses compatriotes parlant une autre 
langue. Il ne tourne pas ses regards du côté de la Roumanie ou 
du tsár russe, car il ne comprend rien à la politique, mais il espère 
vaguement du bien de la disparition des Hongrois vivant parmi 
eux. A la fin du siècle dernier, la révolte de Hora et de Kloszka 
n'était encore que la rébellion des cerfs opprimés contre les seig-
neurs ; dans la première moitié de notre siècle, Katalin Varga, le 
mystérieux agitateur, désignait comme oppreseurs tous ceux qui 
parlaient hongrois et c'est contre ceux-ci que les hordes de Janku 
se levèrent, contre ceux-ci qu'aujourd'hui encore le pope et le daskál 
excitent les Valaques en expliquant au peuple les nouvelles et les 
théories émises par la „Fólia populurul" de Nagy-Szeben. Parmi 
environ 200.000 habitants parlant valaque, il y en a très peu qui 
ne détestent en secret les Hongrois, encore moins qui se sentent 
véritablement Hongrois. 
Ontre les deux gymnases valaques le foyer de l'agitation est 
la contrée montagneuse cachée de Topánfalva. C'est ici que sont 
nés Hora et Janku, c'est ici que vivent les assassins de Paul Vas-
vári, c'est ici qu'il y peu de temps les irrédentistes chassés de 
Nagy-Szeben on tenu leurs conférences secrètes. La maison de 
Janku est aujourd'hui la propriété de la ligue ; ce bâtiment est 
vide, mais les murs en sont pleins d'inscriptions haineuses contre 
les Hongrois. Et comme si un esprit malfaisant voulait se moquer 
maliceusement de nous, il est presque certain que c'est précisé-
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ment dans ces lieux, dans la vallée du Petit-Aranyos qu'habitent les 
descendants devenus Valaques de véritables Sicules. Les noms de 
familles hongrois sont très communs : Pogány, Talpas, Gombos, 
Király, Székely, Varga, Tamás, Dávid, Jankó etc. L'origine se re-
trouves encore dans la manière de bâtir les maisons, dans le cos-
tume des hommes et des femmes et dans de nombreuses anciennes 
coutumes des trois communes de Vidra. Mais ces descendants Sicu-
les détestent aujourd'hui les Hongrois et les massacreraient avec 
plaisir. Et cependant ce peuple n'est pas méchant. Il met sur le 
mur des églises et près de l'abat-son de la cloche une armée d'ex-
voto ; dans les cimetières qui entourent les églises on voit de 
loin s'élever au-dessus des tombes des jeunes gens, les troncs de 
sapins élancés ornés de fichus ou bien des tuiles déposées sur le 
prunier planté sur la tombe des femmes mariées ; ce peuple a des 
qualités affectives et de la poésie. Ses belles je,unes filles tirent, 
dans les endroits reculés des montagnes neigeuses, des sons en-
chanteurs de la trompe des montagnards longue de 3 mètres ; les 
hommes aiment à chanter et ne sont pas cruels. On entend à peine 
parler de délits ni de vols, en en exceptant celui du bois n'appar-
tenant pas à des particuliers, et le voyageur trouve partout ici, 
dans la patrie de la misère, une large hospitalité. Et pourtant, 
(pourrait-on oublier ces terribles scènes), c'est ce même peuple qui 
dévasta des villes et massacra des milliers d'hommes. C'est ce 
peuple qui écouta pendant des journées les cris de détresse de plus 
en plus faibles de ceux qu'on avait jetés dans des puits, qui brûla 
vif les femmes et forca l'impuissant veillard à contempler les tor-
tures inhumaines endurées par toute sa famille. Après plusieurs 
dizaines d'années les ruines d'Abrudbánya et de Zalatna sont en-
core debout, le temple de la science à Nagy-Enyed a pu à peine 
réparer les grandes secouses qu'il a subies et tous ceux qui ont 
pu s'échapper sain et sauf de ces sanglantes journées, et parmi 
eux un homme d'Etat distingué, en font de fantastiques récits. 
L'ombre sanglante du sombre passé se dresse de nouveau 
menaçante. Le Hongrois n'apprend pas. Un mur de séparation 
grand et fort est debout entre Hongrois et Hongrois : la haine et le 
mépris.Nous avons eu un demi-siècle et nous n'avons pas essayé d'éle-
ver à nous nos compatriotes parlant une langue étrangère. Surtout 
ici, dans la contrée du Bihar, oubliant que ce massif qui est le 
centre géographique le plus important de notre patrie et la contrée 
hydrographique principale de notre réseau fluvial oriental, est aussi 
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au point de vue de la vie des diverses nationalités de notre patrie, 
un centre de premier ordre, qui a fait fortement sentir jusqu'ici sa 
sombre puissance. Parmi les 20 comitats en danger de notre patrie, 
cette contrée en compte 6 qui se touchent, et ce massif est la 
forteresse d'où le flot des révoltes se répand de tous côtes et celà 
a toutes les époques. 
Le temps est venu, il faut s'emparer de cette soubre forteresse ; 
que des chemins de fer, des écoles y répandent partout la lumière» 
que des établissements financiers, des administrations, renforcent le 
lieu qui retient les éléments contraires; des fabriques et d'autres 
entreprises suppléront à la parcimonie de la nature ; que le peuple, 
tendant vers l'aisance apprenne à aimer son foyer et sente véritable-
ment que les individus parlant une langue étrangère qui vivent 
dans le Bihar sont plus près de lui que les peuples parents qui 
habitent une terre étrangère. Il faut transformer le massif du Bihar 
inconsciemment, cas les Hongrois et le progrès de la Transylvanie 
ne seront pas en sûreté tant que nous n'aurons pas conquis cetre 
contreé à la civilisation. 
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Die ungarische (Szék ier-) Bevölkerung von 
Torda, Aranyosszék und Toroezkó.*) 
Nach der ethnographischen Aufnahme von Kalotaszeg, welche 
ich im Sommer der Jahre 1890 und 1891 beendigte und deren 
Resultate im Jahre 1892 veröffentlicht wurden, vollführte ich noch 
in diesem letztgenannten Jahre die systematische ethnographische 
Aufnahme von Torda, Aranyosszék und Toroezkó (im Torda-Ara-
nyoser Comitate Siebenbürgens) mit der materiellen Hilfe der Un-
garischen Geographischen Gesellschaft, des Siebenbürger Museum-
vereins, des Compossessorats des gewesenen Aranyoser Stuhls und 
der Städte Torda und Toroezkó. 
Geographie. Das durchforschte Gebiet besteht, wie es schon 
der Titel anzeigt, aus drei Theilen. Toroezkó liegt in der Torocz-
kóer-Thalmulde, die sich zu Folge ihrer — im Vergleiche mit der-
jenigen der benachbarten Territorien — geographisch isolirten Lage, 
durch eine eigentümliche Selbstständigkeit auszeichnet. In dieser 
Thalmulde beiinden sich noch drei Dörfer: Toroczkó-Szent-György, 
Bedellő und Gyertyámos, von weichen die zwei letztgenannten 
schon rein wallachisch sind und somit ausserhalb des Rahmens 
meiner Arbeit liegen, wohingegen Toroczkó-Szent-György als An-
hang Toroczkó's behandelt werden wird. Aranyosszék (Stuhl Ara-
nyos) ist blos ein politischer Begriff der Vergangenheit, welcher 
*) Die Ungarische Geographische Gesellschaft hat ihren Mitgliedern als Heft 8, 9 und 
10 des 1893-er Jahrganges der „Földrajzi Közlemenyek" das „Torda, Aranyosszek, Torda ma-
gyar (székely) népe" betitelte Werk von Dr. Johann Jankó zugesandt. Dieses lS93-er 10. Hef t 
des „Abrégé du Bulletin de la Société hongroise de Geographie" enthält ausschliesslich einen 
reichen Auszug dieses Buches und ermöglicht dadurch dem ausländischen Leser die Kennt-
nissnahme der Hauptergebnisse des ungarischen Textes, das Verständniss der darin enthalte-
nen ТаЬгНеп und den Gebrauch der sämmtlichen Illustrationen dar ungarischen Ausgabe . 
Nachdem die Hefte 8, 9 und 10 der „Földrajzi Közlemenyek" mit besonderer Paginirung er-
schienen sind, beziehen sich die Hinweise dieses deutschen Textes immer auf die Seitenzahl 
des ungarischen Textes. 
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jedoch bis zum heutigen Tage seine ethnographische Bedeutung be-
wahrt hat, so wie auch als ethnographische Einheit durch natür-
liche geographische Grenzen genügend umschrieben ist. Nach einem 
vom Jahre 1291 datirten königlichen Schenkungsbriefe sollen zu 
Aranyosszék 29 Dörfer gehört haben ; von diesen bestehen heute 
noch die folgenden 16: Felvincz, Örményes, Hidas, Dombró, Mo-
hács, Keresed, Bágyon, Kövend, Várfalva, Csegez, Harasztos, Ara-
nyos-Polyán, Székely-Kocsárd, Székely-Földvár, Csákó und das 
oben erwähnte Toroczkó ; verschwunden sind 13 Dörfer: Medyes, 
Igrechi, Pordoy, Kerekegyház, Wyteluk, Fyuzeg, Bogach, Lyuki-
teluk, Zeteteluk, Feligaz, Ketokluk, Farkaszug und Abrodhusa (Abrog-
havasa). An Stelle der verschwundenen Dörfer oder aus den Aus-
züglern der grösseren und sich kräftiger entwickelnden Gemeinden 
entstanden inzwischen die folgenden in dem Schenkungsbrief nicht 
erwähnten Gemeinwesen : Veresmart, Inakfalva, Aisó-Szent-Mihály-
falva, Felső-Szent-Mihályfalva, Mészkő, Sinfalva, Aranyos-Rákos und 
so gehören heute zu Aranyosszék — mit Ausnahme von Toroczkó — 
22 Dörfer. — Das dritte der von mir erforschten Gebiete — die 
Stadt Toni a — liegt am nördlichen Ufer des Aranyos und wird 
ebenfalls besonders betrachtet werden. 
Die Grenzen meines Gebietes bilden also : im Norden der 
Lauf des Flusses Aranyos von Borév an bis zu seiner Mündung; 
im Südosten der Maros-Fluss von der Mündung des Aranyos bis 
zu derjenigen des Fel-Enyeder-Baches oder bis Nagy-Enyed (es blei-
ben indessen die letztgenannte Stadt, sowie die längs des Fel-Enyeder-
Baches gelegenen wallachischen Dörfer ausgeschlossen) ; endlich 
im Westen die Thalmulde von Toroczkó. 
Der geographische Aufbau des solchermassen umgränzten Ge-
bietes ist sehr einfach. Es treffen sich hier einestheils von Westen 
kommend die Endausläufer der grossen Masse des Bihargebirges, 
welche den Rand des sogenannten siebenbürger Erzgebirges bilden, 
andererseits von Osten herüberstreichend die wellige Hügelland-
schaft am Rande des grossen Siebenbürger Neogen-Beckens. Unser 
Gebiet wird nur von dem zwischen dem Aranyos-Fluss und 
dem Fel-Enyeder-Bach gelegenen Theile des genannten Rand-
gebirges berührt, welcher von SW. nach NO. streichend seinen 
höchsten Punkt in dem 1130 m. hohen Kalkfelsen von Székelykő 
erreicht. Es bildet gleichzeitig die geologische Grenzlinie zwischen 
der östlichen Tertiär- und der westlichen Secundärformation. An 
die östliche Seite des Székelykő lehnt sich die aus 4—500 m. hohen 
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und stark erodirten Hügelreihen bestehende Berglandschaft an, welche 
von' den Randablagerungen des Siebenbürger salzigen Binnenmeeres 
gebildet wird. Diese aus salzigem Lehm bestehende Hügellandschaft ist 
nicht nur in der ganzen Länge ihres nördlichen Zuges, sondern 
auch gegen Süden — von Várfalva bis Felvincz — von der breiten, 
sich bis zur Höhe von 3—400 m. erhebenden Diluvial-Terrasse des 
Aranyos-Flusses umgeben, welch' letztere einschliesslich des unte-
ren Alluvialbodens des Aranyos — das reichste und am sorgfäl-
tigsten bebaute Gebiet des Aranyosszék ist. Die Gewässer des Ge-
bietes sammeln der Aranyos, die Maros und der in die letztere 
sich ergiessende Fel-Enyeder-Bäch ; dem Aranyos führen ihre Wässer 
zu : der Völgyi-, der Kövender-, der Csegezer-, der Bágyoner-Bach ; der 
Maros : der Felvinczer-, der Fügeder-, der Örményeser-, der Csákóer-, 
der Lapáder- und der Fel-Enyeder-Bach ; diesem letzteren der Rá-
koser-Bach. Auf der I. Tafel findet sich die Kartenskizze der den 
Hintergrund des Aranyosszék bildenden Gebirgslandschaft, auf 
welcher starke schwarze Striche die Kalkstein-Züge andeuten. 
Die geographische Anordnung der Dörfer zeigt die II. Tafel: 
Eine (die erste) Reihe befindet sich in der Thalmulde von Toroczkó, 
u. zw. : die ungarischen Gemeinden Toroczkó und Toroczkó-Szt.-
György und die wallachischen Gyertyámos und Bedellö. Die 
zweite Reihe liegt auf der unteren alluvialen Terrasse des Aranyos-
Flusses, so : Várfalva, Sin falva, Alsó-Szent-Mihályíalva, Felső-Szent-
Mihályfalva und Aranyos-Polyán. Auf der Grenze zwischen der 
salzig-lehmigen Berglandschaft und der diluvialen Terasse erheben 
sich die Gemeinden: Aranyos-Rákos, Kövend, Bágyon und Ha-
rasztos. Jenseits des Aranyos befindet sich Mészkő und die Stadt 
Torda. Diese liegen alle nördlich vom salzig-lehmigen Hügellande. 
Auf der Grenze zwischen dem Massiv des Székelykő und der Hügel-
landschaft in der Richtung von NO. nach SW. liegen die Dörfer Csegez, 
Hidas und Oláh-Rákos, welch' letzteres nicht mehr zum Aranyos-
szék gehört. Von den übrigen Gemeinden befindet sich — sowohl in 
der Hügellandschaft selbst, wie neben der Maros — keine in einer 
400 m. übersteigenden Höhe. In den Thälern der Hügellandschaft 
liegen, u. zw. im Thale von Felvincz : Mohács, Dombró, Keresed; 
in demjenigen von Füged: die nicht mehr zum Aranyosszék ge-
hörigen Alsó-Füged und Felső-Füged; in dem Örményeser-Thale
 :  
örményes ; in dem Csákóer : Csákó; in dem Lapáder : das nicht 
zu Aranyosszék gehörige Oláh-Lapád. An der Maros liegen in 
einer Höhe von 200—300 m. nebeneinander in der Richtung von 
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NO. nach S W . : Székely-Kocsárd, Székely-Földvár, Vörösmart, Fel-
vincz und Inakfalva. 
Geschichte. Vom Gesichtspunkte der Geschichte und der 
ethnographischen Zusammensetzung der Völkerbildung aus be-
trachtet, theilt sich die ungarische Bevölkerung unseres Gebietes 
in 3 Gruppen. Von Toroczkó lehrt die Geschichte, dass im Laufe 
des XIII. Jahrhunderts irgend ein Vorfahr Andreas des lli-ten, 
deutsche Bergleute aus dem in Ober-Österreich gelegenen Eisen-
wurzel zum Eisenbergbau hieher verpflanzte. Diese verschmolzen 
mit der uralten ungarischen Bevölkerung von Toroczkó und im 
Laufe des XIV. Jahrhunderts waren sie vollständig zu Ungarn um-
gewandelt. Einige Familien, wie z. B. unter den noch blühenden 
die Botár, Ekart, Vernes, Zsakó, Tób, Tóbis, Tóbiás, und unter 
den ausgestorbenen die Anger, Geubel, Gendel, werden, dem Namen 
wie dem Blute nach, für die unmittelbaren Nachkommen der 
deutschen Kolonisten angesehen. Im Laufe des XV. Jahrhunderts 
fiel die freie und privilegirte Bergwerkstadt Toroczkó in die Hände 
der Familie Thoroezkay. Umsonst klammerten sich die Bürger 
Toroczkó's an ihre Rechte, es fruchtete nichts, dass sie um Schutz 
ihrer Privilegien an den Stuhl, an den Reichstag und an die Krone 
petitionirten, nachdem bei einem räuberischen Überfall ihr Freibrief 
verbrannt war, konnten sie nichts beweisen, sie verloren in jeder 
Instanz ihren Prozess und mussten den Fluch der Hörigkeit über 
sich ergehen lassen, bis 1848 wo durch den Freiheitskampf 
ihre Rechte wieder zurückerobert wurden. Über die ungarischen 
Bewohner des Aranyosszék wissen wir, dass gewisse Kézdier 
Székler im XII. Jahrhundert die von den Tartaren umzingelte Burg 
Székelykő entsetzten und zur Belohnung ihres Kriegermuthes den 
Aranyoser Stuhl bekamen. Es sind also die heutigen Bewohner 
des Aranyosszék die Nachkommen dieser Kézdier Székler, welche 
auf diesem Gebiete bis zu dem alles nivellirenden 1848-er Frei-
heitskampfe unbeirrt in dem Genuss ihrer Privilegien verblieben. 
Ihre Gesetze, das bekannte Székler-Recht, fussten auf einer Basis, 
welche die Blutmischung zwischen den Gemeinden wohl ermög-
lichte, die Einverleibung oder das Einschmelzen neuer fremder Ele-
mente indessen nur in dem Falle gestattete, wenn dieselben gleich-
falls freie Székler waren. Der Fall einer Blutmischung mit anderen 
Nationalitäten kam nur insolerne vor, als im Laufe des XVI. Jahr-
hunderts die freien Székler aus fünf Dörfern, wegen Fahnenflucht, 
mit Hörigkeit bestraft würden, welcher Volkstheil noch vor Ablauf 
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eines Jahrhunderts thatsächlich gänzlich romänisirt wurde. Über 
die Einwohnerschaft von Torda wissen wir aus den frühesten 
Zeiten nur soviel, dass um das Jahr 1141 sich deutsche Bergleute 
neben der ungarischen Bevölkerung daselbst niederliessen. Zu Ende 
des XVI. Jahrhunderts und zu Anfang des XVlI-ten war Torda der-
artig entvölkert, dass Gabriel Bethlen im Jahre 1619 seine 333 
Leibgarden hieher verpflanzte, welche gewiss aus den verschieden-
sten Theilen seines Landes herstammten. Diese kennen wir auch 
den Namen nach. Im Jahre 1659 unter Rákóczi wurden Ungarn 
aus Lugos und Karánsebes nach Torda verpflanzt, ebenso wurde 
Torda im Jahre 1665 unter Michael Apaffy, durch die Besatzung 
von Nagy-Várad welche diese Stadt heldenmüthig verthei-
digt hatte, nach dem Falle der Festung aber zu Landläufern 
wurde, mit sammt dem grösseren Theile des in und um Nagy-
Várad sesshaften Adels kolonisirt. Wenn wir hiezu die ursprüng-
liche Bewohnerschaft der Stadt zählen, sowie auch die deutschen 
Bergleute, so haben wir es gleich mit 5 Bestandteilen zu thun, 
welche in gesellschaftlicher Hinsicht durch Standes- und Kasten-
unterschiede von einander geschieden waren. Apaffy wusste, dass 
als sichere Basis zur Entwicklung dieser heterogenen Bevölkerung 
eine vollkommene Verschmelzung allein dienen konnte, und des-
halb adelte er diese verschiedenartigsten Einwohner der Stadt Torda 
sammt und sonder, vereinigte Ó-Torda, Uj-Torda und Egyházfalva 
zu einer Stadt, unterstellte dieselbe einer gemeinsamen öffentlichen 
Behörde, einem Oberkapitän, und legte so die Grundlagen zur voll-
kommenen Zusammenschmelzung der Einwohnerschaft, was auch 
in Folge des Wegfalles der gesellschaftlichen Unterschiede in vollem 
Maasse eintraf. 
Obzwar Aranyosszék einen eigenen Hauptort besass — es war 
dies bald Kövend, bald Felvincz, wo selbst die Stuhlversammlungen 
(sogenannte Lustrums) abgehalten wurden — war es doch selbst-
verständlich, dass Torda naturnothwendig auf das benachbarte 
Aranyosszék von Einfluss wa r ; hinwieder konnte weder Kövend 
noch Felvincz, noch irgend ein anderes Dorf des Aranyosszék, 
nur desshalb weil einige Versammlungen in ihnen abgehalten wur-
den, den städtischen Character für sich beanspruchen ; alle diese 
Dörfer betrieben wohl die Landwirtschaft auf eine musterhafte 
Art, zeigten aber keine Spuren einer gewerblichen und kaufmän-
nischen Thätigkeit, sowie irgend eines geistigen Lebens. In dieser 
Beziehung bildete seit den ersten Anfängen der Geschichte, Torda 
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den Sammelt oder Knotenpunkt des Aranyosszék, was es noch bis 
zum heutigen Tage ist. Dies war der Fall auch mit Toroczkó, 
welchem, so lange es Eisen hatte, Torda und Aranyosszék zum 
Markte dienten ; nachdem aber die Ausgiebigkeit der Bergwerke 
aufhörte, war die bergmännische Bevölkerung gezwungen sich bei 
ihren Nachbaren um einen andern Broderwerb umzusehen, Wie 
gross diese gegenseitige Einwirkung zwischen Torda, Toroczkó 
und Aranyosszék war, ob sie sich auch auf die konstituirenden 
Elemente der Bevölkerung ausdehnte, oder sich nur auf die Be-
schaffung des zum Leben Notwendigen beschränkte, ob die Ein-
wohnerschaft der drei Gebiete auch durch Blutverwandschaft oder 
blos durch Interessengemeinschaft mit einander verbunden war; ob 
— im Falle ein innigerer Zusammenhang zwischen den beiden Ge-
bieten sicher zu stellen wäre — dieser blos einen ephemeren Werth 
hatte oder als ein dauerhafter Einfluss betrachtet werden könnte: 
das sind Fragen, welche durch die vorliegenden — theils auf de-
mographischer, theils auf geschichtlicher, familien-statistischer (eth-
nologischer) Grundlage vollführten Forschungen so ziemlich beant-
wortet werden. 
Demographie. Als Grundlage dieser Untersuchungen dienen 
die beiden, auf Seite 46 und 47 des ungarischen Textes befind-
lichen Tabellen; die Bevölkerung der einzelnen Dörfer und die 
Summen der drei Gegenden sind auf Seite 46 nach der Natio-
nalität, auf Seite 47 nach den Glaubensbekenntnissen gruppirt, beides 
mit Benützung der Volkszählung vom Jahre 1890. Zu diesen fügte 
ich nun die Daten der Volkszählung vom Jahre 1870, aus welchen 
die Volksvermehrung durch Einwanderung und durch Geburt er-
sichtlich ist. Um diese letztere Zahl in ihre Elemente zerlegen zu 
können, schrieb ich mir aus den kirchlichen Matrikeln jeder ein-
zelnen Gemeinde vom Jahre 1870 an bis zum Jahre 1890 die sämmt-
lichen Geburts- und Todesfälle heraus (siehe die auf Seite 49—51 
befindlichen Tabellen des ung. Textes) und auf diese Weise stellte 
sich für jeden der drei Theile, der Zuwachs infolge der Vermeh-
rung durch Geburt fest; durch.^Subtraction dieser Summen von 
den Differenzen der Volkszählung bekam ich einen Rest, durch 
welche die Zahl des eingewanderten Theiles der Bevölkerung ge-
geben wurde. 
Nach dieser Berechnung wies die Volkszählung in Torda 
eine um 1430 Seelen grössere Vermehrung, im Toroczkóer-Thal 
eine um 337 Seelen grössere Verminderung, im Aranyosszék 
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eine um 985 Seelen kleinere Vermehrung auf, als die Daten 
der Matrikeln. Es wanderten also aus dem Toroczköer- Thal 
im Laufe von 21 Jahren 337, aus dem Aranyosszék 985, 
im Ganzen 1322 Ungarn aus; während gleichzeitig von der 
Vermehrung der ungarischen Bevölkerung Torda's 1430 Ein-
gewanderte waren. Ob zwischen der Einwanderung nach Torda 
und der Auswanderung aus Toroczkó und aus Aranyosszék irgend 
ein Zusammenhang besteht, diese Frage suchte ich mit Hilfe der 
Familienstatistik zu lösen, welche gleichzeitig berufen ist die Rich-
tungen und die Intensität der Volksströmungen festzustellen. 
Das von mir gesammelte Materiale, welches ich zur Erfor-
schung der Familienstatistik benützte, zerfällt in zwei Theile, in 
dasjenige der Vergangenheit und das auf die Gegenwart Bezug 
habende. In jeder einzelnen Gemeinde notirte ich nur die Namen 
der noch blühenden Familien, sowie die Zahl der zu jedem Namen 
gehörigen Familien ; als Grundlage der Conscription dienten die 
kirchlichen Matrikeln, die Listen der Kirchensteuer-Zahler, die auf 
die Theilnahme zur Bezahlung des Pfarrers bezughabenden Auf-
zeichnungen und die Steuer-Bücher, welche sich in jedem Dorfe 
entweder mit Hilfe des Geistlichen, oder eines Anderen durchar-
beitete, welcher über die Familienverhältnisse genau unterrichtet 
ist und so auch bei der Wiederholung der Namen u. s. w. Auf-
klärung zu geben im Stande ist. Zur Controlle betreffs der gegen-
wärtigen Verhältnisse benützte ich bei den Aranyosszéker Dörfern 
den Namensausweis (aus dem Jahre 1885) der in das Grundbuch 
eingetragenen Grundbesitzer, bei Torda das Verzeichniss der dor-
tigen Ingremiate. 
Bei der Zusammenstellung der Familien in der Vergangenheit 
standen mir verschiedene Quellen zur Verfügung. So bot mir das 
Buch des Alexander Weress über die ureinsessigen Familien Tor-
da's ein ausgiebiges Materiale. In diesem finden sich auch die Na-
men der durch Gabriel Bethlen im Jahre 1619 hieher verpflanzten 
333 Leibgardisten, ferner die Adelsliste von Torda aus dem Jahre 
1641, das Verzeichniss der adeligen Grundbesitzer von Torda vom 
Jahre 1679, die im Jahre 1702 conscribirten Tordaer adeligen Fa-
milien, das Namensverzeichniss 1761-er und 1808-er Grundauf-
theilung und* endlich die Liste der Namen der heutzutage in-
gremiirten Familien. Dieses Materiale verschaffte mir die Mög-
lichkeit, die Familien Torda's durch drei Jahrhunderte, das 
XVII., XVIII. und XIX, hindurch studieren zu können. Hin-
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sichtlich der uransässigen Familien des Aranyosszék bediente ich 
mich des Dokumentes über des von Georg Rákóczi dem II. im 
Jahre 1642 abgehaltene Széklet*-Lustrum, welches für das ange-
gebene Jahr sämmtliche Familien sämmtlicher Aranyosszéker Dörfer 
dem Namen nach herzählt. Diese Liste benützte ich ebenfalls nach der 
Mittheilung des Alexander Weress. Immerhin sind meine auf Ara-
nyosszék bezughabenden Daten entschieden weniger werthvoll, als 
die auf Torda bezüglichen, da ich gezwungen bin vom XVII. Jahr-
hundert auf das XIX-te überzuspringen, da ich eben über die Fa-
milienverhältnisse des XVIII-ten Jahrhunderts keine Daten besitze. Die-
senMangel decken einigermassen meine Aufzeichnungen über Familien, 
welche seit einer bestimmten Zeit und über solcher, welche uransässig 
in dem betreffenden Dorfe sind. Bezüglich Toroczkó besitzen wir 
die wenigsten Daten. In dieser Hinsicht benützte ich eine Manu-
script-Note, welche Koronkai in einer der Matrikeln, unter dem Titel : 
„Die in Toroczkó im Laufe eines Jahrhunderts ausgestorbenen 
Familien" zusammengestellt hat. Hiemit gewann ich hinsichtlich 
des XV11I. und XIX. Jahrhunderts einiges Materiale, welches ich 
durch meine eigenen Aufzeichnungen dort ergänzte, wo es mir eben 
möglich war. Die Aufzeichnung Koronkai's registrirt blos die aus-
gestorbenen Familien, die noch blühenden aber nicht und so ist 
es wahrscheinlich, dass sehr viele Familien, deren Gegenwart 
ich zuerst in Toroczkó constatirte, auch in der Vergangen-
heit, auch im XVIII. Jahrhundert daselbst anzutreffen waren; 
dort wo ich in Stand gesetzt wurde auf Grundlage von Matrikeln 
oder Grabaufschriften unter diesen die ältesten Familien festzu-
stellen, ergänzte ich mittelst derselben einiger massen iiie Listen 
des vergangenen Jahrhunderts. 
Alle diese Aufzeichnungen mussten nun in einer einheitlichen 
Tabelle zusammengefasst werden. Ich schrieb zuvörderst die sämmt-
lichen Familiennamen in alphabetischer Reihenfolge, dann stellte ich 
die einzelnen Rubriken fest. Die 13 ungarischen Dörfer des Ara-
nyosszék bekamen 13 gesonderte Spalten und eine zusammenfas-
sende Rubrik, Toroczkó und Toroczkó-Szent-György zwei geson-
derte und eine zusammenfassende Spalte, dann Torda eine Rubrik. 
Hierauf nahm ich dorfweise die Aufzeichnungen durch und notirte 
einzeln, in welchem Dorfe die einzelnen Namen verbreitet sind und 
durch wie viel Familien sie repräsentirt werden. Diese grundlegende 
Tabelle weist die Vergangeheit sowie die Gegenwart in gleicher 
Weise auf. Die Zahlen bedeuten die Gegenwart, die Sterne, die 
Vergangenheit. Wo neben der Zahl sich auch ein Stern befindet, 
wie es z. B. bei der Familie Almási, bedeutet dies soviel, dass 
diese Familie in Aranyo szék auch im XVII. Jahrhundert existirte, 
und dass sie in der Gegenwart durch eine Familie repräsentirt wird ; 
denselben Namen repräsentiren in Toroczkó zwei Familien, in 
Torda 7 ; in Torda bestand sie aber auch im XVII. Jahrhundert, 
was durch *, und im XVIII., was durch ** bezeichnet ist. Diese 
Tabellen geben also die vollkommene Ausbreitungsgeschichte einer 
jeden einzelnen Familie was schon an und für sich äusserst in-
teressant ist. Betrachten wir z. B. die Geschichte der Familie Barta 
von dem Gesichtspunkte der Ausbreitung. Diese Familie ist eine 
im Aranyosszék uransässige, welche im XVII. Jahrhundert in den 
folgenden Dörfern des Aranyosszék anzutreffen war : in Kövend, 
in Sinfalva, in Szent-Mihályfalva, in Aranyos-Polyán, in Harasztos, 
in Felvincz und in Bágyon. Bis zum XIX. Jahrhundert starb diese 
Familie blos aus dem einzigen Szent-Mihályfalva aus ; hingegen 
hatte sie sich im XIX. Jahrhundert ausser den aufgezählten noch 
nach Székely-Kocsárd und Keresed ausgebreitet. Ferner erfahren 
wir auch aus dieser Tabelle, dass diese Familie im XVII. Jahrhundert 
in Torda noch nicht erschienen war, sie zog aber schon im XVIII. 
Jahrhundert hin, u. zw. muss sie in ziemlicher Anzahl eingewan-
dert sein, da im gegenwärtigen Jahrhundert dieser Name in Torda 
durch 10 Familien repräsentirt wird. Endlich wissen wir auch, dass 
diese Familie auch nach Toroczkó Schwärme ausschickte u. zw. 
nach meinen Aufzeichnungen warscheinlich schon im XVIII. Jahr-
hundert. In Toroczkó leben gegenwärtig 12 Familien, in Aranyos-
szék 51 Familien, welche den Namen Barta führen. 
Die Einrichtung der grundlegenden Tabelle, welche für sich 
allein 32 Seiten einnehmen würde, ist theilweise aus der auf den 
Seiten 56 und 57 (des ung. Textes) mitgetheilten Probe ersichtlich, 
wo in der ersten Spalte die Reihenzahl der Familien, in der zweiten 
der Familienname, in den übrigen die Namen der einzelnen Ge-
meinden, in den drei letzten aber die einzelnen Summen der drei 
Gebiete enthalten sind. 
Zur Veranschaulichung der W'egrichtungen und der Intensität 
der Volksströmungen genügten mir die drei letzten Spalten dieser 
grundlegenden Tabelle. Zum Zwecke einer leichteren Analyse zer-
legte ich diese dreispaltige Tabelle in ihre 7 Elemente, zu einer 
siebenspaltigen Tabelle und benützte bei der Summirung blos die 
Zeichen — und + um hiedurch das Vorhandensein (+) oder Nicht-
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Vorhandensein (—) der Familien in einem Dorfe anzuzeigen. Die 
auf die Familie Barta bezughabende derartige Zahlenreihe: 
Laufende 
Nummer: Name 
Thal von 
Toroczkó Aranyosszék Torda 
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Nachdem ich die Familien mit gleichen Bezeichnungen (— + —, 
— + + oder — + —, — + , + —) u. s. w. in Gruppen (67 Grup-
pen Seite 59—69) geschieden hatte, errichtete ich eine zusammen-
fassende Tabelle (auf Seite 69—71) welche jetzt schon gelreu die 
Richtung der Volksströmung und ihren Grad angiebt, und die drei-
hundertjährige Geschichte der Wanderungen von 1263 Familien 
(welche jetzt ungefähr aus 20,000 Individuen bestehen) in sich 
begreife. 
Aus diesen Zusammenfassungen ersehen wir, dass in unsere 
Betrachtung 1263 Namen einbezogen wurden, darunter 925 Namen 
von localen Familien, welche nur auf dem einen oder dem ande-
ren Gebiete blühen ; während 338 oder 26'7% für die Vermehrung 
der Einwohner Zeugnis ablegen. 
Aus Torda haben wir zusammen 908 Familien in Betracht 
gezogen, von diesen waren 598 locale, während die übrigen 319 
oder 34'4% mit dem Aranyosszék und dem Toroczkóer-Thal ge-
meinsam sind. Von diesen 319 sind 208 mit dem Aranyosszék 
gemeinsam; aus diesen zogen 91 aus dem Aranyosszék nach 
Torda, 54 breiteten sich von Torda über den Aranyosszék 
aus, während wir über 63 Familien, welche im XVII. und 
XIX. Jahrhundert gleichzeitig sowohl in Torda als in Toroczkó 
auftreten, die Richtung und Ausbreitung nicht feststellen können. 
Torda und Toroczkó haben 33 Familien gemeinsam ; von diesen 
sind 23 aus Toroczkó nach Torda, 5 von Torda nach Toroczkó 
gezogen, bei 5 kann man die Richtung der Ausbreitung nicht fest-
stellen. Endlich hat Torda mit dem Aranyosszék und mit Toroczkó 
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78 Familen gemein; von diesen sind 49 von Aranyosszék, 10 von 
Torda, 7 von Toroczkó ausgegangen und haben sich über die 
zwei anderen Gebiete ausgebreitet, während wir bei 12 nicht im 
Stande waren die Richtung der Ausbreitung fest zu stellen. 
Aus Aranyosszék haben wir zusammen 568 Familien in Be-
tracht gezogen und von diesen sind 260 local; 308 oder 54'2°/0 
gemeinsam und zwar kommen von diesen 208 mit Torda in Berührung, 
wie wir es weiter oben auswiesen ; 22 kommen mit Toroczkó in 
Berührung u. zw. in solcher Weise, dass aus Aranyosszék nach 
Toroczkó 6 Familien zogen, von Toroczkó nach dem Aranyoser-
Stuhl 13, während drei unbestimmt bleiben. Endlich besitzt Ara-
nyosszék 78 mit Torda und Toroczkó gemeinsame Familien mit 
der bereits oben gegebenen Vertheil ung. 
Aus Toroczkó haben wir 209 Familien unseren Betrachtungen 
unterzogen; von diesen sind 76 locale, 133 d. h. 63'6°/0 gemein-
sam, u. zw. 22 Familien mit Aranyosszék. 
Von den 319 über die beiden anderen Gebiete verbreiteten Fa-
milien Torda's sind 170 Familien in Torda eingewandert, von diesen 
sind 140 Aranyosszéker, 30 Toroczkóer Ursprungs; aus Torda 
aber sind 79 Familien weggezogen, u. zw. 64 nach Aranyosszék 
und 15 nach Toroczkó, 70 sind unbestimmt. 
Von den 308 in Betracht kommenden Familien Aranyosszék's 
sind also in dasselbe eingewandert 84, von diesen sind 64 Tordaer 
und 20 Toroczkóer Ursprungs, ausgezogen sind 195, u. zw. 140 
nach Torda und 55 nach Toroczkó, 29 sind unbestimmt. 
Von 133 solcher Familien Toroczkó's sind eingewandert 70 
u. zw. 55 aus Aranyosszék und 15 aus Torda; ausgewandert 50 
u. zw. 30 nach Torda und 20 nach Aranyosszék, 13 sind un-
bestimmt. 
Dies wären nun die Daten welche über die Vermischungs-
und Formirungsverhältnisse der Bevölkerung der drei Gebiete Licht 
verbreiteten. Aranyosszék wäre nach dem Zeugniss der Geschichte 
ein seiner Bevölkerung nach sehr reines Gebiet, nach dieser drei-
hundert Jahre in sich schliessenden Familienstatistik, nimmt indess 
auch dieses fortwährend immer neuere und neuere Elemente in 
sich auf. Die Einschmelzimg der neueren Elemente ist aber un-
verhältnissmässig geringer wie z. B. in der Stadt Torda, allwo die 
Menge der kurze Zeit ansässigen (ephemeren) Familien in der That 
riesig ist. Während Torda im XVII. Jahrhundert 144 specielle Fa-
milien zählt, besitzt der aus fast gleichartiger Bevölkerung be-
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stehende Aranyosszék deren 120 ; und während Torda im XIX. Jahr-
hundert 249 ephmere Familien aufweist, treffen wir zu derselben 
Zeit im Aranyosszék nur 1 18 an. Aranyosszék schmelzt viel lang-
samer wie Torda die einsickernden fremden Elemente ein. Die 
einzelnen Familien lösen einander auch viel langsamer in Aranyos-
szék ab, wie in Torda. Im Aranyosszék fallt die Zahl der aus dem 
XVII-ten Jahrhundert bis ins XlX-te hinaufreichenden Familien bei 
den Summirungen verhältnissmässig grösser aus, wie in Torda ; 
diese Ackerbau betreibende Bevölkerung ist viel bleibender, fester, 
und stetiger, wie die städtische Bevölkerung. Die Vermehrung der 
Bevölkerung von Aranyosszék ist gleichmässiger, langsamer, sie ist 
extremen Schwankungen kaum ausgesetzt ; diese langsame aber 
sichere Vermehrung giebt jahraus-jahrein einen bleibenden Bevöl-
kerungs-Überschuss, welchen — bei der gegenwärtigen Art des 
Wirthschaftsbetriebes — der Ackerbau schon nicht genügend ernähren 
kann ; dieser Umstand zwingt ihn zum Umzüge in die Stadt, damit er 
sich dort durch vollständigen Wechsel seiner Beschäftigung, im 
Gewerbe sein Brod erwirbt. Dieser in die Stadt ziehende Bevöl-
kerungs-Überschuss ist es, welche den Einfluss des Aranyosszék 
auf die städtischen Bevölkerung sichert. 
Der Einfluss des Aranyosszék machte sich — wie wir sahen — 
nach zwei Richtungen hin geltend. In Toroczkó ist der Ungar aus 
Aranyosszék der einzige, welcher daselbst auf natürliche Weise 
erschien ; der ungarischen Bevölkerung des Aranyosszék war es 
beschieden, die von der wallachischen Bevölkerung gänzlich ein-
geschlossenen, bergbaubetreibenden, deutschen Ansiedler in sich 
einzuschmelzen, und all' das was in ihren Gebräuchen, Sitten, sowie 
in ihrer Kleidung nicht deutsch ist, konnte blos von der ungari-
schen Bevölkerung des Aranyosszék herstammen. Nach den ge-
schichtlichen Aufzeichnungen ist es zweifellos, dass aus dem Ara-
nyosszék Viele zur Verrichtung der schweren Arbeiten beim Berg-
bau, nach Toroczkó gezogen; einer oder der andere Bergwerks-
arbeiter mag sich auch unzweifelhaft angesiedelt haben, obzwar 
die geschichtlich entwickelte exclusive Natur der toroczkóer Be-
völkerung jede grössere Verschmelzung unmöglich machte. Mit 
einem kleinen Theile ungarischen Volkselementes frischte sie sich 
indess stätig auf, da sonst die nachhaltige Einwirkung der in den 
ersten Zeiten erfolgten Berührung sich verwischt hätte. 
Das Aufhören der Ergiebigkeit des Toroczkóer Eisenberg-
baues treibt indess auch dieses kleine Thal auf den Weg der Ent-
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völkerung und der VVallachisirung. Der ungarische Theil der Be-
völkerung schwindet in grossem Maasse, die ursesshaften Familien 
sterben aus — und wahrlich, die Liste der im XVIII. Jahrhundert 
ausgestorbenen Familien ist erschreckend lang! — Was bleibt, das 
zieht nach Aranyosszék, von wo aus es seinen ungarischen Cha-
rakter bekam ; oder hinein in die Stadt nach Torda, wo das Ge-
werbe die einzige Hoffnung seines ferneren Fortkommens und im 
Falle er vollkommen vermögenslos ist — seines Weitervegetirens — 
bildet. Und diese Volksströmung wird immer grösser. Nicht nur 
dass die ungarische Bevölkerung des Toroczkóer-Thales in den 
letzten 20 Jahren aus dem Verhältnisse zwischen Geburten und 
Sterbefällen keine Vermehrung zeigt, sie verminderte sich auch 
durch Auswanderung. Von Aranyosszék ziehen auch immer we-
niger Menschen nach Toroczkó, und die Stelle der Auswanderer, 
wie ihr Grundbesitz wird durch den Wallachen occupirt; wohin-
gegen die Zerstreuung der Toroczkóer Einwohnerschaft umso grös-
sere Dimensionen annimmt. Die begreifliche Ursache dessen, dass 
die Toroczkóer Bevölkerung lieber nach Torda, wie nach Aranyos-
szék zieht, liegt darin, dass die Bewohner Toroczkós in erster 
Linie Gewerbtreibende sind, und dass sie sich nach dem Ruine 
ihrer localen Industrie lieber in einem verwandten Industriezweige 
versuchen, als im Ackerbau. 
Die Einwohnerschaft Torda's ist das Prototyp des städtischen 
Mischvolkes. Überraschend gross ist die Zahl solcher Familien, die 
in einem Jahrhunderte hieher kommen um in demselben auch 
zu verschwinden, die also ephemere Erscheinungen sind. Die 
Bewohnerschaft sickert — so wie jede städtische Bevölkerung 
— aus allen Thcilen der Umgebung zusammen; da Aranyos-
szék am meisten begütert und civilisirt ist, und da eine grosse 
Masse der Bewohner von Torda aus Aranyosszék stammt, 
war auch Aranyosszék immer von grossem Einfluss auf die Ge-
staltung und Herausbildung der Einwohnerschaft Torda's. Sicher 
ist es, dass in der Einwohnerschaft Torda's ein anderer von Osten 
herkommender Volksbestandtheil ständig eine Rolle spielt, da eben 
aus Documenten nachweislich ist, das von den heutigen ingremi-
irten Familien 124 széklerischen Ursprungs sind; hinwieder «ist 
aber auch soviel gewiss, dass der Aranyosszék aus dem Über-
schusse seiner Bevölkerung der Stadt Torda ohne Unterlass Men-
schenmaterial liefert. Torda ist indess auch auf solche Weise der 
lebendige Schauplatz der buntesten Bewegung der Bevölkerung ; 
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uransässige Familien besitzt es wenige und auch diese sind im 
Aussterben begriffen, obzwar das ganze Erforderniss der Aviticität 
in diesem Falle blos 300 Jahre beträgt! Von den in Új-Torda an-
sässig gemachten einstigen Palast bewachenden Hajdúkén stammt 
dokumentarisch keine einzige der jetzt existirenden Familien ab ; bis 
zu den aus Nagy-Várad ausgewanderten führen blos sieben Fa-
milien ihren Ursprung zurück, zu den 1679-er O-Tordaer und 
Egyházfalvaer Familien ebenfalls nur 8. Von den 539 Familien, 
welche im Laufe des XVII. Jahrhunderts in Torda eingewandert 
und daselbst zur Blüte gelangt sind, waren im Jahre 1702 blos 
118 mehr vorhanden. Die vom Jahre 1761 bis zum Jahre 1803 
vollführten Grundauftheilungen weisen wieder 432 Familien auf, 
welche sämmtlich als einverleibte zu betrachten sind und obzwar 
seit dem Jahre 1809 73 neuingremiirte Familien in diesen Verband 
aufgenommen wurden, blühen heute doch blos 188 Ingremiirte. 
Und von den 257 Hauseigenthümern der heutigen inneren Stadt 
kamen 162 Familien nach 1800 nach Torda; zwei Drittel der üb-
rigen 95 führen ihre Zuständigkeit nach Torda nicht weiter zurück, 
als bis 1740 und in dem übrigen Drittel sind auch nicht alle Familien 
ingremiirte. 
Anthropologie. Zum Behufe der antropologischen Kennzeich-
nung der auf diese Weise geschichtlich analysirten Bevöllkerung, 
vollführte ich an 83 Individuen anthropologische Messungen; das 
dadurch gewonnene Materiale fasste ich in der nach der 80-ten 
Seiten (des ung. Textes) eingefügten grossen Tabelle zusammen. 
Diese Tabelle enthält in der obern horizontalen Spalte nach den 
laufenden Nummern die folgenden Sätze: 
I. Abstammungs-Daten, beschreibende Merkmale und Körper-
wuchs. 1. Laufende Nummer. 2. Familie (Zuname). 3. Taufname. 
4. Name der mütterlichen Linie. 5. Beschäftigung. 6. Wohnort. 
7. Farbe des Auges. 8. Haarfärbung. 9. Gestalt der Nase. 10. Alter. 
11. Körperwuchs. 
II. Die Kopfmaasse : 12. Die grösste Länge des Schädels. 13. 
Die grösste Breite des Schädels. 14. Höhe der Stirne zwischen dem 
Vertex und der Glabella in wagrechter Projection. 15. Die Ent-
fernung des Alveolarpunktes vom Vertex in wagrechter Projection. 
16. Die Entfernung des Kinnspitzenpunktes vom Vertex in wag-
rechter Projection. 17. Die Höhe des Gesichtschädels (No 15 — No 14). 
18. Die Höhe des Unterkiefertheiles (No 16 — No 15). 19. Die in-
terauriculäre Entfernung. 20. Die Entfernung zwischen den Backen-
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pünkten der beiden Jochbeine (íntergonial = mittlere Gesichtsbreite); 
21. Die Entfernung zwischen den beiden äusseren Augenwinkeln, 
(obere Gesichtsbreite). 22. Die Entfernung zwischen den beiden 
inneren Augenwinkeln (Breite der Nasenwurzel). 23. Breite des 
Auges. 24. Länge der Nase. 25. Breite der Nase. 26. Länge des 
Ohres. 27. Der grüsste Breitendurchmesser der Ohrmuschel, welcher 
so ziemlich wagrecht auf den Längsdurchmesser steht. 
III. Die Maasse des Stammes : 28. Die Entfernung des Dorn-
fortsatzes des 7-ten Halswirbels vom Scheitel des Kopfes ( = ge-
meinschaftliche Länge des Kopfes und des Halses) in der wag-
rechten Projection. 29. Höhe des Körpers in sitzender Stellung 
zwischen der Sitzplatte des Stuhles und dem Vertex. 30. Stamm-
höhe (No 29 — No 28). 31. Höhe der Kinnspitze oberhalb dem 
manubrium sterni (annähernde Länge des Halses). 32. Die Höhe 
des oberen Randes des manubrium sterni oberhalb des Bodens. 33. 
Höhe des Dornfortsatzes des 7-ten Halswirbels oberhalb des 
Bodens (No 11 — No 28). 34. Der Höhetiüberschuss des vorderen 
Randes des Brustkorbes über den hinteren (No 33 — 31). 35. Acro-
miale Entfernung. 36. Die Entfernung der grossen Trochanteren 
von einander. 37. Umfang des Brustkorbes oberhalb der Brust-
warzen. 
IV. Maasse der vorderen Extremitäten. 38. Länge des Arms 
in herabhängender Stellung vom Acromion bis zur Spitze des Mittel-
fingers. 39. Länge des Oberarms. 40. Länge des Vorderarms. 41. 
Länge des Handrückens. 42. Länge der Spannweite (das Individium 
wurde zur Wand gestellt, mit dem Gesichte derselben zugewendet 
und indem auf diese Weise die oben angegebene Länge horizontal 
gegeben war, wurde dieselbe auf der Wand notirt und daselbst 
gemessen). 43. Länge des Handtellers von der oberhalb des os na-
viculare und os lunatum, zwischen dem Handteller und dem 
Unterarm befindlichen Furche, bis zur Spitze des Mittelfingers. 44. 
Grösste Breite der Hand. 45. Länge der kleinen Spanne zwischen 
dem Daum und dem Zeigefinger. 46. Länge der grossen Spanne, 
zwischen dem Daumen und dem kleinen Finger. 
V. Maasse der unteren Extremität: 47. Länge der unteren 
Extremität von trochanter major bis zum Boden. 48. Länge des 
Oberschenkels. 49. Länge des Unterschenkels. 50. Höhe des inne-
ren Knöchels oberhalb des Bodens. 51. Grösste Dicke der Waden. 
52. Kleinste Dicke des Unterschenkels oberhalb des Knöchels. 53. 
Breite der Fussohle. 54. Länge der Fussohle. 
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Von diesen Massen wurden die unter No 11, 12, 13, 19, 21, 
22, 24, 25, 26, 31, 33, 37, 39, 40, 41, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 
befindlichen ganz so gemessen wie es Weissbach that, die übrigen 
so, wie ich es angegeben habe. 
Das Haar. Unter 83 Fällen fand ich zusammen nur bei dreien 
gekräuseltes Haar ; bei den übrigen war das Haar glatt. Eine merkwür-
dige Erscheinung ist in allen drei Gebieten das allzufrühe Auftreten 
der Kahlheit, des Schütterwerdens der Haare: nicht wenige fangen 
schon im 30-ten Lebensjahre an kahlköpfig zu werden. Die Farbe 
des Haares ist bei den Kindern überwiegend blond, es fängt aber 
schon im 5-ten — 6-ten Lebensjahre an sich zu bräunen und im 
Alter von 15—18 Jahren hat das Haar schon seine entgiltige Farbe. 
Bei den untersuchten 83 erwachsenen Individuen fand ich in 45 
Fällen (54'2%) kastanienbraunes Haar, blondes in 21 Fällen (25"3%), 
schwarzes in 13 Fällen (J5'6°/o)> lichtbraunes in 3 Fällen (3'2%) und 
rothes in einem Falle (1'7%). Der Schnurbart ist zumeist lichtbraun 
oder blond ; nach vorne wachsend aber nicht sehr dicht. Den Körper 
fand ich bei der Tordaer Bevölkerung in 4 Fällen sehr behaart, 
bei den übrigen ist die Behaarung des Körpers sehr kurz und 
spärlich. 
Das Auge. Die Farbe des Auges untersuchte ich bei Männern 
ausser den in der Tabelle aufgeführten 83 Fällen noch in 139 
Fällen ; zusammen in 222 Fällen. Von diesen fanden sich blaue in 
98 Fällen (44T%), braune in I I I Fällen (50%), lichtbraune in 
3 Fällen (1'3%)> gelblichgraue in 1 Falle (0'5u/0, grüne in 1 Falle 
( 0 ' 5 ° / o ) und graue in 8 Fällen (3'6%)- Das braune Auge ist also 
in den untersuchten Fällen das häufigste. Ausserdem notirte ich bei 
64 Toroczkoer Frauen 47 blaue und 17 braune Augen. 
Die Nase. Hinsichtlich der Nase vollführte ich meine Auf-
zeichnungen nach den fünf Haupttypen Topinards. Von den fünf 
Haupttypen fand ich vier: die Adler-, die Gerade, die Habichts-
und die Stumpfnase; die semitische Form fand sich nicht vor. Die 
Vertheilung der vier Formen war die folgende : in der Mehrzahl 
fand sich die gerade Nase, in 36 Fällen (43"4°/0), dann die Adler-
nase in 21 Fällen (25'3°/0), dann die Habichtsnase in 16 Fällen 
(16'3%), endlich die Stumpfnase in 10 Fällen (124)%). 
Der Körperwuchs. Als Mittelvverth der Körpergrösse bekam 
ich 1700 mm.; das beobachtete Minimum von 1552 mm. wurde 
an einem Tordaer, und das Maximum von 1936 mm. an einem 
Toroczkoer Individium gemessen. Wenn die von mir gewonnene 
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Mittelzahl den Daten der bisherigen Beobachter entgegengestellt 
wird, ergiebt sich die folgende Reihe: 
„ , , , г»*- •• Zahl der g e m e s s e - . . , , Beobachter Korpergrosse . ,P . , Altersmittel r
 ° nen I n d i v i d u e n : 
Wenn wir dasjenige Kartenblatt des Chavanne'schen Atlasses *) 
betrachten, welches die Verbreitungsverhältnisse der Körperhöhe 
auf dem Gebiete der österr.-ungarischen Monarchie wiedergibt, so 
leuchtet uns schon aus diesem in die Augen springend ein, dass 
auf dem Gebiete Ungarns, die Magyaren im Alföld (in der Umgebung 
von Debreczen) am niedrigsten gewachsen sind, während sie in 
Siebenbürgen bedeutend höher sind. Dies bekräftigt auch Scheiber,2) 
welcher gleichfalls aussagt, dass die Magyaren in Siebenbürgen höher 
gewachsen sind, wie in Ungarn. Endlich beweisen eben dasselbe 
die Messungen Weissbachs 3), dessen Mittelzahl für die Körper-
länge — obzwar blos auf Grundlage von Messungen an 16 Indi-
viduen (da er von den durch ihn gemessenen 20 Ungarn nur 16 
als Siebenbürger Magyaren und Székler bezeichnet), —• bedeutend 
grösser ist als diejenige, welche Körösi4) und Scheiber gefunden 
hatten ; hingegen nähert sie sich sehr stark derjenigen Le Monniers 6). 
Wenn wir aber die Differenz zwischen den Körperwuchsmittel-
zahlen Körösi's und Weissbach's, dem Unterschiede welcher zwischen 
den meinigen und denjenigen Weissbachs besteht entgegenstellen, 
ist die Differenz sowohl im Vergleiche mit den Daten Weissbachs, 
wie besonders mit denjenigen Scheiber's und Körösi's so bedeutend, 
dass ich diesen Befund selbst durch die grössere Höhe des Kör-
') C h a v a n n e D. J. Phys ikal i sch-s tat i s t i scher Handat las v o n Österreich-Un-
garn, Wien , H o l z e l 1S87 N o 17. Karte der territorialen Eintheilung d e s к. u. k. 
Heeres etc. v o n F r a n z R i t t e r v o n L e M о n n i e r. 
s ) S с h e i b с r Dr. S. H „Untersuchungen über den mittleren W u c h s der 
Menschen in Ungarn ." Arch f. Anthropol . XIII. 1 8 8 1 . S. 2 3 3 — 2 6 7 . 
s ) W e i s s b а с h Dr. A. Körpermessungen verschiedener Menschenrassen 
Berlin W i e g a n d c . 1878 . Seite 2 2 6 — 2 3 7 . 
4) K ö r ö s i J. im „Orvosi Hetilap" Jänner 18S0 (im Referate über die Si tzung 
der archaeo log i schen Gesellsch. v o m 3U-ten D e z e m b e r 1879) . 
s j L e M о n n i e r in dem z u m a n g e z o g e n e n Kartenblatte d e s Chavanne-
sehen Atlasses geschriebenen Texte, 
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1624 
1619 
1650 
1658 
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20,667 
16,107 
20 
83 
19—22 
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19—22 
44 
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pervvuchses der Siebenbürger Magyaren nicht genügend beleuchtet 
finde. 
Ich glaube indessen, dass wenn wir die letzte — auf das Alter 
bezughabende — Spalte der oben gegebenen Zusammenstellung in 
Betracht ziehen, wir in Stand gesetzt sind, diese grosse Abweichung 
einigermaassen zu erklären. Nach den Gesetzen des Wachsthums 
der Körperhöhe (law of growth), liegt das zur Messung am besten 
geeignete Alter zwischen den 30. und 50. Lebensjahren, all wo 
das Wachsen des Körpers schon sein Ende erreicht, die Vermin-
derung der Körperlänge aber noch nicht begonnen hat, und wo 
sonst auch die weiteren physikalischen und anthropologischen Cha-
rakterzüge so ziemlich ihre vollkommenste Entwicklung erreichen. 
Gemäss diesen Gesetzen vollführte ich meine Messungen an 
den zu anthropometrischen Untersuchungen in Bezug auf Lebens-
alters am meisten geeigneten Individuen. Die Personen aber, deren 
Maasse meine Vorgänger — Körösi, Scheiber, Le Monnier— benützten, 
und welche Weissbach maass, befanden sich in einem solchen Alter, 
dass ihr Körperwuchs nicht nur sein Maximum noch nicht erreicht 
hatte, sondern nicht einmal denjenigen Wendepunkt des bis zum 
24-ten Lebensjahr dauernden schnellen Wachsthums, über welchem 
das Wachsen nur langsam vorwärtsschreitet. Die Grösse des aus 
meinen Körpermessungen gefundenen Mittelwerthes, die Grösse der 
Differenz zwischen meinem Befunde und demjenigen der Anderen 
und besonders Weissbachs, finde ich durch den Umstand erklärt, 
dass das Wachsthum der von mir gemessenen Individuen im 
Ganzen schon völlig beendigt war. 
Vergleich mit dem Material Weissbachs. Während zum Ver-
gleiche der auf den Körperwuchs Bezug habenden Daten diejenigen 
Körösi's, Scheiber's und Weissbach's gleichfalls eine Grundlage 
boten, können, hinsichtlich der übrigen Maasse leider nur diejenigen 
Weissbach's benützt werden ; bei dem Vergleiche unseres Materials 
muss ich mich indessen blos auf diejenigen Maasse beschränken, 
welche wir beide auf gleiche Art festgestellt haben. Hier folgt die 
vergleichweise Zusammenstellung dieser Maasse u. zw. sowohl in 
absoluten Zahlen, als in Bezug auf den Wuchs reducirt: 
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Wir sehen also, dass zwischen einer ganzen Anzahl der Re-
sultate WTeissbach's und der meinigen eine derartige Übereinstim-
mung und eine so geringe (und rein Messungsfehlern zuzuschrei-
bende) Differenz sich zeigt, dass sie bemerkenswert ist. Bei dem 
einen Theile der Maasse erreicht der Unterschied 0—4 mm. ; diese 
Maasse sind die folgenden: Länge und Breite des Kopfes, Entfer-
nung der äusseren Augenwinkel, Länge der Nase und endlich Länge 
der Fusssohle. Eine Abweichung von 5—9 mm. zeigt sich bei der 
Entfernung der inneren Augenwinkel, bei der Länge des Vorder-
arms, bei der Breite der Fusssohle, bei der interauricularen Entfer-
nung, bei der Länge des Handrückens, bei der grössten Dicke der 
Wade, sowie auch bei der kleinsten (oberhalb der Knöchel befind-
lichen) Dicke des Unterschenkels. Dass diese in der überwiegenden 
Merzahl blos als Messungsfehler zu betrachten sind, erweist sich 
am schnellsten, wenn wir die letzteren Daten auf den Wuchs 
(auf 1000) reduciren, allwo dann diese Differenzen beträchtlich 
kleiner ausfallen (Seite 85 d. ung. Textes). 
Bedeutende Unterschiede zeigen sich aber zwischen unseren 
Maassen in der Höhe des sternums und der vertebra proeminens 
oberhalb des Bodens, welche aber nicht als Charakteristikon ersten 
Ranges betrachtet werden kann. Das Verhältniss der drei Glieder 
der unteren Extremität gestaltet sich bei Weissbach (46 : 46: 8) und 
auch bei mir (46 :44 :10) fast gleich. Das Verhältniss der drei 
Glieder der oberen Extremität ist nach Weissbach 40 : 33 : 27, nach 
meinen Daten 43 : 33 : 24. 
Der vergleichenden Ausarbeitung wird hier durch Mangel an 
Materiale ein Ziel gesetzt. 
Zur Charakterisirung der Zahlenreihen, behufs Ausforschung 
der Natur der Messungsreihen, —- wodurch es uns ermöglicht 
wird auch darauf eine Antwort zu geben, in wieferne das von uns 
gewonnene rohe ßeobachtungsmateriale der ausgerechneten Wahr-
scheinlichkeitsreihe entspricht, d. h. ob und in wiefern die von mir 
gemessenen Individuen über den Typus der magyarischen Bevöl-
kerung unseres Gebietes irgend eine Aufklärung geben — enthällt 
die auf Seite 90 des ung. Textes befindliche Tabelle jedwede zum 
richtigen Erkennen der Reihen notwendige Daten. In dieser sind 
in von oben nach unten gehender Ordnung die folgenden Num-
mern der Messungen der nach der 80-ten Seite kommenden grossen 
Tabelle aufgenommen: 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 30, 35, 36, 37, 47, 48, 49, 51, 50, 52, 53, 54, 38, 
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39, 40, 41 42, 43, 44, 45, 46. In dieser Tabelle ist n die Zahl der 
Glieder, S die Summe der einzelnen Glieder, M die arithmetische 
Mittelzahl, i: (5) die Summe der Differenz zwischen den einzelnen 
Gliedern und der arithmetischen Mittelzahl, 9 e ("--) der Schwan-
kungsexponent, diesem folgt der Rest der — und + Glieder, r 
die Präcision der einzelnen Abweichungen, d. h. der Werth der 
wahrscheinlichen Abweichung, R die Präcision der arithmetischen 
Mittelzahl; diesen folgt noch der Werth des M + r, M—r, 3 r, 
M + R, M — R, 5 R. 
Die auf Seite 90 befindliche Tabelle giebt also sogleich einen 
vollständigen Aufschluss über die Natur der Zahlenreihen unserer 
Messungen und diese Daten verhüten es, dass wir nicht in eine 
oberflächliche einseitige Folgerung hineingeraten, obwohl wir zu 
derartigen Schlüssen durch die scheinbaren rohen Ergebnisse so 
leicht verleitet werden könnten. 
Das r kann als so ziemlich klein betrachtet werden in allen 
denjenigen Fällen, wo er 4'00 nicht überschreitet. Solche Charak-
teristika bilden der Körperwuchs, die grösste Länge und die grösste 
Breite des Kopfes, die interauriculäre Entfernung, dann die Ent-
fernung der äusseren und der inneren Augenwinkel von einander, 
die Breite des Auges, ferner die Länge und Breite der Nase und 
des Ohres und endlich — die Breite der' Handfläche. Wie ersicht-
lich, beziehen sich die Maasse, mit Ausnahme der ersten und letzten, 
alle auf den Kopf. Bei diesen auf den Kopf Bezug habenden 
Messungen spricht also eine grosse Wahrscheinlichkeit dafür, 
dass unsere arithmetischen Mittelzahlen den gesuchten wirklichen 
Typus so ziemlich annähernd erreichen. Es ist indessen überraschend, 
dass das r der Höhenmessungen des Kopfes, d. h. der Maasse der 
Stirn-, Gesichtsschädel- und Unterkiefertheile, sowie auch das r des 
interzygomatischen Maasses — mit den früher erwähnten Längen — 
und Breitenmaassen des Gesichtes verglichen, zu gross ausfällt. 
Dies ist indess bei den übrigen Maasen nicht der Fall ! — 
Bei diesen ist der Werth des r, ich möchte sagen, horrend ! Dies 
ist sowohl beim Rumpfe als auch bei den Extremitäten der Fall. 
Einen Vergleich können wir blos zwischen der oberen und unteren 
Extremität bewerkstelligen und hier finden wir, dass das r eines 
jeden einzelnen Gliedes der oberen Extremität bedeutend kleiner 
ist, wie dasjenige des entsprechenden Gliedes der unteren Ex-
tremität. 
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Wenn wir also die ungarische Bevölkerung Torda's, Torocz-
kó's und des Aranyosszék auf Grundlage ihrer anthropometrischen 
Charakteristika als einheitliches Ganzes kennzeichnen wollen, so 
müssen wir die Frage entzwei theilen. Die eine Gruppe der Kopf-
maasse lässt einen genügsam einheitlichen Typus muthmassen, 
was also eine so ziemliche Verschmelzung der Bevölkerung der drei 
Gebiete bedeuten könnte, wohingegen eine andere — die Höhe der 
Kopftheile wiedergebende Gruppe der Kopfmaasse, sowie die Ver-
hältnisse der Extremitäten keinen Schluss auf einen einheitlichen 
Typus erlauben; wenn wir indess die Beschäftigungen der drei 
Gebiete gesondert in Betracht ziehen, sowie dasjenige Moment, dass 
die Berufsarten — wie im Aranyoser-Stuhl der Ackerbau, im To-
roczkóer Thale der Berghau, in Torda das Handwerk — in erster 
Linie die Gestaltung der Extremitäten beeinflussen, so könnte es 
uns vielleicht auch gestattet sein die Meinung auszusprechen, dass 
eben diese grosse Schwankungen im Werthe des r-s der Extre-
mitäten, dem Umstände zuzuschreiben sind, dass die schon ge-
schichtlich erwiesene Blutmischung, da die Beschäftigungen in 
den einzelnen Gebieten die althergebrachten blieben, nur in den 
Kopfmaassen, und zwar in diesem Falle nur in einem Theile des-
selben ihren Ausdruck findet, während die Maasse der Extremitäten 
gerade auf die Verschiedenheit der Beschäftigungen hinweisen. 
Noch mehr könnte diese Frage unzweifelhaft dadurch beleuchtet 
werden, wenn wir die Zahlreihen sowohl der Tordaer als der 
Aranyosszéker und der Toroczkóer ungarischen Bevölkerung jede 
gesondert analysiren könnten ; ich denke indessen, dass diese Zahlen 
reihen aus zu wenig Gliedern bestehen, um mit ihrer Hilfe eine 
solche Analyse bewerkstelligen zu können. 
Wohnhaus, Bekleidung, Ernährung. Unser Gebiet bewahrt 
auch von dem Gesichtspunkte der Bauart aus seine Dreitheilung. 
In Aranyosszék steht jedes Gehöft gesondert auf einem grossen 
Grundstück, wie es bei einer Ackerbau treibenden Bevölkerung 
nothwendig ist; hier wird also auch geräumiger gebaut als in 
Toroezkó, wo die Gemarkung klein ist, wo man jedes kleine Stück 
desselben auszunützen und so die Bauten auf möglichst engem 
Platze zusammenzudrängen gezwungen ist, oder wie in Torda, wo 
schon die Natur der städtischen Bauart die Bevölkerung zum engen 
Zusammenbauen drängt. 
Die Anordnung des Aranyosszéker Gehöftes zeigt Tabelle IV. 
Auf dieser ist A) der äussere Hof, B) der innere Hof, C) das 
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Gärtchen. Т. Das Wohnhaus, II. die jochige*) Scheune, III. der 
Viehstall und IV. der Schweinstall. Das Haus selber besteht aus 
drei Theilen : a) das erste oder Gastzimmer; b) das Vorhaus mit 
der Küche und c) das hintere Zimmer oder die Kammer; nach 
aussen öffnet sich blos die Thüre der Küche, und aus dieser kann 
man sowohl in das erste Zimmer, wie in die Kammer hineinge-
langen ; vor dem Hause befindet sich d) der Gang mit den f ) 
Säulen (Stützen) und in seinem Hintergrunde mit dem e) Kellerhals. 
Im inneren Hof g) der Maulbeerbaum oder Apfelbaum, h) der stei-
nerne Tisch, i) der Brunnen in dem Falle, wenn er sich nicht auf 
dem Platze j) befindet. Bei 1. befindet sich das innere, bei 2. das 
äussere Lattenthor, bei 3. die Gassenthür, bei 4. ist das kleine 
Fenster, bei 5. das Guckloch. Das erste Zimmer hat drei Fenster, 
zwei gegen das Gärtchen und somit gegen die Gasse, eins gegen 
den Hof, neben dem Ofen befindet sich das sogenannte „kleine 
Fenster", durch welches man auf das benachbarte Gehöft (Grund-
stück) blicken kann. Die Küche bekommt ihr Licht blos durch die 
Thüre, das Guckloch in der hinteren Wand spielt dieselbe Rolle, 
wie das kleine Fenster. Endlich hat die Kammer für gewöhnlich 
zwei Fenster, eines der hinteren Wand sieht auf den rückwär-
tigen Theil des Gehöftes, eines an ihrer Seitenwand auf den Hof. 
Die Anordnung des Hehöftes erleidet indessen durch 
die Sommerküche einige Abänderung, welche sich dort wo sie 
vorhanden ist, für gewöhnlich in dem rückwärtigen Theile des Ge-
höftes, am Platze der jochigen Scheune befindet, während die 
Scheune selbst zumeist dem Viehstalle oder seltener dem Wohn-
hause angeschlosssen ist. Die Aufgabe dieser Sommerküchen be-
steht darin, dass das von der Ernte oder einer anderen zur Sommers-
zeit zu vollführende Feldarbeit heimkehrende Arbeitervolk daselbst 
und von dort aus mit der Abendmahlzeit versehen werde, welche 
für diese immer besonders gekocht wird. 
Der Brunnen finden sich in Aranyosszék mehrerlei; bald 
sind ihre Seiten mit Ziegeln eingerahmt, bald nur mit Brettern; 
eine alte, jetzt weniger in Anwendung gebrachte Art ist der Zaun-
Brunnen, allwo man die Seiten des Brunnens statt mit Brettern 
und Ziegeln mit einer Hecke umgab ; der Zaum ist in dieser Hinsicht 
das Dauerhafteste, der Ziegel wird durchnässt, die Bretterwand 
*) Unter jochiger Scheune veisteht man eine Scheune deren Dachhölzer 
im Firste sich kreiden. 
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sinkt zusammen und mit der Hecke kann blos der Bruchstein den 
Vergleich aushalten. Das Wasser wird aus diesen Brunnen, die alle 
Ziehbrunnen sind, mittelst Rad oder mittelst Stange hervorgeholt. 
Manchmal' befindet sich — besonders in Toroczkó — oberhalb der 
Ziehstange auch ein kleines Schindeldach. 
Das Lattenthor ist für Aranyosszék sehr charakteristisch, das-
selbe wird von horizontal-, wagrecht- und quer gelegten Latten 
gebildet und durch die Anordnung dieser ergeben sich die verschie-
denen Typen. Den Grundtypus bilden 7 horizontale Latten, welche 
an beiden Seiten, sowie in der Mitte von je einer senkrechten zu-
sammengehalten werden. Von dem Begegnungspunkte der mittleren 
senkrechten und horizontalen Latten ziehen mit einander parallel 
bis zur Grundlatte 5 Lattenpaare, welche aber auf diese Weise 
ein geradschenkeliges Dreieck bilden ; die oberste quere Latte geht 
aus dem oberen Ende der mittleren wagrechten Latte hervor und 
endet in dem von der Grund- oder Seitenplatte gebildeten Winkel. 
Dies ist der Grundtypus des Aranyosszéker Lattenthores, er ist 
der allgemeinste, verbreitetste und einfachste (Tafel X. 1, a.) 
Unter dem Einflüsse der localen Verhältnisse entstanden in der 
Weiterentwicklung des Grundtypus derartige Abweichungen, welche 
in den betreffenden Dörfern ständig wurden und hiedurch sich zu 
einem für dieselben charakteristischer Typus umwandelten. 
Solche localen Typen sind der Kövender und Bágyoner 
(Т. X. 1. b.), der Kercseder (Т. X. 1. c.) und Felvinczer magyarische 
(Т. X. 1. d.), der Felvinczer wallachische (Т. X. 1. е.), der Székely-
Kocsárder (Т. X. 1. f.) der Harasztoser (Т. X. 1. g.) und der wal-
lachische Aranyosszéker. (Т. X. 1. h.) 
Die Gassenthüre befindet sich immer neben dem Lattenthor, 
auf der gegen das Wohnhaus zu gelegenen .Seite. Das Dach der 
Gassenthüre ist entweder ein dem Hausdache ähnliches kleines, 
mit Schindeln gedecktes, oder es ist — bei den älteren — ein 
kegelförmig in eine Spitze endigendes. Die zwei Seiten der Gassen-
thüre werden von zwei breiten Pfosten gebildet, dessen äussere, 
der Gasse zugekehrte Seite unverziert ist; sicher ist es indessen 
dass die Gepflogenheit der Verzierung erst seit nicht langer Zeit 
abhanden gekommen ist. Auf einem aus dem Jahre 1837 stam-
menden Thürpfosten in Csegez sah ich noch einige Verzierung, 
deren getreue Copie ich in Várfalva aus dem Jahre 1770 auffand 
(Т. X. 3.) ; bei dieser bildet das eine Motiv eine oben und unten in 
eine Tulpe endigende Wellenlinie, das andere Motiv bildet ein um 
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den inneren Rand des ganzen Thürpfostens herum ziehender Streifen, 
innen mit angeritzten paralellen queren Schraffirung, die beiden Rän-
der dreieckig spitzenartig ausgeschnitten. Eine andere Art der Ver-
zierung der Gassenthüre ist die Nachahmung der Schindelbedachung, 
welche auf dem ganzen Aranyosszék sowie auch in Torda in 
bunter Abwechslung anzutreffen ist. (Т. X. 4.) Dem Székler Thore 
mit Taubenschlag und der Gassenbank und mit dem letztere be-
schattenden Vordach begegnete ich nur an sehr wenig Orten, in-
dess war dieses nach der Aussage alter Leute in früheren Zeiten 
allgemein verbreitet. 
Der Grundriss des Hauses ändert sich je nach den Gegen-
den, ist aber in jeder charakteristisch. Die Eintheilung der Basis 
bleibt in allen drei Theilen unseres Gebietes dreifach; vorne das 
erste Zimmer, in der Mitte die Küche, rückwärts die Kammer. Die 
Unterschieden entwickelten sich besonders aus der Verschiedenheit 
der Breite der Localitäten und des aus diesem entstandenen Gan-
ges. In Toroczkó sind alle drei Räumlichkeiten gleich breit und 
einen Gang giebt es nicht ; hiedurch wird der Grundriss des To-
roczkóer Hauses gekennzeichnet. In Aranyosszék ist die Gegenwart 
des Ganges charakteristisch ; für gewöhnlich ist das erste Zimmer 
breiter als die zwei anderen Räumlichkeiten, vor welchen sich der 
Gang befindet. Von der Gasse aus betrachtet hat das Haus blos 
in seinem rückwärtigem a/s Theile einen Gang (Т. X. 2. b.) und 
dieser Umstand ist für Aranyosszék charakteristisch; nebstbei ist 
indessen auch noch die primitive, von Anfang bis zu Ende mit 
einen Gang versehene Form vorhanden (Т. X. 2. a.), welche als 
ein Grundtypus betrachtet werden kann, sowie auch die vorne 
mit einem Gang versehene Form (Т. X. 2. c.), zu welchen auch 
zwei bei neueren Bauten beobachtete Formen, die in der mit einem 
Gang versehene (Т. X. 2. d.), sowie auch die edelhofartige Form 
(Т. X. 2. e.) hinzukommen. In Torda selbst tritt charakteristisch 
eine weitere Modification des Aranyosszéker Grund-Typus auf; 
bei dieser mehr primitiven Form wird der gegen die Gasse sich 
öffnende vordere Theil des Ganges mit Brettern verschlagen, bald 
mittelst einer steinernen Wand zugemauert, in welcher hierauf 
Fenster angebracht werden (Т. X. f. 2.), während bei der ent-
wickelteren Form, dieser vordere Theil des Ganges vollkommen 
umgebaut, vom Gange abgeschlossen und so eine vierte Räumlich-
keit geschaffen wird, welche im Winter als Kammer, im Sommer 
vom Hauswirth als Schlafstelle benützt wird. (Т. X. 2. g.) 
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Im Aufbau des Hauses fand ich hinsichtlich des Materiales 
dreierlei Arten vor. Die eine ist das steinerne Hans, durch welches 
besonders Torda, aber zu grossem Theile auch Aranyosszék cha-
rakterisirt wird. Die andere in das hölzerne Haus, und zwar das 
aus Ruthen geflochtene hölzerne Haus, welches im Aranyoser Stuhl 
häufig ist und das ans Balken zusammengefügte hölzerne Haus, 
welches ausschliesslich Toroczkó eigen ist und eine ihrer charak-
teristischesten Kennzeichen, sowohl gegenüber Aranyosszék als auch 
gegenüber Torda bildet. Was das Toroczkóer Haus noch eigenar-
tiger macht, ist der Umstand, dass die Balkenwand des Hauses 
bis zur Hälfte der Höhe der Fenster mit Mörtel beworfen ist und 
der Mörtel weiss übertünscht ist und die horizontalen Balken nur 
oberhalb derselben sichtbar sind. 
In den Dächern der Häuser sind drei Typen erkenntlich, der 
einfachere Aranyosszéker, der wohlhabendere Aranyosszéker (und 
Tordaer) und endlich der Toroczkóer. 
Bei der einfachen Aranyosszéker Form stossen alle vier steile 
Seiten in vollkommen gleichem Winkel im Dachfirste zusammen, 
an dieser einfachsten Form der Schindelbedachung befindet sich 
nie ein Rauchfang, sondern nur an den zwei längeren Seiten je 
zwei Löcher zum Entweichen des Rauches. Bei den Häusern der 
wohlhabenderen, sowie auch bei den neueren finden wir die städtische 
oder deutsche Form der Bedachung, bei welcher nämlich nur die 
zwei langen Flügel des Daches vorhanden sind, während vorne 
und rückwärts die Frontalmauern des Hauses in dreieckiger Form 
bis zum Dachfirste hinaufragen und so statt der vier sich gegen 
einander neigenden Wände es blos zwei giebt; bis zu dieser voll-
kommenenen Form dieser Frontalwände giebt es wohl viele Ueber-
gangsformen, bei der einen ist sie vollständig mit Brettern ver-
schlagen, bei der anderen ist das untere Vordach rudimentär be-
lassen u. s. w. Thatsacbe ist es aber, dass bei den neueren Bauten 
dieser Typus immer mehr Platz sich erobert. Derartige Bedachun-
gen, mit welchen das Erscheinen des Rauchfanges schon Hand 
in Hand geht, kennzeichnen auch die überwiegende Mehrzahl 
der Häuser Torda's, sowie die nach den Bränden in Toroczkó 
neugebauten Häuser. 
Der ursprüngliche Toroczkóer Typus steht dem einfacheren 
Aranyosszéker Typus näher, insoferne er vier sich gegeneinander 
neigende Seiten zeigt; unterscheidet sich aber darin von ihm, dass 
die beiden Seitendächer oberhalb der zwei oder drei Rauchlöcher 
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plötzlich noch steiler werden, mit anderen Worten, der spitze Win-
kel, unter welchem die zwei Dachflächen einander begegnen, ist 
kleiner als er sonst wäre; natürlich wirkt dies auch auf den Hin-
tertheil (Walm) ummodelnd, da der obere Theil fast um ein Vier-
tel steiler ansteigt und bald senkrecht wird. Eine derartige Be-
dachung findet sich in Toroczkó auf jedem solchen Hause, dessen 
Wände aus Balken bestehen und bis zur Hälfte ihrer Höhe mit 
Mörtel beworfen sind. Bei den neueren Bauten verschwindet dies 
schon gänzlich. 
Zwei der Fenster gehen bei den Aranyosszéker Häusern auf 
die Gasse. Aus dem ersten Zimmer blicken immer zwei Fenster 
auf die Gasse, auf den Hof eines, die Kammer hat auf der rück-
wärtigen gegen des Gehöft (Grundstück) zu schauenden Wand 
ein bis zwei Fenster. Das Vorhaus hat blos eine Thüre; und 
manchmal vor der Thüre oder im Sommer statt derselben ein Holz-
gatter (verécze). Gegen das Grundstück (Gehöft) des Nachbars zu 
ist kein Fenster, höchstens nur das kleine Fenster und das Guck-
loch. 
Bei dem Tordaer Hause öffnen sich schon drei Fenster ge-
gen die Gasse, u. zw. gehören zwei dem ersten Zimmer, das dritte 
der aus dem Gange abgeschiedenen kleinen Sommer-Schlafkam-
mer. Gegen den Hof hat das hintere Zimmer je nach ihrer Grösse 
ein oder zwei Fenster. Das Vorhaus hat auch in Torda blos eine 
Thüre. 
Das althergebrachte aus Balken zusammengezimmerte Torocz-
kóer Haus hat gegen die Gasse für gewöhnlich blos ein Fenster, 
hingegen gegen den Hof auch zwei Fenster; das Vorhaus hat 
keine Fenster, ein Fenster der Kammer sieht auf den Hof hinaus. 
Den hölzernen Rahmen der Fenster mahlt man in Torda ent-
weder weiss oder dunkelbraun ; im Aranyoser .Stuhl weiss, sehr 
selten roth oder blau ; bei dem ursprünglichen Toroczkóer Hause 
mahlte man denselben aber immer roth ; heut zu Tage bleibt auch 
das bei den neuen Bauten weg und man ahmt die Tordaer nach. 
In Torda benützt man für die Fenster einen Vorhang oder 
Jalousien. Der Aranyosszéker stellt Blumen in die Fenster, oder 
falls er den Tordaer nachahmt und einen Vorhang benützt, ver-
fertigt er diesen aus den bei den Wahlen gebrauchten Fahnen. Sie 
setzen wohl auch manchmal ein eisernes Gitter auf die Fenster 
und das Eisen der alten Fenster zeigt auch noch Verzierungen. 
Das herkömmliche Toroczkóer Holzhaus wird auf eine ganz eigene 
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Weise dadurch charakterisírt, dass sein Fenster von aussen durch 
eine aus dicken Brettern geschnittener Spalette gänzlich verschlos-
sen wird, was manchmal sogar auf die neueren Bauten übergeht. 
Der Boden des Hauses ist entweder gedielt oder, was viel 
häufiger ist, mit ungebrannten Ziegeln bedeckt. 
Dort wo ein Gang vorhanden ist, — so besonders in Ara-
nyosszék — pflegt man ihn für gewöhnlich als sommerlichen 
Schlafplatz zu benützen ; und wenn er zu diesem Zwecke nicht 
dient, stellt man in sein gegen das Vorderzimmer zu gelegene 
Ende einen grossen hölzernen Getreide- oder Mehlkasten (Lade, 
Truhe) in welchem man allerlei Sachen aufbewahrt, so Brod, Ge-
treide u. dgl. sogar Kleidungsstücke. 
Ein Keller findet sich im Aranyosszék in fast jedem Hause, 
so auch in Torda und in Toroezkó. Im Aranyosszék befindet er 
sich am Ende des Ganges und seine Öffnung ist durch eine Bret-
terthüre verdeckt. Bei den neueren Häusern von Torda, Toroezkó 
und des Aranyosszék befindet sich die Thüre des Kellers entwe-
der in der Frontmauer unter den beiden der Gasse zu sich öffnen-
den Fenstern, oder es ist ein besonderer mit Schwibbogen ver-
sehener Kellereingang gebaut entweder am Ende des Ganges, oder 
wenn das Haus hochparterreartig gebaut ist und man aufstiegen 
zum Gang hinauf geht, unterhalb dieser Gangstiege. In Toroezkó 
war der besondere Keller-Mode selbstverständlich mit einem über-
wölbten gesondert stehenden Eingang, dann — nach den grossen 
Feuersbrunsten — baute man das Haus zum stehengebliebenen 
Kellereingang. 
Hinsichtlich der inneren Einrichtung des Hauses, der Möbel, 
findet sich schon nichts Originelles, Volksthümliches mehr vor; die 
Möbel sind braun, politirt und vollkommen städtisch, für gewöhn-
lich die Erzeugnisse ansässiger Gewerbetreibender. — Aranyosszék 
ahmt in der Möblirung seiner Zimmer in jeder Hinsicht Torda nach, 
nicht einmal die Spuren einer volkstümlichen Einrichtung finden 
sich mehr vor; nur in sehr seltenen Fällen traf ich alte Möbelstücke 
diese stimmten in Allen mit denjenigen von Toroezkó überein, und 
nach dem Bekenntniss ihrer 83-jährigen Eigenthümerin stammten 
sie von den Sachsen her, mitsammt den die Wände schmückenden, 
mit deutschen Aufschriften versehenen färbigen Bilderabdrücken. 
Als Spuren älterer Gebräuche begegnete ich noch hie und da alten 
Stickereien und zum Aufhängen von Krügen dienenden Mauerrechen, 
indess nach den gesammelten Daten kamen diese sShon Ende des 
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Vergangenen. Und im Anfange dieses Jahrhunderts ausser Ge-
brauch. 
Toroczkó ist der einzige Ort, welcher von seinen ererbten 
Möbeln und sonstigen Wohnungseinrichtungen verhältnissmässig 
noch Vieles bewahrt hat; indess heutigen Tages ist das noch Ver-
bliebene nur in den Häusern der älteren Einwohner anzutreffen, da 
nach den fürchterlichen Feuersverheerungen der letzten Zeit das 
Volk ausschliesslich nur mit den Produkten des Tordaer Gewerbes 
sich versorgt, die Tordaer Möbel verdrängen die von den Vätern 
geerbten, welche man sich einstens aus weiter Ferne anschaffte, 
wozu die Nachkommen weder Zeit noch Geld haben — ausserdem 
werden diese neben den Tordaer politirten Möbeln für veraltet gehal-
ten. Diese Toroczkóer Einrichtung wird besonders durch drei Um-
stände originell und charakteristisch : der eine ist, dass die Möbel 
reich und grellfarbig mit Blumen bemahlt sind, diese Möbel sind aber 
alle ausschliesslich sächsische Fabrikate, von Segesvár, Megyes 
u. s. w.; unter diesen besonders das hinter den langen Bänken 
aufgenagelte und so das Kleid vor der Kälte und dem Kalk der 
Wand beschützenden Wand- oder Mauerbrett; der andere ist das 
Vorhandensein der reichen ausgenähten Stickereien sowohl auf dem 
gesammten Bettzeuge, wie in den Bettdecken, aber besonders die 
bei festlichen Gelegenheiten zur Ausschmückung des Zimmers be-
nützten sogen. ,,Stangentücher" ; und endlich die mit den wunder-
schönsten Krügen und Schüsseln der alten Siebenbürger Keramik 
vollgehängten Rechen. 
In der Küche ist der zum Brotbacken dienende Backofen in-
teressant ; früher wurde mehr die bucklige Form benützt (Т. X. 5. 
c.), heute hat man ihn aber bei Bewahrung der Grundprincipien 
zweckmässig modernisirt (Т. X. 5. b.); in letzterem Falle befindet 
sich der Backofen in der Mitte, während der an der einen Seite be-
findliche offene Heerd zum Kochen und Backen der täglich be-
nöthigten Speisen, der an der anderen Seite befindliche aber zum 
Erwärmen des Abwasch- und des Laugen-(Schwab)wassers dient. 
In dem Zimmer selbst findet der Kachelofen Platz, welcher haupt-
sächlich zum Heizen, ausserdem aber auch zum Backen und Kochen 
benützt wird. (Т. X. 5. a.) 
Unter den wirthschaftlichen Nebengebäuden zeichnet sich be-
sonders die jochige Scheune durch ihre originelle Struetur aus, 
welche die auf Т. X. unter 6 befindliche Zeichnung wiedergiebt. In die-
ser ist a) das Sohlenholz, b) der Kranzbalken, c) der Seiten balken, 
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d) der Scheuerbalken, e) das Geländer, f ) der Scheuerhaken, g) die 
Pfeife, h) der Dachbalken, i) das Scheuerjoch, j) die Hühnersteige. 
In Bezug auf Bekleidung weist Torda und Aranyosszék heu-
tigen Tages nichts Originelles mehr auf. So wenig diese Lokalitäten 
hinsichtlich der Kleidung irgend eine Mannigfaltigkeit zeigen, eben 
so reich ist Toroczkó in Bezug auf Form oder malerische Farben-
pracht der Bekleidung seiner Bewohner. Der Mann, die Frau, das 
Kind, der Bursche, die Jungfrau, der verheirathete Mann, die jüngst-
verheirathete Frau, die junge und die alte Frau — alle tragen sie 
eine andere Kleidung und alle ihre Kleider zeigen einen schönen 
Schnitt, sind reich verziert und — wir müssen hinzusetzen — alle 
sind originell; denn Alles was der Toroczkoer trägt, wird im 
Orte selbst verfertigt, da in einem anderen Orte Niemand zu treffen 
wäre, der es ihm passend machen könnte ; und er verfertigt Alles 
auch nur für sich selbst, da solche Kleidermoden, wie er sie von 
seinen Ahnen ererbt hat, nirgends getragen werden. 
Kinderkleider. Die Kinder tragen bis zu ihrem 2—3. Lebens-
jahre Hauben, welche mit kupfernen Plättchen = islog (Т. X. 7. 
c. 1. ist die allgemein getragene, 2. die seltenere 3. eine sehr sel-
tene Form) mit ein- oder zweireihiger goldener Verschnürung (T. 
X. 7. f. g.) verziert und mit einer Brochenadel versehen sind ; ihr 
Grund ist durch Bänder bei Mädchen in drei, bei Knaben in fünf 
Felder getheilt; an ihrem Scheitel befinden sich bei Mädchen eine, 
bei Knaben zwei aus färbigen schmalen Bändern bestehende Ro-
setten. Das gestickte Hemd tragen Mädchen sowie Knaben bis 
zu ihrem 3-ten bis 7-ten Lebensjahr; das gestickte Hemd für Mäd-
chen ist vom Halse bis zum Nabel geschlitzt und im obersten Vier-
tel mit bewunderungswürdig abwechslungsvollen Gestalten ausge-
stickt, ausserdem zeigt auch die Manchette des weiten Aermels 
gleichfalls eine reiche Stickerei. Das gestickte Hemd für Knaben 
hat weite offene (an der Handwurzel nicht schliessende) Aermel 
und zeigt oberhalb der Armbeuge, sowie auf der Hemdbrust Sticke-
reien ; Manchetten sowie Krägen haben keine Naht. — Der kleine 
Weiberrock (feising) ist ein gesticktes Hemd für 1/2—3-jährige 
Kinder, dessen unterer Theil ein in Falten gezogener Unterrock 
ist. Ein Pelz-К leid tragen die Mädchen bis zu ihrem vierten Le-
bensjahre ; dasselbe besteht aus dem oberen Pelz (bunda), welches 
ein kleines hinten zuknöpfbares Leibchen ist, und aus dem unte-
ren Kleide (Schürze), welches mit der vorherigen in der Hüfte zu-
sammengenäht ist. — Ein kleines Kleid (Schürze) bekommt das 
Kind vor dem kleinen Unterrock, wenn man ihm nicht das Pelz-
kleid anzieht. Ein kleines Leibchen tragen die Knaben bis zu ihrem 
2—6 Lebensjahre ; dies ist eine Weste ohne Aermel aus geölten 
Kattun, in deren Verschnürung die Schlinge (bitykó) und der in 
dieser befindliche Knopf charakteristisch sind. (Т. X. 7. e.) 
Männerkleider. Der Mann trägt auf dem Kopfe den magyari-
schen Hut, im Winter eine weisse Schaffellkappe oder eine schwarze 
Fellmütze; der Hut des Bräutigams ist durch einen ausserordent-
lich breiten Rand ausgezeichnet. Die Fussbekleidung bestand ehe-
dem aus schwarzen Corduanlederstiefeln, welche mit blauseidener 
Schnur eingesäumt waren und an welchen grosse blauseidene 
Quasten baumelten ; heute trägt man moderne vielfältige Corduan-
stiefel. Über das weite magyarische Unterbeinkleid zieht man eine 
aus zweimal gewalktem grobem weissen Tuche (aba) verfertigte 
ungarische Hose, welche einen gesonderten Vordertheil und zwei 
Husarentaschen hat, und welche mittelst eines Riemens an der 
Hüfte festgehalten wird. Das Hemd ist aus feiner und gewöhnlicher 
Hausleinwand und wird daheim verfertigt. — Über das Hemd wird 
ein bis zur Hüfte reichendes Ärmelleibchen gezogen, welches sich 
dem Körper ganz anschliesst, blaugefärbt oder karrirt, gestrickt 
(oder gehäckelt) mit stehendem Sammtkragen und mit zwei Ta-
schen versehen ist. Um die Hüfte wird ein reichgestickter Leder-
gürtel befestigt und in diesem wird das Geld, der Feuerstein, das 
Taschenmesser u. s. w. aufbewahrt. Ueber dem Aermelleibchen 
trägt man das lederne Leibchen, welches aus Lammfell verfertigt 
wird, anschliessend ist, etwas unter die Hüfte reicht, einen stehen-
den Kragen aus Fuchsfell hat, und mittelst fiacher gläserner Knöpfe 
zugeknöpft wird. Die Pelzjacke (der ködmen) unterscheidet sich 
von dem Fellleibchen dadurch, dass sie vorne bis zur Höhe der 
Tasche mittelst Katzenbalges verbremt ist, und dass sich oberhalb 
der Tasche ebenfalls eine Katzenbalgverbremung befindet. Auf der 
Brust der Pelzjacke liebt der Toroczkóer zu beiden Seiten, mit 
blauer Seide ausgenähte und vollkommen gleichförmige Blumen. 
Das Toroczkóer Fellleibchen, die Pelzjacke, so wie die ähn-
lichen Stücke der Frauentracht verfertigen die Kürschner von To-
roczkó, deren Specialität dies ist; diese Kleidung wird in solcher 
Form und mit solcher Ausschmückung nirgends anderswo im Lande 
benützt, und so betreiben die Toroczkóer Kürschner — obwohl 
sie blos sechs an der Zahl sind — einen der eigenthümlichsten 
Gewerbszweige Toroczkó's. Ihre Hauptwerkzeuge sind in der auf 
ibt 
Tabelle X. unter Nr. 8 befindlichen Figuren-Gruppe dargestellt und 
zwar a) der Schaber, zum Weichmachen der Haut, b) der Nadel-
schleifer, zum Schleifen der Nadel an einem Steine, c) die Sense, 
zum Weissmachen der trockenen Haut, d) das Klopfholz (die 
Muschte) zum Abwalken der Haut, e) der Lochbohrer (paprika) zum 
Durchlöchern derselben, f ) der Türke (török), worauf der Knopf 
gedreht wird, g) der Meissel, Ii) der Fuchsrahmen, auf welchem 
das Fuchsfell ausgespannt wird (mit Grundzeichnung) i) Knopf-
vollender, auf welchem der fertige Lederknopf verflacht wird, k) 
Seidenhälter, /) Schneidermesser, m) Muster und zwar 1. zu der 
seitlichen unteren Anstücke!ung der Pelzjacke, 2. zu den zwei seit-
lichen Flügeln, das mittlere grosse Muster zur unteren seitlichen 
Anstückelung, das in dieser befindliche obere Muster zu einem 
grösseren, das untere Muster zu einem kleineren Blumenschmuck 
für die Anstückelung, 3. zum Geldbeutel (punga). Die zum Schmucke 
der Pelzjacke und des Fellleibchens dienenden ledernen Rosetten 
sind in der 7-ten Figuren-Gruppe auf Tafel X. ersichtlich ge-
macht, wo die Rosette in d 1) aus über einander gelegten Leder-
läppchen, in d 2) aus einzelnen, in der Mitte ausgenähten Leder-
fäden besteht. Unter 7. h. auf Tafel X. ist die den Vordertheil 
der Männerhose schmückende Rosette dargestellt. 
Das letzte Stück der Männertracht ist der langärmlige Bauern-
mantel (czondra), welcher aus schwarzem groben Tuche (darócz) 
gemacht wird und sehr schmuck aussieht; der Bursche trägt ihn 
nur am Sonntag, nur um den Hals befestigt, die Arme werden 
nie durch die Aermel gesteckt. In diesen begrub man in früheren 
Zeiten den Toroczkóer Mann. 
Weibliche Kleidung. Die kleinen Mädchen tragen ihr Haar 
in der Mitte getheilt und bis zu ihrem 4—5-ten Lebensjahre in 
4 Flechten, später in 2 Flechten ; so tragen es auch die erwachse-
nen Mädchen, sowie auch die Frauen, nur dass diese letzteren die 
Flechten in einen Knoten zusammenwinden. Auch die kleinsten Mäd-
chen gehen nie mit unbedecktem Haupte herum, sondern immer mit 
einem Kopftuche bedeckt. Das Geflechte (der Zopf) wird manchmal 
rund um und auf den Kopf gewunden, oben mit einem Leinen-
bande niedergebunden, damit das Haar von der Stirnseite nicht in 
das Auge falle. In den Zopf flächt man bei Kindern eine Haar-
flechte ; bei grossen Mädchen ein Seidenband. 
Der Schmuck des erwachsenen Mädchens ist die Halbkrone 
(Jungfernkranz, párta), welche eigentlich nichts anderes als die nied-
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rigere Ausgabe der von den sächsischen Mädchen getragenen ho-
hen, cylinderförmigen Halbkrone ist. Sie besteht aus einem hand-
tellerbreiten Pappendeckel-Reifen, von welchem hinten 19—23 reiche 
theuere seidene Bänder herunterhängen und deren Bänder durch 
kupferne Platten (islog) geschmückt werden. Solch eine Halbkrone 
— kostet 40—80 fl., und schon die Seidenstickerei daran ist 18 fl. 
werth. — Bei der Behäubimg verschwinden die Krone, man zieht 
über sie eine bunte Haube und nachdem man die Bänder abge-
löst hat — diese sind an die Krone befestigt — bindet man sie 
unten an die bunte Haube. Die bunte Haube ist aus schwarzer 
Seide und mit weisser Baumwolle ausgenäht. 
Die jüngstverheirateten Frauen tragen einen Schleier. 
Die Frauen tragen einen Haubenkälter aus gelbem Kupfer 
(S. Т. X. Fig. 7. ä) und b) der aufgebundene Nackenzopf wird 
nicht die Haube — konty — genannt, sondern nur deren Aus-
maass) dessen in das Haar fallender Theil mittelst dicker Zwirn-
faden dicht eingewickelt ist. Das Haar sammeln sie in einen Kno-
ten und befestigen es hinten ober dem Hinterhaupte auf solche 
Weise an den Ring, dass 2/з Theile des Haubenhälters hinten auf 
und aus dem Haare herausstehen ; unter dem Haarknoten zieht 
ein Band nach vorne hinauf auf die Stirne, durch welches das 
Haar daselbst niedergedrückt wird. Auf den derart mit dem Hau-
benhälter versehenen Kopf zieht man die schwarze aus Plot oder 
Atlas verfertigte Haube, welche den Haubenring selber bedeckt und 
welche ebenfalls hinten unter dem Haarknoten auf den Haubenring 
gebunden wird. 
Die Fussbekleidung der Frauen besteht aus rothen Stiefeln. 
Die Toroczköer Frau trägt ein mit Flinseln besetztes (islagos) 
Hemd, diese kleinen, runden 3—4 mm. im Durchmesser haltenden 
gelben Kupferplättchen sind quer über die Achsel und von dersel-
ben längst des Armes bis zur Manchette angereiht, welche eben-
falls diesen Schmuck zeigt. 
Es werden ausserdem noch gestickte Hemden mit röhrenför-
migen Aermeln getragen. Dieses wird dadurch charakterisirt, dass 
dort, wo die Weite des Aermels enger wird, eine 3—4 Finger 
breite Röhre oder eine aus feiner oder grober Leinwand verfertigte 
Manchette noch folgt, deren mit dem weiten Theile in Berührung 
kommender obere, wie auch der untere Rand dicht mit rothen oder 
schwarzen Stickereien (varrottas) und mit Perlen ausgenäht ist. 
Unter den Weiberröcken ist der muszuly der einfachste. Dies 
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ist ein dunkelblauer oder dunkelbrauner Unterrock aus Kattun 
oder Kaschmir, vorne mit Schlitz und mit Binde, hinten mit 
zwei fingerbreitem, Hachen Faltenumbund, oberhalb mit rothem 
Kragen. 
Der weisse Weiberrock (feising) ist ein schneeweisser bis 
unten eingefalteter Rock, welchen man aber hier zumeist als Un-
terrock trägt. 
Der Weiber rock mit Kösnyö kommt auf das gestickte mit 
Röhrenärmeln versehene oder auf das mit Flinseln besetzte (isla-
gos) Hemd ; er besteht aus zwei Theilen: aus dem Unterrock, 
welcher der eben beschriebenen Art feising ganz gleich ist und 
aus dem Kösnyö, welcher nichts anderes als ein deutscher Hosen-
träger ist; er ist über die Achsel geworfen, seine zwei Enden sind 
an den Unterrock genäht, vorn sowie hinten ; er ist schwarz ge-
färbt und mit rother Wolle in einer Breite von 3 Fingern ausge-
näht, den vorderen, sowie auch den hinteren Theil des Kösnyö 
halten an beiden .Seiten horizontal verlaufende Bänder zusammen 
und dies entspricht der Rolle der weiblichen Schnürleibchen, hier 
schnürt sich das Mädchen zusammen, wenn es schlank sein 
will und hier lässt die Frau etwas nach, wenn sie fetter wird. 
Rückwärts ist zwischen den beiden Kösnyö die Leinwand schön 
gefaltet. 
Vorne zwischen den beiden Kösnyö befindet sich schräg 
verlaufend der Schniirleib (füdző) welcher auf grünem Atlasgrunde 
mit Seide genäht ist, an den Bändern mit schmalen goldenen 
Schnüren, sowie mit Flinserln besetzt. Dieser wird mittelst Hafteln 
an den Kösnyö befestigt. 
Unter dem Schniirleib, der Hemdbrust enganliegend, zieht 
der Länge nach das Bruststück — welches ein gut handtellerbrei-
ter rother und reich ausgestickter Klot mit schwarzen Spitzen ist 
und welcher zwischen den Kösnyö vom Halse bis zur Hüfte reicht 
und mit Papier sowie mit Leinwand gefüttert ist, damit er fester 
hält und keine Brüche bekommt. 
Auf den Hals wird ein aus Spitzen und Krausen bestehender 
Umlegkragen eingehaftet. 
Vor dem Unterrock — miiszuj oder feising — trägt man 
immer eine Schürze. So wird ein Sammtkleiä immer nur mit weis-
sem Unterrock und röhrenärmeligem, blauschulterigem Hemde ge-
tragen. Das seidene Kleid trägt man auch mit muszuj (Unterrock) 
falU das Wetter schlecht ist. Das ausgenühle (varrottas) Tuchkleid 
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tragen sowohl ältere wie auch jüngere Frauen an Feiertagen im 
Winter sowohl als im Sommer. 
Die Hüften der Mädchen und der jungen Frauen umfängt 
ein Schnurgürtel. Zu beiden .Seiten hängen die Quasten des roth-
grünen, blaurothen oder weissfärbigen Schnurgürtels herab, welche 
am unteren Theile der Schürze in einer silbernen Quaste endigen. 
Zum Spitzenkleide gehört ein in den Gürtel zu steckendes 
rothes, blaues, grünes oder gelbes Scidentuch, welches in der Dia-
gonale zweifach zusammgelegt und mit den gegenüber stehenden 
zwei Zipfeln in den Gürtel gesteckt wird. 
Das Bruststück ist eines der Kleidungsstücke des Oberkörpers 
aus weissem sammtartigem Leder, Frauen verfertigen es und nicht 
die Kürschner, Mädchen sowohl wie Frauen tragen es ; es hat keine 
Aermel, an der linken Seite und an der linken Schulter wird es 
mit Hafteln zusammengehalten. Vorne sowohl wie hinten ist grüne 
Seide oder grünes Tuch hinein eingenäht, mit reicher rother Ver-
schnürung. Auf der rechten Seite hat es einen bis zum Tuche 
gehenden Schlitz. 
Die jungen Mütter tragen einen ärmellosen Umhängpelz, worin 
sie ihre Kleinen beim Herumtragen besser einwickeln können. 
Das Aermelleibchen ist dem von den Männern getragenen 
ganz ahnlich. Es wird von dem weiblichen Geschlecht allgemein 
getragen. 
Der Mantel (mente) mit Steh-Kragen, mit Aermeln, nicht an-
schliessend, aus Lammfell, ist immer und in jedem Alter mit 
schwarzem oder mit maulbeer-blauem Tuche eingenäht und hat 
eine mit goldenen Fäden vermischte blaue Verschnürung und 
Knöpfe. Man trägt ihn nur in der Kirche und im Winter, im Som-
mer nur bei Abendmahl. 
Pelz; was bei dem Manne das Leibchen ist, das ist bei der 
Frau der Pelz (bunda), Schnitt, Form, Theile, Verzierungen sind 
die gleichen, nur die Farbe der Stickerei daran ist roth statt blau. 
Pelzjacke (ködmön): ganz wie beim Manne. 
Eine Art Priuikmantels (palást) geht bis zur Hälfte des 
Schenkels herab, hat keine Aermel," ist sehr weit und bis hinunter 
in schöne Falten gezogen, am Halse und vorne, am Rande ist er 
auf 4 Finger breitem Muster mit grünem Sammt eingesäumt. Man 
trägt ihn zur Halbkrone und jüngstverheiratete Frauen zum 
Schleier, wenn sie in die Kirche gehen, aber nur im Sommer, 
wenn die Buche sich wieder erlaubt. 
12* 
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Der Geldbeütel (pünga) hat die Form eines Widderbeuteis 
und ist aus zwei Theilen zusammengenäht; er ist manchmal sehr 
reich mit Seide verziert. Auf ihn bezieht sich der Vers über einen 
Mann, welcher bei geringem Vermögen grossen Luxus trieb und 
in geputzten Kleidern herumstolzierte : 
Se idne r -Beu te l , d o p p e l t g e n ä h t ; 
H a s t n i c h t s d r i n n e n , k o m m s t d u zu s p ä t . 
Tafel V. führt in einem Gruppenbilde die Toroczkoer Tracht 
vor. Der auf der rechten Seite sitzender Mann trägt einen Mantel 
(czondra) ; an den neben ihm stehenden Manne sind die Aermel-
leibchen, das Fellleibchen und die Pelzjacke charakteristischer ; beide 
haben Mützen, ferner Hosen aus Abatuche und Corduanstiefel 
mit zugespitztem Schnabel. Die in der Mitte sitzende weibliche 
Gestalt ist ein Mädchen mit Halbkrone, Halskrause, röhrenärme-
ligem Hemde, in den Gürtel gestecktem Tuch, Spitzenldeti, weissem 
Unterrock und rothen Stiefeln ; das auf der linken Seite sitzende 
Weib ist ein seit einem Jahre verheiratete junge Frau mit Flinserl-
Hemd, Unterrock mit Trägern, ferner mit Spitzenkleide, Gürteltuche, 
Spitzenhaube und einem puffartig gebundenen Schleier; an der 
dahintenstehenden Frau ist das seitlich einzuknöpfelnde Bruststück 
ersichtlich. 
Ernährung. Die Aranyosszéker speisen im Winter täglich 
zweimal und zwar Vormittags um 10 Uhr und Abends um 1/2ö 
Uhr ; im Sommer, falls sie keine Arbeit haben, essen sie täglich 
dreimal, Morgens um 7 Uhr, Mittags um 12 Uhr und Abends um 
8 Uhr; wenn sie in der Arbeit sind, speisen sie viermal, Morgens 
um 6 Uhr Frühstück (frustuk), Mittags um 12 Uhr Mittagessen, 
Nachmittags um 5 Uhr Jause und Abends um 8 Uhr Abendessen. 
Frühstück (frustuk) wird jenes Nahrungsmittel genannt, welches 
sie, wenn sie in die Arbeit gehen a u f s Feld mit sich nehmen. („Es 
ist mir nur so viel Arbeit übrig geblieben, dass ich damit bis zum 
Frühstück fertig werden kann.") 
Im Winter isst der Aranyosszéker im Allgemeinen mehr Fleisch, 
als im Sommer, da jeder Mann — in Kövend selbst der ärmste 
Zigeuner — ein Schwein schlachtet, von welchem dann von der 
Familie Alles verzehrt wird, nur die vier Schinken und die Speck-
seiten werden für spätere Gelegenheiten aufgehoben. Die vier 
Schinken isst man zur Zeit des Umhauens der Kartoffeln und 
während der Heuernte; das ist eine althergebrachte Sitte, an wel-
cher immer festgehalten wird. 
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Grössere Mahle werden nur an Feiertagen abgehalten. 
Rindfleisch wird wöchentlich einmal, am Sonntag gegessen ; es wird 
aber ausserdem no óh viel Lamm-, Schaffleisch und Geflügel ver-
zehrt. Wer ein Schaf besitzt, der bewahrt sich bis auf Pfingsten ein 
säugendes Lamm ; welches dann geschlachtet wird, und die Familie 
verzehrt es beim patriarchalischen Mahle. Am Sonntag isst man im 
Allgemeinen mehr Fleisch und Bäckereien. Am Tage des heiligen 
Martin, wenn der Most zum neuen Weine geworden ist und bis 
wann der Ackerbautreibende alle seine Feldarbeit beendigt hat, 
sticht man die Skt.-Martinsgans ab, ladet den guten Gevatter ein, 
und da wird fest gegessen. (Die aus Kövend haben es denen 
von Bágyon angehängt, dass wer in letzterem Orte an diesem 
Tage keine Gans hat, sich eine stiehlt.) Am Tage des heiligen 
Michael, dem Hauptfeste der Unitarier, bäckt man immer Kuchen. 
Am Faschingdienstag kommen bei jeder Familie, bald in enge-
rem, bald in weiterem Kreise die näheren und enfernteren Ver-
wandten zusammen und unterhalten sich bei Backwerk, Fleisch 
und Wein. Da pflegt man zu sagen dass der Schnee schmilzt, 
weil er den Geruch der Krapfen verspürt hat (der Frühling naht). 
Die Namenstage werden gefeiert, die Geburtstage nicht (weil letz-
tere in der Regel dem Bauern unbekannt sind). 
Ein besonderes wirtschaftliches Fest ist noch das Schweine-
schlachten ; aus dem Hause in welchem ein Schwein abgeschachtet 
wird, geht an dem Tage kein Kind in die Schule. Das Schweine-
schlachten besteht aus zwei Phasen ; die eine ist das Schlachten 
selbst, allwo der Schweine schlachtende Gevatter zugegen ist, 
da der Hauswirth persönlich sein eigenes Schwein nie schlachtet; 
in Gesellschaft des Schweine schlachtenden Gevatters wird die 
Lumpensuppe verzehrt, welche aus dem im Krautsafte gekochtem 
Halsfleisch und Gehirn des Schweines besteht; die zweite Phase 
bildet das Füllen, welches nach dem Abschlachten schon ohne den 
Gevatter von den Angehörigen der Familie verrichtet wird und wel-
ches dann durch ein grosses Familien-Abendessen, mit Wein- und 
und Branntweintrinken beendet wird. 
Für gewöhnlich besteht das Frühstück aus Kukuruz-
Mehlbrei mit jungem frischein Käse; Viele trinken schon Kaffee, 
in welchem selbstverständlich die Ciehorie der Hauptbestandteil 
ist. Zum Mittagessen wird im Winter mit Fleisch, Krammein 
oder Fett angemachter Kukuruz-Mehlbrei, im Sommer dasselbe 
mit Topfen oder mit Milch aufgetragen. Zur Mittagszeit speist 
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man irgend eine Suppe, welche wöchentlich zwei oder dreimal 
mit Fleisch, die anderen Male leer gekocht wird. Zur Jause isst 
man trockenes Brod und trinkt dazu Branntwein oder Wasser. 
Das Abendessen besteht aus einer suppenartigen Speise oder aus 
Paloches. 
In Bezug auf Getränke bekommt ein Taglöhner je nach der 
Schwere der Arbeit täglich 3—4 mal einen halben Deciliter Brannt-
wein und so zusammen zwei Deciliter. Branntwein wird nur wäh-
rend der Arbeitszeit getrunken, und zwar je mehr Arbeit geleistet 
wird, umso mehr Branntwein geht auf; wohingegen im Winter 
Branntwein kaum getrunken wird. 
Die Beschäftigungen des Volkes. Die Art der Beschäftigungen 
des Volkes hat sich schon aus den bisherigen Kapiteln stark ab-
gehoben. Jede Einheit des dreifachen Gebietes hat ihre eigene cha-
rakteristische Beschäftigung ; das Volk des Aranyosszék wird durch 
den Ackerbau, das von Toroczkó durch den Eisenbergbau und 
dasjenige von Torda durch den Salzbergbau und das Gewerbe 
(Handwerk) gekennzeichnet. 
Der Ackerbau und seine Werkzeuge. Die magyarische Be-
völkerung des Aranyosszék leistet im Ackerbau Vorzügliches, in 
jeder anderen Beziehung ist sie stümperhaft und irgend ein anderes 
Handwerk betreibt sie auch nicht. Im Ackerbau zeichnet sie sich 
aber destomehr aus, steht in wirtschaftlicher Hinsicht auf einer 
sehr hohen Stufe, besorgt ihr Feld sehr gut, nützt es geschickt 
aus, den zum Landwirtschaftsbetrieb nö t igen Bedarf an Thieren 
verschafft sie sich selbst durch Viehzucht ; da sie den Ackerboden 
sehr benötigt und da sie in Folge der Waldverwüstung heute nur 
mehr verbotene und Schutzwälder besitzt : befolgt sie in der Vieh-
zucht das Stallsystem, das heisst: sie hält ihre Nutzthiere an der 
Krippe. Mit ihrem Getreide sucht sie die Märkte von Kolozsvár, 
Torda, Nagy-Enyed, Felvincz auf, indess dringt sie auch in der 
Richtung der Gebirge bis nach Abrudbánya; ausser Getreide bringt 
sie indess kaum etwas anderes zu Markte, höchstens etwas Obst 
von Mészkő nach Torda, oder Milch aus A.-Pólyán, da Torda des 
Morgens von Pólyán aus mit Milch versorgt wird. Andere Märkte 
sucht der Mann von Aranyosszék gar nicht auf, hie und da wird 
er auch bis nach Dicső-Szt.-Márton verschlagen, wenn er ein Pferd 
kaufen will. 
Die Bevölkerung von Torda ist gleichfalls auf den Ackerbau 
angewiesen, und obzwar sie auch in beträchtlichem Maasse ge-
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werbetreibend ist, ist Örban bemüssigt über sie zu schreiben: die 
Hauptbeschäftigung der Bevölkerung bildet der Ackerbau, verbunden 
mit rationeller Viehzucht. Die Verhältnisse des Ackerbaues werden 
auch hier mit der Ordnung der Grundparcellirung eine Umänderung 
erfahren, und dies wäre sogar vom Gesichtspunkte der rationellen 
Düngung sehr erwünscht, zu welcher der in der Nachbarschaft 
Torda's in so überaus grosser Menge vorkommende Gyps ein aus-
gezeichnetes Material liefert. Neben dem Ackerbau und der mit ihm 
verbundenen Viehzucht betreiben noch die Bewohner Torda's mit 
seltenem Eifer, Ausdauer und Sachverständniss den Obst- und 
Weinbau; diese beiden Kulturen sind hier schon seit Jahrhunderten 
einheimisch und fast zur Leidenschaft der Bewohner Torda's ge-
worden. In Torda werden jährlich im Durchschnitt 2—3000 Hecto-
liter Wein producirt. Der Tordaer Wein, wenn er auch nicht mit 
dem benachbartem Egerbegyer konkurriren kann, ist indessen auch 
von ziemlich guter Qualität, besonders jetzt, wo in neuerer Zeit 
sehr viel Riesling, Traminer und andere Reben edler Gattung ein-
heimisch gemacht worden sind und Karl Velits sogar aus Kon-
stantinopel den ausserordentlich grosstraubigen und grossbeerigen 
Tschauss-üsüm importirte. 
Die Hauptbeschäftigung der immer mehr schwindenden Be-
völkerung von Toroczkó bildet heute schon der Ackerbau; ein 
grosser Theil seiner Gemarkung ist wüst, deren Ausdehnung ge-
ring, und dieses Wenige muss sie ausnützen ; sie spart keine Mühe 
keine Sorgfalt und das Kieselsteinmeer, welches zwischen den Berg-
reihen die Thalsohle bedeckt, bringt in Folge der reichlichen Düng-
ung nach Orbán „die schönste, schwerste und ausgiebigste reine 
Getreidesorte Siebenbürgens" hervor. In früheren Zeiten war sie 
so lange der Eisenbergbau noch blühte, gezwungen den besten 
Theil ihres Bodens zur Producirung von Futter zu opfern, da sie 
zur Weiterbeförderung der Kohle und des Eisenerzes viele Pferde 
halten musste. Dieser und der andere Umstand, dass sie, falls sie 
Getreide producirte, gezwungen war dessen Ernte, Ausdreschen u. 
s. w. Taglöhnern anzuvertrauen, weil sie selber in der Grube ar. 
beitete, vertheuerte sehr ihr Getreide. Heute hat sie ihren Pferde-
bestand verringert und hat es nicht mehr nöthig denselben in den 
Aranyosszéker Dörfern überwintern zu lassen, damit sie ihn nach-
her im Frühling „im Zustande der ausgestandenen Zigeunerprobe" 
zurückbekomme. 
Die Gemarkung der 14 ungarischen Dörfer Aranyosszék's hat 
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einen Flächeninhalt von 42,110 Joch, diejenige der zwei Toroczkó-
thaler magyarischen Gemeinwesen 8694 Joch. Die Gemarkung der 
Stadt Torda beträgt 19679 Joch ; wenn wir diese Zahlen mit der 
entsprechenden Zahl der Einwohnerschaft in Verhältniss bringen, 
dann entfallen im Aranyosszék auf einen Menschen im Durch-
schnitt 2'6 Joch, in Toroczkó 3'7 Joch, in Torda Г7 Joch Acker-
erde, und schon aus dieser Zusammenstellung hebt sich der städti-
sche Charakter Torda's ab. 
Obzwar in Toroczkó auf einen Menschen mehr Ackererde 
kommt, als selbst in Aranyosszék oder in Torda, so verschwindet 
doch dieser scheinbare Vortheil sogleich, wenn wir die Erträgniss-
fähigkeit des Bodens in Betracht ziehen. Während nämlich in Torda 
das gesammte Reinerträgniss des Gemeindegebietes 47.228 fl., oder 
per Joch 2"39 fl. ausmacht, weist der Ackerboden in Aranyosszék 
98.609 fl. Reinerträgniss, oder per Joch 2'34 fl. aus, während die 
Gemarkung der magyarischen Dörfer des Toroczkóer Thaies 7160 fl. 
oder per Joch blos 0'82 fl. Reinerträgniss abwirft. Indem dies eines-
theils zeigt, um wie vieles unfruchtbarer der Hotter der Toroczkó-
thaler ungarischen Dörfer ist, nachdem sie blos */з des Reinerträg-
nisses von Aranyosszék aufweisen kann, wird andererseits hieraus 
auch der Umstand ersichtlich, dass Torda seinen Boden mehr ausnützt, 
besser "bebaut, als Aranyosszék, wodurch wieder der städtische 
Charakter mehr hervortritt, da jede Stadt den Boden ihrer Ge-
markung auf die möglichst beste Art auszunützen bestrebt ist, da-
mit sie nach Möglichkeit von hier aus ihren Bedarf sich erwirbt 
und auf die Produkte der benachbarten Gebiete in möglichst klein-
stem Maasse angewiesen sei. 
Wie gut auch Torda jedes Stück seines Bodens ausnützt, 
wenn wir das Verhältniss dieses Reinerträgnisses zur Zahl der Be-
völkerung feststellen, so tritt sogleich der Ackerbau treibende Cha-
rakter des Aranyosszék und der städtische von Torda, sowie auch 
die Armuth Toroczkó's überzeugend vor unser Auge. Während 
nämlich in Aranyossszék von dem Reinerträgniss 6'27 fl. auf 
einen Menschen kommt, stellt sich dieser Theilbetrag in Torda 
blos auf 4'26 fl., in Toroczkó auf 3'04 fl.; wenn also der Tor-
daer Bürger nur so leben will, wie der Araryossszéker Bauer, — 
die Erfordernisse des städtischen Lebens sind indess immer grösser 
als diejenigen des Ackerbau treibenden, — dann muss er noch 
ein halbmal soviel, wenn der To roczkóer auf solche Art leben will, 
muss er noch einmal so viel auf einem anderen Wege, dem Wege 
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des Handels und der Industrie sich erwerben. Torda kann zwar 
in Folge seiner ausserordentlich vorteilhaften Lage mittelst Ge-
werbe und Handel seine Bedürfnisse decken, aber Toroezkó kann 
sich seit dem Verblühen seines Eisenbergbaues nur mehr durch 
Auswanderung helfen. 
Die Betrachtung der Betriebszweige stellt den Charakter des 
Ackerbaues der einzelnen Gegenden noch mehr fest. Zum Ackerbau 
dient ungefähr die Hälfte der Gemarkung Torda's und Aranyos-
szék's, in Toroezkó ein Drittel; am wichtigsten ist nach dem 
Ackerbau Wiesencultur, die in Torda ungefähr des Bodens in 
Aranyosszék l/ö-tel, in Toroezkó 1/8-tel in Anspruch nimmt. Die 
Weide ist natürlich in Torda am kleinsten ; der 9-te Theil der Ge-
markung von Torda, der ungefähr 7-te der Aranyosszéker und 
Toroczkóer ist Weide; Toroezkó besitzt verhältnissmässig die 
meiste Waldung; 2/5 des Toroczkóer Flotters und mehr als */e 
desjenigen von Aranyosszék, in Torda aber nur der 19-te Theil 
derselben besteht aus Waldungen. Vom Gesichtspunkte des Rein-
erträgnisses batrachtet rentiren sich die Ackerfelder, die Gärten und 
Wiesen in Aranyosszék am besten, Torda nimmt in dieser Hin-
sicht die zweite und Toroezkó die dritte Stelle ein ; Toroezkó hat 
keinen Weinbau; dieser ist im Aranyosszék am einträglichsten, 
in Torda weniger; die Weide ist in Torda am einträglichsten, Ara-
nyosszék kommt an zweiter Stelle, die Lage Toroczkós ist aber 
auch in dieser Hinsicht eine furchtbar elende ; in gleicher Weise 
ist das Erträgniss der Waldungen in Torda das grösste, in To-
roezkó das geringste, in Arannyosszék mittelmässig. In Toroezkó 
giebt es keine Schilfrohrkultur, in Aranyossszék und in Torda ist 
sie in gleichem Maasse einträglich. All' das Obige zusammenfassend 
können wir sagen, dass Aranyosszék sich durch das grösste Er-
trägniss der Ackerfelder, der Wiesen und der Gärten, sowie durch 
die Grösse des Weidelandes ; Torda als Stadt, durch die erhöhte 
Ausnützung des Bodens, durch die Flächenkleinheit der Weiden 
und der Wälder, aber auch trotz der Kleinheit des Gebietes durch 
die grösste Einträglichkeit derselben, Toroezkó durch das völlige 
Fehlen der Rohrdickichte, der Weinberge, durch die Grösse der 
Waldflächen, aber trotzdem durch das kleinste Erträgniss, durch 
die möglichst ungünstige Nutzbarmachung der Weiden charakte-
risirt werden. 
Die Gewerbetreibenden. Der Hauptsitz des Gewerbes auf 
unserem dreifachen Gebiete ist natürlich die Stadt Torda; das 
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Gewerbe ist hier ungefähr so alt, wie die Stadt selbst. In Ara-
nyosszék existirt kein Gewerbe; es giebt wohl in fast jedem Dorfe 
je einen Menschen, der irgend ein Handwerk versteht und auch 
zum Behufe der Deckung des localen Bedarfes arbeitet; dies kann 
man aber kein Gewerbe nennen. So zum Beispiel leben in Ara-
nyos-Pólyán ein Goldwäscher, ein Fischer, ein Mattenverfertiger 
und ein Korbflechter, indess sind der Goldwäscher und der Fischer 
Wallachen, der Mattenmacher und der Korbflächter aus der Mező-
ség eingewandert; in Mészkő lebt auch ein Korbflächter; dieses 
Handwerk hat aber der Betreffende im Gefängniss erlernt, es ist 
also kein Volksgewerbe. In früheren Zeiten war das häusliche Ge-
werbe („Hausfleiss") ziemlich bedeutend, besonders die Weberei, 
die Spinnerei — wie wir es schon bei der Beschreibung der Tracht 
gesehen haben; — zur damaligen Zeit gaben der Mann sowohl 
wie die Frau nur für Hüte und Stiefel Geld aus, die sämmtlichen 
übrigen Kleidungsstücke wurden alle durch den Hausfleiss zu 
Stande gebracht und aufgearbeitet. Heut' zu Tage kaufen die Dorf-
bewohner alles Mögliche in Torda in den Gewölben. In Toroczkó 
war der Eisenbergbau der einzige Gewerbszweig; diesen aber 
werden wir weiter unten in einem besonderen Kapitel besprechen. 
Die Tordaer Gewerbetreibenden arbeiten in den verschieden-
sten Zweigen ; so giebt es Schuhmacher, Tischler, Töpfer, Kauf-
leute, Kürschner, Weber, Wagner, Schmiede, Hutmacher, Schneider, 
Fleischhauer, Fleischselcher, Kammmacher, Bratenbäcker, Lebküchen-
bäcker, Gerber und so weiter. Betrachten wir die wichtigsten Ge-
werbe, welche zumeist zum Erwerbe des täglichen Brodes dienen 
und auch in ethnographischer Hinsicht von Bedeutung sind. 
Das Töpferhandwerk betreiben in Torda 18—20 zur Zunft 
gehörige und 7—8 ausser der Zunft befindliche, und in einem 
Dorfe des Aranyosszék, in Várfalva, zusammen 24 Töpfer. 
Die Hauptwerkzeuge des Töpfergewerbes zeigt uns die auf 
Т. X. Nr. 10, befindliche Figurengruppe a) die Wurzelhaue, zum 
Ausgraben des Thons ; b) der Verdünner (aus Holz), womit man 
das auf die Töpferscheibe gestellte Gefäss von Aussen verdünnt 
(verschmälert); vermittelst c) (gleichfalls aus Holz) wird der Thon 
geknetet, mit d) (aus Holz) schneidet man am Boden des Gefässes 
einen Rand ; mittelst e) wird der Thon fein zerschnitten (ein an 
beiden Enden mit Leder versehener Draht — „Thondrath" ; f ) ist 
ein Holzhammer, womit man den Thon zerkleinert, g) eine höl-
zerne Keule, mit welcher man den Thon auf einer Bank bearbei-
tea 
tet (klopft); h) ein Messer aus Senseneisen, womit man den Thon 
aus dem Rohen bearbeitet; i) ein hölzerner Haken, womit das Ge-
fäss von innen ausgeformt wird. 
Die Ausschmückung der Gefässe besteht entweder aus Zeich-
nungen oder aus Hochdruck; (Haut - Relief) die zum Hoch-
druck gehörigen Formen sind entweder aus Kolozsvár oder 
von anderswo importirt worden, sie sind aber weder den Varfal-
vaer, noch den Tordaer Töpfern eigentümlich ; desgleichen sind 
es nicht diejenigen feineren und schöneren Zeichnungen, welche 
nach Mustern gearbeitet werden und deren Muster man den Buda-
pester und Wiener Preislisten entnimmt; der Tordaer übernimmt 
wohl diese, bildet sie getreu nach, verarbeitet sie aber weder auf 
eine originelle, noch auf eine individuelle Art. So besitzt Torda 
in der Person des Josef Czeglédi, einen ehrgeizigen Kunsttöpfer, 
welcher ausser für die grossen ungarischen Städte auch für Wien 
arbeitet; derselbe strebt nicht nach grossem Nutzen, er sieht auch 
nicht auf die Quantität der hervorzubringenden Gefässe, er trachtet 
nur nach Ruhm ; aus der Zeichnung lernt er und nach der Zeich-
nung verfertigt er Alles, indess büsste er unter ihrer Einwirkung 
jede Originalität ein. 
Bei denjenigen aber, welche nach alten Formen arbeiten, 
fand ich wunderbarer Weise gar keine Vorlagen ; jede Zeichnung 
ist ihre eigene Schöpfung; die Hauptformen sind überlieferte, ihre 
Ausführung ist aber ganz individuell und originell ; jeder Zug, 
Punkt, jede Form ist das Produkt der Phantasie, ein Muster oder 
eine Zeichnung liegt nicht vor. Und was noch überraschender ist, 
beschäftigen sich mit der Malerei besonders die Frauen ; ein Mann 
findet dafür keine Zeit und hält es für eine kleinliche Arbeit. Und 
Frauen, die im Buchstabenschreiben, im Lesen des Geschriebenen 
ganz und gar nicht bewandert sind ! Man nennt sie Schreibe-
rinnen ; diese gehen zum Töpfer in seine Werkstätte und um 
50 Kreuzer Taglohn schreiben sie die Blumen und andere 
Gestalten. Solche Schreiberinnen sind in Torda die Jula Turi, 
die Frau des Árpád Sas, die Jula Simonffi u. s. w. Das zum 
Schreiben benützte Werkzeug ist das Horn, in dessen Spitze man 
ein kleines Loch bohrt, in dieses Loch wird ein aus immer dün-
neren 5—6 Federn zusammengefügter kleiner Kanal gezogen, wel-
ches auflallend an das ineinander gefügte Rörhensystem der rö-
mischen Wasserleitung erinnert. Hierauf wird in das Horn die 
Farbe gegossen, welche aus der Federleitung herausrinnt und der-
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art wird geschrieben. Es werden indess damit blos die aus Linien 
bestehenden oder feineren, dünneren Sachen geschrieben, während 
zur Hervorbringung der breiteren Formen (Blätter, Blütenblätter, 
u. s. w.) Pinsel aus Eichhörnchenhaar benützt werden. 
Das als Pinsel dienende Horn wird in der auf Т. X. in der 
10. Figurengruppe unter 1. befindlichen Zeichnung wiedergegeben 
mitsammt der Federleitung (a); daselbst sind auch unter k. die zur 
Formirung (Gestaltung) der Wände der Gefässe dienenden aus 
dünnem Holze geschnitzten verschiedenen Muster ersichtlich ; bei 
(1) befinden sich die primitivsten Elemente der Ausschmückung, u. 
zw. 1. Wellenlinie, 2. Weinrebenranke, 3. die vielblättrige Hya-
cinthe, 4. Weintraube, 5. Blatt, 6. Rose, 7. Tulpe, 8. Fuchsie ; m) 
Spatzvogel —• nach der Zeichnung des Josef Erdélyi. 
Vom Standpunkte der Kunst oder des Grossgewerbes aus 
beurtheilt ist das Töpfergewerbe Torda's wenigstens noch in der 
Gegenwart weder gross, noch bedeutend zu nennen, es enthält 
aber in diesem einen Anfangsstadium zweifellos sehr viele stark 
volksthümliche Elemente. 
Die Gerber Torda's bilden ohne Zweifel ein beachtenswertes 
Element der Tordaer Gewerbelebens, auch versäumen sie nie die 
Gelegenheit sich mit dem hohen Alter ihres Gewerbes zu brüsten. 
Ihr Gewerbeverein ist aber heute stark im Niedergange begriffen, 
er besteht wohl auch heute aus ungefähr hundert Mitgliedern, die 
Concurrenz ist aber zu gross; auf den Tordaer Markt kommt we-
nig von ihren Erzeugnissen und so sind sie gezwungen die Ko-
lozsvárer, Maros-Ludaser, Maros-Ujvárer und Gyéreser Märkte 
zu besuchen, durch welchen Umstand das Leder sehr vertheuert 
wird und die viele Arbeit und grosse Mühe wahrlich nur ganz 
klein wenig entlohnt werden. 
Das Tordaer Hnterergewerbe ist ziemlich bedeutend, obzwar 
es über den Zeitpunkt seiner Blüte schon hinaus ist. In früheren 
Zeiten gab es auch mehr Huterer, als heute; vor ungefähr 40 
Jahren hatten 20 Hutmacher fortwährend Arbeit, heute zählt man 
nur mehr 18—20, von welchen, blos die Hälfte arbeitet, die an-
dere Hälfte ist fallit. Ihre Märkte sind Torda, Gyula-Fehérvár, 
Kolozsvár, Nagy-Enyed, Maros-Ludas, Tövis, Bánffy-Hunyad, 
Jára, Mocs ; selbstverständlich müssen sie für jeden Markt seine 
eigenen Formen produciren. Heute indess bevorzugt das Volk den 
steifen, aus der Fabrik bezogenen Hut, nur der Wallach trägt ihn 
noch nicht; und so trachtet Torda jetzt die Wallachen zu versor-
gen. Die Magyaren beginnen schon dem Bauernhüt abtrünnig zu 
werden und der Tordaer Gewerbetreibende ist nicht im Stande 
diesen um einen billigeren Preis herzustellen, als die Fabrik den 
schönen steifen Männerhut giebt und somit beeinträchtigt das Fab-
riksgewerbe sehr stark das häusliche Kleingewerbe. Die Produkte 
des häuslichen Gewerbes erhalten blos die Aelteren auf dem Markte 
und wenn diese gestorben sein werden, wird auch das häusliche 
Kleingewerbe sein Ende finden. Falls sich der Hutmachermeister 
nicht nebenbei mit Feldarbeit beschäftigt, von seinem Handwerk 
kann er nicht leben und heutigen Tages bildet die Hutmacherei 
blos eine Nebenbeschäftigung dritten Ranges. 
Die Tschismenmacherei (Schuhmacherei) gehört zu denjenigen 
Tordaer Gewerbezweigen, welche mehr in der Entwicklung als im 
Niedergange begriffen ist. Heute befinden sich in Torda ungefähr 
150 Schuhmacher, aber von diesen arbeiten nur 70—80, ihre Märkte 
sind : Maros-Ludas, Maros-Ujvár, Nagy-Enyed. Tövis, Gyula-Fehér-
vár ; nach Kolozsvár gehen sie nicht, der Preis ihrer Fabrikate 
beträgt per Paar 4—6 11. 
Von Schneidern befinden sich in Torda 5 zünftige, 8 freige-
werbetreibende und eben so viel verheirathete Gehilfen, welche 
nämlich behaupten, dass sie blos Gesellen sind, deshalb aber doch 
auf eigene Faust arbeiten ; ausser diesen verfertigen noch 7 Markt-
schneider den Aranyosszékern graue oder dunkelblaue ungarische 
Hosen. 
Webermeister giebt es in Torda zwei (Bauer und Schuster), 
ihre Maschinen kamen von Wien, aus den Fabriken von Surbeck 
und Schräm ; sie verfertigen Kamgarn, Tischleinmmand, wallachische 
Vorder- und Hinterschürzen (Katrincza), Schürzen, Kleiderstoffe, 
Handtücher und so weiter, sie decken aber damit blos den localen 
Bedarf, für den Export arbeiten sie nicht; sie weben auch die ge-
treuen Copien der Stickereien (varrottas) und sind im Allgemeinen 
geschickte Arbeiter. 
Tischler befinden sich in Torda gegen 40, sie verfertigen 
blos fladrige Möbel; die gemalten volkstümlichen, wo sie sich 
noch überhaupt vorfinden, kauft man aus Szász-Régen. Aranyos-
szék hat diese letztere Sorte von Möbeln ganz aufgegeben, Torda 
liegt näher, die dort gemachten Möbeln sind mehr städtisch-herrisch 
und deshalb kauft man sie lieber von dort. Auch in Toroczkó» 
falls man statt der alten neue kauft, sind diese neuen aus Torda 
herstammende Holzmöbel. Die Szászrégener bringen nur an grossen 
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Marktagen ihre gemahlten Möbel hieher und dann verkaufen sie 
nur den Wallachen, die Magyaren kaufen derartige Erzeugnisse 
nicht mehr. 
Ausser diesen giebt es noch 13 Wagner, welche für Déva, 
Kolozsvár, Maros-Vásárhely, Nagy-Enyed, weiters auch für Torda 
und Aranyosszék arbeiten; ungefähr 13—16 Schmiede \ 4 Kamm-
macher, welche aber blos für die Wallachen arbeiten, da die an-
sässigen Magyaren nur Gewölbwaare kaufen ; es giebt ferner 70 
ausschliesslich für die Wallachen arbeitende Kürschner, 67 Fleisch-
hauer, 5 Selcher, 55 Kaufleute und Kleinkrämer. 
Hier muss ich noch zwei Tordaer Specialitäten erwähnen, 
den Tordaer Lebkuchen (Lebzelte) und den Tordaer Schweinsbraten. 
Die auf Tafel X. unter 9 befindliche Figuren-Gruppe giebt 
die den Tordaer Lebkuchen schmückenden Zeichnungen wieder: 
a) von Lebzelten um 50 kr. b) Georgine: um 10—20 kr., c) um 
5—10 kr., d) um 5 kr., e) um 1 kr. 
Der Tordaer Salzbergbau. Die Tordaer Salzbergwerke zer-
fallen in zwei Gruppen und zwar in die römische Bergwerke, 
welche noch von den Römern von oben nach unten gebaut wur-
den, welche aber heute schon gänzlich ausser Betrieb stehen, und 
in die neuen Bergwerke, welche in der jügsten Vergangenheit er-
schlossen wurden und heute noch abgebaut werden. 
Die Neuen-Bergwerke haben ein oberes Flötz, an der Spitze 
des Berges, aus den Zeiten, wo noch der Bergbau von oben nach 
unten betrieben wurde; dieses Flötz wird heute Schlacht geheissen; 
man hat auch ein unteres Flötz, welches durch die Bohrung eines 
Tunnels entstanden ist und vom Volke heute nur TunneU oder 
Tunner genannnt wird. 
Die Bergwerke liegen in einer Reihe neben einander, ja sie 
öffnen sich sogar theilweise in einander und je nach der Art ihrer 
Bearbeitung zerfallen sie in zwei Gruppen. Die seit früherer Zeit 
im Baue stehenden sind die Schächte; solche sind der Josefs-, 
der Theresien- und der Anion-Schacht; der Josefs-Schacht ist heute 
noch baufähig, ist aber zum Reserve-Bergwerk bestimmt; der The-
rasien-Schacht dient blos zum Hineinschütten des Schmutz-Salzes; 
während der Anton-Schacht gänzlich aufgelassen wurde; alle drei 
. Bergwerke sindjiuppelförmig. Bergwerke neueren Baues, sogenannte 
Bergwerke giebt es zwei : Gisella- und Rudolf-Bergwerk, letztere 
ist vollkommen für den Bau eingerichtet. 
Aus dem amtlichen Berichte des Jahres 1891 kann ich die 
folgenden Daten míttheiíen : producírt Wurden 23000 Mzentner Stein-
salz ; von diesen waren 17000 Mzentner geformtes Salz, Kleinsalz 
3000 Mz., Stücksalz 3000 Mz. Vernichtet d. h. in den Theresien-
schacht geschüttet wurden 7000 Mz. Salz. Ein Arbeiter ist mit 
einer durchschnittlich 8-stündigen Arbeit im Stande 14'6 Stücke 
abzulösen, per Stück bekommt er 6 kr. Vom geformten Salz wa-
ren 31140 Stücke reines, 13537 erdiges SaU. 
Die Produktion des Kleinsalzes fällt für gewöhnlich geringer 
aus, als im Voranschlage angenommen wird. Für die Jahre 1892 
und 1893 sind 23000 Mz. praeliminirt. Die Herstellungskosten 
eines Meterzentner Salzes betragen 0'45—0'52 fi. welche mit-
sammt den Manipulationskosten auf Г20—4 "30 anwachsen, wäh-
rend der Verkaufspreis in Loco 6'85 fl. beträgt. Von der producir-
ten Salzquantität wurden verkauft 21543 Mz. grösstenteils für 
die östlich gelegenen Comitate des Landes; die Quantität des 
den Aemtern, Arbeitern, Geistlichen, Wächtern überlassenen, sowie 
auch des durch Abnehmen (Verringern) aufgegangenen, also un-
entgeltlich vertheilten Salzes betrug 208 Mz. — 6'85 fl. ist der Be-
günstigungs-, 9'36 fl. der volle gewöhnliche Preis. Das Gebiet des 
im Baue befindlichen Bergwerkes macht 3191 m2 aus ; die Fläche 
der vorläufig aufgelassenen zwei Bergwerke 5350 m 2 ; die in Be-
trieb stehenden offenen Stolleneingänge befinden sich in einer Tiefe 
von 26 M. unterhalb des Niveaus der Eisenbahn, diejenigen der 
in Reserve gehaltenen in einer Tiefe von 122 M. —- Zu Tage 
tretende Stollen, ung. istoly giebt es 5 in einer Länge von 2740 M. 
Maschinen sind zwei vorhanden, beide auf Pferdekraft eingerichtet. 
Die Zahl der ständigen Arbeiter ist 32, welche Zahl indess 
stufenweise bis auf 30 herabzumindern ist ; die Zahl der zeit-
weiligen Arbeiter beträgt 8 ; die ständigen sind Salzhauer erster, 
zweiter und dritter Ordnung mit 70, 50 und 30 kr. Tagelohn 
für 8-stündige Arbeitszeit. Der zeitweilige Arbeiter bekommt 50 kr. 
Tagelohn für 8 Stunden, die Alterversorgungsverhältnisse der Ar-
beiter sind geordnet; ihr im Bruderladen befindliches Vermögen 
beträgt 17050 fl. Die Arbeiter arbeiten im Winter ein halbes Jahr 
hindurch ; im Sommer ruht die Arbeit und nur 8—10 Bergleute, 
welche eine andere Arbeit nicht bekommen, finden dann hier Ar-
beit. In 1891 waren 38 Bergleute in 43 Fällen krank; meistens 
herrschten rheumatische Leiden vor ; Todes- oder Unglücksfall kam 
kein einziger vor. Die Gruben sind gesund, trocken, ihr Luftwechsel 
ein beständiger auch kostet er gar nichts. 
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Die Werkzeuge des Tordaer Salzbergbaues führt uns die auf 
der Tafel X. befindliche Figurengruppe 12 vor; und zwar (1) der 
Diener (Leuchter); (2) Keil, (4) Haue, (5) eiserner Hammer und 
(6) die Befestigung der Gallerie in dem Salz, (7) Salzablösens in 
irgend einem Winkel ( = czinkus-lösen), und zwar a) der lange 
Stich neben der Wand, b) die öffnende Abtheilung in der Ecke 
с) das Czinkus-Abtragen selbst und zwar seine äussere Seite, der 
„deutsche Hut", d) ist schon ein czinkus; die mit а) parallelen 
e) und / ) Linien bezeichnen den äusseren langen Stich und die 
auf diese senkrechte Linie / ) und ihre Paare den Untertrieb, wäh-
rend oberhalb des e)—f) schon die innere Abtheilungen folgen ; (8) 
ist die doppelte Eingangsöffnung, worin a) das Zelt, b) die Zelt-
öffnung. c) das Versicherungsholz und d) der Sattel ist. 
IV. Der Eisenbergbau und die Hüttenwerke von Toroczkó. 
Der Eisenbergbau von Toroczkó besitzt jetzt nur eine Vergangen-
heit. Denn heute kann man vom einem Betriebe desselben kaum 
sprechen, da nur noch jährlich zwei Bergwerkseigenthümer 25—30 
Männer in ihrem Bergwerke beschäftigen, und zwar im Winter, 
wo die Leute nichts Anderes zu thun haben und auf jedem Geld-
erwerb angewiesen sind. Aber auch eine Zukunft kann dem To-
roczkóer Bergbau kaum vorhergesagt werden, weder aus der 
Masse des gegenwärtig bebauten, noch aus derjenigen der er-
schöpften, ausgenützten Eisenerzschichten, noch endlich aus der 
Jahrhunderte alten ererbten Art des Eisenbaues, von welcher die 
Bewohner von Toroczkó mit Stolz sagen, dass sie noch aus ihrer 
oberösterreichischen Heimath, aus Eisenwurzel mitgebracht haben 
und seit dieser Zeit nichts an ihr geändert hätten. 
Die bezüglich der Toroczkóer Eisenbergbaues wichtige geo-
graphische und geologische Gestaltung führt uns die Та f. III. vor ; 
bei den geologischen Schnitt 1. Conglomerat und Schiefer (Dyas-
Verrucano), 2. gekörnter Kalk, 3. Kalkglimmerschiefer, 4. Kalk-
stein mit rothem Dolomit und der Ort der Erzlagerung. 
Auf Tafel VI. sehen wir den Eingang zu den Toroczkóer 
Bergwerken; vor dem Arbeiter sind die zum Bergbau nöthigen 
Werkzeuge, hinter ihm die Holzeinrahmung des Bergwerkseingan-
ges ersichtlich. Auf Та f. VII. befinden sich die hinsichtlich der 
Maasse sorgfältig wiedergegebenen Zeichnungen der auf Tafel VI. 
bemerkbaren Werkzeuge; unter diesen A) die grosse und die 
kleine Keilhaue; B) der Grubennagel; C) und D) der kleine und 
der grosse Eisenhammer; E) der Grubenbohrer; F) der Reiniger \ 
löö 
G) das Stemmeisen ; H) die Grubennadel; J) der Holzzieher (die 
Holzhaue), K) der Trog, dessen Henkel bei 1., Boden bei 2. und 
Kübel bei 3. ersichtlich sind. Taf. VIII zeigt die Seitenansicht des 
Toroczkoer Hüttenwerkes (Schmelzofens). 
Taf. IX zeigt uns in den Zeichnungen 1—2 mit R) bezeich-
net den Röstofen oder den Rost; K) ist der schwarze Stein, f) 1. 
und f) 2. sind Holzkohlen, v) die Eisensteinschichte. Von den unter 
1—2 befindlichen Figuren auf Taf. VIII, sowie Taf. IX stellt K) 
den Blauofen dar; S) ist die Eicht l), Bx und B2 sind die Blas-
bälge. Die Erklärung der übrigenZeichen siehe bei der Stampfe.2) 
Fig. 3—5. A) und B) ist das Luppe 3), C) und D) die eisenschnei-
dende Hacke 4), E) und F) der mákó. б) 6—10. A) Pflugeisen °), 
D) Haueneisen, C) Vordereisen 7) (Spalteisen), D) und E) Trampel-
und Bandeisen. Fig. 11. Siegel der Bergwerksstadt Toroczkó. Fig. 
12—14. Das Toroczkoer Hammerwerk (Stampfe) in senkrechtem, 
Quer- und Längeschnitt, sowie sein Grundriss. Z) die Ablass-
Schleusse 8), J) das Joch °), F) 1. Unterholz 10), F) 2. Oberholz J1); 
di, d2, d3, d4 die herzförmigen Bretter 12), z) die Knabenschleusse 13) 
1) die kleine Schliesse, r) die grosse Schliesse, 11} 13 Leistenholz u ) 
Vx das kleine Rad lö) Bx und B2 das Gebläse 1(i) K) Speichenkreuz, 
H) gekrümmte Radhacken (Hinterbug), G2 Achsen 17) Сг und C2 
eiserner Zapfen, A) Polster, U) Umweg; bx und b2 Fuss des Ge-
bläses 1й), i) Streichholz 19), a) Gabelzweig der Blasebalgruthe 20), 
l) Obere Oeffnung des Blauofens. — J) Hammerwerk mit dem grossen 
Hammer. — 3) Das am Bodőn des Blauofcns angesammelte Roheisen. — 4) Eine 
Hacke, mittelst welcher man das aus dem Blauofen herausgestemmte Roheisen 
in ganz warmen Zustande entzwei schneidet. — 5) Ein keilförmiger Stemmeisen, 
womit man das Entzweischneiden des Eisenbrodes erleichtert. — 6) in Toroczkó 
blos das furchengrabende Eisen des Pfluges. — 7) Das vorne sich bewegende 
spaltende Eisen des Pfluges. — 8 j Welche das Wasser aus dem überfüllten Was-
serbecken oberhalb des Hammerwerks auf dasselbe leitet. — Senkrechte Pflöcke 
(Pfähle), wclche das Bretterwerk der Schleusse festhalten. — 10) Das das Joch der 
Schleusse am Boden quer verbindende Holz — l l) Dasselbe oben. — ia) Den 
Boden der Schleusse bildendes, mit Zähnen in einander gefügtes Bretterwerk. — 
13) Dasjenige Anstücksei der Schleusse, welches das Wasser gerade aus auf das 
grosse Rad leitet. — H) Der am Anfang der Schleusse befindlich der Länge nach 
gestellte und derartig ausgemeisseltc Holzpfahl, dass die Schliesse darin ganz 
fest schliesst. — 15) Welches in dem Hammerwerk das Gebläse bewegt. — , 6) 
Blasebalg mit dessen Wind man das Feuer in Gang hält. —• 17) Die Achse der 
Räder des Hammerwerkes, aus einem Stück Balken. — 18) Die vier hervorragen-
den Zähne an der Achsen des kleinen Rades, durch welche das Streichholz 
herunter und hiedurch das Gebläse zusammengezogen wird. — lö) Diejenige Stange 
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Blasebalgruthe bl) Schöpsenkette аз), h) Geschirr- oder Spann-
holz33) hg) Winde21), j) Stossholz2B) s) sät2fi), tx Stengl37) d) 
Röhren, n) Windleitung, o) száglia-Eisen28), K) Rauch fangröhre, 
T) Brennherd 29), t) Sandtrog 30), f) Herdholz S1), u) Schlackenloch; 
V3 das grosse Rad, g) Achse ; R1; Ra, R3, R4 Deimlinge 33), S b S2, 
S„ S4 Spreizen33) 1., 2., 3. eiserne Ringe, Agt und Ag3 das vor-
dere und das hintere Gabelholz 31), Cs) Csepeus 35), Sr) Spreitzbaum30), 
Rb) Rahmenbaum (rimba) 37), Ca) Gabelholz des Schlagbaumes m), 
Cf) Schlagbaum 3<J), Cp) Schlagbrett40), Hülse 41), Zs) Sohlenbaum i2) 
(zsojbán), G) Eisennagel 48) N) H a m m e r f e d e r 4 . Schopf des 
welche von den Zähnen des kleinen Rades unmittelbar niedergedrückt und wodurch 
das Gehläse heruntergezogen wird. — Mächtige Holzsäule, in welcher das 
Ende der Blasebalgruthe befestigt ist. — al) Eine armdicke elastische hölzerne 
Stange, welche die Blasebälge mit Hilfe der eingefügten Theile heraufzieht. — 2й) 
Eine eiserne Kette, welche das Geschiir(spann)holz an die Blasebalgruthe kettet. 
23) Eine richtige Pferdestange (Geschirrholz), durch welche die zwei Blasebälge 
von den beiden Rindenwinden gehalten werden und welche mit der Blasebalgruthe 
mittelst der Schöpsenkette verbunden wird. — a4) Eiserne Kette, welche das Stoss-
holz des Blasebalges mit dem Ende des Geschirrholzes verbindet Der über 
den Blasebalg hinaus reichende, daselbst in zwei Aesten endigende Theil des dem 
oberen, herzförmigen Blatte des Blasebalges entlangziehenden und dasselbe halbi-
renden Rippenholzes. — s6) Die das Stossholz mit dem Streichholz verbindende 
hölzerne Stange. 2?) Der ausgemeisselte Holzklotz, in welchem das Streichholz — 
nach Art eines einarmigen Hebels — sich bewegt. — as) Das im Eisen endi-
gende und dem Feuer zuführende Röhrchen der Windleitung. — 'J9) Der Platz 
vor dem Roste (die Öffnung des Ofens des Hammerwerkes). a0) Hölzerner Trog, 
aus welchem man den Sand auf das glühende Eisen streut, damit es noch besser 
siede. — 3 l) Das vor der Öffnung der Höhlung des Hammerwerkofens befindliche 
untere Holzgesimmse. — Die vier Querhölzer der Achse, durch welche 
die Hammerfeder geworfen und geschleudert wird. — 3J) Die die Wurf-Querhölzer 
der Achse verbindenden Querverläufen den hölzernen Klammern. a ' j — Die 
zwei am weitesten auseinander stehenden Säulen des Hammerwerkes. — Holz-
klotz, welcher windschief aus der Erde hervorragt und auf der dem Hammerwerk 
zugekehrten Seite ausgekerbt ist — ;IB) Windschief stehende hölzerne Stange, 
welche zwischen den Kerben des Csepeus und der Zweig-Gabel eingeklemmt ist 
a7) Horizontaler Balken, welcher die vordere und die hintere Zweig-Gabel des. 
Hammerwerkes oben verbindet. — as) Das den Schlagbaum haltende Gabelholz zwi-
schen dem vorderen und dem hinteren Gabelholz, am oberen Ende mit dem Rahmen-
baum verbunden. —• 39) In das Gabelhulz des Sehlagbaumes passende horizontale 
dicke Säule, welche dem Fall des Hammerwerkes noch mehr Wucht verleiht. — 
40) Das auf dem Schlagbaum gesetzte, als hölzernes Gewicht dienende Brett. — 4 I) 
Die den grossen Hammer tragenden zwei hölzernen Säulen. — Die aus Holz-
klötzen bestehende Basis der Hülse. — Mächtige spindelförmige Eisenmasse, 
welche in den Leisten eingefügt sich dreht und in welche die Hammerfeder 
hineingeht, — 4 i) Hölaener Stiel des Pochhammers. 
m 
Hämmerwerkes, 1. Haube des Hammerwerkes, 2—2. Backen des 
Hammerwerkes; 3. Rand des Hammerwerks; U) eiserner Ambos. 
Das Toroczkóer Bergmannsvolk besitzt einen ganz eigenen 
Schatz von technischen Ausdrücken ; ich sammelte gegen £50 solche 
Wörter und stellte sie auf S. 198—202 zusammen, diese werden 
als bergmännische Kunstwörter von dem Toroczkóer Bergmanns-
volk benützt. Wie viele derselben der Toroczkóer Bergmannssprache 
eigen sind und wie viele davon auch der magyarischen bergmän-
nisch-technischen Sprache zugehören, erhellt aus dem Umstand, 
dass von diesen 250 Wörtern blos 34 in dem Anton Péch'schen 
magyarisch-bergmännischen Wörterbuche aufzufinden waren. Die 
technischen Ausdrücke zerfallen ihrer Herkunft nach in 4 Gruppen : 
1. solche Wörter, welche zweifellos als magyarisch nachgewiesen 
sind (140); 2. Wörter, für deren Ursprungsbestimmung wir keine 
linguistischen Beweise besitzen (57); 3. Ausdrücke, welche getreue 
Uebersetzungen der ursprünglich deutschen technischen Bezeich-
nungen sind (9) und 4. solche, welche ursprünglich deutsche Wör-
ter waren, aber in ihrer Betonung und ihrer Form magyarisirt wur-
den und sich den Regeln der magyarischen Sprache fügten (44), 
Aus der Benennung der meisten sowie der wichtigsten un-
serer Werkzeuge erhellt unzweifelhaft der deutsche Ursprung. Die 
fremdklingenden Kunstwörter sind nichts anders, als nach der ma-
gyarischen Sprache geformten oder magyarisch gewordene For-
men der deutschen Wörter. Wir sehen, dass die einfacheren Werk-
zeuge einen magyarischen Namen bekamen und nur die Detail-
benennungen der complicirten Structuren, für welche der hier 
angesiedelte und erst später magyarisch lernende Fremdling sogleich 
kein magyarisches Wort fand — sind deutschen Ursprungs. Daraus, 
dass die Namen der einfachen Werkzeuge magyarisch sind, kann man 
schliessen — worin ich mit der Ansicht der Historiker übereinstimme — 
dass sich in Toroczkó schon im Beginne eine Anzahl von Magyaren be-
fand. Hat sich diese mit Eisenbergbau beschäftigt ? Dafür besitzen wir 
wohl keine Documente ; es ist aber wahrscheinlich ; woher hätten denn 
sonst die ungarischen Könige über das Toroczkóer Eisen Nachricht er-
halten und weshalb hätten sie es dann für nöthig gefunden, behufs ge-
schicktes -— im damaligen Sinne genommen mehr moderner— Ausbeu-
tung des Eisenbergbaues deutsche Fachbergleute hin zu verpflanzen. 
Diese alte Abstammung beweist das Constructionsalter der 
Werkzeuge, namentlich der Blauofen und der Hammerwerke. In 
der mit grosser Sorgfalt ausgearbeiteten Studie über die mittelal-
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terliche Geschichte des Eisens weist Aladár Édvi-IUés nach, dass 
der Eisenschmelz-Ofen der Form nach in Europa drei Stufen durch-
laufen hat. Die primitivste Structur haben die sogenannte Rennel-
heerde, über ihnen stehen die Stücköfen, welche schon einen Über-
gang zu den grossen Schmelzöfen bilden. Über diese Stücköfen 
schreibt er in derselben Abhandlung, dass diese im Mittelalter in 
der Steiermark, in Deutschland und auch bei uns Verbreitung fanden 
und dass in der Gegend von Toroczkó Zalasd und Plotzkó diese 
Art der Eisenfabrikation sich bis auf den heutigen Tag erhalten 
hat. Da A. E.-Illés sämmtliche primitive Arten des Hüttenbaues, 
welche im Mittelalter von Corsica angefangen bis Schweden gang 
und gebe waren, zusammengestellt hat und da er aus ihrer Ver-
gleichung zu dem Resultate gelangt, dass die Toroczkóer Hütte in 
der gefundenen Formentwicklungsreihe mit der steiermärkischen 
in Zusammenhang zu bringen sei, so bestimmen gewissermaassen 
diese Mittheilungen den Ort und das Alter des Formursprunges 
des Toroczkóer Eisenhüttenbaues. 
Ausserdem muss noch in Betracht gezogen werden, dass 
der Rennelheerd mit dem Toroczkóer Hammmerwerksfeuer iden-
tisch ist. In dem, im Jahre 1556, unter dem Titel „De re metal-
lica" erschienenen Werke Agricola's, des Vaters der Technologie, 
finden wir ein Bild, welches in ausgezeichneter Weise auf das 
Ursprungsalter der Toroczkóer Werkzeuge hinweist. Der Rennelheerd 
befindet sich am Ende des Bildes und ist nur insoferne mehr ent-
wickelt, als der Toroczkóer, als die Arbeitseite bedeutend weiter he-
rausreicht. Ferner finden wir aber auf dem Bilde auch das Hammer-
werk und zwar so wie ich es nirgends anders fand, mit einer der 
Toroczkóer vollkommen ähnlichen Structur, das heisst dass die 
Achse des grossen Rades mit der Hammerfeder parallel neben 
dem Hammerwerk aufgestellt ist und dass derselbe mit dem Deim-
linge versehen ist; das Gerüst des Hammerwerkes ist in der Zeich-
nung Agricola's mehr entwickelt, als in Toroczkó. In Hinblick auf 
die grössere Einfachheit der Structur des Rennelheerdes und des 
Hammeiwerkes, neben welcher diejenige der Agricola'schen ent-
schieden eine grössere Entwicklung zeigt, wobei weiters beide 
zweifellose Zeichen des gemeinsamen Ursprungs an sich tragen, 
halte ich die Ansicht für genügsam festgestellt, nach welcher diese 
Form der Werkzeuge aus einer Zeit herstammt, in welcher das 
Hüttenwesen noch nicht denjenigen Grad der Entwickelung er-
reicht hatte, welchen Agricola im Jahre 1556 verewigt hat. Und 
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wenn der Bergbau, seit der Zeit Agricola's nach dem Zeugnisse der 
Werkzeuge, sein primitives Verhalten nicht verändert und in To-
roezkó sich gar nicht entwickelt hat, so haben wir viel mehr Ur-
sache zu glauben, dass dies in der Zeit vor Agricola noch viel 
weniger geschah. Diejenige Form des Hammerwerkes, wie ich sie 
in Eisenerz gesehen habe und welche in Toroezkó durch das Ham-
merwerk für die Haue repräsentirt wird, — bei welcher die Achse 
mit der Hammerfeder einen Winkel von 90° bildet und dieselbe 
mit ihren Zähnen die in der Pfeife endigende Hammerfeder nieder-
drückt, — reicht auf Grundlage des Werkes von Agricola nicht 
bis zum XV-ten Jahrhundert zurück, wie dies hinsichtlich des To-
roczkóer Hammerwerkes für die Haue unzweifelhaft fest steht, da 
sein Besitzer dasselbe von mir für ein neueres Bauwerk bekannte. 
Hinsichtlich der weiteren Entwickelung des Toroczkóer-Eisen-
bergbaues besitzen wir äusserst wenige Daten. Alles in Allem ge-
nommen, sind es blos einige Jahre dieses Jahrhunderts, über wel-
che wir glaubwürdige Daten besitzen und diese sind deshalb lehr-
reich, weil wir in ihnen den traurigen Niedergang des Toroczkóer 
Eisenbergbaues beobachten können. 
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Wenn das Sinken noch weiter in dieser Art anhält, wird in 
höchstens 10 Jahren der Toroczkóer Eisenbergbau gänzlich auf-
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hören und nur die Vergangenheit wird es sein, auf welcher sie 
wohl mit Stolz, aber mit schmerzlichem Gefühl traurig zurück-
blicken wird. 
Die Bevölkerung von Toroczkó sieht es und weiss es, dass 
ihr Bergbau im Niedergange begriffen ist, sie weiss es, dass der-
selbe ganz nahe an sein Ende gelangt ist und dass nach kaum 
einigen Jahren, das Wenige, was noch geblieben ist, ebenfalls von 
der Bildfläche verschwinden wird. Umsonst höhlt sie den Berg 
aus, umsonst opfert sie ihre ganze Körperkraft in dem Bergwerke, 
sie ist nicht im Stande aus seinem Inneren mehr Eisen heraus 
zu bringen. Die schreckliche Thatsache: die Erschöpfung ihrer 
Bergwerke, hat sie zuerst zu Boden geworfen, aber die Liebe zum 
Leben, der hungernde Magen hat sie wieder auf die Füsse gestellt. 
Mit ihrem nüchternen Verstände musste sie einsehen, dass falls sie 
im schweren Kampfe ums Dasein ihren Platz behaupten wolle, sie 
sich an dem Gedanken gewöhnen müsse, dass sie nunmehr von 
dem Bergbau nichts mehr zu erwarten hat und dass sie behufs 
Deckung ihrer Lebensbedürfnisse in einer neuen Beschäftigung 
sich eine Basis schaffen muss. 
Es ist wohl ein schwerwiegendes Ereigniss zu nennen, wenn 
eine Bevölkerung gezwungen wird eine Jahrhunderte lang betrie-
bene Beschäftigung aufzugeben, und man darf sich nicht darüber 
wundern, wenn sie sich so schwer dazu entschliesst. Denn es ist 
wohl wahr, dass das Leben des Bergmanns kurz ist, dass seine 
Arbeit voll Plage und schwer ist, aber es war seine Entlohnung 
wenigstens in früheren Zeiten eine reichliche, und die Erinnerung 
an den in vergangenen Zeiten bestandenen Reichthum reisst seine 
schmerzhafte Wunde immer von Neuem auf. Diese Umwälzung 
wird unterdessen durch Schicksalsschläge erzwungen. Mehrmals in 
kurzen Zwischenräumen wurde die Stadt Toroczkó von Feuer ver-
heert ; das Elend duldet keinen Aufschub, es zwingt den Hungern-
den, welcher trotz aller Bedrängungen des Schicksals mit heisser 
Liebe dem Leben zugethan ist, zu jeglicher Arbeit. 
Welche Art Arbeit soll aber der Bergmann von Toroczkó in 
Zukunft verrichten ? Sein Ackerboden ist klein und die erste Wirkung 
des Zugrundegehens des Bergbaues zeigt sich in der erhöhten Aus-
nützung dieses kleinen Bodens. Er bebaut sorgfältig seine Gemark-
ung,' er schont keine Mühe, aber umsonst 1 Die nackten Felsen 
bringen nichts hervor und die fruchtbare Erde, die man bebauen 
kann, ist so klein. Mit der Viehzucht kann er sich auch nicht be-
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schäftigen, seine Wälder wurden durch den Hüttenbau aufge-
braucht, und was geblieben ist, ist Schutzwaldung, ist verboten — 
er besitzt demnach keine Weide. 
Dieses wirtschaftliche Elend drängt die Bevölkerung zum 
Gewerbe hin, zur Arbeit in der Fremde. Im Wege des Grubenbaues 
lernte der Toroczkóer die Zimmermannsarbeit und diese versteht 
er sehr gut; er zieht nach dem Aranyosszék und noch weiter, um 
daselbst Brücken zu bauen und Zimmermannsarbeiten anderer Art 
zu verrichten. Und doch wie schwer fällt es demjenigen Menschen, 
der seine ganze Jugend zwischen den grossartigen düsteren Bergen 
und in denselben zubrachte, diese theuere Heimath zu verlassen ! 
Auch werden die Familienbande noch mer gelockert; die Frau und das 
Kind bebauen daheim das kleine Ackerland, der arbeitsfähige Mann 
zieht zur Verrichtung der verschiedenartigsten Arbeiten nach dem 
Aranyosszék, während die jungen Mädchen, die blühenden Jung-
frauen nach Kolozsvár oder nach Torda in den Dienst gehen. 
Die Aranyosszéker Hochzeit. Brautschau. Bevor der Bursche 
heirathet, beginnt er seine Besuche beim Mädchen. Wenn ein 
Bursche sehr oft zu einem Mädchen hingeht und wenn die Eltern 
des Mädchens sich darin geeinigt haben, dass das junge Paar nicht 
für einander geschaffen sei und sie einander nicht erhalten sollen, 
oder falls sogar das Mädchen den Burschen nicht zum Manne ha-
ben will, — da fragt man den Burschen, in welcher Absicht er 
in's Haus kommt. Ich hin in's Dorf gekommen, antwortete er; 
damit meint er, dass er zur Brautschau gekommen sei. Bei dieser 
Gelegenheit sagen es ihm die Eltern, dass er nicht benöthigt wird, 
oder dass es im Hause kein für ihm passendes Mädchen giebt. 
Das erste Freien. Wenn das Mädchen und der Bursche einig 
geworden sind und auch die Eltern ihre Einwilligung zur Ehe ge-
geben haben, so sucht der Bursche einen Freier, welcher am Dienstag, 
Donnerstag oder Samstag Abends sammt dem Burschen in das 
Haus des Mädchens geht und bei den Eltern um das Mädchen 
freit. Dies geschieht ohne jedwede Festlichkeit und Versehersagen. 
Das Mädchen willigt natürlich ein. Nach dem Freien wartet man 
gewöhnlich den Gästen mit Getränken auf. 
Brautstand. Nach dem ersten Freien, womöglich schon am 
ersten darauf folgenden Samstag geschieht die Verlobung ; hiezu 
werden die Gevatter, die Vorwandten, die Nachbarn eingeladen; 
bei den Unitariern geschieht die Verlobung und die Trauung in 
Gegenwart des Geistlichen im Hause der Braut; bei den Refor-
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mirten geschieht die Verlobung daheim ohne Geistlichen und die 
Trauung geht in der Kirche vor sich. In manchen Orten vermengen 
sich jedoch die beiden Akte. Sämmtliche Kosten des Brautstandes 
und der dabei zum Auftischen gelangenden Speisen und Getränke 
werden von den Angehörigen des Mädchens bestritten ; die Gäste 
bringen zur Verlobung nichts mit. Bei dieser erscheint zuerst der 
sogenannte Madchenwirth, welcher niemals der Vater des Mädchens, 
sondern gewöhnlich eines seiner Nachbarn ist; es erscheinen auch 
die beiden Brautführer eines jeden Hauses sammt dem Bräutigam 
und den Freier, welch' letzterer später bei der Hochzeit als Bei-
stand eine Rolle spielt. Wenn sich Alle versammelt haben, fragt 
der Geistliche die zu verlobenden jungen Leute aus. Falls die Ant-
wort befriedigend ausfällt, erfolgt die Verlobung. Das Zeichen der 
Verlobung ist beim Mädchen entweder ein goldener Reifen oder 
ein vierfach zusammengelegtes und in Papier schön eingewickeltes, 
mit einem Bande umbundenes Tuch. Das Verlobungszeichen des 
Burschen besteht aus 3—5 Thalern, welche gleichfalls in Papier 
gewickelt sind. Nach der Verlobung setzt man sich zu Tische. Das 
Abendessen besteht in Reissuppe, Fleisch, Wein und В rant wein. Wäh-
rend der Mahlzeit werden Beglückwünschungsreden gehalten ; die 
erste auf das Liebespaar hält immer der Geistliche. Dann unterhält 
man sich bei Wein und Tanz bis Mitternacht. 
Aufgebot. Der Verlobung folgt die Verkündigung. Während 
der Zeit der drei Verkündigungen gehen weder der Bursche, noch 
das Mädchen in die Kirche, da sie sich schämen, dass ihre Namen 
öffentlich verlesen werden. 
Das Einkaufen. Nachdem die Verlobung geschehen ist, gehen 
sie nach Torda einkaufen. Daran betheiligen sich die Ehrenfrau, 
die Brautjungfer, die Braut, deren Mutter, der Beistand und eine 
Verwandte des Beistandes, zusammen sechs. Der Braut kauft der 
Bräutigam immer Stiefel, ausserdem eine aufgeputzte weisse und 
eine einfache Haube. Der Bräutigam bekommt für diese ein Ver-
lobungshemd, welches die Braut selbst ausnäht, und ein Halstuch 
aus schwarzer Seide, welches die Hälfte eines in der Diago-
nale durchschnittenen Tuches ist. Beim Einkaufen, das immer in 
Torda geschieht, kauft die Brautjungfer dem Beistand zwei Sträusse 
aus künstlichen. Blumen, einen auf seine Brust und einen auf sei-
nen Hut, gleichzeitig erhandelt sie auch die für den Stab des Bei-
standes benöthigten färbigen Bänder, denn der Beistandsstock wird 
von den Brautjungfrauen reich mit rothen Bändern und Rosen ge-
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schmückt. Die Ehrenfrau kauft der Braut den Kranz und den 
Schleier. Darin besteht das ganze Einkaufen ; etwas Anderes be-
nöthigt man nicht, da die Aussteuer der Braut für gewöhnlich 
längst schon beisammen ist und in einem besonderen Zimmer auf-
bewahrt wird, bis sie bei der Trauung in Gebrauch kommt. 
Vorbereitung, Die Hochzeit wird immer an einem Dienstag 
abgehalten ; der Trauakt fällt in die Nachmittagsstunden, muss je-
doch immer bei Tageslicht vor sich gehen. Zur Hochzeit bereitet 
man sich aber schon Tage lang vorher vor. Die Hausfrau ladet 
zunächst unter den Nachbarinnen Köchinnen ein, welche die Spei-
sen des Hochzeitsmahles fertig stellen. 
Das grosse EinJaden. Zwei Tage vor der Trauung begeben 
sich die Beistände zum Einladen. Sobald sie in den Hof des Ein-
zuladenden treten, feuern sie eine Pistole ab und damit machen sie 
zu wissen, dass sie zur Einladung gekommen sind. Eingeladen 
werden der Geistliche, die Bekannten und die Beistände des Mäd-
chens, sowie die Bekannten und Beistände des Burschen. Die Zahl 
der Beistände betrug früher, so scheint es, vier: zwei für den Bur-
schen und zwei für das Mädchen. Hieraus entwickelte sich dann 
die Vereinfachung, dass sowohl der Bursche als das Mädchen je 
einen Beistand haben sollen ; früher sind diese gesondert zum Ein-
laden gegangen, später zusammen. 
В ei stand stanz. Die Hochzeit hat eigentlich drei Abend-Unter-
haltungen ; den Beistandstanz, das Beweinen und das der Trauung 
folgende Gastmahl. Der Tag des Beistandstanzes ist der Sonntag. 
Der Beistandstanz hat eigentlich den Zweck, dass während 
dessen sich alle diejenigen Personen gütlich thun und nach Her-
zenslust unterhalten können, welche bei der Hochzeit irgend eine 
Arbeit verrichten müssen, braten und kochen und bei Tische auf-
warten und welche somit zu der Zeit zur Unterhaltung nicht ab-
kommen können ; es nehmen also in erster Linie die Beistände, 
die Brautjungfern, die Frauen und die Köchinnen Theil daran; 
der Beistandstanz geht im Hause und auf Kosten des Hauses der 
Braut vor sich. 
Das Beweinen. Auf den Montag Abend fällt das Beweinen, 
bei welcher Gelegenheit die Braut ihren Jungfraustand, der Bursche 
sein Junggesellenleben betrauern. Der Bräutigam verbringt für ge-
wöhnlich den Abend bei der Braut, bleibt aber nicht lange dort und 
auch die Belustigung nimmt bald ein Ende, da es den andern 
Tag Vieles zu thun giebt und man früh auf den Beinen sein muss. 
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Das kleine Einladen. Am Morgen des Trauungstages beginnt 
das kleine Einladen. Wahrend des kleinen Einladens besuchen die 
Beistände der Reihe nach diejenigen, die sie schon am Sonntag 
eingeladen haben und laden dieselben noch einmal ein. 
Das Geschenkebringen. Einigermaassen als Antwort auf das 
Einladen kann man dns Geschenkebringen betrachten. Jeder Ein-
geladene trägt selber oder schickt zum Einladenden irgend ein Ge-
schenk u. zw. für gewöhnlich etwas Essbares. Derjenige der bis 
12 Uhr kein Geschenk schickt, will damit andeuten, dass er nicht 
zur Hochzeit gehen wird. Früh Morgens erscheinen in jedem der 
beiden Häuser Zigeuner, um zu musiciren; inzwischen langen 
die Gäste an ; obzwar man ihnen Speise und Trank anträgt: essen 
oder trinken sie vor der Trauung nicht. 
Die Traunng. Die Trauung geht entweder im Hause des 
Mädchens (besonders bei den-Unitariern) oder in der Kirche vor 
sich. Nachmittags in der Zeit zwischen 3—4 Uhr begiebt sich der 
Bräutigam, nachdem ihn der Hochzeitsführer von seinen Eltern 
und Freunden Abschied hat nehmen lassen, in Gesellschaft seiner 
Hochzeitsgäste und unter Musikbegleitung zum Hause des Mäd-
chens. Beim Durchzuge kommen die Beistände zu Pferde, die üb-
rigen auf Wagen. Der Hochzeitszug geht unter grossem Schiessem 
zum Brauthause und bleibt unter dem Thore stehen. Nach langem 
Einlassbegehren lässt man sie in den Hof, dort steigen sie von 
Pferd und Wagen, worauf der Hochzeitsführer mit dem Bräutigam 
in's Haus tritt und vom Wirthe das Mädchen erbittet. Der Braut-
vater zeigt zuerst ein Zigeuner-Mädchen, dann ein kleines Mädchen, 
ein wallachisches Mädchen u. s, w. vor. Der Hochzeitsführer darf 
keines von diesen zurückweisen ; das Zigeuner-Weib wird als Be-
sen oder zum Ausreiben zu gebrauchen sein, das kleine Mädchen 
als Dienstbote, das wallachische Mädchen zum Verputzen (mit 
Lehm); endlich führt die Brautmutter die Braut selbst vor. Darauf 
fragt der Hochzeitsführer den Bräutigam, ob er die Braut als die 
seinige anerkenne. Auf die bejahende Antwort legt der Hochzeits-
führer die Hand des Bräutigams in die der Braut und die Hoch-
zeitsführerin diejenige der Braut in die des Bräutigams, worauf 
dér Geistliche die junge Leute wieder ausfragt und sie dann traut. 
Falls die Trauung in der Kirche stattfindet, geht der Bursche 
vorerst mit seinen Hochzeitsgästen zur Braut und erbittet sie für 
sich; hierauf ziehen die sämmtlichen Hochzeitsgäste in die Kirche 
und daselbst geht die Trauung vor sich und es wird gebetet. Aber 
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auch in diesem Falle begiebt sich das Mädchen nicht früher auf 
den Weg, bis der Bursche um sie kommt. Die Eltern sind bei 
der Trauung nicht zugegen, oft entfernen sie sich auch von 
daheim. 
Wenn die Trauung im Hause des Mädchens geschieht, trin-
ken die Gäste nur Branntwein oder Wein und essen dazu kieine 
Kolatschen (Küchen). Hiernach bedankt sich der Hochzeitsführer 
für die Freundlichkeit und nimmt im Namen des Mädchens von 
all' den ihrigen Abschied. Dann lässt man die Braut und die Hoch-
zeitsführerin sarnint dem Geistlichen und dem Bräutigam auf den 
ersten Wagen aufsitzen. Während des Abschiedsnehmens stehlen 
die Gäste Alles, was nur im den Bereich ihrer Hand fällt, für das 
neue Paar, womit sie dann auf der Gasse überaus gross thun; 
die gestohlenen Sachen übergeben sie beim Hause des Bräutigams 
angelangt der Braut. 
Falls die Trauung in der Kirche vor sich geht, muss der 
Geistliche die Braut von der Kirche bis zum Hause des Bräutigams 
begleiten, und dies ist ein so wichtiger Brauch, dass man — falls 
der Geistliche durch Gesundheits oder andere Rücksichten hierin 
behindert wäre, aus einem anderen Dorfe einen anderen Geistlichen 
holt. Zur Zeit, wo das junge Paar aus der Kirche nach Hause 
geht, begiebt sich der ältere Beistand zu den Eltern der Braut-, 
um dieselben zum Nachtmal einzuladen. 
Die Braut tritt für gewöhnlich bei den Schwiegereltern ein, 
welche sie küssen, sie ihre liebe Tochter nennen, worauf diese 
sie auch als ihren lieben Vater und als ihre liebe Mutter 
begrüsst. 
Wenn die Trauung früh abläuft, gehen die Hochzeitsgäste 
nach der Einsegnung auseinander; am Abend, wenn es dunkelt, 
laufen die Beistände die Gäste abzuholen, worauf diese zusam-
menkommen und sich zu Tische setzen. Dort natürlich, wo die 
Trauung um Spätnachmittage verläuft, da setzt man sich sogleich 
nach der Einsegnung zu Tische. Der Geistliche nimmt an der 
Ehrenstelle Platz, links von ihm der Bräutigam, neben ihm die 
Braut; rechts v.on ihm, gegenüber dem neuen Paare der Hoch-
zeitsführer und die Hochzeitsführerin. Der Geistliche spricht einen 
kurzen Segen und es beginnt das Essen und das Trinken und da-
mit viele Spässe und Schalkheiten. Das Essen und der Wein wer-
den von den Beiständen aufgetragen, welche bei dieser Gelegen-
heit jede Speise in Versen beloben und anbieten. Die Trinksprüche 
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nehmen ihren Anfang; und es würde eine grosse Schande sein, 
wenn man auch nur einen Gast aus der Reihe der Begrüssungen 
ausliesse. Das neue Paar isst aus einem Teller; die Braut sowohl 
als der Bräutigam lassen je einen Bissen auf dem Teller, da man 
glaubt, das ihnen dann durch ihr ganzes Leben etwas zum Essen 
übrig bleiben wird. 
Das Abendessen besteht aus zwei Theilen, aus den daheim 
zubereiteten Speisen, unter welchen Reissuppe, Rindfleisch mit 
Essigkrenn, gefülltes Kraut, Braten und Backwerk nie fehlen dür-
fen und aus dem zweiten Theile, in welchem nicht das als Ge-
schenk gesandte, sondern das von jedem Gaste später besonders 
mitgebrachte und zeitweilig der Sorge der Beistände anvertraute 
Backwerk mit Wein inbegriffen ist. 
Wenn die daheim zubereiteten Speisen verzehrt sind, bringen 
die Beistände einem jeden sein Backwerk und seinen Wein und 
jetzt entwickelt sich ein eigenthümlicher Auftritt. Ein Jeder eröff-
net sein kleines Bündel an seinem Sitze bei Tische, häuft auf 
einem Teller Backwerk, setzt hinzu ein Glas Wein und schickt es 
durch den Bräutigam hinauf zur Braut, welche sich dafür bedankt, den 
Wein in einen Röster schüttet und das Backwerk in eine beson-
dere Schüssel packt; gleicherweise giebt man besonders den 
Köchen und besonders den Beiständen, so dass die Gäste von dem 
mitgebrachten Backwerke und Getränke auch gar nichts gemessen. 
Nach dem Gastmahle und den Spässen bringt der Hochzeitsführer 
einen Trinkspruch aus lind fordert die versammelten Gäste auf, 
für die Braut eine Beisteuer zu geben. Er selbst legt einen Gul-
den — wenn er's hat, auch mehr — in einen Teller und dieser 
wird weitergegeben. Zu einer Gabe bei dieser Gelegenheit ist ein 
jeder verhalten — mit Ausnahme des Geistlichen, von welchem 
man nie etwas verlangt. Gleicher Weise lässt der Hochzeitsführer 
auch für den Zigeuner sammeln. Hierauf erscheint die Köchin mit 
verbundener Hand und bittet um Geld, damit sie Balsam auf ihre 
Wunde kaufen könne. Zumeist erklärt nachhher die Köchin unter 
Gelächter, dass ihr gar nichts fehle, und giebt das Geld der Braut. 
Darauf spricht der Geistliche ein Gebet, und der .Tisch wird ab-
getragen. Zum Mahle bringt ein Jeder von daheim in einer Serviette 
eingewickelt Messer, Gabel und Löffel mit; das Esszeug der Braut 
und des Bräutigams ist neu; dieses kauft noch die Braut. Nach 
dem Aufheben der Tafel tritt man zum Tanz an ; zur Zeit, da 
man vom Tisch aufsteht, stielt man die Braut am leichtesten und 
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ám schnellsten, obzwar die Brautjungfer bis nah dem Aufsetzen 
der Haube für dieselbe verantwortlich ist. 
In früheren Zeiten fand nach dem Abbrechen des Tisches 
der Brauttanz statt; dieser fing auf die Weise an, dass der Hoch-
zeitsführer einen Teller mit einem anderen bedeckte und auf dem 
Tische klirren lässt und dann den Preis des Tanzes bestimmte. 
Darauf trat der Hochzeitsführer mit der Braut den Tanz an, welcher 
dann von den Beiständen fortgesetzt wurde, so auch von allen 
übrigen Männer, nachdem jeder seine Beisteuer gezahlt hatte ; der 
Bräutigam kam als der letzte an die Reihe. 
Nach dem Tanze führt die Hochzeitsführerin die Braut in 
ein anderes Zimmer, hinten im Hause, wo die Frauen ihr, nach-
dem sie ihren Haarknäuel geordnet haben, die Haube aufsetzen ; 
beim Wiedereintritte in die Gesellschaft — breiten sie über ihre 
Augen ein Tuch, da sie sich schämt und nicht sogleich gesehen 
zu werden wünscht; hieraufstellt sie der Hochzeitsführer vor und 
übergiebt sie dem Bräutigam, durch welchen sie noch einmal zum 
Tanze geführt wird. Sobald die Braut ihrem Manne übergeben 
worden ist, hört die Rolle der Brautjungfer auf und sie ist nicht 
verpflichtet die Braut weiter zu behüten ; das junge Paar zieht 
sich zurück und die Gäste gehen auseinander. 
Den anderen Tag Morgens begiebt sich die Gästeschaar zum 
neuem Paar, um den (angestifteten) Schaden anzusehen und um 
die Ueberbleibsel zu verzehren. 
Die Neuvermählten stellen sich am ersten Sonntag in der 
Kirche vor, und wenn das Mädchen aus einem fremden Dorfe ge-
kommen ist, führt der Hochzeitsführer die junge Frau in den Fa-
milienstuhl des Burschen ein. 
Die Tordaer Hochzeit zeigt ganz den gleichen Grund-Typus, 
wie die Aranyosszéker, nur dass einerseits das städtische Leben 
daran Vieles vereinfacht hat, während sie andererseits den herr-
schaftlichen Hochzeiten näher gebracht wurde. 
Die Toroczkóer Hochzeit. Der Toroczkóer holt seine Braut 
nicht von auswärts, unter 100 Fällen 1 mal und dann auch nur 
von Toroczko-Szt-György. 
Man heirathet zur Weihnachts-, zur Oster- oder Pfingszeit und 
am Tage des heiligen Michael; die Hochzeit wird immer am Montag 
oder am Mittwoch nach den Feiertagen gehalten. 
Der Bursche theilt zuvor seinem Vater sein Vorhaben mit 
und freit nur mit dessen Erlaubnis um das Mädchen. 
Erstes Freien. Der Bursche beglebt sich am Dienstage, Don-
nerstag, Samstag oder Sonntag zum Mädchen und wirbt unter 
vier Augen um sie. 
Zweites Freien. Hiernach geht der Bursche mit einem seiner 
Verwandten gewöhnlich an einem Sonntage in das Haus des Mäd-
chens. Der Verwandte ist immer ein verheiratheter Mann. Dieser 
trägt es dem Hauswirthe ernsthaft vor, dass die Absicht des Bur-
schen auf's Heirathen ausgeht; entweder willigt man ein oder ge-
braucht irgend eine Ausrede. 
In Falle sein Werben angenommen wurde, kauft der Bursche 
einen Ring, ein seidenes Kopftuch, ein in den Gürtel zu stecken-
des und ein in der Hand zu haltendes Tuch, fügt einige Thaler 
— falls er wohlhabender ist — einige Goldstücke hinzu, dies 
bindet er in das in der Hand zu haltende Öldruck-Tuch zusammen 
und ein anderer Verwandter trägt es zum Hause des Mädchens, 
wo man schon weiss, dass er kommen wird und ihn mit Wein 
empfängt, hierauf übergiebt er in Gegenwart der Eltern mit einem 
Segensspruch das Tuch dem Mädchen, das es mit Dank empfängt 
und verspricht, dass sie das Geschenk erwidern wird. Das Mäd-
chen sendet wieder durch einen Verwandten einen mit Blumen 
und mit einer Brosche verzierten Hut, ein Verlobungshemd aus 
weisser feiner Leinwand mit gefalteter Brust, Schnupf- und Hals-
tuch zurück. 
Hirauf bestimmen das Mädchen, der Bursche und die Braut-
Eltern den Zeitpunkt der Verlobung. Die Verlobung geschieht für 
gewöhnlich am Sonntag. Sie besteht darin, dass Bräutigam sowohl 
wie Braut das Verlobungsgeschenk anziehen und von dieser Zeit 
an sind sie auch vor der Welt verlobt. 
Mit der Trauung wartet man gewöhnlich 1 — 2 Monate, aber 
nicht selten auch 11/2 Jahre. Der Bräutigam und die Braut gehen 
beide zum Geistlichen und daselbst geht das Ausfragen vor sich, 
ob sie sich aus ihrem eigenen Willen heirathen wollen. Ein drei-
faches Aufgebot giebt es nicht, sondern man nimmt die Dispen-
sation in Anspruch. Während des Verlobtseins nehmen Beide an 
jedem Kirchengange Theil. 
Weineinkauf. Früher gingen die Eltern im Einverständnisse in 
ein anderes weingärtenbesitzendes Dorf und kauften 100—200 Eimer 
Wein und brachten diese am Freitag Abend vor der Hochzeit 
nach Hause und zapften ihn in Gegenwart der Verwandschaft an 
um ihn einer Kostenprobe zu unterwerfen. Dies geschah im Hause 
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des Bräutigams, die Braut ging aber nicht hin. Da dürfte sich nicht 
nur das Hochzeitsvolk, sondern das ganze Dorf einfinden, daman 
den Wein um Geld gab. 
Vorbereitung. Am Samstage versammeln sich die Burschen 
beim Hause des Bräutigams und gehen in den Wald, um grüne 
Zweige und Strohwische zu holen. Bei der Heimkehr stecken sie 
die Strohwische auf zwei schmale, schlanke 3—4 Klafter hohe 
Bäume und pflanzen diese neben den beiden Thorsäulen auf; aus 
den Zweigen verfertigen sie im Hofe eine Laubhütte und richten 
ebenfalls im Hofe eine Küche ein; sobald sie mit dieser Arbeit 
fertig sind, tischt man ihnen eine aus zu Würfeln zerschnittenen 
Leber- und Fleischstücke mit saurer Brühe bereitete, Einbrenn- und 
Zwiebel enthaltende Hochzeitsspeise auf. 
Hühnerfleisch-Nachtmahl. Am zweiten Feiertage geht der eine 
Beistand (es pflegen ihrer 3, manchmal 4 zu sein) in Begleitung 
von Musikanten zur Braut und ersucht im Auftrage des Bräutigams 
die Eltern, dass sie ihre Tochter zum Tanze gehen lassen. Der 
Beistand begleitet das Mädchen zur Unterhaltung, die bis Sonnen-
untergang dauert; dann führt der Bräutigam in Begleitung der 
Beistände, der Brautjungfern (es giebt deren so viele als Beistände 
da sind ; die Brautjungfern binden den Beiständen Sträusse und 
übergeben sie an diesem Tage) und der Musikanten das Mädchen 
nach Hause zum Hühnerfleischmahl, das aus gefülltem Geflügel, 
Backwerk und Wein besteht und mit einem Tanze beschlos-
sen wird. 
Am folgenden Tag, einem Dienstag, wiederholt sich dies, das 
Abendessen bleibt weg, nur der Bräutigam geht zum Hause des 
Mädchen und verbringt den Abend bei der Braut. Am Mittwoch be-
traut man die Schüler mit der Einladung der Stadt auf der Hoch-
zeit. Hierauf beginnt das 
Geschenkebringen. Geschenke bringt man der Braut und dem 
Bräutigam gesondert; zum letzteren trägt man Speise und Geld, 
zur ersteren Kleidungsstücke und Geld. Den Geschenkgebern trägt 
man ein Glas Wein an und ladet sie zur Hochzeit und zum Nacht-
mahl ein. 
An diesem Tage pflücken die Kranzeljungfern Blumen, binden 
Sträusse für die Hüte und vertheilen sie unter die Hochzeitsleute. 
Die Mädchen werden von den Brautjungfern, die Burschen von 
den Beiständen an demselben Tage eingeladen. 
Der Aufzug des Bräutigams. Gegen 3 Uhr Nachmittags be-
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ginnen die Hochzeitsgäste heiin Hause des Bräutigams sich zu 
versammeln, bei der Braut versammelt sich blos die Verwandtschaft 
des Mädchens ; da wird schon der Wein und das aufgeschnittene 
Somoder unentgeltlich angetragen. Zwei Bursche gehen läuten, nach 
dessen Beendigung der Hochzeitsführer den Bräutigam von seinen 
Eltern, Verwandten und Freunden sich verabschieden lässt. Hierauf 
beginnt der Aufzug. Vorne der Hochzeitsführer ; vor ihm die Mu-
sikbande, hinter ihm der von den Beiständen umgebene Bräutigam. 
Die Bande begleitet den Hochzeitszug mit dem Rákóczy-Marsch bis 
zur Kirche. 
Der Aufzug der Braut. Zwei der Brautführer gehen mit den 
Musikanten zum Hause des Mädchens und bringen die Nachricht, 
dass der Bräutigam sich schon in der Kirche befindet. Da verab-
schiedet sich die Braut unter vielem Weinen von ihren Eltern und 
zieht in die Kirche. Keines der Elternpaare geht in die Kirche, wo 
die Braut von den beiden Kranzeljungfern in die Mitte genommen, 
sich in die Bank setzt. 
Die Trauung. Hierauf singt man ein (der Gelegenheit ange-
passtes) Kirchenlied, der Geistliche sagt ein Gebet her, hält eine 
Predigt, steigt (von der Kanzel) herab. Der Bräutigam stellt sich 
vor dem Stuhl auf und darauf stellt sich auch die Braut an der 
linken Seite desselben auf. Der Geistliche fragt sie von Neuem aus 
und lässt die Eidesformel hersagen, während dessen die Hände 
gereicht werden. Nach dem Segen setzen sich Bräutigam und Braut 
an ihrem Platz; es wird noch einmal gesungen und unterdessen 
der Auszug beginnt. Hier vermengen sich die beiderseitigen Hoch-
zeitsgäste ; der Bräutigam geht auch diesmal nicht mit der Braut, 
auf welche die Beistände achtgeben. Sollte sie dennoch gestohlen 
werden, muss sie mit einem Eimer Wein ausgelöst werden. Von 
der Kirche ziehen die sämmtliehen Hochzeitsgäste zum Hause des 
Bräutigams, die Hochzeitsführer voran. 
Hierauf setzt man der Braut in irgend einer Nachbarschaft 
die Haube auf, d. h. man hüllt sie in dem vom Bräutigam ge-
schenkten Schleier, hängt ihr das seidene Tuch um, setzt ihr die 
Haube auf, zieht ihr die Brautstiefel an, welche Gegenstände alle 
noch unmittelbar vor der Trauung hieher gesandt wurden, worauf 
der Bräutigam wieder ein Hemd, einen Hut und ein Halstuch be-
kommt. Um diese Zeit gehen die Beistände um die Braut, um je 
1 Liter Wein lösen sie sie von den die Haube aufsetzenden Frauen 
aus ; die Beistände nehmen die Braut mit sich und treten mit ihr 
wieder vor dem Hochzeitsführer des Bräutigams hin. Die Eltern 
der Braut sind daselbst noch immer nicht zugegen. 
Dann beginnt der Brauttanz, damit der Hochzeitsführer sich 
überzeuge, dass die Braut auch körperlich gesund ist; an diesem 
betheiligen sich die vier Beistände, höchstens noch die Hochzeits-
führer. Inzwischen unterhalten sich die Uebrigen draussen. 
Bald setzt man sich zu Tische und es wird zu Abend ge-
gessen. Nach dem Nachtmahl bekommt man blos um Geld Wein. 
Glückwunschsprüche sagen der Geistliche, der Hochzeitsführer und 
die Gäste. 
Nach dem Schmause wird getanzt, wobei auch die Eltern der 
Braut erscheinen ; letztere tanzt alsdann schon mit Jedermann. Die 
Mädchen müssen kurze Zeit nach dem Abendessen nach Hause 
gehen. 
Den anderen Tag findet die Schadenschau statt, wozu die 
nahen Verwandten eingeladen sind ; Nachmittags ladet man die 
Kleider der Braut auf den Wagen, die Pferde werden von den 
Kranzeljungfern mit Tüchern aufgeputzt, auf dem Wagen hüten 
das Parafernum (ein Kasten, eine mit Blumen bemalte Truhe und 
Bettzeug) die Kranzeljungfern und die Beistände und man macht 
eine Rundfahrt durch die Stadt. 
Die Taufe. In Verbindung mit der Taufe traf ich sehr wenige 
Gebräuche an. Die Mutter wird sowohl während der Geburtswehen 
als auch während des Kindsbettes durch 1—2 Wochen von den 
Dorfbewohnern in jeder Weise unterstützt, so dass sie sich um 
den Haushalt nicht im Geringsten zu kümmern braucht. Unmittel-
bar vor der Taufe badet man das Kind und trägt es in die Woh-
nung des Geistlichen. An der Taufe nehmen blos Frauen Theil, 
nur hie und da ist auch ein Taufpathe zugegen. Für den Taufakt 
bekommt der Geistliche 20—30 kr., welche die Taufpathin zahlt, 
Hernach findet ein kleiner Schmaus statt, während dessen die An-
wesenden dem Neugeborenen ein Angebinde geben, der eine ein 
Spannferkel, der andere ein Lamm, dieser Getreide, jener Geld 
das letztere geben die Eltern nicht aus, sondern legen es auf Zinsen 
an. Solch ein kleines Kapital nennt man Kornspeicher. 
Gebräuche beim Begräbnisse. Wenn Jemand in Aranyosszék 
stirbt, ruft man den Todtenbeschauer, der den Tod ten Untersucht ; 
dann legt man ihn auf die Matte ; wo er bis zur Fertigstellung 
des Sarges liegen bleibt; in der Nacht wacht man neben ihm. 
Sobald am anderen Tage die Glocken zum Versammeln läuten, 
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tragen die Verwandten den Sarg aus dem Hause. Wenn der Todte 
nicht ganz 20 Jahre alt oder gar noch ein Kind war, dann wird 
die Trauerfeierlichkeit auf dem Hofe zu Ende geführt, und man 
trägt ihn von da geradenwegs auf den Friedhof; ist aber der 
Todte älter als 20 Jahre gewesen, so trägt man ihn vorerst zur 
Kirche. 
Falls ein Mädchen stirbt, wird sie von Mädchen und Bur-
schen hinausgetragen ; vier Mädchen lösen sich die Haarflechten, 
ziehen weisse Kleider an, umbinden den Arm mit rothem oder 
blauem Bande und stecken eine Rosmarin-blüthe hinein ; vier Bur-
schen erscheinen schwarz gekleidet mit über die Achsel gebun-
denen weissen Bändern. In Várfalva tragen sechs Mädchen und 
sechs Burschen den Todten hinaus auf den Friedhof. 
Wenn man einen Erwachsenen begräbt, trägt man ihn vor-
her zur Kirche wo man den Sarg in das Vorhaus oder in den 
Gang stellt; es bleiben bei demselben entweder die sämmtiichen 
Trauergäste, Männer sowie Frauen (A.-Polyán), oder nur die weib-
lichen Verwandten (Mészkő), oder man lässt die Leiche allein 
(Harasztos), und das gesammte trauernde Volk zieht in die Kirche ; 
die nächsten Verwandten setzen sich indess nicht auf ihre ge-
wöhnliche Plätze, sondern in die Bank der Betrübten und hören 
von dort die Predigt. Nach der Predigt und dem Gebete nimmt 
der Geistliche im Namen des Todten von seinen Gevattern, Freun-
den und von jedem guten Nachbarn Abschied. Dann trägt man 
den Todten unter Gesangsbegleitung auf den Friedhof. In manchen 
Dörfern trägt man ihn nur äusserst selten zur Kirche (Kövend), in 
A.- und F.-Szt-Mihályfalva geschieht das sogar nie. 
In den meisten Aranyosszéker Dörfern begräbt man ungern 
in dem Friedhof; Jeder liebt seinen Todten im eigenen Garten zu 
begraben. In Kövend herrscht diese Sitte nur seitdem der Friedhof 
vollständig überfüllt ist; heut zu Tage begräbt Jeder seinen Tod-
ten in seinem Weingarten. In Toroczkó-Szt-György begrub man 
bis jetzt blos in den Gärten, in neuerer Zeit gab Thoroezkay einen 
Begräbnissplatz her, auf dem man aber keine Grube graben kann, 
in Folge dessen, will jetzt das Dorf einen solchen Platz kaufen, in 
welchem alle seine Todte beisammen sein können. In Toroczkó 
heisst der Friedhof Birgé ; jede Familie hat dort eigene Kripte, 
wo alle die Todten der Familie ihre ewige Ruhe finden. 
Nachdem man den Todten unter Gesang hinausbegleitet 
hat, senkt man ihn in die Erde, überschüttet ihn mit den Erd-
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schollen, und einer der Trauernde bedankt sich für die Theilnahme, 
worauf sich Alle entfernen, 
Das Abhalten eines Leichenschmauses war früher im ganzen 
Aranyosszék Sitte, heut zu Tage erlitt es aber grosse Umwand-
lungen ; in Kövend ist es abgekommen; zumeist erhalten nur Die-
jenigen Branntwein, die das Grab mit Erde bedeckt haben. In Bá-
gyon und Vár falva blieb der Leichenschmaus bis heutigen Tages 
aufrecht erhalten. In früheren Zeiten fand sich Jedermann bei Be-
gräbnissschmause ein ; sobald man zum Sammeln geläutet hatte, 
steckte ein jeder den Löffel, die Gabel in seinen Stiefelschaft (das 
Gartenmesser- befand sich immer daselbst) und es gingen Arme 
wie Reiche, jeder der nur am Begräbnisse Theil nahm, ohne Ein-
ladung zum Leichenschmaus. Wo noch überhaupt die Abhaltung eines 
Begräbnissschmauses .Sitte ist, da geht nur Derjenige hin, der beson-
ders hiezu eingeladen wurde. Das Schmausen ist auch noch in 
Mészkő, sowie in Harasztos Sitte, am letzteren Orte dauert es 
aber nur 1 — U/2 Stunden. 
Zur Bezeichnung des Grabes benützt man indess allgemein 
.Steine ; der Form nach lassen sich diese in zwei Gruppen theilen ; 
in liegende und in stehende Grabdenkmäler. Die liegenden Grab-
denkmäler sind auf den Aranyosszéker Friedhöfen selten und zei-
gen zwei, zur Bestimmung des Alters dienende Typen. Beide sind 
dachförmig, nur dass der ältere hoch ( l l / 2—2 Spannen), der neuere 
niedrig und flach ('
 2—1 Spanne) ist. Zu dem ältern Typus gehört 
der Grabstein des Váró auf dem Bágyoner Friedhof, von dessen 
Jahreszahlen ich blos das Jahrhundert entziffern konnte (16 . .) 
und noch einer auf dem Friedhofe von Székely-Kocsárd ; diese 
Form erhielt sich wahrscheinlich bis zu Anfang des XVII. Jahr-
hundert. Aus dem XVII. Jahrhunderts findet sich schon sehr zahl-
reich der flache dachförmige Grabsteinfiiess, welcher bis ungefähr 
zur Mitte des XVIII. Jahrhunderts Mode sein konnte. In diese Zeit 
fällt nämlich das Auftreten der aufrechten Grabsteine. Diese zei-
gen drei aufeinanderfolgende Grundformen; die vordachige, die 
flache und die obeliskartige ; die erste kann als die ältere Hidaser, 
die zweite als die neuere Hidaser, und die dritte als die Kolozs-
vár-Hidaser Form bezeichnet werden. Die alte Hidaser Form ist 
eine einfache Steinplatte, deren oberes Ende gewölbartig sich nach 
vorne neigt und ein Vordach bildet ; die ganze Länge (vom Boden 
aus) dieses Grabsteines beträgt 1 M., seine Breite 2x/a Spannen, 
die Dicke 5 Zoll, die Höhe seines oberen Kopfes eine Spanne; 
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diese Form ist in der Gruppe der einfachen Grabsteine die älteste 
und unter diesen fand ich keinen mit einem neuerem Datum als 
1800—1823. Die neuere flache Hidaser Form wurde erst im drit-
ten und vierten Zehent dieses Jahrhunderts Mode; sie ist 1 M. 
hoch, 3 Spannen breit, 7—8 Zoll dick ; sie hat ein oberes Feld, 
welches von dem unteren durch eine Furche getrennt ist, dies ist 
der Kopf des Grabsteines; in diesem ist manchmal ein Epheustrauch 
eingemeisselt, bald (bei einem Schneider) ein Messer und eine 
Scheere in' Hausrelief, bald ein flammendes Herz, bald nur das 
einzige Wort : EMLÉK (Denkmal). Diese vordachige und flache 
Form findet sich auf jedem Friedhofe stetig vor, hinsichtlich der 
Form giebt es zwischen den einzelnen Dörfern keine Unterschiede 
höchstens in den Versen. Sie werden sämmtlich in Hidas, aus dem 
für Grabsteine vorzüglich geeigneten Hidaser Kalksteine verfertigt. 
Die dritte Form der Grabsteine ist die Obeliskform ; im Aranyos-
szék verbreitete sich diese von Várfalva aus seit dem Jahre 1886; 
das kleine Mädchen des Lehrers bekam die erste solche Form aus 
Kolozsvár; die Hidaser Wallachen begaben sich nach Várfalvaum 
dieselbe nachzuahmen. 
Die Aufschriften an den Grabsteinen sind bald in Versen, bald 
sind sie Sprüche in Prosa. Falls die Grabaufschrift auf der vorderen 
Seite des Grabsteines keinen Platz findet, so wird sie auf der rück-
wärtigen Seite fortgesetzt. Bei den Aufschriften aus dem vergange-
nen Jahrhundert ist der Fall nicht selten, dass man die Mitlaute 
mit grossen, die Selbstlaute mit ganz kleinen Buchstaben schreibt, 
wie z. B. : NaGY. 
Die 11-te Figurengruppe der Та f. X führt uns die Typen der 
Grabsteine vor; von diesen ist a) die liegende, hohe, älteste, b) 
die liegende, niedrige alte, c) die aufrechte, vordachige, neuere, d) 
die aufrechte, mit Kopf versehene, neueste, e) die obeliskartige, 
Kolozsvárer, moderne Form. 
Den noch übrigen Theil des Buches füllen die Kapitel des 
Folklore aus, über welche ich in Verbindung mit den gleichen Ka-
piteln der Beschreibung des Kalotaszeg und mit dem aus anderen 
Gegenden gesammelten neuerem Materiale in Zusammenhange be-
richten werde. 
